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I N D I C E A L F A B É T I C O P O R AU O R E S 
D E L 
V DEL 
AÑOS 1893 Y 1894 
Aguiló (Estanislao) 
— Correspondencia familiar del Sacrista Mon-
tanyans, (siglo X V I ) . Núms. X á X V I , 
págs. 1 3 , 9 4 , 1 1 7 y 1 8 7 . 
" y \ — Que els ploms de les iglesies no corren ni 's 
puguen admetre com á moneda. ( 1 5 8 0 ) 
pág. 1 5 . 
—Relació de la Junta general tcnguda dia 2 9 de 
jener de 1 8 9 3 , pág. 2 5 . 
•.— Pedido de simiente de xexa mallorquína para 
sembrar en Rodas ( 1 5 1 5 ) pág. 9 6 . 
— Nota bibliográfica. Ensayos religiosos, polí-
ticos y literarios, por D. José María Qua-
drado. Palma 1 8 9 3 , pág. 1 7 6 . 
— Relació de la Junta general tinguda dia 2 8 de 
jener de 1 8 9 4 , pág. 2 1 7 . 
— Nota bibliográfica. Noticias históricas sobre 
el santuario de Montesión de Porreras, por 
D . Juan Feliu. Palma 1 8 9 4 , pág. 2 4 3 . 
— Antigües franqueses y privilegis del 
I i de mars de 1 2 3 0 . 
II 2 2 juliol de 1 2 3 1 . . 
III 2 1 mars de 1 2 3 2 . . 
IV 1 1 juny de 1 2 4 2 . . 
V 2 8 setcmbre de 1 2 4 2 . 
VI 1 0 maig de 1 2 4 4 . . 
VII 1 0 maig de 1 2 4 4 . . 
VIII 2 abril de 1 2 4 7 . . 
IX 8 de maig de 1 2 4 7 . 
X 8 de maig de 1 2 4 7 . 
XI 3 1 octubre de 1 2 4 7 . 
regne: 
pág. 4 5 . 
6 0 . 
q«. 
7 8 
7 8 
7 8 
8 9 
9 0 
9 2 
1 0 5 
1 0 7 
5 juliol de 1 2 4 9 • • pág. 1 0 9 . 
5 juliol de 1 2 4 9 . . . 1 1 0 . 
6 juliol de 1 2 4 9 . . . 1 1 0 . 
7 juliol de 1 2 4 9 • • • 1 1 1 • 
7 juliol de 1 2 4 9 . . . n i . 
7 juliol de 1 2 4 9 . . . 2 5 9 . 
2 0 agost de 1 2 5 1 . . . 2 6 1 . 
3 0 juny de 1 2 5 4 . . . . 3 4 7 ¬ 
2 agost de 1 2 5 6 . . . 3 4 9 . 
2 agost de 1 2 5 6 . . . 3 4 9 . 
2 agost de 1 2 5 6 . . . 3 5 0 . 
2 febrer de 1 2 5 6 ( 1 2 5 7 ) . 3 5 0 . 
2 3 juliol de 1 2 6 9 . . . 3 6 7 . 
2 4 juliol de 1 2 6 9 . . . 3 8 4 . 
1 9 agost de 1 2 7 3 . . . 3 8 4 . 
2 0 agost de 1 2 7 3 . . . 4 0 9 . 
Alcover (Antonio M.) 
Estudios sobre la historia de Mallorca antes 
del siglo X I I I : 
I Observaciones sobre el primer capítulo de 
una obra de A. Lecoy de la Marche. No-
ticias y vestigios de monumentos árabes en 
Palma, pág. 3 3 . 
II Las antiguas sedes Baleares, pág. 2 2 6 . 
1 Errores sobre este punto de D. Vicente 
Mut y del P. Cayetano de Mallorca, 
pág. 2 2 7 . 
n ¿Consta la venida de S. Pedro á España 
y á nuestras islas en que se apoyaron aque-
XII 
XIII 
X I V 
X V 
X V I 
XVII 
XVII I 
X I X 
X X 
X X I 
X X I I 
X X I I I 
X X I V 
X X V 
X X V I 
X X V I I 
líos?—La autoridad de Simeón Metafraste 
que la testifica, págs. 2 4 5 y 2 6 5 . 
in Como debe ser juzgado Metafraste y 
valor que la crítica puede conceder á su tes-
timonio, págs. 2 8 1 y 3 4 . 
iv Examen de la Vida de S. Pedro en que 
Metafraste afirma que el principe de los 
Apóstoles vino á España, págs. 3 4 2 y 3 7 7 . 
v Examen del pasage de la Vida en que se 
afirma la venida de S. Pedro, pág. 3 9 7 . 
Rondayadels Set Ceros, pág. 1 0 . 
Rondaya d' en Vit, pág. 7 9 . 
Bonet (Miguel ) 
Catálogo de los Síndicos clavarios forenses de 
Mallorca. Años 1 4 9 2 á 1 6 5 3 págs. 1 1 2 , 
2 0 6 , 2 4 4 , 2 6 4 , 3 3 6 , 3 5 6 y 3 7 6 . 
Costa 7 Llobera (Miguel) 
Sermón predicado en la parroquia de Santa • 
Eulalia el día de su titular, al colocarse la 
primera piedra para la torre campanario, 
día 1 2 de febrero de 1 8 9 4 , pág. 2 1 0 , 
A un poeta ignorado (poesía), pág 3 3 8 . 
f Bartolomé Barccló y Massuti, pág. 3 8 7 . 
E. P. y E. K. A. 
Noticias y documentos del siglo X I I I . 
VI Testamentos de Berengucr Puculul y de 
Pedro Jossá, pág. 3 0 . 
VII Población y hospital en la Palomera, 
pág. 5 4 -
VIH Preparativos en Mallorca contra la in-
vasión de Alfonso III , pág. 2 8 9 . 
Estada (Eusebio) 
Nota bibliográfica. La Catedral de Palma, su 
origen é historia, con algunas notas sobre 
otras construcciones de menor importancia 
de la misma localidad, por el coronel L c -
nox Prendergast. Londres, 1 8 9 3 , pág. 2 4 3 . 
Fajarnos (Enrique) 
Origen de la devoción de S. Roque en la isla 
de Ibiza, pág. 5 7 . 
La instrucción en Ibiza durante los siglos X V I 
y X V I I , pág. 7 0 . 
El lazareto del Pas Estrct en Ibiza, en el si-
glo X V I I , pág. 9 8 . 
Política económica en Ibiza en el siglo X V I I , 
pág. 1 6 4 . 
Capitols de política y bon govern de la illa de 
Ivica fets en 1 6 5 5 , pág. 1 7 8 . 
Un virrey y dos obispos en Ibiza en 1 6 7 3 , 
pág. 2 5 3 -
La iglesia de S. Vicente Ferrer fundada en 
Ibiza en 1 5 9 1 , págs. 2 7 3 y 2 9 3 . 
Naufragio del navio San Nicolás de Barí en 
Ibiza en 1 6 5 0 , pág. 3 0 9 . 
Comunidades religiosas en Ibiza. La orden 
de S. Francisco en el siglo X V I I , pág. 3 2 7 . 
Vicarías foráneas perpetuas erigidas en Ibiza 
en 1 6 6 2 , pág. 3 5 4 . 
Antiguas costumbres ibicencas. Los entierros 
en el siglo X V I I , pág. 3 7 3 . 
Algunos naufragios en las costas de las islas 
Pytiusas durante el siglo X V I I , pág. 4 0 5 . 
Perra (Bartolomé) 
Reconstrucción de la casa consistorial de 
Palma, pág. 3 . 
Relación de los objetos ingresados en el Mu-
sco arqueológico Luliano durante el año 
1 8 9 2 , pág. 2 7 . 
Iconografía de la Virgen en Mallorca (Lámi-
na 9 8 ) , pág. 8 8 . 
Mejorasen Palma (Demolición de la Conso-
lación), pág. 1 4 1 . 
Museo arqueológico luliano. Relación de ob-
jetos ingresados durante el año 1 8 9 3 , pá-
gina 2 1 8 . 
Explicación de la lámina CII , pág. 2 2 3 . 
Porteza (Tomás) 
La musa latina en Montserrat. Antología de 
poetas latinos de los siglos X V I y X V I I , 
publicada por D. Jaime Collell Pre., pá-
gina 1 0 3 . 
Garau (Jaime) 
El P. Fr. Domingo Pujol, misionero mallor-
quín en el Tong-kin (-¡- 1 7 8 5 ) , pág. 2 5 7 . 
Alhajas de los templos entregadas al Estado 
en 1 8 1 2 , págs. 2 6 3 , 2 7 9 , 3 1 5 . 
Sueldos mallorquines de cobre ( I 8 I 2 ) , pá-
gina 2 7 5 . 
Una presa del General Barceló, pág. 3 1 4 . 
Datos para una biografía del General Bar­
celó, pág. 3 3 3 . 
Llabrés (Gabriel) 
Monografía de una carta hidrográfica del ma­
llorquín Gabriel de Valseca, por D. José 
Gómez Imaz, pág. 2 2 . 
Las Azores y la carta de Vallseca de 1 4 3 9 , 
pág. 4 9 . 
El porqué de este número (dedicado á J . Ga­
rau), pág. 1 1 4 . 
El canónigo Jerónimo Garau ( 1 5 3 r ­ i 6 0 7 ) , 
pág. 1 2 0 . 
Testamento de J . Garau ( 1 6 0 4 ) , pág. 1 2 9 . 
La Fundación Garau y sus bienhechores, pá­
gina 1 4 4 . 
Postrimer!^ de la Consolación, pág. 1 5 6 . 
Retrato del canónigo Garau, pág. 1 5 8 . 
Constituciones de la fundación Garau, pági­
nas, 1 5 9 , 1 7 1 y 2 0 0 . 
Nota bibliográfica de las fuentes en que se 
ha estudiado la historia d e j . Garau y de 
su fundación, pág. 1 6 0 . 
Reseña de algunas cartas de marear y de a l ­
gunos cartógrafos mallorquines, pág. 1 8 9 . 
f D Alvaro Campaner y Fuertes, pág. 2 5 5 . 
Pedro Juan Llobet y su sepulcro, 3 5 8 . 
Noticiario valenciano, págs. 1 5 , 6 4 y 8 0 . 
Noguera (Antonio) 
Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas 
populares en la isla de Mallorca, pág. 6 5 . 
Primera Parte.—Sección I. 
I Cantos de cuna, pág. 6 8 . 
II Cantos de la infancia, pág. 8 1 . 
Sección II . Cantos de las faenas del campo, 
pág. 8 2 . 
I Cantos de las faenas del campo propia­
mente dichas, pág. 8 3 . 
II Cantos de las faenas agrícolas comple­
mentarias, pág. 9 7 . 
Sección III . Canciones varias, pág. 1 6 1 . 
I Romancescas, amatorias etc. , pág. 1 6 2 . 
II Codoladas, pág. 1 9 6 . 
Cuarta sección, pág. 1 9 7 . 
I Canciones religiosas, pág. 1 9 7 . 
II Canciones profanas de origen religioso, 
pág. 1 9 9 . 
Segunda Parte.—Bailes, pág. 2 3 9 . 
Primera sección.—Bailes al estilo del pais, 
pág. 2 4 0 . 
, I Bailes con gaita, caramillo y tamboril, 
pág. 2 4 1 . 
II Bailes con música de guitarra, guitarro, 
bandurria, violin, tiiángulo y castañuelas, 
pág. 2 4 2 . 
Segunda sección.—Bailes tradicionales con 
figuras, pág. 2 5 2 . 
Tercera parte.—Tocatas, pág. 3 0 5 . 
I Tocatas de gaita, caramillo y tamboril, 
pág. 3 0 6 . 
II Ministriles y tambores del Ayuntamien­
to, pág. 3 0 7 . 
Apéndice A. Influencia árabe en la música 
popular mallorquína, carta de D. A. Cam­
paner, pág. 3 2 4 . 
Apéndice B. La xabeba, pág. 3 6 3 . 
Apéndice C. Canto de la Sibila, pág. 3 6 3 . 
Apéndice D. pág. 3 6 5 . 
Apéndice E. Redoble y marcha deis tam­
borers de la Sala, composición rimada de 
D. Р. A. P. pág. 3 6 6 . 
Pascual (Eusebio) 
— Els ploms de les iglesies com a moneda, pá­
gina 1 5 . 
— Distintivos de canamunts y canavalls, pá­
gina 3 2 . 
— Persecución de malhechores ( 1 6 3 0 ) , pági­
na 1 0 0 . 
— Mas sobre aleones en Mallorca, pág. 2 1 5 . 
— Pregones curiosos, pág. 2 7 8 . 
— Partidas de cuenta de una nave mallorquína 
en 1 3 8 5 , pág. 2 9 6 . 
— Sobre lo privilegi perpetual donat a Lluch­
major de teñir fira e mercat, pág. 3 1 2 . 
— En tiempo déla Gemianía, pág. 3 3 1 . 
— D. Juan I en Lluchmayor, pág. 3 5 3 . 
— Diversión de alcobas, pág. 3 7 5 . 
Quadrado (José liaría) 
— Dos contestaciones de la Real Academia de 
San Fernando, pág. 1 . 
— Sobre la Gemianía, pág. 3 3 7 . 
— 6 — 
Kotger (Mateo) I Tona (Rafael) 
La Almoyna de pobres en Pollensa, pági-
nas 3 0 1 y 3 1 7 . 
i Salva 7 Munar (Miguel) 
Disertación acerca de la patria de Anibal, 
págs. 6 y 1 7 . 
Sancho (Pedro Antonio) 
Catálogo de las obras ingresadas en la Biblio-
teca de esta Sociedad durante el año 1 8 9 2 , 
pág. 2 8 . 
Catálogo de las obras que han entrado á for-
mar parte de la biblioteca de esta Sociedad 
durante el año pasado 1 8 9 3 , pág. 2 2 1 . 
Serra (Pedro José) 
Los Jesuítas en Pollensa: 
V Fundación del colegio, pág. 2 4 . 
VI Su permanencia en S. Jorge, 5 3 . 
VII Colocación de la primera piedra del 
nuevo colegio, pág. 8 5 . 
VIII Litigio con la familia DesbrulI, pá-
gina 1 7 7 . 
IX Su translación al nuevo edificio, pá-
gina 2 0 9 . 
X Construcción de la iglesia, pág. 4 0 3 . 
Reliquias de los santos Abdon y Señen en 
Inca, pág. 7 6 . 
Láminas 
XCVIII.—Iconografia de la Virgen en Ma-
llorca, fotot. Sellares, pág. 8 8 . 
XCIX.—Mejoras en Palma. Plano de la ba-
rriada central del Este, por CB. Ferra, pá-
gina 1 6 0 . 
C.—Retrato del canónigo Garau, fototip. de 
un dibujo de V. Furiò. 
CI.—Imatge del gloriós St. Jacinto confessor 
(xilografia), pág. 1 8 2 . 
CU.—Objetos de metal hallados junto á los 
cadáveres en sus hipogeos en la Alquería 
Blanca, pág. 2 2 3 . 
CHI.—Sepulcros del maestro Pedro Juan 
Llobet, en la catedral (siglo X V ) (fototi-
pia de Sellares), pág. 3 6 6 . 
Noticias 
Per memoria.—Bcndició de la primera pedra 
de la torre campanar de la iglesia de Santa 
Eulalia.—Incendi de la casa consistorial, 
pág. 2 2 4 . 


PALMA.—ENERO DE 1893 
S U M A R I O 
I. Dos contes tac iones de In Reni A c a d e m i a de San 
F e r n a n d o , pur D. Jos: Maria Quadretto. 
I I . Reconstrucc ión de la Casa C o n s i s t o r i a l de P a l -
ma, por D. Bartolomé Ferra. 
I I I . D i s e r t a c i ó n acerca de la pa l l ia de A n í b a l , por 
•'• D. Migue.' Salvi v Mw/iir Pòro, 
I V . F o l k - l o r e m a l l o r q u i . ( R o n d a v a dels Set ceros) , 
per Jordi des Recò. 
V . C o r r e s p o n d e n c i a famil iar d e l sacri sia M o n t a -
nyans [sigle X V I ] , por D. E. K. Agitilo, 
V I . Els p l o m s de les i g l e s i e s c o m ' a monedas 
(1 580 y 1636.) 
V I I . N o t i c i a r i o v a l e n c i a n o , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por 
D. Gabriel Lhbrés. 
P l i e g o 7. 0 d e l tomo I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o 
por el P. A . R. P a s c u a l . 
DOS CONTESTACIONES 
D E LA R E A L A C A D E M I A D E S A N F E R N A N D O 
C o m p l e t a n d o la manife->tación q u e m e 
c r e í en el c a s o , c o m o v i c e - p r e s i d e n t e de 
la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s , 
de p u b l i c a r en 29 de a g o s t o , t ó c a m e c u m -
p l i r u n d e b e r d e j u s t i c i a y de g r a t i t u d 
r e s p e c t o á n u e s t r o i n m e d i a t o s u p e r i o r , 
la R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s . E n t e -
r a d a , a u n q u e b i e n t a r d e , p o r c u a l q u i e r 
c o n d u c t o f u e s e , ta l vez p o r a l g ú n e j e m -
p l a r d e la e x p r e s a d a m a n i f e s t a c i ó n , y a 
q u e p o r el l e g i t i m o y o f i c ia l n o e r a P A S I -
b l e , d a d a la i n c o m u n i c a c i ó n á q u e n o s 
h a b í a r e d u c i d o de n u e s t r o c e n t r o la f a m o -
s a v o t a c i ó n del 25 a g o s t o , d i g n o r e m a t e 
de la s e s i ó n m a g n a de las t res j o r n a d a s , 
Año IX.—Tomo V.—Núm. 154. 
la s u p e r i o r A c a d e m i a c o n f e c h a de 29 
de n o v i e m b r e m e e n c a r g ó t r a n s m i t i r al 
S r . G o b e r n a d o r la o r d e n de h a c e r s u s -
p e n d e r las o b r a s de la C a s a C o n s i s t o r i a l . 
Así lo p u s e p o r o b r a desde l u e g o , d a d a 
a n t e s c u e n t a á la C o m i s i ó n , y p u b l i c a d a 
en los p e r i ó d i c o s la n o t i c i a , s in c u i d a r -
m e e n t o n c e s ni d e s p u é s si se i n t i m a b a y 
se c u m p l i m e n t a b a ó n o d i c h a s u s p e n -
s i ó n , p r e c i s a m e n t e en días de c a m b i o 
p o l í t i c o en q u e á la d i m i s i ó n del i n t e r i -
no S r . S a m p o l s u c e d í a la i n t e r i n i d a d 
m á s l a r g a del S r . R o s s e l l ó h a s t a la l lega-
da del p r o p i e t a r i o : m i p o s i c i ó n y m i c a -
r á c t e r m e c i r c u n s c r i b e n al c u m p l i m i e n -
to de los d e b e r e s p r o p i o s , en q u e n o e n t r a 
v i g i l a r el de los á g e n o s . Del r e s u l t a d o 
ú n i c a m e n t e m e j u z g u é o b l i g a d o á d a r 
r a z ó n , del c u a l e n t e r a d a la A c a d e m i a al 
m i s m o t i e m p o q u e d i r e c t a y l a t a m e n t e , 
p o r la m e m o r i a de n u e s t r o s t r a b a j o s s e -
m e s t r a l e s á fin de a ñ o , a c e r c a de los d e -
p l o r a b l e s c o n f l i c t o s o c u r r i d o s en el s e n o 
£ t , e s t e c u e r p o , se h a d i g n a d o m a n i f e s -
u ^ e n e x p r e s i v a c o m u n i c a c i ó n de 24 
p r ó j i m o p a s a d o el a l t o a p r e c i o q u e le h a 
m e r e c i d o la c o n d u c t a de su d e l e g a d a e n 
las B a l e a r e s . C o n i g u a l f e c h a e n o f i c i o 
s e p a r a d o t r a n s c r i b e la R e a l o r d e n e x p e -
d ida p o r G o b e r n a c i ó n , e n q u e el M i n i s -
t r o p i d e al G o b e r n a d o r u r g e n t e s e x p l i -
2 
c a c i o n e s s o b r e las c o n s a b i d a s o b r a s á 
fin de r e s o l v e r en j u s t i c i a . A c o n o c e r 
e n t r a m b o s d o c u m e n t o s t i e n e d e r e c h o el 
p ú b l i c o m a l l o r q u í n , m á s q u e en i n t e r é s 
y s a t i s f a c c i ó n c o l e c t i v a n u e s t r a y m u -
c h o m e n o s m i a p e r s o n a l , en r e c o n o c i -
m i e n t o y m e r e c i d o h o m e n a j e á la R e a l 
A c a d e m i a , q u e es ta vez n o h a a b a n d o -
n a d o á la s u b a l t e r n a en s u p r o l o n g a d a 
y e s t é r i l l u c h a en d e f e n s a de las a r t e s y 
m o n u m e n t o s y de la s a l v a g u a r d i a s i q u i e -
r a n o m i n a l q u e les c o n c e d e la i l u s t r a -
c i ó n de n u e s t r o s t i e m p o s . A u n q u e á 
p r u e b a de d e r r o t a s m a t e r i a l e s , p u e s t o s 
los o j o s e n los t r i u n f o s m o r a l e s q u e n a -
d a v a l e n , es v e r d a d , d o n d e n o r e i n a la 
o p i n i ó n y c o n e l la la r e c t i t u d y el d e c o -
r o , c a n s a á r a t o s el s o l i t a r i o t e s t i m o n i o 
de la c o n c i e n c i a p o r t e m o r de e q u i v o -
c a r l o c o n la t e r q u e d a d del a m o r p r o p i o ; 
y e n el e r i a l d e s i e r t o , q u e s o l a m e n t e 
p u e d e n d a r f u e r z a s p a r a a t r a v e s a r la fir-
m e z a de c o n v i c c i o n e s y el e s p í r i t u de 
s a c r i f i c i o , es i n d e c i b l e c u a n t o a l i e n t a 
u n a p a l a b r a de s u p e r i o r a p r o b a c i ó n , 
c u a n t o r e f r e s c a las f a u c e s u n a g o t a de 
b e n é v o l a s i m p a t í a . H e a q u í el t e x t o de 
las d o s c o m u n i c a c i o n e s : 
«Esta Real Academia ha visto con gran com-
placencia la comunicación de V. S. fecha 1 0 de 
enero del corriente año, en la cual se hace el 
resumen de los trabajos efectuados por esa Co-
misión durante el segundo semestre del año pró-
ximo pasado. 
»La dicha complacencia nace de la gran con-
sideración en que esta Academia tiene el perse-
verante celo y las acertadas gestiones con que 
esa Comisión, una de las mejores de España, 
atiende á la conservación de los monumentos 
históricos y artísticos, secundando muy bien los 
deseos de esta Academia, en cumplimiento de 
lo que prescribe nuestro Reglamento. 
«Desgraciadamente muchas veces no suele 
bastar toda la fuerza de las leyes ni todo el entu-
siasmo de los amantes de la cultura histórica 
y artística para luchar contra la ignorancia y 
aun la barbarie de los que caprichosamente se 
complacen en alterar ó destruir los monumen-
tos. Prueba de esto es lo recientemente acae-
cido con el interesante edificio consistorial de 
la ciudad de Palma, para cuya conservación 
íntegra no han bastado las oportunas y discre-
tas gestiones de esa Comisión ni tampoco las 
que luego hizo esta Academia. Pero no por 
esto deberemos desmayar, sino, al contrario, 
seguir con mayor entusiasmo procurando que 
se respeten las leyes, y cuando no fueren res-
petadas protestando de ello con toda energía 
ante el Gobierno de la nación y ante la opi-
nión pública. 
»Siga, pues, esa Comisión actuando con el 
mismo celo que hasta ahora, segura de mere-
cer los plácemes, que no ha de escasearle esta 
Academia ni nadie que sienta amor por las ar-
tes y la justicia. 
»Lo que por acuerdo de la Academia tengo 
el honor de poner en conocimiento de V. I. 
»Dios guarde á V. I. muchos años.—Ma-
drid 2 4 de enero de 1 8 9 3 . — E l Secretario ge-
n e r a l — Simeón Avalos. — Sr. D. José María 
Quadrado, Vicepresidente de la Comisión de 
Monumentos históricos y artísticos de las Ba-
leares.» 
* * 
«Con fecha de anteayer se ha recibido en 
esta Academia una real orden expedida por el 
Ministerio de la Gobernación, que á la letra 
dice así: «Excmo. Sr. — En vista de la atenta 
comunicación de V. E. fecha 3 de los corrien-
tes trasmitiendo á este Ministerio la queja pro-
ducida por la Comisión de Monumentos de 
Palma de Mallorca, y de la cual se ha hecho 
eco esa Real Academia, respecto á las obras 
comenzadas en la Casa Consistorial de aquella 
ciudad; se ha dirigido por este centro al Go-
bernador de aquella provincia un telegrama, 
pidiéndole con urgencia explicaciones é infor-
mes acerca del particular, para resolver en su 
vista lo que en justicia sea procedente.» — Lo 
que por acuerdo de la Academia traslado á V. S . 
para su conocimiento. — Dios guarde á V . S. 
muchos años. Madrid 2 4 de enero de 1 8 9 3 . — 
El Secretario general, Simeón Avalos.—Sr. Vi-
cepresidente de la Comisión provincial de Mo-
numentos históricos y artísticos de Palma de 
Mallorca.» 
A l e x p r e s a d o t e l e g r a m a del e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o h a b í a c o n t e s t a d o 
y a c o n la r e c o m e n d a d a u r g e n c i a el 
M . I. S r . G o b e r n a d o r , al t e n e r y o el 
h o n o r de p o n e r en su c o n o c i m i e n t o 
c o m o á p r e s i d e n t e n a t o d i c h a R e a l o r -
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d e n . E n c u a n t o a l p r i m e r d o c u m e n t o 
b i e n j u s t i f i c a q u e n o h i c i m o s s i n o c o n -
f o r m a r n o s m i s c o m p a ñ e r o s y y o c o n la 
m e n t e y v o l u n t a d de la s u p r e m a c o r p o -
r a c i ó n á la c u a l r e p r e s e n t a m o s , y si al-
g u i e n en el s e n o de n u e s t r a C o m i s i ó n 
l l egó á d u d a r de la i n t e l i g e n c i a del re -
g l a m e n t o y de la e x t e n s i ó n de las a t r i -
b u c i o n e s p r o p i a s y d e l e g a d a s de la R e a l 
A c a d e m i a , p u e d e t r a n q u i l i z a r s e a h o r -
r a n d o c o n s u l t a s , q u e lo q u e se t r a t a es 
de c u m p l i r y n o de i n t e r p r e t a r . 
S e r á c u a l f u e r e el d e s e n l a c e de este 
r u i n o s o c o n f l i c t o de q u e h a s a l i d o t a n 
m a l l i b r a d a la a u t o r i d a d c o m o el a r t e , 
n o g a n a n d o n a d a á r i e s g o de p e r d e r 
t a n t o , t e n d r e m o s la s u e r t e de n o a r r e -
p e n t i m o s en n i n g ú n c a s o de n u e s t r o 
c r i t e r i o n i de n u e s t r a c o n d u c t a . 
JOSÉ M A R Í A QUADRADO. 
RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CASA C O N S I S T O R I A L DE PALMA 
JAL c u m p l i r í a m o s n u e s t r o d e b e r 
y n u e s t r o s p r o p ó s i t o s si n o c o n -
j t i n u á r a m o s e n t e r a n d o á los l e c -
t o r e s de este B O L E T Í N de c u a n t a s a c t u a -
c i o n e s n u e v a s se a ñ a d a n al p r o c e s o 
i n c o a d o a n t e el t r i b u n a l de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a i l u s t r a d a , en c o n t r a del m a l h a -
d a d o p r o y e c t o de t r a n s f o r m a c i ó n del 
p a l a c i o m u n i c i p a l . 
A f u e r de m e r o s c r o n i s t a s p r o c u r a r e -
m o s t a n s o l o r e l a t a r h e c h o s y t r a n s c r i -
b i r d o c u m e n t o s a u t o r i z a d o s , s i e n d o p a r -
c o s e n c o m e n t a r i o s , p o r q u e ni a q u e l l o s 
los r e q u i e r e n ni nos c o r r e s p o n d e á n o s -
o t r o s el h a c e r l o s , q u e así la o p i n i ó n y 
p a r e c e r de la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a 
c o m o la h u m i l d e n u e s t r a p r o p i a h a r t o 
c l a r o y s in a m b a j e s se h i c i e r o n y a c o n s t a r 
en t i e m p o o p o r t u n o . P o r d e s g r a c i a , n o 
a l i e n t a m u c h o á e s p e r a r l o s de la p r e n s a 
p e r i ó d i c a de es ta c a p i t a l , á q u i e n c o -
r r e s p o n d e r í a m e j o r h a c e r l o s , el p r o l o n -
g a d o m u t i s m o en q u e se m a n t i e n e la 
m a y o r p a r t e de e l l a , n o o b s t a n t e h a b e r 
a c u s a d o r e c i b o de los fo l l e tos p u b l i c a -
dos s o b r e el a s u n t o y de h a b e r o f r e c i d o 
la e m i s i ó n d e s u s r e s p e c t i v o s j u i c i o s , 
s o b r e la i m p o r t a n c i a del p r o y e c t o y del 
a n t e - p r o y e c t o en c o m p e t e n c i a . 
C o n f e c h a 29 de n o v i e m b r e ú l t i m o , la 
R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s de S a n 
F e r n a n d o t u v o á b i e n d i r i g i r s e al s e ñ o r 
V i c e p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l de M o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y a r t í s t i -
c o s de las B a l e a r e s c o n la s i g u i e n t e c o -
m u n i c a c i ó n . 
« T e n g o el g u s t o de p a r t i c i p a r á V . S . 
q u e es ta R e a l A c a d e m i a , e n s e s i ó n c e l e -
b r a d a el d ía de a y e r , h a a c o r d a d o se le 
m a n i f i e s t e , q u e , Í n t e r i n se r e s u e l v e s o -
b r e las obras de reforma ó reconstruc-
ción de la C a s a C o n s i s t o r i a l de P a l m a , 
u t i l i c e V . S . c e r c a del S r . G o b e r n a d o r , 
P r e s i d e n t e , la i n i c i a t i v a q u e c o n c e d e á 
las C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s el a r t . 21 de 
su R e g l a m e n t o , c o n o b j e t o de que dicha 
Autoridad ordene la s u s p e n s i ó n de la 
o b r a q u e se i n t e n t a r e a l i z a r e n a q u e l 
e d i f i c i o . » 
C o n f e c h a 5 de d i c i e m b r e la e s p r e -
s a d a C o m i s i ó n dio t r a s l a d o de ese a c u e r -
d o al S r . G o b e r n a d o r i n t e r i n o , q u i e n n o 
dio c u r s o ( q u e se s e p a ) á t a n i n t e r e s a n t e 
c o m o c a t e g ó r i c a d i s p o s i c i ó n , ni m e n o s 
se lo h a n d a d o d e s p u é s ni el o t r o G o -
b e r n a d o r , t a m b i é n i n t e r i n o , q u e á los 
p o c o s d ías le s u s t i t u y ó , ni el q u e en 
p r o p i e d a d v i n o l u e g o á o c u p a r su p u e s t o . 
E n v is ta de e l l o la V i c e p r e s i d e n c i a , en 
c u m p l i m i e n t o de s u s d e b e r e s r e g l a m e n -
t a r i o s , al d a r c u e n t a de los t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s d u r a n t e el p a s a d o a ñ o p o r la 
C o m i s i ó n de B a l e a r e s , n o p u d o m e n o s 
de i n f o r m a r u n a vez m á s á la C e n t r a l 
de S a n F e r n a n d o en s e m e j a n t e s t é r -
m i n o s . ( ' ) 
« A p e n a s se e n t e r ó es ta C o m i s i ó n de 
los p ú b l i c o s r u m o r e s , t r a t ó de a v e r i g u a r 
si p o d í a p e r j u d i c a r el p r o y e c t o á la f a -
( 1 ) H o y q u e los interwieus están á la o r d e n d e l 
dia, no pecaremos de i n d i s c r e t o s , d a n d o á la p u b l i c i d a d 
parte de un d o c u m e n t o c u y o c o n t e n i d o no es de carác-
ter r e s e r v a d o . 
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c h a d a y p a r t e m o n u m e n t a l del e d i f i c i o , 
c o n c u y o o b j e t o , desde la s e s i ó n del 4 
de j u n i o , a c o r d ó e x c i t a r al S r . A l c a l d e 
p a r a q u e se a t e n d i e r a al d e s c u i d o en q u e 
se h a l l a b a el p r e c i o s o a l e r o . S i n r e s -
p u e s t a p o r p a r t e de a q u e l en el t r a n s -
c u r s o de u n m e s c a b a l , r e p i t i ó su c o m u -
n i c a c i ó n en 9 de j u l i o , d e s p u é s de u n o s 
d ías de a g u a r d a r el r e s u l t a d o de la c o n -
f e r e n c i a v e r b a l q u e h a b í a o f r e c i d o el 
S r . G o b e r n a d o r t e n e r c o n el p r e s i d e n t e 
del A y u n t a m i e n t o , m a y o r m e n t e c u a n d o 
se h a b í a n p r i n c i p i a d o y a las o b r a s , y 
a s o m a b a n i n d i c i o s de t r a t a r s e de p a r t i r 
p o r m e d i o el d i l a t a d o z a g u á n y los c a s e -
t o n e s del m a g n í f i c o a r t e s o n a d o q u e lo 
c o b i j a . 
» T r a n s c r i b í a s e en el 2." o f i c i o el pr i -
m e r p á r r a f o del a r t . 21 del R e g l a m e n t o 
q u e p r e s c r i b e á la C o m i s i ó n el d e b e r de 
ordenar, c o m o d e l e g a d a de la R e a l A c a -
d e m i a de S a n F e r n a n d o , la suspensión 
de c u a l e s q u i e r a o b r a s e n ed i f i c ios p ú b l i -
c o s , sea c u a l f u e r e su c a r á c t e r , Í n t e r i n 
se e l e v a n al s u p e r i o r e x a m e n y a c u e r d o 
d e f i n i t i v o de la m i s m a . Y t o d a v í a se 
p a s ó o t r o m e s s in p a r a r l a s un m o m e n t o 
y s i n c o n t e s t a r s i q u i e r a , y s in q u e el 
G o b e r n a d o r , q u e p r e s i d í a las s e s i o n e s y 
á q u i e n , p o r lo t a n t o , a l c a n z a b a m á s el 
d e s a i r e , q u i s i e r a p a r t i c i p a r de la extrá-
ñela q u e de tal s i l e n c i o no p u d o m e n o s 
de e x p r e s a r y h a c e r c o n s i g n a r la C o m i -
s i ó n , en s e s i ó n de 4 de a g o s t o . T o d o lo 
c o n t r a r i o , d i l a t ó p o r m e d i o s p o c o m e n o s 
q u e v i o l e n t o s v o l v e r á r e u n i r í a , h a s t a el 
20 del p r o p i o m e s , p a r a d a r l e c u e n t a de 
la c o n t e s t a c i ó n m u n i c i p a l f e c h a d a del 8, 
en q u e o y ó c o n a s o m b r o n e g a d a s las 
f a c u l t a d e s de la R e a l A c a d e m i a c o m o 
d e r o g a d a s p o r la L e y m u n i c i p a l , y e s -
c a r n e c i d a cas i su r e c l a m a c i ó n ; y d e s -
p u é s de dos h o r a s de e s t é r i l e s c u e s t i o n e s 
b r o t a d a s de u n a d i s i d e n c i a i n o p i n a d a -
m e n t e s u s c i t a d a p o r a l g u n o s v o c a l e s 
n u e v o s e n las d i s c u s i o n e s v v e n t i l a c i ó n 
del c i t a d o a s u n t o ( * ) , fué la ses ión a p l a -
z a d a p a r a el 23 , en c u y o d ía , t r a s de no 
m e n o s p r o l i j a s y e x t e m p o r á n e a s d i v a -
g a c i o n e s , fué p r o r o g a d a s e g u n d a vez 
p a r a el 25, n o s i n p r o t e s t a de seis de s u s 
m i e m b r o s ( 3 ) c o n t r a el p r o c e d e r del P r e -
( 2 ) Se a l u d e á los voca les q u e desde largo t i e m p o 
no asist ían á las ses iones . 
( 3 ) Sres . Q u a d r a d o V i c e p r e s i d e n t e , R o s s e l l ó , 
M u n t a n e r , S u r e d a , R u a d e s y Ferrá. 
s i d e n t e , s o s t e n i d o p o r c u a t r o (" ' ) . E v i -
d e n c i ó s e e n t o n c e s el o b j e t o de estos 
a p l a z a m i e n t o s h a s t a l o g r a r u n a m a y o r í a 
q u e , e n g r o s a d a v o t o p o r v o t o , al t e n o r 
de los m e d i o s tan c o n o c i d o s en c i e r t o s 
s i s t e m a s e l e c t o r a l e s , se s o b r e p u s i e r a á la 
m a y o r í a i n t r í n s e c a y v e r d a d e r a q u e lo 
era e n t o n c e s , á p e s a r de la a u s e n c i a de 
dos de sus m á s r e s p e t a b l e s m i e m b r o s , ( " ) 
(y lo s e r á s i e m p r e el p e r s o n a l e x i s t e n t e , 
s a l v o en c a s o s de s o r p r e s a ) ; y m á s p a -
t e n t e se h i z o al p r e s e n t a r s e un voca l en -
f e r m o ( " ) c u y a s s i m p a t í a s n o e r a n d u d o -
sas en el s e n t i d o de la o b s e r v a n c i a del 
R e g l a m e n t o , p e r o c u y a p o s i c i ó n o f i c ia l 
le o b l i g ó á d e l e g a r su v o t o al S r . G o b e r -
n a d o r a n t e s de r e t i r a r s e p o r n o c o n s e n -
t i r le a g u a n t a r m á s su d o l e n c i a , c o n lo 
c u a l } ' los c u a t r o v o t o s m e n t a d o s y la 
d e c i s i ó n en c a s o de e m p a t e r e s e r v a d a al 
del S r . P r e s i d e n t e , r e s u l t ó , al p a s a r á la 
v o t a c i ó n , a c o r d a d a c o n t r a su p r o p i a c o n -
d u c t a a n t e r i o r , la i n c o m u n i c a c i ó n c o n 
d i c h a R e a l A c a d e m i a su l e g í t i m a s u p e ¬ 
r i o r a , y c o n s i g u i e n t e r e t i r a d a del m e n -
sa je á la m i s m a , r e d a c t a d o p o r el V i -
c e p r e s i d e n t e y en a n t e r i o r e s s e s i o n e s 
a p r o b a d o . 
» S o m e t i ó s e á tan deplorable triunfo la 
derrotada m a y o r í a s in a p e l a r á la di f íc i l 
y r e p u g n a n t e e m p r e s a de d e m o s t r a r los 
v i c i o s q u e p u d i e r a n i n v a l i d a r l o , s a t i s -
f e c h a c o n r e v i n d i c a r a n t e la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , c o n u n a f r a n c a r e l a c i ó n de lo 
s u c e d i d o , q u e no h a s ido d e s m e n t i d a , la 
a p r o b a c i ó n y e s t i m a q u e n u n c a le h a 
f a l t a d o ; p e r o no p o r esto se d e s c u i d ó de 
s a l v a r su r e s p o n s a b i l i d a d y de h a c e r 
l l e g a r á la R e a l A c a d e m i a , ya q u e n o 
p o r la vía o l i c i a l , ( p u e s h u b i e r a p o d i d o 
t e n e r v isos de a c t i t u d r e b e l d e c o n su 
P r e s i d e n t e n a t o ) , p o r a q u e l l a s o t r a s n o 
o c u l t a s ni r e p r o b a b l e s s i n o e x p e d i t a s y 
n a t u r a l e s q u e al f u n c i o n a r i o c o h i b i d o 
res tan en el c u m p l i m i e n t o de s u s s a g r a -
dos d e b e r e s . 
» E n los ú l t i m o s d ías de a g o s t o ó pr i -
m e r o s de s e p t i e m b r e d e b i e r o n l l e g a r 
p o r c o n d u c t o s e g u r í s i m o al i n d i c a d o 
c e n t r o o l i c ia l ios a n t e c e d e n t e s de c u a n t o 
q u e d a a q u í r e f e r i d o , c o n o f r e c i m i e n t o 
de a ñ a d i r todos los q u e se c o n c e p t u a r a n 
n e c e s a r i o s para la i n f o r m a c i ó n m á s a u -
t é n t i c a é i r r e f r a g a b l e . 
f . j i Sres. A n c k e r m a n , O - N e y i l e , M e s t r e y G u a s p . 
( <j) S r e s . C a m p a n e r v Herreros . 
(> Fl Sr. l e le de F o m e n t o . 
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» E 1 o f i c i o de la R e a l A c a d e m i a d i r i -
g i d o en 29 de N o v i e m b r e al V i c e p r e s i -
d e n t e m a n d á n d o l e t r a n s m i t i r al s e ñ o r 
G o b e r n a d o r la orden de suspender las 
o b r a s de d i c h a c a s a del A y u n t a m i e n t o , 
h a s i d o s e ñ a l de q u e este c o n f l i c t o , s u s -
t r a í d o p o r t a n e s t r a ñ a m a n e r a á su c o -
n o c i m i e n t o y l e g í t i m a i n t e r v e n c i ó n , l l e -
g ó p o r fin á su n o t i c i a , l l a m a n d o su 
a t e n c i ó n , a u n q u e el r e m e d i o p r e c h a -
m e n t e al c a b o de t r e s m e s e s r e s u l t a f l o j o 
p o r lo t a r d í o , s e g ú n d e m u e s t r a la e x p e -
r i e n c i a » 
C e s a d a y a a q u e l l a r e p r e s i ó n m o m e n -
t á n e a , y v o l v i e n d o la C o m i s i ó n en el 
p l e n o e j e r c i c i o de s u s f a c u l t a d e s ó m á s 
b ien de s u s d e b e r e s , a u n q u e no f u e r a 
m á s q u e en el c o n c e p t o h i s t ó r i c o d e b i a 
e l e v a r á la s u p e r i o r i d a d , c o m o e f e c t i v a -
m e n t e lo h a h e c h o , al p a r del t r a n s c r i t o 
m e m o r á n d u m , la e x p o s i c i ó n a l u d i d a , 
q u e n u e s t r o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n h a b e r 
l e ido p o r final del m a n i f i e s t o del s e ñ o r 
Q u a d r a d o , en t o d o s los d i a r i o s de P a l -
m a , y p a r t i c u l a r m e n t e en el n ú m e r o i 5 o 
de es te BOLETÍN , c o r r e s p o n d i e n t e al s e p -
t i e m b r e del a ñ o p a s a d o . 
A h o r a , á t í t u l o de d i c t a m e n f a c u l t a -
t i v o ( p o r m á s q u e p u e d a n e g á r s e l e com-
petencia legal) c r e e m o s d i g n o de s a c a r á 
p ú b l i c a luz la s e g u n d a p a r t e del informe 
q u e h a e m i t i d o el a c r e d i t a d o é i l u s t r a -
d í s i m o Centro de Maestros de Obras de 
Cataluña s o b r e el Ttvoyecto de reforma 
a p r o b a d o y en c u r s o de e j e c u c i ó n p o r el 
A y u n t a m i e n t o p a l m e s a n o ; y es del t e n o r 
s i g u i e n t e . 
« F i j á n d o n o s en lo q u e al A r t e a r q u i -
t e c t ó n i c o se re f i e re en su p a r t e p u r a -
m e n t e e s t é t i c a y a r q u e o l ó g i c a , d e b e m o s 
m a n i f e s t a r : . q u e , en g e n e r a l , s o m o s re-
f r a c t a r i o s á toda r e f o r m a q u e t i e n d a á 
m o d i f i c a r ó a l t e r a r n i n g u n o de los m i e m -
b r o s a r q u i t e c t ó n i c o s de los m o n u m e n t o s 
p ú b l i c o s ó p a r t i c u l a r e s c o n v e r d a d e r o 
c a r á c t e r de t a l e s , ni á c o n s e n t i r a d i t a -
m e n t o s ni c o m p o n e n d a s de n i n g ú n g é -
n e r o , q u e , p o r s e n c i l l a s q u e p a r e z a n , les 
h a c e n p e r d e r su p r i m i t i v o c a r á c t e r , m o -
d i f i c a n s u fisonomía y d e j a n de r e p r e -
s e n t a r las c o s t u m b r e s de los t i e m p o s en 
q u e f u e r o n c o n s t r u i d o s , p e r d i e n d o c o n 
e l lo su p r i n c i p a l c u a l i d a d ó sea el s e l l o 
a r q u e o l ó g i c o q u e d e b e s i e m p r e d i s t i n -
g u i r l o s , no d e b i e n d o ser ó b i c e p a r a e l lo 
q u e h a y a n d e s a p a r e c i d o en p a r t e a q u e -
l las c o s t u m b r e s . » 
« R e s p e c t o del p a r t i c u l a r l l e v a m o s tan 
a l l á n u e s t r o c r i t e r i o , q u e ni la t r a n s l a -
c i ó n de un e d i f i c i o de esta n a t u r a l e z a 
p o d e m o s t o l e r a r a u n q u e se v e r i f i q u e 
c o n g r a n a m o r y e s q u i s i t o c u i d a d o . 
C u a n d o , á ra íz de la r e v o l u c i ó n de 1868 
se d e r r i b a r o n los t e m p l o s de S . M i g u e l 
y de J u n q u e r a s , de esta c i u d a d , n o s d o -
l i m o s a m a r g a m e n t e de e l l o , n o o b s t a n t e 
q u e , p o r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a y n u m e -
r a d a s c u i d a d o s a m e n t e todas s u s p i e d r a s , 
f u e r o n r e e d i f i c a d o s l u e g o en s i t io d i f e -
r e n t e . » 
« P u e s b i e n : si un a c t o , h a s t a c i e r t o 
p u n t o s a l v a d o r del m o n u m e n t o , fué c a u -
sa de q u e A c a d e m i a s y p e r s o n a s d o c t a s 
lo l a m e n t a r a n , ¡ c u á n t o m á s d e b e ser 
o b j e t o de j u s t a i n d i g n a c i ó n y p r o t e s t a , 
su m u t i l a c i ó n , d e s m e m b r a m i e n t o ó m o -
d i f i c a c i ó n ! » 
« E s t o es lo q u e se p r o p o n e h a c e r en 
el proyecto de reforma de las C a s a s 
C o n s i s t o r i a l e s de P a l m a de M a l l o r c a . 
S e g ú n de los p l a n o s se d e s p r e n d e , la t r i -
b u n a de la f a c h a d a p r i n c i p a l , en lo q u e 
á la p l a n t a b a j a se r e f i e r e , se m o d i f i c a 
p a s a n d o á s e r g r a n p o r t a l ó n de i n g r e s o , 
c a m b i a n d o c o m p l e t a m e n t e c o n e l lo la 
fisonomía y c a r á c t e r de d i c h a f a c h a d a , 
y b o r r a n d o a n t i g u a s t r a d i c i o n e s en la 
m i s m a a c u s a d a s . » 
« O t r a s m o d i f i c a c i o n e s se i n d i c a n t a m -
bién en la Memoria, y en los Apuntes de 
r e f e r e n c i a : se i n t e n t a la s u p r e s i ó n ó m u -
t i l a c i ó n de un a n t i g u o a r t e s o n a d o c u y o 
v a l o r a r t í s t i c o n o p o d e m o s j u z g a r » 
« H a v o c a s i o n e s en q u e el e s t a d o r u i -
n o s o de un e d i f i c i o o b l i g a al f a c u l t a t i v o 
á c a m b i a r p a r t e de é l , p e r o n u n c a p u e d e 
ser es to m o t i v o p a r a su m o d i f i c a c i ó n ni 
m u c h o m e n o s p a r a h a c e r l o d e s a p a -
r e c e r . » 
« U n h e c h o a n á l o g o s u c e d i ó en B a r -
c e l o n a , t a m b i é n en s u s C a s a s C o n s i s t o -
r i a l e s , al v e r i f i c a r s e la r e f o r m a de a l -
g u n o de sus a n t i g u o s a r t e s o n a d o s , 
l o g r á n d o s e c o n s e r v a r su a n t i g u a fiso-
n o m í a , c o n s t r u y e n d o y p i n t a n d o lo n u e -
vo c o n e n t e r a c o n c o r d a n c i a r e s p e c t o de 
lo q u e p u d o c o n s e r v a r s e , y p o r e l lo 
m e r e c i ó p l á c e m e s la C o m i s i ó n e n c a r -
g a d a . » 
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t r i c i o s , D . B a r t o l o m é M a u r a , c u y a s p a -
l a b r a s m e r e c e n t r a n s c r i b i r s e í n t e g r a s : 
« C o n la t r a n s f o r m a c i ó n , d i c e , de la c a -
r a c t e r í s t i c a t r i b u n a q u e d a el ed i f i c io 
c o n v e r t i d o en c a s a p a r t i c u l a r y d e s a p a -
r e c e lo m á s s i m p á t i c o q u e p a r a m i 
t e n i a la c a s a p a l a c i o . E s c o m o si de un 
c é l e b r e c u a d r o b o r r a r a n la figura del 
p r o t a g o n i s t a y d e j a r a n un a g u j e r o en el 
l i e n z o . » 
Y n o se d i g a q u e ya no se trata de 
c o n v e r t i r la tribuna en portal: m i e n t r a s 
no se e s t u d i e y r e s u e l v a f o r m a l m e n t e y 
p o r los t r á m i t e s l ega les otro e m p l a z a -
m i e n t o de la e s c a l e r a p r i n c i p a l , distinto 
del posterior á la tribuna, n a d i e q u e 
t e n g a d i s c e r n i m i e n t o d e j a r á de ver c l a -
r a m e n t e q u e las obras empegadas so 
p r e t e x t o de c o n s o l i d a r el a r t e s o n a d o del 
z a g u á n y en r e l a c i ó n c o n la r e f o r m a de 
las c u b i e r t a s obedecen exclusivamente al 
fatal empeño, desde un p r i n c i p i o m a n i -
f e s t a d o , de que por forzosa consecuencia 
desaparezca la histórica tribuna. 
S e g u i r e m o s o c u p á n d o n o s de d i c h a s 
o b r a s , a u n q u e h o y m á s q u e n u n c a t e -
m e m o s q u e p o r n a d a ni p o r n a d i e el 
A y u n t a m i e n t o r e t r o c e d e r á un p a s o en el 
c a m i n o t r a z a d o á t e n o r de un programa 
i n a d m i s i b l e , p o r el f a c u l t a t i v o a u t o r 
del p r o y e c t o , c u y a s d e f i c i e n c i a s q u e d a n 
e v i d e n t e m e n t e d e m o s t r a d a s . 
B A R T O L O M É P E R R A . 
DISERTACIÓN 
A C E R C A D E L A P A T R I A D E A N Í B A L * 
os e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s h a n a s e -
g u r a d o cas i todos q u e el c é l e b r e 
A n í b a l , t e r r o r del i m p e r i o r o -
m a n o , e r a de o r i g e n e s p a ñ o l y q u e h a b í a 
n a c i d o en u n a de las i s las q u e f o r m a n el 
a r c h i p i é l a g o de las B a l e a r e s . S e r í a m u y 
h o n r o s o á n u e s t r a p a t r i a q u e p u d i é r a -
* F u é escrita esta d i s e r t a c i ó n el año 1828 por el 
p r e s b í t e r o D . M i g u e l S a l v a y M u n a r , d e s p u é s obispo de 
M a l l o r c a , y por entonces r e s i d e n t e en Francia . 
« E n las c o n s i d e r a c i o n e s q u e a n t e c e -
d e n v i e n e e x p u e s t a n u e s t r a o p i n i ó n . 
D e b e m o s p u e s m a n i f e s t a r , e v a c u a n d o la 
c o n s u l t a p r e s e n t a d a , q u e b a j o n i n g ú n 
c o n c e p t o d e b e t o l e r a r s e m o d i f i c a c i ó n a l -
g u n a en los e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n la 
f a c h a d a p r i n c i p a l de las C a s a s C o n s i s t o -
r i a l e s de P a l m a ; y q u e si a l g ú n a p e o ú 
r e p a r a c i ó n son n e c e s a r i o s en la m i s m a 
ó en su a l e r o , d e b e v e r i f i c a r s e c o n g r a n 
p a r s i m o n i a , r e s t i t u y e n d o su p r i m i t i v o 
e s t a d o , y a d o p t a n d o p o r ú n i c o y e s c l u ¬ 
s i v o m o d e l o ó n o r m a lo e x i s t e n t e , q u e 
p o r n a d a d e b e s e r c o r r e g i d o , a u m e n t a d o 
ni m o d i f i c a d o . » ( ' ) 
M u c h o n o s h o n r a u n i n f o r m e s e m e -
j a n t e tan d i s c r e t o y a u t o r i z a d o , y n o es 
p o r p u e r i l v a n i d a d q u e lo s a c a m o s á re-
l u c i r ; a l c o n t r a r i o , es to h a s i d o p r e c i s a -
m e n t e el ú n i c o o b s t á c u l o q u e nos h a 
h e c h o v a c i l a r ; m a s p r e c i s o es q u e se 
s e p a y se vea c o m o al lado de la A r q u e o -
l ó g i c a y de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s 
se h a n p u e s t o t o d o s los c o n o c e d o r e s y 
los a m a n t e s del a r t e , e m p e z a n d o p o r la 
R e a l A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o . P o r 
e s t o m i s m o n o d u d a m o s en h a c e r v a l e r 
el v o t o de p e r s o n a s m e r i t i s i m a s c o n s i g -
n a d o e n c a r t a s g r a t u l a t o r i a s q u e n o s h a 
v a l i d o n u e s t r a c o o p e r a c i ó n d i r e c t a y per-
s o n a l e n este a s u n t o , e n t r e los c u a l e s 
d e b e c o n t a r s e en p r i m e r t é r m i n o el del 
e g r e g i o r e s t a u r a d o r de M i r a m a r y c e -
l o s o a p o l o g i s t a de las B a l e a r e s , l a m e n -
t a n d o la fa l ta de un común esfuerzo de 
todos los mallorquines á fin de c o n s e r -
v a r y e m b e l l e c e r los p r e c i o s o s e d i f i c i o s 
h e r e n c i a de s u s a n t e p a s a d o s : el del 
m u y d i s t i n g u i d o p i n t o r S r . M o r e l l , de-
plorando q u e las o b r a s n o se l l e v e n á 
c a b o tal como se indican en el estudio 
comparativo, q u e , á su j u i c i o d e b i e r a s e r 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e a c e p t a d o : y el del 
m á s e x i m i o de n u e s t r o s a r t i s t a s c o m p a -
(7) Este i n f o r m e fué r e d a c t a d o en 16 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o por los r e p u t a d o s M a e s t r o s de O b r a s y A r q u e ó -
l o g o s D . R a m ó n Sor iano y D . Is idro R e v e n t ó s , p o n e n t e s 
al e fecto n o m b r a d o s , y fué a p r o b a d o por la Junta d e l 
C e n t r o , en 31 d e l m i s m o m e s , s e g ú n c o m u n i c a c i ó n s u s -
crita por su Sr. P r e s i d e n t e D . Macario P l a n e l l a y e l s e -
cretar io D . P e d r o Bosch y C a r d e l a c h , profesores d e 
a r q u i t e c t u r a de dicha clase de Maestros de O b r a s . 
m o s c o n t a r c o m o h i j o s u y o á u n c a u d i -
l lo t a n p r i n c i p a l y t a n n o m b r a d o , a p o -
y a d o s en t e s t i m o n i o s a u t é n t i c o s y d e c i -
s i v o s de la h i s t o r i a , ó en i n s c r i p c i o n e s 
y m o n u m e n t o s c o e t á n e o s . P e r o p o r 
d e s g r a c i a , e x a m i n a n d o i m p a r c i a l m e n t e 
c u a n t o s o b r e es to h a n e s c r i t o los a u t o r e s 
a n t i g u o s y m o d e r n o s , m e t e m o q u e n o 
e s t e m o s m u y d i s t a n t e s de a q u e l l a c e r -
teza q u e es n e c e s a r i a p a r a a f i r m a r los 
h e c h o s , y q u e la g l o r i a q u e h a n q u e r i d o 
v i n d i c a r á la E s p a ñ a n u e s t r o s e s c r i t o r e s 
p r o h i j á n d o l e el g e n e r a l c a r t a g i n é s , n o 
sea de a q u e l l a s q u e e n t r a n en la c l a s e de 
m u y i n c i e r t a s y d u d o s a s . 
Y o n o q u i e r o ni l e v a n t a r m á s a l t o de 
lo q u e se d e b e los t i m b r e s de m i n a c i ó n , 
ni d e p r i m i r l o s t a m p o c o , c o m o h a n h e -
c h o t a n t o s h i j o s e s p ú r e o s y b a s t a r d o s 
q u e n o h a n e n c o n t r a d o t o d a v í a en el 
pa ís q u e les dio el s e r a l g u n a c o s a q u e 
fuese d i g n a de su a l a b a n z a : b i e n es v e r -
dad q u e la n a c i ó n p u e d e p a s a r s e de su 
a p r o b a c i ó n y e n c o m i o , p u e s p o c o v a l e 
el s u f r a g i o de los q u e d e s a c r e d i t a n n u e s -
t r a s c o s t u m b r e s , h a c e n m e n t i r n u e s t r a 
h i s t o r i a , d a n a r m a s á los q u e n o s p r e -
s e n t a n c o m o el p u e b l o m á s c o r r o m p i d o 
de la t i e r r a ; c u a n d o m a l q u e les p e s e á 
e l los y á los e x t r a n g e r o s , c o n s e r v a m o s 
t o d a v í a lo m á s a p r e c i a b l e p a r a u n a n a -
c i ó n , q u e ni los e r r o r e s ni las d e s g r a c i a s 
h a n p o d i d o a r r a n c a r n o s , y es la h o n r a -
dez é h i d a l g u í a h e r e d a d a de n u e s t r o 
c a r á c t e r . 
S i n p r e v e n c i ó n , p u e s , y c o m p r i m i e n d o 
los c o n a t o s del c e l o p o r el l u s t r e n a c i o -
na l y a u n el a m o r á las i s las B a l e a r e s en 
d o n d e h e n a c i d o , d i r é lo q u e s i e n t o c o n 
i m p a r c i a l i d a d ; e s p e r a n d o p r o v o c a r la 
a t e n c i ó n y d e s p e r t a r el t a l e n t o de los 
h o m b r e s s a b i o s , p a r a q u e fijen es te i n t e -
r e s a n t e p u n t o de h i s t o r i a , n a d a i n d i f e -
r e n t e á n u e s t r a s g l o r i a s y e n l a z a d o c o n 
u n a é p o c a f e c u n d a en e j e m p l o s de v a l o r 
y h e c h o s h a z a ñ o s o s de n u e s t r o s m a -
y o r e s . 
S i la c u e s t i ó n d e b i e r a r e s o l v e r s e p o r 
los d e s e o s q u e h a n m o s t r a d o los m a l l o r -
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1 Por m a l l o r q u i n e s e n t i e n d o á todos los B a l e a r e s , 
nombre con q u e los c o m p r e n d e n f r e c u e n t e m e n t e n u e s -
tros escr i tores . H a g o esta a d v e r t e n c i a para q u e sirva en 
lo s u c e s i v o . 
2 En la fachada pr inc ipa l de las C a s a s consistor ia les 
de P a l m a , capi ta l de Mal lorca , se p o n e n en los días s o -
l e m n e s los retratos de todos los naturales d e l país q u e 
han a s c e n d i d o á los p r i m e r o s p u n t o s en su r e s p e c t i v a 
carrera, c o m o o b i s p o s , g e n e r a l e s , etc. ó q u e h a n m e r e -
cido los h o n o r e s de la v e n e r a c i ó n p ú b l i c a por sus e m i -
nentes v i r t u d e s . Esta c o s t u m b r e es m u y l a u d a b l e y 
d i g n a de i m i t a r s e . 
q u i n e s ' de t e ñ e r a A n í b a l p o r c o m p a -
t r i c i o , r e c o r d a r í a m o s la c o s t u m b r e l a u -
d a b l e q u e t i e n e n a q u e l l o s i s l e ñ o s de s a -
c a r en las g r a n d e s f e s t i v i d a d e s c i v i l e s y 
r e l i g i o s a s los r e t r a t o s de los g r a n d e s 
v a r o n e s q u e se h a n i n m o r t a l i z a d o p o r 
su s a n t i d a d ó d i s t i n g u i d o e n a l g u n a 
p r o f e s i ó n ó h e c h o n o t a b l e ó p o r e m i -
n e n t e s e m p l e o s q u e r e g e n t a r o n / e n t r e 
los c u a l e s figura t a m b i é n el del c é l e b r e 
h i j o de H a m i l c a r B a r c a . P e r o ni es ta 
c o s t u m b r e es t a n a n t i g u a q u e p u e d a s e r -
v i r de p r u e b a r a z o n a b l e , ni a u n c u a n d o 
lo f u e r a b a s t a r í a p o r sí s o l a á h a c e r fe 
s in el a u x i l i o de los d o c u m e n t o s h i s t ó -
r i c o s . 
E n t r e los e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s , u n o s 
d a n el p u n t o p o r t a n s e n t a d o q u e n o 
h a n c r e i d o n e c e s a r i o e m p l e a r n i n g ú n 
g é n e r o de p r u e b a , o t r o s se e x t i e n d e n 
a l g o m á s , p e r o n u n c a s in h a c e r n o s s o s -
p e c h a r q u e t u v i e r o n d u d a s e n lo q u e 
a f i r m a b a n , y o t r o s h a n ido h a s t a c o n -
t a r n o s ta les p o r m e n o r e s del a l u m b r a -
m i e n t o de A n í b a l , r e g o c i j o s y fiestas 
c o n q u e fué c e l e b r a d o , q u e á la p a r de 
su c r e d u l i d a d n i m i a , n o s h a c e n c o n o c e r 
q u e b e b i e r o n es tas n o t i c i a s en m a n a n -
t ia les i m p r e s o s ó q u e las i n v e n t a r o n 
g r a t u i t a m e n t e . L o m á s c i e r t o es q u e se 
h a n c o p i a d o u n o s á o t r o s , s in i n q u i r i r 
la v e r d a d r e m o n t a n d o á los h i s t o r i a d o -
res a n t i g u o s , los ú n i c o s q u e p o d í a n i l u s -
t r a r l e s , ó q u i z á t e m i e r o n d e s t r u i r la i lu -
s ión q u e t a n t o h a l a g a en las c o s a s de la 
p r o p i a n a c i ó n , si d e s c e n d í a n á i n v e s t i -
g a c i o n e s p r o l i j a s y c r í t i c a s . 
E n m u c h o s de e l los la c r e d u l i d a d h a 
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s i d o e x t r e m a , m e z c l a n d o la n a r r a c i ó n 
de i n c i d e n t e s f a b u l o s o s y de tan i n v e r o -
s í m i l e s c i r c u n s t a n c i a s , q u e nos h a c e n 
d u d a r si l e y e r o n á los a u t o r e s c l á s i c o s 
e n s u s f u e n t e s . P o r el c o n t r a r i o les v e -
m o s c i t a r c o n f r e c u e n c i a á A n i o de 
V i t e r b o en c o m p r o b a c i ó n de s u s a s e r t o s , 
c o n lo q u e d e s t r u y e n t o d a la c o n f i a n z a 
q u e p u d i e r a n i n s p i r a r n o s , á p e s a r de las 
p a r t e s r e c o m e n d a b l e s q u e a d o r n a n s u s 
h i s t o r i a s . T a l es el m a e s t r o F l o r i a n de 
O c a m p o 3 , q u e re f i e re q u e H a m í l c a r , ca -
s a d o c o n u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , fué e n -
v i a d o en 248 p o r la r e p ú b l i c a de C a r t a z o 
á s o s e g a r los i n q u i e t o s B a l e a r e - ; , y q u e 
de c a m i n o n a c i ó el g r a n d e A n í b a l en la 
is la T r i c u a d r a . A ñ a d e q u e a l g u n o s e s -
p a ñ o l e s de la c o m i s i ó n l l e v a b a n c o n e j o s 
e n c e s t a s , q u e c o n los r e g o c i j o s del p a r -
to se q u e d a r o n e n a q u e l l a i s l a , y m u l t i -
p l i c a r o n t a n t o q u e le d i e r o n el n o m b r e 
de C o n e j e r a . L a m i s m a f e c u n d i d a d t u -
v i e r o n es tos a n i m a l e s en las d e m á s is las , 
e x c e p t o en I b i z a , d o n d e a n t e s q u e p a r a r 
en e l l a p r e f e r í a n s a l t a r al m a r y m o r i r 
a h o g a d o s . ¿ D e d o n d e s a c a r í a O c a m p o 
t o d a s es tas p a r t i c u l a r i d a d e s ? Y si a l g u -
n a s p u e d e n s e r v e r d a d e r a s ¿ p o r q u é a ñ a -
d i r o t r a s t o t a l m e n t e i n v e r o s í m i l e s y a u n 
r i d i c u l a s ? 
} ¿ C a r t a g o e n v i ó un c a b a l l e r o l l a m a d o Tlamilcar de 
*la casta de los Barc inos en 2 |S, q u e con p r u d e n c i a s u p o 
asosegarlos (á los m a l l o r q u i n e s ' . A ñ a d e n a l g u n o s h a b e r -
¿se casado H a m i l c a r con una señora española m u y rica, 
¿ a u n q u e no d icen de q u e g e n t e ni de q u e l inaje fuese , y 
a t r a y é n d o l a preñada para residir en Mal lorca , le t o m a -
¿ron los dolores d e l parto en la mar cerca de una isla 
¿ d e s i e r t a , n o m b r a d a por a q u e l l o s t i e m p o s T r i c u a d r a , 
¿ d o n d e s a l i e n d o fuera del navio parió el grande A n í b a l . 
¿ D í c e s e más; los e s p a ñ o l e s q u e s i g u i e r o n esta señora, 
¿para morar en las is las l l e v a r o n conejos en cestas q u e 
¿con los regoci jos d e l parto , se q u e d a r o n en la T r í e u a -
*dra , y m u l t i p l i c a r o n de manera q u e por esta sola causa 
¿ la isla p e r d i ó su a n t i g u o a p e l l i d o , y la nombraron C o -
¿nejera , c o m o se l l a m a hoy dia . D e ahí l levaron conejos 
¿á Mal lorca t a m b i é n los pasaron á Ib iza , pero p u e s -
¿ t o s a l lá h u í a n y sa l taban en la mar, q u e r i e n d o morir 
¿ a h o g a d o s antes q u e parar en su reg ión , v si por acaso 
¿ los tenían atados , en b r e v e s lloras perec ían t o d o s . * 
C r ó n i c a g e n e r a l del maestro Florian de O c a m p o , 
B e u t e r ' , n o c o n t e n t o c o n lo q u e h a b í a 
d i c h o O c a m p o , q u i s o a u n a v e n t a j á r s e l e 
en lo m a r a v i l l o s o de la d e s c r i p c i ó n , y 
de a f i r m a r c o s a s q u e a q u e l h a b í a c o n -
tado c o m o r e f e r i d a s p o r o t r a s . D i c e q u e 
H a m i l c a r h a b i e n d o a q u i e t a d o á los de 
M a l l o r c a , pasó á A n d a l u c í a , d o n d e c a s ó 
c o n u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a de g r a n l i n a -
g e 1 , y q u e d e t e n i d o all í a l g ú n t i e m p o 
quiso llevar su mujer á Mallorca por 
festejarla con los de la isla, que tenia 
conocido ser hombres de mucho placer, 
y siendo en el camino mareóse la señora 
que iba preñada, r tomándole los dolo-
res del parto hubieron de desembarcar 
en una isla pequeña y desierta llamada 
Tricuadra, donde parió un hijo que 
fué llamado Aníbal como su abuelo, se-
gún CP linio escribe6. M á s a d e l a n t e e x a -
m i n a r e m o s el t e x t o de P l i n i o q u e p a r e c e 
h a b e r s ido el o r i g e n de t a n t a s a m p l i f i -
c a c i o n e s en q u e se h a n d e l e i t a d o n u e s -
t r o s e s c r i t o r e s , y q u e l e j o s de p r o d u c i r 
el c o n v e n c i m i e n t o en el á n i m o de los 
h o m b r e s j u i c i o s o s , les h a b r á i n d u c i d o 
en s o s p e c h a c o n t r a las a s e r c i o n e s de ta -
les a p o l o g i s t a s . 
.] Véase la pr imera parle de la C r ó n i c a general de 
toda España, v e s p e c i a l m e n t e del re ino de V a l e n c i a , 
c o m p u e s t a por el Dr. Pero A n t ó n B e u t e r maestro en 
sacra teo log ía . V a l e n c i a í ó o j p á g s . (12, ó -*, 60, l i b . 1 
caps. 1 "Í y 1 .-|. 
s. O c a m p o había d i c h o q u e no sabía de q u e g e n t e 
ni de q u e l inaje fuese la esposa de H a m í l c a r ; pero B e u -
ter le dá va un alto n a c i m i e n t o . N ó t e n s e estas v a r i a c i o -
nes con las d e m á s q u e refer iremos de otros e s c r i t o . e s 
e s p a ñ o l e s , p o r q u e c o n t r i b u y e n más de lo q u e se p i e n s a , 
á fijar el grado tic p r o b a b i l i d a d q u e merecen sus o p i -
n iones , y la fe q u e d e b e m o s dar á sus escritos. C o t e j á n -
dolos unos con ot ios es como se p u e d e apreciar su 
a u t o r i d a d . 
(> O c a m p o dice s i m p l e m e n t e q u e H a m i l c a r l l e v ó su 
mujer á Mal lorca porque él iba al lá, pero B e u t e r a ñ a -
d i e n d o q u e la l l e v a b a por feste'iirla can las de la isla, que 
tenia cono, idas ser hambres de mucho placer, parece o l v i d ó 
q u e todos los his tor iadores clásicos de más nota pintan 
á los a n t i g u o s m a l l o r q u i n e s como g e n t e l ibre v d iso luta 
y dada d e s e n f r e n a d a m e n t e á las m u j e r e s . En lo d e m á s 
B e u t e r e s t u v o m u y i n f o r m a d o de todas las p a r t i c u l a r i -
dades del v ia je , p u e s hasta sabe q u e la madre de A n í -
bal se mareó en la travesía , 
No m e n o s a f i r m a d a m e n t e h a b l a G a r i -
b a y 7 de la a l c u r n i a de A n í b a l y del c a -
s a m i e n t o de s u p a d r e c o n u n a d a m a 
e s p a ñ o l a muy hermosa y de grande 
línage,8 c o n c l u y e n d o c o n q u e A n í b a l 
n a c i ó , se c r i ó y c a s ó en E s p a ñ a , y p o r 
lo m i s m o e r a e s p a ñ o l m á s q u e c a r t a g i -
n é s . S e v e , p u e s , q u e u n o s a u t o r e s re f ie -
r e n c i r c u n s t a n c i a s q u e o t r o s n o m e n -
c i o n a n , ó q u e d i c e n q u e n o s a b e n , q u e 
n a r r a n c o s a s v e r d a d e r a s al l a d o de o t r a s 
fa l sas ó i n c i e r t a s , p e r o q u e t o d o s c o n -
v i e n e n e n p r o c l a m a r c o m o c o m p a t r i o t a 
s u y o al i l u s t r e r iva l del p o d e r í o de 
R o m a , c o m o u n h e c h o i n d u b i t a b l e . 
Y o n o sé si es ta o p i n i ó n e s t a r í a f u n -
d a d a en t r a d i c i o n e s a n t i g u a s q u e a h o r a 
y a n o c o n o c e m o s ó si d e r i v a r í a de la 
l a r g a m a n s i ó n q u e h i z o A n í b a l en n u e s -
t r o s u e l o , y l a u r e l e s q u e c o g i ó en los 
c a m p o s de b a t a l l a , a y u d a d o de la fide-
l idad e s p a ñ o l a , ó b ien si p r o v e n d r í a del 
e n l a c e q u e c o n t r a j o e n t r e n o s o t r o s . L o 
c i e r t o es q u e en n i n g u n o de los d i s c u r -
sos q u e p o n e n e n su b o c a los h i s t o r i a -
d o r e s a n t i g u o s , en n i n g u n o a f i r m a , ni 
a ú n i n d i r e c t a m e n t e , q u e h u b i e s e n a c i d o 
en E s p a ñ a ; y s in d u d a q u e en las a r e n -
g a s q u e d i r i g í a á los s o l d a d o s a n t e s de 
a r r o j a r l o s al e n e m i g o , n u n c a m á s q u e 
e n t o n c e s h u b i e r a s i d o del c a s o el r e c o r -
d a r á los e s p a ñ o l e s , n e r v i o p r i n c i p a l de 
su e j é r c i t o , q u e él t e n i a u n o r i g e n c o -
m ú n c o n e l los p a r a d a r l e s m a y o r a r d i -
m i e n t o y a r r e b a t a r la v i c t o r i a . T a m b i é n 
c u a n d o p a r t i e n d o de la p e n í n s u l a p a r a 
la m e m o r a b l e e s p e d i c i ó n de I t a l i a , r e c o -
m e n d ó su m u j e r é h i j o s , q u e d e j a b a en 
E s p a ñ a , á s u s n a t u r a l e s , ¿ q u é o c a s i ó n 
m á s s o l e m n e y e n c a r e c i d a p a r a i n s p i -
r a r l e s m a y o r c u i d a d o de lo q u e t e n í a de 
m á s c a r o s o b r e la t i e r r a , q u e h a b l a r l e s 
7 V i d . «Los cuarenta l ibros del c o m p e n d i o h i s t o -
rial de las crónicas y u n i v e r s a l historia de todos los r e i -
nos de España, c o m p u e s t o s por Esteban de G a r i b ; y etc. 
B a r c e l o n a 1628 t o m . 1. pág . 59. 
8 O c a m p o ignora el l i n a g e de la m u j e r de H a m i l -
car, B c u t e r le dá y a un alto or igen y G a r i b a y a ñ a d e á 
todo esto la c u a l i d a d de q u e era muy hermosa. 
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9 ^ Q u i d ^non in Africa H i s p a n i a q u e ex terra p a -
r ietes , q u o s a p p e l l a n t formaceos , q u o n i a m in forma c i r -
c u m d a t i s u t r i n q u e d u a b u s t ab ul i s i n f e r c i u n t u r v e r i u s 
q u a m i n s t r u u n t u r aevis d u r a n t , i n c o r r u p t i i m b r i b u s , 
v e n t i s , i g n i b u s , o m n i q u e caemento firmiores? Spectat 
e t iam n u n c s p e c u l a s A n n i b a l i s H i s p a n i a , terrenasque 
turres j u g i s mont iu in i m p o s i t a s . * V i d . P l i n . l i b . 35 
cap. 14. 
de u n a s a n g r e y de u n a p a t r i a c o m ú n ? 
S i n e m b a r g o los h i s t o r i a d o r e s q u e n o s 
h a n c o n s e r v a d o s u s a r e n g a s y d e m á s 
h e c h o s p r i n c i p a l e s , g u a r d a n en este p u n -
to el m á s p r o f u n d o s i l e n c i o . N o q u i e r o 
d e c i r q u e es to s e a u n a p r u e b a c o n c l u -
y e m e , p u e s q u e s o l a m e n t e es n e g a t i v a ; 
p e r o d i g n a de a t e n c i ó n y de e x a m e n . 
N o h a y d u d a q u e h a p o d i d o h a c e r 
g r a n d e i l u s i ó n á n u e s t r o s e s c r i t o r e s el 
q u e de n i n g ú n g e n e r a l de la a n t i g ü e d a d 
n o s h a y a q u e d a d o u n a m e m o r i a t a n 
v i v a c o m o de A n í b a l ; si n o de a g r a d e c i -
m i e n t o h a c i a su p e r s o n a , á lo m e n o s 
de su v a l o r , a s t u c i a m i l i t a r y a c t i v i d a d , 
u n i d o t o d o es to c o n el v a l o r y p o r f í a de 
n u e s t r o s fieros é i n d o m a b l e s c o m p a t r i o -
t a s . Y d i g o q u e la m e m o r i a n o es de 
a g r a d e c i m i e n t o , p o r q u e n o se t r a t a b a 
en a q u e l l a g r a n d e l u c h a de p e r m a n e c e r 
e s p a ñ o l e s , s i n o de si s e r í a m o s r o m a n o s 
ó c a r t a g i n e s e s , y t a n t o en el t r i u n f o de 
u n o s c o m o de o t r o s , a l c a b o h a b í a m o s 
de p e r d e r la i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l . 
P e r o s in e m b a r g o el n o m b r e de A n í b a l 
q u e d ó v i n c u l a d o en E s p a ñ a á v a r i a s 
o b r a s , p u e r t o s , m i n a s y o t r o s m o n u -
m e n t o s q u e d u r a r o n m u c h o t i e m p o ; y 
t o d o ¿ c u á n t a i n f l u e n c i a h a b r á p o d i d o 
t e n e r p a r a p e n s a r q u e h a b i a n a c i d o en 
u n país d o n d e v a r i a s f o r t i f i c a c i o n e s , t o -
r r e s y o t r o s t r a b a j o s , c o n s e r v a b a n su 
n o m b r e y r e c u e r d o s , y q u e l l evó á c a b o 
su d i l i g e n c i a y , al p a r e c e r , su a m o r á la 
n a c i ó n ? E n la p e n í n s u l a se h a n c o n o c i d o 
t o r r e s ó atalayas de Aníbal, puertos de 
Aníbal, po^os de Aníbal. P l i n i o 9 h a b l a 
de las a t a l a y a s q u e a s e g u r a e x i s t í a n en 
su t i e m p o , de su firmeza y d u r a c i ó n , y 
m a n e r a c o m o se f a b r i c a b a n ; P o m p o n i o 
IO 
M e l a 1 0 , de u n p u e r t o l l a m a d o de A n í b a l 
e n L a c o b r i g a , p u e b l o de la a n t i g u a L u s i -
t a n i a ; y los p o z o s de A n í b a l , de q u e h a -
c e n m e n c i ó n v a r i o s a u t o r e s , e r a n las 
m i n a s q u e a b r i ó es te c a u d i l l o p a r a p r o -
c u r a r s u b s i d i o s á las t r o p a s q u e i b a n á 
las c a m p a ñ a s de I t a l i a . Y o m e h a r é 
c a r g o m á s t a r d e de las i n d u c c i o n e s q u e 
p u d i e r a n s a c a r s e de los c i t a d o s t e s t i m o -
n i o s e n p r o ó en c o n t r a del p u n t o c o n -
t r o v e r t i d o . 
L o s e x t r a n j e r o s , q u e n o h a n h e c h o 
h a s t a a h o r a de esta c u e s t i ó n m a t e r i a de 
u n a d i s c u s i ó n p a r t i c u l a r , á lo m e n o s 
q u e y o s e p a , h a n p o d i d o c r e e r s o b r e la 
fe de n u e s t r o s e s c r i t o r e s , q u e A n í b a l e r a 
e s p a ñ o l , a s e g u r á n d o l o u n a s v e c e s c o n 
m á s ó m e n o s r e s e r v a , y o t r a s c o n p a l a -
b r a s q u e i n d i c a n q u e n o se p r o p o n í a n 
p r o b a r ni c o m b a t i r es ta c r e e n c i a , p u e s 
q u e su i n t e n t o n o e r a p r o f u n d i z a r es te 
p u n t o de h i s t o r i a . M u y m o d e r n a m e n t e 
u n a u t o r a l e m á n m u y e r u d i t o , ' 1 h a b l a n -
do de las i s las c o n o c i d a s en lo a n t i g u o 
c o n el n o m b r e de B a l e a r e s , d i c e q u e en 
opinión de algunos, A n í b a l n a c i ó en la 
q u e se l l a m a b a pequeña isla de su n o m -
b r e . O t r o s , y s o n los m á s de los e x t r a n -
j e r o s , t r o p e z a n d o c o n el t e x t o de P l i n i o , 
ni h a n i n q u i r i d o c u a l p o d í a s e r su s i g -
n i f i c a c i ó n , y s i p o d í a s e r v i r p a r a fijar el 
n a c i m i e n t o del h é r o e de C a r t a g o en las 
B a l e a r e s , ó b ien p a r a c o n t r a d e c i r l e . Y 
c i e r t a m e n t e es b i e n e x t r a ñ o q u e h a b i e n -
d o s i d o c u e s t i o n e s de m u c h o m e n o r in-
t e r é s , o b j e t o de p r o l i j a s i n v e s t i g a c i o n e s 
d e p a r t e d e los h i s t o r i a d o r e s y c o m e n t a -
d o r e s , la p r e s e n t e h a y a s i d o d e s c u i d a d a 
10 «In Sacro , Lacobr iga , et portus A n n i b a l i s . » V i d . 
P o m p o n . M e l a l i b . 3. c. 1. 
1 1 «Les a u t r e s î les du g r o u p e q u e n o u s d é s i g n o n s 
par le nom de B a l é a r e s , é t a i e n t Caprtitùr, a u j o u r d ' h u i 
Cabrera, Meraria, Tiquadra, et c e l l e q u ' on a p p e l a i t 
la petite ile d'Annibal, et dans la q u e l l e , se lon 1 ' o p i -
nion d e q u e l q u e s - u n s , ce f a m e u x g é n é r a l prit n a i s -
sance .» V i d . H i s t o i r e g é n é r a l e de 1' E s p a g n e , d e p u i s les 
t e m p s les p l u s r e c u l é s j u s q u ' à la fin d u d i x - h u i t i é m e 
s i è c l e . Par G . B. D e p p i n g . Paris i S i i . T o r n . 1. desde la 
pàg . 231 hasta la 241, 
á p e s a r de su i m p o r t a n c i a ; p u e s e n t r e 
los m u c h o s e s c o l i a s t a s y a n o t a d o r e s de 
P l i n i o q u e h e r e c o r r i d o , en n i n g u n o la 
h e e n c o n t r a d o i l u s t r a d a ni a ú n s e r i a -
m e n t e d i s c u t i d a . 
[Seguirá| . 
FOLK-LORE MALLORQUÍ 
• l o • • <lii> 11 d e i s S e t c e r o » 
Aixó era un rey que tenia set filis; y estava 
tot enfadat perqué volía una filia, y no 'n te-
nía cap. 
Se va temer de que sa comare duya inten-
cions d' acostarse per caseua ab un present deis 
que les comaressolen fer, y diu: 
—Si no es una nina, fas matar els set filis que 
tcnch. 
Una criadeta vella ho sentí, y ho contá á n' 
els set filis del Rey. 
—Lo millor, los diu, es que vos n'aneu tots 
d'amagat per les muntanyes d'aquí aprop, y 
cada día mirau á la torre mes alta del palau. En 
néixcr 1' infant, si es una nina, hi posarem una 
filoeta; si es un nin, una espasa. En el primer 
cas, veniu tot d' una: en el segon, no us acosteu 
pus may per aquí. 
Aquells set atlotets un día, ben demati, s'en 
anaren plorant plorant, d' amagat de tothom, 
perqué son pare no s ' cn temes. S 'en pujaren 
dalt una muntanya d'hont poguessen vcurc be 
la torre mes alta del Palau. 
Dcu va compondré que fos una nina 1' infant 
que la Reyna tengué, y li posaren per nom 
Ayneta. 
Pero heu de pensar y creurc que aquella cria-
da vella, perqué les escales li eran sobrades, va 
comanar á una altra que anas á aficar la filoeta 
demunt la torre mes alta, y tengué la mala ocu-
rrencia de dirli perqué era que la hi havia de 
posar. La que rebé tal encárrech era fada, y de 
mala part ferm, encara que duya el mal ben ama-
gat, y ¿que fa? En lloch de aficar una filoeta dalt 
la torre, hi afica una espasa. 
Els set fillets del Rey, quant veren 1' espasa, 
rompen, ja 'u podeu creure, ab un plors desfet, 
y caminaren fugint una partida de dies, per estar 
mes lluny de ca-seua y esser escápols de les ires 
de son pare. 
Quant foren fora regne, trabaren una cóva, 
y digueren: 
—Aquí será ca-nostra. 
Y vivían de la cassa que agafavan, y de la 
mica de fruyta deis abres d' aquell contorn, tot 
bosch y garriga. * * 
Quant n'Ayneta va esscr gran, aquella cria-
deta vella licontá el pas del seu naixament, y que 
'ls seus germanets varen haver de fogir de ca-
seua, y no los havian vísts pus, ni sabudes 
noves. 
Aquella atlotona, que era un angelet de bona 
atlota y de guapa, se posa trista y trista, y á 
ningú volía dir la causa de la seua tristor; fins 
que un dia dematí, s' aixeca á trench d' auba y 
d' amagat de tothom, futx de ca-seua, y ja es 
partida á cercar aquells set germanets seus que 
no havia vísts may y que tant estimava. 
Camina caminarás tot lo dia, quant ja no hi 
havia una brassa de sol troba una coveta. S' hi 
afica, y veu set fogonets ab set olletes damunt, y 
una tauleta ab set platets y set cuyeretes y set 
bocins de pa, y un gerrer ab set gerretes aygo. 
Destapa les ollets y dins una hi havia una per-
diueta, dins 1'altreun coniet, y dins totes ó peí 
ó ploma. 
La pobreta casi no s' aguantava de cansamcnt 
y de fam. Y ¿que fa ella? D'una olla va pendre 
una aleta, del altre una cuixona, del altre un 
capet, talla una mica de cada tros de pa, s' ho 
menja ab una gana major, pega un glopet á cada 
gerreta, y diu: 
—Axí no sará coneixedor que haja tocat res; 
y, si s' en temen, no los sabrá gayre greu. 
Mentres estava pensant aixó se presentan set 
joves alts, sans, ben tallats y guapos, encara que 
colrats del sol. 
N' Ayneta se posa á tremolar quant los veu, 
y ells quedaren tambe molt sorpresos. Li dema-
naren qui era, ella los diu lo que feya al cas; y 
se va aclarir qu' ella era la seua germana, y ells 
els seus set germans, y 1' cngan que los havian 
fet de posarlos una espasa en lloch d' una filoa. 
—Mil a, li digueren, noltros vivim de la cassa 
qu' agafam. Queda ab noltros, per amor de Deu, 
y mos aguiarás de menjar, y mos farás la roba 
neta y la mos sarzirás. 
—¿Si vull quedar? me deys. Ja es de rahó que 
sí: fins á la mort. 
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Be la necessitavan aquells set malanats, que 
duyan la roba tota plena d' esqueixos y de ta-
ques, y menjavan de qualsevol manera. 
Desde aquell dia la coveta lluia de ben ndc-
sada, y els set germans, encara que duguessen la 
roba vella, la duyan neta y ben encitronada. 
L' atloteua estava lo mes satisfeta ab tant 
bona companyia. * * 
Aquella mala criadota fada que, en lloch de 
posar una filoa havia posat una espasa demunt 
la torre mes alta del Palau, vegent que n' Ayneta 
era fuyta, y sospitant que s' en fos añada á cercar 
els set germans, pie de veri el seu cor, per dur¬ 
los á perde á tots, ja va esser partida á trescar 
mon. 
Camina caminarás, la mort compon quepassa 
per devant la cóva deis set germans, veu n' Ay-
neta, y 1' escomet. 
— ¡Ayneta! ¿Tu per aquí? 
Y se posa á 1er exclamacions y preguntes, y 
la pobreta, sensa temersen ni sospitar mal nin-
gún, li diu tot lo que passa. 
— O h , filleta, s' exclama aquella polissona; 
¡sabs que deuen dur el cap de brut aquests ger-
manets teus! Jo te duré un cassolí de llexiu, y 
los ho rentarás. 
Lo hi dugué, n' Ayneta los ho renta, y ¿que 
en direu? Quant los ho hagué rentat tornaren 
set ceros. 
N' Ayneta se cuydá morir de trastorn y la 
pena que tengué. 
Y els set ceros que 1' enrevoltavan, y li feyan 
afalagadures y xicota, y no sabian allunyarse 
d' ella. 
La pobreta se va haver d' adondar á n' alió, 
y manava á pasturar els set ceros, y los cuydava 
lo mateix que abans de tornarhi. * * 
Al cap de temps el Rey d' aquells paratjes, 
cassant cassant, un dia vengué á parar devora la 
cóva aquella, y afina n' Ayneta guardant els set 
ceros. 
Alió li vengué molt de nou, y sobre tot n' 
Ayneta, que valia ulls per mirar de gallarda y 
hermosa qu' era. 
—Oh doncella gentil, li digué, ¿que fas ab 
aquests animáis per aquí? 
—Los guart y los estim fora mida. 
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El Rey queda tan cncantat de n' Ayneta que 
li va dir que la volía per esposa, y que s' en ha-
via d' anar ab ell. 
Ella li va fer de present que no podia deixar 
aquells ceros per res del mon. 
—Mira, diu el Rey, que vengan ab noltros, y 
t' assegur que no se campan tant be per aquí, 
com se camparán per dins els mcus jardins. 
Sobre tot, n' Ayneta hi consentí: se posa á 
les anques del cavall, y els ceros derrera derre-
ra; y cap á la Cort s' ha dit. 
Quant ja arribavan á la Ciulat, troban un 
pou, y el Rey diu. 
—Ayneta, jo no te vull entrar així á la Cort. 
Espera 'm aquí ab los ceros, y jo aniré á menar 
el cotxo y tot 1' acompanyament que mos cs -
tableix. 
El Rey s' en va, n' Ayneta, per esperarlo, 
puja demunt un nogucr que becava dalt el pou, 
y al punt s' entrega á dursen un viatjc d' aygo 
una esclava d'una forncra, IIctja ferm, que pa-
reixía feta ab lo mol-lo de fer llamps. 
Quant treya les gerres, veu 1' ombra de n' 
Ayneta dins el pou, tan hermosa, y la béula se 
cregué qu' era 1' o vibra d' ella mateixa, y se posa 
á dir. 
— ¡ J o , tant guapa y tant bella, haver d' csser 
esclava d' una forncra! ¡trinquen les gerres! 
Y va rompre les gerres. 
S' en torna á n' el forn, y diu. 
—Les gerres se son rompudes. 
—¡S i ets una baldrumcra! s' exclama la Ma-
dona; y n' hi dona unes altrcs. 
L'esclava s'en va altra volta á n' el pou. 
Quant treya les gerres, torna veurc 1' ombra de 
n' Ayneta dins 1' aygo, y se creu que es 1' om-
bra d' ella mateixa, y ja es partida á cridar: 
— J o , tant guapa y tant bella haver d' csser 
esclava d' una forncra! ¡trinquen, trinquen les 
gerres! 
Y feu les gerres trossos. 
S ' en va a n' el forn. Quant la Madona veu 
el pas, tota enfadada, li dona unes gerres d' 
aram, y 1' envia á dur aygo. 
Quant 1' esclava torna vcure 1' ombra de n' 
Ayneta dins el pou, se creu que es la seua pro-
pia, y tota furiosa s' exclama: 
—¡Una jove tant guapa y tant bella, haver 
d' esser esclava d' una forncra! ¡trinquen, trin-
quen les gerres! 
Les tira en terra, les fa pegar per les roques, 
se posa á tirarlos pedrés y mes pedrés. Com 
eran d' aram les gerres, un poch se copetjaren 
y s'aclocaren, però no se romperen, y ella que 
deya, traguent foch p'els quixals: 
—¡Mal llamp les gerres! 
N' Ayneta, devant aquell pas, no pogué pus, 
y csclata de riure. L' esclava alsa el cap, veu 1' 
atlotona, y la mira ab uns ulls que treyen espi-
res, y mes cremada qu' una esperdenya. La pri-
mera idea va esser de pujar en el nogucr, y 
tirar dins el pou aquella desvergonyida qu' havia 
tengut P atreviment de riure; però s' en pensa 
un' altra. Fingeix una extranyesa plena d' ale-
gría, y li diu: 
— ¡Oh filleta meua del meu cor! ¿que fas aquí 
dalt? Dcvalla. mirali deis mcus ulls, y conversa-
rem una cstona. 
N' Ayneta, sensa pensar mal ningún, devalla, 
y li conta que '1 Rey la voi per esposa, que l 'es-
perà que venga ab tota 1¿ Cort. Fins y tot li diu 
que aquells set ceros son set germanets scus en-
canta ts. 
Les dones son així: no poden teñir res en-
gavatxat. 
Cara li costa á n' Ayneta aquella espansió: 
1' esclava 1' abrahona, la tira dins el pou, y s' en 
puja á n' el nogucr. 
Dins un moment arriba el Rey ab tota la 
Cort, y V esclava dcvalla. 
El Rey se va fer crcus, y els altres qualque 
cosa mes, quant se veren aquella perfé devant, 
mes comuna y gropelluda que no dich, y ab una 
carassa que feya por. 
La polissona, coneguent la seua situació, se 
posa á dir. 
— Iìl sol v la serena 
ra' han feta tornar m o r e n a . 
El sol y la serena 
ni' han feta tornar morena. 
Y no han fet això tant sois: m' han posada 
malalta. ¡Ay que no m' agitanti ¡Ay, que, si no 
'm donan brou de cero, som morta! ¡Si no 'm 
donan brou de cero, está fet de mi! 
—Però ¡y tu los estimavas tant á n' els ceros! 
li deya '1 Rey, prenentla per n' Ayneta. ¡Los 
estimuves tant, y ara los mos vols fer matar! 
Y 1' esclava que no s' aturava de dir: 
—¡Si no 'm donan brou de cero, som mòrta! 
El Rey estava apurat de tot; no sabia per 
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hont prende. L' esclava, tent el paper de futura 
reyna, no s' aturava de dir que matassen els 
ceros, y li fessen brou. 
Hi hagué criats que se posaren á apareyar 
guinavetes per darli gust, mentres ella fe ja un 
escándol de gemechs y plant. 
N' Ayneta dins el pou, quant se va esser 
afonada, torna á pujar, y volgué la bona sort 
que hi hagués una llinda d' un tió d' ullastre á 
flor d' aygo, per assegurar el peredat del pou. 
La pobre atlota, á forsa de forses, poguó aferrar-
se á la llinda, pero á-les-horcs els brassos ja li 
rebentavan y no volian aguantar pus el eos. 
Vegentse perduda, se posa á cridar, tant fort 
com podia: 
— M o s g e r m a n s set ceros, 
v e n i u n i e á a judar : 
qu* est ich adins 1' a y g o , 
(á) p e r i l l d* aufegar . 
En aquest entremitx va esser que alguns 
criats havian comensat á preparar guinavetes per 
fer la pell á n' els ceros. 
Ells, quant sentiren n' Ayneta, contestavan: 
— M a g e r m a n a A y n e t a , 
no us p o d e m aydar, 
g u i n a v e t s e s m o l a n , 
per nol tros matar. 
N' Ayneta no s' aturava de cridar els ceros, 
y aquests de contcstarli lo mateix. 
La gents 'en tem; avisan el Rey; miran dins 
el pou, d' hont á n' el paréixer sortia una d' aque¬ 
lles veus; y hi troban n 'Ayneta . La licúen, y 
tothom va quedar ab un peu alt, quant la veren 
tant ben tallada, tant garrida, tant ayrosa. 
—¡Aquesta es la que jo vatx deixar aquí! 
s'exclama el Rey cridant ben fort. ¡Aquesta! 
¡aquesta! 
N' Ayneta contá lo que havia passat, y el 
Rey dona orde que formassen 1' esclava á les 
coues de quatre cavalls, fentlos fugir escapats 
cadahú p' el seu vent. 
Aquesta polissona era fada, y vegentse la 
mort devant, diu: 
—Si 'm perdonau la vida, desencantaré aquests 
ceros. 
El Rey hi convengué, per donar gust á n' 
Ayneta. 
L' esclava diu: 
—Que vajen á dur un gerricó d' aigo de set 
pous. 
Hi anaren, y, quant el varen haver duyt, va 
dir que rentassen el cap deis ceros ab aquella 
aygo. 
Los ho rentaren, y varen tornar els set ger-
mans, uns joves acabats, desxondits, ben fets de 
eos y de cara, y respirant noblesa y dignidat. 
El Rey no tengué repos fins que va esser 
casât ab n' Ayneta, y per tôt se feren unes ma-
nifestacions d'alegría y gaubansa may vistes. 
Els sets germans s' en anaren á caseua. Son 
pare y sa mare ja eran tornats vells, y cuydaren 
á morirse d'alegría com los veren. 
Y el Rey ab n' Ayneta y els set germans ab 
sos pares, reys també, visqueren... fins queforen 
morts. 
J O R D I D E S R E Ç U . 
La Punta, Setembre de 1 8 9 2 . 
CORRESPONDENCE FAMILIAR 
D E L S A C R I S T A M O N T A N Y A N S 
[ S I G L E X V I ) 
X 
Molt mag. c h S . " r 
Per altrcs y doplicades tinch escrit a v. m. 
molt larch, y entre les altres, dos letres, copia 
la una de la altra, ab una xifra dins cada una de 
elles, que de la rebuda v. m. avisara de totes 
dos, avisantme sempre de quin canalar es la le¬ 
tra que reba. 
A 2 7 del passat es arribat assi micer Malferit, 
molt sa y molt fort, ab mos. Nicolau son fill, 
axi mateix; ha tardat 1 5 dies mes que los 
altres, so es, moss. Fedcrich Cos y moss. Se¬ 
rra, qui arribarcn a 1 3 : cert pesam en 1 anima 
perquc se detingue mes letres y no les me tre¬ 
mes, posam en treball perque tenia totes les 
letres de ma muller y jo non havia rebut niguna 
y tingui molts pensaments de sa salut uns quants 
dies. 
Ab los sobredits me trobe tres letres de v. m. 
de 2 6 de desembre, de 1 0 de febrer, y de 1 3 de 
febrer. Quant al negoci de micer Malferit, 5 0 es, 
per 1 ofici de micer Gaspar, ja tinch avisat a 
v. m. tenia recapte. 
Per moltes letres tinch escrit a v. m. la r e -
putacio y grandesa del St. Ofici, y asso per tota 
Spanya, y molt mes alia hont hi ha persones de 
mes calitat y seny; y axi matex he dit a v. m. 
H 
ci, y v. m. crega que tots li aniran massa a la ma 
per exa materia; en dolent loch se s posat a fer 
lenya, guart se hont se posa. Del que proveiran 
estos Srs. v. m. sera avisat, jo folgare que lo 
quem diu v. m. que los ofticials resten ab les 
franqueses quant ixen a algún ofici que v. m. ho 
hagues escrit al Arcabisbe o ais Srs. del Consell, 
perqué tot lo que v. m demanara li proveiran. 
Ja fa alguns dies que jo tinch la salvaguarda, 
y perqué per ser referendada del secretari Juan 
Vasques y firmada de la reyna y del arcabisbe la 
persona ha hagut treball, per ser tot persones 
tant altes y graves, y per qo no entenia treme-
trala fins que jo anas, per por que no s perdes, 
pero are vistes les necessitats que teñen aqui 
m ha aparegut imbiarla perqué va molt bona y 
fa molt al proposit, y axi la tremet ab la present 
per mans y en comanda del brisio (sic) mestre 
d' esgrima y casat aqui, que de la rebuda avisara 
v. m. per plus vies, perqué si ere perduda treba-
llare de haverne una copia, y jo crech que ab 
axo ja se esmussaran les dents los qui fan con-
trari al St. Ofici; v. m. avisara coni li agrada. 
A mos. Joanot Milia y a mos. Miquel Salva 
darà v. m. de pan mia comendacions y que ab 
esta no pense poderlos escriure ni respondre a 
les letres me trobe sues, so es, tres de moss. Joa-
not Milia y dos de mos. Miquel Salva, que tenint 
un podi de espay los escriure, que de veritat no 
m puch valer; v. m. los farà part de la prcsent 
per ferme morse. Y bese les mans de v. m. Nos-
tre S . o r la molt magnifica persona y casa de 
v. m. guarde coni per eli es dcsijat. De Vallado-
lit a 2 de abril 1 5 5 9 . 
De mon negoci jo confia ab nostre S o r que 
se apiadara dexa terra y que tot anira bc. TJna 
letra que he feta a mos. Franceschi Anglada y 
altres fassa V. M. de vcurcki. Pendria pler que 
los jurats me escriguen per lo deis coronats y 
que lo regent trametra la informado. 
Molt scrt servidor de v. m. qui les mans li 
besa 
Nicholau de Pachs. 
Al m u y magnif ico señor el Sor. I n q u i s i d o r del reyno 
de Mal lorca etc . mi S o r . — e n Mal lorca . 
E . K . A G U I L Ó . 
dos coses: la una que estos S . r s del Conseil y lo 
Arcabisbe folgan molt que los inquisidos en tots 
los règnes sien molt reputats j respectais, de 
manera que los dits inquisidos no hagen de que-
xarse si no que passen avant puys teñen poder, 
y si venen a quexarse assi dells veuran que sen 
aportaran, puys los dits inquisidos fassen los ac-
tes ab orde y justicia. L altrc es que de qualse-
vol cosa que hi hagc que a v . m. li apparcga que 
s hage de parlar o dar raho a lo Arcabisbe o a 
estos S . r s del Conseil, en tal cas v. m. los ne 
escriga y don los rao del que passa, y no vulla 
que yo ni nigu los parle sens que no hi hage 
letra de v. m., que hcu miren mal; y axi ja feya 
dies que jo havia rebut abans de la vinguda de 
micer Malferit una letra de mos Joanot ab la 
peticio y no aparcch al secretari Tapia que s 
presentas ni sen parlas fins hi hagucs letres de 
v. m., y per so micer Malferit en haverlesse de-
tingudes me feya menjar les mans. Apres que s 
arribat foren los feriats, que duren fins tota la 
octava de pascua, que lo dilluns plasent a Dcu 
se presentara tot y la letra de la princesa; tot 
ho te ja lo secretari Tapia sino la peticio de 
mos. Milia que li tinch de dar: jo tinch per ccrt 
se proveira en tot y molt be, tota via jo haguera 
près gran pler que v. m. aqui sobre lo levar 
quens fan de les franqucses hagues carregat tots 
los quintas que podia y prometli a v. m. que no 
fora repres ni mal mirât, y poria esser hi hagues 
hagut alguna cosa de penes posades per compte 
de sa Mag.', y ab axo resten cscamnats de veri-
tat; jo m espanta de la ceguedat dels qui volen 
afavorir en llevar les franqueses ais officials, sino 
que vinch a creure que Deu ho permet tot per 
treure de aqui algún be. La persona y negocidel 
Sr. micer Malferit tindre per propi per lo que 
toca al interés de v. m., y quant a les questions 
que toquen al St. Ofici no entendí fer jo altre 
part sino la defensio de aquel!, y no vull que 
nigu alia hont jo sere se pose en dita defensio 
que jo no hi sia primer, y no crega v. m. que 
encara que de aqui escriguen ni hagen escrit 
contra lo St. Ofici ni los oficiáis que nigu de assi 
sia tan temerari com don G. 1 " de Rocafull que 
s hi vulla mesclar ni curarsen, sino que tot ho 
dexaran al arcabisbe y nigu no gosara sois par-
lar; y si lo virrey n ha escrit y en secret han re-
but les letres per lo seu criat que ha tremes, en 
Benvingut, jo li promet a v. m. que axi matex 
en secret ells li hauran respost de manera que 
ell no sen seria may volgut encarar (?) ni may 
pus tindra gana de atrevessarse ab res del St. Ofi-
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ELS PLOMS CE LAS IGLESIAS COM'A M U I D A S 
«Molt illustre senyor Governador. 
Com a V . I. S . es notori en la présent règne 
acustumen les iglesies donar ais ecclesiastichs 
per les charitats deis sufragis se fan certs ploms 
a manera de dobles y menuts, los quals ploms 
per abus o consuetut corrupte se despenen per 
les plasses en cambi de la moneda corre en lo 
présent règne, per raho deis quals ploms 
es vingut a noticia deis mags. Jurats que essent 
aquells crescuts en tanta summa o augmentats 
que no sols en la présent ciutat pero encare per 
les parts foranes y viles los qui teñen robes y 
vitualles pera vendre no volen pendre aquells en 
loch de la dita moneda, y axi dits ploms desre-
puten lo présent règne a respecta deis foresters y 
donen gran suspita que alguns ne poran fabricar 
y despendre aquells com se fa y seria en gran 
dany y frau de la cosa publica; y son vuy en 
major summa que sien stats may y se abusa de 
aquells. Y com, Senyor molt illusttc, dits plims 
no sien inventats ni fabricats sino per donar y 
repartir entre dits religiosos y ecclesiastichs y no 
per despendre aquells en lo que compren ni per 
les plasses, per tant et alias los mags. Jurats hu-
milment exposant les sobre dites coses a V. I. S. 
lo supliquen sia servit proveir de remey de jus-
ticia, de manera que dits ploms no s puguen des-
nedre ni de aquells se puga comprar cosa alguna 
en cambi de les monedes reals y universals co-
rren en lo présent règne. Que licet etc. 
Altissimus etc. 
Orlandis, adtus. un. 
Suplicado deis Jurats al lochtinent 
presentada a 2 8 desembre 1 5 8 0 . 
Lib. de suplicacions. 
E. D E K. A. 
* 
* * 
Are ohiu queus denuncian y fan a saber de 
part del ilustrísim señor don Alonso de Cardona 
y Borja, Cavalier del orde y milicia deCalatrava, 
senyor de la vila y baronía del Castell nou, gen-
til home per boca de sa majestad y de son reyal 
Conseil, lloch y capita general per dita sa mages-
tad en lo prnt. règne de Mallorca e illas aquelles 
adjacents: que com de algun temps en esta part, 
en lo comersi del présent règne se admeten los 
ploms que s fan en las isglesias per senyal tant 
solament entre los eclesiastichs, lo que nos deu 
premetc per esscr contra regabas de sa majestat, 
a qui sols toca fundir moneda y aquella es la 
corrent en sos reynes; per aso su Sria. ilma. in-
siguint la deliberasio en lo reyal Consel sobre de 
aso presa a suplicasio deis Mag. señors jurats del 
présent règne, estatuex, ordena y mana a tothom 
generalmcnt que despus de la publicasio de la 
présent crida en avant no sia persona alguna, de 
qualsevol gran condisio e stament sia, que en sos 
comersos gos ni presumesca admetre ni rebre 
los dits ploms sino la moneda tan solament, sot 
pena de perdre los dits ploms y tres tants demes 
dels quels sera trobat en llur poder, asenyalantlos 
que de présent tenen 3 dics presisos y perentoris, 
contadors desde la publicado de las présents en 
auant, per anar a les ¡sglesies pera camviar y des¬ 
ferse de dits ploms; y perqué les susdites coses 
vingan a notisia de tots y ningu puga ignoransia 
atlegar, mana les présents esscr publicades per los 
llochs acustumatsde la présent ciutat y de la de 
Alcudia y demes viles y perroquies foranes. Dat. 
en Mallorca a 1 6 de Setembre 1 6 3 6 . 
Don Alonso de Cardona. 
E. P. 
NOTICIARIO VALENCIANO 
I C o n t i n u a c i ó n ! 
1252 
3 6 . — E n 1 any M CC.LU. mori dona Blan-
día reyna de Paris e de Franca, e mori en Paris. 
1253 
3 7 . — E n 1 any M. CC.LIII . moriTabaut[Ti -
baud II] Rey de Nauarra e comte de campanya, 
en Juliol. 
1254 
3 8 . — E n 1 any M. CC.LIII I . torna lo Rey de 
Franca [San Luis] de ultramar. 
1259 
3 9 . — E n 1 any M. C C . L I X . entra lo molt 
noble hi excellent en Jaunie, Rey darago, dins la 
ciutat de Murcia lo jorn de nostra dona de Febrer, 
e possehila X V I I . anys. 
16 
" E n t r e las not ic ias n ú m e r o s 42 y 43, nótase una 
l a g u n a de c i e n t o d iez años . 
1412 
4 9 . — E n 1 any M.CCCC.XII . fo lo desbarat 
de Valencia en lo codolar. En aquell any mateix 
fo lo de ratils en que foren desbaratáis los Cas-
tellans e moriren hi be V. cents. 
1416 
5 0 . — E n 1 any M.CCCC X V I . mori lo Rey 
cn Fernando la vespra de sent latzer, lo qual 
regna tres anys c mig. 
5 1 . — E n 1 any M. CCCC. X V I . vences 1 em-
peradora parlamcnt a perpinya ab nostre Senyor 
lo papa Benet, e ab lo Rc\ en Ferrando. 
1418 
5 2 . — E n 1 any M. CCCC. X V I I I . dimecres 
sant a X X I I I . de Marc parti misatgeria de Cata-
lunya al Rey Don Alfonso que lauors era en Va-
lencia, en laquai misatgeria vench per los Comp-
tes e Viscomptcs Don Arnau roger de pallas, don 
bnl. de cabrera, e lo Viscompte d illa : per los Ba-
rons e nobles Guillem Ramon de muncada, senta 
pau e Mossen bnt. de fortia. E per los cauallers 
e gentills homens: Mossen pere domenech, e 
Mossen galcera de Sent menât e Mossen Romcu 
de rexach, e Mossen guerau de palou, e Mossen 
ribera. E per la Ciutat de Barchn. cn ramón dez 
pía en Johan fiualer, en Johan ros e micer bona-
nat, e no foren rebuts segons devihen. 
5 3 . — E n 1 any M. CCCC. X V I I I . la vespra 
de la sensio a V de maig lo legat de nostre Sc-
nyor lo papa Marti per requerir lo Rey Don 
Alfonso que rcpellis e foragitas ab ma poderosa 
lo papa benet olim cardenal de luna qui staua rc-
tret en paniscola. 
5 4 . — E n 1 any M. CCCC. X V I I I . moriren 
en paris L. milia persones cn la guerra deis dos 
papes. 
5 5 . — E n 1 any M. CCCC. X V I I I . moriren 
de les presones: en genoua ells ab el Is X I I . 
milia ensus. 
1419 
5 6 . - E n 1 any M. CCCC. XVI I I I . parti es-
tol de Malorques dimarts a X V I . del mes de 
Agost en que anaren molts nobles cauallers e 
gentills homens e altrcs homens sobre 1 alger. 
Por la copia 
G A B R I E L L L A B R É S . 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
P A L A C I O 8 I . — P A L M A DE M A L L O R C A 
P R E C I O D E S U S C R I P C I Ó N : 0 5 0 P E S E T A S AL MES 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
1260 
4 0 . — E n l a n y M . C C . L X . valgue'1 blat a 
xxi § a montpeller: lauors foren les morts prime-
res, co es, comencaren. 
1276 
4 1 . — E n lany M. C C . L X X V I . morilomolt 
noble y excelent Senyor Don Jaume [ i . °] Rey 
darago, la uespra de Sent Jaume. 
1277 
4 2 . — E n 1 any M. C C . L X X V I I . en Setem-
bre lo dia de sent miquel prengue lo noble en 
Pere Rey darago Muntcsa. * 
1387 
4 3 . — E n 1 any M. C C C . L . X X X V I I mori lo 
Rey en Pere [del Purialet] a V. de Jener, lo 
qual regna cinquanta anys. 
1391 
4 4 . — E n lany M. CCC.XC1. foren batejades 
X I . milia animes en sus, cn Valencia, e aquell 
any passa le Rey en Marti en Cicilia. [Tràtase 
aqui de la numerosa conversión de los judios de 
Valencia, después del saqueo del Cali, en Julio 
de dicho ano]. 
1396 
4 5 . — E n 1 any M. CCC.XC.VI . mori lo Rey 
en Johan darago, a X V I I I de maig., lo V i l l i , 
anys e mig [de son regnat], 
4 6 . — E n 1 any M. C C C . L X X X X V I feu tcr-
ratremol lo jorn de madona Santa Maria d Espe-
ranto, he auia dos anys que era stat lo fet de 
Xelua, he aquell dia nasque lo Rey Don Alfonso 
rill del Rey en Ferrando en Castella. 
1409 
4 7 . — E n 1 any M. CCCC.Vi l l i , feu lo camp 
lo molt excellent princep Rey de Cicilia Don 
Marti, nabot deRubert Bru, en Cerdenya, dauant 
sent luri, lo jorn de sent pere de Juny, e mori lo 
jorn de seni Jaume seguent, lo qual fon sepellit 
en lo Castell de Caler. 
1410 
4 8 . — E n aquell any de M.CCCC.X. mori 
lo Rey en Marti pare del dit Rey de Cecilia la 
uespra de Sent Johan lo qual regna X I I I I . anys. 
X: Q № SvPElAVERVNT­] 
PALMA.—FEBRERO DE i8g3 
I . D i s e r t a c i ó n acerca de la patria de A n í b a l , ( c o n ­
c l u s i ó n ) , por ­j­ Z) . Miguel Salva y Mimar Pbro. 
I I . B i b l i o g r a f í a . — M o n o g r a f í a de una carta h i d r o ­
gráfica del m a l l o r q u í n G a b r i e l iLe V a l l s e c a , por D . J o s é 
G ó m e z I m a z , por D. Gabriel Llabrés, 
I I I . Los j e s u í t a s en P o l l e n s a . V. F u n d a c i ó n d e l 
C o l e g i o , por i ) . Pedro J. Serra. 
I V . R e l a c i ó d e la Junta g e n e r a l t i n g u d a dia 29 de 
j a n e r de 1893, per D. E. K. Águila, 
V . M u s e o A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o . R e l a c i ó n de los 
o b j e t o s ingresados d u r a n t e el año 1892, por D. Barto­
lomé Ferrá. 
V I . C a t á l o g o de las obras q u e lian entrado á formar 
parte de la B i b l i o t e c a de esta Socie . lad d u r a n t e el año 
pasado 1892, por D. Pedro A. Sancho. 
V I I . N o t i c i a s y d o c u m e n t o s del siglo x m . v i . T e s ­
t a m e n t o s de B e r e n g u e r P u c u l u l v de fr. P e d r o Jossá, 
n o v i c i o de la R e a l . 
V I I I . D i s t i n t i v o s de los Canamunts y CanavaUs, por 
D. E. Pascual. 
P l i e g o 8." d e l tomo I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o 
por el P. A , R. P a s c u a l . 
DISERTACIÓN 
ACERCA DE LA PATRIA DE ANÍBAL 
[ C o n c l u s i ó n j 
UANTO h e d i c h o h a s t a a q u i m e h a 
p a r e c i d o o p o r t u n o a n t e s d e e n ­
t r a r en el e x a m e n y e l u c u b r a ­
c i ó n del t e x t o de P l i n i o el m a y o r , del 
c u a l h a n p a r t i d o los a u t o r e s n a c i o n a l e s 
p a r a s e n t a r c o m o c i e r t o el n a c i m i e n t o 
d e A n í b a l e n l a s i s l as B a l e a r e s , y a ú n 
Año IX.— Tomo V.—Xiim. i}}. 
los e x t r a n j e r o s q u e n o lo h a n c o n t r a d i ­
c h o ; t o d o s lo c i t a n , se a p o y a n e n su 
t e s t i m o n i o y d e s c a n s a n en su a u t o r i d a d . 
P o r o t r a p a r l e , es el ú n i c o q u e h a h a ­
b l a d o de es to c l a r a m e n t e , a u n q u e de 
u n a m a n e r a m u y l a c ó n i c a , y p o r lo 
m i s m o , t a n t o m á s a p r e c i a b l e d e b í a s e r 
su d i l i g e n c i a en c o n s e r v a r n o s es ta n o t i ­
c i a , c u a n t o los o t r o s h i s t o r i a d o r e s a n t i ­
g u o s se h a b i a n a b s t e n i d o de p r o n u n c i a r . 
Si el t e x t o de P l i n i o e x i s t i e r a u n o 
m i s m o en t o d a s las e d i c i o n e s , n o s e r í a 
di f í c i l c o n v e n i r en u n a m i s m a c o s a ; 
p e r o c o m o lo q u e se h a e s c r i t o en u n a s , 
se h a c o r r e g i d o en las p o s t e r i o r e s , h e 
a q u í á m i v e r el v e r d a d e r o o r i g e n de la 
c o n t i e n d a l i t e r a r i a q u e s u s c i t a el p a s a j e 
en c u e s t i ó n . E l e r u d i t o p a d r e M a r i a n a 
p a r e c e h a b e r s i d o el p r i m e r o , e n t r e los 
h i s t o r i a d o r e s e s p a ñ o l e s , q u e c o m o q u e 
s o s p e c h a s e de la fidelidad del t e x t o de 
P l i n i o , c u a l él lo h a b l a l e í d o , ó c u a l se 
l e e r í a en su t i e m p o ; p u e s en l u g a r de 
a f i r m a r p o s i t i v a m e n t e lo q u e c o n t i e n e , 
se e x p r e s a en es tos t é r m i n o s : Plinio sin 
duda, si la letra no está errada, hace 
á Tricuadra patria de Aníbal." E s t a 
p r u d e n t e c a u t e l a es m u y h o n r o s a y m e ­
r e c í a s e r i m i t a d a . 
12 V i d . H i s t o r i a de E s p a ñ a t o m . i , l i b . 2 pág. 58 
e d i c i ó n de M a d r i d de 161 7. 
i 8 
13 V é a s e la e d i c i ó n de P l i n i o h e c h a en R o m a en 
1470. N o t iene fo l iac ión ni está d i v i d i d a en c a p í t u l o s . 
Es de las más a n t i g u a s q u e se c o n o c e n . 
14 V é a s e C a i i P l i n i i s e c u n d i histor ia natura l i s 
l i b . 37 q u o s i n t e r p r e t a t i o n e et not i s i l u s t r a v i t Joannes 
H a r d u i n u s e soc ietate J e s u . 2 v o l . in fo l . P a r i s i i s 1723 
v o l . i . l i b . 3 § 11 p á g . 159. 
15 V é a s e C a i i P l i n i i s e c u n d i natura l i s h is tor ia c u m 
c o m m e n t a r i i s et a n n o t a t i o n i b u s H e r m o l a i B a r b a r i , P i n -
tiani R h e n a n i etc . L u g . B a t a v . R o t e r o d a m i . 1669. t o m . 1 
l i b . 3 c a p . 5 p á g . 1 52. 
16 V i d . H i s t o i r e g e n e r a l e d e E s p a g n e e tc . ya 
c i tada . 
17 V é a s e la e d i c i ó n in fol . de P l i n i o de 1 469 l i b . 3, 
c a p . 14 q u e parece i m p r e s a en V e n e c i a , por unos versos 
q u e h a y al fin de la obra. C i e r t o q u e las palabras alti-
cuadray parb.1bjttib.1lis no p r e s e n t a n s e n t i d o a l g u n o . 
E n g e n e r a l d e b e s e n t a r s e , y es ta es 
u n a o b s e r v a c i ó n m u y i n t e r e s a n t e y q u e 
h a c e á n u e s t r o c a s o , q u e las e d i c i o n e s 
m o d e r n a s de los a u t o r e s c l á s i c o s s o n de 
t e x t o m á s í n t e g r o y c o r r e c t o q u e las 
a n t i g u a s . E s t a v e r d a d , r e c o n o c i d a p o r 
t o d o s los h o m b r e s v e r s a d o s en el a r t e 
d i p l o m á t i c a , n o s o l o es tá f u n d a d a en los 
i n c r e m e n t o s q u e h a t o m a d o la c r í t i c a 
p o r la o b s e r v a c i ó n de m u c h o s s i g l o s , y 
c o t a c i ó n de m a n u s c r i t o s á m e d i d a q u e 
se h a n d e s c u b i e r t o en m a y o r n ú m e r o , 
s i n o t a m b i é n en q u e á los p r i n c i p i o s de 
la i m p r e n t a m á s se a f a n a r o n los e r u d i -
tos en h a c e r g o z a r al p ú b l i c o de las p r o -
d u c c i o n e s de los g r a n d e s e s c r i t o r e s g r i e -
gos y r o m a n o s , q u e se d e t u v i e r o n en 
e x a m i n a r y c o m p a r a r s u s t e x t o s . P o s t e -
r i o r m e n t e es c u a n d o se h a h e c h o este 
t r a b a j o , q u e h a c o s t a d o t a n t o s s u d o r e s 
y v i g i l i a s , y q u e nos h a d a d o l e c c i o n e s 
m á s p u r a s y c a s t i g a d a s . P l i n i o es q u i z á 
u n o de los q u e h a n a t o r m e n t a d o m á s el 
i n g e n i o de los a n o t a d o r e s , si se m i r a 
p o r el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de los q u e 
se h a n d e d i c a d o á g l o s a r l e , y t a m b i é n 
p o r la m a n e r a de su es t i lo y l e n g u a j e 
m e n o s c a s t i z o . 
P a r t i e n d o p u e s del p r i n c i p i o q u e p a -
r e c e i n c o n t e s t a b l e , de q u e d e b e m o s d a r 
la p r e f e r e n c i a á las m á s m o d e r n a s ed i -
c i o n e s de los a u t o r e s c l á s i c o s , y o e n -
c u e n t r o q u e en es tas ú l t i m a s se lee s i e m -
p r e en el p a s a j e de P l i n i o y a c i t a d o 
parva, y en las a n t i g u a s patria Anibalis. 
E s t o e s p l i c a la r a z ó n p o r q u e los h i s t o -
r i a d o r e s h a n p o d i d o p r e t e n d e r en c i e r t a 
é p o c a q u e A n í b a l e r a n a t u r a l de las i s -
las B a l e a r e ; , y p o r q u e d e s p u é s q u e se 
c o r r i g i ó el t e x t o , es ta o p i n i ó n , e n un 
t i e m p o t a n p r o b a b l e , h a p e r d i d o d e s -
p u é s la m a y o r p a r t e de su f u e r z a . L o s 
t r a d u c t o r e s a n t i g u o s de P l i n i o se d e j a -
r o n a r r a s t r a r t a m b i é n de la c o r r i e n t e , y 
á p e s a r de q u e n o s d i c e n q u e c o n s u l t a -
r o n e s c r u p u l o s a m e n t e los t e x t o s y t u v i e -
r o n m u c h o s á la m a n o , s i g u i e r o n la 
v e r s i ó n de patria de Aníbal, p o r q u e tal 
s e r í a e n t o n c e s la m á s c o m ú n y s e g u i d a , 
D e t r e s m a n e r a s d i f e r e n t e s y c o n d i f e -
r e n t e s e n t i d o se lee el p a s a j e de P l i n i o 
e n las v a r i a s e d i c i o n e s q u e h e c o n s u l -
t a d o . E n u n a s Meraria ac Triquadra 
patria Annibalis, " en o t r a s Triquadra 
parva Annibalis," y finalmente en o t r a s 
Triquadra et parva Annibalis.111 E s t a 
ú l t i m a v e r s i ó n p a r e c e h a b e r t e n i d o p r e -
s e n t e el m o d e r n o h i s t o r i a d o r de E s p a ñ a 
D e p p i n g , c u a n d o d e s c r i b i e n d o el g r u p o 
d e i s las q u e a n t i g u a m e n t e c o m p o n í a n el 
a r c h i p i é l a g o b a l e a r , d i c e q u e e n t r e o t r a s 
se c o n t a b a n Triquadra y la q u e se l l a -
m a b a pequeña isla de Aníbal.16 A h o r a 
b i e n , ¿ c u á l de es tas t r e s l e c c i o n e s s e r á 
la v e r d a d e r a y g e n u i n a ? e s t o es lo q u e 
i m p o r t a e x a m i n a r . D e s d e l u e g o m e p a -
r e c e i n ú t i l i n s i s t i r en a c l a r a r si la is la 
Triquadra y la d e n o m i n a d a pequeña de 
Aníbal s o n d i s t i n t a s ó u n a s o l a , si e x i s -
t e n t o d a v í a ó n o , y si c o n s e r v a n ó h a n 
m u d a d o s u s n o m b r e s , p o r q u e c u a l q u i e -
r a o p i n i ó n se a d o p t a s e es fác i l de v e r 
q u e n o d a r í a n i n g u n a luz en la m a t e r i a , 
s u p u e s t o q u e la c u e s t i ó n p r i n c i p a l e s -
t r i b a e n si el t e x t o l a t i n o d e b e d e c i r 
parva ó patria. T a m p o c o m e d e t e n d r é 
e n la l e t r a de a l g u n a s e d i c i o n e s a n t i g u a s 
q u e e v i d e n t e m e n t e son i n c o r r e c t a s , p u e s 
n o p r e s e n t a n s e n t i d o a l g u n o s i n o m u -
c h a c o n f u s i ó n , y h a n s i d o c o r r e g i d a s 
j u s t a m e n t e p o r c r í t i c o s y c o m e n t a d o r e s : 
ta l es la q u e d i c e et e regione Taime, 
merarie attiquadra parbabanibalis" 
y q u i z á la ú n i c a . P e r o a h o r a y a n o p o d e -
m o s p r e s c i n d i r de l e e r parpa Annibalis, 
p o r q u e as í lo h a l l a m o s en las i m p r e s i o -
nes m á s r e c i e n t e s q u e h a n d a d o á luz 
los e r u d i t o s de m á s n o t a y m á s e s t i m a -
d o s . Tarva y n o Tatria t i e n e n H a r d u i -
n o , B r o t i e r , I s a a c V o s s i o , G r o n o v i o y 
o t r o s m u c h o s . 1 8 C o n e s t o c o n v i e n e n los 
m a n u s c r i t o s m á s a p r e c i a b l e s , q u e s in 
d u d a h a b r á n T e i d o m a l , ó n o h a b r í a n 
v i s t o , los a n t i g u o s e d i t o r e s de P l i -
n i o ; " de m a n e r a q u e s e r í a t e m e r i d a d , y 
a ú n o s a d í a , n o q u e r e r s u b s c r i b i r á u n a 
l e c c i ó n q u e p o r m u c h o s t í t u l o s d e b e 
m i r a r s e c o m o la m á s a u t é n t i c a y a c r e -
d i t a d a . A d e m á s y o h e c o n s u l t a d o á h o m -
b r e s e m i n e n t e s p o r su s a b e r y p o r su 
p r á c t i c a e n r e s o l v e r es ta c l a s e de m o n u -
m e n t o s , c o m p a r a r y r e c t i f i c a r s u s t e x -
t o s , y m e h a n c o n f i r m a d o e n lo m i s m o . 
P e r o se m e p r e g u n t a r á ¿y q u e q u i e r e 
d e c i r parva Anibalis? C o n f i e s o q u e esta 
es u n a d i f i c u l t a d q u e n o s a b r é r e s o l v e r . 
L o s m i s m o s t r a d u c t o r e s se h a n v i s to e m -
b a r a z a d o s , y n o n o s h a n p r e s e n t a d o 
n a d a de s a t i s f a c t o r i o en esta p a r t e . U n o s 
h a n t r a d u c i d o la pequeña isla de Aníbal, 
o t r o s pequeña de Aníbal, y n o h a f a l -
t a d o q u i e n p e n s a s e t r a d u c i r la parva de 
Aníbal, c o m o si p a r v a fuese el n o m b r e 
18 V é a s e « C a i i Punii s e c u n d i n a t u r a l i s h is tor ia 
c u m conientar i i s et a n n o t a t i o n i b u s H e r m o l a i B a r b a r i , 
P i n t i a n i , R h e n a n i , G e l e n i i , D a l e c h a m p i i , Sca l iger i 
S a l m a c i i , Isaac Vos i i et v a r i o r u m . A c c e d u n t p r x t e r e a 
variae l e c t i o n e s e x M . S S . c o m p l u r i b u s ad oram p a g i n a -
r u m accurate indicata; . í t e m J o b . G r o n o v i i n a t u r i m i 
l i b e r s i n g u l a r ì s ad i l l u s t r e m v i r u m J o a n n e m . L u g . 
B a t a v . R o t e r o d a m i 1669. 
19 Y o he v is to y l e i d o por mi m i s m o el m a n u s c r i t o 
más a n t i g u o d e P l i n i o q u e hay en la b i b l i o t e c a real 
d e Par is , bajo e l n ú m e r o 6795, y q u e e l b i b l i o t e c a r i o 
me dijo ser d e l s i g l o d é c i m o , en e l c u a l b i e n c l a r a m e n t e 
se lee et e regione Palme urbis Menaria ac Tiqtiadra et 
parva Annibilis. C o n este m o t i v o conje turo q u e á pesar 
de q u e en los manuscr i tos a n t i g u o s se v e i a escr i to parva 
y no patria, s in e m b a r g o en las p r i m e r a s e d i c i o n e s q u e 
se har ían d e s p u é s d e la i n v e n c i ó n de la i m p r e n t a , se 
preferir ía patria, p o r q u e así era fáci l de e n t e n d e r s e e l 
t e x t o y p r e s e n t a b a un s igni f icado claro en lugar d e l 
o b s c u r o d e l otro. N o o b s t a n t e , esto no es s ino una c o n -
g e t u r a m í a , 
19 
so «En face d e P a l m a , d ice un traductor francés 
a n ó n i m o , sont l e s i l e s M e n a r i e s , T r i q u a d r a et 1 ' i s l e 
parva d' A n n i b a l . » V é a s e « H i s t o i r e n a t u r e l l e de P l i n e 
t r a d u i t e en françois a v e c le t e x t e l a t i n rétabl i d* après 
les m e i l l e u r e s l e ç o n s m a n u s c r i t e s , a c o m p a g n e é de notes 
c r i t i q u e s p o u r 1' é c l a i r c i s s e m e n t d u t e x t e . > Par is 1 7 7 1 , 
tom. 2 p á g . 124. 
de la i s l a . ' 0 E s t o p o r lo m a t e r i a l de la 
s i g n i f i c a c i ó n , p u e s q u e si e n t r a m o s lue-
go en el s e n t i d o h i s t ó r i c o , las d i f i c u l t a -
des c r e c e n y es i m p o s i b l e d a r u n p a s o 
s in p e r d e r s e en i n t e r p r e t a c i o n e s , las m á s 
de e l l a s a r b i t r a r i a s . ¿ Q u e r r á d e c i r q u e 
A n í b a l e s t u v o en a q u e l l a i s la? ¿ Q u e la 
f o r t i f i c ó c o n t o r r e s ú o t r a s o b r a s , y q u e 
p o r es to t o m ó su n o m b r e ? ¿ Q u e le l l e v ó 
su p a d r e á e l la y e n d o ó v i n i e n d o de Ma-
l l o r c a ? A t o d a s es tas c o n g e t u r a s y a ú n 
á m a y o r e s p u e d e a b a n d o n a r s e el q u e 
q u i e r a , p e r o n o t e n d r á m á s m é r i t o q u e 
el t r a b a j o p e r d i d o de h a b e r l a s h e c h o . 
P o r d e s g r a c i a los c o m e n t a d o r e s n o se 
h a n d e t e n i d o á p r o f u n d i z a r n i á d i s c u t i r 
s i q u i e r a es ta c u e s t i ó n , ó b i e n e s t r e c h a -
dos p o r las d i f i c u l t a d e s i n s o l u b l e s q u e 
o f r e c e ó b i e n p o r q u e n o j u z g a r o n c o n -
v e n i e n t e a c o m e t e r su e x a m e n m i e n t r a s 
no se d e s c u b r i e s e n n u e v o s m a n u s c r i t o s 
q u e lo h i c i e r a n m e n o s a r d u o y e s p i n o -
s o ; y s in e m b a r g o n o p u e d e d e c i r s e q u e 
fuese c o s a de p o c o m o m e n t o el fijar la 
p a t r i a y el s o l a r de u n o de los m á s fa-
m o s o s c a p i t a n e s de la a n t i g ü e d a d . A l -
g u n o s se h a n p a r a d o en si las i s las T r i -
c u a d r a y la l l a m a d a p e q u e ñ a de A n í b a l 
e x i s t í a n t o d a v í a ó si h a b í a n d e s a p a r e -
c i d o , en el n o m b r e q u e t i e n e n m o d e r -
n a m e n t e , y en o t r o s p u n t o s de m e n o r 
i m p o r t a n c i a ; p e r o n i n g u n o e n el o b j e t o 
p r i n c i p a l q u e d e s e á r a m o s s a b e r . E n los 
c o m e n t a r i o s de o t r o s se vé q u e a n d a b a n 
t a n d e s c o n f i a d o s de p o d e r a p u r a r la 
v e r d a d , y p o r d e c i r l o a s í , c a m i n a b a n 
c o n pies t a n p o c o firmes, q u e á p e s a r de 
q u e p r e f i e r e n en el c u e r p o de la o b r a el 
t e x t o q u e n o s o t r o s a d o p t a m o s , no d e j a n 
de a d v e r t i r en las n o t a s del m a r g e n , q u e 
s e g ú n la o p i n i ó n de a l g u n o s y la l e t r a 
de c i e r t o s m a n u s c r i t o s , se lee patria 
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Annibalis, c o m o a b a n d o n a n d o al l e c t o r 
á su p r o p i o j u i c i o y e n t e n d i m i e n t o " . 
D e t o d o e s t o r e s u l t a p r i m e r o : q u e la 
l e c c i ó n de parva Annibalis d e b e a n t e ­
p o n e r s e á las o t r a s , y s e g u n d o q u e i g ­
n o r a m o s a b s o l u t a m e n t e el s e n t i d o h i s ­
t ó r i c o de e s t a s p a l a b r a s . M a s , r e f i e r a 
q u i z á a l g u n o , ¿ p o r v e n t u r a la v e r s i ó n de 
parva Annibalis e x c l u y e el q u e A n í b a l 
h a y a n a c i d o e n la i s la T r i c u a d r a ó en 
la o t r a d e s i g n a d a c o n s u n o m b r e ? No 
p o r c i e r t o ; p e r o s e r í a h a r t o t e m e r a r i o el 
q u e o s a s e a s e g u r a r l o , si c a r e c i e s e de 
o t r o s t e s t i m o n i o s q u e lo a p o y a s e n . T a n ­
to p u e d e s i g n i f i c a r e s t o , c o m o el q u e la 
i s la fuese p r o p i e d a d s u y a , á p e s a r de 
q u e se s a b e q u e las r e p ú b l i c a s a n t i g u a s 
n o h a n t e n i d o n u n c a la f a m a de m u y 
g e n e r o s a s c o n s u s h i j o s p o r c é l e b r e s q u e 
h a y a n s i d o . L o m i s m o d i r é de c u a n d o 
la h i s t o r i a n o s h a b l a de p u e r t o s , t o r r e s , 
p o z o s de A n í b a l ; e n t e n d e m o s s i , fác i l ­
m e n t e , q u e se t r a t a de o b r a s c o n s t r u i ­
d a s y de m i n a s e x p l o t a d a s p o r él ó p o r 
s u s ó r d e n e s ; p e r o q u e r e r i n f e r i r q u e 
p o r q u e s u n o m b r e se h a l l a r e p e t i d o t a n ­
tas v e c e s , y v i n c u l a d o á m u c h o s m o n u ­
m e n t o s d e n u e s t r a n a c i ó n , es to i n d i c a 
u n o r i g e n e s p a ñ o l y a p o y a el f a m o ; o 
p a s a g e de P l i n i o , es d e s c o n o c e r la i l a ­
c i ó n de las i d e a s , y las r e g l a s m á s t r i ­
v i a l e s de la l ó g i c a . Ni es tas d i f e r e n t e s 
a u t o r i d a d e s ó c i t a s t i e n e n r e l a c i ó n a l g u ­
n a e n t r e s í , p a r a a p o y a r s e m u t u a m e n t e , 
ni a ú n c u a n d o la t u v i e r a n p u d i é r a m o s 
s a c a r de s u e n l a c e n i n g u n a c o n s e c u e n c i a 
p l a u s i b l e . P r o b a r á n si se q u i e r e q u e de 
A n í b a l q u e d a n e n E s p a ñ a m á s r e c u e r ­
dos q u e de n i n g ú n o t r o g e n e r a l , q u e el 
a g r a d e c i m i e n t o , la a d u l a c i ó n ó su n o m ­
b r a d l a m i l i t a r , h i c i e r o n d a r su n o m b r e 
á o b r a s p ú b l i c a s , y a ú n á i s las , p a r a 
p e r p e t u a r su m e m o r i a , p e r o n u n c a po­
ai V é a s e P l i n i o cuín notis v a r i o r u m . R o t c r d a m i 
1669, d o n d e dice Mentiría ac Triqundra el parva Anniba­
lis, y J u e g o en el m a r g e n pone el patria Annibalis, ref i ­
r i é n d o s e sin d u d a el edi tor á a l g ú n c o m e n t a r i o ó m a n u s ­
crito q u e d e s i g n a con la a b r e v i a t u r a V e t . , q u e querrá 
decir Vetus ó Ve/eres, o cosa s e m e j a n t e . 
d r á n s e r v i r p a r a a s e n t a r la v e r d a d de 
c u a l fué su o r i g e n ó c u n a . 
A d e m á s ; ¿ c ó m o es q u e e s t e c a u d i l l o , 
si e r a e s p a ñ o l , n o m a n i f e s t ó a l g u n a vez , 
l l e v a d o del a f e c t o p o r su s u e l o n a t a l , los 
s e n t i m i e n t o s de p r e f e r e n c i a q u e s o n tan 
n a t u r a l e s en un h i j o p o r su p a t r i a , ó el 
c o n a t o de h a c e r l a feliz y a f o r t u n a d a ? A l 
c o n t r a r i o : n o s o t r o s n o v e m o s en él s i n o 
el c a r á c t e r d u r o de un c o n q u i s t a d o r e x ­
t r a n j e r o , q u e h a c e s e r v i r n u e s t r o s t e s o ­
ros y n u e s t r a s a n g r e á la a m b i c i ó n y 
p r e p o t e n c i a de C a r t a g o . E n n i n g u n a 
o c a s i ó n se le vé u s a r de m á s h u m a n i d a d 
c o n los e s p a ñ o l e s q u e lo h i c i e r o n los 
r o m a n o s , e n t r e c u y o s g e n e r a l e s y los 
c a r t a g i n e s e s p u d i e r a d i s p u t a r s e q u i e n e s 
a b u n d a r o n m á s en p e r f i d i a , en p i l l a j e y 
en d e v a s t a c i ó n de la p e n í n s u l a . ¿ C ó m o 
es q u e ni en el e n g r e i m i e n t o de la v i c ­
t o r i a p a r a f e l i c i t a r s e c o n los e s p a ñ o l e s , 
ni el a b a t i m i e n t o de la d e r r o t a p a r a e x ­
c i t a r l e s á s o c o r r e r l e c o n m á s a h i n c o , n o 
les s a l u d a u n a s o l a vez c o n el n o m b r e 
de c o m p a t r i o t a s ? 2 2 ¿ C ó m o t o d o su a n h e l o 
es h a c e r t r i u n f a r á C a r t a g o , l e v a n t a r l a 
y e n r i q u e c e r l a , s in q u e n u n c a v e n g a n á 
d i s t r a e r ó á m o v e r su a l m a los a f e c t o s 
de su p a t r i a , h e c h a r u i n a s y e s c o m b r o s ? 
¿ C ó m o los h i s t o r i a d o r e s a n t i g u o s le a p e ­
l l idan s i e m p r e c o n el d i c t a d o de g e n e r a l 
c a r t a g i n é s ? 2 3 C o n f e s e m o s q u e es tas r e ­
f l e x i o n e s i n d u c e n u n a p r e s u n c i ó n m u y 
f u e r t e c o n t r a los q u e q u i e r a n s o s t e n e r 
el o r i g e n e s p a ñ o l de A n í b a l , la c u a l 
a u m e n t a si a ñ a d i m o s , c o m o y a t e n g o 
i n s i n u a d o , q u e ni en las a r e n g a s á las 
t r o p a s , ni en la r e c o m e n d a c i ó n q u e h i z o 
de su m u j e r é h i j o s al p a r t i r s e á I t a l i a , 
ni en n i n g u n o de los a c t o s m á s s o l e m ­
nes de su c a r r e r a y g o b i e r n o , h a d e j a d o 
v e s t i g i o s p o r d o n d e c o l e g i r q u e h u b i e s e 
n a c i d o en E s p a ñ a . 
22 A l i a d o s l lama á los e s p a ñ o l e s , pero no c o m p a ­
tr iotas . « A n n i b a l , S a g u n t o c a n t o . . . H i p a n i g e n c t i s m i l i ­
tes c o n v o c a t . C r e d o v o s , i n q u i t , s o c i i . . . etc. T i t . Liv, 
l i b . 21 cap. 7, pág. 17т, tomo 2." P a t a v i i 1784. 
23 P e n u s i m p e r a t o r le Паша T i t o L i v i o . 
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A ú n h a y m á s : A m i l c a r B a r c a d e s p u é s 
de h a b e r e s t a d o en M a l l o r c a , e s t u v o s u -
c e s i v a m e n t e en S i c i l i a , m a n d a n d o el 
e j é r c i t o c a r t a g i n é s , l u e g o en A f r i c a , d o -
m a n d o la r e b e l i ó n de los e s c l a v o s , y 
finalmente en E s p a ñ a d o n d e m u r i ó . 
S o l o e n A f r i c a e s t u v o c i n c o a ñ o s en 
a q u e l l a o c a s i ó n , * ' de m a n e r a q u e p o r 
p o c o t i e m p o q u e h u b i e r a p e r m a n e c i d o 
a n t e s en S i c i l i a , f á c i l m e n t e se p a s a r a 
f u e r a de las B a l e a r e s el e s p a c i o de n u e v e 
a ñ o s , q u e e r a la e d a d de A n i b a l c u a n d o 
v i n o c o n su p a d r e á la p e n í n s u l a , y p o r 
c o n s i g u i e n t e de n i n g ú n m o d o se h u b i e -
ra v e r i f i c a d o su n a c i m i e n t o en a q u e l l a s 
i s las . P o r q u e ¿es tá b i e n a v e r i g u a d o q u e 
desde la ida de A m i l c a r á M a l l o r c a h a s -
ta su v e n i d a á E s p a ñ a c o n su h i j o , m e -
d i a r o n n u e v e a ñ o s ni m á s ni m e n o s ? Y o 
c r e o q u e este p u n t o de c r o n o l o g í a es á 
lo m e n o s m u y d u d o s o , y n o fác i l de 
a v e r i g u a r . 2 5 
M a s : ¿ q u é n e c e s i d a d t e n e m o s de c o n -
j e t u r a r si h a y en T i t o L i v i o t e s t i m o n i o s 
c l a r o s y d e c i s i v o s e n m u c h o s p a s a g e s de 
su h i s t o r i a ? Y o m e l i m i t a r é á m u y p o -
c o s , p o r q u e t r a n s c r i b i r t o d o s los q u e 
t i e n e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r o o b j e t o s e r i a 
cas i i n t e r m i n a b l e . C u a n d o la m a l a e s -
t r e l l a de A n í b a l q u i s o q u e a p e s a r de 
t a n t a s v i c t o r i a s c o n s e g u i d a s desde q u e 
h i z o el t e r r i b l e j u r a m e n t o de a n i q u i l a r 
la p u j a n z a de los r o m a n o s , t u v i e s e q u e 
a b a n d o n a r la I ta l ia p a r a a c u d i r á la d e -
f e n s a de C a r t a g o , b i e n c l a r a m e n t e m a -
n i f e s t ó en a q u e l l o s m o m e n t o s de s u s 
24 T i t . L iv . l i b . 21 pág . 151 toril. 1. Y i d e , O p e r a 
o m n i a T i t i Livi i P a t a v i i 1784. 
25 Da m u c h o q u e p e n s a r l a observac ión d e Corne¬ 
l io N e p o t e (in vita A m i l c a r i s ) c u a n d o dice q u e este g e -
neral fué m u y j o v e n á mandar los e jérci tos de Sic i l ia ; 
admodiim adolescentulus, y repárase q u e no dice adoles-
ceas, s ino adolescentulus, lo q u e signif ica poca e d a d , 
C o n q u e si c u a n d o fué á Sic i l ia había va estado en 
M a l l o r c a , m e n o s a ñ o s había de tener todav ía c u a n d o 
hizo el v iaje á la is la . En tal es tado y época de su v i d a 
hacerle ya p a d r e , me parece v i o l e n t a r a lgo e l t e x t o de 
N e p o t e , aun q u e esto no es á mi j u i c i o d e c i s i v o , ni 
e x c l u y e e l h e c h o contrar io . Por otra parte N e p o t e no 
dice una palabra de la ida de A m i l c a r á las Raleares . 
d e s g r a c i a s c u a l e r a su p a t r i a y e l i n t e r é s 
v i v í s i m o q u e t o m a b a p o r e l l a . P u e s t o á 
c o l o q u i o c o n S c i p i ó n a n t e s de v e n i r á 
las m a n o s , le r e c u e r d a p a r a i n c l i n a r l e 
á la p a z , la s u e r t e de R é g u l o , q u e se 
p e r d i ó ( d i c e ) p o r su o b s t i n a c i ó n en n o 
q u e r e r t r a t a r p a c e s c o n los c a r t a g i n e s e s 
mis mayores:'1" a ñ a d e q u e la f o r t u n a o r a 
p r ó s p e r a o r a a d v e r s a , n o m e n o s q u e la 
e d a d a v a n z a d a en q u e se h a l l a b a a l v o l -
v e r d e s p u é s de t a n t o t i e m p o á su p a t r i a , 
senem in palriam rever tentein,*1 le h a -
b í a n e n s e ñ a d o á fiarse a n t e s en los c o n -
s e j o s de la r a z ó n q u e en los t r a n c e s de 
u n a b a t a l l a . P o r fin s e p a r a d o s los dos 
g e n e r a l e s s in p o d e r a v e n i r s e , y d e r r o -
tado A n í b a l en Z a m a , c o m o t o d a v í a 
t r a t a s e de c o n t r a s t a r los d e s t i n o s de su 
r e p ú b l i c a , d e s m a y a d o l u e g o v i e n d o q u e 
n o h a l l a b a c o o p e r a c i ó n en s u s c i u d a d a -
n o s , m á s se d o l í a , d i c e T i t o L i v i o , 2 8 de 
las d e s g r a c i a s de su p a t r i a q u e de las 
s u y a s p r o p i a s sepius patria; quam suos 
evenlus miseratus. A h o r a b i e n , ¿ c u á l e r a 
á j u i c i o del h i s t o r i a d o r r o m a n o la p a t r i a 
de A n í b a l , las B a l e a r e s ó C a r t a g o ? P o r 
ú l t i m o C o r n e l i o N e p o t e , e s c r i t o r m á s 
a n t i g u o q u e P l i n i o , en las v i d a s de los 
g r a n d e s c a p i t a n e s , c o m i e n z a la de A n í -
bal en e s t o s t é r m i n o s : Aníbal hijo de 
Amilcar fué natural de Cartago.21 
26 « í n t e r pauca fe l ic i ta t is v i r t u t i s q u e e x e m p l a 
M . A t t i l i u s q u o n d a m in hac e a d e m térra fu isset , si V í c -
tor pacem p e t e n t i b u s d e d i s s e t p a t r i b u s nostr is .» Estas 
palabras pone T i t o L i v i o en boca de A n í b a l en el c o l o -
q u i o q u e este t u v o con Sc ip ión antes d e darse la bata l la 
de Zaina. T i t . L i v . l i b . 3 0 . 
27 T i t . L iv . tom. 3 p. 2 4 6 P a t a v i i 1 7 8 4 . 
28 T i t o L i v i o d ic e : sepius patries qttam sttorum even-
ítts miseratits; pero Rol l in se inc l ina á creer q u e ha d e 
decir sitos en lugar de stturutn, y adopta esta v e r s i ó n . 
En a m b o s casos h ;ce s e n t i d o , v a u n q u e la g e n u i n a l e c -
ción d e b e dec id irse por los manuscr i tos y n o por e l 
g u s t o de los h i s t o r i a d o r e s , la i n t e r p r e t a c i ó n d e Rol l in 
parece m u y j u i c i o s a y nada v i o l e n t a . Y i d e Rol l in « H i s ¬ 
toire a n c i e n n e ; n o u v e l l e edition..» T o m . 1, pág. 3 9 8 . 
Paris 1 7 7 7 . 
2 9 Atntil'.1/ Antilcari lilins cnrt.tginensis, q u e un 
m o d e r n o t raductor francés v ier te así: Annibal, fils d' 
Amilcar, naqttit á Catlage. V é a s e C o r n e l i o N e p o t e e n 
lat ín y francés, p u b l i c a d o con los d e m á s c lásicos lat inos 
por [u les Pierrot 1 8 2 7 . 
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S i m i á n i m o f u e r a a l a r g a r es ta m e -
m o r i a , p u d i e r a h a c e r l o c o n n u e v a c o p i a 
de h e c h o s y de t e s t i m o n i o s ; p e r o lo d i -
c h o m e p a r e c e b a s t a n t e p a r a j u z g a r 
c o m o m á s q u e d u d o s a la o p i n i ó n de 
a q u e l l o s q u e h a n d a d o al h é r o e c a r t a g i -
n é s el o r i g e n e s p a ñ o l , o p i n i ó n q u e p a -
r e c e h a b e r t e n i d o p o r f u n d a m e n t o p r i n -
c i p a l la a u t o r i d a d de P l i n i o , y q u e a n d a 
y a d e s v a l i d a de su f u e r z a d e s p u é s de 
c o r r e g i d o el t e x t o . Y o d e j o á c a d a u n o 
q u e p o n d e r e las r a z o n e s y a p r e c i e su 
v a l o r s i n p r e v e n c i ó n ni a l u c i n a m i e n t o . 
S i n d u d a q u e el a m o r de la p a t r i a es la 
p a s i ó n m á s n o b l e de un e s c r i t o r , p o r 
e l l a su p l u m a d e b e a r r a n c a r al o l v i d o 
los t í t u l o s q u e la e n n o b l e c e n , y v o l v e r l e 
las g l o r i a s q u e la m a l i c i a h a y a r o b a d o 
ó s e p u l t a d o la i n c u r i a de los t i e m p o s . 
P e r o t a m p o c o d e b e t e m e r el p u b l i c a r lo 
q u e n o le p e r t e n e c e ni t e n e r r u b o r de 
c o n f e s a r l o c o n f r a n q u e z a y s i n c e r i d a d , 
p o r q u e t a r d e ó t e m p r a n o la s e v e r a h i s -
t o r i a r e v i n d i c a s u s d e r e c h o s , y es t a n t o 
m á s i n e x o r a b l e c u a n t o m á s a ñ e j o s son 
los e r r o r e s , y m á s l a r g o el t i e m p o en 
q u e se h a n s o s t e n i d o . 
f M I G U E L SALVA PBRO. 
B I B L I O G R A F Í A 
M O N O G R A F Í A DE UNA CARTA H I D R O G R Á F I C A DEL M A L L O R -
QUÍN G A B R I E L DE V A L S E C A I 1 4 1 9 I , por I). José G ó m e z 
I m a z , capi tán de n a v i o , Jefe de la C o m i s i ó n H i d r o -
gráfica de E s p a ñ a . — M a d r i d . R. A l v a r e z . 1 8 9 2 . — Un 
v o l . de 112 págs . p a p e l h i l o , in 4." m e n . con 2 l á m s . 
Si de entre los numerosos folletos y libros que 
el Centenario del descubrimiento de América 
ha producido, serán contados los que compen-
saran á sus autores y editores los gastos de la 
impresión, menos serán aún los que por sus pro-
pios merecimientos consigan, pasado el momen-
to, ver con buena fama la alborada del siglo xx. 
Tan floja es la consistencia de casi todo lo pu-
blicado, que diriase á juzgar por lo que presen-
ciamos ahora, y por lo que recordamos de 1 8 8 1 
cuando el centenario de Calderón, que la pólvo-
ra de salvas resulta de inferior calidad á la que or-
dinariamente empleamos. Por fortuna, empero, 
no es Mallorca la región española que más pue-
da dolerse de tan lamentable fenómeno. Poco 
es, en verdad, lo producido con ocasión del 
Centenario de Colón, pero este poco es de exce-
lente calidad. Tanto el estudio del reverendo 
D. Miguel Mir Pbro., Influencia de los aragoneses 
en el descubrimiento de América, como la mono-
grafía que motiva estas líneas, son de lo más gra-
nado que hemos hojeado. El opúsculo del señor 
Gómez Imaz V I O la luz pública en la Hjvista de 
Marina, con cuyos moldes hizo una tirada espe-
cial de 1 2 5 ejemplares en papel de hilo, cuyo 
número 1 1 0 ha dedicado á nuestra Sociedad Ar-
queológica. 
En el primero de los seis capítulos ó par-
tes en^ que está dividido, extiéndese en rá-
pida y bien trazada ojeada histórica, acerca del 
comercio, navegación y conocimientos de los 
balearen anteriores al siglo xv. En el segundo, 
pasa sumaria revista á los cartógrafos mallorqui-
nes anteriores á Vallseca, ocupándose extensa-
mente de la carta de este último. 
Por cierto que he de advertir que muchas pá-
ginas están con tal entusiasmo escritas, que más 
parecen redactadas por algún apologista isleño que 
por quien se encuentra accidentalmente en Mallor-
ca. Otro tanto cabe decir respecto á cuanto hace 
referencia á R. Lulio, sobre todo al ocuparse de 
lo mucho ó poco que pudieron influir en el pen-
samient) de Colón las ideas expuestas por aquel 
agitador sublime, y exaltado apóstol de la religión 
cristiana. El Sr. Gómez Imaz, sigue en este pun-
to las ideas que ya en el siglo pasado expuso el 
cisterciense P. Pascual, y más recientemente han 
apadrinado el francés Renán, y D." Emilia Pardo. 
A pesar de lo cual, y no obstante de tan respe-
table y heterogénea compañía, yo disiento de la 
opinión del Sr. Gómez Imaz, y de la supuesta 
influencia d; las doctrinas lulianas en el descu-
brimiento de la brújula, y en la cartografía ma-
llorquína; con todo y ser devoto y ferviente ad-
mirador de tan insigne genio. Para mí, los 
conocimientos de ésta derivaban directamente 
de la italiana, siendo de origen hebreo la mayor 
parte de sus cultivadores. De Cresques queda 
averiguado esto último, y otro tanto, presumo de 
los Beltrán, Vallseca y Viladestcs, aunque no 
posea documentos suficientes, para darlo por 
definitivamente resuelto. Asi únicamente me ex-
plico esas or!as de carácter oriental, que á guisa 
de marco ó cenefa adornan algunas cartas, como 
esta de Vallseca de 1 4 3 9 , con e?os misteriosos 
% 
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caracteres que recuerdan la escritura cúfica de 
los árabes, mientras en el mapamundi de París 
de 1 3 7 5 , se distinguen aún en la maltratada orla, 
muchísimos trazos que delatan al conocedor de 
la escritura hebraica, amén de ciertas leyendas 
tomadas del antiguo testamento que corroboran 
mi presunción. 
En el tercer capitulo, casi todo él de carácter 
técnico, deduce después de pesada labor, y á 
fuerza de cálculos y reducciones, la extensión 
probable que tendría la unidad ó legua que em-
pleó Vallseca en su carta, llegando por diferen-
tes vías á sentar la conclusión de que seria de 
4 . 6 1 0 metros. 
No es menos curioso el contenido del siguien-
te aparte, destinado á dar idea de los proce-
dimientos de que se vahan los antiguos cartógra-
fos para trazar sus manas mundis y portulanos, en 
el que se insertan los textos vivos de varios auto-
res antiguos que de tales materias se ocuparon. 
La comparación entre la exactitud gráfica de 
la carta de Vallseca con los trabajos hidrográ-
ficos modernos, es objeto del siguiente capitulo, 
al que acompaña una lámina á dos tintas, en don-
de en menor escala, y dibujadas con precisión 
se contienen las lineas de las costas tal cual hoy 
las conocemos, y tal cual 'las señalara Vallseca. 
Por ella viénese en conocimiento de lo mucho 
que se aproximaba á la verdad el conocimiento 
que se tuvo en la edad media, de la Europa en 
general, y especialmente de la cuenca del mar 
Mediterráneo. Los errores de más bulto proce-
den de la diferencia de la proyección antigua, 
que rectificó Mercator y seguimos actualmente, 
como la más aproximada á !a realidad. 
En el último, da cuenta de la copia del origi-
nal de Vallseca, enviada á Madrid: trabajo de 
una exactitud y precisión suma, y que honra en 
extremo á la Comisión hidrográfica. Sol. mente 
cotejando á la vista, original y copia, puede com-
prenderse el mérito de ésta, ejecutada, en horas 
extraordinarias del servicio á que estaban afectos, 
por los hábiles delineadores Sres. D. Ildefonso 
González y D. Arturo Melero quienes invirtie-
ron en ella 8 0 0 horas de trabajo. 1 
La tal reproducción ó copia del pergamino de 
1 N o obstante de tanta labor , q u e casi representa e l 
trabajo ú t i l de un m i n i s t e r i o de M a d r i d en todo un 
año b i s i e s t o , estos m o d e s t o s e m p l e a d o s no han s ido 
p r e m i a d o s c o m o era de esperar , dada la ca l idad y el va lor 
d e l trabajo. T a l v e z no les s irva ni aún de m é r i t o en 
su carrera, y esto, para nosotros q u e hasta nos f e l i c i t a m o s 
de q u e tan acabada obra se h a y a h e c h o a q u í , nos parece , 
aún en esos t i e m p o s de e c o n o m í a s v e r b a l e s , una p r o -
funda i n g r a t i t u d , Exento. Sr. M i n i s t r o de M a r i n a . 
Vallseca, que ahora figura en la Exposición his-
tórico-americana, pasará después á ser propiedad 
del Museo Naval de Madrid, haciendo juego con 
la no menos célebre carta de Juan de la Cosa, 
el piloto de Colón, que como es sabido es de lo 
poco y de lo mejor, que nos resta de nuestra im-
portante riqueza cartográfic;1, de la que tan pocas 
muestras podemos presentar, si no nos las pres-
tan los Museos extranjeros á donde fueron á 
refugiarse. 
Por fin, completan la memoria dos apéndices 
bibliográficos de la Nueva descripción del orbe de 
la ¡ierra, del valenciano José Vicente del Olmo, 
[ 1 6 8 1 J y de la Cosmografía de Pedro Apiano, 
[Anvers 1 5 7 5 ] , de quien se copian los párrafos 
que tratan de América, y que ofrecían singular 
interés en aquellos momentos en que se conme-
moraba el gran acontecimiento del hombre de la 
capa rota, c o n o llamaban á Colón los palaciegos 
contrarios á su proyecto antes del primer viaje. 
En resumen: la idea que tuvo, y llevó á cum-
plimiento el Sr. Gómez Imaz, Jefe de la Comi-
sión Hidrográfica, de sacar un facsímile de la 
carta custodiada en el palacio de los Condes de 
Montenegro, no pudo ser más feliz ni acertada, 
no siendo menos digna de plácemes la publica-
ción de su monografía acerca de la misma, digno 
complemento y remate de la primera. Reciba 
pues por todo ello nuestra más sincera y entu-
siasta felicitación. 
Y para que vea tan ilustrado amigo que he-
mos leido con singular placer su interesante 
libro, y no crea las anteriores lineas dictadas por 
un espíritu de complaciente galantería, vamos á 
indicarle de pasada los ligeros descuidos que 
hemos reparado. Descuidos que en nada afectan 
á la bondad del trabajo, y que son perfectamente 
explicables en quien corrije en Palma las ga-
leradas de lo que se imprime en Madrid. Y nos 
mueve á hacer esta atenuación, el ser este géne-
ro de critica poco empleado en España, aunque 
muy frecuente en las grandes revistas extrange-
ras, en donde los que suscriben las reseñas bi-
bliográficas suelen conocer la materia de que 
trata la obra, objeto de la critica ó revista. 
Página 9 , dice que «el último, día del año 
1 2 2 9 se tomó á nuestra ciudad» lo cual, si bien 
es cierto respecto al año mes y día que fija, no lo 
es que este fuese el último del año, porque como 
hasta 1 3 5 0 se contaron en Aragón los años ab 
Incarnacione, el último día del año 1 2 2 9 , fué el 2 4 
de Marzo del que llamaríamos, según nuestro 
modo de contar actual, 1 2 3 0 . 
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L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
Fundación del Colegio. 
^DETERMINADA la f u n d a c i ó n del 
J j j n u e v o c o l e g i o de j e s u í t a s en 
j S f e s ^ í f P o l l e n s a , y a l l a n a d o s ó r e m o -
v i d o s la m u l t i t u d de o b s t á c u l o s , q u e 
c o m o a c a b a m o s de v e r en los a r t í c u l o s 
a n t e r i o r e s , e n t o r p e c í a n su i n m e d i a t a 
r e a l i z a c i ó n , r e c l a m á r o n s e los f o n d o s n e -
c e s a r i o s del P . S a b a t e r , a d m i n i s t r a d o r 
en v ida del P . B e r a r d de los b i e n e s d o -
n a d o s p o r éste p a r a o b r a p í a ; y el 
18 de j u n i o del a ñ o 1688 l l e g a r o n á 
a q u e l p u e b l o los P P . J o r g e F o r t u n y , 
V i c e - r e c t o r q u e d e b í a ser del n u e v o es ta-
b l e c i m i e n t o , el P. J o s é A n t o n i o M a s , p r o -
c e d e n t e del c o l e g i o de S . M a r t í n , el P . A n -
t o n i o G a r r i g a y los h e r m a n o s legos 
G r e g o r i o A n d r e u y J a i m e P o q u e t , a c o m -
p a ñ a d o s de v a r i o s c a b a l l e r o s de P a l m a , 
e n t r e o t r o s q u e c i t a el P . E s c a f í , el s e ñ o r 
D . B e r e n g u e r D o m s , S a r g e n t o m a y o r de 
la p a r t e f o r á n e a , D . R a m ó n F o r t u n y , 
h e r m a n o del p a d r e V i c e - r e c t o r , D . N. 
D e s b r u l l , D . B a l t a s a r S e r r a y el B a i l i o 
del T e m p l e S r . B r o n d o , v al d ía s i g u i e n -
te de su l l e g a d a , s á b a d o de la fes t iv idad 
del C o r p u s , p r o c e d i ó s e s o l e m n e m e n t e á 
la f u n d a c i ó n , d a n d o á los i n d i c a d o s j e -
s u í t a s p o s e s i ó n de su n u e v a i g l e s i a y 
c o l e g i o a n t e el e s c r i b a n o rea l J u a n Mo-
ret á p r e s e n c i a de t o d a s las a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y en m e d i o del g e n e r a l a p l a u s o 
y r e g o c i j o de s u s a m i g o s . 
D i j o el P . F o r t u n y u n a m i s a en la 
ig les ia p a r r o q u i a l , y d e s p u é s de c o n c l u i -
da s a c ó del S a g r a r i o el S m o . S a c r a -
m e n t o , q u e fué l l e v a d o p r o c e s i o n a l m e n t e 
á la ig les ia de S a n J o r g e , y al l í los j u r a -
dos del p u e b l o le h i c i e r o n s o l e m n e en-
t r e g a de las l l a v e s de la m i s m a , d á n d o l e 
p o s e s i ó n de e l la c o m o á v e r d a d e r o d u e ñ o . 
N a d i e , c o n m o t i v o , p o d r á c i e r t a m e n t e 
t a c h a r á los j e s u i t a s de i n a c t i v o s y p o c o 
l a b o r i o s o s , a n t e s p o r el c o n t r a r i o , e n t r e 
Repetidas veces denomina Palma, á nuestra 
ciudad, que no tomó tal nombre hasta mediados 
del xvn, raro triunfo conseguido por los eruditos 
sobre el común de las gentes, que la designaban 
entonces, y aún hoy muchos lo hacen todavía, ó 
por los nombres ¡a ciutat de Mallorques ó solo 
por el de ciutat; p. 1 2 , dice, que en los tiempos 
de Pedro IV su bella y suntuosa Lonja estaba ya 
fabricada y tanta era la contratación y el negocio 
en Palma etc », siendo asi que no lo estuvo hasta 
el reinado de Alfonso V y por los años 1 4 4 4 ; 
p. 2 9 , en la data de la carta de Dolcet «Hoc opus 
Angelino etc. ,» escapóse el fecit antes del Angeli¬ 
no; p. id , en la primera línea de la nota, dice si-
glo xv y debe decir xiv, faltándole pues un palo, 
que está mal antepuesto al final de la p. 3 1 , y 
mal añadido al final de la 3 3 ; p. 3 2 , nota 
i . a , dice que Villanueva «trató de todo lo refe-
rente á los cartógrafos mallorquines en el perió-
dico «Ocios de los emigrados españoles, Lon-
dres 1 8 2 4 » siendo así que Villanueva solo se 
ocupó de la carta de Matías Viladestes hallada 
en el convento de la Murta de Valencia; p. 3 3 , 
dice que la nave del «catalán Ferrer (Jaime) en 
su Uxcr . . . llegó en Febrero de 1 3 4 6 hasta el 
rio del Oro» etc. Esto no sé de donde lo colige 
el Sr. G. L , que partió se sabe, incluso el día, 
que fué el 1 0 Agosto de dicho año, si llegó ó no 
llegó, se ignora. Que sea catalán, también es 
gratuito afirmarlo, y aunque Brunet y Bellct lo 
suponen, yo lo creo mallorquín, si bien no 
tengo pruebas para asegurarlo; p. 8 1 , al fin don-
de dice en la traducción castellana «en el año 
1 4 2 7 » , léase 1 4 2 2 ; p. 8 2 , línea 1 1 , añádase Bran-
dan; p. id. id. 2 1 , negimarin, ha de decir vegi-
marín; p. id. id. 7 , de la nota, dice Sivill, léase 
Sivilla; p. id. id. nota 2 , dice siglo xn , léase xm. 
Réstanos dar las gracias al señor Gómez Imaz 
por las benévolas frases que nos dedica y por 
haber aceptado cuantas conclusiones hemos ver-
tido en nuestros estudios, lamentándonos que 
sus viajes al frente de la Comisión hidrográfica 
y sus ausencias de Palma, nos hayan impedido 
serle de alguna utilidad en su laudabilísima obra 
En el número próximo nos ocuparemos de la 
verdadera lección que se ha de dar á la leyenda 
que pone Vallseca bajo del archipiélago de las 
Ayorés, y que por haberse equivocado en un 
principio, ha dado pie á que los dedicados al es-
tudio de la cartografía mcdio-eval sentaran afir-
maciones y congeturas destituidas de verdadero 
fundamento. 
G A B R I E L L L A B R É S , 
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las o t r a s r e c o m e n d a b l e s c u a l i d a d e s q u e 
p o s e e n , b r i l l a c i e r t a m e n t e su c e l o y la-
b o r i o s i d a d . D a n d o p r u e b a de e l la y a el 
dia 24 del m i s m o m e s de j u n i o p r i n -
c i p i a r o n á e j e r c e r su m i n i s t e r i o , e n s e -
ñ a n d o la d o c t r i n a c r i s t i a n a p ú b l i c a -
m e n t e , c o n t a n t o a p l a u s o , q u e m u y 
p r o n t o se d e m o s t r ó q u e la p e q u e ñ a igle-
s ia de S a n J o r g e e r a i n c a p a z p a r a c o n -
t e n e r el c o n c u r s o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
a c u d í a s i e m p r e t o d o s los d o m i n g o s á 
e s c u c h a r las e n s e ñ a n z a s de v a r o n e s tan 
d o c t o s y e l o c u e n t e s . 
C e l e b r a r o n t a m b i é n la fes t iv idad de 
s u s a n t o y g l o r i o s o f u n d a d o r S a n I g n a -
c i o de L o y o l a , c o n toda la p o m p a q u e 
les p e r m i t í a su r e d u c i d a i g l e s i a , c o n v i -
d a n d o á los m ú s i c o s de la c a p i l l a de 
L l u c h , q u e c a n t a r o n en las f u n c i o n e s 
q u e c o n tal o b j e t o se c e l e b r a r o n . 
P e r o lo q u e c o m p r u e b a m e j o r el g r a n 
i n f l u j o q u e p o r m e d i o de s u s a l t a s d o -
tes s u p i e r o n c o n q u i s t a r s e en s e g u i d a en 
a q u e l p u e b l o los h i j o s de S a n I g n a c i o , 
es lo q u e s u c e d i ó p o c o d e s p u é s de su 
e s t a b l e c i m i e n t o . D u r a n t e el a ñ o 1688 
h a b í a n o c u r r i d o g r a n d e s t e r r e m o t o s en 
d i f e r e n t e s p a r t e s del m u n d o , de los c u a -
les n o se h a b i a l i b r a d o E s p a ñ a , y c o n 
este m o t i v o los P P . j e s u i t a s de P o l l e n s a 
p r e d i c a r o n u n a s o l e m n e m i s i ó n e n la 
ig les ia p a r r o q u i a l , c o n t a n t o c e l o y f e r -
v o r y e x c i t a n d o de tal m a n e r a la c a r i d a d 
y los s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s de s u s o y e n -
t e s , q u e es f a m a , q u e es tos se p r o m e t i e -
r o n p ú b l i c a y s o l e m n e m e n t e , a m i g o s y 
e n e m i g o s , m u t u o p e r d ó n de s u s o f e n s a s , 
a b r a z á n d o s e c o m o h e r m a n o s y c e s a n d o 
e n s u s a n t i g u o s r e n c o r e s . 
T a n c o p i o s o y b e l l o e r a el f r u t o q u e 
o b t u v i e r o n los j e s u i t a s , y tan p r ó s p e r o 
el e s t a d o de t o d o s s u s a s u n t o s q u e p a -
r e c í a t e n í a n á su f a v o r u n a p r o t e c c i ó n 
e s p e c i a l del c i e l o q u e les a y u d a b a y 
se c o m p l a c í a e n a n o n a d a r á s u s m á s e n -
c a r n i z a d o s y c o n s t a n t e s e n e m i g o s . A s í , 
c u e n t a n s u s c r ó n i c a s , q u e el D r . G a b r i e l 
M a r t o r e l l , de q u i e n y a h e m o s t e n i d o 
o c a s i ó n de h a b l a r , m u r i ó p o c o t i e m p o 
d e s p u é s del e s t a b l e c i m i e n t o de la C o m -
p a ñ í a en S a n J o r g e , y q u e el P . F r a n -
c i s c o M a r c h , q u e b l a s o n a b a q u e d u r a n t e 
el t i e m p o de su v i d a n o t e n d r í a n s u s 
o j o s q u e s u f r i r el v e r e s t a b l e c i d o s á es -
tos r e l i g i o s o s en P o l l e n s a , ta l e r a la a n i -
m a d v e r s i ó n q u e les p r o f e s a b a , m u r i ó 
e f e c t i v a m e n t e p o c o t i e m p o a n t e s del d i -
c h o a ñ o 1688. F u e s e es to c a s u a l i d a d ó 
p r o v i d e n c i a l c a s t i g o , es lo c i e r t o q u e n o 
p a s ó i n a d v e r t i d o , y q u e su d e s g r a c i a n o 
d e j ó de a l l a n a r el t e r r e n o á la n u e v a 
f u n d a c i ó n . 
E n fin, es de n o t a r q u e l e j o s de t e n e r 
la C o m p a ñ í a á su f a v o r , al e s t a b l e c e r s e 
en P o l l e n s a , la p r o t e c c i ó n de las p r i n -
c i p a l e s y m á s p u d i e n t e s f a m i l i a s del 
p u e b l o , t a l e s c o m o la de M a r c h , A x a r -
t e l l , de J o a q u í n V i l a , de L o r e n z o 
M a r c h y de M a r t o r e l l , t u v o q u e l u c h a r 
á b r a z o p a r t i d o c o n e l l a s , a p o y á n d o s e 
m á s b i e n en la i n f l u e n c i a de las c l a s e s 
p o p u l a r e s ó de o t r a s f a m i l i a s , t a l es c o m o 
la de B o s c h , c u y a d e v o c i ó n á la C o m p a -
ñ í a n o se h a d e s m e n t i d o j a m á s , r e c i -
b i e n d o de e l los s i n g u l a r e s m u e s t r a s de 
c a r i ñ o . A s í el D r . C r i s t ó b a l B o s c h le 
h i z o d o n a c i ó n de u n a c a s a el d ía 14 de 
J u l i o de 1688 y el D r . G a b r i e l N a d a l , 
q u e v i v í a c e r c a de S a n J o r g e , le o f r e c i ó 
su c a s a p o r todo el t i e m p o q u e la n e c e -
s i t a r a , c o m p r o m e t i é n d o s e á v e r i f i c a r e n 
e l la t o d a s las o b r a s y r e p a r a c i o n e s q u e 
f u e s e n n e c e s a r i a s p a r a su b u e n a i n s t a -
l a c i ó n ; o f r e c i m i e n t o q u e fué m u y a g r a -
d e c i d o p o r los j e s u i t a s , a u n q u e n o t u -
v i e r o n n e c e s i d a d de a c e p t a r l o . 
PEDRO J . S E R R A . 
R E L A C K ) D E L A J U N T A G E N E R A L 
TINGUDA DIA 29 DE JANER DE 1893 
IA 29 de j a n e r p r o p p a s s a t , d i u -
m e n j e d i n s 1 ' o c t a v a de la fes ta 
de la C o n v e r s i ó del i l l u m i n a t 
d o c t o r y m á r t i r R a m ó n L u l l , c e l e b r a la 
n o s t r a S o c i e d a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a 
la s e n s i l l a f u n c i ó r e l l i g i o s a q u e d ' e n s á 
q u e e x i s t e i x d e d i c a c a d ' a n y á h o n r a r la 
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m e m o r i a d e s o n s a n t p a t r ó , d e s i t j o s a de 
d o n a r b e l l a m o s t r a de sos s e n t i m e n t s 
p i a d o s o s y de p r o p a g a r a b lo b o n e x e m -
ple V a n t i g a y f e r v e n t d e v o c i ó del p o b l é 
m a l l o r q u í , a v u y , p e r m a l a s o r t , tan o b l i -
d a d a . S e d i g u é la m i s s a e n la c a p e l l a 
m a t e x a h o n t j a u lo e o s v e n e r a b l e ; s o n a -
v a 1' o r g a m e n t r e s t a n t lo r e p u t a t mes¬ 
t r e y c o n s o c i D . G u i e m M a s s o t ; c a n t a -
r e n el Te-Deum los S r s . C o l e g i á i s de la 
S a p i e n c i a y a l t r e s s a c e r d o t s ; y , a b u n a 
p a r a u l a , se feu tot a b la m a t e x a f o r m a 
y a b la m a t e x a s o l e m p n i t a t de s e m p r e , 
y c a s i b e a b la m a t e x a c o n c u r r e n c i a , 
q u e p e r m o l t a q u e fos n o a r r i b a r í a m a y , 
á lo q u e ' 1 b o n des ig v o l d r i a . 
D e s d e la i g l e s i a a n a r e n los a s i s t e n t e s 
al C o l l e g i de la S a p i e n c i a , y resa t e n la 
c a p e l l a u n r e s p o n s o , p e r p i a d o s a r e c o r -
d a n s a d e i s c o m p a n y s d i f u n t s , se t i n g u é 
en la s a l a d ' A c t e s la J u n t a g e n e r a l q u e 
p r e s c r i u e l r e g l a m e n t , p r e s i d i d a pel s e -
n y o r R e c t o r del d i t C o l l e g i , q u i t e n i a al 
c o s t a t s e u , D . B a r t o m e u F e r r a , d i r e c t o r 
del M u s e u , á u n a p a r t , y al a l t r a el 
M . I. S r . D . J u s e p O l i v e r , p r e v e r a y a r -
d i a c a . 
C o m e n s á el t e s o r e r S r . S i n g a l a p e r 
r e n d í c o n t e de les d a d e s y r e b u d e s de 
tot so l a n y , y el r é s u l t a t d ' e l l e s q u e d a 
e x p o s â t e n lo s e g ü e n t r e s u m e n , s a l v o 
q u a l q u e p e t i t a c o s a q u e res ta e n c a r a 
p e n d e n t , a x í p e r c o b r a r c o m p e r p a g a r : 
P l c s . C t s . 
E x i s t e n c i a q u e r e s u l t a en 31 de 
d e s e m b r e de 1891 6 8 , 1 6 
S u m a to ta l de les c a n t i d a t s c o -
b r a d e s a q u e s t a n y 1485,62 
P u j a to t . . . 1 5 5 3 , 7 8 
S u m a to ta l de les c a n t i d a t s gas¬ 
t a d e s 1 4 3 1 , 7 5 
E x i s t e n c i a en c a x a q u e r e s u l t a 
d ia 31 d e s e m b r e de 1892. . 122,03 
E l S r . F e r r a y el S r . S a n x o d o n a r e n 
c o n t e t a m b é de is o b j e c t e s y de is I l i b r e s 
r e b u t s r e s p e c t i v a m e n t p e r a u m e n t a r el 
m u s e u ó la l l i b r e r i a de n o s t r e S o c i e d a t , 
y a b d u e s I l is tes pot v e u r e r l e s el l e c t o r 
a q u í m a t e i x p u b l i c a d e s . 
D i t S r . F e r r á feu r e l a c i ó l l evó de c o m 
D . M i q u e l F l u x á y P a l e t , b e n e m e r i t y dig-
n í s s i m P r e s i d e n t de la A r q u e o l ó g i c a , p e r 
c a u s a de la m a l a l t i a q u e l a c l a p a r a y 1' 
o b l i g a á r e s i d i r c o n t i n u a m e n t fora de la 
c a p i t a l , h a v i a p r e s e n t a t al S r . B i s b e la 
r e n u n c i a de un c a r r e c h q u e c o n s i d e r a v a 
ja m a s s a f e x u c h per les s e u e s e s p a t l e s ; 
y de c o m la J u n t a de g o v e r n , c o m p r e n -
g u e n t lo f o r s ó s de ta is m o t i u s , a b l o sen¬ 
t i m e n t n a t u r a l de q u i per t t a n t b o n c o m ¬ 
p a n y y d i r e c t o r , h a v i a d o n a t c u r s á d i ta 
r e n u n c i a , y p e r c a s de e s s e r a c e p t a d a 
h a v i a p r o p o s a t a l S r . B i s b e p e r n o u p r e -
s i d e n t la p e r s o n a del n o m e n o s d i g n e y 
a n t i c h c o n s o s s i D . E n r i n c h de E s p a n y a ; 
p r o p o s i c i ó q u e d i x s a b i a h a v e r es ta t n o 
so is a d m e s a s i n o m o l t á g u s t de sa I l l m a . , 
á p e s a r de n o h a v e r s e r e b u t s e n c a r a , e ls 
o f i c i s c o r r e s p o n e n t s en q u e a x í es fa 
c o n s t a r . 
I n v i t a l l evó al M. I. S r . A r d i a c a á q u e 
p r e n g u é s la p a r a u l a , y a q u e s t h o feu 
l l e g i n t u n b r e u d i s c u r s de m o l t de s a b o r 
y d o c t r i n a , en lo q u a l m o s t r a v a á R a -
m ó n L u l l c o r o n a t a b la t r i p l e c o r o n a de 
s a n t , de sav i y d' a r t i s t a . Y d e y a q u e 
R a m ó n L u l l , i l u m i n a t 1 ' e s p e r i t p e r for -
sa d ' a m o r , p u j a , c o m a l t r e S a n t P a u , 
fins al t r o n o m a t e i x de D e u , y el v e r e n 
sos ul ls y el c o m p r e n g u é son e n t e n i m e n t 
y el s e n t í s o n . c o r i n r l a m a t , n o c o m u n a 
e s s e n c i a m i s t e r i o s a , s i n o c o m u n a r e a l i -
tat v i v a y a s e q u i b l e , q u e p o d i a m o s t r a r 
y d u r p e r h o n t se v u y a s e n s fer l i p e r d r e 
res de sa g r a n d e s a i n f i n i t a . P e r a x ó 
q u a n t d ' E l l p a r l a la p a r t h u m a n a de sa 
d o c t r i n a es c r e a c i ó s e u a e x c l u s i v a , q u e 
n o s ' a s e m b l e á la de is a l t r e s m e s t r e s 
a n t í c h s , y ni en les p a r a u l e s ni en les 
idees le res de is m o l l o s ve l l s y j a g a s -
t á i s . E l f o n d o y la f o r m a s o n c a m i n s 
n o u s q u e o b r i , per los q u a l s a r r i b a fins 
á p e n e t r a r los m e s a l t í s i m s s e c r e t s de la 
t e o l o g í a y fins á d e s c u b r i r la c a d e n a a m a -
g a d a q u e Higa a b a q u e l l a to tes les a l t r e s 
c i e n c i e s y e s t a b l e i x e n t r e e l les u n a v e r -
t a d e r a u n i d a t . A f e r r a t á la t e o l o g í a , rel 
la m e s for ta y p o d e r o s a d ' a q u e s t a b r e 
del q u a i n o s o n s i n o b r a n q u e s e s p o n e -
roses les d e m e s c i e n c i e s , de to tes á la 
u n a x u p a v a la s a b a y de to tes a p r o f i t a v a 
el f r u y t p e r les n é c e s s i t a i s d ' a q u e l l a p o s -
to la t s e u h e r o i c h , q u e n o s ' a c o n o r t a v a 
de p r e d i c a r y e x p o s a r , s i n o q u e v o l i a 
d i s p u t a r y c o n v e n c e r . Y a x i c o m b a i x a n t 
del c o n e x a m e n t del C r e a d o r a l de la 
c r i a t u r a fou R a m ó n L u l l m e s t r e c o n s u -
m â t en to ta m a n e r a de e s p e c u l a c i o n s de 
la i n t e l i g e n c i a , a x í a p ü c a n t el seu s e b r e á 
la p e r f e c c i ó y e m b e l l i m e n t de les o b r e s 
h u m a n e s a l c a n s á de i g u a l m a n e r a la rea-
l i s a c i ó de la b e l l e s a a r t í s t i c a . 
E n c a r a , d e s p u é s d ' a x ó , v o l g u é el s e -
n y o r F e r r á a f e g i r a l g u n a c o s a m e s per 
r e s e n y a r d a m u n t d a m u n t la v i d a de nos¬ 
t r a S o c i e d a t d i n s a q u e s t a n y p a s s â t , y 
p a r l a del B O L L E T Í q u e p u b l i c a m , y de 
les e x c u r s i o n s y v i s i t e s q u e h a v e m fet, 
y s o b r e tôt de la c a m p a n y a q u e h a v e m 
s o s t i n g u t en d e f e n s a de la p a r t m o n u -
m e n t a l y a r t í s t i c a de n o s t r e d e s v e n t u -
r a d a c a s a de la c i u t a t , en p a r t j a d e s -
t r u i d a , y a m e n e s s a d a e n c a r a de m a j o r 
r u i n a p e r les o b r e s de r e f o r m a q u e 1' 
a j u n t a m e n t es tá e m p e n y a t en d u r h i e f e c -
ta á t o t a u l t r a n ç a . S i a el q u e s ia lo q u e 
d ' a q u í en a v a n t se fassa en la C a s a C o n -
s i s t o r i a l a q u e s t a o p o s i c i ó q u e hi h a feta 
la p o d r á m o s t r a r s e m p r e 1' A r q u e o l ó -
g i c a c o m u n t i to l q u e 1' e x i m e i x de la 
n o t a de c o m p l i c i t a t ó de i n d i f e r e n c i a , y 
c o m u n a v i c t o r i a q u e 1' h o n r a ; q u e p e r 
c o n s i d e r a r l a a x í m e s se h a de m i r a r 1' 
é x i t m o r a l q u e el m a t e r i a l , y li b a s t a 
p e r c r e u r e q u ' e l p r i m e r 1 ' h a o b t e n g u t 
c o m p l e t el v e u r e r c o m á d e f e n s a r lo 
m a t e i x q u e e l la h a n v e n g u t la C o m i s i ó 
p r o v i n c i a l de M o n u m e n t s , la R e a l A c a -
d e m i a de S a n t F e r n a n d o , els p o c h s pe¬ 
r i o d i c h s q u e h a n t e n g u t c o r a t g e p e r 
m a n i f e s t a r f r a n c a m e n t ses o p i n i o n s , y 
to tes a q u e l l e s p e r s o n e s q u e e n t e n e n en 
c o s a d ' a r t ó s e n t e n en son c o r 1 ' a m o r 
de p a t r i a . 
E . K . A G U I L Ó . 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO L ü L I A l 
Relación de los objetos ingresados durante el año i8<)2 
C E D I D O S . 
'Por el que suscribe. 
I y 2 . Dos capiteles románicos exornados 
con hojas fusiformes. 
3 y 4 . Dos bases correspondientes á los mis-
mos.—Piedra caliza. 
5. Una manecilla-falleba-de hierro forjado. 
6 , 7 y 8 . Tres escrituras en pergamino. — 
Siglo X I V . 
Tor T). Maleo Gelabert, Pbro. socio-colegial. 
9 . Una xilografía de la Virgen de las Merce-
des; ejemplar raro y muy notable. 
'Por el socio 'D. ¡XCiguel Bonel. 
10. Una reproducción litográfica de un mapa 
de las islas Canarias del siglo xv. 
D E P O S I T A D O S . 
Tor el 3\C. I. Sr. Provisor de ¡a Diócesis. 
1 1 . Un fragmento de retablo con la imagen 
de S. Pedro, procedente de la parroquial iglesia 
de Sta. Margarita. 
Por el socio D. ^Antonio Jaume. 
1 2 . Un cuadro al óleo sobre tela, con la sa-
grada familia. 
1 3 . 1 4 y 1 5 . Tres cuadros con varias imá-
genes; al óleo sobre tela. 
Tor el socio 'D. Estanislao K. lignito. 
1 6 . Un cuadro de la Inmaculada, sóbretela. 
1 7 . Otro id. de la Virgen de la Soledad, 
sobre id. 
1 8 . Otro id. de San Sebastián, sobre id. 
Tor el Sr. Conde de Ayamans. 
1 9 á 2 8 . Nueve rosetones de estilo ojival, 
tallados en piedra de Santanyí, procedentes de 
la barandilla de la antigua escalera de su casa, en 
la calle de Morey. 
O B J E T O S D E V U E L T O S . 
tsil Excmo. Ayuntamiento de Palr),a. 
1 y 2 . Dos escudos, con las armas de esta 
ciudad, esculturados en piedra mares, proceden-
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tes de los portales de ingreso á la Camiceria veya, 
hoy plaza de Coli. 
Al Rdo. Cura-párroco de Sia. Eulalia. 
3 . Un fragmento de retablo gótico, repre-
sentando la muerte de la Virgen; procedente de 
aquel templo. 
Palma 3 1 Diciembre de 1 8 9 2 . 
El Director del Museo, 
B A R T O L O M É F E R R A . 
C A T Á L O G O 
D E L A S O B R A S Q U E HAN E N T R A D O A FORMAR P A R T E 
D E LA B I B L I O T E C A D E E S T A S O C I E D A D D U R A N T E 
E L A Ñ O P A S A D O 1 8 9 2 * 
I . * 
Cedida por su autor. 
Amat di S . Filippo (Pietro). Delle relazioni 
antiche e moderne fra 1' Italia e l ' India. Memo-
ria premiata dalla R. Accademia dei Lincei. 
Roma. Stabilimento tipografico dell' Opinione. 
1 8 8 6 . — U n voi. 8 . ° con un mapa de la parte 
meridional de Asia: rúst. 
2 . ' 
Cedida por el editor 1). Celerino Gorchs. 
Colección de trozos selectos en los idiomas y 
dialectos usados en la Península Ibérica, impresa 
con los nuevos tipos de la bastarda española. 
Barcelona. Irnp. del «Correo Tipográfico.» 
1 8 8 8 . — U n voi. 4 . 0 tela. 
3 . A 
Cedida por D. José Tous, librero editor. 
Alcover y Maspons [Juan]. Poesías, T o m o I. 
2 . 1 edición. Palma. Tip. de Juan Villalonga. 
1 8 9 2 . — U n voi. 1 6 . 0 con el retrato del autor: 
tela. 
4.* 
Cedida poi- el socio D. Maleo Obrador. 
Bosquejo bibliográfico de la obra 'Die Balearen 
in IVort uni cBild geschildcrl, escrita y publicada 
* N o se i n c l u y e n en este ca tá logo los p e r i ó d i c o s y 
r e v i s t a s q u e se rec iben por c a m b i o con el BOLETÍN ' , a u n -
q u e sus c o l e c c i o n e s se d e s t i n a n , c o m o es n a t u r a l , á d icha 
B i b l i o t e c a . 
por S. A. I. y R. el Archiduque de Austria Luis 
Salvador, y de su versión española que actual-
mente se edita. Palma de Mallorca. Imp. y 
Libr. de V . J a é Hijos de P. J . Gelabert. 1 8 9 2 . — 
Un foll. de 6 3 págs. 4 . 0 rúst. 
5-* y 6." 
Cedidas por el Sr. 'Direclorde «La VeudeCatalunya» 
Picó y Campamar [Ramón] y Pereda [Jo-
seph M. de]. Régionalisme. Discursos llegits en 
la Festa deis Jochs Floráis celebrada '1 día 8 de 
Maig del any MDCCCXCII. Barcelona. Est. «La 
Catalana.» 1 8 9 2 . — U n foll. de 3 6 págs. 4 . 0 con 
los retratos de los autores: rúst. 
Farnés [Sebastiá]. La revindicació del llen-
guatje en la ensenyansa primaria. Barcelona. 
Imp. «La Catalana» dejaume Puigventós. 1 8 9 1 . 
—Un foll. de 6 3 págs. 8 . " rúst. 
7-* 
Cedida por su autor. 
Laurière [ J . de] Mosaïque chrétienne des iles 
Baleares. Transcrita del Bulletin monumental 
publié sous les auspices de la Société française 
d'archéologie pour la conservation des Monu-
ments historiques et dirigé par le comte de Marsy. 
Caen. Imp. H. Délesques. 1 8 9 1 - 9 2 . — U n foll. de 
1 5 págs. 4 . 0 con dos fotografías del grabado de 
dicho mosaico, representando una el conjunto y 
la otra los detalles del centro convenientemente 
ampliados, intercalándose además un grabado de 
un capitel: rúst. 
8 . « y 9 : 
Cedidas por su autor el socio correspondiente cu París 
'Dr. llaiuy. 
Hamy [M. E. T . ] Quelques observations sur 
1' origine du mot América communiquées au viij 
congrès des américanistes. Laval. E . Jamin. 1 8 9 2 . 
—Un foll. de 1 2 págs. 4 . 0 rúst. 
Hamy [M.] Un naufrage en 1 3 3 2 . Documents 
pour servir á 1' histoire des marques commercia-
les au X I V siècle. Bruxelles. J . Goemaere. 1 8 9 2 . 
—Un foll. de 1 6 págs. 4 . 0 rúst. 
1 0 . 
Cedida por su autor. 
Riu y Cabanas [Dr. D. Ramón]. Memoria his-
tórica de la Imagen de Nuestra Señora del Claus-
tro, que se venera en la Iglesia Catedral de Sol-
sona. Lérida. Imp. Mariana. 1 8 9 1 . — U n vol. 8 . ° 
rúst. 
1 1 . 
Cedida por la Biblioteca Colombina. 
Biblioteca Colombina. Catálogo de sus übros 
impresos, publicado por primera vez en virtud 
de acuerdo del Excmo. é limo. Sr. Deán y Ca-
bildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia de Sevilla, bajo la inmediata dirección de 
su bibliotecario el limo. Sr. Dr. D. Servando 
Arboli y Faraudo, con notas bibliográficas del 
Dr. D. Simón de la Rosa y López. Sevilla. 
Imp. de E. Rasco. 1 8 9 1 . Tomo I I .—Un vol. 4 . 0 
rúst. 
1 2 . 
Cedida por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Reforma de la Casa Consistorial de Palma de 
Mallorca. Palma de Mallorca. Imp. de V . d " é 
Hijos de P. J . Gelabert. 1 8 9 2 . — U n foll. de 2 3 
págs. 4 . 0 con cinco láminas que contienen los 
planos de reforma: rúst. 
1 3 -
Cedida por D. 'Bartolomé Ferrá. 
Ferrá y Perelló [D. Bartolomé]. Reconstruc-
ción de la Casa Consistorial. Apuntes. Palma de 
Mallorca. Imp. de Felipe Guasp. 1 8 9 2 . — U n 
foll. de 4 0 pág 5. 4 . ° con cuatro láminas conte-
niendo unas los planos aprobados por el Ayun-
tamiento, y otras el ante-proyecto del Sr. Ferrá: 
tela. 
En este mismo volumen se incluye un ejem-
plar del folleto sobre la Reforma de la Casa Con-
sistorial, que ya hemos descrito. 
1 4 . 
Cedida por el Sr. 'Presidente de la %eal Academia 
de Medicina y Cirugía. 
Escafi y Vidal [D. Domingo] y Sancho y Más 
[D. Francisco] Discursos leídos en la inaugura-
ción de las sesiones anuales de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca en 
3 1 Enero de 1 8 9 2 . Palma. Establ. ' 0 tipográfico 
de Juan Colomar y Salas. 1 8 9 2 . — U n foll. de 4 8 
págs. 8 . ° con 1 8 cuadros sinópticos de estadística 
demográfico sanitaria del distrito municipal de 
Palma: rúst. 
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Cedida por elSr. 'Director de «El Felanigense.» 
Almanaque 1 8 9 3 para los suscritores de «El 
Felanigense.» Felanitx. Tip. Felanigense. 1 8 9 2 . 
—Un vol. 8 . ° iúst. 
ié. 
Cedida por sus autores. 
Amengual y Muntaner. Calendario-prospecto 
1 8 9 3 . Palma. Imp. de Amengual y Muntaner.— 
Un v o l . 4 . 0 con muestras, grabados y viñetas: tela. 
1 7 á 2 0 . 
Cedidas por el editor D. Felipe Guasp. 
Guasp y Vicens [Felipe]. Anuario de «El Dia-
rio de Palma.» 1 8 7 4 . Palma. Imp. de Felipe 
Guasp. 1 8 7 4 . — U n foll. de 6 6 págs. 4 . 0 rúst. 
Almanaque para las islas Baleares correspon-
diente al año 1 8 8 9 . Palma. Imp. de Felipe Guasp. 
1 8 8 8 . — U n vol. 4 . 0 rúst. 
Almanaque para las islas Baleares correspon-
diente al año 1 8 9 0 . Palma. Tip. de Felipe 
Guasp. 1 8 8 9 . — U n vol. 4 . 0 rúst. 
Almanaque para las islas Baleares correspon-
diente al año 1 8 9 3 . Palma. Tip. de Felipe Guasp. 
1 8 9 2 . — U n foll. de 9 0 págs. 4 . ° rúst. 
2 1 . 
Cedida por el «Centre Excursionista de Catalunya.» • 
Acta de la sessió pública inaugural del any 1 8 9 2 . 
Barcelona. Imp. de Victor Berdós y Feliu. 1 8 9 2 . 
—Un foll. de 5 2 págs. 8 . ° rúst. 
2 2 . 
Cedida por su autor. 
Gómez Imaz [D. José] , Monografía de una 
Carta hidrográfica del mallorquín Gabriel de 
Valseca [ 1 4 3 9 j . Madrid. Establ. ' 0 tipográfico de 
B. Alvarez. MDCCCXCIL—Un vol. 8 . ° con 
la reducción del facsímile de la Carta que hizo 
Gabriel de Valseca el año 1 4 3 9 y la comparación 
de la Carta de Valseca con los trabajos hidrográ-
ficos de ahora: rúst. 
2 3 -
Cedida por sus autores los Hermanos Sellares. 
Las láminas en fototipia del Álbum de Mallor-
ca, que han salido durante el. año. 
P. A. S A N C H O . 
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NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
D E L S I G L O X I I I 
[ R E C O G I D O S P O R E. P . Y E. K. A ] 
VI 
Testamentos de Berenguer 'Puculul y de Pedro Jossá 
A. i m p o r t a n c i a m a y o r de es tos 
d o c u m e n t o s e s t á en la luz q u e 
a p o r t a n p a r a el e s c l a r e c i m i e n t o 
d e la v i d a s o c i a l y p r i v a d a de u n a s g e n e -
r a c i o n e s t a n r e m o t a s . A m b o s t e s t a d o r e s 
al d i s p o n e r su ú l t i m a v o l u n t a d d e j a r o n 
e s t a m p a d o s en e l la los r a s g o s m á s s a -
l i e n t e s de su r u d a fisonomía, y es to s s o n 
t a l e s q u e p o c o e s f u e r z o se n e c e s i t a p a r a 
s u p l i r lo q u e fa l ta y r e c o n s t i t u i r su re -
t r a t o p e r f e c t o . M e n o s m a l e n t o n c e s q u e 
v i d a s t a n a g i t a d a s y t u r b u l e n t a s a c a b a -
b a n e n el r e t i r o de u n c l a u s t r o , ó r e c o -
n o c i e n d o h u m i l d e m e n t e los m a l e s c a u -
s a d o s p a r a p e d i r p e r d ó n de e l los á D i o s 
y á los h o m b r e s , y p r o c u r a en lo p o s i b l e 
s u i n d e m n i z a c i ó n . 
Quarto decimo kalendas deccmbris anno Do-
mini M.° CC° lxxx secundo fuit presentatum 
quoddam folium de papiro A. Burguesii, bajillo 
Majoricarum etc. , in quo erat desuper scriptum: 
Acó es teslament den Brg. Puculul, scrit de la 
sua ma; testimoni en P. Sestayn e en G. Puculul 
e en Bn. Palet; quod folium erat clausum in tri-
bus locis et sigillatum tribus sigillis, unum quo-
rum habebat efigiem de rosa, et aliud de palacio 
sive de castello, et aliud de pavone cum una 
luneta desuper; quod folium fuit apertimi in 
presencia dicti A. Burguesii ct Castillionis Sar-
dinie, jurisperiti, assessoris curie Majoricarum, 
Renoardi de Malbosch, et P. Renoardi, et 
P. de Deo. Bn. Cavaler, G. Robau, A. Puculul, 
et fuit inventum scriptum in dicto folio tale scrip-
tura ut infra sequilur, non viciata, non cance-
llata nec in aliqua sui parte abolita, nisi quod 
secundum in sua prima figura fuit scripta: En 
noni de Deu yo en Berenguer Puculul fac mon 
testament ab bon seyn e ab bona uolentat e escrit 
de la mia man. Jaquesch primerament a la dona 
na Saurina muler mia son spoalici, qui son de. 
morabatins, e ecc. descrex, e si esta sens marit 
sia lescrex seu a sa uolentat: e jaquesch li mes 
encara altres ecc. morabatins des meu a son uio-
lari, e depus obte della fossen datz la meytat per 
la mia arma a coneguda del guardia dels frares 
menors e laltra meytat torn a mon pare o ais pus 
meus pruymes; encara jaquesch a ma muler na 
Francesca mia que li seruesca de totz seus dies e 
puys que sia franca; e si prenia marit, co es a dir 
ma muler, haya son dret e no res des meu, salu c. 
morabatins del escrex que sien a sa uolentat. Lo 
sobre pus daco que sobraria de co damunt dit si 
ella prenia marit sia la mejtat per la mia arma e 
laltre de mon pareo dels meus pus pruymes. Cada 
morabati sia comptat viij. sois. Regonech tenir 
tort als compaynons qui han fraut part ab mi en 
barches e en naus: primerament a aquels qui 
hauien part ab mi en les barches lx. sois per 
quarter, les quals persones sab mon pare. Item 
a aquells qui hauien part en la primera nau iiij. 
liures per serena . Item aquels qui han part en 
aquesta altra L. sois per seteena; sials demanat 
quem perdonen si ha mes o meyns, e die ho yo 
que daco que yols regonech non 'hia la meytat 
segons ma conciencia; o pera uentura dalcunes 
coses que yo men retenia crehia per 
mos maltreytz, mas per lo gran regart quem fa 
la mia arma jaquesch lur a$o quels sia dat si 
donchs no mo perdonauen en manera que yon 
fos descarregat a conexenca del guardia dels fra-
res menors. Regonech an G. Dengiu de T o r -
tosa e an Brg. Brandi? e an Quexal e an Auiyno 
x. libras per lo nolit quels /;auiem promes e noi 
seguim, e els quem perdonen, qoío ab lo leyn lo 
primer uiatge. Regonech an Marin de Cotliure 
xv. sois de malguireses que li cele de leuda. Item 
an Terrcr daquel lodi xv. sois. Iteri an Puig 
dorfilla xv. sois, totz malguireses. ítem entre la 
leuda de Tortosa e de Barcelona e de Narbona 
e Dacde c. sois que creu quen /;aya celatz; si fra-
res menors conexen quels deya retre que hom o 
fa^a. Regonech an F. Carrion x. sois de vi que 
tenien seu e den Jacme Gili e den Pontiron 
Item an Jacme Gili x sois. Item an Pontiron x 
sois. ítem an P. Corsan x. sois. Item an Bn. Maes-
tre xv. sois. ítem an R. de Luguyac xx sois de mal-
guireses. Leve yo la creu a Oristayn con hi fuy . 
malaut que deuia anar en ultramar lo primer 
pasatge, e yo he en cor que y uaia si uiu, si ara 
pas desta uida sien hi datz x. liures de torneses (?) 
Jaquesch als frares menors c. sois; als preyca-
dors xx sois; a santa Clara x sois; als frares de 
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penitencia x. sois; a santa Margarita x sois de 
Mayllorcha. Jaquesch al nostre espital de Sent 
Feliu iij morabatins censáis quim fa na Conta-
xina a Mayllorcha. Jaquesch a lesgleya de Sent 
Feliu L sois. Jaquesch la on yo jaure c. sois, 
ítem per la mia sepultura e per misses x. liures, e 
per tortzoblidatzxxv. liures. ítem anjerones Mar-
tin de Baynoles xx. sois. Sia dat per la mia arma 
e per los tortz ce. liures, e si no hi bastaua en-
cara pus que damunt totes coses e lexes sia acó 
pagat. ítem jaquesch an Estayn x. morabatins, an 
G. Pululul v. morabatins, an A. Puculul v. mo-
rabatins. ítem an Bn. Palet v. morabatins. ítem 
an Jacme de Corsa iij. morabatins. Regonech 
que val co que yo he al jorn de uuy, iij jorns a 
la exida de juliol, dece, liures a pus leuat co 
quem aporta ma muler. Jaquesch a na Beren-
guera germana mia xxv. liures. ítem a na Be-
uenguda germana mia xxv. liures. ítem an Bn. 
Puculul xxv. liures. ítem an Guillemo mon 
frare xxv. liures. ítem a mes germanes qui han 
marit a cada una x. morabatins. Totz los mora-
batins sien comptatz viij. sois. Jaquesch tot lo 
sobre pus a mon pare e a madona mare, que sien 
hereus de totz los meus bens on que sien, leuat 
co que yo ne he assignat, e clan: merce a mon 
pare e a madona mare que axi coni yo hac assig-
nat sia fet, e acó carrech sobre lur arma. Sia pro-
curador de les mies coses tro a Mayllorcha en 
P. Sestayn e en Renouart. Yo si passaua no foj 
gitat en mar ans me messesen en sal en una bota 
e fos portat a Sent Feliu. Sia mon mermesser 
mon seyner pare e en P. de Den, o si en P. de 
Deu no era uiu en Renouart de Malbosch, e ja-
quesch lus v. morabatins a la j . deis.—Qua scrip-
tura perlecta et visa per dictum bajulum et Cas-
tilionem Sardine ad instanciam dictorum manu-
missorum et aliorum amicorum dicti defuncti, 
bajulus mandavit P. de Tovars notario Majori-
carum ut dictam scripturam in formam publicam 
redigeret. Qui P. de Tovars mandato supradicti 
bajuli dictam scripturam dicti folei in hanc pu-
blicam formam redigit sive redigere fecit pro ut 
in dicto folio scriptum invenit, die et anno quo 
supra. S i g g g n u m A. Burgesii bajuli predicti qui 
huic publicationi et scripture testamenti dicti 
defuncti auctoritatem nostram decretum presta-
mus, concedentes nos mandasse dicto P. de To-
vars notario Majoricarum ut ea que scripta sunt 
in dicto folio papiri redigeret et miterct sive 
redigi vel mitti faceret in publicam tormam ut 
superius dictum et contentum est, presentibus 
dicto Castilione Sardine, Renouardo de Malbosch 
P. Renouardi, P. de Deo, Bn. Caualer et G. 
Robau. 
* 
* * 
Fr. P. Josa, novicius Beate Marie de Regali, 
diócesis Majoricensis, cisterciensis ordinis, facio 
meum testamentum, in meo bono censu etc. 
Et eligo manumissores meos videlicet dominum 
Pontium de Guardia, vcnerabilem fratrem Bar-
natam, abbatem dicti monasterii, et P. de Josa 
Blanch militem, quos rogo etc. In primis dimitto 
fratribus dicti monasterii M.D. solidos; et fratri 
A. Olibe, lectori fratrum minorum, pro libris, C. 
solidos. Item cuidam spurie mee, quam suscepi a 
quadam muliere nomine Corvarona, de Baga, D. 
solidos ad opus maritandi; et si moreretur sine 
liberis quod revertantur dicto monasterio de R e -
gali. Item. P. et Bn. spuriis meis,quos suscepi de 
na Boveta, de Solsona, unicuiqueCC. solidos; et 
si aliquis ipsorum moriretur sine liberis legatum 
ipsius revertatur alii; et si ambo morirentur sine 
liberis dictum legatum ipsorum revertatur dicto 
monasterio de Regali. Item dimitto D. solidos 
pro roberiis et injuiiis in quibus teneor in rebus 
minutis et dubiis, scilicet, CL. solidos in Ceri-
tania, qui dentur pauperibus verecundosis illius 
terre, et CL solidos in Baga, qui ut supra distri-
buantur, et C. solidos a la Guardia de Ripoles, 
qui distribuantur ut supra, et C. solidos a S o l -
sona, qui distribuantur ut supra. Item dimitto 
operi ecclesie Sánete Margarite, dicti loci de 
Guardia, L. solidos Item dimitto sorori mee 
Bremonde CC. solidos. Item dimitto Ferrando, 
fratri meo, C. solidos. Item dimitto heredi 
Anausi, de la Plana de Basora, diócesis Vicen-
sis, L. solidos. Item dimitto pro anima cujus-
dam hominis cui ego necui, C. solidos, qui dis-
tribuantur ad cognitionem manumissorum meo-
rum in parrochia dicti loci. De residuo bonorum 
meorum solvantur debita mea et restituantur in-
jurie mee que apparerent. Et in omnibus residuis 
bonis meis instituo michi heredes dominum J e -
sum Christum et ejus pauperes, volens et man-
dans quod ipsa bona mea dentur per dictos manu-
missores meos pro anima mea pauperibus Christi 
et puellis maritandis ad noticiam dictorum ma-
numissorum meorum. Et si omncs predicti ma-
numissores mei ad predicta complenda et exse-
quenda interesse non poterint, volo quodilli vel 
ille qui presentes vel presensesse possint predicta 
complcant aliorum absensia non obstante. Hec 
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est autem ultima voluntas mea etc. Actum est 
xv. kalendas februarii anno domini MCCLxxxiij. 
Testes G. de Rispis. P. de Massaner. Bort de 
Castelar. Sanxo de Sada. Bn. de Pamies. Bn. Ja¬ 
ner et R. de Alcanir.» 
D I S T I N T I V O S 
DE L O S CANAMUNTS Y CANAVALLS 
«Espectable mi lugarteniente y Capitán gene-
ral. Tengo entendido que los bandos antiguos 
que auia en esse Reyno de Canamunls y Cana-
valls se han vuelto ahora á resuscitar de manera 
que se pueden temer muy grandes inconvenien-
tes si no se atajan con tiempo, pues por diferen-
ciarse quales son de que bando, han tomado por 
divissa leuar los del uno los cuellos azulados y 
los otros blancos:' y porque conviene tratar muy 
de veras de remediarlo os encargo y mando que 
además de las diligencias que confio haréis, 
para pacificar y aquietar los ánimos echéis un 
bando o pregón con las penas que comunican-
dolo con la audiencia pareciese, para que nin-
guna persona de qualquiera calidad que sea so 
pena de incurrir en ellas, lleve cuello almidonado 
con azul y porque quitándooslo vos en casso 
que le traigáis, importará mucho para que os si-
gan todos: seré muy servido que seáis el primero 
en darles exemplo ordenando á los de vuestra 
casa que hagan lo mismo. Dado en Madrid á los 
J I de Agosto 1 6 2 2 . Y O E L R E Y . Vt . Roig 
Vicec. Vt . C o m e s — P e d r o Manrique — Don 
ffr. Castel R. — Vt. Salvador Frontera R. — 
Vt. Vilar R .—Vt . Hieronimus Vilanova Secret. 
De la qual susdita letra manifestament se in-
fareix que la voluntat del Rey nostro Señor no 
tan solament es estada del prohibir y leuar la 
divissa que hauian pressa las ditas parcialitats 
per adiferenciarse los uns deis altres ab dits cois 
blaus y blanchs, sino tambe de pacificar y aquie-
tar per tots los medis posibles los ánimos de 
tots los qni sustentan las susditas parcialitats y 
auorir la memoria dellas perqué no se perpetúan, 
sino que ab quietut y conformitat pugan tots 
uniformes seruir á Deu nostro Señor y acudir á 
las cossas del servei de sa magestad y be publich 
del present regne; per tant sa Sria. illustrissima 
1 En n i n g u n o d e los l ibros c o n c e r n i e n t e s á la h i s -
toria de Mal lorca h a b í a m o s v i s t o e s t a m p a d a esta p a r t i -
c u l a r i d a d . 
insiguint la deliberació en lo real Consell pressa, 
mana, instituex y ordena á tothom generalment 
de qualsevol grau, estament dignitat y conditio 
sia, que del segon dia del mes de Octubre pri-
mer vinent envant, no gossan ni presumesquen 
aportar cois ni managuins blaus ni altre divisse 
alguna per adiferentiarse la una parcialitat de 
laltre y perpetuar las discordies y disenssions del 
present regna sots pena per la primera vegade, 
es á saber: los nobles cavalers y siutadans y mi" 
litars, de sinquanta liures y de star deu dias á 
la presso: y los demcs de inferior condicio 2 0 ffi 
y de star v. dies en la dita presso; la sagona ve-
gada incurrirán tots los demunt dits en pena 
doblada tant de diñes com de presso; y per la 
tersera, ultra las mateixas penes, serán punits y 
castigats ab altres majos corporals y pecuniarias 
á arbitre de sa Sria. illma. aplicadorcs dites pe-
nas pecuniaries lo un ters al acussador o oficial 
que acussara o pendra los transgressos y los al-
tres dos tersos ais cofrens reals de sa Magestat. 
ítem sa Sria. illma. ordena y mana que nin-
guna persona de qualsevol grau, preminensia, 
conditio, o stament sia, gos ni presumesca ano-
menar canamunt ni canaval, ni mensionar, ni 
fomentar las parcialitats susditas ni altres de las 
antigües ni modernes del present regna, ni 
possar altres noms a ditas parcialitats pera adi-
ferenciarse y conservar los dits bandos perqué 
ab asso dites parsialitats y los noms de aquels 
de avuy en avant restan extintas y auorides y 
olvidades per quant la mente y ententio de sa 
mag. d es stade extinguirlas totalment y castigar 
ab tot lo rigor y severitat posible com á pertur-
bados del be comu y pau publica del present 
regna los qui serán cause que se continúen las 
ditas parcialitats y la memoria dellas contra lo 
dispost per sa real magd. y en gran dany, de¬ 
triment del stat publich del present regne; y per 
que totas las demunt ditas cossas uingan á noti-
cia de tots y nos puga ignorantia allegar, mane 
las presents esser publicades per los lochs acus-
tumats de la present ciutat y de la de alcudia y 
de las demes viles y paroquies foranes de la part 
íorane del present regne. Dat en Maiorca en lo 
Castel real vui á 2 4 de Setembre 1 6 2 2 . Don 
Hieronim Agustin. Vt . Gracia Rs. Vt . Marimon 
Vt . Fivaller fisci, adtus.» 
E . P. 
T I P O G K A I - Í A nt F E L I P E G L - A S E 
PALMA.—MARZO DE iS93 
q u e o y e á un e x t r a ñ o h a b l a r de su m a -
d r e ; p e r o t a m b i é n c o n la d i s p l i c e n c i a 
y el d e s e n c a n t o q u e c a u s a el o i r a c e r c a 
de un s e r t a n a m a d o a s e r t o s p e r e g r i n o s , 
e s p e c i e s i n a d m i s i b l e s y c o n c e p t o s e q u i -
v o c a d o s . 
U n a m i g o n u e s t r o m u y q u e r i d o , c o n s -
p i c u o r e d a c t o r de este BOLETÍN , c o n 
q u i e n c o m u n i c a m o s n u e s t r a s i m p r e s i o -
n e s d e s a g r a d a b l e s a c e r c a del ta l a r t í c u l o , 
n o s i n v i t ó á e x p r e s a r l a s d e s d e es tas c o -
l u m n a s . P a r a h a c e r l o a s í , t e n í a m o s y a 
r e c o g i d o s los a p u n t e s s u f i c i e n t e s , c u a n d o 
se n o s d i j o q u e a c a b a b a de p u b l i c a r s e y 
de l l e g a r á m a n o s de v a r i o s a m i g o s , 
u n a o b r a , en dos a b u l t a d o s t o m o s e n 
c u a r t o , de L e c o y de la M a r c h e s o b r e 
M a l l o r c a , c u y o p r i m e r c a p í t u l o r e s u l t ó 
s e r p a r t e de lo q u e la Revista Cata-
lana h a b i a t r a d u c i d o y p u b l i c a d o c o n 
el t í t u l o r e f e r i d o . E n t o n c e s p u d i m o s leer -
lo en su p r o p i a l e n g u a y t o d o e n t e r o ; 
y n u e s t r a s o r p r e s a y a s o m b r o s u b i e r o n 
de p u n t o , a l v e r q u e b u e n a p a r t e de lo 
q u e h a b i a d e j a d o la r e v i s t a b a r c e l o n e s a 
s i n p u b l i c a r , e s t a b a i g u a l m e n t e p l a g a -
do de e r r o r e s é i n e x a c t i t u d e s . S í ; f u e -
r o n g r a n d e s n u e s t r a s o r p r e s a y a s o m -
b r o c u a n d o n o s c o n v e n c i m o s de q u e 
n o se t r a t a b a de n i n g ú n p e r i o d i s t a g a -
b a c h o y m a j a d e r o en u n a p i e z a , de los 
S U M A . R I O 
I . O b s e r v a c i o n e s sobre el p r i m e r c a p í t u l o J e una 
obra' de A . Lecoy de la M a r c h e , por D. Antonio M.' 
A Icover. 
I I . A n t i c h s p r i v i l e g i s y f r a n q u e s e s d e l regne de 
Mal lorca , I . i de mars d e 1230, per D. E. K. Águila. 
P l i e g o 9/ d e l t o m o I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o 
por e l P . A . R. P a s c u a l . 
OBSERVACIONES 
S O B R E EL P R I M E R C A P Í T U L O D E U N A O B R A 
D E A . L E C O Y D E LA M A R C H E 1 
Motivo y ramón d e e s t a s «Observaciones .» 
|]A Revista Catalana de B a r c e l o n a 
e n el n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e 
al m e s d e M a r z o de 1892, e m -
p e z ó á p u b l i c a r , t r a d u c i d o del f r a n c é s , 
u n a r t í c u l o de la Revue des questions 
historiques de P a r í s , firmado p o r A . L e -
c o y de l a M a r c h e , c o n el t í t u l o de « L a 
c r e u a d a d e M a l l o r c a e n 1229. I . P r i m e r s 
a m o s de les B a l e a r s . L a o c u p a c i ó á r a b e . » 
N o s l l a m ó d e s d e luego la a t e n c i ó n p o r 
r e f e r i r s e á n u e s t r a p a t r i a , y lo l e í m o s 
c o n la c u r i o s i d a d y el i n t e r é s del h i j o 
1 Les relations politiques de la France avec 
le Royaume de Majorque (Iles Baléares, Roussi-
lion, Montpellier, etc.) par A. Lecoy de la Mar-
che. Paris Ernest Leroux, éditeur 1 8 9 2 . 
Año IX.—Tomo V.—Nùm. i}6. 
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2 Hela aquí, según figura al frente del pri-
mer tomo de Les relations politiques, etc. 
La chaire française au moyen âge, spécialement 
au treizième siècle. Ouvrage couronné par 1' 
Institut. 2 E édition. Paris, Laurens, 1 8 8 6 , in - 8 . ° 
Le roi René, sa vie, son administration, ses tra-
vaux artistiques et littéraires. Ouvrage qui a 
obtenu le gran prix Gobert à 1' Académie des 
inscriptions et belles-lettres. Paris, Didot, 1 8 7 5 , 
i n - 8 . ° ( 2 vol.) 
Extraits des comptes et mémoriaux du roi René, 
pour servir á l'histoire des arts au quinzième 
siècle. Paris. Picard, 1 8 7 3 , i n - 8 . ° 
Saint Martin (histoire et archéologie). 2 E édition. 
Paris et Tours, Marne, 1 8 9 0 , grand i n - 8 . ° 
illustré. 
Œvrers complètes de Suger, publiées pour la 
Société de 1' Histoire de France. Paris, Lau-
rens, 1 8 7 7 , i n - 8 . ° 
Le mystère de Saint Bernard de Menthon, pu-
blié d'après le manuscrit unique, pour la So-
ciété des anciens textes. Paris, Didot, 1 8 8 8 , 
i n - 8 . ° 
L' Académie de France á Rome. Correspondance 
inédite de ses directeurs. Paris, Didier, 1 8 7 4 , 
i n - 8 . 0 
Saint Louis, son gouvernement et sa politique. 
2 e édition. Paris et Tours. Marne, 1 8 9 1 , in -8° 
illustré. 
Le treizième siècle littéraire et scientifique. Lille 
et Bruges, Desclée et C. i e 1 8 8 7 , i n - 8 ° . 
Le treizième siècle artistique. 2 E édition. Lille et 
Bruges, Desclée et C. i e 1 8 9 2 , grand in-8° 
illustré. 
L' esprit de nos aïeux, anecdotes et bons mots 
tirés des manuscrits du treizième siècle. Paris. 
Marpon et Flammarion, 1 8 8 8 , in-8°. 
Les manuscrits et la miniature (Bibliothèque de 
l'enseignement des beaux-arts). 3 E édition. 
Paris, Quantin, 1 8 8 9 , in-8° illustré. 
L'art d'enluminer (manuel technique du qua-
torzième siècle). Paris, Leroux, 1 8 9 0 , i n - 1 8 . 
Les sceaux (Bibliothèque de 1' enseignement de 
beaux-arts). Paris, Quantin, 1 8 8 9 , i n - 8 ° il-
lustré. 
Le culte de Jeanne d'Arc et sa canonisation pro-
jectée. Orléans, Herluison, 1 8 8 9 , i n - 8 ° . 
b e n e m é r i t o de la de n u e s t r a s i s las p o r 
la p u b l i c a c i ó n de la o b r a c u y o p r i m e r 
c a p í t u l o nos va á o c u p a r , p u e s en el la 
v e n p o r p r i m e r a vez la luz p ú b l i c a m u -
c h o s d o c u m e n t o s i m p o r t a n t í s i m o s , p r o -
c e d e n t e s del a r c h i v o de los i n f o r t u n a d o s 
r e y e s de M a l l o r c a , q u e , p o r u n a s e r i e de 
c i r c u n s t a n c i a s y p e r i p e c i a s m u y e x t r a -
ñ a s , q u e re f i e re L e c o y de la M a r c h e en 
el p r ó l o g o de esta o b r a , h a l l e g a d o á pa-
r a r a l a r c h i v o n a c i o n a l de P a r í s , y este 
a u t o r á o r d e n a r l o y b e n e f i c i a r m i n a de 
t a n e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a p a r a n u e s -
t r a h i s t o r i a . 
S u p u e s t o el i n c u e s t i o n a b l e v a l o r de la 
o b r a de L e c o y de la M a r c h e , e n t e n d e m o s 
q u e n o s e r á t i e m p o p e r d i d o r e c t i f i c a r 
los e r r o r e s q u e c o n t e n g a . P o r a h o r a nos 
l i m i t a r e m o s á h a c e r l o c o n los del p r i -
m e r c a p í t u l o , del c u a l h e m o s de p e n s a r 
q u e n o p a s a de s e r u n c a s o del c o n s a b i d o 
quandoque bonus dormitat Homerus. 
A este c a p í t u l o , p u e s , se r e f i e r e n 
e x c l u s i v a m e n t e las p r e s e n t e s Observa-
ciones, s in q u e sea n u e s t r o á n i m o p r e -
v e n i r c o n e l las el j u i c i o de n u e s t r o s l e c -
t o r e s a c e r c a de los r e s t a n t e s , de los 
c u a l e s n o n o s c o n s t a q u e m e r e z c a n las 
c e n s u r a s , ni leves r e p a r o s s i q u i e r a , d é l a 
c r í t i c a m á s r i g u r o s a y e x i g e n t e . 
Y s in m á s p r e á m b u l o s e n t r e m o s en 
m a t e r i a . 
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E l p r i m e r p á r r a f o . 
E l c a p í t u l o p r i m e r o de la o b r a de L e -
c o y de la M a r c h e es tá c o n s a g r a d o á los 
p r i m i t i v o s d o m i n a d o r e s de las B a l e a r e s 
y á la o c u p a c i ó n á r a b e de las m i s m a s ; 
y e m p i e z a c o n u n p á r r a f o en el c u a l el 
a u t o r h a p r e t e n d i d o d e s c r i b i r á g r a n -
des r a s g o s la c i u d a d de P a l m a y s u s a l r e -
d e d o r e s , i n c u r r i e n d o en a l g u n a s e q u i v o -
c a c i o n e s l a m e n t a b l e s , c o m o v a m o s á v e r . 
D i c e 3 q u e , al l l e g a r a l p u e r t o de P a l -
3 Juzgamos conveniente transcribir íntegro 
este párrafo, como lo haremos con los demás, 
á medida que vayamos ocupándonos en ellos. 
«Le voyageur qui prend place sur un des lé¬ 
gers bateaux á vapeur partant, le soir, de Bar-
q u e v a n p o r e s o s m u n d o s de D i o s á 
g u i s a de viajeros ilustrados, d i s p a r a t a n -
d o á su s a b o r a c e r c a de todo lo q u e se 
les p o n e d e l a n t e ; s i n o de un e s c r i t o r á 
q u i e n , h e m o s de c o n f e s a r l o , n o c o n o -
c í a m o s , á p e s a r de las o b r a s h i s t ó r i c a s 
q u e t i e n e p u b l i c a d a s , c u y a s o l a l i s t a 5 n o s 
a u t o r i z a p a r a p r e s u m i r y c r e e r q u e 
g o z a e n la r e p ú b l i c a l i t e r a r i a de f a m a y 
r e n o m b r e d e d i l i g e n t e y a f o r t u n a d o i n -
v e s t i g a d o r de la h i s t o r i a m e d i o e v a l . D e s -
de l u e g o n o d u d a m o s e n c o n s i d e r a r l e 
m a en u n o de los v a p o r e s q u e h a c e n la 
t r a v e s í a d e B a r c e l o n a a c á , se o f r e c e á la 
v i s ta de l v i a j e r o « u n p a n o r a m a e n c a n -
t a d o r : e n el c e n t r o , u n a c i u d a d b l a n c a , 
de a s p e c t o a l g ú n t a n t o o r i e n t a l . . . ; á la 
i z q u i e r d a » u n o s m o n t e s s o m b r í o s ; « á la 
d e r e c h a , c o l i n a s m á s b a j a s y l l a n u r a s 
f é r t i l e s , s e m b r a d a s de l i m o n e r o s , y s o b r e 
t o d o de o l i v a r e s , c é l e b r e s p o r las c o n -
t o r s i o n e s f a n t á s t i c a s d e s u s a r r u g a d o s 
t r o n c o s . » 
celone dans la direction des îles Baléares, se 
trouve, au point du jour, transporté dans une 
vaste baie, aux eaux endormies, rappelant par 
leur saisissante immobilité les grands calmes de 
certains parages de 1' Occéan. En face de lui se 
déroule un panorame féerique: au centre, une 
blanche cité, d'aspect quelque peu oriental, cou-
chée au fond du golfe et semblant vouloir 1' 
étreindre dans ses bras, qui s' allongent au loin 
sur la rive; â gauche, plusieurs étages de mon-
tagnes, couvertes d'une verdure sombre, sur 
laquelle se détache en clair la masse grise d'une 
antique citadelle de forme circulaire, chef-d' 
cevre admirablement conservé de I' art des in-
génieurs du xiv e siècle; â droite, des collines 
plus basses et de plaines fertiles, semées de ci-
troniers, d'orangers, et surtout de bois d'oli-
viers, célèbres par les contorsions fantastiques 
de leurs troncs raccornis. Ça et là, des tours 
isolées ou de tourelles de moulins, plus vieilles 
encore, ponctuent le paysage. Dans le port, 
se presse une forêt de mâts aux pavillons les 
plus divers: ce sont des navires marchands, ve-
nus pour cercher une cargaison de fruits ou sim-
plement un refuge contre la tempête. Sur le 
môle, qui date également du moyen âge, groui-
lle une population presque aussi bigarrée, au 
milieu de laquelle les indigènes se distinguent 
par leurs traits accentués, leur teint bronzé, 
leurs yeux d'un noire vif, aussi bien que par 
leur langage â la fois rauque et harmonieux. 
Tout, sur cette côte, accuse un mélange éton-
nant de types opposés et de civilisations suc-
cessives. Le sang arabe et la race du Nord de 
1' Espagne semblent s' y être perpétués, sinon 
croisés. Les doux sons de l'idiome roman s' y 
mêlent aux aspirations gutturales de la pronon-
ciation aragonaise. Derrière les églises et les cons-
tructions â 1' européenne, se cachent des débris 
d'architecture exotique, des vestiges de mos-
quées, des arcades mauresques. La nature elle-
même présente un caractère hybride. Au nord 
de ces montagnes verdoyantes, dont la chaîne 
se prolonge au-delà de 1' horizont, c 'est la 
fraîcheur, c' est le climat tempéré de 1' Europe 
centrale, ce sont les rocs escarpés de la Bre-
tagne ou de la Suisse. Au sud, c' est la luxu-
riante végétation des pays du soleil, ce sont les 
ardeurs du ciel africain.» 
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D i f í c i l m e n t e n u e s t r o s l e c t o r e s m a l l o r -
q u i n e s l e e r á n n o t i c i a s e m e j a n t e s i n q u e 
a s o m e c u a n d o m e n o s la s o n r i s a e n 
s u s l a b i o s . A q u í L e c o y la M a r c h e i n -
c u r r e en el e r r o r de s u p o n e r en las lla-
nuras q u e se e x t i e n d e n e n t r e P a l m a y 
L l u c h m a y o r lo q u e v e r í a , n o en é s t a s , 
s i n o en o t r a s r e g i o n e s de n u e s t r a i s la , 
p o r e j e m p l o , en S ó l l e r y V a l l d e m o s a , 
si las v i s i t ó . Llanuras sembradas de li-
moneros, naranjos y olivares, así c o m o 
s u e n a n en la o b r a de L e c o y , n o las h a y 
en P a l m a ni en p a r t e a l g u n a de M a l l o r -
c a , q u e s e p a m o s . 
C o n t i n u a n d o la l e c t u r a del p á r r a f o , 
v e m o s q u e d i c e : « T o d o en es ta c o s t a 
r e v e l a u n a m e z c l a s o r p r e n d e n t e de t i p o s 
o p u e s t o s y de c i v i l i z a c i o n e s s u c e s i v a s . 
L o s d u l c e s a c e n t o s del i d i o m a v u l g a r se 
m e z c l a n c o n las a s p i r a c i o n e s g u t u r a l e s 
de la p r o n u n c i a c i ó n a r a g o n e s a . » 
No a c e r t a m o s á c o m p r e n d e r c ó m o , 
s e n t a n d o el p r i n c i p i o de q u e a q u í « t o d o 
r e v e l a u n a m e z c l a s o r p r e n d e n t e de t i p o s 
o p u e s t o s y de c i v i l i z a c i o n e s s u c e s i v a s » , 
se p u e d a á r e n g l ó n s e g u i d o a f i r m a r , á 
n o s e r h a b l a n d o de m e m o r i a , q u e « los 
d u l c e s a c e n t o s del i d i o m a v u l g a r se 
m e z c l a n c o n las a s p i r a c i o n e s g u t u r a l e s 
de la p r o n u n c i a c i ó n a r a g o n e s a » ; p u e s 
n a d a m á s o p u e s t o á la í n d o l e de n u e s -
t ra l e n g u a , n a d a m á s i n g r a t o á los 
o ídos m a l l o r q u i n e s , n a d a m á s a j e n o y 
o f e n s i v o al i d i o m a de R a m ó n L u l l q u e 
t o d a aspiración ó s o n i d o g u t u r a l : t a n t o , 
q u e de e l los c a r e c e a b s o l u t a m e n t e , y p o r 
c i e r t o q u e n i n g u n a fa l ta le h a c e n . P o r 
o t r a p a r t e , a g r a d e c e r í a m o s á L e c o y de 
la M a r c h e q u e nos i n d i c a s e las r a z o n e s 
y f u n d a m e n t o s en q u e se a p o y a p a r a 
l l a m a r p r e c i s a m e n t e aragonesas, y n o 
c a s t e l l a n a s , las aspiraciones guturales 
q u e nos a t r i b u y e . 
C o n t i n u a m o s l e y e n d o en el m i s m o 
p á r r a f o : « D e t r á s de las i g l e s i a s y c o n s -
t r u c c i o n e s á la e u r o p e a se o c u l t a n r e s t o s 
de a r q u i t e c t u r a e x ó t i c a , v e s t i g i o s de 
m e z q u i t a s y a r c a d a s m o r u n a s . » 
D e j a n d o á p a r t e los restos de arquitec-
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tura exótica p o r lo v a g o é i n d e f i n i d o de 
t a l e x p r e s i ó n , fijémonos en los vestigios 
de mezquitas y arcadas morunas q u e , 
s e g ú n L e c o y , se ocultan en P a l m a de-
trás de las iglesias y construcciones á 
la europea. 
P o r lo q u e á vestigios de mezquitas 
c o n c i e r n e , e s t á n u e s t r o a u t o r c o m p l e t a -
m e n t e e q u i v o c a d o . A l s e r c o n q u i s t a d a 
n u e s t r a c i u d a d p o r el r e y D . J a i m e , c o n -
t a b a c o n u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de 
m e z q u i t a s ; m a s h o y n o se c o n o c e n de 
e l las o t r o s vestigios q u e la m e n c i ó n q u e 
de a l g u n a s se h a c e , i n c i d e n t a l m e n t e á 
v e c e s , e n d o c u m e n t o s de los s i g l o s x m 
y x i v de q u e t e n e m o s n o t i c i a g r a c i a s á 
las p a c i e n t e s y s a b i a s i n v e s t i g a c i o n e s de 
a l g u n o s e r u d i t o s , h o n o r y p r e z de la 
a r q u e o l o g í a b a l e a r . 
E l i n s i g n e D . J o s é M . a Q u a d r a d o en 
su Historia de la conquista de Mallor-
ca'' ( A p é n d i c e 6 . " p . 4 9 4 , n o t a ) d i c e : 
« L a s m e z q u i t a s n o m b r a d a s en el r e p a r -
t i m i e n t o d e n t r o de la p o r c i ó n del r e v , 
s o n las s i g u i e n t e s , s in q u e n i n g u n a de 
e l l a s a p a r e z c a c o m o p r i n c i p a l : la de A b -
d o l m e l e c h i j o de A s n a , la de A l g e n e i x i , 
la de A l g e n e w i ó de l genovés q u e p u d o 
s e r t a m b i é n c a p i l l a c r i s t i a n a , la de A x a -
q u a z , la de A l h a y e z e q u i ó A l h a y e q u i , la 
de A l a z m a r ó parda ó tal vez A l a h m a r , 
en c u y o c a s o s e r í a la m i s m a q u e en o t r o 
l u g a r se a p e l l i d a la roja. M e n c i ó n a s e 
a d e m á s la a l j a m a d é l o s M a z a m u d a s q u e 
ta l vez e r a t a m b i é n m e z q u i t a ; y a c a s o 
s i n e s t a s h a b í a o t r a s en la v i l la a l t a , y 
o t r a s t a n t a s en los d i s t r i t o s de la b a j a 
p e r t e n e c i e n t e s á los m a g n a t e s . » 
Al o c u p a r s e e n la p o r c i ó n de M a l l o r c a 
q u e c u p o á é s t o s , d i c e ( I b i d e m . p. 5 3 3 ) 
á p r o p ó s i t o de la p o r c i ó n de Ñ u ñ o 
S a n z en la c i u d a d : « E n las c o n f r o n t a -
c i o n e s q u e m a r c a n la s i t u a c i ó n de las 
4 Historia de la Conquista de Mallorca. Cró-
nicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su 
testo lemosin, vertida la primera al castellano y 
adicionada con numerosas notas y documentos 
por D. José María Quadrado archivero del an-
tiguo reino, Palma. Esteban Trias. 1 8 5 0 . 
c a s a s , h a b l a s e de la p l a z a j u n t o á la 
A l m u d a i n a ( h o y p l a z a nueva de S a n t a 
E u l a l i a ) q u e l i n d a b a c o n el v a l l e ó foso 
del h o s p i t a l de S a n A n d r é s " ; h á c e s e 
m e n c i ó n de un h u e r t o y m e z q u i t a j u n t o 
al m i s m o h o s p i t a l d a d o á los f r e y l e s de 
S a n J o r g e de A l f a m a , c o n tal q u e h i c i e -
s e n a l l í su r e s i d e n c i a p r i n c i p a l (estati¬ 
cam majorem) y m a n t u v i e s e n en su igle-
sia u n p r e s b í t e r o p a r a c e l e b r a r m i s a 
d i a r i a p o r el a l m a del f u n d a d o r ; a l ú d e s e 
á o t r a s dos m e z q u i t a s , u n a j u n t o á la 
p l a z a , la o t r a c o n s t r u i d a al p ie de la 
b a r b a c a n a de la A l m u d a i n a ( h a c i a las 
T o r r e t a s . ) » 
N u e s t r o d o c t o a m i g o , D . E s t a n i s l a o 
de K . A g u i l ó en el a r c h i v o de P r o t o -
c o l o s h a e n c o n t r a d o d o c u m e n t o s " en 
los c u a l e s c o n s t a la e x i s t e n c i a de s ie te 
m e z q u i t a s en la p o r c i ó n del r e f e r i d o 
Ñ u ñ o S a n z , e n t r e las c u a l e s figuran 
las t r e s q u e m e n c i o n a el S r . Q u a d r a d o . 
E l d i l i g e n t í s i m o P . V i l l a n u e v a , s u p e r -
5 liste edificio con otros vecinos vino á con-
vertirse hace siglos en el actual Consistorio ó 
casa de la vila. 
6 Obran seis de ellos en un libro sin nom-
bre de notario, de los años 1 2 4 0 y 1 2 4 1 , y están 
(echados en 1 2 3 3 . Los publicó nuestro amigo 
en este B O L E T Í N . T . I V . núm. 1 3 5 . p. 7 1 y 7 2 ; 
por lo cual nos abstenemos de transcribirlos con 
los dos que van á continuación, inéditos todavía, 
que encontró en el citado archivo, y que ha 
tenido la amabilidad de poner á nuestra dis-
posición. Dicen asi: 
«iiij nonas novembris anno Domini M CC L X 
secundo. 
Ser Otho Cajasso per me ct meos cum hoc 
instrumento dono et stabilio tibi Ser Asselm 
potestati et uxori tue Agneti et tuis quasdam 
domos meas quequondam fuerunt mesauita sarra-
cénica et unum retrocurrallum contiguum eisdem 
domibus, portione quondam Domini Nunonis 
Sancii. Et cas habeo per franchum alodium pro 
ut in cartis inde factis continetur. Et affrontant 
ex una parte in via publica et ex alus tribus par¬ 
tibus in horto meo. Predictas ita que domos et 
retrocurrallum cum ómnibus etc. ad censum 
duorum morabatinorum dandorum in primo ven-
turo festo Omnium Sanctorum et semper deinde 
in eodem festo etc. Et in his etc. Liceatque etc. 
salvo censu jure dominio et fatica mei et meo-
rum. De introitu xx solidos regalium. Renun-
cio etc. 
Testes Jacobus Mercer. Johannes Berber et 
P. Duran. 
l a t i v a m e n t e b e n e m é r i t o de n u e s t r a h i s -
t o r i a en el p r i m e r t o m o de su i m p o n d e -
r a b l e Viaje á Mallorca,7 i n s e r t a en la 
C a r t a CXLVI . p . 75 e t s s . p a r t e 8 de u n a 
e s c r i t u r a de 1 2 3 2 , en la q u e se d i c e e x -
p r e s a m e n t e q u e fué u n t i e m p o m e z q u i t a 
el O r a t o r i o del S t o . S e p u l c r o c e r c a del 
c o n v e n t o de la C o n c e p c i ó n y del c u a l 
t a n p o c a c o s a q u e d a h o y d ía d e s g r a c i a -
ij idus januarii anno Domini M CC L X X X iij. 
Berengarius Draper et uxor mea Benvenguda, 
non dolo, etc. vendimus tibi Catini filio Salo-
monis judeo et tuis perpetuo quasdam domos 
cum mesquita sarracénica ejus contigua quas ha¬ 
bemus intus civitatem Majoricarum in costa 
juxta riariam et sunt in portione quondam do-
mini Nunonis Sancii que nunc est Domini Re-
gis et per ipsum dominum Regcm tenentur ad 
censum unius bisancii, pro ut etc. Pro ut affron¬ 
tant dicte domus ex duabus partibus in domibus 
Sanccie uxoris quondam Bartholomei de Torre -
frecta et ex alia in carraria, et ex alia in currallo 
P. de Prat. Predictas itaque domos cum dicta 
mesquita cum omnibus etc. precio triginta et 
octo hbrarum regalium Valentie. Renuncian-
tes etc. Et si plus etc. ad habcndum etc. Salvo 
censu, jure dominio et fatica domini regis et 
suorum, et si forte pro defectu aliquorum ins-
trumentorum dictorum domorum et mesquitevc\ 
aliqua alia ratione dominacio domini Regis Ma-
joricarum vel aliqua alia persona extranea vel 
privata in predictis domibus et mesquita tibi vel 
tuis questionem aliquam faceret vel demandam 
promittimus ante te et per tuos ( ? ) poneré ante 
et post etc. 
Firmavit t. Burgués Bajulus Majoricarum. 
Testes G. de Subirats. P. Draper et Francis-
cus de Pinu. 
7 Viaje literario á las iglesias de España. Su 
autor D. Jaime Villanueva, presbitero, individuo 
de la Academia de la Historia. Tomo X X I . Viaje 
á Mallorca. Publicado por la misma Academia. 
Madrid. J . Rodríguez. 1 8 5 1 . — E l P. Villanueva 
pertenecía á la orden de Predicadores, al menos 
cuando escribió esta obra: por lo cual extraña-
mos que en la portada se le llame simplemente 
presbítero. 
8 Hé aquí este curioso documento: 
«In Christi nomine et individua; Trinitatis, ad 
«honorem Sanctas Dei Genitricis Maria;, qua; 
»specialiter creditur tradidisse regnum Maiorica-
»rum in manus fidelium, cui iniuriebantur mul-
«tipliciter ibidem Mauri perfidi, nomen eius 
»abhorrentes: attendentes insuper, secundum 
«Apostolum, qui parce seminal, parce metet, et 
»qui seminai in benedictionibus, de benediclionibus 
»et metet vitam asternam: suspirantes etiam flebili 
ssuspirio, videntem Domimum Guillermum de 
»Montecatheno suo sanguine rubricasse terram 
«Maioricarum, primam aciem Sarracenorum su-
«perando, in mundo moriens, sed Christo vivens, 
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d a m e n t e , y s e g ú n a f i r m a el e r u d i t o P a -
b o r d e T e r r a s s a e n s u E p i s c o p o l o g i o m a -
j o r i c e n s e * T . 1. c . v i . § 7. p . 92 , s i n 
i n d i c a r las f u e n t e s de d o n d e lo t o m a , 
este o r a t o r i o « f u é u n a de las c i n c o 
p r i n c i p a l e s m e z q u i t a s de los m o r o s , l la -
m á b a s e D a b d o l m e l e . » E l m i s m o P a d r e 
V i l l a n u e v a d i c e en la C a r t a CXLVII. 
p. 9 5 : « E r a n m u c h a s las ( m e z q u i t a s ) 
q u e a q u í h a b í a , y de e l l a s h a y m e m o -
set inimicos Matris Jcsu Christi viriliter trium-
«phans; ob amorem ipsius, et laudem, et ob 
«remedium anima; eius, et omnium fidelium de-
«functorum; nos Petrus de Scintillis, Sacris-
»ta Barchinon. procurator Domina; Garsendis 
«Dei gratia Comitissa; et Vicecomitissa; Viarnen. 
»et Domina; Montiscatani et Castriveteris, et íilii 
«sui Castoni, in honoribus et possesionibus suis 
»(quas), Dominus Gastonus prsedictus ratione 
«sua; portionis et successionis dicti Guillermi de 
«Montccateno, cuius hieres sit habet in civi-
«tate et regno Maioricarum: ex parte Comitissíe 
«et íilii sui Gastoni pnedictorum da-
«mus Domino Dco, et ecclesia; Domi-
anici Sepulcri Jherosolimitani, et vobis Beren-
«gario, Priori eiusdcm in Barellinomi, et suc-
«cessoribus nostris in pcrpetuum, ecelesiam 
«perrochialem, qure olim fuit mesquida, et totum 
«ius patronatus eiusdcm, quam ecelesiam perro-
«chialem iam habetis et tenetis ex concessione et 
vconfirmalione Harcbinonen. Episcopi, in civitate 
«Maioricarum, in partida Domini Gastoni pra;-
«dicti, et nunc est vocata ecclesia Santa Maria 
y>dc Sepulcro; quam ecelesiam donamus per iam 
«dictam Comitissam et filium eius Gastonum, et 
«omnes succcsorcs suos de bonis sibi devolulis 
«pro parte sua, de domibus, scilicet, qui se te-
«nent cum dicta ecclesia a parte orientis » 
Siguen varias donaciones, y concluye: «Ita ta-
»men quod vos hanc gratiam habentes in memo-
«riam, unum sacerdotem semper tencatis, qui 
«scraper et assidue cclcbrct in iam dieta ecclesia 
«pro anima D. Guillermi de Montecatheno 
«et Commcndator eiusdem ecclesia; in Maiorica 
«sempcr teneat equum paratum, et garnizonem 
«corporis et equi, ad defesionem insula; Maionese 
«contra Sarracenos, pro partida D. Gastoni prse-
«dicti, et in numero (f. nominé) eius, et ad ho-
«norem ipsius Acta apud Maioricas quarto 
«idus septemb. anno Domini M.CC. tricessimo 
«secundo.= Scripta libens ista Petrus con-
«firmo Sacrista.» Siguen los testigos y el Co-
mendador aceptante, etc. Hállase copiada esta 
escritura en el libro de Cabreo de los beneficia-
dos antiguos de esta catedral, fol. 2 8 1 . 
9 Relación y verdadera recopilación crono-
gráfica de los Illmos. Srcs. Obispos de Mallorca 
etc. Escribióla Guillermo Terrasa Pbro. Paborde 
de la Sta. Iglesia Cathedral (de Mallorca). Año 
1760.—Manuscr i to de la Biblioteca del señor 
Marqués de Vivot. 
* 
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M. I. C a b i l d o , u n t e s t i m o n i o i r r e f r a g a -
ble de q u e h u b o u n a m e z q u i t a en el 
á r e a de la c a t e d r a l , q u e « o c u p a b a el s i t i o 
q u e a h o r a h a y desde la m i t a d del c o r o 
p o c o m a s ó m e n o s h a s t a el a l t a r m a -
y o r . » 1 1 
1 1 Así lo refiere el Padre (p. 9 5 e tss . ) «Pues 
digo que entre ellas (las mezquitas) la principal 
seria la que tenian dentro de la Almudayna 
Ahora bien, que esta mezquita fué destinada 
para sitio de la catedral, consta de las Acias 
Capitulares del año 1 3 8 6 , en el cual á 3 0 de 
Abril el Obispo D. Fr. Pedro Cima y su Capí-
tulo dieron facultad á los obreros ó encargados 
de la fábrica para tomar dinero á censo y buscar 
otros arbitrios para su continuación, puesto que 
la escasez de limosnas era muy grande. En el 
exordio, pues, de esta escritura se explican así: 
«Noverint universi quod cum reverendus domi-
nus Episcopus et honorabile Capitulum Maio-
ricensis subscripti, seduló cogitantes modos et 
vías, quibus structura vetus ecclesia; Sedis Maio-
ricensis, ubi facía masquita per Agarenos colebatur 
antiquitus nomen execrabilis Macbometi, deleri 
queat et eici penitus ab eadem ecclesia, et chorus 
iam satis partim notabiliter operatus debito loco 
eiusdem ecclesia; sedeat, decreverint.,.. . quod 
duo pilaría lapidea, qua; scilicet, utrumque 
eotum sint intus in utroque latere ipsius eccle-
sia; secundaria, pilaribus aliis iam completis, 
situentur in solo nativa; terra; profundius, et 
sicut alia construantur in altum, et juxta formam 
in magno decore conceptam et inceptam fieri, 
in ipsius primario fundamento, super ipsis edi-
fiecntur tres, scilicet, una superior et dua; m e -
diana; sive inferiores testudines continuative aliis 
tcstudinibus, duabus clavibus in qualibet earum-
dem tcstudinum iam firmatisi ut hiis completis 
dicta ecclesia ab ipsius deleta; veteris structura; 
ruderibus expiata; possit dictus chorus, qui adhuc 
subest dicta; veteri structura;, decentius sitúan». 
Lo mismo se dice claramente en una bula del 
Papa Luna expedida en Peñiscola, año xvín de 
su pontificado, con la cual confirmó el estatuto 
hecho por el obispo Antonio Colell sobre apli-
car á la fábrica las anatas de los beneficios va-
cantes Pues digo que el Papa con esta oca-
sión se explica en estos términos: Cum ecclesia 
ipsa, qua adhuc sub oficiniis dainnala sarraceno-
ruin, ut ipsorum (el citado obispo y Capítulo) 
verbis utamur mezquita, qua ibi erat fúndala, 
existit.» 
En las Misceláneas históricas del P. Luis 
de Villafranca, T . I I . p. 3 9 9 (Manuscrito de la 
biblioteca del Sr. Marqués de Vivot), tomo que 
lleva la fecha de 1 8 0 9 , es decir, anterior en al-
gunos años á la venida á Mallorca del P. Villa-
nueva, encontramos traducida al castellano el 
Acta capitular referida. Dice así: 
«Ultimo dia de Abril año del nacimiento del 
Señor 1 3 8 6 . En el nombre de Dios, sepan todos 
q . e como el Reverendo Sr. Obispo y honrado 
r í a s e n v a r i a s e s c r i t u r a s de e s t a b l e c i -
m i e n t o s h e c h o s en 1240 y s i g u i e n t e s , 
q u e p u e d e n v e r s e en el c i t a d o C a r -
t o r a l » ( de l o b i s p o P e d r o de M o r e l l a ) . 
« Y y a q u e h a b l o de e l lo n o q u i e r o o m i -
t i r la n o t i c i a d e q u e el o b i s p o , R a i m u n -
d o , en 1239 e s t a b l e c i ó q u a n d a m m e s q u i -
t a m quae d i c e b a t u r s a n c t u s V i c t o r ( I b i d . 
f o l . 69); y e n 1241 dio á G. de T o r r e l l a 
q u a n d a m m e z q u i t a m de S a n c t o S a l v a ¬ 
t o r e ( R e g . de M o r e l l a ) ; y as í o t r a s q u e 
o m i t o . » 1 0 
E s t a s s o n las m e z q u i t a s de c u y a e x i s -
t e n c i a c o n s t a ; m a s ¿se p u e d e l i j a r s i -
q u i e r a el s i t io q u e o c u p a b a n ? T a n só lo 
r e s p e c t o d e s e i s : las tres^ de la p o r c i ó n 
de Ñ u ñ o S a n z q u e m e n c i o n a el s e ñ o r 
Q u a d r a d o , la q u e fué a n t e c e s o r a del 
S a n t o S e p u l c r o y dos de la p o r c i ó n del 
R e y , c u y a s i t u a c i ó n c o n o c e m o s p o r el 
e g r e g i o P . V i l l a n u e v a y p o r n u e s t r o 
s a b i o a m i g o D . J u a n M . S u r e d a y V e r i . 
E l P . V i l l a n u e v a h a l l ó en las Actas 
Capitulares de 1386, e n el a r c h i v o del 
10 Este Cartoral está en el Archivo del M. I. 
Cabildo, y lo mandó escribir el obispo Pedro de 
Morella, fallecido en 1 2 8 2 . Hé aqui los pasajes 
del Cartoral en que se habla de mezquitas y á 
que se alude en el texto. 
cRaymundus episcopus predictus de consensu 
capituli sui stabilivit G. de Torrella et uxori 
ipsius Marie quandam mesquitam de Sto. Salva¬ 
tore etc. que erat intus civitatis Majoricarum. 
Affrontat etc. Ad censum unius macemutine ju-
cefie etc. annuatim dandc in singulis festis ora-
nium sanctorum, ad faticam xxx dierum etc. 
Quod est actum per notarium supradictum (Ber-
nardum de Artes). V idus Novcmbris anno 
MCCXL primo. (Fol . 6 3 . ) 
Episcopus supradictus stabilivit Petro Sartori 
quandam mesquitam que dicebatur Sanctus Vic-
tor in civitate Majoricarum que se tenebat cum 
domibus Bn. Bonafos etc. ad censum unius bi-
zancii argenti daturi singulis annis in festo Sancti 
Michaelis etc et ad faticam triginta dierum, etc. 
Quod est actum per notariaum supradictum. 
Vidusfebruariianno M C C X X X nono. (Fol . 6 5 . ) 
Episcopus supradictus stabilivit G. de Pratis 
quandam mesquitam in civitate Majoricarum que 
• fuit de portione Prepositi Tarrachone, * ad cen-
sum unius morabatini in singulis festis Sti. Mi-
chaelis ad faticam xxx dierum etc. Quod est 
actum per dictum notarium. VI Kalendas N 0 -
vembris M. CC. X L séptimo. (Fol . 6 6 . ) 
* Esta porc ión se e x t e n d í a entre las a c t u a l e s ca l les 
d e M i r a m a r y Santa C l a r a , poco más ó m e n o s . 
P o r u n a e s c r i t u r a , o t o r g a d a e n es ta 
c i u d a d á 23 de M a r z o de 1282 a n t e 
el n o t a r i o N i c o l á s R a b a s s a , c o n s t a q u e 
h u b o o t r a m e z q u i t a c e r c a del m o n a s t e -
r io de S t a . C l a r a , j u n t o á los b a ñ o s á r a -
b e s de la c a l l e de S e r r a : d o c u m e n t o q u e 
el S r . S u r e d a t u v o la s u e r t e de e n c o n -
Cabildo de Mall . c a , infrascritos, pensando madu-
ram." sobre los medios y arbitrios para quitar y 
hechar entérame. , e fuera de la Iglesia catedral el 
antiguo edificio de la Mesquita, en que en otro 
tiempo los Agarenos daban culto al execrable 
Mahoma, y paraq. e el coro, q. c ya en parte es-
taba construido harto notablemente tuviese el 
debido lugar en la citada Iglesia decretasen y 
hubiesen establecido, y ordenado unánimes y 
concordes, en cabildo pleno, celebrado muchas 
veces para este fin, q. e se constriñesen dos pila-
res (ó colunas) de piedra dentro y á uno y otro 
lado de la misma Igl . a y uno y otro en seguida 
de los otros pilares (ó colunnas) ya completos, 
y q. e se sitúen en suelo de tierra natural, mas 
profundam. t e y también con la misma altura, y 
según la idea y forma proyectada, y empesada á 
executar con grande esplendor desde el primer 
fundamento de la Iglesia, se construiesen otras 
tres bóvedas, á saber una alta, y dos medianas 
inferiores, á continuación de las otras dos cuyas 
claves están ya aseguradas; todo á fin de q. c aca-
bados estos, la dicha Iglesia quedase libre de los 
escombros del antiguo edificio, y del todo ex-
piada, y q. e el coro q. e aun está debaxo de la 
obra antigua se situase con mayor decencia: 
los dichos R . d o s Obispo y Cabildo, en atención 
á q. e por la pobreza á q. c se hallaban reducidos 
los fondos, v bienes de la fabrica por los gastos 
q. e hubo de hacer, y perfeccionar dichas dos 
colunas., y bóvedas, y en derribar y sacar de al 1 i 
una parte del antiguo edificio, y en otras obras 
necesarias de la misma Iglesia no se podian con-
tinuar con brevedad las obras dichas y ya decre-
tadas, ni tampoco acabarse con las limosnas del 
p ueblo, q.^  por desgracia van ámenos cada dia 
en este Reyno, estrechado con demasía por la 
necesidad, ni con otros emolumentos obvencio-
nes, y derechos de la dicha fabrica, q . c dan muy 
poco de si, y q. c al contrario para el despacho y 
perfección de aquellas obras es necesario tener á 
mano muchos dineros, los q. c al presente no 
pueden hallarse mejor, q. e por el medio de ven-
tas hechas, y de cargas tomadas sobre la misma 
fabrica de los emolumentos obvenciones y dere-
chos de la misma y de los maravedises censuales 
q. e goza, con calidad q. e sean redimibles por el 
mismo precio á que se vendieren, y según el pre-
cio á que se enagenaron, y al fuero de los mara-
vedises censuales y episcopales, ó amortizados de 
la misma fabrica: por todo lo dicho previos los 
correspondientes tratados q. c sobre esto han 
tenido los dichos Señores Obispo y Cabildo en 
los capítulos sobre ello diferentes veces celebra-
dos, establecieron decretaron y ordenaron una-
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nimes y concordes, q.° á fin de hallar el dinero 
necesario para la construcción de las obras cita-
das se vendan y carguen por los obreros de dicha 
fabrica, sobre ella y sus bienes y derechos tantos 
censos y réditos animales baxo la calidad q. e va 
dicha de redención quantos parezca à los mis-
mos obreros, con consentimiento de los mismos 
Señores Obispo y Cabildo: pero por aquellos 
precios á q. c los censales episcopales y amorti-
zados se venden actualmente en Mall . c a , los 
quales son ahora, y de mucho tiempo acá en 
esta ciudad á 16, 17, ó 18 libras, moneda de 
reales menudos de Mail . " , por cada maravedí 
de censo episcopal y amortizado. Por tanto Nos 
Bartolomé de Puidoauluco Dean, y Bartolomé 
Manresa canónigo de la S . t a Iglesia de la Scu de 
Mal í . " fabriqueros, y Pedro Borrel!, presbítero, 
beneficiado de la misma Iglesia, subfabriquero en 
el presente año, loando aprobando y confirmando 
quanto va referido, y queriéndolo, y consintién-
dolo, y hallándose presentes, y mandándolo y 
firmando abaxo los citados Señores Obispo y 
Cabildo de Malí ." , á sabiendas y de buena gana, 
y para la mayor utilidad prontitud, y decoro de 
dicha Iglesia de la Seo y de su fabrica. Vende-
mos y á titulo de pura y perfecta venta damos 
y concedemos á vos etc.» 
12 Dada la relativa importancia de tal docu-
mento, creemos del caso transcribirlo aquí. 
Dice asi: «Hoc est translatum fideliter sump-
tum a quodam instrumento tenor cujus talis 
est. Sit omnibus notum quod Ego Guillermus 
de montesono íilius quondam Petti de monte-
sono, auctoritatc Raymundi de montesono cu-
ratoris mei, per me et meos presentes et futu-
ros, dono et stabilio tibi, Jacobo Petri babtitzato 
et tuis perpetuo ad operandum et melioran-
dum et habendum et tenendum et in pace 
omni tempore possidendum, quoddam hospitium 
cum tenedone eidem contigua que C O N S U E V I T ESSE 
M E S O L I T A , quod per alodium franchum habeo in 
civitate Majoricarum juxta monasterium Sánete 
Clare, prout affrontât dictum hospitium cum 
tenedone predicta eidem contigua ex una parte 
in platea mea que est coram dicto hospitio meo 
et coram balneis meis et per quam plateam meam 
ad ipsa batuca et dictum hospitium meum intra-
tur, et ex hac etiam parte affrontât dicta tenedo 
contigua dicto hospitio meo in dictis balneis, ex alia 
vero parte affrontât dictum hospitium cum dicta 
tenedone eidem contigua in domibus que fuerunt 
quondam Guillermi Roberti babtitzati que per 
me tenentur, et ex alia parte in domibus predic-
ti Guillermi Roberti babtitzati quondam et in 
t r a r en el a r c h i v o de la n o b l e f a m i l i a 
B u r g u é s Z a f o r t e z a . 1 2 
L o s d o c u m e n t o s en q u e se h a c e r e f e -
r e n c i a á las d e m á s m e z q u i t a s , n o n o s 
o r i e n t a n p a r a p r e c i s a r d ó n d e e s t a b a n 
s i t u a d a s . A c e r c a de la q u e a p a r e c e en el 
c a r t o r a l del O b i s p o M o r e l l a c o n el n o m -
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b r e de San Salvador, c o n j e t u r a el s e ñ o r 
Q u a d r a d o q u e o c u p a r í a «el loca l p r e -
s e n t e de la M e r c e d , si es q u e al S a l v a d o r 
fué d e d i c a d o e n 1306 el a l t a r m a y o r de 
la m i s m a , s e g ú n los d a t o s de u n a n t i -
q u í s i m o d i e t a r i o á q u e se re f i e re el s e -
carraria qua itur ad honorem* qui per me tene-
tur et qui consuevit esse hortus meus, ct ex alia 
parte in quodam carrerone quo mittentur ligna 
per quoddam magnum portalem ad fornacem dic-
torum balneorum. ítem de consilio et delibera-
tione dicti curatoris mei dono ct stabilio tibi 
eidem Jacobo Petri babtitzato et tuis perpetuo 
ad meliorandum et habendum et tenendum ct 
in pace possidendum, duo operatoria contigua 
que habeo in civitate Majoricarum per alodium 
franchum coram predicto hospitio versus mo-
nasterium Sánete Clare, prout affrontant dicta 
duo operatoria ex una parte in carraña qua itur 
ad monasterium predictum et ex alia parte in 
dicto monasterio Sánete Clare et ex alia parte 
in quodam operatorio meo contiguo dictis balneis, 
et ex alia parte in dicta platea mea qua intralur 
ad dictam balneam et ad supradictum hespitium. 
Jam dictum itaque hospitium cum dicta tenedone. 
eidem contigua et duo operatoria prout hec om-
nia superius affrontantur, cum omnibus integri-
tatibus et proprietatibus suis, tcnedonibus ct 
pertinentiis, solis et suppositis, guttis, stillis, sti-
licidiis, tectis, parietibus, cloaquis, foveis, fenes-
tris, aspectibus, tabulis ct anuanis, introitibus et 
exitibus suis, et cum omnibus melioramentis ibi 
factis et faciendis, ct cum omnibus alus univer-
sis et singulis ad hec omnia et singula pertinen-
tibus et pertinere debentibus aliquibus modis, de 
abissu usque ad celum tibi et tuis perpetuo dono 
et stabilio de consilio ct auctoritate dicti Ray-
mundi de Montcsono curatoris mei, sub tali ta-
men conditione quod pro censu inde exeunte ct 
melioramento donetis tu et tui michi et meis de 
festo Sánete Marie Martii primo venturo ad 
unum annum subsequentcm et deinde semper 
anno qualibet in eodem festo viginti morában-
nos bonos, in auro, curribilcs, alfonsinos. Ve-
rumtamen non possis aliquas fenestras vel spe-
cula faceré versus dicta balnea in parietibus meaio-
cribus inter dicta balnea et dictam tenedonem sen 
mesquitam. 
In hiis vero non proclametis vel faciatis tu 
vel tui alium dominum nisi me et mcos, liceat-
que tibi et tuis post dies decern ex que in me et 
meis faticati fueritis totam hanc predictam acqui-
sitionem cum omnibus melioramentis ibi factis 
et facientis dare venderé impignorare ct alienare 
cuicumque vel quibuscumque volueritis exceptis 
tamen militibus atque Sanctis. Salvo semper in 
omnibus et per omnia censu jure dominio et 
fatica mei et meorum; ct sic promitto tibi pre-
dicts omnia te et tuos semper faceré habere et 
* Se l l a m a b a honor la finca sobre la c u a l se tenia el 
d o m i n i o directo y ú t i l , 
ñ o r B o v e r en s u s a n o t a c i o n e s á D a m e t o , 
cas i s o s p e c h o s o s de p u r o d e t a l l a d o s . » 1 3 
S e g ú n t r a d i c i ó n p o p u l a r , se l e v a n t a b a 
en el s i t io q u e o c u p a h o y 'la p a r r o -
q u i a l de S a n M i g u e l u n a m e z q u i t a , 
al s e r c o n q u i s t a d a M a l l o r c a p o r el r e y 
D . J a i m e . 
¿ Q u é vestigios, p u e s , n o s q u e d a n de 
ta les m e z q u i t a s , f u e r a de la m e n c i ó n 
q u e de e l las se h a c e en los d o c u m e n t o s 
c i t a d o s ó e n la t r a d i c i ó n l o c a l ? ¿ Q u e d a 
tenere in pace contra cunetas personas sub obli-
gationc omnium honorum meorum mobilium et 
inmobilium ubique habitorum et habendorum. 
Pro intrata vero hujus stabilimenti concedo me 
habuisse et recepisse a te viginti solidos regales 
Valentie. Renuntiando exceptioni pecunie non 
numerale et non recepte et doli, et quandocum-
que ac quotiescumque tu vel lui predicta vendi-
deritis vel stabiliveritis leneamini dare michi ct 
meis de prclio ct introilu (qua;) inde habebitis 
quintam partem et non plus pro laudimio. Pre-
terea tcneatis misisse de tuo in opere in predic-
tis que tibi stabilivi bine vidclicet ad unum 
annum primum venturum decetn libras regales 
valentie. Ad hec ego Jacobus Petri Balilzatus 
predictus promitto vobis dicto Guillermo de 
montesono quod hinc ad unum annum primum 
venturum misero de meo proprio in opere in 
predictis que michi superius stabilivistis decerti 
libras regales valentie quas vos superius duxistis 
me teneri juxta predictum terminum in opere 
predicto mississe. 
Actum est hoc X Kalcndas Aprilis anno Do-
mini Mcci.xxx secundo. Sigggnum Guillermi 
de Montesono predicti Qui hoc laudo, concedo 
et firmo. Sig 85 num Raymundi de Montesono 
curatoris Guillermi de Montesono Qui concedo 
quod dictus Guillermus de Montesono fecit pre-
dicta de Consilio et auctoritate mea. Sig j ígnum 
Jacobi Petri babtitznti predicti Qui hoc concedo 
et firmo. S igggnum Guillermi de Montesono 
predicti qui predicta concedo. Testes hujus rei 
sunt Renovardonus de Malobosco. Francischus 
de Falconerà. Guillermus Merlini. S igggnum 
Nicolai Rabatie Notarii publici majoricensis qui 
hec scribe fecit et clausit. S ig^Snum Arnaldi 
de Sancto Martino, Notarii publici majoricensis, 
testis. SigQSnum Jacobi de Gradu Notarii publi-
ci majoricencis, testis. S I G L A I num Nicolai Raba-
tie notarii publici majoricencis qui hoc transla¬ 
tum fideliter scribi fecit et diligenter curri suo 
originali comprobavit et clausit X V Kalcndas 
Madii, anno Domini M°cc° i.xxx° tertio 
( A r c h i v o de B u r g u e s - Z a f o r t e z a . P e r g a m i n o 663.) 
1 3 España. Sus monumentos y artes, su na-
turaleza é historia.—Las Islas Baleares por Don 
Pablo Piferrer y D. José M. a Quadrado. Barce-
lona. Cortezo y C. a 1 8 8 8 . Parte II . Adición al 
capítulo IV. p. 8 0 9 . Nota b. 
a l g o de a q u e l l a s o b r e q u e e m p e z ó á ed i -
ficarse la C a t e d r a l , de las q u e h u b o j u n t o 
á los b a ñ o s á r a b e s de la c a l l e de S e r r a , 
el h o s p i t a l de S a n A n d r é s , h o y C a s a 
C o n s i s t o r i a l , la p l a z a de S t a . E u l a l i a , y 
la b a r b a c a n a de la A l m u d a i n a h a c i a les 
torretes? ¿ S u b s i s t e a l g ú n t r o z o de f á b r i -
ca de la q u e se c o n v i r t i ó e n i g l e s i a del 
S t o . S e p u l c r o ? ¿ Q u e d a a l g o de la m e z q u i -
ta del S a l v a d o r , c a s o q u e o c u p a s e , c o m o 
c o n j e t u r a el S r . Q u a d r a d o , el local de la 
Merced? ¿ Q u e d a a l g o e n S a n M i g u e l de 
la q u e a n t e c e d i ó á la ig les ia a c t u a l , se-
g ú n la t r a d i c i ó n r e f e r i d a ? 
L a a r q u e o l o g í a b a l e a r h a s t a h o y n o 
p u e d e r e s p o n d e r á ta les p r e g u n t a s m á s 
q u e n e g a t i v a m e n t e . 
D i c e L e c o y q u e los vestigios en c u e s -
t i ó n se ocultan detrás de las iglesias y 
edificios á la europea. V e r d a d e r a m e n t e 
e s t a r á n m u y o c u l t o s , c u a n d o n o l o g r a -
r o n v e r l o s , n i les d e d i c a r o n u n a p a l a b r a 
s i q u i e r a el i n o l v i d a b l e D . P a b l o P i f e r r e r 
c u y a p r e m a t u r a m u e r t e l l o r a n t o d a v í a 
las l e t r a s y las a r t e s p a t r i a s , y el r e f e -
r i d o S r . Q u a d r a d o en la m a g i s t r a l o b r a 
« L a s Is las B a l e a r e s » q u e a q u é l e m p e z ó 
y és te h a a n o t a d o y c o n c l u i d o c o m o él 
s ó l o p o d í a h a c e r l o : o b r a c u y o o b j e t o es 
el d e s c r i b i r los r e c u e r d o s y b e l l e z a s de 
n u e s t r a s i s l a s . V e r d a d e r a m e n t e e s t a r á n 
m u y o c u l t o s los t a l e s vestigios, c u a n d o 
n i n g u n a n o t i c i a se dá de e l l o s en los 
c u a t r o t o m o s de q u e c o n s t a la c o l e c c i ó n 
de es te BOLETÍN , d e d i c a d o s e x c l u s i v a -
m e n t e á las a n t i g ü e d a d e s b a l e a r e s , y 
f r u t o de las v i g i l i a s y t a l e n t o de n u e s -
t r o s a r q u e ó l o g o s . E s t a r á n m u y ocultos, 
c u a n d o i g n o r a n c o m p l e t a m e n t e su e x i s -
t e n c i a las p e r s o n a s q u e p a s a n a q u í p o r 
i n t e l i g e n t e s e n a c h a q u e s de a r q u e o l o -
g í a , á q u i e n h e m o s p e d i d o i n f o r m e s 
s o b r e el p a r t i c u l a r . 
P o r t o d a s es tas r a z o n e s y m o t i v o s 
e n t e n d e m o s n o f a l t a r á los f u e r o s de la 
v e r d a d y de la j u s t i c i a , si c r e e m o s y 
. a f i r m a m o s , q u e los vestigios e n c u e s t i ó n 
no t i e n e n o t r a e x i s t e n c i a q u e la idea l 
q u e les p r e s t a L e c o y c o n s u a s e r t o , á 
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n u e s t r o m o d o d e v e r , c o m p l e t a m e n t e 
g r a t u i t o . 
D e m o s u n p a s o m á s , y v e a m o s si r e -
s u l t a n ó n o e x a c t a s las a f i r m a c i o n e s de 
n u e s t r o a u t o r a c e r c a de las arcadas mo-
runas. 
¿ E s v e r d a d q u e en P a l m a se ocultan 
t a l es arcadas detrás de las iglesias y 
construcciones á la europea? ¿ S u c e d í a 
as í , c u a n d o L e c o y de la M a r c h e v i s i t ó á 
M a l l o r c a ? 
De lo q u e d i c e en el p r ó l o g o de la 
o b r a se d e d u c e q u e su v i s i t a á n u e s t r a 
is la fué d e s p u é s del a ñ o 1 8 7 0 . 
¿ E n t o n c e s q u é arcadas morunas se 
c o n o c í a n en n u e s t r a c i u d a d ? 
L a s s i g u i e n t e s : 
1 . " L a s de los b a ñ o s de la c a l l e de 
S e r r a , ú n i c o e d i f i c i o q u e n o s q u e d a a q u í 
de la d o m i n a c i ó n m a h o m e t a n a . 
2 . " E l l l a m a d o a r c o de la A l m u d a i n a , 
a n t i g u a m e n t e de les cadenes, de c o n s -
t r u c c i ó n á r a b e s i n d u d a , p e r o h a r t o des -
figurado p o r c o n s i d e r a b l e s r e p a r a c i o n e s 
q u e h a s u f r i d o , p o s t e r i o r e s desde luego 
á la r e c o n q u i s t a . 
3 . 0 E l a r c o q u e h u b o h a s t a 1 8 8 1 en 
la s a c r i s t í a del O r a t o r i o del T e m p l e . 
A ra íz de su d e s t r u c c i ó n , n u e s t r o a m i g o 
el i l u s t r e c u l t i v a d o r de las L e t r a s y de 
las A r t e s D . B a r t o l o m é F e r r á , d i j o d e s d e 
las c o l u m n a s de este BOLETÍN ( A ñ o I. 
n ú m . 4 . V i s i t a s al O r a t o r i o del T e m -
ple I . ) q u e de la a u t e n t i c i d a d de este 
a r c o n o p e r m i t í a n d u d a r « l a s a n t i g u a s 
y t o s c a s d o v e l a s » « q u e s u b s i s t í a n t o d a -
v í a en la p a r t e s u p e r i o r . » 
4. 0 E l a r c o de la a n t i g u a p u e r t a de 
B a l b e l e t (puerta del campo) j u n t o al 
o r a t o r i o de S . A n t o n i o de P a d u a , q u e 
p o r e x i g e n c i a s de la m o d e r n a f o r t i f i c a -
c i ó n d e j ó d e s d e el s i g l o x v n de e m p a l -
m a r la c a l l e del S i n d i c a t o c o n el c a m i n o 
de I n c a . 
5.° E l a r c o de la p u e r t a l l a m a d a , 
c u a n d o la c o n q u i s t a , B e b a l c o f o l , d e s -
p u é s del Esvahidor, y a h o r a de S a n t a 
M a r g a r i t a , m á s d e s f i g u r a d o t o d a v í a q u e 
el de la A l m u d a i n a p o r c o n s t r u c c i o n e s 
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de n u e s t r a c i u d a d , q u e b a s t a p a r a r e c o -
n o c e r su o r i g e n p e r f e c t a m e n t e c a t a l á n 
r e c o r d a r los q u e , i d é n t i c o s á los n u e s -
t r o s , s u b s i s t e n t o d a v í a en la a n t i g u a 
p l a z a deis Encanls de B a r c e l o n a y en la 
M a y o r de V i c h y en o t r a s p o b l a c i o n e s 
del p r i n c i p a d o . C o n f i r m a n y r o b u s t e c e n 
m á s es te n u e s t r o p a r e c e r , la m u l t i t u d 
de d o c u m e n t o s de la s e g u n d a m i t a d del 
s i g l o x i n q u e p u e d e n v e r s e en los l i b r o s 
de c a r t a s r e a l e s del a r c h i v o de p r o t o c o -
los , a l g u n o s de los c u a l e s h a n s i d o p u -
b l i c a d o s e n este BOLETÍN ( V i d . a ñ o v m . 
t o m . iv . p á g . 225) en q u e c o n s t a la a u -
t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r el m o n a r c a 
p a r a c o n s t r u i r t a l es a r c o s , p r i n c i p a l -
m e n t e en la p l a z a del M e r c a d o ó p u n -
tos i n m e d i a t o s á la C u a r t e r a . 
S i L e c o y se h u b i e s e v i s t o p r e c i s a d o á 
t o m a r s u s i n f o r m e s s o b r e M a l l o r c a de 
a l g ú n d i c c i o n a r i o h i s t ó r i c o - g e o g r á f i c o de 
los q u e s o n v e r d a d e r o s m o t i n e s c o n -
t ra la H i s t o r i a y la G e o g r a f í a , de las 
m e m o r i a s e s t r a f a l a r i a s de a l g ú n v i a -
j e r o s in p i z c a de a p r e n s i ó n , se e x p l i -
c a r í a n f á c i l m e n t e las i n e x a c t i t u d e s en 
q u e i n c u r r e . M a s é l , s e g ú n re f iere en el 
p r ó l o g o y h e m o s i n d i c a d o a r r i b a , e s t u v o 
en M a l l o r c a , y h u b o de p a s a r a q u í a l -
g ú n t i e m p o . S i n e m b a r g o , h a c e u n a 
o b s e r v a c i ó n m u y a t e n d i b l e , y q u e , si n o 
e x c u s a , e x p l i c a en p a r t e s u s e r r o r e s ; 
p u e s , al e n c a r e c e r las e x c e l e n c i a s de 
n u e s t r a is la , en un a r r a n q u e de s i n c e -
r i d a d , c u a n d o m e n o s s i m p á t i c a , e s c r i b e : 
« ¿ c ó m o t r a b a j a r c o n a s i d u i d a d b a j o de 
este c l i m a e n c a n t a d o r , e n t r e las m i l se -
d u c c i o n e s de un c i e l o y de u n a t i e r r a 
q u e c a u t i v a n los o j o s y el e s p í r i t u ? » ' 1 
P o r lo v i s t o , los e n c a n t o s de n u e s t r o 
c l i m a , y las s e d u c c i o n e s de n u e s t r o c i e l o 
y de n u e s t r a t i e r r a , le c a u t i v a r o n los 
o j o s y el e s p í r i t u , y vio y o y ó lo q u e 
q u e n o h a b í a . 
ANTONIO M . A ALCOVER, PBRO. 
1 4 «...car conunent travaillcr avcc assiduité 
sous ce climat enchantcur, entre les mille sé-
duccions d' un ciel et d' una terre qui captivent 
á la fois les yeux et l'esprit.» (Preface. X . 
m o d e r n a s q u e c a s i h a n h e c h o d e s a p a -
r e c e r la f á b r i c a á r a b e . 
ó.° U n a r c o t a b i c a d o en la p a r e d del 
l a d o de m a r del c u a r t e l de c a b a l l e r í a , 
e n t r e la e s c a l e r i l l a de la m u r a l l a y la 
a n t i g u a t o r r e q u e flanquea d i c h a p a r e d . 
S o b r e es te a r c o y su v a l o r a r q u e o l ó g i c o 
n o s l l a m ó la a t e n c i ó n n u e s t r o i l u s t r a d o 
a m i g o D . G a b r i e l L l a b r é s , y nos m a n i -
fes tó q u e e n s u c o n c e p t o p u d o s e r v i r de 
i n g r e s o á las n a v e s de los X e q u e s m a -
l l o r q u i n e s , q u e t e n d r í a n su a p o s t a d e r o 
al p ié de la f o r m i d a b l e A l m u d a i n a . 
E n la é p o c a q u e h u b o de v e n i r á M a -
l l o r c a L e c o y d e l a M a r c h e , é s t a s e r a n 
l a s arcadas morunas s u b s i s t e n t e s e n 
P a l m a c o n o c i d a s p o r los a r q u e ó l o g o s . 
A h o r a b i e n : ¿ p u e d e n e l l a s j u s t i f i c a r el 
a s e r t o de n u e s t r o a u t o r : á s a b e r , q u e 
a q u í detrás de las iglesias y construc-
ciones á la europea se ocultan arcadas 
morunas? ¿ B a s t a r á n p a r a f u n d a r u n a 
a f i r m a c i ó n e n t é r m i n o s tan g e n e r a l e s , 
n i p o d r á n n u n c a s e r c i t a d a s c o m o u n o 
de los r a s g o s t í p i c o s q u e i m p r i m e n c a -
r á c t e r á la p o b l a c i ó n ? 
¿Ó s e r í a ta l vez q u e n u e s t r o a u t o r 
d e j á n d o s e a r r a s t r a r p o r la m o n o m a -
n í a g e n e r a l de los h o m b r e s d e l n o r t e , 
e m p e ñ a d o s e n v e r moro p o r t o d a s p a r -
tes a p e n a s b a j a n h a c i a n u e s t r a s t i e r r a s 
del s u r , i n c u r r i e s e en la v u l g a r i d a d de 
c a l i f i c a r de morunos los a r c o s a p u n -
t a d o s q u e f o r m a n los s o p o r t a l e s del 
b a r r i o de la E s p a r t e r í a ? S i as í fuese me-
n o s lo c o m p r e n d e r í a m o s a ú n . N o dis -
c u t i r e m o s si p u e d e n ó no e n c o n t r a r s e en 
p o b l a c i o n e s ó en m o n u m e n t o s á r a b e s 
a r c o s m á s ó m e n o s p a r e c i d o s á los n u e s -
t r o s , m a s c i e r t o es q u e en c u a l q u i e r a 
p a r t e a p a r e z c a n o s t e n t a r á n el s e l l o de 
su g e n u i n a é i n c o n f u n d i b l e p r o c e d e n -
c i a , y q u e p a r a c a l i f i c a r l o s c o n p r o -
p i e d a d n o h a b r á m e d i o de a p e l l i d a r l o s 
morunos s i n o o j i v a l e s y c r i s t i a n o s . Ni se 
c r e a t a m p o c o q u e y a q u e n o s e a n á r a -
b e s e s t o s a r c o s r e p r e s e n t e n p o r lo m e -
n o s u n a f o r m a t r a d i c i o n a l del t i e m p o 
e n q u e e r a n a q u e l l o s los d o m i n a d o r e s 
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1 de mars de 1230. 
Hoc est registrimi franquesiarum et privilegio-
rum que date et concesse fuerunt ab illustrisimo 
domino Jacobo Dei gralia rege Aragonum Majori-
carum et Valencie, cornile Barellinone et Urgelli ac 
domino Montispesullani, populatoribus et Inibitalo-
ribus civitatis et regni Majoricarum. Et primo 
hoc Iranslatum prime jranquesie concesse per dictum 
dominum regem dictis populatoribus Majoricarum 
anlequam dteta insula ex loto esset erepta a manibus 
paganorum. 
| O V E R I K T universi quod ante presentiam 
nostri Arnaldi de Fonte, bajuli Majori-
carum pro dompno Carrocio, gerente 
vices in regno Majoricarum pro illustrissimo do-
mino Jacobo Dei gratia rege Aragonum Majori-
carum ct Valencie, comite Barellinone et Urgelli 
ac domino Montispesullani, comparuerunt Ro-
bertus de Pulcro vicino, Guillermus de Turri-
cella, Bernardus de Turricella, Guillermus Dalli, 
Bernardus Espanyol, Bernardus de Granata et 
Aries Ivanyes, consules Majoricarum, nomine 
universitatis Majoricarum, nobis supplicantes ac 
etiam requirentes quatenus faceremus eis transla-
tari in formam publicam instrumentum origina-
le franquesiarum Majoricarum, quod in nostri 
presentia atulerunt, et eidem translato auctorita-
tem nostrani et decretum daremus seu prestaremus 
uttantam vim haberct quantam et suum origina-
le. Nos itaque bajulus antedictus attenta dieta 
supplicatone et habita super premissis deliberatio-
ne plenaria, predictum instrumentum originale 
franquesiarum Majoricarum septimo idus augusti 
anno Domini millesimo ducentesimo quadrage-
simo octavo ut sequitur fecimus translatari: 
f*N Christi nomine: manifestum sit omnibus 
tarn presentibus quam futuris quod nos 
Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni 
Majoricarum, comes Barellinone et dominus 
Montispesullani, cum presenti publica scriptura 
perpetuo valitura, per nos et omnes heredes ac 
successores nostros, damus, concedimus et lau-
damus vobis dilectis et fidelibus nostris universis 
et singulis populatoribus regni et civitatis Majori-
carum habitantibus predictam civitatem et totani 
insulam ut ibi populetis et habitetis; et damus 
vobis casas et casales, ortos e't ortales, et termi-
Asso es registre de les franaueses e privilegis qui 
dades e atorgades {oren per lo moli alt senyor 
en Jacme per la grada de Deu rey llarago, de 
Malorques, de Valencia, conile de Barchelona e 
Durgel e senyor de Munlpesller, als pobladors e ha-
bitador* de la cintai e del regne de Mailorques. 
E primerament aco es trauslat de la primera fran-
quesa alargada per lo damunt dit senyor rey als 
ails pobladors de Malorques abans que la dita ylla 
des tot fos tolta de mans de pagans. 
|APIEN tuyt que denant presencia de nos 
A. sa Font, batle de Malorques pel 
senyor en Carroc, tenent Ics veus 
en lo regne de Malorques per lo molt alt se-
nyor en Jacme per la grada de Deu rey Dara-
go, de Malorques e de Valencia e compte de 
Barchelona e Durgcl e senyor de Montpest-
ler, comparegueren en Robert de Bel vey, en 
Guillem de Torreella, en Bernat de Torreella, 
en Guillem Dalfi, en Bernat Espanyol, en Bernat 
Sagranada e Naries Yvanyes, consols de Malor-
ques, per nom de la Universität de Malorques, a 
nos soplegans e encara requirens que fecssem a 
els transladar en forma publica la carta originai 
de les franquees de Malorques, la qual en nostra 
presencia aportaren, e a aquel translat actoritat 
nostra e decret donassem e atorgassem que tanta 
forsa e valor hagues con lo seu originai. E en 
axi nos dit batle entesa la dita supplicacio e ha-
guda sobre les dites coses plenera deliberacio, la 
damunt dita carta original de les franquees de 
Malorques vij dies anats dagost en layn de nos-
tre senyor M. CC. xl . viij. segons ques ensegueix 
feem transladar. 
N nom de Jhu. Xs t . : manifesta cosa sia a 
tots axi presens com esdevenidors que 
nos en Jacme, per la gracia de Deu rey 
Darago e del regne de Malorques, compte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Montpest-
ler, ab aquesta present publica scriptura per 
tots temps valedora per nos e per tots los he-
reus e succesors nostres donam e atorgam e 
loam a vos amats e feels nostres universes e 
sengles pobladors del regne e de la ciutat de 
Malorques, e als habitants la damunt dita ciutat 
e tota la yla que aqui poblets e habitets; e dam 
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vos cases e casais, orts e ortals, e lo terme de la 
ciutat, prats, pastures, aygues dolçes, mars e ri-
bera de mar, caçes, pesqueres, plans e muntanyes, 
erbes, lenycs a cases e a naus e altres lenys a fer 
e a tots altres vostres usos; e puscats pescar 
en mar liurament, los stayns tan solament retin¬ 
guts a nos. 
ij Que totes possessions baien franques e Hures.— 
Les possessions totes les quais en la ciutat e el 
règne haurets o posseyrets hajats franques e 
liures axi con aqueles haurets per cartes de nos-
tra donacio, e puscats daqueles fer ab enfant o 
sens enfant totes vostres volentats a quius vol-
rets, exceptais a cavalers e sants. 
iij Que sien franebs per tola la senyoria sua.— 
Donam encara a vos que en la ciutat e el règne 
de Malorques e per tota altra terra de la senyoria 
nostra e del regne Darago, axien aqüestes terres 
les quais huy havem o per avant porem guaanyar 
per terra e per mar, siats franchs e liures ab 
totes coses e mercaderics vostres, de tota leuda, 
peatge, portatgc, mesuratge, e pes e ribatge, e 
de tota questa, de tolta, de força, de demanda, 
de prestech, dost e de cavalcada, e de reen-
so daquestes, de pus que la yla sera guaa-
nyada. 
iiij Que no donen carnalge de lur bestiai'.—No 
donets carnatge de vostre bestiar nengun temps, 
ne passatge, herbatge ne quarante, 
v Que nul temps no sia natifraig en Malorques.— 
Naufraig negu no fera negun temps en les parts 
de la yla damunt dita. 
vj De ban de colici a trer.—Si alca traura coltcl 
o espaa contra altre menassant o irexent, do a la 
nostra cort lx. sols o la ma perda. 
vij Quel senyor de la cosa emblada tenga cl ladre. 
—Si alcu sera près en ladronici alcunes coses 
emblant, aquel de qui sera la cosa tenga aquel 
ladre tant longament entro que la sua cosa baja 
recobrada, e puys reta aquel a la cort a justicia 
a fer. 
viij Que negu de avulteri no sia punii.—Alcu 
de avulteri no sia punit en coses ni en persona, 
si donchs la fembra ol marit no proposava ciani 
de força a si feta. 
viiij Que pusquen lots malcficis pacificar.—Tots 
maleficis que serán entréis habitadors de la 
ciutat pasquen los prohomens apacificar e di-
num civitatis, prata, pascua, aquas dulces, maria 
et litus maris, venationcs, pasqueria, plana et 
montanas, erbas, ligna ad domos et naves et 
ligna alia construenda, et ad omnes alios vestros 
usus; et possitis piscari in mari libere, stagnis 
tantum retentis nobis. 
ij Quod possessione* kabeanl francbas.—Posse-
ssiones autem omnes quas in civitate vel in regno 
Majoricarum habebitis vel possidebitis, habcatis 
franchas et liberas sicut eas habebitis per cartas 
nostre donationis; et possitis de eis faceré cum 
prole et sine prole omnes vestras volunta-
tes cuicumque volueritis, exceptis militibus et 
Sanctis. 
iij Quod per totam dominationem suam siut fran-
chi.—Damus iterum vobis quod in civitate et 
regno Majoricarum et per totam aliam terram 
dominationis nostre et regni Aragonum, tarn hiis 
terris quas hodie habemus vel in antea potcri-
mus adipisci, per terram et mare, sitis franchi et 
liberi cum omnibus rebus el mercaturis vcstris 
ab omni lezda, pedatico, portatico, mcnsura-
tico, et penso, et ribatico, et ab omni qucstia, 
tolta, fortia et demanda, prestito, hoste et caval-
cata et earum redemptionc, postquam insula 
fuerit adquisita. 
iiij Quod non dent carnalicum de bestiario. —Non 
donetiscarnaticum de vestro bestiario ullo tempo-
re, passaticum, herbaticum, ncque quarentcnum. 
v Quod naufragium nunquam fiat in Majoricis. 
—Naufragium aliquod non erit unquam in par¬ 
tibus insule supradicte. 
vj Quod si quis cultellum traxerit solval Ix. soli-
dos.—Si quis traxerit cultellum vel cnsem versus 
alium minando vel irascendo, donet nostre curie 
sexaginta solidos vel manum perdat. 
vij Quod si quis in latrocinio capitis fuerit Icneat 
illuni doniinum rerum furatarum.—Si quis cap-
tus fuerit in latrocinio aliquas res furando, tc-
neat ille cujus res fuerit latronem illuni tamdiu 
donee suas res recuperet, et postea reddat ilium 
curie ad justiciam faciendam. 
viij Quod nullus de adulterio pitnialur.—Nullus 
de adulterio puniatur in rebus vel in persona, nisi 
mulier vel vir proponat querelam de violentia 
vel fortia sibi facta. 
viiij Quod omnia malefacta possint paciftcari.— 
Omnia malefacta que fucrint inter habitatores 
civitatis possint probi homines pacificare et 
diffinire antequam sit clamor vel firmamentum 
ad curiam factum. 
x Quod de injuriis et malefactis firment directum 
in posse curie, et reus del quintum pro calonia.— 
De injuriis et malefactis de quibus curie fuerit 
factus clamor firmabitis directum in posse nostre 
curie, et reus dabit quintum pro calonia si sit con-
victus; set primo debet satisfacere conquerenti. 
xj Quod pro quinto curie ledum, arma nec 
vestes pignorentur. — Pro quinto curie lectura 
archa non pignerabitur, ñeque vestes, ñeque 
arme persone sue. 
xij Quod de querimonia jacta de re inmobili non 
detur quintum,—Si querimonia facta fuerit de 
possessione vel re immobili, non dabitis calo-
niam ñeque quintum. 
xiij Quodplacitent de tertio in tertium diem.— 
Habitatores civitatis placitabunt de tertio in ter-
tium diem, extraneus de die in diem si conve-
niatur, sed si conveniat utetur jure vicini, 
xiiij Quod in causis injuriarum procedatur se-
cumdiim Usalicos Barellinone.—In causis injuria-
rum, dampnis, vulneribus illatis, procedatur se-
cumdum usaticum Barchinone. 
xv Quod non possint Privilegium foris allegare.— 
Si debitor vel fidejussor aliquis sit effectus et 
terminus sit transactus, et inventus fuerit in 
civitate vel regno Majoricarum, non possit fo-
ris privilegium allegare, sed ibi teneatur respon-
deré. 
xvj Quod non faciant batailam per ferrimi candi-
dimi nec alio modo.—Pro aliquo crimine vel de-
bito vel demanda, non faciatis nobiscum, vel 
cum bajulo aut curia civitatis, batailam per ferrum 
candidum per hominem, nec per aquam, vel 
aliam ullam causam. 
xvij Quod curia vel sayo non inlrent per se do-
mos.—Curia, bajulus, sayo vel eorum locum te-
nens, non intrabunt domos vestras pro aliquo 
crimine vel causa suspectionis per se solos, set 
intrabunt cum duobus vel quatuor probis homi-
nibus civitatis. Hoc idem servabitur in navibus 
et lignis, furnis et molendinis. 
xviij Quod faciant sacramentimi calumpnie.— 
Sacramentum calumpnie facietis in causis ves-
tris, sed nil inde dabitis vel ponetis pro jureju-
rando faciendo. 
xviiij Quod aliquid non detur pro justicia fa-
cienda.—Non dabitis curie, bajulo vel sayonibus 
aliquid pro justitia vestra facienda vel exsequen-
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finir ans que sia clam o fermament a la cort 
feit. 
x Que de clam din juries fermen dret, el colpable 
pacb lo quint.—De injuries e de maleficis dels 
quals a la cort sera fet clam fermarets dret en 
poder de la nostra cort, el colpable darà !o quint 
per calonia si sera vencut, mes primerament deu 
satisfer al clamant. 
xj Que lit, archa, vestedttres ni armes,per quint no 
sien penyorades.—Per quint de cort lit ni archa 
no sera penyorada, ne vestedures ni armes de la 
persona sua. 
xij Que de clam de possessio no sia dai quint.— 
Si clam sera fet de possessio o de cosa no moble 
no darets calonia ne quint. 
xiij Que pladegcn de tere en tere dia.—Los habi-
tadors de la ciutat pledcjaran de ter? en ter? dia, 
el estrayn de dia en dia si sera demanat, mas si 
demanara us de dret de vey. 
xiiij Que en plels dinjuries sia enantat segons usai¬ 
ges de Barchinona.—En pleits de injuries, en dans 
e en nafres fetes, sia ennantat segons los usatges 
de Barcelona. 
xv Que no pusqiien privilegi de for allegar.—Si 
deutor o fermanca alcu sia fet, el terme sia pas-
sai, e trobat sera en la ciutat o el regne de 
Malorcha, no puscha privilegi de for allegar mas 
aqui sia tengut de respondre. 
xvj Que no fassen bátala. — Per alcu crini o 
demanda no farets ab nos, ne ab batle, ne ab cort 
de la ciutat, bátala per ferre calt, per home, ne 
per aygua, ne per neguna altra cosa. 
xvij Que cort ni saig per si sols no entraran en ca-
ses.—Cort, batle ne sayg, ne lurs lochtenent, no 
entraran en les cases vostres per negun crim ne 
per rao de suspita, per si sols, mas entraran ab 
dos o ab cuatre prohomens de la ciutat. Aso 
matcix sera observat en naus, en leyns, en forns 
e en molins. 
xviij Que fassen sagrament de calumpnia.—Sagra-
ment de calumpnia farets en los plets vostres, 
mas res no darets ne posareis per lo sagrament 
a fer. 
xviiij Que no sia res donai per justicia a fer.— 
No darets a cort, ne a batle, ne a sayg, neguna 
cosa per vostra justicia a fer ne a enseguir. Mas 
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sil sayg ira fora la ciutat do a el lo clamant sis 
diners per légua. 
xx Que revenedor tenait falsa mesura perda la 
cosa vénal —Revenedor de vi, ne de farina o de 
coses de meniar, si atrobat sera ab falsa mesura, 
perda de tôt en tôt la cosa vénal, e haja la cort 
daquen la terça part e lo mur de la ciutat les 
dues parts. 
xxj Que si flequera vendra pa de meyns pes sia 
posada en lo coslel.—Flequera si vendra pa de 
meyns pes o sia posada al costel o do v. sols, 
dels quais haja les dues parts la cort e lo mur la 
terça part. 
xxij Que negu no sia tengut de fer cridar coses 
venais.—Negu no sia tengut de fer cridar vi, oli 
o coses venais, ne sia tengut de haver pes de 
senyor; e empero de pus seran posades les coses 
venais negu no les puscha vendre mes del preu 
posât, mas vena tota la cosa vénal e no fassa en 
aquela neguna mcscla. 
xxiij Que no sia conegut de falsetat de pes ni de 
mesures siuo eu lochs pubhchs.—Vcguer, balle o 
saig no puscha conexer de falsetat de pes ne de 
mesures sino en loch publich e davant proho-
mens de la ciutat. 
xxiiij Que calonia no sia pagada si plel 110 sera 
fermai de casettna part.—N0 sera dada calonia si 
plet no sera fermât de cada una part, 
xxv Que Mes questions sien nicnades en lochs pu-
blichs.—Totes questions que seran entre habita-
dors de la ciutat sien menades en lochs publichs 
on lo vcguer sera ab los prohomens de la ciutat, 
e no vendrets a c:isa de cort ne de batle per plet 
a determenar. 
xxvj Que dettlor pusca dar penyora a x. dics.— 
Deutor o fermança puscha dar penyora a son 
creedor a x. dics ab manlevador covinent, e 
tendra la penyora per x. dies, après los quais ven-
dra la penyora, mas aquela fara correr per iij. 
dies, e si mes de son deute ne haura quea 
restituescha a son deutor; c si meyns quel deu-
tor o la fermansa ho restituesca a son creedor. 
xxvij Que neguna fermansa no sia tenguda de res-
pondre mentre el principal sia présent.--Neguna fer-
mansa no sia tenguda de respondre dementra que 
la principal persona présent sera e covinent a 
satisfer. 
xxviij Que si alcu dien ctigiiç 0 renégat pendra 
mal no sia boni tengut.—Si alcu dira aaltre euguç 
o renegat, e mantinent aqui alcun dan pendra, no 
da; set si sayo ierit extra civitatem, det ei con-
querens sex denarios pro leuga. 
xx Quod revenditor tencas faìsam n,ensuram 
amillat rem vcnctlem.—Revenditor vini, farine, 
vel rerum comestibilium, si inventus fuerit cum 
falsa mensura, perdat totam penitus rem vena-
lem, et habeat inde tertiam partem curia ct duas 
partes murus civitatis. 
xxj Quod si flequeria vendiderit pattern de minus 
penso ponalur in costello.—Flequeria si vendiderit 
panem de minus penso, vel ponatur in costello 
vel donet quinqué solidos, de quibus habeat duas 
partes curia ct tertiam partem murus. 
xxij Quod nullus tenealur faceré preconizare res 
venales.—Nullus teneatur faceré preconizare vi-
num, oleum, aut res venales, nec teneatur habe-
re pensum domini; tarnen ex quo posite fucrint 
res venales, non quis plus vendere possit prctio 
pósito, sed totam vendat rem renalem, nec faciat 
in ea mcsclam ullam. 
xxiij Quod curia non possit cognosccre de falsitate 
pensi nisi in locispttblicis.—Vicarius, bajulus vel 
sayo non possit cognosccre de falsitate pensi vel 
mcnsurarum, nisi in loco publico et coram pro-
bis hominibus civitatis. 
xxiiij Quod non detur calonia itisi placilum firma-
timi fuerit ab utraqtte parie.—Non dabitur calonia 
nisi placitum firmatum fuerit ab utraque parte, 
xxv Quod omues quesliones agilenlur in locis pu-
blicis.—Omnes questiones que infra habitatores 
fucrint civitatis, agitentur in locis pubiicis ubi 
vicarius fuerit cum probis hominibus civitatis, 
et non venictis ad domimi curie vel bajuli pro 
placito determinando. 
xxvj Quod debitor possit dare piguits ad x. dies.— 
Debitor vel fidejussor possit dare pignus suo cre-
ditori ad decern dies cum manulevatore ydoneo, 
et tenebit pignus per decern dies, post quos ven-
dei pignus: sed currerc illud f.icict per tres dies, 
et si plus de suo debito inde habucrit, restituat 
debitori, si minus debitor vel fidejussor res-
tituet creditori. 
xxvij Quad fidejussor non tenealur responderé dum 
principalis presens fuerit.—Nullus fidejussor te-
neatur responderé dum principalis persona fuerit 
presens et ydonea ad satisfaciendum. 
xxviij Quod si quis dixerit alieni eugue vel rene-
gal.—Si quis ditxerit alicui eugue vel renegat, 
et statim ibi aliquod dampnum aeeeperit, non 
teneatur responderé alicui domino vel ejus lo-
cumtenenti. 
xxviiij Quod caplus pro crimine non absolvatur 
sine firtnanliam.—Si quis pro aliquo crimine a 
curia vel bajulo captus fuerit, non absolvatur 
nisi dederit firmanctiam de directo, 
xxx Quod liceat adversario m¡litis pignorare.— 
Si miles noluent faceré justicie complementum, 
nec a curia possit distringi, liceat adversario suo 
pignera capere propria auctoritate sua, preter 
equum quern ipse equitat; et si forte alia pignera 
non habeat, liceat adversario militis equum ca-
pere, nisi super eum equitet vel propria manu 
eum teneat. 
xx xj Quod curia judicel cum probis hominibus.— 
Juditia omnia causarum ct criminum judicabit 
curia cum probis hominibus civitatis, 
xxxij Quod nullus sustinens corporalem penam 
amillat bona.—Si quis de aliquo crimine fuerit 
condempnatus, unde penam sustineat corpora-
lem, non amittat bona sua nec partem bonorum 
suorum, set possit de eis testari et dimittcre 
heredibus et cui velit. 
xxxiij Quod quilibet possit esse preco.—Quilibet 
possit faceré se preconem, et positis res vestras 
cuilibet faceré preconizare, 
xxxiiij Quod quilibet layeus possit esse notarium. 
—Liceat cuilibet, layco tarnen ydoneo set ne-
mini ordinato, tabellionatus officium exercere, 
prestito sacramento in posse curie et proborum 
hominum quod sit in suo officio pro utraque 
parte legalis paritcr etfidelis. 
xxxv Quod prima sentencia delur a curia.—De 
omni clamo, sive neget sive dubitet reus sive 
confiteatur, prima a curia consilio proborum ho-
minum sententia feratur, que talis est: per totam 
istam diem pausate cum vestro adversario vel 
firmate directum vel sero ascendatis in Almu-
daynam; si non ad Almudaynam ascendent, 
habeatur pro firmamento directi, et exhibebit 
inde directum. 
xxxvj Quod fortia non fiat alicui dum sit paratas 
dare firmanciam de directo.—Nos vel aliquis suc-
cessor vel heres nostcr, curia, bajulus vel aliquis 
tenens nostrum locum non faciat ullam fortiam 
vel districtum in personis vel rebus vestris, dum 
parati fueritis dare firmanciam de directo, nisi sit 
in enorme crimen. Volumus quod curia et baju-
lus civitatis quod jurent hec omnia sicut supe-
rius scripta sunt vobis teneant et observent. 
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sia tengut de respondre a alcu senyor ne a son 
lochtincnt. 
xxviiij Que bom près per quoique crini no sia 
absoll meyns de fermança.—Si alcu per alcu crini 
de cort o de batle prcs sera, no sia absolt si no 
dona fermansa de drct. 
xxx Que lega al adversari del cavaler penyora pen-
dre.—Si cavaler no voira fer compliment de jus¬ 
ticia, ne de la cort no pora esser destret, lega a 
son adversari penyores pendre per sa propria auc-
toridat, esters lo cavai que cl cavaler cavalca; e 
si per aventura altres penyores no haura lega al 
adversari del cavaler lo cavai pendra, si donchs 
no cavalcara sobre cl o ab sa propia ma lo tenga, 
xxxj Que la cort julge ab los probomens.—Los 
juys tots dels plets jutjara la cort ab los proho-
mens de la ciutat. 
xxxij Que negu sus/enen corporal pena no perda 
sos bens.—Si alcu de alcun crini sera condempnat 
on pena corporal sostenga, no perda los bens 
seus ne partida dels bens seus, mas puscha 
daquels fer testament e jaquir a hereus e a quis 
vula. 
xxxiij Que cascu pasca esser crida.—Cada u pus-
cha si fer crida, e puschats les coses vostres a 
quius placia fer cridar. 
xxxiiij Que cascini lech puscha esser notori.— 
Lega a qualqueusplacia, lech empcro covinent, 
mas no a negu ordonat, offici descrivania usar, 
fet sagrament en podcr de la cort e dels proho-
mens que sia en son offici per cada una part 
leyal cgualment e feel. 
xxxv Que la primera scntencia sia dada per la 
cort ab los probomens.—De tot clam, sia que nech 
o que dupte lo colpable o que atorch, la pri-
mera sentencia de la cort sia donada ab consel 
dels prohomens, la quai es aytal: per tot aquest 
dia vos posats ab vostre adversari, o fermats 
de dret, o al vesprc muntats a lalmudayna; e si 
en lalmudayna no muntara sia haut per fermât 
de dret e exira daquen dret. 
xxxvj Que a negu no sia fela força mentre sia 
aparelal dar fermança de drct.—Nos o alcun succes-
sor o hereu nostre, cort, batle o alcu tcncnt loch 
nostre, no farem neguna força ne destret err 
persones ne en coses vostres dementre que apa-
relats serets de dar fermança de dret, si no sia 
en enorme crini. Volem que la cort el batle de 
la ciutat juren totes aquestes coses axi con da-
munt son escrites a vosaltres tenguen e observen. 
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xxxvij Que nous darem neus cambiarem.—Pro-
metem encara a vosaltres que no darem ne es-
cambiarem vos a alcuna persona, a cavalers ne a 
sants, en tot ne en partida; mas tots temps ama-
reni e defensarem vos en tots lochs axi con a 
feels nostres prohomens e leyals. Dada a Ma-
lorcha lo primer dia de mare en layn de nostre 
Seynor M° CC.° xxx. 
Senyal )3<| den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago e del regne de Malorques, e comte de 
Barcelona e seynor de Montpesler. 
Daco son testimonis lo seyner en Nono Sane, 
lo senyer en P. Cornei alferic del senyor rey, en 
Bng. bisbe de Barcelona, en Pong Huch compte 
Dampuries, Nexamen Durrea, en Guillem bisbe 
de Gerona, en F. de Sent Marti tenent loch del 
senyor en Ladro, en F. pabordre de Tarragona, 
en G. de Moneada vescomte de Biarn, en Ferran 
P. de Pina, en Pone ardiache de Barcelona, en 
G. de Moneada fil den R. de Moneada, en P. 
Dalcala, en P. de Centeles sagrista de Barcelona, 
en R. Bng. Dager, Nasalt de Godal, en G. de 
Montgri sagrista de Gerona, en Bn. de Senta 
Eugenia, en P. de Pomar, frare Bn. de Campa-
nes tenent loch del maestre del Tempie, en Gi-
labert de Cruyles, en Rodrigo Xemenic Lucia, 
frare Folcii de Fulalquer maestre del Espital, en 
Jacme de Cervera, en P. Massa. 
Sey 88 n a l den G. escriva qui per manament 
del senyor rey per en G. Rabaca e en G. Sala 
notaris seus asso escriure feu el loch el dia e en 
layn damunt dits. 
Seggi nyal den A . sa Font batle de Malorques 
damunt dit qui a aquest translat de sa originai 
carta de les franquees de Malorques feelment 
transladat e per los notaris sots escrits en nostra 
presencia comprovai, auctoritat nostra e decret 
atorgam e donam, e volem que tanta forca haia 
com lo seu originai. 
Sey g8 nal den Feliu notari testimoni. 
S e y 8 8 n a i den R. Darago notari publich de 
la ciutat de Malorques. 
Senyalggden A . Pone notari publich de Ma-
lorques testimoni. 
Sen8f iyal den Bn. Dartes notari publich de 
Malorques qui per manament del dit batle aqües-
tes coses escriure feu en lo dia e ayn damunt 
dits. 
E. K. A G U I L Ó . 
T I P O G R A F Ì A DE F E L I P E G U A S I -
xxxvij Quod non dabunturnec excambiabuntur.— 
Promittimus etiam vobis quod non dabimus nec 
excambiabimus vos alicui persone militibus ñe-
que Sanctis, in toto vel in parte; sed semper 
tenebimus vos ad coronam regni Aragonum, et 
amabimus et defensabimus vos in cunctis locis 
sicut nostros fideles probos homines et legales. 
Data apud Majoricis kalendas marcii anno Do-
mini M° CC° xxx°. 
5>igf iB n u n l Jacobi Dei gracia regis Aragonum 
et regni Majoricarum, comitis Barchinone et do-
mini Montispesullani. 
Hujus rei testes sunt dompnus Nuno Sancii, 
dompnus Petrus Cornelii alfcrig domini regis; 
Berengarius episcopus Barchinone, Pontius Hu-
gonis comes Impuriarum, Examinis de Urrea, 
Guillermus episcopus gerundensis, Ferrarius de 
Santo Martino tenens locum dompnus Ladrón, 
Ferrarius prepositus Tarrachone, G. de Monte-
chateno vice comitis Biarnensis, Ferrandus Petri 
de Pina, Pontius archidiaconus Barchinone, 
G. de Montechateno filius R. de Montechateno, 
Petrus de Alcalano, Petrus de Scintillis sacriste 
Barchinone, Raymundus Berengarii de Ager, 
Assalitus de Gudal, Guillermus dc Montegrino 
sacrista gerundensis, Bernardus de Sancta Euge-
nia, Petrus de Pomar, frater B. de Campanis 
tenens locum magistri Templi, Gilabertus de 
Crudillis, Rodericus Examinis de Lucia, frater 
Fulchus de Fulalquerio magister Ffospitalis, Ja-
cobus de Cervaria, Petrus Massa. 
S i g 8 B n u m Guillermi scribe qui mandato 
domini regis pro Guillermo Rabacieet Guillermo 
de Sala notariis suis hoc scribi fecit loco die et 
anno prefixis. 
Sig 88 nurn Arnaldi de Fonte bajuli Majorica-
rum predicti qui huic translato a suo originali 
instrumento franquesiarum Majoricarum fideliter 
translatato et per notarios infrascriptos in nostri 
presentía comprobato, auctoritatem nostram et 
decretum concedimus et prestamus, et volumus 
quod tantam vim habeat quantam et suum ori-
ginale. 
Sigggnum Felicis notarii testis. 
Siggfjlnum Raymundi de Aragone notarii pu-
blici civitatis Majoricarum. 
S i g 8 B n u m Arnaldi Poncii notarii publici Ma-
ioricarum testis. 
S igggnum Bernardi de Artes notarii publici 
Majoricarum qui mandato dicti bajuli hec scribi 
fecit die et anno prefixis. 
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PALMA.—ABRIL DE i8g3 
S U M A R I O 
I. Las A z o r e s y la carta de V a l l s e c a de 1.439, por 
Z). Gabriel Llabrt's. 
I I . Los j e s u í t a s en P o l l e n s a , por D. Pedro J. Serra. 
I I I . N o t i c i a s y d o c u m e n t o s del s ig lo X I I I . V I . P o -
b l a c i ó n y h o s p i t a l en la P a l o m e r a . 
I V . O r i g e n de la d e v o c i ó n á San R o q u e en la is la 
de I b i z a , por D. Enrique Fajantes. 
V . A n t i c h s p r i v i l e g i s y f r a n q u e s e s d e l regne de 
Mal lorca , I I y I I I , per D. E. K. Aguilú. 
V I . Not ic iar io v a l e n c i a n o , | c o n t i n u a c i ó n | , por 
D. G. Llabrés. 
P l i e g o 10 d e l t o m o I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o 
por el P. A . R. P a s c u a l . 
L A S A Z O R E S 
Y L A C A R T A D E V A L L S / E C A D E 143Q 
HA c a r t a n á u t i c a de G a b r i e l de 
V a l l s e c a q u e se g u a r d a en el 
p a l a c i o del E x m o . S r . C o n d e de 
M o n t e n e g r o , de la q u e p r o m e t i m o s o c u -
p a r n o s en el n ú m e r o de F e b r e r o 1 , a p u n -
ta la n o t i c i a del i n e s p e r a d o h a l l a z g o de 
las i s las A z o r e s o c u r r i d o en 1427. M a s , 
la l e c t u r a e q u i v o c a d a q u e de e l la se h i z o 
e n u n p r i n c i p i o , h a d a d o m a t e r i a p a r a 
u n c ú m u l o de s u p o s i c i o n e s y j u i c i o s 
d e s p r o v i s t o s de f u n d a m e n t o q u e p r e c i s a 
e v i t a r en lo s u c e s i v o . E s t a r e c t i f i c a c i ó n 
p a r e c e r e s e r v a d a p a r a q u i e n p u e d a a p o r -
1 Is las A y o r é s , se puso al l í por d e s c u i d o , q u e de s e -
guro s u p l i ó el b u e n cr i ter io de nuestros l e c t o r e s . 
Año IX.—Tomo V.—Núm. 157. 
t a r u n t e s t i m o n i o f e h a c i e n t e á la c o n t r o -
v e r s i a , c o s a di f íc i l de c o n s e g u i r m i e n t r a s 
n o se t e n g a á la v is ta el m o n u m e n t o 
o r i g i n a l , y se p r e s c i n d a en a b s o l u t o d e 
c o p i a s m e j o r ó p e o r h e c h a s , as i c o m o 
t a m b i é n de la a u t o r i d a d de los c o m e n -
t a r i s t a s . 
E n 1837 r e c o r r i ó C a t a l u ñ a y t a m b i é n 
M a l l o r c a , u n filólogo y a n t i c u a r i o f r a n -
cés l l a m a d o J o s e p h T a s t ú : e r a h o m b r e 
de s u p e r i o r i n s t r u c c i ó n y c u l t u r a , y su 
p a s o p o r es tas c o m a r c a s t u v o g r a n d í -
s i m a r e s o n a n c i a , n o b i e n e s t u d i a d a t o d a -
v í a . F u é M r . T a s t ú el p r i m e r o , q u e c o n o -
c ió la i m p o r t a n c i a de la c a r t a de V a l l -
s e c a , q u e á fines del p a s a d o s i g l o t r a -
j e r a desde I ta l ia á P a l m a p a r a b r i l l o de 
s u s c o l e c c i o n e s el p a t r i c i o c a r d e n a l D e s -
p u i g . L o s p r o p ó s i t o s de T a s t ú e r a n de 
l l e v á r s e l a á su p a i s , c o s a q u e n o p u d o 
c o n s e g u i r ' ; y h u b o de c o n t e n t a r s e , a l v e r 
1 B a r c e l o n e 14 D é c e m b r e 1 8 3 7 . — M r . Le M i n i s t r e . 
D e p u i s q u e j ' a i eu l ' h o n n e u r de v o u s é c r i r e . . . , 
j ' a i v i s i té la g r a n d e B a l e a r e . . . J'ai e n v o y é á l ' A c a d é m i e 
des sc iences le d é c a l q u e et le r e l e v é d ' u n e carte n a u t i -
q u e in piano fa i te en 1.(39, p e i n t e et écr i te p a r l e M a -
l l o r q u í n G a b r i e l V a l l s e q u a . . . N'ayant pu acquérir ce 
monument de son p r o p i é t a i r e , M . Le C o m t e de M o n t e -
n e g r o , j e me suis c o n t e n t é , a v e c sa p e r m i s s i o n , d ' e n don-
ner un aperçu assez exact...* 
Notice sur la vie et les travaux de Joseph Tastu par 
A m e d é e P a g e s . — R e v u e des l a n g u e s r o m a n e s , t o m e 32 , 
p. 57 y 127. 1 8 8 8 . 
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q u e n o p o d i a l o g r a r s u s d e s e o s , c o n e s -
t u d i a r l a , y s a c a r un c a l c o e x a c t o de la 
m i s m a q u e r e m i t i ó á la A c a d e m i a de 
C i e n c i a s de P a r i s , e n d o n d e se g u a r d a . 
D e l c a l c o de la A c a d e m i a , ó b i e n de las 
n o t i c i a s s u m i n i s t r a d a s p o r el m i s m o T a s -
to , d e b i ó p a r t i r la ta l l e c c i ó n e q u i v o c a d a , 
q u e e n c o n t r a m o s p r i m e r a m e n t e en la 
o b r a Archivo dos Agores, de d o n d e la 
t r a s l a d ó á s u c u r i o s o l i b r o Crociera del 
Corsario alie Acorre*, el c a p i t a n E n -
r i c o A l b e r t o D a l b e r t i s . D i c e lo s i g u i e n t e 
al o c u p a r s e del d e s c u b r i m i e n t o de a q u e l 
a r c h i p i é l a g o : 
« T r o v o i n f a t t i in u n a c a r t a m a r i n a del 
c a t a l a n o G a b r i e l e di V a l s e q u a , in d a t a 
del 1439, i n d i c a t o il g r u p p o de l le A z z o r r e 
c o n q u e s t a l e g g e n d a . « Q u e s t e isole fu-
r o n o t r o v a t e » ( n o n s c o p e r t e ) « d a D i e g o di 
S i v i g l i a P i l o t o del R e di P o r t o g a l l o n e h ' 
a n n o 1 4 3 2 . » ( ' ) E q u e s t o D i e g o di S i v i -
g l i a , c o n s t a d a l c o n f r o n t o de l le d a t e , 
e s s e r e s t a t o p e r lo a p p u n t o il P i l o t a d e l l a 
s p e d i z i o n e c o m a n d a t a da C a b r a i . E c h i a -
r o c h e V a l s e q u a a b b i a v o l u t o in o m a g g i o 
a l v e r o , o p e r s p i r i t o di n a z i o n a l i t à , r e -
v i n d i c a r e la s c o p e r t a de l le A z z o r r e al P i -
l o t a D i e g o di S i v i g l i a . » 
( ' ) «La carta ili Gabriel de Valsequa, falta in 
Majorca nel 1 4 3 9 , ha questa scritta: Aquestas 
ilhas foran trabadas per Diego de Sevill, Pelot 
de Portogal, en Pan M C C C C X X X I I . Alcuni 
decifrano l'ultimo X come un V ed allora ne ri-
sulterebbe 1 4 2 7 per l'anno della scoperta, anzi-
ché 1 4 3 2 . (Archivo dos Acores. Voi. I. N. III .)» 
E s t o m i s m o se h a r e p e t i d o en el Comp-
ie Rendu l e i d o en 1891 á la S o c i e d a d 
g e o g r á f i c a de P a r í s , p o r el s a b i o a n t r o -
p ó l o g o D r . H a m y , al o c u p a r s e de la 
c a r t a m a l l o r q u í n a de V a l l s e c a . S u p o n e -
m o s q u e d e b i ó s e r v i r s e p a r a e s t u d i a r es te 
m o n u m e n t o , del c a l c o h e c h o y r e m i t i d o 
p o r T a s t ú , del q u e se h a h e c h o m e n c i ó n . 
T i t ú l a s e s u t r a b a j o : Un certaine partie 
deslíes Azores..., y p o r m á s q u e n o he-
m o s v i s to d i r e c t a m e n t e su c o n t e n i d o , 
c a b e c o l e g i r l o p o r o t r o a r t í c u l o q u e s o b r e 
• M i l a n o , T r e v e s . 1888, p á g . 63. 
el m i s m o t e m a p u b l i c ó el S r . A m a t de 
S . F i l i p p o en el Bolletino della Societa 
geográfica italiana, y q u e en f o r m a de 
f o l l e t o h a t e n i d o la b o n d a d de e n v i a r -
n o s . L l e v a p o r t í t u l o : / veri scopritori 
delle isole Acorre, y c o n t i e n e c u a t r o di-
s e ñ o s de a q u e l a r c h i p i é l a g o , s e g ú n los 
m a p a s , M e d i c e o de 1 3 5 1 , de B a u t i s t a 
B e c c a r i o de 1435 , y los de los m o d e r n o s 
g e ó g r a f o s : i t e m , u n f a c s í m i l , m u y d e s -
f i g u r a d o p o r c i e r t o , de la d a t a de la c a r t a 
m a l l o r q u í n a . 
E l e s t u d i o del S r . A m a t , es c i e r t a m e n t e 
m u y e r u d i t o y c o m p l e t o , p o r m á s q u e 
se r e s i e n t e , á n u e s t r o m o d o de v e r , de 
c i e r t o c a l o r y a p a s i o n a m i e n t o p o r lo n a -
c i o n a l y p a t r i ó t i c o , q u e a ú n s in p e c a r de 
e x c e s i v o , d e s p i e r t a el r e c e l o , c u a n d o n o 
i n s p i r a d e s c o n f i a n z a , en el á n i m o del 
l e c t o r c o s m o p o l i t a de s a n g r e f r í a , q u e 
s o l o a s p i r a á la v e r d a d . C o n v e n g o en 
q u e el s o l d a d o h a de s e n t i r c o n i n t e n s i -
dad el a m o r de p a t r i a , p o r q u e j u s t a ó in-
j u s t a m e n t e h a de d e f e n d e r su c a u s a ; 
p e r o es to m i s m o c o n s t i t u y e un d e f e c t o 
g r a n d í s i m o p a r a el i n v e s t i g a d o r y p a r a 
el h i s t o r i a d o r , q u e h a n de s e n t i r c o n la 
c a b e z a , s in p r e o c u p a r s e de o t r a c o s a q u e 
de lo c i e r t o y v e r d a d e r o , sea de q u i e n 
f u e r e . E s t o q u e d e c i m o s , es a p l i c a b l e á 
f r a n c e s e s , i t a l i a n o s , p o r t u g u e s e s y e s p a -
ñ o l e s , h a s t a a q u í m á s a m a n t e s de s u s 
e m p i n g o r o t a d a s g l o r i a s n a c i o n a l e s q u e 
del c u l t o de la v e r d a d d e s n u d a . 
V e a m o s de e x t r a c t a r lo m á s p r i n c i p a l 
de c u a n t o e s c r i b e el S r . A m a t . E m p i e z a 
p o r o p o n e r s e á q u e el D r . H a m y c u e n t e 
e n t r e los c é l e b r e s m a r i n o s c a t a l a n e s á 
R o g e r de L a u r i a , g l o r i a q u e r e c a b a p a r a 
I ta l ia p o r q u e de a l l í fué o r i u n d o . 
O c ú p a s e d e s p u é s de la m e m o r a b l e i n s -
c r i p c i ó n ó ex-libris, q u e l leva e n el 
d o r s o la c a r t a de V a l l s e c a , q u e a c r e d i t a 
h a b e r p e r t e n e c i d o á A m é r i c o V e s p u c i o , 
si h e m o s de d a r fe á su c o n t e n i d o ' q u e 
d i c e a s í : 
1 Acerca de e l la ha d icho el doctor H a m y r e c i e n -
t e m e n t e , en su fo l le to : QuelqUfs obsfrvations sur l' ui i-
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«Questa ampia pelle di geografìa 
fu pagaia da Amerigo Vespucci CXXX, 
ducati de oro di marco.» 
S e g ú n los c á l c u l o s del S r . A m a t , el 
s u b i d o p r e c i o q u e p o r e l la p a g ó el i n ­
s i g n e n a v e g a n t e r e p r e s e n t a en m o n e d a 
a c t u a l 1.606 l i r a s , ó f r a n c o s , á p o c a d i ­
f e r e n c i a ' . 
R e c u e r d a l u e g o el i n c i d e n t e q u e s u f r i ó 
el i n t e r e s a n t e p e r g a m i n o de V a l l s e c a en 
este s i g l o , c u a n d o la t r i s t e m e n t e c é l e b r e 
J o r g e S a n d v o l c ó , i m p e n s a d a ó c o n s c i e n ­
t e m e n t e u n t i n t e r o s o b r e a q u e l l a c a r t a , lo 
c u a l le l l eva á m e m o r a r el m a l e f i c i o de 
C o u r r i e r s o b r e u n a p á g i n a m a n u s c r i t a 
del D a f n i s y C l o e de L o n g o , en la b i ­
b l i o t e c a L a u r e n c i a n a de F l o r e n c i a , q u e 
h a q u e d a d o p a r a s i e m p r e i n é d i t a . 
S o s t i e n e el S r . A m a t , y c o i n c i d e en 
esto c o n él el D r . H a m y , q u e la ú n i c a 
i n d i c a c i ó n e x c e p c i o n a l q u e a v a l o r a la 
c a r t a de 1439 es la d a t a del d e s c u b r i ­
m i e n t o de las A z o r e s , c o n el n o m b r e del 
d e s c u b r i d o r . 
Y d i c e á este p r o p ó s i t o : 
« M a r i e n t r a n d o in t e m a , la c a r t a del 
V a l s e q u a , c o m e g i u s t a m e n t e o s s e r v a 
1' H a m y , non presenta alcun pregio ecce­
zionale che la raccomandi ai dotti. Il M a ­
j o r q u i n o e b b e al s u o t e m p o f a m a di e s ­
p e r t o c a r t o g r a f o , m a n u l l a a g g i u n s e a l l e 
c o g n i z i o n i dei s u o i p r e d e c e s s o r i , le c u i 
t r a c c i e n o n vol le о n o n s e p p e a b a n d o ­
n a r e . » 
N o q u e r e m o s e n t a b l a r d i s c u s i ó n a c e r ­
c a de este p a r t i c u l a r , p u e s t o q u e p a r a 
f a l l a r e n d e f i n i t i v a s e r í a p r e c i s o u n t r a ­
b a j o l a r g o y m i n u c i o s o de c o m p a r a c i ó n 
gine du mot America c o m u n i q u é c s au V i l i C o n g r e s 
d ' a m e r i c a n i s t e s par Mr. E. T . Н а ш у . 1892: « D a p r é s 
la forme de l e t t res qui la c o m p o s e n , cette inscr ipt ion 
doi t r e m o n t e r vers l ' a n n é e 1480. C ' e s t du m o i n s le 
s e n t i m e n t d ' u n des p a l é o g r a p h e s les p l u s c o m p é t e n t s en 
la m a t i è r e , M . Lecoy de la M a r c h e , q u e j ' ai c o n s u l t é sur 
c e dél icat s u j e t . » 
i La r e d u c c i ó n q u e d e l precio hace el Sr. G ó m e z I m a z 
en su Monografia de ta carta de Vallseca de ij)o es de 
1394 pesetas , tornando por base la e q u i v a l e n c i a q u e el 
Dicc ionar io de la A c a d e m i a e s p a ñ o l a da al d u c a d o . 
c o n los c a r t ó g r a f o s p r e d e c e s o r e s y c o n ­
t e m p o r á n e o s á V a l l s e c a , y es to ú n i c a ­
m e n t e es f a c t i b l e e n los g r a n d e s c e n t r o s 
de c u l t u r a , en d o n d e se d i s p o n e de a b u n ­
d a n t e s m a t e r i a l e s de c o n s u l t a de q u e 
a q u í c a r e c e m o s cas i p o r c o m p l e t o . N o 
v a m o s p u e s á s o s t e n e r c o n c l u s i o n e s g e ­
n e r a l e s , s i n o h e c h o s c o n c r e t o s q u e d e b e n 
s e r r e c t i f i c a d o s . 
Y es tos h e c h o s s o n los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : la l e y e n d a e n b e r m e l l ó n s i ­
t u a d a b a j o el a r c h i p i é l a g o de las A z o r e s , 
d i c e t e x t u a l m e n t e a s í : 
Aqüestes Ules foren tro­
bades per Diego de Sunis 
pelot del rey de po­
rtugall an lay 
M. CCCC. XX. Vij. 
S i e n d o de a d v e r t i r , q u e n o o b s t a n t e de 
lo d e t e r i o r a d a y b o r r o s a q u e se h a l l a esta 
p a r t e de la c a r t a , p o r h a b e r s u f r i d o s u s 
r e g i o n e s el d i l u v i o de la t i n t a q u e v o l ­
c a r a M a d a m a D u d e v a n t , c a b e l e e r p e r ­
f e c t a m e n t e t o d a s las l e t r a s , e x c e p t o l a s de 
la ú l t i m a p a l a b r a de la l í n e a s e g u n d a q u e 
p a r a m í d i c e Sunis ó funis, en l u g a r de 
Siuill c o m o l e y e r o n o t r o s . H o y al m e n o s 
no q u e d a n t r a z a s de la // final. H e de 
n o t a r a d e m á s , q u e S i v i l l , ( S e v i l l a ) se es­
c r i b í a y p r o n u n c i a b a e n t o n c e s en c a t a l á n 
y m a l l o r q u í n Sivilla, y e n este c a s o , fa l ­
t a r í a la a final de es te n o m b r e g e o g r á f i c o , 
q u e por s e r tan c o n o c i d o y f r e c u e n t a d o 
p o r n u e s t r o s m a r i n o s n o c a b e s u p o n e r l e 
m a l e s c r i t o . 
Y s e g u n d o : N o p u e d e s e r o b j e t o de 
d u d a la f e c h a M . C C C C . X X . V i j . [ 1 4 2 7 ] 
q u e es tá c l a r a y t e r m i n a n t e . E l a n t e p e ­
n ú l t i m o t r a z o es u n a V , y n o u n a X , y 
p o r lo t a n t o n o c a b e c o n f u n d i r l o ; y , a ú n 
si o f r e c i e r a r e p a r o s su l e c c i ó n , ó e s t u v i e r a 
b o r r o s a , c o r r o b o r a r í a n u e s t r o a s e r t o el 
p u n t o o r t o g r á f i c o de q u e v a p r e c e d i d a , 
c o n el c u a l fué s e p a r a n d o V a l l s e c a , las 
u n i d a d e s de las d e c e n a s , y las c e n t e n a s 
del m i l l a r . 
E s t o es c o n c l u y e n t e , y p o r lo m i s m o 
c a e p o r su b a s e c u a n t o se h a d i c h o al 
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s u p o n e r q u e D i e g o de F u n i s , ó de S i v i l l , 
d e s c u b r i ó las A z o r e s en 1437, c o m o e r r ó -
n e a m e n t e se v i e n e a f i r m a n d o . R e p á r e s e 
a d e m á s , q u e la l e y e n d a d i c e trobades 
( h a l l a d a s ) y n o descubertes ( d e s c u b i e r -
t a s ) , lo c u a l v a r i a m u c h o el s e n t i d o 
i d e o l ó g i c o de la f r a s e , p u e s t o q u e h a y 
g r a n d i f e r e n c i a e n t r e u n a c t o v o l u n t a r i o 
y r e f l e x i v o , c u a l es el d e s c u b r i r u n a c o s a 
q u e se b u s c a , y el h e c h o de e n c o n t r a r l a 
c a s u a l m e n t e y p o r a z a r . D ' A l b e r t i s , y a 
lo n o t ó , s e g ú n q u e d a t r a n s c r i t o m á s a r r i -
b a . C r e e m o s p u e s i n j u s t a s es tas f rases 
q u e d e d i c a á V a l l s e c a el S r . A m a t , c u a n -
d o d i c e d e s d e ñ o s a m e n t e a c e r c a del s u -
p u e s t o d e s c u b r i m i e n t o es tas p a l a b r a s : 
« M a su c i ò r i u s c ì a s s a i p o c c o fe l i ce il 
c a r t o g r a f o m a j o r c h i n o , e n o n ci p a r e 
d i f f i c i l e di p o t e r d i m o s t r a r e c h e la p r e -
t e s a s c o p e r t a di q u e l l ' A r c i p e l a g o nel 
1437 è u n a fiaba, u n a d e l l e so l i t e i m -
p r e s e d o n c h i s c i o t t e s c h e degl i s c o p r i t o r i 
in r i t a r d o , d a m e t t e r e a m a z z o c o n le 
n o n p o c h e di c u i va i n f i o r a t a la s t o r i a 
d e l l e s c o p e r t e m a r i t t i m e e c o n t i n e n t a l i . » 
L o c u a l , se r e c a l c a al fin de s u c u -
r i o s o t r a b a j o , al a ñ a d i r e n la I V a . de s u s 
c o n c l u s i o n e s , e s t a s f r a s e s : 
« . . . F i n a l m e n t e la s c o p e r t a de l le A z o r e 
p e r o p e r a del p i l o t o D i e g o de S i v i g l i a 
nel 1437 ( l é a s e 1427) n o n r e g g e , m e s s a 
al c r o g i u o l o d e l l a c r i t i c a p iù e l e m e n t a r e , 
e p u ò c o l l o c a r s i c o n la s c o p e r t a del C a -
n a d a di E s t e v a n G o m e z , c o n la s c o p e r t a 
del p a s s a g g i o o ' s t r e t t o di A n i a n , c h e si 
p r e s u m e v a m e t t e r e in c o m u n i c a z i o n e il 
P a c i f i c o c o n P A t l a n t i c o e c o n a l t r e f a -
v o l o s e i m p r e s e m a r i t t i m e , d a t e in p a s -
c o l o s o v e n t e a l l a c r e d u l a f a n t a s i a de 
P homo sapiens.» 
L a v e r d a d e s , q u e q u i é n n o es tá to -
c a d o , g r a c i a s á D i o s y á m i s p r e c a u -
c i o n e s , de este i n s e n s a t o chauvinismo pa-
t r i ó t i c o y n a c i o n a l , c o m o c r e o h a b e r l o 
p r o b a d o al a d j u d i c a r á I t a l i a s in r e s e r v a 
a l g u n a el c a r t ó g r a f o A n g e l i n o D u l c e t i 1 
1 B o l . de la Soc. A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , S e p t i e m b r e 
de 1888. Cartógrafos mallorquines del siglo XIV, 
( y n o D u l c e r i , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e 
e s c r i b e a ú n el S r . A m a t ) , s i e n t e g r a n -
d í s i m a l á s t i m a a l v e r c o m o se s u p o n e 
y p r e t e n d e , s in p r u e b a s s u f i c i e n t e s , s e -
ñ a l a r en a q u e l l o s i n g e n u o s y v e r a c e s 
h o m b r e s de la E d a d m e d i a , todos los p r e -
j u i c i o s y toda la m a l i c i a , de los de n u e s t r o 
s i g l o y e d a d . F a l s e a n la h i s t o r i a , p u e s , 
c u a n t o s les h a c e n d e c i r c o s a s q u e j a m á s 
s o ñ a r o n . P o r q u e v a m o s á v e r ¿ q u é g a n a -
b a , ni q u e le i b a ni v e n í a á V a l l s e c a , al 
a n o t a r el h a l l a z g o i n e s p e r a d o q u e h i z o el 
p i l o t o del s o b e r a n o de P o r t u g a l , q u e no 
e r a el s u y o , de las A z o r e s ? Y o n o veo q u e 
p u d i e r a h a b e r o t r o i n t e r é s q u e el de d e -
m o s t r a r á los c o m p r a d o r e s de s u s c a r t a s , 
q u e s e g u í a y r e c o g í a c o n v i v a y d e s p i e r t a 
a t e n c i ó n las n o t i c i a s q u e de las t i e r r a s re-
m o t a s t r a j e r a n á M a l l o r c a los n u m e r o s o s 
m a r i n o s q u e t o d a s las c o s t a s t o c a b a n en 
e l l a . 
N o s o y y o de los q u e n i e g a n á los i ta -
l i a n o s la c e l e b r i d a d de s u s e m p r e s a s 
m a r í t i m a s , a n t e s les r e c o n o z c o su i n n e -
g a b l e p r i o r i d a d en la n a v e g a c i ó n y en la 
c a r t o g r a f í a ; p e r o de es to á s u p o n e r q u e 
V a l l s e c a a d u l t e r ó la v e r d a d p o r m i r a s 
m a l i c i o s a s va g r a n d i s t a n c i a . 
P o r lo d e m á s á I ta l ia c o r r e s p o n d e el 
d e s c u b r i m i e n t o de los c a b o s N o n ', y B o -
j a d o r m u c h o a n t e s q u e los p o r t u g u e s e s , 
p u e s t o q u e á ú l t i m o s del X I I I los a u d a -
ces h e r m a n o s V i v a l d i , b u s c a n d o el c a -
m i n o m a r í t i m o de la I n d i a , en c u y a re-
g i ó n t e n í a n e s t a b l e c i m i e n t o s de c o m e r c i o 
los v e n e c i a n o s y a m a l f i t a n o s 5 , p a s a n re -
s u e l t a m e n t e el e s t r e c h o de G i b r a l t a r y 
r e m o n t a n las c o s t a s a f r i c a n a s . L o s m a -
r i n o s L a n z e r o t t o M a l o c e l l o y A n t o n i o 
1 V é s e va d e l i n e a d o este cabo en las cartas n á u t i -
cas del preste G i o v a n n i da C a r i g n a n o , anterior al [ 3 4 4 , 
v en las de los cartógrafos q u e le s i g u e n . Mientras q u e 
el C a b o d e B o j a d o r ya figura en las cartas de Piz igani de 
1 3 6 7 ; en otra carta a n ó n i m a del 1 4 1 0 ; en el portu lano 
de G i a c o m o G i r o l d i , y en el Libro del conocimiento de 
tierras,,. a t r i b u i d o a u n franciscano español y escrito 
por el año 1 3 4 5 . 
2 A m a t : Delle relazioni antiche e moderne fra V Ita-
lia e 1' India. M e m o r i a p r e m i a t a dalla R, A c c a d e m i a 
dei L ince i . R o m a . 1 8 8 6 . p . 7 3 . 
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Nol i d e s c u b r e n las C a n a r i a s , á u n a de 
c u y a s i s las dá a q u é l su n o m b r e ( L a n z a -
r o t e ) , y e s t o , s i n c o n t a r las n u e v a s e x p e -
d i c i o n e s q u e en 1341 h a c e n á es te a r c h i -
p i é l a g o N i c o l o s o da R e c c o e n c o m p a ñ í a 
del florentino A n g e l i n o del T e g g h i a dei 
C o r b i z z i . P o r e s t o s a ñ o s , ó á p r i n c i p i o s 
del X I V , c a b e s u p o n e r q u e t a m b i é n las 
A z o r e s f u e r o n v i s i t a d a s p o r los a t r e v i -
dos n a u t a s i t a l i a n o s . 
L a p r i m e r a c a r t a en q u e figuran a l g u -
n a s i s las de este A r c h i p i é l a g o es en la de 
A n g e l i n o D u l c e t i , del 1339; así c o m o 
t a m b i é n en el p o r t u l a n o M e d i c e o de 1361 
( e n d o n d e se d e m a r c a la i s l a d e Brasri, q u e 
es la T e r c e i r a , ó Bragir ó Brasil c o m o 
se ve e n o t r a s c a r t a s ) ; en el p l a n i s f e r i o 
de F r a n c i s c o P i z i g a n i de 1367; e n la 
c a r t a de l m a l l o r q u í n G u i l l e r m o S o l e r de 
1385; y en el A t l a s de J a f u d a C r e s q u e s 
de 1 3 7 5 ; en o t r o A t l a n t e a n ó n i m o de 
1384 y e n el del v e n e c i a n o G i a c o m o G i -
ro ld i de 1426. 
E n t o d o es to n o s p a r e c e n i r r e f r a g a b l e s 
las c o n c l u s i o n e s del i t a l i a n o S r . A m a t , 
m á s n o e n la s u p u e s t a s u p l a n t a c i ó n de 
la v e r d a d ó m a l a fe , q u e se p r e t e n d e v e r 
en la c a r t a de G a b r i e l de V a l l s e c a , h e -
c h a e n n u e s t r a c i u d a d e n 1439. 
Suum cuique. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
VI 
Su permanencia en San Jorge. 
^
o fué tan c o r t a , c o m o c o m u n -
m e n t e se c r e e la p e r m a n e n c i a 
de los P P . j e s u í t a s en la p e q u e -
ñ a i g l e s i a de S a n J o r g e , p o r el c o n t r a r i o , 
d u r ó a q u e l l a u n n ú m e r o n o i n s i g n i f i -
c a n t e de a ñ o s , p u e s e s p e r a b a n p o r u n a 
p a r t e q u e l a s r e n t a s de la o b r a p ía del 
P . B e r a r d a u m e n t a r a n lo s u f i c i e n t e , a n -
tes de e m p r e n d e r u n a o b r a de t a n t a c o n -
s i d e r a c i ó n y de t a n t o c o s t e c o m o es el 
s u n t u o s o e d i f i c i o q u e t o d a v í a h o y d í a 
a d o r n a y e m b e l l e c e a l p u e b l o d e P o ¬ 
l l e n s a . M á s de o c h o a ñ o s t r a n s c u r r i e r o n 
desde q u e esos r e l i g i o s o s se e s t a b l e c i e r o n 
en su p r i m i t i v o c o l e g i o h a s t a q u e c o l o -
c a r o n la p r i m e r a p i e d r a de l n u e v o , y 
m u c h o s m á s a n t e s de q u e se p r o c e d i e r a 
á la s o l e m n e b e n d i c i ó n de la e s b e l t a y 
g r a c i o s a ig les ia q u e d e d i c a r o n á la m e -
m o r i a de su í n c l i t o f u n d a d o r S a n I g -
n a c i o . 
Al e n t r e t a n t o e s t a b l e c i é r o n s e p r o v i -
s i o n a l m e n t e en S a n J o r g e los t r e s s a c e r -
d o t e s , P . J o r g e F o r t u n y , P . A n t o n i o 
M á s y el P . A n t o n i o G a r r i g a , a c o m p a -
ñ a d o s de los dos l egos de q u e y a h e m o s 
h e c h o m e n c i ó n en el a r t í c u l o a n t e r i o r , 
s i e n d o n o m b r a d o p a r a g o b e r n a r l e s , el 
13 d e J u n i o de 1689, p o r el G e n e r a l de la 
C o m p a ñ í a , c o n el c a r g o de R e c t o r , el 
q u e y a e r a V i c e - R e c t o r , P . J o r g e F o r -
t u n y , j e s u í t a c e l o s o é i n f a t i g a b l e . 
F u é de n o t a r e n este t i e m p o , c o m o y a 
d e j a m o s a p u n t a d o , la c o n c u r r e n c i a i n -
m e n s a , q u e c o m p u e s t a de t o d a s las c l a -
ses s o c i a l e s , r i c o s y p o b r e s , h o m b r e s de 
l e t r a s é i g n o r a n t e s , a c u d í a c o n s t a n t e -
m e n t e á o i r la e n s e ñ a n z a de la d o c t r i n a 
c r i s t i a n a de los e l o c u e n t e s l a b i o s de l 
P . F o r t u n y y de s u s c o m p a ñ e r o s , c u y a 
p r á c t i c a fué a l e n t a d a p o r el S r . O b i s p o 
de M a l l o r c a , c o n c e d i e n d o c u a r e n t a d ías 
de i n d u l g e n c i a á todos a q u e l l o s a s i s t e n -
tes q u e t o m a r a n p a c t e a c t i v a en las p r e -
g u n t a s y r e s p u e s t a s q u e m u t u a m e n t e se 
h a c í a n . 
O c u p á b a n s e t a m b i é n los j e s u í t a s e n 
h a c e r m u c h í s i m a s l i m o s n a s á los p o -
b r e s , r e p a r t i é n d o l e s ó d á n d o l e s á b a j o 
p r e c i o g r a n d e s c a n t i d a d e s de t r i g o q u e 
h a c í a n t r a e r de s u s p o s e s i o n e s d e M a n a -
c o r d u r a n t e la p e n u r i a q u e p o r fa l ta de 
c o s e c h a s se d e j ó s e n t i r en los a ñ o s 1689, 
1690 y 1 6 9 1 , y d a n d o o c u p a c i ó n á los 
j o r n a l e r o s q u e se e n c o n t r a b a n s i n t r a -
b a j o , e m p r e n d i e n d o m e j o r a s de m u c h o 
c o s t e en S o n B r u y , h e r m o s o p r e d i o q u e 
p o s e í a n en la fa lda del P u i g , y q u e h a 
s i d o h a s t a h a c e p o c o t i e m p o p r o p i e d a d 
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r a n t e el t i e m p o q u e e j e r c í a el c a r g o de 
R e c t o r del C o l e g i o de P o l l e n s a , m e r e c i ó 
la d i s t i n c i ó n , m u y h o n r o s a y a p e t e c i d a 
en a q u e l t i e m p o , de s e r n o m b r a d o C a l i -
ficador del S a n t o O f i c i o . 
E n el ú l t i m o p e r í o d o del g o b i e r n o de 
este R e c t o r , e s t u v o en P o l l e n s a c o n el 
c a r g o de v i s i t a d o r , el P . A n t o n i o R i u s , 
el c u a l e n v i s t a de lo i n c a p a z q u e e r a la 
ig les ia de S a n J o r g e p a r a r e s p o n d e r á las 
n e c e s i d a d e s de la C o m p a ñ í a , y el i n c o n -
v e n i e n t e de q u e los P P . t u v i e s e n q u e h a -
b i t a r en c a s a a l e j a d a de su i g l e s i a , i n s t ó 
v i v a m e n t e p a r a q u e se t r a t a s e s e r i a m e n t e 
de l l e v a r á e f e c t o la c o n s t r u c c i ó n de un 
n u e v o y c a p a z e d i f i c i o d e s t i n a d o á c o l e -
g i o , p r o y e c t o , q u e c o m o v e r e m o s e n el 
a r t í c u l o s i g u i e n t e , p r i n c i p i ó á p o n e r s e 
en e j e c u c i ó n p o c o d e s p u é s . 
PEDRO J . S E R R A . 
NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
DEL SIGLO XIII 
( R e c o g i d o s por E. P . y E. K. A . ) 
V I 
Población y hospital en la Palomera 
JA e x i s t e n c i a á fines del s i g l o X I V 
de u n g r u p o m á s ó m e n o s i m -
p o r t a n t e de p o b l a c i ó n en la h o y 
d e s i e r t a c o s t a de la P a l o m e r a de A n -
d r a i g , de la c u a l s o l o i n d i c i o s se t e n í a n , 
q u e d a del t o d o c o m p r o b a d a p o r u n c u -
r i o s o d o c u m e n t o del a ñ o 1386, i n s e r t o 
en el n ú m . 125 de es te BOLETÍN ( t o m . I I I 
p á g . 285) , q u e tes t i f i ca a d e m á s c o m o p o r 
e n t o n c e s i b a p r o s p e r a n d o a q u e l l a de día 
e n día c o n n u e v a s c a s a s q u e se l e v a n t a -
b a n f u e r a del r a d i o de las a n t i g u a s y c o n 
n u e v a s g e n t e s , m e r c a d e r e s y t r a b a j a d o -
r e s , q u e a t r a í a la i n d u s t r i a de la s a l a z ó n 
de p e s c a d o a l l í e s t a b l e c i d a . 
E l o r i g e n de es ta tal p o b l a c i ó n d a t a 
del a ñ o 1303. P r o m o v i ó l o el b u e n r e y 
J a i m e II c o n el i n t e n t o de h a c e r l o p u n t o 
de e s c a l a y d e p ó s i t o de p r o v i s i o n e s p a r a 
las n a v e s q u e t r a f i c a b a n c o n sus es tados 
de l S r . C o n d e d e S a n S i m ó n y a c t u a l -
m e n t e del a c a u d a l a d o b a n q u e r o D . A n -
t o n i o M a r q u é s , q u i é n h a h e c h o r e s t a u -
r a r m u c h a s de las o b r a s q u e d e j a r o n 
h e c h a s los j e s u í t a s . E n los a ñ o s de esca-
sez de q u e h a b l a m o s , se e j e c u t a r o n en 
d i c h o p r e d i o , e n t r e o t r a s o b r a s de i m -
p o r t a n c i a , la r e g u l a r i z a c i ó n del c a u c e 
del t o r r e n t e q u e lo a t r a v i e s a y los m a g -
n í f i c o s y c o s t o s o s b a n c a l e s de p i e d r a q u e 
t o d a v í a a d m i r a m o s á los l a d o s del m i s -
m o , y p r i n c i p i á r o n s e á h a c e r a c o p i o s de 
los m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a la f á b r i c a 
del g r a n e d i f i c i o d e s t i n a d o á c o l e g i o q u e 
se p e n s a b a e n c o n s t r u i r . 
A l P . J o r g e F o r t u n y s u c e d i ó en el 
R e c t o r a d o , el d í a t r e c e de J u n i o de m i l 
s e i s c i e n t o s n o v e n t a y d o s , el P . A n t o n i o 
V a l l e s , el c u a l d u r a n t e el t i e m p o q u e 
g o b e r n ó e m p r e n d i ó u n s i n n ú m e r o de 
m i s i o n e s p o r d i f e r e n t e s p u e b l o s de la 
i s l a , h a s t a e n los m á s d i s t a n t e s de P o ¬ 
l l e n s a . E n t r e o t r a s m u c h a s m e r e c e e s -
p e c i a l m e n c i ó n las q u e d i e r o n los P P . en 
C a l v i á , P u i g p u n y e n t , E s t a l l e n c h s , A n -
d r a i t x y m u y p a r t i c u l a r m e n t e la de M u -
r o , d o n d e á f u e r z a de p e r s u a s i ó n c o n s i -
g u i e r o n p o n e r paz e n t r e los dos e n c a r -
n i z a d o s b a n d o s q u e t e n í a n a q u e l l a p o -
b l a c i ó n e n p e r p e t u o d e s a s o s i e g o , h a -
c i e n d o q u e s u s p r i n c i p a l e s c a u d i l l o s se 
d i e r a n r e c í p r o c a m e n t e e s p l i c a c i o n e s y se 
p i d i e r a n m u t u o s p e r d o n e s p o r los a g r a -
v i o s q u e h a s t a e n t o n c e s se h a b í a n i n f e -
r i d o . ¡ C u á n t a fa l ta h a c e h o y d ía el q u e 
l a s m i s i o n e s , h a c i e n d o o i r c o n m a n s e -
d u m b r e p a l a b r a s de paz y de c a r i d a d en 
m u c h o s de los p u e b l o s q u e h a y en es ta 
i s la d i v i d i d o s p o r e n c a r n i z a d a s l u c h a s 
p o l í t i c a s y p e r s o n a l e s , o b t u v i e r a n r e s u l -
t a d o s t a n p r o v e c h o s o s , c o m o los q u e o b -
t u v i e r o n los j e s u i t a s en M u r o e n el t i e m -
p o q u e h i s t o r i a m o s . P e r o p o r d e s g r a c i a 
a h o r a y a n o se e s c u c h a la f e r v o r o s a p a -
l a b r a del m i s i o n e r o c o n a q u e l a c a t a -
m i e n t o y h u m i l d a d p r o p i a de o t r o s t i e m -
p o s de m a y o r fe y e n t u s i a s m o r e l i g i o s o . 
P r u e b a e v i d e n t e d e la r e s p e t a b i l i d a d 
de q u e g o z a b a el P . V a l l e s , es q u e d u -
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del R o s e l l ó n ó c o n los p u e b l o s de la 
c o s t a c a t a l a n a , y m á s a ú n c o n el de a c u -
d i r á la d e f e n s a de la i s la , c e r r a n d o u n a 
p u e r t a q u e , c o m o lo h a b i a s i d o de e n -
t r a d a p a r a las a r m a s v i c t o r i o s a s de su 
p a d r e , p u d i e r a ta l v e z e n lo f u t u r o p r e s -
t a r i g u a l s e r v i c i o á s u s a m b i c i o s o s y p r e -
p o t e n t e s e n e m i g o s . 
E s t a i d e a del m o n a r c a , q u e s e c u n d ó 
c o n s u a q u i e s c e n c i a el o b i s p o de B a r c e -
l o n a s e ñ o r a l o d i a r i o del t e r r e n o , y a l -
g u n o de los p o b l a d o r e s c o n el e m p e ñ o 
q u e s u p o n e el p r o p ó s i t o d e i n v e r t i r e n 
e l lo 300 l i b r a s y el t o m a r á su c a r g o la 
t e r m i n a c i ó n de la c o m e n z a d a t o r r e de 
d e f e n s a , q u i z á n o fuese e n t o n c e s la p r i -
m e r a vez q u e se i n t e n t a b a . P o r q u e si á 
es te fin n o se e n c a m i n a b a ¿ c u á l o t r o o b -
j e t o p o d í a s e r el de B e r n a r d o B a s s e t a l 
d o n a r a l r e y e n 1279 s u r a f a l d e la P a l o -
m e r a , c o n el p a c t o e x p r e s o de e s t a b l e c e r 
un h o s p i t a l , el p r i m e r o tal vez de la 
p a r t e f o r e n s e , en s i t io t a n d e s i e r t o y re -
t i r a d o , y de r e c u p e r a r a q u é l si n o se edi -
c a b a éste ó si e d i f i c a d o c o n el t i e m p o se 
a r r u i n a b a y d e s a p a r e c í a ? F u é s e l o ó n o , 
lo c i e r t o es q u e el h o s p i t a l se c o m e n z ó 
al l í m u c h o a n t e s q u e la p o b l a c i ó n , y q u e 
desde l u e g o se ve le figurar c o m o u n o de 
los l u g a r e s r e l i g i o s o s q u e c o m p a r t e las li-
m o s n a s y m a n d a s p í a s de los t e s t a d o -
res ( ' ) . L a i n v a s i ó n de A l f o n s o III de 
( ' ) Bernardus Canabuquiua, procurator hospi-
tal'^ Sancii Elmi de'Palumbaria insule Majorica-
rum profiteor vobis dicto Berengarii Arnaldi et 
vestris me habuisse el recepisse a vobis ad opus 
elemosine dicti hospitalis construendi et edifi-
candi xij. libras regalium Valencia. Vnde pro-
mitto vobis et vestris... etc. iij nonas martiianno 
Domini M CC Lxxx. 
—ítem dimito domui captivorum ct Sancti 
Spiritus et operi muri et hospitali Palumbarie, 
unicuique istorum locorum ij solidos.—Testa-
mento de P. de Guardiola, 4 agosto de 1 2 8 0 . 
—Item dimitto operi muri x. solidos et operi 
bospitali de Palumbaria x. solidos.—Testamento 
de R. de Caldes (de Calidis), 2 0 junio de 1 2 8 2 . 
—Item dimitto operi dontus hospitahtatis de Pa-
lumbaria C. solidos regalium Valencie.—Testa-
mento de Bernardo de Costa, 2 7 octubre de 
1 2 8 2 . 
A r a g ó n p u d o s e r c a u s a de q u e se p a r a -
l i z a r a n las o b r a s y de q u e c e s a s e n t a m -
b i é n los d o n a t i v o s , q u e no h e m o s v i s t o 
r e a p a r e c e r , c o m o p a r e c e r í a n a t u r a l , en 
f e c h a p o s t e r i o r á es ta de 1303. 
a 
Bernardus Basseti habitans in Palomería, in 
parrochia de Andraix, heres Guillermi Basseti 
quondam fratris mei, per me et meos dono do-
natone facta inter vivos vobis Illustrissimo do-
mino Jacobo Dei gratia regi Majoricarum etc. 
totani illam partem meam cujusdam raffalli, que 
pars fuit dicti G. Basseti et est in loco vocato la 
Palomera, in portione venerabili Episcopi Bar-
ellinone, et tenetur pro ipso Episcopo ad deci-
mani ct tascam pro ut in chartis etc. ; pro ut 
dicta pars pcrtinct ct pcrtincrc debet ad me no-
mine successionis ex testamento dicti fratris mei, 
et pro ut ipsetenebat et possidebat tempore mor¬ 
tis sue. Et dieta pars predicti raffalli dividitur ct 
terminatur ex una parte in honore R. Trobat 
quondam, quem ego sibi stabilivi, et ex alia par-
te in mari, ct ex alia parte in honore Guillerme 
uxoris P. Guillermi, quem sibi dedit dictus G. 
Basseti, pater suus, tempore nuptiarum. Prcdic-
tam itaque partem dicti raffalli cum omnibus ctc. 
vobis ct vestris dono in perpetuum ad construen-
dum ibi hospitalera juxta ordinationem ct volun-
tatem vestrain. Retinco tamen michi quod si vos 
vel vostri nollctis ibi dietimi hospitalem construí, 
vel forte si esset constructus ct postea destruere-
tur et revocaretur, quod dieta pars quam vobis 
dono revcrtatur ad propietatem ct dominium 
meum, exceptis domibus et edificiis ibidem 
constructis. Hac autem donationem facio vobis 
salvo jure dominio dicti Episcopi Barellinone et 
suorum successorum. iiij kalendas februarii anno 
Domini M CC l.xx nono. 
Testes Arnaldus Bajuli judex illustrissimi Re-
gís predicti, R. Lui. Castilio Sardine jurisperi-
tus. Bn. Canabuquiua. 
Predictum instrumentum habuit P. de Calidis 
scriptor domini Regis pro domino Rege et man-
dato suo. 
— Item hospitali 'Palumbarie ij. solidos.—Tes-
tamento de Saurina, mujer de Jaime de Sant 
Marti, 3 0 julio de 1 2 8 4 . 
—Item hospitali de la'Palomera xx. solidos.— 
Testamento de R. des Clerga 1 2 8 5 . 
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Jacobus Dei gracia rex Majoricarum comes 
Rossilionis et Ceritanie et tlominus Montispe-
sullani, dilecto suo Dalmacio de Garrigia tenenti 
locum nostrum in regno Majoricarum, salutcm et 
dileccionem. Noveritis quod cum venerabilis 
episcopus Barchinone ad nostri presentiam vene-
rit apud Perpinianum causa visitandi nos et fa-
ciendi nobis recognitionem de hiis que a nobis 
tenet in feudum in civitate et insula Majorica-
rum, nos cum eo fuimus locuti de facto popula-
t ions quam faceré volumus et intendimus apud 
Palombariam, in loco ubi constructum fuit seu 
inceptum construí quoddam hospitalc. Qui epis-
copus, annuens votis nostris, respondit nobis 
quod placebat sibi quidquid nos inde faceré vclle-
mus, et mandavit in nostri presentiam bajulo 
suo quod quidquid per illos quos deputaremus 
ad predictam populationcm faciendam ct ordi-
nandam fieret et ordinaretur sequi faccret et 
compleri. Unde mandamus vobis quatenus, visis 
presentibus, vocatis Raymundo de Brullio ut Pc-
tro Scurcii, qui jam fuerunt ct viderunt dictum 
locum, dicatis eis ex parte nostra quod simul 
cum bajulo dicti Episcopi vadant ad dictum lo-
cum et ordinet qualitcr ibi fieri possit dicta po-
pulado, et quod fiat taliter et ordinctur quod 
reddat fortitudinem, quia processa tcmporis est 
intentionis nostre quod dicta populatio munire-
tur muro et vallatis, ideo ut ibi possit homo se 
defendere a malis gentibus. Et est intentionis 
nostre quod in dieta populatio debercnt esse de 
viginti usque ad triginta hospicia; et quod terre 
et possessiones dictis populatoribus assignentur 
secundum quod in aliis populationibus quas fieri 
fecimus in Majoricis sunt assignate; tamen quod 
caveant sibi quod per dictos populatores non pos-
sint ibi comitti fraudes aliquas sicut facte fuerunt 
in aliquibus de dictis populationibus, quia nos 
volumus quod dictis populatoribus concedatis 
illam graciam elongamenti suorum debitorum 
pro ut illam concessimus hominibus aliarum po-
pulationum. Volumus etiam quod in dieta po-
pulatione fieret hospitale et quendam cisterna, 
que haberet in longitudine tres canas et in lati-
tudine duas canas, propter aquam ibidem con-
gregandam. Et cum dicta populatio, ut nobis vi-
detur, cederet ad magnum utilitatem navigantium 
et venientium apud Palumbariam, volumus et 
mandamus quod in ca procedi faciatis sicut fieri 
poterit bono modo, et quod ibi invenirentur vi-
num et alia victualia ad vendendum. Et quidquid 
super predictis faceritis et ordinaveritis nobis per 
vestras litteras intimetis. Prcterea cum dictus 
episcopus nobis locutus fuerit de ilia via quam 
nos fieri mandamus per cimiterium ecclesie Sáne-
te Crucis, rationc cujus habucrunt alique domus 
que tenentur per dictum episcopum accipi ct 
dirui, rogavit nos ut sibi in aliquo alio loco com-
petenti in aliis domibus sivc locis equivalentibus 
satisfaccionem faceré deberemus; et nos preces 
dicti episcopi tamquam justas exaudiré volentes, 
volumus ct mandamus vobis quod dicti episcopo 
juxta ejus requisitionem faciatis satisfied de pre-
dictis, ct inde loquamini cum juratis et aliquibus 
probis hominibus cum quibus de predictis col lo-
quium ct consilium est habendum. Mandamus 
etiam vobis quod dicatis dicto R. de Brullio et 
P. Scurcii quod populatoribus predicti loci assig-
ncnt tale ct tantum tempus ad operandum et 
construhcndum sua hospicia in ipso loco quod 
videatur quod velint habitare ibidem et etiam 
ramancrc; et quod talibus populatoribus dictus 
locus ct terre que eis assignabuntur dentur et as-
signentur quod videatur quod fraudulenter ibi se 
non ponunt set animo suas habitationes ibidem 
faciendi; et circa omnia predicta sitis sollicitus et 
intentus. Datum in Perpiniano decimo kalendas 
aprilis anno Domini M°. CCC° tertio ( ' ) . 
c 
Jacobus Dei gratia rex Majoricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispes-
sullani, dilecto suo Dalmacio de Garrigia tenenti 
locum nostrum in regno Majoricarum, salutem 
et dilectionem. Quasdani litteras vestras recipi-
mus inter alia continentes quod in populationc 
Palumbarie invenitis plures populatores, inter 
quos est unus qui vult se sibe populare bene cum 
trecentas libras quas ibi vult poneré ct mittere, 
et quod petit quod turris que in dicto loco est 
inceptadetur sibi ct ipse operabitur ct complcbit 
illam ad suas propias expensas. Unde mandamus 
vobis quatemus dictam turrim sibi faciatis dari 
et assignari sub forma predicta, et etiam quod si 
(i) M.CC secundo ha de decir seguramente, pues 
que los años de la encarnación, como se contaba por en-
tonces, duraba hasta el 24 de marzo inclusive, es decir, 
el nueve de las calendas de abril. 
necesse esset quod illam possemus habere. Quan-
tum ad fortitudinem dicti loci faciendam man-
damus vobis quod ordinetis et faciatis cum po-
pulatoribus qui ibi se populabunt quod domus 
quas construent, videlicet parietes earum, red-
dant fortitudinem quasi murum et quod faciant 
dictos parietes grossos, ita quod possint ibi fieri 
ampits, quia processi! temporis fierent ibi vallata 
vel alia fortitudo.—Super opere quod Natalis de 
Subiratz construxerat in barbachana dirui et de-
moliri penitus faciatis, et non sustincatis quod 
aliquis audeat operare in dicta barbacana sine 
nostra licencia et asscnsu.—Super requisitione 
quam filius Petri de Sancto Johanne de Minori-
cha quondam, fecit Petro Bernardo de Podio 
dorphila, de quodam casale molendinorum quod 
est in honore de Atdoaya, qui est in termino de 
Sancta Agatha, cum jure quod habebat in qua-
dam barracha que est in dicto honore, que om-
nia dictus pater suus quondam sibi dimissit, 
quam requisitionem dictus P. Bn. noluit confir-
mare nec concedere ideo quia dictus juvenis non 
comparuit nec fuit in Minorica infra tcmpus per 
nos assignatum, et postea dictus juvenis habuit 
recursum ad vos et fecit vobis eandcm requisi-
tionem dicens quod non debebat ei noscere quia 
infra dictus tempus non comparuerat cum esset 
puer, et quod petebat restitui, cum adhuc esset 
minor xxv. annorum, mandamus vobis quod 
juveni dictam requisitionem et petitionem quam 
facit de predictis sibi concedi et confirmari facia-
tis de gracia speciali quia hoc ducimus conce-
deudum. Datum apud Vinciauum, terre Confluen-
tis, xij kaleudas julii anno Domini M°. CCC°. 
tertio. 
Arch. Audiencia. RIs. cedillas, 1501-1309. fo]s. 34 y 40. 
A las n o t i c i a s q u e nos s u m i n i s t r a n e s -
tos c u r i o s o s d o c u m e n t o s , n o v a c i l a m o s 
e n a ñ a d i r — a u n q u e s e a de é p o c a p o s t e -
r i o r — a l g u n a o t r a q u e nos v i n o á la m a n o 
r e f e r e n t e á la e x i s t e n c i a de u n b a y l e e n 
la P a l o m e r a . 
L a tal n o t i c i a se h a l l a en u n a q u e fué 
h o j a d e u n l i b r o de Dades y Rebudcs de 
la U n i v e r s i d a d de M a l l o r c a f o l i a d a C . C . 
q u e t u v i m o s la s u e r t e de r e c o g e r de e n -
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ORIGEN 
DE LA DEVOCIÓN A SAN R O Q U E 
EN LA ISLA DE IBIZA 
] L h o m b r e m e n o s o b s e r v a d o r q u e 
r e c o r r a la is la de I b i z a y v i s i t e 
s u s v i l l a s y l u g a r e s , d e s c u b r i r á 
s in d u d a , y fijará su a t e n c i ó n en el 
g r a n n ú m e r o de c a p i l l a s d e d i c a d a s á 
S a n R o q u e , q u e se d e s t a c a n en las ig le -
s ias l e v a n t a d a s en t o d o el t e r r i t o r i o i n -
s u l a r . 
E n t r e las c o n t a d a s ig les ias f o r t i f i c a -
d a s q u e e x i s t í a n y a en el s i g l o x v i e n 
la c a m p i ñ a de la i s la , figuran la de S a n -
ta E u l a l i a , c o n la t e r c e r a c a p i l l a del 
l a d o del e v a n g e l i o c o n s a g r a d a á S a n 
R o q u e , y la de S a n A n t o n i o a b a d , s i -
t u a d a en 'Porlmany ( P o r t u m m a g n u m ) 
t re u n o s d e s p e r d i c i o s de p a p e l , y q u e 
l leva c o n t i n u a d o s los s i g u i e n t e s a s i e n t o s : 
E mes pagam cin Barlomcu Riera, per loguer de 
dties beslies que anaren á la palomera per escobir la 
galea deis genevers com era armada Ib. x §>. 
E mes pagam an Jac. ¡Mary per lelres qui aporta 
del baile de la palomera, que la galea deis jenovecs 
era encara aquí vj §>. 
listas partidas que llevan el año de la fecha, 
corresponden al 1 3 5 5 como lo demuestran los 
hechos de persona, que se mencionan y el nom-
bre de P. Mata que fué jurado en dicha fecha, 
según es de ver en estas otras anotaciones: 
E mes xj de mars pagam an Jac. Negre procura-
dor real per provehir á la armada faedora per la 
vengada del Senyor Rey C. C. C. Ibs. 
E mes pagam an Tomas Serra les cuals son com-
payno avia pagáis en pi\a per fer barques e leyns 
armáis que trametsen en Scrdeyna al senyor an Bu¬ 
de Cabrera de pi^a en Scrdeyna 1. Ibs. 
F. mes xvij de mars, pagam an Jac. Negre tre\o-
rcr reyal per provehir cu ¡armada que ara se fa pel-
la vengada del Senyor Rey C. C. Ibs. 
E mes, xvj de mars, melem en reebuda quens 
presta en 'P. Mala, jaral, per armar les dues ga-
leas C Ibs. 
E l a ñ o a n t e r i o r . 1354, d i c e si S r . Q u a -
d r a d o , h a b í a e j e r c i d o este c a r g o de b a t l e 
de la P a l o m e r a M i g u e l E n s e n y a t , c o n 
q u i n c e l i b r a s de s a l a r i o . 
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c o n la s e g u n d a c a p i l l a del lado de la 
e p í s t o l a d e d i c a d a al m i s m o s a n t o . 
E n t o d a s las i g l e s i a s c o n s t r u i d a s en el 
s i g l o x v m , m e n o s u n a , la de S a n C a r -
los , se ve la i m a g e n de S a n R o q u e . E n 
la i g l e s i a de S a n J o s é , se le e r i g i ó la t e r -
c e r a c a p i l l a del l a d o del e v a n g e l i o á 
p a r t i r del p r e s b i t e r i o ; en la ig les ia de 
S a n A g u s t í n la s e g u n d a al l ado de la 
e p í s t o l a ; e n la i g l e s i a de S a n t a G e r t r u -
d i s , t a m b i é n la s e g u n d a del l a d o del 
e v a n g e l i o ; e n la i g l e s i a de S a n M a t e o , 
e m p l a z a d a e n Albarca, la c u a r t a del 
l a d o del e v a n g e l i o , en la ig les ia de S a n 
J u a n B a u t i s t a , la p r i m e r a del l a d o del 
e v a n g e l i o ; en la i g l e s i a de S a n L o r e n z o , 
la t e r c e r a del m i s m o l a d o q u e la a n t e -
r i o r ; y en la i g l e s i a de S a n R a f a e l , se 
e n c u e n t r a la figura del s a n t o , t a l l a d a en 
m a d e r a , en u n . n i c h o del p r e s b i t e r i o . 
L a i g l e s i a de S a n t a I n é s , l e v a n t a d a e n 
el l u g a r c o n o c i d o c o n el n o m b r e de 
Corona, y t e r m i n a d a á p r i n c i p i o s de 
este s i g l o , h a d e d i c a d o la t e r c e r a c a p i l l a 
del l a d o de la e p í s t o l a á S a n R o q u e . 
E n la c i u d a d de I b i z a , h a y u n a ig le -
s i a , la del c o n v e n t o de m o n j a s agust i¬ 
n a s , c o n s a g r a d a á S a n C r i s t ó b a l , q u e 
t i e n e u n a c a p i l l a , la t e r c e r a del lado de 
la e p í s t o l a , d e d i c a d a á S a n R o q u e . E n 
la c a t e d r a l ( N l r a . S e ñ o r a de las N i e v e s ) 
y en las i g l e s i a s del H o s p i t a l ( N u e s t r a 
S e ñ o r a del P a t r o c i n i o ) , de S a n V i c e n t e 
F e r r e r , e x - c o n v e n t o de d o m i n i c o s , y 
de S a n T e l m o ó de S a n S a l v a d o r , n o 
se ve n i n g u n a c a p i l l a c o n la i m a g e n de 
S a n R o q u e . 
P r e s c i n d i e n d o de los o r a t o r i o s , a l g u -
n o s a b a n d o n a d o s y s i n c u l t o , c o m o el 
de la Esperanza del g r e m i o de t e j e d o -
r e s , s i t u a d o e n la c a l l e de S a n t a M a r í a 
la M a y o r , el de San Ciríaco en la c a l l e 
del m i s m o n o m b r e , s o l o a b i e r t o el d ía 
8 de a g o s t o p a r a la fiesta c o n m e m o r a -
t i v a de la c o n q u i s t a de la is la á los m o -
ros p o r el e j é r c i t o c r i s t i a n o del R e y 
D . J a i m e I de A r a g ó n ; el des Cubells, 
e r m i t a l e v a n t a d a en u n s o l i t a r i o y p in -
t o r e s c o s i t i o , e n la p a r t e S . S . O . de la 
i s la , b a j o la a d v o c a c i ó n de N t r a . S e ñ o r a 
del C a r m e n ; y o t r o s o r a t o r i o s de p r o -
p iedad p a r t i c u l a r , q u e n o t i e n e n m á s 
i m á g e n e s q u e la de s u s p a t r o n o s ; y des -
c o n t a n d o la ig les ia de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , o r a t o r i o q u e fué h a s t a la e r e c c i ó n 
de la s i l l a e p i s c o p a l de I b i z a p o r el P a p a 
P í o V I en 30 de A b r i l de 1782, y q u e 
c a r e c e de c a p i l l a s l a t e r a l e s ; e x i s t e n en 
la is la v e i n t e i g l e s i a s , c o n 104 c a p i l l a s , 
de las c u a l e s h a y diez c o n r e t a b l o s de 
m a d e r a é i m á g e n e s t a l l a d a s , d e d i c a d a s á 
S a n R o q u e ; se is c o l o c a d a s al l ado del 
e v a n g e l i o , c u a t r o al l ado de la e p í s t o l a , 
y la h o r n a c i n a del p r e s b i t e r i o e n la p a -
r r o q u i a l de S a n R a f a e l . 
E s t e c r e c i d o n ú m e r o de a l t a r e s e x -
p r e s a u n a d e v o c i ó n p r i v i l e g i a d a , p u e s 
o t r a c o s a n o s i g n i f i c a el h o n o r r e l i g i o s o 
q u e se t r i b u t a en t o d a la is la á S a n R o -
q u e , y d e s p i e r t a la idea de i n q u i r i r la 
c a u s a de es ta v i g o r o s a m a n i f e s t a c i ó n de 
los s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s , ó de c o n o c e r 
el o r i g e n de t a n p i a d o s a c o s t u m b r e . 
S e g ú n n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s ' la h o -
r r o r o s a e p i d e m i a de peste b u b ó n i c a pa-
d e c i d a en Ib iza en i 6 5 2 , e n t r ó en el 
p e r í o d o de a p o g e o d u r a n t e la s e g u n d a 
q u i n c e n a del m e s de j u l i o del m i s m o 
a ñ o . C u a n d o c a í a n h e r i d o s p o r el g e r -
m e n m o r t í f e r o del t i fus a f r i c a n o los 
o f i c i a l e s q u e i n t e r v e n í a n en las o p e r a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s del p u e r t o , los r e p r e -
s e n t a n t e s de p u e b l o s e n c a r g a d o s de di-
r i g i r las p r á c t i c a s s a n i t a r i a s , y los 
m é d i c o s q u e p r e s t a b a n a s i s t e n c i a f a c u l -
t a t i v a á los e n f e r m o s ; c u a n d o el azote 
c r u e l c a u s a b a m a y o r e s e s t r a g o s en toda 
la p o b l a c i ó n , p o n i e n d o á p r u e b a las a l -
m a s de m e j o r t e m p l e ; en los d ías de 
s u p r e m a a n g u s t i a q u e la d e s o l a c i ó n y 
la m u e r t e r e i n a b a n en el i n f o r t u n a d o 
r e c i n t o a m u r a l l a d o , i n v o c a r o n p i a d o s a -
m e n t e los i b i c e n c o s la i n t e r c e s i ó n de 
S a n R o q u e p a r a a p l a c a r la i ra y la i n -
d i g n a c i ó n q u e D i o s t e n i a c o n t r a a q u e l 
p u e b l o . O f r e c i e r o n e n t o n c e s c o n s t r u i r 
1 Reseña histórico-cientifica de la epidemia de peste 
bubónica padecida en Jbi\a en 1O52.—Palma, 1887. 
la i m a g e n del g l o r i o s o s a n t o , d e c l a r a r 
fiesta s o l e m n e el dia iG de a g o s t o , c o n 
p r o h i b i c i ó n a b s o l u t a de t r a b a j a r d e n t r o 
de la u r b e l i m i t a d a p o r las c r u c e s l e v a n -
t a d a s en las p u e r t a s de las a f u e r a s , se -
g ú n c o s t u m b r e a n t i g u a , c e l e b r a r f u n -
c i o n e s r e l i g i o s a s s o l e m n e s , c o n p r o c e s i ó n 
p o r la p l a z a de la Tórrela—hoy de la 
c a t e d r a l — y q u e s e r e z a r a n d o c i e n t a s 
m i s a s e n s u f r a g i o de las a l m a s del P u r -
g a t o r i o . 
E l d e s c e n s o de la e p i d e m i a se i n i c i ó 
en el m e s de a g o s t o , y la e n f e r m e d a d , 
d e s a r r o l l a d a c o n v i o l e n c i a , s e e x t i n g u i ó 
c o n r a p i d e z , p e r m i t i e n d o q u e el 8 de 
s e p t i e m b r e , d ia de la N a t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a , se c a n t a r a el Te-Deum 
en a c c i ó n de g r a c i a s p o r la d e s a p a r i c i ó n 
de la c a l a m i d a d q u e t a n d u r a m e n t e h a -
b í a c a s t i g a d o y a f l i g i d o la p o b l a c i ó n e b u -
s i t a n a . 
R e c o r d á n d o s e a q u e l l o s s u f r i m i e n t o s , 
se r e u n i e r o n e n Conseil secret el d í a 12 
de o c t u b r e de i 6 5 2 , el D r . M a t h e u 
R y a m b a u D e s c l a p e r s , j u r a d o en cap, 
i. R y a m b a u de L l o i s , j u r a d o s e g u n d o 
de ma major. F r a n . c h G e g a r t de M a r t í , 
j u r a d o t e r c e r o de ma mitjana, B a r t o l o -
m é T u r de J u a n F l u x á , j u r a d o c u a r t o 
de ma de Jora, y M a g í n R i b a s , Sindich, 
de la U n i v e r s i d a d . S e g ú n la p r á c t i c a e s -
t a b l e c i d a y r i g u r o s a m e n t e o b s e r v a d a , 
i n d i c ó el J u r a d o en cap q u e se p r o p u -
s i e r a al Conseil general q u e se c u m -
p l i e r a el o f r e c i m i e n t o s o l e m n e , h e c h o 
d u r a n t e la e p i d e m i a , y p r e s e n t a d a la 
p r o p o s i c i ó n , fué a p r o b a d a p o r u n a n i -
m i d a d e n el Conseil secret, y p o r t r e i n t a 
y c i n c o v o t o s c o n t r a u n o en el Conseil 
general* 
2 He aquí la proposición: 
«Item en la sus dita forma fonch propossat per lo 
dit Magch. Jurat en Cap ais dits Magchs. sauís del 
Conseil secret que quant estauan en lo rigor del 
contagi se invoca al glorios S. Roch pera que fos medianer 
ab Deu nre. Sr. procurant per la sua intersessio aplacar 
la hira y indignasio que Deu tenia contra aqueste poblé 
per nostres pecats, oferintli fer una figura de bulto y lo 
dia de la sua festa, sens que ningu puga treballar aquell 
dia de las creus endins, ab tota solemnitat y prosesso 
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per la torreta y fer dir dossentes misses ressades a les 
animas de Purgatori; y coni conegudament fonch vist la 
milloria en aquest poblé y aquella peste fins vuy 
que gloria a Deu nre. Sr. estam lliures del contagi, que 
perco tingan per be sia propossat ais magchs. y hono-
rables sauis del Consell general que les ditas coses se 
complexcan perqué en lo esdeuenidor vulla esser patro 
nostre per preservarnos de tot mal de contagi.» 
L a d e s a p a r i c i ó n de la e p i d e m i a y el 
a c u e r d o de los J u r a d o s m o v i e r o n la de-
v o c i ó n , y el p u e b l o , a c o s t u m b r a d o á la 
p r á c t i c a de las o b r a s r e l i g i o s a s , c o l o c ó 
en los a l t a r e s de las i g l e s i a s la i m a g e n 
de S a n R o q u e . A u n q u e en la d e t e r m i -
n a c i ó n del C o n s e j o g e n e r a l , la p r o m e s a 
se l i m i t a b a á la c o n s t r u c c i ó n de u n a 
i m a g e n , p r o b a b l e m e n t e la de la i g l e s i a 
de S a n C r i s t ó b a l , ú n i c a q u e h o y se c o n -
s e r v a en los t e m p l o s de la c i u d a d , el 
g e r m e n p i a d o s o a r r a i g ó en las a l m a s 
d e v o t a s y fué d e s a r r o l l á n d o s e en el s e n o 
de las g e n e r a c i o n e s q u e p o r t r a d i c i ó n 
t r a n s m i t i e r a n un r e c u e r d o de la e p i d e -
m i a , c a d a l u s t r o m á s v a g o y m á s i n -
c i e r t o . 
C o n s a g r a d o el p r i m e r a l t a r , el c u l t o á 
S a n R o q u e e s t i m u l ó el s e n t i m i e n t o r e -
l ig ioso de los i b i c e n c o s del s i g l o x v n , y 
d e j ó m e m o r i a á los h o m b r e s de la p a -
s a d a c e n t u r i a p a r a c o n t i n u a r la o b r a de 
la fe q u e se h a b í a e m p r e n d i d o . L a d é -
c i m a p a r t e del n ú m e r o to ta l de c a p i l l a s 
e r i g i d a s en las ig les ias de I b i z a p e r t e -
n e c e n al c u l t o de S a n R o q u e ; y m á s de 
la m i t a d de los t e m p l o s de la is la c o n -
t i e n e n c a p i l l a s l e v a n t a d a s al r e f e r i d o san-
t o . N o se e n c u e n t r a n es tos a l t a r e s en 
las c u a t r o ig les ias de la c i u d a d q u e i n -
d i c a m o s , ni en las de S a n M i g u e l , S a n 
J o r g e , N u e s t r a S e ñ o r a de J e s ú s , S a n 
C a r l o s , y S a n V i c e n t e , de La Cala, e m -
p l a z a d a s en el c a m p o . E s e x t r a ñ o q u e 
el e n t u s i a s m o r e l i g i o s o n o d o m i n a r a en 
estos p u e b l o s y q u e n o les s i r v i e r a de 
e j e m p l o la c o n d u c t a de los o t r o s m á s 
d e v o t o s de S a n R o q u e , i n f l u y e n d o e n 
t o d o s la m i s m a c a u s a , p u e s n i n g u n o de 
los q u a r t o n e s se v io l i b r e del a z o t e e p i -
d é m i c o , a u n q u e el m a l n o a t a c a r a á 
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f e r m e d a d e p i d é m i c a , y en d o n d e e s t u v o 
el h o s p i t a l de a p e s t a d o s d e s t i n a d o á los 
p o b r e s ; y de la ig les ia de S a n M i g u e l , 
en el q u a r t ó n de Balan^at q u e r e g i s t r ó 
1 7 d e f u n c i o n e s . E s t o , n o o b s t a n t e , p u e -
de d e c i r s e q u e cas i se c o n v i r t i ó en c u l t o 
e s p e c i a l el t r i b u t a d o p o r los i b i c e n c o s á 
S a n R o q u e , si b i e n h a y q u e r e c o n o c e r 
q u e en p u n t o á d e v o c i ó n , n i n g u n a p u e -
de c o m p a r a r s e c o n la q u e t i e n e el S a n t o 
C r i s t o , c o m o lo i n d i c a n e l o c u e n t e m e n t e 
las diez y o c h o c a p i l l a s y los t r e s a l t a r e s 
q u e le h a n c o n s a g r a d o en las v e i n t e 
ig les ias d e la i s la . 
E s t e es el o r i g e n del c u l t o p r i v i l e g i a d o 
á S a n R o q u e , a u n q u e h o y n o t a n f e r -
v o r o s o c o m o en los dos ú l t i m o s s i g l o s : 
la p i a d o s a c r e e n c i a de su d e c i d i d a y 
e f i caz i n t e r c e s i ó n d u r a n t e los h o r r o r e s 
de la e p i d e m i a q u e p a d e c i ó I b i z a en i 6 5 2 . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
L2-
FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
it 
x (calendas augusti M.CC xxxj 
Quod quilibet habilator ciuitatis cuiuscumque 
portionis sit, leneatur responderé in posse uicarii do-
mini regis de omnibus questionibus, excepto de posses-
sione. 
~|joc est translatum fidelitcr factum a quo-
dam instrumento munimine roborato 
(sigilli dependentis domini regis Ara-
gonum, tenor cujus talis est: In Xpi. nomine: 
manifestum sit omnibus quod cum inter domi-
num Jacobum regem Aragonum et regni Ma-
joricarum, comitem Barchinone et dominum 
Montispesulani, ex una parte, et inter Beren-
garium barchinonensem et Guillermum gerun-
densem episcopos, ac dompnum Nunonem San-
cii, et comitem Empuriarum scilicet Poncium 
Hugonis, Petrum de Scintillis sacristam Bar-
chinone, procuratorem Gastoneti vice comitis 
Biarncnsis, Bernardum de Santa Eugenia, Ray-
22 juliol 1231 
Que cada hu habitador de la ciutat, de quoique 
partida sia o scuyoria, sia lengut de respondre en 
poder del veguer de ¡oles questions, saluant de pos-
eso es translat feelment feyt duna carta 
ab segel pendent del senyor rey Da¬ 
I rago, la tenor de la qual es aytal. En 
nom de Jhu. Xst . : manifesta cosa sia a tuyt 
que con entre lo senyor en Jacme rey Darago 
e del regne de Malorqucs, comte de Barce-
lona e senyor de Muntpestler, de la una part, 
e entre en Bcrenguer bisbe de Barchelona, e 
en Guillem bisbe de Gerona, el senyor en Nono 
Sanç, e lo comte Dempuries so es asaber en 
Ponç Hug, e en Pere de Centeies sacrista de 
Barcelona, procurador den Gastonet uescomte 
de Biarn, e en Bernât de Senta Eugenia, en 
Ramon Bcrenguer Daguilo, en Guillem de 
t o d o s c o n la m i s m a i n t e n s i d a d . N o es 
p o s i b l e s o s t e n e r q u e Tortmany g o z a r a 
de la i n m u n i d a d del c o n t a g i o , c o m o se 
d e s p r e n d e de la l e y e n d a o b s c u r a y m u -
t i l a d a q u e t o d a v í a se c o n s e r v a b a á m e -
d i a d o s de es te s i g l o , a u n q u e p o c o e x t e n -
d i d a , p o r q u e a l l í h u b o a t a c a d o s y m u -
r i e r o n c u a t r o d e la p e s t e ; p e r o sí d e b e 
c o n s i g n a r s e c o m o d a t o h i s t ó r i c o , q u e 
Tortmany fué el q u a r t ó n m e n o s c a s t i -
g a d o p o r la e p i d e m i a . 
F i j á n d o n o s e n la d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l 
de a q u e l l a é p o c a , v e m o s t r e s q u a r t o n e s 
de la is la q u e p a d e c i e r o n la peste b u b ó -
n i c a y n o l e v a n t a r o n a l t a r e s á S a n R o -
q u e en las i g l e s i a s . E n el de Las Salinas 
m u r i e r o n 39 a t a c a d o s , y la ig les ia de 
S a n J o r g e c a r e c e de c a p i l l a c o n s a g r a d a 
á S a n R o q u e ; lo m i s m o p u e d e d e c i r s e 
d e la i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de J e s ú s , 
s i t u a d a en el q u a r t ó n del Tlá de Vila, 
d o n d e m u r i e r o n 41 p e r s o n a s de la e n -
mundum Berengarium de Aguilo, Guillermum 
de Montecathano et Guilabertum de Croziles, 
ex altera, super stabilimento et ordinatione fir— 
mamentorum jurium ciuitatis et regni Majo-
ricarum contentio oriretur; tandem pro bono 
terre, quia aliter comodum uel ad bonum terre 
non potcrat ordinari, in hoc omnes, de uolun-
tate spontanea, per se et successores suos, 
unaminiter conuenerunt quod dominus Jaco-
bus rex predictus et successores sui mittant, 
ponant, mutent, super vicarium secundum sue 
beneplacitum uoluntatis in ciuitatem et regnum 
Majoricarum; apud quern vicarium tantum om-
nes querimonie et pene, reales quam personales, 
ciuiles et criminales, deueniant, et iudicia mani-
festa et firmamenta directi omnium habitatorum 
comuniter ciuitatis, nisi fuerit de possessionibus 
inmobilibus siue honoribus, pro quibus firmcnt 
directum in posse domini uel ejus baiuli in cuius 
parte possessio fuerit constituta. Et uicarius su-
pradictus accipiat exitus omnes redditus, tercias, 
calumpnias et prouentus, quos rationc omnium 
predictorum debebunt uel potcrunt prouenirc, 
et retento pro suo labore aunuatim retrodecimo 
de predictis, alios per tria tempora aunuatim, de 
quatuor in quatuor mensibus, diuidat fideliter 
bajulis aliorum dominorum, retenta parte domi-
ni regis, secundum quod cis contigerit rationeca-
ualleriarum suarum et portionis sue; et hoc ju¬ 
rabit uicarius quandocumque eligaturin presentia 
domini Regis uel ejus qui ibiteneat locum suum. 
Seruitia alia non accipiet alia vicarius supradic-
tus, quod si fecerit teneatur reddere, ponere et 
computare cum aliis exitibus curie et dare uni-
cuique suam partem. Questioncs autem que fue-
rint extra ciuitatem per regnum ct insulam su-
pradictam, que penam jungerent corporalem, 
deueniant ad uicarium supradictum et debeant 
sub ejus examine terminari; et si calonia inde 
exierit dabit unicuique partem suam pro ut supe-
rius est expressum. De questionibus aliis insule 
extra ciuitatem quemadmodum debitorum et ho-
norum possessionum, ueniant ad manum domini 
uel ejus bajuli in cuius parte reus il le fuerit ha¬ 
bitator. Vicarius ciuitatis possit mittere ponere 
et mutare ad suam uoluntatem saionis non obs-
tante donatione concessione alieni facta de saionia. 
Data apud Barchinonam decimo kalendas augusti 
anno Domini M°.CC°. tricesimo primo. 
6l 
Muntcada, e en Guilabert de Cruyles, del al¬ 
tra, sobre lestabliment e ordenado del fer-
maments de drets de la ciutat e del règne de 
Malorches fos contenço e contrast, a la per 
fi per ben de la terra, e car altrament a pro-
fit ni a ben de la terra no pudia esser orde-
nat, a asso tots de uolentat agradable, per si 
e per los successors lurs, ensems dun cor e 
duna uolentat, sauingueren quel senyor en 
Jacmc rey Darago damunt dit, els succes-
sors seus, meten, posen e muden tots temps 
ucínier a sa uolentat en la ciutat e el règne de 
Malorques, al quai ueguer tan solament tots 
clams e penes reals e personals, civils e criminals, 
peruinguen, e juys manifests e fermaments de 
dret de tots los habitadors comunament de la 
ciutat, si donques no eren de possessions no mo-
bles o de honors; de les quais sia fermât dret en 
poder del senyor o de son batlc en la partida del 
quai la dita possessio sera. E lo ueguer damunt 
dit reeba totes les exides e rendes, terres, calo-
nies c esdeueniments, los quais per rao de tots 
los damunt dits deuran o poran esdeuenir; c re-
tengut per son trebal cascun ayn lo reedelme de 
les dites coses, lo romanent per tres temps cas-
cun ayn, de iiij. en iiij. meses, partesca feelment 
als bâties dels altres senyors, retenguda la part del 
senyor rey, e segons que a cls ne pertanyera 
per raho de les lurs caualeries e de la partida lur; 
e asso jurara lo ueguer quan sera elet en presen-
cia del senyor rey o daquel qui aqui tendra son 
loch. Neguns altres scruiis no recba lo ueguer 
damunt dit, e si ho feya sia tengut de retre aquels 
seruiis e de posar e de comtar ab les altres exides 
de la cort e de dar a cascun sa part. Les ques-
tions empero qui seran fora la ciutat per lo règne 
e yla damunt dita que pena requerran o deuran 
hauer corporal, uinguen al ueguer damunt dit e 
deguen sots la sua examinado e jutjament esser 
termenades; c si calonia aquen exira donar na a 
cascun sa part segons que damunt es espressat. 
De totes altres questions de la yla fora la ciutat, 
axi con de deutes c donors e de possessions, 
uenguen a ma del senyor o del batle en partida 
del quai lo colpable aquel sera habitador. Lo ue-
guer de la ciutat pusqua metre posar e mudar a 
sa uolentat saigs no contrastant negun atorga-
ment ni donado a alcun feyta de saionia. Dada 
a Barcelona xxij dies anats de juliol en layn de 
nostre Senyor M.CC.xxxj. 
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Ili 
xj. kalendas aprilis M.CC xxij 
Quod omnes babilatores regni Majoricarum et 
insularum Minoricarum et Etnee sint franchi et li-
beri per totani dominationem domini regis. 
A N I F E S T U M sit cunctis presentibus at-
que futuris quod nos Jacobus Dei gra-
cia rex Aragonum et regni Majori-
carum, comes Barchinone et Vrgelli ac domi-
ftus Montispesulani, attendens esse debitum et 
dignum atque justum quod omnes habitatores 
ciuitatis Majoricarum et insule ejusdem et etiam 
aliarum insularum, uidelicet Minoricarum et 
Euice, de nostra debeant semper et ubique fran-
chitate et inmunitate gaudere, ideo scienter 
et consulte et spontanea uoluntatc, cum hac 
presenti scriptura, muniminc nostri sigilli c o -
rroborata, perpetuo ualitura, per nos et omnes 
nostros successores, uobis dilectis ac fidelibus 
nostris omnibus et singulis habitatoribus ciui-
tatis et insule Majoricarum et quarumlibet alia-
rum insularum predictarum, presentibus et fu-
turis, omnes franchitates et inmunitates quas-
cumque uobis condam dedimus et concessimus 
iterum nunc de nouo,leto animo et ex mera nos-
tra liberalite, eas uobis omnibus et singulis lauda-
mus concedimus ac penitus perpetuo confirma-
mus, sicuti melius et plenius in uestris priuilegiis 
a nobis liberaliter uobis datis et concessis conti-
netur. 
Senyal 88 den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago e del règne de Malorques, comte de 
Barchelona e senyor de Muntpestler. 
Senyal 88 den Berengucr per la gracia de Dtu 
bisbe de Barcelona, Senyal 88 den Ponç Huc 
comte Dampurics, SengQyal den Bemat de 
Senta Eugenia, Sey 88 n a ' den Guillem per la 
gracia de Deu bisbe de Gerona, Sey nal 
den Guillem de Moneada, Senyal 88 den Ra-
món Berenguer Dager, Sey 88 n y a ' den Nono 
Sanç, Sey 88 n a l den Pcre de Centeles sacrista 
de Barchelona, Sey 88 n a ' den Guilabert de 
Cruyles. 
Sey88 n a ' den Guillem escriva qui per mana-
ment del senyor rey per en Guillem sa Sala no-
tari seu asso escriui el loch el dia e en layn da-
munt dits. 
Senyal 88 den Marti Sunyerqui aquest translat 
translada. 
III 
21 de mars de 1231 
Que confermam totes les franquees e privilegis de 
Malorques, quais que quais a nos sa étirera donam. 
gSiANiFESTA cosa sia tuyt presens c cs-
HJ| deuenidors, que nos en Jacme per la 
B i l gracia de Deu rey Darago e del règ-
ne de Malorques, comte de Barchelona e Dur-
gel e senyor de Muntpestler, attenens esser dc-
guda cosa e digna e justa que tots los habita-
dors de la ciutat de Malorches e de la yla, e 
encara de les altres yles so es asaber de Me-
norcha e de Euiça, degen tots temps c en tôt 
loch usar de la nostra franquea e inmunitat, en 
per ço sciemment e conselada e dagradable uo-
lentat, ab aquesta présent scriptura ab nostre se¬ 
gel segelada, per tots temps ualedora, per nos e 
per los nostres successors, a uos amats e feels 
nostres tots e sengles habitadors de la ciutat e de 
la yla de Malorches e de qualqueus placia de les 
yles damunt dites, présents e esdeuenidors, totes 
les franquees e immunitats quais que quais a uos 
sa curera donam e atorgam encara ara nouela-
ment ab alegre coratge e de nostra francha libe¬ 
ralitat aqueles a uos tots c sengles loim atorgam 
e de tôt en tôt per tots temps confermam, axi con 
mils e pus plencramcnt en uostres priuilegis e 
franquees de nos a uos liberalment dades e ator-
gades es contengut. 
SiggQ num Jacobi Dei gracia regis Aragonuin 
et regni Maioricarum et Valencie (sic) comitis 
Barchinone et domini Montispesulani. 
Signum Qji Berengarii Dei gracia episcopi Bar-
chinone. Signum 88 Pondi Hugonis comitis Eni-
puriarum. Sig num Bernardi de Santa Eugenia. 
SigQjInum Guillermi Dei gracia episcopi gerun-
densis. Sig gg num Guillermi de Montechata-
no. S i g n u m Raymundi Berengarii de Ager. 
Sig 88 n u m Nononis Sancii. Sig 88 n u m P e t r * de 
Scintillis Barchinone sacriste. S i g 8 8 n L l m G I O -
berti de Crozillis. 
Sig 88 n u m Guillermi scribe qui mandato do-
mini regis prò Guillermo de Sala notario suo 
hanc scripsit, loco die et anno prerixis. 
S i g 8 8 n u m Martini Sugerii qui hoc translatum 
translatauit. 
ij Quod omnes possessione* que habitatores Majori-
carum habeant in aliqua parte dominationis dicti 
domini regis SINT F R A N C H K .—Addentes etiam 
et insuper concedentes ex nostra regia domina-
t o n e , per nos et omnes successores nostras, quod 
omnes hereditates siue possessiones quascumque 
aliquis ueslrum habet uel in futurum habebit in 
toto regno nostro Aragonie et Catalonie, siue in 
quolibet alio loco nostre dominationis, sint in 
perpetuum franche libere et quiete ab omni uide-
licet oste et caualcata et earum redemptione, et 
etiam ab omni questia, paria, peyta, tolta, forcia, 
adempriuio, seruitio et secursu, et ab omniexac-
cione regali et uicinali et demanda que dici uel 
nominari possit quoquomodo, verumtamcn pos-
sessor hereditatis siue possessionis staticam in 
ciuitate uel insula Majoricarum uel in quibuslibet 
aliis insulis prenominatis faciat corporalem. Man¬ 
dantes itaque firmiterstatuentes senioribus, majo-
ribus domus, repositariis, merinis, iusticiis, jura-
tis, judicibus et alcaldis, caabalmedinis, vicariis, 
baiulis, consulibus, saionibus et uniuersis aliis 
subditis et officialibus nostris, statutis et statuen-
dis, presentibus atque futuris, quod hanc nostre 
confirmationis et franchitatis cartam a nobis libe-
raliter factam et concessam, ratam et firmam ha-
beant et obseruent et ab omnibus ubique inuiola-
biliter faciant in perpetuum obseruari,. et quod 
contra non ueniant uel aliquem contrauenire 
permitant si de nostri confidant gracia uel amo-
re. Data apud Ylerdam xj. kalendas aprii is anno 
Domini millesimo ducentesimo tricesimo se¬ 
cundo. 
^'S 8B n u m Jacobi Dei gracia regis Aragonum 
et regni Majoricarum, comitis Barchinone et Vr-
gelli et domini Montispesulani. 
Hujus rei testes sunt: Atto de Focibus maior-
domus Aragonum, Santius de Orta, Berengarius 
episcopus ylerdensis, Eximinus de Orreya, Assi-
litus de Gudal, Guillermus de Montecatano, Pe-
legrinus de Castro acollo, Lupus Ferrenqui de 
Lurcenio. 
Sig num Petri de Sancto Melione scriptoris, 
qui hoc mandato domini regis scripsi pro Petro 
Sancii notano suo, loco, die et anno prefixis. 
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E . K . A G U I L O . 
ij Que totes possessions quels habitadors del règne 
de Malorques halen en la sua senyoria sien fran-
ches e Hures e quities de Iota host e de caualcada e de 
lur rcenço —Ajustans encara e en sobre atorgans 
de nostra reyal senyoria per nos e per tots los suc¬ 
cessors nostres, que totes heretats e possessions 
quais que quais alcun de uos ha e daqui auant 
haura en tôt lo règne nostre Darago e de Cata-
lunya e en quai queus placia altre loch de la nos-
tra senyoria, sien per tôt temps tranques e liures 
e quities de tota host e de caualcada a de lur re-
enço, e encara de tota questa e paria e peyta, de 
tolta e de força e de empriu, e de seruii e de secors, 
e de tota exactio reyal e veynal e de demanda que 
dir o anomenarse pusca en qualque manera, em-
pero lo posseydor de la heretat o de la possessio 
fassa corporal statge en la ciutat o en la yla de 
Malorques o en quai queus placia de les altres yles 
damunt dites. Manans e fermament establens a 
senyors, a majordomens, a reposters, a merins, a 
justicies, a jurats, a jutges, a alcaldes, a zabalmedi-
nis, a ueguers, a bâties, a consols e a saygs, e a tots 
altres sotsmeses e officiais nostres, establits o a 
establir, presens e esdeuenidors, que aquesta carta 
de nostra confermacio e de franquea de nos libe-
ralment feta e atorgada, bona e ferma hagen, ob-
seruen e atuyt e en tôt loch sens tôt corrumpi-
ment fassen per tots temps obseruar, e que con-
tra noy ucnguen ne negu noy lexen uenir contra 
sis fien de la nostra gracia c amor. Dada a Leyda 
xxj dia anats de marc en layn de nostre Senyor 
M.CC trenta dos. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago e del règne de Malorques, comte de Bar-
celona e Durgel e senyor de Munpestler. 
Testimonis daquesta cosa son: Atho de Fosses 
maiordom Darago, Sanç Dorta, en Brg. bisbe de 
Leyda, Examen Dorrea, Assalit de Godai, G. de 
Moneada, Pelegri de Castel Azol, Lop Ferrench 
de Lunerich. 
Sey 8S nal den P. de Sent Melio escriua qui 
asso de manament del senyor rey escrisch per en 
P. Sanç notari seu, el lech e el dia e en layn da-
munt dits. 
6 4 
terra-tremol en Barcelona que la O 1 de Santa 
Maria de la mar caygue e mata molta gent, e 
axi fon per tota Catalunya de que deroqua molts 
Castells e campanas. 
6 6 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I . a X V I I I . 
del mes de Abril MOSSETI Godofre Cornet de ro-
selo, e Mossen aranyo, foren en Valencia a nos-
tre Senyor lo Rey Don Alfonso per donarse 
camp, e quant uingue a la fi, lo Rey los feu 
amichs e conuidals a dinar e sopar, e donáis dos 
robes destat reals, e moltes joyes. 
6 7 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I I . a X X I I I I . 
de Juliol entra eu la Ciutat de Valencia Don P E -
dro fill del Rey de portogal, al qual feu gran festa 
Don Alfonso Rey d arago. 
1 4 2 9 
6 8 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I I I . lo Rey 
Don Alfonso pres 1 archebisbe de C a r a g o c a ' ° 
qual era Castella, e presli en dines e values e jo-
yes per xx milia florins. 
6 9 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X V . 
dabril feu enpresa Don Alfonso Rey d arago la 
qual enpresa ana la via d Espanya. 
7 0 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . lo Rey 
Don Alfonso Rey d arago entra cn Castella y es-
tigue X I I . dies, e la vespra de Sent pere, lo dit 
Rey trámete per los nobles de Castella que lo 
mati de Sent pere lo Rey d arago los asignaría 
bátala, e ells ferense forts en una munytanyha. 
7 1 .—En 1 any M. CCCC. X X V I I I I . deu gale¬ 
res del Rey d arago cremaren X X X galeres del 
Rey de tunic, exint de la flamayra. 
7 2 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . ha X I I I I . 
del mes de Juliol los castelans coregueren fins a 
miga legua de Xatiua, e robaren e cremaren tot 
lo que pogucren. 
7 3 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X V . 
del mes de Juliol los del Rey d arago entraren en 
Castella e cremaren almansa, e molts altres lochs 
que robaren. 
7 4 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X V I . 
de Juliol ague una gran escaramuza a biar en que 
moriren molts dels Castellans, hi en especial hi 
mori lo fill de fajardo, que fon nafrat per la cuixa 
ab cstrala piena de herba, e hagueren la bandera 
de Bilena. 
I Así solían llamarse las claraboyas de los templos 
en aquella época. 
T I P O G R A F Í A IJE F E L I P E G U A S P 
NOTICIARIO VALENCIANO 
[Continuación! 
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5 7 . — E n 1 any M. CCCC. X X I I I . lo Rey 
Don Alfonso barreja Marsella e trenca la cadena 
del port e la remporta ab moites reliquies e ¡oyes 
en Valencia. 
1 4 2 5 
5 8 . — E n 1 any M. CCCC. X X V . , feu gran 
empreso de gens de armes don Alfonso, per la 
gracia de deu Rey d arago, e cobra son frare lo 
mestre que era près en Castella, e feu Rey a son 
germa Don Johan, e feulo Rey de Nauarra. 
5 9 . — E n 1 any M. CCCC. X X V . 1 estol del 
rey d arago ana ais querquens c bareja la yla, e 
vengueren a batalla e vence lo Rey, de quen tra-
gueren X I I I I . milia animes en sus, de que foren 
capitans del dit host, don pcdro, germa, del Rey, 
e Don faderich Compte de luna. 
1 4 2 6 
6 0 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I . 1 estol parti 
de turquia qui . . . en Xipre a V. de Juliol, lo qual 
fon de C. fustes en sus. E lo Rey de Xipre los 
isque a bátala e uence dos bátales, a la terca ell 
fo près, e son germa mort. 
1 4 2 7 
6 1 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I . vingue 
tanta terra tremol en la ciutat de barchna. y en 
lo principat de Catalunya, [y en] especial en lo bis-
batde gerona,que sen entra lo cap de la sglesia e 
gran partida de la vila, hi en lo caure de la es-
glesia foren trobades moites reliquies que Caries 
manyes hi hauia donadcs. 
6 2 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I . a X X V . 
de Octubre vench lo riu de gadalauiar en la nit 
disapte a les X . hores: lo qual deroqua dos ar-
quades del pont dells scrans, e sis del pont del 
Real, e puja fins al altar maior de la Trinitat. 
6 3 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I . a VI I . de 
Setembre lo Rey Don Alfonso tenint parlament 
en la Ciutat de Terol ab los aragonesos Catalans 
e Valencians, fou hofegat lo Juech de Terol e 
posarenlo en la placa en lo basto en la bocha. 
1 4 2 8 
6 4 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I I . a X X V I I I I . 
de Jener feu tan gran tempestat en la platja de 
Valencia que del Sorgidor arambaren moites 
fustes, en spécial la urcha deis venecians c sis 
naus viscahines, les quals se perderen entre lo 
riu e 1 albufera. 
6 5 . — E n 1 any M. CCCC. X X V I I I . a dos de 
febrer lo jorn de Santa Maria vingue tan gran 
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I. Memoria sobre les cantos, bailes y tocatas popu-
lares de la isla de Mallorca, por D. Antonio Nogitcra. 
II . La instrucción en Ibiza durante los siglos XVI 
y XVII, por D. Enrique Fajarnés. 
III . Reliquias de los santos Abdón y Señen en Inca, 
por D. Rafael Tous. 
IV. Antichs privilegis y franqueses del regne de 
Mallorca, IV, V y VI, per D. E. K. Aguiló. 
V. La rondaya d' en Vit. 
VI. Noticiario valenciano, [continuación J, por 
D. G. Llabrés. 
Pliego I I del tomo I I de la Vida de Raimundo Lulio 
por el P. A. R. Pascual. 
M E M O R I A 
S O B R E L O S C A N T O S , B A I L E S Y T O C A T A S 
P O P U L A R E S 
D E LA 
ISLA DE M A L L O R C A * 
Si á las usansas novas fan lloch vellas usansas 
L* amor á las gloriosas antigás recordansas 
Que may per may te manch. 
M . O B R A D O R . 
N los reducidos límites de una Memoria 
propiamente dicha, no coje cuanto po-
dría decirse acerca de la materia que nos 
proponemos tratar suscintamente; materia in-
teresantísima considerada desde el punto de 
* Esta Memoria obtuvo en el segundo concurso de 
la Ilustración musical española-americana, poco há cele-
Afio IX.—Tomo V.—Nüm. i;8. 
vista de su valor intrínseco, y altamente tenta-
dora por referirse á las islas Baleares, puesto que 
quien emprenda seriamente su estudio se moverá 
en un terreno casi virgen é intacto, en el cual hay 
mucho que revolver y examinar y no poco que 
aprovechar ( ' ) . 
Si estrechos son los limites de una Memoria 
para dar una idea, siquiera débil, de nuestro pue-
blo considerado en sus aptitudes para la música y 
la poesía, no es tampoco muy holgado el tiempo 
que para verificar este trabajo media entre la 
convocatoria del segundo certamen de la Ilus-
tración Musical y el 3 0 de Septiembre, día en 
que su plazo expira; especialmente en el caso 
particularísimo del autor de este escrito, cuyas 
aficiones folklóricas datan de algunos meses, y 
brado en Barcelona, el primer premio ofrecido por 
S. A. la Infanta D . " Isabel. Es este el primer trabajo 
exclusivamente dedicado al folk-lore musical mallor-
quín que se publica; y nosotros que conocemos toda la 
importancia histórica y artística de esta clase de estu-
dios, y las singulares dotes de aptitud v afición que para 
ellos tiene su autor, nuestro amigo y consocio D. Anto-
nio Noguera, no hemos podido menos de apresurarnos á 
solicitar su autorización para honrar con ella las colum-
nas de nuestro B O L K T I N . — X . de la R. 
( 1 ) Los cantos y bailes populares de esta provincia, 
más ó menos auténticos, que aparecen en alguna colec-
ción española, y los que inserta el ilustrado príncipe 
austríaco Archiduque Luis Salvador en la seccióu folk-
lórica de su monumental obra »Die Balearen in Word 
und Bildgescliildert*, no son tan numerosos ni tan im-
portantes que nos permitan considerar el terreno como 
suficiente 111 en te explorado. 
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que, falto de dotes de erudición, ilustración y 
ojo músico, se atreve á apuntar sus observaciones 
movido tan solo por el deseo de señalar un rico 
venero de música popular á los compositores es -
pañoles y de romper una lanza en favor de los 
sentimientos artísticos del pueblo balear, cuyo 
delicado instinto musical no desmerece, cierta-
mente, comparado con el de las provincias del 
continente más ricas en inspiración. 
En efecto, quien haya recorrido nuestras cos-
tas, montes y valles, exhuberantes de vegetación 
meridional, ricos en color y vida, sembrados de 
numerosas villas y deliciosas quintas de labor y de 
recreo, bosques de naranjos, mirtos y palmeras, 
pinos y encinas entre cuyo follaje millares de 
pájaros entonan constantemente sus trinos y 
gorjeos concertando con el rumor de las fuentes 
su eterno himno á la pródiga Naturaleza, no 
puede dudar un solo momento de que el medio 
ambiente es muy abonado para el desarrollo de la 
más ideal de las bellas artes. Si por un instante pu-
diera abrigarse esta duda, viene la realidad á disi-
parla. No hay roca en Mallorca, por dura y es-
téril que parezca, de la cual no brote un arbusto 
como por ensalmo; de la misma manera, no hay 
campesino, gañan ó pastor que no endulce sus 
rudas faenas con tocatas y cantos improvisados, 
sugeridos por sus creencias, sus sentimientos y 
su amor al terruño, inspirados, espontáneos y 
tan encantadores, que superan, á veces, en 
gracia y valor estético á muchas melodías que 
aplauden á diario en el teatro y en el concierto 
los más exigentes músicos. 
En estas improvisaciones de nuestros campe-
sinos hay que buscar los elementos de la música 
genuinamente mallorquína y agena á toda in-
fluencia extraña; de una placidez y encanto ex-
traordinarios y de caracteres típicos marcada-
mente singulares é inconfundibles. 
Una vez en el terreno que podríamos llamar 
de las formas improvisadas, coleccionar los can-
tos populares mallorquines es tarea tan difícil 
como contar una á una las estrellas á medida 
que aparecen en la bóveda celeste tras el cre-
púsculo. 
Existe asimismo en Mallorca, como en todas 
partes, una música que más bien que popular 
debemos llamarla popularizada, cuyas manifesta-
ciones tuvieron sus autores conscientes, no anó-
nimos sino simplemente desconocidos ú olvida-
dos. Este género apócrifo forma por desgracia, 
gran parte del contingente de ciertas colecciones 
de cantos populares de otros paises. Muchos de 
estos cantos pueden considerarse como confec-
cionados hoy, pues su forma perfecta, su estruc-
tura académica, sus giros modernísimos y su con-
cepto con frecuencia vulgar y barroco, no les 
diferencian en nada del producto del ingenio de 
cualquier alumno adocenado de conservatorio. 
Importados unos, y los más adulterados con 
el tiempo y el constante manoseo, no parece 
sino que fueron esparcidos tiempos atrás estos 
spécimens para dificultar el trabajo del colector. 
El músico, pues, que intente recojer nuestros 
cantos tiene que andar con pies de plomo; toda 
precaución será insuficiente, toda escrupulosidad 
será poca si después de precavido y escrupuloso 
en la selección, los saca á luz sin notas y aclara-
ciones que dejen traslucir al lector la duda, por 
lo menos, de que sean indígenas y conserven su 
primitiva forma. 
Pocos meses hemos podido dedicar nosotros 
á la recolección de esas melodías errantes que 
constantemente lanzan á los cuatro vientos mi-
llares de Labriegos y gentes del pueblo; hemos 
verificado, sin embargo, repetidas excursiones á 
los más recónditos villorrios y siempre atentos 
al menor ruido que se asemejase á música ó á 
voz humana, hemos obtenido una abundante 
cosecha y, lo que es más, la certeza de que dis-
tamos mucho de estar á la mitad de la labor. Las 
decepciones y los chascos han menudeado tam-
bién; la casualidad nos ha resuelto problemas 
que un examen concienzudo no hubiera podido 
resolver definitivamente, y en más de una oca-
sión un pequeño incidente nos ha evitado des-
cubrir el Medilerriineo en 1892. 
Como el presente trabajo no es más que la 
compilación de las observaciones que nos ha 
sugerido el examen de los datos recogidos sobre 
el terreno, en el transcurso del mismo tendre-
mos ocasión de apuntar algunos detalles curiosos 
acerca de la dificultad que supone afirmar en 
absoluto el origen de los diversos cantos. 
No es nuestro ánimo dar como firmes las su-
posiciones y conjeturas que hagamos con respec-
to á las melodías populares de estas hermosas 
islas. Andando el tiempo y mediante Dios es 
posible que publiquemos, en un volumen, 
nuestra colección y en su vista podrán los 
críticos, eruditos y aficionados á la filología mu-
sical rectificar los errores que contenga y asig-
nar el lugar que corresponda á esta provincia en 
la historia de la música popular española. 
Clasificación de los cantos, bailes 
y tocatas populares. 
La inmensa variedad de nuestros cantos, bailes 
y tocatas, hace, si no imposible, muy difícil una 
clasificación racional de los mismos. Si para rea-
lizarla atendemos al orden cronológico siquiera 
aproximado, tropezamos con nuestra incompe-
tencia. Toda época lleva en si trazas muy pro-
nunciadas de las épocas que la precedieron. La 
determinación precisa de la fecha probable de 
una obra musical hecha según arte, es tarea re-
lativamente sencilla. La canción popular, por el 
contrario, antes de ser clasificada conveniente-
mente debe ser despojada de las influencias del 
arte, popular también, que precedió á su apari-
ción y de las fuertes adherencias causadas por 
los tiempos posteriores y la ignorancia del pue-
blo, algunas veces superior á su instinto, cons-
tituyendo todo ello un trabajo formal y de la-
boriosa realización. 
Es inútil, pues, intentar una clasificación ra-
cional de los cantos baleares tomando como base 
el orden cronológico. Esto no significa que en 
todos los casos carezcamos de los datos necesa-
rios ó suficientes para determinar, por lo menos, 
el orden de prelación entre ciertos cantos. Indu-
dablemente ese trino grave, monótono y pro-
longado que en cada vocal coloca el ibicenco, en 
cuyo trino consiste casi toda la canción popular 
de aquella isla, es anterior á toda otra manifes-
tación musical de las tres islas, y aún á la simple 
melodía (llamémosla así) con que se solazan en 
sus juegos nuestros pequeños, melodía que co-
rresponde perfectamente á las nennas (') ó cantos 
de cuna del Langüedoc. La nenna es á su vez 
anterior al canto primitivo de nuestros labrado-
res, sobre cuyo canto, como idea matriz, com-
ponen sus improvisaciones recargadas de orna-
mentos y notas prolongadas. Estos cantos, asi-
mismo, precedieron á las canciones romancescas 
de los trovadores y juglares, perdidas en su ma-
yoría ó por lo menos tan adulteradas que no es 
posible distinguirlas de otras más recientes, y 
finalmente existe otro género de melodías cuyo 
origen tal vez tengamos que buscarlo en los goigs 
y villancicos del final del siglo xvm y principios 
( i ) «Las nennas pueden hasta cierto punto v no per-
adiendo de vístalas reservas impuestas por las circuns-
tancias de tiempo y de lugar, darnos una idea de lo que 
»eran la poesía y el canto en los tiempos ante-históri-
>cos.» M O N T E L I T L A M B E R T . — C h a n t s populaires du Lan-
guedoc. 
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del actual, siendo estas las más recientes de 
nuestras canciones populares, formadas por un 
elemento musical de aquellas piadosas composi-
ciones y sustituida su primitiva poesía religiosa 
por otra nueva y profana. 
Pero estos puntos de mira son insuficientes 
para clasificar cronológicamente nuestras can-
ciones, pues el trabajo fundado en ellos adole-
cería de grandes lagunas que añadidas á nues-
tra incompetencia darían por resultado una gran 
confusión. 
Hay que abandonar, en consecuencia, este 
procedimiento; y como por otra parte la cla-
sificación por el asunto de las poesías, sobre no 
poderla hacer extensiva á los bailes y tocatas, 
presenta el inconveniente de que muchas letras 
se aplican á una sola melodía y, reciprocamente, 
varias melodías á una misma letra, tampoco po-
demos tomar los asuntos y formas literarias 
como base para establecer la división; en virtud 
de lo cual y siendo brevísimo el tiempo de que 
disponemos para dar cima á este modesto es-
crito, adoptaremos un método arbitrario en la 
exposición de los distintos géneros de música 
popular mallorquína procurando, no obstante, 
presentar en un mismo grupo las canciones ó 
melodías que tengan más afinidad mutua. Divi-
diremos, pues, en tres partes el caudal de nues-
tra música popular, reuniremos en secciones las 
materias más afines y las subdividiremos for-
mando agrupaciones características, todo en la 
siguiente forma: 
CANTOS — i . a S E C C I Ó X . — I . Cantos de cuna. 
— I I . Cantos de la infancia. 
2. a SECCIÓN.—Cantos de las faenas del cam-
po.—I. Cantos de las faenas del campo propia-
mente dichas.—II. Cantos délas faenas agrícolas 
complementarias. 
3 . A SECCIÓN.—Canciones varias.—I. Romances-
cas, amatorias, etc., e tc .—II . Codoladas. 
4 . A SECCIÓN.—Canciones religiosas y profanas de 
origen religioso.—I. Canciones religiosas.—II. 
Canciones profanas de origen religioso. 
B A I L E S . — i . a SECCIÓN.—Bailes al estilo del 
pais.—I. Baile con música de chirimías (gaita 
aguda), fabiol (caramillo) y tamborino.—II. Bai-
les con canto, guitarra, guitarro, bandurria y 
violín. 
2. a SECCIÓN.—Bailes tradicionales con figuras. 
—Cosies, cavallets, águilas, moretons, etc . , etc. 
T O C A T A S . — I . Tocatas de chirimías: oferta, 
corregudas, etc. , etc. — II. Chirimías propia-
mente dichas: chirimías de la Sala, Tambores. 
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PRIMERA SECCIÓN 
I .—Cantos de cuna. 
ШШocos cantos de cuna hemos podido reco-ger hasta la fecha y aún los que tenemos pertenecen todos á una misma especie 
que más ó menos variada viene á constituir 
todo el caudal de nuestras cuneras. 
En el pais toman estas canciones el nombre 
en cierto modo onomatopéyico de vou-veri-vou (') 
que imita el movimiento que se imprime á la 
cuna en el acto de adormecer á los peque-
ñuelos. 
La melodía de los voii-vcri-vous difiere muchí-
simo de cuantas canciones cuneras conocemos, 
aventaja á todas en valor artístico y lo que pierde 
en sencillez relativa no resulta en perjuicio del 
objeto á que se la destina. Su variedad no es 
tanta que logre fijar la atención de los pequeños, 
ni son tan marcados sus efectos soporíferos que 
se corra el riesgo, cantándola, de que queden 
dormidos á un tiempo niño y nodriza. 
Los vou-veri-vous constan, comunmente, de un 
concepto melódico perfecto cuyas frases y ca-
dencias se corresponden con los versos octosí-
labos de una copla alusiva qnc se adapta á la 
música sin repetición alguna de versos enteros. 
Generalmente llevan un estribillo cuya aplica-
ción es enteramente arbitraria y cuya letra, 
Vou-veri-vou, 
Vou-vcri-vou, 
Sa Riera ( ' ) corre 
Y s' aygo no 's mou 
(1) La palabra vou no se usa actualmente en la ca-
pital ni en muchos pueblos tle Mallorca; solamente la 
hemos visto empleada en algunas regiones lejanas (Po-
llensn. Arta). Es palabra anticuada que ha sido susti-
tuida por la más conocida brés. t'na v otra son equiva-
lentes á la española cima. Un ejemplo del uso de esta 
palabra encontramos en la siguiente copla: 
«Si te veus á essé casada 
en vení d' aquí en avant, 
allá estarás retirada 
devant un vou embressant.* 
( 2 ) Nombre de un torrente que antiguamente cru-
zaba la ciudad de Palma y que hoy corre por el foso de 
la misma desembocando en el puerto. 
ó bien 
Son vina, vina 
A n' ets uys de sa nina 
Perqué si no ve 
No 1'adormiré 
en muchos casos nada tiene que ver con la 
cuarteta que la ha precedido. 
Solamente en el principio del estribillo encon-
tramos el único lazo de unión entre nuestras cu-
neras y las de otros países. 
El estribillo en cuestión dice asi: 
i^ h H ^ — - t — i — 
Recordamos una bcrceusc parisién que cantaba 
á menudo un amigo nuestro de la infancia ( ') y 
decía: 
z t r j - f - T — f t 
Do . . do pe . . til pou . lo Je 
—-fv—f%— -fr-f* -> e 
— J - J -4—0—4 c 
-etc. 
connais unchis . toi . . re que ma mi . re 
El estribillo de nuestro vou-veri-vou tiene 
como se vé, un insignificante elemento parecido 
á la berceuse citada, y uno y otra no carecen de 
cierta semejanza con la forma principal de las 
nennas del Languedoc ( 2 ) 
aunque difieren en ei intervalo de los dos sonidos 
de que constan, que en nuestro ejemplo es de 
semitono mientras en los franceses es de tono 
entero ( 3 ) . 
Hemos dicho más arriba que las cuneras ma-
llorquínas aventajan en valor estético á las de 
( 1 ) Mr. Victor Sandret, hijo, profesor de lenguas en 
Palma hacia el año 1875. 
(2) M O N T E L et L A M B E R T . — Chants populaires du Lan-
eüedoc, publicados en la Revue des Langues romanes, 
tomo 6." 
( } ) Existe también alguna diferencia en el ritmo 
que es inverso en la forma del Languedoc; pero ésta va-
riante no afecta en nada el parecido de este caso con-
creto. 
otros paises que conocemos; y aun cuando no 
debemos prodigar en este estudio las citas mu-
sicales porque no lo consienten ni su índole ni 
sus dimensiones, no podemos dejar de demos-
trarlo transcribiendo dos variantes notables del 
vou-veri-vou; una con estribillo, muy conocida 
en Palma, y otra sin él, recogida en Manacor, 
seguros de que han de llamar la atención de los 
inteligentes. 
V O U - V K R I - V O U (Palma) (i) 
No . ni . . no li diu sa ma . re No ni . 
noán'espe.ti . . . tó No ni . no quant lo bol. 
ea . va y lol e. ra no ni . . . «o 
Vou . re . r¡ . . rou Vou . re .1 i. . vou 
Sa Ri . e.ra rn.rre S'ay.gono's V1O11 
Las apoyaturas que vemos en los compases 3 , 
5» 7> 9 y l7i s o n e ' único medio de expresar 
gráficamente y con cierta aproximación una in-
flexk' n de voz sui gencris imposible de traducir 
en el pentagrama. 
V O U - V E R I - V O U (Manacor) 
— 1 / / • * H V I 1 
No . ni . no li din xa ma . re 
No .ni no án'rs sen fi ffó no . ni . . 
( 1 ) Mientras no indiquemos lo contrario debe en-
tenderse que las canciones que rayamos citando las he-
mos transcrito directamente d* apri's ttature. Rara vez 
hemos encargado este trabajo á personas extrañas, y, me-
nos aún, las hemos copiado de otros manuscritos ya exis-
tentes. 
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no quant lo bol . cu . . . . va No 
noá n'es pe. li Id 
En muchos paises la canción más elemental y 
de formas más primitivas es la cunera, lo cual 
tendría su razón de ser si el niño hubiese de re-
petir el canto de la madre ó nodriza como lo 
hace con los cantos de la primera infancia. En 
Mallorca, como vemos, no ocurre asi, y lo más 
elemental lo encontraremos algo más adelante en 
aquellos cantos que despiertan por primera vez 
la curiosidad de los pequeños y que intentan estos 
balbucear, primero, y concluyen por entonar 
después ( ' ) . 
Es costumbre tradicional en las iglesias de 
Mallorca que durante el ofertorio de la misa del 
gallo, la víspera de Navidad, el órgano deje oir 
el vou-veri-vou, en cuya transcripción y armoni-
zación, dicho sea de paso, están, salvo excep-
ciones, muy poco felices nuestros organistas. 
El vou-veri-vou es poco conocido fuera de las 
Baleares. 
En unas hojas sueltas de impresión moderna 
que hemos encontrado por casualidad (*) y que 
llevan la paginación del 5 7 al 6 4 , hay, entre 
otros cantos de Baleares, uno que con el título 
de Vou Varirau (s ic) , parece ser una transcrip-
ción de nuestro vou-veri-vou armonizada con 
acompañamiento de piano, con su correspon-
diente introducción y hasta un rilornello para el 
instrumento solo. Creemos que fué sorprendida 
la buena fe del autor, por quién le proporcionó 
la variante melódica (que nó hemos podido en-
contrar en Mallorca) á menos que de intento 
tratara de escribir una imitación más ó menos 
feliz de nuestras cuneras. 
No recordamos otra transcripción publicada, 
pero sí varias imitaciones ( 3 ) y una paráfrasis 
inédita. 
( 1 ) Véase e] II grupo tle esta sección. 
(2) La falta de tiempo nos ha impedido averiguar 
el nombre del autor de la colección de cantos españoles 
á que pertenecen estas hojas. 
(-,) Una de ellas, de D. Honorato Noguera, padre 
del autor de este trabajo, con letra de D. Mateo Obra-
dor, alcanzó tanta popularidad que en cortas semanas 
quedó agotada la primera edición y tuvo que procederse 
á tirar la segunda al poco tiempo. 
* 
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L A I N S T R U C C I Ó N E N I B I Z A 
D U R A N T E L O S S I G L O S X V I Y X V I I 
s u n h e c h o , a d m i t i d o s in c o n -
t r o v e r s i a , q u e la e d u c a c i ó n i n -
t e l e c t u a l , b a j o s u s d i v e r s a s f o r -
m a s , e x t i n g u e las p r e o c u p a c i o n e s n o c i v a s 
q u e t r a b a j a n el e s p í r i t u de las c o l e c -
t i v i d a d e s , s u a v i z a las a s p e r e z a s de las 
c o s t u m b r e s y d i s m i n u y e n o t a b l e m e n t e 
l a c r i m i n a l i d a d . P o r m e d i o de la i n s t r u c -
c i ó n el h o m b r e a p r e n d e á d i s c e r n i r y 
a d q u i e r e el c o n o c i m i e n t o de s u s d e b e r e s 
y d e s u s d e r e c h o s , s a l i e n d o de la i g n o -
r a n c i a q u e m u c h a s veces le c o n d u c e i n -
c o n s c i e n t e m e n t e á la c o m i s i ó n de a c t o s 
p u n i b l e s p o r las l eyes ó c e n s u r a b l e s p o r 
la s o c i e d a d . De a q u í n a c e el c o n c e p t o 
e l e v a d í s i m o q u e se h a f o r m a d o de la ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c o n s i d e r á n d o l a c o m o 
u n o de los o r g a n i s m o s m á s i m p o r t a n t e s 
del E s t a d o , b a s e del o r d e n y de la l i b e r -
t a d , f u e n t e de la paz y b i e n e s t a r de los 
p u e b l o s . 
L a e s t a d í s t i c a e n s e ñ a q u e h a y en la 
E s p a ñ a de 1890, p o r c a d a m i l a l m a s 
19/30 e s t u d i a n t e s , m i e n t r a s se d u p l i c a el 
n ú m e r o en F r a n c i a , y P r u s i a nos a d m i r a 
c o n s u s 126 p o r m i l ; p e r o nos c o n s u e l a 
p e n s a r q u e en c i n c o a ñ o s h a a u m e n t a d o 
la a s i s t e n c i a á las e s c u e l a s en u n 9/20 
p o r m i l , y q u e en 1825 c o m e n z ó á c o r r e -
g i r s e el l a m e n t a b l e a t r a s o e n q u e v i v í a -
m o s . 
L o s d a t o s r e l a t i v o s á I b i z a d e m u e s t r a n 
q u e e n 1 8 8 5 c o n t a b a la c i u d a d t r e c e e s -
c u e l a s , s i e t e p r i v a d a s y c u a t r o p ú b l i c a s , 
s i e te de n i ñ o s y se i s de n i ñ a s , ó lo q u e 
( 1 ) Entiéndanse también, sus variantes indígenas. 
es lo m i s m o u n a e s c u e l a de n i ñ o s p o r 
c a d a 471 h a b i t a n t e s , u n a de n i ñ a s p o r 
c a d a 682, y en c o n j u n t o u n a e s c u e l a p o r 
c a d a 509 a l m a s . C o n c u r r í a n e n t o n c e s á 
las e s c u e l a s p ú b l i c a s 188 a l u m n o s — 1 0 1 
n i ñ o s y 87 n i ñ a s — ó sea de los p r i m e r o s 
el 4/06 p o r 100, de las s e g u n d a s el 2 '52, y 
de a m b o s s e x o s el 3 '2i p o r 100 h a b i -
t a n t e s . 
S i en p l e n o s i g l o X I X se d i s c u t e t o d a -
v í a el i m p o r t a n t í s i m o p r o b l e m a de la 
e n s e ñ a n z a g r a t u i t a y o b l i g a t o r i a , p a r a 
c o n d u c i r c o n m á s r a p i d e z la h u m a n i d a d 
p o r el c a m i n o de la c i v i l i z a c i ó n , ¿en q u é 
e s t a d o de c u l t u r a v i v i r í a n las g e n e r a c i o -
n e s de las p a s a d a s c e n t u r i a s ? H e a q u í 
u n a p r e g u n t a q u e se r e p i t e c o n f r e c u e n -
c i a , y s i n t e n e r s e e n c u e n t a q u e las o p e -
r a c i o n e s c e n s a l e s n o se r e m o n t a n á f e -
c h a s a n t i g u a s y q u e las h i s t o r i a s p a r t i -
c u l a r e s y l o c a l e s se e n c u e n t r a n h o y en 
u n p e r í o d o de f o r m a c i ó n , m u c h o s h o m -
b r e s j u z g a n el p a s a d o t e n i e n d o á la v i s ta 
el e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e e n n u e s t r o s 
d ías la e n s e ñ a n z a , s i n e s t u d i a r en los 
a r c h i v o s las m a n i f e s t a c i o n e s de la v i d a 
c o l e c t i v a de n u e s t r o s a b u e l o s , y a d j u d i -
c a n el t í t u l o de i g n o r a n t e s á los p u e b l o s 
s in d i s t i n c i o n e s , lo m i s m o q u e si h u b i e -
r a n c o n s e r v a d o el e s t a d o n a t u r a l h a s t a el 
s i g l o X I X , p o r q u e c r e e n q u e el l e g a d o 
r e c o g i d o p o r n u e s t r a s g e n e r a c i o n e s es la 
e x p r e s i ó n del m a y o r g r a d o de c u l t u r a 
q u e se h a a l c a n z a d o en la m a r c h a n u n c a 
i n t e r r u m p i d a de la s o c i e d a d . 
L o s m á s l i m i t a n la e r a de r e l a t i v o p r o -
g r e s o , i n t e l e c t u a l en I b i z a al t i e m p o q u e 
p e r m a n e c i e r o n en la is la los j e s u í t a s , e r a 
q u e c o m i e n z a en 1653 y t e r m i n a e n 1767 
c o n la e x p a t r i a c i ó n de la o r d e n ; y si b i e n 
es c i e r t o q u e la i n s t r u c c i ó n r e c i b i ó e n -
t o n c e s v i g o r o s o i m p u l s o , n o lo es m e n o s 
q u e a n t e s de i n s t a l a r s e los h i j o s de S a n 
I g n a c i o de L o y o l a e x i s t í a n en la P y t h i u -
sa m a y o r v a r i a s e s c u e l a s e l e m e n t a l e s 
p ú b l i c a s y p r i v a d a s , h a s t a h o y c o m p l e -
t a m e n t e d e s c o n o c i d a s , i n d i c a d o r a s de la 
a t e n c i ó n q u e m e r e c í a la e n s e ñ a n z a . 
D e s d e el a ñ o 1570 el m a e s t r o D . F r a n -
El vou-veri-vou ( ' ) sobre ser uno de los cantos 
populares más bonitos de las islas, es tanto más 
interesante cuanto que es la expresión abreviada 
de la música genuinamente mallorquína cuya 
nota tierna é ideal es su característica. 
[Continuará |. 
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c i s c o S a l b a e n s e ñ a b a á l e e r , e s c r i b i r , 
c o n t a r y d o c t r i n a c r i s t i a n a ( ' ) á u n c r e -
c i d o n ú m e r o de a l u m n o s de t o d a s e d a -
des , y p e r s e v e r a n d o c a d a d í a en s u 
e j e r c i c i o c o n m u c h a d i l i g e n c i a , a l a ñ o 
s i g u i e n t e p u d o r e u n i r u n o s 8o d i s c í p u -
los , de los c u a l e s la m i t a d e r a n h i j o s de 
f a m i l i a s p o b r e s . P o r este m o t i v o y p o r 
los e s c a s o s r e n d i m i e n t o s q u e p r o d u c í a 
la e s c u e l a , a c u d i ó á los J u r a d o s en d e -
m a n d a de 25 e s c u d o s a n u a l e s p a r a p o d e r 
v i v i r , p u e s s e g ú n é l , p a g a d o el a l q u i l e r 
de la c a s a - e s c u e l a , n o le q u e d a b a p a r a 
z a p a t o s . De l t e x t o de la i n s t a n c i a p r e -
s e n t a d a á los J u r a d o s se d e d u c e a d e -
ma» q u e n o e r a la e s c u e l a de S a l b a la 
ú n i c a m o n t a d a en I b i z a ; p e r o a u n q u e lo 
h u b i e r a s i d o , la c o n c u r r e n c i a á su e s t a -
b l e c i m i e n t o es u n d a t o e l o c u e n t e p a r a 
c a l c u l a r el e s t a d o de la e n s e ñ a n z a en el 
s i g l o X V I . M e n o s n o t i c i a s h e m o s v i s t o 
s o b r e la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en la c i u d a d 
de M a l l o r c a , y los p o c o s d a t o s i n é d i t o s c o -
n o c i d o s i n d i c a n q u e d e b í a h a b s r fa l ta de 
m a e s t r o s c u a n d o los J u r a d o s t e n í a n q u e 
p r a c t i c a r d i l i g e n c i a s p a r a e n c o n t r a r 
q u i é n se e n c a r g a r a de las e s c u e l a s (*). 
( ') «Dia 8 Juny 1571 . Molt mag d , s . señors 
Jurats .—Fran c h . Salba diu que ha mes de vnany 
que ensenya de llegir, scriure y contar y la doc-
trina christiana a molts minyons de la pnt. Illa 
y perseuerant cada dia ab son exercici ab moka 
diligensia com se pot veure; la maior part deis 
minyons están vuy ab ell com se veu que te vuy 
sirca vuytante dexebles entre grans y xichs, de la 
mitat deis quals no es pagat per esser molts dells 
pobres, altres per esser mals pagados, y tambe per 
esser lo stipendi molt poch q. dits minyons li 
donen pagat lo lloguer de la casa oschola no li 
resta pera sabates. Per tant a V s . Magci->s. molt 
encharidament suplica dit ffs. Salba que vista la 
sua bona diligencia q. te ab sos dexebles conti-
nuament stant y entenent ab ells tot lo dia sens 
fer altra cosa, y vist tambe que es pobre joue, sien 
seruits ferli mer^e de vint y sinch scuts cascun 
any pera poder pasar la vida, q. vltra q. sera ferne 
molt gran mereje y charitat al dit suplicant sera 
ferne seruey a Deu y atot lo poblé.» 
(*) «Mes fonch proposat sobre la renuncia 
que hauia feta m e . Riera que rebia el salari de la 
V n , a t . per las scoles, y hauent fet diligencia en 
cercar y fer las scolas trabaren m c . Jau c . Ro-
mana en aquí donaren lo matex salari.»—Act. 
del Gran, y Gen. Consejo, 1 3 Septiembre 1 5 2 5 
—KJrcb. Gen. Hisl. de Mal!. 
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L o s f r a i l e s d o m i n i c o s o c u p a r o n la igle-
s ia de N u e s t r a S e ñ o r a de J e s ú s desde 
i 5 8 o á 1587 , y sé e s t a b l e c i e r o n c u a t r o 
a ñ o s d e s p u é s en la c a l l e q u e h o y l l e v a 
el n o m b r e de General Tialan^at, y loca l 
q u e e n la a c t u a l i d a d s i r v e p a r a el a y u n -
t a m i e n t o , los j u z g a d o s , el c o l e g i o de 2 . a 
e n s e ñ a n z a y la c á r c e l del p a r t i d o , l e v a n -
t a n d o el c o n v e n t o d e n t r o de la v i l l a de 
I b i z a y al a m p a r o de las f o r t i f i c a c i o n e s , 
p a r a m a y o r s e g u r i d a d de la c o m u n i d a d 
r e l i g i o s a , a m e n a z a d a s i e m p r e , c o m o t o -
dos los c a s e r í o s d i s e m i n a d o s , p o r los sa -
r r a c e n o s en s u s f r e c u e n t e s c o r r e r í a s p o r 
la i s la . 
P r e s c i n d i e n d o a h o r a — p o r q u e r e q u i e -
r e n c a p í t u l o a p a r t e — d e l Estudio gene-
ral de Gramática del común e s t a b l e c i d o 
en el c o n v e n t o de S a n V i c e n t e F e r r e r , á 
e x p e n s a s de la U n i v e r s i d a d y á c a r g o de 
los P P . d o m i n i c o s , y del Colegio ó Se-
minario de S a n J o s é ó de S a n A g a p i t o , 
f u n d a d o en el s i g l o X V I I y p r e d e c e s o r 
del a c t u a l s e m i n a r i o , q u e f o r m a r o n dos 
i m p o r t a n t e s c e n t r o s de i n s t r u c c i ó n , c o n s -
ta en d o c u m e n t o s i n é d i t o s q u e á p r i n c i -
p ios de la p m ú l t i m a c e n t u r i a h a b í a u n a 
e s c u e l a en la c u a l e n s e ñ a b a e l m a e s t r o d o n 
A n d r é s S a b a t e r , p e r c i b i e n d o de la U n i -
v e r s i d a d un s a l a r i o de 25 l i b r a s a n u a -
les ( 3 ) . E n 1626 e n c o n t r a m o s o t r a e s c u e -
la , r e g e n t a d a p o r D . F u l g e n c i o C a m b r i l s 
p a r a e n s e ñ a r á los n i ñ o s de la i s l a , s o s -
t e n i d a t a m b i é n p o r la U n i v e r s i d a d , q u e 
en las a c t a s del G e n e r a l C o n s e j o d e s i g -
n a b a n los J u r a d o s c o n el n o m b r e de s e -
g u n d a e s c u e l a ; i n d i c i o c l a r o de q u e e n -
t o n c e s se s o s t e n í a n dos e s t a b l e c i m i e n t o s 
de i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l c o n los f o n d o s 
del c o m ú n , s i n o c o n o c i é r a m o s , c o m o 
c o n o c e m o s , u n a p e t i c i ó n d i r i g i d a al C o n -
s e j o , a p r o b a d a p o r 31 v o t o s c o n t r a 3 en 
17 de S e p t i e m b r e de 1634, f o r m a d a p o r 
( 3 ) «Andrés Sabater mcslre descola firma 
apocha a la pnt. vm'. de tretze Uiures les quals 
se li donen p. los traballs te en amostrar ais mi-
nyons, les quals son acompliment a vint y sinch' 
lliures te desalan » Apoq. de eos. extr. 7 
abril 1 6 2 3 . 
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( ' ) El mag c h . P. P. Palerm, bosser y depo-
sitan de laVniv ' . «donara y pagara a mos. Jn . de 
Galestria mestre que fonch descola per enseñar 
los miñons vint y sinch lliures y deu sous; les 
quals se li donan y pagan per lo salari de mestre 
descola que tenia, y son per un any y mig del 
temps que tingue dita escola, que se li deuia desde 
deu de Juny 1 6 4 3 , fins tot lo mes de novembre 
del any 1 6 4 5 les quals se li donan y paguen deis 
deu per sent de les tares, y se li donen de orde 
del mag h s . Jurats per la raho de lo que serui en 
enseñar los dits miñons segons apocha datt. en 
juica ais 1 6 de Maig de 1 6 4 6 . » 
s a l a r i o s s e ñ a l a d o s p a r a f o m e n t a r la ins -
t r u c c i ó n , m o v i d o s p o r la i m p e r i o s a n e -
c e s i d a d de a l i v i a r las c a r g a s q u e p e s a b a n 
s o b r e el c o m ú n , c a r g a s c a d a d í a m á s 
a b r u m a d o r a s , p o r los p r o g r e s o s del p a u -
p e r i s m o q u e el p u e b l o p a d e c í a . P o r esto 
el G e n e r a l C o n s e j o , r e u n i d o el d ía 13 de 
J u n i o de 1649, a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
s u p r i m i r los s a l a r i o s q u e la U n i v e r s i d a d 
p a g a b a de g r a m á t i c a y de l e e r y e s c r i -
b i r , e x c e p t u a n d o las dos e s c u e l a s g e n e -
r a l e s q u e h e m o s c i t a d o , es d e c i r la Es-
cuela general de la Universidad, á c a r g o 
del m a e s t r o de c a p i l l a D . A . L l o m b a r t 
y el Estudio general de gramática del 
Común, m o n t a d o en el c o n v e n t o de p r e -
d i c a d o r e s de S a n t o D o m i n g o . 
L o s a c u e r d o s del G e n e r a l C o n s e j o n o 
m o t i v a r o n la c l a u s u r a de las e s c u e l a s 
p r i v a d a s . T a n m o d e s t o s e s t a b l e c i m i e n -
tos de e n s e ñ a n z a s i g u i e r o n f u n c i o n a n d o 
c o n r a g u l a r i d a d s i n r e c i b i r e s t i p e n d i o 
a l g u n o . C u a n d o o c u r r í a a l g u n a v a c a n t e 
en las e s c u e l a s g e n e r a l e s los J u r a d o s de-
s i g n a b a n p a r a o c u p a r l a á u n o de los 
m a e s t r o s p r i v a d o s m á s a n t i g u o s . P r o f e -
s o r h u b o , c o m o D . M a t í a s D a u m a s , q u e 
d e s p u é s de d o c e a ñ o s de s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s s in r e t r i b u c i ó n , desde 1 6 4 1 , l l e -
g a b a á o c u p a r u n a de las c á t e d r a s o f i -
c i a l e s en 1653, t e n i e n d o los J u r a d o s q u e 
d e s e c h a r la p e t i c i ó n de m o s s e n G r e g o r i o 
M o r a n , o t r o p r o f e s o r q u e t a m b i é n s o l i -
c i t ó la v a c a n t e q u e h a b í a d e j a d o el s e ñ o r 
L l o m b a r t . 
E s t o s d a t o s d e m u e s t r a n c l a r a m e n t e q u e 
d u r a n t e la p r i m e r a m i t a d del s i g l o X V I I , 
e n I b i z a se s e n t í a n d e s e o s de g o c e s i n t e -
l e c t u a l e s y q u e la e d u c a c i ó n de la j u v e n -
tud n o e s t a b a d e s a t e n d i d a . D e b i e r o n e n -
t e n d e r l o así los j e s u í t a s , p o r q u e en M a y o 
de 1653, p o c o s m e s e s d e s p u é s de h a b e r 
t o m a d o p o s e s i ó n de los b i e n e s q u e les 
d e j ó D . A g a p i t o L l o b e t , el R . P . M i g u e l 
M e s s e g u e r , i n v o c a n d o la n e c e s i d a d de 
c o n o c i m i e n t o s q u e á su j u i c i o t e n í a la 
j u v e n t u d , p i d i ó á los j u r a d o s q u e se le 
e n t r e g a s e un s a l a r i o y la c a s a de la e s -
c u e l a q u e h a b í a en un r i n c ó n de la A l -
D . A n t o n i o S u ñ e r , en la c u a l m a n i f e s -
t a b a q u e h a c í a o c h o a ñ o s — d e s d e 1 6 2 6 — 
q u e t e n í a e s c u e l a de n i ñ o s , s in r e t r i b u -
c i ó n d e s d e el a ñ o a n t e r i o r en q u e se la q u i -
t a r o n p a r a d a r l a á la e s c u e l a del D r . Se¬ 
r r a , y c o m o éste q u e r í a d e j a r el e s t a b l e -
c i m i e n t o , p e d í a el e x p o n e n t e el s a l a r i o 
de la v a c a n t e . 
D o s a ñ o s d e s p u é s , en 1636, p o r d e t e r -
m i n a c i ó n del G e n e r a l C o n s e j o c e l e b r a d o 
en 21 de S e p t i e m b r e , se s e ñ a l ó un s a l a r i o 
á D . A n t o n i o M a r i P b r o . p a r a l e e r g r a -
m á t i c a , y p o r r e n u n c i a q u e h i z o el i n t e -
r e s a d o se c o n c e d i ó la r e t r i b u c i ó n á d o n 
N i c o l á s O r v a y , p r e s b í t e r o t a m b i é n , y 
b e n e f i c i a d o de la ig les ia p a r r o q u i a l de 
S a n t a M a r í a la M a y o r . 
E n 1640 el p r e c e p t o r G o n g a l o e n s e ñ a b a 
á l e e r , e s c r i b i r , c o n t a r y d o c t r i n a c r i s -
t i a n a á 40 d i s c í p u l o s ; y cas i al m i s m o 
t i e m p o e j e r c í a f u n c i o n e s de m a e s t r o de 
e s c u e l a D . J u a n de G a l e s t r i a ( ' ) . E n 1646 
el R d o . J u a n S e r r a , s in r e t r i b u c i ó n de la 
U n i v e r s i d a d , f u n d ó u n a e s c u e l a de g r a -
m á t i c a y d e l e e r y e s c r i b i r , b a j o t a n 
b u e n o s a u s p i c i o s p a r a la e n s e ñ a n z a q u e 
d o s a ñ o s m á s t a r d e , e n 1648, c u a n d o el 
m a e s t r o s o l i c i t a b a a l g ú n s a l a r i o del c o -
m ú n , a s i s t í a n 22 e s t u d i a n t e s á la c l a s e 
de g r a m á t i c a y d o c e n i ñ o s a p r e n d í a n á 
l e e r y e s c r i b i r , de m o d o q u e e n p o c o 
t i e m p o c o n c u r r i e r o n á su e s t a b l e c i m i e n -
to 34 a l u m n o s n a t u r a l e s de I b i z a . 
N o o b s t a n t e s u s t r a b a j o s , d i g n o s de 
r e c o m p e n s a , es p r o b a b l e q u e n o se c o n -
c e d i e r a s u b v e n c i ó n a l g u n a á la e s c u e l a 
d e S e r r a , p o r q u e en 1649 ' o s J u r a -
d o s t r a t a r o n de d i s m i n u i r el n ú m e r o de 
m u d a i n a . M u c h o p e s a r í a en el á n i m o de 
los J u r a d o s la r e p r e s e n t a c i ó n de los j e -
s u í t a s y el d e s e o de f a c i l i t a r la e n s e ñ a n z a 
c u a n d o á p e s a r de la t e r r i b l e c r i s i s q u e 
a t r a v e s a b a la i s la , v í c t i m a de los f u n e s -
tos e fec tos del h a m b r e y de la p e s t e , el 
G e n e r a l C o n s e j o a p r o b a b a el m i s m o a ñ o , 
c a s i p o r u n a n i m i d a d , u n a p r o p o s i c i ó n 
c o n f o r m e c o n lo s o l i c i t a d o , y p o r v i r t u d 
de e l l a se h a c í a e n t r e g a á los P P . de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s del r e f e r i d o l o c a l , 
i m p o n i é n d o l e s la o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r 
á l e e r y e s c r i b i r á t o d o s los n i ñ o s q u e 
c o n c u r r i e s e n á la e s c u e l a . 
E n a q u e l l a c a s a , e s t r e c h a y s in c o m o -
d i d a d e s , e j e r c i e r o n el m a g i s t e r i o h a s t a 
[688, m i e n t r a s los J u r a d o s , s i e m p r e a n i -
m a d o s de e x c e l e n t e s p r o p ó s i t o s en f a v o r 
de la e n s e ñ a n z a , r e s o l v í a n en 1 685 la f u n -
d a c i ó n de t r e s ó c u a t r o e s c u e l a s p ú b l i -
c a s , de leer , e s c r i b i r , c o n t a r , g r a m á t i c a , 
p r o s o d i a , l ó g i c a y f i losof ía á c a r g o de los 
m i s m o s j e s u i t a s ("), y en los C o n s e j o s g e -
n e r a l e s c e l e b r a d o s en 1682 se a p r o b a b a 
la p r o p o s i c i ó n del Jurat en cap, D . M a r -
t ín A l m a r j e p a r a c o n s t r u i r y r e p a r a r 
ed i f i c ios p ú b l i c o s , e n t r e los c u a l e s o c u -
p a b a l u g a r p r e f e r e n t e u n a c a s a e s c u e l a . 
N o e r a s o l a m e n t e la e n s e ñ a n z a e l e -
m e n t a l de l e e r , e s c r i b i r , c o n t a r y g r a m á -
t i c a , la q u e a r r a i g ó en I b i z a en el s i g l o 
X V I I , p u e s t a m b i é n se h a b í a i n t r o d u -
c i d o en la is la la e n s e ñ a n z a de la m ú s i c a . 
E n el p r i m e r t e r c i o d e la c e n t u r i a — 1 6 3 8 
— v e m o s q u e D . A g u s t í n B e r g e s se d i r i j e 
á los J u r a d o s m a n i f e s t á n d o l e s q u e h a b í a 
ido á I b i z a á s e r v i r la p l a z a de o r g a -
n i s t a y m a e s t r o de c a p i l l a por c o n c i e r t o 
c e l e b r a d o c o n el L d o . m o s e n P e d r o T u r , 
s í n d i c o de la U n i v e r s i d a d , y q u e h a l l á n -
d o s e o c u p a d a la p l a z a p o r o t r o s u j e t o , 
(") « es estât resolt y déterminât que la 
dita U n , a t . fundas en la pnt. illa tres e quatre es-
colas publicas, ço es una de llegir escriure y con-
tar, altre de Gramática, prosodia y Ilógica y altre 
de filosofía, y estas que es donasen ais Pares de 
la compañía de Jesús de la pnt. illa perqué ense-
ñen continuament ais filis y naturals de la pnt. 
Illa . . . .» 
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(") « fonch proposat per lo mag. Jurat en 
cap que no conue donar lloch de que Io dit agosti 
verges sen vaja de la pnt Illa, axi be per lo molt 
proffit que pot fer ais filis desta patria en ense-
ñarles la sua bona doctrina, per ser, com es deu, 
font de molta bondat y virtut; que perco li sia 
lleuada la escola al R. m. toni Sunyer y sia do-
nada al dit Agosti Bcrgues pera que adoctrine y 
ensenye los filis desta patria, ab lo matex sala-
ri »—Aprobada por 3 0 votos contra 4 . 
( ' ) 8 Enero 1 6 4 6 . — « donara y pagara 
a mos. Ant. Llombart mestre de capella sinquanta 
Iliures les quals se li donen per dos anys del sa-
lari li paga la pnt. vnit. per dit ministeri, y se li 
donen en virtud del Gral. Consell que celebrai 
fonch en nou de Juny de 1 6 4 2 que es conformi-
tat del salari que concedi de mestre de capella 
a mos. Martin Licarazo en determinasio del 
Gral. Consell que celebrai fonch en divuit de 
Abril de 1 6 3 8 lo qual salari es de 2 5 lliures cas-
cun any y es pagat fins a 8 de Juliol propasat de 
1 6 4 5 « 
(*) El mismo depositario de l a Universidad 
— « donara y pagara a mos. Ant. Llombart 
d e s e a b a q u e se le f a c i l i t a r a n r e c u r s o s 
p a r a r e g r e s a r á su p a t r i a . L e í d a la pet i -
c i ó n en el G e n e r a l C o n s e j o , el Jurat en 
cap p r o p u s o , y así se a p r o b ó , q u e n o se 
p e r m i t i e r a á B e r g e s a b a n d o n a r la i s l a , y 
q u e se le e n t r e g a r a la e s c u e l a del r e v e -
r e n d o m o s . A n t o n i o S u ñ e r c o n el m i s m o 
s a l a r i o q u e éste r e c i b í a , p a r a e n s e ñ a r á 
los n i ñ o s d e I b i z a ( 6 ) . 
T a l vez r e t r a s ó el v i a j e de ida á la is la 
el o r g a n i s t a B e r g e s y la p l a z a fué p r o -
vis ta p a r a n o v e r s e p r i v a d o s de los b e n e -
ficios de la e s c u e l a de m ú s i c a , p o r q u e 
en el m i s m o a ñ o de 1638 h a b í a a l l í d o n 
M a r t í n de L i q a r a z o , m a e s t r o de c a p i l l a 
de la ig les ia de S a n t a M a r í a la M a y o r , 
r e t r i b u i d o c o n el s u e l d o a n u a l d e 35 l i -
b r a s y c o n la o b l i g a c i ó n de a s i s t i r c o n 
p u n t u a l i d a d á las f u n c i o n e s r e l i g i o s a s , 
c a n t a r en la c a p i l l a y e n s e ñ a r á los i b i -
c e n c o s «ass i de t i c l a c o m o de c a n t o » . 
N o m b r a d o m a e s t r o de c a p i l l a D . A n -
t o n i o L l o m b a r t , se le s e ñ a l a r o n 25 l i -
b r a s a n u a l e s de s a l a r i o , la m i s m a c a n t i -
d a d q u e h a b í a d i s f r u t a d o L i ^ a r a z o ( 7 ) , 
p e r o en el C o n s e j o de 8 de N o v i e m b r e de 
1643 se a c o r d ó el a u m e n t o de h a b e r y se 
le a b o n a r o n , a d e m á s del s a l a r i o , 70 l i -
b r a s ( 8 ) . 
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Mestre de capella setanta lliures les quais se li 
donen per lo salari li ha augmentât la pnt. Unt. 
de mestre de capella conforme determinado del 
Gral. Consell que célébrât fonch a 8 de dbre. de 
1 6 4 3 y se li donen sobre lo dcu per sent de la 
tacha y son per un any de dit salari y es pagat 
tins en 8 de Juny de 1 6 4 5 y se li donen de orde 
deis Mag. Jurats segons apocha datt. en juica ais 
8 de Janer de 1 6 4 6 . » 
r i o s q u e p e r c i b í a n en o t r o s p u e b l o s los 
m a e s t r o s o f i c i a l e s . P a l m a , d i s p o n i e n d o 
de m á s r e c u r s o s q u e I b i z a , en el ú l t i m o 
t e r c i o del s i g l o X V I p a g a b a la m i s m a 
c a n t i d a d á un p r o f e s o r de g r a m á t i c a del 
E s t u d i o g e n e r a l , y d e b i ó p a r e c e r e x c e -
s ivo el s a l a r i o c u a n d o n o fa l tó q u i é n 
p r o p u s o el r e p a r t o de las 25 l i b r a s e n t r e 
t r e s m a e s t r o s de g r a m á t i c a (*). 
D e s p u é s de es tos d a t o s , q u e p u e d e n 
c o m p a r a r s e c o n las c i f r a s q u e a r r o j a el 
c e n s o de 1 8 8 5 , i m p o r t a i n d i c a r a l g o s o -
b r e la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a en la is la de 
M a l l o r c a , e n la p e n ú l t i m a c e n t u r i a . M u y 
e s c a s a s son las n o t i c i a s r e c o g i d a s s o b r e 
es ta e s p e c i a l i d a d . L a s o b r a s h i s t ó r i c a s 
m á s n o t a b l e s , a n t i g u a s y m o d e r n a s , i m -
p r e s a s y m a n u s c r i t a s , n o r e f l e j a n el e s -
tado de la e n s e ñ a n z a . S o l o un h i s t o r i a -
d o r c o n t e m p o r á n e o d i l i g e n t í s i m o , el 
S r . R u l l a n , t r a t a s o b r e es ta m a t e r i a , y 
p o r lo q u e se r e f i e r e á S o l l e r , ( 1 0 ) u n a de 
las v i l l a s de m a y o r i m p o r t a n c i a y m á s flo-
r e c i e n t e s de M a l l o r c a en el s i g l o X V I I , 
d i c e : « L a e s c u e l a de n u e s t r o p u e b l o c a -
r e c í a de m a e s t r o y e s t a b a c e r r a d a d e s d e 
m u c h o , c u a n d o el V i c a r i o g r a l . , e n 1628, 
c o n c e r t ó c o n los J u r a d o s el e n v í o de u n 
s a c e r d o t e p a r a m a e s t r o , q u i e n , c o n el 
h a b e r de 20 l i b r a s d e b í a e n s e ñ a r á l e e r , 
e s c r i b i r , g r a m á t i c a y c u e n t a s . E s t a es la 
p r i m e r a vez q u e se n o m b r a la e n s e -
ñ a n z a del c á l c u l o e n t r e las o b l i g a c i o n e s 
del m a e s t r o . » 
T e r m i n a d o el c o m p r o m i s o q u e d ó s u -
p r i m i d a la e s c u e l a de S o l l e r d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s ( " ) . N o e s t a b a n m e j o r s e r -
(") Gran, y Gen. Consejo—1 Octubre 1 5 6 9 . 
— « . . . fonch proposat q. los dias passats vingue 
a parlar a los Mag s. Jurats un Theolech que los 
informa del dany q. patia la ciut. de no teñir 
mestres de gramática y que era forsos elegir tres 
y ques podían valer de les 2 5 que acostuman 
donar a m e . Christophol Pinard mestre de gra-
mática ya elegit en lo Studi gen 1 »—Arch. 
Gen. Hisl. de Malí. 
('") J . R U I X A N . — Histor ia de Soller, tom I. 
pág. 7 1 5 . 
( " ) A fines del siglo cambiaron las cosas, 
pues en 1 6 8 7 , J . Mayol desempeñaba los cargos 
de maestro de i a s . letras y de música con un sa-
lario de 4 0 %. 
E n las d e c i s i o n e s del G e n e r a l C o n s e j o 
v e m o s a l g o m á s q u e u n a c t o de r e p a r a -
c i ó n y de j u s t i c i a en f a v o r del o r g a n i s t a 
B e r g e s : a l l í se re f l e j a c o n c l a r i d a d la t e n -
d e n c i a á f a v o r e c e r la d i f u s i ó n de los c o -
n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s , r e s p o n d i e n d o tal 
vez á las a s p i r a c i o n e s de u n p u e b l o q u e 
g u s t a b a s a b o r e a r las b e l l e z a s del a r t e en 
u n a de las m a n i f e s t a c i o n e s q u e m á s d e -
le i tan p o r s u s e n c a n t o s y p o r su d u l -
z u r a , q u e h i e r e n c o n m á s v i v e z a las fi-
b r a s s e n s i b l e s del c o r a z ó n h u m a n o . 
L a m i s i ó n de i n s t r u i r n o e s t a b a c o n -
fiada e x c l u s i v a m e n t e á u n a c l a s e p r i v i -
l e g i a d a , a u n q u e en el e j e r c i c i o del m a -
g i s t e r i o p r e d o m i n a r a el e l e m e n t o r e l i -
g i o s o . E x i s t í a e n t o n c e s l i b e r t a d p a r a e n -
s e ñ a r , y n o s o l a m e n t e e x i s t í a s i n o q u e 
se e s t i m u l a b a n las a p t i t u d e s de los p r e -
c e p t o r e s y se r e c o m p e n s a b a su t r a b a j o . 
E l c i e r r e de e s c u e l a s p o r las n e c e s i d a -
d e s p ú b l i c a s n u n c a fué g e n e r a l . A d e m á s 
de las c á t e d r a s d e s e m p e ñ a d a s p o r los 
d o m i n i c o s y p o r los j e s u í t a s , h e m o s 
v i s t o al f r e n t e de las e s c u e l a s t r e c e m a e s -
t r o s e n la p r i m e r a m i t a d del s i g l o X V I I : 
S a b a t e r , C a m b r i l s , S u ñ e r , S e r r a , M a r i , 
O r v a y , G o n z a l o , G a l e s t r i a , L l o m b a r t , 
D a u m a s y M o r a n , d e d i c a d o s á la i n s ¬ 
, t r u c c i ó n e l e m e n t a l ; L i g a r a s o y B e r g e s á 
la e n s e ñ a n z a de la m ú s i c a . 
A m e d i a d o s del s i g l o X V I I c o n t a b a Ibi -
za u n o s 2000 h a b i t a n t e s , y m u c h o s m e n o s 
d e s p u é s de la pes te , y p a r a tan e s c a s a p o -
b l a c i ó n h a b í a las e s c u e l a s i n d i c a d a s , q u e 
n o b a j a r í a n de c u a t r o c o n s t a n t e m e n t e . 
L a s r e t r i b u c i o n e s c o n c e d i d a s á los m a e s -
t r o s p o r la U n i v e r s i d a d o s c i l a b a n e n t r e 
25 y 35 l i b r a s , s u e l d o al p a r e c e r m e z -
q u i n o si n o se t i e n e p r e s e n t e el v a l o r de 
la m o n e d a en a q u e l l a é p o c a y los s a l a -
v i d a s o t r a s p o b l a c i o n e s de la is la de M a -
l l o r c a , p u e s « c a s i t o d o s los p u e b l o s h a -
b í a n q u e d a d o s in m a e s t r o » ('*) s i n e x -
c e p t u a r p o r c o m p l e t o la c a p i t a l de la 
p r o v i n c i a , a l g ú n d í a del r e i n o de M a -
l l o r c a , c o n s u s 36 m i l h a b i t a n t e s ( l 3 . ) « L a 
c i u d a d de P a l m a — e s c r i b e el m i s m o a u -
t o r ( " ) — e n m a t e r i a de p r i m e r a e n s e ñ a n -
z a , n o p r e s e n t a b a m e j o r a s p e c t o q u e la 
p a r t e f o r á n e a y b i e n lo d e m u e s t r a la so -
l i c i t u d del m a e s t r o de n i ñ o s , B a r t o l o m é 
V a n r e l l , l e ida s i n f r u t o e n el G r a n d e y 
G e n e r a l C o n s e j o el d ía 31 de a g o s t o de 
1630, p a r a q u e se le f a c i l i t a s e loca l y 
c a s a - h a b i t a c i ó n de q u e c a r e c í a p o r su 
p o b r e z a . » 
N u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s en los a r c h i -
v o s h a n s i d o i n f r u c t u o s a s . H o j e a d o s los 
e x t r a c t o s de las a c t a s del G r a n d e y G e -
n e r a l C o n s e j o c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
a ñ o s del s i g l o X V I I , s o l o h e m o s e n c o n -
t r a d o la j u b i l a c i ó n c o n c e d i d a á u n p r o -
f e s o r de G r a m á t i c a del E s t u d i o g e n e -
ral ( 1 6 ) ; el a u m e n t o á 5o l i b r a s del s u e l d o 
del m a e s t r o del Tuig de Randa ( i 6 o 5 ) , 
y los a c u e r d o s s o b r e p e q u e ñ a s s u b v e n -
c i o n e s p a r a a y u d a de la r e p a r a c i ó n del 
m i s m o c o l e g i o , a p a r t e de a l g u n a s i n d i -
c a c i o n e s s o b r e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , en 
la U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a y e n las c á t e d r a s 
e n c o m e n d a d a s á las c o m u n i d a d e s r e l i -
g i o s a s , m e r e c e d o r a s de m á s p r o t e c c i ó n 
e n t o n c e s , q u e la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
L a e s c a s e z de n o t i c i a s q u e se o b s e r v a en 
las o b r a s g e n e r a l e s , en las r e l a c i o n e s m i -
n u c i o s a s , en los n o t i c i a r i o s d e t a l l a d í s i -
m o s y e n los m a n u s c r i t o s i n é d i t o s , n o s 
d e m u e s t r a la fa l ta d e p r o t e c c i ó n q u e se 
J . R U L I . A N , — L o e . di. 
( " ) Según los cálculos de D. Tomás Aguiló, 
—Alm. de las Islas Baleares, 1 8 8 2 . — P a l m a tenía 
3 6 mil hab. en 1 6 0 0 , 3 4 mil en 1 6 5 0 , y 3 9 mil 
en 1 7 0 0 . 
( U ) J . Ru i . L A N . — Ob. c¡t. tom. L , pág. 7 1 6 , 
—Además de la cita del texto, trae como nota el 
doc. original escrito por el maestro. 
( " ) Gran, y Gen. Consejo. 1 2 En. 1 6 0 8 . — 
Mes fonch proposat la jubilado del R. Thomas 
Sureda p e . mestre de Gramática del Studi y li 
fonch concedida attes hauia 3 0 anys que llegia.» 
—Arch. gen. hist. de Malí. 
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d i s p e n s a b a á la e n s e ñ a n z a de las p r i m e -
r a s l e t r a s e n M a l l o r c a , m i s i ó n q u e d e -
s e m p e ñ a r í a n e n P a l m a los m a e s t r o s p a r -
t i c u l a r e s , s in r e t r i b u c i o n e s de los f o n d o s 
del c o m ú n , p u e s n o se c o n c i b e la a u s e n -
c i a de ta les e s c u e l a s e l e m e n t a l e s p r i v a -
d a s , en el s i g l o X V I I , d o n d e h a b í a U n i -
v e r s i d a d l i t e r a r i a , E s t u d i o g e n e r a l y t r e s 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s , la de los d o m i n i c o s , 
la de los f r a n c i s c a n o s y la de los j e s u í -
tas , d e d i c a d a s á la e n s e ñ a n z a . 
M a l o s t i e m p o s c o r r í a n e n t o n c e s p a r a 
los p u e b l o s : e n u n o s el d e s c o n c i e r t o a d -
m i n i s t r a t i v o , el l u j o y la r e l a j a c i ó n de 
las c o s t u m b r e s ; en o t r o s el b a n d o l e r i s -
m o , y las v i c i s i t u d e s e c o n ó m i c a s ; y en 
t o d o s , h a b í a n i n t r o d u c i d o g r a v e s p e r -
t u r b a c i o n e s las g u e r r a s c o n t i n u a s q u e 
a r r u i n a b a n á la n a c i ó n . P o r c i m a de t o -
das las c a u s a s de d e c a d e n c i a , la m i s e r i a 
y las e p i d e m i a s d e j a r o n s e n t i r su p e r n i -
c i o s o i n f l u j o ; p e r o es tas dos ú l t i m a s c a -
l a m i d a d e s p ú b l i c a s f u e r o n p a r a I b i z a 
m á s d e p r i m e n t e s q u e p a r a o t r o s p u e b l o s , 
y p o r es to r e s a l t a m e j o r el e s t a d o de las 
e s c u e l a s e b u s i t a n a s , s o s t e n i d a s e n m e d i o 
de u n a c r i s i s e s p a n t o s a p o r los c o n s t a n -
tes e s f u e r z o s de la r e p r e s e n t a c i ó n p o -
p u l a r . 
¿No v e m o s en la c o n d u c t a de los J u -
r a d o s la t e n d e n c i a á g e n e r a l i z a r la i n s -
t r u c c i ó n , f a c i l i t a n d o r e c u r s o s p a r a el 
s o s t e n i m i e n t o de las e s c u e l a s e l e m e n t a -
les? L a s o c i e d a d e b u s i t a n a del s i g l o X V I I 
s e n t í a la n e c e s i d a d de m e j o r a r de c o n d i -
c i o n e s m o r a l e s , y n o le e r a n i n d i f e r e n t e s 
los b e n e f i c i o s de la c i v i l i z a c i ó n . E s p r e -
c i s o r e c o r d a r la é p o c a e n q u e v i v í a y la 
a t m ó s f e r a q u e la r o d e a b a . S i n o c o n s i -
g u i ó r e a l i z a r la a s p i r a c i ó n c o n s t a n t e de 
t o d a s las a g r u p a c i o n e s , p r a c t i c ó m á s 
e s f u e r z o s p a r a c o n s e g u i r l o , h a c e dos s i -
g los y m e d i o , q u e n o se h a n h e c h o en 
o t r o s p e r i o d o s p o s t e r i o r e s . 
C o l o c a d a en el c a m i n o del p r o g r e s o , 
a q u e l l a s o c i e d a d q u e a m p a r a b a el d e r e -
c h o de i n s t r u i r y e s t i m u l a b a e l d e b e r d e 
a p r e n d e r , p r ó s p e r o y floreciente s e r í a 
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RELIQUIAS 
D E L O S S A N T O S A B D Ó N Y S E Ñ E N E N I N C A 
T a r r a g o n a 24 de a b r i l . 
S r . D . B a r t o l o m é F e r r á : 
Mi q u e r i d o p r i m o : H a c e t i e m p o q u e 
h a b l a n d o c o n u n s a c e r d o t e d e I n c a 
a c e r c a las r e l i q u i a s de los s a n t o s m á r t i r e s 
A b d ó n y S e ñ e n q u e se v e n e r a n e n la 
p a r r o q u i a l i g l e s i a de d i c h o p u e b l o , m e 
d i j o q u e n a d a se s a b í a de s u o r i g e n é 
h i s t o r i a , ni c o n s t a b a q u e e x i s t i e r a d o -
c u m e n t o a l g u n o r e s p e c t o de este p a r -
t i c u l a r . P o c o d e s p u é s t u v e o c a s i ó n de 
l e e r u n a o b r i t a f r a n c e s a en 1 6 o t i t u l a d a 
«.Histoire du Martyre des saints Abdon 
& Senen, de leurs reliques, de leurs mi-
racles et de leur culte, par Mr. J. Tolrá 
de Bordas.»—Paris 1 8 8 0 : — y e n e l la e n -
c o n t r é i n t e r e s a n t e s d a t o s s o b r e las r e l i -
q u i a s e n c u e s t i ó n , q u e m e a p r e s u r é á 
e n v i a r a l m e n c i o n a d o s a c e r d o t e p a r a q u e 
en f o r m a de a r t i c u l o , c o n ó s in firma, los 
p u b l i c a r a e n a l g ú n p e r i ó d i c o de M a -
l l o r c a . — H a n p a s a d o d e s d e e n t o n c e s m á s 
de s ie te ú o c h o m e s e s y . . . el a r t í c u l o n o 
h a p a r e c i d o ; e n v i s t a de lo c u a l m e h e 
d e c i d i d o á e n v i a r t e las n o t i c i a s á q u e m e 
r e f i e r o p a r a q u e h a g a s d e e l l a s el uso q u e 
e s t i m e s m á s o p o r t u n o . 
R e f u t a n d o M r . J . T o l r á , e n el c a p í t u l o 
I V de s u o b r i t a , las d i f e r e n t e s o p i n i o n e s 
s e g ú n l a s c u a l e s a l g u n a s i g l e s i a s de F r a n -
c i a é I ta l i a se a t r i b u y e n la p o s e s i ó n de 
los c u e r p o s enteros d e los s a n t o s m á r t i -
r e s , d i c e t e x t u a l m e n t e , p á g . 97: « N o u s 
» n e d i r o n s q u e p e u de c h o s e a u s u j e t de 
» l a pe t i t e v i l l e d ' I n c a , s i t u é d a n s l ' i l e et 
» l e d i o c è s e de M a j o r q u e ; c a r ce t te p a -
r o i s s e a y a n t r e ç u du monastère d'Arles 
» l a r e l i q u i e p a r t i e l l e q u ' e l le possède 
» n u l l e d i f i c u l t é n ' e s t p o s s i b l e . C e t t e p e -
» t i t e v i l l e v é n é r a i t d e p u i s l o n g t e m p s les 
» s a i n t s A b d o n et S e n n e n c o m m e ses pa-
t r o n s et p r o t e c t e u r s ( * ) . E n 1703, u n e 
» t r i p l e d e m a n d e fut a d r e s s é e â F a b b è 
» d ' A r l e s p a r 1' E v ê q u e de M a j o r q u e ( * * ) , 
» p a r le c u r é de l ' é g l i s e p a r o i s s i a l e de 
» S a i n t e - M a r i e d ' I n c a ( * * * ) , et p a r l e s j u -
» r é s o u c o n s u l s de la m ê m e v i l l e , q u i 
» t o u s s ' a c c o r d a i e n t â d e m a n d e r m o d e s -
t e m e n t u n e r e l i q u e , si petite qu'elle 
»fut ( * * * * ) . L e p r i e u r et le c h a p i t r e d ' A r -
» l e s , a u n o m et p a r p r o c u r a t i o n de l ' a b b é 
» D . N o ë l G a i l l a r d d e C h a u d o n , c o n c é -
» d é r e n t â l a d i t e ég l i se d ' I n c a , et r e m i -
r e n t le 16 n o v e m b r e de la m ê m e a n n é e 
» a u R . P . D o m i n i q u e T o r r e v e d e l l a , d o -
» m i n i c a i n d u c o n v e n t de G e r o n e , d é l é -
» g u é a v e c p l e i n s p o u v o i r s â c e t effet , 
» d e u x r e l i q u e s des c o r p s de nos s a i n t s 
» m a r t y r s , s a v o i r : u n e p a r c e l l e d ' u n os 
» d e la m a i n d e s a i n t A b d o n , et u n os 
» d ' u n e c ô t e de S a i n t S e n n e n , l ' u n e et 
» 1 ' a u t r e r e l i q u e l o n g u e e n v i r o n d ' u n 
» d o i g t ( * * * * * ) . C e t t e l i v r a i s o n fut fai te â 
» l a c o n d i t i o n q u e c e s r e l i q u e s n e p o u -
(*) «Quos patronos et titulares venerantur et 
expcriuntur eximios »—«Prsefatum oppidum 
ejusque tam singuli quam universi incola; pris-
cis a temporibus venerati fuere inclytos Christi 
martyres Abdon et Sennen, ac in dies venerari 
non cessant: ad honorem siquidem eorumdem 
sumptibus aut modicis in eadem parrochiali eccle-
sia magnificum altare et capellum erexere, etc.» 
(Lettres de 1' Evèque et du Curé). 
(**) Cette lettre se trouve dans les Archives 
de l'Intendance de Rousillon (série 6 ) , ainsi que 
les autres pièces relatives â cette affaire. 
(***) Le cure s'adresse au convent d'Arles 
«ubi asservata summa veneratione novimus cus-
todiri prêt iosa corpora dictorum S. S. Marty-
rum... Hucusque, praefatorum S. S. Martyrum 
reliquiis non sine maximo omnium maerore des-
tituti sumus.» 
(****) «Reliquiam aliquam, quamvis mini-
mam...»—«Particulam aliquam quam tumvis mi-
nimam. 
(*•***) «Nempe ex reliquiis corporis sancti 
Abdon, quodam particula ossis manus corporis 
ipsius, fere longitudinis unius digiti; et ex reli-
quiis corporis sancti Sennen, alia particula ossis 
cujusdam costœ, etiam longitudinis unius digiti 
vel circa» (Acte d'extraction, donation des re-
mises et reliques parle Prieure et le Chapitre). 
h o y el e s t a d o de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , 
si los h o m b r e s ó los a c o n t e c i m i e n t o s n o 
h u b i e r a n p a r a l i z a d o t e m p o r a l m e n t e los 
e f e c t o s de la ley h i s t ó r i c a d e la h u m a -
n i d a d . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
» r r a i e n t j a m a i s ê t r e c é d é s n i a l i é n é s , 
» m a i s q u ' e l les d e m e u r e r a i e n t t o u j o u r s 
» d a n s l ' é g l i s e d ' I n c a , r e n f e r m é e s a v e c 
» h o n n e u r d a n s u n r e l i q u i a i r e . » (Archi-
ves de l'Intendance de Rousillon.) 
C o m o se ve la f a m o s a a b a d i a de A r ¬ 
l e s - s u r - T e c h c e d i ó e n 16 de n o v i e m b r e 
de 1703 á la ig les ia p a r r o q u i a l de I n c a 
u n a r e l i q u i a de un h u e s o de la m a n o de 
S . A b d ó n y o t r a de u n h u e s o de u n a 
c o s t i l l a de S . S e n n e n ; g r a c i a s i n g u l a r 
c o n q u e el P r i o r y C a p í t u l o de la r e f e r i d a 
a b a d í a c o r r e s p o n d i e r o n á las h u m i l d e s 
s u p l i c a s e i n s t a n c i a s del S r . O b i s p o de 
M a l l o r c a y del P á r r o c o y de los J u r a d o s 
de la v i l l a de I n c a , m u c h a s v e c e s de-
n e g a d a á o t r o s e n f a v o r de p e t i c i o n e s 
a n á l o g a s , s e g ú n en el a c t a de d o n a c i ó n 
se a d v i e r t e : « Q u a m v i s m u l t o t i e s a l u s 
o p p i d i s et s i n g u l a r i b u s e o r u n d e m e x t r a 
r e g n u m s a l p e p e t e n t i b u s p a r t i c u l a m a l i -
q u a m d i c t o r u m S . S . m a r t y r u m A b d o n 
et S e n n e n , D n u s . A b b a s e j u s d e m m o -
n a s t e r i i , p r o t e m p o r e e x i s t e n s , et d i c t u m 
i l l u s t r e c a p i t u l u m d e n e g a v e r i n t et c o n -
c e d e r é n o l u e r i n t » (Archives.) 
A u n q u e los p r e i n s e r t o s d a t o s a r r o j a n 
t a n t a luz s o b r e el o r i g e n y a u t e n t i c i d a d 
de las r e l i q u i a s de los s a n t o s A b d ó n y 
S e n n e n v e n e r a d a s en la p a r r o q u i a l i g l e -
s ia de I n c a , n o p u e d o r e s i s t i r el deseo de 
c o p i a r lo q u e d i c e el a u t o r de la r e f e r i d a 
o b r i t a en su c a p . V p á g . 139. D e s p u é s de 
r e p e t i r lo y a d i c h o a c e r c a de las i n s t a n -
c i a s d i r i g i d a s al A b a d y C a p í t u l o de 
A r l e s p o r el O b i s p o de M a l l o r c a y P á -
r r o c o y J u r a d o s de I n c a , « c u y a v i l l a c o n -
s i d e r a b a á los s a n t o s m á r t i r e s desde 
t i e m p o i n m e m o r i a l c o m o s u s p r o t e c t o -
res , y c e l e b r a b a t o d o s los a ñ o s en u n m a g -
n í f i c o a l t a r q u e les e s t a b a d e d i c a d o , su 
fiesta s o l e m n e c o n o c t a v a » , r e p r o d u c e a l -
g u n o s p á r r a f o s de a q u e l l a s , y e n t r e o t r o s 
los s i g u i e n t e s : « Q u o r u m c u l t u m j a m in 
» d i e s i n v a l e s c e n t e m v i d e o , to ta h a c in in-
» s u l a , s i a t u a d i g n a t i o n e h o c p r o m e r e a r 
» m u n u s » (Cartadel Obispo de Mallorca, 
e s c r i t a el 12 de S e p t i e m b r e de 1 7 0 3 ) . — 
« I p s o r u m q u e n a t a l e m d i e m q u o t a n n i s 
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» s o l e m n i t e r c e l e b r a n t , t a n q u a m de p r a e -
» c e p t o d i e m i p s u m c o l e n t e s ; e o r u m q u e 
» o f f i c i u m c u m s o l e m n i o c t a v a i b i d e m p e -
» r a g i t u r a n n u a t i m , c u m s i n t p r a e f a t i g l o -
» r i o s i m a r t y r e s e j u s d e m o p p i d i t u t e l a r e s 
» a c p a t r o n i p r a e c i p u i , q u o r u m pía i n t e r -
» v e n t i o n e a p e r a n t i q u o et p l u s q u a m in-
» m e m o r i a l i t e m p o r e m u l t a et i n g e n t i a a 
» D e o b e n e f i c i a c o n s e c u t i f u e r e t a m p r a e -
»fat i o p p i d i i n c o l a e q u a m e t i a m per p l u -
» r e s e x c i r c u m v i c i n i i s » . (Carta del Pá-
rroco de Inca):—.. . « M o g u t s de la g r a n de-
» v o c i o y c o r d i a l a f e c t e q u e to ta la v i la te á 
» los g l o r i o s o s s a n t s m a r t i r s A b d o n y S e -
» n e n , á los q u a l s te d i ta v i l a d e d i c a d a 
» c a p e l l a y a l t a r , c e l e b r a n t to ts a n y s s o n 
»die a b s o l e m n e fes t iv idat de p r e c e p t e y 
» o c t a v a s o l e m n e , per s e r s p e c i a l s y p r i n -
» c i p a l s p a t r o n s de e l l a , y h a v e r e x p e r i -
» m e n t a t la s u a g r a n p r o t e c c i o e n dif fe-
» r e n t e s o c c a s i o n s y de t e m p s a n t i q u i -
» s s i m y m e s q u e i n m e m o r i a l , n o s o i s e n 
» Io t e r m e de la di ta v i la si t a m b e en los 
» c i r c u m v e s i n s » (Carta de los Jurados de 
la villa de Inca). 
L o ú n i c o q u e fal ta p a r a c o m p l e t a r es ta 
i n s i g n i f i c a n t e r e l a c i ó n es a v e r i g u a r , 
( c o s a q u e n o p u e d o h a c e r y o p o r s e r m e 
i m p o s i b l e c o n s u l t a r d o c u m e n t o s q u e tú 
p o d r á s v e r f á c i l m e n t e ) los n o m b r e s del 
P á r r o c o y de los J u r a d o s de I n c a en es ta 
é p o c a ; el P r e l a d o q u e g o b e r n a b a la D i ó -
ces i s de M a l l o r c a y a sé q u e e r a e n t o n c e s 
el r e l i g i o s o F r . F r a n c i s c o A n t o n i o de la 
P o r t i l l a , q u e en j u l i o del a ñ o a n t e r i o r , 
1702, h a b í a t o m a d o p o s e s i ó n de su c a r g o , 
y q u e t a n b u e n a s m e m o r i a s d e j ó de su 
p i e d a d y g o b i e r n o . 
T a l vez t o d a s las n o t i c i a s q u e h e re -
u n i d o en esta c a r t a s o n y a c o n o c i d a s en 
M a l l o r c a ; m á s , p o r si n o lo f u e r e n a h í v a n 
m a l z u r c i d a s , p a r a q u e tú las o r d e n e s , 
las a r r e g l e s , y , si lo c r e e s c o n v e n i e n t e , 
las p u b l i q u e s , c o n tu n o m b r e ó c o n el 
m e n o s c o m p e t e n t e en es tas m a t e r i a s d e 
tu p r i m o q u e te a p r e c i a 
R A F A E L T o u s . 
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I V 
iij. idus junii M.CC xl.ij 
Quod qui legaverit domibus religiosi* el ecclesiis 
rem legatam amittal. 
NNO Domini M°.CC°. x l . i j . tertio idus 
junii. lllustris dominus rex Majorica-
rum statuit uoluit et mandauit quod 
cum in instrumentis contrarium sit prohibitum 
aliquid legari domibus religionum et ecclesiis per 
iiij. kalendas octobris M.CC xl.ij 
Quod homines ciuitalis et iusularum Majorica-
rum et Euiçe, habitantes et habitatiiri in portioue 
quondam Nunonis Sancii, habeant honores et posses-
sions /ranchas, pro ut eis ex donatione ditti Nuno-
nis concesse fuer mit. 
JovERiNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barellinone et Vrgelli 
et dominus Montispesullani, per nos et succes-
s o r s nostras concedimus uobis uniuersis et sin-
gulis populatoribus habitatoribus et habitaturis 
in portione quondam Nunonis Sancii in ciuitatc 
et uilla ac insula Mayoricarum et Euiça, et uobis 
in perpetuum confirmamus domos honores et 
possessiones quas donatione siue ex assignatione 
dicti Nunonis, uel procuratorum suorum, in 
predictis locis tcnetis habetis et possidetis hodie 
uel decetero possidentis, ita ut ea habeatis te-
VI 
vi. idus madii M CC xl iiij 
Quod confirmât franchiate* et inmunitates. 
| 0 V E R 1 N T universi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum Majoricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Ur-
gelli et dominus Montispesullani, per nos et 
nostras, concedimus et laudamus uobis fideli-
bus nostris universis populatoribus ciuitatis et 
insule Majoricarum omnes franquitates quas uo-
ipsam uideliect clausulam «exceptis sanctis et 
clcricis», uel per aliam equipollentem, quicum-
que inventus faerit de cetero contrapredictam 
clausulam facere et legare domibus religiosis uel 
ecclesiis rem prohibitam per dictam clausulam, 
legati ipsam rem incontinenti amittat, et ad do-
minum pro quo tenctur ipsa res reuertatur. Et 
hoc mandauit scribi in libro curie ad perpetuam 
rci meriam. 
Sant Pere fol. 36 v. 
neatis possideatis et expletetis ad omnes uolun-
tates uestras perpetuo faciendas, ut melius et ple-
nius in forma uestrorum instrumentorum per-
penditur, saluo censu nostro jure et dominio et 
successorum nostrorum. Reuocantes instrumenta 
inde aliquibus primitus a dicto Nunone uel a 
procuratoribus eorum confecta, cum ea dictus 
Nunonis ad contumatiam illorum penitus reuo-
casset; que instrumenta modo nec in posterum 
nulluni uobis nec uestris in aliquo ualeant preju-
dicium generare. Data apud Valenciam iiij° ka-
lendas octobris anno Domini M 0 .CC°.xl secundo. 
Signum Qjljacobi Dei gracia régis Aragonum 
Mayoricarum et Valencie, comitis Barchinone et 
Vrgelli et domini Montispesulani. 
Hujus rei testes sunt P. cornes Vrgelli, Geral-
dus de Capraria, G. de Ceruilione, G. de Monte-
catano, Assalitus de Gudallo. 
Signum Qjl Guillermi scribe qui mandato do-
mini régis hec scribi fecit loco die et anno pre-
rixis. 
Plegamins O r i g i n a l s , plech I. 
V I 
10 de maig de 1244 
Que sian franchs en tota la terra del senyor rey 
'Darago per lots temps. 
JJAPIEN tuyt que nos en Jacme per la 
gracia de Deu rey Darago, de Ma-
lorques e de Valencia, compte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpestler, 
per nos e per las nostres atorgam e loam a uos 
feels nostres uniuerses pobladors de la ciutat 
e de la yla de Malorques, totes franchees les 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
bis in carta nostra dedimus, secumdum quod 
in carta quam inde uobis fecimus contine-
tur. Et quia in carta franchitatum predictarum 
continetur quod sitis franchi et liberi ab omni 
lecda et pedagio per totani terrani nostrani, a 
qua lecda et pedagio per nos et nostros presentes 
atque futuros, in Valencia et in Cauchilibero et in 
Denia et in Barchinona et in aliis locis nostre ju-
risdiccionis que nos habemus tenemus et possi¬ 
demus, uos et uostros absoluimus. Mandantes 
itaque uniuersis vicariis bajulis et aliis locum nos-
trum tencntibus quatemus ab aliquo uestrum non 
exigant lecdam uel pedagium imo sitis inde cum 
mercatui is uestris et rebus omnibus et ipsam capi-
tatores, ipsos qui eas pro nobis portauerint, li-
beri et inmunes. Data in exercitum Xative .vj . 
idus madii anno Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo quarto. 
Signum ggjacobi Dei gracia regis Aragonum 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt Dompnus Ladro, Marcus Ferric, 
Eximinus Petri, P. de Lobera, Eximinus de Tobia. 
Signum Q<| Guillermoni stribe qui mandato 
domini regis pro magistro B. de Solerio notario 
suo hec scribi fecit loco die et anno prefixis. 
• 
LA RONDAYA D' EN VIT 1 
Això era una viuda que tenia un fiy y una fia: 
en Vit y r.a Catalincta. 
Un diumenge sa mare diu à sa fia: 
—Treu sa roba a n' en Vit, y que s'aixech, 
anirà a ni issa. 
Na Catalineta trèu sa roba de sa caixa, la posa 
demunt sa cadira des capsal des Hit, y diu: 
—Vit , aixeca't, que ma mare 'u ha dit. 
—Jo no m' aixech. 
—Jo aniré à fer venir la vergueta, y te atu-
parà. 
—Veshi. 
Hi va, y diu: 
—Vergueta, ves à atupar en Vit, perque no 
voi fer lo que ma mare ha dit. 
—Jo no hi vatx. 
— J o aniré à fer venir el foch y ta cremarà. 
—Veshi. 
i Recullida a Manacor. 
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Hi va, y diu: 
—Foch, ves á cremar la vergueta, perque la 
vergueta no vol atupar en Vit, y en Vit no vol 
fer lo que ma mare ha dit. 
—Jo no hi vatx. 
—Aniré á fer venir 1' aygo y t'apagará. 
—Veshi . 
Hi va, y diu: 
—Aygo, ves á apagar el foch, perque el foch 
no vol cremar la vergueta, la vergueta no vol 
atupar en Vit, y en Vit no vol fer lo que ma 
mare ha dit. 
•—Jo no hi vatx. 
— J o aniré á fer venir el bou, y te beurá. 
—Veshi . 
Hi va, y diu: 
—Bou, ves á bcure 1' aygo, perque 1' aygo no 
vol apagar el foch, y el foch no vol cremar la 
vergueta, la vergueta no vol atupar en Vit, y en 
Vit no vol fer lo que ma mare ha dit. 
— J o no hi vatx. 
quais a uos en nostra carta auem donades, se-
gons que en la carta la quai daquen a uos feem 
es contengnt. E cor en la carta de les franchees 
damunt dites es contengut que siats franchs e 
liures de tota leudae peatge per tota la terra nos-
tra; de la quai leuda e peatge, per nos e per los 
nostres, presens e esdeuenidors, en Valencia e en 
Cochliure e en Denia e en Barcelona e en los al-
tres lochs de la nostra jurisdiccio que nos auem, 
tenim e posseym, uos el uostres absoluem. Ma-
nants axi a tots veguers e bâties e altres loch 
nostre tinents, que de negu de uos no prenen 
leuda ne peatge, ans siats daquen, ab mercade-
ries uostres e ab totes coses, aqueles e cabalers 
qui aqueles per uos portaran, liures e franchs. 
Dada en la host de Xatiua .x. dies anats de maig 
en layn de nostre senyor M. CC. xl. quatre. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpesler. 
Testimonis son: Don Ladro, March Fcrriç, 
Examen Pere, P. de Lobera, Examen de Tobia. 
Senyal )3<[ den G°. escriua, qui per manament 
del senyor rey per maestre Bn. des Soler notari 
seu asso escriure feu el loch cl dia en layn da-
munt dits. 
8o 
NOTICIARIO VALENCIANO 
[Continuación] 
7 5 . — E n lany M.CCCC.XXVII I I . a X X V I I I . 
de Juliol los Castelans entraren en Ñauara be 
mil, de que nai romangueren be set cens. 
7 6 . — E n lany M.CCCC.XXVII I I . a X X V I I I . 
de Juliol se combateren X L . castelans ab X L . 
del Rey d arago; deis Castelans moriren X X I I . e 
dels aragonesos I I I . E los del Rey d arago leua¬ 
ren lo milor, e lo camp ais Castelans, e lo stan-
dard. 
7 7 . — E n lany M . C C C C . X X V I I I I . a X X V . 
de Juliol Mossen Bernat Centelles hi en Bardaxi 
corregueren a montagut, prengucren e mataren 
molta gent, e cremaren lo loch, e Nandolca que 
y era fogi ab molta gent. 
7 8 . - E n 1 any M. CCCC. X X V I I I I . a X X V I . 
de Juliol lo Rey de Castella pres lo compte Don 
Eradrich Senyor de les esturies, a salua fc, de 
ques segui que los que deuia pendre sescampa-
ren; co es, lo mestre de Santiago, Don pedro, son 
germa, Pedro destunyegua, pedro d aualasco, 
Luis Sanchez Sarmento; he altrcs se son apartats, 
de que lo maestre e son fiare sen son anats en 
frontera de portogal, e son se ensenyorits de la 
Ciutat de badayos. 
7 9 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X I I I . 
del mes de Agost los Castelans corregueren a 
Paritza hi entraren en la Vila, y Mossen Font-
cuberta que tenia lo castell isqué per la porta 
falsa, si que feri ab ells, de quen degolaren molts. 
8 0 . — E n lany M . C C C C . X X V I I I I . a X V . 
d agost los Jurats de Valencia reberen doscorreus 
com los castelans eren venguts grosa gent, que 
de peu, que de caual, a combatre mont-real: isque 
molta gent del Rey d arago, e molt prest foren 
ab ells, e hagueren gran bregua e mori molta 
gent dels castelans. E ni hagueren morts mes, 
sino que Mossen berenguer dolms caygue en una 
cija tot armat ab lo caual. E per quant estigueren 
molt en treurel los castelans fogircn. 
8 1 . — E n lany M. CCCC. X X V I I I I . a X X I I . 
de Agost lo Compte de luna entra en Castella ab 
mil de caual e . I I I . milia de pcu, e combate lo 
castell e loch del fayo, e preslo; empero mori 
molta gent de una part e d altra. Empero ell pres 
la fortaleza e hague lotti la des fere e posay penons 
reals per lo Rey de arago. 
G A B R I E L L I . A B R É S 
Erratas notables del número anterior. 
Pag. 5 6 , 2 . A col . , 1 . " linea de la nota: léese 
M C C y debe decir M C C C — P a g . 5 7 , 2 . A col. 
9 . a linea: después del que debe figurar la nega-
ción no.—Pág. 6 2 , 1 . ° col. III , léese MCCxxij y 
debe decir MCCxxxij.—Pág. 6 2 , 2 . * col. III , 
léese 1 2 3 1 y debe decir 1 2 3 2 . 
T I P O G R A F Í A DE F L L I I - H G U A S P 
—Aniré á fer venir la trava, y te travará. 
—Veshi . 
Hi va, y diu: 
—Trava, ves á travar '1 bou, perque '1 bou no 
voi beure 1' aygo, 1' aygo no vol apagar '1 toch, 
el foch no vol cremar la vergueta, la vergueta 
no vol atupar en Vit, y en Vit no vol fer lo que 
ma mare ha dit. 
— J o no hi vatx. 
— ¡Jo aniré á fer venir la rata, y te tayará! 
—Veshi . 
Hi va, y diu: 
—Rata, ves á tayar la trava, perque la trava no 
vol travar el bou, el bou no vol beure 1' aygo, 
1' aygo no vol apagar el foch, el foch no vol cre-
mar la vergueta, la vergueta no vol atupar en 
Vit, y en Vit no vol fer lo que ma mare ha dit. 
—Jo no hi vatx. 
— ¡ J o aniré á fer venir el moix, y te menjará! 
—Veshi . 
Hi va, y diu: 
—Moix, ves á menjar la rata, perque la rata 
no vol tayar la trava, la trava no vol travar el 
bou, el bou no vol beure 1' aygo, l 'aygo no vol 
apagar el foch, el foch no vol cremar la vergue-
ta, la vergueta no vol atupar en Vit, y en Vit no 
vol fer lo que ma mare ha dit. 
Quant el moix sent na Catalineta, ja ha pegat 
Hongo cap á la rata, y la rata cap á la trava, y la 
trava cap á n 'e l bou, y el bou cap á l 'aygo, y 
1' aygo cap á n' el foch, y el foch cap á la ver-
gueta, y la vergueta cap á n' en Vit, y en Vit 
pega bot del Hit, se vest ab una grapada, y á 
missa falta gent. 
Y encara hi es, si no es tornat, y si no es 
mort, es viu. 
J O R D I D E S R E C Ò . 
Deccmbre, 1889. 
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M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
DE LA 
ISLA DE MALLORCA 
[Continuación) 
II .—Cantos de la infancia. 
Las canciones que constituyen el segundo 
grupo de esta sección tienen poco valor musi-
cal; pero consideradas en su aspecto folkló-
rico nos proporcionan un dato más en apo-
yo de los que creemos que la música y poesía 
populares de los pueblos de la raza latina tienen 
(salvo las influencias) un origen común y que 
las diferencias accidentales que en ellas se notan, 
Año IX.— Tomo V.—Nüm. i$<). 
son efecto del tiempo, de las circunstancias y 
de las condiciones particulares en que se ha de-
sarrollado la primera materia. 
Los cantos de que tratamos no tienen, en Ma-
llorca, nombre genérico como las cuneras. Nos 
servimos para designarlos de las primeras pala-
bras de los versos: Arri muleta, Serra, serra, se-
rrado, etc. , ó de las últimas: Pata-pum, pata-
pam!, etc. 
Mrs. Montel et Lambert en su obra ya citada 
continúan bajo la denominación de Chants pour 
reveiller una serie de cantos muchos de los cua-
les, con algunas variantes, los poseemos en esta 
isla; pero no todos tienen aquí por objeto ré-
veiller (en mallorquín detxondir), sino que los 
más los cantan los pequeños en sus alegres jue-
gos al aire libre; razón por la cual los hemos lla-
mado calilos de la infancia. 
Como la materia folklórica la conceptuamos 
en este estudio particular como secundaria y es 
objeto de nuestra principal atención lo que al 
arte musical se refiere, no precisamente como 
medio de investigación histórica sino como ele-
mento artístico que pueda contribuir á la forma-
ción de una sólida escuela española, prescindi-
remos de presentar ejemplos de todas las varian-
tes que poseemos de los cantos de la infancia, 
como asimismo tampoco insertaremos una in-
finidad de letras popularísimas que se adaptan 
á las melodías, limitándonos á exponer la fór 
muía principal de estas melodías, muy parecidas 
á las del Mediodía de Francia. Esta fórmula es 
la siguiente: 
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A . rri mu . le . la 'ni . . rem á Son Vi . 
vol veu .remnaJu .a.ne.la que hulea'» sen al . Int. 
Es evidente que estas sencillísimas formas meló-
(i) Aplícase esta letra cuando sentamos á los niños 
en las rodillas é imprimimos á su cuerpo un movimien-
to de vaivén imitando el movimiento de los aserradores. 
Aplicando otra letra distinta varía el juego con arre-
glo á ella. 
dicas responden perfectamente al objeto á que 
se las destina. Los chiquillos, aun aquellos de 
oido más rebelde, se las aprenden de memoria, 
las retienen con gran facilidad y si alguno no las 
entona, ni uno solo deja de ritmarlas. 
No nos detenemos más en esta materia porque, 
como llevamos dicho, encierra una importancia 
esencialmente folklórica que está fuera de nues-
tro principal propósito. 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
C A N T O S D E LAS FAENAS D E L C A M P O 
Esta sección la hemos dividido en dos grupos: 
en el primero trataremos de los cantos que en-
tonan los labradores durante las faenas agrícolas 
propiamente dichas que se efectúan al aire libre 
(siembra, siega, trilla, poda, etc . ) ; en el segundo 
nos ocuparemos de las canciones propias de cier-
tas labores complementarias que podemos llamar 
industrias agrícolas (vinificación, fabricación de 
aceite y queso, matanza, esquileo, etc. , e tc . ) , 
dando una ojeada por extensión al canto de los 
marineros y pescadores. 
Los cantos que comprende esta sección son 
de verdadera importancia porque llevan en sí 
un sello de originalidad que difícilmente en-
contramos en los semejantes de otras pro-
provincias. Han llamado repetidas veces la aten-
ción de los extranjeros que han visitado estas 
islas; Mr. Tastú, George Sand, el Archiduque 
Luis Salvador, Mr. Laurens y otros muchos, han 
dedicado en sus obras algún recuerdo al canto 
característico de nuestros payeses. A ningún tou¬ 
riste ilustrado han pasado inadvertidas estas im-
provisaciones llenas de apacible melancolía, sen-
cillas unas hasta la sobriedad, y otras, recarga-
das de adornos y cadencias de compleja estruc-
tura imposibles de trasladar al pentagrama, y 
ejecutadas, sin embargo, con la mayor precisión 
por el más rudo gañan de nuestras sierras. 
En cuanto al origen de estos cantos es muy 
difícil de determinar con solo el análisis de los mis-
mos. Mr. Tastú, al decir de George Sand ( ' ) , ha 
hecho investigaciones sobre el particular y cree 
que los principales ritmos mallorquines, sus fio-
ritnre favoritas, su manera, en una palabra, es de 
tipo y tradición árabe. 
«Las melodías árabes, dice Mr. Fétis, ( ' ) tie-
( i ) GtORCK S A N D . — U n l.ner á Major^ue. 
( j ) Filis.—Jffístt iré de la musí ue. T." 3.', pág. 70. 
Se . rra ma . me . na un o . lia de 
le . rra un' o . lia d'a .rom Patapuml Pata paml 
Aunque en realidad es este un canto pour re¬ 
veiller lo es únicamente por razón de la letra ( ') 
Los niños mayorcitos aplican casi siempre otras 
letras á la misma melodía como por ejemplo: 
Caragol treu Danya 
Nirem á sa muntanja 
Farem una coca calenta 
La mos fregarem p' es ventre 
ó bien 
A dins palacio 
Y ha una señora 
Que ven xocolate, etc. 
que cantan, saltando y corriendo unas veces, y 
otras en juegos especiales, cogidos de las manos 
y formando rueda. 
La forma melódica citada sufre con trccuencia 
leves alteraciones en el ritmo y en el valor de 
sus figuras. En todo caso las alteraciones son 
consecuencia de las exigencias de los versos. 
Ejemplo: 
Se . rra te . rra se . rra . do se . rra . rém a , 
Otras veces repítese el periodo melódico cons-
tituido por dos compases y se completa una frase 
terminándola en cadencia sobre la dominante. 
Ejemplo: 
»nen una forma radical difícil de precisar para 
»los europeos á causa de la multitud de adornes 
»de todos géneros con que las recarga la fantasía 
»de los cantores. A tal punto llega esta fantasía, 
«que, abandonándose caprichosamente á ella, 
»cada cantante da á la cantinela una forma dis-
t i n t a de la que le dan los demás.» 
Del estudio de nuestros cantos se desprende 
que tienen todos los caracteres distintivos de las 
melodías árabes tal y como las describe Mr. Fé-
tis: «formas melódicas recargadas de ornamen-
t o s como todos los cantos de Asia, Egipto y 
«litoral africano del Mediterráneo» ( ' ) . 
Ahora bien; nosotros no vacilaríamos un m o -
mento en atribuir en absoluto el origen de la 
forma actual de nuestros cantos á la influencia 
que los árabes ejercieron sobre oíros más primiti-
vos durante su larga dominación en estas islas si 
la contradicción en que al parecerse hallan nues-
tros escritores sobre algún caso concreto de la 
historia balear no oscureciera bastante la cues-
tión. Al paso que hay quien atribuye á los árabes 
infinidad de usos y costumbres de nuestros cam-
pesinos y hasta quienes creen ver en el traje tí-
pico del payés mallorquín una degeneración del 
de los antiguos dominadores de Mallorca, otros, 
por el contrario, dan casi por averiguado que «al 
«ser los sarracenos inmolados ó expulsados de 
«todas las islas por las armas aragonesas sin ex-
cepción de ninguna clase, desaparecieron para 
«siempre, mezclados con los vencidos, los últi-
»mos restos de la primitiva población indígena 
«para dar lugar á los nuevos habitantes sin pa-
«rentesco alguno con los antiguos naturales de 
«este grupo geográfico.» (") 
La existencia de las melodías características 
mallorquínas, clavo está, no puede disipar en ab-
soluto las dudas de los historiadores, pero en 
nuestro sentir son un dato precioso que no debe 
despreciarse por los que en lo sucesivo se dedi-
quen á la tarea de esclarecer algún punto oscuro 
de la historia de Mallorca. ( a ) 
Nuestros territorios en las tres islas, por otra 
parte, es probado que durante la dominación ára-
be estaban cultivados con esmero é inteligencia 
abundando en frutos y granos. ¿No es posible, 
pues, que en calidad de esclavos ó en otro con-
cepto y con objeto de seguir cultivando ó diri-
giendo el cultivo de las tierras en provecho de 
( 1 ) F É T I S . — O b . c i t . T." i.', pág. 250. 
(2) C A M P A N E R . — B o s q u e j o histórico de ¡a Domina-
ción islamita en las islas Baleares. Pág. 249. 
Véase el apéndice A. 
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( i ) « I l 'el timonel) suivait un rhythine et des m o -
dulations en dehors de toutes nos habitudes, et sem-
*blait laisser aller sa voix au hassard, comme la f u m é e 
*du bâtiment, emportée et balancée par la brise. C était 
*une rêverie plutôt qu' un chant, une sorte de diva-
gation nonchalante de la voix, où la pensée ava i t p e u 
*de part, mais qui suivait le balancement du n a v i r e , le 
*faible bruit du remous, et ressemblait à une i m p r o v i s a -
t i o n vague, renfermée pourtant dans des f o r m e s d o u c e s 
*et monotones.* 
«•Cette voix de la contemplation a v a i t un grand 
*charme.* 
( G E O R G K S A X P , — Un hiver à Majorque.} 
los conquistadores se quedaran en las islas algu-
nos centenares de agricultores árabes? 
Nosotros apuntamos esta conjetura en virtud 
de un dato (la presencia de las melodías de que 
tratamos) que presta á la historia de la música 
un servicio interesantísimo, y que aplicado á la 
historia general de Mallorca tal vez sea de tanta 
importancia como un monumento arqueológico 
cualquiera. 
Fijándonos ahora en cierto parentesco, aunque 
remoto, existente entre nuestras melodías y al-
gunos cantos andaluces casi podemos afirmar en 
absoluto que, directa ó indirectamente, los cantos 
populares más característicos de las Baleares han 
recibido una influencia semejante á la que reci-
bieron los de las provincias meridionales espa-
ñolas que fueron ocupadas durante siete siglos 
por los sarracenos. 
Sea de ello lo que fuere, pasemos al examen 
de los que forman esta sección, uno de los cua-
les (el del timonel) dejó tan poéticamente des-
crito George Sand ( ' ) . 
I .—Cantos de las faenas del campo 
propiamente dichas. 
Bajo esta denominación, como hemos dicho 
ya, comprendemos los cautos del ¡laura (arar), 
sega (segar), poda (podar), esveyá (desvahar), bu-
lie (trillar), venta á s' era (aventar) y otros mu-
chos que no figuran aún en nuestra colección 
por habernos faltado el tiempo y la ocasión de 
transcribirlos. 
Los caracteres generales, comunes á casi todos 
ellos, son: i .° la falta absoluta de ritmo de tiem-
po adaptable á compás determinado; 2 . 0 cierta 
vaguedad é indecisión tonal que hace imposible 
asimilarlos á ninguna tonalidad definida; y° 
abundancia de vocalizaciones y grupetos, y 4 . 0 
8 4 
C A N S Ó D E S VENTA Á S ' ERA 
De bren. zti fan ses cam . panas es cvu . 
res y es mur . lés Es cou . res y es mur . tés Jo m'es. 
li. ma . ri. a mes Que'l bon Je . sus m'en du . 
gués Quedar té la que'm de. manas. " ' 
Cada una de las canciones típicas de este grupo 
tiene una forma melódica radical muy difícil de 
determinar con solo el examen de una variante. 
Para verificar un análisis conforme hay que 
proceder al cotejo de distintas variantes y buscar 
los giros melódicos comunes á todas ellas, des-
pojarlas de todo ornamento y reducirlas, en fin, 
á su más simple expresión. 
Solo de esta manera pueden evidenciarse las 
diferencias esenciales existentes entre un canto 
determinado y sus congéneres. 
A continuación insertamos para su análisis seis 
versiones de la canción des balre (trilla) recogi-
das todas, á excepción de la primera, directa-
mente por nosotros en distintos puntos de Ma-
llorca. 
C A N S O N S D E S B A T R E 
prolongación indefinida de la última nota de 
cada frase, y uso frecuente de notas largas. 
Existen, sin embargo, muchas canciones que 
no reúnen todos los caracteres enumerados. Las 
hay, por ejemplo, que se adaptan sin gran es -
fuerzo á un compás determinado (salvo siempre 
el ad líbitum en la ejecución) y á la tonalidad 
moderna. 
Hé aquí un ejemplo de este caso excepcional: 
C A N S Ó DE S ' E S V E Y Á 
De bron . zo fan scs cam . panas Ve bran 
zo fan ses cam . panas es con . res y es initr . tés 
Jo ni es. timari a mes que I bou Je. sus m'endu . 
gués Que dar. té loque'm de. manas. 
D t la canción de s' esveyá tenemos otra trans-
cripción parecida á ésta con la sola diferencia de 
ser algo más arbitraria en el ritmo. 
Muchos puntos de contacto con la melodía 
citada tiene la canción des venia á s'era debiendo 
por lo mismo figurar entre las excepciones; cán-
tase, pero, en un diapasón algo más grave que la 
anterior. Véase: 
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(ju 2>úe va da . rrera, da . . . rre . . .ra 
1 ' 
Si no (os p'es cu . rre. . lo 
fe ta ¡a—. 
=ji - f : - ^ ¡H=3 5 = 3 : <2 
()ue e o d a . r r e . . r a 
. R E / ? - * 1 
da . . r r e . . r a 
ÜA/ Si «o fosp'es cane . 
E I É É S Í 
(Y Si no fos p'es carré ... tò Ali! 
Del sencillo examen de estas variantes se des-
prende la fórmula radical del canto de la trilla 
que es la resultante de los distintos elementos: 
I Z A : 
^ * Sí 
es decir, un intervalo de cuarta descendente (re-la) 
salvado por grados diatónicos ó cromáticos á ca-
pricho del ejecutante. 
La letra ea el canto de la trilla y en algunos 
otros, es cosa accidental. Las vocalizaciones cons-
tituyen lo esencial. Un solo verso de una copla 
es suficiente para entretener durante largo rato 
la fantasía del cantante. 
Los payeses conceptúan el canto de las era s 
y algunos otros como elemento que forma parte 
íntegra de su trabajo y aseguran que por medio 
de dicho canto regulan el paso y movimientos 
de las caballerías en las labores en que no puede 
prescindirse de ellas. 
Con lo dicho en general respecto á los cantos 
de este grupo y con las observaciones aplicadas 
al canto de la trilla, pueden los lectores formarse 
una idea acerca del carácter y valor técnico espe-
cial de estas improvisaciones. El valor estético de 
las mismas, que en nuestro concepto es muy 
grande, hay que determinarlo en el campo, so-
bre el terreno. 
Antes de cerrar este grupo apuntaremos una 
melodía bastante extendida en la provincia, no-
table por su parecido con algunas canciones an-
daluzas, y por ser casi adaptable á compás, con-
tra lo que generalmente ocurre con los cantos de 
este grupo. 
C A N S Ó DKS SKGÁ (Ait.i) 
Saps es se . ga . dos que fán 
Sapses segados que fán Quant be . re .nan 
es ma . . ti Men jém prest y tor. nem 
hi A . re que n'es un poch blun 
¡Continúala). 
A N T O N I O N O G U E R A . 
L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
V I I 
Colocación de la primera piedra 
del nuevo Colegio 
¡ | L d ía 13 de J u n i o de 1695 fué 
n o m b r a d o R e c t o r del C o l e g i o 
el P. L o r e n z o S o c í a s en s u s t i t u -
c i ó n del P a d r e V a l l e s , y a t e n d i e n d o á 
las i n d i c a c i o n e s del P. V i s i t a d o r se d e -
d i c ó á e x a m i n a r a t e n t a m e n t e c u a l s e r í a 
el s i t io m á s a d e c u a d o p a r a l e v a n t a r la 
s u n t u o s a f á b r i c a q u e se t e n í a en p r o -
y e c t o . 
P e n s ó s e en u n p r i n c i p i o , e n t r e o í r o s 
l u g a r e s , en la c a s a de B a c h , p e r o l u e g o 
se a b a n d o n ó este d e s i g n i o en a t e n c i ó n á 
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f r e n t e de la i g l e s i a , si b i e n m á s a d e l a n t e , 
n o sé p o r q u e c a u s a , c o n v i n i e r o n en q u e 
la C o m p a ñ í a les a b o n a r a p o r es te c o n -
c e p t o u n c e n s o , c u y o c a p i t a l d e b í a ser 
de c i n c u e n t a l i b r a s . 
D i ó s e p o r fin c o m i e n z o á las o b r a s 
el d ía de S a n G r e g o r i o , 12 de m a r z o , del 
a ñ o 1696, p r i n c i p i a n d o p o r el r e p e c h o 
de la p l a z u e l a q u e a c a b a m o s de m e n c i o -
n a r , y p o r el d e s m o n t e y d e m á s t r a b a j o s 
p r e p a r a t i v o s . 
C u a n d o e s t u v i e r o n estos a l g o a d e l a n -
t a d o s , el d ía 21 de a b r i l del a ñ o s i g u i e n t e 
1697, d e s p u é s de v í s p e r a s , u n a l e g r e r e -
p i q u e t e o de las c a m p a n a s a n u n c i ó á los 
m o r a d o r e s de P o l l e n s a q u e se i b a á p r o -
c e d e r á u n a f u n c i ó n q u e h a b í a de ser 
s i e m p r e de g r a t a é i m p e r e c e d e r a m e m o -
r ia p a r a s o l e m n i z a r d e b i d a m e n t e la c o -
l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a de un 
e d i f i c i o q u e d e b í a h o n r a r , y f e l i z m e n t e 
t o d a v í a h o n r a , a p e s a r de las v a n d á l i c a s 
d e v a s t a c i o n e s q u e h a s u f r i d o , el p u e b l o 
de P o l l e n s a . 
D e s p u é s de h a b e r h e c h o p a s a r d i c h a 
p i e d r a p o r d e n t r o de las d e m á s ig les ias 
del p u e b l o , l l e v a d a en s o l e m n e p r o c e -
s i ó n , p r o c e d i ó á c o l o c a r l a en el s i t io des -
t i n a d o al e f e c t o el R d o . S r . F r a y B a r t o -
l o m é Col l P r o . y V i c e - P r i o r de P o l l e n s a , 
c o n a s i s t e n c i a de los j e s u í t a s P . L o r e n z o 
S o c í a s R e c t o r , P . G e r ó n i m o A m e r , P a -
dre G a b r i e l C o l l , y del B a i l e R e a l s e ñ o r 
J u a n B a u t i s t a C á n a v e s , del C l a v a r i o s e -
ñ o r M a t e o Vi la del P u j o l , del M o s t a s a f 
S r . J o a q u í n V i l a , y de los j u r a d o s L o -
r e n z o M a r c h de la P l a z a , A n t o n i o S e r r a , 
A n t o n i o P r o v e n s a l y J u a n A l o y . 
T i e n e esta p i e d r a la f o r m a p r e v e n i d a 
p o r el r i t u a l , c u a d r a d a en su b a s e y 
t r i a n g u l a d a en su p a r t e s u p e r i o r , c o n t e -
n i e n d o e n c i m a el d u l c e n o m b r e de J e s ú s , 
y en el p l a n o de c a d a u n o de s u s á n g u l o s 
u n a de es tas i n s c r i p c i o n e s : 
i . a E n el q u e m i r a hacia el N o r t e ; 
« A ñ y de C h r i s t o 1697, a i s 21 a b r i l , e s e n t 
» p a p a I n o c e n c i o X I I y r e y de las E s p a -
» ñ a s C a r l o s II , se posa la p r i m e r a p e d r a 
»de la n o v a ig les ia y c o l l e g i de la C o m -
q u e se e n c o n t r a b a d e m a s i a d o c e r c a n a á 
los e d i f i c i o s del B a i l a g e , c i r c u n s t a n c i a 
q u e al p a r e c e r , i g n o r o p o r q u e m o t i v o s , 
se c o n s i d e r a b a c o m o p o c o f a v o r a b l e . 
P o r ú l t i m o , y d e s p u é s de m a d u r a y 
s e r i a r e f l e x i ó n , q u e d ó d e c i d i d o q u e se 
c o n s i d e r a b a , c o m o el m e j o r s i t i o , la fa lda 
del m o n t e C a l v a r i o , e n t r e los dos c a m i -
n o s q u e c o n d u c e n al o r a t o r i o de este 
n o m b r e , en el b a r r i o q u e y a e n t o n c e s se 
l l a m a b a , y h a c o n t i n u a d o l l a m á n d o s e , el 
« P a d r ó » . E f e c t i v a m e n t e e n el e d i f i c i o 
q u e se l e v a n t a s e en un p a r a j e t a n c o n -
v e n i e n t e , c o n u n a o r i e n t a c i ó n t a n a d e -
c u a d a , d e b í a n c o n s i d e r a r los j e s u í t a s q u e 
se e n c o n t r a r í a n r e s g u a r d a d o s , t r a s de 
s u s e s p e s o s m u r o s , de los v i e n t o s f r íos 
del N o r t e , y q u e d e s d e los p isos s u p e r i o -
res p o d r í a n a s p i r a r las f r e s c a s b r i s a s del 
m a r y c o n t e m p l a r d e s d e s u s o b e r b i a a z o -
tea u n o de los p a n o r a m a s m á s d e l i c i o s o s 
á q u e p u e d a a s p i r a r la f a n t a s í a de u n 
p o e t a . 
A c o r d a d o de u n a m a n e r a d e f i n i t i v a el 
l u g a r e n q u e d e b í a e l e v a r s e el n u e v o edi -
ficio, los j e s u í t a s r e s i d e n t e s en P o l l e n s a 
e l e v a r o n al P . G e n e r a l de la C o m p a ñ í a 
u n a r a z o n a d a e x p o s i c i ó n , d e m o s t r á n d o l e 
lo c o n v e n i e n t e q u e e r a el m u d a r de res i -
d e n c i a d e n t r o de u n c o r t o p l a z o , y e n c a -
r e c i e n d o las b u e n a s c o n d i c i o n e s de la 
fa lda del C a l v a r i o p a r a su n u e v a i n s t a -
l a c i ó n . E n el m i s m o a ñ o se r e c i b i e r o n 
las a p r o b a c i o n e s del G e n e r a l y del P r o -
v i n c i a l de la o r d e n , y e n s e g u i d a se p r i n -
c i p i a r o n los p r e p a r a t i v o s y las a d q u i s i -
c i o n e s n e c e s a r i a s . 
E r a e n t o n c e s B a í l i o de la o r d e n de S a n 
J u a n el S r . D . M i g u e l de B o r d i l s , c a b a -
l l e r o m u y a f e c t o á la C o m p a ñ í a , y q u e en 
es ta o c a s i ó n q u i s o f a v o r e c e r l a c e d i e n d o 
e n su f a v o r el i m p o r t e del a l o d i o q u e le 
c o r r e s p o n d í a p o r las c o m p r a s de los s o -
l a r e s q u e h a b í a n de f o r m a r el r e c i n t o 
del c o l e g i o . 
L o s j u r a d o s t a m b i é n o f r e c i e r o n g r a -
t u i t a m e n t e á los p a d r e s u n a s c a s a s de su 
p r o p i e d a d , q u e e s t a b a n en el s i t io q u e 
a c t u a l m e n t e o c u p a la p l a z u e l a de e n -
» p a ñ í a de J e s u s , p e r a lo a u m e n t del d i -
s i n o c u l t o y o r n a m e n t d e l a v i l a , p e r el 
» m o l t R e v ' . D . F r a B a r t o m e u C o l l , r e l i -
» g i o s d e la m i l i t a r o r d e del S a n t S e p u l -
» c r e del S e ñ o r , c a p e l l a de la i g l e s i a de 
» S ' . J u a n del M a r de M a l l o r c a , p r i o r de 
» l a ig les ia p a r r o q u i a l de P o l l e n s a y a n -
» tes p r i o r y c o m e n a d o r de la i g l e s i a de 
» S ' . J u a n de B a r c e l o n a del p r i o r a t de 
» C a t a l u ñ a » . 
2 . a E n el l ado q u e e s t á h a c i a el S u r : 
« H o n r ó la f u n c i ó n c o n su p r e s e n c i a el 
» M a g n í f i c o J u a n B a u t i s t a C á n a v e s , b a i l e 
» r e a l , j u n t o c o n la a n t i q u í s i m a v i l l a de 
» P o l l e n s a , p o r s u s m a g n í f i c o s j u r a d o s 
» L o r e n z o M a r c h , A n t o n i o S e r r a , A n t o -
» n i o P r o v e n s a l y J u a n A l o y , y se a ñ a d i e -
r o n p o r a s i s t e n t e s el M . R . P . L o r e n z o 
» S o c í a s r e c t o r , el M . R . P . A n t o n i o V a -
» l lés r e c t o r del c o l e g i o de S a n M a r t i n de 
» Ia c i u d a d y los M . R d o s . P P . G a b r i e l 
» C o l l y G e r ó n i m o A m e r de la C o m p a -
r í a » . 
3 . a E n el q u e está h a c i a el O r i e n t e : 
« A n n o D o m i n i 1697, d ie x x i a p r i l i s , p a -
» p a I n o c e n t i o X I I . R e g e H i s p a n i a r u m Ca-
» r o l o I I , p o s s u i t h u n c p r i m u m l a p i d e u s 
» p r o n o v o t e m p l o et c o l l e g i o S o c i e t a t i s 
» J e s u , ad a u g m e n t u m d i v i n i c u l t u s , et 
» o r n a m e n t u m p o p u l i , R . D . F r . B a r -
» t h o l o m e u s C o l l , r e l i g i o s u s o r d i n i s m i -
» I i t a r i s S a n t i S e p u l c r i D o m i n i , c a p e l l a -
» r i u s e c c l e s i a ; S a n t i J o a n n i s ad m a r á ; 
» M a j o r í c a r u m , P r i o r e c c l e s i a ; p a r r o q u i a -
»1 is Pol lent iae , o l i m p r i o r et c o m e n d a -
» t o r e c c l e s i a ; S a n c t i J o a n n i s B a r c h i n o -
» n e n s i s , p r i o r a t u s C a t h a l o n i a ; » . 
4. a Y e n el l a d o s i t u a d o h a c i a el P o -
n i e n t e : « A ñ o de C r i s t o 1697 á 21 a b r i l , 
» s i e n d o p a p a I n o c e n c i o X I I y r e y de las 
» E s p a ñ a s C a r l o s I I , p u s o es ta p r i m e r a 
» p i e d r a de la n u e v a ig les ia y c o l e g i o de 
» l a C o m p a ñ í a de J e s u s , p a r a el a u m e n t o 
»de l d i v i n o c u l t o y o r n a m e n t o de la v i l la 
»de P o l l e n s a , el M. R . S r . D . F r . B a r t o -
» l o m é C o l i , r e l i g i o s o de la m i l i t a r o r d e n 
»de l S t o . S e p u l c r o del S e ñ o r , c a p e l l á n 
»de la ig les ia de S a n J u a n del M a r de 
» M a l l o r c a , p r i o r de la ig les ia p a r r o q u i a l 
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» d e P o l l e n s a , a n t e s p r i o r y c o m e n d a d o r 
» d e la i g l e s i a de S . J u a n de B a r c e l o n a 
»del P r i o r a t o de C a t a l u ñ a » . 1 
A s e n t ó s e es ta p i e d r a en la e s q u i n a del 
f r o n t i s p i c i o de la ig les ia h a c i a la p a r t e 
de la e p í s t o l a , p o n i e n d o d e b a j o de e l la 
g r a n c a n t i d a d de m o n e d a s de p l a t a y 
c o b r e y d e j á n d o l a d e s c u b i e r t a p o r a l g ú n 
t i e m p o p a r a q u e el p ú b l i c o p u d i e r a e x a -
m i n a r l a h a s t a el t o q u e de las o r a c i o n e s . 
C o n c l u i d a la f u n c i ó n r e l i g i o s a , v o l v i é -
r o n s e á r e p i c a r las c a m p a n a s y á e c h a r s e 
al a i r e m u l t i t u d de t i r o s en s e ñ a l de a l e -
g r í a , o b s e q u i a n d o los j e s u í t a s á s u s c o n -
v i d a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
P o r es te t i e m p o e s t u v o en P o l l e n s a el 
S r . D . B e r e n g u e r de O m s , v i r e y de M a -
l l o r c a , c o n el o b j e t o de a r r e g l a r c i e r t a s 
d i f e r e n c i a s q u e m e d i a b a n e n t r e es te p u e -
b l o y la c i u d a d de A l c u d i a , p o b l a c i o n e s 
q u e cas i s i e m p r e en el t r a s c u r s o de la 
h i s t o r i a h a n t e n i d o d e s a v e n e n c i a s y e n e -
m i s t a d e s , y a p r o v e c h a n d o t a n b u e n a 
o c a s i ó n los P P . le s u p l i c a r o n les c o n c e -
diese el t e r r e n o q u e o c u p a b a u n a c a l l e 
q u e s u b í a al C a l v a r i o , á lo c u a l a c c e d i ó 
el V i r e y . 
A m á s de las p r i m i t i v a s a d q u i s i c i o -
n e s , de q u e y a h e m o s h e c h o m é r i t o , fué 
p r e c i s o p a r a el d e s a r r o l l o del p l a n c o n -
c e b i d o a d q u i r i r o t r a s s e i s c a s a s , p o r c u y o 
m o t i v o se s u s c i t ó u n a e n o j o s a c u e s t i ó n 
c o n los p r o p i e t a r i o s de e l l a s . N o m b r á -
r o n s e p e r i t o s e s t i m a d o r e s p o r p a r t e de los 
a d q u i r e n t e s y p o r la de los v e n d e d o r e s , 
y a q u e l l o s , s e g ú n la o p i n i ó n de los j e s u í -
t a s , c o m o n a t u r a l e s del p u e b l o q u i s i e r o n 
f a v o r e c e r á s u s c o n v e c i n o s a s i g n a n d o un 
v a l o r e x o r b i t a n t e á las fincas en c u e s t i ó n , 
v i é n d o s e p r e c i s a d o s los P P . á r e c o r r e r á 
la A u d i e n c i a en c o n t r a de la e s t i m a c i ó n . 
O p u s i é r o n s e á es te r e c u r s o los p r o p i e t a -
r i o s , en p a r t i c u l a r u n o l l a m a d o J u a n 
C á n a v e s , y s o s t u v i e r o n u n p l e i t o , del 
c u a l s a l i e r o n a i r o s o s los j e s u í t a s , y de cu¬ 
i Unos papeles que me prestó el difunto Sr. Pas-
cual, titulados: Historia de la rila de Pollensa, sin que 
conste el nombre de su autor, llevan la copia de estas 
inscripciones. 
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y o s i n c i d e n t e s d e j a r é de h a c e r m e n c i ó n 
en es te l u g a r p o r c o n s i d e r a r l o s de p o c o 
i n t e r é s . 
P r o s i g u i ó s e d u r a n t e el a ñ o 1698 c o n 
g r a n a r d o r el d e s m o n t e n e c e s a r i o p a r a 
el c ó m o d o e m p l a z a m i e n t o de los e d i f i -
c i o s , y se h i c i e r o n g r a n d e s c o m p r a s de 
m a d e r a s y o t r o s m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s ; 
a d q u i r i é n d o s e t a m b i é n a l g u n a s c a s a s en 
d i f e r e n t e s p u n t o s del p u e b l o p a r a q u e 
s i r v i e s e n de c a m b i o c o n o t r a s a d y a c e n t e s 
á la n u e v a f á b r i c a : t a m b i é n se d i o á d e s -
t a j o , á r a z ó n de i 5 s u e l d o s la c a n a y 10 
p o r la c o l o c a c i ó n de c a d a d o c e n a de p ie -
d r a s de a r e n i s c o ó m a r e s , la c o n s t r u c -
c i ó n de la c a r a p r i n c i p a l , ó sea la p a r t e 
de l e d i f i c i o q u e m i r a a l S u r , d o n d e h o y 
d í a e s t á n i n s t a l a d a s las e s p a c i o s a s o f i c i -
n a s del A y u n t a m i e n t o y las del J u z g a d o 
m u n i c i p a l . 1 
N o se o l v i d a b a n al e n t r e t a n t o los j e -
s u í t a s , c o n las o c u p a c i o n e s de la o b r a , 
n i d e s u s d e b e r e s p r o p i o s del s e r v i c i o 
e s p i r i t u a l ni de los i n t e r e s e s m a t e r i a l e s 
d e la o b r a p í a . E n este m i s m o a ñ o de 
1698 h i c i e r o n p l a n t a r la v i ñ a de S o n 
B r u y , d o n d e se l l e v a r o n á c a b o o t r a s 
m e j o r a s , y a u m e n t a r o n s u s r e n t a s c o n 
a l g u n a s m a n d a s p í a s , e n t r e e l las u n a del 
P . S e b a s t i a n E s c a r d ó , q u e legó 6 l i b r a s 
de r e n t a á la s a c r i s t í a e n u n c e n s o s o b r e 
la L o n j a de los m e r c a d e r e s de M a l l o r c a . 
P E D R O J . S E R R A . 
I C O N O G R A F Í A D E L A V I R G E N 
EN LA ISLA D E M A L L O R C A * 
L\M»)'lj¡jA q u e n o s v e m o s i n v i t a d o s h o y 
JJPKÍSM á d a r u n a b r e v e e x p l i c a c i ó n de 
¡ggjgaai ' a i m a g e n q u e va r e p r e s e n t a d a 
en la a d j u n t a l á m i n a , s é a n o s p e r m i t i d o 
m e n c i o n a r a l g u n a s o t r a s , e n t r e las e s c u l -
t u r a d a s e n m a d e r a , de pié y c o n el N i ñ o 
i Según una nota que he visto, el frontispicio de 
esta parte del edificio tiene 18 varas y un palmo de alto 
y 59 varas 2 palmos de largo. 
en b r a z o s , c u y a e x i s t e n c i a t e n e m o s a p u n -
t a d a en n u e s t r o á l b u m . 
P e r t e n e c e n á este g r u p o : 
1. L a e s t a t u a c o l o c a d a s o b r e el d i n -
tel o j i v a d o del i n g r e s o la tera l de la i g l e -
s ia de F o r n a l u t x ; s u s a b o c e t a d a s f o r m a s 
i n d i c a n la r e m o t a f e c h a de su c o n s t r u c -
c i ó n , ( a ) 
2 . L a del B u e n C a m i n o q u e se v e n e -
ra en la c a p i l l a del S a n t í s i m o , e n la p a -
r r o q u i a l de S t a . C r u z . — S u f r i ó u n a r e s -
t a u r a c i ó n q u e la h i z o p e r d e r su a n t i g u o 
c a r á c t e r . 
3 . L a de I t r i a , p e r t e n e c i e n t e al a n t i -
g u o c o n v e n t o de A g u s t i n o s , q u e se c o n -
s e r v a en el S o c o r r o . 
4. L a del R e f u g i o q u e se v e n e r a en 
el s a n t u a r i o del Castell d' Alará. 
5 . L a de S a n L o r e n z o del C a r d a s s a r , 
en la ig les ia de este p u e b l o , p r i m e r a s u -
f r a g á n e a de M a n a c o r . 
6 . L a q u e o c u p a u n a r e p i s a l a te ra l 
en u n a c a p i l l a de la p a r r o q u i a de S o l l e r . 
E s t e e j e m p l a r es c u r i o s o p o r lo a b a r r o -
c a d o de s u s r o p a g e s . S e g ú n t r a d i c i ó n fué 
u n a de las e f ig ies m a l t r a t a d a s p o r los 
m o r o s , c u a n d o e f e c t u a r o n su a t r e v i d a y 
v a l e r o s a m e n t e c o n t r a r e s t a d a i n c u r s i ó n 
7. L a del R o s a r i o , c o n s e r v a d a e n el 
c o n v e n t o de S t o . D o m i n g o de P o l l e n s a . 
8. L a de G r a c i a , en el s a n t u a r i o de 
este n o m b r e , en L l u c h m a y o r . (b) 
9. L a Vérge de la Neu, c o n s e r v a d a 
e n u n a c a p i l l a de la p a r r o q u i a l de M a n a -
c o r . E s del g é n e r o g ó t i c o . M i d e dos m e -
t r o s de a l t u r a . T i e n e un h u e c o e n su 
c u e r p o c u y a p u e r t e c i t a se a b r í a p a r a i n -
t r o d u c i r el c o p ó n c u a n d o se u s a b a n esta 
c l a s e de s a g r a r i o s . E n su p l i n t o se ve 
u n a i n s c r i p c i ó n . — H a s ido r e n o v a d a c o n 
m e j o r i n t e n c i ó n q u e b u e n a c i e r t o , ( c ) 
10. La Tatrona. E s t a i m a g e n a r t í s -
t i c a m e n t e e j e c u t a d a o c u p a el c e n t r o del 
s e g u n d o c u e r p o en el r e t a b l o del a l t a r 
m a y o r del t e m p l o p a r r o q u i a l de P o l l e n -
sa . T a m b i é n t i e n e s a g r a r i o , lo c u a l p r u e -
b a q u e a n t e s d e b i ó v e n e r a r s e en o t r o s i -
t io m á s a c c e s i b l e , 
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1 1 . L a p r o c e d e n t e del e x c o n v e n t o de 
J e s ú s , e x t r a m u r o s de P a l m a , h o y e x i s -
t e n t e en la ig les ia de N t r a . S e ñ o r a de la 
S a l u d en el Terreno; t a m b i é n t i e n e s a -
g r a r i o , y h a s i d o r e s t a u r a d a c o n c i e r t a 
i n t e l i g e n c i a , (d) 
12 . L a de la M e r c e d , en el r e t a b l o 
p r i n c i p a l de su e x c o n v e n t o , en P a l m a . 
F u é c o n s t r u i d a e n V a l e n c i a ; es n o t a b l e 
p o r la r o b u s t e z de s u s f o r m a s y la g r a c i a 
de s u p o s t u r a , a u n q u e e x a g e r a d a , (e ) 
13. E n c u a n t o á la q u e r e p r o d u c i m o s 
p o r m e d i o de la f o t o t i p i a en este B O L E T Í N , 
p e r t e n e c e e n c a l i d a d de d e p ó s i t o á n u e s -
t r o M u s e o . L a r e c o g i m o s de u n a t r a s t e r a 
a n e j a á u n t e m p l o en es ta i s l a ; e s t a b a a l -
g ú n t a n t o d e t e r i o r a d a , y , c o n m o t i v o de 
h a b e r s i d o . e s c o g i d a , e n t r e o t r o s o b j e t o s , 
p a r a figurar e n la e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o -
e u r o p e a , q u e a c t u a l m e n t e se c e l e b r a en 
M a d r i d , h a s i d o r e s t a u r a d a . S o l a m e n t e 
d i r e m o s q u e , e n n u e s t r o c o n c e p t o es u n o 
de los m á s t í p i c o s e j e m p l a r e s de s u é p o c a 
q u e s u p o n e m o s c o r r e s p o n d e á p r i n c i p i o s 
del s i g l o X V I . 
* Todavía no hemos podido recojer y coordinar to-
dos los datos necesarios para redactar ordenadamente 
esta Iconografía, que deberá comprender, en escultura, 
todas las estatuas de piedra y las de madera, de pié, sen-
tadas y yacentes: y en pintura, las ejecutadas sobre 
tabla y sobre lienzo. 
a Hace pocos anos fué vendida la antigua imagen 
pintada al encausto que, según se nos aseguró, había 
constituido el centro del retablo gótico primitivo de la 
iglesia de este pueblo y últimamente paraba en una casa 
particular. 
Si nuestro Museo Arqueológico hallara el necesario 
apoyo para cumplir el fin principal por que fué creado, 
¡cuántas alhajas del género religioso, inservibles para el 
culto, hubieran podido conservarse, en vez de pasar á 
manos de especuladores!.,.. Intelligenti pauca. 
b En el Almanaque Balear de 1884, publicamos una 
reseña del Oratorio en donde esta imagen recibe las 
preces de sus numerosos devotos. 
c. Si mal no recordamos ocupa la capilla, cuyo pa-
tronato corresponde al Ayuntamiento; y para más hon-
rarla se le ha construido un retablo gótico moderno al es-
tilo del país. 
d Al encargarnos el estudio de reforma y ensanche 
de esta moderna iglesia (hace unos diez años) tuvimos 
ocasión de ver entre las cuatro Mare-de-Deus, allí vene-
radas, la que aquí mencionamos, cuyas bellas propor-
ciones, en comparación con las de la imagen modernísi-
ma vestida y peinada, que se tenia por principal y titu-
lar, motivaron que, á instancia nuestra, la obrería y el 
entonces Sr. Custos, la colocaran en el provisional altar 
mayor. Pero, alguien que apreció aquel cambio con dis-
tinto criterio, repuso la benita y relegó la artística (de 
doble altura) y por todos conceptos más respetable ima-
gen á la tras-sacristía. Suponemos que hoy por hoy 
vuelve á ocupar uno de los altares secundarios; para que 
escuche anualmente las ave-martas de salón con que sue-
le obsequiarse á la preferida por su bordado ti aje. 
e Debió sustituir la antigua, también de talla, 
cuyo tronco superior, con el Niño que tiene un pajarito, 
vestida como otras tantas en épocas de mal gusto, toda-
vía se conserva en su capilla particular del mismo ex-
convento. 
B . F E R R Á . 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
V I I 
vj. idus madii M.CC xl.iiij 
Quod dat licentiam militibus quod possint emere 
honores de realenco usque ad quingentos áureos. 
ovERiNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barchinonc et Vr-
gelli et dominus Montispesullani, per nos et nos-
tros concedimus et damus licentiam c t liberara 
potestátem uobis omnibus et. singulis militibus 
in ciuitate et insula Majoricarum hodie populatis 
et populaturis, quod possitis emere uel alio quo¬ 
que titulo adquirere in insula Maioricarum pos-
sessiones uel alios redditus, precio quingentorum 
V I I 
10 maig de 1244 
Quels caualers pusquen comprar honors per preu 
de ,D. morabaiins. 
A P I E N tuyt que nos en Jacme per la gra¬ 
cia de Deu rey Darago,de Malorques e 
de Valencia, e comte de Barcelona e 
Durgcl e senyor de Muntpestlcr, per nose per los 
nostrcs atorgam e donam licencia e liberal poder 
a uos e sengles tots caualers e en la yla de Malor-
ques buy poblats e per auant pobladors, que pus-
cats comprar o per altra qttal queus placia titol 
acaptaren la yla de Malorques possessions o altres 
rendesper preu de .1). morabatins, de caualers, de 
go 
V I I I 
iv nonas julii M CC xl vij 
Quod quarterìa edificetur in cimiate Majorica-
j jovERiNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
| gracia rex Aragonum, Maioricarum ct 
Valencie, conies Barchinone et Vrgel-
li et dominus Montispesullani, habentes de pro¬ 
posito quod consilio proborum hominum Majo-
ricarum poneremus quarteriam siuc quarterias 
in predicta ciuitate Majoricarum, in loco congruo 
et ydoneo ciuitatis antedicte; videntes ct cognos-
centes magis utile congruum ac ydoneum esse 
tarn nobis quam etiam populatoribus omnibus 
ciuitatis ct regni Majoricarum, predictam quarte-
riam siue quarterias hedificare debere in loco ubi 
teneri consucuit ac tenctur forum in ciuitate Ma-
joricarum, in quo loco dompnus P. infans Por-
tugalie, tunc dominus regni Majoricarum, condi¬ 
derat et hedificauerat quarteriam siue quarterias, 
et Blaschus baiulus nostcr posucrat jam quarte-
riam siuc quarterias, eo quia cognosccbant ct ui -
debant quarteriam siuc quarterias illas esse ad 
comune bonum ciuitatis ct proborum hominum 
eiusdem, et extra, et omnium aliorum ibi uenicn-
dergues e de ciutadans o de quai queus placia 
altres persones, axi que nos ne negun altre nous 
puscha embargar per raho dalcuna couinença o de 
constitucio o destabliment; e la compra la quai 
per lo preu damunt dit fara cada hu de uos, e la 
uenda daquen a uos feta o faedora, loam ator-
gam e per nos e per los nostres a uos e als uos-
tres per tots temps confermam, per alou propri 
franch e liure, salu lo dret e senyoria e teeltat 
nostra. Dada en la host de Xatiua .x. dies anats 
de mayg en layn de M. CC. xl. quatre. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago de Malorques e de Valencia, e comte de 
Barchelona c Durgel, e senyor de Munpestler. 
Testes sunt: P. de Lobera, March Ferriç, Exa-
men Pere, Don Ladro, P. Dalcala. 
Senyal den G. escriua qui per manament 
del senyor rey per mestre Bn. notari seu asso 
escriure feu el loch el dia en layn damunt dits. 
V I I I 
2 abril de 1247 
Que quartera sia tots temps hedipeada en la ciutat 
de Malorques. 
LPIEN ' tuyt que nos en Jacme per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques e 
de Valencia, c comte de Barchelona e 
Durgel e senyor de Muntpestler, hauent de propo-
sit que per conscl de prohomens de Malorques po¬ 
sassem quartera o quarteres en la dita ciutat de 
Maloroues, en loch couinent e bo de la ciutat da-
muntdita; vcens e conexens mes util couinent e 
bo esser aytambe a nos con a tots los pobladors de 
la ciutat e del règne de Malorques, la dita quartera 
e quarteres deure edificar en lo loch lion era acus-
tumat de tenir c ara se te mercat en la ciutat de 
Malorques, en lo quai loch lo senyor P. infant de 
Portegal, Iauors senyor del règne de Malorques, 
hauia edificada e bastida quartera e quarteres, e en 
Blascho batle hauia posada ja la quartera o les 
quarteres, per ço cor conexien e uehien la quar-
tera o quarteres aqueles esser a cominal pro-
fit de la ciutat e dels prohomens daquela, e de-
fores, c de tots los altres aqui uinens; hauens de 
proposit e de uolentat aqueles coses fer que tor-
aureorum, a militibus, clericis, ciuibus seu quili-
bct aliis personis, sic quod nos nec aliquis possit 
uos impedire ratione alicuius pacti uel constitu-
tionis aut statuti; et cmptioncm quam precio 
predicto fecerit unusquisque uestrum, et uenditio-
nem inde uobis factam uel faciendam, laudamus, 
concedimus et per nos et nostros uobis et uestris 
in perpetuum confirmamus, peralodium propium, 
franchum et liberum, saluo jure dominio et fide-
litate nostra. Data in exercitu Xatiue vj . idus 
madii anno millesimo ducentesimo quadragesimo 
quarto. 
Sig num Jacobi Dei gracia regis Aragonuin 
Maioricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt P. de Lobcra, Marchus Ferric, Exi-
minus Petri, Dompnus de Ladro, P. Dalcala. 
Signum Guillermoni scribe, qui, mandato 
domini regis, pro magistro Bn. de Solerio notario 
suo, hoc scribi fecit loco die et anno prcfixis. 
tium; habentes de prepósito et uolunlate ea fa-
ceré que cédant ad honorem et comune bonum 
predicte ciuitatis et habitantium eiusdcm, id-
circo, per nos et nostros, gratuito animo et spon-
tanea uoluntate et ex certa sciencia, damus, con-
cedimus et laudamus libere et absolute, uobis 
probis hominibus ciuibus et habitatoribus pre-
dicte ciuitatis, presentibus et futuris, et specialiter 
uobis probis hominibus qui in circuitu dicti loci 
estis populati, habetis etiam domos et possessio-
n s in perpetuum in ilio loco in quo est et con-
sueuit esse forum ciuitatis Majoricarum, ita quod 
juxta operatoria Bn. de Cardona, uersus partem 
orientalem, sit in perpetuum quarteria sive quar-
terie omnia ad mensurandum, et unum pondius 
siue pensum ad ponderandum omnes res que 
ponderan consueverunt; prominentes uobis bona 
fide sine enganno quod a predicto loco non mu¬ 
tabimus quarteriam siue quarterias et pensum 
supradictum, uel aliqui successores nostri non 
mutabunt, uel mutari ab aliquo faciemus, uel ali-
quis subditus uel tenens locum nostrum non mu-
tabit, sed omnia antedicta in predicto loco per 
cuneta sécula irreuocabiliter permanebunt. Re-
cognoscimus etiam recepisse a uobis probis ho-
minibus qui in circuitu dicti loci habetis domos 
uel possessiones, ut predicta perpetuo ibi sint nec 
mutentur alibi uel alia parte, mille ducentos so-
lidos melgurienses, de quibus ab ipsis bene pac-
cati sumus et contenti; unde renunciamus omni 
exceptioni non numerate pecunie et doli. Man-
dantes vicariis, bajulis et aliis subditis nostris, 
presentibus et futuris, quod predicta omnia ob-
seruent et faciant ab omnibus inuiolabiliter ob-
seruari et non contraueniant uel aliquem contra-
uenire permittant. Datum Turolio quarto nonas 
aprilis anno Domini millesimo ducentésimo qua-
dragesimo séptimo. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Aragonum 
Majoricarum et Valencie, comitis Barchinone et 
Vrgelli et domini Montispesullant. 
Testes sunt F. Dieç, R. Eneges, F. Lupi, 
R. Dieç, G. de Atrossillo. 
Signum 8^ Guillermi domini regis scribe et 
notarii, qui mandato ipsius hec scribi fecit loco 
die et anno prefixis. 
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nen a honor e a cominal profit de la dita ciutat 
e dels habitadors daquela, per la quai cosa per 
nos e per tots los nostres, de bon coratge e 
dagradable uolentat c de certa sciencia, donam e 
atorgam c loam liurament e soltament a uos pro-
homens ciutadans c habitadors de la dita ciutat 
presens e csdeuenidors, e especialment a uos 
prohomens qui en torn daquel loch sots poblats e 
hauets cases c possessions en per tots temps en 
aquel loch en que es c es custumat desser mer-
cat de la ciutat de Malorques, en axi que prop 
los obradors den Bn. de Cardona, ues la part 
oriental, sia per tots temps la quartera o les quar-
teres a totes coses a mesurar, e un caleston o pes 
a pesar totes coses qui aqui eren acustumades de 
pesar; prometens a uos en bona fe sens engan 
que del damunt dit loch no mudarem la quartera 
o les quarteres elcalesto damunt dit, o alcuns suc-
cessors nostres no mudaran o mudar a alcu no 
faran, o alcu sotsmes o tenent loch nostre no les 
mudara, mas totes les damunt dites coses en lo 
dit loch per tots temps no reuocablement esta-
rán. Regonexem empero haucr rebut de uosaltres 
prohomens qui en torn daquel loch hauets cases 
0 possessions, per ço que les damunt dites coses 
perdurablement aqui sien e nos muden en altre 
loch ne en altra part, M. CC. sols de malguyreses, 
dels quais de uosaltres ben pagats som c conten-
guts; hon renunciam a tota excepeio de no nom-
brat auer e a tot engan. Manans als veguers e 
als bâties e als altres sotsmescs nostres presens e 
csdeuenidors que les damunt dites coses obser-
ucn e fassen a tuyt obseruar e noy uenguen 
contra o alcun contrauenir noy jaqucsqnen. Dada 
a Terol dos dies anats dabril en layn de nostre 
senyor M. CC. xl set. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques c de Valencia, e comte de 
Barcelona e Durgel, e senyor de Muntpcstler. 
Dasso son testimonis: P. Diez, R. Enesues, 
F. Lop, R. Diez, G. de Atrosillo. 
Senyal den G. , del senyor rey escriua e no-
tari, qui per manament del aqüestes coses feu 
escriure el loch el dia e en layn damunt dits. 
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I X I X 
viij. idus madii M.CC xl.vij 
Quod reales currant in regno Majoricarum ci 
nulla alia moneta. 
^
O V E R I N T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valentie, comes Barchinone et Vrgel-
li et dominus Montispessullani, ad honorem 
illius per quern reges regnant et principes locun-
tur justiciam; deuictis jam per nos diuino auxilio 
in fimbris Ispanie barbaribus nationibus; cupien-
tes ciuitates et regna Valencie et Majoricarum, 
que dudum a perfidis captiuata paganis, dignata 
est diuina dementia nostro ministerio restituere 
cultui christiano, in statum debitum juxta chris-
tianorum morem in melius reformare, ut abjectis 
uetustatibus et moribus perfidorum quodamnoue 
generationis augmento usus Christiane religionis 
longos ponat ubique funiculos et sua possit ten-
toria dilatare; subditorum utilitatibus deliberato 
Consilio peruidentes, monetarii cudi fecimus sub 
signo salutifere crucis supra florem et nomen 
regni Valencie posite, nostre etiam imaginis et 
nominis insignis figuratam, ut sit christianibus 
omnibus judeis et sarracenis supradictis ciuitati-
bus et regnis commorantibus, nec non et aliis 
omnibus undecumque ibidem conflucntibus, una 
et comunis forma monete, qua sola in suis co-
merciis, emptionibus et uenditionibus et quibus-
cumque aliis pactionibus et contractibus absque 
trepidatione utantur. Et ut ad usum predicte mo-
nete c u m omni securitate concurrant, statuimus 
quod presens moneta ciuitatis et totius regni 
Valencie et ciuitatis et totius regni Majoricarum 
semper sit ad legem trium denariorum, exeunte 
argento ad undecim denarios et obolum, et de¬ 
nariis predicte legis exeuntibus ad pondus decern 
et octo solidorum pro marcila; et quod oboli ip-
sorum denariorum semper sint ad legem predic-
tam trium denariorum, execunte argento ad un-
decim denarios, et obolum ad pondus uiginti so-
lidorum pro marcha. Quam monetarii volumus 
et statuimus quod semper appelletur et vocetur 
reals de Valencia; in cujus una parte sit caput 
regium coronatum, et in reliqua parte sit arbor 
ad modum floris, in cujus sumitate extensa us-
que ad superiorem circulum ponatur crux conti-
8 de maig de 1247 
Que reyals tan soiament corregueu en les yles de 
Malorques e no altra moneda. 
APiEXT tuyt que nos en Jacme per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malor¬ 
ques e de Valencia e comte de Barce-
lona e Durgel e senyor de Muntpestler, a honor 
daquel per lo qual los reys regnen els princeps 
parlen justicies, uençudes ja per nos ab la diuinal 
ajuda en les estremetats Despanya les estranyes 
nacions, coobeyans les ciutats els règnes de Va-
lencia e de Malorques, les quals longament per 
infeelspaganscatiuades hauien cstades, veyam la 
diuina clemencia e bonea per lo nostro ministeri 
restituir al cultiuament e religio deis crestians, en 
estament degut segons la manera deis crestians 
en milor reformar, per tal que foragitades les ve-
les e antigües custumes deis no feels un acrexi-
ment de nouela generado lus de la xpiana. reli-
gio en tôt loch pusque los seus lonchs ter-
mens posar e les sues tendes e la sua senyoria 
axemplar; preueens ab deliberal consel a les uti-
litats dels sotsmeses, feem batre moneda sots lo 
saludable senyal de la creu sobre flor e el nom del 
règne de Valencia posada, e encara de la riostra 
noble ymage e nom figurada, per tal que sia a 
tots crestians e juheus e sarrayns en les da-
munt dites ciutats e règnes habitants, e encara a 
tots altres de qualsque parts aqui uinens, vna e 
comuna forma de moneda, de la quai tota sola en 
lurs emerçamentscompres e vendes e quais queus 
placia altres couinençes e contrats, sens tota te-
mor usen. E per tal que al us de la dita moneda 
ab tota seguratat tuyt ensems uinguen establim 
que la présent moneda de la ciutat e de tôt lo 
règne de Valencia e de la ciutat e de tôt lo règne 
de Malorques tots temps sia a lig de tres diners 
ixent argent a ,x j . diners e maya, e los diners de 
la dita lig ixens a pes de xviij. sols per marcha, 
e que les mayes daquels diners tots temps sien 
a la lig damunt dita de tres diners ixent argenta 
.xj. diners e maya a pes de xx. sols per marcha. 
La quai moneda uolem e establim que tots temps 
sia apelada e nomenada reals de Valencia; e en la 
una part de la quai sia cap reyal coronat e en 
laltra part sia arbre a manera de flor, en la sobi-
glia ipsi arbori infra extremum circulum. Statui-
mus itaque per nos et nostros quod in tota uita 
nostra et post per decern annos continuos et 
completos, predicta moneta realium Valencie sit 
sub eisdem lege, scilicet, pondere, figura, no-
mine, litteratura, ualore, signo et magnitudine, 
et currat, duret et ejus usus sit singularis et pu-
blicus in ciuitate et regno Valencie et in ciuitate 
et regno Majoricarum, et in insulis Minorice et 
Euige et in aliis circum adjacentibus eisdem regno 
subditis. Et alia moneta cuprea nel argentea, uel 
alia in qua sit cuprum uel argentum mixtum, de 
quacumque lege sit uel ualore, non recipiatur in 
predictis locis preter istam monetam que supe-
rius nominatur, que a nobis nec ab aliquo alio 
non destruatur, mutetur, minuatur, augeatur nec 
anulletur, aliqua necessitate, ratione uel causa, 
uel aliquo jure, arte uel ingcnio. Set in diminu-
tione siue defectu ipsius monete ipsam eandem 
monetam cudere et fabricare possimus, in predic-
tis lege, pondere et figura, nomine, litteratura, 
ualore et signo, rotunditate et magnitudine. Nul-
lus itaque christianus et judeus aut sarracenus 
qui in predictis regnis seu eorum pertinentiis 
emerit, uendiderit, impignorauerit uel alio aliquo 
modo alienauerit, aliquas res mobiles et inmobiles 
ac semouentes, non emat, uendat, impignoret 
uel aliter alienet, recipiat, donet uel soluat, nisi 
predictam monetam, set earn donet, habeat et 
recipiat ad omnem usum suum. Et qui alia mo-
neta cujuscumque legis ualoris uel ponderis ex 
nunc usus fuerit in prefatis ciuitatibus et regnis 
tamquam transgressor regie ordinationis et lese 
majestatis reus, confiscatis omnibus bonis suis. 
ultimum supplicium paciatur. Sub cadetti pena 
firmiter statuentes quod aliquis notarius uelscrip-
tor in predictis ciuitatis et regnis ex nunc non 
audeat conficere instrumenta nisi solum modo ad 
nomen predicte monete realium Valencie, excep-
tis censualibus rebus in quibus possint ponere 
aurum uel argentum censualem. Et ut predicta 
omnia et singula per nos et nostros semper in 
tota uita nostra et post per decern annos conti-
nuos et completos ualeant et in aliquo non uio-
lentur sed obseruentur, corporaliter juramus per 
Deum et ejus sancta iiij. euangelia nos habere 
ratum et firmum quidquid supcrius continetur, 
et in omnibus inuiolabiliter facicmus quamdiu 
uixerimus obseruari, et ad hoc successores nos-
tros usque ad prefinitum tcmpus, sicut supcrius 
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ranetat del quai estesa entro al sobiran cercle sia 
posada creu continua a aquel arbre infre lo foran 
cercle. Establim encare per nos els nostres que 
en tota la uida nostra e après per .x. ayns con-
tinuament complits la damunt dita moneda de 
reals de Valencia sia sots aquela lig, so es a saber 
pes, figura, nom, literatura, valor, senyal e gra-
nea, e corregue e dur e lus daquela sia singular 
e publich en la ciutat e el regne de Valencia e en 
la ciutat e el regne de Malorques e en les yles 
de Menorcha e de Euiça e en les altres yles engir a 
aquel regne ajaens e sotsmeses. E altra moneda 
de coure ne dargent, ne altra en la quai sia coure 
o argent mesclat, de qualquc lig sia o ualor, no 
sia reebuda en los damunt dits lochs, esters aques-
ta moneda que damunt es nomenada, la qual per 
nos ne per altre alcu no sia destruyda, mudada, 
minuada, creguda ne anullada, per alcuna né-
cessitât ne per neguna rabo ne per negun dret art 
ne engiyn, mas en diminucio o defaliment da-
quela moneda aquela matexa moneda batre e 
fabregar puscham en la damunt dita lig, pes e 
figura, nom, litteratura, valor e senyal, redonea 
c granea. E en axi negun crestia juheu ni sarray 
qui en los dits règnes o en lurs pertinencies com-
prara, vendra, empenyorara o en qualque altra 
manera alienara alcunes coses mobles o no mo-
bles o semouens, no compre ne vena ne empe-
nyor ne en altra manera alien, no reeba ne don ne 
pach sino la dita moneda, mas aquela do haia e 
reeba a tot lo seu us E qui altre moneda de 
qual queus placia lig valor o pes daqui auant 
usara en les dites ciutats e règnes, axi con a tres-
pasador de real ordenado e de lesa maiestat col-
pable confiscáis tots los seus bens pena de mort 
sofira. Sots aquela matexa pena fermament esta-
blens que alcun escriua en les dites ciutats e règ-
nes daqui auant no gos fer cartes sino tan sola-
ment a nom de la dita moneda de reals de Va-
lencia, exceptais censáis coses, en les quals pusca 
posar aur o argent censal. E per tal que les da-
munt dites totes coses c scngles per nos els nos-
tres tots temps en tota la uida nostra e après per 
x. ayns continuament complits ualens e fermes 
sien e en alcuna cosa no sien uiolades ni corrom-
pudes ans sien obseruades, corporalment juram 
per Deu e per los seus sants quatre euangelis nos 
haucr ferm tot so que damunt se conte e en to-
tes coses sens tot corrumpiment farem aytant 
corn uiurem obscruar. E a asso los successors 
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nostres entro al damunt dit temps axi con da-
muntesescri t obligam. Dada a Valencia .viij. 
dies anats de mayg en layn de nostre Senyor 
M. CC. xl. set. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpestler. 
Testimonis son: en Carroc, en R. de Timor, 
en G. de Moneada, en G. de Anglesola, en Jac-
me de Ceruera. 
Senyal den G. del senyor rey cscriua e no-
tari, qui per manament seu aqüestes coses es-
criure feu en lo loch e dia e ayn damunt dits. 
CORRESPONDENT A F A MI LI A R 
D E L SACRISTA MONTANYANS 
[ S I G L E XVII 
XI 
Molt mag c h . S o r . 
Per doplicadas tinch escrit a v. m. y dat avis 
de tot lo seguit fins aquella hora, y de v. m. fins 
assi no men trobe niguna, be que se v. m. se 
trobava bo, que nostre S o r . li conserve la salut 
pera molts anys a son servey. Tinch entes nos-
tre S o r . es estât servit aportarsen la S " . Togores 
al altre mon, que sert me ha molt dolgut perser 
persona tal y de tant merexer, pero en fi cs lo 
carni que tots havem de fer: nostre S o r . la hagc 
posada en lo seu règne, y a v. m. li donc vida y 
prestre los nebots. Al S o r . Jeroni Togores y Mi-
chel Togores de ma part dira v. m. quels bese 
les mans, y que nostre S° r . los conserve la vida 
als dos y a llurs fills, y prenguen la présent per 
sua. 
Axi mateix tinch entes certes paraulades, y 
prou escusades, que lo virey ha tremes a dir a 
v. m., y la resposta que v. ni. li ha feta; que 
cert es resposta de persona savia y coni a cres. 
tia. Asso se enten quant a la persona particular 
de v. m., pero quant a! offici jo no se v. ni. si 
pot ni es rao queu dissimule axi sens darne rao 
assi al R m o . S o r . Arcabisbe, altrement sotrint 
semblants paraulades sens ferhi nigun senyal tota 
la reputacio del St. Ofici se vindria a perdre, y 
aquest St. Ofici tot es conservar la reputacio; y 
v. m. crega que encara que en tot temps es estât 
lo St. Ofici molt necessari y molt temut y repu-
tat, pero vuy mes que may, que si v. m. veya 
assi ab quin conte es tingut dit St. Ofici y lo vi-
rey ho considerava no parlarla tan desabridament 
dexa manera, que si v. m. se recorda moss. Ro-
meu ja conta no se quinas novetlcs, y en asso ab 
la ploma nom voldria mes alargar, v. m. enten 
tot lo que jo poria escriure molt be, y farà lo que 
ben vist li sera, y recortse que jo so assi per fer 
tot lo que sera mester per servir a v. m. y a la 
obligacio de mon ofici. Assi jau saben per letres 
de aqui y lo secretari Tapia y jo ne havem par-
lât: no se si miraran be a v. m. queu disimule 
sens darlosne rao, noti credi. 
Mos negocis estan aturats y prou ben encami-
náis; aturats que se espera resposta de sa Mag'. de 
la rao li han dada estos S r s . de assi del statuent 
de la terra, que molt ha no ha entrât correu de 
Plandes y cada dia lo estam espérant, que folgare 
molt en rebre letra del S o r . Ferrando Malferit, al 
qual tinch escrites tres o quatre letres, que non 
tinch niguna sua perqué may ha vingut correu 
de alia. 
S o r . mos negocis, encare que coni es dit estan 
ben encaminats ab lo que esperam y ab algunas 
provisions que he tra m eses aqui, ab tot tinch per 
sert foren anats molt millor sino per lo mal que 
me han encaminat los jurats passais, so es, micer 
Malferit y sos companyons; que v. m. sabra que 
quant lo Conseil me elegi diu ab ampia y gran 
poder, pero no hi ha res estret ni res xich (sic) y 
en lloch de allargarlo tot lo que podien dit po-
der los jurats per liaver llur intent, que poria 
esser que ja haguessem hagut tot lo mester sino 
per dis qui me han (et un sindicat tal quai Deu 
ha volgut, ab lo quai me donen poder justa la 
forma coni esta en les instruccions, y les ins-
truccions han fetes largues de páranles y estretes 
scriptum est, obligamus. Data Valencie octavo 
idus madii anno Domini M°. CC°. xl. scptimo. 
Signum )J( Jacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Carrocius, R. de Timor, G. de 
Montecatano, G. de Angularia, Jacobus de Cer-
uera. 
Signum Q<| Guiliermi, domini regis escribe et 
notarii, qui mandato ipsius hec scribi fecit, loco 
die et anno prefixis. 
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de potestat que no clouen res sino narrative del I tat y sens tenir que respondre ni poder dar rao 
que lo virey fa y ha fet aqui; oc y aigu destos I que b p - 1 sia per los de aqui, en tant que li done 
S r s . me dix que miras per mi en no parlar ni de- I la paraula a v. m. que si no fos lo hivern tan 
manar res del que podia, que no tenia lo poder I cruu y fort assi que poguera esser, jam fos mes 
tan larch com pensava, y un dia me digueren I en ordc per tornarmen aqui y dexarho tot, puys 
que si hi anava pesquisidor quil pagaría, y jo no I assi hi ha un jurat, y conexeran ab los negocis 
pogui respondre com haguera volgut dient que I qui es Nicolau de Pachs, encara que la ñau ca -
la terra si era mester, y poria esser que siu ha- I minara bons dies ab lo vent que es estât fins assi, 
gues acceptât que ja ni haguessen tremes; en ve- I y axi es ab est ncgoci que camina are ab lo que 
ritat que quant fuy a Vallmoll y rcgonegui totes I se ha fet fins assi, pero si se seguex algún sinistre 
les escriptures que aportava de anug estigui pera I o vent contrari jo voldria que tots sis jurats fo-
ageurem y passant per lo cap no passar avant. I ssen assi y jo de altre part. Bo estaría jo que ha-
En loch de volerme onrar en crcxerme lo poder, I gues mester a nigu deis! Oc de veritat me han 
y james per alcansar llur intent, ells loin dimi- I desajudat axi ab les obres del sindicat y instruc-
nuexen de lo quel Conseil me dona; y axi are I cions que me ban dades com ab la vinguda de 
estich aturat que me han respost y fetes provi- I mos. Serralta, que me han danyat molt al uegoci, 
sions a tots los caps de les instruccions, pero fins I y james ab lo que lo virey ha escrit y dades in-
que de aqui vinga altre poder no puch dir res. I formacions de tots sis jurats y acolorrexo ab 
Molt be me havien ormetjat si fos anat en Flan- I moites maneras y troba fonaments de lo ques 
des! Alla se foren burlats y risos de mi; aont no I deya assi de tots estos jurats en temps de Marra-
so per anar, que no so per tant, tremeten hi I des, que estos son aquclls de qui mos. Franccsch 
quis vulla, jo fas y fare assi molt be mon perso- I Anglada y mos. Jordi Sant Juan han tant parlât, 
natge, ahont he posades ja ancores y ab la ajuda I y are lo Virey ho tome avivar pero li donen 
de nostre S o r . , tenint y demanant justicia, tindre I credit, y esta vinguda tan fore temps li dona mes 
prou favor, y per ço so ben mester. Assi toda via I favor, y per so tenen molt poch credit ab estos 
tot lo fet y tot lo negoci penje de lo que dirán y I S ° ' s . dits jurats, y per dar conclusio al fet esperen 
escriuran los jurats que son exits aqui nous, I los jurats nous que diran. 
essent persones principals y tretes ab orde de I Moss. Serralta veura com es altre fet lo de assi 
regiment dels sachs, que si lo virey los fa a son I y altre lo negoci que no lo de aqui; jo pense ell 
pier y sens orde contra franqueses y contra la I ses penedit de esser vingut quant jo li he dit les 
provisio que jo he tremesa, que no la haja vol- I provissions que he tremeses, de les quais he tre-
guda obéir o que la hage volguda disimular, non I mes la copia de totas a v. m., que ja me haura 
fassen cas ni tinguen por de res; aqui encara que I avisât de la rebuda. Jo he dit a mos. Serralta que 
tais jurats escriguessen ques vulla tot sera per mes I puys assi no era mester que anas en Flandes, que 
disfavor y descredit del virey: jo pense que a la I jo daria recapte a lo de assi puys ja tenia fets mos 
hora cavalles proveiran de tot lo mester corn en I fonaments assi y amistats y a ell tot li era de una 
temps de Marrades. No puch escriure a v. m. I manera lo de alla y lo de assi, perqué ham dade 
que no sia molt larch, per volerli dar rao de tot. I negativa: toda via o ell o jo haurem de tornar a 
V . m. ja haura entes aqui laltre tret que me I Mallorca; dexen mi tornar a mi, que jofolgare de 
han fet los jurats ultra lo que he dit del sindicat I reposar a ma casa, y axi ho tinch are escrit als 
y de les instruccions, que han tremes assi a I mag c l , s . jurats qui serán exits nous. Al dit mos. 
mos. Agosti Serralta, com si jo era algún indefes. Serralta ani a pendre y aportil a ma posada, a la 
Han me forsat y tret de ma casa ab tant dan de I qual li he fet dar un apartament fins ne tropia 
ma persona y destento y dan de ma roba y après I altre o si referme de tot si li agrada. Demanili 
tremetenma jurat, sens orde, que los jurats de I perqué venia, quines novitats se eren seguides 
per si no tenen eix poder ni hi havia per que. I que meresquessen trametre jurat y ja mes essent 
Pero lo negoci que estava ben concertât y acre- I jo assi, ham dit que nigunes, pero he estât lo mes 
ditat tot lo me han altérât y desgavellat, perqué I espantat del mon de sa vinguda y ja mes dels 
tots estos S r s . vista tanta leugeria, que sens causa I que ell me diu hi han entrevengut; no hu en-
tenint me a mi assi hagen volgut tremctre un I tench; los negocis y pensaments de aqui son 
jurat, venen a dir y a creure que tot lo fet de I molt contraris de lo de assi, per so assi es ne-
aqui es leugeria y passio de gent dilla; pero jo I ccssari entendre com se ha de rfegociar y nos 
tenia lo credit guanyat y ate me so trobat afron- | pot ensenyar sino que aquell an aqui es comes 
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espedido en comu per tots los coronats de lo 
regne per be del regiment. 
V. m. manara donar la interclusa a mos. Mi-
lia } a mos. Salva y fara que aquells la ligen da-
vantv. m. y que la esquinsen. Y besa les mans 
de v. m. De Valladolid a 2 9 de desembre de 
1 5 5 9 , 
Servidor de v. ai. 
Nicolai! de Pacbs. 
E. K. Acun.ó 
P E D I D O 
DE SIMIENTE DE X E X A MALLORQUÍNA 
1515 
Magniticis dominis Juratis civitatis Majcrica-
rum domini amicis nostris honoratis. 
Magnifici domini amici nostri, salutem. Sap-
pento vostre magnificencie sempre essere state 
propicie a tutte le cose concernente la conimo-
dita de nostra Religione, siamo inducti bavere 
recorso aquelle in cosa a 1:0i molto oportuna. 
Sappcranno adunque come già sono anni cin-
quanta che nostri predecessori fcceno portare 
qua daquella insula de Majorica semente di fru-
mento d ies i apella scsa, ci quale molto bene ha 
fructato perei tempo passato, ma per progresso 
di tempo e degenerato siveì imbordito non ser-
vando la sua specie e fecundita in rendere il fruto. 
E per tanto volendo noi provedere aquesta in-
commodita ni e panso recorrere a vostra alteza 
pregandole ex corde ne vogliano per nostre denari 
far ne fare commodita a donarne tracia de cinque 
cento quarterie de dicto frumento del più neto si 
trovara, aci? possiamo renovare la nostra agri-
cultura e ne faranno singulare apiascre Et scri-
vemo al mag c o . señor Johanni Palau che pigli 
questo cargo e sia sollicitatore appresso quelle 
per la suppradicta tracta. Cossi le pregamo a 
prestarli fede e adjute en quello e circa questo 
negocio li includerà offerendone parati a loro 
beneplaciti. Oue felices valeant. Rhodi xxvj. sep-
tembris M D xv. 
Magìsler Rhodi 
Fr. Jahus. de Correlo. 
T I P O G R A F Ì A DE F E L I P E G L ' A S P 
lo carreen que sia persona per tot. Jo pense que 
los jurats nous me escriuran que torne a Mallor-
ca segons jo els escrich me donen llicensia, axi 
que si abans que men vage li ocorre res a 
v. m. ab quel puga servir v. m. me avisara 
prompte. 
Ja tinch per altre soplicat a v. m. me fes mer¬ 
ce parlar ab mos. Bausa y ab mos. Roger si 
hauria orde en fer algún partit ab mi de la escri¬ 
vania del baile, hi mesclaria v. m. al R n t . mestre 
Serra, y si la cosa se pot fer apres al R m . mestre 
Abrines per Sta. Magdalena, fentne parlar ab ma 
muíler pera que ne parlas ab les monges, so es 
que hi posassen un preu honest, y abans que jo 
men anas de assi negociarla de haver la gratifica-
ssio y consentiment del rey, y jo pagare totes 
les despeses de assi del proces y sentencia y ad-
vocáis y procurados de assi, y emviarmicn lo 
proces prompte. V. m. lem fera en ferhi bona 
obra y esser aqui per mi y per mon interés. 
Mes avant tinch escrit a v . m. com me so vist 
ab lo pare Francisco qui era duch de Gandia, que 
es assi en cort en lo cotlegi deis teatins, y he 
tractat ab ell si hi hauria orde de consertar un 
cotlegi aqui, y som restats que jo ha escrigues 
aqui y que si hi ha loch y cosa certa que a lora 
per lo ques servey de Deu ell me fera dar recapte 
de persones. Assi hi ha un gentil predicador axi 
que v. m. per fer servey a nostre S o r . y be a exa 
térra lem fera en parlar ais mag c h s . jurats y fer, 
sils agrade, quem donen comisio y poder de 
tractar, y venint a son efecta que jo puga des-
prenda lo que sera mester per aportarlos aqui; 
axi mateix tant per part de la térra com de parti¬ 
culars veure aqui si hi ha cosa certa ab ques po-
guessen mantenir, y casa per estar; qui podia 
haverlos S' . Antoni seria tot consertat, lo Sant 
Sperit de Roma no seria molt o la casa deis sa-
bates, devant mos. Sta. Cilia, comprarla. Jo ne 
he escrit al R n t . mestre Serra y a frare Antoni 
per veure si hi ha res de mes cunyades per aquex 
efecte y que ells que hi ajuden, al qual fia An-
toni ja li tinch tremes dos letres reyals per son 
negoci, qui va ben encaminat. Ais jurats, per no 
saber qui son nols he escrit res del negoci deis 
teatins, v. m. los ne fara parlar. 
Ab les altres que tinch escrit a v. m. li tinch 
dit lo que falta en aquesta y embiades letres del 
secretari Tapia, y dada rao per lo de moss. Ar-
nau Sta. Cilia, que esta comes al regent y a 
mos. Valenti ab una letra y al virey ab una altre 
letra que donen informado de tots los coronats, 
que v. m. fara que los jurats me donen poder de 
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I . Memoria sobre los cantos, bailes v tocatas popu-
lares de la isla de Mallorca, (continuación), por D. An-
tonio Noguera. 
II. El lazareto del Pas Estret en Ibiza en el siglo 
xvii, por D. Enrique Fajames. 
III. Persecución de malhechores (1639), por Don 
E. Pascual. 
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V. Antichs privilegis v franqueses del regne de 
Mallorca, X á XVI, (12.17 " "49)> P C R D. E. K. Agüitó-
VI. Síndicos clavarios orenses de Mallorca, conti-
nuación, por D. Miguel Bonet. 
Pliego 12 del tomo II de la Vida de Raimundo Lulio 
por el P. A. R. Pascual.—Este pliego, anunciado por 
equivocación en el sumario del número anterior en lugar 
déla LÁMINA X C V I I I , se reparte con el presente. 
M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
DE LA 
ISLA DE MALLORCA 
(Continuación | 
I I . — C a n t o s de las faenas agrícolas 
complementarias 
Ocupan esta agrupación los cantos del Irascolá 
(trasiego), landre (esquileo), espada (peinar cá-
ñamo),- capola (picar la carne para embutidos), 
etc. , etc. 
Este grupo podria ir englobado en el anterior 
Año IX.—Tomo V.—Núm. 160. 
si de la comparación de entrambos no resultaran 
algunas diferencias esenciales. Nos limitaremos 
á señalar las más notables: i . a No se observa 
en las canciones que lo forman la falta absoluta 
de ritmo de tiempo, pudiéndoselas, en general, 
adaptar á compás determinado. 2 . a La tonalidad 
es más definida y se aproxima bastante á la mo-
derna, predominando el modo mayor. 3. a Las 
vocalizaciones y grupetos no son tan abundantes, 
aunque también existen. 
Conservan, sin embargo, la prolongación in-
definida de la última nota de cada periodo. 
El movimiento, por otra parte, que es lán-
guido y perezoso en los cantos del grupo ante-
rior, se vuelve más acelerado en los de éste. 
A fin de que los lectores puedan formarse una 
idea del carácter especial de estos cantos, damos 
á continuación la canción de s'espada recogida en 
la Puebla. 
C \NSÓ DE S* ESPADA 
I 'úZ 
Espadella 
Al) no 
I - f e * ¿ " i * * » ' |- ' E 
j .«ó ilc s'es pa. iletla Diñen que hi fá bon can . lá 
i V v v v v 
- 0 -
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Ab so só de s'espa.della Diucn 
ti. a . ra pe . gá Col. que 
— f - , " T , J í J Í ' t , L * T L r , ^ " 1 , " J 
toch á sa go . . ne . lia 
Las corcheas marcadas en líneas aparte, re-
presentan los movimientos y golpes de la espa¬ 
della, especie de sable de madera con que se 
peinan los manáis (haces) de cáñamo que se sos-
tienen apoyados en los tribessos (caballete, de 
madera también, de tres pies) y sujetos con la 
mano izquierda ( ' ) . 
Los cantos de este grupo varían bastante de 
un pueblo á otro; siendo tanto mayor la diferen-
cia cuanto más larga es la distancia que separa 
los pueblos ( ' ) . 
De la misma manera que en el grupo anterior 
hemos hallado cantos que por excepción presen-
tan todos los caracteres enumerados en el pre-
sente, hallamos en éste excepciones, también, 
que podrían figurar en el anterior. 
Véase una: 
C A N S Ó D* E S TONNRK 
Tu • ne dos lo . ueu ran 
( 1 ) Este trabajo suele ser desempeñado por mu-
jeres. 
(2) Nosotros hemos procurado buscar las canciones 
en los puntos donde éstas tienen que ser más caracterís-
ticas. Así, la canción de s' espada de la Puebla, donde se 
cultiva el cáñamo en gran escala, nos ha parecido la más 
apropiada paía citarla. 
Y qu'espelay . . . re no se 
— T T f?\\L • m 1 
queix; Y perquésaque's . ti . . . ma 
Es sa mes ran de sa carn mes, 
Procediendo con cada especie de canciones, 
como lo hicimos con el canto de la trilla, es de-
cir reuniendo distintas variantes, y sujetándolas á 
un cotejo cuidadoso, podríamos hallar las formas 
radicales primitivas de dichas especies; pero esto, 
sobre ser un trabajo que requiere gran abundan-
cia de materiales, alargaría demasiado las pro-
porciones de este escrito, en el cual queda aún 
mucha materia de que tratar. 
El canto de los marineros y pescadores hubo 
de parecerse, en otros tiempos, al de los paye-
ses, pero ellos más que nadie en sus viajes, han 
recibido la influencia de los pueblos que han vi -
sitado y su canto popular háse convertido en 
una mezcla musical sin carácter ni fisonomía 
propios. 
|Continuaráj. 
A X T O N I O N O G U E R A . 
E L L A Z A R E T O 
D E L PAS E S T R E T E N IBIZA E N E L SIGLO XVII 
•L a i s l a m i e n t o , c o m o s i s t e m a p r e -
v e n t i v o de las e p i d e m i a s , h a s i d o 
e n s a y a d o c o n v e r d a d e r a fe y c o n 
r a r a c o n s t a n c i a p o r los p u e b l o s m á s 
c a s t i g a d o s p o r las e n f e r m e d a d e s c o n t a -
g i o s a s . M a r s e l l a , a t a c a d a p o r la peste b u -
b ó n i c a o n c e v e c e s d u r a n t e el s i g l o X V I , 
y las i s las B a l e a r e s , q u e r e g i s t r a n en su 
h i s t o r i a p á g i n a s m u y t r i s t e s , l l e n a s de 
d a t o s e p i d e m i o l ó g i c o s , no se a r r e p i n t i e -
r o n de h a b e r p u e s t o en p r á c t i c a la c u a -
r e n t e n a , c u a n d o el p r e c e p t o salits popu¬ 
li suprema lex se o b s e r v a b a c o n r i g o r , 
s in p r o t e s t a s del c o m e r c i o ni r e s i s t e n -
c i a s de n a d i e . 
E l l a z a r e t o , l u g a r f u e r a de p o b l a d o , 
q u e se d e s t i n a b a p a r a c u a r e n t e n a de los 
b u q u e s p r o c e d e n t e s de p u n t o s s o s p e c h o -
sos de e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , lo e n -
c o n t r a m o s en M a l l o r c a e n el s i g l o X V , 
y b a j o el d o b l e p u n t o de v i s t a de la h i s -
t o r i a l o c a l y de la de la h i g i e n e p ú b l i c a , 
d e b e n p u b l i c a r s e c u a n t o s d a t o s se d e s c u -
b r a n e n los p o l v o r i e n t o s p a p e l e s de 
n u e s t r o s a r c h i v o s , p a r a a b o r d a r m á s 
t a r d e el e s t u d i o g e n e r a l de los l a z a r e t o s 
y el s i s t e m a d e f e n s i v o e m p l e a d o p o r las 
g e n e r a c i o n e s p a s a d a s en t i e m p o s de 
e p i d e m i a s . 
S i n o t a n e s t r e c h a s c o m o M a l l o r c a y 
M a r s e l l a , la i s la de I b i z a m a n t e n í a t a m -
b i é n r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n las p r o -
v i n c i a s de L e v a n t e , v e r d a d e r a s a n t e s a l a s 
de las m o r t í f e r a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a -
r ias de los p a í s e s de O r i e n t e , y , e s t a b a 
a d e m á s , e n c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n el 
l i tora l a f r i c a n o p o r e f e c t o de la p i r a t e r í a 
y del c a n j e de c a u t i v o s . E s t o s m e d i o s de 
c o m u n i c a c i ó n f a v o r e c í a n el c o n t a g i o , fa-
c i l i t a b a n la c o n d u c c i ó n de los g é r m e n e s 
m o r b o s o s , y a u m e n t a b a n los p e l i g r o s d e 
u n a i n v a s i ó n e p i d é m i c a . A n t e la a m e -
n a z a c o n t i n u a , los j u r a d o s e j e r c í a n u n a 
v i g i l a n c i a e s c r u p u l o s a p a r a d e f e n d e r s e 
del i n v i s i b l e e n e m i g o q u e c o n t a n t a f a -
c i l i d a d se i n t r o d u c í a en las p o b l a c i o n e s . 
Desde el á n g u l o q u e f o r m a la p l a y a de 
las Figuerelas, a l p ié del Tuig deis 
Molins, s i g u e la c o s t a hacia el E . s i n 
d e p r e s i o n e s p r o n u n c i a d a s h a s t a la e x t r e -
m i d a d S . E . de la i n d i c a d a c o l i n a , d o n d e 
los f r e c u e n t e s d e s p r e n d i m i e n t o s de la 
m o n t a ñ a h a n ¡do f o r m a n d o u n a e s p e c i e 
de c u e v a de a n c h í s i m a p u e r t a y r e d u c i -
da t e c h u m b r e , a l g o r e s g u a r d a d a p o r dos 
i s lo tes c o n o c i d o s c o n los n o m b r e s de 
Britxot gros y Britxot peiit, c o l o c a d o s 
e n f r e n t e de e l la y á p o c a d i s t a n c i a de la 
c o s t a . L a o r i l l a de la e s c o t a d u r a es d e s -
i g u a l , á t r e c h o s s e m b r a d a de p e ñ a s c o s , 
con u n a d i s m i n u t a c u e v a , cas i en el 
p u n t o de a r r a n q u e de la e x t r e m i d a d O . , 
q u e la t r a d i c i ó n h a s e ñ a l a d o c o m o g u a -
r ida de l o b o s m a r i n o s . E l d e s c e n s o es 
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(1) «-Die 27 111. Junii anno a natt. domini 1687.— 
Constituits personalment los niagchs. Vicent Domingo 
Botino, Jurat segon de ma major, Llorens Guardia, Ju¬ 
rat tercer de ma mitjana; los niagchs. Juan Guasch de 
J uan Racional de ma major, y Joseph Montañés, Racional 
de ma mitjana, e yo Juan Bauptista Botino, nott. pu¬ 
blich en la present Illa, y s.s. de la Magca. Univ. en lo 
loch vulgannent dit el pas estret, puesto aseñalat per los 
dits Magchs. Jurats per la raho y ñausa de hauer de ha-
cer quarentena lo patro Manuel Raymon, juntament ab 
den mariners, lo seu gangil nomenat San Francesch, de 
robas y dames coses que han aportat de la ciutat de Ar-
gel; y axi en presencia deis testimonis infrascrits es po-
saren en quarentena los referits deu homens y patro en 
lo dit puesto, els digueren que esta comensaua a contar 
desde el dia vint y quatre de Juny deis correos, ab ad-
bertencia que debían obseruar y cumplir tot lo contcn-
gut en las adbertencias que se les legi lo dia deis 25 del 
corrent, sots incurs de las penas que se les feu per lo 
magch. Ju*. Guasch, Racional major, de orda del Molt 
lie. Sr. Gouer., com tambe habian de posar tota la roba 
en térra y asolear y serenar aquella orexantla continua-
ment, donant en una llista al dit Magch. Ju*. Guasch 
tota aquella, y tenint la bela del dit gangil en la entena 
destesa v umplir tot lo botam de aigua pasadas dins la 
mar, tot lo qual deliran obseruar sots la dita pena; y axi 
quedaren posados en quarentena bons y sans al parei-
xer en presencia deis testimonis infrascrits, quod fuit 
actum etc.* » 
ÍArch. M. de I . 
p o s i b l e , p e r o n o m u y fác i l h o y , d e b i d o 
s in d u d a á los d e s p r e n d i m i e n t o s . E n a l -
g u n o s p u n t o s s i t u a d o s e n t r e el i s lo te 
g r a n d e y la o r i l l a n o h a y m u c h a a g u a , 
p o r la p r e s e n c i a de p e ñ a s c o s q u e p a r e -
cen d e s g a j a d o s de la c o s t a de la m o n -
t a ñ a , p e r o la s o n d a a c u s a m á s p r o f u n -
d i d a d e n t r e el m i s m o is lo te y el b r a z o 
o r i e n t a l de la e s c o t a d u r a . 
E s t e l u g a r q u e se c o n o c e en la l o c a l i -
d a d c o n el n o m b r e de Tas Estret, fué 
s e ñ a l a d o p o r los j u r a d o s e n 1687 p a r a 
l a z a r e t o , y es p r o b a b l e q u e m u c h o a n t e s 
se o c u p a r a c o n el m i s m o o b j e t o , c o n 
p r e f e r e n c i a á o t r o s s i t ios m á s a b r i g a d o s , 
p e r o ta l vez m á s e x p u e s t o s á d e s e m b a r -
c o s y m e n o s fác i l e s de v i g i l a r , en c o n -
c e p t o de las a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s . 
M e r e c e a p u n t a r s e el p r o c e d i m i e n t o 
q u e e n t o n c e s s e g u í a n a q u e l l a s , c u a n d o 
l l e g a b a u n b u q u e de p u n t o s i n v a d i d o s 
p o r las e p i d e m i a s , y se le s u j e t a b a á 
c u a r e n t e n a en el l a z a r e t o . ( ' ) 
L o s J u r a d o s de I b i z a , c o n v e r t i d o s e n 
J u n t a de S a n i d a d , n o c o n f i a b a n c i e r t a s 
•—two. 
$JHgencias de í n d o l e d e l i c a d a á n i n g ú n 
e m p l e a d o s u b a l t e r n o . E l l o s e j e r c í a n la 
vigilancia y se p r e s e n t a b a n en el s i t i o 
designado para l a z a r e t o , n o t i f i c a n d o á 
las t r i p u l a c i o n e s de los b u q u e s el d ía q u e 
d e b í a n c o m e n z a r la c u a r e n t e n a y el 
t i e m p o de d u r a c i ó n ; y e l los l e í a n las d is -
p o s i c i o n e s d i c t a d a s al e f e c t o , á las c u a l e s 
se s u j e t a b a n las e m b a r c a c i o n e s en c u a -
rentena, y r e c o g í a n de los c a p i t a n e s ó 
p a t r o n e s u n a l is ta ó i n v e n t a r i o de los 
o b j e t o s q u e t r a í a n del p u n t o i n f e c t a d o y 
q u e d e b í a n d e s e m b a r c a r s e . E s t o s o b j e -
tos , i n c l u s o la r o p a de los t r i p u l a n t e s , se 
c o l o c a b a n en t i e r r a , e x p u e s t o s c o n t i n u a -
m e n t e ó la a c c i ó n de los r a y o s s o l a r e s , 
de la a g i t a c i ó n de la a t m ó s f e r a y del 
r e l e n t e de la n o c h e . M a n d a b a n d e s p l e g a r 
t o d o el v e l a m e n del b u q u e , p a r a q u e su-
friera el m i s m o o r e o ; y las b o t a s q u e 
s e r v í a n de e n v a s e p a r a el a g u a p o t a b l e , 
se a r r o j a b a n al m a r . L a i n f r a c c i ó n de 
las m e d i d a s a d o p t a d a s se c a s t i g a b a c o n 
s e v e r i d a d . 
L a v e n t i l a c i ó n c o n t i n u a d u r a n t e m u -
c h o s d í a s e r a u n a p r á c t i c a g e n e r a l i z a d a 
en a q u e l l o s t i e m p o s en q u e los m é d i c o s 
no d i s p o n í a n de los p o d e r o s o s d e s i n f e c -
t a n t e s q u e h o y t i e n e n á m a n o . E l p r o c e d i -
m i e n t o se c o n s i d e r a t a m b i é n e f i c a z e n la 
a c t u a l i d a d , y n o fa l ta q u i e n lo a c o n s e j a 
en m u c h o s c a s o s , c o m b i n a d o c o n la ins -
p e c c i ó n s a n i t a r i a , c o m o si se t r a t a r a de 
a l g o n u e v o i n t r o d u c i d o "en la h i g i e n e 
de los m o d e r n o s l a z a r e t o s . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
P E R S E C U C I Ó N D E M A L H E C H O R E S 
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U A N D O se d i c t a n b a n d o s c o m o el 
q u e m á s a b a j o i n s e r t a m o s , es 
q u e la l l aga s o c i a l r e c l a m a e f i c a z 
c a u t e r i o . 
N i n g ú n s i g l o c o m o el X V I I h a d e j a d o 
I en M a l l o r c a t a n m a r c a d o r a s t r o de h o -
r r o r e s : c o n s t i t u y e u n i n c o m p a r a b l e pe-
r i o d o de p e r v e r s i ó n m o r a l y de d e s e n -
f r e n a d a s c o s t u m b r e s . 
E l Cronicón Mayoricense r e g i s t r a m á s 
de d o s c i e n t o s c a s o s de m u e r t e , e n t r e e j e -
c u c i o n e s p o r s e n t e n c i a y h o m i c i d i o s : y 
en las Islas Baleares del i l u s t r e Q u a d r a -
d o h á l l a s e tal r e a l i s m o en los m a g i s t r a -
les c u a d r o s de c a d a e p i s o d i o c r i m i n a l , 
q u e el á n i m o l lega á s e n t i r e s c a l o f r í o s . 
A P e d r o S a n t a l i c i a se le a t r i b u y e q u e 
h i z o m o r i r p o r s u s m a n o s ó p o r las de sus 
p a r c i a l e s , m á s de t r e s c i e n t a s p e r s o n a s : 
s e g ú n t e s t i m o n i o de los i n q u i s i d o r e s , las 
m u e r t e s c o m e t i d a s en t r e s a ñ o s — 1 6 1 6 á 
1 6 1 9 — t r a s p a s a r o n el n ú m e r o de c u a t r o -
c i e n t a s : el t r i b u n a l del S a n t o O f i c i o , en 
sus a u t o s de fe, in f l ig ió á m á s de c u a t r o -
c i e n t o s reos toda c l a s e de p e n a s desde 
la m á s leve de v e r g ü e n z a p ú b l i c a , h a s -
ta la de h o g u e r a : a h o r c a d o s , d e g o l l a d o s , 
d e s c u a r t i z a d o s , a t e n a c e a d o s , m u t i l a d o s , 
a r r a s t r a d o s : hé a h i el e s p e c t á c u l o c o -
r r i e n t e ; y d ía h u b o en q u e á la vez se 
v i e r o n c o l g a d o s de la h o r c a s ie te a j u s t i -
c i a d o s . P u ñ a l a d a s y d i s p a r o s de a r c a b u z 
y p e d r e ñ a l e s en las c a l l e s , e r a la r a c i ó n 
c u o t i d i a n a de los q u e t e n í a n q u e v e n g a r 
o f e n s a s p r o p i a s ó s a t i s f a c e r l a s p o r e n c a r -
g o de q u i e n e s les p a g a b a n . H a s t a en la 
ig les ia se a n d a b a en o c a s i o n e s á c u c h i -
l l a d a s . 
A n a d i e se r e s p e t a b a : n o b l e s y p l e b e -
y o s , s e g l a r e s y e c l e s i á s t i c o s , h o m b r e s y 
m u j e r e s , desde el a l g u a c i l al m a g i s t r a -
d o , t o d o s c a i a n — l l e g a d a su h o r a — c o m o 
la m i e s á los g o l p e s de la s e g a d e r a . L a 
g u e r r a de b a n d o á b a n d o , de f a m i l i a 
á f a m i l i a y de p e r s o n a á p e r s o n a , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de d e s a f í o s q u e d e -
g e n e r a b a n en a s e s i n a t o s ; ta l e r a el e s t a d o 
de v i d a en q u e se r e v o l c a b a u n a p a r t e de 
la p o b l a c i ó n , y q u e M a l l o r c a c o n t e m -
p l a b a i n d i f e r e n t e ó a t e r r a d a . 
Y , es de n o t a r p o r o t r a p a r t e , q u e si 
las v í c t i m a s p e r t e n e c í a n á t o d a s las c l a -
ses de la s o c i e d a d , de las m i s m a s s a l í a n 
t a m b i é n t o d o s los a u t o r e s . B a n d o l e r o s de 
p r o f e s i ó n r e c l u t a d o s de e n t r e la h e z : 
a p e l l i d o s de p r o s a p i a i l u s t r e ; f a m i l i a r e s 
del S a n t o o f i c i o ; e c l e s i á s t i c o s ; c a b a l l e r o s 
s a n j u a n i s t a s , t o d o s , c o n t a g i a d o s p o r 
a q u e l l a q u e es l í c i t o c a l i f i c a r de e p i d e -
m i a m o r a l , l l e g a b a n á e n c o n t r a r s e s o b r e 
la m i s m a p e n d i e n t e . P o r v e n g a r s e , f r a -
t e r n i z a b a n : i m p u l s a d o s p o r el c r i m e n , 
se u n í a n en u n m i s m o p e n s a m i e n t o . 
T a m p o c o se r e s p e t a b a el s a g r a d o . E l 
c o n v e n t o de las T e r e s a s e r a t e a t r o del in-
c a l i f i c a b l e a t r o p e l l o de s o r L e o n o r O r t i z y 
el d e S t a . M a g d a l e n a del a t r e v i d o a s a l t o 
de B a l l e s t e r de T o g o r e s . L o s m a n d a t o s 
e p i s c o p a l e s e r a n d e s a t e n d i d o s , y las v í a s 
de h e c h o , c u a n d o n o los i n s u l t o s de p a l a -
b r a , se e m p l e a r o n a l g u n a vez e n c o n t r a 
del V i c a r i o g e n e r a l p o r q u i e n e s m á s r e s -
petos le d e b í a n . L a s c á r c e l e s n o o p o n í a n 
r e s i s t e n c i a á los q u e se e m p e ñ a b a n e n 
a b r i r l a s p a r a d a r l i b e r t a d al a s e s i n o , y 
el h o g a r d o m é s t i c o e r a p r o f a n a d o s in es-
c r ú p u l o . 
A ñ á d a s e á t o d o es to los c h o q u e s c o n t i -
n u o s de a u t o r i d a d y j u r i s d i c c i ó n e n t r e el 
C a p i t á n g e n e r a l , la a u d i e n c i a , el o b i s p o , 
los j u r a d o s y el S a n t o o f i c i o , c o n la i m -
p r e s c i n d i b l e s e c u e l a de e x c o m u n i o n e s , 
a n a t e m a s y e n t r e d i c h o s , y t e n d r á m a t e -
r ia el l e c t o r p a r a f o r j a r s e el m o d e l o de 
a q u e l p e r i o d o t r i s t í s i m o , q u é , si en la 
c i u d a d p o c o t e n í a de e n v i d i a b l e , no d e s -
m e r e c í a en las v i l l a s ; p u e s h u b o m o m e n -
tos en q u e s u s h a b i t a n t e s t u v i e r o n q u e 
b u s c a r r e f u g i o en o t r o s s i t ios , s in v i s -
l u m b r a r el fin de a q u e l d e s p l o m e s o c i a l . 
B a s t e d e c i r , q u e c u a n d o el b a n d o l e r i s -
m o , ó s e a n los bandetjats, iba y a de c a p a 
c a i d a , se e s t i m a b a n t o d a v í a en m á s de 
m i l los m a l h e c h o r e s q u e v a g a b a n p o r la 
i s l a . 
Hé a q u í a h o r a el d o c u m e n t o q u e c o -
r r o b o r a en p a r t e lo q u e a c a b a m o s de 
a f i r m a r : 
Nos don Joseph de Lanuza y Rocaberti conde 
de Plasentia, bizconde de Rueda y Perellos, se-
ñor de la vila de Seret en lo condat dé Rossello, 
y baronías de Vilaritg y de Bors del Concell del 
Rey nostre señor, lloch y capita general en lo 
present regne de Mallorques é Illas adiacents. 
Encare que ab lo que mes se ha procurat posar 
tota diligentia y cuidado es estât en que se escu-
sasen delictas y que los habitadors de esta illa 
poguessen viura quieta y pacificament sens esser 
offesos, ab tot axo la experientia enseña ques van 
aumentant los delinquents, cometen alguns furts, 
violentias, compositions, maltractes y morts v o -
luntarias, proditorias, y sens causa, y es de ma-
jor desconsuelo ques perpretan en personas paci-
ficas y que desitjan ab tota quietud viura en sas 
cases; lo que appareix necesita de remey para 
que no se arriba en estât mes infelis corn altres 
temps se ha expérimentât a causa de semblants 
delinquents, y para que los naturals visquen en 
dites ses cases, y fora de ellas, ab tota seguratat 
quietud sensé recel y perill de sas personas y 
hacienda, y sien los tais delinquents punits y 
castigats, que es lo que ab conato es deu attendre 
no sols per nostra part sino tambe deis naturals 
de la present isla, deis quais sens dupte depenia 
la major part del bon succès, y ab confiança que 
a cada quai per sa part obrara lo quis toca, ha-
uem rcsolt de exir en persona a la persequtio 
dels delinquents, y prevenir algunas cosas que 
appareixen ser necessarias ordenarlas, y manar-
las. Per tant et tilias ordenam y manam que ab 
tota puntualitat obseruen y guarden lo seguent: 
E primo ordenam y manam a totom general-
ment de qualseuol grau o stement que sia, que 
dins vint y quatre horas presisas contadoras de 
la publicatio de las présents, que qualseuol per-
sona qui tindra cavall o cavalls que tot lo temps 
que starem personalment fora de la ciutat de Ma-
llorcha en persequtio de delinquents degue tenir 
aquell o aquells dins la ciutat sola de Alcudia o 
dins las vilas forenses de son districte ahont se-
rán habitadors, sots pena de 1. per cada 
vegada applicadors a nostron arbitre, y lo cauall 
perdut, si jadons durant dit termini los dueños 
de dits caualls no aseguren que los delinquents 
ab violentia o de qualseuol altre modo que pUga 
acontexer no podran valer ni seruirse dells, sots 
pena que constant que qualseuol delinquent o 
delinquents se hauran seruit de aquells serán los 
dueños [tinguts deputats y castigats cora a fac¬ 
tors de bandetjats y delinquents com aparexera 
esser de Justicia, sens que sels admeta alguna 
causa de desculpa en son descarrech. 
Item ordenam y manam que tot lo temps que 
starem fore de dita ciutat personalment en dita 
persequtio los qui exiran fora de dita ciutat de 
Mallorcha fora dels murs de ella, tots los habi-
tadors de la de Alcudia tant dintre los murs de 
ella com fora, y los de las vilas forenses y sos 
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termes en poblat y fora poblat, tant si aniran a 
peu com a cauall no aportan capas, ans be vajen 
en eos y sens ellas, sots pena de 5 ffi per cada 
qual per cada vegada que contrafaran y la capa 
perduda, y altres penas a nostron arbitre reser­
uadas segons las circunstancias y qualitat de las 
personas que contrafaran. 
ítem ordenam y manam que totom gencral­
ment de qualseuol stament y qualitat que sian 
tingan sos mosquets, arcabusos de munitio e es­
copetas de las que no están proibidas per prag­
máticas o edictas reals, condretas, ab munitio de 
bales, poluora, mctxc y tot lo demás necessari, 
para que semprc que convenga puga acudir ab 
tota puntualitat en servey de sa real Magestad 
que Deu guarde y de la regia cort, sots pena de 
5 16 per cada qual applicadorcs a nostron ar­
bitre. 
ítem ordenam y manam als batles reals y sos 
llochs tinens de la ciutat de Alcudia y vilas fo­
renses que per ningim cas permeten ni tollcrcn 
dexar entrar, star o habitar dins ditas ciutats y 
vilas forenses y llochs poblats algu o alguns de­
Jinquents ab armas o sens ellas, tant de las pro­
hibidas com de las que nou son, ans be cnconti­
nent que los tais delinqueuts bandctj.its, prego­
náis o no pregonats, serán vists y trobats dins 
poblat o vullan entrar en ell fassan tocar lo at­
tambor y repicar las campanes ab rebato para 
que tots los habitadors ab las suas armas y los 
dits balles reals ab sos llochstinents ab las suas, 
conforme los sera ordenat ab carta apart, vajen 
en persequtio deis tais delinquents fins a teñirlos 
capturáis o fora del districte de cada qual en dita 
ciutat de Alcudia y vilas forenses; y si sera ne­
cessari entrar en altre districte en persequtio deis 
tais delinquents los vajen axi mateix perseguint 
ab la matexa forma fins encontrar los naturals de 
altre destticte que vajen per lo mateix affecte de 
persequtio; y si serán bandetjats deis cridáis 
morts o vius no podcntlos capturar los podran 
tirar y matar sens tncorre pena alguna; y en cas 
de contrafactio incorreran los balles y sos llochs. 
tinens en pena de 2 0 0 "úS y desterro de la présent 
isla, y los qui no acudirán a dit scruey y perse­
qutio incurrirán en pena de 2 5 № per quiscuna 
vegada que contrafaran y altres a nostron arbitre 
reservadas. 
ítem ordenam y manam que semprc que los 
habitadors de dita ciutat de Alcudia y vilas fo­
renses exiran a la persequtio de delinquents a so 
de attambor y rebato de las campanas, que axi 
mateix que los quis trobaran fora de poblat o 
altrement habitaran en algunas alearías o posse­
ssions sots la matexa pena del capítol antécédent 
vajen a seguiment de dita persequtio. 
ítem ordenam y manam als dits balles reals y 
sos llochstinents que durant dit temps posen 
guardas y sentinellas de vista que sian personas 
de confiansa y fidelitat, sens que en acó hi baja 
excepcio de personas, en los campanars de las 
iglessias, o en alguna part que apparegue mes 
conuenicnt, com tambe en algunas parts de son 
districte, para que puguen descubrir la campaña 
y los delinquents y homens de armas, y sempre 
que ditas guardas, o sentinellas descubrirán de­
linquents o homens de armas tingan obligatio 
de donar avis a los bailes reals o sos llochstinents, 
especificant lo nombre deis tais y el cami que 
fcyan; y tenintnc notitia los dits balles y sos 
llochtinents tingan obligatio de exir a toeh de 
attambor y rebato de las campanas en persequ­
tio de aquclls seguintlos ab lo modo susdit. 
Item ordenam y manam que sempre y quant 
los dits balles reals y sos llochstinents hauran de 
exir a dita persequtio de delinquents, bandetjats 
y homens de armas, o tindran en qualseuol ma­
nera notitia de aquells, nos ne done avis encon­
tinent y a las vilas circunuecincs para que ab tota 
puntualitat acuden a dita persequtio, fent las 
matexas diligentias ab lo attambor y repicar re­
bato de las campanas, para que de esta manera 
sian mes segurament perseguits y no puguen 
esser perduts de vista ni escapar de la captura. 
ítem ordenam y manam a totom gencralment 
de qualseuol grau o stament que sia, en poblat 
o tora poblat veura o tindra notitia de alguns 
bandetjats o homens de armas, que encontinent 
tinga obligatio de anar auisar lo baile real o sos 
llochs de son districte, y los habitadors de la ciu­
tat de Mallorcha y son terma al qui per nos pre­
sidirá en ella, douant notitia de las personas de 
armas y delinquents hauran vist o sabrán que 
sian en publich o escondits, sots pena los qui 
contrafaran de que serán punits y castigáis com 
a fautors de delinquents, conforme sera de justi­
tia en sos bens y personas, fins apena de mort 
natural inclusive. 
ítem ordenam y manam a totom gencralment 
de qualseuol grau o stament que sia, etiam que 
sien treginers o viandants, que sempre que per 
algunas personas los sera fet agravis o amenasas 
demanaren sas casas o lora de ellas, pa, vi, carn 
o qualseuol altre manteniment, armas, poluora, 
balas, metxe o altre qualseuol monitio, diner, 
robas, sebates o qualseuol altre cosa, tingan 
obligatio encontinent denuntiar ho als balles reals 
o sos llochstinents del tal distrietc ahon los hau-
ra succehit, y si sera dins lo terma de la eiutatde 
Malorcha al qui per nos presidirá en ella, indivi-
duant ab tota puntualitat lo que ab ells haura 
passât, sots pena de esser tinguts y castigáis corn 
a fautors de delinquents, com sera de justitia. 
Item statuim, ordenam y manam que de aqui 
al devant per nigun temps persona alguna de 
qualseuol conditio o stament que sia, no gos ni 
presumesca aportar baló an el sombrero a la part 
dreta ni squerra, a la part davant ni derrera, ans 
be aportan aquell sens baló aigu ni altre qualse-
uol señal que denot ni denotar puga parcialitat, 
aque estindra la diguda atendencia, sots pena de 
io 16 per cada vegada qnes contratara; y que axi 
mateix no pugan aportar mascara, bêcha posada 
en la cara, mostatxeras grans ni petitas, ni altre 
cosa qui puga impedir franquear la cara, ni las 
pugan aportar dins las butxaques ni altre part de 
s.MI cos, ni en part que deprompte se pugan va-
ler de ellas, y aço tant de dia com de nits, en 
poblat ni fora poblat, sots pena de 1 0 applica-
dores a nostron arbitre y de altrcs penas a nos 
reservadas. 
Item ordenam y manam que durant lo termini 
de dita persequcio las personas de feyna que la 
feran fora poblats, misatjes, pastors o altres qual-
seuols qui treballaran en campaña, sempre que 
hajan de dinar, sopar o pendra altre mauteni-
ment, no sen pugan portar en si, sino que sen 
vajen a menjar en sas propias casas o de sos 
amos, y que dins lo mateix termini de dita perse-
qucio los amos nols porten lo sustento en dita 
campaña, sots pena per cada vegada que uns o 
altres contrafaran de 1 0 ® . 
Item ordenam y manam que durant lo termi-
ni de dita persequtio que persona alguna que 
haja de surtir de son districte per anar fora de 
aquell y constituirse en altre districte, no puga 
aportaisen pa, vi, carn o altre sustento, en altre 
districte si no es prenint billet del baile real del 
districte de hont se partira, y dega aquell entre-
nar al baile real o a son llochtinent a la vila o 
lloch ahont anira, y si van a la ciutat de Mallor-
cha a las guardas de las portas, para que exami-
nen si lo que sen aportauen arriba integro del 
modo ques contendrá en lo billet quant se parti¬ 
ren, perqué es puga aueriguar en que part ho 
hauran distribua lo que faltara; sots pena de 5 % 
per cada vegada que contrafaran, y altres penas 
a nos reseruadas. Y los balles y guardas que aço 
se negligiran incorreran en pena de 1 0 ffi per 
io3 
B I B L I O G R A F Í A 
| A musa latina en Montserrat.— 
Antología de poetas latinos de 
los siglos xvi y xvii es el título 
de un curioso folleto recientemente dado 
á luz por primera ve\ por el ilustrado 
canónigo de la Catedral de Vich , mestre 
quiscuna vegada, y altres reseruadas a nostron 
arbitre; y sempre y quant los dits bailes o guar-
das los apparexera naxer alguna sospite de ha-
uerse disipat ditas cosas de sustento en us o be-
nefici de bandetjats o delinquents, asegurantse 
primer de las tais personas sospitosas, nos ne 
darán auis a nos o a la dita ciutat de Mallorcha 
al qui per uos presidirá, perqué pugan ser casti-
gáis conforme sera de justitia. 
ítem ordenam y manam que qualseuol persona 
de qualseuol grau, stament o qualitat que sia, 
que tinga las armas guiadas o guiatje de sa per-
sona, se tingan per desguiats de ditas sas perso-
nas y armas dins sis horas contadoras de la pu-
blicatio de las presents en auant, lo qual termini 
passat podran ser capturats y castigats com de 
antes del dit guiatje per los delictes hauran co-
mesos y port de armas. 
ítem en virtud de las presents sots bona fe y 
paraula real, prometem a qualseuol persona de 
qualseuol grau o stament que sia qui nos donara 
notitia de alguns delinquents que estigan escon-
dits o de personas quels hajan afavorits, quels 
guardarem tot secret sens deduirse les notitias 
donaran en scrits, y los donarem audientia se-
creta si voldran 
Totas las quals cosas manam guardar y obser-
uar sens derogatio de pragmáticas y edictas reals 
altrement publicats, ans be volem resten en sa 
forsa y valor, y en quant sia necessari las ratifi-
can] . 
Y perqué las damunt ditas cosas vingan a no-
titia de tots y ningu puga allegar ignorantia ma-
nam las presents ser publicadas per los llochs 
acustumats de l i present ciutat, en la de Alcudia 
y demes vilas y parrochias foranas del present 
regne y llochs acustumats de aquellas. Dat en 
Mallorqucs als 2 1 abrils 1 6 3 9 . — E l Conde de Pla-
sencia.—V. Martorcll, rns.-— Yt. Vilasali.—Des-
coll ff. adts. 
E . P A S C U A L 
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p o é t i c a s en l a t í n , q u e m u r i ó en d i c h o 
m o n a s t e r i o en 1 5 5 5 . Saxia es el n o m b r e 
de u n a n e r e i d a , q u e , a d i v i n a n d o u n p o -
d e r s u p e r i o r , m e n o s p r e c i a el de N e p t u -
n o , g r a v e m e n t e a t r i b u l a d o á c a u s a del 
t r a s t o r n o p r o d u c i d o en los cerúleos rei-
nos p o r el D i l u v i o u n i v e r s a l , y h u y e 
p e r s e g u i d a p o r el D i o s á t r a v é s de m a r e s 
y t i e r r a s , h a s t a l l e g a r á o r i l l a s del L l o -
b r e g a t , en d o n d e , c o n v e r t i d a en p i e d r a , 
c r e c e h a s t a f o r m a r la m o n t a ñ a m i s t e -
r i o s a . De su n o m b r e s o l o se d e d u c e , p u e s , 
q u e el p o e m a , c o m o en g e n e r a l los de 
su é p o c a , es tá c a l c a d o s o b r e los m o l d e s 
c l á s i c o s , y q u e , a u n q u e c r i s t i a n o , d e v o t o 
y c o n s a g r a d o á la M a d r e de J e s ú s , no 
p u e d e p r e s c i n d i r de la i n t e r v e n c i ó n de 
los d ioses del O l i m p o , s i q u i e r a a p a r e z -
c a n c o m o t r o f e o s de v i c t o r i a . L a d e s -
c r i p c i ó n de la t í p i c a M o n t a ñ a , la l e y e n d a 
de G a r í n , la m i l a g r o s a i n v e n c i ó n de la 
V i r g e n y el s a g r a d o c e n o b i o , s o n el o b -
j e t o del p o e m a , q u e , e s c r i t o c o n p l u m a 
s i e m p r e fáci l y á v u e l t a s i n s p i r a d a , r e -
ve la en el P . B r e n a c h , a d e m á s de u n a 
f a m i l i a r i d a d c o n los c l á s i c o s , a ú n en 
a q u e l l a é p o c a n a d a c o m ú n , y de u n a de-
l i c a d e z a y e s m e r o en la d i c c i ó n e n a l t o 
g r a d o r e c o m e n d a b l e s , v i v e z a de i m a g i -
n a c i ó n y a l t a s dotes de v e r d a d e r o p o e t a . 
L l e n a n la s e g u n d a m i t a d del fo l l e to 
u n h i m n o del P . A n t o n i o D e s c a u l i e s , 
c a t e d r á t i c o de l e n g u a h e b r e a , c a l d á i c a y 
s i r í a c a en la U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , 
de v e r s o l í r i c o a u n q u e de a s u n t o é p i c o , 
el c u a l , m á s q u e los t i e m p o s del R e -
n a c i m i e n t o , r e c u e r d a los de la d e c a d e n -
c i a ; u n a e l e g í a de e x c e s i v o s a b o r c l á -
s i c o de u n p e r e g r i n o b e l g a ; un e p i g r a m a 
d e m a s i a d o i n g e n i o s o del P . J o s é A g u i r r e , 
m o n j e e m i l i a n e n s e , y o t r o s dos de m á s 
b u e n g u s t o del f r a n c é s P . M i c h ó n ; u n a 
e l e g a n t e c o m p o s i c i ó n en H u i d í s i m o s e x á -
m e t r o s del c a b a l l e r o v a l e n c i a n o , J a i m e 
J u a n F a l c ó 1 q u e « r e v e l a al i n s i g n e va te 
1 Epigramma xxvi, pág. 6 del libro «Epi-
grammata» publicado por José Gasch—Valencia 
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en Gay saber, D . J a i m e C o l l e l l . C o m o 
su t í t u l o i n d i c a c o n t i e n e es te l i b r i t o u n a 
c o l e c c i ó n d e p o e s í a s l a t i n a s , c o p i a d a s de 
u n c ó d i c e m a r a v i l l o s a m e n t e h a l l a d o en 
F r a n c i a á p r i n c i p i o s de este s i g l o p o r 
F r . F e r n a n d o T o r r a l b a , b e n e d i c t i n o de 
M o n t s e r r a t ; c ó d i c e q u e , d e s p u é s de b u s -
c a d o c o n i n ú t i l a f á n p o r n u e s t r o p o e t a , 
v i n o r e c i e n t e m e n t e á s u s m a n o s p o r u n a 
fel iz c a s u a l i d a d en la B i b l i o t e c a e p i s c o -
pal de V i c h . P r e c e d e á la A n t o l o g í a : 
u n a b r e v e d e d i c a t o r i a en q u e el e d i t o r 
c o n entrañable afecto d e v u e l v e á la B i -
b l i o t e c a del f a m o s o M o n a s t e r i o , atavia-
do con los honores de la imprenta, el 
c ó d i c e q u e s a l i e r a de a q u e l l o s e s t a n t e s ; 
y u n e s t u d i o b i b l i o g r á f i c o q u e á la vez 
h a c e n i n t e r e s a n t e la m i n u c i o s i d a d del 
e r u d i t o , el c a r i ñ o del b i b l i ó f i l o y el e n t u -
s i a s m o del p o e t a p o r todo lo q u e a t a ñ e 
á la q u e s u e l e l l a m a r Casa payral de 
Catalunya. 
A la c a b e z a de la s e r i e de a u t o r e s q u e 
f o r m a n la A n t o l o g í a , a p a r e c e y a ú n r e -
s a l t a la figura del c o l e c c i o n a d o r del C ó -
d i c e , P . A n s e l m o F o r c a d a , m o n j e b e n e -
d i c t i n o de M o n t s e r r a t y p r o c u r a d o r del 
M o n a s t e r i o ; el c u a l , si h e m o s de j u z g a r 
p o r los t r o z o s t r a n s c r i t o s , v e r s i f i c a b a en 
l e n g u a l a t i n a c o n m á s g u s t o y m a y o r in-
g e n i o q u e en la c a s t e l l a n a . 1 
D e las o b r a s c o n t e n i d a s e n la A n t o l o -
g í a la m á s i m p o r t a n t e p o r su e x t e n s i ó n 
y a ú n p o r su v a l o r l i t e r a r i o es la t i t u -
l a d a Saxia, c u y o a u t o r es el P . F r . A n -
t o n i o B r e n a c h , R o s e l l o n é s , m o n j e b e n e -
d i c t i n o de M o n t s e r r a t , e x c e l e n t e h u m a -
n i s t a y a v e n t a j a d o a u t o r de o t r a s o b r a s 
1 He aquí un epigrama, con buen acierto co-
piado por Collell, que pudiera atribuirse á Mar-
cial, si Marcial hubiera sido cristiano: 
'Domino Marco Borghesio Consiliario Bruxellensi, 
in die ejusdem sancti, cid parvas Nepos Martios pa-
nes, ejus uxor flores (flandrico more), el ego sacram 
Communionem impertii, anuo Domiui 1667. 
EPIGRAMMA 
'Dulcía dant pueri, coujux libi florida mittil 
Muñera; quid et ego nil, nisi vota, dabo} 
O fallar! nam, Maree, tibí pro muñere festi 
Martia de calis, quam bono, liba feram 
io5 
»que á los ocho años de edad, si hemos 
»de creer á X i m e n o , entendía la natura-
l e z a de las sílabas, medía los versos 
»diestramente y repetía de memoria todo 
»el Virgil io»; otra composición en m e -
lodiosos exámetros del Doctor Osset, 
médico barcelonés, modelo de apacible 
sencillez y vigorosa elegancia, que más 
bien parece inspirada á un joven asceta 
que á un devoto octogenario ' ; un del i -
cioso y tiernísimo epitalamio del d o m i -
nico italiano P. Serafín Cavalli, y una 
' En la misma dice el dichoso anciano que 
ha vivido ya casi ochenta años, más no por esto 
haber considera llegado todavía á la enfermiza 
vejez: 
^Aspicis, ttt céleres ilienses labunlur el anni 
Ulque onerata malis properal morbosa senectus 
Bisque quatitor denos ut vixi circiler anuos? 
breve oración de autor desconocido; d e -
dicadas todas á la Virgen de Montserrat. 
F inalmente completan el opúsculo un 
h imno de S. Dei genitrice V. Maria del 
citado Descaulies, y una Elegía de Dei¬ 
para Virgine natum cruci ajixum de-
fíente, clásica en la dicción, pero cristia-
nísima é inspirada por acendrado sent i -
miento. 
La obra de nuestro amigo no será por 
cierto en estos tiempos ni muy leída ni 
bastante estimada; bástele al insigne 
poeta la satisfacción de haber c o n t r i -
buido á la fama de la gloriosa montaña, 
de haber librado de la oscuridad los 
nombres de respetables autores y e n r i -
quecido la literatura patria. Reciba nues-
tra enhorabuena. 
T . F . 
FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
x 
viij. idus madii M.CC.xl vij 
Quod si aliquis tenetur dare pro rebus censuah-
bus jaccenses uel malguyrenscs soluat lot reales Va-
lencie. 
IjovERiNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
Jgracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Rossilionis et Ur-
gelli et dominus Montispesullani, quia in noua 
moneta noua est constitucio facienda, statuimus 
quod tabula presentis monete realium Valencie 
duret in ciuitate et toto regno Valencie et in ci-
uitate et toto regno Majoricarum per quadraginta 
dies continue completos in uno quoque loco-
rum, computandos a die qua a nobis et nostris 
substitutis publicabitur ipsa moneta. Statuimus 
itaque uolumus et mandando sancimus quod 
infra tempore predictorum quadraginta dierum 
aliquis, palamuel oculte, modo aliqao, causa, ne-
cessitate uel aliqua alia ratione, non extrahat uel 
extrahi faciat a predictis regnis uel eorum perti-
nentiis, jaccenses, malguyrenses, barchinonenses, 
platani, aurum uel argentum, nec aliquam aliam 
monetam uel bozonaylam, sed tota predicta m o -
X 
8 maig de 1247 
Que si alca es leugut donar per cens jaqueses o 
malguyrescspuseba alretanls reyals donar. 
A P I E N tuyt que nos en Jacme per la gra-
cia de Deu rey Darago,de Malorques e 
de Valencia, comte de Barcelona e 
Durgel, e senyor de Montpestler, car en nouela 
moneda nouela constitucio sa a fer, stablim que 
la taula de la présent moneda de reals de Valen-
cia dur en la ciutat e en tôt lo règne de Valencia 
e en la ciutat e en tôt lo règne de Malorques, 
per quarante dies continuainent complits en 
cascun loch, contadors daquel dia enant en lo 
quai per nos o per los substituits nostres hi sera 
publicada la dita moneda. E axi stablim e uolem 
e manans ordenam que enfre lo temps dels dits 
quarante dies alcu, manifestameut ne amagada 
en alcuna manera, per alcuna rao o nécessitât o 
alcu na manera, no trega ne trer faça dels dits 
règnes ne de lurs pertinences, jaqueses, malguy-
reses, barceloneses, plata, aur, ne argent, ne ne-
guna altra moneda ne boçonaya, mas tota la 
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damunt dita moneda e tota bossonaya sia apor-
tada al maestre de la dita moneda o als cambia-
dors o tenens les taules nostres de la dita moneda 
a camiar ab reals de Valencia al preu dauayl jus-
tament taxât. E aytant con la taula nostra per los 
dits quaranta dics durara en cascuna de les dites 
ciutats, viles e lochs, sien donats e reebuts seize 
malguyreses per dotze reyals de Valencia; e un 
diner de piata de pes sia donat e reebut per tres 
diners malguyreses; e quinze diners jaquesessien 
donats e reebuts per .xij . reyals; e .xv. torneses 
sien donats e reebuts per .xij. reyals; e dehcuyt 
barceloneses sien donats e reebuts per xij. re-
yals; e un morabati alfonsi sia donat e reebut per 
sis sous de reyals; e una maçmudina jucifia sia 
donada e reebuda per quatre sous de reyals; 
c maçmudina contrafeta sia donada e reebuda 
per tres sous e sis diners de reyals. Passats 
empero los dits quaranta dies establim que al-
cun crestia, juheu o sarray habitador de Ics 
dites ciutats e règnes, encare tots altres aqui 
uinents, que deuen o deuran, ab cartes o sens 
cartes, jaqueses, malguyreses, barceloneses o 
qual queus placia altra moneda en la qual sia 
coure, no pach sino diners de reyals de Valen-
cia; e per jaqueses, malguyreses, torneses e bar-
celoneses que deuran paguen diners de reyals 
segons que diners de reyals ab les dites monedes 
en taules del cambiadors ualran. E qui es tengut 
de pagar per coses censáis diners jaqueses o mal-
guyreses censáis pach aytants diners de reyals de 
Valencia quans jaqueses o malguyreses serán con-
tenguts en les cartes enfiteotiques. E qui es tengut 
jaqueses o malguyreses pagar per loguer de foms, 
de molins o dobradors, o per loguer de qual 
queus placia altres coses, pach aytants diners re-
yals quants diners malguyreses o jaqueses era 
tengut de pagar per loguers damunt dits, li asso 
matex sera entes de tienda feyta a temps, de 
fruyts o desplets de tena odarbres, c daltres ren-
des. E car de manament c constitucio nostra 
special malguyreses ab jaqueses eren e corrien 
comuns en tots usos domens e pagues, jatsia que 
sia contengut en les cartes que sia feta paga de 
jaqueses establim que sia feta paga de reyals de 
Valencia, segons que malguyreses ab reyals ual-
ran en les taules deis cambiadors a cambi aquel 
dia en lo qual sera feta paga del deute; e axi no 
sia tengut alcu demanar reyals ab jaqueses sino 
tan solament ab malguyreses, cor de manament 
neta et quelibct bozonajla deferatur ad magis¬ 
trum ipsius monete uel ad camsores siue tencn-
tes tabulas nostras monete, cum rcalibus Valen-
cie juxto et taxato precio inferius distrahenda. 
Et quamdiu tabula nostra per dictos quadraginta 
dies durauit in unaquaquc ciuitatum, uillarum et 
locorum, dentur et recipiantur sex decim malguy-
renses pro duodecim realibus Valencie, et unus 
denarius plate ponderis detur et rccipiatur pro 
tribus denariis malguyrenses, et quindecim dena-
rii jaccenses dentur et recipiantur pro duodecim 
reales, et quindecim turonenscs dentur et reci-
piantur pro duodecim reales, et decent et octo 
barchinonenses dentur et recipiantur pro duode-
cim reales, et unus morabatinus alphonsinus detur 
et accipiatur pro sex solidos realium, et una ma-
cemotina jucefie detur et accipiatur pro quatuor 
solidos regalium, et macemotina contrafacta detur 
et accipiatur pro tribus solidis sex denariis rea-
lium. Transactis autem predictis ,xl. diebus sta-
tuimus quod si aliquis christianus, iudeus uel sa-
rracenus, habitator in predictis ciuitatibus el reg-
nis, nec non et omnes alii confluentes ibidem, 
qui debent uel debuerint cum cartis uel sine car-
tis jaccenses, malguyrenses, barchinonenses, uel 
quamlibet aliam monetam in qua sit cuprum, 
non soluant nisi denarios realium Valencie; et 
pro jaccenses, malguyrenses, turonenscs et bar-
chinonenses quos debuerint soluant denarios rea-
lium secundum quod denarii reales cum predictis 
monetis in tabulis camsorum ad cambium ua-
luerint. Et qui tenetur soluerc pro rebus censua-
libus denarios jaccenses uel malguyrenses censua-
les soluat tot denarios realium Valencie quot jac-
censes uel malguyrenses fuerint contenti in ins-
trumentis emphiteoticis. Et qui tenentur jaccenses 
uel malguyrenses soluerc pro loguerio domorum, 
furnorum, molendinorum uel operatoriorum, 
uel pro loguerio quorumlibet aliorum, soluat tot 
denarios reales quot denarios malguyrenses uel 
jaccenses tenebatur soluerc pro logeriis. Et hoc 
idem intelligatur de uenditione ad tempus facta de 
fructibus siue expletis terre uel arborum uel alio-
rum reddituum. Et quia de mandato et constitu-
tione nostra speciali malguyrenses cum jaccenses 
erant et currebant comunes in omnibus usibus ho-
minum et solutionibus, licet continuatur in instru-
ments quod fiat solucio jaccenses constituimus 
quod fiat solucio realium Valencie secumdum 
quod malguyrenses cum realibus ualuerint in tabu-
lis camsorum ad cambium ilia die qua fiet solutio 
debiti, et sic non tcneatur aliquis deducere reales 
cum jaccenses nisi solum modo cum malguyren-
ses, cum de mandato nostro solutionis nialguy-
renses fiebant in regno Valencie pro jaccenses, et 
erat in eleccione debitoris solucre malguyrcnses 
uel jaccenses, quod tunc magis uellet, et nume-
ras et quantitas siue pondus ex eo non aumcn-
tabatur danti nec recipienti. Et transactis etiam 
predictis .xl. diebus tabule, qui debet aurum uel 
argentum pro censualibus uel alia qualibet de 
causa uel contractu, soluat illud, nel creditor 
uel dominus census recipiat pio auro nel argento 
de.iarios realium secumdum quod ualuerint in 
tabulis camsorum ad cambium si recipiens ma-
luerit denarios realium quam aurum uel argen-
tum. Quicumque autem contra predicta uel co-
rum aliqua feccrit, confiscatis omnibus bonis 
suis, corporalcm penam paciatur quameumque 
sibi decrcuerimus infligenda. Data Valencie viij. 
idus madii anno Domini millesimo ducentcsimo 
quadragesimo septimo. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispcsullani. 
Hujus rei testes sunt: Carrocius, Jacobus de 
Ceruaria, G. de Montechatano, G. de Angularia, 
R. de Timor. 
Signum ^ Guillermi scribe et notarii domini 
regis qui mandato ipsius lice scribi fecit loco die 
et anno prefixis. 
XI 
ij. kalendas novembris M CC xl vij 
Quod aduocali jurenl. 
IjouERiNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
! gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
I Valentie, comes Barellinone et Vrgel-
li et dominus Montispesullani, utilitati ciuitatis 
et regni Maioricarum prouidere uolcntes, statui-
mus per nos et nostros in perpetuum et snnei-
mus quod aduocati jurcnt sub hac forma: Ego, 
talis, juro quod fideliter et legalitcr in aduocatio-
nis officio me habebo, et nullam causam que se -
cundum meam bonam conscienciam injustam mi-
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31 octubre de 1247. 
Quels auoeats juren sols aquesta forma ans que 
la. auoeacio los sia atoivada. 
\PIEN tuyt que nos en Jacmc per la gra-
cia de Deu rey Darago. de Malorques c 
HfUSJ de Valcncia, e comte de Barcelona e 
Durgel e senyor de Montpcstler, volcns proucer 
a utilitat de la ciutat c dcl règne de Malorqucs, 
establim per nos e per los nostres per tots temps 
quels auoeats jurcn sots aquesta forma: Jo aytal 
jur que feelment e leyalmcnt en offici dauoeacio 
me haure, e negun pleyt lo qual segons ma bona 
consciencia no just me parega no reebre sots 
nostre les pagues de malguyreses eren fetes en 
lo regne de Valencia per jaqueses, e era en elec-
cio del deutor pagar malguyreses o jaques quais 
que lauors mes se uolgucs, el nombre e la quan-
titat ol pes per asso 110 era acregut al douant ni 
al rcebent. F. passais encara los dits quarante 
dies de la taula aquel qui deu aur o argent per 
censáis e per qualque altra raho o contrast pach 
aquel, el creedor ol senyor del cens reeba per aur 
o per argent diners de rcyals segons que ualran 
en les taules dels cambiadors a cambi sil reebent 
uolra mes diners de reals que aur o argent. Qual 
que qual empero contra les damunt dites coses o 
contra alcuna daqueles farà, confiscats tots los 
sens bens, corporal pena sostenga, la qual nos a 
aquel uolrcm o conexcrem que tassa a donar. 
Dada a Valencia .viij. dies anatsdc mavg en layn 
de nostre Senyor M.CC.xl. set. 
Scnyal (ig den Jacmc per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpestlcr. 
Tcstimonis son daquestes coses: En Carroç, 
en Jacmc de Cernerà, en G. de Moneada, en 
G. Danglcsola, en R. de Timor. 
Senyal den G, scriua notari del senyor Rey 
qui per manament seu aqüestes coses feu scriure 
el loch, el dia e en layn damunt dits. 
io8 
auoeacio mia ne sots ajuda mia, ne neguna cosa 
maliciosament no fare ne dire en negun pleyt 
reebut sots ma auoeacio; e si en començament 
o cl mig o en la fi del pleyt a mi parra lo pleyt 
no just, aytant tost ho dire a aquel lo qual défen-
dre, c contra mabona conscicncia en re allegare, 
e neguna couinença no fare ab aquel lo qual aiu-
dare que neguna certa part de la cosa de la qual 
sera plet deja esseï mia; ne instruyre en enfor-
mare les parts sino de ueritat a dir. 
ij Que clergue no auoeh en cort seglar.—Esta-
blim en cara que negun clergue no auoeh en cort 
seglar. 
iij Que lots pleyts sien enffre iij. meses tcrinenals. 
— E tots plets de quanta quantitat o condicio 
serán sien fenits de tot en tot enfre tres meses 
depus que comensats seran, si donchsnol conue-
nia a alongar per raon de testimonis o de cartes 
o de absencia de jutge. 
iiij Que lots pleyts dapellacions sien termenats enfre 
ij. meses.—Uolcm encara que plets de totes 
apelacions sien fenits en dos meses, si donchs 
testimonis o cartes o altres proues noy deuia 
hom donar qui fossen en altres lochs lunyedans; 
e lauors sia donat alongatnent oltra dos meses 
segons la lunyea del loch. 
v Que clergue no pusca esser notan.—En cara 
establim que negun clergue qui port corona ne 
qui sia en santés ordens constituit no sia notari 
publich ne fassa cartes publiques ne testaments 
ne cartes nupcials ne de negun fet ne de contrats, 
ans aqueles de tot juy e de creença de tot en tot 
sien gitades. E si depus que haura près offici 
descriuania sera fet clergue o corona portara sia 
gitat doffki descriuania. 
vj Que negu no sia notari si no era ciulada e que 
baia xxv. ayns — E negun no sia reebut en serina 
publich si donchs en aquela uila o els burchs no 
hauia propria habitado. Ne sia publich notari si 
no ha mes de vint e cinch ayns; e lauors al ue-
guer sia présentât e de dos letrats en aquela ma-
texa sciencia sia examinât, e si sufficient sera 
atrobat a cartes a fer sia reebut e jur que feel e le-
yal sia en son offici. Dada a Valencia lo derrer 
diade vuytubri en layn de nostre Senyor M.CC.xl 
set. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
hi videbitur recipiam sub aduocatione mea ne 
sub patrocinio meo, nec aliquid malicióse ha-
gam uel dicam in aliqua causa recepta sub aduo-
catione mea; et si in principio, medio uel fine 
cause, injusta michi causa uideatur, statim dicam 
illi quem deffendam, et contra meam bonam 
conscienciam in aliquo non allegabo, et nun-
quam pactum taciam cum eo quem juvabo quod 
aliqua certa porcio illius rei de quaagatur debeat 
esse mea, nec instruam uel informabo partes nisi 
de ueritate dicenda. 
ii Quod clericus non aduocet in curia secularis.— 
Constituimus itaque quod aliquis clericus non 
aduocet in curia seculari. 
iij Quod omues hiles infra ii]. menses terminen-
tur.—Et omnes littes, quantecumque quantitatis 
uel conditionis fuerint, infra tres menses a tem-
pore littis contestate penitus finiantur, nisi causa 
tcstium uel instrumentorum uel absencia judicis 
differre oportuerit. 
¡iij Quod piacila appcllationum infra ij. menses fi-
niantur.—Volumus insuper quod omnium appel-
lationum placita in duos menses finiantur, nisi 
testes uel instrumenta uel alie probationes pro-
duci debuerint que sint in locis remotis; et tunc 
detur dilacio ultra duos menses secundum loci 
distanciam. 
v Quod nullus clericus possit esse notarius.—Item 
statuimus quod nullus clericus portans coronam 
uel in sacris ordinibus constitutus sit publicus 
notarius, nec faciat instrumenta publica siue tes-
tamenta aut cartas nupciales uel alicujus con-
tractus, immo illa ab omni judicio et credulitate 
penitus repellantur. Et si post assumptum offi-
cium tabellionatus clericus fiat uel coronam por-
tauerit tabellionatus officio priuetur. 
vj Quod nullus sii notarius nisi fuerit ciuis et eia-
tis xxv. anuorum.—Et nullus in scriptorem publi-
cum statuatur nisi in eadem uilla uel suburbiis 
habuerit propium domicilium. Nec sit publicus 
notarius nisi vicesimum quintum annum excesse-
rit; et tunc vicario presentetur et a duobus litte¬ 
ratis juris de ejus sciencia scrutetur, et si suffi-
ciens ad iustrumenta conficienda inuenitur reci-
piatur, et juret se esse fidelem et legalem in suo 
officio. Data Valencie . i j . kalendas nouembris 
anno Domini M.CC.xl. séptimo. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispesullani. 
Hujus rei testes sunt: G. de Podio, R. de 
Montepesullano, G. de Montechatano, Eximinus 
Petri, S . Martini de Oblitis. 
S igggnum Petri Andree scriptoris, qui man-
dato domini regis, pro G. scriba notario suo, 
hoc scripsit loco die et anno prefixis. 
X I I 
iij nonas julii M CC xl ix 
Quod nulltts habitator Majoricarum non traha-
tur extra insulam pro aliquibus causis. 
^
O V E R I N T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
_ Valencie, comes Barellinone et Vr-
gelli et dominus Montispesullani, per nos et nos-
tros, staluimus, concedimus et indulgemus uobis 
uniuersis populatoribus et habitatoribus ciuitatis 
et totius insule regni Majoricarum, tam nostris 
quarti richorum hominuni, episcoporum et pre-
latorum et quorumlibet ordinum, et alterius cu-
juslibetdominii, et uestris, et eorum successoribus 
in perpetuum, quod pro aliquibus causis crimi-
nalibus uel ciuilibus non trahamini nec tenea-
mini mittere procuratorem uel aliquem extra in-
sulam Majoricarum, nec alias respondere; set 
respondeatis et faciatis justicie complementum 
infra eandem insulam, per uos uel per procura-
t o r s uel missos uestros, dominis quibus tenebi-
mini respondere. 
ij Quod officiates non emani possessiones.—Con-
cedimus etiam et indulgemus uobis et uestris in 
perpetuum, quod tenens locum nostrum, uel ba-
julus, uel vicarius, uel ab eis aliquis substitutus, 
quamdiu fuerit in oficio isto, non emat aliquam 
possessionem seu rem immobilem, per se uel 
personam interpositam, nec in fraudeni istorum 
aliquid faciat, nec aliqua accio juris siue facti sibi 
fiat; et si factum fuerit, jure uel concessione nos-
tra uel nostrorum non obtante, non valeat. 
iij Quod homines Majoricarum non teneanlur se 
redimere a dominis, si quos habuerint.—Nec tenea-
mini a dominis, si quos in Cathalonia uel alibi 
habuistis, redimere uos, nec eis aliquid dare, dum 
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Darago, de Malorques e de Valencia e comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpestler. 
Testimonis daquesta cosa son: en G. Despuyg, 
en R. de Montpesler, en G. de Moncada, Nexa-
men Periç, S. Marti Doblites. 
Sen 2j[ nyal den P. Andreu, escriua, qui per 
manamentdel senyor rey, per en G. escriua notai i 
seu, asso escriui el loch el dia e en layn damunt 
dits. 
X I I 
5 de juriol de 1249 
Que per ueguns plets no sien frets de la yla, 
« K ^ ^ ^ I J A I ' I K N tuyt que nos en Jacme per la 
f P < § 5 ^ gracia de Deu rey Darago, de Ma-
rTO^SBrrrl Iorques e de Valencia, compte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpesler, per 
nos e per los nostres, establim e atorgam a uos 
tots pobladors e habitadors de la ciutat e de tota 
la yla de Malorques, axi nostres con de richs ho-
mens, de bisbes e de prélats e de qualsqueus 
placia ordens, e daltra qualqueus placia senyoria, 
e als uostres e als lurs successors per tots temps, 
que per alcuns pleyts criminals o ciuils no siats 
trets ne siats tenguts de trametre procurador ne 
altre missatge en alcun loch fora la yla de Ma-
lorques, ne en altra manera respondre; mas res-
ponats e fassats compliment de dret enfre aquexa 
matexa yla, per uos o per procuradors o per mis-
satges uostres, als senyors als quais serets tenguts 
de respondre. 
ij Que officiais no compren possessions.—Atorgam 
encara a uos e als uostres per tots temps, que ti-
nent loch nostre o batlc 0 ueguer, o alcun subs-
tituyt dels, aytant con sera en aquest offici no 
compre neguna possessio ne cosa inmoble, per 
si ne per pressona entreposada, ne en frau da-
questes coses neguna cosa no faSsa, ne neguna 
acçio de dret ne de fet asi no fassa, e si fet sera 
per dret o per atorgament nostres 0 dels nostres, 
no contrastant, no uayla. 
iij Que no sien tenguts a senyors que haguessen 
hauts.—Ne siats tenguts a senyors, si alcuns en 
Catalunya o en altres lochs hauets hauts, reem-
bre uos, ne a els alcuna cosa dar, dementre que 
1 1 0 
O V E R I N T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barellinone et Vrgelli 
et dominus Montispcsullani, concedimus uobis 
X I V 
•iij. nonas julii M.CC xl.ix 
Quod dat babitatoribus Majoricarum jus Portus-
pini. 
^
O U E R I X T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barellinone et Urgelli 
les honors o les possessions les quais per aquels 
senyors tengues jaquescats a els, no contrestant 
contra asso custuma general o especial, 
iiij Que sia fet mercal en la ciutat de Malorques 
eudissapte.—Atorgam encara e establim quemer-
catsia e sia fet per tots temps en la ciutat de Ma-
lorques cada dissapte. 
v Que no paguen a juheus per usures sino iiij. di-
ners per Hura.— Atorgam encara a uos e als uostres 
per tots temps, que no siats tenguts de pagar a 
juheus per usures sino quatre diners per Hura de 
diners el mes, e axi con plus plenerament es 
contengut en la carta o en les cartes de nos fêtes 
sobre usures e contrats usuraris fets e a fer entre 
crestians e juheus. Dada a Valencia v. jorns 
anats de juyol en layn de nostre senyor M-CC.xI. 
nou. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques, e de Valencia, e comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testimonis son: Nexamen de Fosses, en P. de 
Teles, en G. de Moneada, en G. de Crexel, en 
Carroç. 
Senyal Qj| den P. Andreu qui per manament 
del senyor rey, per en G. escriua notari seu, asso 
escrisch el loch el dia e en layn damunt dits. 
uniuersis habitatoribus ciuitatis et insuie Majori-
carum, quod aliquis nobilis uel miles, uel secula-
ris, clericus uel religiosus, hiñe ad tres annos, non 
extrahat nec extrahi faciat aliquem equum, aliqua 
causa uel ratione, ab eadem insula. Mandamus 
itaque tenenti locum nostrum, et bajulo, uicario, 
juratis et probis hominibus et omnibus subditis 
nostris, quatinus aliquem contra hoc uenire non 
permutant, immo faciant obseruari. Data Valen-
cie pridie nonas julii anno Domini millesimo 
ducentésimo quadragesimo nono. 
X I V 
6 juliol de 1249 
Que dona a la uniuersitat de Malorques tot lo 
diet que establil es cu Torlupi. 
fj/ëlsvl A i H tuyt que nos en Jacme per la 
k ì W ^ i ? gracia de Dcu rey Darago, de Malor-
t r i rWlf f l c l l ; e s c l ' e Valencia e comte de Barce-
honores siue possessiones quos pro ipsis dominis 
tenuistis dimitatis eisdem, aliqua consuetudine 
generali uel speciali contra hoc non obstante, 
iiij Quod fiat forum in ciuitate.—Concedimus 
etiam et statuimus quod forum siue mercatum 
sit et fiat in perpetuum infra ciuitatem Majorica-
rum singulis diebus sabbati, 
v Quod non soluant pro usuris nisi iiij. denarios 
pro libra.—Concedimus etiam et indulgemus uo-
bis et uestris in perpetuum, quod non tcneamini 
soluere judeis, pro usuris, nisi quatuor denarios 
pro libra denariorum in mense, et pro ut plenius 
continetur in instrumento siue instrumcntis a 
nobis factis super usuris et contractibus usurariis 
factis et faciendis inter xpianos. et judeos. Data 
Valencie tertio nonas julii anno Domini millesi-
mo ducentésimo quadragesimo nono. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Urgelli et domini Montispcsullani. 
Testes sunt: Eximinus de Focibus, P. de Cil-
lis, G. de Montechatauo, Guillermus de Cre-
xello, Carrocius. 
Sig nunt Petri Andrcc, qui mandato Domini 
regis pro G. scriba notario suo, hecscripsit loco, 
die et anno prefixis. 
X I I I 
iij. nonas julii M CC xl ix 
Quod nullus exlrahal ab insula Majoricarum 
equos bine ad 1res annos. 
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et dominus Montispesullani, per nos et nostros, 
concedimus et donamus uobis, juratis et probis 
hominibus et uniuersitati Majoricarum, in perpe¬ 
tuum, totum illud jus quod nos constituimus in 
Portupino ratione custodie et cathene, et prò re-
parando, reficiendo et purgando ipso portu; ita 
quod quidquid ratione predicta in dicto portu 
percipitur aut percipi debetur et consuetum est, 
habeatis, teneatis et percipiatis integre et poten¬ 
ter; et possitis ibi, ad colligendum illud jus, po-
nere quemcumque et quoscumque uolueritis. Et 
quia super predictis feceramus donationem Bg. 
Assopart, reuocamus donationem et concessio-
nem eidem inde factam. Data Valencie pridie 
nonas julii anno Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo nono. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: G. de Angularia, R. de Guardia, 
G. de Montecathano, Carrocius, Bg. de Toma-
mira. 
Sig Ognuni Petri Andre, qui mandato domini 
regis, prò G. escriba notario suo, hec escribi fe¬ 
cit loco die et anno prefixis. 
X V 
Nonas julii M CC xl ix 
Quod infra duos annos nullusin Tortupino mar-
careiur uel pignoraretur. 
os Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comes Bar-
chinone et Vrgelli et dominus Montis-
pesullani, concedimus uobis juratis et probis ho-
minibus ciuitatis et insule Majoricarum, quod 
X V I 
Nonas julii M CC xl ix 
Quod nullus habilalor Majoricarum exirahalur 
pro aliquibus causis extra insulam. 
O V E R I N T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie , comes Rossilionis et Urgel-
lona e Durgel e senyor de Monpesler, per nos 
e per los nostres, atorgam e donam a uos jurats e 
als prohomens e a la uniuersitat de Malorques 
per tots temps, tot aquel dret que nos hauem esta-
blit en Portupi per raho de guarda e de la cadena, 
e per reparare per refer e per escurar lo dit port, 
en axi que qualque cosa per la raho damunt dita 
en lo dit port se rcep es deu reebre e acustumat 
es, hajats e tingats e reebats entegrament e pode-
rosa; e puschats aqui, a culir aquel dret, posar 
quius uolrets e quais uos uolrets. E cor sobre les 
damunt dites coses hauiem feta donacio an Bng. 
Assopart, reuoeam aquela donacio e atorgament 
a el daquen feta. Data a Valencia ,vj . dies anats 
de iuliol en layn de nostre Senyor M.CC.xl. nou. 
Senyal f¡j¡f¡ den Jacmc per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorqucs e de Valencia, e comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpestler. 
Testimonis son: en G. Danglesola, en R. de 
Guardia, en G. de Monchada, en Carroç, en 
Bng. de Tornamira. 
Senyal den P. Andreu qui per manament del 
senyor rey, per en G. escriua notari seu, asso es-
criure feu e aeloi el loch el dia en layn damunt 
dits. 
hinc ad duos annos, aliquis de dominationc uel 
de jurisdictione nostra, aliqua licencia uel potes 
tate a nobis sibi data, non pignoret uel recipia t 
aliquid pro pignore uel marcha in Portupino, uel 
in ciuitate, uel in tota insula Majoricarum, ab ali-
quibus januensibus, pisanis seu quibuslibet aliis 
personis priuatisuel extrañéis. Mandantes bajulo, 
et uicario, et juratis et probis hominibus, quatinus 
contra hoc non ueniant nec uenire aliquem per-
mittant. Data Valencie nonas julii anno Domini 
millesimo ducentesimo quadragesimo nono. 
X V I 
7 juliol 1249 
Que ueguu habitador de Malorques per neguns 
plets no sia tret de la yla. 
APiEN' tuyt que nos en Jacme per la gra-
cia de Deu rey Darago.de Malorques e 
de Valencia, comte de Barcelona e 
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SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE MALLORCA 
¡ C O N T I N U A C I Ó N j 
1 4 9 2 . 
Johan Ballester not. , de Menachor. 
Jaume Fuxa, de la parroquia de Sta. Marga-
rita de Muro. 
H 9 3 . 
Anthoni Totxa, de Pollensa. 
Ramón Parato, de Menachor. 
1 4 9 4 . 
Anthoni Guisquefre, de Arta. 
Barthomeu Ferrando, de Felanigt. 
1 4 9 5 . 
Barthomeu Danus, de Sentanyir. 
Barthomeu Thomas, de Lluchmaior. 
Durgel e senyor de Montpestler, per nos e per 
los nostres, establim e atorgam a uos tots uni-
uerses pobladors e habitadors de la ciutat e de 
tota la yla del règne de Malorques, axi nostres 
com de richs homens, de bisbes e de prélats, e de 
quals queus placia ordens, e daltra qual queus 
placia senyoria, e als uostres, e als lurs succesors 
per tots temps, que per alcuns plets ciuils o cri-
mináis no siats trets ne siats tenguts de trametre 
procurador ni alcun altre missatge en negun loch 
fora la yla de Malorques, ne en altra manera res-
pondre; mas responats e fassats compliment de 
dret enfre aquexa matexa yla, per uos o per pro-
curador o per missatges uostres, als senyors a!s 
aquals serets tenguts de respondre. Dada a Va-
lencia .vij. dies anats de juliol en layn de nostre 
Senyor M.CC.xl. nou. 
Senyal 88 den Jacma per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, e comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testimonis son: en Ramón Saguardia, en Gui-
llen! Daguilo, en Guillem de Moneada, en Gui-
llem Danglesola, en Jasbert de Castel nou. 
Senyal 88 den P. Andreu, qui, per manament 
del senyor rey, per en Guillem, escriua notari 
seu, asso escriure feu el loch e el dia e en layn 
damunt dits. 
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1 4 9 6 . 
Matheu Palou not., de Soller. 
Matheu Omar, de Petra. 
1 4 9 7 -
Jaume Carbonel, de Bunyola. 
Barthomeu Julia, de Lluchmaior. 
1 4 9 8 . 
Jaunie Pons, de Soller. 
Matheu Tarrassa not. , de Inca. 
1 4 9 9 . 
Nadal Riera, de Manacor, per mort de Fran-
sesc Cabanellas, de Pollensa. 
Joan Torrent, ó Torrens, de Sineu. 
1 5 0 0 . 
Jaume Deya, de Soller. 
Joan Torello, de Sineu. 
M I G U E I . B O N E T . 
T i r o i î K A i ' i A DE F E L I P E G U A S P 
li et dominus Montispesullani, per nos et nostros, 
statuimus, concedimus et indulgemus uobis uni-
uersis populatoribus et habitatoribus ciuitatis et 
totius insule regni Majoricarum, tam nostris 
quam richorum hominum, episcoporum et pre-
latorum, et quorumlibet ordinum, et alterius cu-
juslibet dominii, et uestris, et eorum successori-
bus in perpetuum, quod prò aliquibus causis, 
criminalibus uel ciuilibus, non trahamini nec te-
neamini mittere procuratorem uel aliquem extra 
insulam Majoricarum, nec alias respondere; set 
respondeatis et faciatis justicie complementum 
infra eamdem insulam, per uos uel per procura-
tores uel missos uestros, dominis quibus tenebi-
mini respondere. Datum Valencie nonas julii 
anno Domini millesimo ducentesimo quadrage-
simo nono. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Aragonum,. 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: R. de Guardia, G. de Aquilone, 
G. de Montecathano, G. de Angularia et J . de 
Castro nouo. 
Sig 88 n u m Petri Andrec, qui mandato domi-
ni regis prò G. scriba notario suo, hec scribi fe¬ 
cit loco die et anno prefixis. 
PALMA.—AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE i893 
Número extraordinario que dedica la S O C I E D A D A R Q U E O L Ó -
G I C A L U L I A N A á perpetuar la buena memoria del egregio fun-
dador del Convento de Nuestra Señora de la Consolación de 
"Palma, D. JERÓNIMO GARAU Y RAMIRO, canónigo de 
la Seo de Mallorca, cotí ocasión de haber sido tristemente de-
molida la pequeña iglesia que quedaba como recuerdo y úl-
timo vestigio de aquel benéfico y popular instituto. 
8 U M A H I O 
I . El por qué de este número, por D. G. Lie-
bres, 
II . Correspondencia familiar del Sacrista Monta-
nyans, (siglo XVI) , cartas de J . Garau ( 1 5 5 9 , 1 5 6 0 y 
1563) , porZ). E. K. Aguilú. 
III . D. Jerónimo Garau y Ramiro (¡ 531 - i 6 o 7 ) - D a -
tos biográficos inéditos, por D. Gabriel Llabrés. 
IV. Testamento y memorias testamentarias del 
canónigo Garau, por D. G. Llabrés. 
V. Mejoras en Palma. I. Las demoliciones por sis-
tema.—II. La Consolación.—III. Una nueva vía, por 
D. Bartulóme Ferrá. 
Año IX.—Tomo V.—Núm. 161-16}. 
VI. La fundación Garau, ó sea el Convento de 
Nuestra Señora de la Consolación y sus bienhechores. 
( 1 6 1 0 á 1837) , por D. G. Llabrés.. 
VII.~ Gestiones hechas recientemente para conservar 
el convento y el oratorio de la Consolación—(1837 i 
I 8 9 3 ) -
VIII. El retrato del canónigo fundador, por D. Ga-
briel Llabrés. 
IX. Constituciones de la fundación Garau. 
X. Bibliografía, por D. G. Llabrés. 
LÁMINAS 
xcix.—Mejoras en Palma: Barriada central del Este, 
por D. B. Ferrá. 
c.—Retrato del canónigo Garau en 1570, por tí', de 
Sermoneta, pintor italiano. 
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cabo, casi sin protesta, á conciencia y 
paciencia de todos, por una generación 
que blasona de culta, de democrática y 
de amante de la difusión de la enseñan-
za. La demolición que lamentamos r e -
presenta la decapitación, la extirpación 
de un instituto benéfico, erigido y dotado 
á fuerza de celo y de sacrificios por don 
Jerónimo Garau, para albergue y ense-
ñanza gratuita de niñas pobres. 
Y ¡oh contraste! e^te siglo de las luces, 
y esta generación que á fuer de ilustrada, 
aumenta las escuelas públicas, y procla-
ma á voz en grito la enseñanza obl iga-
toria y gratuita, y predica la redención 
social de la mujer ; estos, son precisa-
mente, los encargados de matar la insti-
tución, y de derrocar el monumento que 
levantara el filántropo y demócrata c a -
nónigo Garau, quién adelantándose cen-
tenares de años á nosotros, coadyuvó con 
sus fundaciones benéficas, — sin saber 
aún, que cosa era sociología—á la s o l u -
ción de muchos problemas sociales, que 
hoy se agitan, tales como: la educación 
y enseñanza de las doncellas pobres, los 
montes de piedad, las visitas carce la -
rias, el pauperismo, el rescate de escla-
vos cristianos, la beneficencia domic i -
liaria, y otros, cuya solución preocupa 
grandemente á la moderna sociología. 
Y por si tan altos ideales no bastaran 
para hacer del gran canónigo una figura 
simpática, atractiva y como modelada á 
la moderna, aún nos quedan para c o m -
pletar sus facciones morales, otros rasgos 
no menos típicos, como son: sus af ic io-
nes de bibliófilo, y de entusiasta protec-
tor de las artes bellas y suntuarias, acre-
ditadas por su voluminosa biblioteca, y 
por el legado que de sus catorce tapices 
hizo á la iglesia Catedral ,—que aún hoy 
admiramos,—después de haber cont r i -
buido á dotar la música de capilla de la 
Seo, há tiempo dispersada y de la cual 
solo el recuerdo nos queda. 
No hay porque negar, que la actual 
manera de ser del Estado y de las Provin-
cias, han hecho inútiles, en cierto m o -
E L P O R Q U É D E E S T E N Ú M E R O 
E C Í S que el canónigo Garau ha 
muerto , que ya no queda pie-
dra ni escombro de su arrasado 
inst i tuto . . . .—¡Pues viva el canónigo Ga-
rau ! . . . Los bienhechores de la h u m a n i -
dad, los patricios como él no deben mo-
rir nunca . No importa que se hayan 
extinguido sus familias, no importa que 
hayan sido demolidas sus fundaciones; 
aunque no subsista vestigio que evoque 
su recuerdo, siempre queda algo que re-
ce je la piadosa Historia, para enseñanza 
ó para afrenta de las generaciones p r e -
suntuosas y decadentes. Los patricios 
como Jerónimo Garau tienen derecho á 
la vida postuma. Ño importa que las mul-
titudes, á quienes han socorrido y ampa-
rado, olviden su memoria , esta nunca 
perecerá, podrá huir sí del sufragio de 
la democracia para refugiarse en las v o -
luntades rectas, justicieras y escogidas. 
Y no hay porqué extrañar que el espec-
táculo del derribo del oratorio de la Con-
solación haya producido en nosotros un 
movimiento de reacción y de protesta. El 
derribo de este ó de aquel edificio, públi-
co ó privado,-es la nota característica de 
todos los días: lo nuevo envejece, lo viejo 
se arruina; lo que ayer llenaba el objeto, 
mañana no satisface las necesidades mo-
dernas, que van creciendo en progresión 
pavorosa. De aquí , que la t rans forma-
ción incesante de la vivienda humana no 
nos asombre; porque la mutación es ley 
de la vida, y precisamente á esta continua 
metamorfosis es debido que las ciudades 
populosas vayan tomando en cada siglo y 
en cada época aspectos diferentes, s i e m -
pre en consonancia con la moda y c o s -
tumbres imperantes. Pero el derribo del 
convento del canónigo Garau, iniciado 
años hace á pretesto de que amenazaba 
ruina, y la demolición del oratorio perpe-
trada en estos momentos, representan 
algo más que la destrucción de un t e m -
plo ó de una casa de vecindad, represen-
tan una injusticia tremenda, llevada á 
do, la existencia de esos institutos bené-
ficos que como el de ses mongetes des ca-
nonge Garau, fueron fundados y er ig i -
dos, con crecidas rentas, para asilo de un 
buen número de niñas pobres, cuya m i -
seria doméstica empujaba forzosamente 
al vicio y á la prostitución. 
Fué este instituto el segundo que por 
aquel entonces se fundaba en Europa, 
á ejemplo del que pocos años antes, 
en 155g habíase erigido en R o m a en 
la iglesia de Santa Catalina de Funar i . 
Por m a s q u e tales instituciones que re-
presentan para su época un notable pro-
greso, hayan venido andando los tiempos 
á una venturosa decadencia, pues á medi-
da que se han ido morigerando las cos-
tumbres de las familias indigentes, han 
disminuido los peligros que la c o r r u p -
ción del hogar doméstico, ofrecía á la 
niñez desvalida; no cabe desconocer en 
justicia el mérito de tan ejemplares va-
rones, que guiados únicamente por de-
sinteresado amor á la humanidad q u e -
rían sustraerla de la peligrosa pendiente 
del vicio. Los fines de su instituto, repeti-
mos, consistían: en separar de las madres 
y familias poco ejemplares á las doncellas 
que tenían la desgracia de respirar tan vi-
cioso ambiente, llevarlas al convento, pa-
ra darles allí al imentación y enseñanza, 
familiarizarlas con las faenas d o m é s -
ticas, adiestrarlas en alguna profesión ú 
oficio lucrativo, y cuando habían l lega-
do á edad conveniente, dotarlas y casar -
las á fin de hacer de ellas miembros útiles 
á la sociedad y á la familia. No cabe 
fundación más humanitar ia , ni más fi-
lantrópica. . . Y no obstante de tan altos 
ideales, (que Garau intentó, y logró l le -
var al terreno de la práctica, para bien 
de todos y decoro de su patria) , las his-
torias, ni los hombres de su tiempo tuvie-
ron para él una palabra de justicia y de 
alabanza. Como si la fatalidad, en ello 
tuviera parte, el mismo D. Vicente Mut, 
historiador coetáneo de la casa de La ca-
ritat, ó monasterio de la Consolación, 
después de prometer en uno de los C a -
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pitulos de su obra ocuparse de tal ins t i -
tución, se olvida de cumplir la promesa. 
Sin exageración puede decirse, que no 
obstante el entusiasta amor que el canó-
nigo sintió por Mallorca, ni ésta ni sus 
conciudadanos han correspondido co-
mo merecía, á los desvelos que tal obra 
representa. Y es que hay en la historia, 
figuras sobre las cuales parece que pesa 
como una fatalidad, como una injusticia 
perenne y abrumadora. Algo de esto 
acontece con el canónigo Garau: su fami-
lia se ha extinguido; sus monjitas y edu-
candas se desbandaron con la exclaustra-
ción; su munif icencia con la Iglesia C a -
tedral y con la cofradía de San Pedro y 
San Bernardo, se han olvidado; sus lar-
guezas y rentas legadas á los pobres de 
Porreras, Arta, Campos y Montuiri se 
han perdido; la dote del convento ha sido 
pasto del fisco; los sillares y columnas 
de su vivienda, fueron vendidos como es-
combros ; y hasta la reducida iglesuelade 
la Consolación, último vestigio de sus be-
neficios, para colmo de desconsuelo aca-
ba de ser arrasada so pretesto de que ame-
nazaba ruina. . . ¿Qué más? El único retra-
todel fundador guardado en el colegio de 
la Sapiencia, no obstante de la i n s c r i p -
ción fija al dorso, pasaba por ser otro per-
sonaje distinto-.. Importaba, pues, que 
los amantes del pasado, los interesados 
por la justicia histórica, antes de ver des-
pejada la nueva plazuela pública, h i c i é -
semos constar, que todos, todos, nos he-
mos olvidado de los beneficios del canó-
nigo insigne; clérigos y seglares, pobres 
y ciudadanos, la Iglesia y el Municipio. 
Este era precisamente el que podia y de-
bía tratar de conservar el edificio, alojan-
do en él, una vez mejorado, varias de sus 
escuelas públicas, cuyos locales a lqui la-
dos cuéstanle al año la friolera de tres 
mil daros. Pero sin duda han pesado 
más en la balanza del Ayuntamiento el 
alan de hacer plazas, y las ideas de u r -
banización y mejora de la higiene públ i -
ca, que las de imperante economía. Y 
prescindiendo del estado apurado del 
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e r a r i o m u n i c i p a l , y de los r e s p e t o s al 
f u n d a d o r , h a s t a h a c o s t e a d o la d e m o l i -
c i ó n del t e m p l o , ú n i c a c o s a q u e q u e d a b a 
en p i e . ¡ M u y b i e n p o r el A y u n t a m i e n t o ! 
¡ P a s o á l a . H i g i e n e y á la U r b a n i z a c i ó n ! 
L a U r b a n i z a c i ó n , la E s t é t i c a y s o b r e 
t o d o la H i g i e n e , s o n las n u e v a s s i b i l a s 
c o n s e j e r a s de la e d i l i c i a c o h o r t e . H o y 
se d e r r i b a el o r a t o r i o de la C o n s o l a c i ó n , 
c o m o se d e m o l i ó a y e r el del O l i v a r , á 
p r e t e x t o de q u e P a l m a n o t i e n e p l a z a s , 
y de q u e h a y q u e a l m a c e n a r m a y o r vo lu-
m e n de a i r e r e s p i r a b l e , p o r q u e e s t a m o s 
fa l tos de v i s u a l i d a d y do a n c h a s v ias , y de 
a r b o l a d o e t c . e t c . L a H i g i e n e , es la q u e 
a c o n s e j a ; los v e c i n o s , b e n e f i c i a d o s c o n 
las d e m o l i c i o n e s , son los q u e e m p u j a n ; 
y c o n el p r e t e x t o de q u e a m e n a z a r u i n a 
p o r m o t i v o t é c n i c o p e c i c i a l ya h a y lo bas-
t a n t e c o n es ta t r i n i d a d p a r a a b r i r un e x -
p e d i e n t e del q u e r e s u l t e p r o b a d a la n e -
c e s i d a d de a r r a s a r á la m i s m a L o n j a ó á 
la C a t e d r a l . 
¡ P a s o á la h i g i e n e y á la u r b a n i z a c i ó n 
m o d e r n a s ! H a y q u e d e j a r s u f i c i e n t e a i r e 
q u e r e s p i r a r á n u e s t r o s h i j o s . . . , y a q u e 
n o h e m o s de l e g a r l e s a l t o s e j e m p l o s de 
c i v i s m o y de a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o s o t r o s n o n e g a m o s la n e c e s i d a d 
i m p e r i o s a q u e s i e n t e la c i u d a d de P a l -
m a de q u e se la m e j o r e de las c o n d i -
c i o n e s p o c o s a l u b r e s en q u e v e j e t a . S u s 
c a l l e s e s t r e c h a s , t o r t u o s a s , de o r i g e n 
m o r i s c o , s o n m u c h a s , a ú n ; s u s c a s a s 
h ú m e d a s , o s c u r a s y p o c o v e n t i l a d a s , r e -
c l a m a n q u e se t r a t e de p o n e r r e m e d i o 
á t a n t o m a l , y se o b l i g u e á las n u e v a s 
c o n s t r u c i o n e s á q u e se a t e n g a n á los p r e -
c e p t o s de la c i e n c i a , á fin de d o t a r l a s de 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . T o d o e l lo es b ien 
c i e r t o ; p e r o de es to á s u p o n e r q u e á nues -
t r o s i g l o e s t a b a r e s e r v a d a la e m p r e s a de la 
h i g i e n i z a c i ó n , va g r a n d i s t a n c i a . No b a s -
ta e j e r c e r el a p o s t o l a d o de u n a idea p a r a 
p r o b a r q u e es tá p r o f u n d a m e n t e a r r a i -
g a d a en a q u e l l o s q u e la p r e d i c a n , c o m o 
n o b a s t a c l a m a r , — s i n q u e esté en m i 
á n i m o el c e n s u r a r l o — p o r la d e m o l i c i ó n 
de las m u r a l l a s , p a r a q u e c r e a m o s en la 
a r r a i g a d a c o n v i c c i ó n de los o p i n a n t e s . 
L a b o n d a d de las c a u s a s se c o m p r u e b a 
m e j o r q u e p o r o t r o s m e d i o s , p o r los s a -
c r i f i c i o s y e n e r g í a s q u e c u e s t a n á s u s s o s -
t e n e d o r e s . Y á fe, q u e si f u é r a m o s á a j u s -
f a r c u e n t a s , y á a q u i l a t a r lo q u e l l e v a m o s 
g a s t a d o en la p r e s e n t e c e n t u r i a p a r a d o -
t a r á P a l m a de lo q u e las m o d e r n a s e x i -
g e n c i a s c i e n t í f i c a s r e c l a m a n , l l e g a r í a m o s 
á d u d a r de la s i n c e r i d a d de lo p r e d i c a d o , 
ó c u a n d o m e n o s , de la d e c a n t a d a fe de los 
n e ó f i t o s . F i j é m o n o s en los s i g u i e n t e s h e -
c h o s q u e son m á s p e r s u a s i v o s q u e c u a n -
tos c o n s i d e r a n d o s p u d i é r a m o s h a c e r . 
L a a n c h a a v e n i d a q u e s e r p e n t e a desde 
la P u e r t a de J e s ú s por la R a m b l a , U n i ó n , 
B o r n e y c a l l e de la M a r i n a ; son t e r r e n o s 
q u e o c u p a b a el c a u c e p r i m i t i v o de la 
R i e r a a n t e s de 1G13, c u a n d o los i n g e n i e -
ros m i l i t a r e s , por c a u s a de la f o r t i f i c a -
c i ó n le s e ñ a l a r o n el c u r s o q u e h o y s i g u e . 
L o ú n i c o q u e h a n h e c h o n u e s t r o s A y u n -
t a m i e n t o s c o n s t i t u c i o n a l e s h a s i d o m e j o -
r a r l a c o n á r b o l e s , m a c e t a s y b a n c o s . E n 
c a m b i o el l egado r e l i g i o s o ¡á c u a n t a m e -
j o r a h a d a d o l u g a r , s in h a b e r c o s t a d o 
o t r a c o s a q u e la s i m p l e o c u p a c i ó n ! 
E l j a r d i n de la G l o r i e t a o c u p a el s o l a r 
del c o n v e n t o de m í n i m o s ó de S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a : la m o d e r n a c a l l e del 
C o n q u i s t a d o r , los P ó r t i c o s , y el j a r d i -
n i l l o d e la c a l l e de P a l a c i o ; s o n e s p a c i o s 
del d e m o l i d o c o n v e n t o de d o m i n i c o s : el 
s o l a r c u a d r i l á t e r o , m e d i o a p o r t i c a d o de la 
P l a z a M a y o r , lo d e b e m o s a l de S . F e l i p e , y 
á la c a s a de la i n q u i s i c i ó n : la p l a z a de S a n 
F r a n c i s c o , y la c a l l e de L u l i o t i e n e n tan 
e s p a c i o s a a n c h u r a m e r c e d al c o n v e n t o 
de los f r a n c i s c a n o s : la p l a z a del Oli -
v a r , fué s o l a r del m o n a s t e r i o de m o n j a s 
de es te n o m b r e , al igual de lo q u e p a s a r á 
c o n la n u e v a p laza de la C o n s o l a c i ó n , 
c o n el o r a t o r i o y c o n v e n t o de G a r a u . 
E s t o , p o r lo q u e h a c e á v ías p ú b l i c a s . 
V e a i n o s las i n s t a l a c i o n e s de o f i c i n a s y 
s e r v i c i o s del M u n i c i p i o y del G o b i e r n o 
c o m o h a n p o d i d o l l e v a r s e á c a b o g r a t u i -
t a m e n t e , m e r c e d t a m b i é n a l l e g a d o r e l i -
g i o s o h e r e d a d o de n u e s t r o s a s c e n d i e n t e s . 
L a s o f i c i n a s de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
e s t á n i n s t a l a d a s en lo q u e fué c l a u s t r o y 
h u e r t o de los A g u s t i n o s ; el H o s p i t a l m i -
l i t a r se a l o j a d o n d e las m o n j a s de S a n t a 
M a r g a r i t a ; el C u a r t e l del C a r m e n y la 
c a l l e de S . E l i a s o c u p a n el s o l a r de los 
c a r m e l i t a s : la c a s a de B e n e f i c e n c i a y m a -
n i c o m i o p r o v i n c i a l , r a d i c a n en lo q u e 
fué o r a t o r i o y c e m e n t e r i o del C a m p R o i g : 
el s u p r i m i d o P e n a l h a e s t a d o h a s t a h á 
p o c o , a l o j a d o en la d i l a t a d a á r e a de S a n 
F r a n c i s c o : la C á r c e l del p a r t i d o se h a re-
f u g i a d o en los C a p u c h i n o s : los J u z g a d o s , 
en S . A n t o n i o : el i n s t i t u t o de s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , en la c a s a de los J e s u í t a s : el 
n u e v o e d i f i c i o del B a n c o de E s p a ñ a , 
o c u p a el s o l a r de las m o n j a s de la M i s e -
r i c o r d i a , e t c . , e t c . 
¿ C u á l e s s o n , p u e s , las o b r a s q u e h a 
h e c h o este s i g l o de la H i g i e n e y de la E s -
té t i ca u r b a n a s y p ú b l i c a s , p a r a s a n e a r y 
m o d e r n i z a r á P a l m a ? R e d ú c e s e cas i t o d o , 
al e n s a n c h e de la P l a z a de C o r t , n o 
a c a b a d o a ú n , y á la n u e v a c a l l e de C o l ó n . 
E n es tas e x p r o p i a c i o n e s y e n s a n c h e s in-
c o m p l e t o s , c o n m á s los de a l g u n a s p a r c e -
las de c a l l e s r e c t i f i c a d a s , y n o p a g a d a s , 
l l e v a m o s t r a n s c u r r i d o s t r e i n t a y p i c o de 
a ñ o s , y q u e d a a ú n en la de C o l ó n la c a s a 
de B i t l a , o b s t r u y e n d o la v í a , c o n v e r t i d a 
en p e ñ ó n de G i b r a l t a r c o n t r a el c u a l n a d a 
p u e d e n los r e c u r s o s del m u n i c i p i o . 
A es to , y á la e d i f i c a c i ó n de v a r i o s t in-
g l a d o s a p o r t i c a d o s , c u y a v ida m e d i a c o -
r r e p a r e j a s c o n la del h o m b r e , á j u z g a r 
p o r su a p a r i c i ó n y d e m o l i c i ó n , se r e d u c e 
t o d o , d í g a n l o s i n o los p ó r t i c o s q u e h e -
m o s v i s to d e s a p a r e c e r de las p l a z a s de 
A t a r a z a n a s , de l C a r b ó n y de S t a . E u l a l i a . 
B i e n p o c o m á s c a b e a ñ a d i r á lo a n t e -
d i c h o , q u e es c u a n t o h a n h e c h o p a r a m o -
d e r n i z a r á P a l m a , los l i b e r a l e s del a ñ o 
12, los p r o g r e s i s t a s , m o d e r a d o s , r e -
p u b l i c a n o s y l i b e r a l e s : es d e c i r , q u e 
este e s el b a l a n c e q u e p u e d e n p r e s e n -
t a r las t r e s g e n e r a c i o n e s del s i g l o l l a -
m a d o del p r o g r e s o . No p r e g u n t é i s p u e s , 
p o r los s a c r i f i c i o s q u e n o s h e m o s i m -
p u e s t o p a r a p a t e n t i z a r la fe q u e t e -
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XII 
Caries de Iíieroni Guerau 
Molt mag 0' 1. señor. 
Per letra de moti germa m°, Antoni he entes 
la partida de v. 111. par aqui, aont creu residirá 
alguns dies, que prega a uro. S o r . sia servit di-
rigirli sos negocis que ab molta salut y prosperi¬ 
tat puga tornar en sa casa. 
Lo dit germa me scriu lo quant sia servidor 
de v. 111. y les gratis obligacions li tinga, lo que 
a mi no me es noti, que de persones semblans de 
n e m o s en la h i g i e n e p ú b l i c a . S i o b r a s 
son a m o r e s , n o es m u c h o el d e m o s -
t r a d o á es ta d e i d a d m o d e r n a p o r los 
g o b e r n a n t e s . N o s p a s a , lo q u e á a q u e l l a s 
r a p a z a s q u e j u e g a n á s e ñ o r o n a s , e n g a -
l a n á n d o s e c o n los t r a p i l l o s , r o p a s y j o -
y a s de s u s v i s t o s a s a b u e l a s , á los q u e 
no h a n h e c h o o t r a c o s a q u e p l e g a r a l 
g u s t o de la m o d a i m p e r a n t e . T a l a c o n -
tece c o n la c i u d a d de P a l m a : n o h e m o s 
p u e s t o s i n o h e c h u r a s á las r o p i t a s de la 
a b u e l a . P e s e á q u i e n p e s e , la c a r a c t e r í s -
t i c a de n u e s t r o p a s a d o es la p iedad r e l i -
g i o s a y la fe : c o n e l l a s se f u e r o n f o r m a n -
d o , g o t a á g o t a y c o m o p o r a g l u t i n a c i ó n , 
d u r a n t e c e n t e n a r e s de a ñ o s , y c o n el 
ó b o l o de m i l l a r e s de p e r s o n a s , e s t o s c o n -
v e n t o s y m o n a s t e r i o s d e r r u i d o s q u e e m -
p e z a n d o p o r u n a m q d e s t a c a s a a c a b a r o n 
p o r o c u p a r m a n z a n a s e n t e r a s . No h a b r í a -
m o s a d e l a n t a d o c o s a s in ese l e g a d o de 
n u e s t r o s p r o g e n i t o r e s . E l l o s a c u m u l a r o n 
el c a p i t a l q u e a h o r a d i s f r u t a m o s : y y a 
q u e g o z a m o s del d e r e c h o del u s u f r u c t o , 
t e n e m o s el d e b e r de la j u s t i c i a p a r a c o n 
su m e m o r i a . D e r r i b a d a la C o n s o l a c i ó n , 
n o n o s h e m o s de o l v i d a r , q u e n o e x i s t i -
r ía tal p l a z a s in la m u n i f i c e n c i a del c a -
n ó n i g o G a r a u : él la c o s t e ó , n o s o t r o s la 
h e m o s h e c h o . 
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pero los tres primers stan mes reputats, y a no-
saltres nos dona mes fastidi lo Medicis que tots 
los altres. Cosa certa ni lo que se enten nou 
puch scriure perqué de hora en hora se muden 
de tot lo que antes se diu; es menester dexarho 
a lo que Deu dispondrá y confiarse de la tant 
rara virtut, bondat y doctrina del nostre carde-
nal, quals en pochs deis de dintre se trobaran; si 
a tais coses tindran respecta lo tenim per cert, 
com no, se recordaran poch deis succesos deis 
passats, que han vista Roma a un tom de dau a 
esser arroynada, que si algu deis anomenats se 
elegex se spera pitjor: nostro S o r . ho encaman 
per sa misericordia. Del que se sdevindra v. s. 
sera avisat ab diligencia. 
Les novedats que asi havem tingudes tremet a 
v. s. stampades; tots los titols del cardenal vuy 
viuen del resto; no tinch altre que avisar. Les 
pasquinades corren segons lur costum y les morts 
entre los qui teñen passions y malicies, que cert 
en les altres sedes vacants may he vist fer tant 
mal com ab esta: nostro S o r . hi vulla remediar; 
y acabe besant les mans de v. s. y sa molt mag" . 
persona nre. S o r . guarde y prospere com tots sos 
servidors desitjam. De Roma a 2 6 de Setcmbre 
1 5 59-
De v. s. molt sert servidor 
Hieroni Garau. 
A l mol t R n t . y m o l t m a g e h . señor lo señor sacrista 
M o n t a n v a n s , i n q u i s i d o r d e l regno de Mal lorca e t c . , m o n 
señor . 
X I V " 
Mon S o r . : 
Ara matex so stat avisat que se partex una ste-
feta pera Barcelona y breument me ha aperegut 
scriure la present a v. s. en resposta de la que 
me trobe sua de 2 de maig per mans de m°. Ho-
nofre Licsano (?) , el qual arriba assi a 6 del co-
rrent sa y bo; y sobre les coadjutorías voi con-
sentir v. s. del sacristanat, canonicat y rectoría, 
en favor deis S o r s . sos nebots, desunint primer lo 
quart de la rectoría de Manacor, avis a v. s. com 
de tota cosa se son ja preses les datas parvas y se 
ha donat orde que se fassen les suplicacions, y 
en niguna cosa entendre fins tinga conclusio dit 
negoci y stiga com ha de star y fer com so obli¬ 
gat en coses de v. s.; y en tot crech se haura 
nostro intent sino sera en lo del canonicat, per lo 
que tem que la poca edat de 1 1 ayns noy fassa 
la de v. m. nos poden sperar sino totas favors y 
metces, y per lo que so sert me tinga en conte 
de son servidor tinch per scusat ferii ofertes ce-
remoniosas, sino ferii entendre que desitja molt 
se oferis ocasio que en lo poch que puch y valech 
per obra li pogues amostrar ma voluntat; y pre-
ga a nro. S° r . sia servir donar a tots molta vida y 
nos vejam en nostra terra, aont puga en cosas 
que li sien a servey servirlo, lo que tendré a 
grandísima merce que sia servit v. m. ma-
narme. 
Al present asi no tenim altre de nou que la 
santa pau entre nostre rey y de Franca; encara 
no tenim entesos los capitols vers, y axi nou 
scrich a v. ni. Lo papa sta un poch sentit com 
dits reys no han feta mensio ninguna de eli ni 
manco li han tremes persona ninguna de cualitat 
per donarli raho del que passa; creem que lo dia 
deis apostols se faran les alegries: nro. S o r . sia 
servit conservarla pera molts ayns. 
No essent discomodo a v. m. li tindre a merce 
me avise de son esser y me mane asi en que lo 
puga servir; y no occorrent altre acabe besant les 
mans de v. m.; y sa molt mag c a . persona nostro 
S o r . guarde y prospere com per sos scrvidors es 
desitjat. De Roma a 2 9 de abril 1 5 5 9 . 
S o r . molt sert servidor de v. m. 
Hieroni Garau. 
A l m o l t . m a g e h . señor lo señor A n t h o n i Fortesa 
etc . mi señor in B a r c e l o n a . 
XII I 
Mon Señor: 
Díes fa a v. m. no tinch scrit per no haver 
occorregut cosa que cumplís mon scriure al ser-
vici de v. s. , que com per mon gemía sera stat 
avisat se son pagats al R m o . cardenal de Puteo 
tots los termens de la pensio li fa v. s. tots anys, 
com per les quitances tinch tremeseses haura 
vist. Al present tenim tots asi gratis sperarne; 
que nostro S o r . Dcu sera servit de elegir en Sum-
mo Pontífice a dit R r a o . S o r . , que per sa infinita 
misericordia li placia cumplir nostro desig y a 
v. s vejam tots sos servidors com desitjam, y jo 
entre los altres lo puga asi servir com desitje 
pera molts ayns. Los cardenals que vuy son en 
conclavi son 4 6 y ha 2 2 dies que se stan en 
grans discusions, qui per bu qui per altre. Los qui 
concorren en lo pontificat son los presents: Pu-
teo, Carpi, Medicis, Montepulxano, Cesis,. . . toa; 
dan, a causa que lo papa no vol consentir se do¬ 
nen canonicats a ningu qui tenga manco de 14 
ayns cumplits; ab tôt se procurera que mon senor 
I l l m o . de Puteo se disponga en fer est particular 
favor, que si ell empren de fer es cert se alcan" 
sara, que en altres coses de molt major impor¬ 
tancia lo desitja complaure lo papa: del que se 
fera per altre sera v. s. avisât del tôt. 
Lo S o r . canonge Ferragut es encara en Roma 
y crech de vuy a dos ayns, si mes no seran, se 
li pora scriure asi segurament, y tinch vist que 
per lo que temia v. s. lo dit canonge fos fora de 
Roma, me ha anomenat procurador, lo que jo he 
tingut en particular favor y tindre sempre que 
v. s. se servira manarme, y desitje molt mostrar 
per obra la afeccio que tinch de aumentar le ser-
vitut que tots los meus han tinguda a la casa de 
v. s. , com conexera aportantho la ocasio, y pre¬ 
ga a nostro S o r . sia servir donar molta vida y sa-
lut a v. s. que asi y aqui lo puga servir com so : 
obligat. 
Tinch vist com ha tocat a v. s. per torn del 
Rt. Capitol lo binifici que ténia a Tots Sants lo 
canonge Soldevila, quai binifici se resigna ab lo 
canonicat a 4 de abril en favor de mestre Sebas-
tia Moix stant en possessio lo qui v. s. ha ano-
menat y no li aparegue fer lo dexar y mane que 
de asi se li tremetesen algunes armes pera se de-
fensio y que primer antes de dexar dita possessio 
vejam perque se ha de dexar. Jo hi fare mon de-
ver, y per esser la resignacio libéra la que ha feta 
dit canonge tem que tindrem lo tort a la larga, 
pero de entretenir jo ho entretindre algun temps 
de hont se poria traure algun partit si v. s. ne 
volgues bonificar nigun servidor. Nom ha apere-
gut tremetre a v. s. citacio y inibicio de la Rota 
per no donarli despeses sens primer saber de sa 
voluntat, que tant com me manara tant fare. 
Per no tenir temps no puch scriure de noves 
tant larch com volria, sols avis a v. s. com estos 
dies passats lo Papa feu posar en Castel St. An-
gel lo cardenal de Monte, tant afavorit de papa 
Julio terç, per algnns accesos, y a 7 del corrent 
feu portar del consistori, aont staven congregats 
tots los cardenals per tenir consistori, lo cardenal 
Garafay lo cardenal de Napols en dit castel St. An-
gel. Dits dos cardenals son 0 eren nebots de papa 
Paulo quart, quais posaren, o mes ver lo Garafa, 
tôt lo mon en confusio; y presos los dos subito 
fonch près lo duch de Paliano, en altre temps axi 
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anomenat, germa de dit cardenal Garafa, quai ha-
via un dia que era arribat asi ab gran fausto para 
repetir lo stat que Paulo quart li havia donat, y 
mes son stats presos molts servidors y afavorits 
de dits S o r s . , dels quais tinch sperança que ne 
veurem venje de les tantes injuries que en lo pon-
tificat passât rebcrem molt ampia venjansa, que 
ja quasi es de teñirlos pietat; tot est poble se es 
molt alegrat de tal presa; lo papa proseex a la 
sorda, crech antes de molts dies tindrem altres 
noves, de les quais sera v. s. avisât. 
De la armada del turch entenem com es sobre 
de Algarbens, y que los del fort fan grans coses, 
y que serien exits dos o tres vegades y que hau-
rien morts mes de mil y cinch cents turchs; de 
la vera perdua de quantes naus y galères son fins 
vuy nos sab cert. Tenim per molt cert que nos-
tro Arnedo, anomenat bisbe de aqui per lo rey 
nostro S o r . , sia près ab la galera de don Xanxo 
de Leyva, y altres diuen que seria mort; si en-
tenem de cert la mort vull fer recordar a mon 
S o r . R m ° . quants anys fa que v. s. servex al rey 
nostro S o r . y que intcrcedesca que a tots nos 
fasse merce que procur que tingam a v. s. per 
prélat, del que prega a nostro S o r . que nos ne 
fasse gracia; lo S o r . canonge Ferragut y totsfarem 
nostres forses en que de asi vajen les letres que 
sien posible para dit afecte; si sabrem asi nova 
vera de la mort jo avisare aqui a v. s. del que asi 
se sera négociât perque de aqui si sera servit en-
tenga en lo menester. 
Lo negoci del S o r . canonge Dameto, que v. s. 
me mane tinga per recomenat, te molta dificultat 
per causa de la poca edat del nebot de dit S o r . ca-
nonge, y en dita materia favor ni altre cosa noy 
valen, que lo favor que si hauria de fer seria que 
un cardenal afavorit del papa ley demanas en 
gracia, y ningún ho farà si be li fos intéresser 
propi, perque no es demanda justa segóos van 
vuy les coses de esta cort, que tot esta posât en 
reformacions. Pesem que no sia cosa que puga 
servir a v. s. y a dit S o r . canonge. Si per cas sen 
spedis algun:. semblant fare spedir exa, pero so 
cert que per molts dies no sen spcdiran. 
Per no renir temps no scrich al S c r . Hieroni 
Togores ni al S o r . canonge Togores ni al S o r . ca-
nonge Malferit, v. s. manara ferlos dir me ten-
gan per scusat que per lo ordinari respondre a 
les letres tinch rebudes de ses merces. Y no 
occorrent altre acabe besant les mans de v. s. , y 
1 2 0 
nostro S o r . sa ìiiolt mag" . y R n t . persona guarde 
y prospere com tots sos servidore desitjam. De 
Roma a io de juyn 1 5 6 0 . 
De v. s. molt cert servidor 
Hieronim Gtirau. 
A l m o l t m a g c h . y m o l t R n t . señor l o senyor Sacrista 
M o n t a n y a n s i n q u i s i d o r d e l regne de M a l l o r c a , e tc . , mon 
señor . 
X V 
Mon señor: 
Fondi servit nostro S o r . aportarscn al seu sant 
regne celestial la S " . anima de la eterna memo-
ria del nostre Cardenal, qual passa de esta vida 
d que comptavan 2 6 de abril, acirca de 1 0 
horas de dia, y fonch soterrat a nostre S r a . de la 
Minerva, yglesia del orde de predicadors, sens 
pompa ni cerimonia. Hague tots los sagraments 
stant... seyn: ha feta la fi segons es stada la sua 
S , a . vida, que sab Deu si en tot lo collegi tenia 
molts pars seus; y es veritat que per servici de la 
S t a . sede apostolica ses privat de molts ayns de 
vida, de la qual may ha fet cas sois scrvis al be 
publich; y axi tota esta cort ha sentida tant la 
sua mort que no sce si de St. Pere ensa mort de 
cardenal es stada tant planta; y en sa infirmitat, 
sens resercarho ningu de sa familia, no hi havia 
monestir de frares ni monges que continuament 
no pregassen a nostro S o r . Deu per sa salut. La 
sua infirmitat es stade longa, y fonch la que mata 
a tots los vells en esta terra, quel anomenen ca-
tarro. Tenia fet testament ja del 1 5 6 1 , del qual 
tremet a v. s. la copia, qual particularitsara a 
v. s. lo S o r . canonge Ferragut, qui conex Ics 
persones anomenades en lo testament y la quali-
tat deis. La heretat valdrá molt mes del que sa 
S m . I l l m a . creya, que aclarit y pagat tota cosa 
pasara de dotze mil ducats y eli may crcgue que 
passas de tres mil, y asso tingau v. s. per cert. 
Lo seu tant continuo studi lo havia aportat a tal 
terme que ha ja sis mesos que vejem evident-
ment que cada dia sen entrava. V. s. cert ha per-
dut un parent tan important que en la crcstiani-
tat pera princep de la iglesia major no ley ha ha-
gut de molts ayns a esta part; qual era tant afec-
cionat a v. s. com pot dir lo S o r . bisbe nostre an 
el qual en sa partensa de asi de Roma dix part 
del seu molt merexer y en quantgran conte tenia 
a v. s. En fi es pas per aont tots havem de pasar: 
v. s. pendra esta noticia ab la prudencia ques 
deu, y cert a tots nos ha dexats tant desconsolats 
que verament jo entre los altres tinch molta raho 
de sospirar pera molts ayns per haver perdut tant 
y tal señor. Y acabe pregant a nostre S o r . done a 
v. s. molta salut y vida pera molts ayns, y se re-
corde que asi te de mi un criat, qual no desitja 
altre que servir a v. s. y a tota sa casa. De Roma 
a 3 0 de abril 1 5 6 3 . 
De v. s. servidor moli cert que Ics mans li 
besa 
Meloni ni Gora 11. 
A l molt m a g c h . y molt g é n e r o s señor de M o n -
tanyans i n q u i s i d o r del regne de Mal lorca etc. mon 
señor. 
E . K . A G U I I - Ó 
EL CANÓNIGO JERÓNIMO GARAU 
[ 1 5 3 1 - 1 6 0 7 ] 
Datos biográficos inéditos 
¡ E L m a t r i m o n i o de M i g u e l G a r a u 1 
c o n Q u i t e r i a R a m i r o h i j a de An-
t o n i o , n a c i ó n u m e r o s a p r o l e ; el 
p a d r e m e n c i o n a en su t e s t a m e n t o á Qui -
t e r i a , J u a n A g u s t í n , A n t o n i o , M i g u e l 
M a g i n , y J e r ó n i m o . E l ú n i c o q u e en r e a -
l idad nos i n t e r e s a es es te ú l t i m o , n a c i d o 
en 7 de S e p t i e m b r e de 1 5 3 1 . D e d i c á r o n l e 
s u s p a d r e s á la c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , c o s -
t u m b r e m u y en v o g a e n t o n c e s s o b r e todo 
en las f a m i l i a s a c o m o d a d a s y n u m e r o -
s a s . S a b e m o s p o r c o n f e s i ó n p r o p i a q u e 
á la edad de v e i n t i n u e v e a ñ o s l legó a l 
p r e s b i t e r a d o , y c o r r e s p o n d i e n d o esta f e -
c h a á i 5 6 o , n o a c e r t a m o s á c o m p a g i n a r 
este d a t o i r r e f r a g a b l e c o n la n o t i c i a q u e 
n o s s u m i n i s t r a T a l l a d a s al d e c i r n o s q u e 
el r e c t o r de la v i l la de C a m p o s en 1 5 5 8 
se l l a m a b a J e r ó n i m o G a r a u , y n o e r a 
o t r o q u e el q u e d e s p u é s fué c a n ó n i g o y 
e r i g i ó el m o n a s t e r i o de la C o n s o l a c i ó n . 
B o v e r a f i r m a , tal vez c o n m a y o r f u n d a -
m e n t o , q u e fué s e c r e t a r i o del c a r d e n a l 
P o u . I n d u c e n á c r e e r l o las c a r t a s q u e nos 
1 E n c u é n t r a s e escrito este nombre de varias m a n e -
ras, Guerau unas v e c e s , y Garau otras. A c e p t a m o s la 
ú l t i m a q u e es la consagrada por el u s o , no obstante de 
su i n d u b i t a b l e p r o c e d e n c i a de Gtraldus. 
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quedan de Garau, que en otro lugar i n -
sertamos, de las cuales se desprende que 
era familiar del purpurado mallorquín, 
y como tal su protegido. A su lado, y tal 
vez en su propia casa, residía en Roma 
por los años 1 5 5 g , como consta por la co-
rrespondencia mentada que sostenía des-
de la ciudad santa con el Sacrista de la 
Seo, Nicolás Montanyans, sujeto de est i -
mables prendas, muy bien relacionado 
en la corte y en nuestra ciudad en donde 
ejerciera el cargo de Inquisidor. Por e s -
tas cartas familiares de Garau á Monta-
nyans, se confirman los excesos y liberta-
des á que solía entregarse el pueblo de 
R o m a durante los cónclaves laboriosos 
y reñidos, tales como el de septiembre de 
1 5 5 a , que duró más de 90 días, cuando tu-
vo lugar la elección de Pío IV; enterándo-
nos al propio tiempo de quienes eran los 
candidatos que tenían más probabi l ida-
des á la tiara vacante en esta elección, en-
tre los cuales fueron los señalados, el ma-
llorquín Pou y el italiano Médicis que en 
definitiva fué el elegido. No es menos grá-
fica que esta pincelada romana, la que 
nos inicia en lo que por aquí ocurría en 
cuanto á ambiciones y nepotismos, que 
con todo y antojársenos fruta moderna 
tiene tanta fecha como el morbo: nos 
referimos á la insensata pretensión del 
inquisidor Montanyans, que apetecía, 
para uno de sus sobrinos de once años de 
edad, nada menos que una canongía de 
la Seo, y de cuyo asunto le daba malas 
nuevas Garau, no obstantedel valimiento 
é influencia del padrino y de los m a n i -
fiestos deseos del nuevo papa por c o m -
placer á Pou. Si el postulante tuviera 
catorce años fuera negocio seguro, pero 
no teniendo sino once , la solicitud 
peligraba. 
Durante la vida de Monseñor, como 
llama Garau á su protector, debió pasar 
largas temporadas ó residir en R o m a : 
allí le encontramos en abril de 1563 cuan-
do acabara sus días aquel varón e j e m -
plar, de grandes conocimientos y vida es-
tudiosa, que si obtuvo votos en vida para 
ceñir la t iara, tuvo al morir , (que es la 
hora de las justicias), una verdadera e x -
plosión del sentimiento popular, siendo 
su duelo más propio de un Papa que 
no de un simple miembro del Sacro Co-
legio' . Por este t iempo, (1556) había sido 
agraciado Garau con una prepositura ó 
pabordía de la Seo de Mallorca ' , cargo 
que resignó algunos años más tarde en la 
persona de su sobrino Miguel Garau, no 
sin retenerse 85 ducados de cámara , nue-
vos, sobre las rentas del beneficio, y del 
quart de Montuiri con que estaría d o -
tada. 
Con las modestas rentas de esta propo-
situra y lo que pudiera darle una plaza 
de escribiente de los Archivos de la Curia 
romana, sostúvose el paborde en la ciu-
dad del T i b e r , cultivando relaciones, vi-
viendo probablemente en el Palacio pa-
pal, y esperando mejores tiempos, que no 
tardaron en presentarse. En efecto, por 
muerte de Pedro Juan de San Juan que-
dó vacante el 29 de agosto de 1567 un 
canonicato diaconíl en la catedral de Ma-
llorca, para el cual con fecha de 23 enero 
del siguiente nombróle S. Pió V \ T o m ó 
personalmente posesión de su prebenda 
el 22 de agosto, previo el pago de los emo-
lumentos señalados, que subían entonces 
á 1 10 l ibras mallorquínas "\ 
Comprendérase perfectamente, la su-
perior instrucción y cultura que en el 
ambiente del Vaticano y bajo la tutela 
2 G a r a u , d i c e , q u e d u d a q u e d e s d e la m u e r t e de 
S. P e d r o acá, haya h a b i d o m u e r t e de c a r d e n a l más g e -
n e r a l m e n t e s e n t i d a . 
3 En el t e s t a m e n t o de su h e r m a n o D . M i g u e l 
G a r a u , D o c t o r en d e r e c h o s , o t o r g a d o en 21 M a y o 1565 
ante Rafael B o n e t , notar io ya se m e n c i o n a esta p r e b e n d a . 
4 En la b u l a , l l á m a l e . . . : c o n t i n u o c o m e n s a l ] m e o 
e t c . , e t c . 
5 Estas eran las cuotas a c o s t u m b r a d a s , d i s t r i b u i d a s 
a s í : 
P \ pro capa 60 l i u r e s . 
í t e m , pro fabrica 22 l i u r e s 10 sous. 
Í t e m , p r i m i c h e r i i s 5 ls . 
Í t e m , e b d o m e d a r i i s 5 l s . 
í t e m , c u s t o d i sacrist ie . . . . 2 l s . 5 s o u s . 
Í t e m , advocato R d i . C a p i t u l i . 2 l s . 
í t e m , b i d e l l o 3 l s . 0 
S c r i b a R d i . C a p i t u l i 11 l s . 5 s o u s . 
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del e s t u d i o s o c a r d e n a l P o u h a b í a a l c a n -
z a d o el n u e v o c a n ó n i g o , c o n el f r e c u e n t e 
t r a t o s o s t e n i d o c o n t e ó l o g o s , c a r d e n a l e s 
y a r t i s t a s e m i n e n t e s : en a q u e l l o s a m -
pl ios s a l o n e s d e b i ó r e s p i r a r u n r e f i n a -
m i e n t o s u p e r i o r al q u e h a l l a r a en su pe-
q u e ñ a p a t r i a , n o s i e n d o p u e s e x t r a ñ o 
q u e en M a l l o r c a t u v i e s e s i n g u l a r r e n o m -
b r e , y e j e r c i e r a u n a e s p e c i e de a p o s t o l a -
d o , c o m o de q u i e n h a b í a l o g r a d o a d e l a n -
t a r s e á s u t i e m p o y s o b r e p o n e r s e á s u s 
c o n t e m p o r á n e o s . 
E s t a es la c l a v e q u e nos e s p l i c a la a l -
t u r a de s u s i d e a l e s , q u e n o l o g r ó desen-
v o l v e r p o r c o m p l e t o , m á s b i e n p o r lo li-
m i t a d o de s u s r e c u r s o s , q u e n o p o r q u e le 
f a l t a r a n a l i e n t o s de v e r d a d e r o M e c e n a s . 
Y c i e r t a m e n t e , q u e t a m p o c o e r a n s u s 
c o n t e m p o r á n e o s g e n t e c e r r i l é i n c u l t a , 
a n t e s a l c o n t r a r i o , c o n t a b a e n t o n c e s el 
c l e r o c a t e d r a l y r e g u l a r c o n un r e s p e t a -
b l e g r u p o de h o m b r e s s o b r e s a l i e n t e s p o r 
s u c i e n c i a , p o r su v i r t u d y p o r su a m o r 
á las a r t e s . Al f r e n t e de t o d o s y s o b r e p u -
j á n d o l e s e s t a b a el i n s i g n e o b i s p o D . J u a n 
V i c h y M a n r i q u e , u n o de los p a s t o r e s 
q u e d u r a n t e m a y o r n ú m e r o de a ñ o s g u i ó 
el r e b a ñ o de es ta d i ó c e s i s , y q u e m á s g r a t a 
é i m p e r e c e d e r a m e m o r i a h a d e j a d o en 
la h i s t o r i a . D í g a n l o s i n o los c u a t r o S í n o -
dos c e l e b r a d o s p a r a r e f o r m a de las c o s -
t u m b r e s , s u s d o n a t i v o s al H o s p i t a l g e n e -
r a l , las c u a n t i o s a s l i m o s n a s q u e s e m a n a l -
m e n t e r e p a r t i e r a , lo q u e d e j ó p a r a i g u a l 
o b j e t o á la a d m i n i s t r a c i ó n de la A l m o y n a 
de la S e o , las s u m a s q u e a d e l a n t ó en 15o,2 
p a r a h a c e r f r e n t e á la c a r e s t í a de t r i g o , 
y p o r fin, los c a p i t a l e s i n v e r t i d o s e n la 
e r e c c i ó n d é l o s m u c h í s i m o s t e m p l o s q u e 
p o r e n t o n c e s se l e v a n t a b a n . P e r o en d o n -
de d e j a r a m á s o s t e n s i b l e s m u e s t r a s de su 
l i b e r a l i d a d y m u n i f i c e n c i a fué en la C a r -
t u j a de V a l l d e m o s a , en la ig les ia de J e s ú s , 
e x t r a m u r o s , y s o b r e t o d o , en las o b r a s y 
p o r t a l m a y o r de la C a t e d r a l . A él p u e d e 
d e c i r s e q u e se d e b i ó la c o n c l u s i ó n de t a n 
s o b e r b i a f á b r i c a , p o r q u e i m i t a n d o s u 
m a g n a n i m i d a d se e s f o r z a r o n los c a p i t u -
l a r e s e n s e g u i r su e j e m p l o y las n u e v e bó-
v e d a s q u e q u e d a b a n p o r c u b r i r e n 1573 se 
c e r r a r o n e n m e n o s de t r e i n t a a ñ o s . S o l a -
m e n t e en el s u n t u o s o p o r t a l g a s t ó e l 
o b i s p o q u i n c e m i l l i b r a s , y s i g u i e n d o su 
e j e m p l o los c a n ó n i g o s P o l , M a r t o r e l l , 
G u a l , F i o l , T o g o r e s , y o t r o s , c o s t e a r o n 
de su p e c u l i o las r e s t a n t e s o b r a s , p a r t i c u -
l a r m e n t e las b ó v e d a s , e n c u y a s c l a v e s 
c a m p e a n a ú n los e s c u d o s de su r e s p e c -
t ivo l i n a j e . 
L o s ú l t i m o s a ñ o s del s i g l o X V I , es de-
c i r , los q u e d u r ó el o b i s p a d o de V i c h , y 
p r i m e r o s del s i g u i e n t e , fué u n v e r d a -
d e r o p e r i o d o de o b r a s p ú b l i c a s y de M e -
c e n a s p a r a M a l l o r c a : á las m u c h a s c a -
sas p a r t i c u l a r e s de la c i u d a d , e n t o n c e s 
c o n s t r u i d a s , p u e d e n a g r e g a r s e un c o n s i -
d e r a b l e n ú m e r o de t e m p l o s , o r a t o r i o s y 
m o n a s t e r i o s , q u e á la s a z ó n se l e v a n t a -
r o n . T a l e s c o m o , la de la S e o , q u e toca -
b a n á su t é r m i n o d e s p u é s de c u a t r o 
s ig los de l a b o r n o i n t e r r u m p i d a ; los 
c o n v e n t o s de d o m i n i c o s de M a n a c o r , 
P o l l e n s a , L l o r i t o , I n c a y P e t r a ; los de 
P e t r a y S i n e u de la o r d e n f r a n c i s c a n a ; 
el de o b s e r v a n t e s de Arta; los de S a n t a 
M a r í a , M u r o , C a m p o s y P a l m a p e r t e n e -
c i e n t e s á los M í n i m o s ; los de F e l a n i t x y 
P a l m a de los A g u s t i n o s ; s in c o n t a r la de 
los t r i n i t a r i o s del A r r a b a l de S a n t a C a -
t a l i n a , ni la c a s a de la P i e d a d ó de las 
a r r e p e n t i d a s , ni la f u n d a c i ó n G a r a u ó 
c o n v e n t o de la C o n s o l a c i ó n , ni los de 
los j e s u i t a s de P a l m a y P o l l e n s a . 
Si es to a c o n t e c í a en lo m a t e r i a l n o era 
m e n o r la ta l la de a l g u n o s h o m b r e s de su 
t i e m p o , n o t a b l e s en v i r t u d e s y en s a b e r , 
c o m o e r a n el h i s t o r i a d o r B i n i m e l i s , m é -
d i c o y t e ó l o g o á la p a r , T o m á s T a x a -
q u e t y J u a n E s t e l r i c h t e ó l o g o s i n s i g n e s , 
e l e v a d o s d e s p u é s al e p i s c o p a d o de A m -
p u r i a s y J a c a r e s p e c t i v a m e n t e ; h o m -
b r e s de v i r t u d y s a b i d u r í a c o m o el c a n ó -
n i g o A b r i n e s , el P . C r e u s , el P . N a d a l , 
B a r t o l o m é C o c h , el i n q u i s i d o r M o n t a -
n y a n s , el t r i n i t a r i o P o n t , R i e r a , d o m i -
n i c o , el f r a n c i s c a n o S e r r a , y o t r o s m u -
c h o s . 
N o e r a n p u e s los t i e m p o s e s t é r i l e s , y 
p a r a q u e en ta les d ías se d e s t a c a r a u n a fi-
g u r a e n t r e t a n t o s h o m b r e s , se e r a n m e -
n e s t e r c u a l i d a d e s n a d a c o m u n e s n i v u l -
g a r e s , y la s u p e r i o r c u l t u r a de q u e e s t a b a 
a d o r n a d o J e r ó n i m o G a r a u . 
Y n o se c r e a q u e fuese la i l u s t r a c i ó n d e 
n u e s t r o b i o g r a f i a d o , e s c e p c i ó n e n la f a -
m i l i a , a n t e s a l c o n t r a r i o : a t r é v o m e á 
a s e g u r a r , q u e la s u y a , al i g u a l de o t r a s 
m u c h a s , c o m o las de los B e r a r d , los 
V a l e n t í , los V a l e r o , los D e s e o s , los O l e -
za , l o s O r l a n d i s , e t c . , e t c . ; d e b i e r o n g r a n 
p a r t e de su p r e s t i g i o y n o b l e z a á la f a m a 
de s u s j u r i s p e r i t o s y l eg i s tas c é l e b r e s , 
m á s q u e n o á los l a u r e l e s o b t e n i d o s en los 
c a m p o s de b a t a l l a . As í v e m o s , p o r e j e m -
p l o , á M i g u e l G a r a u y R a m i r o , su h e r -
m a n o , g r a d u a r s e en d e r e c h o c iv i l en S a -
l a m a n c a el 19 de f e b r e r o de i 5 4 5 , r e c i -
b i r el d o c t o r a d o e n a m b o s d e r e c h o s e n 
la c é l e b r e u n i v e r s i d a d de B o l o n i a el 10 
de s e p t i e m b r e de 1548, y v u e l t o á s u pa-
t r i a , d e s e m p e ñ a r a q u í el c a r g o de D o c -
t o r de la R e a l A u d i e n c i a en i5ji, en 
u n i ó n de s u s p a i s a n o s H u g o B e r a r d , y 
H u g o N e t y d e los c a t a l a n e s M i t j a v i l a y 
B e r a r d . 
L o s l a r g o s y f r e c u e n t e s v i a j e s de n u e s -
t r o s p r o g e n i t o r e s s i e m p r e m e h a n m a r a -
v i l l a d o : p o r un m o t i v o b a l a d í , p o r u n a 
n i m i e d a d , p o r c u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a , 
de a m o r p r o p i o , y h a s t a de p u r a e t i -
q u e t a , t o m a b a n el c a y a d o ó la c a b a l g a -
d u r a a q u e l l a s b u e n a s g e n t e s , y se i b a n 
en el p r i m e r b u q u e q u e l e v a b a a n c l a s , 
s in t e m e r á las t e m p e s t a d e s , ni á los p i -
r a t a s del m a r , n i á los l a d r o n e s y s a l -
t e a d o r e s de c a m i n o s . T r a s l a d a r s e á la 
c o r t e , ó á R o m a , ó á l e j a n a s t i e r r a s , e r a 
p a r a a q u e l l a s a n d a r i e g a s g e n e r a c i o n e s 
c o s a de p o c a m o n t a . L a r a p i d e z , y el 
confort, y la r e s t a u r a c i ó n de f u e r z a s 
e r a n e n t o n c e s c o s a s d e s c o n o c i d a s ; y en 
v e r d a d p u e d e d e c i r s e q u e e l los f u e r o n 
los v e r d a d e r o s c a m p e o n e s de l e x c u r s i o -
n i s m o s in h a b e r c r e a d o el m o d e r n o c a m -
p e o n a t o . N o f u é s e g u r a m e n t e e x c e p c i ó n 
de la r e g l a n u e s t r o c a n ó n i g o , á q u i é n vo l -
v e m o s á e n c o n t r a r e n R o m a en s e p t i e m -
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b r e de 1570. D e e s t a é p o c a d a t a el r e t r a t o 
q u e le h i z o J e r ó n i m o d e S e r m o n e t a p i n t o r 
i t a l i a n o , excelentísimo s e g ú n r e z a la i n s -
c r i p c i ó n p u e s t a al d o r s o del m i s m o . E s t e 
v i a j e , lo s u p o n g o e f e c t u a d o p o r m o t i v o s 
de p i e d a d y de d e v o c i ó n , p u e s t o q u e 
p o r es tas f e c h a s e m p i e z a n á r e v e l a r s e 
en n u e s t r o c a r i t a t i v o c a n ó n i g o los h u -
m a n i t a r i o s s e n t i m i e n t o s , de los c u a l e s 
v e r é m o s l e d a r m á s a d e l a n t e e j e m p l a r e s 
m u e s t r a s . P o r a q u e l e n t o n c e s v i v í a c o n 
la f a m i l i a de s u s s o b r i n o s , á q u i e n e s d i -
r i g í a y p r o t e g í a á la p a r . M e r c e d á su b u e -
na a d m i n i s t r a c i ó n y c ú r a t e l a , q u e c o n 
t a n t o a c i e r t o e j e r c i e r a d e s p u é s de la 
m u e r t e de s u h e r m a n o el D r . M i g u e l 
G a r a u , o c u r r i d a en 27 j u n i o de i 5 8 o , 
h a b í a l l e g a d o la r a m a p r i m o g é n i t a de 
los G a r a u s á a q u e l g r a d o de p u j a n z a en 
q u e la r i q u e z a c a n s a d a de s u b i r t i e n d e á 
d e s p a r r a m a r s e y d i f u n d i r s e , é p o c a err la 
c u a l se d e s p i e r t a n en las f a m i l i a s la c o -
m e z ó n del r a n g o , del f a u s t o y de la a r i s -
t o c r á t i c a p r o s o p e y a . L o s r e p r e s e n t a n t e s 
de la f a m i l i a e r a n A n t o n i o A g u s t í n y 
J u a n A g u s t í n G a r a u , h i j o s a m b o s del 
j u r i s t a m e n c i o n a d o , l l a m a d o el p r i m e r o 
G a r a u de A x a r t e l l p o r el v í n c u l o de es ta 
f a m i l i a o r i u n d a de P e t r a , q u e se e x t i n -
g u i ó c o n su m a d r e Q u i t e r i a . De s i m p l e 
c i u d a d a n o de M a l l o r c a q u e fué el j u r i s -
ta , a s c e n d i ó su h i j o A n t o n i o , m e r c e d al 
v a l i m i e n t o del c a n ó n i g o , al t í t u l o de C a -
b a l l e r o , q u e c o n f e c h a y de s e p t i e m b r e 
de 1587 le fué e x p e d i d o d e s d e el E s c o r i a l 
p o r D . F e l i p e I I . 
L a s p e r s o n a s , c a s a s , i n d u s t r i a s ó f a m i -
l ias m á s v i s i b l e s y a r r a i g a d a s , s o l í a n d a r 
n o m b r e e n t o n c e s á las c a l l e s y m a n z a n a s 
de la c i u d a d , y por esto m i s m o e n c o n -
t r a m o s en el C a t a s t r o y e v a l u a c i ó n de 
i n m u e b l e s de la is la del a ñ o ibyb, q u e la 
a c t u a l m a n z a n a 170 de la p a r r o q u i a de 
S . J a i m e , e r a d e s i g n a d a a s í : Illa ' del ca-
nonge Garau, c u y a c a s a fué t a s a d a en 
2600 l i b r a s m a l l o r q u í n a s . E l e d i f i c i o 
s u b s i s t e a ú n , c o n s u s a m p l i o s s a l o n e s de 
(1 lila, ó s e a i s l a , a h o r a mangana. 
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dad de haberla bendecido un amigo ín-
timo de la casa, nos referimos al p a -
dre de la historia balear, el célebre h i s -
toriador Juan Binimelis , presbítero y 
doctor en medicina. Por este enlace vino 
á suceder andando los años la casa 
Doms, á la extinta de los Garaus de 
Axartell , y á aquella la de los Torrel las 
que conservan en su bien ordenado 
archivo familiar, un sin número de d o -
cumentos fehacientes, á los contemporá-
neos y sucesores del canónigo, que h e -
mos podido disfrutar gracias á la amabi-
lidad de su actual representante D. Faus-
to Gual de Torre l la . 
Por lo que llevamos dicho, no se crea 
que fuese D. Jerónimo Garau hombre á 
quién únicamente le preocuparon las 
prosperidades del linaje y las vanidades 
del mundo. Nada más lejos de la verdad. 
Si grande era el apego que sentía hacia 
su propia sangre no le interesaban menos 
las necesidades de la pobreza. Pues si por 
el deber que su cargo de tutor, que su her-
mano le confiara, se consideraba el pater 
familias de los Garaus, no por esto sen-
tía menor afecto, á cuantos la adversidad, 
ó sus propias faltas, habían sumido en la 
desgracia. Aspiraba también, por sus 
ideales cristianos, y por la índole de su 
espíritu y educación, más que no por 
móviles bastardos de vanidad mundana, 
al título de bienhechor de la humanidad 
doliente, así es, que en cuanto puede des-
ligarse de su familia sin olvidarla, se en-
trega á los naturales impulsos de su c a -
ritativo corazón. Empieza por devolver 
á la iglesia parte de las riquezas que con 
su prebenda reuniera, y así le vemos fijar 
los ojos en la desamparada capilla inme-
diata al portal mayor, vecina de la del 
Ángel, (hoy de Ntra. Sra . de los Nave-
gantes de la Seo), y se ofrece, ya que 
nadie quería hacerlo, á adornarla por su 
cuenta mientras el Cabildo catedral se la 
conceda á él y á los suyos. Accedió aquél 
unánimemente, aunque no tuvo efec-
to el acuerdo por haberla pedido re i -
teradas veces los Armengols , á cuya 
elevada techumbre , y sus graciosas v e n -
tanas coronelías, y es la casa señalada con 
el actual número i de la calle de C a m -
paner, que hace esquina á la de Capu-
chinas , en donde estaba alojada cuando 
su disolución la Juventud Católica de 
Palma. En los entresuelos, ó estudis 
como aquí les l laman ' de antiguo, aún 
subsiste una ventana, estilo del renac i -
miento, con su escudito y un león ram¬ 
pante que delata el emblema de los Ga¬ 
raus. 
La opulencia y riqueza de esta f a m i -
lia no impidió que hubiese en ella p a -
rientes cercanos de posición muy m o -
desta, sino pobres del todo, no obstante 
de lo cual casó el caballero Antonio 
con Franc isca Zanglada; el segundo 
génito Juan, con Margarita de Berga, 
hija de Ja ime. Ni fueron menos venta -
josos los entronques femeniles: Quiteria, 
hermana de los anteriores, con sus 2 0 0 0 
libras de dote, casó con Francisco Ba¬ 
Uester; Margarita fué monja de S. B a r -
tolomé de Inca, en unión de otras pri-
mas suyas, Jerónima y Quiteria, hi jas 
ambas de Antonio Garau y R a m i r o y de 
Francisca Sala . 
Quedábanle aún otros sobrinos, uno 
de ellos, l lamado Miguel, como su padre 
el legista, que abrazó el estado eclesiás-
tico, y á quién, como llevamos dicho, 
el canónigo hizo gracia de las rentas 
de la Succentoria , por más que venía 
aquél obligado á pagarle ciertas p e n -
siones. Otra sobrina, hermana de las 
dos monjas mentadas, Quiteria de nom-
bre, casóla con el noble Jerónimo Doms; 
ofreciendo esta unión la part icular i -
7 L l a m a d o s así p o r q u e sol ían h a b i t a r l o s la g e n t e de 
p l u m a , ó de l e t r a s , c o m o eran los c l é r i g o s , c a n ó n i g o s , t e ó -
l o g o s , e s t u d i a n t e s , e tc . Los m e r c a d e r e s y c o m e r c i a n t e s , 
c o m o t a m b i é n las f a m i l i a s o p u l e n t a s , d e a d m i n i s t a a c i ó n 
c o m p l i c a d a , sol ían tener en e l l o s su escritorio. A s i lo t e -
n e m o s v i s t o en m u c h o s i n v e n t a r i o s , á part ir d e l s i g l o X V 
y por e s t o , sin d u d a , m u c h a s v e n t a n a s c n t r e s u e l a s d e l 
X V I y X V I I , s u e l e n estar a d o r n a d a s con sendas cabezas 
v a r o n i l e s con b o n e t e d e c l é r i g o . D é l a c i u d a d e x t e n d i ó s e 
la pa labra por e l c a m p o , y h o y la palabra studi se ha h e -
c h o a l l í g e n é r i c a de h a b i t a c i ó n d e l p iso bajo ó e n t r e -
s u e l o . 
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p r e t e n s i ó n n o se o p u s o D . J e r ó n i m o , 
p u e s t o q u e n o e s c a s e a b a n en la S a n t a 
Ig les ia o b r a s en q u e e j e r c i t a r la p i e d a d . 
F i j ó s e e n t o n c e s en la c a p i l l a de S a n 
J e r ó n i m o , c u y o r e t a b l o a c t u a l h i z o l a -
b r a r á s u s e x p e n s a s y s e g ú n el g u s t o 
del t i e m p o . F u é c o n s t r u i d o e n t r e los a ñ o s 
1593 á 1 6 0 0 . L o s z ó c a l o s y e s c u d o s p u e -
den s e r o b r a del m a e s t r o e s c u l t o r m a l l o r -
q u í n ( i m a g i n a i r e ) G a s p a r G e n e r , a u n -
q u e n o las t a b l a s , q u e p a r e c e n de m a n o 
e x t r a n j e r a , flamenca p r o b a b l e m e n t e . P o r 
m á s q u e n o h a y a m o s e n c o n t r a d o en las 
A c t a s c a p i t u l a r e s la f e c h a ni la a u t o r i z a -
c i ó n p a r a e m p r e n d e r es ta o b r a , los s a n -
tos f a m i l i a r e s a l l í p i n t a d o s d e n u n c i a n á 
su b i e n h e c h o r . T a l e s son S . G u e r a u (Ge¬ 
r a l d o ) , y S t a s . Q u i t e r i a y B i b i a n a , y u n a 
i n s c r i p c i ó n m e d i o o c u l t a q u e d i c e a s í : 
O B E A T E H I E R O N I M E D E P R E C A R E (sic) 
P E R P R E S B Í T E R O D E V O T O T U O H I E R O N I M O . 
Si a ú n es to n o b a s t a r a , q u e d a r í a c o n s -
t a t a d o p o r s u s ú l t i m o s t e s t a m e n t o s en los 
c u a l e s d e c l a r a q u e en a q u e l a l t a r so l ía 
c e l e b r a r m i s a , p o r q u e al l í h a b í a h e c h o 
t r a s l a d a r los r e s t o s de s u s p a d r e s q u e 
a n t e s y a c í a n en la c a p i l l a de S . M a r t i n , 
c u y o n u e v o s e p u l c r o él l a b r a r a y en 
d o n d e t a m b i é n q u e r í a s e r e n t e r r a d o , s in 
m o n u m e n t o ni o s t e n t a c i ó n a l g u n a . 
E n 1 4 a b r i l de i 5 8 g , o f r é c e n o s el c a n ó -
n i g o u n r a s g o de su c a r i t a t i v o c e l o al h a -
c e r e n t r e g a a l s u s o d i c h o C a b i l d o , de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de 2 2 0 l i b r a s c e n s o q u e 
c a d a a ñ o d e b í a n e n t r e g a r s e p o r i g u a l e s 
p a r t e s á los j u r a d o s de las v i l l a s de Arta, 
P o r r e r a s y M o n t u i r i , p a r a q u e f u e r a n 
r e p a r t i d a s e n t r e los p o b r e s , d e d u c i d a s 2 0 
l i b r a s q u e d e s t i n a b a á g a s t o s de a d m i -
n i s t r a c i ó n . E n s e s i ó n del 3 a b r i l de I 5 O I , 
a c o r d ó el C a b i l d o q u e e n t e s t i m o n i o de 
g r a t i t u d u n o de los m i e m b r o s de su s e n o , 
el c a n ó n i g o T r i a , r e d a c t a s e u n a m e m o r i a 
q u e r e c u e r d e á la p o s t e r i d a d s e m e j a n t e 
a c t o de d e s p r e n d i m i e n t o , y q u e d e b í a 
i n s e r t a r s e en los C a b r e o s de l i m o s n a s y 
de l e g a d o s p í o s de la C a t e d r a l . 
L a c o n s i d e r a c i ó n q u e m e r e c i ó G a r a u á 
su p r e l a d o q u e d a c o m p r o b a d a p o r el 
c a r g o de V i c a r i o g e n e r a l q u e en u n i ó n 
del c a n ó n i g o E s t e l r i c h e j e r c í a p o r los 
a ñ o s 1577 y s i g u i e n t e s . 
Del p r i m e r t e s t a m e n t o o t o r g a d o p o r Je -
r ó n i m o G a r a u , v e n i m o s en c o n o c i m i e n -
to de a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s a c e r c a de 
su v i d a y m o d o de p e n s a r , q u e n o e s t a r á 
por d e m á s q u e e s t r a c t e m o s . O t o r g ó l o á 
los c i n c u e n t a y dos a ñ o s de e d a d , e n 1 7 
o c t u b r e de 15g3 , y a u n q u e figura en las 
n o t a s de su g r a n a m i g o el n o t a r i o J u a n 
B o n e t , es de p u ñ o y l e t r a del t e s t a d o r , al 
i g u a l de los dos s i g u i e n t e s . N o m b r a a l b a -
cea al r e v e r e n d o M a r t í n C a l d é s , t e ó l o g o y 
r e c t o r de V a l l d e m o s a ; e l ige s e p u l t u r a en' 
la c a p i l l a de S a n M a r t í n de la S e o , á c u -
ya f a b r i c a d e j a 2 0 0 l i b r a s ; un l e g a d o de 
2 0 s u e l d o s c a d a m e s al c o n v e n t o de J e s ú s 
e x t r a m u r o s p a r a un c u a r t í n de v i n o 
p a r a los f ra i l e s ; m á s un c e n s o de 1 6 l i b r a s 
a n u a l e s p a r a u n a p i e t a n z a ( p i t a n z a ) el 
día del p a t r o n o á las m o n j a s de S . J e r ó -
n i m o . D e j a l i b r e s y alforre á su m u e r t e 
á s u s e s c l a v o s S e b a s t i a n , y J e r ó n i m o , y 
á éste 3 0 l i b r a s a n u a l e s y 2 0 c u a r t e r a s 
de t r i g o ; á su s o b r i n a Q u i t e r i a G a r a u le-
g a u n « c a x ó de n o g u e r s q u e q u a t q u e 
a p p o r t i de R o m a q u i s ta en f o r m a de 
s e p u l c h r e » ; á su s o b r i n o A n t o n i o G a r a u 
léga le « u n a a r c h i m e s a ( a r q u i l l a ) g r a n de 
n o g u e r , y u n a a l t r e de n o g u e r x i c h a , de 
N a p o l s , " . . y un t i n t e r de é b a n o . . . , y s i n c h 
pesas de d r a p de A r a s a b 1 ' h i s t o r i a de 
N a b u c o d o n o s s o r » ; á J u a n A g u s t í n G a -
r a u le d e j a , las « a r m e s de j u s t a r , a b tots 
sos a d r e s s o s y s is pesas de d r a p s de A r a s 
j a v e l l e t e s » ; los l i b r o s l e g á b a l o s á M i -
g u e l G a r a u , o t r o de s u s s o b r i n o s , á q u i é n 
d e b í a n e n t r e g a r s e al c u m p l i r d iez y s ie te 
a ñ o s , y en su d e f e c t o á o t r o p a r i e n t e , ó 
al c o l e g i o de M o n t e s i ó n . A p a r t e de o t r o s 
l e g a d o s q u e no h a c e n al c a s o , n o m b r a 
8 Son estos datos i n t e r e s a n t í s i m o s para la h is tor ia 
d e l m o b i l i a r i o m a l l o r q u í n p o r q u e p r u e b a n q u e m u c h o s 
de tales m u e b l e s son d e p r o c e d e n c i a y fabricación i t a l i a -
na y fueron i m p o r t a d o s á M a l l o r c a , y no fabr icados en 
e l la , c o m o se había cre ído. La mejor c o l e c c i ó n de esta 
c lase es la q u e f igura en e l M u s e o de M i r a m a r d e S. A . 
Luis S a l v a d o r . 
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h e r e d e r a á su a l m a , y p o r e l la á J e s u -
c r i s t o y á las A l m o y n a s de la S e o , p a r a 
q u e c o n s u s r e n t a s se c o m p r e n c a d a a ñ o 
i 5 o v a r a s de p a ñ o o r d i n a r i o ( b u r e l l ) q u e 
se r e p a r t i r á n á los p o b r e s á la e n t r a d a 
del i n v i e r n o , la s e m a n a d e s p u é s del d ia 
de D i f u n t o s . M a n d a a d e m á s , q u e se h a -
g a n b o n o s ( s e n y a l s ) de 10 y de 5 s u e l d o s , 
y se d e n á los p o b r e s v e r g o n z a n t e s , p a r -
t e r a s , c u r a s n e c e s i t a d o s y v i r t u o s o s , y 
p e r s o n a s l a i c a s de t o d a s c l a s e s , e n f e r m o s 
p o r d u r a n t e el t i e m p o q u e g u a r d a r e n 
c a m a y m i e n t r a s d u r e su c o n v a l e c e n c i a . 
A d e m á s o r d e n a , q u e se d i s t r i b u y a n o t r a s 
100 l i b r a s a n u a l e s p a r a d o t a r d o n c e l l a s 
h i j a s de p o b r e s v e r g o n z a n t e s , o f r e c i e n d o 
es ta d i s p o s i c i ó n la s i n g u l a r i d a d de p r e -
v e n i r s e q u e c u a n d o la d o t e sea p a r a h i -
j a s de m u j e r e s q u e q u i e r a n c a s a r s e y re -
p a r a r s u s e x t r a v í o s la dote sea d o b l a d a . 
D e j a o t r a s 100 l i b r a s p a r a la r e d e n c i ó n de 
e s c l a v o s c r i s t i a n o s , á r a z ó n de c i n c o l i -
b r a s p o r c a b e z a , y p r e v i e n e p a r a el c a s o 
d e q u e h u b i e s e m u c h o s , q u e los p r i m e -
r o s s e a n los m á s d é b i l e s y d e s v a l i d o s , 
e m p e z a n d o p o r los n i ñ o s , m u j e r e s , 
h o m b r e s e t c . A los p r e s o s de la c á r c e l 
les a s i g n a v e i n t e s u e l d o s m e n s u a l e s q u e 
d e b e r á n s e r r e p a r t i d o s el p r i m e r s á b a d o 
de c a d a m e s en la m i s m a p r i s i ó n , p o r 
m a n o de s u s a d m i n i s t r a d o r e s p r e c i s a -
m e n t e , en d i n e r o s ó v i t u a l l a s a l i m e n t i -
c i a s , y á los p r e s o s q u e es tén e n f e r m o s 
d e n l e s m i s , lo q u e b ien les p a r e c i e r e . 
D i s p o n i e n d o p o r ú l t i m o , q u e si p a r i e n t e 
a l g u n o , ó la S a n t a C r u z a d a , ó a l g u n a 
b u l a a p o s t ó l i c a , a f e c t a s e ó i n t e n t a s e m e r -
m a r lo m a n d a d o , r e v o c a t o d o lo d i c h o y 
l l a m a á s u s s u c e s o r e s l e g i t i m o s . 
R e a l m e n t e , si p o r los r a s g o s p o d e m o s 
d e d u c i r el i n t e r i o r de u n a p e r s o n a , n o 
c a b e n e g a r a l b u e n c a n ó n i g o el t í t u l o de 
a l t a n o b l e z a en el p e n s a r , q u e r e r y s e n -
t i r . T o d a s es tas ideas de b e n e f i c e n c i a 
f u e r o n d e s p u é s u n i f o r m á n d o s e y c r i s -
t a l i z a n d o en f o r m a d i f e r e n t e , y a u n a d a s 
d i e r o n l u g a r a l p r o y e c t o de f u n d a r la 
c a s a de L a C a r i d a d , b a j o la a d v o c a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n . 
D e s d e i5o,3 á 1600 d e b i ó o c u r r i r e s to , 
p u e s t o q u e en o t r o t e s t a m e n t o o t o r g a d o 
en el A u l a c a p i t u l a r de la S e o el i 5 de 
O c t u b r e de 1600, y a i n s t i t u y e p o r h e r e d e -
ra de s u s b i e n e s á su a l m a , y p o r e l la , á la 
c a s a de « L a C a r i t a t , d e v a n t l a f o n t d ' e n 
C a u d a l e r , q u i al p r e s e n t v a i g f u n d a n t y 
e d i f i c a n t , en la q u a l ja es e d i f i c a d a q u a s i 
t o t a la Ig les ia , so ts i n v o c a c i o de la g l o ¬ 
r i o s i s s i m a V e r g e M a r i a de la C o n s o l a c i o , 
en la q u a l c a s a se h a n de t e ñ i r d o n z e l l e s 
en c u s t o d i a , á i m i t a c i o de u n a s e m b l a n t 
c a s a ó m o n e s t i r de R o m a , so ts i n v o c a c i o 
de S l a . C a t h e r i n a , d i ta da F u n a r i , a h o n 
t i n d r a n to tes a q u e l l e s , q u e p e r m a n t e n i -
m e n t d e les q u a l s la r e n d a a b a s t a r a , per 
o b v i a r q u e a q u e l l e s n o i n c o r r e g a n per i l l 
e m i n e n t ( s i c ) de i m i t a r lo c o s t u m y m a l a 
v i d a de ses m a r e s , o a l t r e s d o n e s , ó c a s a 
a h o n t h a b i t a r a n ; c o m de tot p e r m í l a r -
g a m e n t s e r a o r d o n a t y d i s p o s a t en la 
f u n d a c i o y e r e c c i o de d i ta c a s a r e e n c l u -
s a . » N o m b r a p o r a l b a c e a s á s u s d e v o t o s 
y fieles a m i g o s los p r e s b í t e r o s M o s s e n 
G a r a u D o y , y M e l c h o r F u l l a n a , al p r i -
m e r o de los c u a l e s d e s i g n a c o m o d e m á s 
edad y m á s a n t i g u o s e r v i d o r p a r a e j e r -
c e r la c ú r a t e l a de a l g u n o s de s u s s o b r i n o s 
Y c o m o m u r i e r a el b u e n G a r a u s in v e r 
p o b l a d o su c o l e g i o , y a p r o b a d a s p o r la 
S a n t a S e d e los e s t a t u t o s q u e p a r a el b u e n 
g o b i e r n o de la c a s a r e d a c t a r a , c a b e a ñ a -
d i r q u e m u c h o c o a d y u v a r o n , a q u e l l o s 
s a n t o s v a r o n e s , a n t e s y d e s p u é s de su 
m u e r t e , á la e r e c c i ó n de t a n b e n é f i c o 
i n s t i t u t o . 
L o s ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a los pasó 
a c h a c o s o el g r a n c a n ó n i g o , s e p a r a d o de 
su f a m i l i a y s o b r i n o s , v i v i e n d o en c a s a 
a b s c r i t a á su p r e b e n d a , p r ó x i m a á la 
S e o , s in d u d a p a r a q u e n o le f u e r a tan 
di f íc i l a s i s t i r á los o f i c i o s a n e j o s á su 
c a r g o . E s t a b a es ta c a s a en la c a l l e del E s -
t u d i o G e n e r a l , n ú m e r o 6 a c t u a l . 
E m b a r g a d o p o r su i n s t i t u c i ó n , es de v e r 
c o m o t r a b a j a p a r a e n s a n c h a r y r e d o n -
d e a r el e d i f i c i o , d o t a r l o c o n r e n t a s y c e n -
sos , en d i n e r o y en e s p e c i e , p a r a lo c u a l se 
i m p o n e e x t r a o r d i n a r i o s c u i d a d o s , n e g ó -
c i a n d o , c o m p r a n d o y v e n d i e n d o p r o p i e -
d a d e s y r e n t a s , y b u s c a n d o á s u s i n q u i e -
tos c a p i t a l e s c o l o c a c i ó n m á s s e g u r a y 
d e f i n i t i v a . S o n m u c h í s i m a s las e s c r i t u -
ras de p e r m u t a y c o n c a m b i o q u e p o r 
es tos a ñ o s f o r m a l i z a : de e n t r e e l l a s u n a 
es la q u e p r i n c i p a l m e n t e n o s i n t e r e s a , y 
es la o t o r g a d a , p r e v i o p e r m i s o del O b i s -
p o , el 20 de n o v i e m b r e de 1598, en v i r t u d 
de la c u a l se e n c a r g a G a r a u de la o b l i -
g a c i ó n de c e l e b r a r e n su n u e v a ig les ia de 
la C o n s o l a c i ó n las 23 l i b r a s a n u a l e s , q u e 
p a r a m i s a s d e j ó c o n s i g n a d a s e n su tes-
t a m e n t o el m a g n í f i c o A g u s t í n N u ñ e z de 
S . J u a n , q u e h a s t a a q u e l l a f e c h a se ha-
b í a n c e l e b r a d o en el o r a t o r i o del S a n t o 
S e p u l c r o . P o r la o b l i g a c i ó n c o n q u e q u e -
d a b a g r a v a d o el c u l t o del n u e v o t e m p l o 
r e c i b i ó e l f u n d a d o r de los h e r e d e r o s de 
N u ñ e z 287 l i b r a s y m e d i a , q u e le a b o n ó 
la t a b l a n u m u l a r i a ó b a n c o de d e p ó s i t o s 
de la c i u d a d *. P o r es te d a t o v e n i m o s en 
c o n o c i m i e n t o del t i e m p o en q u e se a c a b ó 
el t e m p l o h o y d e r r u i d o . 
P o r fin, á m e d i a d o s del a ñ o 1602, p r e -
s e n t a el f u n d a d o r á la a p r o b a c i ó n de su 
p r e l a d o , el i n s i g n e D . J u a n V i c h y M a n -
r i q u e , el b o r r a d o r de las C o n s t i t u c i o n e s 
p o r q u e d e b í a g o b e r n a r s e el m o n a s t e r i o , 
q u e f u e r o n a p r o b a d a s y c o n f i r m a d a s , el 
día 9 de j u n i o , y r a t i f i c a d a s en la v i s i ta 
p a s t o r a l de 16 de n o v i e m b r e del s i g u i e n -
te a ñ o . 
P o r es te t i e m p o o c u r r i ó la t r a s l a c i ó n 
del o b i s p o V i c h al a r z o b i s p a d o de V a -
l e n c i a , s u c e d i é n d o l e en el g o b i e r n o de 
la d i ó c e s i s v a c a n t e D . A l o n s o L a s s o S e -
d e ñ o . N o sé q u e p u d o o c u r r i r d u r a n t e 
este e p i s c o p a d o ( 1 6 0 4 — 1 6 0 7 ) q u e n o ade-
l a n t ó p o c o ni m u c h o la f u n d a c i ó n G a -
r a u ; s i é n d o n o s d e s c o n o c i d a la c a u s a q u e 
d e m o r ó la i n s t a u r a c i ó n de la c a s a , i g n o -
r a n d o si p u d o s e r e f e c t o de la d e s a f e c -
c i ó n del p r e l a d o á los p r o y e c t o s del fun-
d a d o r , ó si fué m o t i v a d o p o r la l e n t i t u d 
c o n q u e la c u r i a r o m a n a t r a m i t a b a el 
d e s p a c h o . E l l o es , q u e a u n q u e la ig les ia 
9 X o t a s d e Juan Más not . 1598. 
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10 Los Montes de Piedad, no obstante lo rec iente de 
su e s t a b l e c i m i e n t o en España por e l aragonés P i q u e r , 
e s t a b a a b i e r t a a l c u l t o , p a s á b a n s e d ías y 
m e s e s s i n v e n i r de R o m a el B r e v e p o n -
t i f i c io q u e a p r o b a r a el n u e v o i n s t i t u t o , 
n o o b s t a n t e las v i v a s g e s t i o n e s q u e a l l í 
p r a c t i c a b a su a m i g o el D r . B a r t o l o m é 
L u l l , y el a n c i a n o G a r a u v e í a a c e r c a r s e 
el final de s u s d ías s in r e c i b i r lo q u e 
t a n t o a n h e l a b a . As í lo c o n s i g n a c o n v e r -
d a d e r o d o l o r en u n c o d i c i l o o t o r g a d o 
dos d ías a n t e s de su m u e r t a q u e le s o -
b r e v i n o el 21 de a b r i l de 1607. 
L a f u n d a c i ó n q u e t a n t o a c a r i c i a r a en 
su v e j e z y p o r la q u e t a n t o l u c h ó y se 
d e s v e l ó , q u e d a b a en p i é , p e r o i n h a b i -
t a d a , c o n s u s p a t i o s y c e l d a s v a c í a s : 
a q u e l l a m o l e de p i e d r a q u e r e p r e s e n t a b a 
t a n t o s s a c r i f i c i o s n o se s a b í a a ú n q u e 
s e r í a de e l l a . A q u e l l a idea final, fija, pe-
r e n n e , i n c r u s t a d a en la m e n t e , a q u e l in-
t e r r o g a n t e al p o n e r s e el so l , a c e r c a del 
m i s t e r i o s o m a ñ a n a , d e b i ó a p r e s u r a r los 
ú l t i m o s i n s t a n t e s del b u e n c a n ó n i g o . 
A l g o p a r e c i d o d e b e p a s a r á los p a d r e s 
m o r i b u n d o s q u e d e j a n h i j o s de m e n o r 
e d a d . ¿ Q u é s e r á de e l los al o t r o d ía ? 
S í en tan d e c i s i v o s y s u p r e m o s i n s t a n t e s 
p u d i e s e v e r s e la v e r d a d d e s n u d a , y se p u -
d i e r a l e e r en el p o r v e n i r , m o r i r í a s e de 
p e n a p r o b a b l e m e n t e Y h u b i e r a v i s to 
en l o n t a n a n z a el s u p t u a g e n a r i o G a r a u 
la l ea l tad de s u s a d i c t o s y e j e m p l a r e s 
a m i g o s , D o y y F u l l a n a , l u c h a n d o y a f a -
n á n d o s e p a r a r e a l i z a r s u s b e n é f i c o s p r o -
y e c t o s . . . , y l u e g o en o t r a c e n t u r i a su 
f a m i l i a , a q u e l l a f a m i l i a m i l i t a r e x t i n -
g u i d a . . . , y s u s d o n a t i v o s o l v i d a d o s ; y s u s 
s a c r i f i c i o s e s t é r i l e s , y s u s c e n s o s p e r d i -
d o s , y su n o m b r e b o r r a d o , y su c o n v e n t o 
d e r r u i d o , y h a s t a su ig les ia a r r a s a d a , y 
en su l u g a r el v a c í o y el o l v i d o , o c u p a n -
do u n a p l a z o l e t a p ú b l i c a , a n ó n i m a , i r r e -
g u l a r y d e s i e r t a ¡ C u a n h o r r i b l e la vi-
s i ó n de la v e r d a d á t r a v é s del t i e m p o 
p a r a c u a n t o s a m a n c i e g a m e n t e p e r s o -
n a s , c o s a s , i n s t i t u c i o n e s , ó l i n a j e s ! H a s t a 
a q u e l M o n t e de p iedad , 0 en q u e s o ñ a r a 
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para arrancar á la pobreza de las garras 
de la usura, y para cuya instalación l e -
gaba su casa de delante Montesión, no 
llegó á funcionar hasta pasados 276 años 
después de su muerte . . . 
son c o n o c i d o s de m u y atrás. En el conci l io de Letran 
i n a u g u r a d o bajo e l pont i f icado de J u l i o I I y cerrado en 
t i e m p o s d e l m é d i c i s León X , ( i 517) se autor izó d e s p u é s 
de m a d u r o e x a m e n la creación de estos e s t a b l e c i m i e n -
tos. El C o n c i l i o de T r e n t o aprobó t a m b i é n los Montes de 
Piedad, a l canzando á poco a l g u n o s de e l los gran d e s a -
rro l lo . D u r a n t e la p e r m a n e n c i a d e l c a n ó n i g o G a r a u en 
R o m a (1559) f u n d ó u n o el papa P a u l o I V , bajo la p r o -
tecc ión d e l c a r d e n a l S a n t a C r u z . D e éste d e b i ó tomar 
G a r a u la i d e a , al ver lo benef ic ioso de sus r e s u l t a d o s . 
N o s a b e m o s q u e l legara á tomar r e a l i d a d el p r o y e c t o q u e 
G a r a u trataba d e s e c u n d a r . El a c t u a l M o n t e de P i e d a d 
y C a j a de A h o r r o s de P a l m a data del 18 marzo de 1882, 
en c u y a fecha q u e d ó c o n s t i t u i d a la A s o c i a c i ó n de B e n e -
ficencia, de la cual fué a l m a , si es q u e á é l no se d e b a 
e x c l u s i v a m e n t e la i n i c i a t i v a , e l m a l o g r a d o D . T o m á s 
R u l l a n , t a m b i é n c a n ó n i g o , y c u y o s i d e a l e s presentan más 
de dos p u n t o s de v is ta s e m e j a n t e s con los d e l f u n d a d o r 
d e Ses mongetes. 
O t r o conato de M o n t e de P i e d a d h u b o t a m b i é n aqui 
en 1779, p r o m o v i d o por e l R e g e n t e C r e g e n z a n y M o n ¬ 
ter, c u a n d o los s u c e s o s d e l s i t io de G i b r a l t a r , a u n q u e 
l i m i t a d o p r i n c i p a l m e n t e á socorrer á los i n v á l i d o s de 
la g u e r r a y á sus f a m i l i a s . C o m o el i m p r e s o de d o n d e 
s a c á r n o s l a notic ia se ha h e c h o raro y es de i n t e r é s , lo 
i n c l u i m o s . D i c e asi: 
«Son m u y r e c o m e n d a b l e s en las l e y e s de toda Monar¬ 
chia b i e n i l u s t r a d a las personas m i s e r a b l e s de las V i u -
d a s , y H u é r f a n o s de P a d r e , ó M a d r e , nuestra sabia l e g i s -
lac ión las c o l m a de h o n o r e s , y p r i v i l e g i o s , y nuestro 
C a t h o l i c o Monarca , g r a n d e en todos sus p e n s a m i e n t o s , 
r e n u e v a tan pia losas m á x i m a s en su Real O r d e n a n z a de 
p r i m e r o de J u l i o d e m i l s e t e c i e n t o s se tenta y n u e v e , 
o f r e c i e n d o p r o v e h e r al socorro de los h e r i d o s , y v i u d a s 
de los q u e fa l lec ieren en los c o m b a t e s d e l C o r s o contra 
los e n e m i g o s de la C o r o n a . 
U n e x e m p l o tan d i g n o de i m i t a r s e , e x c i t a en los c o -
razones de sus fieles v a s a l l o s tan n o b l e s s e n t i m i e n t o s , 
q u e h a c i é n d o s e al mió i r r e s i s t i b l e su a r d i e n t e i m p u l s o , 
c o n s i d e r á n d o l o al m i s m o t i e m p o tan p r o p i o de mi m i -
nis ter io , no p u e d o di la tar por mas t i e m p o , en las u r -
g e n t e s c i r c u n s t a n c i a s de la j u s t a g u e r r a del d i a , p r o -
p o n e r á los g e n e r o s o s C i u d a d a n o s de esta Isla de M a -
l lorca , e l e s t a b l e c i m i e n t o de un M o n t e p ió para socorro 
d e sus n a t u r a l e s , q u e p a d e c i e s e n a l g u n a m u t i l a c i ó n en 
los c o m b a t e s d e l C o r s o , y e n c u e n t r o s de la g u e r r a , q u e 
los i m p o s i b i l i t e para el t rabajo , y para las V i u d a s , y P u -
pi los de los q u e f a l l e c i e r e n en s e m e j a n t e s e x p e d i c i o n e s , 
c u y a s f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s se hacen i n e v i t a b l e s , aun 
en e l caso, q u e p o d e m o s p r o m e t e r n o s de tener la s u e r t e 
mas fe l iz n u e s t r a s a r m a s ; y por lo m i s m o n i n g u n a cosa 
mas p r o p i a de la h u m a n i d a d , y amor i a a t o ú n u e s t r o s 
AI día siguiente de su fallecimiento 
fué enterrado en la capilla de S. J e r ó n i -
mo'de la 'Catedral , siendo transportados 
sus restos por los canónigos Andreu, 
Abrines, Enseñat y Gual. 
C i u d a d a n o s , * iue acudir á repararlas con todos nuestros 
m e d i o s , y socorros, á q u e se hacen a c r e h e d o r e s de j u s t i -
cia tantos natura les de esta Is la , q u e g e n e r o s a m e n t e se 
ha l lan prontos á sacrificar sus v idas en e l Real servic io 
de mar, y t ierra, en o b s e q u i o de nuestra q u i e t u t , s e g u -
r i d a d , honor , é i n t e r e s e s . 
Los N o b l e s á q u i e n e s su d i s t i n g u i d a ca l idad i m p o n e 
la ley i n e x c u s a b l e de d i s p e n s a r con l i b e r a l i d a d los b e -
neficios; los Ecles iást icos q u e por su carácter han de 
p r e v e n i r los r u e g o s de los menesterosos en la d i s t r i b u -
ción de las l i m o s n a s ; los P o d e r o s o s , q u e d e b e n s u d v e -
nir á los pob r es á proporc ión de su i n d i g e n c i a con las 
p i n g u e s h a c i e n d a s , y a b u n d a n t e s s u e l d o s q u e d is f rutan, 
y finalmente todos los q u e anelan exerc i tar su caridad 
o p o r t u n a , y r a c i o n a l m e n t e , hal larán en esta p iadosa 
c o n t r i b u c i ó n , jus t i f i cada la u t i l i d a d , p r o n t i t u d , e l e c c i ó n , 
y d i s c e r n i m i e n t o , q u e hacen mas preciosa la caridad con 
el p r ó x i m o . 
A esta l i m o s n a con q u e cada uno q u i e r a c o n t r i b u i r 
s e g ú n el fondo de sus c a u d a l e s , y e s p í r i t u car i tat ivo , 
q u e se le dará una i n v e r s i ó n tan piadosa, se espera , q u e 
todos los q u e p u d i e r e n , contr ibuirán m u y g u s t o s o s , e s -
p e c i a l m e n t e los Eclesiást icos para e s t i m u l a r á los d e m á s 
con su b u e n e x e m p l o , t e n i e n d o m u c h o s de e l los p r e -
sentes , las p i n g u e s dotac iones de sus B e n e f i c i o s , q u e 
han r e c i v i d o de la l i b e r a l i d a d de n u e s t r o A u g u s t o S o -
b e r a n o . 
Entre los socorros q u e se d i s t r i b u i r á n en las refer idas 
personas m i s e r a b l e s , se c o m p r e h e n d e r á e l de señalar 
a l g u n a cantidad para casar H u é r f a n a s p o b r e s , hi jas de 
los q u e f a l l e c i e r e n en esta guerra : en nuestras l e y e s m e -
rec ió tanto aprecio este ob je to , q u e d i s p o n e n : « Q u e e n -
g r e í a s d e m á s m a n d a s forzosas, entre de aqui en a d e -
l a n t e la de casar M u g e r e s huér fan as , y p o b r e s , y q u e 
* h a y a o b l i g a c i ó n de dejar a l g u n a cant idad para eso. 
T a n p iadoso e s t a b l e c i m i e n t o , q u e por su naturaleza 
t iene la m a y o r r e c o m e n d a c i ó n , servirá de un eficaz e s t i -
m u l o para q u e se a l i e n t e n m u c h o s de los q u e se retrahen 
de mi l i tar en nuestras banderas , por el j u s t o t e m o r del 
d e s a m p a r o de sus f a m i l i a s , y tal vez la Isla de M a l l o r c a 
en esta p i o d u c c i o n será un o r i g i n a l , de q u e se saquen 
m u c h a s copias por los C u e r p o s mas poderosos , v r e s p e -
tables del C o n t i n e n t e . ¡ Q u e g lor ia no resultar ía á M a -
l lorca, si las d e m á s P r o v i n c i a s de nuestra España a d o p -
tasen á su e x e m p l o tan cordia les d e m o s t r a c i o n e s ! f a c i l i -
tando por este s u a v e , y senc i l lo m e d i o , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a u x i l i o s á las f a m i l i a s de sus C o m p r o v i n c i a l e s , q u e f a -
l lezcan en la g lor iosa carrera de las armas , c o m u n i c a n d o 
n u e b o s i m p u l s o s al esforzado e s p í r i t u nacional , con q u e 
veamos postrada la i n t r e p i d e z , y o r g u l l o a n g l i c a n o , y 
v e n e r a d o , y t e m i d o el A u g u s t o N o m b r e de nuestro S o -
berano en todo el u n i v e r s o . 
Entristece el ánimo pensar cuan poco 
queda ya de tan insigne varón. Ni en su 
sepulcro hay siquiera inscripción alguna 
que recuerde quién yace allí . 
A nuestra Sociedad Arqueológica es ta-
Por lo m e n o s a u n q u e la separac ión , y d is tancia de esta 
a h a y a i m p e d i d o l l e g a s e n al T r o n o estos d e v i d o s , y 
o b s e q u i o s o s v o t o s d e parte de n u e s t r o s C o n c i u d a d a n o s 
con i g u a l c e l e r i d a d , q u e d i r i g i e r o n sus oficios r e v e r e n t e s 
m u c h o s fidelisimos vasa l los d e l C o n t i n e n t e , t e d r e m o s 
la e m b i d i a b l e c o m p l a c e n c i a de q u e nuestra propos ic ión 
y conato e x c e d e r á los t é r m i n o s de un r e n d i d o o f r e c i -
m i e n t o , aspirando con e s t i m u l o c h r i s t i a n o , y patr iót ico , 
á i n v e r t i r sin d e m o r a , porc ión de n u e s t r o s h a b e r e s , para 
enjugar las l á g r i m a s de a q u e l l a s f a m i l i a s n e c e s i t a d a s , 
q u e e x p u s i e r e n el m é r i t o de h a v e r f inal izado sus dias en 
e l p o l v o de las c a m p a ñ a s , las personas de q u i e n e s p e n -
día su m a n u t e n c i ó n , y s u b s i s t e n c i a . 
En los A n a l e s de sus g lor ias señalará con b r i l l a n t e s 
caracteres este R e i n o , q u e en las o c u r r e n c i a s de la G u e -
rra mas m e m o r a b l e d e l año d e mil s e t e c i e n t o s s e t e n t a y 
n u e v e , contaba en la M a t r i c u l a de Marina cerca de q u a -
tro m i l M a l l o r q u i n e s , y de e l los dos m i l en e l a c t u a l s e r -
v ic io d e la A r m a d a , en los c inco J a v e q u e s armados para 
el corso á e x p e n s a s de la g e n e r o s i d a d de a l g u n o s de sus 
C i u d a d a n o s , la c o r r e s p o n d i e n t e t r i p u l a c i ó n , y en los 
Reales E x e r c i t o s , un n u m e r o c o n s i d e r a b l e de O f i c i a l e s y 
S o l d a d o s . 
T a n t o s , y tan va lerosos C o n c i u d a d a n o s c o m b a t i e n t e s , 
e x i g e n de j u s t i c i a las mas finas d e m o s t r a c i o n e s de g r a t i -
t u d , y b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a , de q u a n t o s p a r t i c i p a m o s 
en e l sos iego de nuestras casas, y c o n v e n i e n c i a s , d e la 
g l o r i a de su esc larec ido m é r i t o , ó b i e n por la fe l i c idad 
de h a v e r nacido en tan d ichoso s u e l o , ó por h a v e r d e b i d o 
á la s u e r t e tan h o n r r a d o d o m i c i l i o . 
El R e g e n t e de M a l l o r c a , q u e t iene la g r a n sat is facción 
de contarse entre los d e esta s e g u n d a c lase , d e s d e l u e g o , 
por ahora, y por p r i m e r a v e z , ofrece c o n t r i b u i r con cien 
pesos para e l e s t a b l e c i m i e n t o p i a d o s o de socorrer los 
h e r i d o s , v i u d a s , y p u p i l o s de los M a l l o r q u i n e s , q u e f a -
l l e c i e r e n en la A r m a d a , E x e r c i t o , y C o r s o , d u r a n t e e l 
t i e m p o de esta g u e r r a ; y espera d e l e s p i r i t u patr iót ico 
de V . d e su amor, y fidelidad á n u e s t r o g e n e r o s o M o -
narca, y de su notoria p i e d a d , se servirá aprovar este 
p e n s a m i e n t o , c o n t r i b u y e n d o con a l g u n a l i m o s n a , y en 
su caso de d a r m e aviso d e l tanto fixo, q u e r e s o l v i e r e , 
para i n c l u i r l o en la l ista, q u e se formará d é l o s c o n t r i -
b u y e n t e s , y r e s u l t a n d o el f o n d o , q u e me p r o m e t o , se 
trasladará á la s u p e r i o r noticia de S. M . con el arreglo 
c o r r e s p o n d i e n t e para la s e g u r i d a d de los c a u d a l e s , y su 
recta d i s t r i b u c i ó n , q u e se e x e c u t a r á con notic ia de los 
i n t e r e s a d o s , y se dará al P ú b l i c o un manif iesto , q u e p u n -
t u a l i z e su i n v e r s i ó n . 
D i o s g u a r d e á V . m u c h o s años . P a l m a 10 de N o v i e m -
bre de m i l s e t e c i e n t o s se tenta y n u e v e . 
B. L. M . de V. 
Su nías a tento s e g u r o S s r v i d o r 
Don Joseph de Cregen^an, y Mcntér. 
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TESTAMENTO DE J- GARAU 
[ 1 6 0 4 1 
Die .xviiij. mensis junii anno a Nat. Domini 
M DC iiij. 
En nom de nostre Sen} or Deu Jesuchrist, 
etc. Jo Hieronim Guerau, prevere y canonge de 
la Iglesia de la Seu de Mallorca, que fa 44 anys 
som prevere, y 38 anys que som canonge, y de 
edat de setanta dos anys y mesos, perqué a set 
del mes de Septembre a mitge hora de nit del 
any 15 31 vingui en lo mon: sa per gracia de nos-
tre Senyor Deu, de eos y de pensa; fas y ordena 
aquest mon ultim he nuncupatiu testament, en 
lo qual elegesch en marmessors, y de esta ultima 
voluntat mia executors y commisaris, lo magni-
fich y molt Rd. Señor Matheu Mallol canceller 
y canonge de dita Seu, los Rds. M°. Guerau 
Doy, e mosson Melchior Fullana, preveres, los 
ba reservado el honor de hacerle justicia, 
de vindicar su memoria y restaurar su 
nombre , consagrándole este número . 
Creemos que con cuanto l levamos d i -
cho, que su figura queda esbozada y su 
biografía hecha; y con satisfacción í n t i -
ma podemos declarar hoy, después de 
laboriosas buscas, que han resultado 
ciertos los presentimientos que abrigába-
mos respecto del canónigo Garau cuando 
escribíamos, siete años hace, desde esta 
misma revista, las siguientes palabras: 
«De este fundador nadie se ha o c u p a -
do detenidamente, ni hay siquiera b o s -
quejada una biografía Convendría 
que algún curioso investigador depurase 
la verdad.. . y esclareciese algo más la 
vida de tan bienhechor patricio. Su r e -
trato no figura en la galería de ilustres 
del Ayuntamiento. ¿Lo merecería?» 
A nosotros no nos cabe ya duda alguna. 
Y ahora, que Mallorca cuenta con un 
hijo notable más en su pasado glorioso, 
cabe decir á esta sombra evocada y r e s -
taurada, aquellas sagradas palabras, cu-
ya repetición compensa todo sacrificio 
hecho: Surge et ambula. 
20 S e p t i e m b r e de 1893, 
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magnifions señors Antoni Guerau y Axartell, y 
Joan Augusti Guerau mos nebots, y la magnìfica 
señora Quiteria Ballestera y Guerau, vidua del 
quondam magnifich señor Francesch Ballester, 
ma neboda los quais prega etc. 
Primerament y antes de totas cosas, encoma-
nant la mia anima en mans de Nostre Señor Deu 
Jesucrist, lo quai la ha redimida ab la sua precio-
sissima sanch; elegesch sepultura al meu cos mort 
fahedora en la dita Iglesia de la Seu, en la capella 
de Sancta Magdalena y Sancta Lucia, en la cual 
jo acostum a celebrar missa; en lo vas que jo he 
edificat en dita capella y fet tresportar los ossos 
de mos pares y de mos passats que estaven se-
pultats en la capella de Sant Marti de dita Iglesia 
de la Seu, la quai sepultura vull sia feta a cone-
guda y arbitre dels dits mos marmassors, simple-
ment y sens pompa mundana, volent empero que 
encontinent que sere mort, me possen demunt lo 
meu cos mort, ultra la creu ab la figura de nos-
tre Señor Deu Jesucrist crusificat, lo breviari y 
diurnals, dels quais yo vivint me servia, y no els 
lleven fins posen lo meu cos a la sepultura, y axi 
be lo die del conventual, tant quant se celebrara, 
y se cantara la Absolutio, y après sian de la Sa-
cristía de dita Seu. 
Item, lex al Illm. y Rdm. Señor Bisbe de Ma-
llorca qui sera lo temps de la mia mort, vuyt 
sous moneda de Mallorca, per tots y qualsevols 
drets, en, e sobre mos bens a se Señoría perta-
nyents; mes avant, dexe sinch sous monede de 
Mallorca per lo parrochial si ni haura. 
Item, perqué Nostre Señor Deu haja miseri-
cordia de la mia anima y me perdone mos pec-
cats, fas los llegats pios seguents: 
Primo, vull e man que Io die que lo meu cos 
sera sepultat en la dita iglesia de la Seu, sia dita 
y celebrada una missa conventual cantada, de 
Assumptione Beatissime Virginis Marias ab tota 
la solempnitat; ço es: dotze capes y orga, y si no 
es pora dir dit dia que lo meu cos sera soterrat 
dita missa de Assumptione, se diga de requiem, 
o de lo que pora entrar, per celebratio de la quai 
sia donada la claritat necessaria, corn ja sia en 
consuetut donar ais Aniuersaris de dita Seu. 
Item, vull y man que encontinent seguit mon 
obit dits mos marmassors façen dir y celebrar 
cent misses baxes en los altars privilegiats de les 
Iglesias de la présent Ciutat, ahont ben vist los 
sera; ço es, part de requiem, part de passione 
Domini nostri Jesuchristi, y part ad honorem 
Beatissime Virginis Marie, y les demes conforme 
a cils ben vist sera, y millor los aparexera; sols 
que de prompta se puscan celebrar per la mia ani-
ma y ab la solita charitat; y per los meus, y per 
aquells a qui jo tinch obligacio, tant spiritual, corn 
temporal, y mes fassen dits mos marmessors que 
sien complides totcs les altres obres pies y pro-
fanes, que trobaran de ma mia o de altre escritas, 
y de ma mia sotescrit, en una scedula o full de 
paper, que sta intitulât al principi de aquella: Je-
sus nostra redemptio, jimor et desiderium etc. 
y tot lo contingut en dita scedula o full de paper 
vull y man tinga tanta forsa y valor corn si fora 
continuât en lo présent testament, en afegir com 
en llevar y mudar, e corregir o conmutar, axi en 
obres pies com llegats debaix scrits, y seguida la 
mia mort, encontinent vull y man esser exécutât 
y possat en effecte; ço es, lo que de prompte se 
pora executar e adimplir, y donada dita escrip-
tura en ma y poder del notari debaix scrit; per-
que la possa e inseresca en lo présent testament, 
y si per cas dita scedula de prompta nos trobas, 
feran executar tot lo sus dit (Inseratur). 
Item, leix per amor de Deu al Hospital ge-
neral de la présent ciutat sinquante lliures mo¬ 
neda de Mallorca, les quais dits mos marmessors 
las emplehen en lo que mes necessari sia en dit 
Hospital, lo temps de la mia mort, per llur ma 
propria, y ells ho fassan aportar en dit Hospital. 
Item, dexa per dit amor de Deu, à les quatre 
ordes mendicants, a quiscuna de aquelles, sinch 
lliures de dita moueda, en que me hagen de ce-
lebrar en llurs monastirs una misa cantada de re-
quiem ab son aniversari, y fersa lo mes enconti-
nent seguida la mia mort. 
Item, deixa per lo mateix amor de Deu als 
monastir de la Sanctisima Trinitat, y de nostre 
Senora de la Merce, a quiscun de ells, altres sinch 
lliures de la matexa moneda y ab la sus dita obli-
gacio. 
Item, leixa per dit amor de Deu, a tots los 
monestirs de monjes de la present ciutat, a cada 
un de ells tres lliures de dita moneda en que me 
fassen celebrar en llurs monestirs una missa can-
tada de réquiem ab anniversaris y set psalms, 
exceptat lo monestir de la Misericordia a nel qual 
fas llegat particular. 
ítem, per dit amor de Deu, man que mon 
hereu debaix scrit dona quiscun any e perpetua-
ment quinse lliures de dita moneda per una pie-
tansa al monestir deis Rds. Pares de Jesús fora 
las portas de la present ciutat, de les quals se 
compre lo necessari per dita piatansa la qual se 
te de fer quiscun any lo dia o íesta del glorios Pare 
Sanct Hieronim, que es celebra lo ultim die de 
Septembre, pregant a tots los Rds. qui per temps 
serán en dit monestir que s rccorden de pregar a 
Deu per la mia anima y per los qui jo tinch obli-
gado, y en cas que ditas quinse lliures no ser-
vissen per dit effecta, vull que restan en nía y 
poder de mon hereu debaix escrit. 
ítem, dexe per lo matex amor de Deu, al mo-
nestir de la Misericordia vint y sinch lliures de la 
mateixa moneda, en que lo dia de la mia mort me 
fassen scelebrar en dit monestir una missa can-
tada de réquiem ab aniversari y set salmps, y 
pregar a Deu per la mia anima y per la de aquells 
a qui tinch obligado. 
ítem, lex per lo mateix de Deu al monestir 
de les Rnds. monjes de la Iglesia de Sanct Bar-
thomeu de la vila de Incha quinse lliures de dita 
moneda perqué me fassen celebrar en dit mones-
tir tres missas cantadas de réquiem ab aniversari 
y set salmps per mi y per los meus. 
ítem, dexe per dit amor de Deu al monestir 
de sane Francisco de Paula, quinse' lliures de la 
mateixa moneda ab que fassen scelebrar tres 
missas cantadas de réquiem, anniversari y set 
salmps per la mia anima y per aquells a qui jo 
som obligat. 
ítem, leix per dit amor de Deu al Hospital 
deis Masells sinch lliures de la dita moneda, las 
quals dits mos marmassors distribuescan de llur 
ma, en una o diversas vegades, en lo que sia mes 
necessari a llur vida y sustentacio deis dits po-
bres, pregantlos se recorden en pregar a Deu per 
la mia anima. 
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ítem, per dit amor de Deu, deixa a la casa de 
las donas de la Pietat deu lliures de dita moneda, 
en que se recorden de pregar a Deu per la mia 
anima y la de aquells a qui jo tinch obligacio de 
pregar. 
ítem, lex per dit amor de Deu al Rnd. Pare 
Rector o casa de la compañía de Jesús de la Is-
glesia de Montission de la present ciutat, cent 
lliures de la mateixa moneda, en pecunia de 
comptans si ser. trobaran en la mia heretat, lo 
temps de la mia mort, o vuyt lliures censáis de 
dita moneda, supplicant al dit Pare Rector, y a 
tots los pares de dita compañía preguen a Deu 
per la mia anima, y per aquelles per qui jo tenia 
obligacio, tant espiritual com temporal, de pre-
gar y satisfer. 
ítem, dexe per lo mateix amor de Deu a la con-
íraria deis gloriosos sanct Pere y sanct Bernât de 
dita Iglesia de la Seu vint y sinch lliures de dita 
moneda, y altrcs consemblants vint y sinch, ais 
anniversaris de dita Seu, en remissio de mos pec-
cats, y sian en satisfaccio de mes faltes y negli-
gencias. 
Mes per dit amor de Deu dexa a la dita con-
fraria de sanct Pera y sanct Bernât de dita Seu, 
cent y vint lliures moneda de Mallorcha censáis 
que vull servescan quiscun any per charitat deis 
pobres de la vila de Porreres. 
ítem, leix per lo mateix amor de Deu al 
Rnd. Comu deis preveres de la Iglesia de dita 
vila de Porreres cinquanta lliures de dita moneda 
censáis, perqué m fassen tots anys perpetuament 
los suffragis que al Señor Rector, y dit Rnd. Co-
mu ben vist sera, y ne participen los benericiats 
y filis de la dita vila admessos. 
Ítem, dexe per dit amor de Deu trescentes 
lliures de dita moneda en pecunia de comptans 
per la obra de la Iglesia de dita vila de Porreres 
perqué se empleen en la part que sia mes ne-
cessari a. 
Mes avant per lo mateix amor de Deu leix 
cent lliures de dita moneda censáis a la dita con-
fraria de sanct Pera y sanct Bernât de la dita Seu 
per charitat deis pobres de la vila de Arta. 
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Item, dexa per dit amor de Deu vint y sinch 
lliures censáis de dita moneda al Rnd. Comu deis 
preveres de dita viia de Arta, del mateix modo 
de Porreres. 
Item, deix per !o mateix amor de Deu cent 
cinquanta lliures de dita moneda comptants a la 
obra de la dita Iglesia de la vila de Arta, del ma-
teix modo de la Iglesia de Porreres. 
Item, lexa per dit amor de Deu vint y sinch 
lliures en peccunia de comptants per la obra del 
monestir deis Rnds. frares de Jesus de la dita vila 
de Arta. 
Mes, per lo mateix amor de Deu dexa a la sus 
nomenada confraria de sanct Pera y sant Bernat 
de dita Seu, trenta lliures de la mateixa moneda 
censáis, per los pobres de la vila de Muntuyri, en 
lo modo de Porreres. 
Ítem, per dit amor de Deu leix al Rnd. Comu 
de preveres de la Iglesia de la vila de Muntuiri 
deu lliures de dita moneda censáis, en lo mateix 
modo de Porreres. 
Item, leix per lo mateix amor de Deu a la 
damunt dita confraria de sanct Pera y sanct Ber-
nat de dita Seu trenta lliures de la mateixa m o -
neda censáis per los pobres de la parrochia de 
la vila de Campos, eo modo de la vila de Po-
rreres. 
Item, leix per dit amor de Deu al Rnd. Comu 
de preveres de la Iglesia de dita vila de Campos 
deu lliures censáis de dita moneda, del mateix 
modo de la vila de Porreres. 
Mes deixa per lo mateix amor de Deu a la sus 
dita confraria de sanct Pera y sanct Bernat de la 
dita Seu, cent y vint y sinch lliures de dita m o -
neda de Mallorca censáis, de les quals vull se 
compren quiscun any tantas flassades, y se par¬ 
tescan eo modo ques pertexen las altras flassades 
ques compren de les cent lliures censáis, las quals 
jo tinch girades a las almoynes de la dita Seu 
sobre la Universität y consignacio de Mallorca, y 
no se partescan de altre manera, aliter nec alio 
modo, com jo ja dexa la forma y modo com se 
han de partir ditas flassades. 
Tots los précédents pios llegats fas a tots los 
sobredits per temps de vint y sinch anys, y si 
passats aquells aparagues ais administradors de 
ditas obres pies no convingues partir ditas chari-
tats annuatim, y que convingues mes vendra dits 
censáis, y partirho tôt generalment a tots los po-
bres del sus dits llochs me remet en tôt e per tôt a 
llur llibera dispositio, encarregantlos quant a mi 
posible es en llur conciencia que disponguen y 
fassau deis dits censáis tot lo quels aparaxara, 
com jo de ells estich molt confiât, y an cas que 
se hagues de atmortisar cessaria la distribucio 
y particio fins la atmortisacio fos pagada, y acó 
tant lo que toca a la charitat deis pobres com 
encara a les dexas deis comuns, co es en prorro-
gar tuties quoties los aparaxara lo temps deis 
dits vint y sinch anys, y si en dit temps los apa-
raxara atmortisarho pagantse la atmortisacio de 
la matexa renda ho puscan fer lliberament, per-
qué no entench, ni pretench, que passât dit temps 
se posqucssen dits comuns partir la propietat y 
valor deis dits censáis en pcrjuy dels qui vendrán 
après y cessarian dits sufragis, lo que no es mon 
intent, sino que quiscun any procuren en atmor-
tisar part o partida fins dits censáis sian tots at-
mortisats. 
Lo orde empero que vull se observe per la 
dita confraria de sanct Pera y sant Bernat de la 
dita Scu en partir y distribuir los censáis desús 
especificáis y désignais alas desús ditas vilas y pa-
rrochias foranes, es: que compren cada any tants 
burells camellins, y de dos en dos canes las tra-
metan a cada quai de dites viles ais señor Rector 
o Vicari y señors Jurats de ditas vilas, los quals 
Rector o Vicari y Jurât major y lo hom qui aporta 
lo bassi dels pobres vergonyants, los tres tingan 
compta en cercar tots los pobres mes necessitats, 
tant de llur vila com de tota la parrochia, y si 
excedexan lo nombre de les canes del drap que 
se hauran de repartir, vull y orden quepossen 
tots los noms dels dits pobres vergonyans dins 
de un barret, y per un miño de poca edad, fentse 
primerio senyal de la sancta creu,traga los noms 
deis dits pobres, fins al nombre de que bastaran 
las dites dos canes per quiscun, y est orde vull se 
observe quiscun any segons lo orde desús dit, y 
ios qui ne hauran ja hagut un any, no pugnen 
concorrer ni haverne lo any vinent. 
Item, dexe, vull y mane per lo mateix amor 
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de Deu que sia fet un palis a la Iglesia parrochial 
de sanct Jaume par lo altar major en mix del quai 
estiga la figura de sanct Jaume y en una pari la de 
sanct Hieronimy en 1 altra part de sanct Guerau, 
de cost empero y valor ab totes despeses de cent 
y vint lliures moneda de Mallorca, poca cosa 
mes o manco, y aço en cas que jo vivint no hu 
hagues ja fet. 
Item, leix per bon amor a la senyora Quiteria 
Ballestera y Garau, viuda del quondam magni-
fich senyor Francesch Ballester, ma neboda, lo 
meu hort, scituat, dins la présent ciutat en la 
parrochia de sancta Eulalia en lo carrer dels Pe-
Ileters, lo quai jo poch temps fa he comprat, y 
aço de vida sua tant solament, y après son obte 
lo dexa al senyor Antoni Guerau y Axartell mon 
nebot y als seus a llurs voluntats, ab aço, que nol 
puscan vendre ni alienar, altrement vinga a mon 
hereu debaix escrit. 
Mes avant dexa lo meu hort que pochs dics 
fa tinch comprat per la Cort de la portio tempo-
ral de la Iglesia, antigament dit den Gal, y axi be 
lo raphal de la Soledat, y les cases que tinch de-
vant les escoles de Montision, les quais cases 
eran dels hereus de Benêt Mas blanquer, als 
Rnds. Mossen Guerau Doy, y Mossen Melchior 
Fullana preveres perqué administren dits inmo-
bles, y dels fruyts de aquells sian tinguts y obli-
gáis quiscun any redimir y quitar la partida que 
potan del censal de 1 6 8 lliures 1 0 sous y 6 dî-
ners, les quais dit senyor Antoni Guerau mon ne-
bot, y jo, in solidum obligats, per acomodar lo 
veneren y de nou encarregarem al Sr. Antoni 
Ferrandell, en poder del notari debaix escrit sots 
al 2 0 del mes de Juny 1 5 9 5 , per liberar dit mon 
nebot de un séquestre que li havien fet y ley vo-
lien vendre, com mes llargament appar en lo acte 
de indempnitat que me firma al peu del dit en-
carregament, y per lliberar mon hereu de sem-
blant molestia, vull servescan dits fruyts dels dits 
inmobles per quitar dit censal, y en cas que nos 
pusca quitar annuatim ab partides, en tal cas 
vull que se ermersan per compta de la mia he¬ 
retat tots los fruyts dels dits inmobles fins a la 
suma, valor y propietat del dit censal y pensions 
que jo o la mia heretat haurem pagats, y en cas 
que jo hagues pagat cosa alguna per dit censal en 
virtut de la dita miaobligatio, vull y ordena que es 
copria del dit Antoni Guerau mon nebot 0 de sos 
hereus, ab tot lo rigor possible, com si fos persona 
estranya, puys per culpa y descuyt seu se es fet 
dit encarregament, y cn cas que dits mos nebots 
o sos hereus me inquietassen dits Doy y Fullana 
preveres, y perturbassen lo dit orde meu direc-
tament o per indirceta, cn tal cas dexa dit hort 
comprat per la dita cort temporal de la Iglesia, 
y raphal de la Soledat a mon hereu debax escrit, 
y quit.it que sera dit censal y lliberada la mia he-
retat de la prestacio de aquell, a les hores et nane 
prò lune, lo sobredit hort sia y pervengue al dit 
Antoni Guerau mon nebot y sos infauts, pregant 
lo dit mon nebot y sos hereus que en tot lo que 
poran regalar a mon hereu dels fruyls del dit 
hort, ho fassen ab lliberalitat, com de ells e s -
ticb confiat, y si lo temps del meu obte lo dit 
Anioni Guerau v Axarteil mon nebot sera ja 
mort, vull que dit hort previngue a sos infants 
Hegitims y naturals, si n haura dexats, preferint 
sempre los mascles a les famelles y lo major en 
els menors gradali»! fins al darrer y morint 
dit Sr. Antoni Guerau sen infants Hegitims y 
naturals vull que lo dit host pervingue a Mi-
quel Garau (y Berga) fili del magnifici) senyor 
Juan Augusti Guerau mon nebot, y premort 
a sos infants y si dit Miquel... moris sens in-
fants pervingue al altre fili mascle del dit 
Juan Augusti, mon nebot y si mos nebots no 
tindran infants mascles. . . . , a las famelles, en lo 
modo susdit, de una cn altra, gradatili), yà llurs 
infants, fins a la ultima Y si lo dit Miquel 
Garau fili del dit Juan Augusti Guerau sera viu 
al temps de la mia mort, vull y man que Mos. 
Guerau Doy preverc administre dit hort fins y 
tant dit Miquel Guerau tinga vint y sinch anys 
complits, per lo qual temps dona y elegesch en 
curador, y administnulor de la dita propietat lo 
dit Mos. Garau Doy prevere, prohibint pera de 
go al dit Juan Augusti Garau mon nebot y Pare 
del dit Miquel, lo usufruyt del dit hort y qualsevol 
altre emolument que li pogues pertanyer en vir-
tut de la sua patria potestat, perque vull expresa-
ment, y man, que lo dit mon nebot Juan Augusti 
Garau en res ni per res se entrometa ni inmis-
cuesca en lo present llegat, ni en la administra-
cio de aquell, y en cas que directament ó per 
indirecta volgues impedir dita administracio y 
contrafer a la present mia ultima voluntat, en tot 
o en part, en tal cas mine prò lune et tane prò nane 
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señor Marti Rossiñol en poder del discret mo. An-
toni Socies notari quondam. Y passats dits sinch 
anys y dits sinch esplets, vull pervingue dita pos-
sessio ab tot lo damunt dit, y axi be dits alous 
per mi comprats del dit señor Marti Rossiñol, a 
Miquel Garau fili del señor Juan Augusti Garau 
mon nebot y señora Margarita Garau y de Berga 
sa muller; volent que lo dit Doy sia curador y ad-
ministrador de tot lo contingut en lo present lle-
gat y fruyts del dit lloch, terres y alous comprats 
fins y tant que dit Miquel Garau tinga vint y 
sinch anys complits; y dit Miquel Garau premort. 
á sos infants llegitims y naturals, preferint sempre 
los máseles a las famelles, y lo major a neis me-
nors, gradatim , y morint dit Miquel Garau 
sens infants , a altre fili másele de dit Joan 
Augusti Garau y en cas que dit Joan Augusti 
Garau no tinga altre fili másele llegitim y na-
tural, vull que lo present llegat pervinga a J c -
ronim Garau fili del sus dit señor mon nebot An-
toni Garau de Axartell, y que tambe ditmo. Doy 
ne sia curador y administrador fins a dita edat de 
vint y sinch anys. . . . , y morint sens infants dit 
Hieroni Garau, vull pervinga dit lloch apres, ais 
altres filis máseles de dit Antoni Garau, si en tin-
dra de un en altre fins al darrer, y si los dits mos 
nebots Joan Augusti Garau y Antoni Garau no 
tindran filis máseles en tal cas vull que lo present 
llegat pervingue a dit Joan Augusti Garau de 
vida sua tantum, y aquell premort o morint apres 
sens infants máseles vull que dit llegat pervingue 
al dit Antoni Garau de Axartell de sa vida tan 
solament, y morint sens infants máseles, vull que 
lo present llegat pervingue primer a las famellas 
filies del dit Joan Augusti, de una en altra, gra-
datim, preferint sempre la major a les menors y 
a llurs infants, y apres a les famelles filies del dit 
Antoni Garau tambe de la major a les altres y a 
llurs infants fins a la ultima de ellas, y ais seus a 
totes ses voluntáis. Prohibint ais dits Joan Augusti 
Garau y Antoni Garau de Axartell, mos nebots y 
pares respective dels dits llegataris, lo usufruyt 
del present llegat y qualsevol altre emolunient 
los pogues pertanyer sobre dit llegat en virtut de 
la patria potcstat, perqué vull expresament y man 
que los dits llurs pares en res ni per res se en-
tremetan ni inmiscuescan en lo present llegat ni 
en la administrado de aquell, y en cas que di-
recta o indirectament volguessen impedir dita ad-
ministrado, y contrefer a la present mia ultima 
revoca lo dit llegat quant al intereser del dit 
Miquel Garau, y dels altres infants del dit Juan 
Augusti Guerau, volent que encontinent pervinga 
dit llegat a mon hereu debaix escrit; y lo rafal de 
la Soledad pervinga á Miquel Garau fili del 
senyor Juan Augusti, etc. etc. 
fij^ E si en la présent Ciutat de Mallorca se 
erigis y de nou se fundas lo Monte de la Pietat, a 
modo y forma e costura de Roma, per temps de 
cuatre añys contadors en après de la mia mort, 
en tal cas, dexa las mies cases scituades devant 
les escoles de Montission y per temps de vint y 
sinch añys ais Administradors, Regidors y go-
vernadors del dit Monte de la Pietat, si de aque¬ 
lles se contentaran: en las quals cases puscan co-
modament fer llur exerciísi; en que quiscun 
any sien tinguts y obligats en posar vint lliures 
moneda de Mallorca per adops, milloraments y 
conservado de ditas cases, y si passats dits vint y 
cinch anys o durant aquells cessas dit exercissi ó 
per qualsevol causa no passas avant, vull que les 
dites cases pervulguen al sus dit mon nebot An-
toni Guerau de Axartell, y que les puguc vendre, 
y del preu de aquellas se valcguc en adjutori de 
casar temporalment ó espiritualment una de ses 
filles, en les quais cases no si enten lo hort lo 
quai jo havia comprat juntament ab dites cases y 
ja he séparât de aquelles, y fet tapar lo portal per 
lo quai se entrava en dit hort, y á mes que de 
aquell ne fas particular llegat á ma neboda Qui-
teria Ballestera y Garau vidua. 
Item leix al Rnd. Mo. Guerau Doy prevere 
per sos bons servicis, amor y voluntat que sem-
pre li he aportat, y la criansa y educacio que de 
eli he feta, lo meu lloch o possessio scituada en 
lo terina de Lluchmajor dita la Torra de Mosseti 
Burguel que es estade de Miquel Casesnoves, 
allodial y lo alou de aquell.., juntament ab totes 
leg altres terras que al présent hi tinch ajustadas, 
y por lo esdevenidor hi ajustare fins lo die de la 
mia mort, y aço per temps de sinch anys y sinch 
esplets, ab tots los mobles, bestiar y arreus que en 
lo temps de la mia mort se trobaran en dit lloch y 
qualsevols altres drets que tingue sobre dites terres 
axi directas, allodias com alies; y mes avant dexa 
a dit mo. Garau Doy prevere, durant dits sinch 
anys y sinch esplets, los meus alous que tinch en 
dit terma de Lluchmajor los quais compri del 
voluntat, en tal cas revoca lo dit llegat quant al 
interesser del qui dit contrari farà, volent que en-
continent pervingue alsaltres obediens, del modo 
que està dit desus: y tot lo gra de qualsevol es -
peria que sia, vi vermell y vi blanch que sera en 
dit lloch lo temps de la mia mort, vull se vene 
per quitar los censals que jo haure encarregats 
sobre dit lloch 9 0 es setante lliures a la Confra-
ria de Sant Pera y Sant Bernat de la Iglesia de 
la Seu a raho 7 per cent, y vint y una lliure a 
mos. Juanot Bonetnot. a dita raho, y a<;o per lo 
que bastara lo preu del gra y vins blancbs y ver-
mells se troberan en dit lloch lo temps de mon 
obte, y lo demes y tota la vaxella que sera dins 
dit lloch resta en aquell, y no se vena, y lo de-
mes dels predits dos censals que jo tinch enca-
rregats, vull que sepaguen y quiten per mon he-
reu, sols vull se fassen per dit lloch los censals 
que per les terres que he adquirides y comprades 
som obligat, y sere obligat fer lo temps de la mia 
mort en virtut de les dites compres o acquisi¬ 
tions; y si los dits Miquel Garau ó Juan Augusti 
Garau son pare, o Hieronim Garau o son pare 
Antoni Garau o altres infants dels dits mos ne-
bots o los seus, en algun temps inquietaran o 
pcrturbaran lo dit Mos. Guerau Doy prevera y 
tant en los seus sinch anys comensare la admi-
nistracio de dita curatio en tal cas, nunch prò 
tunch et tunch prò nunch revoca lo present l le-
gat quant a llur interesser, y de sos fills, y prelexa 
dit lloch juntament ab tot lo contingut en lo 
present llegat a mon hereu debaix escrit. 
Mes avant per dit bon amor y serveys dexa al 
dit mos. Guerau Doy prevera, una sotana, y un 
mantheu, dos sobrepellissos, sis camises de les 
ques trobaran en la mia heretat a eleccio sua, y 
lo present llegat juntament ab lo precedent tas 
a dit mos. Doy pre. que al temps de la mia mort 
estiga en mon servey conforme està vuy en dia y 
no altrement. 
ltem deix per bon amor al sus anomenat Mi-
quel Guerau fili del dit sehor Joan Augusti Ga-
rau mon nebot, sinch centes lliures moneda de 
Mallorca a eli donedores y pagadores, o ab pecu-
nia de contants o ab quaranta lliures censals de 
la mia heretat. 
Item dexa per bon amor y servitut a mos. Mel-
chior Fullana prevera cent lliures moneda de 
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Mallorcha a ses voluntats, y mes avant lo meu 
hort que esta situât en lo carni de Jesus ab tots 
los arreus que si trobaran al temps de la mia 
mort, del quai hort vull que gaudesca y fruesca 
tot lo temps de la sua vida tant solament y après 
mort sua vull que pervinga al sus dit señor An-
toni Garau de Axartcll mon nebot, y aquell pre-
morì a sos hereus ab que noi puscan vendra ni 
alienar altrement, vull pervinga a mon hereu 
debaix scrit y vull que lo dit mos. Fullana pre-
vera haje de tenir condret y adressât dit hort, lo 
quai llegat fas al dit Fullana que lo temps de 
mon obit estigue en mon servey, conforme al 
présent esta, y no de altre manera. 
Item, remet al señor Miquel Garau paborde 
mon nebot, tots los termens o pagues caigudes de 
la pensio de vuytanta y sinch ducats de cambre 
nous, me fa quiscun any sobre los fruyts de la 
Pabordie, y quart de Muntuiri, que posseheix 
per renunciacio mia, deguts y devedors fins lo 
die de mon obte, y mes li dexa en pecunia de 
contants dos centes lliures moneda de Mallorcha 
per efecta de comprarse unes cases; y no altra-
ment; los quais llegats li fas ab aço; que ni eli ni 
sos hereus puscan inquietar ni perturbar les diffi-
nicions que ab intervencio de curador ha firma¬ 
des a mon nebot Antoni Garau de Axartell, son 
germa, y a mi, mitjensant dos instruments rebuts 
per lo notari debaix escrit: altrement li revoca 
tots los dits llegats y remitió de dits termens y 
pagues. 
Mes avant remet y en virtut del present lle-
gat, llibera lo sus dit señor Antoni Garau de 
Axartell mon nebot de tot aço y quant me deu 
vuy en dia, y me deura lo temps de la mia mort 
per qualsevol causa, viao raho, y mes avant lo 
llibera de vuytanta liures censals que jo ab par¬ 
tides he quitades y recuperades en poder del no-
tari debaix escrit que eli me feya y tenia e te 
obligacio de fer. 
Item, dexa per bon amor y carrech de la mar-
massoria al magnifich y molt Rnd. señor Matheu 
Mallol canonge y canceller, a mos. Garau Doy, 
e a mos. Melchior Fullana preveres, a quiscun de 
ells, sengles cnclotxes ab sos capirons de drap de 
dol, y ais magnifichs señors Antoni Garau de 
Axartell y Joan Augusti Garau mos nebots sen-
gles capussos de drap de dol, ab sos barrets. 
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ad fidelitat y legalitat me agrairan y se conten-
taran del que per mi está disposât y ordenat en 
lo present meu testament. 
Item, leix per bon amor a Sor Hieronima 
Garau ma neboda monge del monestir de Sanct 
Barthomeu de la vila de India deu lliures de dita 
moneda, les quals mon hereu quiscun any li do-
nara y dispondra per ella a sa voluntat tant quant 
viura, ab que la mare priora ni convent de dit 
monestir, ni administradors ni procuradors de 
aquell, se puguen entremetre ni impedir dit llegat 
altremcnt lo revoca; y apres mort de dita ma 
neboda lo present llegat sie del tot extinct. 
Item, dexa per bon amor a las magnificas se-
ñoras Francina Garau y Anglada, y Margarida 
Garau y de Berga mullcrs dels sus dits mos ne-
bots, a quiscuna de ellas quinse lliures moneda 
de Mallorcha, y un mantcll de estamenya de dol 
essent empero vius llurs marits lo temps de la 
mia mort, alies revoca dit llegat. 
Item, leix per dit bon amor a Antoni Climent 
Doms fili del magnifich senyor Hieronim Doms 
y Quiteria Garau Doms ma neboda y mare de 
dit Antoni Climent, cinquanta lliures moneda de 
Mallorcha censáis y rendais, y si dit Antoni Cli-
ment Doms morra quant que quant sens infants 
llegitims y naturals, vull dites cinquanta lliures 
censáis tornen a la mia heretat. 
Item, leix, y en virtut del present llegat lli-
bera y remet per bon amor al magnifich señor 
Juan Augusti Garau mon nebot lo que me es de¬ 
bitor, y sera fins lo tennps de la mia mort, tant 
en les partides de cambi que per eli tinch paga-
des, com de dîners prestáis y partidas que lo 
quondam mos. Pera Angles prevera li ha e n i -
prestades y pagades per dit mon nebot, les quals 
en los comptes del meu canonicat he compassa-
des y fêtes bones al dit Angles, y tantes altres 
partides que per eli he pagades al magnifich se-
ñor Clavari de la Universität y consignado de 
Mallorca y a altres, entre les quais partides vull 
que eli y sos hereus prenguen en part y en comp-
ta del Hochet jo tenia en lo terma de Vallde-
mossa que veni y le hi havia jo donat apres mort 
mia, si be eli consenti a la dita venda, perqué 
jo noi poria tenir sens gracia gasto y poch pro-
Item, leix per dit bon amor al señor Hiero-
nim Doms, a son fili Antoni Climent Doms, 
Matgi Garau mon nebot, Miquel Garau fili del 
dit Juan Augusti Garau mon nebot, Joan Bonet 
notari debaix escrit, Raphel Ferran y Raphel Ni¬ 
colau de Porreres, a quiscu de cils un capus ab 
son barret de drap de dol. 
Item, dexa per dit bon amor amos. Miquel 
Crespi de la vila de Arta vint y sinch lliures mo-
neda de Mallorca, y un capus ab son barret de 
drap de dol, y mes avant lo llibera e diffinesch 
de tots quants comptes eli y jo hauem tinguts, 
ab aço, que tambe eli de la mia heretat no pre¬ 
tenga cosa alguna, lo que no credi , per la sua 
molta legalitat y bondat e rectitut, que sempre 
li he coneguda. 
Item, vull y man que sempre y quant a mi 
me previnguesen vivint, o apres mort mia bens 
alguns patrimonials per qualscvols vies o causes 
y succesions, aquellstals bens declara y vull que 
no pervengan de manera alguna a mon hereu de-
baix escrit, sino que, exos tais bens vull sian y 
pervingan primer al dit señor Antoni Garau de 
Axartell mon nebot y a sos infants del modo 
prédit y desus especificat, y après, al dit señor 
Juan Augusti Garau y a sos infants del mateix 
modo, y apres al dit señor Matgi Garau y a sos 
infants de la matexa manera, y après a la desus 
dita Quiteria Ballestera y Garau Viuda, ma ne¬ 
boda y a sos infants del matex modo, e al ultim, 
y ais seus, a totes ses voluntats. 
Item vull, ordena y mana, que si per alguns 
temps los dits mos nebots o filis de aquells, o 
qualsevol de ells directament o indirectament o 
qualsevol llegatari dels susdits, gosas moure ne 
intentar plet algún ni pretendo per qualsevol via 
o raho, en ves y contra la mia heretat, com jo ig-
nora quais sevols pretensionsque contra de mi ni 
de mos bens ne heretat mia, are ni en alguns 
temps puguen demanar, tenir, ni prétendre, en tal 
cas ara per Uevoresy Uevorcs per ara revoca lo 
llegat per mi al tal fet e disposât en son favor, 
tant a ells com a llurs infants, y sia com si per 
mi no fosen estats fets, ni ells nomenats en lo 
present testament, y la porcio del tal inobedient 
a la mia disposicio e ultima voluntat, vull sia y 
pervingue per iguals portions a n els altres qui 
fit, ni manco a eil convenia teñirlo, del quai non 
hagui mes de siscentes fins en setcentes lliures 
moneda de Mallorca. 
Item, vull y man que lo notari debaix scrit si 
viu sera lo temps de la mia mort, face tots los 
actes tocanls a pagar a la mia heretat, ço es, lo 
inventan e los encants y qualsevols altres actes 
ques poran rebre per notaris particulirs, y mes 
avant vull li sia donada per los dits curadors y 
administradors de la mia heretat per bon amor y 
voluntat vint y sinch lliures moneda de Mallorca, 
y per major Validität de la présent clausula se 
firma de ma mia propia. Hieronim Garau, ca-
nonge. 
Pagades y complides etc. en tots los altres 
empero bens meus, mobles, inmobles, drets y 
accions etc . , instituesch y fas hereuamia univer-
sal la mia anima, y per aquella a nostre Señor 
Deu Jesucrist, y la casa dita de Ln Charriât per 
mi fundada en la présent ciutat de Mallorca en 
la parroquia de Santa Eulalia devant la font dita 
den Candaler en la quai ja es edificada la Iglesia 
sots invocacio de la gloriossissima Verge Maria 
de Consolacio, en la quai casa ban de tenir don- ' 
selles en custodia, a imitado de una semblant casa 
o monastir de Roma sots invocacio de sancta 
Chatarina de la Rossa dita de li Funari, en la 
quai casa o monestir tindran totes aquelles don-
selles per manteniment de les quais la renda bas-
tara, per obviar que no incorregan perill inmi-
nent de imitar ¡o costum y mala vida de ses ma-
res, o altres dones, o casa ahont habitaran, com 
de tot per mi se es y sera ordenat y disposât en 
la fundacio y ereccio de dita casa resclusa, o mo-
nestir. Disponent y ordenant que seguida la mia 
mort los sus dits mos. Garau Doy y mos. Mel-
chior Fullana preveres, los quals elegesch en cu-
radors e administradors de la mia heretat, fassin 
inventaris y encant de tots mos bens mobles en 
lo encant publich, exceptats los mobles per mi 
dessus llegats y descrits e continuats en la de-
ssus nomenada scedula intitulada Jesus noslra re-
demptio, y tot lo prosehit de dits encants ensemps 
ab los diners comptants y dcutes que se trabaran 
en la mia heretat lo temps de la mia mort, se de-
posa en taula de la Universität de Mallorca y 
rescatats dits encants y cobrats los deutes de la 
dita mia heretat, y pagada la mia sepultura es 
alîenum sin haura, y tots los demunt dits llegats 
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tant pios com profans y lo salari deis dits admi-
nistradors y curadors e la exactio deis censáis de-
xats desús a la confraria de sant Pera y sanct 
Bernât de la Seu, per lo efecta demunt dit, en-
continent dits administradors y curadors esmer-
san tot lo que tendrán de la dita mia heretat ab 
tants censáis bons y segurs, ab conseil y parer 
del notari debaix escrit, los quals censáis, tant 
los que se restaran a la mia heretat com los que 
de nou esmersaran y compraran, giraran a dita 
casa pia de la Charilat conforme estara per mi 
instituit y ordenat en la fundacio de dita casa 
pia. 
Aqüestes etc. etc. Casant etc. etc. 
Tcstimonis cridats y pregats etc. son los mag-
nifichs señors miçer Jordi Fortessa Dotiseli, y 
doctor en drets, Pera Juan Simonet cavalier, 
Hieronim de Sanct Juan, Jaunie de Lloscos, Ono-
fre Fortessa, Barthomeu de Olesa Donsells, y 
Pera Segui perayrc de Mallorca, e Juan Bonet 
notari debaix escrit. 
Obiit dictus Magnifiais et Admodum Reve-
rendus Dominus testatoris die vigésima prima 
mensis Aprilis anno a Nativitate Domini millesi-
mo sexcentessimo séptimo, cujus anima; per mi-
scricordiam Dei requicscat in pace. Amen. 
Fuit publicatum presens testamentum in hos-
pitio in quo morabat dictus Dominus testator per 
me Joannotun. Bonet not. pubi, et ciVem Maj. ad 
instantiam et requisitionem supradictorum magni-
ficorum dominimi Antonii Garau de Axartell mi-
litis, et Joannis Augustini Garau civis fratrum, 
manumissorum, die vero proxime dicta vigessi-
ma prima mensis Aprilis anni 1 6 0 7 presentibus 
que pro testibus ad bec vocatis et assumptis mag-
nifias dominis Matheo Mallol pro. theologo 
Cancellano Regio ac cononico Almae Sedis Majo-
ricarum ac Hieronimo Doms Domicello major. 
MEMORIAS T E S T A M E N T A R I A S 
«Esta es la cedola andmenada y mensionada 
en lo meu ultim testament, fet y firmat per mi 
Hier™. Guerau p e . y canonge, en poder del dis-
cret Mosseti Joan Bonet nott. intitulada del titol 
debaix scrit fet, a 1 9 de Juny 1 6 0 4 y clos dintra 
la stansia del capitol de la Set: de Mallorca. 
«Jesus ara. redemplìo amor et desiderium 
etc.» P°. vull y ordena que ultra les mises baxes 
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ses S' . Pera y S'. Bemat de dita Iglesia, pregant 
(si l icet) ais qui ho menetjaran que hi tingan 
conté) y si per algún temps se fes alguna festa 
. solempna a la Isglesia nova de Nre. Sra. de la 
Consolacio, que per ornarla fos menester tota, o 
part de dita tapicaria, se li sera dexada tantes ve. 
gades com sia menester, y suplica al Illm. Sor. 
Bisbe y Iltre. Capitol que no permeten que per 
altres festes se trega ni servesca dita tapicaria de 
modo algu, ne isca de la Seu. 
Mes dexa a dita Isglesia de Nre. Sra. de la 
Consolatio tots los rctaules xiquets y gratis que 
al present servexen y serán en dita Isglesia lo dia 
de la mia mort y axi be las dos lanternes de lauto 
másele no obstant que en dit mon testament ne 
dexava una al Sor. Antoni Guerau y altre al 
Sor. J o . Augusti Guerau mos nebots, qual legat 
ab la present revoca perque com ningu de ells 
les ajan menester, per una jornada ja les hi de-
xaran emprestades. 
Mas dexa que quiscun any sian posats al mo-
niment de le Seu los dos draps de brocat que hi 
he fet fer aposta, y tots los tafatans y gorgorans 
que ja hi han comensat a servir en lo any 1 6 0 3 , 
y que totes estes coses apres de servit se tingan 
• guardades en lo meu monestir de la casa dita 
de la Charitat, en sa caxa, y en son temps se do-
nen per dit effecta, y apres quiscun any se com-
prien, y no servescan per ningún altre effecta si 
no fos per ornament de dita Iglesia de Nre. 
Sra. de la Consolatio del matex monastir (y que 
de modo algu ni respecta huma, y qualsevol al-
tre effecta no se tregan ni servescan) y per de-
terminado del Ule. Capitol sta axi ordenat. 
FCJ?* Mes dexa a la librería de la Seu de Mallorca 
tots los volums que serán en mon poder co es 
los que aure fet aportar de Roma del cardenal 
Baronio, tant les que ha cotnposades (sic) antes 
de esser cardenal com apres, co es, tocant ais 
Annals, y no en altra compositio. 
FÍJP* Mes si de vida mia no aure dexada per pa-
gar los musichs que canten y sonen en les octaves 
del Sm. Sacramcnt en la Seu, vull que de la mia 
heretat sien girades vint lliures de renda a les al-
moynes de dita Seu, y smortizades que servescau 
a pagar dits musichs que canteran y soneran en 
dites octaves, y se compertescan entre ells ab lo 
orde acustumat com lo Sor. protector y procu-
rador de dites almoynes los sera ben vist y or -
denat. 
dexades en dit raon tcstamcnt, sc fassen celebrar 
les seguents quant mes prest se pugan dir. 
Co es, tres, de la Trinitat. 
Cinch de Passionc dni. nri. Jesu xpi. 
Set del set goigs de la mare de Dcu. 
Tres del benaventurat S ' . Joachim y altres 
patriarchas. 
Quatre dels quatre evangelistes. 
Tres del glorios S' . Joan Baptista y dels altres 
profetas. 
Cinch dels dotze apostols. 
Una del diumenja dels rams, y digan lo 
passi. 
Una del dimecres sant, y digan lo passi. 
Una del Angel Cnstodi. 
Una de S'. Michel archangel. 
Nou de tots los angels. 
Una de tots los martirs. 
Una de tots los confesors. 
Una de les vergens. 
Una de defunets, en particular oratio per la 
mia anima y de tots los que jo en vida tenia obli-
gatio etc. , y generalment per totes les animes. 
Mes, ultra lesdites misses, faran celebrar cent 
misses baxes en altars privilegiats, o altres de les 
diades o com be ordenaran mos marmassors o 
qualsevol de ells. 
Mes dexe a la Isglesia parroquial de Porreres 
una tasza de argent daurada ab se euberta, y molt 
lavorada que es obra de Flandes, que perpetua-
ment servesca al ministeri que convindra a dita 
Isglesia. 
Mes dexa ä la Isglesia parroquial de Arta altra 
tassa de argent daurada ab se euberta, que es 
quasi com lo que pintan en ma de Sta. Magda-
lena, perque perpetuament servesca al ministeri 
que convendra a dita Isglesia. 
Mes dexe a la Isglesia catcdral de Mallorca 
les sinch pesses de drap de Aras de la Historia del 
rey Nabucodenacor, y mes altres tres pesses, y 
mes altres sinch pesses les quals en dos partides 
mefeu comprar lo Reverent Melcior Fullana pre., 
y mes una pesa que asi en casa anomenan de les 
figures, que en tot son quatorsa pesses que ja han 
servit en dita Seu, y mes dexa les dos caxes de 
reura ahont acustuman de estar plegats, perque 
dita tapisaria servescha principalment quiscun 
any en adornar lo moniment y les altres fes-
tivitat que en dita Isglesia se celebraran y per to-
tes y qualsevols lestas de la confraria dels glorio-
Mes dexa al dit monestir de la Iglesia de 
Nra. Sra. de la Consolatio tots los libres spiri-
tuals y de devotio que jo tinch en la mia libreria, 
• de stampa y en vullgar, e mes los libres de figu-
res y recreos, perque de aquels les donzelles 
qui seran recluses en dita casa ó monestir se 
puscan regalar ó consolar y divertir, los qualls 
libres nos pugan emprestar de manera alguna ni 
traura de dita casa o monestir, sots pena de pri-
vatio del présent prelegat, y en tal cas vull sian 
venuts en lo encant publich com los demes al -
tres mobles de la mia heretat conforma la mia 
testamentaria dispositio. 
Mes dexa los libres de grammatica qui seran en 
dita libreria a Miquel Guerau, fili del Sor. Joan 
Augusti Guerau mon nebot, on tench hi lo Vir-
gili y lo Tesoro de lingua latina que tinch en 
très volums, vocabulari y Calepi. 
Mes dexa altre Calepi, y lo major y mes c o -
pios, a Antoni Homs fili del Sr. Hieronim Doms. 
E com en lo meu prccalendad testament tassa 
legat de la mia posesioneta en lo terma de Lluch-
major que compri del Sor. Canonge Togores, y 
de les altres terres que après de diversos he coni-
prades, al Rnt. Mos. Guerau Doy prevera, dita 
Son cases noves y per mi dit Son Bini roman, 
per temps de certs anys, y passats dits anys ne 
fasa legat a Miquel Guerau fili legitim de mon 
nebot Juan Augusti Guerau y de la Sra. Marga-
rita de Berga sa muller, y disponga que passât 
dits anys dit Mo. Doy sia curador a dit Miquel 
Garau, y dit Joan Angusti no si entrometa, per 
tant revoca ab la présent tal orde, o es, que pa-
ssats dits anys dit Mo. Doy no li sia curador ni 
se entrometa, antes ho sia lo dit Joan Augusti son 
pare fins a la edad que tinga dit Miquel mensio¬ 
nada y specificada en dit testament, restant en 
peu y confirmant per mi tot lo demes contingut 
en dit llegat, salvo la revocacio de curador a dit 
Miquel. 
E com jo sia sempre estât ben servit de dit Mo. 
Guerau Doy prevere, y satisfet de la sua legalitat 
y bondat y molta diligencia y amor, que sempre 
ha mostrat en mi y cosas mias, dich que aptes de 
passats dits anys de que ha de gosar y fruyr dita 
possessio y terras, vull y li dona que totes les 
terres de pertinencia del pelech y les que he com-
prades en Randa, ço es; terres hort y cases, y les 
de la heretat y pessa de terra que compri de 
mestra Cardell perayra y altre de Salvador Ri-
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poil, les quatre corterades de vinya dita ne Sastra, 
totes estas terras y vinya, Ii dexa que de sa vida 
las gosa y fruisca tant solament a tota sa volun-
tat, y après mort tornen al legat que he fet en dit 
a n el Miquel Guerau o a qui posseira dita posse-
ssio justa forma la testamentaria disposissio, y 
resten ab la matexa forma totes les clausules y lo 
demes contingut en dit Mos. Doy pre., y en cas 
que de vida mia jo hagues venudes ninguna de 
pesses de terra, oconcambiades ab altres, en tal 
cas de venudes la mia heretat no sia tinguda a 
ferli bones, y axi no li Iexa sino les que tindre 
el dia de la mia mort. Mes prega que en dit 
temps lo qui posseira dita possessio fasa bon 
aculliment a dit Mo. Doy tant en les cases, seller 
y lo demes que en dita casa li convinga haverse 
de servir, y lo regonech per cosa de qui jo tants 
serveys he rebuts, v per son merexer. 
Mes leix al discret Mossen Joan Bonet de vida 
mia tant solament, vuyt lliures quiscun any, per 
les quais vull sia tingut y obligat tant quant viura 
esser procurador ad lites de mon hereu y heretat 
mia, defensantla en totes e qualsevols causas lites 
y questions actives y passives, tant mogudes com 
movedores: les quais vuyt lliures anuals li serves-
can per son salari de procura. 
E com en dit mon ultim y precalendad testa-
ment dispong jo y orden que de la mia here-
tat sian curados y administrados los Rnts. Mos. 
Guerau Doy y Mo. Melchior Fullana preveres, 
per tant déclarant ara y exprimint millor la mia 
mente, dich y disponch que es ma voluntat que 
lo dit Mos. Guerau Doy preverá tinga les claus 
de tota cosa y eil sia lo cap de dita administrado 
de la dita mia heretat, y tenint ell la bona ploma 
que te tinga compte de aportar la escriptura de 
tota cosa, y per la sua antiguitat de serveys y 
y averio jo criât com a fill li dech ex respecta y 
correspondencia, (he que dit Mos. Melchior Fu-
llana pre. li sia coadjudant en dita curacio y ad-
ministrado), pregant als dits Mos. Doy y Fullana 
preveres que per lo bon amor que jo sempre los 
hü tingut com a filis, se tractin ab tota humo, 
pau y concordia, y per les entranyes de Nre. Sor. 
Deu Jesucrist los torna a supplicar que entre ells 
no y aja disencio ni discordia, ni donen occasio 
que ningu ne tinga que murmurar, sino com a 
bons germans y filis de est para, (en tota cosa 
tengan unió e pau), e si per cas en algunes coses 
seran différents en opinio, los torne a pregar que 
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horts y drets de aygua com esta per mi ordenat 
en dit capitol lo dit hort dit den Gal, com si es-
pecificadament se fossen mencionats en dit capitol 
los dits dos horts y dret de aygua y los hagues jo 
tinguts y posseits quan fiu dit testament y ordeni 
y dexi dit capitol del dit hort desus dit que com-
pri per la Cort, dit den Gal, com axi sia la mia 
voluntat y disposicio. 
E com en lo item nombrat, de nombre de 8, 
dexa als pares del monestir de Jesus una piatansa 
quiscun any y sens obligacio alguna y la magni-
fica senyora Quiteria Garau, ma mara dexa en 
son testament li sian celebrades quiscun any lo 
dia de Nadal les tres misas en lo aitar de la ca-
pella de Betlem de la Iglesia de dit monestir, 
prega y vull al pare Guardia y a tot lo con vent 
sia de llur servey ferles celebrar quiscun any en 
regonexensa de exa mia poca charitat que dexa a 
dit monestir, perque de exa manera ço cert que 
se celebraran millor que fcntne llegat particular 
que les fassen celebrar com sempra les haja jo fê-
tes celebrar, y dexada particular memoria al sa-
crista de dita iglesia, y se digan per la intencio 
que dita ma mare les dexa y per la mia qui les 
perpetua. 
E mes com en lo capitol nombrat de nombre 
2 5 continuât en dit mon testament, qui comen-
sa: Ë si en la present ciutat etc. dexa les mies 
cases devant les scoles de Montision, sempre que 
si fes en esta Ciutat un Monte de la Pietat a usan¬ 
sa de Roma etc. entench y déclara que es ma vo-
luntat que sempre que ditas casas no les hagues 
venudes que si de vida mia les hagues venudes o 
concambiades o alienades, en tal cas revoca en 
tot y per lot dit légat. 
Si be estiga ben déclarât y specificat per mi 
en lo item nombrat, de nombre 3 8 qui en dit 
mon testament comensa: Item leix y en virtut 
del present légat etc. , vull deelarar mes mon in¬ 
tent y confermar de nou lo contingut en dit. 
Item, y es: que com fiu donacio al dit mos. Joan 
Augusti Guerau anomenat en dit llegat, doni 
apres mort mia lo loquet que tenia en lo terma 
de Valldemossa, y per lo que cada any infruc-
tuosament hi gastava fuy forçat concambiarlo ab 
unes terres de Joan Calafat que se podian arren¬ 
dar, perque dit loquet era inarrendable, y en dit 
concambi consenti y firma dit mos. Joan Augusti, 
les quais terres que concambii ab dit Calafat, e * 
fuy forsat vendre per no pagarme may los arren-
ho consulten ab una o dos personas espirituals 
de mos amichs y principalment ab lo discret 
Mossen Juan Bonet notari qui ha rebut dit mon 
ultim testament y sab la mia clara mente y volun-
tat, e fassen tôt lo que per aquells los sera acon-
sellat y no vullen casarse ab llur opinio, y per la 
confiança que tinch de llur bondat y crestiandat 
y que se recorderan de ferme a mi exa bona obra, 
y a ells ne resultara tota honra y lahor, 110 vu 11 
dispondra altre sino recomenarme y lansar en 
llurs brassos, etc. Y en tôt lo demes contingut 
en la clausula de la nominacio y eleccio de dits 
curadors y administradors de la mia heretat, dis-
posât en dit precalendat testament, vull resta ab 
tota se forsa y valor. 
E mes si se sdevingues que jo per qualsevol 
disposicio ab dificultat no pogues firmar totes les 
partides que de assi al devant se me offerissen y 
seran contingudes y descritcs en la present cedo¬ 
la vull, disponch y ordena y mana que essent cs-
crites de ma del discret Mos. Joan Bonct notari 
o del qui me haura confessât, que aquelles sien 
valides y tinguen tanta forsa y valor c firmesa, 
com sifossen escrites y firmades de ma mia pro-
pia, com tal sia ma voluntat. 
Esta mia dispositio continuada de ma mia 
propia en la present cedola es estada feta a los 1 5 
Abril 1 6 0 5 fins en lo present terme. Hierm. Gue-
rau canonje. 
A 4 de Setembre mil sis cents sis ordena jo dit 
dit Guerau les coses debaix escrites que vull que 
tingan la matexa forsa y valor que les sobre es-
crites, ordenades, etc. 
Primo, apres de firmat mon testament com jo 
haja adquirit dos horts ço es, lo un del magnifich 
mos. Joan Antoni Axartell qui affronta ab lo m<:u 
hort dit den Gal, y altre hort de mos. Mathia l'e-
rrer affrontant ab dits dos horts, y mes aja ad-
quirit o comprat un dret de aygua de la tanda 
dita ne Renwnela de quatre horas de tota la aygua 
de la sequía de la ciutat, vull man y ordena que 
dits horts y dit dret de aygua se serva y stiga en 
la matexa dispositio que en lo capitol del meu 
testament desús calendat en poder del quondam 
Mos. Juan Bonet, nombrat en 2 4 qui comensa: 
Mes avant dexa lo meu hort, etc. : que axi com 
en dit capitol esta per mi disposât del dit hort 
que compri per la Cort, etc. dit den Gat stiga 
axi mateix en tôt y per tôt disposât de dits dos 
dadors a qui les arrendava, y com se pot veura 
per los actes tant de dit concambi, com de la 
venda de dites terres, non haja jo bagut, ni en­
cara quatrecentes lliures y sia jo en dit mos. Joan 
Augusti y en la sua heretat, com sta continuât en 
dit capitol, y pretenga que dit deuta satisfasa a la 
donacio de dit loquet tant a ell com a sos hereus, 
pertant declara de nou y reppetesch, que sempra 
que ell o qualsevol de sos hereus o succehints a 
dita sua heretat per ningún temps pretenga in­
quietar ni demanar a ningún posseidor de ningu­
nas de ditas terras y anullar lo concambi y venda 
que jo de aquelles he fêtas, vull y ordena que lo 
tal pretenint, y sos succesors sien privais de qual­
sevol dexa que en dit testament jo los haja dexa­
da, y confirma y aprova la matexa privado con­
tinguda en dit capitol nombrat de nombre de 38 
continuât en dit mon testament. 
* Nota que concambii lo primer de Octu­
bre 1 5 9 1 , y me dona unes cases y pessa de terra 
dit lo Nogueral y 1 2 16 de cens, y a 23 de Jener 
1 5 9 6 stabli dites cases y pessa de terra a mos. 
Jaume Omar preveré a 6 2 0 ffi cens de que ell ma 
fa 1 6 Í6, y 4 ©gira quant a les annues contra Ber­
nât Cifre de Pollensa com per ditas jornades 
consta en la scrivania del Sor. Rey, de modo que, 
jo non he tret mes de les 1 2 ® y les 2 0 ¡S: que 
tôt en propietat son 4 0 0 №. 
Axi ho affirma jo dit Hier1 1 1. Guerau canonje 
a 4 de 7 b r e . 1 6 0 6 . 
E com la major pena y traball que jo tingue 
lo die présent, que comtam a 1 9 Abril 1 6 0 7 , no 
haja dexades concertades lo monestir de les don­
zelletes a imitado del monestir de S . a Catheriua 
Funari de Roma de hont sperava per hores la 
fundacio, erectio y tôt lo govern que en dit m o ­
nestir ses tingut y se te dintra de aquell, y com 
lo doctor Barthomeu Lull residint en Roma me 
escriu tenia tota cosa apparellada y volia aco­
menarho al covitor Fortesa del Degatat, per tant 
en rebrer dites escriptures o fundacions suppli­
que molt al P. Fr. Antoni Creus, Sor. Matheu 
Mallol, los Revds. moss. Garau Doy pre., mos. 
Melchior Fullana preveré, lo révérend mo. Joa­
not Sala preveré, y en la charitat cristiana y do­
nen la conclusio en dit negoci com en los altres 
negocis de las obligacions y constitucions que asi 
havem pogut consertar. Estan totes les scriptures 
en ma y poder del dit Révèrent mosso Joanot 
Sala preveré. 
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M E J O R A S EN P A L M A 
( V É A S E L A L Á M I N A X C I X A D J U N T A ) 
I .—Las demoliciones por sistema 
o excede de 45 años nuestro uso 
de razón, y, en plena paz y nor­
malidad de tiempos para nues­
tra isla, hemos visto derribar: 
1. La iglesia del exconvento del Car­
men, convertido en cuartel . 
2. La de San Felipe Neri, convertida 
en plaza de abastos. 
Mes, com jo estiga molt content y satisfet del 
servey de mos. Melchior Fullana prevere, y esti­
gam uberts de comptes en materia de despesa de 
casa, vull y es ma voluntat que estigan al compte 
y a lo que ell dira que jo li so debitor, y que sia 
pagat y satisfet. 
Mes, a Joan Ferrer del Cap de la Pedra que 
vuy sta per criât en casa mia, li sien donades 
quoranta lliures moneda de Mallorca una vice 
tantum ultra una roba de dol que vull li sia feta;' 
mes vull que sien donades deu lliures a Guillem 
Ballester nebot del Rnd. mosso Melchior Fullana 
prevere que ha poch que sta en ma casa, y li sia 
feta roba de dol una vice­tantum. 
Mes sien donats cent sous a son pare den Ar­
nau Cabali qui sta criât en casa mia, una vice 
tantum. 
Mes sien donades deu lliures a mado Anto­
nina Coli companyona de casa, una vice tantum 
per sos bons serveys, ultra lo qui li deurc per le 
soldada. 
Mes per quant jo compti ab lo Sor. Hieronim 
Doms los comptes de la heretat del Sor. Antoni 
Guerau mon germa y son sogre. y me resta de­
bitor en tants centanars de lliures de les quais jo 1 
liberi en poder del discret Joan Bonet notari, y 
de aquelles de nou lo alibera de que ningu de 
mos hereus, per ningun temps a dit Sor. Hiero­
nim Doms ni a sos successors los puguen inquie­
tar ni demanar cosa alguna. 
Hic 1 1 1. Guerau pre. y canonje. 
Obiit die xxj aprilis 1607.—Fuit publicalpre­
sens cedula per me Joannotum Bonet. 
Por la c o p i a , 
G A B R I E L L L A B R É S 
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en p e q u e ñ a G l o r i e t a ; ni del de S a n t a 
. V a r g a r i t a , q u e s i r v e de a l m a c é n al r a m o 
de i n g e n i e r o s m i l i t a r e s . L i m i t é m o n o s á 
d e p l o r a r la r e c i e n t e d e s a p a r i c i ó n del 
m a g n í f i c o t e m p l o del O l i v a r , e d i f i c i o c u -
y a s o l i d e z y e s p e c i a l d i s p o s i c i ó n , ( c o n 
a t r i o c u b i e r t o , a l t o y b a j o c o r o , c r u c e r o 
y c ú p u l a c e n t r a l ) se p r e s t a b a p e r f e c t a -
m e n t e á - s e r u t i l i z a d o p a r a e x p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e de a r t e f a c t o s del pa is ; p a r a 
sa la de c o n f e r e n c i a s , c o n c i e r t o s , e t c . L a 
a u t o r i d a d m u n i c i p a l de P a l m a se e n c a r -
g ó de su d e m o l i c i ó n , c o n s i d e r á n d o l o u n 
a n e j o de los r u i n o s o s l o c a l e s q u e h a b í a n 
a l b e r g a d o los p r e s i d a r i o s , s in q u e n a d i e 
m á s q u e la A R Q U E O L Ó G I C A a c u d i e s e al 
A y u n t a m i e n t o y á la p r e n s a y l e v a n -
t a r a su voz en s o n de a d v e r t e n c i a y 
de p r o t e s t a . ¡ Q u é b i e n h u b i e r a p o d i d o 
i n s t a l a r s e a l l í el M u s e o p r o v i n c i a l de a n -
t i g ü e d a d e s a p e n a s c o m e n z a d o ! ¡Cuan 
d i g n a a p l i c a c i ó n h u b i e r a t e n i d o r e s e r -
v á n d o l o p a r a E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s ! 
A b i e n q u e c o m o ta les desatinos n o se h a -
l lan i n s p i r a d o s en la p o l í t i c a . . . A l l í es tá 
el r e d u c i d o o r a t o r i o de M o n t e s i ó n p a r a 
c u a n t o p u e d a o c u r r i r . P o r lo d e m á s el 
s a l ó n de La Protectora y a ú n la m i s m a 
L o n j a , si á m a n o v i e n e , s i r v e n á m a r a -
v i l l a p a r a b a n q u e t e s de 200 c u b i e r t o s 
A l g o de t o d o e s t o d e b í a n h a b e r t e n i d o 
p r e s e n t e los amigos del pa i s a n t e s de 
c o n t e m p l a r a l e t a r g a d o s el d e r r i b o del 
t e m p l o del O l i v a r ; y s in e m b a r g o n o m o s -
t r a r o n a l i e n t o p a r a i n t e n t a r s i q u i e r a su 
p o s i b l e c o n s e r v a c i ó n s in n e c e s i d a d de 
s a c r i f i c i o s p e c u n i a r i o s . ¡ E s t a b a e s c r i t o ! 
Y al l í q u e d a la e s c é n t r i c a , i r r e g u l a r y 
a b i e r t a p l a z a c o n o c h o p a l m e r a s q u e 
a d o r n a n su d e s i e r t a s u p e r f i c i e . 
I I .—La Consolación 
H a c e a l g u n o s a ñ o s q u e , p o r p a r t e s 
y p a u l a t i n a m e n t e , se e m p e z a r o n á d e m o -
ler los e d i f i c i o s q u e c o n s t i t u í a n el e s t a -
b l e c i m i e n t o de e n s e ñ a n z a p o p u l a r c o -
n o c i d o p o r ses Monjetes des Canonje 
Garau, s i to e n t r e S a n F r a n c i s c o y la 
3- L a d e I e x c o n v e n t o d e N t r a . S r a . d e 
la M i s e r i c o r d i a , c u y o s o l a r o c u p a la S u -
c u r s a l del B a n c o de E s p a ñ a . 
4. L a de l e x c o n v e n t o del O l i v a r , c o n -
v e r t i d o r e c i e n t e m e n t e e n p l a z a del r a s -
t r o . 
5. E l o r a t o r i o de N t r a . S r a . de los 
Á n g e l e s , h o y p l a z a de S . F r a n c i s c o . 
H e m o s v i s t o d e s a p a r e c e r : 
6 . E l a n t i q u í s i m o o r a t o r i o del S a n t o 
S e p u l c r o , c o n v e r t i d o en t a l l e r de a s e r r a r 
y l u e g o en h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s : 
7. E l de S a n P e d r o del 'Puig, p r o f a -
n a d o c o n u n c a f e t í n . 
8 . E l del Camp-roig, o c u p a d o p o r 
u n o de los n u e v o s c u e r p o s del palacio 
d e n o m i n a d o C a s a de M i s e r i c o r d i a . 
9. E l de S a n t a C a t a l i n a del S i t j a r , 
h o y l o c a l a g r e g a d o al S a n t o H o s p i t a l . 
10. E l del G r e m i o d i c o r t a n t e s , t r a n s -
f o r m a d o en e d i f i c i o s p a r t i c u l a r e s y p l a z a 
d e C o l l . 
1 1 . E l de S a n t a B á r b a r a , en m i t a d 
del a n t i g u o m u e l l e , q u e tan b i e n se p r e s -
t a b a á q u e los m a r i n e r o s c u m p l i e r a n el 
p r e c e p t o de o i r m i s a . 
S e h a l l a n d e s t i n a d o s á d i f e r e n t e s usos 
p r o f a n o s ; 
12. E l o r a t o r i o del C o n s u l a d o a n e j o 
á la L o n j a . 
13. E l o r a t o r i o de S a n P e d r o del S i n -
d i c a t o de r e g a n t e s . 
14. E l de S a n T e l m o , a d j u n t o á la 
A d u a n a . 
1 5 . E l t e m p l o del e x c o n v e n t o de J e -
s ú s , e x t r a m u r o s ( r i c o en d e t a l l e s del 
A r t e o j i v a l ) , q u e se d e s t i n ó á t a l l e r de 
f u n d i c i ó n , l u e g o á c u a d r a , y h o y se 
d e j a a r r u i n a r l e n t a m e n t e . 
16. E l de S a n L a z a - o , t a m b i é n e x t r a -
m u r o s , a d j u n t o á la c a r r e t e r a de P a l m a 
á A l c u d i a , c o n v e r t i d o _m a l m a c é n . 
D e m o d o q u e r e s u l t a u n t e m p l o ú 
o r a t o r i o m e n o s , p o r c a d a t r e s a ñ o s . No 
h a b l e m o s del g r a n d i o s o t e m p l o de S a n t o 
D o m i n g o , s a c r i f i c a d o en t i e m p o s de t r a s -
t o r n o s p o l í t i c o s ; ni de! de S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a , c u y a s r u i n a s o c u p a r o n p o r m u -
c h o s a ñ o s la s u p e r f i c i e h o y c o n v e r t i d a 
c a l l e de la T i e r r a S a n t a , h a s t a d e j a r a i s -
lado el c u e r p o del t e m p l o , d e d i c a d o á la 
V i r g e n de la C o n s o l a c i ó n . E l p r o c e d i -
m i e n t o n o p o d í a s e r m á s b i e n i n t e n c i o -
n a d o : d e j a r los a n e j o s a d o s a d o s á d i c h o 
t e m p l o en c o n d i c i o n e s y de m o d o q u e 
amenazaran ruina, p a r a l u e g o d e n u n -
c i a r l o todo u n a y o t r a vez , h a s t a l o g r a r 
legalmente la d e s a p a r i c i ó n de a q u e l re-
ligioso r e s t o del b e n é f i c o l e g a d o h e c h o , 
s ig los a t r á s , al p u e b l o p a l m e s a n o p o r 
u n o de s u s m á s i n s i g n e s v a r o n e s . 
E n v a n o n u e s t r o c e l o s o p a i s a n o el I lus -
t r í s i m o D . M a t e o J a u m e l o g r ó l l e v a r á 
e f e c t o el d e s l i n d e e n t r e lo q u e de a q u e l 
ed i f i c io se r e p u t a b a p e r t e n e n c i a del M u -
n i c i p i o y las p o r c i o n e s p r o p i a s del D i o c e -
s a n o , s e g ú n c o n s t a en d o c u m e n t o y p l a n o 
firmados p o r los r e s p e c t i v o s a r q u i t e c t o s . 
E n v a n o el M . I. S r . D . T o m á s R u l l a n 
c a n ó n i g o , p r o t e c t o r de las e n s e ñ a n z a s 
p o p u l a r e s y g r a t u i t a s , i n s t ó o f i c ia l y o f i -
c i o s a m e n t e p a r a q u e a q u e l l o s l o c a l e s , r e -
v e r t i e n d o á s u p r i m o r d i a l d e s t i n o , se c e -
d i e r a n , y a q u e no á las r e l i g i o s a s p r i m i t i -
v a s , de m u c h o t i e m p o a n t e s e x t i n g u i d a s , 
á las t e r c i a r i a s de S . F r a n c i s c o p a r a e s -
c u e l a de n i ñ a s p o b r e s ; p u e s su r e d u c i d o y 
u m b r o s o a l o j a m i e n t o a d j u n t o al á b s i d e 
de su t e m p l o , e r a m o t i v o p o d e r o s í s i m o 
p a r a s e c u n d a r t a n p a t r i ó t i c o y h u m a n i -
t a r i o p e n s a m i e n t o . E n v a n o a c u d i m o s 
n o s o t r o s , d e s p u é s , i n t e r e s a n d o p a r t i c u -
l a r m e n t e a l g u n o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s de 
P a l m a , q u e c r e í a m o s n o c o n t a m i n a d o s 
p o r el e s p í r i t u d e m o l e d o r , y r e q u i r i e n d o 
el e l e m e n t o e c l e s i á s t i c o p r o p i c i o á c e -
d e r el u s u f r u c t o del t e m p l o de la C o n -
s o l a c i ó n y s u s a n e j o s p a r a t r a s l a d a r a l l í 
los o b j e t o s r e l i g i o s o s q u e y a n o c a b e n 
en los l o c a l e s de n u e s t r o M u s e o A r q u e o -
l ó g i c o T o d o h a r e s u l t a d o e s t é r i l . 
Ni las g e s t i o n e s de la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l de m o n u m e n t o s , c u y a i n s t a n -
c i a r a z o n a d a y p r o f u n d a m e n t e sent i -
da p u e d e v e r s e e n o t r o l u g a r de este 
m i s m o B O L E T Í N , ni las q u e p o r su p a r t e 
p r a c t i c a r a el S r . O b i s p o , h a n b a s t a d o á 
m o v e r la v o l u n t a d de los q u e b a u t i z a n -
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do a h o r a el á r e a i n f o r m e q u e r e s u l t a r á 
c o n el n o m b r e de p l a z a , d e j á n d o l a c o n -
v e r t i d a en b a r r i z a l i n m u n d o , c o m o la 
de l O l i v a r , c r e e r á n r e s u e l t o y a á s a t i s -
f a c c i ó n el p r o b l e m a de la r e f o r m a y 
s a n e a m i e n t o de esta c i u d a d . 
L a ig les ia d e s a m p a r a d a , y e n t r e g a d a 
en m a n o s de los q u e a d m i n i s t r a n el 
p a t r i m o n i o m u n i c i p a l de P a l m a , h a v e -
n i d o a b a j o so p r e t e x t o de q u e a m e n a -
z a b a n r u i n a sus p e q u e ñ a s c o n s t r u c c i o -
nes a n e j a s , de c u y a r e p a r a c i ó n se h u -
b i e r a e n c a r g a d o g u s t o s a m e n t e c u a l q u i e -
ra a s o c i a c i ó n r e l i g i o s a . P e r o c o n s t e q u e 
los m u r o s , p i l a r e s , a r c o s , b ó v e d a y te-
j a d o , e r a n de m u y só l ida c o n s t r u c c i ó n , 
y se h a l l a b a n b ien c o n s e r v a d o s , sin ofre-
cer el más leve síntoma de ruina. 
E n t o n c e s ¿ p o r q u é se ha p e r m i t i d o su 
d e r r i b o ? C o n t e s t a r e m o s b r e v e m e n t e : P o r 
fa l ta de c o r a z o n e s m a l l o r q u i n e s . 
111.— Una nueva vía 
N o , n o h a c í a fal ta una pla^a más en 
el s i t io q u e e s t u v o o c u p a d o p o r el t e m -
plo de la Consolación. E s t o fué u n a e s -
p e c i e c u y a va l idez i n t e r e s a b a á u n o s p o -
cos v e c i n o s de a q u e l l a b a r r i a d a . V é a s e 
la a d j u n t a l á m i n a , y s a l t a n á g r a n e l las 
p l a z a s de S . F Y a n c i s c o , del S o c o r r o , de 
C o l l , de la C u a r t e r a . y de S . A n t o n i o , 
a m e n de o t r a s p l a z o l e t a s m e n o s i m p o r -
t a n t e s . L o q u e r e a l m e n t e h a c e fa l ta es 
u n a c a l l e de 12 m e t r o s de a n c h u r a m í -
n i m a , c o m o la p r o p u s i m o s e x t r a o f i c i a l -
m e n t e h a c e c u a t r o a ñ o s ; y es ta v í a es la 
q u e va t r a z a d a c o n t i n t a r o j a desde la 
c i t a d a p l a z a de S . F r a n c i s c o á la de S a n 
A n t o n i o . 
N ó t e s e b i e n : e x c e p t u a d a la p u e r t a del 
M u e l l e , n i n g u n a e n t r e t o d a s las de P a l -
m a es tan c o n c u r r i d a c o m o esta ú l t i m a , 
p u e s á e l la c o n v e r g e n las c a r r r e t e r a s de 
A l c u d i a , M a n a c o r , F e l a n i t x y L l u c h m a -
y o r , y p o r c o n s i g u i e n t e c o n c u r r e n los 
c a m i n o s de M o n t u i r i , P o r r e r a s , A l g a i d a , 
C a m p o s , Arta y S a n t a n y i . P o r e l la t a m -
b i é n se p o n e en c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a la 
H4 
(a) R e c o r d a m o s p e r f e c t a m e n t e h a b e r j u s t i p r e c i a d o 
gran parte d e las casas cuya e x p r o p i a c i ó n se l l e v ó á 
efecto para la abertura de la cal le de O d ó n C o l o n i l a b o -
ra d e C o l ó n ) , v los precios q u e resul taron aceptados por 
m e t r o c u a d r a d o , i n c l u s o las v i e j a s c o n s t r u c c i o n e s , no 
a lcanzan a l a q u i n t a parte de los v a l o r e s as ignados hoy á 
la m i s m a u n i d a d de solar l i n d a n t e s con la n u e v a c a l l e . 
ñas capillas de construcción relativa-
mente moderna, y permitiendo avanzar 
hacia fuera la capilla del Bto. Raymundo 
Lulio , tan necesitada de local para darle 
las proporciones y disposición conve-
niente, cuando se trate de, realizar en 
ella las mejoras que desde el año 1882 
tenemos proyectadas. 
Por lo demás, véase en dicha lámina (b) 
como no estorbaba el edificio de la Con-
solación, y como, utilizando su solar 
para nuevas construcciones, el A y u n t a -
miento de Palma, lejos de salir perdien-
do bajo todos conceptos, hubiera ganado 
ante los ilustrados amantes de las glorias 
del pais y del progreso moral de nuestro 
pueblo, restaurando el establecimiento 
del canónigo Garau, cuya generosidad 
por nadie es imitada. 
¡Pobre Palma, y desdichados intereses 
los de su indiferente vecindario! (c) 
B . F E R R Á . 
LA FUNDACIÓN G A R A U 
V S U S BI EX H E C H O R E S 
Jerónimo Garau: r5gj á f 1607 
J E G Ú N declara en el preámbulo de 
las Constituciones, que más ade-
lante insertamos, la idea de fun-
dar la Casa de la Caritat data de 1597. 
Consultado el proyecto con el obispo 
Vich y Manrique, éste aprobólo en todas 
sus partes, dándole licencia para ello, y si 
al momento no se puso en ejecución el 
(/') N o r e s p o n d e m o s de la e x a c t i t u d d e l p lano, p u e s t o 
q u e nos ha sido fac i l i tado. De todos modos es suf ic iente 
para i lustrar el p r e s e n t e ar t í cu lo . 
(1) Día 25 de A g o s t o del corr iente a ñ o , d e b i e r o n 
sortearse en sesión p ú b l i c a , ce lebrada por el A y u n t a -
m i e n t o de P a l m a , los señores v e c i n o s c o n t r i b u y e n t e s q u e 
han de formar la Jimia Municipal. A l efectuarse la ope-
ración, s e g ú n notic ia fidedigna, asistían c inco ó seis 
c o n c e j a l e s , y constituía el público presente un solo i n d i -
v i d u o , q u e r e s u l t ó e l e g i d o . Si se h u b i e r e tratado de 
c u a l q u i e r asunto ba ladi , la prensa y los af icionados á e s -
p e c t á c u l o s g r a t u i t o s , s e g u r a m e n t e habrían l l e g a d o á 
t i e m p o . 
capital con sus suburbios de los Hosta-
lets, La Soledad, Molinar, etc. Y sin 
embargo, ninguna puerta menos desa-
hogada en su interior que la de San An-
tonio. 
Por otra parte, el grupo de manzanas 
intermedio entre la misma y el templo 
de S. Francisco , es el más irregular y 
anti-higiénico de Palma. Sus callejas son 
estrechas y tortuosas, y por consiguien-
te, las fincas en ellas enclavadas son r e -
lativamente de menor valor, con la c i r -
cunstancia de que la exagerada densidad 
de su población reclama su saneamiento. 
A cualquier punto de nuestra ciudad 
se diri ja el que ingresa por la expresada 
puerta, tiene que dar largos rodeos y 
aún así no logra introducirse en una vía 
desahogada y expedita. La que propo-
nemos, sería la única, económicamente 
posible y prácticamente útil en el c u a r -
tel del Este, aún cuando se derriben las 
murallas y se prolonguen las calles de 
la Herrería y del Sindicato que directa-
mente abordan á la carretera de Palma 
á Alcudia. Nuestra vía, de semejante an-
chura de la calle del Conquistador (cues-
ta de Sto. Domingo) , mediría más del 
doble de su longitud, con pendiente muy 
poco sensible 
Los sacrificios que su apertura o c a -
sionaría al Municipio, en nuestro c o n -
cepto, son resarcibles si una empresa 
constructora expropiara una zona de 
treinta metros por lo menos, en toda su 
longitud; único medio de realizar bien y 
pronto esta clase de mejoras (a). 
E n cuanto á lo que nuestro proyecto 
afecta al templo de S. Francisco , debe-
mos observar que se regularizaría su 
costado lindante con la calle de T r o n -
coso, mermando los tras-altares de algu-
pensamiento no fué por falta de recursos, 
sino de locales adecuados y de extensión 
suficiente. Por fin se encontraron frente á 
la Font den Candeler, aunque hubo que 
levantar de nuevo desde los cimientos, 
todo el edificio. E n 1602 las obras del 
monasterio y de la iglesia estaban casi 
terminadas. Aquella, era gótica de n e r -
vios cruzados, de tres capillas por lado, 
y fachada sesgada. 
Años antes, en I 5 Q 8 , había recibido el 
canónigo 287 l ibras de los herederos de 
Agustín Nuñiz de S. Juan para cumplir 
en el nuevo oratorio la obligación ó man-
da pía por aquél dispuesta, de invertir 23 
libras anuales en misas y sufragios por 
el a lma del testador y los suyos. 
En 1602, á 19 junio , el obispo Vich, 
aprobó el proyecto de Constituciones r e -
dactado por el fundador; aprobación que 
ratificó en 16 noviembre de 1603, c u a n -
do con motivo de su visita pastoral, r e -
corrió el edificio, inspeccionando la nue-
va iglesia y sus ornamentos . 
T a m b i é n se ha visto ya en el testamento 
de Garau, que aparte de varios legados á 
parientes y deudos, nombra heredero su-
yo del remanente de sus bienes á su insti-
tuto. Lo gastado en el edificio y las r e n -
tas con que lo dejó dotado, parece ascen-
día á 20 mil libras mallorquínas, según 
declaran en 1741 los protectores de la casa 
de la Caridad, en un memorial elevado 
al rey para que les condone los derechos 
de amortización y sello. Como dato c u -
rioso consignaremos, que los ingresos del 
canonicato de Garau en el año i 6 o 5 , a s -
cendieron á 1353 libras 3 sueldos 6 d i -
neros, según consta en las cuentas de los 
albaceas, que percibieron un pico de esta 
suma, después de fallecido el canónigo* . 
* Ya que la ocasión nos brinda á hacer la 
historia del canonicato diaconil que obtuvo Don 
Gerónimo Garau, vamos á poner la relación de 
sus obtentores, hasta nuestros días: 
1—Bernardo Cardona. 
2—Pedro Isern, el 7 abril 1 5 3 6 , vacante por 
renuncia á su favor del 1 , y Bulas Apost. 
3—Pedro Juan de San Juan, el 1 8 octubre 
1 5 6 5 por f del 2 . 
I 4 5 
4 — J e r ó n i m o Garau, el 2 9 agosto 1 5 6 7 por 
f del 3. 
5—Antonio Roig, el 2 7 julio 1 6 0 7 por f 
del 4 . 
6—Jaime Fullana. rector de Buñola, el 2 7 
septiembre 1 6 2 3 por + del 5 . 
7—Salvador Sureda, ausente, tomó poseso-
rio su tio el Rvdo. canónigo Melchor Sureda el 
2 9 abril 1 6 2 9 por f del 6 . 
8—Doctor Gabriel Coll, el 4 mayo 1 6 5 2 por 
•j- del 7 del cual era coadjutor. 
9—Doctor Miguel Palou, el 6 julio 1 6 6 7 
por f del 8 , y Letr. Apost. 
1 0 — D o c t o r Juan Bautista Palou, el 1 8 fe-
brero 1 6 9 6 por -j- del 9 del cual era coadjutor. 
1 1 — D o c t o r Cristóbal Martorell, el 2 1 abril 
1 7 4 1 por f del 1 0 , del cual era coadjutor. 
12—Lorenzo Serra y Rotger, el 1 6 marzo 
1 7 8 2 por-¡-del 1 1 , por reales despachos de S. M. 
del 7 enero. 
1 3 — D o c t o r Sebastian Socías, el 5 enero 
1 8 0 8 por f del 1 2 , y Reales despachos de 1 2 di-
ciembre 1 8 0 7 . 
14—Miguel Ignacio Artigues, el 1 mayo 
1 8 3 4 por f del 1 3 y R. Desp. de 7 abril. 
15—Miguel Peña, el 3 1 octubre 1 8 6 7 por 
•J- del 1 4 . Nombrado por el Obispo Salva. 
16—Ilustre Señor Don Lorenzo Despuig, 
nombrado por el Gobierno de S. M., por -f del 
1 5 . Era á la sazón Arcipreste de Menorca. Pose-
sión el 1 0 abril 1 8 8 1 . 
1 í t e m , paga al Rnt . Fra B a r t h o m e u Piza , t h c o l c c h 
d e l orde de predicadors , 150 l i u r e s per h a v e r o b t e s 
a q u e l l , de Sa M a g t . , gracia de la smort izac io de les dos 
m i l l l i u r e s de renda en favor d é l a casa de la C a r i t a t , 
com appar per los A l b e r a n s de ditas s o l u c i o n s y de la 
o b l i g a c i o q u e feren d i ts curadors a d i t doctor fra P i z a . * 
5 
A la muerte de éste no había a p r o b a -
do R o m a la fundación, cuyo breve se 
esperaba por momentos , quedando e n -
cargados de la prosecución de la obra 
los siguientes protectores: 
1607 á 1610. 
Mateo Mallol, canónigo y Canciller. 
Fr. Antonio Creus, dominico. 
Juanot Sala, presbítero. 
Guerau Doy, pro., y 
Melchor Fullana, pro. 
Los antedichos, nombrados ejecutores 
testamentarios se reunieron por p r i m e -
ra vez en 29 enero de 1009 para tratar 
de la fundación Garau, no habiéndolo 
hecho antes por no haber conseguido 
del Rey hasta aquella fecha, gracia de la 
amor t izac ión ' . T o m a r o n los siguientes 
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C o m p t e y relacio de la cura y a d m i n i s t r a d o de M o s . 
G . D o y y M o s . F u l l a n a p r e v . de la h e r c t a t y b e n s d e l 
¿ r . H i e r o n i m G a r a u , c a n o n g e . 
Sala, y designarle como adjuntos á fray 
Rafael Serra franciscano, y al P. Juan 
Torrens jesuita. 
Por fin, el 29 de septiembre de 1609 
acompañadas de los Vicarios generales 
y de los testamentarios de Garau t o m a -
ron posesión de la nueva casa cuatro re-
ligiosas agustinas, procedentes del c o n -
vento de Santa Magdalena. E n c e r r á -
ronse dentro con siete educandas pobres, 
recibiendo al siguiente día la comunión 
de manos del Obispo que celebró misa 
en aquella iglesia; de todo lo cual exten-
dió auto público el notario eclesiástico 
Francisco Fer ro . La primera superiora 
fué Sor Ana Vallperga, á quien acompa-
ñaba Sor Franc isca Dameto vicaria, Sor 
Unisa Gual, clavaria, y Sor Francisca 
Valls, lega. 
El 8 de octubre de 1 6 1 0 , redactó el 
obispo mallorquín F r . S imón Bauza, do-
minico, unas nuevas Constituciones para 
gobierno del establecimiento, ampliando 
las primitivas, en cuyo espíritu fueron 
inspiradas, aunque corrigiendo y a d i -
cionando lo que había aconsejado la ne-
cesidad ó la prudencia. No exponemos 
su contenido porque se publicarán ínte-
gras más adelante, en unión de las del 
fundador. 
En 20 de julio de 1 6 1 9 , el Obispo 
puso entredicho al monasterio, por h a -
ber forzado el Virey la clausura, para 
sacar una dama allí refugiada, que h a -
bía escapado de la casa del Dr. F r a n c i s -
co García, oidor de la Audiencia á donde 
la había depositado la autoridad civil. 
Duró el entredicho dos días. 
Entredit posat per don Simó Baucá bisbe de Ma-
llorca en lo any I6I<). 
Disapte, a 2 0 de Juriol, dia de Sta. Magaritla, 
circa de mitx dia, per orde del Real Consell, ana¬ 
ren a n el monestir nou del canonge Garau, co 
es; Joan Alcover fiscal, Guillem Alcover, escri-
vent, feu guarda Antoni Brotat, Pablo Xemenis, 
algotsir, Pera Sineu de Selva, cotnisati, PeraFe-
rragut, oflicial, Luys Ginebreda, 'escrivent, Joan 
Moret, escrivent, Barthomeu Fornari, official, 
Pera Joaneda, ferrer, Raphcl Socies, ferrer, An-
acuerdos, ante Juanot Bonet, notario, 
para que fuesen más valederos y consta-
sen ad eternam rei memoriam: 1." nom-
brar , ante todo, notario de la casa y de la 
administración al citado Bonet: 1° que 
conforme la mente del testador, en dicha 
fundación haya el número necesario de 
monjas profesas para el perpetuo gobier-
no de la casa y de las educandas: 3 . 0 p e -
dir, al Obispo como superior gerárquico 
de los monasterios de religiosas, les pres-
te su apoyo; y 4 . 0 , y últ imo, que se ponga 
en ejecución cuanto sea necesario para 
que empiece á funcionar el estableci -
miento á la mayor brevedad. 
En la sesión inmediata, (26 sept iem-
bre) , resuelven: que inmediatamente se 
ponga en planta el acuerdo último: que 
las doncellas que hayan de ingresar sean 
diez por de pronto, siendo nombrados 
protectores y administradores de la casa, 
Antonio Garau y Axartell , sobrino del 
fundador, mossen Antonio Cifre, m e r -
cader, y Francisco Umbert , maestro bo-
tero. Acerca el número de monjas e s -
tuvo dividido el consejo: Mallol quería 
que nunca pudiese haber más de siete, 
incluso la priora, entre legas, profesas, 
y novicias, á cuyo parecer adhirióse Fu-
llana; fray Creus capitaneaba la otra 
fracción que tenía mayoría , y opinaba 
que pudiese haber hasta doce monjas y 
una priora, y que el Obispo pusiese 
excomunión si excediesen de este n ú -
mero . La discrepancia de pareceres se 
fué acentuando más al tratarse del de las 
religiosas que incontinenti debían e n -
trar á regir la casa: tres querían M a -
llol y Ful lana, y la otra fracción cuatro. 
Estos vencieron por mayoría , dando l u -
gar á que el Cancil ler dimitiese el cargo 
en la misma sesión, que se celebraba en su 
propio domicil io. No se tomó otro acuer-
do que nombrar examinador de las don-
cellas que debían ingresar en la casa á 
toni Ferragut, olim masser, Barthomeu Rosellô, 
officiai, alias Moxina, y Joan Péris, notari, tots 
ab arcabusos, y romperen les portes de dit mo-
nestir forsivolment, y ab violencia, per traure 
una donzella, que tenia dit mon Señor reclusa 
qui se deya Margarita Fornaria y Pau, que diuen 
es casada ab un tal Caldes, fill de Hierony Cal-
des. Y vingut a noticia de don fra Simó Bauça, 
provey de un monitori o excomunicacio, y arri-
bat lo Rnd. Mos. Ramón Stada, preverá y domer 
de la Seu, ab dita escriptura, les denuncia a tots 
per excomunicats, y aficat dit paper a dit mones-
tir, ab poch respecta desfica aquell Barthomeu 
Rossello, alias Moxina, officiai, y llensantlo per 
terra trapitjant aquell, ab gran menyspreu, pasa-
ran avant en son ob tôt, y entraren dins de dit 
monestir y aportarensen dita jove. 
Publicar V entredit. 
Dit die a 2 0 de Juriol circa una hora a passar 
de sol, mon Señor mana posar entredit, com de 
fet se posa, tocant la campana dita n' Aloy, y a 
batallades, y dit dia no pogueren fer completes, 
ni matines, a sancta Práxedis. 
Diumenge a 2 1 de dit, dia de Sta. Práxedis 
digueren matines resades, la misa matinal digue-
ranla devant la tomba del Rey en Jaunie, resat 
ab diacha y subdiacha y set salmps, hores, di-
gueren a nel cor, misa major, digueranla canon-
ges, dos minyons ab sobrepellis aportaren los 
canalobres, comensaren asperges a to resat, res-
pongue al cor las 1 2 que acustuman comensal 
(fol. 6 3 v ' . ) , lo introitcomensaren sens capas, ni 
bordons, la absolucio la feran dos primatxers en 
mitx del faristol sens capas ni bordons, lo domer 
digue les oracions a la sua cadira ab sobrepellis y 
musa y stola, sens capa, no tocaren Sanclus, los 
officis tocan ab massolas, sols tocan las batalla-
des de mitx dia, les Avemarias, y oracio de les 
Animes. 
Tasqui a n el lladoner de la Tlaça nova. 
Dit dia y any, a 2 1 , y diumenge trobaren en 
el lladoner de la Plaça nova un paper aficat a nel 
lladoner, el quai era en menyspreu de don ira 
Simó Bauça bisbe de Mallorca. Deu ho vulla re-
mediar. 
Y dit dia, tocaren vespres ab las massoles, 
tres frets, y acabat digueren nou llisons de morts, 
2 N o t i c i a r i d e Mal lorca 1598 á 1635 per Joan F é , 
p r e v e r á , p r i m a t x e r y mestre de C é r é m o n i e s de la Seu 
de M a l l o r c a , f el 26 marzo 1 6 4 7 . — A r e n , de la Seo. 
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resades, y al miserere tot en el cor, y apres lo 
canonge qui feu lo offici comensa vespres ab so-
brepellis y musa, y dos primatxers ab dos sem-
maners feren vespres a nel faristol, tots sens ca-
pas ni bordons, y resat Jube 'Domine digue un 
teolech in manus, dos semmaners Salva nos, 
digue lo domer, y acabaren d esta manera ves-
pres y completas. 
Dilluns, die de Sta. Magdalena, a 2 2 de J u -
riol, se serva lo mateix orde, la misa matinal de 
1 2 capas, estigueren sens capas ni bordons a la 
misa major, per lo mateix, no hi hague sermo; 
vespres digueren de la mateixa manera sicut erit. 
. Alsar lo entredit. 
Lo mateix dia de Sta. Magdalena, a 22 de ju-
riol, tocada la oracio de la Avemaria, mana mon 
Señor alsar lo entredit, go es, que tocas (fol 6 4 ) 
la campana dita na Barbara sinquanta tirades, 
ventant, y apres tocaren totes les campanes. Lo 
Senyor nos done pau y concordia. Amen. 
D. Nicolás Andreu, capitán de milicias 
en Italia: 162$ 
E n t r e las c a p e l l a n í a s p r i m e r a m e n t e 
f u n d a d a s e n la ig les ia de la C o n s o l a c i ó n 
es tán las dos d e los A n d r e u s . C o n s t a , 
q u e B e r n a r d i n o A n d r e u h i j o y h e r e d e r o 
del c a p i t á n de m i l i c i a s e s p a ñ o l a s e n I t a -
l ia D . N i c o l á s , en v i r t u d del t e s t a m e n t o 
o t o r g a d o p o r és te en la c i u d a d de M i l á n 
el i . " de n o v i e m b r e de 1623 a n t e J u a n 
B a u t i s t a C a s t e l l n o v i , t r a t ó de f u n d a r e n 
c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o p o r su p a -
d r e , y en la c a p i l l a de las A l m a s de la i g l e -
s ia de s a n t a E u l a l i a , dos b e n e f i c i o s , q u e 
la r e v e r e n d a C o m u n i d a d de p r e s b í t e r o s 
de es ta p a r r o q u i a n o q u i s o a c e p t a r ; en 
v i s ta de lo c u a l y p r e v i a d i s p e n s a del 
O r d i n a r i o f u e r o n f u n d a d o s e n la C o n s o -
l a c i ó n . A c r e d í t a n l o dos e s c r i t u r a s de i g 
e n e r o de 1624, o t o r g a d a s a n t e el n o t a r i o 
del C a b i l d o c a t e d r a l , e n l a s c u a l e s se 
c o n s i g n a r o n 221 l i b r a s 3 s u e l d o s 8 d i n e -
r o s , p a r a d o t a c i ó n de c a d a u n a de e l l a s , 
r e n t a s o b r e d i f e r e n t e s c e n s o s q u e p r e s -
t a b a la u n i v e r s a l C o n s i g n a c i ó n del r e i n o : 
o b l i g á r o n s e los A n d r e u s 3 e n c a s o d e r e -
3 T e n í a n su casa en la cal le de F o r l u n y i o a c ' u a l . 
U n a v e n t a n a , est i lo d e l r e n a c i m i e n t o , con m e d a l l o n e s } ' 
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dote ó para entrar en religión, previ-
niendo, que si ella moría sin hijos, pasa-
ban aquellas rentas al convento de la 
Consolación, á condición de que s i rv ie -
sen para dos educandas más, y de que 
fuesen preferidas las parientas del testa-
dor. Más, condona á la reverenda Sor 
Mariana Estada, priora entonces, los dé-
bitos que tenía con él la casa de educan-
das. De sus restantes bienes manda se 
hagan tres partes: una que destina al 
Hospital General, y las otras dos apl i -
cadas á elección de sus albaceas. El Suc -
centor acumuló su parte á la Consolación 
y Llull al hospital de niñas huérfanas del 
Santo Espíritu de R o m a (hoy Ses Miño-
nes), según escritura otorgada el 16 junio 
de 1633. Tocáronle en tal concepto á la 
Casa de la Caridad ó de la Consolación 
53 l ibras 14 sueldos 7 dineros, y 2 cuar-
teras trigo anuales censo, que en con-
cepto de tercera parte del capital de la 
herencia Borras le pertenecía, sin contar 
la tercera parte de otras 161 l ibras de ca-
pital cobradas de unas casas que se ven-
dieron al reverendo Lucas Estassi rector 
de Puigpuñent, amen de otras pensiones 
pagadas á la huérfana Isabel que estaba 
albergada en la c a s a ' . 
Miguel Garau y Axartell, Succentor 
n. i57Q—f 1654 
Después del fundador, quien más i n -
terés mostró por la Casa de la Caridad, 
ó de la Consolación, fué su sobrino M i -
guel Garau, pavorde de la Seo *. 
7 H í z o s e la e n t r e g a de esta h e r e n c i a , en d icho año, 
á Sor Juana A r m e n g u a l a priora, Sor Margar i ta T o r t r e l l a , 
v icar ia , Sor María E s t e l r i c h , Sor Mariana F i o l , Sor A n -
tonia Riera y á Sor M a g d a l e n a C o l o m a r , todas profesas. 
* He aquí la relación de los individuos que 
obtuvieron la Succentoría de la Seo, que poseye-
ron Jerónimo y Miguel Garau, desde el siglo X V 
basta nuestros días: 
1—Dionisio Sánchez Muñoz, sobrino del 
obispo de Mallorca D. Gil Sánchez Muñoz. 
2—Moss. Heredia. 
3—Moss. Leopart, en 1 4 . 6 7 . 
4—Miguel Salvador. La obtuvo por permuta. 
5—Miser Estrada, por permuta el 3 enero 
de 1 4 9 3 . 
ducción, redención, ó pérdida, á abonar 
de su herencia lo que faltase. En su vir-
tud, debían celebrarse dos misas diarias 
en la Consolación, una á las 7 y otra á 
las 9, por el a lma del fundador y de sus 
padres*. El patronato de ambas quedaba 
reservado á Sor Magdalena Andreu, hi ja 
del Nicolás, y muerta pasaba á los posee-
dores del vínculo Andreu *. 
María Vallperga y Simó 
María Vallperga y S i m ó es digna de 
figurar entre los bienhechores de esta 
casa; fué hermana de la primera priora 
de la Consolación, y dejó al morir t o -
dos sus bienes á dicha fundación, según 
apunta Bover 
'Bernardo Borras, mercader\-162g 
E n 2 de Mayo de 1629, ante el notario 
Ja ime Pujol otorgó su testamento B e r -
nardo Borras corredor d' orella, f el 3 de 
agosto. E r a éste, no obstante, lo humil-
de de su profesión, amigo y devoto de don 
Bartolomé LulI , canónigo, y del Succen-
tor Miguel Garau, á quienes nombró al-
baceas: lega á una huérfana de 8 años 
l lamada Isabel á quien había adoptado, 
40 l ibras censo, destinándolas para su 
bustos, acusa la in f luencia q u e a l g u n o de la fami l ia t r a -
jera de Italia. Tiene al l a d o el c a l l e j ó n sin sal ida l l a m a -
do de Andreu, en r e c u e r d o de esta casa so lar iega . 
4 F u e r o n o b t e n t o r e s d e l p r i m e r benef ic io los r e v e -
rendos P e d r o A n d r é s G i l í , Dr . P e d r o Juan A n d r e u , 
Martin Rapó, A n t o n i o P a y e r a s , M e l c h o r J a u m e , en c u y a 
época, 1787, solo p e r c i b í a n 1 1 5 l ibras 11 s u e l d o s 5 d i -
neros, por r e d u c c i ó n de censos al 3 por c i e n t o , s i g u i e n d o 
á estos: Francisco T o m á s , V i c e n t e Este la y B a r t o l o m é 
Salas f el 19 febrero de 1853. 
O b t e n t o r e s del s e g u n d o benef ic io : A n t o n i o V e r g e r , 
Mateo Andieu, acó l i to , Juan Pastor , Mat ías V e r g e r y 
Mayol, S a l v a d o r P e r e l l ó , Juan A n d r e u y O d í , G u i l l e r -
mo O r e l l , y Juan Fiol f 23 j u l i o 1838. El o b i s p o S a l v a 
visto lo i n c o b r a b l e de var ios censos á e l las afectos , por 
d e c r e t o d e 32 j u l i o d e 1853, r e d u j o a m b a s c a p e l l a n í a s á 
una sola, r e d u c i e n d o á c i e n misas a n u a l e s las dos c u o -
tidianas de la f u n d a c i ó n , q u e d e b í a n ce lebrarse d o n d e 
hubiese monjas de la C o n c e p c i ó n . D . B a r t o l o m é B o r -
doy \ en 1874 fué e l ú l t i m o p o s e e d o r 
5 En 1853 tenía e l p a t r o n a t o D . S e g i s m u n d o A n -
dreu. 
6 Bover: Misceláneas MSS., t o m o 1 pág . 315 . 
Las fuentes á donde he acudido para 
conocerle son sus testamentos; y como 
por ellos se ha de entreveer la índole y 
aspiraciones del personaje, y al propio 
6—Pedro García de Alienza en 1 4 9 5 por f 
del núm. 5 . 
7—Francisco de Borja Obispo de Tiano y 
cardenal, en 1 6 mayo de 1 4 9 6 . Estaba vacante 
por sentencia dada en Roma. Tomó posesión 
por el agraciado su procurador el canónigo 
Sperandeo Español. 
8—Miguel Domingo en 1 5 0 5 por renuncia 
del 7 . 
9—Moss. Vilana,el 2 8 junio 1 5 5 2 por f del 8 . 
10—Jerónimo Garau, el 1 3 noviembre de 
1 5 5 3 en virtud de Letras Apostólicas, por f del 
9 . Volviósele á darle nuevo posesorio á dicho 
Garau, aun ausente, el 9 mayo de 1 5 6 1 por sen-
tencia contra Vilana. 
11—Miguel Ardevinas el 1 9 febrero 1 $ 6 8 por 
resignación hecha á su favor por el 1 0 , en virtud 
de Letras Apostólicas. 
1 2 — D o c t o r Juan Torrents, presbítero y 
Vicario General, el 1 1 diciembre 1 5 9 7 por -f del 
1 1 . 
13—Berenguer Doms, el 1 8 mayo 1 5 9 8 , au-
sente, tomó posesión su hermano y procurador 
Francisco Doms, en virtud de Letras Apostólicas 
ejecutadas por J . Garau. 
14—Miguel Garau, presbítero, el 2 9 abril de 
1 6 1 6 por -j- del 1 3 , y en virtud de Letr. Apost. 
de 3 abril de 1 6 1 5 . 
1 5 — D o c t o r Diego Desclapés, el 2 8 agosto 
de 1 6 5 4 por f del 1 4 de quien era coadjutor. 
16—Cristóbal Desclapés, el 2 5 febrero de 
1 6 5 9 por f del 1 5 y Letr. Apost. 
1 7 — D r . Mig. Juan Dezcallar, pro., el 1 9 ene-
ro 1 6 9 4 por f del 1 6 de quien era coadjutor. 
1 8 — J u a n Mateu, pro. y canónigo, el 1 6 abril 
de 1 7 0 1 , en 4 agosto volvió á formar posesión 
previa transacción con el Doctor Jaime Antonio 
Tomás y Letr. Apost. 
1 9 — J o s é Cardell, pro., el 1 4 mayo 1 7 1 0 por 
f del 1 8 . 
20—Francisco Truyols y Gual, clérigo, el 
2 0 julio de 1 7 3 9 por f del 1 9 . 
2 1 — J u a n Despuig, pro. y canónigo, el 3 fe-
brero 1 7 4 1 por renuncia del 2 0 . 
2 2 — R a m ó n Despuig, el 2 2 octubre 1 7 4 4 por 
renuncia del 2 1 y Letr. Apost. 
23—Miguel Rossiñol, clérigo, el 2 1 junio 
1 7 5 1 por renuncia del 2 2 . 
2 4 — D o c t o r Bernardino Rossclló, el 1 7 octu-
bre 1 7 7 0 por contractum matrimonii del 2 3 . 
25—Guillermo Dezcallar, el 2 6 septiembre 
de 1 8 1 5 por f del 2 4 y provisión de Su Illma. 
2 6 — J o s e f Lamor y Dezcallar, el 4 junio de 
1 8 2 5 , por premoción á un canonicato del 2 5 y 
reales despachos de 1 9 abril. 
27—Bartolomé Agustín Mestre, el 1 5 abril de 
1 8 3 6 por renuncia del 2 6 , y reales despachos de 
1 6 febrero. Murió el 2 6 febrero de 1 8 4 0 . 
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t iempo el ambiente social de su época, 
voy á extractarlos brevemente. 
Como casi todos sus coetáneos, rindió 
Miguel Garau tributo á la moda ó manía 
de las fundaciones piadosas. Era enton-
ces aspiración muy generalizada la de 
ser bienhechor ó fundador de algún e s -
tablecimiento de beneficencia, ó de a l -
guna obra pía importante. Así vemos 
que por estos tiempos aparecen Garau, 
el de la Consolación; Lul l , el del Cole -
gio de la Sapiencia y Casa de niñas huér-
fanas; Serra, el de la Casa de arrepent i -
das de la Piedad, y tantos otros. F o r -
maba singularísimo contraste con tales 
hechos, el que á la sazón no fuese difícil 
encontrar entre los miembros de una 
misma familia y generación, almas devo-
tas de primera magnitud y delincuentes 
pregonados por la justicia fbandetjatsj. 
En 13 de marzo de 1 6 1 9 , ordenó M i -
guel Garau, su primera disposición tes -
tamentaria. Elegía sepultura en Palma 
en la capilla de la Seo llamada del canó-
nigo Garau, y si moría en Petra, en la 
de los Santos Médicos, de la cual eran 
patronos los Axartells . Además de d is -
poner la celebración de quinientas misas 
baxes, mandaba que durante los veint i -
cinco años siguientes al de su óbito se le 
tomase bula de la Santa Cruzada. T a m -
bién parece ser, que su madre F r a n c i s -
ca Angelats, viuda del doctor de la real 
Audiencia, había vuelto á contraer matri-
monio con el ciudadano militar Bernardo 
Brossa; le deja un vitalicio de veinticinco 
libras cada año y cuatro cuarteras trigo, 
y además otras cien libras para los g a s -
tos del funeral y para su sepultura que 
deberá hacerse donde ella designare. 
Nombra heredero, al menor Miguel J e -
rónimo Garau y Axartell , su sobrino, y 
curador á su madre Francisca Zanglada 
á quien releva de la obligación de rendir 
cuentas, mientras viva sin marido y cas-
tamente, siendo de todo punto significa-
tiva esta advertencia que hace á su s o -
brino, al decirle que, «si no fos estatper 
la mia bona industria, axi de treballs 
i5o 
más grave, ocurrido el primero de agos-
to, cuando en ocasión de estar Miguel 
Garau enfermo nadie quiso hacer de ad-
látere al sustituto que le representaba en 
el coro, por cuya causa estuvo este p a -
rado breves momentos . 
Estos rozamientos parecen indicio de 
un genio violento, y tal vez nos espl ica-
rían el porqué en edad avanzada, a c h a -
coso y paralítico, se refugiase en el con-
vento del Socorro, en donde ordenara su 
últ imo testamento ante el notario Jorge 
Barceló, día 7 de mayo de 1654. Antes, 
empero de dar cuenta de este, tócanos 
hablar de otros dos que aún faltan para 
completar la enfadosa serie. 
En el tercero, datado el 19 diciembre 
de 1624, aparece ya en Miguel Garau á 
la sazón sano y en perfecto estado de sa-
lud, de edad de cuarenta y cinco años, 
el prurito de las fundaciones, ó cuando 
menos el afán de imitar á su tio. Su s e -
pultura ha de estar en la iglesia de Mon-
tesión, en el ínterin pueda ser t raspor-
tado á la iglesia del Seminar io que ha 
fundado bajo la advocación de Nuestra 
Señora Santísima de la Concepción. 
í tem, dispone, «que totes les colegiatu-
res axi per mi fundades, com les que 
fundaré en vida mia, y les que se f u n -
daran de mos bens y heretat mia, des -
pres de la mia mort, ne sia señor y p r o -
veidor lo señor Hieronim Garau» y fa l -
tando éste y su prole, los parientes más 
próximos, y faltando la línea masculina 
y la femenina recaiga el patronato en el 
Rector de Montesión que por t iempo 
fuere. De cada tres colegiaturas una sea 
dada á persona de la clase media, y para 
las otras dos sean preferidos los de la 
clase de ciudadanos y caballeros. Los 
colegiales deberán asistir á las fiestas del 
monasterio de la Consolación, y á las 
festividades de la Seo, y los domingos á 
Montesión si hubiere sermón y no es tu-
vieren convidados en otra iglesia. Ruega 
al Padre Rector de Montesión que por si 
no pudiese acabar la fundación durante 
su vida, que pida y consiga de la C o m -
corporals, vel alies, axi meus com de 
dita Senyora se mará, ell no tindria he¬ 
retat, sino molt empenyada y a r r o m a -
d a » 9 Indicio es este que revela el poco 
mane jo y disposición de los jefes de f a -
milia para llevarla por vías de prosperi-
dad y de economía, puesto que ya el c a -
nónigo en otra ocasión, y el Succentor 
ahora han tenido que desvelarse para li-
brar á la nave de inminente naufragio. 
Poco tiempo empero estuvieron vigen-
tes tales disposiciones. Debió alterarse 
por estas fechas la paz de la familia, y hé 
aquí á Miguel Garau que el 4 de d ic iem-
bre, estando enfermo, l lama otra vez á su 
amigo el notario Juanot Bonet, y revoca 
la institución hecha á favor de su s o -
b r i n o 9 , sustituyendo y nombrando esta 
vez heredera á su a lma, y por ella á J e -
sucristo y á las Almoynas de la Seo y á 
la fábrica de esta Santa Iglesia, respetan-
do empero los legados antedichos. De 
otro sobrino, acuérdase aquí, no m e n -
cionado antes, de Jerónimo Doms á 
quien lega c incuenta libras. 
Por estos cambios bruscos y por c i e r -
tas genialidades de familia, deduzco que 
era rasgo étnico de los Garaus, si es que 
no lo fuese de la época, como más me in-
clino á creer, el ser tan obstinados y a l -
tivos como impetuosos y susceptibles. 
Así me esplico dos hechos ocurridos 
ambos en la Catedral, en 1633, el uno el 
dia 13 de noviembre, con motivo del 
Aloy de S. Guerau costeado por la fami-
lia, en cuya ocasión ningún capitular 
quiso acompañar al Succentor que hacía 
de sochantre de semana en dicha solem-
nidad, por cuyo motivo salióse del coro 
despechado y dando voces; y este caso, 
era simple repetición de otro, tanto ó 
8 A p a r t e de a l g u n o s d e r e c h o s señor ia les y censos 
en A l a r ó , c o m p o n í a s e e n t o n c e s el p a t r i m o n i o de los G a -
raus de A x a r t e l l de estos i n m u e b l e s : P r e d i o La Soco-
irada en A l a r ó , La Torre de Son Mieras, Son Cuxa y Vi-
lagarau en P e t r a , y tres ó cuatro h u e r t o s y c a s a s e n P a l -
ma y su t é r m i n o . 
9 Y a el c a n ó n i g o J e r ó n i m o G a r a u había h e c h o con 
M i g u e l e l succentor a lgo p a r e c i d o , p r i v á n d o l e de un 
l e g a d o en i 597. 
pañía el número de Padres suficiente 
para la administración de la casa y d i -
rección de los pensionados, y que antes 
se destinen los fondos necesarios para la 
manutención de ellos que para las becas; 
pero que el vestido de los maestros deba 
pagarlo la Compañía á razón de 20 l i -
bras cada uno. 
El convento no estaría aún fabricado, 
cuando dice que está trabajando para 
alcanzar de Su Santidad la pensión de 
4 5 o l ibras, esto es, 310 que le rinde el 
canonicato de Sansaloni , y 140 el doctor 
Antonio Barceló por el quart de M o n -
tuiri , y que caso de conseguirlo se i n -
vierta los doce primeros años en rentas 
seguras, y luego en la obra del Colegio, 
y si este estuviera ya completo, en co le -
giaturas. 
Aparte de una fiesta solemne con s e r -
món para San Lucas y otra para la P u -
rísima, instituye heredera á su alma y 
por ella al Seminario y Colegio de la 
Concepción. Ordena que se haga un r e -
tablo con tal advocación y que sus armas 
figuren en el portal y en dicho retablo. 
Quiere que los colegiales asistan con 
beca negra á su entierro, al del canónigo 
Sansaloni, y al de cuantos dotaren cole-
giaturas, sin olvidarse de las funciones 
del jueves y viernes de la Semana Santa. 
Detalles son estos que no acierto á espli-
carme, pues más propios que no de un 
testamento parecen de las Constituciones 
que dice ya tenía hechas. Para terminar 
nos falta una nota final harto s ignif ica-
tiva: si alguno de los patronos llegare á 
vender el puesto ó designación de alguna 
colegiatura pierda el derecho de presen-
tación y pase al inmediato sucesor. . . 
No acaba aquí todo. El 23 de junio de 
1629, encontrándose enfermo de grave-
dad, vuelve á ser l lamado el pacientís i -
simo notario Bonet, para recibir un 
nuevo testamento. Y van cuatro. 
Ordena la dotación y amortización de 
una misa que solía hacer celebrar el día 
de San José: que se entreguen á un Pe-
dro Miguel mi l escudos, á razón de diez 
I 5 I 
libras cada mes, hasta tenga veinte años, 
y si muriese sin hijos, sea dicha suma 
para sustento de cuatro doncellas más de 
la Consolación: ciento cincuenta libras 
á una Hipólita Riudalba, huérfana, para 
su dote: otras 5oo l ibras á quien dirá un 
papelito escrito de su mano: 5o al Reve-
rendo Gabriel Maliá que estaba á su ser-
vicio, y las i 5 o o que le debía Je rónimo 
Garau su sobrino, condonadas si dejare 
sucesores, y sino al convento de la C o n -
solación. 
Por fin, esta última cláusula nos m a -
nifiesta cuan frustrados habían salido los 
propósitos del fundador y de su Semina-
rio al revocar lo hecho cuatro años an-
tes. Su contenido es este: 
«Item, sabent y attenent, que per mi dit tes-
tador haver donat principi a un collegi dins la 
présent ciutat de Mallorca, devant les scholes de 
Montesion, tot per persuassio deis pares de la 
Compania, y com dit principi lo haje continuât 
passats quatre anys, y may haje tingut ajutori 
conforme me havian promes, ses vingut dit Col-
legi a abolir, y axi, nunc pro tune, revoca dita 
obre pia per esser jo cap d' ella y haverme reser-
vada potestat en la primera fundacio que la dita 
obre pia correria conforme me libera dispositio 
etc. Vull y man que seguida la mia mort, que les 
mies cases y hort sien venudes, y de lo net pro-
seit d'ellas sen fasen dos iguals parts: la primera 
sia entregada al P. Rector de la Companya de Je -
sus qui are es o sera per lo temps pera que de 
dits dîners sen fabriquen en Son Bosch tants apo-
sentos com sen poran per habitacio deis religio-
sos de la Companya de Jesus del collegi de Mon-
tesion, y vull, y es ma voluntat, que dits diners 
no 's pugan divertir ab altres obres et non alias, 
nequealio modo. . . , s ino. . . , nols faria tal llegat.. . , 
y si . . . dexan de fer esta mia voluntat... mosmer-
massors smersan tal cantidad ab censáis, y quis-
cun any lo die deis morts, fassen una absolta en 
lo vas hont esta enterrât el S r . H i e r . Garau, canon-
ge, que sia en gloria.., y comprin lo oli que sera 
mester per la llantia de dita capella... y se fassa 
eos présent ab 4 atxes que cremaran lo die deis 
morts. . . y que tregüen una bula de la santa 
Oreuda per mi, y per aqüestes persones ja difun-
tes: Mig. Garau mon pare, quondam, Sra. Fran-
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10 Es de m a r m o l b l a n c o , t iene un e s c u d o en lo a l to y 
d ice asi : 
D . O . M. 
A E T E R N A P I E T A T I S V E S T I G I A 
E R G A A V G V S T I N I A N V M ORDIN'EM 
O B S E V A E T C O L É 
IN H O C M O N V M E N T O 
Q V A E I . R. P. 
M I C H A E L GARAV P R E S B Y T E R 
IN E C C L E S I A MAJORICENSI 
S V C C E N T O R 
N O N T A M C H A R A C T E R I B V S 
IMPRIMÍ V O L V I T 
Q V A M SVTS O S S I B V S 
Q V A E L I C E T EXANIMA 
SPIRANT V I V A M IN H O C C E N 0 B 1 V M 
O B S E R V A N T I A M 
O B I I T X X V I A V G V S T I M . D C . L I V 
A E T A T I S SVAE I . X X V . 
11 Era c o s t u m b r e en a q u e l t i e m p o a n u n c i a r e n a l t a 
voz por las cai tes y p lazas de-la c i u d a d , la m u e r t e de los 
cofrades y personas de d i s t i n c i ó n . 
to tengo son bienes de lá Iglesia, y así, á 
la Iglesia los lego»; déjale también dos 
huertos junto al camino de Inca, mil l i -
bras, sus muebles, y una casa en el Sala-
vert (hoy Tortixol) dicha San Onofre. 
Lega al convento del Socorro 40 l ibras 
censo, de las cuales, i5 á razón del 5 por 
ciento, se han de destinar, precisamente, 
á la compra de libros para aumento de 
la l ibrería del monasterio. Instituye h e -
rederas á las doncellas de la casa de la 
Consolación, mientras se cumpla la v o -
luntad del fundador: nombra albaceas al 
Dr . Lorenzo Carreras, Arcediano, y á su 
sobrino Jerónimo Garau. A fin de a u -
mentar el número de educandas de la 
Consolación, deja dotadas seis plazas 
más, con 30 l ibras censo anuales para 
cada una de ellas, destinando otras 100 
libras anuales para casar y dotar á dos, y 
si no pudieren casarse, se irán a c u m u -
lando para los años siguientes. 
Había por aquel entonces en el c o n -
vento un empeñado cisma. Las monjas 
profesas y profesoras de las educandas, 
que habitaban y administraban la casa, 
pretendían que la fundación les perte-
necía en propiedad y querían convert i r -
la en convento, en donde lo principal 
fuese la comunidad religiosa, y lo de 
menos la enseñanza y educación gratuita 
de las niñas. Este modo interesado y 
egoísta d e v e r las cosas falseaba por com-
pleto la voluntad y espíritu del canónigo 
fundador, por cuyo motivo tuvo que en-
tablar el Succentor empeñadísima l u -
cha con ellas, llevando hasta la misma 
corte de R o m a su justísima pretensión. 
Y por esto, sin duda, preveyendo que no 
estaba asegurada aún la marcha defini-
tiva del instituto Garau, faculta á sus eje-
cutores testamentarios para que puedan 
gastar de su herencia lo que fuera necesa-
rio para compelerlas á cumplir lo m a n -
dado y oponerse contra cuantos contradi-
gan el espíritu de la fundación. Previnien-
do, que en el caso de que no pudiese lo-
grarse, revocaba los legados hechos á la 
Consolación, y destinaba su importe para 
ciña Angelats, quondam, me mare, Joan Ange-
láis, quondam, mon avi; Mig. Garau, quondam, 
monavi, y Quiteña Garau me avia.., que sa carta, 
y la deis seus antepassats estiga aneada en una 
tauleta en dita capella el dia deis morts... etc.» 
«Vull que en la sacristía de dita Seu stigan 
les armes mies deis Gueraus, y cada any en dita 
diada les posen demunt dit túmulo y axi mateix 
lo dia deis morts...» 
Nada de todo esto tuvo validez. Lo de-
finitivo fué lo que sigue dispuesto en 
1654, pocos meses antes de su m u e r -
te. E n cuanto á su sepultura, dispone 
que le entierren en el claustro del C o n -
vento de nuestra Señora del Socorro, 
(ahora Factorías militares) , en donde 
aún puede verse la inscripción funera-
ria, algo variada de la que él mismo 
redactara en su testamento 1 0 . Prohibe 
que las cofradías voceen su muerte por 
la ciudad " . Funda un aloy en la Seo 
con oficio solemne el día de San Benito, 
para lo cual deja 43 l ibras censo, y más 
si fuese necesario; lega sus casas de d e -
lante Montesión á su sobrino Jerónimo 
Garau y Axartell y á sus descendientes á 
condición de que nada puedan pedirle 
de «Garaus, puesto que antes bien me 
deben muchos miles; porque nada poseo 
de mis padres, sino al contrario; c u a n -
dotar cada año seis doncellas pobres de 
Lluchmayor á razón de i 5 libras una, 
para otras seis de la villa de Montuiri , y 
para dos de la de Algaida, distribuyéndo­
se en la siguiente forma: celebrados los 
esponsales, el segundo día de Pascua, con­
cluido el oficio mayor, con asistencia de 
los Jurados, debían recojer las agracia­
das su dote contenida en una bolsa que 
recibirían de manos del Rector ó ce le ­
brante; rogándoles que rezasen por su 
alma una Avemaria. De cumplirse e m ­
pero la voluntad del canónigo fundador, 
todo iba á parar á la Consolación, asig­
nando otras 30 libras para dar más solem­
nidad á la procesión que iba á la Seo t o ­
dos los años con las educandas casaderas, 
conforme prescribían las Const i tucio­
nes. No se olvidaba al hacer esta asigna­
ción de que percibieran su parte los mú­
sicos de capilla, de quienes hacía s ingu­
lar caso el testador. 
Doctor Lorenzo Carreras, Arcediano, 
1654 á 1676 
Sino por sus legados, fué el Dr. Carre­
ras por sus trabajos en pro de la casa, un 
verdadero protector de ella. Nombrado 
albacea del Succentor , tuvo que sostener 
largas contiendas y pleitos, aquí y en 
R o m a , para mantener el espíritu de las 
Constituciones. Una solicitud elevada en 
8 junio de 1667 al Vicario general Paulo 
Ximenez de Alexandro, pidiéndole emo­
lumentos por sus asiduos trabajos en la 
administración de la obra pía de Miguel 
Garau, nos dá idea de la controvertida 
vida del convento desde la muerte del 
Succentor hasta 1567. Dice así la instan­
cia de Carreras en la que da cuenta y 
razón de sus laboriosas gestiones y de su 
celosa administración: 
Molt ¡Ilustre Sr. Vicari General: 
Lo Doctor Llorens Carreras, preverá y Ar­
diaca, diu, que lo filustre Miquel Gucrau preverá 
y succentor, en lo testament que feu y firma en 
poder de Jordi Barcelo notari ais 1 0 Agost 1 6 5 4 , 
publicat per son o b i t a l s 2 6 del mateix mes y 
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any, lo elegi administrador de la sua heretat y 
obra pia que en dit testament ordena; d esta h e ­
rencia feu inventari en poder del mateix, dia 2 6 
Agost, y encant ais 3 1 , per la qual ha suportat 
molts traballs ultra de los dits inventari y en­
cants, per ço que ha aportats différents plets, y 
en différents curias, axi de judiéis verbals con en 
plenaris, scñaladament contra Guillem Amen­
gual forner, primer en la Curia ecclesiastica, y ha­
vcntse dat sentencia en contra, y appellat per el 
Metropolitano despres de haver aportades cita­
torics y inhibitorias per medi de Arbitres dema­
nant una grossa summa, se redui en 1 5 4 ffi Y 
tambe mateix en la matexa Curia ha aportat dos 
causes contra les monjes del convent y casa de 
la Consolacio, lo un, com se devian admetre lo 
llegat que dit succentor feu a dita casa, en las 
condicions per eli expressades, y lo altre sobre la 
inscripcio y pedra posada demunt lo portal, y 
altre sobre admisio en monje de dit convent de 
Catherina Riera, sobre que heobtingut de Roma 
différents despachos, y pera confirmado de la 
sentencia havia obtes en esta­ Curia contra ditas 
monjes, ha diligenciat y continua encara per 
medí de son Agent, en dita Curia moites diligen­
cies, y en la matexa Curia ecclesiastica ha tinguts 
différents altercáis y provisions; ço es, ab mes­
tra Lluis Morey, sabater, per lo mes de Febrer 
1 6 5 5 , ab la Confraria de Sant Pera y de Sant 
Bernat de la Seu lo mateix any, y ab lo Rd. R a ­
pirei Basset preveré, en lo any 1 6 5 6 en la Real 
Audiencia, scriva, Pera Mas, y a relaciodcl molt 
magnifich Regent de la Real Cancellarla ha se­
guit causa entre lo convent de Nostra Señora del 
Socos que corregue molt temps en defensa deis 
drets de la heretat. 
Valgueren los encants y crédits trobats en la 
heretat sobre diverses persones ab qui ajusta 
comptes y cobra, 1 5 8 5 ® 1 5 § . 1 0 diners, com¬ 
preses 2 2 2 ® 1 2 §> que se trobaren contants; y 
mes cobra en dit any 1 6 5 4 — 1 3 5 1B §>. En 1 6 5 $ , 
4 1 5 Bi 1 0 §—en 1 6 5 6 : 4 0 5 № 1 0 §>—en 1 6 5 7 : 
4 2 5 "8 1 0 §—en 1 6 5 8 : 4 8 5 16 1 , — y axi en los 
anys subséquents fins 1 6 6 6 inclusive, a raho de 
3 8 4 ffi 1 0 § cada any, que tot junt fa la summa 
de 6 4 3 6 ® 1 5 § 1 0 diners, les quais ha adminis­
trades y pagades conforme nota en los comptes 
y albarans en llibre; y dins los matexos anys ha 
anat pagant y corresponent mensatim a ditas 
monjes los aliments en diner de les sis minvones 
6 
1 5 4 
13 La contienda entre el Succentor y las monjas da-
taba de muy lejos, y acabó el 1658, por sentencia dada 
por el tribunal eclesiástico el 22 de septiembre del año 
anterior. Aún después de ella volvió á suplicar de nuevo 
la comunidad, intentando dar un nuevo sesgo al asuntó. 
Alegaban que la única inscripción que puso sobre la 
portería el fundador solo se leía charittis, y que en la 
nueva lápida que pretenden poner los testamentarios de 
Miguel Garau, á pretexto de invitar á mayor número de 
bienhechores y acrecentar la dote de dicha fundación no 
figura la palabra convento, por lo cual pide que se añada 
esta palabra puesto que figura en carteles públicos, 
jubileos, generales, escrituras, y que tal adición no per-
judica en lo más mínimo los intereses de las educandas 
antes al contrario. También pide que se supriman las 
voces certo monialium numero porque se oponen á la idea 
de comunidad y vida religiosa, y por estar vigente la 
bula de Inocencio X expulsiva de toda comunidad que 
hubiera doce religiosas por lo menos. Y por fin pedian 
la sustitución de estas otras HIT ¡apis positus est tu signum 
por otras que indicasen la fecha de la erección y que el 
Obispo redactase de nuevo la leyenda. Opúsose Carreras, 
discurriendo eruditamente sobre el significado de las 
voces domusy convenías, solicitando se imponga silencio 
á la Comunidad, como en efecto se hizo. La lápida, 
objeto del litigio que conservamos en el Museo Arqueo-
lógico dice así: 
H V N C D O M V M E T E C C L E S I A M SVB I N V O C A T I O N E 
D E I P A R A E V I R G I N I S M A R I A E C O N ' S O L A T I O N I S 
S V I S S V M P T I B V S E R E X I T F V N D A V I T E T D 0 T A V 1 T 
I . R. D O M I N V S H I E R O N I M V S C V E R A V P. 
H V I V S A L M A E C A T H E D R A L I S E C C L E S I A E CAN'ON'ICVS 
P R O E D V C A T I O X E P V E L L A R V M 
Q V O R V M C V S T O D I A M D O C T R I V A M E T E D V C A T I O N E M 
C E R T O M O K I A L I V M N V M E R O A D S C R I P T A M I V S S I T 
H I C L A P I S P O S I T V S E S T IN SIGNVM 
A N K O M . D C L V I I I . 
el qual no s trobe taxat ni assenyalat per lo tes¬ 
tador, acudint per co al m. molt Illustre Señor 
Vicari General, suplica siede son servey, en con-
siderado deis dits traballs, tatxarli congruo salan 
per anys distints, ab augment per lo primer any 
puis foren majors per lo inventari y encants, y 
haverse de informar de los drets y excepcions de 
la heretat ab lo treball deis papers y plets que 
hague de instruir, no tenint persona de bastants 
noticies, y en los demes anys que han durat los 
plets, teñir consideracio a ells y el scriura a R o -
ma de continuo, y sobre dites coses interposar 
son Decret y auctoritat, omni etc. que licet etc. 
Altisimus etc. 
En atención á lo expuesto se c o n c e -
dieron á Carreras cien libras para el pri-
mer año, y cincuenta para los restantes, 
pasados y futuros, mientras durase su 
administración. Falleció el arcediano en 
1 6 7 6 , habiéndole sucedido en el Arcedia-
nato de la Seo su sobrino Antonio C a -
rreras por facultad que le concedió A l e -
jandro VII en 11 febrero de 1660 de p o -
derse designar coadjutor y sucesor en la 
dignidad que desempeñaba. 
Era este Carreras natural de Menorca 
en donde poseía considerable hacienda. 
Testó en poder de Lorenzo Busquets el 
20 agosto de 1669, dejando vinculada 
parte de sus bienes en su familia, aunque 
en parte alteró su última voluntad, en 
un codicilo hecho ante el mismo notario 
el 12 septiembre de 1 6 7 6 . Nombra h e r e -
dera á su alma y deja para obra pía, 
io.000 libras de capital, en favor de la 
Cofradía de S. Pedro y S. Bernardo, que 
debían invertirse, conforme á la moda y 
costumbre de la época, en censos, de cuya 
cobranza y distribución deberían c u i -
dar los procuradores de dicho estableci-
miento, y repartirlos, á contar desde el 
día primero de enero de cada año, á los 
sacerdotes y beneficiados de la Seo de 
Mallorca, en esta forma: entregando en 
las distribuciones de coro, mañana y 
tarde, lo que faltase en cada acto, para 
llegar á un sueldo, moneda de Mallorca, 
cuando aquellas no alcanzaban á esta 
cuota. Ordenaba que caso de no ser su-
que posa, en executio del testament, y sentencia y 
altres llegats y dots de les que se ha offert casar, 
com tot apar deis comptes que ha aportat conti-
nuais en lo llibre, y mes ha hagut de diligenciar y 
prestar asistencia a diverses obres, com es, a dos 
pedras, una sobre la sepultura del dit señor suc-
centor, y altre del epitafi a la paret, y la pedra 
sobre la porta del convent y casa de la Consola-
c i o " , y haventse obtes décret per part de Sor Clara 
de la Cavalleria, priora dedita casa y monestir, y 
manant ab eli que lo suplicant continuas y acabas 
la ©bra del dormidor'que en dita casa comensa lo 
Succentor vivint, ha tingut y posât lo cuidado y 
asistencia que la obra requería dexantla perfecta, 
com ordena dit décret; de tot lo quai apar per los 
llibres de comptes de la administracio y albarans, 
encants y inventari de que fa ostencio, y com 
per dita administracio li sia degut congruo salari, 
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ficientes los b i e n e s q u e a q u í p o s e í a , se 
c o m p l e t a s e n c o n el i m p o r t e de los de M e -
n o r c a , y q u e h a s t a e s t u v i e s e u l t i m a d a 
es ta m a n d a p í a , y p a g a d o s los d e r e c h o s 
de a m o r t i z a c i ó n y e s c r i t u r a , n o p u d i e -
s e n s u s p a r i e n t e s e n t r a r e n p o s e s i ó n de 
s u s l e g a d o s . 
F a l l e c i ó es te i n s i g n e b i e n h e c h o r el 22 
f e b r e r o de 1 6 7 7 , s i e n d o e n t e r r a d o en la 
s e p u l t u r a de los s e ñ o r e s C a n ó n i g o s , h a -
b i e n d o c o s t a d o g5 l i b r a s s u s f u n e r a l e s . 
El Obispo D. Pedro de Alagan.—i6g2 
P o r c u a n t o i b a n e x a g e r a n d o de c a d a 
día m á s las p r e t e n s i o n e s de l a s m o n j a s 
en u s u f r u c t u a r p o r c o m p l e t o la c a s a y 
s u s r e n t a s , es te c e l o s o o b i s p o v i ó s e o b l i -
g a d o en v i s i ta p a s t o r a l de d i c h o a ñ o á 
d i c t a r el s i g u i e n t e d e c r e t o f e c h a d o á 21 
f e b r e r o : 
« P o r c u a n t o h á l l a s e q u e el n ú m e r o 
de las m o n j a s p r o f e s a s q u e h o y h a y en 
el m o n a s t e r i o s o n diez y se i s ; s i e n d o 
c o n s t a n t e q u e s e g ú n la f u n d a c i ó n y 
c o n s t i t u c i o n e s n o p u e d e e x c e d e r el n ú -
m e r o de t r e c e ; y el n ú m e r o de m u c h a -
c h a s n o e x c e d e ni a ú n l lega a l de c u a -
r e n t a , c o m o lo h a d e c l a r a d o t a m b i é n la 
s a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de 22 d i c i e m b r e 
de 1690, las q u e y a s o n p r o f e s a s se d e b e n 
t o l e r a r a u n q u e e x c e d a el n ú m e r o , y las 
q u e n o lo s o n en m a n e r a a l g u n a p u e d e n 
t o l e r a r s e p o r s e r c o n t r a la f u n d a c i ó n del 
d i c h o c o n v e n t o y c o n t r a el d e c r e t o de la 
s a n t a C o n g r e g a c i ó n ; o r d e n a m o s y m a n -
d a m o s q u e s o r J u a n a V a l e n s , s o r J u a n a 
G e l a b e r t , y s o r I s a b e l M u l e t las c u a l e s 
n o h a n p r o f e s a d o , se h a y a n de s a c a r del 
m o n a s t e r i o , d e n t r o de u n m e s , d u r a n t e 
el c u a l t e n g a o b l i g a c i ó n la m a d r e P r i o r a 
de e j e c u t a r l o a s í , y d a m o s a v i s o de h a -
b e r l o e j e c u t a d o , 3 » . 
Sor Juana Crespi, religiosa f / 6 9 5 
M e n c i o n a m o s a q u í su n o m b r e p o r h a -
b e r m e r e c i d o q u e e n t r e o t r a s s i e r v a s d ig -
13 A g u s t í n F r a u : Misceláneas manuscritas, n ú m e r o 
103. 
ñ a s de r e c o r d a c i ó n p o r s u s v i r t u d e s , q u e 
florecieron en es ta c a s a , figure en l u g a r 
p r e f e r e n t e S o r J u a n a C r e s p í , r e l i g i o s a de 
o b e d i e n c i a y e d u c a n d a de la m i s m a . M u -
r i ó el 24 f e b r e r o de 1693 á los 83 a ñ o s de 
e d a d y 52 de r e l i g i ó n u . 
Juan Amer y Matará, 1713}" ¡75g 
E s t e s u j e t o , en v i r t u d de t e s t a m e n t o y 
c o d i c i l o o t o r g a d o s a n t e J u a n B t i s t a . Ben¬ 
n a s s a r n o t a r i o , los d í a s i 5 j u n i o de 1 7 1 3 
y 13 j u l i o de 1721 r e s p e c t i v a m e n t e , d i s -
p u s o q u e c i e r t a s 360 l i b r a s c e n s a l e s q u e 
p e r c i b í a se d e s t i n a s e n p a r a la f u n d a c i ó n 
y d o t a c i ó n de t res b e c a s en el C o l e g i o de 
la S a p i e n c i a , y si n o f u e r e n a c e p t a d a s 
s u s c o n d i c i o n e s , p u d i e s e su m u j e r J u a n a 
A m e r y M a r t o r e l l a p l i c a r l a s á o t r a s o b r a s 
p í a s y s u f r a g i o s E s t a , m u e r t o su p r i -
m e r m a r i d o , y c a s a d a l u e g o c o n D . J u a n 
M a y o l y A m e r , p o r e s c r i t u r a de 9 de 
m a y o de 1 7 5 9 a n t e el n o t a r i o A n d r é s 
V e r t , d o t ó c o n 63 l i b r a s 7 s u e l d o s 3 d i -
n e r o s c e n s o , u n a c a p e l l a n í a en la ig les ia 
de la C o n s o l a c i ó n 1 S . E s t a c a p e l l a n í a , e n 
v i r t u d de la l e y de 19 a g o s t o de 1 8 4 1 , 
fué s e c u l a r i z a d a p o r el J u z g a d o de la 
L o n j a á f a v o r de D . J u a n P a l o u de C o m a -
s e m a p o r s e n t e n c i a de 14 j u l i o d e 1849. 
José Sancho y Martí, 1751 
O t r a c a p e l l a n í a e x i s t i ó t a m b i é n en la 
ig les ia de la C o n s o l a c i ó n , f u n d a d a p o r 
D . J o s é S a n c h o y M a r t í en 10 a g o s t o de 
1 7 5 1 , a n t e A n d r é s V e r t n o t a r i o , en el a l -
t a r de S . J o s é y la S a g r a d a F a m i l i a . E s -
t a b a d o t a d a c o n 60 l i b r a s c e n s o , e n t r e s 
p a r t i d a s , p r e s t a d a s p o r v a r i a s c a s a s de 
la c i u d a d . P o s e y ó l a el m i s m o f u n d a d o r , 
s i e n d o á su m u e r t e d e c l a r a d a n u l a p o r 
e s t a r s u j e t o s á fideicomiso los b i e n e s g r a -
v a d o s . 
14 B o v e r : Misceláneas majoricenses M S S . t*. i p. 365. 
15 F a c u l t a d a por la A u t o r i d a d eclesiástica por de-
creto de 20 d i c i e m b r e d e 1752 q u e d ó autorizada para 
d i s p o n e r l i b r e m e n t e de los censos de su marido, y en su 
c o n s e c u e n c i a f u n d ó esta c a p e l l a n í a . Fueron sus obten-
tores e l D r . Juan F o n t , A n t o n i o P a l o u de Comasema, 
y J e r ó n i m o P a l o u de C o m a s e m a n i e t o de la f u n d a d o r a . 
M u r i ó este ú l t i m o p o s e e d o r en 30 agosto de 1840. 
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A últimos del siglo pasado contaba la 
casa con trece monjas y catorce niñas. 
En 1825 había en el convento 14 re l i -
giosas agustinas y 13 educandas. 
E l 19 abril de 1837 á las c inco de la 
mañana fueron exclaustradas las monjas 
que habitaban la Consolación, siendo 
trasladadas al de Santa Magdalena, y á 
otros monasterios. El haber sido l leva-
das al de la Concepción las Superioras se 
debe, que figuren en el Archivo de este 
convento algunos papeles tocantes á la 
fundación Garau que hemos estractado. 
G A B R I E L L I . A B K L S 
P O S T R I M E R Í A S DE LA CONSOLACIÓN 
[ 1 8 3 7 A 1 8 9 3 ] 
K S D E el año 1837 hasta el p r e -
sente, ha sufrido el edificio des-
tinado á colegio de la Consola-
ción diferentes destinos, é injurias sin 
cuento. 
En un principio' instaló el Ayunta -
miento de Palma una escuela pública de 
niñas que ocupó aquél lugar sin pagar 
renta ni alquileres, hasta el año 1884. 
Con motivo de la formación del c o -
pioso Archivo de Protocolos, cuya r i -
queza histórica y documental estaba dis-
perdigada en poder de varias corpora-
ciones y particulares, se instalaron en 
1870 en las salas altas, que antes fueron 
dormitorios, los quince mil volúmenes 
de que consta, y allí permanecieron h a s -
ta que en 1884 s e ordenó desalojar el lo-
cal á pretexto de que amenazaba ruina. 
E n realidad no era la ruina inminente 
ni m u c h o menos, lo que imponía el 
derribo, sino el afán de convertir el s o -
l a r e n plaza pública, proyecto secundado 
por el interés particular de cuantos pro-
pietarios vecinos mejoraban con la de-
molición proyectada. Entonces fué cuan-
do el celoso canónigo D. T o m á s Rul lan , 
de grata memoria , se interpuso y ges -
tionó con el E x c m o . Alcalde de Palma, 
la conservación del edificio, que deseaba 
recabar para instalar en él á las Her-
manas terciarias d e S . Francisco. Entre-
tuvieron en la Alcaldía con corteses p a -
labras y dilaciones al buen canónigo, y la 
muerte sorprendió á tan recto varón sin 
que pudiera realizar su proyecto, y sin 
sospechar de la torcida intención y doble 
fondo de aquellos políticos con quienes 
gestionaba el asunto. La culpa se a c h a -
caba á las dilaciones del arquitecto don 
Bartolomé Ramis , cuando en realidad no 
era este quien tenía la culpa. Cabe decir 
en su descargo que no era él el Judas 
Hemos sabido, que posteriormente á 
D. T o m á s Rullán se tomó vivo interés 
por la Consolación otro eclesiástico quien 
encargó unos planos al nuevo Arquitecto 
municipal , partiendo de la base de la 
conservación del templo y de la regula-
rización de la plaza. Dícesenos que se 
hicieron como se pedia y no se declaraba 
en el dictamen que la iglesia no pudiese 
subsistir, antes al contrario. Mas habién-
dose retirado la mano bienhechora que 
deseaba costear la restauración del edifi-
cio quedo muerto el proyecto, y al poco 
tiempo se decretó la demolición á expen-
sas del Ayuntamiento. Instó el Diocesa-
no, instó la Comisión de monumentos; 
pero todo fué inútil . El oratorio ha ve-
nido abajo repartiéndose sus despojos y 
materiales varias iglesias pobres, entre 
ellas la de San Bernardo, la parroquial 
de Santa Eulalia, San Magín, y alguna 
otra. El retablo mayor era obra, de don 
Guil lermo Torres , y la única tela algo 
apreciable qu allí había, era un cuadro 
del lado de la epístola, atribuido al p in-
cel del célebre Bestard. Joyas artísticas 
no existía allí ninguna. He aquí el testi-
monio de los últimos exfuerzos de la c o -
misión de Monumentos, y del E x c e l e n -
tísimo é I lustr ís imo Señor Obispo en 
pro de la conservación del templo: 
Comisión provincial de monumentos 
Al Excmo. é limo Sr. Obispo—8 junio 1 8 9 3 
Excmo. 6 limo. Sr. : 
Dolorosa sorpresa ha producido en el ánimo 
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de la generalidad de los fieles el fulminante anun-
cio del derribo de la iglesia de la Consolación, 
seguido de su precipitado desmantelamiento en 
un abrir y cerrar de ojos. Celebrábase allí misa, 
no solo domingos y fiestas, sino todos los dias 
infaliblemente, y varias funciones mensuales, con 
singular comodidad y satisfacción de los vecinos; 
púsose por Semana Santa en este año muy de-
cente monumento; y ayer, es decir, una semana 
hace, concluía con regular solemnidad y concu-
rrencia el ejercicio del mes de María: ¿quien di-
jera que había de cesar de golpe el culto no in-
terrumpido en 5 6 años, desde que dejó de estar 
á cargo de sus religiosas trasladadas á otro con-
vento? que había de morir como herida del rayo 
en plena serenidad? ¿Qué ha pasado pues? se ha 
improvisado alguna ruina hasta aquí latente? ocu-
rre necesidad urgentísima á qué atender? háse 
terminado algún engorroso y prolijo expediente 
que haya mantenido en suspenso debatidos inte-
reses? Una iglesia menos existente, y una iglesia 
más derribada! y no por ruinosa, que sepamos, 
antes por bien sólida sabemos la declara al me-
nos el arquitecto diocesano, á quien habrá con-
sultado V. E. I. Derribos otra vez de templos, y 
no derribos á mano airada durante azarosos días 
de revolución, sino á sangre fria, convenido á 
titulo de común utilidad, como quitando de en-
medio una cosa inútil, superfina! Habráse tenido 
en cuenta la pequenez del edificio, su proximidad 
á otros templos mucho mayores, la abundancia 
que de ellos subsiste en Palma, como si á razo-
nes de dimensión, de distancia, de número, hu-
biera de subordinarse la estadística de las casas 
del Señor, haciéndolas de peor condición que las 
de ningún cuerpo ó individuo. Y si á toda alma 
religiosa afecta esta consideración, ¿cómo habrá 
debido de afligir á V. E. I . , que las tiene enco-
mendadas á su especial cuidado, y que una por 
una las conoce y estima, como pastor á las ove-
jas de su rebaño? Per esto su digno antecesor, el 
limo. Sr. D. Mateo Jaume, atendió á que en 1 0 
de noviembre de 1 8 8 5 se hiciera por el arquitecto 
diocesano de entonces que era el mismo señor 
Guasp, con el arquitecto municipal que lo era el 
Sr. Ramis, el deslinde entre las dependencias del 
oratorio y las del ex-convento en un proyecto 
acompañado de la debida memoria, en el cual 
convinieron ambas partes. Si en los accesorios 
de aquel aparece algún desperfecto, remedíese 
enhorabuena, y no se sacrifique el templo mis-
mo, que si á la municipalidad interesara su adqui-
sición para un proyecto de mercado cubierto, 
según de público se dice, bien podría lograrla 
mediante expediente de expropiación por utilidad 
pública y previa indemnización, que tuviera de-
recho de percibir la Iglesia. 
No es que mueva á la Comisión provincial de 
Monumentos el apasionado celo de considerar 
propiamente tal, ni artístico ni histórico, el edi-
ficio de la Consolación: sabe bien, y así lo tiene 
consignado en su obra el firmante (Islas Baleares 
pág. 8 2 2 ) «que al arte solamente le interesa como 
testimonio, no único, de que entrado el siglo 
XVII aún se construían en Mallorca bóvedas oji-
vales de arcos cruzados, puesto que la fundación 
es del 1 6 1 0 , debida al canónigo Garau, cuyo 
nombre consérvala voz popular.» Pero sabe tam-
bién lo que vale la fábrica, la conservación y aún 
el derribo de un templo por los que se constru-
yen en las afueras y en el término de la ciudad, 
muy inferiores algunos por más de un concepto 
al que tan gratuitamente viene al suelo: sabe que 
nunca sobran construcciones como la de que se 
trata, y más cuando tantos vacíos resulta n siem-
pre que se trata de hacer algo en pro de la ense-
ñanza ó de la candad, de algún cuerpo ó insti-
tución destituida de local donde funcionar, de 
alguna piadosa asociación que se encargase de 
sostenerla. No se le borrarán las desgarradoras 
impresiones sufridas anteayer en presencia de 
aquella instantánea desaparición de retablos y 
cuadros en menos de tres dias, que más parecía 
saqueo que desocupo, siquiera no fuese más, á 
tenor de la expresión vulgar, que desnudar uno¡ 
aliares para vestir otros, de aquel horrible espec-
táculo semejante al de la degradación antes del 
suplicio; de aquel estremecimiento que la imagi -
nación prestaba á los pilares todavía firmes, pero 
privados ya de sus capiteles, y á los arcos correc-
tos y aún gentiles de la bóveda, amenazados de 
próxima muerte y preparados á oponer pasiva 
aunque inútil fuerza á la piqueta destructora. ¡Y 
pensar á cuantos objetos podia destinarse aquella 
nave de casi tres siglos, á Museo religioso por 
ejemplo, tan tristemente aumentable en Mallorca 
por desgracia como se vé por el Arqueológico 
Luliano, todo sin perjuicio de continuar abierta 
al culto con inefable consuelo de los vecinos! La 
premura del caso no permite extenderse más, ni 
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RETRATO DEL CANÓNIGO GARAU 
( L Á M I N A C ) 
| F T G Í L P Á ' A adjunta fototipia, última obra 
« muía salida de los acreditados talleres 
g ^ f i g l de los hermanos Sellares antes 
de trasladarse á Barcelona su patria, es 
reducción de un dibujo al lápiz con que 
nuestro amigo D. V. Fur iò ha obsequiado 
á la Soc . Arqueológica, contr ibuyendo 
con su colaboración artística al número 
dedicado al fundador de la Consolación. 
E l S r . F u r i ò , ha sacado su dibujo de una 
pintura al óleo, sobre plancha de cobre, 
hecha en R o m a en 1 5 7 0 . Desde tiempo 
inmemorial preside la silenciosa y so l i -
taria biblioteca del Colegio de la Sapien-
cia, entre cuyos colegiales corría la e s -
pecie de que era la efigie del patrono de 
la casa, hasta que desvanecimos tal error 
en el número 29 de esta revista. 
El artista, ó el original, ó ambos á la 
vez, debieron quedar satisfechos de la 
obra cuando escribieron con gruesos y 
hermosos trazos, en el respaldo del cua-
dro, esta leyenda: 
«Effigies Hiero™. Garau Prepositi et 
canonici | Alme Sedis Maioricensis. aeta-
tis vero 1 sue 38 annis | R o m a de mensis 
Septembris 1570 | Manu Hiero"", de Ser¬ 
moneta exce l l m i . | pictoris.» 
Últ imamente, la inscripción había que-
dado muy borrosa y escapaba á la perspi-
cacia de los que no están iniciados en el 
secreto de hacer hablar á las cosas del 
tiempo viejo. La tal pintura debió l e -
garla D. Bartolomé Llull al colegio en 
recuerdo de las virtudes de su grande y 
estudioso amigo, y puede que sean de su 
mano unas líneas coetáneas puestas en 
la madera del marco que dicen: «Obiit 
die 21 Aprilis | 1607 egregium M a -
j o r i c a r u m . » 
Ofrecen estas dos figuras afinidad de 
miras y aspiraciones tal, que puede d e -
cirse que se completan mutuamente : 
ambas coetáneas, y al servicio de una 
misma causa: la beneficencia y la c a r i -
dad; ambos canónigos de la Seo, ambos 
educados, ó influidos cuando menos, por 
el ambiente culto de R o m a : ambos e c o -
nómicos para consigo mismos y genero-
sos en pro de la orfandad desvalida y 
de la juventud estudiosa y sin recursos. 
En efecto, las Miñonas y la Sapiencia, 
obras del Bartolomé, y la Consolación de 
Garau, son instituciones gemelas, fuer-
zas convergentes que con varia suerte y 
fortuna se han encaminado á idéntico ob-
jeto: el amparo de las niñas huérfanas en 
la primera, y el auxi l io y la enseñanza 
de los faltos de recursos en las restantes. 
Mucho más afortunados han sido los de 
Llul l , que aún siguen dando opimos fru-
tos, no obstante de haberse visto la Sa-
diferir un día esta respetuosa comunicación á 
V. E . I., para remedio si aún es posible, ó para 
desahogo de su acerba pena en el seno de su 
Prelado que mayor habrá debido experimentarla. 
Dios guarde á V . E. I. muchos años. Palma 
7 junio de 1 8 9 3 . » 
José M. Quadrado. 
Excmo. é l imo. Sr. Obispo de Mallorca. 
«Lamenta V. S. que se intente el derribo de 
la iglesia de la Consolación y excita el celo de 
esta autoridad diocesana para su conservación, 
en su oficio de siete del actual. Tres años hace 
que sin necesidad de excitación alguna y en cum-
plimiento del deber en que procuro siempre ins-
pirar mis actos, vengo luchando, poniendo en 
juego gestiones privadas y oficiales, por evitar el 
derribo mencionado, y á pesar de las dificultades 
poco menos que insuperables, que en la actuali-
dad se ofrecen para lograr mi intento seguiré lu-
chando. 
Lo que participo á V . S. en contestación á 
su citado oficio y para satisfacción del laudable 
celo que en él revela. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Palma 1 4 
junio de 1 8 9 3 . 
El Obispo de Mallorca. 
Sr. Vice-presidente de la Comisión provin-
cial de Monumentos. 


piencia allanada en distintas ocasiones 
por enemigos implacables. La misma 
lucha ha prolongado su subsistencia; 
mientras que de la obra de Garau, des-
moronada para siempre no queda ya 
otra memoria que la que hoy le c o n s a -
gramos en este B O L E T Í N . El mismo nom-
bre que lleva ahora la plaza, tal vez 
desaparezca en el pr imer centenario que 
celebremos 
Volviendo la vista al retrato diremos 
que el original era hombre de cara s e -
vera, rígida y aspecto guerrero, más i n -
dicado para adornar su testa con el c a -
pacete de capitán de los tercios de F l a n -
des, que con la borla de doctor ó el bonete 
del clérigo. Sus aficiones á la lectura, 
habíanle apagado prematuramente el bri-
llo de la mirada, dato justificado por el 
hallazgo de cinco ó seis pares de gafas 
que encontramos en el inventario de sus 
muebles. Figura también allí un retrato 
del fundador entre las varias pinturas que 
adornaban las paredes de su casa, (que 
tal vez sea el que hoy publicamos*) y que 
apareció perdido al hacerse el recuento 
de los muebles, en unión de otras piezas, 
entre ellas «un tros de ungía de la gran 
bestia», la cual debía ser cosa de singular 
aprecio cuando solían engastarla, bien 
por vía de curiosidad ó de superstición, 
en anillos y sortijas del t iempo. 
E r a nuestro personaje un bibliófilo 
consumado, conocedor de tres ó cuatro 
lenguas, á juzgar por su librería c o m -
puesta de 716 obras de Teología , His to-
ria, Poesía, Predicables y otras, sin o lv i -
dar las Bellas artes, por las cuales m o s -
traba singular predilección. Ediciones 
de Ovidio, de Petrarca, de Virgil io, del 
Orlando, Terenc io y Plauto, se e n c u e n -
tran no una sino varias, habiendo a l g u -
nas en lengua original y otras en italiano 
comentadas y explanadas por los divulga-
dores. Los Padres de la Iglesia están t o -
dos ó casi todos, de los clásicos pocos fal-
* Se nos dice que el anticuario D. Antonio Furió te-
nia uno en su colección, cuyo paradero ignoramos. 
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C O N S T I T U C I O N E S 
D E L A F U N D A C I Ó N G A R A U 
[ 1 6 0 2 ] 
Illustrissim y Reverendissim Señor: 
Hieronym Guerau Prevere, y Canonge de 
la Seu de Mallorca, sirca de sinch anys fa (en 
1 5 9 7 ) comunica de paraula ab V. S. lllma. Io 
intent que tenia de fundar de sos propris diners 
una casa en esta ciutat de Mallorca ahont se cria-
ssen donzelles, qui concorreguessen perillde imi-
tar la mala y deshonesta vida de ses mares, o al-
tres parentes, les quals deshonestament viuen en 
esta ciutat, y á imitado de altrecasaconsemblant, 
que essent eli en Roma per dit effecta fonch 
edificada: lo que á V. S. Illma. es dèu, li demaná 
dita licencia, y per V. S. li fonch concedida, y 
aquella obtesa, procura posar per obra dit son 
intent, y com per la difficultat gran es estada en 
Irobar cases en lloch apte y sufficient, y al ultim 
se sien trobades, y sie estât necessari de nou y 
de fonament adressar dites cases, y principal-
ment haverhi de fer una Iglesia y Oratori ahont 
commodament dites donzelles, superiora y altres 
ministres, recluses en dita casa poguessen rebre 
los sagraments, y tenir lloch de fer ses oracions 
y devocions, ses hagut de differir fins lo présent 
die, y com al présent dita Iglesia o oratori estiga 
en bon punt y casi acabat, y la casa ahont han 
de estar dites donzelles se vage acabant ya, y tot 
est designe se fasse per lo seguent intent. Veent 
tan, mezclándose Baronio, con Apuleyo, 
y Dioscosides, con Plinio, Ausias March, 
Lulio y Fray Luis de Granada. T a l es 
en pocas palabras la l ibrería de Garau 
que subastada á s u muerte fué adquirida 
por otros bibliófilos, clérigos en su ma-
yor parte, y por los libreros de la ciu-
dad. Entre los principales adquirentes 
figuran el rector Ful lana de Buñola, y el 
presbítero Jerónimo Oleza. Desistimos 
de publicar aquí tan curioso índice por-
que su mucha extensión no compensa el 
interés para la generalidad de los lecto-
res. Y basta de Garau. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
i6o 
que los mals usos y custums sien tant facilment 
imitats y en particular en materia sensuEl y de 
deshoncstat, y se vegcn per experiencia los grans 
abusos que en dita Ciutat se ían en dita materia, 
y principalment en dones qui profanament lian 
viscut y viuen, y teñen filies donzelles, parentes, 
o criades, qui sois no les impedexen de que se-
gucscan llur depravada vida, mes encare les en-
caminen y procuren que en tot les imiten y acó 
forsa per se particular utilitat y per esser ¡mita-
des en llur mala vida passada, y com esta afliccio 
no tan solament sia en esta ciutat com encare en 
[Continuará]. 
B I B L I O G R A F Í A 
Fuentes históricas 
Los artículos que anteceden pecan de empa-
lagosos por la excesiva acumulación de datos 
que buscando y hurgando hemos encontrado á úl-
tima hora, y de un tanto desaliñados porque han 
entrado en los telares según fueron apareciendo y 
á medida que el cajista iba devorando cuartillas y 
más cuartillas. Por lo que publicamos no puede 
aún calcularse el cúmulo de materiales que he-
mos desechado por inútiles y por sobrado largos, 
con los que pudiéramos haber completado el cua-
dro en que se movía Jerónimo Garau. Con orgu-
llo y satisfacción podemos asegurar, á propios y 
á extraños, porque tal es nuestra convicción, que 
fundamos en repetidas investigaciones, que no 
hay pais ni región en el globo que cuente con 
una riqueza documental como la de Mallorca, á 
partir desde el siglo X I V , hasta el punto de po-
der sostener, que si se quiere se puede hacer la 
historia no ya de cada hombre ó de cada institu-
ción, sino de cada piedra: de tal modo se com-
pletan los datos de un archivo con los de otro. 
Todo se reduce á cuestión de tiempo y de tra-
bajo porque los fondos no están ordenados. Y no 
obstante de tan inmensa y escepcional riqueza 
histórica, aquí apenas si hay afición á esta clase 
de estudios, y cuasi todos los archivos viven de 
prestado y en sitios mezquinos y peligrosos. No 
tiene local el Histórico del reyno, paga alquiler 
el de Protocolos, etc. etc. Es muy de lamentar 
que habiendo heredado tan preciosas minas, no 
tengamos entre los gobernantes y los iniciadores 
quién se interese por este legado histórico y 
trate de reunir y acumularlo disperso alojándolo 
en sitio y local decente y seguro. Pero todo lo 
que no sean aplausos contemporáneos y de m o -
mento, y votos en las urnas... , es aquí cosa necia 
y baladí... La idea de Patria es para muchos más 
pequeña aún que nuestra isla, apenas si llega más 
allá del portal de su casa, y del día de su fune-
ral. . . , su cifra es la misma de Luis X V ; Aprés 
moi le deluge. 
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I . M e m o r i a sobre los cantos , ba i les y tocatas p o p u -
lares d e la i s la de M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera. 
I I . P o l í t i c a e c o n ó m i c a de Ibiza en el s ig lo X V I I , 
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. M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
DE LA 
ISLA DE MALLORCA 
[Continuación] 
TERCERA SECCIÓN 
CANCIONES VARIAS 
Si los labriegos en el campo pueden sustraerse 
al atractivo de cierta música canallesca moderna," 
hoy en boga en las grandes poblaciones, y con-
servan incólumes las melodías heredadas de pa-
sadas generaciones, en cuanto abandonan sus 
aperos y regresan al pueblo, cambian las cosas 
enteramente de aspecto. 
Por una parte el piano, que ya se ha colado 
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en las más insignificantes aldeas, y por otra el 
acordeón, enemigo natural de la música, el car-
tón perforado, la manivela y tantos otros útiles 
que la civilización ha conquistado para regalo 
del pueblo fin de siccle, se encargan de barrer los 
últimos rastros de aquella canción que siglos 
atrás nos legaron trovadores y juglares, que fué 
trasmitida de padres á hijos hasta época bien re-
ciente y que hoy ha desaparecido casi totalmente, 
ó por lo menos se halla tan adulterada y corrom-
pida, que ya no hay medio de restaurarla. Q u e -
dan por ahí algunos restos insignificantes y mu-
tilados que apenas pueden darnos una débil idea 
de lo que fué aquella canción en otras épocas. 
Los retazos que hemos podido recoger y algu-
nas otras canciones de fecha relativamente recien-
te, pero que también están llamadas á desapare-
cer en breve, constituyen el objeto de esta sec-
ción, verdadera miscelánea en la cual es muy di-
fícil distinguir, á ciencia cierta, lo importado de 
lo indígena, lo viejo de lo nuevo y lo legítimo de 
h> falsificado. Afortunadamente entre lo mucho 
malo que poseemos existe algún ejemplar bonito 
ó simplemente curioso, lo cual ha contribuido á 
resarcirnos en cierto modo de la molestia y del 
tiempo gastado en lo demás. 
Es de todo punto imposible ordenar la exposi-
ción de esta parte de nuestro escrito. En su con-
secuencia tomaremos al azar del montón de can-
ciones algunos ejemplares, y una vez trasladados 
aquí, los lectores nos harán gracia de las considera-
ciones á que se presten los especimens que cita-
mos ó suplirán con su criterio nuestras defi-
ciencias. 
I Ó 2 
I . — R o m a n c e s c a s , amatorias, etc. etc. 
Es sabido que á partir de la conquista de Ma-
llorca por Don Jaime I, las relaciones entre 
las Baleares y Cataluña, Aragón y Provenga, no' 
han sido jamás interrumpidas. Nuestra historia 
está íntimamente enlazada con la de aquellos pue-
blos; nuestro idioma que es el mismo; aquellas 
tierras son las más próximas á nuestras islas, todo, 
en consecuencia, contribuye á que nuestras cos-
tumbres no se diferencien gran cosa de las de 
aquellas regiones hermanas. 
No es extraño, pues, que muchas canciones que 
figuran en las colecciones catalanas publicadas 
hasta la fecha, las tengamos nosotros más ó me-
nos variadas, dando esto lugar á que en algún 
caso no podamos determinar en absoluto si las 
aprendimos nosotros de los catalanes ó se las en-
señamos. 
No hemos de hacer ahora estas averiguaciones 
y sí dar á conocer nuestra música en su aspecto 
más indígena. Veamos, pues, de llenar este objeto 
de la manera más breve posible. 
Entre las canciones populares mallorquínas, 
una de las más características es la conocida por 
la cansó de sa ximbomba. En La Puebla, Arta, Ma-
nacor, Alcudia y otros pueblos de la región N. E. 
de la isla se canta esta canción todos los años 
desde los primeros días de carnaval hasta el 
miércoles de ceniza. Reúnense los jóvenes en 
comparsas la víspera de San Antonio y recorren 
las calles del pueblo en busca de las tradicionales 
fogatas que encienden los vecinos frente á los 
portales de sus casas, y al son de la zambomba 
cantan la mencionada canción, cuya letra varía 
al infinito. 
El grotesco instrumento con que se acompa-
ñan, es uno de los más antiguos en la isla. Tal 
vez la costumbre de sacar á relucir la zambomba 
en carnaval, data del siglo X I V porque á princi-
pios del siglo X V en Sóller «el ronco sonido de 
«una zambomba era suficiente para reunir una 
«comparsa de jóvenes, que, al son del rústico 
«instrumento, paseaban las calles cantando ale-
«gres canciones, y en los inocentes bailes que 
«dichas comparsas ejecutaban á paso seguido, 
«no se oía otra música que la indicada» ( ' ) . 
En la noche del 2 5 de Febrero (¿carnaval?) de 
1 4 2 9 , algunos jóvenes se paseaban por la villa de 
( 1 ) RULLAN.—«Historia de Soller en sus relaciones 
con la general de Mallorca*. T . ' I.*, pág . 735. 
Soller «sonant ab una xabeba (l) e cantan! per la 
•avila segons J O V E N T A C O S T U M A , no fent mal ue 
nanuig a alcun, ue valer baver feh ('). 
La canción de la zambomba tal y como se can-
ta boy en La Puebla, por su sabor marcadamente 
arcaico y por su tonalidad creemos que puede 
conceptuarse como descendiente en línea recta 
de las que ya en 1 4 2 9 acostumbraban cantar los 
sollerenses. 
La Puebla es una de las villas que mejor deben 
haber respetado la tradición. Situada lejos de la 
capital y en una fértil llanura inmediata á la albu-
fera de Alcudia donde el paludismo hacía estra-
gos antes del saneamiento de las charcas y pan-
tanos de dicha albufera, recibía pocas visitas de 
los habitantes de los restantes pueblos de la isla; 
por otra parte las pesadas labores á que se dedi-
can sus naturales, no les dejan un momento de 
reposo, hasta el punto de que ni el dia de la fiesta 
mayor están los poblenses dispensados de acudir, 
siquiera unas cuantas horas, al riego de sus plan-
taciones de cáñamo, legumbres y hortalizas; lo 
cual les ha mantenido por mucho tiempo relati-
vamente aislados. 
Véase á continuación la canción de la zam-
bomba, de la Puebla: 
CANSÓ DE SA XI 'MBOMBA ( L A P U E B L A ) 
liom . ha ja's pus . sa . da Jo que vo . . li . a ba . 
1 
• 0 0 -0-0-^-0—0—0—»—L# 0—0-0- J 
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Uá Y mu ma . re 'm fá 
0 0-0-0-^-0—0—0—0 !~# »—#—#—' 
I I U I I L J I U 
( 1 ) V é a s e e l a p é n d i c e B . 
(2) D o c u m e n t o s d e l a r c h i v o de la C o r t e Real de S o -
l l e r , c i tados por R U L L A N . 
(i . . .laca, da ves . .preu.na fuá . . da 
ca.aa ves . pre una fuá... DA 
En varios otros pueblos, como hemos dicho, 
se canta por carnaval la canción de la zambomba, 
pero su música es ya enteramente civilizada, y 
sus variantes, que pueden y deben figurar en una 
Colección, huelgan en una Memoria. No obstante, 
para que sirva de comparación, continuaremos la 
variante recogida en Arta. 
C A N S Ó DE SA X I M B O M B A ( A R T A ) 
Zambomba -F-0-0-0-
I I U 
Sa 
-0—0—0-0-
I I u 
xim . bomba ja's pas . sa .da Jo que vo li . . . a ha . 
r f L J Í f u I i ü " 
3EE 
¡ÍÁ, CA . pi. run.ti . . ra . . no vis . ca'l bo . . le 
0 0-
i 
ca.pi .runti .ra .no vis.ca'l bo .le . ro 
Es de notar la semejanza de esta variante con 
la siguiente canción, que se canta sin zambomba: 
C A N S Ó P O P U L A R ( A R T A ) 
a R , R. _ _j _ _ Ma . do . na per.do . na . re . u rfei 
en . fa . do queus he dal, capirunti . rano visca'Ibole . 
É É Ü i l í ¡-F-m- - + - » — * — — 0 
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RO y ca . pi. run.ti. ra . no vis .ca'l boje . to 
Las canciones romancescas abundan también 
en Mallorca. Aplícanse distintos aires al mismo 
romance y reciprocamente; las melodías son 
muy diversas, pero la mayor parte de ellas ofre-
cen escaso interés. 
Como muestra insertamos tres versiones mu-
sicales que se aplican al popular romance «La 
porquerola» cuyos primeros versos dicen: 
«El Rey n ha ]"cías fé cridas 
Que cridas n ha fcías fé, etc.» 
La versión que lleva el número I, ha sido reco-
gida en Arta, la segunda, en Manacor, y la ter-
cera, en Palma. 
E L R E Y N ' HA PETAS ra C R I D A S 
irM;,.! : , : .-^.,/;; 
El Bey n'ha felas fe cri. das que cri. 
das n'ha fe . las fe, que cri. 
- - K — ! - — K — N 
das n'ha fe . las fé Per . que'ls 
El Rey n'ha fe . tas fe cri. . das que 
vis. ca l'a.mor, que cri .das n'ha fe.las fe que vi. va. 
Que en . . das n'ha fe . . tas 
fe que vis . ca 
I I I . 
I O . . RE N . IJER Per.que'ls 
1^ 2 " - T I ' ' -0—~-
El Rey n'ha fe . . . las fe 
m r # . . i 
' V 1 ? ? 1 
cri.dasga.lin. don don day.na Que cri 
das n'ha fe .. las fe ya . hn don don . dé. 
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Vols que't mosir' ile fes.leí .já Que fan 
da.vés son Ser . ve.ra Alt! Com le Ui.rau fel en. 
re . ra lia . vó ti ets d'a . . eos . . tá Ah! 
Es muy aventurado, repetimos, asignar con 
fijeza el origen de estas canciones. Recojimos una, 
hace algún tiempo, interesantísima, cuyos carac-
teres, procedencia y demás datos peculiares pol-
los cuales procede el músico á la clasificación, 
nos acusaban perfectamente su naturaleza balear. 
Poco tiempo "después un amigo nuestro capitán 
de la marina mercante, en ocasión en que está-
bamos de expedición, púsose á canturrear en es-
pañol, con acento marcadamente cubano, el aire 
de aquella canción. Interrogado sobre el parti-
cular nuestro amigo, hubo de decirnos que allá 
en Cuba, Puerto-Rico, ó no recordaba dónde, no 
se cantaba otra cosa que la canción de marras. 
Cedimos, pues la primacía á los ultramarinos, y 
borramos de nuestra colección la tonada aquella, 
porque luego, atando cabos, hubimos de recono-
cer en ella una importación reciente. 
Los pueblos de Arta , (de donde procedía la 
canción), Andraitx y Soller, tienen el instinto de 
la emigración, como los gallegos y asturianos, y 
todos los años regresan á la isla buen número de 
americanos, naturales de Mallorca, que vienen á 
establecerse, por lo general, en sus pueblos na. 
tales respectivos, influyendo bastante en la co-
rrupción y desaparición de los cantos populares. 
A N T O N I O N O G U E R A . 
POLÍTICA ECONÓMICA DE IBIZA 
EN E L SIGLO XVII 
instancia de los jurados de la 
Universidad delb izay poracuer-
do del General Consejo de la 
isla, celebrado en 7 de Junio de 1654, se 
formaron, en el plazo de seis meses, las 
ordenanzas de política y buen gobierno 
que el gobernador, D. Francisco Miguel 
firmó el día 8 de Enero de i655 , y que 
han permanecido inéditas hasta hoy. 
Constan de 1 10 capítulos en los cuales se 
fijan los precios de las vituallas, ropas, 
mercancías y demás cosas necesarias á 
los isleños, con el objeto de que se ven-
dieran á precios moderados y no exces i -
vos. En ellas se determina el importe de 
los jornales de los obreros, se tasa el tra-
bajo de los artesanos, y se señalan los ho-
norarios que deben percibirse en el ejer-
cicio á varias profesiones, dentro y fue-
ra de la capital, sujetándose á tarifa todos 
los industriales y comerciantes; se esta-
blecen muchas prohibiciones para ase -
gurar la concurrencia al mercado públi-
co, y el abastecimiento de la población; y 
se consignan diferentes obligaciones pa-
ra todos los habitantes, con indicaciones 
sobre las penas en que incurrían los 
infractores de aquellas disposiciones, y 
que consistían, casi siempre, en el pago 
de multas de 10 libras y la pérdida de 
los géneros decomisados. 
En el artículo primero se dispone el 
aforo anual de todos los granos, l egum-
bres, y aceite, practicado por las autori-
dades civiles y eclesiásticas, y los repre-
sentantes del pueblo, lo mismo de la ca-
pital que de los caseríos de toda la isla, y 
demasiado claro se ve que este artículo 
tenía por objeto principal el conoc imien-
to exacto de la producción agrícola, á fin 
de pedir con oportunidad, fuera de la i s -
la, las cantidades necesarias para el con-
sumo público. 
Las prohibiciones se hacían extensivas 
á los productores y á los consumidores: 
los marineros dedicados á la pesca no 
Pelay Brin, en su obra « Causons de la Ierra», 
inserta muchas canciones de las cuales poseemos 
variantes musicales en Mallorca, siendo las más 
populares: «Lo mariner», «Los presos de Lleyda» 
y « ÎX Lluis» , conocidas aquí por: A lavorera de 
mar, A la ciulat de Napols y La vida de las gale-
ras respectivamente. 
Terminaremos las citas de este grupo insertan-
do una canción recogida en Son Servera, bastan-
te típica: 
C A N S Ó 
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podían extraer pescado fuera de la isla 
bajo la pena de 5o libras de multa por 
cada vez y pérdida de la barca que se 
destruía por el fuego; no se les permitía 
salar el pescado, ni venderlo en las casas 
particulares, en las calles del arrabal de 
la Marina, ni en otro lugar que no fuera 
la pescadería, levantada en la Plaza del 
Tou de la Torre Nova. A los sastres se 
les prohibía la compra de lana; á los 
curtidores el uso de la cal en los adobes, 
el trabajar cueros que no llevaran la 
marca del veedor, y la venta de pieles á 
los particulares fuera del mercado; y al 
público no se le consentía comprar c a r -
nes más que á los tablajeros, vender p ie -
les y cáñamo á precios superiores á los 
marcados en la tarifa, con prohibición 
expresa de tejer estameñas y otras telas. 
Las obligaciones se fijan en diferentes 
artículos. A los tablajeros se les i m p o -
nía la obligación de admitir y vender las 
reses de los ganaderos; á los pescadores 
conducir todo el pescado á la pescadería; 
á los vendedores de lana que pesaran el 
género en la Cuartera; á los labrado-
res que vendieran la leña, el carbón, y 
demás productos, en el mercado público; 
á los médicos que prestaran sus servicios 
á los pobres de solemnidad y á los enfer -
mos del hospital; á los cereros, zapateros 
y otros gremios que admitieran de los 
particulares las materias que les e n t r e -
garan para la fabricación de géneros por 
cuenta de aquellos. 
Establecida esta última obligación se 
determinan los salarios de los industria-
les que trabajaban objetos facilitados por 
los particulares, y el importe máximo de 
los jornales de los obreros, sujetándose 
también á tarifa todos los productos de 
las industrias ebusitanas, y algunps s e r -
vicios especiales, entre ellos los encarga-
dos á los buques salineros, que tenían 
señaladas siete libras y un cuartel de vino 
por cargamento, hasta el cabo de cala 
Llentrisca, y más allá doble cantidad, 
regulándose ésta por el trayecto r e c o -
rrido. 
Merece citarse por lo curiosa, la tarifa 
de honorarios fijada á los que se dedica-
ban á la asistencia de los enfermos. Los 
barberos ejercían de cirujanos menores 
y solo podían cobrar un real por s a n -
gría, en la Villa y en la Marina; 4 en el 
Tlá de vila y en las Salinas; 20 sous en 
los otros quartones de la isla; y lo m i s -
mo en las demás curas que hacían, no 
pudiendo exceder nunca de 40 l ibras. 
Los farmacéuticos tenían que sujetarse 
estrictamente á la tarifa especial de los 
medicamentos. A los médicos se les fi-
jaban los honorarios por visita: si la 
practicaban dentro la capital—Villa y 
Marina—podían exigir un real por v i -
sita; si salían á los quartones del Tlá de 
vila y de las Salinas una l ibra; y diez 
sous más si iban á los de Santa Eularia, 
Balamrat y Torimany. 
Todos los productos del pais dest ina-
dos al consumo, carnes y pescados, caza 
y volatería, huevos y quesos, frutos y 
granos, fueron objeto de estudio por par-
te de los jurados, fijando á todos los a r -
tículos el precio correspondiente, como 
lo señalaron á los principales géneros de 
importación—tej idos, cintas, cordones, 
sombreros, mantas, etc .—en los once ca-
pítulos, desde el 94 al 104, del reglamento 
que nos ocupa. 
Estas ordenanzas pueden considerarse 
como un libro de Mostasaf: firmáron-
se en 8 de Enero de 1655 por el g o b e r -
nador de la isla de Ibiza, y se publ i ca -
ron, en los sitios acostumbrados, por el 
corredor de la Universidad ebusitana, el 
día 10 del mismo mes, para su c u m p l i -
miento sin excepciones de ninguna c l a -
se, quedando prohibida la venta pública 
ó privada de ninguna materia á precios 
distintos de los marcados en los c a p í -
tulos. 
Las nuevas tarifas se plantearon sin 
incidentes conocidos. Aceptaron la n u e -
va legislación las clases productoras, y 
si alguien protestó, no hemos visto nada 
que indicase que se promovieron distur-
bios, como ocurrió en Madrid, en 1680, 
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| y. los que han bebido en esas fuentes h i s -
tóricas, que son muchos , no observaron 
la equivocación de fechas y las c o n t r a -
dicciones de los textos. Examinados y 
cotejados los códices del archivo general 
histórico de Mallorca, resulta que Ja ime 
III concedió un privilegio—el más a n t i -
guo que se conoce acerca del Mostasaf— 
en Elna á 11 de Marzo de 1334 (quinto 
idus marcii) sobre elección de Mostasaf, 
por el Lugarteniente, entre cuatro p r o -
hombres propuestos por los Jurados y 
Pedro IV, en otro privilegio fechado en 
Mallorca en 24 de Junio de 1343, (octavo 
kts. julij) quiere que el Mostasaf de Ma-
llorca ejerza las mismas funciones que el 
Mostasaf de Valencia \ 
E l carácter y las funciones de este ofi-
cial universal, y sus ordinaciones, nos 
obligan á decir algo sobre las analogías 
y diferencias que ofrece el de la ciudad y 
reino de Mallorca con el de Ibiza. Tres 
códices se conocen que tratan del Mos-
tasaf de M a l l o r c a 6 . Uno de ellos, el 
más antiguo, del siglo X I V al X V , c o n -
tiene los privilegios concedidos por los 
reyes de Mallorca y de Aragón, y las fa -
cultades del Mostasaf; otro correspon-
de al siglo X V — 1 4 4 9 — y en él constan 
los capítulos y ordinaciones sobre varios 
oficios y ramos de policía; y el tercero 
pertenece al siglo X V I I I , y no es más que 
una recopilación de los textos conteni -
dos en los códices anteriores. En este úl-
t imo se señalan los sitios para la venta 
pública de todos los artículos de c o n s u -
mo; y se dictan reglas para vigilar los 
medidores y pesadores públicos, para 
evitar la adulteración de substancias ali-
menticias, inspeccionar las industrias, y 
examinar los medicamentos destinados 
á las farmacias. En este punto el libro 
ofrece semejanza con las ordinaciones 
4 Arch. gen. hist, de Mall.—v. Llib. de privilegis 
del Mostasaf y execudor, fól. j.—Llib.de Sant-Pere. n". 
C C . X V I I . 
<, Ibid.—LHb. de privilegis cit., fol. i j . v*. y i i j .— 
Llib. de Sant-Pere, n*. cxn y ccxix. 
6 Arch. gen. hist, de Mall. 
cuando el ministro Medinaceli puso tasa 
á los precios de los artefactos. Entonces 
Madrid quedó sin pan por retraimiento 
de los panaderos, y el único que intentó 
expender aquel art ículo, al precio e le -
vado de tres reales, aprovechando la oca-
sión de la huelga, fué condenado á g a -
leras después de recibir 200 azotes. De la 
rebaja notable introducida en el precio 
de los zapatos, por la pragmática de i.° 
de Mayo de 1680, nació el motin de los 
zapateros, y para sosegar los ánimos y 
ca lmar el tumulto fué preciso conceder -
les facultades para vender el calzado al 
precio que pudieran venderlo. 
Al Mostasaf estaban confiadas las 
importantís imas cuestiones relacionadas 
con la policía urbana, y él tenía la m i -
sión de hacer cumplir la mayor parte de 
los capítulos que analizamos, quedando 
reservada á los jurados la facultad de re-
solver las incidencias, y al Vehedor del 
Tellam, cargo especial retribuido, de 
nueva creación, y elegido por los repre-
sentantes del pueblo, el deber de vigilar 
las fábricas de curtidos. 
E l Mostasaf, l lamado por algunos 
Almotacén, aparece creado en el siglo 
X I V . Bover ' dice que fué instituido por 
Real privilegio dado en 8 de Julio de 
1343 por D. Pedro IV, y que para las vi-
llas se erigió Almotacén, por privilegio 
del rey Ja ime III dado en Perpiñan á IV 
idus de Junio de 1336, copiando el d o -
cumento del archivo patr imonial . Cam-
paner toma del pavorde Terrasa dos no-
ticias: una sobre la creación del Mosta-
saf en las villas, en Julio de 1 3 3 6 ' y 
otra acerca de la creación del oficio por 
privilegio de 8 de Julio de 1343 dado por 
el rey D. Pedro I V s . Terrasa padeció 
errores, sino pueden atribuirse á los co-
pistas de su obra manuscri ta ; Bover con 
sus afirmaciones aumentó la confusión; 
ibicencas, si bien hay que reconocer que 
aquellas revisten un carácter más gene-
ral y abrazan mayor número de m a t e -
rias. 
El libro del MostasáfdQ Mallorca con-
tiene las ordinaciones especiales de los 
cordeleros, sombrereros, tejedores, tinto-
reros, curtidores, armeros, y demás of i -
cios que no figuran en los capítulos objeto 
de nuestro estudio. E n materia de sa la-
rios, que es la parte esencial en la legis-
lación ibicenca, la mallorquína se limita 
á fijar los salarios de afinar pesas y m e -
didas, el del missatjer del Mostasaf, l a ta -
rifa que debe regir para los cribadores de 
diferentes mercaderías, y alguna otra, 
incompleta, apuntada y no terminada, 
que indica claramente la tendencia á 
desarrollar el punto relativo á la tasa. 
Aunque el libro del Mostasaf de M a -
llorca carece de capítulos referentes á 
salarios de los médicos, la tasación no 
era libre entre los facultativos dedicados 
al ejercicio de su profesión. El G. y 
G. Consejo, en sesión celebrada el 7 de 
Septiembre de i 5 5 i , reconoció la conve-
niencia de tasar los honorarios de los 
médicos, y fijó en tres sous el importe de 
cada visita. El acuerdo se fundó en que 
era excesiva la cantidad que solían pedir 
los médicos por sus trabajos, y en el he-
cho doloroso de que muchas personas 
pobres morían sin asistencia facultativa, 
según resulta de documentos reciente-
mente publicados ' . 
Muy completas las ordinaciones m a -
llorquínas en cuanto á preceptos legis-
lativos, se distinguen principalmente de 
las ibicencas por la falta de tarifas de sa-
larios. 
Fi jando la atención en el documento 
objeto de este trabajo, además de los da-
tos relativos á indumentaria y c o s t u m -
bres que pueden deducirse, observare-
mos hechos importantes, indicadores del 
7 P . A . S A N C H O . Salarias de las visitas de los mèdicos 
( 1 5 5 1 ) . A r t . p u b . en e l Bol. de la Soc. Arq. Luliaiia, 
t o m . I I I . p a g . 134, afios 1889-90. 
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estado de la industria en aquellos t i em-
pos; y si después de conocer bien el desa-
rrollo que había adquirido, pasamos r e -
vista al presente y establecemos c o m p a -
raciones, no podremos menos de lamen-
tar la desaparición de ciertas industrias 
de la isla. 
Entonces funcionaban con inusitada 
actividad las fábricas de tejidos, y el gre-
mio de tejedores había formado una de 
las cofradías más antiguas é importantes 
de Ibiza, levantando un oratorio en la 
calle de Santa María la Mayor, bajo la 
advocación de Nra. Sra . de la Esperanza; 
y aunque no tienen razón de ser a q u e -
llas modestas fábricas desde la aplicación 
de las máquinas de vapor y el uso de los 
telares mecánicos, no han sido sust i tui-
dos los telares de mano con las fábricas 
que exijen las necesidades de la población 
moderna, y la isla ha de ser y es t r i b u -
taria de otras ciudades fabri les" . 
La fabricación de curtidos había a d -
quirido notable desarrollo, hasta el extre-
mo de crearse un cargo especial, que no 
hemos visto en el reino de Mallorca, p a -
ra vigilarla; y si bien desaparecieron las 
fábricas, volvieron á establecerse en el 
siglo X V I I I por industriales mal lorqui -
nes. Hoy la isla carece de estas indus-
trias, y en materia de cueros adobados y 
de calzado está sujeta casi por completo á 
la de Mallorca \ 
La industria de la pesca estuvo flore-
ciente en los siglos X V I y X V I I , con su 
almadraba, que en la actualidad no exis-
te, no obstante los esfuerzos de los pes-
cadores de la costa de España y de M a -
llorca que cultivan este productivo ofi-
cio en aguas de Ibiza , 0 . Es indudable 
que en la última centuria, se cogían 
grandes cantidades de pescado y se e x -
portaban á Mallorca, tal vez por dispo-
siciones especiales, ó por aplicarse con 
menos rigor las ordenanzas en este caso 
8 V . n u e s t r o trabajo sobre La Cofradía de la Espe-
ranza en Ibi\a, en e l Bol. c i t . t o m . I I I , p á g . 149. 
9 V . Bol. c i t . Fábricas de curtidos, t o m . I I I . pág . 48. 
10 V . Bol. cit . La Pesca, t o m . I I I , pág . 49. 
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el comercio de la isla de Ibiza. Creyeron, 
sin duda, los jurados que imponiendo 
trabas al comerc io interior, conseguirían 
un beneficio real para todos los produc-
tos libres de competencias ruinosas, y 
para todos los consumidores, no sujetos 
al capricho del vendedor. Implantar un 
sistema diferente h u b i e r a sido lo mismo 
que navegar contra la corriente general 
dominante en todos los pueblos, y tanta 
gloria no podía recabarla una isla p e -
queña y abandonada á sus propias fuer-
zas, que luchaba heroicamente contra el 
hambre , la peste y toda suerte de calami-
dades. La libertad comercia l , como hoy 
se entiende, tal vez no hubiera dado los 
resultados apetecidos, fomentando la ri-
queza del pais y el bienestar del p u e -
blo, porque el gasto ordinario era mayor 
que la producción, y para sostener el 
equilibrio debían favorecerse las corrien-
tes de importación de materias a l i m e n -
ticias, cosa difícil por los crecidos gastos 
que ocasionaban los transportes, y por 
obstáculos á veces insuperables que ofre-
cía la extracción de granos de otras r e -
giones, donde mantenían en todo su rigor 
el sistema prohibitivo. 
La falta de producción agrícola por 
escasez é irregularidad de lluvias, y la 
dificultad de las comunicaciones, s iem-
pre costosas y arriesgadas, colocaba á la 
isla en condiciones excepcionales . El 
hambre , no por abundancia mal distr i -
buida, sino por escasez continua, hacía 
estragos, y los jurados no encontraron 
otros medios mejor indicados para ase -
gurar el consumo público, que plantear 
una política económica restrictiva, p r o -
hibiendo la salida de substancias a l i -
menticias y facilitando la exportación de 
productos innecesarios, y la importación 
de trigos y otros géneros, que la isla no 
producía en cantidad suficiente para el 
abastecimiento del pueblo. 
La legislación económica de 1655 pue-
de considerarse como un paso gigantesco 
hacia el sistema absolutamente restricti-
vo que se planteó con todo rigor en 1686. 
concreto, pues en el libro del Mostasaf 
de la capital del reino se dedicó un capí-
tulo al pescado de Ibiza " . 
E n materia de cerámica, que tanto se 
distinguió Ibiza en la antigüedad, ha 
llegado la isla al último período de d e -
cadencia. En el siglo X V I I todavía f u n -
cionaban fábricas de alfarería, y se cons-
truían diferentes objetos, como jarras , 
lebrillos, etc . , que hoy se importan de 
Mallorca, porque el escasísimo número 
de alfareros ibicencos solo fabrican tejas 
y ladrillos, sosteniendo con dificultad la 
competencia de los mallorquines, no 
obstante los gastos de transporte. 
Una simple lectura de los objetos de 
ferretería enumerados en los capítulos de 
política y buen gobierno, basta y sobra 
para comprender el estado de las h e r r e -
rías y el gremio de los herreros en el s i -
glo X V I I , y que al componer armas , 
campanas y demás productos, la i n d u s -
tria de la fragua y de la l ima se hallaba 
cuando menos á la altura que hoy se ve 
en la isla. 
E n materia de molienda de granos, de 
yeserías y de jabonerías se encuentra 
hoy casi al mismo nivel que entonces, y 
el establecimiento de alguna máquina 
de vapor para moler corteza de pino y 
aserrar madera, apenas compensa la de-
saparición de tantas industrias como han 
desaparecido. 
E x a m i n a n d o el estado de las pequeñas 
industrias ibicencas en conjunto hay que 
convenir que lejos de haber progresado 
la isla, ha sufrido un retraso bastante 
marcado, prescindiendo en este momen-
to, como es consiguiente, de la explota-
ción de las Salinas y de la cuenca plomí-
fera de la Argentera, que deben conside-
rarse como grandes industrias. 
Los capítulos de política y buen g o -
bierno de i655 deben estudiarse bajo el 
punto de vista político-social, porque 
aquella legislación afectaba hondamente 
Las ordinaciones de la isla, promulgadas 
entonces, acentuaron más las ideas prohi-
bitivas, tan censuradas en el siglo X V I I I , 
como si se tratara de la fuente de todas las 
desgracias que Ibiza ha padecido. 
M. Cayetano Soler, asesor que fué en 
Ibiza, á fines del siglo pasado, y autor de 
un notable trabajo sobre la isla dice 
que en 1686, observándose que la falta de 
cosechas dimanaba de la extracción que 
hacían sin embargo de las penas con que 
estaba prohibida, formó un vigoroso re-
glamento por el cual confirmó aquella 
prohibición sujetando á los cosecheros á 
que tuviesen de vender sus aceites al 
abastecedor, ó jurados, en caso de ad-
ministración, á los precios que estos afo-
rasen, sin que ningún particular pudiese 
comprar por mayor más que el preciso 
para su consumo. Con este golpe se p r o -
dujo el último exterminio de tan preciosa 
cosecha de aceite. Lo mismo ha sucedido 
-añade-en cuanto á los granos que como 
se halla calificado, formaron el ramo de 
comercio más rico de ambas islas—Ibiza 
y F o r m e n t e r a . - S e prohibió su extracción 
sin duda por efecto del sistema general de 
España; pero en el año 1687, siendo ya 
notable la consiguiente escasez a u m e n -
taron sus cadenas con la tasa arbitraria, 
registros, sugeción de vender los coseche-
ros su trigo á los Jurados, con precisa r e -
serva del que necesitasen para su manu-
tención y s iembra, prohibiendo el reven-
der ni prestar á los mismos cosecheros 
porciones de trigo con pretexto alguno. 
E l odio á la extracción llegó á tal extremo 
que aquellos Magistrados no sólo n e -
garon absolutamente la facultad al gober-
nador y oficiales del ayuntamiento para 
venderla, sino que impusieron al que die-
se el permiso la pena de 5 o o ducados. El 
bizcocho, la cera, la miel y las demás vi-
tuallas en general se sujetaron á aquel r e -
glamento prohibit ivo, quedando ceñidas 
ra M. C . S O L E R . Plan instructiva de agricultura, in-
dustria y policía de campaña en las islas de Ivi\a y For-
mtntera. Ms. 1789. tom. I, fol. 5 á 7. 
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las cosechas á él solo objeto del propio 
consumo. 
Asi se expresa Soler , sin duda porque 
no estudió la historia de Ibiza en los a r -
chivos, ni observó con detenimiento las 
costumbres públicas y el carácter de 
aquellos isleños, pues de otra suerte no 
habría incurrido en gravísimos errores al 
combat ir enérgicamente la obra legisla-
tiva de los jurados del siglo X V I I . E l geó-
grafo Vargas Ponce " juzga la cuestión 
con mejor sentido práctico, atribuyendo 
el estado de la isla, que podía ser muy 
rica por sus producciones, no solo á la 
ley que prohibía la extracción, sino tam-
bién al carácter de sus habitantes, poco 
inclinados á la agricultura. Sin embargo 
estos dos factores apenas ejercieron i n -
fluencia en la situación económica de 
Ibiza, siendo uno de ellos, la ley p r o h i -
bitiva, no la causa de la falta de cosechas 
como equivocadamente creía Soler, sino 
una medida dictada para aminorar los 
efectos de la escasez de granos. E n n u e s -
tro concepto la terrible crisis económica 
que atravesó la isla en los siglos X V I y 
X V I I , obedecía á las guerras y á los s a -
queos, á las sequías pertinaces y á las 
epidemias. 
Ibiza esperaba pocos remedios del po-
der central , y al plantear su política e c o -
nómica tenía presente las condiciones 
especiales en que se encontraba, y por 
otra parte no hacía más que seguir la 
corriente dominante, y desarrollar no por 
completo, las ideas apuntadas á pr inc i -
pios del siglo por algunos economistas 
españoles, pues nadie ignora que el Con-
sejo de Castilla, en 1 6 1 9 propuso la pro-
hibición del comerc io extranjero y la ex-
tracción de primeras materias, como r e -
medio heroico contra los males econó-
micos que afligían á la nación. 
E n Mallorca prevaleció el mismo s i s -
tema prohibitivo, aunque no aparezcan 
en el libro del Mostasaf todos los p r e -
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prohibición, extendida á los tejidos, bajo 
la pena de 25 libras y pérdida de todos 
los géneros " . 
Idéntico criterio se aplicó á las merca-
derías, porque entendían los jurados que 
los países bien gobernados procuran f a -
vorecer sus producciones agrícolas é in-
dustriales. Pusieron en vigor, en 1527, 
antiguos acuerdos del siglo X V prohi-
biendo la introducción de tejidos extran-
jeros " , incluso los de seda, con el objeto 
de incl inar á los mallorquines al cultivo 
de las moreras, siguiendo el ejemplo de 
los vecinos de Soller se impusieron 
severas penas á los contrabandistas de 
esta clase de géneros y algunos años 
más tarde, en 1547, no satisfechos con 
el resultado de todas estas disposiciones 
proteccionistas, no faltaron jurados que 
vieron con disgusto la l icencia real c o n -
cedida para la entrada en Sicilia de t e j i -
dos franceses, en perjuicio de la expor-
tación mallorquína á aquella isla. 
Acentuóse esta política económica en 
sentido prohibitivo en el siglo X V I I . En 
el G. y G. Consejo, celebrado el día 11 de 
Agosto de 1620, se discutió sobre la nece-
sidad de imponer un derecho de 25 por 
100 á todas las telas de seda, blondas, y 
objetos de quincallería, que conceptua-
ban inútiles; y se acordó la imposición 
del 29 por 100 sobre la exportación de la 
seda, porque la cosecha de la isla era su-
16 Llib. Extr. deis Jura/s. Sesv d e l 9 Marzo d& 1553. 
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ceptos de la doctrina económica d o m i -
nante. Los conselleres reservaban estos 
asuntos, complexos y delicados, para las 
sesiones del Grande y General Consejo, 
cuando las circunstancias reclamaban 
enérgicas y urgentes determinaciones. 
En las actas de aquella asamblea, co-
rrespondientes á los siglos X V I y X V I I , 
figuran importantísimos acuerdos sobre 
política económica y comercial del reino 
de Mallorca, que no han sido estudiados 
por los historiadores; resoluciones que 
indican cuan arraigadas estaban enton-
ces las ideas ultra-proteccionistas, únicas 
admitidas en todos los pueblos, y espe-
cialmente en aquellos que por su situa-
ción topográfica y por la escasez de r e -
cursos, tropezaban con mayores obstá -
culos para abastecer los mercados. 
Antiguos privilegios impedían la sa-
lida de vituallas y provisiones de la isla 
de Mallorca, y estas concesiones se r e -
cordaban con frecuencia, y se robuste-
cían con acuerdos del Consejo que, sal-
vando á veces los límites de la prohibi-
ción en la exportación, se extendían 
también al comercio de entrada, cuando 
éste perjudicaba los productos del reino. 
En 1527 se impidió la introducción de 
vinos, con pena de pérdida completa de 
los c a l d o s 1 4 ; en 1548 confirmóse la pro-
hibición de extraer toda clase de provi -
siones, contestando con estos términos á 
los excusas de otros reinos, no p e r m i -
tiendo la salida de los géneros que M a -
llorca necesitaba y demandaba " ; y en 
i 5 5 3 acordaron los jurados la misma 
ficiente para las necesidades del pueblo ' 0 . 
El mismo derecho de 25 por 100 impu-
sieron los conselleres á las ropas de l a -
na, con el deliberado propósito de evitar 
la introducción de semejantes tejidos en 
la isla de Mallorca " . 
Salvando las fronteras tropezamos con 
Inglaterra, porta-estandarte de las ideas 
libre - cambistas en nuestros días, donde 
regían aquellos estatutos del siglo X V I 
que fijaban el aprendizaje en los ar tesa-
nos y la proporción entre el número de 
aprendices y el de los oficiales dedicados 
á ciertas industrias; que determinaban la 
duración de la jornada de trabajo, y c o n -
cedían facultades á los jueces de paz y á 
los magistrados de la ciudad para estable-
cer la tasa del salario y dir imir las c o n -
tiendas entre obreros y patronos. ¿No e s -
taban en vigor, entonces, las prohibicio-
nes? no se concedieron monopolios y pri-
vilegios para los productos del trabajo? 
«Bajo los primeros Tudores , Enr ique 
VII ( 1 4 8 5 — i 5 o g ) y Enr ique VIII ( i 5 o g 
— 1 5 4 7 ) — d i c e un economista moderno 
—la tutela del trabajo nacional, el intento 
de reservar el mercado inter iora la p r o -
ducción nacional y de promover el desa-
rrollo de las industrias de exportación, 
fué el principio dominante en la política 
industrial y comercial de Inglaterra " . 
La desaparición de toda traba á la c i r -
culación de la riqueza, bello ideal de la 
escuela libre cambista, no ha podido a l -
canzarse todavía, contando con un factor 
tan importante como el espíritu de a s o -
ciación de los pueblos modernos, que 
20 Act. cit.—« fonch proposât y resolt ques po-
sas dret de 25 per 100 de totes las robas de seda que en-
trarían de fora Règne per cuant la seda quis cullia en 
Mallorca ja era bastant.» 
c fonch proposât y resolt posar dret de 29 per 100 
a la seda ques treuria en ram o anells y a la obrada y ja 
torsuda com antes.» 
1 1 Act. del G. y G. Consejo.— n Agosto 1 6 2 0 . — 
«Mes fonch proposât y resolt posar dret de 25 per 100 en 
las robas de llana per entrada per donar ocasio que no ne 
entrassen.»—Arch. cit. 
22 A D O L F O A . B U Y L L A . La cuestión obreray las leyes, 
estudio pub. en la Rev. gen. de Legisl. yJurisp. tom. 82, 
p á g . 2 2 i . 
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[CONTINUACIÓN I 
moites altres ciutats del Christianisme, y per sub-
venir y procurar y posar remey a esta diabólica 
imitado se funda en Roma la sus dita casa, de 
que ne ha résultat, y resulta un gran fruyt y ser-
vey a Deu omnipotent, per estar allí dites don-
zelles molt guardades y ben instruides en lo 
servey de Nostre Senyor, en la quai casa a imita-
d o de dita de Roma se rebran dites donzelles 
ahont se exerciteran en exercicis de virtut, y en 
permite la fundación de sociedades c o o -
perativas en competencia con los m e r c a -
dos, para facilitar productos económicos 
al consumidor ; y otros poderosos r e c u r -
sos de que puede disponerse en la a c -
tualidad. 
Aunque en el transcurso de dos siglos 
ha mejorado la producción y las re lac io-
nes comerciales de los pueblos, y la faci-
lidad de las comunicaciones aleja muchí-
simo el peligro que amenazaba constan-
temente á los antiguos, cambiando por 
completo el modo de vivir de las colect i -
vidades; aunque han cesado las pr inc ipa-
les causas que obligaban al sostenimien-
to de los mercados reservados, vemos hoy 
que la escuela proteccionista moderna de-
fiende los mismos principios que los eco-
nomistas del siglo X V I I : protejer cuando 
sea indispensable, guardar lo necesario 
para vivir, cambiar loque sobra y pedir 
lo que falta. 
La obra de los antiguos jurados ebus i -
tanos respondía á la situación especial de 
la isla en el siglo X V I I , y á las corrientes 
dominantes entonces en materias e c o n ó -
micas. Los capítulos de política y buen 
gobierno que se publican, ofrecen interés 
para la historia de la localidad, si es que 
no lo encierran también para otro linaje 
de estudios. 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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augmentar dita casa; ab tal empero que dites 
donzelles no sien de altre stament y condicio de 
les que per tal efecte de nou ses fundada dita 
casa. Y mes que ab tal aumentacio no vullen ni 
pretenguen alterar ni commutar tot lo contengut 
en lo orde donat en les présents Capitulacions y 
pretenint altre no sien acullides. 
Tercio. Que sempre que concorreguen jun-
tament algunes donzelles de entrar en dita casa y 
tinguen les qualitats sobreditas, en tal cas sien 
tinguts los Senyors Regidors de fer eleccio, y ad-
mette la donzella qui manifestament incorrerà en 
mes eminent perill de sa deshonestat dexat apart 
tota materia de pregaries y respectas humans sols 
tinguen ull a lo que toca al servey de Deu y al 
intent del fundador. 
Quarto. Que les donzelles que han de en-
trar en dita casa, no sien de edat manco de vuyt 
anys. E com en Roma antes de esser admeses les 
fassen regonexer de Hur integritat per llevadores 
y senyoras matronas y per la cortedat desta terra 
dupte lo fundador si convindria se fes lo semblant 
examen en Mallorca,(y per llcvarse inconvénients 
sen seguissen, encarrega lo que pot en que pri-
mer de esser acceptada la tal donzella se fassen 
totes les diligenties possibles en saber de la pu-
blica honestat, per no venir a tal examen. Y en-
carreguen a la mare los Senyors Regidors que en 
aquest particular tinga gran compte, y com per 
indicis manifests, sèves la tal o tais donzelles no 
tenir integritat en continuo ab solita prudencia 
charitat y secret, la expelliran y trauran de dita 
casa, y si per experiencia se trobas que convin-
gues, per los enganys humans, fer tal examen de 
fer regonexer dites donzelles antes de acceptar-
les, tindran libera facultat los Senyors Regidors 
de ferlas regonexer, y fer lo que sia mes conve¬ 
nient y necesari al servey de nostre Senyor Deu 
y bona administracio, direccio, pau, y quietut 
de dita casa. 
Quinto. Que los Senyors Administradors de 
dita casa procuren de tenir intelligencia de les 
donzelles qui incorren caure en dit perill, y aque¬ 
lles procureran fer entrar en dita casa les que bo-
nament poran haver ab persuasio, que si be se 
offerescan altres que incorreguen en lo matex 
perill que fos menester força o violencia per 
medi de justicia, de exes tais nos cureran, co-
manantho a Nostre Senyor, y aço per lo perill 
que incorrerien les violentades de inquietar y 
les obres mécaniques de ahont per spay de temps 
les que voldran esser casades se ls donerà dot 
compétent segons la força y rendes de dita casa, 
y les que no voldran casar, y voldran entrar en 
alguna religio sels procurera que puguen entrar 
en algun monestir. La quai casa ses instituida sots 
nominado de La Chaulai; y la Iglesia o Oratori 
sots invocació de Nostra Senyora de la Consola-
d o . Y vist per dit Canonge lo gran abus que s 
patex en esta ciutat; per ço com desus es dit a 
imitado de dita casa de Roma ha fundat dit ora-
tori y casa espérant ferne servey a N. Sr. Deu, y 
be particular de dites donzelles, y a tota esta ciu-
tat, lo quai oratori y dita casa está y estará sots 
amparo y proteccio de V . S. Illma. y de tots sos 
succesors y sots llur jurisdiccio, segons los capi¬ 
tols y ordinacions per dit debax scrits y ordenats, 
y per la sustencio de dites donzelles, Superiora y 
altres ministres que sien necesaries en dita casa, 
ofereix y se obliga de présent de donar de sos 
bens patrimonials siscentes lliures de renda mo-
neda de Mallorca per la conservacio de la vida de 
las que en dita casa se poran mantenir, les quais 
siscentes lliures comenseran a contar en la utili-
dad de dita case del dia en avant que dites don-
zelles se poseran en clausura. Y per tant dit 
Hieronim Garau (quant) humilmentpot, á V . S. 
Illma. suplica sia de son Servey corroborar la 
susdita aprobacio á dit canonge de paraula fete y 
de nou confirmade, y aquella décrétant ab totes 
les formules oportunes y necessaries que en sem-
blants noves fundacions y ereccions seacustumen 
de posar per terme y perpetua solidad de sem-
blant fundado, Capitulacions y ordinacions fêtes. 
Et primo. Que en dita casa no han de en-
trar ni esser admeses per modo aigu, tant de 
présent com encare per cualsevol temps esdeve-
nidor, sino les soles donzelles qui veramcnt seran 
donzelles, qui incorreran en perill de deshonestat, 
y de imitar la mala vida y costums de les dones 
ahont son acullides, be sien mares, ties, paren-
tes o en qualsevol grau conjuntes, o ahont se 
vulla tindran llur habitado, com dita casa noi sia 
fundada per altre fi, que de preservar semblants 
donzelles en que no cayguen en consemblants 
offenses a nostre senyor Deu 
Secundo. Que qualsevols persones que mo-
gudes de devocio vullen augmentar y dotar dita 
casa per alimentar les donzelles que ben vist los 
será, sien tais persones acullides y admeses per 
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perturbar lo bon orde que s desitge se tinga en 
dita casa. 
Sexto. Sempre y quant entre dites donzelles he 
hagues alguna inquieta o que no estigues a la obe-
diencia y a lo que esta ordenat de los exercicis 
que en dita casa se han de fer, la tal donzella, 
monida una y dos y tres vegades, y persévérant 
en sa inquietut, sia exclusa y treta de dita casa 
ab conseil deis Regidorsy de la Priora, ab tota la 
charitat posible y cubrintli la sua inperfecció. 
Séptimo. Que les dites donzelles que serán 
admeses dintra dita casa no ls sia permes de m o -
do algún parlar a la grada ab llurs mares, pares, 
parents, o parentes, o ab qualsevolsaltres perso-
nes de que s tinga suspita de mala vida y custums, 
y que de llurs parlaments tinga inquietud la tal 
donzella. Y en cas de importunado la mare o 
superiora de dita casa entenga de tais persones lo 
que pretenen y volen dir á la donzella, y segons 
lo que sera o apparexera a dita Superiora ab la sua 
solita prudencia ho comunicará a dita donzella en 
que no li sia causa de inquietarla, y a semblants 
persones no les admetrá, antes desenganerá, que 
à dita donzella no li poden parlar, y si fossen im-
portunes si convindra lliberarse de tais persones 
ne donerà raho á los Señors Regidors, qui per me-
di de justicia la feran lliberar de tal molestia: y 
en acó de parlar segons la experiencia mostrara 
dits Senyors Regidors poran ampliar o restrenyer 
comunicantho ab Ja Superiora segons la llur con-
ciencia los dictara. 
Octavo. Que dita Superiora tinga gran comp-
te en no dexar parlara ninguna de dites donzelles 
a la dita grada ab persona ninguna si no es en cosa 
molt necessaria y en utilitad de llur sperit ó negoci 
temporal que no s puga escusar, en tal cas, que 
Sempre sia ab scolta quai conve, a judici de dita 
superiora. Si be en Roma no les dexen parlar ab 
Pare, mare, ni parents, ó altres persones, sino 
quatre vegades en lo any, en que sia ab licencia 
del Cardenal protector de dita casa, entenent, que 
sempre y quant algunes Senyores principáis per 
lo be universal o particular de dita casa convingues 
parlar ab algunes de ditas donzelles, en tal cas no 
sels sia fet impediment. 
Nono. Que cada quai de dites donzelles no 
puga estar en dita casa manco de setanys volunta-
riament, passats aquells dits Senyors Regidors de 
dita casa procureran de casarles ab persones quie-
tes, pacificas y treballants, de que primer se infor-
men de llurs viures, y tinguen compte sien casades 
de les primeres qui son entrades en dita casa, ó 
segons convindra y la occasio se oferira, dexantho 
tot a judici dels Senyors Regidors, y a cada quai 
de dites donzelles sels donerà en dot vint y sinch 
lliures moneda de Mallorca de la renda de la casa 
y lo que mes poran trobar de charitats, y la roba 
de vestir que aporteran en dita casa, y tindran 
sempre compte dits Senyors Regidors en valerles 
y ajudarles y afavorir que sien tingudes repntades 
per filles de dita casa, y com a tais respectades 
après de ser casades. 
'Decimo. Sempre y quant passats dits set 
anys alguna de dites donzelles li aparegues no vo-
ler casar, y volgues entrar en algún monestir, ó 
servar virginitat, á la tal donzella se li procurera 
poder entrar en algún monestir de la présent Ciu-
tat donant li les matexes vint y sinch lliures y 
les altres charitats que si poran haver, y si dita 
casa tindra nécessitât per son servey de tal don-
zella qui voldra servar virginitat, en tal cas se de-
tindra volentho dita donzella, ab tal empero, que 
no sia tal lo nombre que impedís que no rebesen 
en dita casa les qui están en perill, per lo que ella 
ses fundada, en tal cas, se procureran los médis po-
sibles per dits senyors de endressar y encaminar 
per totes vies posibles que la tal donzella estiga 
acomodada exintse de la présent casa. 
Undécimo. Que la mare Superiora tinga gran 
compte de encaminar les tais donzelles, les quais 
en dita casa serán admeses, que segons llur habili-
tât y sufficiencia les fasse treballar ab la art que 
elles se voldran exercitar y tindran affecio, so es 
cusir, texir, filar, fer randa de fusells, torcer 
seda, y qualsevols altres obres de que la casa y 
llurs viures de sos traballs de mans se puga aju-
dar y valer, y principalment les fera exercitar en 
les feynes ordinaries de casa, perqué quant Deu 
vulla, les que voldran esser casades, sien de llur 
casa pratigas, tant per lo be y concert de sa casa 
com per lo bon exemple y reputacio que doneran 
de la criansa y costums que aprengueren les tais 
donzelles en dita casa. 
Duodecimo. Que ninguna de dites donzelles 
puga axir de la clausura de dita casa per Io temps 
que y haura de estar, sino per casarse o per po-
sarse en algún monestir, o per haverse de treure 
per inquieta y perturbadora, y si a cas fos alguna 
inobedient que no volgues estar en esta ordinacio, 
y volgues exir, y après tornar, en exa tal no done-
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oratorii erectionem cum preinsertis capitulis et de-
creto in calse illorum continuato a prima linea 
usque ad ultimam quatenus opus est in dieta sic 
per eum facta visitatione sine prejuditio et dero-
gatione superioris decreti per presentes sua manu 
propria firmatas, die et anno predictis, suam ite-
rum interposuit autoritatem pariter et decrctum. 
Joannes Vich Episcopus 
Majoricensis. 
CONSTITUIONS Y ORDINACIONS 
fêtes en la primera visita ordinaria, sots 
a 8 del mes de octubre 1610, per loillm. 
y Rm. Sr. D. Fr. Simo Bauça, Bisbe de 
Mallorca, per lo monestir de Ntra. 
Sra. de Consolacio y casa de 
Charitat en la présent ciutat 
y regne de Mallorca. 
Una de las obligacions cpiscopals, y 110 la 
menor, es la vigilancia y cuidado circa de les 
obres pias y llcgats ordenats per los faels diffunts 
en sos derrers testaments y ultimes voluntats si 
rcalment tenen son digut effecte, com es justicia 
y raho, conforme los sacros Cañones manen y 
ordenen. Entenents pues y vehent offerirse al-
gunes difficultats en la debita execucio de la obra 
pia ordenada y manada per lo molt R" J . S r . Hie-
ronim Guerau, canonge desta*nostra Scu de Ma-
llorca quondam, en son ultim testament, en be-
nefici de les donzclletas de la casa de la Charitat 
per dit S o r . Canonge fundada y dotada, y vehent 
y cntenent haverla posada sots proteccio del 
I l l m . y R m . S o r . Don Joan Vich y Manrique, 
Bisbc de Mallorca nostre predecessor, y de tots 
los seus successors, y sots llur jurisdiccio, segons 
los capitols fets y ordenats per dit S o r . Canonge 
Guerau y confirmats y décrétais per dit S o r . Don 
Joan Vich; per quant, volent y desitjant complir 
ab nostra obligacio, usant en esta part de nostre 
poder y jurisdiccio ordinaria conforme lo sagrat 
Concili de Trento, ses. 24 cap. 10. Episcopi ut 
aptius etc., y com a protector de dita Casa de 
charitat, y si menester sera, coni a delegai de la 
S " . Sede Apostolica, Nos Don fray Simo Bauça, 
Bisbe de Mallorca, ordcnani y fem las seguents 
ordinacions, las quais volcm sien inuiolablemcnt 
obseruades. 
ran lloch de poder entrar ni esser admesa ja mes 
en dita casa, en lo de donarli roba o altre cosa de 
dita casa se stara a judici y parer del Senyors 
Regidors sobredits, ó á la mayor part. 
'Decimo tercio. Les tais donzelles vestirán de 
burell ros, o de drap que a manco cost se trobera, 
en que empero vajen ben governades y llurs perso-
nes no patiscali fret ni altre necesitat; y de la uti-
litat ques traura de la feina que feran, com ja està 
dit, sera en utilitat de la casa, y en lo que sera me-
nester per vestir y governar dites donzelles. 
Et Nos Don Joannes Vidi et Manrique, Dei et 
Apostolice Sedis gratia, Episcopus Majoricensis, 
et de Consilio sue Regia; Magestatis, visa superiori 
scriptura per multum Magnificimi admodumque 
Reverendum Dominum Hieronymum Guerau 
Canonicum Ecclesia; Sedis Majoricensis, cum 
Capitulis in illius calce insertis, nobis sub die 
desima séptima infrascriptorum mensis et anni 
oblata, et quia narrata in illis ad divini cultus et Dei 
omnipotentis scrvitium presentisque Regni Majo-
ricarum utilitatem et ornatimi tendere videntur, 
ideo approbantes ratifiicantes et confirmantes 
dictam dieta; domus et oratorii sive ecclesie illi 
contigua erectionem, deconscnsu nostro factam, 
et omnia narrata in dictis capitulis a prima linea 
usque ad ultimam quatenus opus est per presen-
tes nostra manu propria firmatas sub die decima 
nona mensis Junii anno a nativitate Domini 
millesimo sexcentésimo secundo nostrani inter-
ponimus autoritatem pariter et decretimi — Joan-
nes Vich Episcopus Majoricensis. 
Adveniente autem die decima sexta mensis 
Novembris anno a nativitate Domini M.D.C, iij. 
prefatus lllustrisimus et Revcrendisimus Dominus 
Don Joannes Vich et Manrique, Dei et Apostolice 
Sedis gratie Episcopus Majoricensis, et de Consi-
lio sue Regie Magestatis, cum personaliter adesset 
in ecclesia sive oratorio que suffraganea est eccle-
sie Parrochialis Sancta; Eulalia; per dictum Admo-
dum Reverendum Dominum Hieronimum Gue-
rau Canonicum effectum in preinserta supplica-
tione contcntuni sub titulo Beate Maria; de Conso-
latione noviter erecta, illam illiusqucm ornamenta, 
et paramenta domosque illi contiguas visitando, 
et qualiter ex illius oculari inspcctionc manifeste 
remanet Divini cultus augnientum et utilitas quod 
presenti Majoricarum Regno ex illius erectione 
resultare videtur, ideo de novo approvando, ratifi-
cando et confirmando dictam dieta; ecclesia; seu 
De la fundatio y erectio del monestir 
de las monges de Ntra. Sra. de Con-
solado en la casa de la Charitat 
C A P . I . 
Primo, per go que lo fundador ab lo favor del 
cel se determina y resolgue ultimament en sos 
derrers dies que, a imitado del monestir de les 
monges de S , a . Catharina de Funari en Roma, 
se fundas aci en lo present regne de Mallorca un 
monestir de monges, segons y com ho testifi-
quen tots los sinch vocals nemine discrepante y 
consta per acte del discret Mos. Joanot Bonet no-
tari en lo any 1 6 0 9 , a 2 9 de janer, los quals dits 
vocals foren cridats y anomenats per dit S r . Ca-
nonge Guerau en son ultim testament per la de-
bita execucio y fundacio del dit monestir, per 
quant ais dits sinch vocals el mateix S r . Canonge 
vivint los declara la sua voluntat; mogut de que 
les monges ab son bon exemple y puritat de vida 
podrien enseñar y enseñarien a las donzelletas 
retretes y recullides en dita casa lo temor de Deu 
y lo cami de la virtut, y axi no sois fossen llibe-
rades de los perills en que estassen en lo mon 
pero encare fossen posades en lo cami de la vir-
tut y disciplina de bons custums. Per tant mana-
rem fossen tretes y transferidos del nostre mo-
nestir de S t a . Magdalena de la present ciutat de 
Mallorca quatre religiöses monges professes, go 
es, sor Anna Vallberga priora, sor Francina Da-
meto vicaria, sor Unissa Gual clavaria y sor 
Francina Valls, les quals manarem prenguessen 
possessio de la dita casa de la Charitat, quels 
fonch donada ab tot lo dret de la heretat del 
S o r . Canonge Guerau fundador de dita casa, y 
que en ella se fundas y erigís, com de fet se fun-
da y erigí, un monestir pera monges, dedicat sots 
invocado de Nostra. S r a . de Consolacio, axi com 
esta ordenat per lo fundador; y que las sobre di-
tes monges qui de present son y per temps esde-
venidor serán tinguen acomodades y sots la sua 
proteccio y jurisdiccio les ditas donzelletas en 
tot y per tot, axi en lo espiritual com temporal, 
com preten y es la voluntat y mente del S o r . Ca- ' 
nonge Guerau, y ago es, criarles ab la bona doc-
trina, en lo temor de Deu y tota virtut. Tot lo 
sobredit consta per acte publich en poder del 
discret mos. Francesch Ferro notari de nostra es-
cribanía, reservat en lo arxiu de nostron Palau 
episcopal, sots a 28 de setembre 1 6 0 9 . 
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De la regla, constitucions y professio 
C A P . 2 . 
ítem, ordenam y manam que les monges del 
present monestir de Nostra S r a . de Consolacio qui 
son y per temps serán hagen de profesar la regla 
de Sant Augusti bisbc, y hagen de viure segons 
les constitucions de las monges del nostre mo-
nestir de S u . Magdalena de la present ciutat de 
Mallorca, les quals observaran del millor modo 
que fer se pora, a discredo de la priora de dit 
monestir, sois no se estorbe o impedesca en ma-
nera alguna la bona educacio y criansa de les 
donzelletes; deelarant que les predites monges 
hagen de fer la professio axi com la fan les dites 
monges del monestir de S , a . Magdalena de la 
present ciutat segons y com esta scrit en llurs 
coustitutions. 
Del numero de les monges 
C A P . 3 . 
ítem, perqué lo numero de les donzelletes 
pugue esser major, oidenam y manam que lo nu-
mero de les monges del present monestir sia lo 
numero de les officialcs necessaries per lo servey 
y bon govern del monestir, go es, una priora, 
una vicaria, una clavaria, una tornera, una sa-
cristana, una infermerà, una ropera, una rebos-
tera y una prefecta de la feyna; y apres de totes 
estes monges ministres necessaries per lo govern y 
servey de la casa y monestir, valcm y manam que 
per cada deu donzelletes que se sustentaran, al 
present o en altre qualscvol temps esdevenidor, 
puguen reber una altre monge, en esta forma, 
que per cada numero de deu donzelletes qui ani-
ra crexent puga anar crexent lo numero de les 
monges, go es, una monge per cada deu donze-
lletes, de manera que puga fer y cumplir lo nu-
mero de tretze monges, dexant sempre lloch 
segons crexera lo número de les miñones com 
esta dit. 
De les condicions y qualitats de les qui 
han de esser rebudes per monges 
C A P . 4 . 
ítem, ordenam y manam que per monges de 
est nostre monestir puguen esser rebudes tant de 
les donzelletes alli recluses com de fora qui de-
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L I B R O S R E C I B I D O S 
ENSAYOS RELIGIOSOS POLÍTICOS Y LITERARIOS, 
por D. José María Quadrado. Segunda edición 
precedida de una introducción por D. Marcelino 
Menendez y Pelayo. Tomo i . Palma de Mallorca. 
Tipografía de Amengual y Muntaner, editores. 
1893. 
Es este el primer volumen de una serie que ha de 
contener todas las producciones de su eminente 
autor que no forman por si solas libro aparte, es 
decir, todo el fruto de sus vigorosas campañas 
periodísticas, de su colaboración asidua en revis-
tas y hojas literarias, de su intervención directa 
en las cuestiones de orden social, artístico ó reli-
gioso que en su tiempo se han debatido; toda la 
doctrina en una palabra que durante medio siglo 
ha brotado de su fecunda y autorizada pluma, ora 
la hayan movido graves necesidades de importan-
cia general, ora el interés particularísimo de esta 
región su patria querida, ora solo la actividad in-
quieta é infatigable de su espíritu. 
No podía, pues, ni debía consentirse que es-
parramada en folletos sueltos ó en colecciones 
ya muy raras y difíciles de adquirir ó escondida 
en los pliegos del original inédito, quedase como 
perdida para la gloria del pais una parte tan co-
piosa del riquísimo caudal literario del Sr. Qua-
drado; y menos aún esta parte precisamente, que 
á su valor y mérito intrínseco, reconocido y san-
cionado por los más altos jueces y que á nuestra 
pequenez ni siquiera es licito ponderar, añade el 
de ser, como la más íntima y con mayor libertad 
y espontaneidad producida, la que mejor refleja la 
personalidad moral del ilustre patricio y pone de 
manifiesto todas las faces de espíritu privilegiado. 
Menendez lo ha dicho: en estos escritos filosóficos, 
políticos y religiosos de Quadrado hay que buscar 
el fundamento de su criterio histórico; á estos 
artículos y folletos, improvisados muchos en el 
calor de la lucha ó inspirados por las circunstan-
cias del momento, habrán de acudir también los 
que no hayan tenido la suerte de gozar de su trato 
y compañía para vislumbrar algo de la razón y 
justicia con que le aplicó Hübner el dictado de vir 
optimus; que óptimo es en efecto por las dotes de 
su inteligencia pero más todavía por las de su 
corazón verdaderamente cristiano y por las de su 
voluntad siempre recta é inflexible. 
Meritisima empresa ha sido, pues, la del editor 
que de nuevo ha intentado proseguir esta por dos 
veces interrumpida publicación, y deber de pa-
triotismo es en todas el contribuir á que pueda 
llevarse adelante con la celeridad y el esmero de-
bidos, yaque esta vez son las condiciones materia-
les del libro dignas de la firma que lleva y dan á la 
edición carácter de definitiva el hermoso retrato 
grabado por Maura que la encabeza y la estensa in-
troducción en que Menendez Pelayo, pesando en 
su inmortal balanza los merecimientos de una tan 
larga y aprovechada vida, rinde al Sr. Quadrado 
el tributo de su admiración sincera. Ya por esto 
solo mereciera ser calificada de verdadero aconte-
cimiento la aparición en Mallorca de un libro se-
mejante; la Sociedad Arqueológica, aunque tar-
díamente, lo registra como tal en las páginas de 
su BOLETÍN, desde las cuales envía al mismo 
tiempo pública expresión de gracias al autor y al 
al editor por los sendos ejemplares con que se 
han dignado favorecerla. Bien quisiera ella poder 
creer dictadas por justicia estricta y no por to-
lerante benevolencia las honrosas frases que el 
primero le dirige en su dedicatoria; asi y todo 
sobrado premio las reputa para sus escasos me-
recimientos.—A. 
manaran lo habit, ab esta diferencia empero, que 
la donzelleta de. dita casa sia preferida a qualse-
vol altre de fora y se li hage de donar lo habit 
primer, com aquella que ja es filia de casa y 
criada en ella; y esta tal no tinga de aportar dot 
aigu, are se reba per monge de chor are per 
monge de servici. La donzella empero de fora de 
la casa que voldra entrar monge hage de aportar 
el dot y roba que les altres monges de nostres 
monestirs desta ciutat présent de Mallorca. Dé-
clarant que en est nostre monestir no sia rebuda 
pera mongia, are sia de las de dita casa are de 
fora, que no tinga devuyt anys cumplits, per ço 
que les monges de dit monestir han de criar, en-
señar y doctrinar les donzelletas, y per ço im-
porta molt sien les dites monges majors de edat, 
perqué sien obeides y respetades. Y per la ma-
texa causa encarregam molt que no sien rebudes 
per monges sino les que donaran mostrcs de vir-
tut, bon natural reposât y grave y capaces de 
govern. 
[Continuará). 
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VII I 
Litigio con la familia Desbrull 
L 23 de octubre del año 1698 
fué nombrado rector del Colegio 
el P. Gabriel Coll, en sust i tu-
ción del P. Socías, quién durante el t iem-
po que tuvo á su cargo la dirección de 
aquel establecimiento supo comunicarle , 
á fuerza de infatigables desvelos, el d e -
bido impulso para hacerle prosperar. 
Su sucesor, el P. Coll, ya se encontraba 
en el colegio de Pollensa desde algunos 
años antes, como hemos consignado en 
el articulo anterior al reseñar la fiesta 
que se celebró para solemnizar la c o l o -
cación de la primera piedra de la nueva 
residencia. 
Año IX.—Tomo V.—Núm. 16;. 
Poco tiempo después de haber tomado 
el P. Coll posesión de su cargo susc i -
tóse una enojosa cuestión entre el C o -
mún de la Parroquia, la familia D e s -
brull y los padres de la Compañía , la 
cual solo apuntaré brevemente en este 
lugar, dejando para otra ocasión más 
oportuna, si mis prosaicas ocupaciones 
me lo permiten, ó si nó á otros más afor-
tunados y más conocedores que yo de 
los secretos que encierran los documen-
tos que referentes á este negocio deben 
obrar sin duda en el archivo parroquial 
de Pollensa, el dar á conocer con pre-
cisión y mayor copia de datos, los ante-
cedentes y término de la misma '. 
1 Refiere la not ic ia de este a s u n t o la His tor ia ó 
C r ó n i c a de los j e s u í t a s , de d o n d e la he t o m a d o ; y h a -
b i e n d o c o n s u l t a d o á varios a m i g o s de P o l l e n s a n i n g u n o 
me ha sabido dar p o r m e n o r e s , q u e t a m p o c o e n c u e n t r o 
entre la m u l t i t u d de a p u n t e s y d o c u m e n t o s q u e he t e -
nido q u e registrar para la redacción de este m o d e s t o 
trabajo. El e s t u d i o s o sacerdote D. M a t e o Rotger , uno de 
los restauradores de la b e l l a i g l e s i a de M o n t e s i ó n , ha 
t e n i d o sin e m b a r g o la a m a b i l i d a d de entresacar d e l l ibro 
de v i s i tas de la P a r r o q u i a , y r e m i t i r m e las s i g u i e n t e s 
i n t e i e s a n t e s notas: 
F o l . 95 año 1609. Fr. S i m ó n B a u z a , «.. .hi ha una l l a n -
tia, la cual de ordinari feya cremar lo Sr. B r u g , are son 
h e r e u D . P e d r o Berard la fa cremar a l g u n a s v e g a d a s , nos 
sap si es per o b l i g a c i o o si es cosa v o l u n t a r i a s 
F o l . 119 año 1634. V i s i t a d e l D r . D . Sebast ian de Ze 
naro, p r o v i s o r de causas pías por e l l i m o . D . Fr. Juan de 
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t rar ios , ante la Curia R o m a n a , la cual 
nombró juez especial revisor para e n -
tender en la resol ución de este negocio, 
al canónigo Matheo, el cual delegó pos-
ter iormente su jurisdicción al Dr. F iol . 
Al entretanto que se sostenían las 
cuestiones de que venimos ocupándonos, 
durante los años que median entre el de 
1699 al 1 7 0 1 , l leváronse á efecto con 
toda actividad las obras proyectadas en 
el nuevo colegio, en tanto, que al ser 
nombrado rector el P. Gabriel Alba, en 
24 de octubre del último año citado, ya 
estaba concluida toda la pared del f ron-
tispicio hasta el pavimento de la a z o -
tea, lo mismo que la pared de en medio, 
llegando l a q u e mira hacia el monte Cal-
vario hasta los portales y ventanas del 
piso dest inado á aposentos. 
En los años sucesivos prosiguiéronse 
las obras con igual ó mayor actividad 
alentados por la autoridad del Padre 
Provincial , y tanto impulso les dieron 
que antes de finalizar el 1704, unos 
siete años después de asentada la prime-
ra piedra, tuvieron ya en estado de p o -
derse habitar esa nueva residencia, se-
vera y cómoda, asentada en medio de 
aquellos floridos y variados paisajes de 
Pollensa, que con su luz templada y 
fresco ambiente ofrecen al espíritu el 
más agradable y apetecible solaz. 
PEDRO J. SERRA. 
CAPITOLS 
DE 
P O L Í T I C A Y BON GOUERN 
D E L A I L L A D E I U I Ç A 
F B T S EN 1655 
hojats queus notifica y fa hom asaber 
de part y manament del Molt I t e . S R . el 
Capita y Sargent Major Fran c o . Miguel, del 
Conseil de sa Real Mag d . y per aquell veus Por -
tant de General Gobernador y Capita General en 
la pnt. Illa de Iniça, a instancia y requesta deis 
Parece que el Colegio, en calidad de 
heredero de Pablo Berard, tenía obl iga-
ción de dar anualmente á la Parroquia 
seis cuartanes de aceite, debiendo dar 
otros seis D. Francisco Desbrull , con el 
piadoso objeto de al imentar la lámpara 
del altar mayor de dicha iglesia, gozan-
do en cambio de la preeminencia de sen-
tarse en un banco especial al lado del 
evangelio y que se les diera la paz por 
el subdiácono en las misas mayores. 
Pretendió por este tiempo la familia 
Desbrull , tal vez alentada por la C o m u -
nidad de presbíteros, que solo á ella le 
correspondía gozar de esos derechos ho-
noríficos, negando á los jesuítas que 
subsistieran á su favor tales privilegios, 
ó al menos que como comunidad p u -
dieran ejercerlos ', promoviéndose con 
este motivo un empeñado litigio que 
duró por espacio de bastantes años y que 
después de una porción de trámites é 
incidentes de escasa importancia, en el 
año 1705 se resolvió en favor de la Com-
pañía, en virtud de la sentencia p r o -
nunciada por el canónigo Dr. Llorens. 
No satisfizo al parecer esta sentencia 
á los litigantes, puesto que interpusieron 
contra ella los Desbrull , el recurso de 
apelación, al que se adhirieron los con¬ 
S a n t a n d e r . — « A r d e n 4 l á m p a r a s , las 3 de 24 q u a r t s . de 
a c e i t e — 6 Fr. B r u y — 6 D." . . . B e r a r d por la poses ión de 
Son B r u y q u e p o s e e , e t c . » — « L o s Srs. A n t o n i D e s b r u l l y 
D . P e d r o N u ñ e z B e r a r d t e ñ e n un b a n c h en a q u e i x a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l á ne is q u a l s per a n t i g u a c o n s u e t u t y 
per raho d e u n a l l a n t i a q u e crema de nit y de dia en di ta 
I g l e s i a en las m i s a s majos los dona p a u lo s u b d i a c a . » 
1 El e jerc ic io de los d e r e c h o s honoríf icos p r o c e d e n -
tes d e un p a t r o n a t o , no son en manera a l g u n a i n c o m p a -
t i b l e s con e l estado ec les iás t i co , ni s i q u i e r a con los v o -
tos m o n á s t i c o s , c o m o no son estos i n c o m p a t i b l e s con 
otros m u c h o s d e r e c h o s , c o m o los de c i u d a d , e l de ser t e s -
t i g o s , e tc . , por más q u e se c o n s i d e r e al r e l i g i o s o m u e r t o 
para e l s i g l o ; la controvers ia por lo tanto había de versar 
p r e c i s a m e n t e sobre si la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , como p e r -
sona j u r í d i c a , en su c a l i d a d de h e r e d e r a del P. Berard 
p o d í a c o n t i n u a r en ef e jercic io d e a q u e l l o s derechos por 
proceder de un p a t r o n a t o h e r e d i t a r i o , ó sea de los q u e 
pasan á los h e r e d e r o s c o n f o r m e á la v o l u n t a d del t e s t a -
dor, ó si d e b í a cesar en su g o c e por p r o v e n i r de un p a -
tronato f a m i l i a r , á los q u e ú n i c a m e n t e p u e d e n ser l l a -
m a d o s los de la f a m i l i a d e l f u n d a d o r . 
Mag h s . S R S . Jurats de dita Illa per obseruancia 
cumpliment y execucio de la determinacio del 
General Conseil célébrât en set dies del propassat 
mes de Juny 1 6 5 4 sobre la Política y bon Go-
uern de la pnt. Illa, en que los preus de les vitua-
lles, robes, mercancies y demes coses necessaries 
als vehins de la présent Illa vajan a preus mode-
rats y no excessius; Per tant sa Señoría Molt 
It e . ab serie y thenor de les pnts. ordena y mana 
a totom generalment de qualseuol grau, condicio 
y estament que sia, que no gosen ni presumes-
can vendrer, axi enpublich com en secret, les co-
ses infrascrites a mes preu del que en cada vna 
en particular se declara en lo modo y forma se-
guent: 
i .—Primerament ordena y mana Sa S a . Molt 
It e . que lo forment, ordi, olí y llegums, sia aforat 
cascun any en la forma acostumada per medi del 
It c . señor Gouernador, Vicari general, Mag h s . 
Jurats, Procurador Real, Sindich y escriua de la 
U n d . , y Sindichs de Parts foranes. 
2.—Item, que ningún particular natural ni fo¬ 
raster no puga comprar ningún genero de carns, 
com son moltons, ouelles, crestats, cabres ni 
bous, per revendrer a ninguna persona, sens ex-
ceptar a ningu, sino tan solament ais carnisers, so 
pena de deu lliures y lo tal bestiar perdut, si ja 
no fos ouelles, cabres y vaques per criar y bous 
per llaurar, y aço per obuiar los molts abusos que 
se han expérimentât en dany de la cosa publica, 
ques de tal manera que en les camiseries nos 
troba molt temps ha ninguna carn desta. 
3.—Item, que ningún venedor de carn no 
puga excedir, ço es de un molto de un any tres 
lliures deu sous, y de dos anys sinch lliures, de 
tres anys sis lliures; de un segay de un any una 
llíura quinse sous, de dos anys dos lliures deu 
sous y de allí auant tres lliures; y los cabrits a 
deset sous; so pena de sinch lliures y la carn ve-
ñuda perduda. 
4 .—Item, que qualseuol particular que tindra 
bestiar per vendrer, no podent consertarse ab los 
tais carnisers, puga portarla a la camisería a ven-
drer, y pesada a la quartera, lo carniser tenga obli-
gado tallar y vendrer aquella al preu de la foracio, 
donant al tal carniser per sos treballs sinch sous 
per cada bestia de molto o crestat y vint sous 
per vaca o bou. 
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5.—ítem, que la carn de molto se venaavuyt 
sous la lliura camisera, y lo crestat a raho de qua¬ 
tre sous la lliura, y la carn de bou, vaca, cabra y 
ouella, se vendrá segons aforacio de proms, ab tal 
que lo bou y vaca no puga excedir lo bou de vint 
dobles la lliura y la vaca a tres sous y la ouella a 
sinch sous y la cabra a tres sous la lliura, prese-
hint Uicencia deis Mag h s . Jurats per raho de les fe" 
melles ques mataran y tallaran en la camisería per 
los carnisers, que deis demes particulars de la Illa 
toca donar la llicengia a sa S a . conforme sempre 
se ha practicat; y la vadella no excedesca de sis 
sous la lliura camisera so pena de deu lliures y la 
tal carn perduda. 
6 . — í t e m , que la carn porquina se hajade ven-
drer co es la carn de másele de past a raho de dos 
sous la lliura de dotze onses y lafamella a raho de 
deu dobles la lliura, y la carn de camp 50 es lo 
másele a raho de deu dobles la lliura v la femella 
a raho de vuyt dobles la lliura, so pena de tres 
lliures y la tal carn perduda. 
7.—ítem, que ningún carniser no puga ven-
drer carn ninguna a ullsino a pos, en la confor-
mitat deis preus sobre dits, so pena de deu lliures 
y la tal carn perduda. 
8 .—ítem, que los conills se venan y nos puga 
excedir de quatre sous, y la Hebra tres sous, y la 
perdiu sinch sous; los coloms saluatjes sinch 
sous lo parell, y los pardals a dos sous la dotzena; 
adenas y demes volatería saluatje quatre sous 
cascuna, so pena de tres lliures y la tal cassa per-
duda. 
9.—ítem, que les gallines se venan y no pugan 
excedir de deset sous cascuna, les polles deu sous, 
los pollastres a quatre sous y los capons a vint y 
sinch sous, y a^o sots pena de tres lliures y les 
tais coses perdudes. 
1 0 . — í t e m , que los bous se venan a raho de un 
dobler cascun los estantisos y los freschs a dos 
dobles, so pena de vint y sinch sous y los hous 
perduts. 
11.—ítem, que le cansalada se vena a raho de 
quatre sous la lliura tendera, so pena de tres lliu-
res y la cansalada veñuda perduda. 
1 2 . — í t e m , se dona permissio ques pugan ven-
drer maranxons vius a qualseuol particular de la 
pnt. Illa habitant en ella, pesant aquells al peg 
i8o 
hpnt se asenyalara, a raho de dos sous la lliura 
tendera, y los de camp y femelles a deu doblers, 
so pena de deu Uiures tant per lo venedor com 
comprador y lo tal maranxo perdut. 
1 3 . — í t e m , que lo formatje sech de la pnt. Illa 
nos puga vendrer a mes preu de vint sous lo 
quarto so pena de tres lliures y los formatjes 
perduts. 
14.—ítem, que los pcscadors no pugan ven-
drer ni donar lo peix en llurs cases, ni marina, ni 
en altre part, sino aportar aquelt a la pescateria 
que se diputa y asenyala en la placa del Pou de la 
Torre noua, so pena de deu lliures y trenta dies 
de preso y lo tal peix perdut; y sots la matexa 
pena de deu lliures y trenta dies de preso hi pen-
rrian los compradors de dit peix fora de la pes-
cateria, y sots dita pena deguen aportar lo preu de 
bastina esmocat y estrencat a la dita pescateria. 
1 5 . — í t e m , que ningún pescador gos treurer 
de la pnt. Illa ninguna manera de peix que pes-
cat havia en la pnt. Illa, y sos contorns y Ules 
subjectes a la pnt., a coneguda deis mag , , s . Ju¬ 
rats y ab aprobacio de sa S 1 . Molt I l t e . , sots pena 
de sinquante lliures per cada vegada que contra¬ 
fara al present capítol y tal barca cremada. 
1 6 . — í t e m , que ningún pescador no puga sa-
lar ninguna manera de peix sino que se baja de 
aportar tot a la pla^a, si ja no fos en ocasio de 
molta abundancia y después de estar la placa pro-
uehida, y a les hores ab lliccncia del Mostasaph 
podran salar lo dit peix, sots pena de vint y sinch 
lliures. 
1 7 . — í t e m , que tot pescador haja de vendrer lo 
peix que pres haura en la forma y preu que baix 
se li asenyalara so pena de sinch lliures per cada 
vegada que contratara y lo peix perdut. 
1 8 . — í t e m , que latonyna fresca se vena á deu 
dobles la lliura. 
1 9 . — í t e m , que los raos se venan a raho de 
dos sous la lliura. 
2 0 . — í t e m , que lo pagcll y serrans, anguiles, 
aranyes y padasos se venan a nou dobles la lliura. 
2 1 . — í t e m , que los enfosos, dentols, pagres y tot 
peix vermell se vena a nou dobles la lliura. 
22.—ítem, que lo boga, rcuell, esparays, ba-
ques, torts, massots e peix roquer, encara que sia 
de canya, se vena a set dobles la lliura. 
2 3 . — í t e m , que lo jerret, boges, galles, sorell, 
seclet e tot peix de xauega o bolix, exceptat peix 
de ventura, se vena á raho de sinch dobles la lliura 
de divuyt onses. 
24.—ítem, que los bonitols, espets, palomides, 
verderols, molls, llobarrosy mabres, se venan a 
raho de nou dobles la lliura de divuyt onses. 
2 5 . — í t e m , que les siruies, sarts, cantares 
morenes y congres, se venan á raho set dobles la 
lliura de divuyt onses. 
2 6 . — í t e m , que les oblades, corbes, salpes y 
tot peix de batuda y xarsia, se vena a raho de 
sinch dobles la lliura de divuyt onses. 
2 7 . — í t e m , que les musoles, gats, llunada y 
bomia, se vena á sinch dobles la lliura de di-
vuyt onses. 
2 8 . — í t e m , que les reyades, casons, escats, 
clauells y tot genero de peix de bastina se vena á 
tres dobles la lliura de divuyt onses. 
2 9 . — í t e m , que ningún particular gos ni presu-
mesca posar ma en pendrer peix de peses ni coua 
so pena de tres lliures. 
3 0 . — í t e m que tot cerero cerera no puga ha¬ 
uer mes de dos sous per lliura de cera que obrara 
tant blanca como groga, y repes una onsa per ca-
da lliura, sots pena de deu lliures per cascuna ve-
gada que contrafara al susdit. 
3 1 . — í t e m , que de la sera blanca obrada no 
excedescan de divuyt sous y sis diners la lliura, y 
la groga a deset sous, so pena de deu lliures y la 
sera que haura veñuda perduda. 
3 2 . — í t e m , que ningún serer o serera gos n j 
presumesca dexar de obrarla sera que qualseuol 
particular li aportara pera dit effecte so pena de 
sincuanta lliures. 
3 3 . — í t e m , que la lliura de sera groga sens 
obrar se haja de vendrer á catorse sous la lliura so 
pena de sinch lliures y la cera perduda, per qu¡ 
contrafara al pnt. capítol axi per lo venedor com 
per lo comprador. 
3 4 . — í t e m , que la mel de romero no excedesca 
a quatre sous la lliura, y la de herbes a tres sous la 
lliura, y de sapell y demes á raho dos sous la 
lliura, so pena de sinch lliures y la mel veñuda 
perduda tant per lo comprador com venedor. 
3 5 . — í t e m , que les ametles se venan a setze do-
bles lo almut y de dit preu ningu puga excedir 
so pena de tres lliures y les ametles venudes per-
dudes. 
3 6 . — í t e m , que les figues seques se venan á 
tres dobles la lliura y de dit preu no pugan exce-
dir so pena de tres lliures y les figues venudes 
perdudes. 
3 7 . — í t e m , que les panses no pugan excedir de 
un sou la lliura so pena de tres lliures y las pan-
ses venudes perdudes. 
3 8 . — í t e m , que les garroues no pugan excedir 
de dotze sous lo quintar so pena de tres lliures y 
les garroues venudes perdudes. 
3 9 . — í t e m , que lo llegum se vena co es les fa-
ues no pugan excedir á tres sous lo almut, les 
llenties, pesols y seja negra á vint dobles lo almut, 
y los siurons á quatre sous lo almut y les guixes 
á setze dobles, so pena de tres lliures y lo tal l le-
gum perdut. 
40.—ítem, que la obra de térra ques fabricara 
en la pnt. Illa sia veñuda, co es, las gerres de me-
sura á quatre souscascuna, les gerres mitjenseres 
á quinse dobles y les bastardes á dos sous y les 
de taula á deu dobles; los buxols grans de somada 
á quatre sous y los buxols xichs a dos sous, los 
mixs quarters á quinse dobles cascuns; llibrelles 
grans de escurar envarnisades á quatre sous, ensia-
meres envarnisades á rao de deu dobles y sensen-
varnisar á vuyt dobles cascuna; escudelles envar-
nisades á quatre dobles y sens envarnisar á'tres 
dobles, y les de formatjar á raho de un sou cascu-
na; los satris de una lliura de oli á deu dobles, de 
dos lliures quinse dobles, de tres lliures de oli y 
dalli auant á vint dobles cascuna; , sots pe-
na de tres lliures y la obra veñuda perduda. 
41 .—ítem, que la pega no puga excedir de 
tres lliures lo quintar, y lo alquitra á dos lliures, 
y la teja á sis sous lo quintar, so pena de deu lliu-
res tant per lo comprador com venedor y la tal 
pega, o alquitra y teja veñuda perduda. 
42.—ítem, que se haja de crear, com de fet en 
virtut del pnt. capitol se crea, un offici de vee-
dor del pellam que se adobara en la pnt. Illa, tant 
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de particulars com del propi deis asseunadors, lo 
qual tinga una marca de la vn d . per eflecte de 
marcar y senyalar tot lo dit pellam; y la persona 
que exercira lo dit officj sia electo deis mag h s . 
S . m Jurats, aprovat per saSrU. I l t e . , y aquell haja 
de rebrer per son salari un sou per cada pell de 
marcar, pagador per los amos de les pells, y mes 
la tersera part de les penes en que insidiran los 
contrafahents ais pnts. capitols; per rao de lo qual 
tenga obligasio lo dit veedor de teñir un Uibre 
ahont haja de continuar les pells que marcara 
perqué quiscu haja lo seu. 
4 3 . — í t e m , que ningún asseunador gose ni pre-
sumesca posar en cals ningún genero de pells que 
primer no sien marcades per lo dit veedor, so pe-
na de deu lliures y lo cuyram perdut tot aquell 
que no sera marcat. 
4 4 . — í t e m , que los dits asseunadors hajan de 
hauer per son treball, y no pugan excedir en nin-
guna manera, co es per cada pell de bou y baca 
sencera quarante sous, y per cada pell cauallina, 
ase o muí. el matex preu, y una pell de crestat 
o cabra que pas de dos anys quinse sous, y de 
les pells de badella adobada ab adob de cordoua 
lo matex preu, y delscrestats y cabres de un any 
fins dos deu sous y les deis cabrits y moltons per 
badanes á quatre sous y adobades en adop de cor-
doua á sis sous, y les salefes a sinch sous, sots pe-
na de deu lliures. 
4 5 . — í t e m , que ningún asseunador puga ven-
drer ningún pellam a ningún particular, sino que 
tot lo dit pellam lo haja de aportar a la placa del 
mercat y alli publicament se haja de vendrer lo 
dilluns y dijous de cada semana per lo mati fins 
á mix dia, so pena de deu lliures y les pells que 
vendrá fora del mercat perdudes. 
4 6 . — í t e m , que los dits asseunadors no pugan 
excedir ni demanar de un jornal es asaber una 
pesa de sola, sis pells cordoua y tres badanes, de 
setze lliures, sots pena de deu lliures y lo jornal, 
o jornals que venuts haura perduts. 
4 7 . — í t e m , que tots los particulars tant natu¬ 
rals com forasters no pugan excedir en vendrer lo 
cuyram en peí co es los bous y vacas a mes de 
tres lliures per cada pell, cauallines á sinquente 
sous y burros á raho de vint y sinch sous, vade-
lies, crestats y cabres de dos anys en amunt a vint. 
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sous y de dos anys en auall à dot/c sous, y les 
pells de molto sis sous so pena de sinch Uiures, 
y les pells que hauran venudes perdudes. 
4 8 . — I t e m , que los sabatcrs no pugan cxçcdir 
en les sabates de très soles de vuyt punts en amunt 
de vint y sinch sous, y les de dos soles de deset 
sous, y les de quatre punts fins en vuyt les de très 
soles à setze sous y les de dos soles à dotze sous, 
y les de alli auall de minyons à quatre sous, y les 
sabates dedona ab retalo dauant y derrera trente 
sous, sabates primes de dona à deu sous, les 
plantofcs de mans y sola catorse sous, y les gine¬ 
lles â catorse sous, so pena de très lliurcs y les 
tais sabates, plantofcs, o ginclles venudes perdu-
des. 
4 9 . — I t e m , que deuncuirct sencillo de oordo-
ua, de mans, no pugan exçedir de sis sous, y forrat? 
catorse sous, borseguins, de mans, sinch sous y 
un cuiret de vey mari o de bulano, de mans. trenta 
sous, so pena de sinch lliurcs. 
5 0 . — I t e m , que si qualseuol particular voldra 
fer alguna feyna de cuiram de sa casa propia no 
pugan hauer ni exçedir los sabaters de mans ço es 
de les sabates de home de très soles sis sous, de 
dos soles quatre sous, y de les de pontet de dona 
ab retalo dauant y derrera deu sous, y de vuyt 
punts en anall à très sous de très soles y quinse 
dobles de dos soles, so pena de sinch 11 iu res; y 
sots pena de deu lliurcs que no puga ningun 
sabater exhimirse de fer dita feina. 
5 1 . — I t e m , que la llana no puga exçedir de 
vuyt lliures lo quintar, la quai se haja de aportar 
a la quartera a pesar, bona y rebedora, sopena de 
deu lliures y la llana que haura venuda perduda. 
5 2 . — I t e m , que los peraircs no pugan exçedir 
en vendrer lo burell a mes de quatre lliures la 
cana so pena de deu lliures y lo burell que venut 
haura perdut. 
5 3 . — I t e m , que les filaneres de torn hajan de 
rebrer y no pugan exçedir de dos sous per cada 
pesada de filar la llana, y de filar lo estam a raho 
de dos sous la lliura, per escardusar a dos dobles 
la lliura y per enborrar un pesai â sinch sous, y 
per emprimar les pesades à dos sous cada una; 
ordir un borell vint sous, texir très lliures en 
moliner, un burell una lliura deu sous, per car-
dar a la perxa sis sous, per los rodets deu sous, 
so pena de tres lliurcs. 
5 4 . — I t e m , que la estamenya de la terra no pu-
ga exçedir de tres lliures la cana, probibint que nos 
pugan fer cordellats de ninguna manera, y que 
ningun particular puga fer burells, estamenyes 
blanques ni altres robes, so pena de deu lliures y 
la roba perduda aplicadors per sos tersos. 
5 5 . — Item, que ningun sastre ni altre official 
puga comprar llana de ninguna persona so pena 
de vint y sinch lliures y la tal llana perduda, si ja 
dons no fos per fer matalassos per son seruey. 
5 6 . — I t e m , que los texidors de lli no pugan 
exçedir de tres sous la cana de mans de texir lo 
drap de bri fins a set y mix, y les tauayolcs de bri 
al matex preu, y lo drap y tauayolcs de estopa de 
sinque y sise a dos sous y sis dines la cana, y la 
mitja llana al matex preu; lo drap de vuyte y 
noue de sinch sous per cana y lo dése y onse á 
sis sous la cana, filanpua á sinch sous la grossa, la 
mes prima a sis sous, la altre mes prima a set sous, 
y la mes prima á vuyt sous la cana, tot per graus 
conforme lo fil. Toualles de onse fins a catorse 
sous la cana. Touallons de sise fins a sete a qua-
tre sous la cana, y los touallons de vuyte fins a 
noue a sis sous la cana, so pena de deu lliures, y 
sots la matexa pena que no pugan pensar ni dexar 
de fer lo drap y denies coses sobre dites quels 
aportara qualseuol particular, aplicadores per ter-
cos. 
5 7 . — I t e m , que ninguna persona gos exçedir ni 
vendrer la lliura de canem á mes de sis sous la 
lliura y lo lli a quatre sous, so pena de sinch 
lliures y lo tal lli o canem perdut. 
5 8 . — I t e m , que ninguna persona gos vendrer 
la cana de drap de bri de set y mix a mes preu de 
una lliura la cana; la estopa y mitja llana á raho 
de setze sous la cana; lo drap de vuyte fins a noue 
a una lliura deu sous la cana, y lo drap de dece y 
onse a dos lliures la cana; la filanpua grossa de setze 
sous, la mes prima á una lliura, la mes prima a una 
lliura quatre sous, y la mes sutil a una lliura vuyt 
sous, tot per graus; y les toualles de onse fins á ca. 
torce a dos lliures la cana, touallons de sise fins à 
sete a setze sous la cana, y de vuyte fins á noue 
á una lliura la cana; so pena de deu lliures y la 
tal roba perduda, aplicadors per sos tersos. 
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5 9 — I t e m , que ningun ferrer gos ni presumes-
ca exçedir de preu dcl ferro que obrara ço es rejas, 
axades amples bistardes, axades estretes, cauechs 
de horta, cauechs de estany, axadons de entre-
cauar y cauaguells, acerat tôt, de deu sous la 
lliura, so pena de deu lliures y la tal feyna per-
duda aplicadores per tersos. 
60.—Item que los ferros de cuinar, grilles, 
asts, sajoles, canons y tota ferramcnta grossa y ca-
dcnes de bestiar y claucs de rodes de moli y senia, 
gullcs de barques, galfons, corretjes, y tôt altre 
genero de ferramenta grossa, no puga exçedir de 
vuyt sous la lliura sots dita pena de deu lliurcs y 
la tal feina perduda. 
6 1 . — I t e m , les destrals de obrar no pugan ex-
çedir de quatre lliures y les comunes de très lliu-
res cascuna, axols dos lliures, axes très lliures, faus 
vuyt sous cascuna, ferredures rosinals a cuatre 
sous, les de mules a très sous y les asnals à dos 
sous, so pena de deu lliures y la tal ferramenta 
perduda. 
6 2 . — I t e m calsar axades y demes ferramenta no 
puga exçedir de deu sous per lliura de lo que 
pesara mes de lo que li entregara per calsar, sots 
dita pena. 
6 3 . — I t e m que per acerar destrals no pugan 
exçedir de dotze sous y les axades aximateix, sots 
les dites pênes de deu lliures y la tal cosa per-
duda. 
6 4 . — I t e m que del ferro que qualseuol par-
ticular los aportara per obrar no pugan exçedir 
de quatre sous la lliura del ferro menut y lo gros 
â très sous, donantlos quinse per cent de minues, 
y que no pugan rehussar la tal feina sots pena de 
vint y sinch lliures aplicadores per sos tersos. 
6 5 . — I t e m que ningun boter gose exçedir de 
tonells de doscents quarters de diuyt lliures 
cascun, de cent quarters dotze lliures, botes de 
cent quartes a raho de deu lliures, quarteroles 
de sinquanle fins a sexante quarters de sinch lliu-
res, quarteroles de trente à quarente vuyt quar-
ters a très lliures deu sous, barrils de sis fins h 
vuyt quarters una lliura sinch sous; y donant 
qualseuol persona â fer qualseuol cosa de les 
sobre dites pagara de mans la tersera part del 
preu de sobre asenyalat, y aço sots pena de deu 
lliures y la tal cosa venuda perduda. 
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6 6 . — I t e m de uii cubcll de ginebra de quatre 
somades no pugan exçedir de dotze lliures, tras-
coladores del matcix a tres lliures, un embut de 
trascolar axi matex de ginebra una lliura deu sous, 
de dos portadores tres lliures, de mitjcs quarteres 
dos lliures, de barsellcs divuyt sous, de vu almut 
deu sous, de cubells de pi de fer aiguardcnt tres 
lliures, sots dita pena de deu lliures y la tal cosa 
venuda perduda. 
6 7 . — I t e m no pugan exçedir dits boters de un 
sercol de tonell de dos sous, de un sercol de bota 
de sent quarters de un sou, de una lligada de ser-
col de tonell vuyt diners y de bota sis diners, so 
pena de sinch lliures. 
6 8 . — I t e m que no pugan exçedir los que fan 
cercols de seuina per quarteroles, portadores y 
barrils, de dos sous per dotzena; dogues de to-
nells de set palms cascuna de llargaria vn sou y 
quatre diñes, vimens cada manada á dos sous; y 
cornaleres á vuyt diñes, so pena de sinch lliures 
y la tal cosa venuda perduda. 
6 9 . — I t e m que dits boters no pugan exçedir de 
mudar una doga de tonell quatre sous, de bota 
o quarterola gran dos sous, mudar una coma-
lera de portadora dos sous y sis diñes, so pena de 
deu lliures. 
7 0 . — I t e m que los manyans no pugan exçedir 
per una clau de lloba xica de sis sous, clau de 
lloba gran de caxes venecianes una lliura, claus 
de panys de forrellats sis sous, panys y forrellat 
ab tots mitjanser dos lliures, pany y fo-
rrellat mes de porta gran de carrer sinch lliures, 
de mes xichs tres lliures, panys de caxa y clau 
dos lliures, panys de caxo y clau una lliura sinch 
sous, panys arquimesa dos lliures, pany de fone-
llat una lliura deu sous, claus de arquimesa sis 
sous, frontisses definestra deu sous, frontisses de 
porta de cambra quinse sous, armelles de forre-
llat un sou y vuyt diners, tornillos de arcabus y 
escopeta un sou y cuatre diners, caragols de ar-
cabus y escopeta una lliura, serpentins de arca-
bus y escopeta deu sous, tallar una escopeta deu 
sous, casoletes de arcabus y escopeta deu sous, 
grans de cer quatre sous, panys de arcabus o 
escopeta de metja (metxa) una lliura dos sous y 
si falta o sobra de posar alguna pessa destas a 
la rata; de panys de pedra dotze lliures, y faltans 
alguna pessa pagaran a la rata; de adops de es-
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gorgora o xamellot una lliura quinse sous, ro-
pilla de panyo una lliura quinse sous, calso del 
matex una lliura sinch sous, capa de panyo una 
lliura sinch sous, capa de panyo una lliura deu 
sous, ropilla de sarja o estamenya una lliura deu 
sous, de calsons del matex una lliura, de una 
capa del matex una lliura deu sous, capa de escot 
catorse sous, vestit de dol dos lliures, capa calso 
y ropilla de bajeta quatre lliures, gipons de home 
de domas, gorgora tabi, tafeta o xamellot, una 
lliura deu sous, manegues de tota sort de seda 
deu sous, de sarja y xamellot set sous, gipons 
de bonbosina sarjes y altres teles una lliura, de 
ropilla y calso de mésela dos lliures, capa de 
burell quinse sous, capa de mésela una lliura, 
capa de estamenya deset sous, de un manteu de 
xamellot dos lliures, de una lloba tres lliures, 
manteu de sarja una lliura quinse sous, lloba de 
sarja dos lliures deu sous, manteu de estamenya 
una lliura deu sous, lloba del matex dos lliu-
res, manteu de bajeta una lliura deu sous, so 
pena de deu lliures. 
7 4 . — í t e m , que dits sastres sots dita pena no 
pugan excedir de mantells de seda una lliura 
deu sous, de mantells de escot una lliura, de 
una capona de vellut o domas una lliura deu 
sous, de capones jouens una lliura, de capones 
de tafeta y xamellot una lliura deu sous, de fa-
drinetes y minyones de sarja y xamellot una 
lliura, capones de bajeta una lliura, de gipons 
de vellut, domas, sati y tot género de seda y de 
xamellot al usso dos lliures; gonelles del ma-
tex dos lliures, gipons de sarja y estamenya al 
husso una lliura deu sous, gonelles del matex 
una lliura, capones del matex una lliura deu 
sous, fasets una lliura, camisoles ab sis faldes 
de dona guarnides una lliura deu sous, falde-
llins una lliura deu sous, saboyana de estamenya 
dos lliures deu sous, gonella de burell deu sous, 
gonella de mésela ab riuets una lliura sinch sous, 
sajo de burell deu sous, gipo de xamellot onse 
sous, manegues de xamellot y burell quatre sous. 
7 5 . — í t e m , que losespardenyers no pugan ex-
cedir de esperdenyes de home a dibujt sous cada 
parell. de dona a catorce sous, y de fadrinetes y 
fadrinets a deu sous y de]minyons de deu anys 
en avall de sis sous, so pena de deu lliures. 
7 6 . — í t e m , que los apothicaris no pugan ex-
copeta rebentada que se ha de cusir per punt dos 
sous, de cadenats encaxats sinch lliures, cadenats 
llisos quatre lliures, Romaneses quinse sous; so 
pena de sinch lliures y la tal cosa veñuda per-
duda. 
7 1 . — I t e m que los fusters no pugan excedir de 
portes grans principals ab batiports, de mans, sis 
lliures, portes de estudi y cambra quatre lliures, 
portes de paises y altres coses llises bastardes 
una lliura deu sous, portes de finestres llises dos 
lliures, una caxa de pi llisa de sinch fins en sis 
palms de llargaria una lliura deu sous, de caxes 
llises de set fins en vuyt palms dos lliures deu 
sous, caxons una lliura, artibanchs de tres cala-
xos sinch lliures, tamborets de Uinyol una lliura, 
escambeixs quatre sous, de una taula de sinch 
fins en set palms dos lliures, de tauletes mes x¡-
ques de tres palms una lliura, fonador quinse sous; 
de un Hit de posts y banchs dos lliures y do-
nant les taules lo fuster sinch lliures; de una 
roda de senia vuyt lliures, de un rodet quatre lliu-
res, de un abre una lliura deu sous, de una trufa 
una lliura sinch sous, cranes de roda una lliura, 
cranes de rodet quinse sous, de una pastera una 
lliura y donant lo mestre les taules quatre lliu-
res; de cubertes de setze fins en divuyt palms 
de llargaria per cada bigada deu sous, de divuyt 
fins en vint y quatre palms quince sous, de co-
berta enbotjada de llenyam y bocellada quinse 
sous; jornal de fuster y picapedrer donantlos 
menjar deset sous y gouernantse ells propis una 
lliura dos sous y vuyt diners, de coberta de ri-
voltons bosellats deu sous cascun, rivoltons lli-
sos vuyt sous y sis diners, rivoltons bastars sinch 
sous y vuyt diners, permodols per cascun dos 
sous y deu diners, so pena de deu lliures. 
7 2 . — I t e m , que los mestres de axa y calafats 
no pugan excedir de adobar barques y llauts, 
tartanes y naus de la terra de una lliura dos sous 
y vujt dines cada jornal so pena de sinch lliures. 
7 3 . — I t e m , que los sastres no pugan expedir 
de una ropilla de vellutllis dos lliures deu sous, 
de uns calsons del matex una lliura quinse sous, 
de una ropilla de domas o gorgora una lliura 
quinse sous, de calsons del mateix una lliura 
sinch sous, ropilla de tafeta una lliura deu sous, 
de calsons del matex una lliura, ropilla de xa-
mellot y calso lo propi; de una capa de tafeta 
cedir de les sues medesines conforme la tarifa y 
us antich de la pnt. Illa, ni pugan cobrar les 
receptes sens primer esser estades tassades per 
un metje y apothicari, so pena de vint y sinch 
lliures. 
7 7 . — I t e m , que ningun guixer no puga exçe-
dir de dos dobles per cada almut de guix, me-
sura guixera, so pena de sinch lliures. 
7 8 . — I t e m , que la cals no puga exçedir de 
deu dobles la quartera so pena de deu lliures y 
la cals perduda. 
7 9 . — I t e m , que ningun patro de barca de sal 
no puga exçedir ni demanar de una barcada de 
fusta fins al Cap de Cala Llentrisca de set lliures 
y un quarter de vi, y passât lo Cap catorse lliu-
res, y de la part de lleuant fins á la Punta de 
Arabi set lliures y un quarter de vi, y de la Punta 
de Arabi en auant catorce lliures, so pena de 
vint y sinch lliures. 
8 0 . — I t e m , que los llauradors que venen bar-
cades de llenyam o altres qualseuols persones no 
pugan exçedir per cada barcada de sexanta fustes 
de vint y dos fins en vint y sis palms, vint lliu-
res y de alli amunt vint y sinch lliures, y de 
vint y dos palms en avall quinse lliures, y que 
tingan obligaçio portarho al embarcador, so pena 
de deu lliures y lo llenyam perdut. 
8 1 . — I t e m , que dels tagells de seuina no pu-
gan exçedir de quinse sous per cent, so pena de 
deu lliures y los tagells perduts. 
8 2 . —Item, que los estalons y traueses de se-
uina de setse fins en vint palms no excedescan 
de tres lliures la dotsena, y les perxes de pi pa. 
lades la dotsena quinse sous, y los escarrasons de 
seuina quinse sous la dotsena, so pena de sinch 
lliures y lo tal llenyam venut perdut. 
8 3 . — I t e m , que la llenya y carbo se haja de 
vendrer en esta forma: que cada carrega de llenya, 
de mula, no puga exçedir de set sous, y la de ju-
ment a tres sous y sis diners, y en cas de repug-
nasia se haya de vendrer a pes en lo mercat 
ahont se diputara, ço es la roua de llenya bonay 
rebedora aun sou y sis diners y la roua de carbo 
a quatre sous, so pena de sinch lliures y la llenya 
o carbo venut perdut. 
8 4 . — I t e m , que los metjes no pugan exçedir 
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ni demenar de cada visita que faran en la vila y 
marina de un real, y en lo pla de vila y salines 
una lliura, y en Santa Eulalia, Balançât y Por-
many una lliura deu sous, so pena de vint y 
sinch lliures; y que tingan obligaçio de servir al 
hospital y pobres miserables sens estipendi aigu. 
8 5 . — I t e m , que los barbers no pugan exçedir 
ni demanar de fer la barba, de un real, tallar los 
cabells un sou, y ais pobres segons la comodi-
tat comportara; y de les sangries que faran en la 
pnt. vila y marina de un real de deset dobles, y 
en lo pla de vila y salines quatre reals, y Santa 
Eularia, Balançât y Pormany vint sous; y lo 
matex sera entes en les cures que faran, ab tal 
que no pugan exçedir de quarante lliures, sens 
que hajen ni pugan demanar altra cosa per la 
cura, so pena de vint y sinch lliures. 
8 6 . — I t e m , que ningun saboner o sabonera no 
puga vendrer lo sabo a mes preu de com sera 
aforat lo oli, so pena de tres lliures y lo sabo 
perdut. 
8 7 . — I t e m , que lo vi no excedesca de la noua 
recolta fins á Nadal à sis sous lo quarter, y de 
Nadal fins a Pasqua de resurrectio a raho de vuyt 
sous lo quarter, y de allí auant à raho de deu 
sous lo quarter 'aprouat per lo mostasaph, so 
pena de sinch lliures; y lo vin blanch a dos sous 
mes que lo nègre el quarter; déclarant que tôt lo 
vi ques vendra a foresters o per treurer de la 
terra o en gros à qualseuol persona lo pugan 
vendrer y beneficiar con millor pora lo venedor 
y no sia compres en la tassa; y que la aiguar-
dent de la noua recolta fins á Nadal vaja á tres 
sous la lliura y de Nadal avant à quatre sous. 
83 .—Item, que ninguna persona puga excedir 
de un jornal de podar deu sous, y nou sous de 
morgonar y cauar, los quals hajan de entrar al 
dit jornal a les set hores del mati, que es á toch 
de prima, y no de altra manera, so pena de tres 
lliures. 
8 9 . — I t e m , que los jornals de llaurar de mu-
les no excedescan de vint sous y de bous dotze 
sous, so pena de tres lliures. 
9 0 . — I t e m , que los jornals de mules de vare-
mar y no excedescan, ço es dos lliures lo pareil 
y una barsella de ordi, y los jornals de tallar 
raims á vujt sous sens obligaçio de gouernarlos, 
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deu sous la cana, la mitja Uaneta blaua a una 
lliura deu sous, un deuantal de dona , sots 
pena de sinch lliures y la roba veñuda perduda. 
9 8 . — í t e m , que los cordellats no excedescan 
de sis lliures lo vermell y a sinch lliures de al-
tres colors, so pena de tres lliures y la roba ve-
nuda perduda. 
9 9 . — í t e m , que los fustanis fins no excedes-
can de dos lliures deu sous la cana, les bonbosi-
nes, cotonines y teles blaues ordinaries á una 
lliura quatre sous la cana, y lacotonina ampie a 
una lliure deu sous la cana, so pena de tres lliu-
res y la roba veñuda perduda. 
1 0 0 . — í t e m , que les sarjes de Nimes no exce-
descan de quatre lliures la cana y cadis de Ni -
mes a tres lliures la cana, so pena de sinch lliu-
res y la roba veñuda perduda. 
1 0 1 . — í t e m , que les vetes de seda de dos dits 
de ampie per cordons de sabates negra no exce-
desca de un sou lo palm, y la de tres dits de am-
pie á nou dobles lo palm, y la Dista a dos sous 
lo palm, y la de un dit de ampie a tres dobles lo 
palm, so pena de tres lliures y la roba veñuda 
perduda. 
1 0 2 . — í t e m , que los cordons de filadis no ex-
cedescan los llarchs á quatre dobles y los curts 
a dos, y la veta de filadis a quatre sous la cana, 
so pena de tres lliures y la veta veñuda perduda. 
1 0 3 . — Í t e m , que los sombreros comuns de 
Mallorca y Italia de home no excedescan de dos 
lliures cascun, y los de dona boleados y en flochs 
á dos lliures deu sous, so pena de tres lliures y 
lo tal sombrero perdut. 
1 0 4 . — Í t e m , que les flassades de sort mayor no 
excedescan de quinse lliures cascuna, y les c o -
munes a deu lliures, so pena de sinch lliures y la 
tal flassada perduda. 
1 0 5 . — í t e m , que les especies no excedescan, 
co es, lo pebra á quatre sous la onsa, los clauells 
a quinse sous la onsa, la canyella á deu sous, y lo 
gingebre á dos sous y sis diners la onsa, y lo 
safra á una lliura sinch sous la onsa, so pena de 
tres lliures y la tal espesia que venut hauran per-
duda. 
1 0 6 . — í t e m , que lo aram obrat no excedesca 
de trenta sous la lliura sens ferro, y ab anses de 
fonyar á vujt sous, donador de reims a raho de 
sis sous y gouernats, so pena de tres lliures. 
9 1 . — í t e m , que los peons de servir mestres y 
qualseuols altres coses no pugan excedir de vuyt 
sous lo jornal y gouernats, y sens gouernarlos 
dotze sous, so pena de tres lliures. 
9 2 . — í t e m , que los molins de sanch no pu-
gan excedir de dos dobles per almut de molitja 
y dos dobles per barsella al molí, so pena de 
tres lliures. 
9 3 . — í t e m , que los reals de plata no pugan 
excedir de sis sous per cada real, so pena de 
sinquante lliures y la tal plata trocada perduda, 
a la qual pena incurrirán tant lo qui cambiara 
com.lo altre. 
9 4 . — í t e m , que lo cambray y tela batista no 
excedesca de sis lliures la cana, la olanda á qua-
tre lliures, lo rúa a tres lliures la cana, tela vin-
tena a dos lliures deu sous, divujtena y renis a 
dos lliures, y les tarades a una lliura sinch sous 
y piamunt a setse sous la cana, sots pena de deu 
lliures y la roba veñuda perduda, les quals robes 
sempre y quant no tengan la calitat de dits 
preus sia á coneguda deis mag c h s . Jurats y mos-
tasaph ab aprouacio de la S r u . Molt It e . 
9 5 . — í t e m , que les robes de seda no excedes-
can co es lo vellut y riso á vint y quatre lliures 
la cana, domas a setse lliures, domasquillo gor-
goran y tabi á vuyt lliures la cana, tafeta doble a 
sis lliures la cana y lo sensillo á quatre lliures la 
cana, la seda á dotze lliures la lliura, los botons 
a tres sous l.t dotsena, calces de seda á deu lliu-
res, de mitja seda sinch lliures, calses de estam 
de dona una lliura deu sous, so pena de sinch 
lliures y la roba veñuda perduda. 
9 6 . — í t e m , que los xamellots fins no excedes-
can de quatre lliures la cana de venesia, de dos 
y tres fils á dos lliures la cana, estam y seda dos 
lliures deu sous, so pena de sinch lliures y la 
roba veñuda perduda. 
9 7 . — í t e m , que los panyos no excedescan co es 
divujtens a deu lliures la cana, setse y catorse á 
vujt lliures la cana, méseles de Mallorca a set 
lliures la cana, lo burell de Mallorca á sinch lliu-
res, bayeta vintena deu lliures la cana, tártara y 
comuna á sinch lliures la cana, estamenyasá tres 
lliures deu sous la cana, los escots tres lliures 
ferro a una lliura sinch sous, so pena de sinch 
lliures y lo aram venut perdut. 
1 0 7 . — Í t e m , que lo espart no excedesca de un 
sou la manada essent gros, y menut à sis diners 
la manada, y les sinquenes á dos lliures deu sous 
cascuna, so pena de tres lliures y lo espart o sin-
quena venuda perduda. 
108.—Ítem, que los cedasos de seda no exce-
descan de trenta sous cascun y los de serres a 
dos lliures cascun, so pena de tres lliures y los 
sedasos venuts perduts; y sots pena de vint sous 
los forners no excedescan de courer lo pa deis 
particulars de dos pareils un dobler, y que ten-
gan obligaçio de courer graxoneres y sebes, y en 
cas sian remitens de no voler courer incurrirán 
en pena de tres lliures. 
1 0 9 . — I t e m , que lo mostasaph no puga fer 
ninguna pronuncia ni declaracio que no sia a la 
sala de la vniuersitat, so pena de nullitat y res-
titutio de les penes que haura prêtes y de sin-
quanta lliures aplicadores per sos tercos. 
l i o . — I t e m , que totes les coses que no están 
expresades en los pnts. capitols sien a correctio 
deis mag c h s . jurats ab aprouacio de sa S r a . Molt 
Ilt e . attes que nos pot preuenir a totes les coses 
venidores, les quais se deguen vendrer y no ex-
cedescan deis preus sobre dits y no mes sots las 
dites penes contengudes en cada capítol, les quals 
sien executades, ço es les tocants al offici de 
mostasaph per aquell conforme fins asi se ha esti-
lat, y les demes tocants a la jurisdictio real y or-
dinaria sien executades per los ministres reals 
en la forma que fins asi se ha estillat, sens que 
aquells tingan lloch en les penes tocant al dit 
offici de mostasaph ni lo mostasaph entre en 
executar ninguna pena de les tocants a la juris-
dictio real, déclarant que en cas ab los sobre dits 
capitols, penes y aplicacio délies fos contra los 
drets reals ni uniuersals de ninguna manera sien 
aquells perjudicáis y sempre tinga accio una part 
y altra pera repertirho. E perqué ignorancia no 
puga esser allegada per ninguna persona mana sa 
S R I A . Molt Ilt e . les présents esser publicades per 
los llochs acostumats de la pnt. Illa ab so de 
trompeta y attambor. Datt. en lo Castell Real de 
Iuiça a 8 de Jener 1655 .—Fran c o . Miguel. 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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CORRESPONDENCIA FAMILIAR 
DEL SACRISTA MONTANYANS 
[ S I G L E X V I ] 
XVI. 
Moli R n d . y m a g c h . S o r . 
La de v. in. de x v j . de febrer tinch r e b u -
da, y ab aquella t inch v i s tque aqui davanl 
v. m. ha comparegut Benet Torroella, nunsi, 
per part de la S r a . G a m i c a , viuda, muller de 
Lusia T u r , la qual preten li ha de esser do¬ 
nada certa quantitat de moneda dels bens de 
J a u m e S a b a t e r q u o n d a m , nunsi de dit S ' . Offi-
ci , la qual moneda diu fou deposada en po-
derde m°. Miguel Romeu, prevere, comissari 
de dit S ' , offici quondam, per quant dia que 
a ella fan pagar com a hereva de son pare, per 
fermanse que dit son pare feu a dit J a u m e 
Sabater , y que per dit deute la tenen exco¬ 
municada, que es ver. Per que v. m. sia al 
cap y de aqui puga proveir al feyedor sabra 
que J a u m e Sabater , nunci del S ' , offici y cap 
de guayta del governador, mori hey ha m'olts 
dies assi prop a una illeta venint de viage; 
sabentse assi la mort dit m 0 . Miguel R o m e o , 
que en aquel temps era comissari, com a offi-
ciai del S' , offici ana a sa casa y près i n v e n -
tari de tota cosa, y mes près dels mariners 
que anaven ab dit Sabater setaute ducats en 
moneda, de modo que dit m 0 . Romeu com a 
comisari se près los dines y la roba dona en. 
comanda a una amiga de dit Sabater quis dia 
Cox; y en asso no hi trop altres actes. Apres 
vingue lo governador y tambe près inven-
tari de la casa de dit Sabater y crea curador 
al nostro m 0 . Miguel Serra nolari pera que se 
fes procès de creedors dels bens; y dit m°. 
Serra notari essent curador per lo rey demana 
a dit m 0 . Miguel Romeu la quantitat sus 
dita, y dit m°. Miguel Romeu respon, no com 
a comissari sino simplement, que eli havia 
dat los diners per manament del governador; 
y axi sobre de asso prengueren très promens, 
conforme al privilegi de la terra, si dit m°. 
Romeu era obligat a dar dits dines 0 no, los 
qaals promens déclararen que attento que dit 
m°. Miguel Romeu havia dats dits dines per 
manament del S o r . Governador a certes per¬ 
sones, no anomenantles, que fan scapul a dit 
m». Miguel Romeu y que dit Serra en dit nom 
n o l i puga demanar cosa a lguna. Apres es es-
tât que lo dit S o r . Governador ha fet lo procès 
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lorde que aqui se ha de lenir conforme ses fet 
en exa ciutat . 
Dit me ha m°. Palerm que fra Giner aqui 
algun tant se quexava de mi de mal t rac ta -
ment, del que no te raho si no de quexarse 
com yo no he fet mon offici com devia, perque 
altre volta no preycas un quid prò quo sino 
lo que deuen; pero yo so reslat salisfet pus 
fiu que ha no havia dit lo ver lo 
digues y legis per losque los es cosa licita de 
dir tot lo que volen. 
Y altre ab la present no dire a v. m. Bese 
les mans y moli me cornane y reste pregant 
a nostro S o r . Deu la moli R m a . y m a g " . per-
sona de v. m. guarde y estat aumente . De 
Ivisa a i jde mars M. d. lvi i i j . 
S o r . d e v . m. perpetu sevidor 
Joan R i a m b a u . 
A l mol t R n d . y m a g c h . Sor. lo Sor . I n q u i s i d o r de Ma¬ 
l lorca m o n Sor. en Mal lorca . 
E . K . AGUILÓ 
N U E S T R A LÁMINA 
En la copiosa colección de moldes anti-
guos que posee el impresor S r . Guasp con-
sérvase el que ha servido para la tirada de la 
xilografía que acompañamos con el presente 
número, que tenemos por uno de los mejores 
ejemplares que nos restau de los buenos tiem-
pos de la imprenta mallorquína. La actitud 
del santo, el plegado de los ropajes, el fondo 
del cuadro y los detalles todos, llevan el sello 
peculiar del arte gótico y hacen suponer esta 
lámina copia de alguna de las hermosas t a -
blas de los siglos X V ó X V I . En este, ó todo 
lo más, en los principios del s iguiente, debió 
vivir también el grabador, que bien se c o -
noce era de los más duchos y entendidos en 
su arte, y de cuya habilidad en el manejo del 
lápiz y del buril es esta una prueba m a n i -
fiesta. 
No sabemos que fuese San Jac in to patrón 
de ningún gremio ni cofradía, mas esto no 
obstante los dominicos, sus hermanos de há-
bito, hicieron su devoción popular en Ma-
llorca. En todas las iglesias de la orden tenia 
capilla propia y se celebraba cada año fiesta 
solemne. Ademas de esta conocemos otras dos 
imágenes del mismo Sanio , ambas de fecha 
posterior, y muy inferiores en mérito. 
de creedors de la heretat de dit Saba ler , com 
assi lenon prat ica ; y lo pare de la dita S r i . Gar-
nica havia feta fermansa a dit Sabaler en 
un censal y ella ha feta oposicio per dita fer-
mansa y no es entrai en lo procès dit censal 
per no haverhi bens , per hont demanan a 
dita G a m i c a que no havenlhi beus de dit S a -
baler que pach, y axi es estada condemp-
nada. La cosa passa ax i : no que yo no veya 
que cert es una gran villacaria, pero ha la feta 
la cor tde l governador y no de la inquisicio; 
v . m. lindra informacio de tota cosa y si li 
apar fer cosa alguna manara lo feyedor, que 
tant se farà. 
Miguel Ser ra , per be que es tant mal com 
se puga dir, cert j o li he fet dar los actes que 
han volgut, y no teñen raho de c lamarse; be 
que dit Serra j a m non est sui jur is sino que 
sta sort, be que ara embarassa mes qne may . 
M*. J o a n Palerm prevere, mon criât , es 
arribat assi y me ha dit que per causa mia 
te rebudes moites merces de v. m. , de que li 
bese les mans y pregue a nostre S o r . ho puga 
jo salisfer a v. m. Lo portador de la present 
es un meslre Nicholau Galamo, nebot de 
m*. Nicholau Galamo prevere, que esta en 
ma casa molt temp3 ha y me regex la iglesia, 
persona cert per sa virlut y habi l i ta i en qual-
serol cosa de prevere y máximo de f e m e 
compte. Ânant aqui dit son nebot per alguns 
negocis, sabent la servilut que tinch ab v. 'm. 
me ha pregat li fes pier que volgues escriure 
y suplicar a v. m. per sa recomendacio, al 
quai suplich a v. m. vulla tenir per recoma-
nal , que a mi farà molta merce y me posaria 
en major debit com es solit a v. m. fer ab sos 
servidos, y pus so cert quant complit es v. m. 
en ses coses en asso no dire mes. 
S o r . per m*. J o a n Palerm mon criât hauria 
entes que aqui ha arribat un jub i leu del papa 
per coses de la pau, que so han de confessar 
y combregar y fer certs di junis; j o suplich a 
v. m. quant carament puch y per amor de 
nostre S o r . Deu, perqué assi los meus parro-
quians axi be pugan gosar de un tant trésor 
spiritual y pugan unirse ab ses oracions y 
devocions ab la unitat general de la santa 
mare eglesia, que ab lo primer v. m. vulla 
manar de fermen embiar un trassumpte au¬ 
tentich; y per so escrieh a m°. Cocurella y a 
m 0 . Bolixer per que ne soliciten a v. m., per 
que are que somdecoresma se puga executar , 
y v. m. me fassa gracia de fer me scriure tot T I P O G R A F Í A D E F E L I P E G U A S P 
PALMA.—ENERO DE 1894 
S U M A R I O 
I . Reseña de a l g u n a s cartas de marear y de var ios 
cartógrafos m a l l o r q u i n e s , por D. O. Llabrís. 
I I . M e m o r i a sobre los c a n t o s , ba i les y tocatas p o p u -
l a r e s de la i s la de M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera. 
I I I . C o n s t i t u c i o n e s de la f u n d a c i ó n G a r a u . 
I V . S í n d i c o s c lavar ios forenses de M a l l o r c a , ( c o n t i -
n u a c i ó n ) , por D. Miguel Bonet. 
R E S E N A 
D E A L G U N A S C A R T A S D E M A R E A R 
Y DE VARIOS CARTÓGRAFOS MALLORQUINES 
INTES de haber empezado el estu-
dio de los representantes de la 
cartografía mallorquína, hubie-
ra sido m u y acertado hacer el inventa-
rio de las obras que de ellos tenemos 
noticia, tanto de las que se conservan 
actualmente en los Ministerios, A r c h i -
vos y Bibliotecas públicas, como t a m -
bién de aquellas otras cuyo paradero se 
ignora. Mas ya que entonces no se nos 
ocurrió tal idea, vamos á emprenderla 
ahora valiéndonos para ello de la c u r i o -
sa relación que de los mapas y cartas 
españolas publicó en el Boletín de la So-
ciedad geográfica de Madrid (tomos III, 
Año X.—Tomo V.—Núm. 166. 
X I , XI I y X V ) nuestro respetable amigo 
D. Cesáreo Fernandez Duro, y del inte-
resante libro Studi Biografici e Biblio¬ 
grafici sulla Storia della geograafí in 
Italia ( 1885) de los señores G. Uzielli, y 
Amat de S. Fi l ippo, ambos italianos 
y muy conocidos por su erudición y 
competencia en la materia. De allí en-
tresacamos las papeletas que indubi ta-
blemente hacen referencia á nuestros 
cartógrafos, agregándoles además otras 
cartas anónimas que conjeturamos m a -
llorquínas, y que descartaremos en su 
día de esta lista si estudiadas debida-
damente resultase que no debían f igu-
rar en ella: las incluimos tan solo á bene-
ficio de inventario. 
Las adiciones con que complementa -
remos el trabajo, irán precedidas de un 
asterisco *. 
1 * .—Jomard en su Introduction á 
VAtlas des monaments de la Geographie 
( 1 8 7 9 ) habla de una carta náutica m a -
llorquína construida en este año. D e s -
graciadamente no indica en poder de 
quién está. 
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2 *.—DULCETI .—En 1887 se encontró 
i go 
—Vivienne de Saint Martin: Hist. de la Geogr. 
tamaño muy reducido. En 1 8 8 5 los editores de 
Barcelona Montancr y Simón repartieron á los 
suscriptores de la Historia Universal de Oncken, 
y después á los del Diccionario hisp. americ. una 
reproducción en tamaño reducido, á dos tintas, 
con muchas supresiones. Y por fin, debemos ci-
tar la reproducción fototipica de Mr. Delisle en 
su obra Choix de montimenls geographiqttes conser-
ves a la Btbl. National. Paris. Maísonneuve. 1 8 8 3 . 
Edición costosa pero soberbia. 
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4.—DOMENECH ( A r n a l d o ) . — E n U d i n e , 
en p o d e r del M a r q u é s G e r o l a m o di C o -
l l o r e d o , se c o n s e r v a un c u r i o s o o b j e t o re-
l a c i o n a d o c o n las c a r t a s de n a v e g a r . S e 
t r a t a de u n p o l i o m e t r o ó distanziometro 
p a r a uso de m e r c a d e r e s , m e d i a n t e el c u a l 
p o d í a n c a l c u l a r s e los fletes de u n o s l u -
g a r e s á o t r o s . E n p e r f e c t o e s t a d o de c o n -
s e r v a c i ó n . M i d e 0.49 X 0 3 5 5 . E s t á en c a -
t a l á n y c o m o e n t o n c e s a p e n a s se d i f e -
r e n c i a b a del m a l l o r q u í n , y p o r o t r a par -
te h e m o s v i s t o r e p e t i d a s v e c e s el a p e l l i d o 
D o m e n e c h e n t r e los m e r c a d e r e s de la 
i s la , a q u í le p o n e m o s m i e n t r a s n o c o n s t e 
q u e sea de C a t a l u ñ a . 
U z i e l l i y A m a t : Studi biografici et bi-
bliografici... 1882. 
t 3 8 5 
5 . — S O L E R . — C a r t a de G u i l l e r m o S o l e -
r i o , de M a l l o r c a , a ñ o 1385. M S . e n p e r -
g a m i n o , de i m X o , 6 2 . C o m p r e n d e desde 
C a b o B o j a d o r , en Á f r i c a , c o n las i s las 
C a n a r i a s y A z o r e s , h a s t a la c o s t a de P a -
l e s t i n a y S i r i a , c o n el m a r R o j o . E s t á 
firmada Guillermus Solerij civis Maiori-
carum me fecit anno a Nat. Domini 
¿Mccclxxxv. 
A n t e r i o r en m e d i o s i g l o al d e s c u b r i -
m i e n t o e f e c t i v o de las A z o r e s , b a j o los 
a u s p i c i o s del p r í n c i p e D . E n r i q u e , c o n -
t i e n e es ta c a r t a , s i n e m b a r g o , las i s las 
de S a n M i g u e l y S a n t a M a r í a , c o n u n a 
i n s c r i p c i ó n i l e g i b l e . L a s de S a n J o r g e , 
F a y a l y P i c o se d e n o m i n a n ínsula de 
Ventura y Columbis, y la T e r c e i r a ín-
sula de Bra{i, p o r el p a l o B r a s i l q u e e n 
e n u n c o n v e n t o de V e n e c i a u n a c a r t a de 
ANGELINO DULCETI, q u e p o r la c i r c u n s -
t a n c i a de e s t a r f e c h a d a e n M a l l o r c a i n -
d u j o á c r e e r m a l l o r q u í n á su a u t o r . 
E n su á n g u l o s u p e r i o r d e r e c h o se l e e : 
Hoc opus fecit angelino Dulceti 
ano M."CCC."XXXVIIII de mense augusti 
in civitate majoricarum. 
Escribieron de esto: AMAT: 'Bol. della Soe. 
geografica italiana. 1 8 8 8 . p. 2 6 8 . — H A M Y : Bull, de 
géographie htst. et descriptive n.° 6 . 1 8 8 7 . — C . F . 
DURO: Bol. de la R. Acad. de la Historia. 1 8 8 8 . 
p. 2 8 7 . — I d . La Iluslr. espatì, y americana. 1 8 8 8 . 
p. 2 1 9 . — M A R C E L : Bol. de la Soc. geogràfica de 
Madrid, reproducido en este BOLETÍN 1 8 9 0 . pá-
gina 2 1 3 . — D U R O : Bol. déla R. Acad. de la His-
toria. 1 8 9 1 . p. 3 6 6 . 
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3.—CRESQUES.—Atlas catalán del a ñ o 
1375 de JAFUDA CRESQUES. D . E u g e n i o 
de O c h o a , e n su c a t á l o g o de M S S . e s p a -
ñ o l e s de la B i b l i o t e c a R e a l ( h o y N a c i o -
n a l ) de P a r í s , d i c e : 
« D e es te p r e c i o s í s i m o Atlas catalán, 
del a ñ o 1 3 7 5 , h a n p u b l i c a d o u n a e x c e -
l e n t e n o t i c i a , a c o m p a ñ a d a del t e x t o o r i -
g i n a l , c o n la t r a d u c c i ó n al f r a n c é s de 
t o d o lo q u e e n él h a y e s c r i t o , los s e ñ o r e s 
T a s t u y B u c h ó n e n el t o m o X I V de la 
c o l e c c i ó n t i t u l a d a Notices et extraits des 
manuscrits de la Bibliothèque du Roi, 
d a d a á luz p o r el I n s t i t u t o R e a l de F r a n -
c i a . 
C o n s t a de se i s g r a n d e s m a p a s , en per-
g a m i n o , p e g a d o s s o b r e t a b l a s , c a d a u n o 
de 23 p u l g a d a s de a l t o s o b r e 18 de a n -
c h o . S e c u s t o d i a en el d e p a r t a m e n t o de 
m a p a s y e s t a m p a s » . 
Escribieron de esto: LLABRÉS: Número ex-
traordinario de La l'alma. Oct . de 1 8 9 0 . — í d e m : 
Bol. de la Soc. Ara. Lituana. 1 8 9 0 . p. 3 1 0 . — 
C. F. DURO: 'Bol. ile la R. Acad. de la Historia. 
1 8 9 1 . p. 3 6 6 . — I d . : La Iluslr. esp. y americana. 
3 0 Oct. 1 8 9 1 . — L L A B R É S : Algo más sobre Jafuda 
Cresques. Bol. de la Soc. Ara. Luhaua. 1 8 9 1 . 
p. 1 5 8 . HAMY: Cresques lo juhcu, Bull, de géo-
graphie historique et descriptive. 1 8 9 3 . n.° 3 . — • 
DURO: El Globo (de Madrid). 2 0 Enero 1 8 9 2 . 
Ha sido reproducido este Mapamundi, lito-
gràficamente de tamaño natural por Buchón y 
Tastú. Notices et extr. toni. X I V . 2 . A parte. 1 8 4 1 . 
ella abundaba; denominación que se em-
pleó, por consiguiente, siglo y cuarto 
antes de aplicarla á la parte de la A m é -
rica del Sur , adonde arribó Pinzón. Está 
en el Real Archivo de Estado en F l o -
rencia. 
* Portulano de G. Soler, en pergami-
no, de 096™. X o65. Se guarda en la Bi-
blioteca Nacional de Paris, en donde en-
tró en i85g. En el registro lleva el n ú -
mero 16 .936. T iene esta leyenda «Gui-
llermus Soleri civis maioricarum me 
fecit.» 
* En 1888 en la obra Recueill de Tortu-
lans, editada por la casa Gauthier de 
Paris , publicó dicha carta en dos hojas 
Mr. Gabriel Marcel. 
No obstante de mis tenaces investigaciones 
no han conseguido identificar aún la personali-
dad de este cartógrafo con la docena de Guiller-
mos Soler que me han salido al encuentro. 
Han escrito de sus cartas: WULTKE, yir Gescb. 
der Erdkunde, etc. , p. 28-29—SANTAREM (in) 
Bull. Soc. Géogr., 1 8 4 7 . I. 302—KUNSMANN, T>ie 
Enldeckung ¿Amerika's—Soprint. Arch. Tose, p. 
2 5 . n . ° 2 MARCEL: Recueilde portitlaiis. 
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6 *.—CRESQUES . -Otro mapa hecho por 
Jafuda Cresques en Mallorca y enviado 
á Barcelona para el rey de Aragón. El 
procurador real de Mallorca pagó por él 
60 l ibras 6 sueldos. 
Se han ocupado de este mapa perdido: BOVER 
'Bibl. de escrit. baleares. I. p. 2 1 6 , AGUILÓ: Al-
manaque de las islas 'Baleares. 18'77. p. 8 8 = C A M -
PANER: Cronicón mayoricense p. 7 6 . 1 8 8 1 . Todos 
le llaman equivocadamente: 'Benda Crcqs. 
H I 3 
7 *.—VILADESTES. — El Padre V i l l a -
nueva dio noticia en su Viaje literario 
del hallazgo de una carta de navegar que 
encontró en la Cartuja de Valde-Cristi 
junto á Segorbe. Comprendía desde C a -
narias hasta los confines de Asia todas 
las costas del litoral mediterráneo. T e -
nía la siguiente inscripción: Maciá de 
Viladestes me fecit in annoMCCCCXIII. 
Villanueva creyóla acertadamente obra 
de un cartógrafo mallorquín. Bover en 
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su Bibl. de escritores baleares la dio por 
tal, y por mallorquín y converso le t en-
go yo, si son estos datos suficientes para 
probarlo. 
1." Consta en el libro de Licencias ó 
permisos que daban los gobernadores de 
Mallorca á los guardianes del muelle 
para dejar salir tal ó cual embarcación, 
que en 2 0 de Enero de 1 4 0 1 , se concedió 
permiso para que fuese á Sicil ia en la 
nave de Pedro Aymerich á un Maciano 
de Viladestes converso. El patrón se 
obligaba á traer carta testimonial de ha-
berle dejado en tierra de cristianos. 
2 . 0 Consta también por una nota que 
me facilitó mi buen amigo el biblioteca-
rio y erudito D. Bartolomé Muntaner, 
archivero que fué del Hospital general 
de Palma, entre cuyos documentos allí 
existentes encontró este dato: «A 10 N 0 -
vembre 1 4 1 1 , en poder de Cristofol Ri¬ 
balta, notari, Pera Juan texidor de llana 
C. N. ven á Mathia de Viladestes b u x o -
ler unas casas en la parroquia de Santa 
Eulal ia en el carrer del guix en alou de 
Juan Crespi notari ab car rechde 10 sous 
el día de tots los Sants , per preu de 18 
lliures sous.» 
3. 0 Bover, dice, tomándolo de las Mis-
celáneas del verídico erudito P. V i l l a -
franca, que un Matías Viladestes mallor-
quín, otorgó el 17 de Set iembre de 1 4 1 6 , 
en Valencia, una escritura ante el no ta -
rio Andrés Valleroni , en la cual confe-
ría plenos poderes á su mujer Nicolasa 
para vender ciertos bienes que había he-
redado por muerte de su madre. 
Si á estos datos se agrega el que V i l a -
destes puso en su Carta la noticia del 
viaje de Jaime Ferrer al Rio del Oro, 
rasgo que denuncia á un cartógrafo de 
la escuela mallorquina y que tomó la 
noticia de Cresques, también como él 
judío y converso; y se agrega á esto que 
entre el pueblo eran conocidos los fabri-
cantes de cartas y brújulas con el d i c -
tado de buxolers, no me parece a v e n t u -
rado el tener á Viladestes por m a l l o r -
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pritori delle isole Azore. Bol. de la Soc. Geogr. 
italiana. Giugno 1 8 9 2 . —GÓMEZ IMAZ: Monogra-
fía de una carta de Vallseca. Rev. de Marina. 
Oct. 1892.—LLABRÉS Bibliografía. Bol. de la Soc. 
iArq. Luliana 1 8 9 3 . p. 2 2 — I d : Las Azores y la 
carta de Vallseca de 1 4 3 9 — ' B o l . Soc. Arq. Luí. 
1 8 9 5 p. 4 9 . 
1447 
9.—VALLSECA .—Portulano de Gabriel 
de Vallseca, año 1446. 
Comprende el Mediterráneo, desde el 
Estrecho de Gibraltar hasta el Mar N e -
gro. Es propiedad de D. N. Barozzi, en 
Venecia . 
Escribieron de esto: NEGRI. Elenco di Porto-
lani p. 1 2 2 — A M A T : Studi biogr. et bibl. p. 2 3 1 , II . 
1447 
10.—VALLSECA .—Carta de Gabriel de 
Vallseca, año 1447. 
En la sesión celebrada en París el 27 
de Agosto de 1878 por la Asociación 
francesa para el adelanto de las ciencias, 
el Dr. Hamy, que presidía, presentó una 
carta hecha por el piloto mallorquín Ga-
briel de Vallseca el año de 1447, que 
marca el litoral del Mediterráneo. Las 
costas de España y de Argelia están d i -
bujadas cuidadosamente, pero todavía 
descuellan las de Mallorca, patria del 
autor, de tal modo, que hoy no se hace 
nada mejor . T a l es el juicio formado 
por la referida Asociación, que declaró 
haber conseguido Vallseca tal perfección 
en sus trabajos, que tres siglos después 
no se ha hecho otra cosa que copiarle, 
concibiendo que Americo Vespucio pa-
gara ciento treinta ducados de oro por 
una carta de este piloto, que vale actual-
mente muchos miles de francos (plu¬ 
sieurs cenlaines de mil francs) '. 
14^3 
11 * .—Este año vivía en la ciudad de 
Mallorca un cartógrafo cuyo nombre no 
hemos podido averiguar. Consta por el 
siguiente dato tomado de un reparto de 
1 L'Explonttión de 15 de S e p t i e m b r e de 1878. 
quin. Cabe añadir á lo dicho otra pre -
sunción y es, qne debió, al convertirse á 
la religión cristiana, tomar el nombre 
de Viladestes de un savi en drel de la 
curia de la Gobernación que ya figura 
en 1374 como asesor del gobernador Ülfo 
de Proxida, y que conservando aún el 
cargo en los últimos años del siglo X I V , 
era por tanto persona visible en 1 3 9 1 , 
cuando tuvo lugar la conversión de los 
judíos de Mallorca. 
Esta carta ha sido adquirida reciente-
mente por la Bibl . Nacional de París. 
1439 
8.—VALLSECA .—Carta de Gabriel de 
Vallseca, mal lorquín, año 1439. 
La reprodujo en parte el vizconde de 
Santarém en el Atlas que acompaña á 
su obra Prioridad de descubrimientos 
de los portugueses, sin expresar donde 
se halla el original. 
* Este notabilísimo ejemplar está en la 
Biblioteca del conde de Montenegro, en 
Palma de Mallorca. Trá jo la á España 
á últimos del siglo pasado el cardenal 
D. Antonio Despuig, fundador del M u -
seo de escultura de Raxa , de la galería 
de pinturas y de una numerosa b ib l io -
teca. Todos estos fondos, incluso la carta 
de Vallseca, provienen de Italia. Se igno-
ra cuanto se pagó por ella y de quién la 
adquirió. 
En 1837 sacó un calco que presentó á 
la Academia de París Mr. J o s e p h T a s t ú . 
En 1892, con motivo del Centenario 
del IV descubrimiento de América, s a -
cóse una reproducción por la Comisión 
hidrográfica española, que figura en el 
Museo Naval. Se publicó un detallado 
estudio sobre la misma en la Revista de 
Marina con este título: Monografía de 
una carta de Gabriel de Vallseca 1439, 
por D. José Gómez Imaz. Se hizo tirada 
aparte. 
Han escrito de esto: TARTÚ. Not. ct extr. p. 
1 1 5 . — H A M Y : Quelques observations sur 1'ori-
gine du mot América cu Comples remitís ai; V c . 
Congrés des Américanistes.—AMAT: Y veri sco-
los gastos hechos entre los perceptores 
del agua de la ciudad. «Cano de la F e -
rraría, í tem, lo buxoler, 5 sous». 
He de advertir que el caño de la Fe-
rrería estaba en la entrada de la calle en-
tonces así l lamada, y hoy de la Luz, en 
sitio por tanto distante de las casas que 
habitó Cresques (plaza del T e m p l e ) y 
Viladestes (calle del Yeso, hoy plaza de 
la Consolación). 
Presumo, si el aludido puede ser a l -
guno de los Olivas; uno de cuya familia 
he encontrado en las inmediaciones de la 
Pescadería á fines de siglo. Era pintor. 
1482 
12 * . — A u n q u e no tenga relación con 
la cartografía mal lorquína, no estará de-
más apuntar aquí el siguiente dato rela-
cionado aunque indirectamente con el 
estudio que nos ocupa. 
En el Certamen promovido por el 
presbítero Ferrando Diez, y que en ho-
nor de la Sacrat ís ima Concepción se ce-
lebró en Valencia en 1492, parece ser 
que se ofrecieron cuatro premios, con-
sistiendo precisamente uno de ellos, en 
una carta de navegar..., que obtuvo, la 
poesía de Guillermo Mercader. Las com-
posiciones no se imprimieron sino cinco 
años más tarde. 
T r a t a de este certamen Ferrer y Big-
né.—"Poetas valencianos de los siglos 
XIII, XIV y XV, memoria publicada en 
el Bol. de la Soc. Económica Valencia-
na, y más tarde en El Gay Saber de 
Barcelona. 
13.—BELTRAN .—Carta de Juan B e l -
trán, año 1 4 9 1 . 
MS. en pergamino de i m , 0 4 X o m , 6 g . 
Comprende desde las Islas Canarias al 
Mar Negro. Real Archivo de Estado en 
Florencia . 
SIGLO xv 
1 4 . — PRUNÉS. — Portulano de Pedro 
Juan Prunes, sin año. Siglo xv. 
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MS. en pergamino de o m , 89 X 0">, 455. 
Desde Cabo Verde á Cabo Finisterre, 
en el Atlántico, el Mediterráneo y el Mar 
Negro. Biblioteca comunal de Cortona. 
SIGLO xv, ó xvi 
i5 .—Atlas catalán anónimo, de los 
años 1496 á 1 5 9 1 . 
Tiene por título Livres des armadas. 
Biblioteca Vaticana, R o m a . 
16.—Carta anónima española del año 
1 5 2 5 . 
MS. en pergamino, de o m , 81 X 2 m , 13 . 
Comprende Europa, Asia, África y 
América . Propiedad del marqués de Cas-
tiglioni, en Mantua. 
1 7 . — O L I V A .—Carta de Gómez Oliva, 
año 1 5 5 3 . 
En pergamino, de om, 81 X o m , 6 1 . 
Comprende las costas del Atlántico y 
Mediterráneo. Biblioteca Universitaria 
de Pavía. 
1556 
18. — Carta anónima española, año 
i556 . 
Fué enviada por Andrea Doria al em-
perador Carlos V. Cítala el Stud. biblio-
grajici, R o m a , 1875. 
i 5 5 g 
1 9 . — J . OLIVES .—Carta de Jaume Oli-
ves, año 155g. 
Comprende las costas del Mediterrá-
neo. Bibliteca Nacional de Ñapóles. 
i 5 5 g 
2 0 . — B . OLIVES .—Atlas de Bartolomé 
Olives, de Mallorca, año 1559. 
Se compone de cinco cartas i lumina-
das. Studi bibliografici, Roma 1 8 7 5 . 
156o 
21 .—M. PRUNÉS.—Carta de Mateo Pru-
nes, de Mallorca, año i56o. 
i 9 4 
1584 
2 8 . — B . OLIVES.—Atlas de Bartolomé 
Olives, año 1584. 
Parece reproducción del que hizo el 
mismo autor en 1 5 6 3 . Pertenece al señor 
E . Cicogna, de Venecia . 
1584 
2 9 . — B . OLIVES.—Carta de Bartolomé 
Olives, año 1584. 
Biblioteca Nacional de París . 
i 5 8 7 
3 0 . — D . J . OLIVA.—Atlas de Diego Joa-
nes Oliva, año 1587. 
Mar Negro y Mediterráneo, Museo 
Británico, Londres. 
i588 
3 1 . — M . PRUNÉS.—Carta de Mateo Pru¬ 
nes, año 1588. 
Biblioteca Nacional de París . 
1594 
3 2 . — F . OLIVA.—Planisferio de F r a n -
cisco Oliva, año 1594. 
Compónese de seis cartas ú hojas. Ar-
chivo de la Propaganda, en R o m a . 
1599 
33.—OLIVA .—Carta de Juan de Oliva, 
año 1599. 
Biblioteca Marciana, Venecia. 
1602 
34.—OLIVA .—Carta de Francisco Oli-
va, año 1602. 
Biblioteca Nacional de París . 
1608 
35.—OLIVA .—Carta de Juan de Oliva, 
año 1608. 
Biblioteca Nacional de Parma. 
1 6 1 2 
36.—OLIVA .—Carta de Juan de Oliva, 
año 1 6 1 2 . 
Comprende el Adriático, el Medite-
rráneo y la costa africana, hasta el Cabo 
Bojador. Museo Correr , Venecia. 
i56o 
2 2 . — M . PRUNÉS .—Carta de Mateo Pru¬ 
nes, año i 5 ó o . 
Fi rmada in civitate Majorica, anno 
M D L X . Museo Cívico. Venecia . 
I5 6 I 
2 3 . — J . OLIVES.—Carta de marear , de 
o m , 4 4 X o m , 2 3 , de Jaume Olives M a j o r -
quí , en Misina, año I56 I . 
Ostenta una miniatura de la Virgen 
María y traza el litoral del Mediterráneo 
y de las costas de España y Portugal, 
hasta el Cabo Finisterre . Se ha encon-
trado últ imamente en la biblioteca de 
Víctor Manuel, en R o m a , con noticia de 
haber pertenecido á nuestro compatr io -
ta el abate D. Juan Andrés insigne geó-
grafo. 
I5 6 I 
2 4 . — B . OLIVES.—Atlante de Bar to lo-
mé Olives, año 1 56 1 . 
Se compone de doce cartas. Archivo 
de Ñapóles. 
1563 
2 5 . — B . OLIVES.—Carta de Bartolomé 
Olives, año 1 5 6 3 . 
Del Mediterráneo. Museo Correr . V e -
necia. 
i 5 6 3 
2 6 . — J . OLIVES.—Carta de Ja ime Ol i -
va, año 1 5 6 3 . 
Biblioteca Ambrosiana. Milán. 
i 5 7 5 
2 7 . — B . OLIVA.—Carta de Bartolomé 
Oliva, año i 5 7 5 . 
Del Mar Negro, Mediterráneo y costas 
del Atlántico. 'Boletín de la Sociedad 
Geográfica de "Varis, 1847, pág. 308. 
Firmada in civitate Marsilia. Museo 
del Arsenal , Venecia. 
1 6 1 3 
37.—OLIVA .—Cartas del mismo J . Oli-
va, año 1 6 1 3 . 
Museo Británico, Londres . 
1 6 1 4 
38.—OLIVA .—Atlas de Juan de Oliva, 
año 1 6 1 4 . 
T i e n e diez cartas de o m , 56 X o m , 4 3 , 
todas del Mediterráneo. Biblioteca N a -
cional de Ñapóles. 
1614 
39.—OLIVA .—Atlas de Francisco Ol i -
va, año 1 6 1 4 . 
Cartas del Mar Negro. Biblioteca I m -
perial de Viena. 
1620 
40.—OLIVA .—Atlas de Salvador Oliva, 
año 1620. 
T i e n e siete cartas de o m , 61 X o m , 46 . 
— i . a Mar índico hasta la Nueva Guinea. 
— 2 . a Del Cabo de Buena Esperanza al 
Golfo P é r s i c o . — 3 . a Atlántico hasta Nag-
z i b a r . — 4 . a Pacífico, desde el Perú hasta 
el Estrecho de Magallanes y Atlántico; 
desde el mismo Estrecho hasta el rio de 
las A m a z o n a s . — 5 . a Desde Nueva F r a n -
cia á la isla de la T r i n i d a d . — 6 . a A t l á n -
tico con Terranova y costa de Europa. 
— 7 . a Mediterráneo. Studi bibliografici, 
R o m a , 1 8 7 5 . 
1622 
41.—CALOIRO OLIVA .— Carta de C a -
loiro y Oliva, año 1622. 
Del Mediterráneo. Biblioteca U n i v e r -
sitaria de Bolonia. 
1633 
42.—OLIVA .—Atlas de Plácido Caloiro 
y Oliva, año 1633. 
T r e s cartas de o™, 4 3 X 0 ™ , 6 1 , que 
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comprenden el Archipiélago griego, el 
Mediterráneo hasta el Es trecho, y el At-
lántico desde el Cabo Verde hasta S k a -
g e r - R a c k . Biblioteca Marciana, Venecia. 
4 3 . — O L I V A .—At las de Brasito Oliva, 
sin año. 
T iene cinco cartas del Mediterráneo y 
costa Noroeste de África. Biblioteca Mar-
ciana, Venecia . 
1636 
4 4 . — O L I V A .—Car ta de Plácido Caloiro 
y Oliva, año 1636. 
Mide o™, 72 X o m , 4 4 , y está firmada 
Tlácidus Caloiro et Oliva fecit in nobi¬ 
li urbe Messance, anno MDCXXXVJ. 
Comprende las costas del Mediterráneo, 
las de España y Portugal hasta el cabo 
de Finisterre, y la de África hasta el cabo 
Cantin. Se ha encontrado recientemente 
en la Biblioteca de Víctor Manuel, en 
R o m a , con noticia de haber pertenecido 
á nuestro compatriota D. Juan Andrés. 
l 6 3 9 
4 5 . — O L I V A .—At las del mismo, año 
1639. 
Biblioteca de la fundación Querini , 
Venecia. 
1641 
4 6 . — O L I V A .—Carta del mismo, año 
1 6 4 1 . 
Biblioteca Universitaria de Bolonia. 
1641 
4 7 . — O L I V A .—At las del mismo, año 
1 6 4 1 . 
Biblioteca Universitaria de Bolonia. 
1646 
48.—OLIVA .—Atlas del mismo, año 
1646. 
Museo Correr . Venecia . 
1647 
49.—OLIVA .—Atlas de Jacobo Caloiro 
y Oliva, año 1647. 
ig6 
M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
D E LA 
ISLA DE MALLORCA 
[ C o n t i n u a c i ó n ! 
II .—Codoladas. 
La codolada es un rimado popular de la Edad 
media, conocido en Cataluña y Provenza, y con-
servado hasta nuestros tiempos en Mallorca ('). 
Sus versos, alternativamente de ocho ó nueve y 
cinco sílabas, de consonantes pareados, dan á la 
composición un ritmo especial característico é 
inconfundible. 
La codolada suele ser narrativa (*) ó satírica; 
por excepción se encuentra alguna de asunto re-
ligioso, como por ejemplo: 
«Senyor Deu meu Jcsucrist 
omnipotcnt, etc.» 
El número de codoladas populares es muy 
considerable, y como el pueblo no echa jamás en 
olvido la música, no faltan unas cuantas docenas 
de melodías que con el nombre de tonades de co-
dolada, se aplican indistintamente á todas las 
composiciones de este género, sean burlescas ó 
religiosas, narrativas ó satíricas. 
Hasta ahora no hemos hallado ninguna tonada 
de codolada que merezca el trabajo de ocuparnos 
en ella; pero es natural que, teniendo estas me-
lodías una forma peculiar tan característica como 
su equivalente poética, formen una agrupación 
independiente que respetamos por no faltar á la 
buena lógica, y además porque quedándonos aún 
mucho que explorar en este terreno, quizás en lo 
sucesivo la fortuna nos depare el hallazgo de al-
gún ejemplar que á lo característico de la forma 
reúna el valor intrínseco musical. 
Como muestra de este especialísimo género de 
canción popular cultivada hoy, que sepamos, so-
lamente en Mallorca, ponemos á continuación 
tres tonadas de codolada. 
(1 ) P r F E R R E R Y Q u A D R A D O . — I s l a s Baleares, p á g i n a 
405, Nota . 
( 2 ) Q U A D R A D O , en su obra Islas Baleares, pág . 631 , 
a p é n d . n ú m . 8 , inserta la C o d o l a d a ó canc ión p o p u l a r 
de las m u e r t e s c a u s a d a s por la G e r m a n í a d e M a l l o r c a . 
C o p i ó d i c h a codolada el h is tor iador B i n i m e l i s á í ines d e l 
s ig lo x v i de un l ibro de subastas , e x i s t e n t e á la sazón en 
el archivo m u n i c i p a l , d o n d e a c t u a l m e n t e no se e n c u e n -
tra. 
Contiene doce cartas del Mediterráneo 
y costa occidental del África y Europa. 
Biblioteca Nacional de Ñapóles. 
1657 
5o.—OLIVA .—Atlas de Plácido Caloiro 
y Oliva, año 1 6 5 7 . 
De o m , 29 X o m , 10. Biblioteca C a s a -
natense, R o m a . 
1659 
51 . — O L I V A .—Cartas de Francisco Ol i -
va, año i65g. 
Son dos, de la costa NO. de África y 
O . de Europa . Biblioteca Marciana. V e -
necia. 
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52 * .—Con motivo de los atropellos 
y saqueos llevados á cabo por los a n a r -
quistas de la Germanía de Mallorca, p a -
rece ser que los perjudicados r ec l ama-
ron indemnización de perjuicios, y que 
entre otros varios objetos figuran los s i -
guientes, según nota que me facilita mi 
amigo Estanislao Aguiló. 
Micer Jaume Muntanyans rec lamó 
que le habían robado «una carta de na-
vegar iota daurada e molt pintada de la 
qual se trobaren per preu de xxiiij 
lliures. 
ítem la valor de altra carta de nave-
gar nova en la qual hi havia la térra 
de Calim y les Ules irobades viij lliures. 
Expediente número 2 6 9 . — A r c h . h i s tó -
rico del Reino. 
Mossen Juan Palou denunció que le 
habían secuestrado un mapa-mundi molt 
bell. x lliures.» E x p . n ú m . 326. 
Cabe suponer que fueran de autores 
mallorquines las tales cartas. 
SIGLO XIV Ó XV 
5 3 .—Carta náutica, en catalán, sobre 
pergamino, bien conservada, rosa de 32 
rumbos. Se la cree anterior al 1 4 1 3 — 
Bibl . Nac. de Ñapóles—Amat. 
GABRIEL LLABRÉS. 
C O D O L A D A S 
i 
Se . . . . nyor Deu meu Je . . su 
S — T — N T — N — I ? — i v 
^etc. 
christ, Om . ni. po . . tenl, Do . nan.mos en . 
Me po . . . . si á fes .. iel . 
ni. 
C e . ter.mi . . . nal u ,nat .. 
JMe po . si á fes .. tet. 
- -1—k—U-V-
;o />« . ice 
Í 3 — 1 — t í — 
« Í I . . /¿ai, i «' al. . 
: S — j -
y-v-v 1 
lo.la d'a.ma. 
« - * .1 
_ 4 _ J J—A 
»/ no »¿ vo lian. etc. 
La primera solo la hemos visto aplicada á le-
tra de asunto religioso, aunque es indudable que 
se aplica á todos los géneros. 
El primer fragmento de la tercera, se canta 
por un grupo de voces al unísono que es contes-
tado por otro grupo con el fragmento restante, y 
asi sucesivamente hasta la conclusión de la poesía. 
C U A R T A S E C C I Ó N 
CANCIONES RELIGIOSAS. — ID. PROFANAS 
DE ORÍGEN RELIGIOSO 
Como no es objeto del presente estudio otra 
música distinta de la puramente popular, no 
nos ocuparemos en los goigs, villancicos y otras 
composiciones religiosas que, aunque de sabor y 
factura sencillísimos, no han trascendido al pue-
blo ó por lo menos no han resistido los embates 
del tiempo. 
En los archivos de las parroquias, conventos y 
capillas, en las bibliotecas públicas y privadas y 
entre los papeles de las familias de antiguos mú-
sicos, existen, seguramente, multitud de com-
posiciones religiosas de género ligero que en 
otros tiempos constituirían las delicias del pueblo, 
pero que actualmente permanecen olvidadas. 
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Solo entra en nuestro propósito dar una ligera 
idea de las canciones religiosas que son del do-
minio del pueblo ó de aquellas que éste escucha 
con verdadero cariño, porque entra en sus cos-
tumbres el hábito de oirías todos los años; sin 
olvidar los cantos profanos de origen religioso, 
que abundan mucho en Mallorca. 
I . — C a n c i o n e s religiosas 
Hemos citado yá en la sección anterior la co-
dolada de asunto religioso que consiste, casi siem-
pre, en una paráfrasis de una oración. 
Existen, también, y debemos señalar, las co-
plas ó gozos que se cantan al celebrarse, con ca-
rrozas de triunfo, la festividad de algún santo de 
especial devoción. 
En el pueblo de Manacor es frecuente la sa-
lida de estas carrozas. Consisten en un gran 
carro descubierto adornado con flores y folla-
je; en el testero se sienta un niño ó niña que 
viste un traje igual al del santo que se quiere 
honrar, y á ese niño rodéanle muchedumbre de 
vírgenes y angelitos representados por otros 
tantos chiquillos. Estas carrozas recorren, durante 
la velada, las principales calles del pueblo y van 
precedidas de otro carruaje en el cual los mú-
sicos y cantantes ejecutan alegres canciones alu-
sivas. En uno y otro carro varios jóvenes cuidan 
de alumbrar el cortejo con numerosas antorchas, 
y el despejo de las vías por donde ha de pasar la 
comitiva está á cargo de algunos mozos de buen 
humor, los cuales, disfrazados grotescamente de 
diablos, cometen á veces verdaderas diabluras. 
En la capital se celebra todos los años el ani-
versario de la beatificación de Sor Catalina To-
más, con una carroza. Esta fiesta se verificó por 
vez primera en 1 7 9 2 , fecha de la beatificación, y 
si bien los primeros años revistió verdadera so-
lemnidad, pues precedían la carroza todos los jó-
venes de la nobleza, á caballo, luciendo ricos y an-
tiquísimos trajes, hoy está en entera decadencia 
semejante fiesta, hasta el punto de resultar una 
cosa eminentemente ridicula, á pesar de su popu-
laridad. 
La canción del carro triunfal de la Beata, como 
la llaman, que suponemos data del mismo año de 
la beatificación, es sencilla y alegre; se acompaña 
con violines, flauta, clarinete y bajo. En gracia á 
la brevedad, y puestaque no ofrece ningún inte-
rés, no la insertamos. 
Hay otro género de canción popular, religiosa 
solamente por el asunto de la letra: (vidas de 
i q 8 
Santos, relaciones de milagros, etc.) y por lo 
común consiste en un romance muv largo. La 
melodía que á estas canciones se aplica, suele ser 
un concepto musical que comprende dos ó cua-
tro versos á lo sumo y se repite tantas veces 
cuantas son necesarias para terminar la poesía 
Finalmente poseemos en Mallorca una verda-
dera joya en el género religioso casi popular: el 
canto de ¡a Sibila. 
La representación de la Sibila cantando la pro-
fecía del Juicio final, fué importada á España por 
los benedictinos franceses cuando en el siglo xi 
arreglaron ó modificaron gran parte de nuestro 
Ritual. ( ' ) . 
No sabemos la época en que principió á repre-
sentarse en las iglesias de Mallorca; pero si sabe-
mos que en 1 5 7 2 el obispo D. Diego Arnedo 
abolió el rito de la Sibila y que, á ruego de su 
ilustre sucesor D. Juan Vich y Manrique, volvió 
á restablecerlo el Capítulo en 2 4 Diciembre de 
1 5 7 5 , disponiendo que se cantasen además algu-
nas cantinelas devotas, como se hacía en otras 
iglesias, particularmente en Valencia ( J ) ; y que 
en 4 de Diciembre de 1 6 6 6 el Obispo D. Pe-
dro Manjarrés de Heredia publicó un edicto pro. 
hibiendo las representaciones de la Sibila en t o -
das las iglesias de su diócesis, á no ser que mediase 
expresa licencia por escrito. ( 3 ) 
Ignoramos si aun está en vigor el edicto del 
Obispo Manjarrés, pero es lo cierto que en mu-
chas parroquias de la isla se representa la Sibila la 
noche de la Natividad de Jesucristo. Encárgase de 
cantarla, inmediatamente después de concluido el 
Te 'Deuin, un muchacho de unos doce años que 
viste un traje claro de seda profusamente bordado, 
lleva en la cabeza una especie de gorro armenio de[ 
mismo color del traje y sostiene con ambas ma-
nos una pesada y reluciente espada. Ocupa ej 
pulpito entre dos monagos y entona el canto de 
la profecía; canto altamente extraño y original, 
de sabor marcadamente arcaico á pesar de su t o -
nalidad (que es la moderna) y que tiene todo e[ 
atractivo de lo misterioso. Realmente no podía 
aplicarse mejor melodía á la bellísima composi-
ción atribuida al célebre mallorquín Fray Ansel-
mo Turmeda 
(1) F . A . B A R B I E R I . — «El Canto de la Sibila*.—Ar-
t í c u l o p u b l i c a d o en e l n". 7 de la I L U S T R A C I Ó N M U S I C A L 
H I S P A N O - A M E R I C A N A. 
(2) P . V I L L A N v E V A . — Viaje literario á las Iglesias 
de España. T \ X X I I . 
(3) Libro común de la Curia Eclesiástica de Mallor-
ca, q u e c o m p r e n d e los años 1663 á 1669. 
«El jorn del Judia 
«'Parra qui aura fcl servid 
Etc . ; etc. 
Este canto no lleva acompañamiento alguno, 
pero alterna sus estrofas con cortos versículos 
de órgano, y, en verdad se necesita que el orga-
nista esté verdaderamente inspirado para que sus 
improvisaciones no resulten cosa vana y terrenal 
comparadas con el profético canto. ( ' ) 
En rigor no debiera figurar el Canto de la Sibila 
en el número de los populares; pero no hemos 
vacilado en incluirlo aquí por estar arraigadisima 
en los mallorquines la costumbre de acudir la 
noche de Navidad á los templos donde se repre-
senta aquella. 
Ponemos á continuación las primeras estrofas 
del celebrado canto. ( 8 ) 
C A N T O DE LA S I B I L A 
Introducción, 
Pa rrá el que no hau.rá fet 
ver De.v e . . ter .nal del celvin.drá 
(1 ) El A r c h i d u q u e Luis S a l v a d o r de A u s t r i a inserta 
en e l t o m o I I de «Die Balearen» u n a v e r s i ó n de la Si-
bila a lgo más adornada q u e la nuestra y a d e m á s s u j e t a á 
c o m p á s . Nosotros la t ranscr ib imos tal como la h e m o s 
o i d o n u m e r o s a s v e c e s , c o i n c i d i e n d o nuestra transcr ipción 
con u n m a n u s c r i t o de la p a r r o q u i a de Manacor . 
(2) V é a s e e l a p é n d i c e C . 
per a .jul.já y á ca. . . . da un 
^A*--ü^—1 J 0 * m J m - É - i — J -
lo just da.ra 
I I . — C a n c i o n e s profanas 
de origen religioso 
Aún cuando no debemos ocuparnos en los go-
zos, letrillas y villancicos del siglo pasado, no 
podemos prescindir de echar una rápida ojeada á 
todos los géneros populares con el fin de señalar 
al menos su existencia. 
Originados por aquellas composiciones, posee-
mos muchos cantos cuya procedencia la fun-
damos en el examen de sus caracteres musica-
les. En efecto: sus melodías suponen una base 
harmónica bien definida, lo cual implica que na-
cieron con acompañamiento bien de órgano bien 
de otros instrumentos; su factura se confunde con 
la de los goigs de novenario, aun vigentes, y el es-
tilo dominante en ellas es el ligero ó festivo sin 
rebasar los límites de la prudencia que imponían, 
de común acuerdo, el asunto de la letra y el sitio 
en que debía ejecutarse la composición. 
Antes de que los pueblos tuviesen (como tie-
nen en el día casi todos) sus bandas de música, 
orquesta, y charangas, es natural que los aficiona-
dos fijaran su especial atención en la música de 
los templos puesto que no existía otra que la de 
los instrumentos populares; y así cuando necesi-
taban un tema musical para aplicarlo á sus coplas, 
glosas ó canciones, echaban mano de los motivos 
más alegres que oían en las iglesias. Las fiestas 
cívicas se celebraban y siguen celebrándose en 
combinación con las religiosas y nada tenía de 
particular que el pueblo, al salir del templo en días 
de fiesta mayor, se solazara recordando la música 
que acababa de oir y adaptara alguna vez á ella 
cualquierletra. De ahí provienen, indudablemente, 
muchas canciones religiosas y otras profanas, todas 
ellas civilizadas aunque no por esto menos divul-
gadas. 
Para algunos casos concretos nuestra conjetura 
tiene todas las trazas de la evidencia. Véase sino 
la canción de San Antonio de Arta que unas veces 
se canta con letra formalmente religiosa (tal vez 
la letra primitiva que ahora no recordamos), otras 
con palabras no tan ortodoxas y finalmente la 
vemos figurar como elemento principal en una 
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La canción de Pascuas conocida aquí por Can-
só de ses pauades ó mejor por T)eixetn lo dol, no 
deja lugar á duda sobre su origen; casi todas 
las variantes que conocemos proceden de la mis-
ma cepa y mucho nos engañaríamos si no llegá-
semos á tropezar algún día con los goigs ó letrillas 
originales. 
( 1 ) El p o o l a D. J. L; E s t e l r i c h . 
costumbre de aquel pueblo, por demás curiosa, 
cuyo relato no queremos omitir. 
Mientras se celebra la bendición del ganado en 
ja plaza pública, dos ó tres comparsas de jóve-
nes, sobre sendas burras enjaezadas á la mallor-
quína, se sitúan en los extremos de la plaza y 
cantan á coro larga glosada, previamente apren-
dida de memoria, en la que se refieren los suce-
sos locales del último año, así los públicos (co-
sechas, fiestas, enfermedades, inundaciones etc.) 
como otros de carácter más personal ó privado. 
Cada comparsa está dirigida por un glosado, autor 
de la narración, quien ocupa el centro del semi-
círculo formado por los suyos, y á los cuales ade-
lanta las primeras palabras de las estrofas. Estas 
comparsas, á la tarde del mismo día de S. Anto-
nio ó festividades inmediatas, recorren las casas 
principales de la población y, si su ofrecimiento 
es aceptado, repiten, sentados de espalda al au-
ditorio y en semicírculo, la glosada deS. Antoni; 
después de lo cual y de ser obsequiados con fru-
gal refresco ó donativo en dinero, se despiden 
con la invariable fórmula: Perdonan de V enfado. 
El Ayuntamiento de Arta no se toma el trabajo 
de coleccionar esos típicos y característicos ana-
les, formados por el mismo pueblo, no obstante 
de haber excitado á algunos de los individuos 
más ilustrados de la corporación un grande amigo 
nuestro Q) nacido en aquel pueblo. Ellos se lo 
pierden. Por fortuna, la melodía á que se adap-
tan las glosadcs de referencia es invariablemente 
la misma y podemos transcribirla en estas pá-
ginas. 
C A N S Ó O H S T . A N T O N T ( A R T A ) 
2 0 0 
Es muy añeja y está extendida por casi toda la 
isla de Mallorca la costumbre de reunirse en los 
días de Pascuas los mozos de cada pueblo y visi-
tar las más notables casas de la población y las 
possessións (predios) más ricas del término en 
demanda de los sabrosos pasteles llamados aquí 
empanadas, l o cual verifican cantando la canción 
de que nos ven irnos ocupando. Reunida buena 
cantidad de empan adas, celebran el pancaritat (') 
que suele terminar con un baile muy lucido 
(hall de ses panades) en obsequio de las mucha-
chas del pueblo, las cuales acuden á la plaza 
ataviadas con sus mejores trajes y alhajas. 
Las tres variantes de la canción de Pascuas, 
que ponemos á continuación, se cantan respectiva-
mente en Inca, Manacor y Marratxí. Es frecuente 
que el canto se acompañe con guitarra, bandu-
rria, violin y triángulo {ferréis). Dicho acompa-
ñamiento, que nada ofrece de particular, lo supri-
mimos aquí por no ser necesaria su transcripción 
y además porque en la «Colección» pensamos 
insertarlo íntegro. 
m. 
San Massi . . à por . ta .va du .. es 
'xa.des per es. fon.drá los forns que no hi couenpa . 
na.des. Dei.xem lo dol, Dei.xem lo dol. 
( i ) Las c o m i d a s al aire l ibre q u e se a c o s t u m b r a n c e -
l e b r a r d u r a n t e la semana de P a s c u a s t o m a n el n o m b r e 
de pancaritats ( p a n de c a r i d a d ) . 
Con esto damos por terminada la primera par-
te de nuestro trabajo, pasando enseguida á ocu-
parnos de los aires de danza más populares y 
característicos. 
ANTONIO NOGUERA. 
C O N S T I T U C I O N E S 
DE LA FUNDACIÓN GARAU 
[ l 6 l 0 ] 
I CONTINU ACIÓN ] 
Declaracions y ordinations circa de los 
statuts y capitols del fundador 
de la Casa de la Charitat 
CAP. 5. 
Circa del primer capítol deis statuts ordinats 
per lo fundador y decretáis per lo III r a . Señor 
Don Joan Vích nostre predecessor, volem que sia 
observât com ell esta scrit; y juntament ordenam 
y manam a la priora e principal président qui es 
y per temps sera, que tinga un llibre blanch dins 
lo deposit ahont se scriguen los noms de les don-
zelletes que serán admeses y entraran en dit rao-
nestir, juntament ab lo nom o noms de sos pares 
o del qui aportara o demanara esser admesa la 
tal donzelleta, de quina parrochia es, de quina 
edat, y si no es confirmada la fara primer confir-
mar, notant el dia y any en que la tal donzelleta 
entra en dita nostra casa de la Charitat; y tambe 
notaran lo dia que exira de la dita casa. 
Item, circa del mateix capítol ordenam y 
manam que lo numero de les dites donzelletes no 
sia per ningún temps prefinit, cert y llimitat, ans 
be volem y manam, conforme la mente y volun-
tat del fundador, sien admeses y recullides totes 
aquelles que lo monestir y casa de la Charitat 
pora educar y sustentar conforme les facultats, 
rendes y bens de dit monestir y casa, contant per 
cada donzelleta trente lliures de renda, y lo ma-
teix se contara per cada monge professa o novi-
cia; encarregant molt estretament a la priora y 
confessor, qui es y per temps sera, a coneguda y 
disposicio dels quais volem sia judicat y détermi-
nât si haura lloch per poder esser admesa o no 
alguna donzelleta, que mirades y registrades les 
rendes e facultats de dita casa no suffren en algu-
na manera hi hage lloch vacuo y buyt sino que 
sian rebudes com dit esta totes les qui podran 
comodament esser educades y sustentades. 
Del modo y forma en que han de esser 
rebudes les donzelletes. 
CAP. 6 . 
ítem, ordenam y manam circa del mateix ca-
pítol sia observada esta íorma en lo de rebre y 
admetre dites donzelletes en la casa de la Chari-
tat: que la priora y confessor han de mirar pri-
mer lo llibre ahont stan scrits los noms de les 
dites donzelletes y veure. conforme el computo 
de les rendes, com esta dit, si haura lloch vacant. 
Si vist y regonegut judicaran y determinaran no 
haver lloch vacant, no sia rebuda alguna donze¬ 
lleta en manera alguna, perqué seria en grava-
men de dita casa y de los que ja están ella; pero 
si trobaran haverhi lloch vacant, la priora ab tota 
diligencia pora inquirir per mcdi de los protectors 
si la donzelleta que demana ser admesa tindra 
totes les circunstancies, qualitats y condicions 
que mana lo fundador en lo primer capítol, y los 
demes hi manam nosaltres en estes nostres or-
dinacions; y trobant que en ella concorren totes 
les circunstancies y qualitats necesaries la priora 
donara part al convent y mongcs, y admesa per 
la priora y convent o per la major part de aquell, 
apres notificaran al I l l m . y R m . señor Bisbe de 
Mallorca, o alordinari, la tal admisio y recepcio 
de dita donzelleta y obtindran de dita su Señoría 
I l l m a . llicencia para que puga entrar y habitar 
en dita casa la predita donzelleta lo temps que 
li es permes conforme los statuts del fundador y 
nostres ordinacions; advertint que dita llicencia 
del ordinari ha de esser in scriptis. la qual reser-
vara y guardara la priora en lo deposit dins lo 
llibre de les donzelletes predit, com estiga axi 
dicidit y decretat per la S , a . Congregacio deis 
I l l m s . Cardenals en Roma, declaratione 2 et 4 , 
de hont es treta esta nostra ordinacio, y es de 
veure en Emanuel Rodríguez, tom. 1 q m . regul. 
q e . 4 6 , art. i o . Fetes estes diligencies podra en-
trar la tal donzelleta en la casa de la Charitat lo 
dia que aparexera a la priora, y alli sera educada 
y criada conforme los statuts del fundador y es-
tes nostres ordinacions. 
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Del compte que la priora ha de donar 
una vegada abans de acabar 
lo seu irienni. 
CAP. 7. 
ítem ordenam y manam que la priora sia obli-
gada a donar compte un mes abans de acabar lo 
seu trienni a nostre vicari general y lo visitador 
nostre, en presencia de la vicaria y la clavaria 
del nostre présent monestir de les monges de 
N a . S r a . de la Consolacio; y la priora si voldra 
podra cridar y admetre a hoir los dits comptes a 
hu deis protectors de la casa. Y dará la dita 
priora compte de totes les rendes del monestir y 
casa de la Charitat, axi de les entrades com de 
les exides de ell, y de tot lo que li sera digut y 
de tot lo que la dita casa y monestir deura, y fi-
nalment de tot lo esser de la casa temporal, y si 
deu alguna cosa per causa de la obra del mones-
tir, perqué axi millor puga constar y teñirse no-
ticia de lo que se ha de fer en lo rebre y dexar 
de rebre les miñones en dita casa. Y a los sobre 
dits oidors de comptes los poran donar un pareil 
de capons per bon agraiment a cada hu del's. 
Deis qui voldran augmentar y dotar 
esta casa de la Charitat. 
CAP. 8 . 
Circa del segon capitol del fundador manam 
sia observalmcnt y al peu de la lletra com en 
ell es contengut, no mudant ni innovant en 
ell cosa alguna. 
Del examen de la donzelleta 
que voldra entrar. 
CAP. 9. 
Circa del tercer capitol del fundador orde-
nam y manam lo seguent: Que la donzelleta qui 
demanara esser admesa en la casa de la Charitat 
sia vista y examinada per lo metge y cirugía de 
dita casa si tindra algún accident de grave ma-
laltia, si sera manca en lo eos o fellada, o falta 
de judici, o tindra alguna altra falta, notablefeel-
dat o deformitat que en son degut temps no fos 
abte pera reberla; y si alguna o algunas faltes 
destes tindra no sia admesa en manera alguna. 
Advertint concurrent moites pera entrar sien 
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se fara mirant que no hi hage perill de anima ni 
eos de la miñona. 
Circa deis capitols sete y octau del fundador 
volem y manam sien inviolablement observais 
ab tota puntualitat com en ells es contengut, 
sens innovar en ells cosa alguna. 
De los anys que poden estar en dita casa 
les donzelletes. 
CAP. 12. 
Circa del capítol nove del fundador declaram 
ordenam y manam que cada cual de les donze-
lletes rebudes y entrades en dita casa de la Ca-
ritat puga y li sia liberament permes estar y ha-
bitar en ella per spay de set anys coniplits y no 
mes, que se han de contar desde el dia que entra 
en dita casa. Ab tal empero que si dintre de dit 
temps se pogues casar o en altre forma exir do-
nantli stament y collocantla, se fassa, y dega en 
esta part la priora, lo confessor y protectors de 
dita casa; per totes vies y ab tota diligencia pro-
curar sien les donzelletes allacadcs, donantlos 
stament ab debita forma lo mes prompte que 
esser puga, y asso per fer lloch a les altres qui 
poden y deuen esser rebudes y admeses en dita 
casa; observant en tot lo demes lo orde que 
dona lo fundador en dit capitol. 
Del dot de les donzelletes en cas 
de matrimoni. 
CAP. 13. 
ítem ordenam y manam circa del mateix ca-
pitol que lo dot de la donzelleta que sera treta 
de la dita casa per esser collocada en statde sant 
matrimoni, sia sinquanta lliuras moneda de Ma-
llorca, les quals se li hagen de donar deis bens 
y rendes del monestir y casa de la Charitat, jun-
tament ab les altres almoynes que se podran tro-
bar, les quals volem demanem y cerquen los 
protectors entre persones dévotes y riques ab 
tota diligencia y cuidado; y asso manam no obs-
tant que lo fundador en dit capitol no asseñala 
en dot sino vint y sinch lliures, per cuant nos 
conste tenir al présent dit monestir y casa do-
blada mes renda que entenia y pretenia dexar el 
fundador quant feu los dits capitols. Y si per cas, 
lo que Deu no vulla, alguna volgues casarse y 
no de beneplasit y voluntat de la priora, con-
preferides les mes vistoses y hermoses per ço que 
estan en mes évident perill de la sua honestat, 
com se apunta en el mateix capítol tercer del 
fundador. 
De la edat de les donzelletes qui han 
de entrar. 
CAP. IO. 
Circa del Capitol quart del fundador, ahont 
diu que les prédites donzelletes que han de esser 
admeses en dita casa de la Charitat no han de 
esser de manco de vuyt añys, declaram y manam 
sien y hayen de esser de vuyt añys fins en dotze 
cumplits y no mes, per lo que lo intent del fun-
dador no es sino recullir miñones donzelletes. 
En lo demes contengut en dit capítol manam 
sia observât, y sia fet lo examen de la intregndat 
y honestat conforme se fa en Roma y apunta lo 
fundador en dit capítol, lo qual examen sera fet 
per aquelles persones que la priora señalara. 
Del cuidado deis protectors en fer reber 
les donzelletes. 
Circa del capítol quint del fundador volem 
sia observât y guardat per los protectors de dita 
casa com en ell es contengut. 
De com se ha de treure de la casa 
alguna donzelleta. 
CAP. I I . 
Circa del capítol sise del fundador ordenam y 
manam sia observada esta forma en cas de h e -
ver de treura alguna donzelleta de dita casa per 
inquieta o inobedient, ço es: que per la priora, 
de conseil de les monges, sia monida y corre-
gida de la sua inquietut o altres llurs defectes 
una, dos, tres y moites vegades, y acó fara per 
espay de tres mesos ab sos intervalos segons 
veuran y la charitat y prudencia dictara; y si 
may haura esmena donar se ha raho y noticia 
de tot al I l l m . S r . Bisbe o a son vicari general, y 
obtesa de su S r i a . Ill m «. licencia deguda pera 
Ireure la tal donzelleta, sia treta del monestir y 
casa de la Charitat, perqué ab son mal exemple y 
inquietut no inquiete a las demes ni los sia de 
scandol; y axo faran donatla en mans deis pro-
tectors y ab conseil de ells pera que la tornen de 
ahont la aportaren en mans de qui tocara, y asso 
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fessor y altres a qui tocara tractar son matrimo­
ni, en tal cas no li sia donat lo dot sobre dit. 
De la processo que se ha de fer per la 
ciutat ab les donzelletes. 
CAP. 1 4 . 
ítem ordenam y manam circa del mateix ca¬ 
pitol perqué millor y ab mes facilitat pugan esser 
casades les dites donzelletes, que sia feta en lo dia 
d e N a . S " . de Mars, apres del ofici major, una 
processo per lo rector de Sta. Eulalia o sos 
vicaris, ab tots los capellans de la sua parrochia 
y ab los ministres, diaca y subdiaca; exint de 
S , a . Eulalia dita processo anira a la iglesia de. les 
monges de № . S r a . de Consolacio y casa de la 
Charitat y de alli pendran les donzelletes de aque­
lla casa, acompañades de algunes señores nobles 
y de virtut, y anira la processo per lo carrer de 
Sant Francesch y exira al carrer den Morey y en­
trara per la porta de la Seu junt al campanar, y 
presentaran dites donzelletes al I l l m . y R m . S r . Bis­
be de Mallorca 0 a lo molt I1K S r . Vicari Capi­
tular per lo I l l r e . y molt R n d . Capítol de Mallorca 
y señors canonges de dita iglesia, y la donzelleta 
qui ha de esser casada aquell any segons la ordi­
nacio del fundador de dita casa, arribara a lo ai­
tar major de la Seu y ajonellada besara la ma al 
sobre dit I l l m . S r . Bisbe o de son llochtinent, y 
pendra de la ma del dit Sr. Bisbe o de son lloch­
tinent lo dot, dins de una bossa, abque ha de esser 
casada. Cantarse ha lo Te­Dcum laudamus, tor­
nantse la processo acompañant les dites donze­
lletes fins a la casa de la Charitat de hont les 
tregueren, fent en dita iglesia commemoracio de 
Trinitate. Y per 50 ordenam y manam que deis 
bens de dita casa sia donat a cada capella un sou 
per almoyna, y a los ministres un real mallor­
quín dos reals mallorquins a lo schola qui apor­
tara la creu. Y ferse ha dita processo si axi ho 
aprovara lo I l l e . y molt R J . Capítol deis S r s . ca­
nonges de la Seu et non alias. Y ab esta forma 
se dexa occasio de poder esser collocades dites 
donzelletes en estament del sant matrimoni; per 
lo qual millor celebrar volem y manam que la 
priora tinga poder pera dar llicencia pera que 
qualsevol donzelleta, pera fi de esser casada, puga 
exir a la portería del dit monestir a sa discredo, 
en presencia del confessor de la casa, y de un 
protector y del donat y donada de la casa, axi 
com millor aparexera convenient. 
Del dot de les donzelletes en cas de 
ferse relligioses. 
CAP. 1 5 . 
Circa del capítol dotze del fundador ordenam 
y manam que sempre y quant, passats los dits 
anys o diada de aquells, alguna de les donzelle­
tes li aparegues no casarse sino que volgues esser 
monge, en cas de exir de dita casa per entrar en 
altre monestir li sien donades sinquante lliures 
per son dot deis bens del monestir y casa de la 
Charitat, ab les demes almoynes que se li podran 
haver y alcansar; y acó si exira per esser monge 
de chor; si empero exira per esser monge de ser­
vid per quant les tais no aporten dot, no asseña­
lam per la tal donzelleta cosa alguna, dexant a 
la charitat de la priora de nostre monestir y del 
convent qne puguen donarli alguna cosa mode­
rada. 
De la educado y enseñansa de les 
donzelletes. 
CAP. 1 6 . 
Circa del capítol onse del fundador, per quant 
una de las majors obligacions y carrechs de 
aquest monestir y casa es lo govern, educado y 
enseñanza de les predites donzelletes, per tant 
ordenam y manam a la priora y a les altres mon­
ges a qui incumbirá, posen molt gran cuidado en 
instruirles y enseñarles les coses nccesaries per 
la sua salvado, co es, la doctrina christiana, lo 
modo de ben confesar y combregar, lo modo de 
feroracio vocal y mental; enseñarles han de lle­
gir les que no sabrán y serán capaces, y apres 
les enseñaran resar lo ofici de № . S r a . , y los set 
psalms, y lo offiici de diffunls, a las qui tin­
dran capasidat. Tambe los mostraran de fer fey­
na, majorment aquella que sera mes profitosa 
per lo monestir y casa y que a elles quant serán 
fora los podra mes servir, com es cusir, fer passa­
mans o trenes, calsetes de águila, texir y altres 
mínisteris semblants que sien, de guañy y profit. 
Tindran tambe mateix gran cuidado les monges 
qui serán sobrestans de les donzelletes, en que 
no estiguen odoses, sino que lo temps de fer 
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sera ben vist. Y sobre de lo que se haura Uegit 
podran parlar y platicar les unes ab les altres 
que mes prop li estaran, sens fer renou ni bru­
git­
De la prefecta o mestra de la feyna. 
CAP. 1 7 . 
Finalment penique lo sobre dit tinga degut 
efecte, ordenam y manam que la priora ab la vi­
caria elegescan una prefecta o mestre de la feyna 
que sia prudent y entesa, la cual pendra a ca­
rrech totes les feyncs que serán de fer, tant per 
servey de dit monestir y casa com les que apor­
taran de fora casa. Y destes aportara bon comp¬ 
te, assentant en el llibre deputat per adasso la 
feyna, ab lo pes degut de ella si es menester, y 
lo ñora de la persona qui la [fa] fer. Esta pre­
fecta de la feyna la repartirá entre les donzelle­
tes conforme sabrán y podran feria, y de ellcs 
apres que la hagen feta la cobrara y la tornara a 
daqui es, fentse satisfer del treball de les mans 
com sera just, y lo prcu de dita feyna lo posara 
en la caxa que pera est efecte se tindra, en pre­
sencia de la marc priora y vicaria, devant de les 
quals contara los diners. Les claus, que serán 
dues diferens, tindran la priora y vicaria. Ad­
vertirá la dita prefecta de la feyna de que les fey­
ncs sien ben fetes, netes y polides, perqué no 
resten mal contcnts y poch edificats los qui les 
hauran donades a fer. 
Del modo com se han de preparar 
per anar a dormir. 
CAP. 1 8 . 
Ordenam tambe mateix que cada vespre a la 
hora competent, fet señal ab la campaneta per 
dormir, totes les monges y donzelletes se aple­
guen y entren o junten en lo chor o en altre 
lloch competent, y alli ajonellades fassen algún 
poch de oracio, llegint tant tost al principi una 
de elles ab veu alta que la puguen oir les demes, 
algunes clausules de algún capitol de fray Luis 
de Granada, o del Memorial o de Guia de pecca­
dors a discrecio de la priora, y sobre de alio 
meditaran un poquet; apres faran lo examen de 
la conciencia, discurrint per tot lo que hauran 
fet. dit y pensat entre dia, y ahont trobaran ha­
ver offes a la Divina Majestad humilment y ab 
dolor de son cor li demanaran perdo, proposant 
feyna estiguen totes juntes en la sala de la feyna, 
occupades y empleades cada una en la sua feyna; 
ni sufren retirarse dos o tres plegades a tenir 
conversacio o parlar de secret, perqué una no sia 
occasio de tentacio de la ahra y que lo tal pen­
sament que hagues lo dimoni sembrat en una 
no fes dany a la altre ab la comunicacio secreta 
de aquell; per lo qual tindran gran compte, ab 
tote discrecio, de entendre les conversacions de 
aquelles, majorment si se decanten de la comu­
nidat y gusten parlar de secret. 
Item, circa del mateix capitol, per quant les 
donzelletes no han de oceuparse en dir offici 
major ni han de residir en lo chor, salvo a la 
missa y ais officis los diumenges y festes de guar­
dar, volem que cada dia digan los set psalms ab 
les lletanies, y los dies de festa lo offici de № . Se­
ñora, les qui el sabrán, y a discrecio de la priora 
alguns dies lo offici de difuns, pregant sempre 
molt en particular per la anima del fundador. 
Totes empero volem que cada dia diguen lo 
S'. rosan o una part de aquell y los sinch pater 
noster y ave maries perles sinch plagues de nos¬ 
tre S r . Jesu­Christ; y procurara que totes les 
donzelletes estiguen scrites en lo llibre de la 
confraria del Sant Rosari pera que puguen gua­
ñar les indulgencies. 
ítem ordenam y manam circa del mateix ca­
pitol que totes les donzelletes hagen de treba­
llar y fer feyna en la sala comuna de la feyna, y 
que hagen de treballar en aquella feyna que la 
prefecta o mestra de la feyna ordenara Y si al­
guna per negligencia o per altra causa no fara 
o no voldra fer, com deu, tot lo que li sera 
ordenat per la mestra de la feyna, o en aqualse­
vol altre obediencia sera trobada négligent o de­
fectuosa, sia corregida ab amor y charitat de la 
mare priora, y no esmenantse li sia donada una 
penitencia saludable. Mas, que ninguna se par­
tesca de la obra y sen vage sens llicencia de la 
sobrestant de la feyna o de la major qui estará 
présent; y anantsen ab llicencia per alguna né­
cessitât, procurara de despatxar prest y promp­
tement, y tornar a la ieyna. 
Mes, ordenam que juntes totes les donzelle­
tes en la sala de la feyna, ans de posarse a fer 
feyna o al principi que comensaran a fer feyna, 
se Hija de un Flos sanctorum un poch de la vida 
del sant de aquell dia o de altre, com a la priora 
o prefecta de la feyna en absencia de aquella, 
de esmenarse de totes ses faltes; tambe aporta-
ran a la memoria los benefici? y merces axi g e -
neráis com particulars que han rebut de la ma 
de Deu, y per ells li donaran gracies; apres sup-
plicaran a la Divina magestat les guarde de tot 
perill y pecat, de tota nocturna il-lusio del dimo-
ni, y que los done gracia pera poderlo servir, 
amar y cumplir los seus sants manamens; molt 
en particular se encomanaran a N . a S . r i S a n t i -
ssima la Verge Maria, al Ángel custodi y al sant 
o sants a qui tindran particular devocio. Fet acó, 
breument y ab devocio, quant a la mare priora 
aparexera, comensara lo psalm Exaudiat le Do-
minus etc. dientlo a dos chors fins a la fi; a mes 
dita aquells versets qui están apres de les lleta-
nies, ab laoracio Omnipotens sempiterne Deus etc. 
per lo sumo pontífice: despres diga la oracio de 
completes Visita queesumus 'Domine habitalionem 
islam etc. y ab lo sperges donara a totes aygua 
beneita, ab la cual y ab la benediccio del Señor 
sen vagen totes a dormir ab gran silenci, y no 
sia alguna que vage divagant per ta casa. 
De la clausura y habit de les donzelletes. 
CAP. 19. 
Circa del dotze y tretze capitols del fundador 
ordenam y manam sian axi observáis y guardats 
com en ells se es contengut, encarregant molt a 
la mare priora, vicatia y a totes a qui tocara, tin-
gan gran compte y vigilancia en provehír a les 
donzelletes de tot lo necessari tant en lo calsar 
y vestir com en lo menjar, perqué la necessitai 
de estes coses temporals no les divertescan lo 
sperit y les inquieten. 
Del numero eleccio y offici deis protec¬ 
tors y del temps que han de servir. 
CAP 20. 
Per cuant la mente e intencio del fundador 
fonch sempre de que en est nostre monestir y 
casa hi hagues protectors qui ab la sua proteccio, 
favor, prudencia y cuidado, ajudassen a la priora 
en la admínistracio y govern de dita casa en lo 
que assi defora ella no pot fer ni entcndre, per 
tant ordenam y manam que los protectors de 
dita casa de la Charitat hagen de esser dos al me-
nys y que hagen de durar en son offisci dos anys, 
en esta forma; que en la vigilia de S'. Michel de 
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setembre acabara no mes de hu, restant lo altre 
fins lo altre any siguent, lo qual acabara lo ma-
teix dia y sera cumplir lo seu bienni; y per aquell 
que haura acabat en aquell any ordenam y ma-
nam que lo mateix dia sobre dit la priora y vica-
ría y lo protector qui restara tots junts anome-
naran y faran eleccio de un altre protector nou, 
lo qual servirá tambe en sos dos anys; la cual 
nominacio o eleecio feta notificaran al I l l m . y 
R m . S r . Bisbe de Mallorca o a son vicari gene-
ral, y si lloara y aprovara dita nominacio o elee-
cio sera protector de dita casa. 
Lo offici deis protectors desta nostra casa 
sera ajudar y affavorir a la priora en tot lo que 
ella judicara convenir per la bona educacio y 
enanca de les donzelletes, per lo bon govern del 
monestir y be y utilitat de dita casa; considerant 
que en aquest ministeri fan gran servey a Deu, 
binifici a la república y que se exercitan en una 
obra de grandissima charitat, la qual premiara 
Deu nostre S r . molt colmadament en lo Cel. 
De que los protectors no puguen esser 
procuradors. 
CAP. 21. 
ítem, perqué los predits protectors estiguen 
desocupáis y se puguen emplear millor en llur 
offici, ordenam y manam que ningu de ells en lo 
bienni de la seua proteccio puga esser elegit per 
procurador del monestir o casa de la Charitat, ni 
ad lites, ni per exigir ni cobrar les rendes de dit 
monestir y casa ni altres deutes. Podran empero 
cercar y procurar almoynes pera les occasions de 
casar y collocar les donzelletes, com esta dit en 
los capitols passats. 
De les visites que han de fer los 
protectors cada any. 
CAP. 22. 
ítem ordenam y manam que los protectors 
sien obligats los dos junts a visitar les donzelle-
tes, a cada una en particular y apart secretament, 
dos vegadas en lo añy, co es, la una vegada un 
dia per tot lo mes de setembre y la altra vegada 
un dia per tot lo mes de mars, y acó en la rexa de 
la porteria, examinant lo que toca a la salut, ali— 
ment corporal y lo vestir y calsar de dites don-
zelletes; y segons veuran estaran proveides ofal-
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tes , tractaran lo que mes convindra ab la mare 
priora, y si sera menester ab lo I l l m . S r . Bisbe, do­
natli raho y fentli relacio de esta visita hauran 
fet, perqué axi llur pastor puga teñir millor no­
ticia del estat de les sues ovelletes, y seis pugüe 
provehir de tot lo necessari, y se cumple ab la 
obligacio y mente del fundador de est nostre mo­
nestir y casa. 
De cuantes vegades se han de llegir estes 
nostres constitucions en lo any. 
CAP. 23. 
Finalment perqué estes nostres ordinacions y 
constitucions sien observades y no se pugue alle­
gar ignorancia dellcs, ordenam y manam a la 
mare priora qui es y per temps sera les fassa lle­
gir en la comunitat conventual, co es, en lo ca ­
pítol, en lo refetor o en lo chor, quatre vegades 
en lo any, es a saber, en la octava de la nativi­
tat de Nostre S r . Jesu Christ, en la octava de 
N. a S . r l de Mars, en la octava de S . ' J o a n Bap­
tistay en la octava de S . ' Michel. Y sia Deu nos­
tre S . r servit en tot y per tot, qui cum Patre et 
Filio et Spírítu Sancto vivít et regnat in saecula 
saeculorum. Amen. 
Unde nos Don fray Simon Bau?a, Dei et apos­
tolicse sedis gratia episcopus Majoricarum et de 
concilio suse Magestatis, accepta dicta supplica­
t o n e cum constitutionibus praedictis die presen­
tí, qua; est octava mensis octobris anni 1 6 1 0 , illis­
que visis et ut decet recognitis, auctoritate qua 
fungimur in hac] visitatione, approbamus, ratifi­
camus omnia in praedictis contenta, in eisque 
nostram imponimus auctoritatem pariter et de­
cretum. In quorum omnium fidem presentes, 
nostra manu propia signatas et per secretarium 
visitationis referendatas, expediri jussimus sub 
dictis die et anno. 
Fray Simo Episcopus. 
Expedita; de mandato sua; 111". Dominationis. 
Natalis Musa presbiter, notarius apostolicus, 
secretarius. 
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Miquel Prohens, de Felanitg. 
I 5 I 5 -
Nantoni Puiggros, de Sineu. 
Pere Segui, de Pollensa. 
1 5 1 6 . 
Nantoni Garda, de Campos. 
Johan Lull not.°, de Manacor. 
1517. 
Perot Mut, de Lluchmajor. 
Antoni Torrent, de Sineu. 
1 5 1 8 . 
Toni Nadal, de Manacor. 
Miquel Calafat, de S w . Margarita. 
1 5 1 9 . 
Onofre Ferrando als Ferrandell de Felanig. 
Joan Pereto, de Manacor. 
1 5 2 0 . 
Jaume Deya, de Soller. 
Gabriel Antich, de Sineu. 
1 5 2 1 . 
Michel Martorell, de Pollensa. 
Gaspar Vidal, de Lluchmaior *. 
1 5 2 2 . 
Antoni Tomas, de Lluchmajor. 
Joan Cazador, (creo que seria de Pollensa). 
1 5 2 3 . 
Miquel Muntaner, de Valldemossa. 
Tomas Andreu, de Manacor. 
1 5 2 4 . 
Jauma Guai, de Inca. 
Refel Beset, de Sineu. 
1 5 2 5 . 
Joan Torandell, de Pollensa. 
Miquel Tomas de Bidialagant, de Lluchmajor. 
* Por ausencia de Miguel Martorell y Gaspar Vidal, 
ocasionada regularmente por las conmociones de la gcr-
maniii, suenan como sustitutos: del primero Juan Ca-
zador, y del segundo Miguel Armengual, Antonio To-
mas y Antonio Colom; siendo estos dos últimos llama-
dos pretesos en ciertos papeles de dentro un libro de 
aquellos años; supongo que seguirla este cargo admi-
nistrado en esta forma hasta germinada la germania, ha-
biendo ordenado el virey que la clavaría de Vidal hu-
biese de considerarse durado dos años: en este sentido 
parece que deben considerarse como sustitutos los dos 
que van continuados en 1522. 
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1 5 2 6 . 
Frensesch Alamany, de Pollensa. 
Pere Pereto, de Manacor. 
1 5 2 7 . 
Barthomeu Serda, de Pollensa. 
Joanot Reyal, de Sineu. 
1 5 2 8 . 
Toni Guiscatre, de Arta. 
Pera Serda, de Pollensa. 
R 5 2 9 -
Antoni Oliver, de Felanitg. 
Barthomeu Julia, de Lluchmajor. 
1 5 3 0 . 
Perot Martorell, de Pollensa. 
Pera Rullan de LIuchalcari, de Valldemussa. 
1 5 3 1 -
Lluch Pons, de Soller. 
Pera Castel, de Pollensa. 
1 5 3 2 . 
Anthcni Matheu, de Inca. 
Antoni Serra, de la Pobla. 
1 5 3 3 -
Janme Vidal, de Soller. 
Pere Guiscafre, de Arta. 
1 5 3 4 -
Jaume Custurer, de Soller. 
Fransesch Mayrata, de Selva. 
I 5 3 5 -
Perot Andreu, de Manacor. 
Anthoni Mut, not. de Lluchmaior. 
1 5 3 6 . 
Miquel Nadal, de Manacor. 
Antoni Oliver, de Felanitg. 
1 5 3 7 -
Lorens Riera, not. de Inca. 
Jaume Deya, de Soller (ypor su muerte Bar-
thomeu Pons, de So l ler ) . 
1 5 3 8 . 
Joan Roca, de Sineu. 
Antoni Garda, de Campos. 
1 5 3 9 , 
Perot Martorell, de Pollensa. 
Pera Vanrell, de Sineu. 
1 5 4 0 . 
Macia Grau, de Sencellas. 
Miquel Nadal, de Manacor. 
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I 5 4 I -
Felip Rayo, de Sanselles. 
Fransesch Pons, de Soller. 
1 5 4 2 . 
Johan Torrendell, de Pollensa. 
Bartomeu Pons, de Soller. 
1543-
Lorens Riera, not. de Inca. 
Gabriel Palou de Comesema, de Bunyola, y 
por su muerte nombró ¡ *D. Felipe Cervellon à Jordi 
Palou, de Bunyola. 
1 5 4 4 -
Joanot Segui, de Pollensa. 
Toni Pisa, escriua real, de Alaro. 
I 5 4 5 -
Jaume Pons, de Campanet. 
Bart". Forner, de Muntuiri. 
1 5 4 6 . 
Guillem Guitart, de Sineu. 
Miquel Coli, de Algaida. 
1 5 4 7 -
Pera Rutlan, de Valldemosa, ó mes ver, de 
Lluchalcari. 
Gabiiel Jolia, de Sineu. 
1 5 4 8 . 
Toni Pisa, de Alaro. 
Pera Castell, de Pollensa. 
I549-
Joan Pons, de Campanet. 
Antelm Pujol, de Andraitx. 
1 5 5 0 . 
Jaume Roig, de Santa Margarita. 
Marti Font, de Muro. 
1 5 5 1 . 
Pera Rutlan, de Valldemossa, per mort de Joan 
Ros, de Soller. 
Pera Mollet, de Inca. 
1 5 5 2 . 
Damia Garcia, de Campos. 
Geroni Guiscafre, de Arta. 
1553-
Joan Mut, de Lluchmajor 
Matheu Ribes, de Muntuiri. 
I 5 5 4 -
Joan Jaume del Arbossar, de S<*. Maria. 
Joan Bosch, de Inca. 
1 5 55-
Joan Gomáis, de Pollensa. 
Toni Mut, not. de Lluchmajor. 
1 5 5 6 . 
Antoni Mayol. de Soller. 
Nadal Torrent (ó Torrens), de Petra. 
1 5 57-
Miquel Nadal, de Manacor. 
Joan Morey (? ) , de Soller. 
1 5 5 8 . 
Jaume Joan, de la ciutat de Alcudia. 
Gregori Liado, de Campos. 
1 559-
Guillem Socies, de Buñola. 
Simón Prats, de Inca. 
1 5 6 0 . 
Pere Frontera, de Soller, 
Lehonard Torel lo , de Sineu. 
1 5 6 1 . 
Joanot Mas roig, de Deyá. 
Geronim Boscha, not. de Sineu. 
1 5 6 2 . 
Joanot Rullan, de Soller, del lloch de la Alea-
ría del Conté. 
T I P O G R A F Ì A DE F E L I P E G U A S P 
Pera Vallori, de Sentany. 
1 5 6 3 . 
Gabriel Serra, de Inca. 
Gabriel Julia, de Sineu. 
1 5 6 4 . 
Antoni Mas, de Manacor. 
Antoni Vidal Gaspar, de Lluchmajor. 
1 5 6 5 . 
Antoni Campos, de Pollensa. 
Marti Torrens, de la ciutat de Alcudia. 
1 5 6 6 . 
Michel Palagri, not., de Arta 
Salvador Nadal, de Manacor. 
1 5 6 7 . 
Mateu Ribes, de Montuyri. 
Joan Bennassar, de Pollensa. 
1 5 6 8 . 
Jaume Ferrer, de la ciutat de Alcudia. 
Joan Bertrán, de Inca. 
1 5 6 9 . 
Andreu Obredor, de Felanitg. 
Bernat Ribes, de Montuiri. 
PALMA.—FEBRERO DE 1894 
S U M A B I O 
I. Los j e s u í t a s en P o l l e n s a , p o r D. Pedro J. Serra. 
I I . S e r m ó n p r e d i c a d o por D . M i g u e l C o s t a y L l o -
bera P b r o . en la p a r r o q u i a l i g l e s i a de Sta. E u l a l i a el día 
de su t i t u l a r al colocarse la p r i m e r a p iedra para la torre-
c a m p a n a r i o . 
I I I . M a s , sobre h a l c o n e s de M a l l o r c a , por D. Ense-
bio Pascual. 
I V . R e l a c i ó de la Junta g e n e r a l t i n g u d a dia 29 de 
j a n e r de 1894, per D. E. K. Águila. 
V . M u s e o A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o . R e l a c i ó n de l o s 
objetos i n g r e s a d o s d u r a n t e e l a ñ o 1893, p o r D. Barto-
lomé Ferrá. 
V I . C a t á l o g o de las obras q u e lian entrado i formar 
parte d e la B i b l i o t e c a de esta S o c i e d a d durante el a ñ o 
pasado, 1893, por D. Pedro A, Sancho. 
V I I . N u e s t r a l á m i n a , por D. B. Ferrá. 
V I I I . P e r m e m o r i a . ( N o t i c i a s ) . 
LÁMTNA C U . O b j e t o s de m e t a l h a l l a d o s en un h i p o -
geo de la A l q u e r í a B l a n c a . D i b u j a d a por £) . B. Ferrá. 
L O S J E S U Í T A S EN P O L L E N S A 
I X 
Su translación al nuevo edificio 
¡SCASAMENTE habían transcurrido 
ocho años desde que en el de 
1697 fué colocada por el reve -
rendo F r a y Bartolomé Coll la primera 
piedra del nuevo y suntuoso edificio que 
los jesuítas destinaban á colegio de su 
orden, y ya se encontraba éste, sino del 
Año X.—Tomo V.—Núm. 167. 
todo concluido, cuando menos en estado 
de ser interinamente habitado m i e n -
tras se proseguían las obras restantes y 
al par las de la magníf icaiglesiacontigua. 
Deseosos los padres hacía ya mucho 
tiempo de salir de la estrechez en que 
vivían en la casa que ocupaban desde 
su establecimiento en Pollensa, hicieron 
arreglar provisionalmente en el nuevo 
edificio algunos aposentos destinados á 
portería, capilla y sacristía, habi tac io-
nes para los religiosos y otras depen-
dencias, las más precisas. Concluidas es-
tas obras, el día 28 de Julio de 1704, 
festividad de S. Ignacio, procedieron á 
la translación solemne, después de ben-
decido el oratorio por el P. Valles previa 
licencia del Vice-Provincial P. José V i -
dal y del obispo La Portil la. 
Con este motivo se suscitó entre los do-
minicos y los jesuitas una enojosa cues-
tión, que l lamaríamos hoy de etiqueta. 
Parece que los frailes se quejaron de 
no haber sido invitados á la fiesta, t o -
mando esta omisión por un despreciati-
vo desaire; y teniendo de esto noticia el 
P. Valles, se apresuró á ir personalmen-
te al convento de Santo Domingo á dar-
les una satisfacción, alegando que como 
clérigos regulares qué eran los jesuitas 
debían ir en las procesiones con la C o -
2 I O 
munidad parroquial , correspondiendo á 
los dominicos m a r c h a r delante, y que 
sólo para evitar estos inconvenientes se 
habían privado ellos del honor de su asis-
tencia; mas que si se conformaban los 
frailes en concurr ir en la forma indica-
da á la procesión que para la translación 
del Sant ís imo Sacramento debía ce le -
brarse el día siguiente, tendría muchísi -
mo gusto en invitarles desde luego. 
Repugnó al principio esta proposición 
á F r . Antonio Aloy, prior del convento, 
más se resignó luego, consultado el v ice -
prior de la parroquia, y se convino que 
los dominicos irían en la procesión de-
lante de la comunidad sin capas pluvia-
les y que los jesuítas se colocarían m e z -
clados con los clérigos. Debemos confesar 
que en esta ocasión los frailes dieron un 
notabil ísimo ejemplo de humildad re l i -
giosa tanto mayor cuanto eran más v i -
vos los celos y rivalidades que mediaban 
entre ambas fundaciones. 
Zanjada así esta cuestión, el día p r e -
fijado, 30 de Julio de 1704, se efectuó 
la solemne translación del Sacramento 
desde la iglesia de S . Jorge al nuevo ora-
torio provisional del Colegio, celebrando 
este acontecimiento con gran fiesta. Asis-
tieron á ella varios jesuitas de los demás 
colegios de la isla y algunos rectores de 
diferentes pueblos, predicando el que lo 
era de Esporlas D. Francisco Plomer . 
Concurrieron también el Baile Real Lo-
renzo March de la Plaza, y los jurados 
Blas Cifre, Miguel Morro (a) Cuadrat, 
Miguel Aloy y Miguel Lliteras. 
Instalados los jesuitas en su nuevo do-
micilio no continuaron ya tan ace lera-
das las obras, y hubo de transcurr ir t o -
davía medio siglo hasta alcanzar su total 
conclusión. 
En 1705 se terminaron la caballeriza 
y la pared y los bancales del huerto, el 
cual estaba en terrenos pertenecientes á 
la religión de S. Juan de Jerusalen, por 
los cuales prestaban los jesuitas al bailío 
el censo de un gallo negro, en reconoci-
miento del dominio directo. 
Hasta el año 1708 no fué construida la 
suntuosa escalera de piedra de Santanyí , 
con balustrada de olivo, que hoy día, 
decaída de su primitiva magnificencia, 
da acceso á las oficinas que ocupa el Juz-
gado municipal . 
No obstaron los grandes gastos que la 
construcción de tan suntuoso edificio 
imponía de continuo á los jesuitas, para 
que estos dejaran de adquirir preciosas 
joyas, unas por donativos de part icula-
res, como lo fué una lámpara de plata, 
comprada con el importe de un legado 
de Juana Ana Martorell, y otras con ren-
tas propias, como la magnífica custodia 
de plata y bronce, que, sostenida por un 
ángel, tenía un aspecto original y s o r -
prendente, á cuya construcción se dio 
principio en el año 1 7 1 0 . 
En este mismo año, el General de la 
Compañía, según consta en una de sus 
cartas, eximió al Rector del colegio de 
Pollensa, en vista de sus reclamaciones, 
de la carga de trescientas libras, que 
para el sustento de seis estudiantes tenía 
obligación de satisfacer anualmente al 
Colegio de Montesión de Palma. 
PEDRO J . SERRA. 
SERMÓN 
P R E D I C A D O P O R 
D. MIGUEL C O S T A Y LLOBERA P B R O . 
en la parroquia de Sla. Eulalia el día de su titular 
al colocarse la primera piedra para la torre-campa-
nario día 12 de Febrero de 181)4. 
S e c u n d u m g r a t i a m D e i , qua; data est m i h i , 
ut sapiens a r c h i t e c t u s f u n d a i n e n t u m p o s u i : 
a l ius a u t e m superaídif icat . U n u s q u i s q u e 
auteni v i d e a t q u o i n o d o supeía íd i í i ce t . 
(I Cor. I I I , 10.) 
Exmo. Sr. 
limo. Sr. 
M. I. Sr. 
Señores y hermanos todos en Jesucristo.. . 
Edificar: ved aquí lo que es tan propio de la 
Iglesia Católica, como es propio de sus enemi-
gos el destruir. Tanto es así, que cuando la Igle-
sia destruye algo en el mundo, lo hace para edi-
ficar en un orden superior, mientras que si el sa-
tanismo algo edifica y levanta, resulta ser para 
estrago y perdición del hombre y las sociedades. 
Dimana esto necesariamente de la índole misma 
de esas dos huestes que, á través de los siglos, 
combaten sobre la tierra: la fidelidad para con 
Dios y la rebeldía, la hueste del bien y la del 
mal. Así como el bien dice elemento positivo, 
perfección, y se identifica con el ser, así el mal 
supone elemento negativo, defecto ó falta de 
perfección debida, y se identifica trascendental¬ 
mente con la nada. La hueste del bien, por tan-
to, ha de ser la que edifique, en el sentido más 
amplio de la expresión, como la hueste del mal 
ha de ser forzosamente demoledora. Podrán tal 
vez mostrarse en apariencia trocados los efectos 
de esas dos contrarias tendencias; pero, al obser-
var el fondo y no la apariencia de las cosas, se 
habrá de reconocer que la fidelidad para con Dios 
siempre edifica y la rebelión contra El en defini-
tiva destruye. 
Instituida la Iglesia Católica para asumir y 
personificar la causa del bien en el mundo, atien-
de sobre todo á la edificación en el sentido mo-
ral de la palabra; pero no descuida, sino que fo-
menta maravillosamente la edificación aún en el 
orden de lo visible. Ocupada en labrar las mís-
ticas piedras para la Jerusalén de los cielos, la 
Iglesia no se ha desdeñado de nutrir y educar 
las ciencias y las artes de esta vida, ennoblecién-
dolas y como transfigurándolas en Cristo. Así 
transfigurada la más terrena, al parecer, de las 
bellas artes, la arquitectura, ha llegado á ser en 
el tipo ojival la expresión genuina del esplritua-
lismo cristiano. 
¡Oh! y como se nos manifiesta hoy en este 
lugar santo el doble poder de edificación que po-
see la Iglesia, en lo espiritual y en lo sensible, en 
lo interior y en lo externo! Aquí reclaman jun-
tamente nuestra atención, en este día, la santi-
dad maravillosa de Eulalia y las obras de este su 
templo restaurado. Estos dos objetos distintos, 
compenetrándose, me imponen el asunto de que 
voy á tratar y que puede reducirse á la siguiente 
proposición: 
Así como, sobre el único fundamento firme 
de la fe, levantó Eulalia el edificio de su heroica 
santidad, así también, sobre legítima base cris-
tiana, construyeron pasadas generaciones este 
2 1 1 
(1 ) H e b r . X I , 1. ( 2 ) Sess . V I , cap . V I I I . 
(3) I C o r . I I I , 1 1 . (4) L u c X X I , 33, 
magnífico templo no acabado; y asi, pues, sobre 
la piedra hoy aquí colocada por la autoridad de 
la Iglesia, hemos de levantar el complemento y 
corona de este santuario, como emblema de la 
edificación espiritual en Cristo. 
Para desenvolver con fruto las ideas enuncia-
das, imploremos los auxilios del Espíritu Santo, 
por intercesión de la Virgen constituida por El 
madre del Verbo divino.—Ave María. 
Toda la vida cristiana se nos representa en 
la divina Escritura como un edificio espiritual, 
cuyo fundamento es la fe, base y apoyo de las 
cosas que debemos esperar, conforme la llama el 
Apóstol ( i ) . Principio, fundamento y raíz de toda 
justificación; nombra á la misma fe el sagrado 
Concilio de Trento ( 2 ) . Mas observemos aquí, 
con Bossuet, que esta propiedad de ser base, 
atribuida á la fe por el Espíritu Santo, demuestra 
como la vida cristiana no consiste únicamente en 
la fe, sino en creer y fundar sobre la firme creen-
cia una conducta moral que le corresponda. Así 
como el fundamento de una construcción no es 
para ser visto, sino para sostener la mole, así la 
fe no nos ofrece la evidencia, sino la sólida cer-
tidumbre para sostener nuestra conducta moral, 
Sobre arena movediza construye quien se funda 
en las opiniones mundanas. Necesitamos un fun-
damento más firme que la base de los montes, y 
este es el que nos señala el Apóstol diciendo: 
Fundamenlum aliud nemo potest poneré, prater id 
qnod positum est, quod est Christus Jesús (3). Sí: 
puesta está la base de la fe en Cristo Jesús, que 
tiene la inconmovible firmeza del que es la mis-
ma Verdad y nos asegura que pasarán el ciclo y 
la tierra, pero no pasarán sus palabras (4). No 
puede darse sólida construcción espiritual sin ese 
fundamento. Importa, pues, ante todo asentarle 
profundamente en el ánimo de los hombres. Por 
esto escribía S. Pablo á los Corintios, á quienes 
adoctrinara en la fe: Secundum graliam T)ei, quet 
dala est mihi, ut sapiens arcbilectus fundamentum 
posui. Mas quien dice fundamento dice ulterior 
edificio en cuya construcción se ha de trabajar; y 
en ese edificio moral sobre la base de la fe, el 
trabajo corresponde á todos y á cada uno de los 
fieles. Por esto añadía el mismo Apóstol: Alius 
2 1 2 
autem superadifical. Unusquisque autem v'idcal quo-
modo superadipkel (5) .—Hay quien edifica sobre 
el legítimo fundamento, mas, falto de caudal y 
de perseverancia, abandona la empresa acome-
tida, y merece aquella burla consignada en el 
Evangelio: «Ese hombre comenzó á edificar y no 
pudo concluir» (6) .—Hay quien edifica con per-
severancia sobre el fundamento firme de la fe; 
pero con ánimo mezquino, hace su construcción 
de madera, rastrojo y heno, como dice S. Pablo. 
—Mas hay también almas generosas que, sobre 
el mismo fundamento, construyen su santuario 
de oro, plata y piedras preciosas, según la frase 
del Apóstol ( 7 ) . 
Una de estas almas espléndidas fué la g lo-
riosa Virgen y Máitir Eulalia, cuya solemnidad 
hoy doblemente celebramos. Sobre el inconmo-
vible cimiento de la fe en Cristo Salvador, desde 
sus primeros años comenzó á labrar el edificio de 
su santidad, como templo maravilloso del Espí-
ritu Santo. Construyóle, sin escoria de impu-
reza, con la plata de su candor virginal, con el 
oro de su amor divino, con las piedras variada-
mente preciosas de todas las virtudes, con las 
perlas de sus lágrimas inocentes... Hízolc vasto 
y profundo, lleno de unción y recogimiento y 
de celestiales aspiraciones. Abrió para iluminar 
aquel santuario los ventanales de la contempla-
ción, en donde se pintasen luminosas las santas 
figuras del Evangelio y de la Ley Antigua. Puso 
allá en el fondo el tabernáculo de su devoción á 
la Eucaristía con la perenne lámpara de las vír-
genes prudentes (8) . ¡Oh! y en aquel templo 
hizo resonar Eulalia el susurro de prolongadas 
oraciones y el órgano de sus cánticos espiritua-
les . . . . Y como si todo esto no bastase, levantó 
aquella niña de catorce años sobre su templo in-
terior la heroica protesta de su fe, ante la faz del 
mundo, como torre atrevida, que se eleva en 
medio de la ciudad, para ostentar en alto la cruz, 
desafiando las tempestades. Así me represento el 
martirio de Eulalia, que pone el remate y coro-
namiento á su santuario espiritual.—Por impulso 
del Dios santificador que en ella habita, huye la 
modesta Virgen del asilo campestre en donde la 
escondieron sus padres, y sin ser llamada se pre-
senta ante el tribunal de Daciano, para increpar 
(5) I C o r . I I I , 10. (6) Luc. X I X , yo. 
( 7 ) I C o r . I I I , 12. (8) M a t t h . X V , 4. 
en nombre del Altísimo al feroz prefecto por la 
sangre de cristianos que inicuamente derrama. 
Pronto sucédense para la tierna joven tormentos 
á tormentos.. . Ella no se rinde ni vacila, como 
torre de fortaleza ante la faz del enemigo: Turrís 
fortitudims a facie inimici. ( 9 ) Y si al fin espira 
Eulalia en una cruz, es para lanzarse su espíritu 
como una flecha á las profundidades del cielo, 
dejando establecido sobre la tierra el testimonio 
de su confesión inquebrantable. Así pone la ín-
clita Virgen barcelonesa el ápice y coronamiento 
al edificio de su santidad. 
¿Y no descubrís ahora, cristianos, en aquel 
templo místico de Eulalia el modelo ideal de este 
santuario de piedra dedicado á su memoria? Hi-
jos fieles de Cataluña, los que arrancaron de esta 
isla el dominio musulmán, en honor de la ínclita 
Mártir de Barcelona emprendieron la construc-
ción de este santuario á raíz de la conquista de 
1 2 2 9 . ( 1 0 ) Era la juventud del siglo X I I I , época 
en que la arquitectura más bellamente fundada 
sobre el dogma, la moral y el misticismo de la 
Iglesia, erigía en Europa sus portentos ojivales. 
( 0 ) P s . L X , 3 . 
(10) D e a b s u r d a calificó el e m i n e n t e Sr. Q u a d r a d o 
la o p i n i ó n q u e a t r i b u y e e l edif icio de Sta. E u l a l i a á la 
época en q u e los p ísanos y cata lanes o c u p a r o n esta isla 
de Mal lorca , por e l los c o n q u i s t a d a en 1 1 1 5 . Lo e f ímero 
de a q u e l l a o c u p a c i ó n crist iana ya es p r u e b a suf ic iente 
de q u e no se c o n s t r u y ó en el la un edif icio de tal m a g n i -
t u d . P e r o e l carácter art íst ico de la construcc ión e x c l u y e 
toda s o s p e c h a . G ó t i c o ú o j i v a l , b ien def in ido, es el g u s t o 
a r q u i t e c t ó n i c o de Sta. E u l a l i a ; y á pr inc ip ios d e l s ig lo 
X I I d o m i n a b a aún el es t i lo románico, hasta en A l e m a -
nia, c u n a d e l o j i v a l . Los edif ic ios sagrados q u e , como el 
n u e s t r o , t i enen tres n a v e s , f o r m a n d o un ábs ide total , no 
c o r r e s p o n d e n á la transición del románico al g ó t i c o , p u e s 
los pr imeros t e m p l o s g ó t i c o s conservaron la d i s t r i b u c i ó n 
románica de un ábs ide para cada una de las n a v e s . Q u e 
e l coro de Sta. E u l a l i a e s t u v i e s e en el centro de la i g l e -
sia antes de ser t ras ladado, no p r u e b a q u e d icho t e m p l o 
s irv iera en su or igen de catedra l ; p u e s las c a t e d r a l e s e s -
p a ñ o l a s t u v i e r o n el coro en el ábs ide hasta e l ú l t i m o p e -
ríodo de la edad m e d i a ó la entrada d e l r e n a c i m i e n t o 
c o m o sabe c u a l q u i e r a q u e haya s a l u d a d o la a r q u e o l o g í a 
ec les iást ica , y las catedra les extranjeras s i e m p r e han t e -
nido e l coro j u n t o al a ltar mayor , por d o n d e el ábside 
en Francia se l l a m a le chœur y en I ta l ia il coro. Q u e á 
raíz de la c o n q u i s t a de 1229 se h a b l e ya de S t a . E u l a l i a 
como t e m p l o , no crea d i f i cu l tad , p u e s , c o m e n z a d a la 
construcc ión, b i e n p u d o habi l i tarse p r o v i s i o n a l m e n t e 
para i g l e s i a la parte ya c o n s t r u i d a , c e r r á n d o l a con t a b i -
q u e s , como s u c e d e en tantos edif icios sagrados , q u e m u -
cho antes de c o n c l u i d o s reciben el nombre de su t i t u l a r 
Uno de aquellos artífices peregrinos, que ni si-
quiera consignaban su nombre en el rincón más 
humilde de sus construcciones admirables, daría 
sin duda la traza completa de este sagrado edifi-
cio, que con tanta unidad se fué alzando lenta-
mente por espacio de tres ceniurias. Si ya en 
1 2 5 6 pudo reunirse, en la parte más antigua de 
esta construcción, el Grande y general Consejo, 
hasta las últimas décadas del siglo X V I no llega-
ron á cerrarse las bóvedas inmediatas á la puerta 
principal. Siglos hubo de durar la edificación de 
este santuario en honor de la Virgen Mártir que 
en so!o catorce años labrara el templo de su san-
tidad maravillosa; pero esta construcción material 
resultó bello trasunto de aquel templo místico. 
Vasto y profundo es también este santuario, 
lleno de unción religiosa; y simboliza la virgini-
dad en la pureza de sus líneas, levanta la aspira-
ción al cielo con la esbeltez de sus bóvedas, ex-
presa la contemplación en sus ventanales roseto-
nes que, debidamente abiertos, difundirían aquí 
una luz suave como de éxtasis; proclama la for-
taleza con la gallardía de esas columnas que, 
agrupándose en torno al ara mayor, cruzan en 
el ábside sus nervios como palmas de triunfo. Al 
proyectar así este santuario de piedra, como ima-
gen del templo espiritual construido por Eula-
lia, bien pudo al primitivo artífice del siglo XI I I 
decir con el Apóstol: Ut sapiens archiíectus funda-
mentum posui: alias autem supcradificat. Unus-
quisque aulem videat quomodo supera'dificet. 
Antes que un arte espúreo emprendiese la 
deformación de esta noble arquitectura, faltaba 
todavía á este edificio su coronamiento, faltábale 
una torre que, irguiéndose atrevida sobre la ciu-
dad, fuese como el símbolo del magnánimo arro-
jo con que Eulalia elevó el monumento de su 
martirio. Por esto el 3 de Enero de 1 6 2 1 el 
Obispo de Mallorca D. Fr. Simón Bauza colocó 
la primera piedra de una torre que, como cuer-
y sirven ya para e l c u l t o . — D . Juan S u r e d a y V e r i , e s t u -
diando archivos y e s c r u t a n d o las p iedras de Sta . E u l a l i a , 
ha conseguido fijar con a p r o x i m a c i ó n las épocas en q u e 
fueron construidas las d i v e r s a s partes d e l edificio y ha 
consignado el fruto de estas i n v e s t i g a c i o n e s en una m o -
nografía, que guarda inédita, d e la c u a l tomé los datos 
contenidos en esta parte del sermón. S ó l i d a s y a u t o r i z a -
das noticias sobre el templo de Sta . E u l a l i a se p u e d e n 
hallar en las adiciones de Quadrado al libro Mallorca d e 
Piferrer, que forma un tomo de la obra España y sus mo-
numentos. 
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po central del frontispicio, debía elevarse sobre 
la puerta mayor de esta Parroquia, según pro-
yecto del artífice Jaime Blanqucr, tres días antes 
aprobado ( 1 1 ) . Una inscripción conmemorativa, 
incrustada en el muro del baptisterio, es la única 
muestra de aquel proyecto, que no llegó a l c a l i -
zarse, desechado ya en 1 6 2 7 . Cubrían la adjunta 
plaza los materiales acarreados, y se decidió cons-
truir con ellos la torre en uno de los dos cuerpos 
salientes, adosados al frontispicio para darle re-
fuerzo. Puso la primera piedra de este segundo 
proyecto el Obispo D. Antonio de la Portilla á 
los 2 0 de Octubre de 1 7 0 7 ; mas tampoco llegó 
á emprenderse la obra por tanto tiempo prepa-
rada ( 1 2 ) . 
Es que estaba reservado á nuestra actual ge-
neración dar á este sagrado edificio su corona y 
complemento. Los siglos X V I I y X V I I I , que 
desfiguraron con barroca hojarasca este santua-
rio, no debieron darle un coronamiento que fal-
sease su genuina belleza. Hoy que renacido el 
arte ojival ha limpiado de postizos adornos estas 
bóvedas gallardas, hoy que puede ponerse har-
mónico remate á este monumento, hoy es sazón 
oportuna para emprender la obra y no darse tre-
gua hasta que alcance su perfección. Para ello la 
Providencíanos ha concedido al artista que ge-. 
nerosamentc ha de dirigir estas obras, á un P R O -
cer * tan señalado por su piedad como por su do-
minio del arte, á un procer que parece haber he-
redado la inspiración del antiguo arquitecto. Hay 
que aprovechar, pues, ahora tan feliz coyuntura, 
prestando el debido concurso á esta edificación, 
cuyo proyecto ya encanta los ojos educados en 
la contemplación de la belleza. 
Pero no son tan solamente razones artísticas 
las que nos persuaden la oportunidad de cons-
truir ahora el complemento de este sagrado edi-
ficio. Más atendibles aún son las razones que te-
nemos del orden religioso. Hoy que la impie-
dad, con lógica terrible llegando á sus últimas 
consecuencias, proclama y practica la destruc-
ción, hoy debemos los católicos demostrar al 
mundo que la Iglesia es la gran potestad edifica-
dora. Cuando se levantan en la misma Ciudad de . 
( 1 1 ) Llibre de V Obra en el a r c h i v o de Sta . E u l a l i a . 
( 1 2 ) I b i d . 
• D o n Juan M i g u e l S u r e d a y V'eri, M a r q u é s de V i -
v o t . 
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da la medida de lo muchísimo que podéis hacer 
en adelante. Decid, pues, confiadamente como los 
restauradores del templo en la Ciudad Santa: Deus 
coeli ipse nos ¡uval: surgamus el adificemus ( 1 5 ) . 
—Lo que importa es perseverancia. Que no falte 
el óbolo, aunque modesto, constantemente ofre-
cido con caridad piadosa, y esa construcción cre-
cerá, crecerá hasta el pináculo supremo. 
¡Oh! y no sólo crecerá esta edificación de 
piedra, sino que con la misma se elevará tam-
bién el templo espiritual de vuestra santificación, 
amados fieles. Porque las limosnas invertidas en 
este edificio os acarrearán bendiciones y gracias 
que os arraiguen más en la fe, os consoliden en 
la piedad y os adornen con todas las virtudes que 
acompañan á la caridad divina, si no resistiereis 
á la gracia. Asi, negociando el ciento por uno 
del Evangelio, sin buscar más que á Dios, halla-
réis lo demás por añadidura; y, dejando sobre la 
tierra un monumento insigne á las futuras gene-
raciones, sublimariés el templo espiritual en la 
luz de la eterna gloria. 
Ya para terminar sólo me resta ofrecer el me-
recido tributo de gracias y felicitaciones. Gracias 
al Excmo. é l imo. Prelado, ausente en el cuerpo, 
mas presente por la voluntad, y gracias á su dig-
nísimo representante*. Gracias á todas esas Auto-
ridades que han dado esplendor á esta solemni-
dad con su respetable presencia, prestando así 
nuevo impulso á estas obras. Gracias á las Corpo-
raciones que han añadido decoro al acto con su 
asistencia. Parabienes sin cuento y gratitud al 
Párroco ** ejemplar de esta feligresía y á su digno 
clero, que con tan viva eficacia han promovido y 
fomentan la reparación y complemento de esta 
casa de Dios. Parabienes y gratitud también á 
esa Junta de Obras, cuya acertada gestión da 
prenda segura de nuevos avances, y muy señala-
damente al generoso arquitecto, que si no posee 
un título logrado en las academias, bien podría 
ostentar un título firmado por Sta. Eulalia. Fel i -
citaciones y gracias á la noble dama * y al noble 
caballero ** que han apadrinado la primera piedra 
para la torre futura. Gracias y bendiciones á to-
(1 5) I I Esdra;, I I , 20. 
' El M . I . Dr . D . E n r i q u e R e i g , P r o v i s o r . 
** R v d o . D . S e b a s t i á n C e r d a y Cáffaro. 
* D." M a r í a C a r o y C a r o , C o n d e s a de A y a m a n s . 
** E x c m o . Sr. D . F e r n a n d o de España y T r u y o l s . 
los Pontífices monumentos á los apóstatas, cuan-
do surgen donde quiera las refinadas construc-
ciones de un nuevo paganismo adorador de las 
concupiscencias mundanales, y por tanto disol-
vente; hoy es tiempo de completar un santuario 
en honor de la virtud más perfecta, de la virgi-
nidad y del martirio. Cuando los que renegaron 
de la religión, ya que no pueden acabar con ella, 
quisieran arrinconarla y recluirla, hoy es tiempo 
de elevar una torre que proclame esa misma re-
ligión con su propia magnificencia, con la voz de 
sus campanas, con el signo de la Cruz puesto so-
bre pináculo sublime, muy por encima de las 
moradas de los hombres. 
En tiempos difíciles para Israel, cuando Ne-
hemias trataba de restaurar la Ciudad Santa, se 
levantó, dice la Escritura, «se levantó el gran sa-
cerdote Eliasib y construyó la puerta del rebaño, 
santificándola hasta la torre de cien codos» ( 1 3 ) . 
¿Y no vemos hoy aquí reproducido aquel suceso 
memorable? El gran sacerdote de la diócesis, 
nuestro amadísimo Prelado, hallábase pronto 
para venir á colocar la piedra bendita para la 
puerta de la muchedumbre que ha de crecer hasta 
la torre de cien codos. Falto de salud, no ha po-
dido venir el Prelado; pero ha venido moral-
mente en la persona de su dignísimo represen-
tante. Santificada por éste, la piedra fundamen-
tal ostenta el carácter legítimo de la autoridad 
eclesiástica, y esta autoridad parece decirnos las 
mismas palabras del Apóstol que constituyen mi 
tema: «Como sabio arquitecto he colocado la 
base: otros empero deben edificar sobre ella. 
Mire cada uno de qué manera edifique.» Sí: vea 
cada uno de estos feligreses como le corresponde 
cooperar á la difícil empresa de construir. Vean 
los que no son de esta parroquia como pueden 
contribuir á una obra tan cristianamente simpá-
tica. Digámonos unos á otros lo que se decían 
los restauradores de Jerusalen: Venitc, adificemus, 
el nonsimus ultra opprobrium ( 1 4 ) . Oprobio sería 
ciertamente dejar por tercera vez sin resultado la 
colocación de la primera piedra para la torre de 
Sta. Eulalia. Ánimo, pues, hermanos míos. Sí la 
magnitud de la empresa os infunde tal vez des-
aliento, recobrad la energía por la seguridad de 
que Dios ayuda poderosamente. Lo mucho que, 
sin sentirlo apenas, habéis hecho hasta ahora, os 
( 1 3 ) I I Esdrse, I I I , 1. ( h ) I I Esdrae, I I , 17. 
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dos aquellos que, por subscripción ó por dona-
tivos, han cooperado á estas obras, ó han de ayu-
dar en adelante, y aún á las personas que, no 
pudiendo de otra manera, contribuyen con sus 
oraciones y sus simpatías. Mas al rendir este de-
bido tributo á los vivos, no podemos olvidar á 
los muertos que un día tomaron parte en la em-
presa restauradora de este santuario. ¡Que allá 
en las regiones de una vida mejor hayan reco-
gido el fruto del bien que aquí sembraron, y si 
alguno de ellos está detenido en las penas puri-
ficaderas, hoy, por los méritos de la Virgen Már-
tir y las súplicas de sus devotos, sea introducido 
en el templo celestial. 
¡Oh! desde el trono de gloria que ocupas en 
el cielo, sublime Eulalia, tú misma das las gracias 
y felicitas á los que aquí te honran sobre la t ie-
rra. Acepta, pues, y bendice estas obras que te 
dedicamos. Extiende sobre esta Parroquia y sobre 
cuantos te veneran tu protección eficaz. Ruega á 
tu Divino Esposo que esta edificación material, 
sobre la legítima base del arte cristiano, sea sím-
bolo de nuestra espiritual edificación, sobre el 
fundamento de la fe en Cristo Jesús, para que así 
lleguemos todos á formar parte del templo vivo 
de Dios en la Jerusalen celestial y eterna. 
MAS, S O B R E H A L C O N E S 
DE MALLORCA 
ÍN dos distintas ocasiones se han 
publicado en este BOLETÍN ( n ú -
meros 62 y 107) algunas not i -
cias sobre lo que motiva el título de e s -
tas líneas, y á fé, que la idea no pudo ser 
más atinada, cuando por el Libro de la 
ca^a de las aves, et de sus plumages et 
dolencias et melecinamientos, del c a n c i -
ller Pedro López de Ayala, escrito en 
1386, hemos llegado á saber que los hal-
cones de esta isla eran muy r e n o m b r a -
dos y superiores á los de Cerdeña y muy 
buenos perdigueros, ca su ligereza es en 
lo bajo, et vuelan el pecho por el suelo, 
et son muy fermosos, et vuelan bien por 
el alcaraván. 
Ciertamente que estos recuerdos no 
han de despertar grande interés porque 
de tal caza apenas sí la generalidad c o -
noce algo más que el nombre , y de los 
libros que de ella se ocupan poco caso 
se hace hoy día. Pero porque así sea ¿he-
mos de olvidar aquello que imperó en 
las costumbres de nuestros antepasados 
y formó predilecta parte de las más s e -
ñoriales aficiones? 
Los honderos baleares han dejado 
esculpido su nombre en las páginas de la 
historia ¿por qué no hemos de sacar á 
cuento otros t imbres de esta tierra, aún 
tratándose de cosas tan baladíes como los 
halcones, pero que al fin, eran buscados 
por monarcas y mitrados, motivaban lar-
ga correspondencia entre las cortes reales 
y las autoridades, daban lugar á pregones 
y disposiciones de carácter general, y 
llegaban á constituir un regalo regio y 
ostentoso? Por algo sería. Pues, por ese 
algo, porque en él se vislumbra un trazo 
de nuestra historia, algo de la esencia 
local, es, que solemos consagrarnos á la 
ímproba tarea de registrar lo que desde-
ñan aquellos que sólo tasan los estudios 
de alto vuelo, olvidando ingratamente, 
que de pedruscos como los que recoge-
mos se han labrado más de una vez ma-
cizas claves. 
Las presentes noticias no llevan otro 
objeto que el de aumentar las que ya han 
visto la luz en estas modestas columnas, 
imprimiéndoles toda la variedad que 
permiten los hallazgos: 
Juli i anno M . c . c . c . L . X. 
Contulit licentiam honorabilis dominus gu-
bernatoris Galcerando Rigolss mercatori mayo-
ric. ab strahendi a térra mayoricarum dúos fal-
conoslaners (a) per ipsius vehendis et sportan-
dis Barchinonam. Habuit albaranutn. 
D i e V e n e r i s X i i i j a u g . a n n o . 
M. C C C L X . 
Dict. die honor, dns. Gubernat. contulit licen-
(a) Laner: As i como el ha lcón g r u l l e r o , el g a r c e r o , e l 
p e r d i g u e r o , el l e b r e r o etc. e tc . , tomaba el n o m b r e de la 
caza á q u e lo d e d i c a b a n y para la q u e lo e d u c a b a n (gar-
zas, g r u l l a s , p e r d i c e s , l iebres) e l lanero de color b l a n q u e -
cino con p intas pardas se d e s t i n a b a á la p e r s e c u c i ó n del 
alfaneque, c u a d r ú p e d o de lanas de aprec iada p i e l . 
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tiam Galcerando Rigols mercatori may. ab stra-
hendi a terra mayoric, dúos falcónos laners per 
ipsius vehendisbarchinonam. Habuit albaranum. 
D i e v e n e r i s tercia m e n s i s m a r -
tis anno M. C C C L X X I I I J . 
Nobilis Vices gercns prcdictus contulit l i-
centiam Anthonio Maureyllas quod possit abs-
trahere a terra mayoricarum et secum portare in 
Cathaloniam quendam falconem sor, (b) lanc-
rium, prim, (e) unde fuit directum albaranum 
gardianus portus mayoricarum. 
D i e S a b b a t i X X V I J m e n s i s J u n i i 
a n n o a n a t . D n i . M. CCCLXX sept . 
Hon. Dno. Gubernator dedit licentiam J o -
hani de Soldeujla civi mayor, quod possit abs-
trahere a terra majoricarum septem falcónos vi¬ 
delicet: sex prims et j . tcrcjol (d) quos deportari 
fecit bue de terra de C^algucr Regni sardinie (e) 
deportandos ad Civitatem Barchinonam et non 
alibi. Et idem fuit directum albaranum guardia-
ais portus. 
D i e mart is q u i n t a m e n s i s M a -
di j a n n o j a m dic to M . C . C C . X X V I J . 
Dictus honorabilis Gubernator concessit li-
centiam Bernardo de Magadins, mercatori Maio-
ricarum procuratori reverendi domini Barchino-
nensis Episcopi, quod possit abstraherc a regno 
Maioricarum decem falcónos muntarinos {[) quos 
habuit de parrochia Andragij de agris qui ibi 
sunt. Et illos portari faciat ad dictum Reveren-
dum Episcopum in dictam ciuitatem Barchinone. 
Die lune vij decembris anno a nativitatc Do-
( i j Sor: El ha lcón q u e no ha p e r d i d o la p r i m e r a 
p l u m a . 
(c) Prim: Es e l q u e nace de u n o de los dos p r i m e -
ros h u e v o s e m p o l l a d o s por el h a l c ó n . 
(d) Terfol: q u e sale el tercero del n i d o . S u e l e ser 
más l i g e r o en el v o l a r , q u e el prim. 
(e) Es el ú n i c o caso de importac ión q u e he h a l l a d o , 
lo c u a l corrobora lo escr i to por el canc i l l er Lopez de 
A y a l a acerca de la e x c e l e n c i a de los h a l c o n e s de C e r -
d e ñ a . 
(f) Muntarinos: El q u e se cria en los m o n t e s hasta 
c ier ta e d a d y no ha s ido e n s e ñ a d o d e s d e p e q u e ñ o . G e n e -
r a l m e n t e eran z a h a r e ñ o s , e s q u i v o s y d i f í c i l es de a m a n -
sar. Si e l v o c a b l o está t o m a d o d e l usado en A r a g ó n , c o -
r r e s p o n d e á la palabra l a t i n a la e x p l i c a c i ó n q u e a c a b a -
m o s d e dar: s i n o , e l h a l c ó n tnuntari ser ía s i m p l e m e n t e e l 
bahari m a l l o r q u í n , d e c o l o r más rubio q u e los otros , et 
mas granados, et mayores espaldas, et mas ardidos. 
mini M.° ccc°. lxxxx° quarto retulit Berengarius 
Moragues preco publicus curiarum se fecisse ex 
parte honor. domini Berengarij de Monteacuto 
locum tenens nobilis domini Raymundi de Api-
lia milit. Gubernatoris regni Maioricarum voce 
tube preconizacionem sequentem: 
Ara ojats queus mana lo honorable mossen 
lo Lochtincnt del senyor Gouernador de Mallor-
ques à tothom e a tota persona de qualseuol ley 
o condicio sia que baia, tenga o sapia un falcò 
mudat (g) senyat de foch ab los gits (/;) de sc-
nyal de mossen lo Bisbe de Mallorques que lo dit 
falcò deje rctre e restituir o denunciar al dit mo-
ssen lo Bisbe de Mallorques sots pena de C. libres. 
—Dat. Maioricarum vij. diedecembris anno a nati-
vitate Domini M.° ccc°. lxxxx 0 quarto é quii tro-
bara haurà. I. fiori: 
Die mercurij. viiij. decembris anno a nativi-
tate Domini M.° ccc°. 1 xxxx. quarto retulit Be-
rengarius Moragues preco publicus curiarum se ex 
parte honorabilis Domini locum. ten. Gubern. 
fecisse per loca solita ciuitatis Maioricarum voce 
tube preconizacionem sequentem: 
Ara oiats que mana lo honorable cn Beren-
gucr de Montagut donzcll lochti nent del noble 
mossen Ramon d'Abella caualler conseller del 
senyor Rey e Gouernador del rcgne de Mallor-
ques a tothom gencralment qui sapia o tenga en 
son podcr un falcò laner mudat ab gits ab sc-
nyal del Reuerent senyor Bisbe de Mallorques lo 
qual lo dia prop passat fou mes e aportat en la 
ciutat, que aquell deien denunciar o aportar al 
dit lochtinent sots pena de L. lliures e vltra la 
pena quel sera pres per ladronissi.—Dat. en Ma-
llorques a. viiij. dies de desembre del any 
M. ecc. xc iiij. 
Crida de la cassa. 
D i e I V marti j anno a nat Dno 
M C C C L X X X X I I I . 
Are oyats queus mana lo honorable cn B e -
renguer de Montegut donscll lochtinent de g o -
vernador en lo regne de Mal'orques.... etc. 
(g) Mudat: q u e acabó la m u d a . Los m a l l o r q u i n e s 
s o n d e los q u e más pronto la c o m i e n z a n . G e n e r a l m e n t e 
á p r i n c i p i o s de J u n i o . 
(h) Gits: U n a s correas con q u e se g u a r n e c í a n y a s e -
g u r a b a n los p i e s de los h a l c o n e s . A v e c e s se les c o l g a -
ban c a s c a b e l e s . 


Item, que null horn ne neguna persona de 
cualque conditio o stament sia, no gos aturar 
nengun falco ne astor que haja trobat de très jorns 
auant anats, ay tantost com laura trobat lo tra-
meta al batle del loch hon laura trobat, e asso 
sots pena de X X V lliures ho de perdra lo puny. 
E aquel quel portara al dit batle, aura, dastor 
quatre sols, e de tot falco dos sols, e desparver 
ho de mirla Qmilàì) un sol vj diners. E lo batle 
quii haura resabut deja aquel de continent al 
senyor governador, trametra. 
Encara mes mana Io dit loctinent de gover-
nador que com alcuns usen mal de ^quelles qui 
paran as falcons jantils, (i) e desfan los agres dels 
dits falcons qui conve en la ilia de Mallorques e 
lo dit senyor Governador per cessar que los dits 
agres nos desfassen, mana a cualsevol persona 
de qualque condicio ley o stament sia qui pen-
dra dels dits falcons, vullas que sien sors o mu-
dats, aquells no gos pendre ne trasportar a nen-
gun ne gitar del regna de Mallorques, ans dins 
très dias que près lo hauran dejen portar al dit 
senyor Governador sots pena de X X X lliures, e 
si pagar no las pora o no voira, perdre lo puny 
sens tota merce. 
D i e sabbati X X I I I s e p t e m b r i s 
a n n o 1396. 
Ara hoyats que notifica lo honorable 
berenguer de montagut que null hom ne 
neguna persona de cualseuol ley condicio o sta-
ment sia no gos traure ne fer traure de la ila de 
Mallorques astors, esperves, FALCONS, ne altres 
ouçels de caza sens albera o licencia del dit ho-
norable lochtinent e asso sots pena per cascuna 
vegada de cinquanta lliures, las duas parts apli-
cadoras al fisch del senyor Rey e la romanent 
tersa part al denunciador e de perdra los oucels 
que hic traurien. 
E . PASCUAL, 
R E L A C I Ó D E L A J U N T A G E N E R A L 
TINGUDA DÍA 28 DE JANER DE I 894 
^
s tan modesta y sensilla la f u n -
d ó relligiosa que dedica cad' any 
nostre Sociedat á honrar la me-
(>) Janíil: G e n e r a l m e n t e se daba este nombre á los 
d e d i c a d o s á la caza de las g r u l l a s , m e r e c i é n d o l o por la 
g e n t i l e z a de su h e r m o s o ta l le . 
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moria venerable de son sant patró, el 
benaventurat márt ir de Jesucrist Ramón 
Lull , y está ja en tantes d' ocasions des-
crita en les planes d 'aquest BOLLETÍ, 
que no cal are tornar á repetir altre v e -
gada lo mateix y basta sois consignar 
que també la celebrarem enguany eldia 
que pertocava, que fou el 28 de janer 
prop passât, y que missa, T e - D e u m y 
responso, se digué tot seria y devota-
ment, en el mateix lloch y en la matexa 
forma y solemnitat acostumades, sens 
que, per desgracia, fos tampoch major 
el número de les persones que hi as is -
tiren. 
Desde Sant Francesch anarem Uavó al 
Col-legi de la Sapiencia, per tenir la 
Junta general que mana el reglament. 
La presidí el Sr . Rector de dita casa, el 
qual tenia al costat seu á la una part al 
vice-president de la Sociedad D. Gabriel 
Llabrés, y á 1'altre á D. Bartomeu F e -
rra, Director del museu. 
Liberta la sessió y llegida l 'acte de la 
anterior, el secretari, per ausencia del 
S r . Tesorer , llegí els contes de tot 1' any 
passât, axí de dades com de rebudes, el 
resumen deis quais se inclou en la nota 
siguent: 
P t e s . C t s . 
Existencia que resulta en 31 de 
desembre de 1892 . . . . 122*03 
Suma major de tot lo cobrat 
dins l ' any i 8 9 o ' 5 o 
Tota l . . . . 2 0 i 2 ' 5 2 
Suma major de tots los gastos. 1804*10 
Quedan d' existencia. . . . 208*43 
Ultra d'asso, se ha d 'advert ir que la 
Sociedat te encara crédits á cobrar per 
valor de 26o '5o pésetes, y que no 's c a l -
culan mes amunt de 37 '25 pts. les o b l i -
gacions vençudes que li resten á pagar. 
El Sr. Ferrá y el Sr . Sanxo llegiren 
respectivament les llistes de objectes en-
trais en el museu y deis llibres rebuts o 
comprats per la l l ibrería. 
A les hores prengué la paraula el s e -
2l8 
nyor Llabrés per referir com la Junta de 
Govern, trobantse la Sociedat horfe de 
president, havia tractat ab tota del l ibe-
ració y estudi de escullir persona per 
desempenyar aquest carrech, y que cap 
n 'hav ia trobada tan aproposit ni de tan 
bones condicions y cualitats com 1' a n -
tich y respetable consocio D. Francesch 
Salva y Salva, advocat, de meritisima 
reputació y fama, de sanes y nobles 
idees, y apasionat, ab entusiasme j o v e -
nivol, de la historia y de la arqueología 
patries. Y encara que, segons el R e g l a -
ment, sois á la Junta de Govern toca en 
semblants casos 1' elegir y cap mes apro-
vació necesita que la del Excelentissim y 
R d m . Sr . Bisbe, no obstant havia v o l -
gut aquella, per mes acertar y per justa 
deferencia, oir sobre aquest punt el vot 
y parer de la Junta general, á la resolu-
ció y arbitri de la qual ho sometía, sens 
que per axô se entengucs renunciar per 
lo esdevenidor á cap de sos drets ni es 
poguessen suposar tacitament modif i -
cats nostres estatuís. Lloaren y aprova-
ren tots assistents axi la manera de pro-
ceir com la elecció feta per la Junta de 
Govern, y per a c l a m a d o unánime queda 
acceptât el dit S r . D. Francesch Salva y 
Salva per president de la Arqueológica 
Lul iana. 
Ab breus paraules descrigué Uavó el 
Sr . Llabrés la vida y treballs de nostre 
Sociedat dins aquest any passât, y acaba 
donant conte de la ditxosa troballa del 
testament de R a m o n Lull que havia fet 
á Barcelona D. Francesch Bofarull en 
1' arxiu particular dels Comtes de Barba-
rá, document de importancie suma just 
per trectarse de qui se tracta, que el s e -
nyor Bofarull havia prestat generosa-
ment per que el poguessem llegir en la 
present sesió y que escoltarem tots de 
drets en mostré de venerado y humil 
respecte. 
E . K . A G U I I . 0 . 
MUSEO A R Q l O L t t O LULIÁNO 
Relación de los objetos ingresados durante el ano i8<)) 
C E D I D O S . (.<) 
Por D. Francisco Gonialeí 'Briones. 
1. Antepechillo, j a m ba s y dintel (rotos) 
de una ventana cuadrada con molduras del si-
glo X V , procedente de una casa (demolida) 
del Cali en Palma. 
'Por 'D. Antonio M. Sbert. 
2. * Una base de columnilla de ventanal , 
(coronelía). 
3. * Un balaustre angular de balcón, 
hierro torcillat. 
Por '£). Guillermo Llambias 'Pbro. 
4. * Dos escudos tallados en madera. Ar-
mas de Garau . 
'Por 'D. Jaime Luis Garau. 
5. Una ánfora romana fusiforme, barro-
cocido; recogida en la marina de Lluchmayor. 
'Por el Rudo. P. Superior del Colegio de 'bLuestra 
Señora de Lluch (Escorca). 
6. * Un capi te lrománicode mármol, ha-
llado en los anejos de aquel Santuar io . 
7. * Dos soportes en forma de ti jeras, 
hierro forjado, que debieron servir para asar 
sobre ascuas. 
Anónimo. 
8. * Un tronco de ramo de hierro forja-
do, que se supone fué pináculo de una verja, 
en la Catedral, (b) 
Anónimo. 
9. * Una sarta de granos parduzcos, v i -
trificados, procedentes de sepulturas roma-
nas. (?) 
(í?) Los n ú m e r o s con asterisco * in d ic an los objetos 
o b t e n i d o s á instancias d e l Direc tor d e l M u s e o . 
(b) M u c h o s restos s e m e j a n t e s de gran i m p o r t a n c i a 
a r q u e o l ó g i c a se han p e r d i d o . R e c i e n t e m e n t e h a l l a m o s un 
trozo de friso de hierro con hojas r e p u j a d a s a b a n d o n a d o 
en e l a l m a c é n de /' obra de la C a t e d r a l , cuya recogida se 
so l ic i tó de oficio, j u n t a m e n t e con la de un a n t i g u o e s -
c u d o ta l lado en madera: y no h e m o s p o d i d o lograr q u e 
se depositaran en nuestro M u s e o , 
Por D. Juan Umbert y Peris. 
10. Una lámina grabada de la Virgen de 
Lluch, original Muntaner (?)—Prueba de la 
plancha antes de estar terminada. 
11 . Una l i tografía-Retrato del misionero 
apostólico mallorquín, D. Pedro María Colom. 
Torel Rvdo. Sr. Rector del Colegio de laSapiencia. 
12. Una fotografía-Retrato del Canónigo 
Bartolomé Llull , sacada del lienzo existente 
en dicho Colegio. 
Por el M. I . Sr. T). Luis Barbarin Chantre 
de la S. I . Catedral. 
13 . * Un fragmento de losa de marmol 
procedente del templo de Mercurio en P o m -
peya. 
14. * Una colección de minerales volcá-
nicos comarcanos del Vesubio (50 ejemplares) 
recogidos por el donador, expuestos en una 
vitrina á expensas del mismo. 
'Por el Rvdo. Sr. D. Miguel Llinás Vicario de la 
^Alquería 'Blanca, (c) 
15. Una tegula romana, barro-cocido, de 
56 X 40 centímetros. 
(c) M u y d i g n o de e l o g i o es e l ce lo q u e este señor ha 
d e s p l e g a d o p r o c u r a n d o recoger y e n t r e g a r para e l M u s e o 
L u l i a n o la mayor parte de los o b j e t o s descr i tos en esta 
r e l a c i ó n . T o d o s e l l o s fueron h a l l a d o s en una necrópolis 
d i s t a n t e unos q u i n c e m i n u t o s d e la p o b l a c i ó n , á pocos 
pasos d e l c a m i n o q u e c o n d u c e á S a n t a ñ í , y en una c u e v a 
l l a m a d a de sa Madona. La tradic ión fanática ha i m p u l -
sado á e x c a v a r al l í en b u s c a d e p r e t e n d i d o s tesoros , no 
h a b i e n d o fa l tado q u i e n e x p l o t a r a la i g n o r a n c i a de los 
p o b r e s q u e r e p e t i d a m e n t e han c o n s u m i d o sus ahorros 
d e s t r u y é n d o l a s s e p u l t u r a s y remoA'iendo los b l o q u e s y 
t ierras d e a q u e l c o n t o r n o . 
S e g ú n l o s datos s u m i n i s t r a d o s p o r e l Sr . L l i n á s , la 
c u e v a (que s u p o n e m o s artificial) m i d e u n o s 20 metros de 
l a r g o por 1'50 de a n c h o a p r o x i m a d a m e n t e . En época no 
m u y l e j a n a d e b i ó h u n d i r s e su b ó v e d a , á j u z g a r p o r las 
piedras q u e o c u p a n su á m b i t o . A poca p r o f u n d i d a d y en 
u n o de sus e x t r e m o s se h a l l a r o n c a d á v e r e s c u b i e r t o s con 
losas y tierra arc i l losa . Los poc i l ios (escudelletes1 de c e -
rámica q u e estaban j u n t o á los m i s m o s p e r t e n e c e n á la 
época r o m a n a . A m a y o r p r o f u n d i d a d se ha l laron restos 
i n c i n e r a d o s y vas i jas d e barro m u y ordinar io y d e más 
tosca fabr icac ión: todo c u b i e r t o con una g r u e s a capa de 
cal . D e este y a c i m i e n t o p r o c e d e n las urnas ta l ladas en 
p i e d r a q u e contenían los h u e s o s c a l c i n a d o s , las piezas 
de m e t a l q u e t a m b i é n d e b i e r o n sufr ir la acción d e l f u e g o 
y m u c h o s f r a g m e n t o s de cerámica basta. 
Escusado es decir q u e la mayor parte de tan i n t e r e -
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santes objetos han s ido d e s t r u i d o s á g o l p e s de azada por 
los i l u s o s b u s c a d o r e s , s in q u e nos fuera dado i m p e d i r l o 
á pesar de la d i l i g e n c i a q u e ¡en c o n c e p t o de V o c a l Secre-
tario de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s ) p u s i m o s pare evi-
tar lo . 
P o r lo d e m á s u n a C o m i s i ó n de la A R Q U E O L Ó G I C A L U -
LIANA fué á pract icar e x p l o r a c i o n e s , y gracias á esto han 
p o d i d o salvarse a l g u n a s piezas q u e habrían p a s a d o , como 
otras m u c h a s , á manos de e s p e c u l a d o r e s . 
(</) Los tres s e ñ o r e s socios q u e verif icaron la expe-
dic ión á la c i tada n e c r ó p o l i s . Las letras m a y ú s c u l a s ante 
los n ú m e r o s se refieren á las figuras de la a d j u n t a l á -
m i n a . 
16. Olra id . , incompleta, con la marca 
|T. SKX.| 
17. * Una tacita de arcilla b lanca , incom-
pleta . 
18 . Otra id .de tosca construcción, barro 
negro muy ordinario. 
19 . * Otra id. de igual clase. 
2 0 . * Varios fragmentos de distintas c e -
rámicas . 
2 1 . * Una cubierta de urna cineraria , de 
piedra caliza áspera, labrada en forma de na-
veta invertida. 
22 . Una muela de mano con dos m u -
ñones . 
2 3 . Dos fragmentos de piedra labrada. 
24 . * Una rótula de paquidermo. 
'Por el Director del Museo. 
2 5 . * Uua sarta de granos de dist intas 
materias, formas y colores, recogidos entre las 
tierras excavadas en las sepulturas de la A l -
quería b lanca . 
26 . * Tres clavos de bronce dorado, d e -
corativos de muebles del siglo X V I I . 
27. * Cuatro llaves de hierro. 
Por los Sres. D. E. K. Agüitó, D. 'B. Terrosa 
y D. E. Pascual, (d) 
A — 2 8 . Disco de bronce con un trozo de 
cadenilla articulada con su correspondiente 
asa. 
2 9 . Disco completamente liso. 
30 . Anilla de bronce retorcida ¿ B r a z a -
lete? 
3 1 . Anillo de a lambre , de id. en espiral . 
P — 3 2 . Clavo de hierro cónico. 
33 . Fragmento de otro, de sección cónica . 
Total c e d i d o s = 3 3 . 
2 2 0 
D E P O S I T A D O S . 
* COLECCIÓN de objetos de bronce y de hie-
rro, procedentes de las excavaciones efectua-
das en el antiguo Hipogeo encovado de la A l -
quería blanca, adquirida por la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de las 
Baleares , (e) 
B R O N C E . 
Núm. 1 al 8 . Discos y fragmentos de 
idem, en cuyos anversos resaltan un punto 
central y uno ó dos círculos concéntricos. En 
sus reversos tienen una pequeña asa descen-
trada con vestigios de haberse enlazado, cada 
e jemplar , con cadenil la . 
B — N ú m . 9 al 14. Barras ci l indricas con 
un extremo en cabeza de clavo perforada cen-
tral ó la teralmente ; y terminando un opuesto 
con nn pequeño disco ó reborde normal al e je , 
y una anilla ó mecha agujereada á la cual de-
bió engancharse su correspondiente cadenil la . 
(¿La de los discos antes descritos?) 
C — N ú m . 15 . Pieza (¿pasador?) cilíudrica 
con dos pequeños discos ú pletinas remacha-
das en sus extremos, uno de ellos taladrado. 
Núm. 16 al 19. Fragmentos de piezas se-
mejantes á las descritas, (núms. 9 al 15.) 
Núm. 2 0 , 21 y 2 2 . Cadenillas y es labo-
nes con que se articulaban los discos y las ba-
rras descritas. 
L—Núm. 2 3 . Anilla de alambre de cobre 
anudada y encadenando dos ramas también 
de a lambre, una terminada en lazo, y la otra 
en cabeza, semi-esférica. 
J — N ú m . 2 4 . Tintinalulum. (diseñadoen 
tamaño natural . ) 
K — N ú m . 2 5 . Anillo en espiral .-A nulus. 
H I E R R O . 
M—Núm. 26 . Armilla, en espiral. F o r -
ma cónica . 
Núm. 27. Trozo cilindrico recto. 
N—Núm. 28 y 29 . ¿Trozos de cuchillos? 
O—Núm. 30 . Fragmentos de aros de sec-
ción circular que fueron revestidos con alam-
bre en hél ice . Corresponden al radio de unos 
20 centímetros. ¿Torquis? 
( í ) Este p r i m e r lote e s c o g i d o por c u e n t a de la Co-
misión, á p r o p u e s t a n u e s t r a , se ha d e p o s i t a d o en el M u -
seo L u l i a n o en espera d e q u e se i n s t a l e d o n d e se p u e -
da e l i n c i p i e n t e M u s e o A r q u e o l ó g i c o p r o v i n c i a l . 
1. * Un capitel (de ventana coronelía) 
adornado con palmetas. Piedra de San lañ í . 
2. * Otro id. con hojas abolladas, de már-
mol, (f) 
Total deposi tados=32. 
A D Q U I R I D O S , (g) 
* COLECCIÓN de objetos de bronce y de 
hierro de la misma procedencia déla anterior. 
B R O N C E . 
A—Núm. 1a\4. Discos de bronce, el pri-
mero con relieve cruciforme; el 2." con solo un 
punto central realzado; el 3.° con dos círculos 
concéntricos y el 4.° fragmento. 
D—Núm. 5. Cadenillas que estuvieron 
articuladas con las asas de los anversos en los 
citados discos. 
E—Núm. 6. Eslabones y anillas sueltos. 
Núm. 7 y 10. Barras cil indricas con Ca-
bos de articulación, iguales á las descritas 
(núms. 9 al 14) pertenecientes á la primera 
colección. 
Núm. 11 y 12. Piezas incompletas (¿pa-
sadores? ¿tirantes?) 
Núm. 13. Punta de clavo de sección cua-
d r a n g l a r . 
F — N ú m . 14. Fíbula cuya cara exterior 
ofrece 4 círculos concéntricos y un punto, de 
relieve. 
R — N ú m . 13. Pequeña placa circular 
abultada (¿Phalera?) 
G — N ú m . 16. Pieza formada por una ani-
lla central y dos más pequeñas laterales. (¿Bro-
che? ¿Centro de cadenilla?) 
H—Núm. 17. Fragmento superior de un 
esquilón. Conserva el pasador del cual pendía 
el badajo . Diseñado en tamaño natural . 
I—Núm. 18. Tinlinnabulum.—(¿Campa-
nilla de collar?) Tamaño natural . 
H I E R R O . 
Núm. 19. Anil la. (¿Annulusvelaris?) 
Núm. 20. Armilla frota) formada por un 
haz de alambres, unidos merced á su oxi-
dación. 
Total a d q u i r i d o s = 2 0 . 
( ) ) F u e r o n d e s c u b i e r t o s entre los escombros d e l O r a -
torio de N t r a . Sra. de la C o n s o l a c i ó n , en P a l m a . 
(g) Este s e g u n d o lote fué ofrecido para el M u s e o A r -
q u e o l ó g i c o L u l i a n o , con poster ior idad á la a d q u i s i c i ó n 
d e l p r i m e r o . Los objetos q u e lo forman estaban en poder 
de a l g u n o s v e c i n o s de la A l q u e r í a Blanca . 
2 2 1 
D E V U E L T O S . 
Sr. D. Enrique de España. 
1. Un sagrario en forma de cimborio, 
con puertas, y doselete—Madera dorada—Es-
tilo ojival del 3 . " período.—Ejemplar muy 
notable aun que mutilado é incompleto. Pro-
cedente del convento de Monjas d é l a villa 
de S ineu . (h) 
Jll M. I. Sr. Vicario General. 
2. Un fragmento de retablo ojival del s i -
glo X V , conteniendo la imagen de S . Pedro, 
pintada al encausto, e tc . Formaba un costado 
del antiguo retablo principal del templo de la 
villa de Santa Margarita: de donde procede. 
Mide 3 metros de altura por uno de ancho. 
La parte central de este magnífico retablo os-
tenta la imagen de S t a . Margarita, con el 
calvario por definición. Es de lamentar que 
no se conserven ambos restos en nuestro m u -
seo, para servir de modelo á los artistas i m i -
tadores de las pinturas del siglo X V . 
Al socio D. Tedro Llorens. 
3 . Jesucr is to y La Samar i tana ; pintura 
al óleo. F iguraba en concepto de depositada. 
R E S U M E N . 
Total objetos ingresados 85 
Id. » devueltos 3 
Palma de Mallorca 31 Dic iembre de 1893. 
El Director 
Bartolomé Ferró. 
C A T Á L O G O 
DE LAS OBRAS QUE HAN ENTRADO A FORMAR PARTK 
DE LA BIBLIOTECA DE ESTA SOCIEDAD DURANTE 
EL AÑO P A S A D O 1 8 9 3 * 
1 . " 
Cedida por el socio correspondiente en Roma 
Sg. "Pietro Amai di S. Filippo. 
Zeno (Giorgio). Relazione dell ' Illustrissi-
mo Signore Signor mandato ambasciatore 
straordinario della Repubblica Veneta a L a -
(/)) Se hizo la e n t r e g a en el palacio e p i s c o p a l con la 
d e b i d a i n t e r v e n c i ó n de la A u t o r i d a d ec les iást ica . 
* N o se i n c l u y e n en este ca tá logo los p e r i ó d i c o s y 
rev is tas q u e se rec iben por c a m b i o con el B O L E T Í N , a u n -
q u e sus co lecc iones sp d e s t i n a n á dicha B i b l i o t e c a . 
dislao [Ladisloa] V I I re di Polonia nel 1638, 
pubbücata dal prof. Giuseppe Ferraro. Torino. 
Stamperia Rea le della ditta G . B . Paravia 
E . C. 1893 .—Un foll. de 35 pág. 8.» mayor: 
rúst . 
2.» 
Cedida por su autor. 
Engel [M. Arthur] . Rapport sur aue Mis¬ 
sion archéologique en Espagne [1891] . An¬ 
gers. Imp. Burdin et C . i e 1893 .—Un vol. 8 . " 
mayor, con grabados intercalados en el texto 
y dos láminas: rúst . 
3 . ' 
Cedida por D. Ensebio "Pascual. 
Morel Fál io [Alfredo]. Memoria dirigida 
al Ministro de Instrucción Pública sobre una 
Misión filológica á Mallorca, traducida por 
Joaquín Fiol y Bauza. Palma. Imp. de Bar-
tolomé Rotger . 1883 .—Un foll. d e 4 4 p á g s . 4 . " 
rúst. 
4 . * 
Cedida por el Sr. Director de «La Veu de Catalunya-» 
Morgades y Gili ( I lm. Dr. Joseph) y B r a -
ñas [Alfred.] Regional isme. Discursos llegits 
en la Fesla deis Jochs Floráis celebrada '1 dia 
7 de Maig del any MDCCCXCII I . Barcelona. 
Est . «La Catalana», de J a u m e Puigventós. 
1893 .—Un foll. d e 2 2 p á g s . 4 . ' mayor, con los 
retratos de los autores: rúst. 
5 . " 
Cedida por su autor. 
Quadrado [D. José Mar ía ] . Ensayos r e l i -
giosos, políticos y literarios. Segunda edición 
precedida de una introducción por D. Marce-
lino Menéndez y Pelayo. Tomo I . Palma de 
Mallorca. T ip . de Amengual y Muntaner , 
editores. 1893 .—Un vol. 8.° mayor, con el re-
trato del autor: pasta. 
Hay otro e jemplar regalado por los edi-
tores. 
6.» 
Cedida por el socio D. ¡Mariano ^Aguiló. 
Romancer popular de la térra cata lana , 
recullit y ordenat per En M. Aguiló y Fus ter . 
2 2 2 
Barcelona. I m p . de J a i m e Jepús y Roviralta. 
1893 .—Un foli, de 24 págs. 8 .* mayor, con va-
rios dibujos y grabados: rúst . 
1 3 . ' y 14 . " 
Cedidas por el Excmo. ^Ayuntamiento de esla ciudad. 
Cuenta del presupuesto municipal del año 
1892-93.—Un foli, de 25 págs. fol. rúst. 
Balance de la situación económica del 
Ayuntamiento de Palma en 1 . " Enero de 1894. 
Tip . de Bartolomé R o t g e r . — U n foli, de 71 
págs. fol. rúst . 
15.* 
Cedida por el Sr. Presidente del Sindicalo de Riegos 
de la Huerta de Palma. 
Recursos interpuestos por el S indicato de 
Riegos de la Huerta de Palma, contra varias 
disposiciones dictadas por la Alcaldía el 18 y 
25 de J u n i o de 1893. Palma de Mallorca. 
Imp, de Amengual y Muntaner . 1893 ,—Un 
foli, de 35 págs. 8 . " mayor: rúst . 
16 ." y 17 . ' 
Cedidas por D. Bartolomé Ferró. 
Thomas d'Aquino [St . ] Cántichs dedicáis 
al grandiós misteri del Santissim S a g r a m e n t 
que entona l 'Iglesia Catholica per-a festes del 
Corpus de Ntro. Sor. Jesuchr is t , traduhits en 
mallorquí per Bartomeu Ferrá y Perelló-
Palma de Mallorca. T ip . Catholica Ba lear . 
1893 .—Un foli, de 32 págs. 4 . ' mayor, con la 
música de dichos himnos: rúst . 
Armanac Cetori per 1' annada MDCCCXCIV 
Cela. Imprimarié e Litografia artistica Ar-
mengol e Depenvei l ler . 1893 .—Un vol. 8 .* 
mayor : rúst . 
1 8 . a á 2 1 . ' 
Cedidas por varios socios. 
Almanaques de «El Diario de Palma» co-
rrespondientes á los años 1868, 1872, 1874 y 
1 8 7 9 . 
22.* 
Cedida por el editor T>. Felipe Guasp. 
Almanaque para las islas Baleares corres-
pondiente a l a n o 1894. Palma. T ip . de Felipe 
Cancona feudals c a v a l l e r e 9 q u e s . Barcelona. 
Est . d 'Espasa y C." 1893.—Un vol. 8 . " ma-
yor: rúst. 
7 . ' 
Cedida por su autor. 
Collell [D. J a i m e ] . La Musa latina en 
Montserrat. Antología de poetas latinos de los 
siglos X V I y X V I I . Barcelona. Imp. de Subi -
rana Hermanos. 1893 .—Un vol. 8.° mayor: 
rúst . 
8 . " 
Cedida por la biblioteca Colombina. 
Biblioteca Colombina. Catálogo de sus li-
bros impresos, publicado bajo la i n m e -
diata dirección de su bibliotecario el l imo. 
S r . Dr. D. Servando Arbolí y Faraudo, con 
notas bibliográficas del Dr. D. Simón de 
la Rosa y López. Tomo I. Sevil la . Imp. de 
E. R a s e . 1888 .—Un rol . 4 . * mayor: rúst . (') 
9 ." á 1 1 . ' 
Cedidas por D. Magín Verdaguer, catedrático. 
Horacio Flacco [Quinto]. Epístola á los Pi-
sones. Edición cuidadosamente revisada, c o -
rregida, anotada y acompañada de una tra-
ducción y uxta-verbal por Magín Verda-
guer y Callís. Palma de Mallorca. T ip . de 
Amengual y Muntaner . 1893.—Un foll. de 58 
págs. 8.° mayor: rúst. 
Verdaguer y Callís [D. Magín] . Sumario 
de Retórica y Poética ó Literatura preceptiva, 
Logroño. Imp. y Libr . de «El Rio jano.» 1889. 
— U n vol. 4 . " rúst. 
V e r d a g u e r y Callís [D. Magín] . Resumen 
de Fonología y Morfología de las lenguas la-
tina y castel lana. Tercera edición. V i c h . 
I m p . y L ibr . de Ramón Anglada. 1891 .—Un 
vol. 8.° mayor: rúst. 
1 2 . ' 
Cedida por su autor. 
García Llansó [A.] Una visita al Museo-
Biblioteca Balaguer de Villanueva y Gel trú. 
(i) En el catá logo de l ibros inserto en e l n ú m e r o 155 
de nuestro B O L E T Í N , d i m o s n o t i c i a d e l s e g u n d o t o m o d e 
esta obra, q n e r e c i b i m o s con anter ior idad al p r i m e r o . 
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Guasp. 1893 .—Un foll. de 74 págs. 4 .* menor: 
rúst . 
2 3 . ' 
Cedida por el Sr. Director de «Ei Felanigense». 
Almanaque de «El Felanigense» para 
1894. Fe lan i tx . I m p . de B. Reus . 1893 .—Un 
vol. 8 . rúst. 
2 4 / y 25 . " 
^Adquiridas por la Sociedad. 
Dameto [D. J u a n ] , Mut [D. Vicente] y 
Alemany [D. Je rónimo] . Historia general del 
Re ino de Mallorca. Segunda edición corre-
gida é ilustrada por el D. D. Miguel 
Moragues Pro. y D. Joaquín María Bover. 
Palma. Imp. Nacional á cargo de D. J u a n 
Guasp y Pascual . 1 8 4 0 - 4 1 . — T r e s vol. 4 . a 
con grabados: media pasta. 
Piferrer [D. Pablo] y Quadrado [D. José 
M. a ] España. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza é historia. Islas Baleares. Barce-
lona. E s l a b l . ' 0 tipográfico-editorial de Daniel 
Cor tezoy G." 1888 .—Un vol. 4 . * mayor, con 
fotograbados, dibujos y cromos: te la . 
P. A. SANCHO. 
N U E S T R A LÁMINA 
N . ° C U 
|¡w8^ ¡os objetos marcados con letras y 
ü jBm\ñ numeración ordinaria van des-
p critos en la relación de ingre-
sos registrados por la Dirección del M u -
seo, (véase la pág. 218 de este mismo nú-
mero) . Los marcados con numeración 
romana, son parte de la colección reuni-
da por nuestro amigo y consocio, el fer-
voroso anticuario D. Ja ime Planas, quien 
pudo recogerlos por su cuenta en el l u -
garejo de la Alquería blanca, después de 
extraídos del Hipogeo llamado vulgar -
mente sa cova de sa madona. Gracias á 
la amabilidad de dicho poseedor, los 
hemos dibujado para presentarlos en 
una misma lámina, con los correspon-
dientes á los dos lotes que custodiamos 
en nuestro Museo. Vamos á describirlos: 
"Piezas de bronce. 
I.—Brazalete de alambre con cabos esferoi-
dales. 
I I .—ídem idem con cabos puntiagudos, sin 
duda para ensartar con más facilidad los anillos 
colgantes. 
III.—Anillos sueltos. 
IV.—Brazalete (?) con cabos formando lazos. 
V.—Punta de lanzón ó flecha cuyo hueco 
para el asta mide diez milímetros de diámetro. 
VI .—ídem idem con agujero transversal para 
fijar el palillo. 
VII . -Esqui lón, con travesano interior, (como 
se ve en el detalle, tamaño natural, H - 1 7 . ) Las 
rayas paralelas que adornan su cónica superficie 
exterior, parecen haber sido trazadas con punzón 
al torno. El orificio inferior del vértice fué pro-
ducido por el roce con alguna otra pieza metá-
lica que tal vez se articulaba con la anilla de sus-
pensión. 
VIII .—Pieza semejante á las marcadas con la 
letra B. Su agujero en el extremo superior mide 
dos milímetros de diámetro. El inferior no está 
perforado. 
IX .—Disco , de 1 y milímetros de grueso, 
articulado á una rama de alambre de 3 á 4 mili-
metros de grueso, con argolla anudada (al igual 
de la marcada L — 2 3 . ) Es de notar que el cabo 
de la otra rama termina en forma cónica que se 
amolda y ajusta perfectamente á la única conca-
vidad central del disco, según se demuestra en la 
sección geométrica. 
"Piezas de hierro. 
X.—Anillo de alambre (planta y alzado) de 
forma doble cónica truncada. 
X I . — D o s brazaletes de alambre en haz arro-
llado, unidos merced á su oxidación. Debieron 
caerse sobre la muñeca del cadáver inhumado, á 
juzgar por la disposición inclinada en que se en-
cuentran. 
T e n e m o s noticia de que algunos seño-
res aficionados recogieron á su vez otras 
piezas de la misma procedencia, que 
hasta ahora no hemos podido examinar . 
BARTOLOMÉ FERRA 
C o r r e s p o n d i e n t e de las R R . A c a d s . 
de la H i s t o r i a y de B e l l a s A r l e s , 
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P E R M E M O R I A 
[NOTICIES] 
Dilluns dia 12 defehrer.—Se feu á santa Eu-
lalia solemnissima festa per beneir y col-locar la 
primera pedra de lanovafatxada y campanarque 
s' han de construir en dita iglesia com á comple¬ 
ment de les obres de restauració interior que ab 
tantbon acert y constancia s 'hihanfetes sis anys 
de tira, y que poch á poch han retornat al antich 
temple tot el carácter y fesomia primitius. Hi 
asistiren á dita festa el Sr . Governador civil, la 
Diputació provincial y 1' Ajuntament de esta ciu-
tat, representants de la Comissió de Monuments 
y de nostre Sociedat, y un gran concurs de feels. 
A 1' ofici lo Rvt. Miquel Costa preveré predica el 
sermó que publicam mes andavant en aquest ma-
teix Bolleti. Feu la ceremonia de la bendició lo 
M. I. Sr. Vicari general en nom del Sr. Bisbe, 
que no hi pogué asistir per malalt; y dins un 
buit de la pedra beneida s'hi posa un pot de vi-
dre, lacrat, ab algunes monedes acunyades en-
guany y unplegami queduya escrit lo seguent: 
En nom de nostre senyor Deu Jhu. Xps. y 
de la sua benaventurada mare Santa María y de 
la gloriosa verge y mártir Sta. Eulalia, avuy que 
contam á xij. del mes de febrer del any de la na-
tivitat de nostre Senyor M. DCCC. xciiij., essent 
presents lo M. I . Sr. Governador civil de la pro-
vincia, D. Victoria Guzmany Rodríguez, les co-
míssions representadores de la Exma. Diputa-
ció provincial y del Exm. Ajuntament de exa 
ciutat, los delegats de la lima. Comissió de Mo-
numents histórich8 y artístichs y de la Sociedat 
Arqueológica Luliana, lo M. I. Sr. D. Joan Mi-
quel Sureda y Veri , Marqués de Vivot, qui ha 
airigit les obres de restauració d' aquest temple y 
feta la traca de les noves que avuy se comencan, 
lo M. Rt. Sr. D. Sebastiá Cerda y Cáffaro, rector 
de esta parroquia, lo Rt. Comú de preveres y los 
Mag c h s . Obrers de la matexa, y gran concurs de 
feels de tota condició y estaments cridats per tes-
timonis los M. I. Srs. D. Melcior Vidal y Salva 
arxipreste, D. Lluis Gamundí y Thomas, don 
Guillem Puig y Fnllana y D. Gaspar Vidal y Vi-
dal, canonges de la Seu, lo M. I. Sr . D. Enrich 
Reig y Casanova, Vicari general y Oficial del 
Rvm. Bisbe de Mallorca Exm. é Illm. Sr. D. J a -
cinto M. a Cervera y Cervera, per malaltía d' aquest 
Í en nom y representació seua, solemnialment enehí y col-locá sobre els fonaments assantats 
1' any M. DCxxj. la primera pedra d'aquesta nova 
torre del campanar, de la qual foren padrins lo 
Exm. Sr. D. Fernando d'Espanya y Truyols, 
comte d'Espanya, y la M. I. Sra. Dona Maria 
Caro y Caro, comtesa d'Ayamans. Deu nostre 
Senyor per sa acostumada mercé y pietat y per 
la intercessió de la sua beneyta Mare y de la glo-
riosa verge y mártir Sta. Eulalia, deix arribar les 
obres d 'aquest sant temple à bon terme y degut 
compliment, perqué sian á major honra y gloria 
sua, aument y exaltado de la Sta. Fe catholica y 
profit deis feels cristians, amen. 
IDimecres dia 28 de febrer.—Circa les nou de 
la nit la campana d' en Figuera alarma el vesin-
dari fentli á sebre que hi havia foch á la Sala. 
Comensá l'incendi, ningú sap com, en el pis 
principal, en el recò de mes endins de lo que fou 
un temps sala de sesions y estava ara ocupat per 
la Seccio d' Obres. Com, ab notoria impresió, hi 
havien íet allá un trispol de fusta ab una tela eu-
clitanada y tenia devall lo que 'n quedava del 
magnifici! artesonat de 1'entrada antiga, el foch 
prengué tot d'una ab tanta forca que al punt fou 
tot una flama y ja no hi hagué remey de apagar-
lo ni de pensar mes que en aturar que no passás 
a les altres parts de la casa; y sort que 1' oratge 
1' empenyía sempre cap enrera y que el buyt de 
P escala velia y el cel ubert provisional que ha-
vien fetén lo que era capella de St. Andreu, ser-
vien com á dos canons d' una inmensa xameneya 
per hont pujaven y sortien defora la bavor y la 
llamarada. Al entretant treyen de les oficines mo-
bles y papers y es buidava á tota pressa 1' arxiu 
historich, tirant els llibres a manats per la fines-
tre del pati, ahont altre gent los recullia y els 
apilava en lloch segur. A les deu y mitja comen-
sá á mancar el foch, y abans de mitja nit es pot 
dir que estava ja apagat del tot; els bombers y la 
tropa estaren fins á la una y mitja y fins demati-
nada la marineria deis vapors Vulcano y Yañe\-
Pinxón. Desde les primeres campanades acudiren 
á Cort totes les autoritats civils y militars y una 
gentada inmensa que omplia de gom a gom les 
plasses y carrers veinats, y comtemplava angu-
niosa y excitada les flames que exien per da-
munt la taulada y per portes y balcons , asustada 
del perill que corrien els documents histórichs y 
els mobles y objectes d'art que á la Sala es guar-
den y son el vertader patrimoni del poblé, y te-
ment á cada instant que prengues el foch á la 
gran volada ó acabas de destruir lo poch que del 
suntuós edifici mos dexen les obres que s' hi fan. 
Molts particulars treballaren tota la nit ab vena-
dera annegació. Una vegada mes se demostrá lo 
mal organisat que te 1' Ajuntament el servici de 
incendis, lo inútil del material y , sobre tot, la falta 
de una persona capas de posarse al davant y que 
sapia donar ordes y feries cumplir. Deis efectes 
d' aquest incendi y deis objectes cremats en altre 
número ne darem conte mes detallat y mes estés. 
T I P O G R A F Ì A HE F E L I P E G U A S P 
PALMA.—MARZO DE 1894 
S U M A R I O 
I . E s t u d i o s sobre la histor ia de Mal lorca antes d e l 
s i g l o X I I I , por D. Antonio M.' Alcover. 
I I . M e m o r i a sobre los c a n t o s , b a i l e s y tocatas p o p u -
lares de l a i s l a de M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera. 
I I I . — B i b l i o g r a f í a . 
I V . S í n d i c o s c lavar ios forenses d e M a l l o r c a , ( c o n t i -
n u a c i ó n ! , por D. Miguel Bonet. 
P l i e g o 15 d e l t o m o I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o , 
por el P. A . R. P a s c u a l . 
ESTUDIOS 
SOBRE LA HISTORIA DE MALLORCA 
ANTES DEL SIGLO X] II * 
I I 
L a s a n t i g u a » S e d e s H u l e a r e s 
¡ESPUÉS del párrafo que llevamos 
estudiado, dedica algunos L e -
coy de la Marche á las domina-
ciones fenicia, cartaginesa y romana en 
nuestras islas, y más adelante escribe: 
«Habiéndose introducido allí (en las Ba-
leares) la fe cristiana en época asaz r e -
mota, Mallorca tuvo desde el siglo V. , y 
tal vez antes, sede episcopal, que, siendo 
sufragánea de la misma metrópoli ( T a -
rragona), creó nuevos vínculos entre esta 
* V é a s e e l n ú m e r o de este B O L E T Í N , c o r r e s p o n d i e n t e 
á Marzo de 1893. 
Año X.—Tomo V.—Núm. 168. 
isla y tierra firme. Menorca é Ibiza a l -
canzaron también sede episcopal propia, 
respectivamente, lo cual se explica por 
la dificultad que había entonces en p a -
sar con frecuencia el menor brazo de 
mar . Los titulares de estas tres diócesis 
figuraron como tales en el concil io de 
Toledo de 675.» 1 
Estas palabras de Lecoy de la M a r -
che, intentando nosotros esclarecer la 
verdad y refutar los errores que ellas 
contienen, nos llevarán á tratar, en una 
serie de artículos, cuestiones de nuestra 
historia tan obscuras, inextricables y casi 
inexploradas, como los orígenes de la fe 
cristiana en las Baleares, la institución 
de sedes episcopales en las mismas, le 
suerte que cupo á tales sedes en la d iv i -
sión de provincias eclesiásticas y las v i -
cisitudes que en este sentido hubieron 
de sufrir . 
1 Obra citada, cap. I. p. 8. 
«La foi chrétienne s' y étant introduite á une 
époque assez reculée, Majorque fut, au V e siècle, 
et peutêtre avant, pourvue d un èvêché, qui, se 
trouvant suffragant de la même métropole, crea 
de nouveaux liens entre cette île et la terre fer-
me. Minorque et Iviça obtinrent aussi un èvêché 
particulier pour chacune d'elles, ce qui s'expli-
que par la difficulté qu' il y avait alors à passer 
fréquemment le moindre bras de mer. Les t i tu-
laires de ces trois diocèses figurèrent en cette qua-
lité au concile de Tolède, en 6 7 5 . » 
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§ I pulo, se conocería también el del m a e s -
tro. Predicó nuestra santa fe en Mallorca 
el apóstol S . Pablo, después de la pere -
grinación de Francia , pasando á España, 
cuando se embarcó para R o m a , y de esta 
navegación es ordinaria escala Mal lor-
ca. Esto se apoya en las palabras de 
Teodoreto sobre el salmo 1 1 6 , y en la 
epístola 3.° á Timoteo, capítulo últ imo; 
"Pablo vino á Italia y España; y en las is-
las adyacentes en su mar hi^o mucho fru-
to. Islas adyacentes á España llamaron so-
lamente los antiguos Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Cabrera: y uno de los siete r e y -
nos en que estaba dividida España era 
el de estas islas adyacentes, como e s c r i -
ben Sesto Rufo y Mariano Escoto. En 
ellas pues hi¡¡¡0 mucho fruto S . Pablo.» 
El P. Cayetano de Mallorca, por otra 
parte benemérito de la historia balear, á 
cuyo estudio é ilustración consagró su 
vida y cuyos tomos de Misceláneas y 
obras manuscritas ' , son un tesoro, en su 
Loseta ilustrada 4 tuvo la mala suerte de 
escribir lo siguiente: 
3 Forman parte de la notable colección de 
manuscritos de la Biblioteca del M. I. Sr. Mar-
qués de Vivot. Las Misceláneas históricas cons-
tan de cuatro tomos en cuarto de más de qui-
nientas páginas. 
Sobre el P. Mallorca y sus obras, véase la 
Biblioteca de Escritores Baleares por D. Joaquín 
María Bover. (Dos tomos en folio menor). Pal-
ma. 1 8 6 8 . Tom I. p. 4 5 1 e t s s . 
4 Loseta ilustrada por la invención milagrosa 
de la Virgen Nuestra Señora llamada vulgar-
mente de Loseta. Sita en el Condado de Aya-
mans de el Reyno de Mallorca. Aurora primera 
de la Gracia, que rayó en nuestro Orizonte poco 
después de la última general Conquista de esta 
isla del poder mahometano, para utilidad, y 
consuelo universal de sus devotos. Ilústrase de 
coincidencia con algunos pasages crítico-históri-
cos, propios de sus lugares, y pertenecientes á 
este Reyno. Dedicase á el M. Iltre. y Egregio 
S. D. Jayme Ballester de Togores VIL Conde 
de Ayamans. Por Fr. Cayetano de Mallorca en 
la orden de Menores Capuchinos de N. P. San 
Francisco y Lector de S. Theologia en el con-
vento de Capuchinos de Palma, capital del Rey-
no de Mallorca. Con licencia: En Mallorca, por 
Miguel Cerda, y Antich, y Miguel Amorós Im-
presores delante de la Cárcel del Rey Año 1 7 4 6 . 
Un tomo en cuarto.—Cap. IV. Reflex. I I . n. 6. 
et ss. 
Algunos e r r a r e s d e D. V i c e n t e Mut y del P . C a -
y e t a n o d e M a l l o r c a 
Afirman los historiadores de nues -
tras islas que se propagó en ellas muy 
pronto la fe cristiana y la jerarquía c a -
tólica. Lo cual tiene muchos visos de 
probabilidad, atendida la situación de 
las Baleares entre R o m a y España, y sus 
fáciles y frecuentes comunicaciones con 
estos puntos, evangelizados respectiva-
mente por los apóstoles S. Pedro, S . Pa-
blo y Santiago. El fijar la época en que 
las Baleares alcanzaron dicha tan seña-
lada, es muy difícil, por no decir i m p o -
sible; por cuanto los monumentos h i s -
tóricos antiguos guardan sobre el part i -
cular el más profundo silencio. Algunos 
historiadores, con menos tino que buena 
voluntad, no dudaron en atribuir la 
evangelización de nuestras islas nada 
menos que á S . Pedro y á S. Pablo . Así 
M u t ' escribe: «Es muy creíble que cuan-
do S. Pedro volvió de África, pasó y en-
tró en Mallorca. Infiérese de un puerto 
de la isla que l lamamos Portopetro; y es 
cierto que ya en el año 830 se l lamaba 
Puerto de S. Pedro- Así lo e>cribe Fray 
Esteban Barrellas en el capítulo 123 de 
la Centuria de los Condes de Barcelona, 
que tradujo de los originales del rabino 
Capdevila, natural de Duasayguas, y 
morador de la villa de Montblanch en 
aquellos años. Después corrompido y 
gastado con el t iempo el nombre se ha 
llamado Portopetro. V así, ó sea que el 
Apóstol desembarcó allí volviendo del 
África, ó sea que el puerto se llamase 
entonces así por otra agradecida memo-
ria, es cierto que donde aquellos años 
estaba tan señalado el nombre del disc í -
2 Historia general del Reyno de Mallorca, 
escrita por los cronistas D. Juan Damcto, D. Vi -
cente Mut y D. Gerónimo Alemany. Segunda 
edición corregida é ilustrada con abundantes no-
tas y documentos y continuada hasta nuestros 
días por el Dr. D. Miguel Moragues Pbro y 
D. Joaquín María Bover. . . , Palma 1 8 4 1 (Tres 
abultados tomos en cuarto.} T o m . I I I . Libr. X I . 
c. I. p. 635. 
« En cuanto á la venida del Após-
tol S. Pedro á España se dexa congetu-
rar, que sobrevino á ella en el viaje, que 
hizo por las tierras occidentales, q u e -
riendo ilustrarlas personalmente con la 
luz del Evangel io». En apoyo de esto 
aduce la autoridad del hagiógrafo bizan-
tino Metaphraste, del siglo X , y el c r o -
nicón falsamente atribuido á Dextro y 
fabricado á últimos del siglo X V I ; y 
continúa: «Arreglado que hubo el Após-
tol las cosas de España, devió de dar con 
brevedad la buelta á Italia; y aunque 
quedan en España pocos vestigios de su 
venida, en Mallorca tenemos uno de 
mucha probabilidad. A la parte de el 
Lebeche yace un puerto principal gran-
de, y seguro; conócese la mucha estima 
que se hizo de él en otros tiempos, por 
las ruinas que aun hoy existen, que de-
muestran averse cerrado con una g r a n -
de cadena, por seguridad de los que en 
él buscaban el abrigo. Llámase P o r t o -
Petro; y según escribe Barrellas en su 
centuria, (Barrel . Cent, de los Cond. de 
Barcel . cap. 123) , ya en el año 830 se 
l lamaba Puerto de S. Pedro, después 
corrompido, y, gastado el nombre se ha 
llamado Por to-Pe i ro» . Hace constar la 
absurda consecuencia que de esto dedu-
ce Mut á favor de la venida de S. Pedro, 
y continúa escribiendo: «De la venida 
de S. Pablo á España y á nuestras Islas, 
casi no se duda, y solo se presume, que 
seria cuando acabó de salir de las cárce-
les de R o m a por el año de 60, del S e -
ñor, según la cuenta de Panvinio, ó s e -
gún la de Gordonio 6 1 . Esta especie 
afirman expresamente el Chrisóstomo, 
(Chrisost. Hom. 7 6 . in. Matth.) T h e o -
doreto, (Theodor . 2. ad T h i m o t . cap. 
ult .) Sophronio Obispo de Jerusalen, 
(Sophron. in serm. de Natal. Apost.) 
y muchos otros Griegos y Latinos. El 
Papa Estevan en la Bula que remitió á 
Hermenemiro , ó Fredoyno Obispo de 
Barcelona confiesa, que en saliendo de 
R o m a S. Pablo, tomó el camino de E s -
paña, como lo tenia ofrecido en la carta 
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que escrivió á los Romanos cap. i5 sin 
particularizar el cuando. Lo mismo afir-
man muchos autores referidos por Ambro-
sio de Morales, (Moral . L ib . I X cap. II .) 
Baronio, (Barón. L i b . I. Anal . an. 6 1 . ) 
y Maluenda, (Maluend. L i b . 3. de A n -
tich. cap. 6 . ) El Minorita Español Die-
go de Cea, en la obra que compuso, dán-
dola por título. Archielogia sacra de los 
Príncipes de los Apóstoles S. Pedro y 
S. Pablo (Didac. de Cea Archielogia Sa-
cra, Lib. 2 . cap. 2 . § . i 5 . ) examina con 
diligencia suma este punto, y apoyado 
con la autoridad de muchos Padres, y 
monumentos varios, prueba la venida 
de S . Pablo á España; y después de h a -
ber hecho una Cathegoria grande de las 
Ciudades y Pueblos Principales, que 
ilustró con su predicación, y zelo, asse¬ 
vera; que á fuer de Sol, no solo esparció 
los Divinos rayos de su Doctrina en los 
Municipios de mayor nombre : si t a m -
bién en los que no eran tan famosos; y 
en una palabra, ninguna de las provin-
cias de España dexó, á donde no bolasse 
con su zelo, y su doctrina, penetrando 
hasta por los Corti jos mas despreciados, 
y especialmente por los sitios donde los 
Romanos habían dexado memoria de 
su existencia. Mallorca como hemos d i -
cho, presumimos era pertinencia de la 
Provincia Edetana ó Tarraconense , y 
Pueblo no de los inferiores, de quien h i -
cieron tanta estima los Romanos , que 
encomendaron su Conquista á uno de 
los Cónsules, como ya di j imos; de que 
se infiere, que si el Apóstol Pablo i lus -
tró todas las Provincias de España, p e -
netrando hasta por los Pueblos de m e -
nos forma, pero señalados en la es t ima-
ción de los Romanos ; sería Mallorca uno 
de los Pueblos que merecieron esta gran-
de dicha. Créese que la venida de S. Pa-
blo á Mallorca sería después de la p e r e -
grinación de Francia , cuando de España 
se embarcó para R o m a , de cuya n a v e -
gación es ordinaria escala Mallorca. 
Theodoreto Autor antiquíssimo; Disc í -
I pulo de S. Juan Chrisóstomo, y que fio-
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recio por los años 4 2 3 . (Annato. Appa¬ 
rat. ad Theolog. positiv. L ib . 4 . art . 3.) 
apoya esta verdad, cuando en el com¬ 
mento del Psalmo 1 1 6 dice así: vino á 
Italia (habla de S. Pablo) llegó á Es-
paña y en las Islas, que yacen en su 
mar sembró el útil grano de la fes. Habla 
con la misma expresión en la Epístola 2. 
ad T h i m o t , cap. ult. "Pablo (dice) vino 
á Italia, y España, y en las Islas adya-
centes á su mar hi^o mucho fruto. De 
un autor que tanto se acercaba á aque-
llos tiempos, y de quien son tantos los 
créditos, y mas en lo histórico, en la 
Iglesia santa, es mucha la authoridad. 
Convencimos con autoridad de T h e o -
doreto, que hizo mucho fruto con su 
predicación en nuestras Islas el Apóstol 
S . Pablo, de lo cual infiero, que en 
aquel tiempo mismo señaló para ellas la 
Apostólica Providencia su propio Obis-
po. Fundóme para af i rmarme en el aser-
to en una Epístola de S. Clemente Dis-
cípulo de S . Pedro (In Epist . I. ad Jacob, 
fratr. Dñi . Episcopos finquitj per sin-
gulas civitates,) cuyas palabras vertidas 
fielmente de latin en romance son las si-
guientes: " D e j ó n o s mandado (dice) el 
Apóstol S . Pedro, que enviásemos ob i s -
pos muy doctos, y muy prudentes á to-
das las ciudades, á las cuales el no h a -
bía enviado; y en conformidad de su 
mandamiento hemos de enviar algunos 
á Francia , España, Italia, Alemania y 
otras Naciones, guardando este orden; 
que en aquellas ciudades en que solían 
residir sumos sacerdotes en tiempo de 
gentiles, y los maestros mayores de su 
falsa Religión, se pongan á lo Christ iano 
Primados, y Patriarcas, que conozcan 
de las causas de los Obispos inferiores. 
En las que solo presidían Sacerdotes, ó 
F lamines de mediana condición, nos 
dexó el Apóstol en sus instrucciones, 
que levantásemos Arzobispos; y en t o -
das las demás después, que se n o m b r a -
sen Prelados, que solamente tuviesen 
nombre de Obispos, y no de Arzobis -
pos, Primados, ni Metropolitanos; pues 
no tenían el gobierno de las Matrices; 
con tal moderación empero, que en 
Pueblos de poco momento no se hizie-
ssen Obispos, porescusare l menosprecio 
de ellos. , , Hasta aquí son palabras de San 
Clemente, con quien se conforma S. Ana-
c i d o papa sucesor suyo, en la epístola ter-
cera. De el tenor de esta epístola se in-
fiere lo primero: que S. Pedro antes de 
dexar la comisión á S. Clemente, ya ha-
bía enviado Obispos, á algunas Ciuda-
des, solo si se limita en las p a -
labras de la comisión á S. Clemente, 
que escuse la diligencia de poner O b i s -
pos en las tierras, y Lugares de poco 
momento, por evitar el desprecio. C l a -
ro está que por este título no q u e d a -
ría Mallorca comprehendida en la e x -
cepción». Se funda el P. Mallorca, para 
afirmar esto, en que Marco Manil io, 
(Marcus Manil. L ibr . 4 , cap. 3.) y Solino, 
(Soli . cap. 26.) escritores antiguos, d i e -
ron á las Baleares el nombre de reyno. 
Recuerda que Quinto Cecilio Mételo, al 
venir á conquistarlas, trajo tres mil ciu-
dadanos romanos para poblar las co lo -
niasde Palma y Pollentia, y añade: «En la 
constitución de aprecio que se dexa en-
tender con tan buenos fundamentos, se 
hallaba este Reyno, cuando le visitó 
S. Pablo, y cuando se huvieron de e r e -
gir Iglesias, y Obispados por orden de 
S. Pedro en las T ierras , que por no ser 
de poco momento, no se temía el des-
precio prevenido por el Apóstol, en la 
Epístola que produximos; por donde se 
ve claro, sería este Reyno (como á papel 
tan principal en la representación de el 
R o m a n o Pueblo) , honrado lo que m e -
nos, con su propio Prelado. A essa luz 
se hace perceptible, que fijaría por el 
tiempo hondas raices en este Reyno la 
verdadera Fee, y que se lograrían en el 
con universal incremento los frutos 
Apostólicos, como de toda España lo 
aseguraba ya en su tiempo (que seria 
año 194 en que se compuso el l ib. de 
donde se saca esta especie, como lo ates-
tigua su Escoliador Pomelio) T e r t u l i a -
2 2 q 
n o . Q u e e s t a b a ya en su t i e m p o ( d i c e 
h a b l a n d o de E s p a ñ a ) r e d u c i d a toda á la 
ley E v a n g é l i c a , h a s t a los ú l t i m o s t é r -
m i n o s de e l l a . ( T e r t u l . l i b . c o n t . J u ¬ 
d e o s . ) Y S . I r e n e o q u e floreció a n t e s 
de T e r t u l i a n o por los a ñ o s 180, a s s e ¬ 
v e r a , c o m o en a l u s i ó n á lo m i s m o , 
q u e en su t i e m p o e s t a b a y a la C h r i s -
t i a n d a d m u y d i l a t a d a en E s p a ñ a . ( I r e n e , 
L i b . I . c o n t . h e r e s . ) V i m o s y a en a q u e -
l las e r a s á M a l l o r c a p a r t e , y n o la m e -
n o s p r i n c i p a l de E s p a ñ a . P r o v i n c i a g o -
v e r n a d a m u y a n t e s de s u s R e y e s , y 
R e y n o e n t o n c e s t a n p o p u l o s o , q u e s e -
g ú n los c r o n i s t a s p o d í a p o n e r diez m i l 
h o m b r e s en c a m p a ñ a , y A r m a d a s m u y 
c r e c i d a s en los M a r e s ; p o r c u y o s m o -
t i v o s la c o m p r e h e n d e r í a la f o r t u n a , q u e 
c o n u n i v e r s a l b e n e f i c i o h a v i a a l c a n z a d o 
c o n m e d r a s á t o d a E s p a ñ a » . 
E l m i s m o a u t o r e n su Resumpta his-
tórica ' r e p i t e la m a y o r p a r t e de lo q u e 
d e j a m o s t r a n s c r i t o , y a ñ a d e : « L o s 
F e n i c i o s d i e r o n á es ta is la el m a y o r v o -
l a n t e á la i d o l a t r í a , y de este m a l s u p o 
s a c a r D i o s el m a y o r b i e n : d í g a l o la 
a b u n d a n t e m i e z q u e l o g r a r o n los a p o s -
t ó l i c o s c o n a t o s de S . P a b l o c u a n d o p r e -
d i c ó en e l l a s D e este f r u t o q u e h i z o 
el a p ó s t o l P a b l o en es tas i s l a s , n o d e d u -
c i m o s c o m o lo h a n h e c h o o t r o s a u t o r e s 
de s u s p a t r i a s , s in t a n t o f u n d a m e n t o , el 
p r i m e r a s i e n t o de su s i l l a e p i s c o p a l , q u e 
a n t i g u a m e n t e t u v o , s in q u e s e p a m o s el 
o r i g e n I n n o c e n c i o I i n s i n ú a en su 
p r i m e r a c a r t a á D e c e n c i o o b i s p o E u g u ¬ 
b i n o , q u e en es tas p a r t e s ( I t a l i a , F r a n -
5 Resumpta histórica corographica y Coro-
nologíca de la Isla y RealFuerca delviza. Su au-
tor El Padre Fray Cayetano de Mallorca ex Lector 
de Sagrada Theología Guardian una, y otra vez 
del convento de Capuchinos de la ciudad de 
Palma, Capital del Reyno de Mallorca y Califi-
cador del Santo Oficio. Es propilco á las Reales 
Ordinaciones de la misma Isla, que saca á luz su 
Muy Ilustre Ayuntamiento, y dedica toda la 
obra al Rey nuestro Señor Don Fernando el 
sexto. Se imprime con licencia, y permiso de la 
Real Audiencia, con Real decreto dado á 29 de 
Marzo de 1751. Palma. (Un tomo in folio). Pág. 
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c i a , E s p a ñ a , Á f r i c a , S i c i l i a é i s las a d y a -
c e n t e s ) n o se c o n s t i t u y e r o n s i l l a s e p i s -
c o p a l e s c o n la m a y o r c e l e r i d a d , a l g u n a s 
si se i n s t i t u y e r o n p o r o r d e n de S . P e d r o , 
y de o t r a s se d e j ó el c u i d a d o á los s u c e -
s o r e s . Cum manifestum sil (dice) in om-
nem Ilaliam, Galliam, Hispanias, Afri-
cam atque Siciliam insulaique interja-
centes, nullum i)istituisse ecclesias, nisi 
eos quos venerabilis 'Vetrus Apostolus, 
ac ejus successores constituerunt sacer-
dotes I n o c e n c i o p r i m e r o e n t r ó á g o -
b e r n a r la n a v e de S . P e d r o s e g ú n D o u -
j a t a ñ o del S e ñ o r 402, y s u p o n i e n d o y a 
de a n t e s f u n d a d a s las s i l las de las i g l e -
s ias de las i s las de estos m a r e s p o r S . P e -
d r o ó a l g u n o q u e h u b o de ser de s u s 
c e r c a n o s s u c e s o r e s , h e m o s de a s i g n a r su 
f u n d a c i ó n á a q u e l l a a n t i g ü e d a d . » 
E l p r o p i o a u t o r , en s u s Misceláneas 
d i c e s o b r e lo m i s m o : 6 « E l a u t o r d é l a 
G e o g r a f í a B l a v i n i a n a , h a b l a n d o del R e y 
D . J a y m e , n u e s t r o C o n q u i s t a d o r , d i c e : 
d e s p u é s de h a b e r c o n q u i s t a d o la is la de 
M a l l o r c a , r e s t a b l e c i ó en e l la la a n t i g u a 
sede e p i s c o p a l , p u e s se e n c u e n t r a m e -
m o r i a de s u s o b i s p o s de^de los p r i n c i -
p ios de la c r i s t i a n d a d . » « E s t á m u y f u n -
d a d o en r a z ó n el s e n t i r de los q u e d i c e n 
q u e la f u n d a c i ó n del O b i s p a d o de M a -
l l o r c a no r e c o n o c e m e n o r a n t i g ü e d a d 
q u e la de los A p ó s t o l e s . . » 
L a r g a s y fas t id iosas r e s u l t a n las c i t a s 
q u e a c a b a m o s de h a c e r . E s p e r a m o s q u e 
nos las d i s p e n s a r á el l e c t o r en g r a c i a de 
q u e c o n t i e n e n las e s p e c i e s e r r ó n e a s y las 
a f i r m a c i o n e s g r a t u i t a s a c e r c a de los o r í -
g e n e s de la F e c r i s t i a n a en es tas i s las , q u e 
nos p r o p o n e m o s r e f u t a r p o r el b u e n n o m -
6 Misceláneas históricas. Tomo III . pág. 3. 
Ordinariamente el P. Mallorca escribe en caste-
llano, mas esta cita está en mallorquín. Dice 
asi: «Lo autor de la Geografía Blaviniana, parlant 
del Rey D. Jaume nostron Conquistador, diu: 
Después de haver conquistat la isla de Mallorca 
li restituí la Silla Episcopal amiga, pues se troba 
memoria de sos Bisbes desde los principis de la 
cristiandad». «Estámolt fundat en raho el sentir 
de los que diuen que la fundació del Bisbat de 
Mallorca no coneix menos antiquedat que la deis 
Apostols». 
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bre de la historia balear, y porque h a -
ciéndolo tendremos ocasión de exponer 
lo único que hasta el presente consta 
con certeza sobre un punto tan obscuro 
de nuestra historia. 
Está por demás decir que, á fuer 
de hijos de las Baleares y amantes como 
el que más de las glorias y blasones de 
nuestra patria pequeña, si deseamos para 
ella los más grandes é insignes; si esta-
mos prontos á reivindicarle, con todo el 
ardor y la energía de que somos c a p a -
ces, los que le pertenezcan y se le d i s -
puten; entendemos que glorias y blaso-
nes, si no se fundan en la verdad histó-
rica, si no pueden someterse al crisol de 
la crítica y salir incólumes, pierden des-
de luego todo valor y significación, y el 
ostentarlos más bien resulta en mengua 
y desdoro. A nadie embelleció jamás el 
vestirse, como el grajo de la fábula, con 
plumas ajenas; y así consideramos que 
es gravísima ofensa á la Patria el a t r i -
buirle honras y venturas en tiempos re-
motos sin que conste debidamente que 
Dios se las deparase ó existan al menos 
motivos fundados para creerlo. Más a b -
surdo é irracional todavía es buscar en 
historia lo que debiera haber sido ó lo 
que quisiéramos que hubiera sido, y no 
lo que fué, y solamente lo que fué, agra-
de ó desagrade, cause placer ó disgusto. 
Reservando para otros artículos la re-
futación de la venida de S. Pedro á E s -
paña y á las Baleares y el estudio del 
viaje de S . Pablo á nuestra península, 
nos ocuparemos en algunas incongruen-
cias con que Mut y el P. Mallorca i n -
tentan sacar adelante sus insostenibles 
asertos. 
Lo primero queremos manifestar que 
no nos extraña que Mut escribiese los 
párrafos que de él van copiados. Su c r í -
tica en historia era nula; y, aunque no 
dudamos de su sinceridad ni de su hon-
radez, y estemos convencidos de que 
jamás trató de engañar á sus lectores, 
en realidad de verdad lo que asevere, si 
no consta por otros conductos mejores, 
se ha de tomar ordinariamente á bene-
ficio de inventario. De D. Vicente Mut 
lo menos malo que se puede decir, es 
que escribió su Historia de Mallorca á 
la buena de Dios. No siendo así, ¿cómo 
hubiera podido inferir que S. Pedro 
vino á Mallorca, del hecho de que en 
ella hay un puerto llamado "Portopetro? 
¿Cómo hubiera afirmado con el aplomo 
con que lo hace, que precisamente en el 
año 830 dicho puerto ya se l lamaba de 
S. "Pedro, y todo porque así lo afirma 
un F r . Esteban Barrellas, desprovisto 
completamente de sindéresis histórica 
y en un libro como La Centuria de los 
Condes de Barcelona, 7 ridículo y mons-
truoso centón de conse jas y patrañas 
y que puede empare jar m u y bien con la 
Historia de Carlomagno y los doce "Pa-
res de Francia por el Arzobispo Turpín? 
Para que no se figure alguien que 
exageramos al hablar así de Mut y Ba-
rrellas, he aquí sobre ellos algunos ju i -
cios más autorizados que el nuestro. E l 
gran Jovellanos en sus Memorias sobre 
el Castillo de "Bellver 8 escribe: «Esta 
espedición (una á Mallorca del supuesto 
D. Barcino á propósito de la cual se 
dice lo de Portopetro) es una de las con-
sejas que el patrañero de Fr. Esteban 
Barellas injirió en el capítulo 123 de su 
centuria (ó más bien novela) de los 
Condes de Barcelona Bastábale á 
Mut reflexionar que aquella obra (la 
Centuria) se dice traducida de un rabino 
catalán, llamado Capdevila, del cual ni 
de su original hay noticia cierta, para 
desechar su autoridad, como espúrea é 
indigna de la historia». 
7 Hé aquí el título del libro: «Centuria ó 
Historia de los famosos hechos del gran Conde 
de Barcelona D. Bernardo Barcino y de su hijo 
D. Zinofre y otros cavalleros de la provincia de 
Cataluña». Se imprimió en Barcelona en 1 6 0 0 . 
8 Colección de varias obras en prosa y en 
verso del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de J o -
vellanos: adicionada con algunas notas por don 
R. M. C. Madrid. 1 8 3 2 . Cinco tomos en cuarto. 
T o m . V. Memorias del castillo de Bellver. p. 
2 0 1 y 2 0 2 . 
El P. Vil lanueva en su Viage litera-
rio, 9 ya citado, escribe de D. Juan D a -
meto y D. Vicente Mut que «solo p o -
dran ser apreciados y creídos de quien 
no haya tenido la proporción y necesi -
dad de recorrer el mismo c a m p o , 
que ellos dieron por bien examinado. 
Causa maravil la como unos historiado-
res que escribieron aquí muy de asien-
to, se contentaron con formar su h is to -
ria por las obras de Mariana, Zurita y 
otros impresos, sin acordarse, ó sin 
querer ver los archivos de que acabo de 
hablar , 1 0 que si no es del de la ciudad, 
apenas hay cita alguna de los demás, y 
estas harto equivocadas. Con lo cual , y 
con la facilidad de abandonarse á las 
conjeturas, que son la peste de la histo-
ria, dejaron la de su patria llena de tan-
tas fábulas y equivocaciones, que verda-
deramente se necesita escribirla de nue-
vo Dicho se está que para nada me 
han servido estos libros Si alguna 
vez los nombro en mis cartas, solo es 
para que todos conozcan cuan distantes 
están de la verdad, ». El S r . Cuadra-
do, anotando á Piferrer, en la obra Is-
las ^Baleares, " califica la Historia de 
Mut de más defectuosa en el criterio que 
en las formas, y dice " que este h i s t o -
riador acogió en mal hora las patrañas 
del 7\ Barrellas. E l S r . Campaner en 
su precioso Bosquejo histórico de la do-
minación islamita en las Islas Baleares, 
al ocuparse en los que han escrito sobre 
el período á que dedica su obra, dice en 
una nota: 1 3 «Hemos omitido expresa-
mente en el texto el nombre de Mut, 
porque sus noticias no merecen el 
menor crédito Al narrar el «primer 
conocimiento de la Santa Fe en Mallor-
9 Tora. X X I . Cart. CXLI I I . p. 28 . 
10 El episcopal, el del M. I. Cabildo cate-
dral y el Real. 
n Introducción, pág. VI I . 
12 Parte primera. Cap. I. p. 26. 
13 Alvaro Campaner y Fuertes. Bosquejo 
histórico de la Dominación Islamita en las Islas 
Baleares. Palma. 1888.—Advertencias prelimi-
nares, p. VII y V I I I . 
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ca» cayó en la tentación de transcribir 
todo lo que F r . Esteban Barellas refiere 
en su «Centuria», concerniente a l a ocu-
pación musulmana de las Baleares. No 
vio Mut que la obra de Barellas es un 
tejido de consejas y fábulas disparata-
das, reñido siempre con el sentido co-
mún y con la verdad histórica Mo-
dernamente la crítica literaria lo ha re-
legado á la categoría de insignificante y 
casi despreciable Libro de Caballerías .» 
Repet imos que no nos extraña que 
Mut acogiese en sus páginas tales desa-
tinos, pues apechugó con otros más 
gordos. Lo que sí nos extraña que hi-
ciese lo m i s m o el P. Cayetano de Ma-
llorca. Sí , lamentamos profundamente 
que un hombre de su valía acogiese es-
pecies tan absurdas, y calificase de ves-
tigio de mucha probabilidad de la ve-
nida de S. Pedro el hecho de llamarse 
Portopetro una de las calas de Mallorca. 
En descargo del Padre hay que adver -
tir que la Loseta ilustrada fué la pri-
mera obra que dio á la estampa y que 
más adelante escribió, sin que podamos 
puntualizar la cita, que la Centuria de 
Barrellas era leída con desprecio por 
los historiadores. 
Sí; nos duele en el alma que un eru-
dito tan concienzudo, que un investiga-
dor de nuestra historia tan diligente y 
despejado como el P. Mallorca, para sos-
tener la venida de S. Pedro y S . Pablo 
á las Baleares, apele á la autoridad del 
Pseudo-Dextro, cronicón fabricado á úl-
timos del siglo X V I , y á la del hagiógrafo 
bizantino del siglo X Simeón Metafras¬ 
te, de mérito tan controvertido en la 
república literaria. 
Sin duda, por una distracción lamen-
table ó porque no acotó las citas de los 
Santos Padres que menciona, fiándose en 
mal hora de lo que veía citado por otros, 
y viniendo con esto á ser víct ima del 
embeleco de ellos, escribe que sostienen 
la venida de S. 'Pablo á España y á 
nuestras Islas el Chrisóstomo, Theodo-
reto, Sofronio Obispo de Jerusalen y 
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h a c i e n d o uso del d e r e c h o de a p e l a c i ó n , 
y e n v i a d o á R o m a p o r F e s t o , se o y ó s u 
d e f e n s a y fué p u e s t o en l i b e r t a d , m a r -
c h ó á E s p a ñ a , y , v i s i t a n d o o t r o s p u e -
b l o s , les l l evó la luz del E v a n g e l i o " . » 
S e e q u i v o c a r o n , p o r t a n t o , de m e d i o á 
m e d i o , M u t y el P . M a l l o r c a al a t r i b u i r 
á T h e o d o r e t o c o s a s q u e n o d i c e ; p u e s , 
a d e m á s de q u e los a n t i g u o s u s a b a n c o n 
f r e c u e n c i a la p a l a b r a is la c o m o s i n ó n i -
m a de r e g i ó n , y del c o n t e x t o h a de d e -
d u c i r c u a l q u i e r a q u e lo h a c e así el a u t o r 
g r i e g o e n este p a s a j e , es el c a s o q u e , si 
h a b l a de islas, n o es de las B a l e a r e s pre-
c i s a m e n t e , s i n o de las q u e yacen en el 
mar, s in d e c i r si es el M e d i t e r r á n e o ó el 
O c é a n o . T a l vez se nos o b j e t e q u e b i e n 
p u d i e r o n s e r es tas islas q u e v is i tó S a n 
P a b l o , las B a l e a r e s . No h a y d u d a a l g u -
na q u e pudieron s e r l o ; m a s es y e r r o gra -
v í s i m o en h i s t o r i a a f i r m a r c o m o r e a l i -
dad lo q u e s o l a m e n t e pudo s e r , y n o lo 
q u e fué . P o r o t r a p a r t e a q u í se t r a t a de 
si T h e o d o r e t o d i j o ó n o q u e S . P a b l o 
v i n i e s e á las B a l e a r e s ; y d e j a m o s al d i s -
c r e t o l e c t o r q u e d e c i d a , en v is ta de lo 
a l e g a d o , si la r a z ó n está de n u e s t r a p a r -
te ó de la de M u t y el P . M a l l o r c a . 
O t r o p e r c a n c e l a s t i m o s o s u f r i ó el a u -
t o r de la Loseta ilustrada, c i t a n d o en 
a p o y o de su a s e r t o la Bula que el Tapa 
Esteban remitió á Hermenemiro ó Fre-
doyno de Barcelona. S e g u r a m e n t e h a -
l l a r í a esta c i t a en a l g ú n l i b r o de h i s t o -
r ia y n o se c u i d a r í a de e v a c u a r l a ; p u e s 
de h a c e r l o , h u b i e r a v is to q u e esta p r e -
Patavii. M D L X V . (Un tomo en octavo prolon-
gado). Psalm. CXVI interpretado, fol. 214 
vuelto. «Postea igitur in ltaliam venit et in His-
panias pervenit et insulis qua? in mari jacent uti-
litatem attulit » 
15 Antiquitas Ecclesiae Dissertationibus, mo-
nimentis ac notis illustrata, opera et studio 
Emmanuelis a Scheltrate S. T . D. Bibliothecae 
Vaticanas Prsefecti, etc. Roma:. MDXCVII . (Dos 
tomos in folio menor). T . II. Dissert. I. cap. VI. 
p. 6 6 . Theodoret. in epist. 11 ad Thimot. cap. 
ult. «Quando apellatione usus, Romam á Festo 
missus, defensionc audita, fuit absolutus, et in 
híspaniam profectus est et ad alias gentes excu-
rrens eis doctrinas lucem attulit». 
muchos otros griegos y Latinos. E s t o s 
a u t o r e s , c o m o v e r e m o s m á s a d e l a n t e , 
a f i r m a n s o l a m e n t e la v e n i d a del A p ó s -
tol á E s p a ñ a , s in h a c e r m e n c i ó n a l g u n a 
de nuestras Islas. M u t y el P . M a l l o r c a 
c o m o se h a v i s t o c o p i a n en a p o y o de su 
a s e r t o , u n a s p a l a b r a s de los c o m e n t a -
r i o s de T h e o d o r e t o de C i r o al P s a l m o 
C X V I y al c a p í t u l o ú l t i m o de la E p í s -
to la II de S . P a b l o á T i m o t e o : p a l a b r a s 
q u e , si f u e s e n e x a c t a s y d i c h a s p o r T h e o -
d o r e t o en el s i g l o V , en q u e f l o r e c i ó , s e r -
v i r í a n p a r a c o r r o b o r a r la v e n i d a del 
A p ó s t o l á las B a l e a r e s . 
H e m o s de c o n f e s a r q u e c u a n d o v i -
m o s e s t a s c i t a s en el P . M a l l o r c a se d i -
l a t ó n u e s t r o p e c h o á i m p u l s o s de la sa-
t i s f a c c i ó n q u e n o s p r o p o r c i o n a b a u n 
d a t o , t an g l o r i o s o p a r a n o s o t r o s , de la 
v e n i d a a q u í del A p ó s t o l de las g e n t e s . 
P a r a g o z a r , e m p e r o , m á s á n u e s t r o s a -
b o r , y s i g u i e n d o la n o r m a q u e de u n a 
m a n e r a i m p r e s c i n d i b l e y p e r e n t o r i a nos 
h e m o s s e ñ a l a d o en c u e s t i o n e s h i s t ó r i c a s , 
y q u e c o n s i s t e en c o m p u l s a r t o d a s las 
c i t a s q u e e n c o n t r e m o s en los a u t o r e s , 
p a r a n o s e r v í c t i m a s de e q u i v o c a c i o n e s 
ó i l u s i o n e s a j e n a s , p o s i b l e s p o r d e s g r a -
c i a h a s t a en los m á s g r a v e s ; b u s c a m o s y 
p u d i m o s v e r en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l 
los c o m e n t a r i o s de T h e o d o r e t o s o b r e los 
P s a l m o s ; y en d i f e r e n t e s a u t o r e s , e n t r e 
o t r o s en la o b r a Antiquitas Ecclesia* del 
P . S c h e l t r a t e , e n c o n t r a m o s la c i t a de 
los C o m e n t a r i o s á la E p í s t o l a II á T i -
m o t e o : lo c u a l fué p a r a n o s o t r o s t r i s t e 
d e c e p c i ó n . E n l u g a r de las p a l a b r a s 
t e r m i n a n t e s q u e le a t r i b u y e n M u t y el 
P . M a l l o r c a , T h e o d o r e t o , c o m e n t a n d o 
el P s a l m o C X V I , y el c a p í t u l o r e f e r i d o 
de la C a r t a de S . P a b l o , d i c e e s t o , y 
n a d a m á s q u e e s t o . « D e s p u é s (de sus 
p r e d i c a c i o n e s en A s i a y G r e c i a ) v i n o ( S a n 
P a b l o ) á I ta l i a y l l e g ó á E s p a ñ a , y á las 
is las q u e y a c e n e n el m a r p r o p o r c i o n ó 
la u t i l i d a d de su p a l a b r a u » . « C u a n d o , 
14 -Beati Theodoreti episcopi Cyri interpre-
tat ioin omnes Davidis Psalmos, ab Antonio Ca-
rafa e Graeco in Latinum scrmonem conversa. 
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tendida Bula no va dirigida precisamen-
te á Hermenemiro ó Fredoyno de Bar-
celona, sino á Selva, Hermemiro y Fre-
doyno de Barcelona, según puede v e r -
se en la Marca Hispánica " y en la 
Colección de concilios españoles del Car-
denal Aguirre. 1 7 Por lo demás, el Padre 
Flórez, cuyo nombre deben pronunciar 
con respeto todos los que se interesan 
por el esplendor de la historia patria, 
demostró hasta la evidencia en su Es-
paña Sagrada 1 8 que esta Bula no es tal 
Bula del Pontífice S . Esteban VI , ni de 
ningún Pontífice, sino monstruoso y r i -
dículo engendro de un falsario del s i -
glo X I , más atento á la satisfacción n e -
cia de la ambición y al logro de sórdi -
dos propósitos, que á los dictados y d e -
cisiones de su propia conciencia . T a n 
disparatado es el contenido de dicho do-
1 6 Marca Hispánica sive limes hispanicus. Hoc 
est, Geographica et histórica descriptio Catato-
nías, Ruscinonis, et circumjaccntium populorum, 
Auctore illustrissimo viro Petro de Marca Archie-
piscopo Parissiensi. Parisiis. M D C L X X X V 1 I I . 
(Un tomo en folio mayor). Apéndice X L I V . 
1 7 Collcctio maxima Conciliornm omnium 
Hispania." et Novi Orbis, Epistolarumque De-
cretalium celebriorum, necnon plurium moiiu-
mentorum veterum ad illam spectantium. Cuín 
Notis, et Dissertationibus, quibus sacri cañones, 
Historia, ac Disciplina Eclesiástica, et Chrono-
logía, accurate illustrantur. Cura et studio Josc-
phi Saenz de Aguirre, Benedictina; congregatio-
nis Hispaniarum Magistri Generalis, etc. S. R. E. 
Presbyteri Cardinalis, etc. Roma;. MDCCLII1 . 
(Seis tomos en folio). T o m . III . p. 1 6 1 . 
1 8 España Sagrada. Theatro geográfko-his-
tórico de la Iglesia de España. Origen, divisio-
nes, y limites de todas sus Provincias. Antigüe-
dad, translaciones, y estado antiguo y presente 
de sus Sillas en todos los Dominios de España, y 
Portugal. Con disertaciones críticas para ilustrar 
la Historia eclesiástica de España. Su autor el 
P. M. Fr. Henrique Florez, del Orden de San 
Augustin, Rector que ha sido una y otra vez de 
su Real Colegio de Alcalá, Doctor Theologo de 
Dicha Universidad, y consultado .i sus Cathe-
dras de Theología por el Real Consejo de Cas-
tilla, etc. Madrid. Año de MDCCXLV11I ( 5 1 to-
mos en 4 . 0 . Después del P. Elorcz continuaron 
la obra otros PP. Agustinos, hasta que la Acade-
mia de la Historia tomó á su cargo el llevarla á 
cabo. Si bien ha publicado la Academia varios 
tomos, faltan bastantes para completar la publi-
cación.) T o m . III. Trat. 1. Cap. II. §. V. p. 3 5 
et ss. 
cumento, que allí se sostiene que no sólo 
las iglesias de Cataluña, sino de toda 
España deben estar sujetas á la de Nar-
bona; afirmándose que así lo dispuso 
San Pablo, enviando desde esta ciudad 
á S . T o r c u a t o y sus seis compañeros á 
predicar á Galicia, viniendo él personal-
mente con su discípulo Sergio, obispo 
narbonense, á quien acabó por const i -
tuir jefe de la Iglesia de España, al v o l -
verse á R o m a . Claro está que es absolu-
tamente falso que S. Pablo dispusiese 
tal cosa, ni jamás ha dependido España 
del obispo de dicha ciudad, ni mandó 
San Pablo desde ella á S. Torcuato y 
sus compañeros á Galicia ni á otra p a r -
te; sino que San Pedro y él, y desde 
R o m a , los enviaron á nuestra Patria, 
aportando aquellos siete varones apos-
tólicos á las costas de Andalucía, según 
todas las probabilidades. Además de su-
poner esta pretendida Bula á un E m p e -
rador Otón reinando en 887 en O c c i -
dente, siendo así que entonces lo era 
Carlos el Craso, acusa á Selva de pre -
tender para su iglesia de Urgel el a r z o -
bispado de Tarragona ; cuando consta 
que el pecado de Selva no era éste, sino 
el de haber usurpado la Sede urgelense 
y haber con Frodoino entronizado en la 
de Gerona á Hermemiro , despojando al 
legítimo poseedor Servus Dei; por lo 
cual el Papa S. Esteban VI condenó y 
depuso á Selva y Hermemiro . Parece 
que la causa de fraguar tan desatinada 
Bula fué que, conquistada de los m a h o -
metanos Barcelona y parte de Cataluña 
por los reyes francos, dependiendo las 
iglesias de esta región del Metropolitano 
de Narbona, y sobrellevando éstas á dis-
gusto tal sujeción á medida que iban 
cobrando importancia por los continuos 
avances de la reconquista; vieron sat is -
fechas sus aspiraciones al conceder el 
Papa Juan XIII en 971 á Atón obispo de 
Vich los derechos de metropolitano, de 
que gozara Tarragona antes de la domi-
nación árabe. Sacada esta ciudad en 
1090 del poder mahometano por el Con-
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i . a E n d i c h a s D e c r e t a l e s se c i t a la 
S a g r a d a E s c r i t u r a , n o p o r la a n t i g u a 
v u l g a t a l a t i n a í t a l a , s i n o p o r la v e r s i ó n 
de S . J e r ó n i m o , m u y p o s t e r i o r á a q u e -
l los P o n t í f i c e s . 2 . A A n t e s del s i g l o I X , 
ni C o n c i l i o s , ni S a n t o s P a d r e s , ni e s c r i -
t o r e s e c l e s i á s t i c o s , ni m o n u m e n t o a l g u -
no c o n o c i d o , c i t a r o n ni m e n t a r o n p a r a 
n a d a e s t a s D e c r e t a l e s . N i n g u n a m e n c i ó n 
h i c i e r o n de e l l a s e s c r i t o r e s t a n a n t i g u o s , 
d i l i g e n t e s y g r a v e s c o m o S . J e r ó n i -
m o , los P o n t í f i c e s S i r i c i o , I n o c e n c i o I, 
L e o n I, y F o c i o en su i m p o r t a n t í s i m a 
B i b l i o t e c a . T a l s i l e n c i o no t e n d r í a e x -
p l i c a c i ó n si h u b i e s e n e x i s t i d o es tas D e -
c r e t a l e s . 3 . A E n e l las se c i t a n a u t o d a -
des de C o n c i l i o s y S a n t o s P a d r e s p o s -
t e r i o r e s al s i g l o I V y leyes de los c ó d i -
gos de T e o d o s i o y J u s t i n i a n o , p u b l i c a d o s 
á ú l t i m o s del s i g l o I V y á m e d i a d o s del 
V I , r e s p e c t i v a m e n t e . 4 . a L o s c o l e c t o r e s 
de c á n o n e s , así o r i e n t a l e s c o m o o c c i d e n -
t a l e s , a n t e r i o r e s al s i g l o I X , n o i n s e r t a -
r o n j a m á s en s u s c o l e c c i o n e s , ni m e n o s 
a l u d i e r o n ni m e n c i o n a r o n , es tas D e c r e -
t a l e s . De e l l a s n o se e n c u e n t r a r a s t r o en 
las c o l e c c i o n e s de S . M a r t í n de B r a g a , de 
S . G r e g o r i o de S e v i l l a , ni en la de D i o -
n i s i o el E x i g u o , a d o p t a d a d e s d e l u e g o 
p o r la Ig les ia de R o m a , s e g ú n a t e s t i g u a 
C a s i o d o r o en el c a p . 2 3 Divinarían Lec-
tionum. 
S e g ú n i n d i c a el c a r d e n a l H e r g e n -
r ó t h e r en su n o t a b i l í s i m a Historia de la 
Iglesia, 1 0 d u d a r o n de la a u t e n t i c i d a d 
tal Alejandro en su Historia: «R. P. Natalis Ale-
xandri Ordinis FF . Pra;dicatorum in sacra faculta-
te Parisiensi Doctoris, emeriti Professoris Histo-
ria Ecclesiastica Veteris Novique Testamenti ab 
orbe condito ad Annum post Christum natum 
millesimum sexentesimum: et in loca ejusdem 
insignia Disertationes histórica;, chronologicre, 
Critica:, Dogmatiae. Venetiis, MDCCLXXV11I. 
(10 tomos en folio). T o m . III . Saecul. I. Dissert 
X X I . p. 212 et ss. De epistolis Decretalibus ve-
terum Pontificum Romanorum usquc ad Siri-
cium». 
2 0 Historia de la Iglesia por S. E. el Carde-
nal Hcrgenròthcr, traducida al castellano por 
D. Francisco Diaz Cannona y D. Francisco Gar-
cía Ayuso. Madrid. Biblioteca de la Ciencia cris-
tiana. 1 8 8 4 . 6 tomos en cuarto prolongado. 
de B e r e n g u e r R a m ó n , y r e s t a b l e c i d a en 
e l l a la sede e p i s c o p a l c o n s u s a n t i g u o s 
d e r e c h o s m e t r o p o l í t i c o s , r e c l a m ó el o b i s -
po de N a r b o n a , c o n s i d e r a n d o es to c o m o 
u n a m e r m a y d e s p o j o de los s u y o s . E x i -
g i e n d o el P a p a U r b a n o II al N a r b o n e n s e 
q u e p r e s e n t a s e p r i v i l e g i o l e g í t i m o p o n -
t i f i c io s o b r e lo q u e p r e t e n d í a , e n t o n c e s 
s e g u r a m e n t e se confeccionaría la d e s a t i -
n a d a B u l a , a t r i b u y é n d o l a al P a p a E s t e -
b a n V I ; p e r o h u b o de c a u s a r tan p o c o 
e f e c t o en R o m a , c a s o q u e se p r e s e n t a r a , 
q u e el S u m o P o n t í f i c e en i o g í s a n c i o n ó 
el d e r e c h o m e t r o p o l í t i c o de T a r r a g o n a , 
c o n c e d i e n d o el p a l i o á su o b i s p o y f u l -
m i n a n d o e x c o m u n i ó n y p r i v a c i ó n de 
o f i c i o c o n t r a c u a l q u i e r a q u e c o n t r a d i j e s e 
ó r e c h a z a s e s u i n a p e l a b l e f a l l o . 
D e s p u é s de lo q u e a n t e c e d e , v e a n 
n u e s t r o s l e c t o r e s c o n c u a n t a r a z ó n d i j i -
m o s q u e el P . M a l l o r c a s u f r i ó un p e r -
c a n c e l a s t i m o s o , a d u c i e n d o en a p o y o de 
su tes is la p r e t e n d i d a B u l a del P o n t í f i c e 
E s t e b a n V I . 
M á s l a m e n t a b l e t o d a v í a es q u e este 
P a d r e , p a r a s o s t e n e r q u e en el tiempo 
mismo en que S. "Pablo vino á las Ba-
leares señaló para ellas la Apostólica 
"Providencia su propio Obispo, se funde 
e n d o c u m e n t o s t a n r u i n e s c o m o la E p í s -
to la I Ad Jacobum fralrem Domini, 
a t r i b u i d a á S . C l e m e n t e r o m a n o , y la 
E p í s t o l a I I I , a t r i b u i d a al p a p a S . A n a ¬ 
c l e t o : las dos i g u a l m e n t e a b s u r d a s , p l a g a -
d a s de i n c o n g r u e n c i a s y m a n i f i e s t a m e n -
te a p ó c r i f a s . P a r a c o n v e n c e r s e de q u e 
lo s o n , b a s t a h o j e a r h o y d ía c u a l e s -
q u i e r a I n s t i t u c i o n e s de D e r e c h o c a n ó n i -
c o ó H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a . C o n v i n i e r o n 
h a c e t i e m p o los c a n o n i s t a s , c r í t i c o s é 
h i s t o r i a d o r e s s e r i o s en r e c h a z a r c o m o 
a p ó c r i f a s t o d a s las D e c r e t a l e s de los S u -
m o s P o n t í f i c e s a n t e r i o r e s á S . S i r i c i o , 
y p o r c o n s i g u i e n t e las r e f e r i d a s á S . Cle -
m e n t e y S . A n a c l e t o , i n c l u i d a s e n la C o -
l e c c i ó n c a n ó n i c a de I s i d o r o P e c c a t o r , 
f u n d á n d o s e , e n t r e o t r a s r a z o n e s , en las 
s i g u i e n t e s : 1 9 
1 9 Resumirnos lasprincipales que presentaNa-
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de la c o l e c c i ó n de I s i d o r o P e c c a t o r , y 
p o r c o n s i g u i e n t e de las c o n s a b i d a s D e -
c r e t a l e s , en el s i g l o X I I P e d r o C o m e s -
t o r ; en el s i g l o X V N i c o l á s d e C u s s a , 
J u a n de T o r q u e m a d a y o t r o s ; y en el s i -
g l o X V I la c o m b a t i e r o n r e s u e l t a m e n t e 
D u m o u l i n , E r a s m o , A n t o n i o A g u s t í n , 
B a r o n í o , B e l a r m i n o , y d e s p u é s c r í t i c o s 
de t a n t a t a l l a c o m o los P P . S i r m o n d o , 
P e t a v i o , L a b b é , C r i s t i a n o L u p o , S c h e l ¬ 
t r a t e y o t r o s m u c h o s , h a s t a p a s a r en au-
t o r i d a d de c o s a j u z g a d a a n t e t o d o s los 
c a n o n i s t a s é h i s t o r i a d o r e s la ficción y 
f a l s e d a d de d i c h a s D e c r e t a l e s . 
I n c l u i d a s en é s t a s las q u e c i t a el P a -
d r e M a l l o r c a de S . A n a c l e t o y S . C l e -
m e n t e y q u e d a n d o d e m o s t r a d o en g e n e -
ra l su n i n g ú n v a l o r , se p e r c i b e t o d a v í a 
m e j o r c u a n a b s u r d a s s e a n , si se les a p l i -
ca en p a r t i c u l a r el m a l l e t e de la c r í t i c a : 
lo c u a l v a m o s á h a c e r c o n la b r e v e d a d 
p o s i b l e . 
E n c u a n t o á la a t r i b u i d a á S . A n a -
c l e t o , q u e es la t e r c e r a , b a s t a d e c i r q u e , 
p e r t e n e c i e n d o es te P o n t í f i c e al s i g l o I 
de la I g l e s i a , en e l l a se c i t a n a u t o r i d a -
des t o m a d a s de u n c o n c i l i o r o m a n o c e -
l e b r a d o p o r el p a p a S . G e l a s i o á ú l t i m o s 
del s i g l o V y de o t r o s S a n t o s P a d r e s 
p o s t e r i o r e s e n v a r i o s s i g l o s á S . A n a c l e -
t o . De s e r a u t é n t i c a es ta c a r t a , r e s u l t a -
r í a n i n v e r t i d o s los t i e m p o s y las c o s a s 
h a s t a el p u n t o de r e p e t i r s e y c i t a r s e en 
el s i g l o I lo q u e n o se d i j o h a s t a t r e -
c i e n t o s y c u a t r o c i e n t o s a ñ o s m á s t a r d e . *' 
T o m . III . Cuarto período. Cap. I. § I. Observa-
ciones críticas sobre el número 1 4 . p. 1 5 4 y 
1 5 5 . «De su autenticidad (la de la colección de 
Isidoro Peccator) dudó ya en el siglo X I I Pedro 
Comestor (Galland, Sylloge. T . IL c. V. p. 
3 0 ) ; hacia el 1 3 2 4 la puso en duda Marsilio de 
Padua; en el siglo X V hicieron lo propio Gobe-
lino Persona, Enrique Calteisen, Nicolao de 
Cusa (De Concord. cath. III. 2 ) , y Juan de Tor-
quemada (Summa de Eccles. II. 1 0 1 . ) En el si-
glo X V I combaten su autenticidad Dumoulin, 
Le Comte, Erasmo y Antonio Agustín, Barón, 
a. 8 6 5 . n. 8 . , Bellarm. De Rom. Pont. II . 1 4 . » 
2 1 Hé aquí lo que dice, entre otros, el Pa-
dre Pagi acerca de las tres Decretales atribuidas 
á S. Anacleto en su obra Critica histórico chro-
nologica in universos annales ecclesiasticos E . et 
E n c u a n t o á la de S . C l e m e n t e , la 
p r i m e r a de las q u e se le s u p o n e n d i r i g i -
das c/lci Jacobum fratrem Domini, nos 
l i m i t a r e m o s á m a n i f e s t a r q u e p e r t e n e c e 
al g r a n n ú m e r o de o b r a s q u e h e r e j e s y 
f a l s a r i o s f o r j a r o n , a t r i b u y é n d o l a s á d i -
c h o P o n t í f i c e p a r a a u t o r i z a r y e s p a r c i r 
c o n m á s é x i t o s u s e m b u s t e s , y o b t e n e r 
m á s e f i c a z m e n t e el l o g r o de s u s a m b i -
c i o s o s p r o p ó s i t o s . S e d e s c u b r e lo b u r d o 
de la t r a m a , fijándose en la i n s c r i p c i ó n 
y c o n t e n i d o de i n s t r u m e n t o t a n d e s a f o -
r a d o . V a d i r i g i d a la c a r t a á S a n t i a g o el 
M e n o r , q u e , s e g ú n se d e s p r e n d e de l o q u e 
d i c e n t o d o s los m o n u m e n t o s c o n t e m p o -
r á n e o s , y n o h a y h i s t o r i a d o r ni c r o n ó -
logo d i g n o de tal n o m b r e q u e se a t r e v a 
á p o n e r l o en d u d a , m u r i ó a l g u n o s a ñ o s 
a n t e s q u e S . P e d r o , y p o r c o n s i g u i e n t e 
a n t e s q u e S . C l e m e n t e s u c e d i e s e al P r í n -
c i p e de los A p ó s t o l e s en el S u p r e m o 
P o n t i f i c a d o . E n e f e c t o , f u n d a d o s los c r o -
n ó l o g o s de m á s n o m b r a d l a , e n lo q u e 
d i c e n los c o n t e m p o r á n e o s H e g e s i p o y 
J o s e f o y en los F a s t o s c o n s u l a r e s , u n o s 
c o m o V a l e s i o , a n o t a n d o á E u s e b i o , 8 5 po¬ 
R. Caesaris Cardinalis Baronii. Auctore R. P. 
Antonio Pagi, Doct. Theol . Ordinis Minorum 
Convent. S. Francisci. Antuerpias. M D C C X X V I I . 
(Cuatro tomos en folio mayor). T . I. ad An. 1 0 1 . 
n. V. p. 97 . Circumferuntur Anacleti Epistola," 
Decretales tres, quas Eruditi suppositias judi-
cant. Prima est ad omnes Episcopns et fideles, 
qua; consuta est tam ex Scripturas locis, quam ex 
Clementis ad Jacobum Epistolis, uti ex Rufini, 
Damasi, aliorumque autoritatibus. Secunda est 
ad Episcopos Italias in qua sunt testimonia ex 
Augustino, ldacio, Gregorio Magno depromta. 
Tertia ad omnes Episcopos, agitque de Patriar-
chis, quorum nomen hoc et sequenti sasculo in 
Ecclesia incognitum; denique habet tcstimonium 
ex concilio romano sub Gelasio, et ex alus pos-
terioribus Patribus.» Y el P. Solerio, uno de los 
continuadores de Bolando, Acta Sanct. T . III . 
Julii, Die X I I I . De Sto. Anacleto, n. 7 . p. 4 8 0 , 
escribe: «Decretales autem ipsi abjudicandas, 
hodie satis probat eruditorum omnium recepti-
ssimus consensus, cui Galesinium autalios frustra 
opposueris». 
2 2 Historia; ecclesiasticiB Scriptores Euse¬ 
bius Pamphilius, Sócrates Scholasticus, Hérmias 
Sozomenus, Theodoritus Episc. Cyri, Evagrius 
Scholasticus, Philostargius et Theodorus Lector, 
Grasce et Latiné Henrico Valesio interprete. 
(Tres tomos in folio). Eusebii Pomphili Ecc le -
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nen el mart ir io y muerte de Santiago el 
Menor en el año cuarto de Nerón, ó sea 
el 58 de la era vulgar; otros, como B a -
ronio, " señalan á dicho mart ir io el año 
63 y al de S. Pedro el 69. " Según el cóm-
siasticíe historiae libri decern. Augusta; Taurino-
runi. MDCCXLVI . T o m . 1. Lib. I I . cap. X X I I I . 
p. 7 4 . Afirma Eusebio que Santiago el Menor 
fué martirizado en Jerusalen, despues de muerto 
Festo, gobernador de Judea, y antes de tomar 
posesión del mismo cargo Albino. Yalesio en la 
nota (a) , escribe: Huic (Festo) successit Albinus 
anno Neronis quarto, mansitque usque ad an-
num decimimi, ut ex Josepho reeté ponit Euse-
bius. Anno igitur Neronis quarto cassus est J a -
cobus. Conjecturant porro nostrani confirmât 
Epiphanius in hreresi 7 8 . ubi Jacobum bunc ait 
prasfuisse Ecclesia: Hierosolimitana; annos circi-
ter quator et viginti ab ascensu Domini. 
2 3 Annales ecclesiastici. Auctore Caesare Ba-
ronio Sorano è Congregatione Oratorii. S. R. E. 
Presbytero Cardinali Ti t . SS. Nerei et Aquilei 
et Sedis Apostolica; Bibliothecario una cum critica 
historico-chronologica P. Antonii Pagii doctoris 
Theologi Ordinis Minorum Convent. S. Fran-
cisci ( 3 7 tomos in folio , Luca;. M D C C X X X V I I I . 
Tom. L a d an. 6 3 J . C. n. I et II. p. 5 8 9 . : Se-
quitur annus Christi sexagesimus tertius, Coss. 
C. Cajsonio Paeto et Petronio Turpiliano: qui 
Jocobi Justi fratris Domini glorioso martyrio, ut 
nobilissimo monumento, insignis redditur 
Sed. . . quod spectat ad temporis (en que fué mar-
tirizado Santiago) rationem, omnes pari consen-
sione confirmant accidisse anno séptimo Neronis 
Imperatoris: id Eusebius (Euseb. in Chron). , 
S. Hieronimus (Hier, de Scrip. Eccles. in J a c o -
bo),ac denique ca;teri omnes pariter asseverant... 
nec pnetermittimus hic etiam confutare illorum 
sententiam, qui ut quoquo modo defenderent 
cpistolam Clementis Romani ad Jacobum fratrem 
Domini inscriptam, et monstrare possent Jaco-
bum hunc etiam post Pctrum fuisse superstitem, 
affirmarunt contra sententiam omnium asseren-
tium eum consummasse martyrium anno Nero-
nis séptimo, annos sedis Jacobi non esse nume-
randos ab anno passionis Christi, sed ex quo fac-
ta est in provincias Apostolorum disecssio, nem-
pe, ut dicebat Apollonius (Apud Euseb. L. 5 . c. 
1 7 in fin.) a duodecimo anno post Jesum pa-
ssum. Sed haec omnia non tantum Eusebii, Hie-
ronimi, et aliorum testimonio confutantur, ve-
runi ipsius quoque Josephi; qui dum ait, tunc 
occisum fuisse Jacobum, cum Albinus veniret in 
rovinciam; cumque ejusdem testificatione pro-
etur, ante annos septem et menses quinqué ab 
obsidione Hierosolymorum Albinum fuisse in 
co magistrati), quod idem scribit de belio Judaico 
(Joseph, de bell. Jud. L. 7 . c. 1 2 ) , plane cerium 
est, hoc anno Jacobum Justum esse martyrio co-
ronatum. 
2 4 Obra y tomo citados, ad an. 6 9 J . C. n. I. 
p. 6 2 8 . : Anno Redemptoris Nostri sexagésimo 
puto del P. Pagi, fundado en la inscr ip -
ción de una medalla del emperador D o -
miciano que este celebérrimo crítico vio 
y estudió, cómputo que parece ser el más 
exacto, y que fué adoptado por críticos 
de tanto renombre como los P P . H e n s -
chenio, Papebrochio, Janningo, y Schel¬ 
trate, Santiago fué martirizado el año 
60, ' s S . Pedro el 65 " y S. Clemente e m -
nono, L. Fonteio Capitone et C. Julio Rufo Coss. 
cum jam Nero ex Achaia Romani rediisset, Pe-
trus et Paulus Principes Apostolorum, cum 
eadem qua semper eidem restitissent constantia, 
una eademquc die tertio Kalend. Julii, cjus 
jussu diverso mortis genere gloriosum subiere 
martyrium». Pone después que no puede soste-
nerse lo que dicen Eusebio y S. Jerónimo, que 
S. Pedro sufrió el martirio el año 1 4 de Nerón, 
ni lo que dice S. Epifanio, que, fué el año 1 2 , y 
escribe: At inter duo haec extrema media sen-
tentia, eos (S Pedro y S. Pablo) passos esse 
anno Neronis decimotercio, verior esse pro-
batur.» 
2 5 Obra y tomo citados, Ad an. 6 0 J . C. n. 
IV. p. 4 6 . : Joscphus, Lib. 2 0 Antiquit. cap. 9 . 
narrata Jacobi Fratris Jesuchristi lapidatione, et 
Albini Judae Procuratoris in eam regionem ad-
ventu, ait: Hoc tempore Agrippa Rex prolatis po-
maeriis Caesaerae, quae Philippi dicitur, mutat» 
nomine in Neronis honorem vocavit eam Nero-
diada». Pone las cosas que hizo Agripa para em-
bellecer á Cesarea, y dice después el P. Pagi: 
Facta haec Cesareae Philippi ampliatio, et nova 
apellatio currenti anno Decemnalium Neronis 
occasione, indeque dcsumta epocha Nummorum 
Domitiano imperante cusorum, qui L. K A. id 
est, annum X X I , usque ad annum K Z, id est 
X X V I I , praeferunt. Hos inter V. Clariss. Toi-
nardus mecum communicavit Nummum in quo 
legitur: IM. CA. VES . F. DOM. AV. GER 
Cos. X I I . in postica: EPI15A AGRI. » E T Ks infra, 
S. C. id est, Imperator Caesar Vespasiani Filius 
Domiciamus Augustus Germanicus Cónsul XI I . 
Sub Rege Agrippa anno X X V I . Senatus con-
sulto. Domicianus anno Christi L X X X Consu-
latum XII insiit. Quarc si tune Agrippa X X V I 
Regni annum ingressus erat, sub hujus anni fi-
nem Caesaream ampliarat. Quo pacto annus X X I 
post diem XII I Septembris anni Christi L X X X 1 . 
quo die Domiciamus Tito fratri successit inchoa-
tus fuit. Postica pats nummi Domitiani habet: BA 
AGRIPPA, E T KA id est, Agrippa Rex anno X X I . 
Ex his liquetJacobum Apostolum cognomentojus-
tum currenti anno morte afFectum, et Albinum 
praesenti etiam anno in Judcam venisse: licet 
Baronius utrumque in annum sequentem diffe-
* La falta de t i p o g r i e g o en la i m p r e n t a nos o b l i g a á 
s u b s t i t u i r con sus e q u i v a l e n t e s lat inos los caracteres de 
'a l e y e n d a . 
pezó á s e r P a p a el 6 7 . 8 7 E n lo q u e t o d o s 
los c r o n ó l o g o s c o n v i e n e n es en s e ñ a l a r 
u n i n t e r v a l o de s ie te a ñ o s , al m e n o s , e n -
rat. Cita después la opinion de Valesio, y la 
llama prorsus improbabüis. 
El P. Henschenio, el inmediato sucesor de 
Bolando, Acta Sanctorum. T . I April. Diatriba 
piaeliminaris in catálogos veteres Romanorum 
Pontificumex antiquissimis codicibus MSS. accep-
tos, Exercitatio I I I . n. 2 0 . p. X I , sostiene que 
el año del martirio de Santiago el Menor fué el 
6 0 de la Era vulgar. 
Y en el T . 1 Maji, Die I Maji, De Sto. Jaco-
bo Fratre Domini, §. I I I . n. 1 8 . p. 2 3 , escribe el 
mismo Padre. «Tempus martyrii assignat in Eu-
sebii Chronico S. Hieronymus annum Imperii 
Neronis septitnum; et idem Hieronymus de Scrip-
toribus ecclesiasticis itasuum de eo elogium con-
cluda : «Triginta annos Hierosolymis rexit eccle-
siali], id est, usque ad septimum Neronis an-
num». Annus is erat ¿Erae vulgaris sexagesimus, 
et a chronologis statuitur septimus Neronis, ab-
solvendo primum annum, licet non integro reg-
navit, cum anno L1V. Hac autem ratione 
occisus (Santiago el Menor) in Paschate anni LX 
ejusdem aerae.» 
Lo mismo sostiene Scheltrate, Antiquit. 
Eccles. T . I Dissert. I. c. V . art. VI . n. 2 . p. 9 7 . ) 
2 6 Obra y tomo citados, Ad an. 6 5 J . C. 
III . Se funda el P. Pagi para señalar este año en 
la autoridad de varios pasajes de Tacito, Sueto-
nio y Paulo Orosio, y dice: Baronius ait, suam 
sententiam, quam ab Onufrio acceperat, quam-
que viri docti passim amplexi sunt, gravissimos 
habere assertores, Caium antiquum Theologum, 
Zephirinum Papam, et Dionysium Corinthiorum 
Episcopum, quos citans Metaphrastes apud Su-
rium die X X I X . Junii, iisdem adstipulatur, dum 
anno X X X V I , post passionem Domini eos tru-
cidatos affirmat. Sed hinc potius nostra senten-
tia conftrmatur. Antiqui enim Christum anno 
Mi'e christianae vicessimo nono passum arbitrati 
sunt; a quo anno ad L X V . triginta sex effluxere. 
Denique Hieronymus de Scriptoribus Ecclesiast. 
tara in Elogio Divi Petri, quam Divi Pauli, Pon-
tificale Romanum, Chrysostomus, Honorius, Isi-
dorus, Beda, Rabanus, Nicephorus, aliique tra-
dunt, Petrum et Paulum triginta semptem annis 
post passionem Christi elapsis martyrio corona-
los esse, qui a praecedentibus Doctoribus in eo 
tantum diftérunt, quod utrumque extremum an-
num incompletum pro integro numerarint. 
El P. Henschenio, (ActaSanct. T . I. Aprii. 
Diatriba praeliminaris, Èxercit. I I I . n. 2 0 . p. X I . 
y T . V . Jun. die X X I X . De SS. Petio et Paulo. 
§. IL n. 1 7 y 1 8 . p. 4 0 3 ) , el P. Papebrochio 
(ibidem, §. I I I . n. 1 9 et ss. p. 4 0 4 . ) , y el P. Jan-
ningo (ibidem, §. IV. 11. 2 5 p. 4 0 5 ) y Scheltrate 
(Antiquitas Ecclesia. T . I. Dissert. I. c. V . art. 
V. n. 2 , 3 y 4 . p 9 3 ) sostienen que ci martirio 
de S. Pedro y S. Pablo acaeció en el año 65 de 
la era vulgar. 
2 7 Obra y tomo citados. Adán. 7 8 . n. I I I . 
t r e el m a r t i r i o de S a n t i a g o y el p o n t i f i -
c a d o de S . C l e m e n t e . A h o r a b i e n : la 
c a r t a esa q u e se a t r i b u y e á S . C l e m e n t e , 
se s u p o n e e s c r i t a c u a n d o y a e r a él P a p a 
y h a b í a m u e r t o S . P e d r o . D e m o d o q u e , 
de ser a u t é n t i c a esta c a r t a , S . C l e m e n t e 
se la h u b i e r a e s c r i t o á un h o m b r e q u e 
h a b í a m u e r t o h a c í a m u c h o s a ñ o s . 
«Sanctus Linus Papa, non hoc anno (78), ut 
Baronius existimavit, sed anno sexagessimo sép-
timo ad coelestam patriam migravit, ut liquet ex 
Chronico Damasi, in quo dicitur. Linus annis 
duodecim, mensibus quatur, diebus decern Fuit 
temporibus Neronis, à Consulatu Saturnini, et 
Scipionis, usque Capitone et Rufo, qui anno 
Christi sexagésimo séptimo Fastis nomen dede-
re: sed legendum cum Auctiori Chronico vete-
rum Pontificum, Linus annis X L Neque enim ab 
anno Christi LV1 ad L X V 1 I . anni duodecim et 
aliquod menses fluxcre. Ex quibus apparet, Li-
num Petri fuisse Vicarium, quod etiam á quibus-
dam antiquis traditur. Lino successit Clemens, 
ut testantur Tertullianus Lib. de Praescriptione 
hareticorum cap. 3 2 et vetustus auctor Constitu-
tionum Apostolicarum. Immo dementem ante 
annum Christi L X X I . Ecclesiam gubernasse, ex 
ipsomet Clemente deduci videtur. Patet namque 
ex epistola ad Corinthios missa nomine ejus, cui 
praeerat, Ecclcsiae, exaratam earn esse, stante 
Templo Hicrosolymitano, ac durantibus ejus 
sacrificiis. Scripta itaque ante annum L X X I , quo 
Templum eversum Hinc constat, inquit Isaacus 
Vossius in Epistola II ad Andream Rivetum 
scripta, et á Pearsonio in fine Vindiciarum Epis-
tolarum Sancti Ignatii relata, quantum erraverit 
Eusebius, qui initium Episcopatus Clementis 
contulit ad annum Christi XCI I I , et quam recté 
in chronico Damasi statuatur anno Christi L X V I I . 
Eusebium tamen secutus est Baronius, a quo no-
bis hac in parte discedendum putamus. 
2 8 El P. Natal Alejandroen su Historia, T . I I I , 
secul I. cap. X I I , art. X I I , demuestra la au-
tenticidad de la carta primera de S. Clemente á 
los Corintios y del fragmento de la segunda á los 
mismos, y dice: Dico tertio, caeteras Epístolas, 
quae sub nomine S. Clementis circumferuntur, 
suppositias et apocryphas esse: de hoc omnes 
Eruditi conveniunt. Et certe duas ad Jacobum 
fratrem Domini suppositias clamat ipsa inscrip-
tio: siquidem post obitum S. Petri datas, ex ip-
sarum exordio et serie constat; adeoque ad Jaco-
bum scriptae esse non possunt, qui septem ante 
Petri martyrium annis Hierosolymis occisus est, 
anno scilicet Neronis séptimo II. Prior epistola 
ad Jacobum Romanorum Pontificum ita seriem 
invertit, ut nullum Lino et Cleto locum relin-
quat. I I I . Quia probat Itinerarium Petri, scrip-
tum nugis et fabulis rcplctum et veteris Éclesiae 
cauterio inustum (en el concilio romano sub 
Gelasio de 4 9 2 ) » . 
Antonio Agustín, llamado con razón el rey 
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Además, tanto en la de S. Anacleto 
como en la de S. Clemente se supone un 
absurdo que ningún canonista ni his to ­
de los canonistas españoles, dice en su tratado 
«De quibusdam veteribus canonum ecclesiastico­
rum collectoribus Judicium ас censura. Antonii 
Augustini Archiepiscopi Tarraconensis Opera 
omnia quae multa adhibita diligentia collegi potue­
runt ^Cinco tomos in folio) Lucae. MDCCLXVII . 
T. I I I . р. 2 2 7 . : Postea duae epistolae referuntur 
Aurelii Carnotensis Episcopi, et Damasi Рарае: 
Has existinio inventas cum Epistolis Clementis, 
et aliorum Pontificum qui fuerunt ante Dama­
sum, quae ñeque in collectione hispaniensi ñe­
que in corpore canonum legebantur». 
Fabricio, en su Biblioteca griega. ( Jo . Alberti 
Fabricii S S . Theologiae D. et Prof. Pubi. Biblio­
theca Graeca, sive notitia scriptorum veterum 
Graecorum, quorumcumque monumenta inte­
gra, aut fragmenta extant: tum plerorumque e 
mss. ac deperditis. Hamburgi. A. C. MDCCXI1X 
(Catorce tomos en 4 . 0 ) . Т . V. ü b V. с. I . ) de­
dica el п. X I I . á las obras apócrifas de S. Cle­
mente y dice: Ta Kleméntia in Athanasii Sy­
nopsi memorata, lectaque Auctori Chronici Alex, 
ас Nicephoro Callisto, constabant viginti Homi­
nis sive Colloquiis, quibus Pseudo Petri ad 
Jacobum et altera ad eundem Jacobum Hierosol. 
Episcopum Epistola Clementis nomine praemitti­
tur». 
S. Jerónimo, ( D . Hieronymi Stridomensis 
Opera Omnia á Mariano Victorio Episcopo Rea­
tino in novem tomos digesta, et ex antiqutssimis 
exemplaribus emendata, etc. Romae. M D L X X V I . 
Т . I . Catalogus de Scriptoribus ecclesiasticis, p. 
1 7 3 у 1 7 4 ) , al hablar de los escritos de ,S. Cle­
mente, sólo considera tal la carta á los Corintios, 
у dice: «Fertur et secunda ejus nomine epistola, 
quae á veteribus reprobatur. Et disputatio Petri 
et Apionis longo sermone conscripta, quam Eu­
sebius in tertio Historiae Ecclesiasticae volumine 
coarguit». Dice á continuación que murió, у 
pasa en seguida á hablar de otro escritor. 
Scheltrate, rechazando en absoluto que San 
Clemente escribiese ni pudiese escribir tal Carta, 
escribe en su obra Antiquitas Eccles. Т . I. 
Dissert. I I . c. 1. n. 2 . p. 1 3 4 , lo siguiente: 
«Attamen mirari lubet, praestantissimos viros in 
eam scntentiam ire (la de que S. Clemente suce­
dió inmediatamente á S. Pedro), fundamento 
non modo dubio, sed etiam suppositio nixos. 
Totius quidem erroris fons, et origo est epistola 
sub nomine Clementis, quae Jacobo fratri Do­
mini, inscribitur, et adeo certo suppositia est, 
ut Joanni Patriarchae Antiocheno Hb. de potes­
tate generalis concilii supra Papam, ex illa pro­
banti, Pontificem posse deponi, Joannes de T u ­
rrecremata responderit in secundo Ecclesiasticae 
Summae volumine, cap. 1 0 1 . epistolam esse sup­
positiam. Rejicil отпет prorsns epistolae buius 
audoritatem, inquit de Turrecrcmata Sixtus Se­
nensis in Bibliotheca, lib. 2 . in demente , ut 
obscuram, et dubiam: negans omnino fieri posse, ut 
riador eclesiástico puede admitir hoy 
día, sin dar al traste con su reputación. 
Se supone vigente en el siglo I. la Je­
rarquía de derecho eclesiástico, con to­
dos los grados y derivacionesparcialesdel 
Primado Pontificio, á saber, Patriarcas, 
Exarcas , Primados y Metropolitanos; 
grados y derivaciones del Primado P o n ­
tificio que no alcanzó dicha Jerarquía 
hasta bastantes siglos después, como ten­
dremos ocasión de ver más adelante, al 
estudiar de qué metrópoli dependieron 
en lo antiguo las Sedes baleares. Si se 
admitiese que S. Anacleto y S. Clemente 
hubiesen escrito estas Cartas en cues­
tión, resultaría que S. Pedro hubiera 
mandado una cosa á sus discípulos y s u ­
cesores que éstos, después de reconocerlo 
en documento solemne, no habrían cum­
plido; pues ni en Italia, ni en España, ni 
en África, ni en Francia se conocieron 
jamás Primados ni Metropolitanos en 
Clemens epistolam banc post mortem Petri éditant 
scripserii ad Jacobum fratrem "Domini, quem Eu­
sebius in Chronicis testalur decem jere annis ante 
obitum Petri occubuissc a Judaeis lapidatimi. Eadem 
plane de relatione mortis Petri, quae in duobus 
epistolis ad Jacobnm legitur, scribunt cardinalis 
Bellarminus lib. de Scriptoribus, et Antonius 
Possevinus T . I I . Apparatus sacri, additque Phi ­
lippus Labbeus in margine epistolae edita T . 1. 
Concliorum; Haec et sequentes quatuor epistolae 
(las cinco atribuidas á S. Clemente) Baronio, Be­
llarmino, Perronio, aliisque ernditis catolicis 
multis nominibus suspectaesunt». 
Nos haríamos interminables si hubiésemos 
de citar todos los autores que rechazan como 
apócrifa la carta de S. Clemente en cuestión; 
pues lo hacen todos los autores de Instituciones 
de Derecho canónico y de Historias eclesiásticas 
de alguna extensión. Véansela Historia del Carde­
nal Hergenroether citada, T . I. Primera época. 
Primer período. C. I I I . § . 5 . observaciones críti­
cas sobre el n.° 2 3 0 . ; la de Darras, Histoire Géné­
rale de Eglise depuis la création jusqu' á nos jours, 
par L' Abbé J . ­ E . Darras, Vicaire Général de 
Nancy et de Nevers, chanoine honoraire d'Ajac­
cio, de Quimper et de Troyes. Paris. Louis Vi­
ves, Libraire­éditeur. 1 8 7 5 . ( 4 4 tomos en 4 . 0 ) 
T . V I . Première époque depuis Jesu­Chrits jus­
qu' á la conversion de Constantin le Grand, 
cap. VI . Pontificat de Saint Clement I. §. V I . n. 
5 5 . p 3 2 2 et ss.; y la de Fleury, Histoire ecclé­
siastique par M. Fleury, Prete, Prieur d'Argen­
teuil, et confesseur du Roi. Paris. MDCCLVIII . 
( 4 0 tomos in 8 . * ) . T . L Lib. I L n. 4 7 . p. 2 5 1 . 
el n ú m e r o , f o r m a y o r d e n c o n q u e , s e -
g ú n e s t a s D e c r e t a l e s , m a n d ó S . P e d r o 
i n s t i t u i r l o s . Ni en E s p a ñ a ni en Á f r i c a , 
en los t r e s p r i m e r o s s i g l o s , f u e r a del 
S u m o P o n t í f i c e , h u b o m á s o b i s p o s q u e 
se c o n s i d e r a s e n c o n a l g u n a j u r i s d i c -
c i ó n s o b r e los d e m á s o b i s p o s , q u e los l la -
m a d o s de la primera silla, q u e n o e r a n 
s i n o los m á s a n t i g u o s e n o r d e n a c i ó n en 
c a d a p r o v i n c i a ó c i r c u n s c r i p c i ó n c i v i l . 
P o r lo c u a l e s t a primera silla n o e r a fija 
ni m u c h o m e n o s . E n c u a n t o á I ta l i a n o 
es tá a v e r i g u a d o t o d a v í a q u e h a s t a el s i -
g l o I V h u b i e s e m á s m e t r o p o l i t a n o en 
t o d a e l l a q u e el R o m a n o P o n t í f i c e , c o m o 
v e r e m o s , D i o s m e d i a n t e , a l e s t u d i a r la 
c u e s t i ó n r e f e r i d a s o b r e n u e s t r a s a n t i -
g u a s S e d e s . D e t o d o lo c u a l r e s u l t a q u e , 
si f u e s e n a u t é n t i c a s es tas s u p u e s t a s D e -
c r e t a l e s , a d e m á s d e t o d o s los a b s u r d o s 
i n d i c a d o s , se d e d u c i r í a de u n a m a n e r a 
i r r e m i s i b l e q u e la I g l e s i a de O c c i d e n t e , 
y los R o m a n o s P o n t í f i c e s los p r i m e r o s , 
h a b r í a n d e s o b e d e c i d o a b i e r t a m e n t e y á 
s a b i e n d a s u n m a n d a t o s o l e m n e y p e r e n -
t o r i o del P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s ; p o r 
c u a n t o n u n c a se h i z o lo q u e e n a q u e l l a s 
D e c r e t a l e s se m a n d a c o m o p r e c e p t o del 
p r i m e r V i c a r i o q u e J e s u c r i s t o t u v o e n 
la T i e r r a . 
C o n c l u i r e m o s m a n i f e s t a n d o q u e es 
d e s c o n o c e r p o r c o m p l e t o la h i s t o r i a de 
los p r i m e r o s s i g l o s de la I g l e s i a , y del 
D e r e c h o C a n ó n i c o , el c r e e r q u e S . P e d r o 
m a n d a s e lo q u e es tas D e c r e t a l e s s u p o -
n e n q u e m a n d ó , y q u e S . A n a c l e t o y 
S . C l e m e n t e p u d i e s e n e s c r i b i r t a l es d o -
c u m e n t o s . 
S i e n d o , p u e s , lo q u e s o n , c o n t r a r i o s 
á la v e r d a d h i s t ó r i c a y a p ó c r i f o s de p ies 
á c a b e z a , n o p u e d e n s e r v i r p a r a lo q u e 
los a l e g a el P . M a l l o r c a , p a r a p r o b a r q u e , 
u n a vez p r o p a g a d a n u e s t r a S a n t a F e en 
las B a l e a r e s p o r S . P e d r o y S . P a b l o , se 
h u b i e s e n de i n s t i t u i r p r e c i s a m e n t e en 
s e g u i d a S e d e s E p i s c o p a l e s en e l l a ; y p o r 
c o n s i g u i e n t e c a e n p o r s u b a s e t o d a s las 
d e d u c c i o n e s y a s e r t o s q u e de a h í s a c a el 
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SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
D E L A 
ISLA DE MALLORCA 
| C o n t i n u a c i ó n ] 
S E G U N D A P A R T E 
B A I L E S 
El baile es una costumbre tan arraigada en 
estas islas que apenas existe diversión pública ó 
privada en la cual no ocupe aquel el más impor-
tante lugar. 
Desde tiempos antiquísimos las funciones re-
ligiosas se combinan con los festejos cívicos, y 
los bailes que se verifican en la plaza pública, 
frente á la iglesia, constituyen aún un medio de 
allegar recursos con los cuales se satisfacen los 
gastos que las fiestas ocasionan, como veremos 
luego. 
A través de los siglos el baile, en Mallorca, 
habrá sufrido muchas transformaciones, porque 
son numerosas las formas de baile antiguo de 
que nos hablan historias y cronicones. 
Parece cosa averiguada que en el siglo X I V 
se prescindía á menudo de las mujeres en las 
danzas. Estas eran con frecuencia religiosas y en 
las que se verificaban en el interior de los tem-
plos, los frailes y los presbíteros tomaban una 
parte muy activa. ( 1 ) 
( 1 ) « D i g m e n g e , lo derrer día de Juni ( i 3 9 2 ) , canta 
missa n o v e l l a mossen B N . D o r t a , e bai laren p r e v e r e s 
dins la s g l e y a ( la C a t e d r a l ) , C O I N v e n g u e r e n o f f e r i r . * — 
V l L L A N U E V A , T ." X X I I , pág. ^ 6 . 
« D i g m e n g e á XV de J u l i o l ( 1397) maestra Johan X e -
m e n o d e l orde d e l frares m e n o r s , pres lo barret en la 
Seu, e feu gran festa e grans balls, e de totes les ordes 
P a d r e , s e g ú n p u e d e v e r s e en los t r o z o s 
c o p i a d o s de la L o s e t a I l u s t r a d a . 
Al e s t u d i a r en u n o de los p r ó x i m o s 
a r t í c u l o s el v i a j e de S . P a b l o á E s p a ñ a , 
se n o s p r e s e n t a r á o c a s i ó n m á s o p o r t u n a 
y s i t io m á s a d e c u a d o p a r a h a c e r n o s c a r -
g o de las r e s t a n t e s i n c o n g r u e n c i a s q u e 
c o p i a m o s de M u t y el P . M a l l o r c a y q u e 
p o r a h o r a n o s a b s t e n e m o s de r e f u t a r . 
ANTONIO M . a ALCOVER, PBRO. 
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d e i s frares b a i l a r e n en aquesta j o r n a d a d i n s la s g l e y a de 
Sant F r a n c e s c h . i — S A L C E T - V I L L A N U E V A , T . * X X I , p á -
g ina 231. 
( 3 ) R U L I . A N . — H i s t o r i a de Sóller, T . " I . pág. 390. 
(3) Más a d e l a n t e v e r e m o s q u e el d e r e c h o de bai lar 
en la plaza p ú b l i c a se a d j u d i c a al mejor p o s t o r . 
verifican bailes privados, y en este caso no asis-
ten á ellos más que las personas invitadas aun-
que por costumbre se tolera la entrada á todo el 
mundo en el sitio donde tiene lugar la diversión. 
Cualquier pretexto dá lugar á la improvisación 
de un baile. A la terminación de la siega, la ven-
dimia, la recolección de aceituna, etc. , suelen 
los propietarios (señors) ó colonos (amos) de los 
grandes predios organizar un baile en obsequio á 
las jóvenes que se han ocupado en aquellas pe-
sadas labores. Los preparativos se hacen con la 
mayor facilidad. Se citan á tres ó cuatro sonadors 
(tañedores de instrumentos) y en la chista (patio) 
de la casa del predio ó en un sitio previamente 
cerrado con bancos de madera, tiene lugar el 
baile. 
Cuando este tiene el carácter oficial, lo cual 
como hemos dicho ya, no ocurre generalmente 
más que una ó dos veces al año (fiestas mayores 
ó ferias), las costumbres imponen una serie de 
ceremonias que no dejan de ser curiosas. 
El derecho á bailar ó invitar al baile en la 
plaza pública se adjudica al mejor postor me-
diante una puja en la cual los mozos más apues-
tos del pueblo se juegan á menudo la negra hon-
rilla; consistiendo lo más particular del caso en 
que, una vez adquirido aquel derecho, suele 
cederse á un amigo ó á un bailado (danzante) 
distinguido, limitándose el postor á elegir las 
muchachas á quienes se propone obsequiar, con-
duciéndolas al corro. 
Los mayordomos de la fiesta cuidan de la 
dirección y del buen lucimiento de cuántos fes-
tejos se celebran, extendiéndose su jurisdicción 
desde las gradas del presbiterio al corro de la plaza 
donde se verifica el baile. Provistos de una vara 
adornada con flores, lazos y cintas de vistosos co-
lores, insignia de autoridad, sus disposiciones son 
acatadas con respeto y sus órdenes obedecidas 
sin réplica. Ellos cuidan de invitar al vecindario 
á las diversas funciones que han de tener lugar, 
así cívicas como religiosas, y desempeñan esta 
comisión precedidos de gaitas, caramillos y tam-
boriles; allegan recursos y los distribuyen. En 
los oficios religiosos ocupan un sitio reservado, 
como las autoridades; acompañan hasta el pul-
pito al predicador; custodian el dinero recaudado 
en V oferta (ofertorio); hacen los honores en el 
refresco con que, después de misa mayor, en la 
«Cuando el baile tenía lugar en las calles y se 
ejecutaba por hombres solamente, semejaba una 
carrera que moderaban ó paraban, según les pla-
cía, para obsequiar á las familias y á las mozas de 
su devoción; durante la noche cada bailador iba 
provisto de una tea encendida y todos seguían el 
compás de rústicos instrumentos. (Caramella ó 
fabiol).» (2) 
En el siglo X V vemos ya costumbres que 
han de permanecer hasta nuestros días, aunque 
algo transformadas; entre ellas, la de interrumpir 
la celebración de los divinos oficios para dar lu-
gar al baile, y el nombramiento de directores de 
ambos sexos (dancers y danceras) que hoy se con-
serva con el nombre de ohrers limitado á los 
hombres, reservándose el nombre de danceras, 
en algunos pueblos, para ciertas muchachas ele-
gidas por los ohrers entre las más principales, y 
que gozan el privilegio de ser invitadas á la dan-
za antes que las demás y sin estipendio. ( 3 ) 
Actualmente hemos de distinguir dos géne-
ros de baile popular: el baile de sociedad, aquel 
en el cual pueden tomar parte, mediante ciertas 
condiciones j según los casos, todos los jóvenes 
y muchachas presentes, pues para su solaz y re-
creo se verifica; y el baile de figuras, estudiado 
previamente, y desempeñado casi siempre por 
hombres y muchachos disfrazados. El primero es 
público ú oficial ó privado. El segundo es siem-
pre un elemento que entra en el programa de las 
grandes festividades de determinados pueblos. 
Sucesivamente nos iremos ocupando de uno 
y otro, distinguiendo el primero con el nombre 
de baile al estilo del país; y el segundo con los 
nombTes particulares que toma según las escenas 
que se representan ó los trajes con que se dis-
frazan los danzantes. 
P R I M E R A S E C C I Ó N 
B A I L E S A L E S T I L O D E L P A Í S 
Los bailes al eslilo del país tienen carácter 
oficial y público el día de la fiesta mayor de 
cada pueblo. Con mucha frecuencia, pero, se 
sacristía ó en la casa rectoral ó en la casa 
consistorial, se obsequia á las personas que han 
tomado parte activa en las diversas funcio-
nes religiosas, y por la tarde van en busca de las 
jóvenes solteras para acompañarlas desde su do-
micilio á la plaza, donde entran las comparsas 
de muchachas con verdadera solemnidad al son 
de los instrumentos ya mencionados. 
Enseguida se procede al baile de las daitceras 
durante el cual se subasta la primera danza (ma-
teixa), que es, á escepción de la de las danceras, 
la más honorífica y que, antiguamente, solia re-
matarse., en algunos pueblos, por un precio fa-
buloso (centenares de libras). Bailada la primera 
danza, las demás no alcanzan un valor tan su-
bido. La cotiíación depende de muchas circuns-
tancias, notándose de año en año cierta decaden-
cia que resulta en perjuicio del lucimiento de la 
fiesta. 
La última danza sigue en categoría á la pri-
mera y suele dejar, también, pingües rendi-
mientos. 
En algunos puntos de la isla (en Lluch, por 
ejemplo) dura el baile desde el anochecer hasta 
bien salido el sol. En otros puntos (La Puebla) á 
las dos de la madrugada todo ha terminado. 
Los instrumentos músicos, exclusivamente 
empleados en el baile popular, son la gaita, ca-
ramillo y tamboril en los pueblos de la monta-
ña, y en algunos otros inmediatos á ella; y la 
guitarra, guitarro, bandurria, violín, triángulo y 
castañuelas, en los pueblos del llano. 
Adóptense unos ú otros, los bailes típicos 
son: el copeo, el fandango, la jota mallorquína, el 
bolero, y la mateixa. 
Para el mejor orden en la exposición de esta 
materia hemos formado dos grupos separados. 
Constituyen el primero los bailes con música de 
gaita, caramillo y tamboril; y el segundo aquellos 
con música de guitarra, guitarro, bandurria, vio-
lín, etc. 
I . — B a i l e s con gaita, caramillo 
y tamboril. 
En los pueblos de la montaña rara vez se usa 
para los bailes otra música que la de las xere-
mlas ó xirimías (gaitu), fabwl (caramillo) y tam-
borino (tamboril). 
La gaita es un instrumento demasiado cono-
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cido para que hagamos de él una descripción 
muy extensa. Consiste en un depósito, á manera 
de odre, de piel de cabrito, que se llena de aire 
por medio de una boquilla cilindrica. Dicho de-
pósito se sujeta y comprime con el brazo, y el 
aire en él contenido hace sonar una ó varias xi-
rimías que se adaptan fuertemente al odrecillo. 
En Mallorca el número de xirirnias de cada gaita 
no pasa de cuatro; tres de ellas dispuestas en un 
mazo, y la cuarta algo separada de las demás. De 
los cuatro tubos, el uno se llama bordón y da una 
pedal grave continua (la tónica); el otro que toma 
el nombre de grall, es el destinado á cantar la me-
lodía; y los dos restantes son de pura fantasía, 
pues no suenan. El grall tiene siete agujeros que 
permiten una extensión (cromática en algunos) de 
cerca de octava y media. En las tocatas de xere-
mía, no obstante, no se emplean en general más 
que diez notas, diatónicas siempre, rara vez acci-
dentales, por más que á simple oído no siempre 
ocurre así, pues estos instrumentos suelen estar 
muy desafinados, unas veces por defecto de 
construcción y otras por falta de habilidad en el 
tañedor. 
El fabiol es el compañero inseparable de la 
gaita, y canta, ó debiera cantar, al unisono con 
el grall. 
El tamborino (tambor de pequeñas dimen-
siones) bate el ritmo. 
El humilde trio, compuesto de los instru-
mentos mencionados, constituye toda la orquesta 
de ¡os bailes de los montañeses. Por insignifi-
cante que sea el número de instrumentos aún 
es menor el de instrumentistas. El fabiolé no 
ocupa más que una mano en tapar y despatar 
agujeros; cuélgase del brazo el tamborino y con 
la otra mano maneja el maculo. 
Los buenos xeremieros (tañedores de gaita) 
son escasísimos; nosotros, sin embargo, hemos 
oido verdaderos prodigios de buen gusto y habi-
lidad á algún rústico aldeano. 
Entre los bailes que hemos mencionado más 
arriba, el fandango, el bolero y la jota son 
conocidos en la península; la jota mallorquína 
es una de tantas variantes de la aragonesa, y de 
muy antiguo se toca en Mallorca; el fandango 
tomó también, hace tiempo, carta de naturaleza 
entre nosotros; y, finalmente, el bolero es de im-
portación más reciente. Ninguno de estos tres 
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(5) T o d o s los boleros q u e han t o m a d o carta de n a t u -
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I I . — B a i l e s con música de guitarra, 
guitarro, bandurria, piolín, 
triángulo y castañuelas. 
En los pueblos del llano y especialmente en 
la región N E. de la isla, la orquesta de los 
bailes suele componerse de guitarras, guitarros, 
bandurrias, violines, triángulo y castañuelas. En 
algunas ocasiones no es tan completa, aunque 
nunca se prescinde de la guitarra y rara vez fal-
tan el guitarro y el violin. 
Al conjunto de instrumentos mencionados 
hay que añadir la voz humana: las jotas y los 
copeos se cantan generalmente en alguna de sus 
partes. Los cantadores suelen ser dos; unas ve-
ces cantan al unisono y otras á dúo. El canto de 
la jota es por lo general á solo mientras el del co-
peo con frecuencia es á dúo en terceras. 
Con orquesta de guitarras y violin báilanse 
todas las danzas que hemos citado, pero con pre-
ferencia las jotas y copeos. 
Todas estas danzas son á compás ternario, 
como saben nuestros lectores, diferenciándose 
unas de otras en el mayor ó menor movimiento 
bailes, pues, puede ser considerado como genui¬ 
namente mallorquín á pesar de su gran popula-
ridad ( 4 ) . Prescindiremos de ellos y nos ocupa-
remos solamente de la maíeixa y del copeo. 
La mateixa es un nombre genérico que se da 
á unas imitaciones muy graciosas del movimien-
to de la jota, y constituyen la mayor parte del re-
pertorio de baile de la gaita: de donde se deduce 
que en los bailes de gaita, caramillo y tamboril, 
apenas se danza otra cosa que la mateixa. 
La gaita no empieza jamás un baile ó tocata 
sin improvisar previamente un corto preludio 
muy característico. Los preludios de gaita son á 
veces de exquisito gusto y por ellos puede juz-
garse de las aptitudes y alcance musical del ta-
ñedor. Cuando nos ocupemos de las tocatas de 
xirimías, transcribiremos algún preludio. En las 
mateixas que ponemos á continuación hemos 
prescindido de ellos. 
El popular poeta mallorquín D. Pedro de 
A. Peña, recogió en Puigpunyent el año 1 8 6 1 el 
fragmento de mateixa que lleva el número I. Los 
que llevan los números II y 111 los recogimos en 
Lluch, santuario que está en el corazón de los 
montes de Mallorca. 
Los bailadores usan con frecuencia castañue-
las. 
Con música de xirimías báilanse, también, 
fandangos y boleros ( 5 ) pero esto ocurre raras 
veces. 
que se les imprime, en los detalles rítmicos del 
acompañamiento y en el dibujo de la melodía. 
El bolero y el copeo marcan los términos extre-
mos de este movimiento, en lo que á la música 
se refiere. El primero se lleva muy pausadamente 
á un tres por cuatro (3/4) moderado. En el co-
peo, por el contrario, todo se vuelve anima-
ción que se traduce en el pentagrama por un 
tres por ocho ( 3 / 8 ) . La danza participa también 
de esta animación. La mujer da la pauta de los 
movimientos, pasos, vueltas y saltos que hay 
que ejecutar (movimientos caprichosos dentro 
de ciertos limites), los cuales debe imitar el 
hombre á un mismo tiempo y con simetría. 
Considerado el copeo como danza, es la que 
tiene más lances y atractivo de cuántas aquí se 
conocen; y estudiado como aire musical resulta 
ser el más sencillo á la par que el más alegre, 
animado y bonito de todos los aires de danza po-
pular. 
No ponemos aquí transcripción alguna del 
copeo por no conceptuarlo necesario, toda vez 
que dicho baile tiene un parentesco muy pro-
nunciado con la jota, el fandango y otros aires 
conocidísimos de todo el mundo. En el tomo 2.0, 
página 5 8 7 de la obra, repetidas veces citada, 
¡sT)ie Balearen», del Archiduque de Austria Luis 
Salvador, pueden los lectores ver una transcrip-
ción del copeo mallorquín hecha con bastante fi-
delidad. 
A N T O N I O N O G U E R A . 
B I B L I O G R A F Í A 
La Catedral de Palma de Mallorca.—Su ori-
gen é historia, con algunas notas sobre otras 
construcciones de menor importancia de la mis-
ma localidad, por el Coronel Lenox Prendergast. 
—Un folleto de 22 páginas en folio.—Londres 
1 8 9 3 . 
Este corto escrito fué leido por su autor ante 
el Real Instituto de Arquitectos ingleses, al cual 
pertenece. 
Su objeto parece no ha sido otro que dar á 
conocer á sus colegas un templo tan importante 
como nuestra Catedral y tan interesante bajo 
muchos conceptos. 
No alcanza el folleto la estensión de una ver-
dadera monografía, pero sí contiene algunas ob-
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servacior.es muy juiciosas, que bastarían por sí 
solas para estimarlo aunque no estuviéramos en 
el caso de mirar con simpatía y con verdadero 
agradecimiento cuantas publicaciones tengan por 
objeto estender en el extranjero el conocimiento 
de nuestra ciudad y de sus principales monu-
mentos arquitectónicos. 
No han de ser suficientes en el caso presente 
para atenuar esta simpatía algunas inexactitudes 
en que ha incurrido el autor, esplicables en cierto 
modo por la premura con que los viajeros se ven 
obligados á recojerlos antecedentes y datos para 
sus escritos y por la falta de un conocimiento 
acabado de la lengua castellana y de nuestro par-
ticular idoma. 
Ilustran la obra diez fotograbados, alguno 
muy notable, como el que representa el ambón 
de la Catedral situado del lado de la Epístola. 
Otro de ellos reproduce el plano de Palma del 
Pbro. Garau ( 1 6 4 4 ) en escala reducida.—E. 
* 
Noticias históricas sobre el Santuario de Mon-
tesión de Porreras, por D. Juan Feliu.—Con li-
cencia .— Palma, tipografía de Felipe Guasp, 
1 8 9 4 . 
Como muy bien se advierte en el prólogo no 
es este sino un libro principalmente de propa-
ganda piadosa, tributo del ferviente cariño del 
autor hacia su tierra natal y hacia el venerando 
santuario en que se cifra la mayor gloria de la 
localidad, escrito sin otro objeto que el muy 
plausible de dispertar en otros pechos iguales 
afectos y restablecer y afirmar la antigua devo-
ción popular, ahora, por dicha, renacida en parte 
con el buen ejemplo délos que ala par llevaron 
allí la restauración artística del edificio y la de 
culto divino. 
Exigía este fin ante todo cierta oportunidad y 
premura en la aparición del libro, no compati-
bles con la calma y el sosiego que hubieran re-
querido nuevas y prolijas investigaciones, más 
largas y difíciles en este caso, pues que también 
en Porreras, como en otros pueblos de la isla 
acontece, desapareció totalmente el archivo mu-
nicipal cuando la revolución del 6 8 y casi del 
todo el parroquid cuando la incautación por el 
Estado de los bienes eclesiásticos. 
Tales consideraciones, si no bastan á justifi-
car, disculpan al menos los mayores reparos que 
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S Í N D I C O S C L A V A R I O S F O R E N S E S 
DE MALLORCA 
1 5 7 0 . 
Pera Joan Vidal, de Soller. 
Rafel Campamar, de Pollensa. 
1 5 7 1 . 
Joan Morey, de Soller. 
Pera Capdebou, de la ciutat de Alcudia. 
1 5 7 2 . 
Pera Roig, de la ciutat de Alcudia. 
Antoni Lorenc, de Binisalem. 
1 5 7 3 -
Antoni Gaspar Vidal, de Lluchmajor. 
Pera Font not., de la ciutat de Alcudia. 
1 5 7 4 . 
Joan Blanquer, de Manacor. 
Michel Thomas, de Luchmaior. 
1 5 7 5 . 
Antoni Valléspir 
Perot Caldes. * 
1 5 7 6 . 
Joan Ramis, de Sansellas. 
Sebastiá Martorell, de Pollensa. 
1 5 7 7 -
Jaume Frontera, de Soller. 
Gabriel Sabater, de Muro. 
* No csprcsa de q u e p u e b l o s eran éste y el p r e c e -
d e n t e , q u e serían V a l l e s p í r de Manacor y C a l d e s de A l -
c u d i a ó La P u e b l a . 
1 5 7 8 . 
Joan Bennasser, de Pollensa. 
Joan Calafat, de Valldemuça. 
1 5 7 9 -
Antoni Riera, de Sineu. 
Joan Capdebou de Alcudia per mort de J u l i a 
Mut de Luchmaior. 
1 5 8 0 . 
Gabriel Quetgles, de Muro. 
Sebastiá Joan, de la ciutat de Alcudia. 
1 5 8 1 . 
Joan Bennasser, de Pollensa. 
Joan Vanrel, de Sineu. 
1582. 
Rafel Martorell, de Pollensa. 
Salvador Nadal, de Manacor. 
1 5 8 3 . 
Jaume Puig, de Pollensa. 
Ant.° Artigues, de Porreras. 
1 5 8 4 . 
Joan Blancher, de Manacor. 
Michel Socies, de Lluchmajor. 
1 5 8 5 . 
Gabriel Domenech, de Inca. 
Pere Ferrer, de Pollensa. 
1 5 8 6 . 
Nicolau Llorrens, de Binisalem, y (por su 
muerte) Jaume Puig, de Pollensa. 
Arnau Bon macip, (sic), de lucha. 
1 5 8 7 . 
Jaume Vanrell, de Montuiri. 
Jaume Custurer, de Soller. 
1 5 8 8 . 
Jaume Armengual, de Luchmajor. 
Pera Sureda, de Arta . 
1 5 8 9 . 
Melchor Vives, de Inca. 
Ant.° Torrents de Bandarolla, de Sineu. 
1 5 9 0 . 
Pera Antich, de Sineu. 
Joan Coch, de Selva. 
T I P O G R A F Í A I>F. F E L I P E G U A S I -
pudiera oponer la critica á este librito, el cual, 
aún con todas las deficiencias é imperfecciones 
de que adolezca, resultará siempre ser como una 
crónica local de los tiempos presentes y conte-
ner reunidas todas las noticias que traen las obras 
impresas de nuestros historiadores, amen de 
otras muchas, curiosas ó interesantes, que dis-
persas en papeles sueltos y documentos de fami-
lia más ó menos fehacientes, no pudiera de otro 
modo tener siempre á la mano el que en adelante 
quiera ocuparse del famoso Colegio-Santuario ó 
de la villa en cuyo término radica.—A. 
PALMA.—ABRIL DE 1894 
S U M A R I O 
I . E s t u d i o s sobre la h is tor ia de Mal lorca antes del 
s ig lo X I I I , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Antonio M.' Alcover. 
I I . M e m o r i a sobre los c a n t o s , ba i les y tocatas p o p u -
lares de l a i s la de M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera. 
I I I . U n v i r e y y d o s o b i s p o s en I b i z a en 1673, por 
D. Enrique Fajarncs. 
I V . D . A l v a r o C a m p a n e r y F u e r t e s , por D. Gabriel 
Llabrés. 
V . El P . Fr . D o m i n g o P u j o l , por D.J. L. G. 
V I . A n t i c h s p r i v i l e g i s y f r a n q u e s e s d e l regne de 
M a l l o r c a , X V I I y X V I I I , (1249 3 1 2 5 1 ) , per D. E. K. 
Águila. 
V I I A l h a j a s de l o s t e m p l o s e n t r e g a d a s al Estado, 
(1812), p o r / . L. G. 
V I I I . S í n d i c o s c lavar ios forenses de M a l l o r c a , (con-
t i n u a c i ó n , por D. Miguel Bonet. 
E S T U D I O S 
S O B R E L A H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
ANTES DEL SIGLO XIII 
L a s a n t i g u a s S e d e s B a l e a r e s 
[ C o n t i n u a c i ó n ! 
§ 2 
¿ C o n s t a la v e n i d a de S. P e d r o á España y á nuestras I s -
las? La a u t o r i d a d de S i m e ó n Metafraste . 
Que vinieran á España, no á las B a -
leares, los apóstoles Santiago el Mayor y 
S. Pablo consta por los Santos Padres, 
por muchos monumentos antiguos, y 
por la tradición de la Iglesia española, 
Año X.—Tomo V.—Núm. i6p. 
tradición uniforme, general, nunca i n -
terrumpida y que se remonta á los p r i -
meros siglos de la Iglesia. Nada de esto 
sucede con la venida de S . Pedro: por lo 
cual el doctísimo P. Florez se vio prec i -
sado á escribir en su España Sagrada ': 
«Yo bien me alegrara hallar memorias 
auténticas, con que poder esforzar este 
sentir (el de la venida de S. Pedro á E s -
paña); pero hasta después del medio del 
siglo X V I . estaba totalmente ignorado 
de los escritores españoles; sin que acá 
ni afuera hubiese tradición, ni tes t imo-
nios suficientes para su aprobación: por 
tanto confesó Ambrosio de Morales, que 
en ninguno encontró tal especie, hasta 
que la vio en Lipomano, con atribución 
al Metafraste: y así vemos que ni Beuter, 
ni Vaseo mencionaron tal cosa, por no 
haver alcanzado la versión latina del 
Metafraste, que se hizo á instancias de 
Lipomano, por Genciano Herveto, G u i -
llelmo Sirleto, y Pedro Francisco Zino, 
al medio del siglo X V I . y se ingirió en 
las vidas de los Santos, recogidas por 
Lipomano y Sur io .» 
Este hecho que afirma el P. Florez, 
hasta hoy por nadie desmentido, bas ta -
ría para destruir la creencia de que San 
Pedro hubiese venido á España. 
1 T . I I I . Trat. I. c . I. n. 2. p. 3 . 
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n o f u é ; y as í p u s o ' q u e en el a ñ o 85o 
h a b í a m u e r t o , f u n d á n d o s e en q u e el e s -
c r i t o r g r i e g o M i g u e l P s e l l o , q u e h a b í a 
h e c h o el p a n e g í r i c o de M e t a f r a s t e y a d i -
f u n t o , p a n e g í r i c o q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
h a l l e g a d o h a s t a n o s o t r o s \ e n s e ñ ó , s e -
g ú n el c r o n i s t a C u r o p a l a t e s , G r a m á t i c a 
y P o é t i c a al e m p e r a d o r L e ó n V I . , el fi-
lósofo, q u e o c u p ó el t r o n o de B í z a n c i o 
d e s d e 8 8 6 h a s t a 9 1 2 . 
Q u i e n e s e s c l a r e c i e r o n este p u n t o f u e -
r o n el b i b l i o t e c a r i o del V a t i c a n o L e ó n 
A l l a t i o , del s i g l o X V I I . , e n s u s d i a t r i b a s 
De Simeonum scriptis y De Tsellis1', el 
j e s u í t a P . B o l a n d o e n el p r e f a c i o del p r i -
m e r t o m o de Acta Sanctorum u n o 
de los m á s g r a n d e s m o n u m e n t o s del s a -
b e r h u m a n o , y el f r a n c i s c a n o P . P a g i , 
en su C r í t i c a de B a r o n i o * , q u e p r e s t ó 
s e r v i c i o s i n c a l c u l a b l e s á la H i s t o r i a y á 
2 Annal. eccles. T . X I V . ad an. 8 5 8 . L i l i , 
p. 5 1 5 . «En his (del hecho que escribe Curopa-
lates de haber sido Miguel Psello maestro de 
León V I . el filósofo) pariter habes, lector, quo 
tempore vixerit Psellus, qui fuit magister Leonis 
philosophi; ex quo pariter addisces quo tempore 
vixerit Metaphrastes, in cujus laudem Psellus 
ipse orationem habuit, qua ostendit haud pridem 
esse defunctum dum ait de ejus obitu audisse 
eos, qui viderunt ejus ad Deum transitum.» 
3 . Lo trae Fabricio en su "Bibhotbeca Graeca 
citada, T . VI . L. V . c. 3 . p. 5 1 1 et ss. , en grie-
go y la versión latina de León Allatio. 
4 . Citadas por Pagi, anotando el pasaje de 
Baronio, transcrito en la nota 2 . Ibidem. n. X I . 
5 . Acta Sanctorum, quotquot tolo orbe co-
luaiur, vel a catholicis scriptoribus celebranlur, 
quce ex antiquis monumentis latinis aiiarumque gen-
tiuin collegit, digcssit, nolis illustravit Joannes Bo-
landus Societatis Jesu Tbeologus, servilla primige-
nia scriptorum frasi. Venetiis. MDCCXXXIV.— 
MDCCLXI. La edición de Venecia consta de 4 2 
tomos en folio mayor y abraza hasta el día 1 4 in-
clusive de Septiembre. 
En nuestros días se ha continuado la obra 
por algunos PP. Jesuítas; habiéndose publicado 
en París, y en la casa editorial de Víctor Palmé, 
desde 1 8 6 6 hasta 1 8 8 7 , diez y siete tomos: tres, 
correspondientes á la segunda mitad de Sep-
tiembre, trece al mes de Octubre, y uno que 
abrázalos dos primeros días y parte del tercero de 
Noviembre. 
6 La obra de Pagi se publicó por separado, 
formando cuatro tomos en folio, y además va in-
cluida en la edición de los Anales de Baronio que 
citamos, y á esta edición corresponderán las ci-
tas que de ambos autores hagamos en adelante. 
S i el P r í n c i p e d e los A p ó s t o l e s , si el 
p r i m e r V i c a r i o q u e J e s u c r i s t o t u v o s o -
b r e la t i e r r a , h u b i e s e h o n r a d o n u e s t r a 
N a c i ó n , v i s i t á n d o l a , e v a n g e l i z á n d o l a , 
¿ n o h a b r í a q u e d a d o de u n a c o n t e c i m i e n -
to t a n f a u s t o , t a n i m p o r t a n t e , t a n g l o -
r i o s o , n i n g ú n m o n u m e n t o , n i n g u n a m e -
m o r i a , n i n g ú n r a s t r o ni i n d i c i o e n n u e s -
t r a s i g l e s i a s , e n las A c t a s de n u e s t r o s 
C o n c i l i o s , e n las o b r a s de n u e s t r o s S a n -
tos P a d r e s , e s c r i t o r e s e c l e s i á s t i c o s y c r o -
n i s t a s a n t i g u o s ? 
E s t e s i l e n c i o r e s u l t a m á s a b r u m a d o r 
si se t i e n e e n c u e n t a q u e n o s ó l o r e i n ó 
en E s p a ñ a , s i n o e n t o d a la I g l e s i a ; p u e s , 
e x c e p c i ó n h e c h a de u n a V i d a de S . P e -
d r o y S . P a b l o a t r i b u i d a á M e t a f r a s t e , 
h a g i ó g r a f o b i z a n t i n o de l s i g l o X . , y el 
C r o n i c ó n del P s e u d o - D e x t r o , f a b r i c a d o 
d e s a t i n a d a m e n t e á ú l t i m o s del s i g l o X V I , 
n o h u b o e n O r i e n t e n i en O c c i d e n t e n i n -
g u n a m e m o r i a , ni se t u v o la m á s r e m o -
t a , la m á s leve n o t i c i a de tal v i a j e de S a n 
P e d r o á E s p a ñ a . L o s q u e s o s t i e n e n q u e 
lo l l e v ó á c a b o , n o p u e d e n a d u c i r e n su 
a b o n o s i n o la V i d a de los A p ó s t o l e s r e -
f e r i d a y los fa l sos C r o n i c o n e s , p a d r ó n 
de i g n o m i n i a de n u e s t r a h i s t o r i a l i t e -
r a r i a . 
F i j á n d o n o s d e s d e l u e g o , p a r a p r o c e -
d e r c o n o r d e n , en la V i d a esa , a t r i b u i d a 
á S i m e ó n M e t a f r a s t e , e x a m i n e m o s c u á l 
sea la a u t o r i d a d q u e la H i s t o r i a y la c r í -
t i c a j u i c i o s a s r e c o n o c e n á es te h a g i ó g r a -
f o , p a r a v e r d e s p u é s q u é v a l o r t i e n e en 
sí el p a s a j e e n q u e a f i r m a la v e n i d a de 
S . P e d r o . 
I 
¿ A q u e época p e r t e n e c e M e t a f r a s t e ? ¿ q u i é n era? ¿ q u é 
h i z o ? 
M u c h o d e s b a r r a r o n h i s t o r i a d o r e s y 
c r í t i c o s a c e r c a de es tos t r e s p u n t o s . E l 
m i s m o B a r o n i o , l e j o s de e s c l a r e c e r el 
p r i m e r o , se l i m i t ó á r e p e t i r lo q u e t a n 
i n f u n d a d a é i n e x a c t a m e n t e h a b í a n s e n -
t a d o los q u e le p r e c e d i e r o n , s u p o n i e n d o 
a l h a g i ó g r a f o b i z a n t i n o m á s a n t i g u o q u e 
la Cronología. León Allatio fué el p r i -
mero que, estudiando detenidamente las 
obras de Metafraste, echó de ver que éste 
en la Vida de Sta . Teoctistes ofrecía un 
dato evidente de que había florecido en 
tiempo de León el filósofo, al referir 
cómo éste le habia mandado juntamente 
con el general Himerio de embajador á 
los agarenos de la isla de Creta. T a m -
bién hizo ver palmariamente que el p a -
negirista de Metafraste no fué el Psello, 
preceptor de León el filósofo, sino otro 
Psello, l lamado el joven, del siglo X I . 7 
El P. Bolando d i o un paso más . Se 
fundó en que Psello afirma que la vida 
de Sta . Theoct iste fué la primera que 
escribió Metafraste; en que éste confiesa 
en ella haberla escrito á ruegos de un 
solitario de Paros, á quien vio, al ser 
enviado á Creta por el emperador León, 
al cual ya supone descendido al sepul -
cro. 8 De esto dedujo que Metafraste ha-
7 El P. Pagi, anotando el pasaje de Baronio 
que hemos transcrito en la nota 2 , Ibidem, n. X I . 
escribe: «Verum Allatius in Diatriba de Pscllis 
et in diatriba de Simeonibus, Metaphrastte teta¬ 
tem autea ignotam, ccrtam atque indubiam sig¬ 
navit, demonstravitque eum sieculo tantum se-
quenti floruisse, et Michaclem Psellum, Lconis 
philosophi praeceptorem, qui hoc tempore vixit, 
alium esse a Michaele Psello Juniori, qui Simco-
nem Mctaphrastem, longe post ejus mortem, 
laudavit». 
En el Tom. X V . ad an. 9 0 2 . I I . p. 5 1 7 , 
dice: 
«Ante Allatium et Bollandum in Pra;fatione 
ad vitas Sanctorum T . I. Januarii praefixa cap. I. 
§ . 3 . Metaphrastis astas parum cognita fuit, ut 
Allatius in praefata diatriba de Simeonum scriptis 
fusé ostendit, ubi varias tam catolicorum quam 
Protestantium de eo opiniones refellit. 
8 . Surio. De probatis sanctorum historiis, 
partim ex tomis Aloysii Sipomani, Doctissimi 
episcopi, partim etiam ex regiis manu scriptis 
codicibus quarum permultas antehac nunquam in 
lucem prodiere nunc recens óptima fide collcc-
tis per F. Laurentium Surium Carthusianum. 
Colonia; Agrippina;. M D L X X V I . (Seis tomos in 
folio). T . V I . 1 0 de Noviembre. Vida de Santa 
Teoctistes. p. 2 3 2 e t ss. 
Empieza Metafraste diciendo: «Cum aliquando 
in Paro essem insula, fui autem, nani in Cretam 
navigabam a Leone beata; memoria; missus: Leo-
ne, inquam, ilio vero fortunato imperatore, qui 
ipsam Romanorum felicitateli: secum videtur in 
sepulchrum intulissc». Continúa refiriendo que 
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bia escrito todas sus Vidas después de 912 
en que murió dicho Emperador , y c a l -
culó que nuestro hagiógrafo habría v i -
vido hasta 957 ó 9 6 0 , 9 
iba con el famosísimo general Himerio; cuenta 
cómo encontró al anacoreta Simeón el cual le 
predijo que llegaría á tener muchísima influencia 
ante el Emperador; y después pone el ruego que 
el solitario le hizo, con estas palabras: «Tu qui-
dem fonasse ad te excusandum de non susci-
piendo eo, de quo sum tuam rogaturus charita¬ 
tem, in medium adduces inopiam, aut servitio-
rum causara, aut uxoris , etfiliorum ctdomuscu-
ram, aut alias aliquas causas, recusans id de quo 
nos te rogamus. Ego autem tibi rerum prospe-
ritatem, iertilitatem et abundantiam rerum om-
nium polliceor, et fore ut magnum tibi suppetat 
otium. T e vero rogo, ut tunc memor eorum, 
qua; tibi dixi, conscribas id, quod hie factum 
est, quod dignum est quod mandetur memoria;; 
ut Deus noster ab iis qui audiunt, in admiratione 
habeatur et laudetur. Mirabilis est enim, inquit 
ille, Deus in Sanctis suis; et multi etiam effecti 
imitatores eorum, qui sunt laudati propter vir-
tutem, ;equalia consequantur: et ipse lucrifacies 
mercedem, qua; ex his accipitur. Cum me sic 
adhortatus essct , inca;pit« es decir le contó la 
vida admirable de Sta. Theoctiste. 
9 El P. Bolando, T . I. Jannuarii, Prasfat. 
c. I. §. I I I . Fijándose en los datos que subminis-
tra la nota 8. y en lo que afirma Psello, sentó lo si-
guiente: «Atquc ita sub Constantino Porphiro-
genito Leonis filio, turn Theoctistais earn vitam, 
turn alia Divorum acta eum elucubrasse certuni 
est Si ca (la vida de S. Theoctistes) prima 
ejus commentatio fuit, nihil igitur sub Leone scrip-
sit, quod quidem ediserit in luccm.» «Fucrit 
tune (cuando fué enviado á Creta) X X ant X X I I 
annorum, potuit igitur ad annum Christi CMLVII 
aut CMLX producerc.» 
El P. Pagi resume completa y vigorosamente 
el razonamiento del P. Bolando, Annal. eceles. 
T . X V . ad an. 3 0 2 . V . p. 5 1 9 , de esta manera: 
«Verum Allatius, qui primus omnium vidit, ip-
summet Metaphrastem xtatem suam indicare in 
Vita sanctíB Theoctistas, et fundamento adeo so-
lido jacto Scriptorum, qui eum antecesserant, 
opiniones evertit, in quibusdam circunstantiis 
peccavit, quas postea Bollandus fcliciter explica-
vit. Michael Psellus Junior qui orationem in lau-
dem Mctaphrastx-, ac officium in Ecclesia conci-
nendum composuit, in Canonis Ode V . refert 
illuni Consilio atque tnonitu Simeonis Parii ana¬ 
choreta; munus aggressum scribendi, primum 
omnium colloquium illud scripsisse et Theoctis-
ttE Vitam graphice admodum celebrasse: «prima 
tua commentatio ex divina providentia et col lo-
quio facta est sacri senis et Anachoretse Simeon 
admirabilis, quem in Paro insula conspexisti». 
Adhasc, «pro dignitate laudasti Lesbia; illustria, 
et divina certamina, vere Theoctistsc, a Deo fa-
bricatac, quae Angclicam, et tantum non incor-
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poream absolvit sapicnter vitae rationem». Cum 
itaque certuni sit, liane Theoctistas Vitam a Me­
taphraste elucubratam fuisse, ct quaecumque 
de se Auctor, vel dc Himerio contra Arabes 
anno CMIV. misso narrat, evenisse tempore 
Leonis Sapientis, recta conclusit Allatius Meta­
phrastem Leone sapiente imperante floruisse, 
et muneribus ас dignitatibus auctum esse. Ve­
runi quod subdit, sub eodem scriptioncm exor­
tum esse, et sub Constantino Leonis filio, ct ne¬ 
pote Romano, aetate etiam provectiorc absol­
visse, stare non postest, et apposite animadvertit 
Bollandus, non nisi post Leonis Sapientis mor­
tem Metaphrastem Vitae Tbcoctistae scriben­
dae manum admovisse, in co tamen halluci­
nates, quod mortem Metaphrastis annis plu­
ribus anticiparit, nec animadverterit Luithpran­
dum in sua ad Niccphorum Augustum Lcgatio­
ne anno CMLXVII1 , obita, de Symeonc tan­
quam vivente verba lacere». 
1 0 Pagi, Anal, eccles. Т . X V . ad an. 9 0 2 . 
II . p. 5 1 7 , escribe: «Sed nec de ea (la edad pre­
cisa en que vivió Metafraste) Allatium inter et 
Bollandum satis convenit, quia neuter sciebat 
Metaphrastem anno nongentesimo septuagesimo 
quinto adhuc in vivis fuisse, uti post utriusque 
mortem legi in Historia Leonis diaconi ab obitu 
Constantini Imp. ad mortem usque Joannis Imp. 
cognomento Tzimiscis, quae extat MS. in Biblio­
teca Regia, et ex qua excerpsi quae ad Historian! 
Ecclesiasticam supplendam conferre possunt». 
Mas addante, Ibidem, п. VI. escribe: Cum 
itaque Metaphrastem anno nongentessimo sep­
tuagessimo quinto, mense Augusto adhuc in vi­
vis fuisse certuni sit, ut co anno ostcndam, in 
lucem prodierat circa annum octingentcssimum 
octogessimum primum;anno hujus saeculi quar­
to missus est cum Himerio adversus Agarcnos et 
uti legatus ad Cretam insulam, cum jam an­
num aetatis X X I V . attigisset; tandemque anno 
C M L X X V I , aut inscquenti, nonagenario major 
vivere desiit». 
Finalmente, en el Т . X V I . ad. an. 9 7 5 . X . 
p. 2 3 0 , dice: 
«Quantum peccatimi sit superiori ас pracsen­
ti saeculo a plerisque, qui de astate, qua Symeon 
Metaphrastes floruit scripserc, anno СМИ. in­
sinuavimus, cumquc circa annum D C C C L X X X I . 
in lucem prodiisse statuimus, quod anno CMIV. 
Legatio ei concredita sit, cum aunos circiler vi­
giliti quatuor natus esset, et praesenti Christi 
Fi jada la época de nuestro hagiógra­
fo, veamos quién era. Para lo cual c r e e ­
mos conveniente traducir y extractar en 
parte unas palabras de la obra V Empir 
grec au X.e siécle de Mr. Rambaud, 
transcritas en la grande Historia de la 
Iglesia de Mr. L ' abbé Darras, " del tenor 
anno adhuc vixerit. Quare cum tria il]a. Chrono­
logiac capita locus Lconis diaconi mox a nobis 
memoratus (n. I X ) certo évinçât, nulla amplius 
difficultas esse potest de temporc, quo Symeon 
floruit, quove in vivis esse desiit. Constat enim 
eum hoc anno nonagenario majorerai fuisse: cum­
que ante legationem cretensem nihil in lucem 
emiserit, manifestum est omnia Opéra, quae 
litterarum monumentis mandavit, ante hujus sae­
culi finem ab eo confecta. Horuni oniniam noti­
tiam uni Leoni Diacono hactenus inedito debe­
mus, ctc». 
1 1 Tom. X I X . Quatrième Epoque. Chap. VI . 
Pontificat de Marin II. n. 2 5 pag. 5 1 5 «Méta­
phraste a été fort attaqué par les ècrivaints protes­
tants du X V I . e siécle qui lui reprochent sa cré­
dulité, son manque de critique, se moquant de 
«ces charretées de contes à dormir debout» (Ha­
maxarius anilium fabularum). Peu versés dans 
les institutions byzantines, ils ont cru, sur le 
foi de son titre de Magister, que Métaphraste 
était un pauvre maître d'école byzantin, ludi 
magister, un grammairien de carrefour, trivialis. 
Allatius n' a pas eu de peine à venger le Méta­
phraste de ces dédains peu fondés, et à montrer 
quel était à Constantinople 1' éclat de ces deux 
titres, magister et logotbète; 1' un constituant 
le premier grade de noblesse après les membres 
de la famille impériale, 1' autre, une des pre­
mières fonctions de l'empire. «D'abord, dit son 
panégyriste, Simeon le Métaphraste participa 
aux affaires les plus secrètes ( mystikoterais ) 
et aux délibérations les plus intimes des em­
pereurs. Puis, lorque la confiance des princes 
1' eût distingué par mi ses collègues, il partagea 
dans le sanctuaire impérial les soucis du gou­
vernement. Il portait au souverain les commu­
nications des étrangers, et aux étrangers (tois 
exoten) les ordres de 1' empereur. Il était comme 
le lien vigoureux de 1' administration publique; 
il discutait les résolutions dans le conceil impé­
rial, et discutées, il les exécutait; il repoussait 
les barbares loin des frontières de 1' cmpiie, ou 
les forçait à la soumission, les uns per la force 
des armes, les autres par la diplomatie. Ainsi, 
le biographe des Saints, 1' auteur ou le directeur 
de P inmense compilation dc la Vie îles Saints, 
n' était point un savant dc bibliothèque, comme 
Constantinople en avait tant à cette époque, en­
core moins un magister de village selon la don­
née ironique de ses détracteurs du X V I e siècle. 
Tour â Tour administrateur, diplomat, am­
bassadeur en Crète et à Thessalonique, officier 
de marine sur la flotte de la mer Egée, et plus 
Finalmente el Р. Pagi, apoyándose en 
todos estos datos y en los que le s u m i ­
nistró la historia de León el Diácono, 
autor contemporáneo de los sucesos que 
refiere, obra inédita que pudo leer, des­
pués de muertos Allatio y Bolando, pro­
bó i rreíragablemente que Metafraste v i ­
vió hasta el año 976, deduciendo que h a ­
bría nacido en 881 poco más ó menos. 1 0 
siguiente: «Metafraste fué atacado con 
mucha dureza por los escritores protes-
tantes » Poco versados en el conoci-
miento de las instituciones bizantinas, se 
figuraron, fundándose en su título de 
Maestro, que Metafrastes había sido un 
pobre maestro de escuela bizantino, un 
gramático de encruci jada. No le costó 
gran cosa á Allatio vengar á Metafraste de 
tan infundados desdenes, y demostrar 
cuál era en Constantinopla el esplendor 
de los dos títulos de Maestro y Logotheta 
(que Simeón tenía); pues el primero cons-
tituía el más alto grado de nobleza des-
pués de los miembros de la familia i m -
perial, y el otro uno de los primeros car-
gos del Imperio. " M u y pronto, dice su 
panegirista, Simeón Metafraste tomó par-
te en los negocios más secretos y en las 
deliberaciones más íntimas de los E m -
peradores. Más adelante, cuando los 
príncipes le hubieron distinguido con su 
confianza entre sus colegas, compart ió 
en el santuario imperial los cuidados del 
gobierno. Él presentaba al soberano las 
comunicaciones de los extranjeros, y á 
éstos las órdenes de aquél. Él era el lazo 
vigoroso de la administración pública; 
discutía las resoluciones en el consejo 
imperial , y discutidas las e jecutaba; re-
pelía á los bárbaros lejos de las fronteras 
del Imperio, ó los sometía á unos por la 
fuerza de las armas, á otros por las vías 
diplomáticas, , . Así el biógrafo de los san-
tos, el autor ó el director de la inmensa 
compilación de la Vida de los santos, no 
era sencil lamente un sabio de bibl iote-
ca, como tantos otros que poseía C o n s -
tantinopla entonces, y mucho menos un 
Domine de aldea, según el irónico aserto 
de sus detractores del siglo X V I . S u c e -
sivamente Administrador. Diplomático, 
tart, si nous en croyons le panégyriste, general 
accompli, enfin membre du conseil privé et char-
gé d'une des plus hautes fonctions de 1' empire, 
il eut tous les genres d'activité. C était un de 
ces hommes complets, nullement enfermés dans 
une espéoialité, tels que Rome les enfantait au-
trefois, et après elle son héritière, Constanti-
nople)). 
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1 2 1 Ustoria citada. Ibidem, n. 2 6 . p 5 1 8 : 
«Ce biographe des saints, gran chancelier (Logo-
thète) de l 'empire, était un saint lui-même. 
Ses derniers moments eurent tous les caractères 
delà mort des élus.» Il ne semblait pas, dit Pse-
llus, arraché de la vie; mais délivré d'une lourde 
chaîne; il s' élançait d'un visage joyeux vers les 
anges, ses guides, pour se livrer entre leurs 
mains et sortir plus promptement de sa prison 
terrestre». Après sa mort, ce narrateur de mira-
cles fit des mitacles. Son corps répandait 1' odeur 
d'un parfum exquis et 1' église grec célèbre sa 
mémoire le 7 * novembre (M. Rambaud. L ' Em-
pire grec au X . siècle, chap. V . , p. 9 2 - 1 0 4 ) » . 
* P o r error d e caja, s e g u r a m e n t e , se p o n d r i a 7 y n o 
27, p u e s es en este dia q u e ce lebran los g r i e g o s la fiesta 
de S. S in ieon M e t a f r a s t e 
Emba jador en Creta y en Tesalónica , 
oficial de Marina en la flota del mar 
Egeo y más tarde, si hemos de dar fe á 
su panegirista, cumplido general y por 
fin miembro del Consejo privado é i n -
vestido de uno de los más altos cargos 
del Imperio, desplegó toda su actividad 
en todos conceptos. E r a uno de aquellos 
hombres completos, que no l imitaban 
sus conocimientos á un ramo determi-
nado, según los producía Roma un tiem-
po y también Constantinopla, que le s u -
cedió en la primacía del mundo». 
Como hace constar Mr. R a m b a u d , 
apoyado en lo que dice Psello, Metafras-
te, «este biógrafo de los santos, gran 
Canciller (Logotheta) del Imperio, era 
también santo. Sus últimos momentos 
revistieron todos los caracteres de la 
muerte de los elegidos. . . . El que tantos 
milagros había referido en vida, los obró 
después de muerto. Su cuerpo exhalaba 
un aroma suavísimo, y la Iglesia griega 
celebra su memoria en 2 7 de Noviem-
bre». " 
Visto ya quién era Metafraste, estudie-
mos lo que hizo y cómo lo hizo. 
Deferente al ruego del solitario de P a -
ros, y alentado y protegido por el empe-
rador Constantino Porfirogenito, e m p e -
zó á escribir las Vidas de los Santos, s e -
gún el cómputo de los PP. Bolando y 
Pagi, después del año 9 1 3 . 
«Este cortesano, escribe el autor fran-
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cés referido, '*, rico, seglar, querido del 
Pr íncipe no quiso, dice su panegirista, 
ser ni orador, ni filósofo, sino que se 
consagró á las rudas tareas de la h a g i o -
grafía. E r a preciso desde luego, y habia 
de costar mucho , recoger, comprar , p e -
dir ó copiar miles de manuscritos escon-
didos en las polvorientas bibliotecas de 
los monasterios de Oriente y de O c c i -
dente, del Asia y de Grecia, de Venecia 
y Constantinopla, del monte Athos y de 
Monte Casino, de Italia y de Egipto. Dos 
cosas afortunadamente eran grandes en 
S imeón, dice también su panegirista: su 
riqueza y su voluntad. El crédito de que 
gozaba ante el emperador, le era indis-
pensable para las relaciones que hubo 
de entablar con todas las provincias del 
orbe crist iano. Para traducir en griego 
miles de actas escritas en copto, sir iaco, 
hebreo, armenio , arabe, latín y aun t u -
desco, se requería una porción conside-
rable de intérpretes de todas las n a c i o -
nes, como la tenía el Logotheta ( c a n c i -
ller) imperial . Cuando se hubo allegado 
tan considerable tesoro, llegó el caso, se-
gún expresión de Nicéforo Calisto, de 
preparar con estos alimentos de toda es-
1 3 Ibidem. «Cet homme de cour, riche, 
mondaine, aimé du prince, ne voulut, dit son 
panégyriste, être ni un orateur, ni un philoso-
phe, il se consacra au rude labeur de 1' hagiogra-
phie. Il fallut d'abord, avec de peines infinies 
recueillir, acheter, emprunter ou faire transcrire 
les milliers de manuscrits qui dormaient dans 
les poudreuses bibliothèques des monastères d' 
Orient et d 'Occident , de F Asie et de la Grèce, 
de Constantinople et de Venise, du mont Athos 
et du Mont-Cassín, de 1' Italie et de l 'Egipte. 
Deux choses heureusement étaient grande.; dans 
Siméon, dit son panégyriste: la richesse et la 
volonté/). Le crédit dont il jouissait près de 1' 
empereur lui fut aussi fort nécessaire dans ses 
relations avec toutes les provinces du monde 
chrétien. Pour traduir en grec de milliers d ' a c -
tes écrits en cophte, syriaque, hébreu, armé-
nien, arabe, latin, tudesque même, il fallait dis-
poser de tout un personel, d'hermencutai «in-
terprètes de toutes les nations,» tel que 1' avait 
lelogothète impérial. Quand toutes ces richesses 
furent rassemblées, il fallut, suivant 1' expression 
de Nicéphore Calliste, composer de ces aliments 
de toute espèce un merveilleus festin pour la 
chrétienté tout entière». 
pecie un maravilloso festín á la cristian-
dad entera». 
Para concebir en toda su extensión la 
magnitud de la obra de Metafraste y c o -
legir las muchas y grandes dificultades 
que entrañaba, imposibles á un hombre 
solo de resolver y al lanar, entendemos 
que ha de ser lo mejor dejar la palabra 
al mismo Psello en su E n c o m i o tantas 
veces c i t a d o , 1 4 el cual dice: «Los que an-
tes de este buen varón (Metafraste) h a -
bían escrito las glorias (de los Santos) , 
no habían logrado hacerlo con la m a g -
nificencia propia de éstos; sino que los 
1 4 Albert. Fabricii Bibliotheca Graeca. T . VI . 
L. V. cap. 5 . p. 5 1 9 . Ode V i l i et IX . « . . . Q u i 
autem ante hunc beatum virum res gestas ilio-
rum scripserant, non erant illorum assediti mag-
nificentiam; sed partim quidem de his erant 
mentiti, partim autem cum non possent re-
bus eorum respondentem afierre orationcm, 
bonum illi conscripserunt, quod ncc csset ulla 
clegantia ornatum, nec laude prosequendum, 
ut qui nec pulcram tribuerint sententiam, nec 
cum verbis maxime decentibus, neque accurate 
descripserint, neque saevitiam et atrocitatem eo-
rum, qui punierunt, neque Martyrum in dandis 
rcsponsis prudentiam; quin etiam Monachorum 
adulterarunt exercitationem, simplicius et quasi 
temere, ut accidit, referentes, quae studiose ab 
illis facta sunt. Hinc factum est, ut non nulli ne 
legere quidem sustinerent ea, qua; erant littera-
rum mandata monumentis; aliis autem, ea quae 
dicebantur, praeberent ridendi matcriam; et com-
position^ inclegantia sententiae absurda et nulla 
consequential et dictio vilis et abjecta, erant, iis, 
qui audiebant, insuavia, et odio habebantur po-
tius, quam admittebantur, et propter eos, qui 
conscripserant nobis, ludibrio habebantur admi-
rabilia Christianorum certamina atque trophaea. 
Et omnes quidem aperte scripta insectabantur 
maledictis: eorum autem loco afferre meliora, 
aliis quidem propter animi socordiam, aliis au-
tem ut quod est opus perfectissimum et maximi 
studii, et cui nec tota quidem viri vita suffecerit, 
neque vires aderant volentibus, nec iis, qui pote-
rant, voluntas; sed non etiam admirabilis S i -
meon eodem modo, quo ii, fuit affectus: sed 
cum eis ad scriptorum usque reprehensionem, 
deinde processit ulterius, et juvenile aggreditur 
facinus, vel felicem potius actionem, quam nu-
llus omnium gessit feliciter, per quam ille eva-
sit clarior omnibus, qui sunt ubique, eruditis; et 
Deo consecravit, quae sunt omnium pulcherri-
ma: Martyrumque certamina et cursus et Mona-
chorum abstinentiam atque patientiam ornavit 
ac declaravit, et eandem, quam illi adhibens be-
nevolentiam, gratiam vicissim accepit ab om-
nibus». 
unos se habían desatendido de la verdad 
de los hechos, y los otros, impotentes 
para hablar de una manera adecuada á 
la alteza del asunto, escribieron de los 
Santos sin ninguna elegancia y en estilo 
que distaba m u c h o de ser irreprochable; 
de modo que la elocución vino á carecer 
de pulcritud, dignidad y armonía . No 
acertaron á describir esmeradamente ni 
la crueldad y fiereza de tiranos y verdu-
gos, ni la sabiduría que los mártires r e -
velaron en sus contestaciones. No pre -
sentaron con fidelidad el género de vida 
délos Monjes, refiriendo someramente y 
casi por incidencia lo que éstos con tan-
to cuidado y ahinco habían hecho. De 
aquí provino que algunos no soportaban 
siquiera la lectura de tales Vidas, mien-
tras otros tomaban ocasión de ellas para 
sus risas y burlas. Y por el desaliño de 
la frase, y los desatinos é incongruen-
cias del contexto, y la dicción vulgar y 
arrastrada, eran oidas con desagrado, 
desprecio y repulsión. Por culpa de los 
que habían escrito, eran tenidos como 
ludibrio de las gentes los admirables 
triunfos y trofeos de los crist ianos. T o -
dos desembozadamente cubrían de b a l -
dones lo que estaba escrito, mas no se 
sustituía por otra cosa mejor ; pues unos 
no lo habían de hacer por cortedad y de-
ficiencia de ingenio, ni los otros por tra-
tarse de una obra colosal, de muchís imo 
estudio, para la que no bastaba la vida 
de un hombre . De modo que faltaban 
las fuerzas á los que querían, y la v o -
luntad á los que hubieran podido. No 
sucedió esto con S imeón. Acompañó á 
aquellos en las censuras, mas lejos de 
contentarse con ellas, pasó más adelante, 
acometió la juvenil empresa, mejor d i -
cho, la hazaña gloriosísima, que ningún 
hombre había llevado á feliz término, 
por la cual alcanzó más prez y renombre 
que todos los sabios. 
Más adelante " escribe el mismo p a -
15 Ibidem. Ode X I V . Porro autem dicunt 
um non leviter agentem, hanc rem esse agre-
um, ñeque ipsum id sibi proposuisse, ut faceret 
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negirista: «Y dicen que no obró (Meta¬ 
fraste) l igeramente, al acometer tal e m -
presa, ni se dejó llevar de su propio im-
pulso; sino que le movieron las exc i ta -
ciones del Emperador y de aquellos en 
cuyas manos está el cuidado y la d i rec -
ción de la doctrina y de la ciencia. Pudo 
disponer de un número nada escaso de 
amanuenses; de los cuales, unos t o m a -
ban notas de lo que iba dictando, y otros 
las descifraban y ponían en l impio, s a -
cando copias; y otros las iban repasando 
y confrontando, con el objeto de que, si 
se les había escapado algo á los copistas, 
se corrigiese según el original; pues dada 
la multitud de amanuenses, no le era mu-
chas veces posible (á Metafrastes) ver y 
examinar lo que había dictado». 
Publicada la compilación del L o g o -
teta, obtuvo, como era de esperar, un 
éxito asombroso. Efectivamente, fué á 
manera de un convite suntuosísimo, al 
que se sentó la cristiandad alborozada, 
pudiendo saciar su fervoroso apetito con 
los manjares más sazonados, nutritivos, 
sabrosos, ricos y apetecibles. La fama 
del autor se extendió por toda la tierra; 
y vino á caberle la suerte que cupo á t o -
dos los grandes escritores de la ant igüe-
dad, á quienes se atribuían con diversos 
fines obras que estuvieron muy lejos de 
escribir . Sucedió que abusando autores 
oscurísimos de la candidez y buena fe 
de los fieles, y mancil lando la reputa-
ción del gran Logoteta bizantino, l a n -
zaron al público, encabezados con este 
nombre, los menguados partos de su 
ingenio; y andando el tiempo llegaron á 
atribuirse á Metafraste todas las vidas 
quantum vcllet; sed Imperatoris adhortationes 
cum ad hoc adduxerunt, et ii quibus cura erat 
doctrina et intelligcntia; et promptus ci fuit appa-
ratus et non parvus orbis eorum, qui primo dic-
tionem notis excipiebant, et eorum qui postea 
transcribebant, et alius post alium quidem prima 
faciebat. Hic vero secundo scribebat, et post 
bos, alii, quae scripta fuerant pulchra intellige¬ 
bant, ut quod scriptores latuerat, ad propositara 
corrigèrent sententiam: nam propter scriptorum 
multitudinem non licebat ei saepe eadem revol-
vere et intueri». 
de Santos que no tenían autor conocido, 
aún las más ruines: con lo cual está por 
demás decir que creció i n c o n m e n s u r a -
blemente la compilación que llevaba su 
nombre . 
ANTONIO M . " ALCOVER, PBRO. 
M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
DE LA 
ISLA DE MALLORCA 
[ C o n t i n u a c i ó n j 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
B A I L E S T R A D I C I O N A L E S CON F I G U R A S : C O S S I S 
Ó C O S S I É S , C A V A L L E T S , Á G U I L A S , M O R E T O N S , E T C . 
Los bailes con figuras datan de una fecha que 
no podemos precisar con solo el examen de los 
documentos que hasta ahora nos ha sido dado 
consultar. En las fiestas y procesiones de los si-
glos xvi y xvn de que hacen mención las cróni-
cas y noticiarios solían asistir los cossiés y cavalls 
cotoners; y apenas había pueblo donde no se bai-
lara este género de danza en una ú otra forma. 
El baile con figuras se mantiene hoy arrai-
gado en las costumbres de muchos pueblos de 
Mallorca; y aunque difiere de un pueblo á otro, y 
hasta toma distintos nombres según los trajes y 
los pasos que se ejecutan, es en esencia el mismo. 
En lo que existe gran variedad es en los aires 
musicales que ejecutan las gaitas, caramillos y 
tamboriles para dichos bailes. Estos aires supo-
nemos que han sufrido muchas transformaciones 
en el transcurso de los siglos, y nada tendría de 
particular que en algunas épocas se inventaran 
tocatas nuevas cada vez que debia verificarse al-
guna fiesta solemne á la cual debieran concurrir 
los danzantes. Tal apareee del examen de las di-
versas tocatas que se conservan hoy. 
Del aire de los cossiés de Alaró, que copia el 
Archiduque en la obra que hemos citado repeti-
das veces, y que dice asi: 
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al fragmento de los cavallels de Felanitx, que po-
nemos á continuación, hay una distancia extra-
ordinaria cuyo intermedio podríamos llenar con 
otros diversos aires pertenecientes á esta clase de 
danzas. 
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En estos bailes loma parte un número redu-
cido de individuos (unos seis ú ocho) que dis-
frazados con trajes especiales ejecutan varios pa-
sos y figuras en la iglesia, en la plaza y en las 
casas particulares; unas veces para recoger di-
nero que se destina luego á sufragar los gastos 
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de la fiesta y otras, pura y simplemente, para so-
lazar al vecindario. 
En algunos pueblos (Felanitx, Manacor, Alaró 
y otros) forman parte de las comparsas algunos 
jóvenes disfrazados de diablos que cuidan del des-
pejo de los sitios donde se hacen los corros para 
el baile. En Felanitx se agregan además tres ó 
cuatro jigantones que danzan también con me-
surados movimientos. 
Los cosáis (Alaró, Manacor, Inca) visten un 
traje parecido al que se usa en la danza deis bas¬ 
tons en Cataluña ( i ) . Los cavallels (Felanitx, In-
ca, Pollensa) llevan traje blanco, una banda en-
cncarnada y un pequeño chambergo; además, 
sujetan á la cintura un caballito de cartón sin pier-
nas. En el baile de las águilas (Pollensa) se sus-
tituye el caballito por un avechucho que repre-
senta un águila. 
En casi todos estos bailes uno de los danzan-
tes se viste de mujer y toma el nombre de da-
ma; lleva un sombrerito ladeado y en una mano 
un fino pañuelo que agita de derecha á izquierda 
durante la danza. 
La músiea es invariablemente de gaita, cara-
millo y tamboril, y en algunos casos (cossiés de 
Alaró, Montuiri y Algaida) se suprime la gaita. 
Son especialmente curiosos é interesantísi-
simos desde el punto de vista musical los aires 
de danza que para el baile de los cossiés de Mon-
tuiri y Algaida conocemos. Proceden todos de 
antiquísimas canciones cuya letra creemos se ha-
brá olvidado casi en su totalidad; conservándose 
sin embargo algunos de los títulos de aquellas 
baladas, trovas ó romances, (Flor de murta, 
Gentil señora, La milja nít, Ubriumos, La dan^a 
nova etc. etc.) y, por fortuna, bien poco adulte-
radas al parecer, unas pocas melodías tan deli-
ciosas y características que no vacilamos en ase-
gurar que constituyen lo más rico de nuestro 
folk-lore. 
Como curiosidad insertamos aquí dos aires 
también notables, de la danza de los cossiés de 
Manacor. Uno se llama el paso deis broqners y el 
otro el peuet (piececitó). 
C O S S I É S D E M A N A C O R . — E L S B R O Q U E R S 
( I ) C O R T A D A . — « V i a j e á la isla de M a l l o r c a . » 
r — 
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Parécenos lo dicho suficiente para formarse 
una idea de las distintas formas características de 
los bailes que poseemos en Mallorca. Nuestro 
deseo hubiera sido completar los datos que tene-
mos y presentarlos luego en un detenido estudio, 
pero muchas circunstancias han impedido la rea-
lización de este deseo; una de ellas, y no es 
ciertamente la menos atendible, ha sido la falta 
de tiempo material, que nos ha obligado á dar á 
esta Memoria el carácter de una rapidísima 
ojeada. 
A N T O N I O N O G U E R A . 
U N V I R E Y Y D O S O B I S P O S 
E N I B I Z A E N 1673 
¡N la a c t u a l i d a d q u e t a n fác i l e s y 
c ó m o d a s s o n las c o m u n i c a c i o -
n e s , r a r a s v e c e s h e m o s v is to la 
l l e g a d a de a l t o s p e r s o n a j e s á la P y t h i u s a 
m a y o r , de p a s o p a r a o t r a s t i e r r a s , ó con 
el d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o de v i s i t a r l a i s l a . 
S u c e d e h o y lo c o n t r a r i o q u e en o t r o s 
t i e m p o s , y á las g e n e r a c i o n e s p a s a d a s n o 
les s o r p r e n d e r í a , e n m e d i o de su a i s l a -
** 
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para conocer las relaciones de Cerdeña 
é Ibiza, conviene recordar las analogías 
y semejanzas que ofrecen las dos islas; 
es preciso tener en cuenta la af i rmación 
del P. Florez, en su España Sagrada, 
de que Ibiza, como las otras islas Balea-
res, estuvo agregada á Cerdeña y depen-
día en lo espiritual y eclesiástico de la 
metropolitana de Caller; y por último, 
que según nuestras investigaciones, en 
el siglo X V I I I — 1 7 0 8 — F r . José Sicardo, 
arzobispo de Sacer , en Cerdeña, practicó 
una visita espiritual á la isla de Ibiza 
por súplica y encargo de F r . José Ll inas, 
arzobispo de Tarragona ( 1 6 9 4 - 1 7 1 0 ) . 
La llegada de los prelados no podía 
ser más oportuna: sesenta años habían 
transcurrido sin recibir Ibiza la visita de 
príncipes de la iglesia, sin duda desde 
1 6 1 4 que estuvo allí el Obispo de A r a -
gón, hi jo de Mallorca, D. Juan Es te l -
rich, y casi todos los habitantes de la 
isla estaban sin conf irmar . Desempeña-
ban el cargo de Jurados, desde primero 
de Junio de aquel año, Luís R iambau, 
jurado en cap, Pedro B. Balanzat, j u -
rado segundo de ma major, Antonio 
Blanch, jurado tercero de ma mitjana, 
Pedro T o r r e s Vidal, jurado cuarto de 
ma de fora, y Antonio Carreras, Sin¬ 
dich de la Universidad; y ejercía el man-
do superior político-militar el caballero 
mal lorquín D. Francisco Truyols . 
Aprovechando la ocasión, pidieron 
los jurados á los obispos que administra-
sen el sacramento de la confirmación á 
los habitantes de la isla. Así lo hicieron 
los prelados cuatro días seguidos, duran-
te los cuales confirmaron á unas 4000 
personas. T e r m i n a d a la ceremonia re l i -
giosa, los representantes del pueblo o b -
sequiaron á los obispos con dos terneras 
y doce carneros, que costaron 60 libras 
las primeras y 75 libras los últ imos. El 
regalo ascendió á 139 l ibras 10 sueldos, 
incluyendo los gastos de transporte, y 
fué aprobado por el Gobernador de la 
isla. 
miento , la visita de príncipes y prelados, 
de almirantes y generales, españoles y 
extranjeros. 
E r a Ibiza un puerto importante por 
sus condiciones y por su situación g e o -
gráfica, y allí entraban de arribada for-
zosa las escuadras derrotadas por las tor-
mentas para reparar sus averías y p r o -
veerse de agua y de víveres, para hacer 
aprehensiones y para reunirse y empren-
der la conquista de pueblos dominados 
por los árabes. 
Durante el siglo X V I , que el Medite-
rráneo se convirt ió en teatro de la g u e -
rra, desfilaron por enfrente del castillo 
de Ibiza capitanes como D. Mugo de 
Moneada, con su armada destrozada por 
los temporales en aguas de Argel, y el 
duque de Alba, con la escuadra de P o -
niente, en 1 5 4 1 , y D. Juan de Austria en 
1 5 7 5 ; así como en el siglo X V I I I se r e -
gistraron las visitas espirituales prac t i -
cadas por Samaniego en 1726, y por L a -
rio en 1 7 7 1 , arzobispos los dos de T a -
rragona, á cuya antigua ciudad estaba 
sujeta en lo espiritual la isla de Ibiza, 
desde la últ ima conquista realizada en 
1 2 3 5 . 
E n el mes de Junio de 1673 entraron 
en el puerto de Ibiza, procedentes de E s -
paña, tres galeras, en las cuales iban el 
Marqués de Velez, Virey de la ciudad 
de Caller y reino de Cerdeña, y los obis-
pos de las ciudades de Bosa y Ales. Aun-
que no se indica el objeto de la visita 
hay que suponer que obedeció al deseo 
de conocer los ilustres viajeros las belle-
zas de aquella isla colocada en el camino 
de Italia. No consideramos probable una 
arr ibada forzosa, como parece deducirse 
de algunas páginas manuscri tas sobre el 
obispado de Ibiza que se conservan en 
los archivos parroquiales de la isla, pues 
en verano no suelen reinar esos t e m p o -
rales que obligan á los buques á buscar 
refugio en los puertos. De todos modos, 
sea cual fuere el objeto primordial de la 
visita deben consignarse estos hechos, y 
Estos hechos demuestran, cuando me-
nos, que son incompletos los que c o n -
tiene el manuscri to de referencia, pues 
en él se indica solamente que el obispo 
de Ales, D. Juan Bautista Brumego, con-
firmó con la anuencia y por ruego del 
Vicario general de la isla. 
Las demostraciones de gratitud y los 
obsequios se hacían entonces en la for -
ma indicada, por elevados que fueran 
los personajes. Mallorca (') nos ofrece 
también el e jemplo del regalo hecho en 
iS-jbk D. Juan de Austria, regalo de la 
misma clase que el de los ibicencos, aun-
que más rico por la variedad y por el 
número de los objetos que constituían el 
presente. 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
D. ALVARO CAMPANHR Y F U E R T E S 
Ayer 20, á las diez y media de la mañana, sin-
tióse enfermo repentinamente nuestro estimado 
amigo D. Alvaro Campaner. Desde las oficinas 
del Crédito Balear en donde le dio el accidente 
fué trasladado en seguida á su casa en carruaje, 
pero ya en tal estado de gravedad que á poco de 
sacramentado entregaba su alma á Dios, victima 
de un fulminante ataque cerebral ó apoplé-
tico. La afección cardiaca, que padecía desde ha-
cía algún tiempo, agravada no ha muchos años 
con la pérdida de su único hijo varón, hacia 
presagiar un desenlace bien distinto y remoto 
del que ha sobrevenido impensadamente. ¡Po-
bre amigo nuestro! Parece que fué ayer mismo, 
día 5 de Abril, en cuya mañana nos enseñaba en 
su cuarto de estudio el Índice del Cronicón Mayo-
rícense que había ultimado el pobre Jaime Cerda, 
como él le llamara, y solicitaba nuestra amistosa 
cooperación para la publicación del mismo. 
( i ) « A 2 } A b r i l 1575 fonch p r o p o s a t q u e d i n s p o c h s 
dies se a g u a r d a u e S u A l t e z a e l S e ñ o r D . Juan de A u s -
tria se li h a u i a de fer r e c i b i m e n t y un p r e s e n t y j a se 
h a u i a f e t a p r e u e n c i o d e sercar y c o m p r a r 50 m o l t o n s , 25 
v a d e l l a s , 10 g a l l s de la I n d i a , 100 pare l l s de g a l l i n e s , 
100 p a r e l l s de p o l l a s t r e s , 12 q s . f o r m a t j e , 100 cortans de 
oli y 25 qras . x e x a , y fonch d e t e r m i n a t q u e f o s p a g a t de 
bens de ta c i u t a t y q u e si a ses Magni f icenc ias a p p a r e x e r a 
afegir m e s a l g u n a cosa q u e o f f e g e s c a n . » — A c t . d e l G . y 
G . C o n s e j o . 
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1 En este B O L E T Í N i n s e r t a r e m o s más a d e l a n t e u n e s -
t u d i o cr í t ico a l g o más acabado y c o m p l e t o acerca d e 
C a m p a n e r y de su labor histór ica , a c o m p a ñ á n d o l o d e un 
retrato d e l d i f u n t o . Va lgan en el Ínter in estas l í n e a s , 
t o m a d a s de la prensa diaria , c o m o r e c u e r d o al c o m -
p a ñ e r o de armas y fa t igas q u e nos ha a b a n d o n a d o . — 
N . DE LA R . 
Igual sorpresa que le produjera la prematura de-
saparición de Cerda nos embarga ahora á nos-
otros, pareciéndonos que nos le han arrebatado 
de súbito y sin precursor aviso, dejando en el cír-
culo de sus amigos, de su familia y de las letras, 
un vacío difícil ó imposible de Henar. Fué Campa-
ner hombre de relevantes cualidades y virtudes, 
domésticas y sociales; distinguióse por su pun-
donor y caballerosidad, que tenía algo de heredi-
taria, mostrándose atento y cortés con todo el 
mundo aún en medio de los arranques de su ge-
nio pronto y vivo. 
Sobreponiéndonos al dolor que nos conturba 
vamos á dedicar unos cuantos párrafos á su me-
moria, procurando condensarlos cuanto nos sea 
posible. 1 
Era Campaner descendiente de una familia de 
rígidos magistrados que honraron la toga con sus 
dilatados servicios; hijo de D. Antonio Campa-
ner y Rosselló y de D . a Maria Fuertes dedicóse 
desde muy joven, como su padre y abuelos, á la 
carrera judicial, en la que alcanzaba cuando su 
jubilación la categoría de fiscal de Audiencia. 
Estaba dotado de un carácter tan activo y la-
borioso que no obstante de lo absorbente de tal 
profesión, cuando se ejerce á conciencia, sobrá-
banle aún horas que consagrar á los secretos de 
la numismática, en cuyas abstrusas materias al-
canzó gran reputación, no solamente en España 
sino en el extranjero, siendo su nombre digno de 
equipararse en autoridad y servicios á los Alien, 
Texeira. Delgado, Alois y Heiss, Vives, Camps y 
otros. Buena prueba de ello son, además de sus 
numerosos artículos sueltos, el Indicador manual 
de numismática españolapublicado en 1 8 9 1 , cuya 
primera edición, que modestamente intituló 
Apuntes, mereció desde que viera la luz en 1 8 5 7 , 
ser adoptada como libro de texto en la Escuela 
Diplomática, razón por la cual agotóse en breve 
la tirada. Parecido éxito alcanzaba su ¡Memorial 
numismático español editado con verdaderos sacri-
ficios en unión de su colega el Sr. Pedrals, cu-
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laridad superior á su importancia. Los planes de 
Campaner eran completarlo y corregirlo, publi-
cando el índice de Cerda en un segundo tomo, que 
abarcaría además dos ó tres décadas de noticias 
de esta centuria, á cuyo fin tenía ya mucho re -
cogido y preparado, cuando la muerte ha venido 
á frustrar sus hermosos proyectos. Estos son los 
libros de verdadera fuerza intensiva que escribió 
Campaner, si bien queda otro tanto de labor me-
nuda, aunque no despreciable, esparcida en los 
periódicos y revistas en que colaborara. Figuró su 
firma en el referido Memorial numismático, en la 
Revista Balear, Museo Balear, Los Libros, La Al-
mudaina, el Diariode'Barcelona, El Isleño, etc. 
Fué D. Alvaro Campaner amante de Mallorca 
sin apasionamientos ni exageraciones, y por esto, 
tanto cuidó de despojarla de falsos renombres, 
como de recabar para ella los títulos legítimos á 
que la historia la hacia acreedora. Díganlo sino, 
su folleto sobre la fabricación de la loza con re-
flejos metálicos designada con el nombre de Ma-
jolíca, de la que se creía, siguiendo á Davillíer, 
que había sido manufactura de origen mallor-
quín, y en el cual folleto demostrólo infundado de 
tal aserto. Y mientras tal criterio, que los amantes 
aturdidos de las falsas glorias considerarían anti-
patriótico, sustentaba, revolvíase hace pocos me-
ses airado contra los articulistas anónimos que 
menospreciaban una carta hidrográfica del ma-
llorquín Vallseca, en su artículo: ¡¡Contra Ma-
llorca!! 
Los méritos de Campaner hallaron quien les 
hiciera justicia en España y fuera de ella. Por su 
labor científica fué nombrado Individuo corres-
pondiente del Instituto arqueológico imperial de 
Berlín; de la Real Sociedad numismática de Bél-
gica; de la Real Academia de la Historia, de mé-
rito de la Sociedad económica mallorquína de 
amigos del país, etc. etc. 
¿Y su monetario?—Aquel monetario de más 
de seis mil piezas tanto ó más difíciles y costosas 
de reunir que todas las ideas de sus libros, irá á 
parar al extrangero, será vendido en París proba-
blemente como el de Bover, y otros. Ni siquiera 
la sección mallorquína, que fué base de su Nu-
mismática Balear, es fácil que se quede aquí. Estos 
hijos intelectuales, son como los grandes acora-
zados, un lujo qun solo pueden permitirse los pue-
blos cultos y bien gobernados, y que en pe-
queña escala solo son asequibles en cierto modo á 
yos dos primeros tomos por lo buscados han lle-
gado á ser verdaderas rarezas bibliográficas. En 
medio de estos trabajos de carácter general no se 
olvidó nuestro cariñoso amigo de consagrar á su 
pequeña patria sus investigaciones y desvelos, 
publicando en 1 8 7 9 su Numismática balear, no-
tabilísima obra, que documentada, é ilustrada con 
primorosas láminas, es infinitamente superior á 
los ensa)os que de Terrasa y Bover teníamos 
acerca de la moneda mallorquína. Es este libro 
tan completo y definitivo como el más acabado 
y perfecto que pueda ostentar región alguna, 
cosa que se explica fácilmente, sabiendo que 
Campancr cultivó desde su niñez la vocación que 
sentía por esta clase de estudios, sin perdonar 
gasto ni sacrificio alguno. 
Díganlo sino, su riquísimo monetario, uno de 
los primeros de España, y su copiosa biblioteca 
especial para esta clase de estudios. No ha mucho 
que nos enseñaba con el deleite típico de los afi-
cionados auténticos y legítimos, un raro libro de 
Lamármora sobre monedas y antigüedades ba-
leares que le había regalado hacía poco un sabio 
norte-americano, y que había tenido la paciencia 
de copiar años antes, al ver la estimada rareza de 
sus ejemplares. ¡Quién le había de decir que 
aquella suspirada adquisición había de ser en el 
reloj de su vida la precursora de su puesta de sol! 
Además de estos trabajos numismáticos, en 
que fué verdaderamente afortunado logrando ser 
el primero que dio á conocer los tipos moneta-
rios de dos príncipes godos hasta entonces des-
conocidos, Elier y Acosta; se dedicó Campancr, 
al cultivo de nuestra historia local, con tal soli-
dez y copia como la que es de admirar en su 
'Bosquejo de la dominación islamita en las 'Baleares, 
refundición de unos artículos publicados en 1 8 6 0 
con el título de Dominación árabe en las Baleares. 
Dio la última mano á estas interesantes páginas 
de nuestra historia, estimulado por el inusitado 
y valioso premio ofrecido por el Archiduque 
Luis Salvador cuando el certamen literario del 
Instituto Balear. La Diputación provincial com-
pletó la iniciativa del principe, costeando al au-
toría edición del libro que hubiera resultado un 
mal negocio para cualquier editor, no obstante de 
ser obra de mérito. Suerte á fé bien distinta de 
su Cronicón mayoricense, repertorio de noticias 
sueltas por orden cronológico que abarca desde 
la conquista al año 1 8 0 0 , y que logró una popu-
'os príncipes y los hombres cultos, ordenados, 
y sin vicios como Campaner. 
Descanse en paz nuestro buen amigo.—21 
Abril de 1894. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
E L P. F R . DOMINGO P U J O L 
Entre los numerosos misioneros natu-
rales de esta Isla que consagraron su vida 
á la propagación de la fé católica en r e -
motos paises, distinguióse por su e j e m -
plaridad el venerable dominico á quien 
se refieren las noticias que t ranscr ib i -
mos, remitidas por el Vicario provincial 
de las misiones del T o n q u í n al Prior del 
Convento de Santo Domingo de esta 
ciudad. 
El S r . Fur ió en su Martirologio Ba-
lear hace mención del P. Pujol en el pá-
rrafo correspondiente al día 26 de Mayo 
en que ocurrió su muerte. 
M. R . P. M t r o . Prior salud y gracia &. 
Participo á V . P . M. R . y á toda esa Reli -
giosa Comunidad como el dia 26 de Mayo 
vacó (con mucho sentimiento mío) en esla 
Misión de Tonkin una plaza que con grande 
honor de ese observante y religiosísimo Con-
vento, y de toda la Orden ocupó 27 años el 
R . P . F r . Domingo Pujol (dignísimo hijo de 
tal Madre, y de Nuestro P. S t o . Domingo), 
quien el dia que con lágrimas en los ojos le 
administré la S , a . Unción me pidió esetibiese 
su muerte á ese Convento para que le enco-
miende á Dios, y de quien envió á la Provin-
cia d e l S S m o . Rosario la breve noticia que ofrez-
co aquí adjunta á V . P . M. R . la que está tan 
disminuida porque yo enfermo y no puedo 
mas; suplico pues á madre que cria ta les hi-
jos que envié luego á lleuar la vacante no s o -
lamente á uno sino á muchos, porque mesis 
quidem multa operará autem paucissimi y entre 
tanto me encomiendo muy de veras á sus ora-
ciones, y que rogando á Dios g J < ¡ . á V. 1 J . M. R. 
m s . a 6 . Casa de S t o . Domingo de Tonquín, y 
julio 16 de 1785. 
B . L . M. D. V . P. M. R . su menor herma-
no y seg°. servidor .— Fr. Feliciano Alonso, 
Vicario Provincial. 
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El día 26 de Mayo de este año de 1785, en 
que se celebró la fiesta de Corpus Christi a la? 
cuatro de la tarde el R . P. F r . Domingo P u -
jol después de haber recibido como acostum-
braba devotisimamente l o s S s . Sacramentos en-
tre fervorosos actos de contrición y caridad al 
tiempo que se leyan aquellas palabras Redem-
torem tuum facie ad faciera videas entregó el 
alma en manos del Criador con tal dulzura, 
que parecía se había quedado en dulce sueño: 
su cuerpo se enterró el dia 28 en la iglesia 
del Pueblo K e - b u i (donde falleció) con misa 
cantada á la que asistió el l l l r a o . y R . m o señor 
D . n Fr . Manuel de Obellar obp.° Ruspense y 
vicario A p . ¿ u de la parte oriental de este R e y -
no de Tonkin y después hizo su S n a . I I I r a * . el 
oficio de la sepultura con grande confianza 
y consuelo de que aquella alma pura y can-
dida ya estaría gozando la presencia Divina en 
el Cieloy grandísimo sentimiento de verse pri-
vado de un tan grande y tan virtuoso Misio-
nero, quien no es decible la falla que hace á 
esta Misión y especialmente á mí que tenia 
un Director y consolador en todas ocasiones. 
Nació este devoto Religioso en la isla de 
Mallorca en la villa de Andraig el día 12de Di-
ciembre año de 1723. Sus Padres J u a n Pujol y 
Antonia Bonet en el Bautismo le pusieron por 
nombre Joseph; el dia 17 de Enero de 1745 
cumplió el Noviciado en que se llamó Domin-
go. Profesó solemnemente en el Convento de 
Santo Domingo de la Ciudad de Palma. Or-
denado ya Sacerdote el dia 26 de Agosto de 
1752se le notificó asignación para la Provincia 
del S° . Rosario de Fi l ipinas en donde adminis-
tró en la iglesia del Parían algunos años y des-
pués fué asignado en esta Misión de Tonkin 
donde entró eldia 19 de Enero de 1758 y en tres 
meses se habilitó en la lengua, de suerte que 
podía confesar. Luego le fué señalado el p a r -
tido de Tru-lao, Ke-ca, Thach-bí , Minh-nghia, 
Cat-vang y P h a m - P h a o . que tiene mas de 
diez y siete mil Cristianos, su modo de vida 
era aun estando enfermo una sola comida al 
dia, siempre de pescado, hasta que enfermó; 
confesaba la noche immoble en el confesio-
nario, al amanecer decia misa y predicaba; 
solamente estando muy cansado encomendaba 
á los Catequistas que predicasen después de 
dar gracias , y rezar las horas y sus devocio-
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seguida hasta Thach-bi ; con estos trabajos en-
fermó gravemente y le repitió el vómito de 
sangre que tuvo en Manila, echando también 
materia por los oidos con grandes dolores: lue-
go que se curó volvió á sus tareas apostólicas; 
era muy devoto del Rosario, y estableció su co-
fradía en muchos Pueblos; tenía en la memoria 
todas las indulgencias plenarias á ella conce-
didas y procuraba ganarlas siempre hasta la 
muerte . 
E l año de 1762 el 111. m o Rosaliense Comi-
sario A p c o . en este Reyno y el R m o . P. Fr . Luis 
Espinosa P r o T i c a r i o Ap c o . de este Vicariato 
escogieron áes te Religioso entre lodos los de-
mas Misioneros Dom c ° s . para pacificar el Pue-
blo de Luc- lhuya lo que, sufriendo con p a -
ciencia muchos sonrojos, logró con feliz su-
ceso. 
E l año de 1763 le fué señalado el Partido 
de Phu-nhai , T r u - l u , que tiene mas de nueve 
mil y doscientos cristianos y es muy trabajo-
so, a q u í empleó su santo zelo hasta la muerte. 
El mismo año volvida Tonquin el I l l m o . señor 
Herenz abpo. de Hierocesarea, y Vic° . Apostó-
l icodeeste Vicariato quien despuesquesondeó 
las grandes virtudes del R . P. Fr . Dom°. regu-
larmente le distinguía de todos con l lamarle 
el padre santo. 
Padeció muchas enfermedades con pacien-
cia y la última molestia de la Dominica in 
Passíone del año de 1778 que estando en el 
altar le obligó á dejar la misa en la epís-
tola y no pudo volver á celebrar mas en toda 
su vida, pero procuraba comulgar muy á me-
nudo. Notaron cou admiracicn los médicos y 
domésticos que habiéndosele añadido el últi-
mo año de su vida á las antiguas enfermeda. 
des mal d e piedra, cuyos intensos dolores le 
hacían prorrumpir en repetidos gemidos, to -
dos los que comulgaba los pasaba con gran 
quietud y sosiego gozando las dulzuras del 
Divino S r . que (como piadosamente creo) le 
ocurrió para que le gozase e ternamente el dia 
de su fiesta como queda dicho, dejando en 
esta Misión ejemplo de paciencia , humildad, 
caridad, perfección religiosa y otras virtu-
des para los presentes y venideros. Requies-
cat in pace. Amen. 
J . G. 
nes que llamaba Alcabala y se volvía á sentar 
en el confesionario hasta medio dia: porque 
el concurso era mucho y se arrimaban los pe-
nitentes demasiado cerca, mandaba derramar 
agua por todo el redor en proporcionada d is -
tancia para contenerlos: después de comer des-
cansaba y dormía como dos horas: rezadas 
Vísperas y Completas volvía al confesonario 
hasta cerca d é l a noche que rezaba Maytines, 
luego tomaba ana laza de agua con algunas 
frutas ú otra cosa leve, y volvía al confesona-
rio. N u n c 8 estaba ocioso, ni gustaba de con-
versaciones inútiles era muy dado á la o r a -
ción, meditación y lección, y en estos santos 
ejercicios gastaba todo el tiempo que le per -
mitía la administración y cuidado de los en-
fermos, á los que siendo pobres daba largas li-
mosnas, tenia en la memoria una lista de 
todos los pobres de su distrito y socorría 
con larga mano cuanto alcanzaba su posibi -
l idad, no solamente á los que llegaban á p e -
dirle, sino también •< los vergonzantes en-
viándoles copiosas limosnas por sus fieles 
catequistas . Era el sueño parquísimo, y s e -
gún yo advertí, cuando no tenia que admi-
nistrar gastaba la mayor parte de la noche eu 
leer y meditar: era pobrísimo y tan o b e -
diente que parecía quería adivinar la voluutad 
de su superiorpara e jecutarla , verdaderamen-
te era hi jo de N. P. Sto. Domingo, se compade-
cía tanto de estos Tunkines que para ir de una 
iglesia áotra en cuanto estuvo sano y robusto 
nunca permitió que le llevasen en hamaca 
según costumbre, y como lejos no podia ir 
de dia por no ser conocido de los infieles, iba 
de noche á pié descalzo por lodos y barrancos 
con grande alegría, la que conservó siempre en 
sus trabajos de suerte que j a m a s le vio ningu-
no tr iste . 
El año de 1760 estando haciendo los ofi-
cios de la semana Santa en el pueblo de Cat-
vang vino el viernes Santo por la noche un 
Mandarín con sus soldados á prenderle y como 
los caminos estaban tomados, salió con solo un 
catequista por las sementeras de arroz l lenas 
de agua y así fué hasta el Pueblo K h a n g - d e 
que está distante. Cuando pensaba estar ya 
fuera de peligro le llegó noticia que no h a -
llándole los soldados en Cat-vang le venian á 
buscar á K h a n g - d e , por lo que marchó en-
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FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
X V I I 
Nonas julii M.CC.xl.ix 
Quod babeant vj. júralos 
OVERINT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barchinone etUrgel-
Ii et dominus Montispesullani, per nos et uostros, 
concedimus uobis uniuersis et singulis probis ho-
minibus et universitati Majoricarum, presentibus 
et futuris, in perpetuum, quod liceat uobis ha-
bere in perpetuum sex juratos, habitatores ta-
men ciuitatis Majoricarum et regni; et liceat eis-
dem juratis gubernare et ministrare et regere 
totam insulam ad fidelitatem et comodum nos-
trum et comune comodum uniuersitatis. Qui ju-
rati possint eligere, habere et uocare consilia-
rios, annuatim, quot et quos uoluerint. Et de 
omnibus que in ilio ipsi jurati anno fecerint cir-
ca utilitatem nostrana et regimen ciuitatis et in-
sule et habitatorum earumdem, ex officio suo, 
cum Consilio consiliariorum suorum, qui simul 
cum dictis consiliariis uocati fuerint, erimus nos 
paccati, nec inculpabimus inde ipsos in aliquo, 
nec consiliarios eorum, nec aliquos quos de Con-
silio demandauerint super aliquo facto quod fe-
cerint uel ordinauerint, uerbo uel facto, dum 
ipsi jurati et corum consiliarii, in hiis que ordi-
nauerint uel aministrare eos opportuerit, faciant 
juste. Statuentes quod singulis annis in festo na-
tiuitatis Domini ipsi jurati qui pro tempore fue-
rint, cum bajulo nostro in simul presente et con-
sentente, et cum Consilio consiliariorum suo-
rum, eligant sex juratos habitatores ciuitatis et 
insule, quos utiliores et meliores uiderint etcog-
nouerint secumdum scienciam et cognitionem 
eorum ad dictum officium exercendum; nec prop-
ter iram, odium, amoretti, parentelam, precium, 
promissionem, aliquem utilem ad hoc secundum 
cognitionem eorum dimittant eligere; et illos 
sic ab ipsis electos, nobis, si presentes in regno 
fuerimus, vel bajulo nostro, si absentes fuerimus, 
antequam aministraverint presentabunt; qui turn 
in posse nostro uel in posse bajuli, uoccatis et 
presentibus probis hominibus ciuitatis, jurabunt 
X V I I 
7 dejuliolde 1249. 
Que hagen en per iols temps vj. jurats. 
J A P I E N tuit que nos en Jacme, per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malor¬ 
ques e de Valencia, e comte de Barce-
lona e Durgell, e senyor de Monpesler, per nos 
e per los nostres, otorgam a uos tots uniuerses e 
sengles prohomens e a la uniuersitat de Malor¬ 
ques, presens e esdeuenidors, per tot temps, que 
lega a uos hauerper tot temps vj . jurats, habita-
dors empero de la ciutat de Malorques e del 
regne; e lega a aquels jurats gouernar e aminis-
trar e reger tota la yla a feeltat e a profit nostre 
e confinai profit de la uniuersitat. Los quals j u -
rats pusquen eleger, hauer, apelar conselers cada 
ayn aytans e aquels ques uolran; e de totes coses 
que en aquel ayn aquels jurats faran a utilitat 
nostra e a regiment de la ciutat e de la yla e dels 
habitadors deyla, de lur offici, ab consel de lurs 
conselers qui ensems ab los dits conselers ape-
lats seran, serem nos pagats, e nols encolparem 
aquen de re, ne lurs consalers, ne neguns los 
quals de consel hagen demanats sobre alcun fet 
Io qual hagen fet e ordenat de paraula o de fet, 
dementre que aquels jurats e lurs conselers en 
aqueles coses que ordenaran o aministrar lur 
conuendra fassen iustament. Establensquecadayn 
en la festa de la natiuitat de nostre Senyor aquels 
jurats que per temps hi seran stats, ab lo batle 
nostre ensems prescnt e consintent e ab consel 
de lurs conselers, elegen .vj . jurats, habitadors de 
la ciutat e de la yla, los quals pus profitables e me-
lors ueuran e conexeranjscgons consciencia e co-
neguda lur al dit offici a usar; c per ira, e per oy, 
per amor, per parentesch, per preu, per pro-
messa, alcun profitable a asso segons lur cone-
guda no jaquesquen de eleger; e aquels axi dels 
elets, a nos, si presens el regne serem o al batle 
si absens serem, ans que aministren presentaran; 
los quals en poder nostre o en poder del batle, 
apelats e presens prohomens de la ciutat, jura¬ 
ran publicament segons que daual se conte. E 
negun dels jurats no prena negun salari, ans de 
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grat e sensalcuun preu peraquel ayn que elet sera 
en gouernament e aministrament de la ciutat sia 
tengut dentendre; e negun per neguna raho nos 
puscha escusar ne occasio posar per que lo ca-
rrech e ci trebal del dit offici sots entre e reeba. 
E aquel que la . j . ayn haura tengut lo dit offici el 
seguent ayn aquel no tenga. E de hun alberch . j . 
tansolament e no mes sien elets. E aquels jurats 
sien tenguts daiudar e de conselar al lochtinent 
nostre e al batle e al ueguer sobre totes coscs en 
les quais seran requests deyls aconselar. Los 
quals jurats en comensament de lur aministracio 
aquest sagrament faran: Yo aytal promet que 
per mon poder e per ma sciencia, salua cn totes 
coses la feeltat, el dret e la senyoria del senyor 
Rey, procurare utilitat e cominal profit de la 
ciutat e del règne de Malorques e dels habita-
dors delà, e esquiuare coses no utils e dampnoses, 
e no rebre preu ne salari; e y o e l s altres 'compa-
nyons meus jurats fecls e utils conselers apelarem 
e en nostres consels haurem; e cn la fi del ayn 
per mon poder e per ma sciencia, tota ira, tot 
oy, tota temor, tot parentesch, tota amor, tot 
seruey e tota esperansa de seruey e de tot do, fo-
ragitat, ab los jurats companyons meus, présent 
lo batle e consintent, altres .vj. prohomcnts de 
la ciutat e del regne habitadors per jurats elege-
rem, los quals pus dignes conexerem a usar lo 
dit offici. E no pcndrem jurisdiccio ordinaria ne 
arbitraria; e guardarem los drets del senyor Rey. 
E aquestes totes coses sens frau e sens engan jur 
per Deu e per los seus sants euangelis ab les mans 
mies corporalment tocats. Volem encara que 
cada ayn sia caualer . j . jurat daquels .vj. jurats. 
Les damunt dites empero totes coscs otorgam a 
uos e als uostres per tots temps dementre que 
aquels jurats be e feelment en aquel offici se 
hauran. Dada a Valencia .vij. anats de juliol en 
layn de nostre Senyor M. ce. xl nou. 
Senyal Qjjl den Jacme, per la gracia de Deu 
Rey Darago, de Malorques e de Valencia e comte 
de Barcelona e Durgel, e senyor de Monpesler. 
Testimonis son En G. Danglcsola, En G. Da-
guilo, En G. de Moncada, En Carroç, En R. Sa-
guardia. 
Scnj^jlyal den P. Andreu, qui per mana-
ment del senyor Rey, per en G. Escriva notari 
seu, asso escriure fel eu loch e el dia e en layn 
I damunt dits. 
publice sicut inferius continetur. Et aliquis jura-
torum non accipiat aliquod salarium, set gratis 
et sine aliquo pretio per ilium annum quo elec-
tus fuent gubernationi et aministrationi ciuitatis 
intendere teneatur. Nec aliquis aliqua causa 
possit se excusare uel occasionem pretendere 
quin dicti officii onus et ìaborem subcat et reci-
piat. Et ille qui uno anno dictum officium te-
nuerit sequenti anno illud non tcneat. Et de uno 
hospitio unus tantum et non plures eligantur. 
Et ipsi jurati teneantur juuare et consulere te-
nenti locum nostrum et bajulo et uicario super 
omnibus quibus eos consulendum ab cis fuerint 
requisiti. Qui jurati in principio aministrationis 
sue istud facient iuramentum: Ego talis, pro-
mirto quod pro posse meo et sciencia, salua in 
omnibus fidelitate et jure et dominationc domini 
Regis, procurabo utilitatem et comune comodum 
ciuitatis et regni Maioricarum et habitatorum 
eiusdem, et uitabo inutilia et dampnosa, et non 
recipiam precium uel salarium; et ego et alii so-
di mei iurati fideles et utiles consiliarios uocabi-
mus et in nostris consiliis habebimus, et in fine 
anni pro posse meo et sciencia, omni ira, odio, 
timore, parentela, amore, servitio uel spe ser-
uitii uel munera, exclusis, cum iuratis sociis 
meis, presente baiulo et consentiente, alios sex 
probos homines ciuitatis et regni habitatores pro 
juratis eligemus, quos digniores cognouerimus 
ad dictum officium exercendum; nec assumemus 
iurisdiccionem ordinariam nec arbitrariam, et 
custodiemus iura domini Regis; et hec omnia 
sine fraude et dolo iuro per Deum et sancta 
euangelia manibus meis corporalitcr tacta. V o -
lumus etiam quod annuatim sit milés unus iura-
tus ex illis sex iuratis. Predicta autem omnia 
eoncedimus uobis et uestris in perpetuum, dum 
modo ipsi jurati bene et rideliter in ipso officio 
se habuerint. Data Valcncie, nonas julii anno Do-
mini millesimo ducentesimo quadragesimo nono. 
Signum Jacobi, Dei gracia Regis Arago-
num, Maioricarum et Valencie, comitis Barelli-
none et Vrgelli et domini Montispesullani. 
Tertes sunt: G. de Angularia, G. de Aqui-
lone, G. de Montechathano, Carrocius, R. de 
Guardia. 
Sig num Petri Andree, qui mandato do-
mini Regis pro G. Scriba notario suo, hec scribi 
fecit loco, die et anno prefixis. 
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20 de Agost 1251 
Quels batles deis capdals juren les frenquees 
| A P I E N tuyt que nos en Jacme per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques c 
de Valencia, e comte de Barcelona e 
Durgel, e senyor de Montpestler, per nos e per 
los nostres atorgam a uos, jurats e prohomens e 
a la universitat de Malorques, e establen décla-
rant per tots temps, que tots los batles dels ba-
rons e dels nobles qui hagen honors en la ciutat 
de Malorques e en la sua jurisdiccio, tota hora 
quey sien posats c constituits juren publicament 
sobre sants evangelis de Deu que seruen en totes 
coses les franquees de Malorques que nos hauem 
dades e atorgades, axi con los batles nostres les 
juren dobseruar. Prometens que les justicies delà 
cort nostra de Malorqnes crimináis e ciuils no 
uendrem ne empenyorarem per neguna manera 
ne per neguna raho. 
ij Quels exouars sien a les dones sauls en los honors 
dels marits sens ferma dels senyors.—Los dots em-
pero els exouars e espoalicis de fembres que assig-
nats son o serán de lurs marits en honors les 
quais los marits o les dites fembres tenen a feu o 
a cens, o qualsqueus placia altres que hagen 
honors el règne de Malorques, sien sauls e se-
gurs sens negun fermament deis senyors del feu 
o del sensal, axi con si los senyors espressament 
los havian fermais e atorgats. 
iij. Que si alcu seguirá altre per hom ociure aqueta 
metexa pena sostenga.—E si alcun ab acordada 
pensa seguirá altre per raon de home a ociure, 
per aquela matexa pena sia punit per la quai lo-
meyer sera punit o punir se deya. 
iiij. Que no sia reebut per usura mes de quatre 
dinersper Hura.—Crestians, jueus c sarrayns, no 
preñen per usures sino quatre diners el mes per 
vint sous, jassia que hagen certes penyores o 
couinenses en altra manera fêtes. E que pus que la 
usura sia egual al cabal daqui auant la usura en 
nenguna manera no cresca per alongament ne per 
prescripcio de negun temps. Depus que la usura 
axi pagada sia egual al cabal per lo nostre ueguer 
sien costrets de retre les cartes e les penyores e 
xiij. kalendas M.CC.lj 
Quod omnes bajuli baronum et nobilium jurent 
franquesias Majoricarum 
J ouERiNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
|Valencie, comes Barchinone et Vr -
gelli, et dominus Montispesullani, per nos et 
nostros concedimus uobis juratis et probis ho-
minibus et uniuersitati Majoricarum, et esta-
tuendo decernimus in perpetuum, quod homnes 
bajuli baronum et nobilium habendum honores 
in ciuitate Majoricarum et ejus jurisdiccione, 
quandocumque ibi ponentur ct constituentur, 
jurent publiée super sancta Dei euangelia se 
seruaturos in omnibus franchitates Majoricarum 
a uobis datas et concessas, pro ut bajuli nostri 
eas jurant obseruare. Prominentes quod justi-
cias curie nostre Majoricarum criminales et ci-
uiles non uendemus nec impignorabimus aliqua 
causa uel ratione. 
i j . Quod dotes et sponsalicia mulierum sint salua 
in honoribus mariti sui sine firma dominorum 
pro quibus tenentur.—Dotes uero et sponsalicia 
mulierum que assignata sunt uel fuerint a mari-
tis suis in honoribus quos mariti uel ipse mulie-
res tenent in feudum uel ad censum siue in em-
phiteosim, seu quibuslibet aliis habentibus ho-
nores in regno Majoricarum, sint salua et se-
cura sine aliquo firmamento dominorum feudi 
siue censualis, ac si domini expressim ea fir-
massent uel concessissent. 
iij. Quod si quis sequerit alium causa intern-
ciendi hominem eadem pena sustineat.—Et si quis, 
considerata mente, sequtus fuerit aliquem causa 
interficiendi hominem, eadem penapuniatur qua 
interfector punitur uel punire debet, 
iiij. Quod nullus accipiatpro usure nisi .iiij. de-
narios pro libra. Christiani, judei et san aceni, 
non accipiant pro usuris nisi quatuor denarios in 
mense de ,xx. solidis, licet habuerint certa pig-
nora uel pacta aliter inita; et ex quo usura equi-
parata sit sorti, deinde usura nullatanus cres-
cat, aliqua temporis diuturnitate uel prescrip-
tione, immo ex quo usura sic soluta equiperata 
sit sorti reddere instrumenta et pignora et fidan-
cias absoluere per nostrum uicarium compellan-
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dabsolre les fermances. E tots altres cases e ca¬ 
pitols sia obseruat lestabliment que nos hauem 
fet sobre les usures dels jueus. 
v. Que si alai tendra alcuna possesio per ,x. ayns 
que sia daquiauant sua.—E si alcun ha tengut o 
daqui auant tendra cases o qualqueus placia al-
tra possesio a bona e ab just titol continuament 
per .x. ayns, sens demanda daltre sens mala 
ueu, sia daquiauant aquela sua; e asso entre ma-
jors qui hagen légitima edat. Horfe empero o po-
bil que legittima edat nohaja, o a major de .xiiij. 
ayns qui fora del règne de Malorques sera, la 
prescripcio de .x. ays no li fissa prejudici. E aytam-
be si enfre aquel temps que seran abseus hauran 
prescrit les coses daquels qui seran presens, con-
tra aquels sien guardades de dan, axi aquels ab¬ 
sens contra los presens son conseruats de dan. 
vj . Que casca hahitador del 'regne sia tengut de 
respondreen la cori de la ciutat.—Volem encare e 
establim que cadau habitador del regne de Ma-
Iorcha sia tengut de respondre en la cort de la 
ciutat de Malorcha de fet e de crim e de forfetlo 
quai [en] el regne de Malorqua haia fet, o si en la 
ciutat de Malorqua haura promes de pagar, axi 
que cadau daquels sots poder de la cort e dels 
batles de la ciutat de Malorcha, sots los quals 
seran poblats, pledegen e responen. Les dites to-
tes coses e sengles, per tots temps, per nos e per 
los nostres establim e de tot en tot sien observa-
des. Manam encaraa veguers e a batles e als lochs 
nostre tinens e a tots sotsmeses nostres presens 
e esdeuenidors, quetotes les dites coses e sengles 
fermes hagen e obseruen e noy uenguen contra 
ne negun noy lexen uenir. DadaaLeyda xx. dies 
anats dagost en layn de nostre Senyor M.cc. l j . 
Seynal deu Jacme per la gracia de Deu Rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testi mon is son: En P. Cornei, en P. de Mon-
cada, En R. de Moncada, en G. de Moncada, 
Nexemen de Fosses, En Sanxo Dantilo, en 
P. Marti de Luna. 
SenjJgyal den G. Sarocha qui per mana-
ment del senyor Rey, per en G. Escriua notari 
seu, asso escrisch el loch el dia e en layn da-
munt dits. 
E. K . AGITILO. 
tur. In omnibus etiam casibus aliis et capitulis 
obseruetur statutum a nobis editum super usuris 
judeorum. 
v. Quod si quis tenuerit aliquem possesionem per ,x. 
annos, sit ulterius sua.—Etsiquis tenuit uel amo-
do tenuerit domos uel quamlibet aliam possesio-
nem, bona fide et justo titulo, continue per de-
cern annos siue demanda alterius siue mala uoce, 
sit ulterius ipsa sua. Et hoc inter maiores legi-
timam etatem habentes. Orfano autem uel pu-
pillo legitimam etatem non habenti, uel majori 
quatuordecim annorum qui extra regnum Majo-
ricarum fuerint, decern annorum prescriptio non 
prejudiced Similiter si infra ullud tempus quo 
fuerint absentes prescripscrit res illorum qui 
fuerint prcsentes, adversus eos conseruentur ille-
si, quemadmodum ipsi absentes contra presentes 
conseruantur illesi. 
vj. Quod quilibet hahitator regni tanca!ur respan-
dere in curia ciuitatis. —Volumus insuper et sta-
tuimus quod quilibet habitator regni Majorica-
rum tenealur respondere sub curia ciuitatis Ma-
joricarum de contractu et crimine et delieto 
quod in regno Majoricarum contraxerit, comise-
rit uel fecerit, uel si in ciuitate Majoricarum se 
promiserit soluturum; ita quod quilibet ipsorum 
sub examine curie bajulorum ciuitatis Majori-
carum sub quibus fuerint populati litigent et res-
p o n d e a t . Predicta autem omnia et singula in 
perpetuum pcrnos et nostros duximus statuenda 
et penitus obseruanda. Mandamus itaque vica-
riis, baiulis et locum nostrum tenentibus et sub-
ditis uniuersis, presentibus et futuris, quatenus 
omnia supradieta et singula firma habeant et ob-
seruent, et non contraueniant nec aliquem ue-
nire permittant. Data Ilerdc .xiij. kalendas sep-
tembris anno Dominini millesimo ducentesimo 
quinquagesimo primo. 
Signum QjlJacobi Dei gracia Regis Arago-
num, Majoricarum et Valencie, comitis Barchi-
none et Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt P. Cornelii, P. de Montecathano. 
R. de Montecathano. G. de Montecathano. Ex. 
de Focibus. S. Dantilone, P. Martini de Luna. 
Sig fig num Guillermi de Rocha, qui man-
dato Domini Regis pro G. Scriba notario suo, 
hec scripsit loco die et anno prefixis. 
A L H A J A S D E L O S T E M P L O S 
ENTREGADAS AL ESTADO 
[ l 8 l 2 ] 
[N 4 de Abril de 1809 se c i r cu la -
ron á los prelados las ins t ruc -
¡ciones á que debían sujetarse 
para entregar desde luego con aplicación 
á los gastos urgentes del Estado la plata 
y alhajas de las iglesias que no fueran 
«absolutamente necesarias para la m a -
nutención del culto», las cuales debían 
ser remitidas á la Real Casa de moneda 
de Sevilla. Ofrecíase que tan luego cesa-
ran las críticas circunstancias que e n -
tonces atravesaba la Nación, se dest ina-
ría una de sus rentas á satisfacer p r o -
porcionalmente los créditos que resulta-
sen á cada uno de los templos á razón de 
20 reales cada onza de plata y 320 la de 
oro, librándose á dicho efecto en el acto 
de la entrega el oportuno resguardo. 
Las referidas instrucciones volvieron 
á circularse con el Real Decreto de 6 de 
Diciembre del mismo año excitando el 
celo de los reverendos prelados para que 
procurasen su inmediato cumplimiento, 
pero habiéndose aún opuesto algunas di-
ficultades, tuvo que insistirse nuevamen-
te en 12 de Mayo de 1811 dictando otro 
decreto en términos más apremiantes. 
Prueba de que en esta localidad se lle-
vó á efecto lo dispuesto, es la relación 
copiada al final de estas líneas, según la 
que, á pesar de omitirse, sinduda por des-
cuido, el número de lámparas de plata 
que entregó la |iglesia de San Francisco 
de Asís de Inca, calculando por su peso 
que fueran siete, resultarían entrega-
das 693 con peso total de 40,025 onzas 
cuyo precio, teniendo en cuenta la labor 
artística, excedía en m u c h o á las 2 0 0 , 1 2 5 
pesetas que según el tipo establecido les 
fué asignado. 
Posteriormente en 1821 y 1823 tuvo 
que echarse otra vez mano de las alhajas 
de las iglesias para remediar apuros l o -
cales destinándose en número conside-
rable al acuño de monedas como se h a -
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bía hecho ya en 1808, no siendo muy 
aventurado suponer que en cada uña de 
estas cuatro entregas desaparecerían ver-
daderas joyas artísticas y notables m o -
numentos históricos según afirman el 
Dr. Barberi y D. Joaquín María B o v e r ' . 
Relación que yo D. Juan Alcover, comisio-
nado de la plata por la Junta Superior de Provin-
cia, doy del número de onzas de plata que han 
producido las lámparas de las iglesias de esta 
isla de Mallorca, que han entregado los diferen-
tes cuerpos, comunidades y párrocos de la mis-
ma en virtud de la primera y segunda orden que 
se les comunicó, que con distinción de una y 
otra, y dias en que verificaron la entrega, es como 
sigue: 
En virtud de primera orden 
En 3 de Enero de este año entregó la Uni -
versidad 2 lámparas de plata, su peso 137 onzas. 
En el mismo dia la Rvda. Comunidad de 
Sta. Eulalia, 7 lámparas, su peso 482 id. 
En 9 de id. el M. I. Cabildo de esta Sta. Igle-
sia, entregó 11 lámparas, su peso 5 50 id. 
El mismo dia la Rvda. Comunidad de P P . de 
Sto. Domingo de esta ciudad, 14 lámparas, su 
peso 1098 id. 
En 13 del mismo la Rvda. Comunidad de 
PP. de S. Francisco de Asis de la misma, 20 
lámparas, su peso 803 */, id. 
En 6 de Febrero entregó D. Juan Nació pres-
bítero y Cura da la parroquial iglesia de la villa 
de Muro, una lámpara procedente de dicha igle-
sia, su peso 20 4/8 id. 
En 8 del mismo entregó el Dr. D. Antonio 
Alemany Pbro. y Cura de la parroquial iglesia 
de la villa deAndraitx, dos lámparas procedentes 
de la misma iglesia, su peso 45 id. 
En 24 de dicho mes entregó el reverendo 
P. Cosme Salom Guardian del convento de Jesús 
extramuros, 5 lámparas, su peso 95 id. 
En virtud de segunda orden 
En 17 de Marzo, el Rvdo. Cura párroco y 
clero de la parroquial iglesia de S. Miguel de 
esta ciudad, entregó 4 lámparas, su peso 182 id. 
En 18 del mismo el P. Comendador y Co-
munidad del convento de la Merced, entregó 4 
lámparas, su peso 187 */8 id. 
1 « C a s a R e a l de M a l l o r c a » , pág . 195. 
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nimos de la villa de Sta. María entregó tres lám-
paras, su peso 1 8 0 id. 
En el susodicho dia el Dr. D. Francisco 
Frau Pbro. y Vicario de la iglesia del lugar de 
Costix, sufragánea de la parroquial iglesia de la 
villa de Sansellas, entregó una lámpara su peso 
2 5 id. 
(Se continuará). 
J . L. G. 
S Í N D I C O S C L A V A R I O S F O R E N S E S 
D E M A L L O R C A 
1 5 9 1 . 
Ant.° Majoll de Balig, de Soller. 
Rafel Martorell, de Pollensa. 
1 5 9 2 . 
Pere Morro Mir, de Selva. 
Juan Martorell, de Pollensa. 
1 593-
Perot Mulet not. de Lluchmajor. 
Matheu Custurer, de Soller. 
1 5 9 4 -
Andreu Velles, de Alaro. 
F . s (Frensescb?) Llobera, de Pollensa. 
1 595-
J o . Vanrell, de Sineu. 
Pe. Sureda, de Arta. 
1 5 9 6 . 
Ant.° Vich, de Selva. 
Pere Alber, de Muro. 
1597-
Sebastiá Joan m. e de la ciutat de Alcudia. 
F . s (Fransech?) Mas de Lluchmajor. 
1 5 9 8 . 
Michel Ramis, de Sanselles. 
Joan Surede, de la ciutat de Alcudia. 
1 5 9 9 -
Jaume Amoros, de Alcudia. 
Jaume Gual, de Inca. 
i éoo . 
Bernat Domenech, de Inca. 
Bartomeu Galard, de Sporles. 
— En dicho dia el Rector y Clero de la parro-
quial iglesia de Sta. Cruz de esta ciudad, entregó 
1 1 lámparas, su peso 5 5 1 onzas. 
En el mismo dia 8 de Marzo entregó D. Mar-
cos Palou ecónomo de S . Antonio de Padua y 
S. Antonio Abad, 6 lámparas, su peso 1 5 7 id. 
En dicho dia el M. Iltre. Abad del monaste-
rio del Real, entregó 2 lámparas, su peso 6 8 id. 
En 2 0 del predicho mes entregó el Dr. don 
Juan Roselló Cura de S. Juan de Malta, 2 lámpa-
ras, su peso 76 id. 
En el mismo dia el Dr. D. Francisco Rullan 
Cura de la parroquial iglesia de S. Jaime de esta 
ciudad, entregó 6 lámparas, su peso 2 0 4 id. 
En 2 1 del mismo mes el Prior del Hospital 
General entregó 3 lámparas, su peso 1 7 5 id. 
En dicho dia entregó el Cura párroco de 
Sta. Eulalia 4 lámparas, su peso 1 7 8 id. 
En el mismo dia el Rvdo. Superior de la Mi-
sión D. Francisco Camprodon entregó 2 lámpa-
ras, su peso 1 0 0 id. 
En el propio dia entregó la Casa Congrega-
ción de S. Felipe Neri 6 lámparas, su peso 2 7 0 
idem. 
En 2 3 del susodicho mes de Marzo entregó 
el Rvdo. P. Fr. José Rullán Guardian del conven-
to de S. Francisco de Asís de la villa de Inca, su 
peso 2 6 4 id. 
En dicho dia el Rvdo. P. Ministro y Comu-
nidad de Trinitarios calzados entregó 7 lámpa-
ras, su peso 2 7 0 id. 
En 2 4 del mismo mes el Dr. D. Damián 
Planas Pbro. y Vicario de la iglesia de Lloseta 
entregó 4 lámparas, su peso 1 3 4 id. 
En 2 8 del mismo D. Bernardo Mora Cura Pá-
rroco de la parroquial iglesia de la villa de Bini-
salem entregó 5 lámparas, su peso 4 3 4 id. 
En 2 de Abril D, Nicolás Montaner Pbro. y 
Cura de la real capilla de Sta. Ana, entregó 4 
lámparas su peso 2 3 2 id. 
En dicho dia D. Lorenzo Barceló Ecónomo 
de la iglesia parroquial de S. Nicolás, entregó 
cuatro lámparas, su peso 3 4 4 id. 
El mismo D. Lorenzo Barceló en el propio 
dia entregó tres lámparas procedentes de la igle-
sia de S. Nicolás Vell , vulgo S. Nicolauet, su 
peso 1 1 5 id. 
En dicho dia el Rvdo. P. D . Fr. Bartolomé 
Salas Procurador del Convento de Religiosos Mí- T I P O G R A F Í A D E F E L I P E G U A S P 
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s ig lo X I I I , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Antonio M.' Alcozèr. 
I I . La i g l e s i a d e S. V i c e n t e F e r r e r f u n d a d a en Ibiza 
en 1591 , por D. Enrique Fajantes. 
I I I . S u e l d o s m a l l o r q u i n e s de cobre , ( 1 8 1 2 ) , por 
D.J. L. G . 
I V . P r e g o n e s c u r i o s o s , por 1). E. Pascual. 
V . A l h a j a s de los t e m p l o s e n t r e g a d a s al Estado, 
( 1 8 1 2 ) , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D.J. L. G. 
P l i e g o 16 d e l tomo I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o , 
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E S T U D I O S 
S O B R E L A H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
A N T E S D E L S I G L O X I I I 
I .UM a n t i g u a * S e d e s B a l e a r e s 
[ C o n t i n u a c i ó n j 
II * 
¿ C ó m o fué j u z g a d o M e t a f r a s t e ? 
Llegó la edad moderna, la era de las 
investigaciones y compulsaciones erudi-
tas, de los estudios críticos, de la l iqui -
dación literaria y científica, iniciándose 
en el mundo sabio el movimiento gene-
roso, reparador, justiciero, que, osten¬ 
* En el ar t í cu lo d e l n ú m e r o anter ior , entre los v a -
rios errores de caja q u e se c o m e t i e r o n , se p u s o desaten-
dido en l u g a r de desentendido, p. 251 , co l . 1.", l ínea 1.", 
y en la 2.* y 3 . " l í n e a de la nota de la m i s m a pág ina y 
c o l u m n a , se p u s o um por cum y agreum por aggressum. 
Año X.—Tomo V.—Núm. 170. 
tando por lema el eterno é implacable 
Suum cuique, contra el cual no habían 
de valer prescripciones, tendía á separar 
en materia de autores y de obras lo a u -
téntico de lo apócrifo, lo genuino de lo 
corrupto ó interpolado, lo sincero de lo 
fingido, lo legítimo de lo espúreo. 
¿Qué dijo la Crítica moderna ante la 
balumba de Vidas de Santos que corrían 
con el nombre de Metafraste? ¿Qué j u i -
cio formaron los críticos acerca de este 
autor? " 
Aquéllas y éste fueron apreciados y 
juzgados de muy diferente manera . 1 7 
1 6 Acerca de tales Vidas dice Guillermo Cavio, 
en su Hist. Litter. p. 4 9 2 , col. 2 (Citado por el 
Padre Honorato de Sta. María en sus Animadver-
siones in regulas et usum entices, T . I. Dissert. I I . 
art. p. 2 2 2 ) : «Vitarum, quas conscripsit Me-
taphrastes, numerus in immensum cumulum, 
posteriorum negligentia auctus est; obscurioris 
cujusvis Anonymi autoris narratiuncula Simeoni 
Metaphrasti mox adscripta.» 
1 7 Véase la obra «Animadversiones in regu-
las ct usum Criticcs, spectantes ad Historiam Ec¬ 
clesia?, opera Patrum, Acta antiquorum Marty-
rum, Gesta sanctorum; atque ad rationem inter-
pretandí Sacras Litteras, traditam a Scriptore 
quodam, tanquam omnium, quotquot hactenus 
prodierunt, aecuratissitnam. Acctdunt Notatio-
nes históricas, xhronologica? et criticas. Autore 
R. P. Honorato a Sancta Maria, Carmelita dis-
calceato, ex provincia Aquitaniae; Interprete é 
Gallicis Viro Religioso ejusdem Familia; ex Pro-
vincia Veneta. Venetiis. C j 3 D C C X X X V I I I . (3 
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Hubo críticos como Ti l l emont , B a i -
llet, Casaubon, F leury y Belarmino que 
formaron de Metafraste juicios desven-
tajosos en extremo, y los emitieron con 
acr imonia . T i l l e m o n t dijo que en las 
cosas dudosas adopta de ordinario el 
peor partido y la opinión menos proba-
ble que no se debía hacer caso alguno 
de lo que ha llegado á ser costumbre 
celebrar en sus obras, pues defendió pé-
simamente los intereses de la verdad; y 
que no acertaba á concebir cómo Meta-
fraste asegurase que transcribe textual-
mente á los autores, precisamente cuan-
do los interpola y caprichosamente los 
altera "; que las Actas (ó Vidas) de Me-
tafrastes pertenecen á una época en que 
la verdad histórica era adulterada con 
tradiciones populares, y con ficciones 
fabricadas adrede, por lo cual no mere-
cían crédito alguno ! 0 . Baillet aseguró 
tomos en 4 . ° ) . T . I. Dissert. I I . Art. IV. p. 2 1 3 
et ss. Hé aquí traducidos los títulos de los pará-
grafos que el Autor dedica á Metafraste: §. I. En 
poco ó en nada tienen los Eruditos la autoridad 
de este escritor. §. II. Los críticos tomaron mu-
chas cosas de Metafraste. §. III . lnvestíganse las 
razones que alegan los críticos para no nombrar 
siquiera a Metafraste cuando de él toman alguna 
cosa. §. IV. Pretenden los críticos que á Meta-
fraste Te han hecho despreciable sus adulteracio-
nes y paráfrasis. §. V . El proceder de Metafraste 
no es tan reprensible como se nos quiere persua-
dir. §. V I . Ejemplo de paráfrasis de Baillet no 
menos graves que las de Metafraste. 
1 8 Mémoires pour servir á 1'Histoire ecclé-
siastique des six premiers siècles, justifiez par les 
citations des auteurs originaux, etc. par le Sieur 
Lenain de Tillemont. A Bruxelles. M D C C X X I I . 
( 1 0 tomos en folio). T . IL Note VIL sur S. Luc. 
p. 2 5 3 : Pour le reste, dans les choses douteuses, 
il prend d'ordinaire le plus mauvais parti et 
l'opinion la moins probable. 
1 9 Cita del P. Honorato de Sta. Maria. Ibi-
dem: «Cui (Tillemont), teste Bailleto, insederat 
ánimo, nihil ducenda esse, quae in ipso laudibus 
celebran usuvcnit, cum pessime adeo veritatis 
partes in reliquis expleverit, ipsumque concoque-
re ante omnia nequire, quod xMetaphrastcs pro-
fiterëtur, se totidem verbis reddere auctores suos, 
tum quando eos interpolât, et pro libídine diffé-
rentes proponit». 
2 0 Cita de Idem, ibidem. Pone el P. Hono-
rato que Tillemont, hablando de Patrum cc.cle-
siaslicorum testimonio, y refiriéndose «Graecorum 
Menaeis aut Metaphrastis Actis» dice que perte-
necen á una época «qua Historiae ventas popu-
que podia atestiguar abiertamente que 
este autor (Metafraste), por cuanto pro-
fesaba de una manera demasiado exqui-
sita el arte de mentir, era considerado 
por algunos herejes como calumniador y 
falsario; que tenia natural disposición 
para producir monstruosidades, y que 
en materia de ficciones habia hecho bue-
nas todas las fábulas que sobre sus falsos 
dioses inventó Grecia g e n t i l y que se 
abstenía cuidadosamente de emplear, y 
hasta de nombrar autores tan perversos 
como, entre los griegos, Metafraste y 
Nicéforo " . Casaubon en Metafraste 
echaba de ver mucha vanidad y poquí-
simo juicio, y además todos los errores 
de los poetas y declamadores, junta-
mente con el constante é inmoderado 
propósito de fingir y desmoronar con 
fábulas el edificio de la verdad. " Según 
Fleury, Metafraste hi\o decir á los san-
tos, no lo que realmente dijeron, sino lo 
que ju%gó que debían decir; 1 4 y que 
siendo difícil distinguir lo que añadió á 
las Vidas que pasaron por sus manos, 
laribus traditionibus et haud raro figmentis de 
industria compactis turbata erat», y concluye à 
propòsito de dichas obras: «inquarti ullum ge-
rendum esse talibus historiis morem». 
2 1 Cita de idem, ibidem: «Bailletus (Orat. 
de Vita SS. p. 5 9 , ) nihilo honorificentius Me-
taphrastis suscipit testimonium. ,,Testari, in-
quit, aperte possumus, propterea quod nimium 
exquisite mentiendi artem teneret, Autorem is-
tum a nonnullis Haereticis calumniatoris et fal-
sarli loco habitum fuisse, ad monstra parienda a 
natura compositum, et licentiorem iis omnibus 
fabulis, quas pro Diis suis Graecia gentilis in-
vexit». 
2 2 Cita de idem, ibidem. Baillet adm. 
p. X I V , escribe: Abstinui quoque diligenter auto-
rum adeo perditorum usu, atque ipsa appellatio-
ne, uti sunt, inter Graecos Metaphrastes et Ni-
cephorus». 
2 3 Cita de idem, ibidem: «Casaubonum 
exinde dicentem inducit (Baillet), se in Meta-
phraste vanitatis plurimum, judiciique mini-
mum deprehendere, atque in eo omnes Pceta-
rum et Declamatorum errores animadvertere, 
hoc uno immoderato fingendi et veritatem fabu-
lis obruendi studio». 
2 4 Histoire ecclésiastique. Livre LV. n. 
X X X I . p. 5 2 . « il fait dir aux saints, non pas 
ce qu' ils ont dit en effet, mais ce qu' il juge 
qu'ils dévoient dire». 
todas son sospechosas para los buenos 
críticos, y no se les puede prestar asen-
so, si no se apoyan en monumentos más 
acreditados. " Belarmino en su obra de 
scriptoribus ecclesiasticis 16 hace notar 
que Metafraste escribió sus Vidas de los 
Santos, añadiendo muchas cosas de pro-
pia cosecha, no según lo que sucedió, 
sino según pudo suceder; que ingirió 
muchos coloquios y diálogos de los már-
tires con los perseguidores y conversio-
nes de los paganos presentes, en número 
tan considerable que parecen increíbles, 
como también añadió muchos y gran-
des milagros en la ruina de templos y 
de ídolos y en la muerte de los perse-
guidores, de que no hay mención algu-
na en los historiadores antiguos. 
Además de estos críticos que, como se 
ve, cargan m u c h o la mano , otros hay, 
si más benignos, no menos explícitos, 
como el P. Honorato de Santa María, 
los Cardenales Baronio y Hergenrôther 
y M. Pétin. 
El Cardenal Baronio ordinariamen-
te, cuando cita á Metafraste, ó d i c e de él 
que se equivocó, ó que se a l u c i n ó , ó se 
manifiesta perplejo sobre si le ha de dar 
fe ó negársela, cuando toma alguna cosa 
de él El P. Honorato de Sta. María, 
2 5 Idem, ibidem. «Ainsi comme il est diffi-
cile de démêler ce que Metaphraste a ajouté du 
sien aux vies qui ont passé par ses mains, elles 
sont toutes suspectes aux habiles critiques, et on 
ne peut s' y fier, qu'autant qu' elles sont appu-
yées par d'autres monuments plus certains». 
2 6 Citado por el P. Bolando, Ibidem. «De 
Metaprastas operibus ita scribit Bellarminus. 
,,Illud autem est observandum a Metaphraste 
scriptas fuisse historias de Vitis sanctorum, mul-
tis additis ex proprio ingenio, non ut res gestas 
fuerunt, sed ut geri potuerunt: addidit Meta-
phrastes multa colloquia sive diálogos Martyrum 
cum Persecutoribus, aliquas etiam conversiones 
astantium paganorum in tanto numero, ut in-
credibiles videantur; denique miracula plurima et 
maxima in eversione templorum et idolorum, et 
in occissione persecutorum, quorum nulla est 
mentio apud veteres históricos». 
2 7 Lo que se ha indicado en el texto, lohace 
el Cardenal en los siguientes puntos: T . I. ad. 
an. 5 1 . I I I . , adán . 4 4 . X X V I I . , X X X V I I I . , 
L I V . , T . III . ad an. 3 1 5 . X V . El P. Bolando 
(Acta Sanctorum, T . I. Februar, die IV. De 
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Sta. Agatha Virg. et Mart. p. 598) atestigua lo 
mismo, á propósito de unas palabras del P. S i -
mon Wangnevekio S. J . «....Quae legenti minus 
illud mirum videbitur; quod toties in suis anna¬ 
libus Baronius errare ac hullucinarl Metafrasten 
scribat, dubitet alibi num qua fides adhibenda 
ei sit». 
2 8 Animadversiones in regulas et usum Cri-
tices. Ibidem. «Esto autem Grajeo huic Histó-
rico (Metaphraste) nonnihil concederé velimus, 
atque aliquam ipsi pravo sa;culi judicio, et Na-
tionis ingenio excusationem parare, fateri tamen 
necesse est eum sibi nimium arrogasse, ejus adul-
terationes et infidelitates nulla purgari ratione 
posse, qmeque ipsi vitia a sapientibus objiciuntur, 
jure ac mérito objici». 
2 9 Historia de la Iglesia. T . I I I . Cuarto pe-
riodo. Cap. 1 1 . § . I . V I I . n. 1 9 0 . p. 3 6 5 . 
3 0 Dictionaire hagiographique ou vies des 
Saints et des Bienheureux, honorés en tout temps 
et en tous lieux, depuis ia naissance du chris-
tianisme jusqu' á nos jours, etc. Par Mr. L'abbé 
Petin. (Tom. X L I de lé Encyclopédie Teologi -
que, ou série de Diccionaires sur toutes les parties 
de lasciencereligieuse, etc.publicéparMr.L'abbé 
Migue). Paris. 1 8 5 0 . T . I l . colum. 1 0 2 4 . «On re-
á pesar de salir en defensa del Logoteta 
bizantino contra los graves cargos y 
desmedidas inculpaciones d e T i l l e m o n t , 
Baillet y Casaubon, confiesa que, aun-
que se intente culpar, mejor que á Meta-
fraste, al mal gusto de su tiempo y al 
carácter de su nación, es preciso recono-
cer que se permitió lo que no era lícito, 
que sus adulteraciones é infidelidades 
no pueden negarse ni defenderse de nin-
guna manera, y que los vicios que le 
atribuyen los sabios, se los atribuyen 
con ra\ón y con justicia. " Según el 
Cardenal Hergenróther, nuestro hagió-
grafo alcanzó mayor renombre que 
otros, no tanto por sus méritos litera-
rios como por los altos cargos civiles 
que desempeñó bajo los reynados de 
León VI y Constantino VII ya que las 
120 vidas de Santos que redactó adole-
cen de graves defectos y por los ador-
nos retóricos que en ellas abundan y la 
falta de juicio crítico, más parecen pa-
negíricos que biografías. " M. Pétin, se 
lamenta de que (Metafraste) involucrase 
en las narraciones auténticas tradicio-
nes populares que una sana crítica ha-
bría preterido.30 
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No concuerdan con los que van c i ta -
dos, otros críticos de igual ó de mayor 
peso, tales como León Allatio, Bolando, 
Cavio, Wangnevek io , F r . Miguel de 
S . José y Pagi, que estuvieron más acer-
tados y más justos en la manera de j u z -
gar al gran Logoteta de Bizancio. 
El pr imero y el que más se distinguió 
en el estudio de Metafraste, y sus juicios 
obtuvieron aceptación y deferencia con-
siderables, fué el bibliotecario del V a t i -
cano, del siglo X V I I , León Allatio. No 
hemos tenido la suerte de poder c o n -
sultarle directamente sus rDiatribas de 
Simeonum scriptis y de cPsellis, pues en 
ninguna biblioteca hemos logrado e n -
contrarlas; pero por lo que de él citan 
los PP . Bolando, Pagi y F r . Miguel de 
S. José, sabemos que, habiendo empren-
dido con sumo ardor y ahinco el es tu-
dio de las obras de Metafraste encomió 
grandemente la sinceridad y veracidad 
de éste, asegurando de él que, si le odian 
los herejes, se debe á que escribió fiel-
mente de cosas piadosas. 3 1 Con su pers-
picaz talento y ojo critico hubo de c o n -
vencerse desde luego de que la mayor 
parte de las Vidas de Santos que corrian 
con el nombre del hagiografo bizantino, 
no eran de él ni mucho menos, sino que 
se habían ido añadiendo y acumulando 
á su compilación en el transcurso de los 
t iempos. 
Deshacer este enredo secular, restituir 
dicha compilación á su pureza y limpidez 
primitivas, arrojando de ella todo lo que 
grette qu' il ait mêlé á des récits authentiques 
des traditions populaires qu' une saine critique 
eût reléguées». 
3 1 Bibliographia critica, sacra et profana in 
tres tomos et quatuor volumina scu partes dis-
tributa: et Grandi operi adumbratum provecto-
rum Lexicon, sive idioma sapientum inscripto et 
jam prado maturo, prajmissa. Authore R m " . 
P. Fr. Michaclc a Sto. Joseph, etc. Matriti. 
MDCCXL. ( 4 tomos en folio). T . IV. p. 2 0 9 . 
«Leo Allatius in título de Simeonum scriptis 
maxime commendai sinceritatem ac veritatem 
Simeonis, quem hxrctici, inquit, tamquam ve-
racem pianini rerum scriptorem odio prosc-
quuntur». 
con mano aleve ó torpe se le había a ñ a -
dido, extirpar todo lo apócrifo, interpo-
lado ó corrupto que la manchaba y la 
exponía al desprecio y á las censuras del 
mundo sabio, era empresa extremada-
mente difícil y arriesgada; la cual, sin 
embargo, no arredró á León Allatio, 
quien puso mano en ella, mereciendo 
bien de la Historia literaria y Hagiogra-
fía. Confesando este escritor " que era 
cosa harto difícil averiguar en definitiva 
lo que pertenecía verdaderamente á Me-
tafraste; después de grandes vigilias, pe -
nosas compulsaciones de códices, tenaz 
y profundo examen de los textos y c a -
racteres del estilo y lenguaje, entre las 
661 Vidas que llevaban el nombre del 
Logoteta bizantino, sólo reconoció como 
auténticas 122, quedando las 539 restan-
tes relegadas á la clase de apócrifas y 
espúreas. 3 3 Guil lermo Cavio coincidien-
do con Allatio dice 3 1 que «Metafraste 
nació para promover las buenas letras 
en un siglo perverso. Adornado de inge-
3 2 Pagi. Annal. ecclcs. T . X V . ad an. 9 1 3 . 
VII . «Sed quasnam Metaphrastes Vitas Sancto-
rum elucubravit? Hoc vero dificillimum esse 
discernere fatetur Allatius qui similes vitas ad 
examen revocarat, et orationem et lumina in di-
cendo Simeonis optime callebat». 
3 3 El P. Fr. Miguel de S . J o s é lo atestigua 
en su obra citada, T . I I I . p. 3 0 9 . Michael Psel-
lus, diciendo: «Leo Allatius nonnisi 1 2 2 sancto-
rum vitas MetaphrastiB jure adscribendas agno-
vit; cseteras 5 3 9 , qua; ejus nomine circumferun-
tur, alienas esse putavit. 
Pagi, ibidem, hace constar lo mismo. Vindi-
cavit ipse (Allatio) multas huic scriptori, et ge-
nuinos ejus fastus esse ostendit, plures etiam 
enumeravit, qua; nonnisi per errorem ipsi ads-
criptas fuisse demonstrat». 
3 4 Citado por el P. Fr. Miguel de S. José, 
Bibliographia critica, T . IV. p. 2 0 9 Simeon Me-
tafrastes. «Guilielmus Cave, licet fucreticus, in 
sua Hist. Litterat. p. 4 9 2 ita de Metaphraste 
scribit. Vir fuit ad bonas litteras infelici sieculo 
promovendas natus; ipse prestanti ingenio, om-
nique politiori litttratura ornatus, Jubentc Cons-
tantino Augusto Vitas Sanctorum ante sua tem-
pora scriptas, undique conquisivi, conquisitas 
recensuit, elegantiores tamquam lectorum cons-
pectu dignas, calculo suo approbavit, neque ulla 
in re mutatas divulgava, quasdam etiam ex 
superioium traditione acccptas proprio marte 
ipse condidit». 
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n i o e s c l a r e c i d o y m u c h a c u l t u r a l i t e r a ­
r ia , p o r m a n d a t o del e m p e r a d o r C o n s ­
t a n t i n o , r e u n i ó las v i d a s de los S a n t o s 
q u e a n d a b a n e s c r i t a s , y , r e u n i d a s las so­
m e t i ó á d e t e n i d o e x a m e n , p u b l i c a n d o , 
s in c a m b i a r l e s n a d a , las q u e p o r su e le ­
g a n c i a h a b í a n de s e r m á s a p r e c i a d a s de 
los l e c t o r e s , e s c r i b i e n d o de p r o p i a c o s e ­
c h a o t r a s q u e se c o n s e r v a b a n p o r t r a d i ­
c i ó n » . 
E l P . W a n g n e v e k i o S . J . , 3 5 " l e y e n d o 
a t e n t a m e n t e las a l a b a n z a s de M e t a f r a s t e 
p o r P s e l l o , m a n i f e s t a b a q u e d e b í a n fi­
j a r s e los c r í t i c o s en q u e , si en las V i d a s 
de a q u é l se l e ían c o s a s m e n o s a c e p t a ­
b l e s , h a b í a n s i d o i n g e r i d a s , a d r e d e ó de 
un m o d o c a s u a l , p o r la i n g e n t e m u l t i ­
tud de a m a n u e n s e s q u e S i m e ó n t e n í a . , , 
T r a n s c r i b e el p a s a g e de P s e l l o a r r i b a 
c i t a d o s o b r e d i c h o s a m a n u e n s e s , en q u e 
se e x p r e s a q u e el a u t o r n o p o d í a r e p a ­
s a r lo q u e h a b í a d i c t a d o ; y d i c e " q u e n o 
h a y q u e e x t r a ñ a r en m a n e r a a l g u n a q u e 
en las V i d a s de M e t a f r a s t e se d e s l i z a s e n 
c o s a s d i s p a r a t a d a s ; p u e s el a u t o r e s t a b a 
tan o c u p a d o , q u e n o p u d o a d v e r t i r t o ­
das las e q u i v o c a c i o n e s é i n e x a c t i t u d e s 
q u e r e s u l t a r o n de la r u d e z a ó d e s c u i d o 
de los c o p i s t a s . , , 
E l P . F r . M i g u e l de S . J o s é e n los a r ­
t í c u l o s q u e d e d i c a á M e t a f r a s t e y á M i ­
g u e l P s e l l o , a d h i r i é n d o s e al s e n t i r de 
G u i l l e r m o C a v í o , P s e l l o , T e o d o r o B a l ­
s a m o n , B o l a n d o , W a n g n e v e k i o y A l l a ­
t i o , m a n i f e s t a n d o q u e " e s m u y v a r i o 
el j u i c i o q u e f o r m a n los c r í t i c o s del h a ­
g i ó g r a f o b i z a n t i n o , , , s o s t i e n e q u e le j u z ­
3 5 Citado por el P. Fr. Miguel de S. José. 
Ibidem. T . I I I . p. 3 0 9 . Michael Psellus. «Serio 
putent quod nunc prinium occurrit (dum illas 
de Metaphraste laudes a Psello compositas atten­
tiuslego) quaidam, qua; minus subsistant, vitis 
Sanctorum inspersa fuisse, per illam ingentem 
scribarum Simeonis multitudinem, vel volúntate 
vel casu». Copia lo que dice Psello, Od. X I V . 
sobre los amanuenses de Metafrastes, y añade: 
«Vnde jam nihil mirandum in vitas a Metaphras­
te conscriptas quasiam minus apta irrepsisse vi­
deantur: non enim omnia sphelmata Author tam 
occupatus, advertere potuit, a librariorum vel 
ruditate, vel casu profecía». 
gan de u n a m a n e r a i n j u s t a A r n e a u d 
d ' A u d i l l y , R u i n a r t , T i l l e m o n t y B a i ­
Uet; y q u e n o lo h a r í a n así los c r í t i c o s 
m o d e r n o s , q u e le i m p u t a n g r a t u i t a m e n ­
te m u c h a s c o s a s q u e d e b e r í a n p e r d o n a r ­
le , si q u i s i e s e n p r o c e d e r s e g ú n j u s t i c i a . 
P u e s d e b e r í a n d i s t i n g u i r en M e t a f r a s t e 
t res c l a s e s de V i d a s ; u n a s e s c r i t a s p o r 
él , o t r a s q u e s ó l o r e t o c ó , c o r r i g i é n d o l a s 
en los p u n t o s en q u e lo r e q u e r í a el b u e n 
g u s t o ; y o t r a s r e c i b i d a s de los a n t i g u o s , 
q u e c o n s e r v ó i n t a c t a s , , . 3* 
E l P . P a g i , a n o t a n d o á B a r o n i o , d i c e 
q u e " v a á r e s u m i r y e s c l a r e c e r lo m u ­
3 6 Ibidem. Т . IV. р. 2 0 9 . «Simon Meta­
phrastes, Constantinopolitanus, cujus honorífica 
fit mentio in Concilio Florentino, vitas scripsit 
sanctorum per singulos menses, quas latinas re¬ 
peries apud Aloysium Lipomanum et Surium, 
8 5 0 , vel potius 9 1 2 . Eo enim anno ad instan­
tiam Constantini Porphirogeniti, cujus Imperii 
Logotheta, hoc est Magnus Cancellarius erat, 
SS. Acta collegit». Pone las palabras arriba co­
piadas de Guillermo Cavio, y añade: «Michael 
Psellus apud Surium ad diem 2 7 Novembris S i ­
meonem nostrum ejusque collectioncm Sancto­
rum mirificc laudat. Teodorus Balsamon in VI . 
Synodo ecumenica constantinopolitana can. 6 3 
eandem honorifice commendai». Dice que Alla­
tio atribuye el odio que tienen los herejes á M e ­
tafrastes á que éste escribió de cosas piadosas, y 
sigue escribiendo: «Ceterum longe est diversum 
aliorum de Metaphraste judicium: nam imprimís 
Bellarminus et Baronius multa quidem eum 
scripsisse existimant non tam vera quam verisi­
milia, et ad ornate copioseque dicendum in­
venta. Bollandus, quamvis interdum Metaphras­
ta; addtiones accenset, ut in vita S. Eupli Diaconi 
et Martyris Siculi ad diem 1 2 Augusti, contendit 
tamen Т . I. Praefat. pag. 1 8 , eas non esse adeo 
enormes et intolerabiles, ut ahi exagerant Criti­
ci. Ex quibus prircique sunt Arnandus sive Ar­
naldus de Andilly, Ruinart, Tillemont et Baillct, 
qui non minus acerbe de Metaphraste loquun­
tur, ac si de insigni impostore loquerentur. Ipsi 
tamen persa;pe transcribunt quem nec nominan­
dum sentiunt». 
En el Т . III. p. 3 0 9 . Michael Psellus, después 
de poner las palabras del Р. Wangnevekio, arriba 
citadas, escribe: «Judicarent saltcm vel sic nos­
trae ietatis Critici de Metaphraste, cui multa 
quidem gratis imputant, facile vel ab ipsis excu­
sanda, si vellcnt a?qua uti mensura. Et primo 
quidem deberent tres in Metafraste vitarum 
classes distinguere; nam alias ipse composuit; 
alias, ab alus compositas limavit, et ubi opus 
fuit, meliori críticos gustu correxit; alias denique 
ab alus aeceptas penitus intactas conservava». 
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do que l a s q u e estaban inmejorablemen-
te escritas, cual astros y piedras prec io-
sas, despidiesen fulgores y destellos e n -
tre Jas suyas: con lo cual éstas llegasen 
á ser más célebres y mejor acogidas de 
los lectores pios y de los pueblos. A esto 
se debe que frecuentemente en sus v o -
lúmenes se registren Oraciones y P a n e -
gíricos sobre varias festividades del p a -
triarca de Alejandría Atanasio, Basilio 
Magno, Gregorio Nazianzeno y otros. Y 
es que Metafraste escribió, no compiló, 
las Vidas de los Santos, y las que sal ie-
ron de su pluma ostentan el mismo c a -
rácter, según indica Baronio, y guardan 
el mismo orden; ofreciéndosenos unidas 
á éstas, conservando el nombre del a u -
tor, las que acogió sin cambiarlas en lo 
más m í n i m o . 3 7 
3 7 Pagi, Annal, ccclcs. T . X V . ad an. 9 1 3 . 
n. IV. V. VI . p. 5 8 0 et ss. : 
«Aliatius tamen multa de Metaphrastc nos 
edocuit, quorum precipua hic in summam con-
traham, et magis declarabo. Scriptiones ejus 
sivc ab ipso sive ab aliis vocatas sunt Metaphra-
ses. Psellus in Acrostichide canonis in eumdem: 
,,Cano te, qui Metaphrases scripsisti. Ode IV. 
Scripturis incumbcbas divinis confessor, et sanc-
torum vitas vestigans, horum passiones, et cer-
tamina laudabas sapientibus tuis metaphrasibus, 
sic dictis, quod ex una phrasi, dicendique modo 
in alium delata; sunt. Hinc ipse postea sub Me-
taphrasta; nomine posteris innotuit. Maxime fa-
llitur Lipomanus, qui tradit cum vitas Sancto-
rum ex diversis auctorr.m libris in unum volu-
men rcdegisse; qua; alicujus Viri titulo erant ins-
cripta;, eas sub suo titulo cas reliquisse; rudi et 
inculto stylo descriptas multis laboribus et sudo-
ribus exornasse, et cruditione sua expoliisse, 
que a nemine scriptte fucrant, sed quasi per mu-
rium et traditionem a patribus accepta; et pro ve-
ris habitac; has ipsas degenti stylo descripsissc, 
et legendas Ecclesie proposuisse. Nam Symeon 
laborem omnem ad se assumsit, et sive vitae 
illae auctorem pracferrent, sivc rudi stylo con-
gcstac lectorem deterrerent, eas re semper ma-
nente immota suo stylo circumvcstivit, et eo-
dem omnes decore unoque genio fideles ad sui 
lectionem allicerent». Dice que hizo esto con la 
vida de S. Simeon Stilita, con la de S Esteban 
el joven, ccts icde multis aliis. Rudiori stilo elu-
cúbralas non correxit, neque in aliquibus mu-
tato stylo perpolivit sed omnes ex integro, ut de 
aliis faecerat, suo ipse modo digessit. Multas 
etiam ex traditione acceptas, et quae sola memo-
ria hominum fluctuarent, in seriem et ordinem 
redegisse non est a verosimili alienum». Qua de 
cho que Allatio escribió sobre Metafras-
te. Los escritos de éste se l lamaron m e -
tafrases. Psello en su Acrostichide del 
canon sobre el mismo, dice: Canto á 
ti que escribiste metafrases. Y en la 
ode IV . : Traba jabas en las Escri turas 
divinas, investigando las vidas de los 
santos, elogiando sus padecimientos y 
triunfos con tus sabias metafrases, l l a -
madas así por el encadenamiento y pro-
ceso lógico de las frases y modos de de-
cir . De aquí provino el que Simeón 
pasase á la posteridad con el nombre de 
Metafraste». Afirma que Lipomano se 
equivocó en la manera de juzgar lo 
que hizo Metafraste, y dice: «Simeón 
echó sobre sus hombros tarea mas í m -
proba, y tanto si las Vidas llevaban el 
nombre del autor, como si la rudeza de 
su estilo repelía á los lectores, las atavió 
con su brillante estilo, conservando e s -
crupulosamente lo sustancial de ellas, 
para que todas con el mismo encanto 
cautivasen y hechizasen á los fieles». 
Dice que hizo esto Metafraste con la 
vida de S. Simeón Stilita, la de S. E s t e -
ban el joven y las de otros muchos . No 
corrigió las que estaban en estilo e n r e -
vesado, ni se lo pulió en algunos p u n -
tos, sino que las escribió originalmente 
de cabo á rabo. No juzgamos inverosí-
mil que trasladase al papel muchas re-
cibidas por tradición y que sólo vivían 
en la memoria de los hombres» . 
Calificando Pagi la obra de Metafras-
te «de hercúlea», manifiesta que " n o pro-
cedió con tanta severidad que rechazase 
y refutase con hechos y documentos las 
vidas y elogios de todos los Santos que 
habían escrito los gravísimos autores 
que le precedieron; sino que anonadó, 
omitiéndolas en absoluto, las falsas ó de-
testablemente escritas, como indignas 
de ser leidas por la gente piadosa; lo que 
otros habían equivocado, lo corrigió 
guiándose por la fe de otros códices y 
escritores, publicándolo exornado con 
su estilo. En unas conservó la sustan-
cia y no inmutó el lenguaje, permi t ien-
F i n a l m e n t e , el P . B e l a n d o , c o n á n i m o 
n a d a a d v e r s o á M e t a f r a s t e , a d v i e r t e q u e 
« á su o b r a a ñ a d i ó la p o s t e r i d a d las v i -
das de los S a n t o s r e c i e n t e s , c o m o lo r jace 
n o t a r B a r o n i o . Y si e n las v i d a s d é l o s 
a n t i g u o s m u c h a s v e c e s se lee q u e el a u -
t o r fué c o n t e m p o r á n e o de los s u c e s o s 
q u e n a r r a , i n d i c a la c a u s a el s a p i e n t í s i -
m o C a r d e n a l , d i c i e n d o q u e las v i d a s de 
los S a n t o s n o f u e r o n o r d i n a r i a m e n t e e s -
c r i t a s p o r M e t a f r a s t e , s i n o c o l e c c i o n a -
d a s y p u e s t a s p o r o r d e n de m e s e s . R e -
d a c t ó las V i d a s p o r este o r d e n , s e g ú n 
e s c r i b e A u b e r t o M i r e o . N o se m e a l c a n -
za q u e tal h i c i e s e . S e r í a o t r o q u i e n l a s 
p u s o e n d i c h o o r d e n . L a s v i d a s m á s a n -
t i g u a s q u e e n c o n t r ó e s c r i t a s en es t i lo ele-
g a n t e , las t r a n s c r i b i ó , c o n s e r v a n d o la 
p r i s t i n a f r a s e de los a u t o r e s , ó las i n t e r -
p o l ó u n p o c o . . . L a s r e s t a n t e s s o n o b r a 
s u y a e x c l u s i v a m e n t e » . C a l i f i c a m á s a d e -
causa herculeum illum laborem in se susceperit 
Metaphrastes, Psellus laudatus in ejus Encomio 
hisverbis aperit. Transcribe el pasaje de Psello, 
arriba traducido, y dice: «Non ita tamen adeo se-
vere segessit, ut omnes omnium sanctorum Vitas 
et laudes ante se ab alus probatissimis Auctoribus 
scriptas rejecerit, ct factis, decretisque jugulave-
rit; sed falsas aut nequiter compositas, veluti in-
dignas, quae a piis legerentur voluntaria oblivione 
contrivit: ab alus errata aliorum Codicum vel 
Scnptorum fide correxit, suo stylo exornatas edi-
dit; aliorum rem integram, nihil de sententia im-
mutans suo sermone exornatas digessit, quae tan-
dem erant optime scripta, nec sua ope indigebaní, 
ita eas inter suas elucere, veluti sydera, lapidesque 
pretiosos reliquit, quibus et suae celebriores fie¬ 
rent, et piis hominibus populoque acceptiores. 
Hinc frequenter inter ejus volumina oceurrunt 
Orationes et Encomia in varias festivitates alio-
rum, uti Atbanasii Patriarchae Alexandrini, Ba-
silii Magni, Gregorii Nazianzeni, et ceterorum. 
Scripsit porro Vitas sanctorum Metaphrastes non 
vero collegit, etquas ipse scripsit, eodem semper 
servato ordine cudit, ut asserii Baronius: iis etiam 
aliquando annexis cum primi sciptoris nomine, 
quas ipse comptobasset, nec immutasset. Et hinc 
plañe videtur vitas a Metaphraste digestas semper 
eumdem modum in codicibus servare. Quare 
male dicitur, cum quis nobis in manus codex 
pervenit, et in eo habentur vitae sanctorum, 
nullo praefixo scriptoris nomine, illas Vitas ha-
bed apud Metaphrastem; cum variae eollectiones 
illarum Vitarum Metaphrastis non sint, et con-
sequenter illas Metaphrastem, etsi non scripserit, 
approbasse, vel saltera dignas existimasse, quae 
per manus hominum volitarent. 
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l a n t e de e r r ó n e o el s u p o n e r q u e p e r t e -
n e z c a n á M e t a f r a s t e t o d a s las V i d a s q u e 
se h a l l e n en los c ó d i c e s g r i e g o s ; m a n i -
fiesta q u e L i p o m a n o se p r o c u r ó u n a 
v e r s i ó n l a t i n a de t o d a s las q u e c o r r í a n 
c o n el n o m b r e de n u e s t r o h a g i ó g r a f o , y 
a d v i e r t e q u e « t o d a v í a n o h a n s i d o p u -
b l i c a d a s t o d a s las q u e d e j ó e s c r i t a s ; p u e s 
si u n a s lo f u e r o n p o r v a r o n e s e s c l a r e c i -
d o s , o t r a s p e r m a n e c e n en b i b l i o t e c a s 
g r i e g a s y l a t i n a s s in v e r la luz p ú -
b l i c a » . 3 8 
A p r o p s ó i t o de las A c t a s de S t a . A g o -
t a , e x c u s a á M e t a f r a s t e de las i n e x a c t i -
t u d e s q u e s u s v i d a s c o n t i e n e n , d i c i e n d o 
q u e n o p u d o r e p a s a r y c o r r e g i r lo q u e 
h a b í a r e c o g i d o ó d i c t a d o , s e g ú n h a c e 
c o n s t a r P s e l l o , y se a d h i e r e al s e n t i r del 
P . W a n g n e v e k i o , y m a n i f i e s t a q u e , s ien-
do es to a s ! , " n o h a y q u e e x t r a ñ a r q u e 
B a r o n i o t a n t a s v e c e s en s u s A n a l e s d i g a 
q u e se equivoca ó se alucinó M e t a f r a s t e , 
y q u e d u d e si se h a de p r e s t a r a s e n s o á 
lo q u e d e él t r a n s c r i b e » . M á s a d e l a n t e 
d i c e q u e e n las V i d a s a t r i b u i d a s á es te 
e s c r i t o r , h a y q u e d i s t i n g u i r c u a t r o c l a -
s e s : A c t a s t r a n s c r i t a s de los a n t i g u o s 
c o n a l g u n a s i n t e r p o l a c i o n e s de M e t a -
58 Acta Sanct. T . I. Januar. Praefat. §. I I I . 
«Ulitis operi additas esse a posterioribus vitas 
recentiorum Sanctorum raonet Baronius. At quod 
in antiquorum apud cum vitis saepenumero de-
claret scriptor se cadem, qua illi, vixisse aetate, 
causara ídem sapientissiraus Cardinalis tradit, 
quod ,,vita Sanctorum non fuerint ut plurimum 
a Metaphraste conscriptae, sed collectae tan¬ 
tum, ordineque per singulos menses dispositae. 
Digessisse eum vitas ad ordinem mensium scri-
bit etiam Aubertus Miraeus. Mihi non liquet. Po-
tuit id alius quispíam¡ postea. Antiquiores vitas, 
quas eleganter compositas reperit, transcripsit, 
servata etiam prístina auctorum phrasi, aut mo¬ 
dice interpolata Alias ex integro composuit. 
At non quaecumque in Graecis Codicibus repe-
riuntur vitas, ex continuo Metaphrastae foetus 
esse censendae sunt, nisi velimus eum et priores 
vitas, ut erant olim scriptae, retulisse in suum 
opus, et novas eoir.mdem Sanctorum a se elucu-
bratas addidisse».., Pone lo que se ha indicado 
sobre Lipomano, y dice: «Atqui ñeque omnes 
Metaphrastae vitae editae adhuc sunt; et aliae ab 
alus, iisque praeclaris, editae auctoribus, vel 
apud Graecos vel in Latinis etiam bibliothecis 
Graeciac Sanctorum historiae latent». 
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mos que de un hombre grande como 
Metafraste hubiese hablado con más 
consideración un hombre máximo como 
Belarmino. ¿En donde consta que aquél 
no siguiese los monumentos antiguos? 
Creemos que antes que añadir algo de 
su propio ingenio á las Vidas, omitiría 
en ellas cosas que no merecerían su 
aprobación. Pondría en ellas algo que 
está en pugna y contradicción con las 
obras auténticas de los Padres antiguos. 
Después de todo, era hombre, y podía 
engañarse». '° 
A N T O N I O M." A L C O V E R , P B R O . 
LA IGLESIA DE S. VICENTE FERRER 
FUNDADA EN IBIZA EN* 1 5 9 1 
I 
L amparo de los altos y robustos 
muros que ciñen la antigua v i -
lla y Real fuerza de Ibiza, levan-
tados para impedir los desaforados a t a -
ques de los argelinos, se construyó á 
fines del siglo X V I la iglesia, conocida 
hoy con el nombre de Santo Domingo, 
ó sencillamente el Convent, más que por 
los santos Ja ime y Vicente Ferrer , t i tu -
lares bajo cuya advocación se hizo el 
templo. 
Tres siglos han transcurrido desde su 
fundación, y más de media centuria des-
de que fué desalojada de los claustros la 
comunidad religiosa que los ocupaba, y 
atendía al culto y explendor de la igle-
sia. En el transcurso de todo este tiempo 
la configuración del edificio no ha s u -
frido modificaciones que alteren las l í -
4 0 En el T . I.Januar. Praefat. § . I I L , despues 
de copiar las palabras de Belarmino quc van en 
la uota 2 6 , cscribe: «Vellern mitius de viro mag-
no vir maximus pronunciasset. Unde constat 
eum [non vetera sequutuni esse monumenta? 
Omisissc potius multa, quae non omnino proba-
ret, existimo, quam aliquid addidisset ex proprio 
ingenio. Retulerit tarnen in suos Commentarios 
aliquid quod cum probatis vctetum Patrum scrip-
tis, minus congruere videatur, homo erat, falli 
poterat». 
fraste; Actas que éste escribió y que bri-
llan por la elegancia del estilo; Actas 
que sus amanuenses elaboraron, y lo h i -
cieron correctamente, pero no con tal 
erudición y conocimiento de la antigüe-
dad, que no hubiese tenido él mismo 
que corregir muchas cosas, si le hubiese 
quedado espacio suficiente para r e p a -
sarlo todo. En la cuarta clase figuran 
todas aquellas Actas que la posteridad 
fué añadiendo á la colección de Meta-
fraste, que él no vio, ni, si las viera, 
las aprobara. Cuántas pertenezcan á esta 
clase no es fácil definir; pues muchas 
tal vez fueron recogidas ó copiadas á 
expensas de él, y debían someterse á 
examen, corrección ó nueva redacción: 
cosas que después no se harían por falta 
de tiempo». 1 1 
El P. Bolando sostiene la sinceridad 
y veracidad de Metafraste; le presenta 
como uno de los hombres beneméritos 
de la Iglesia, calificando de exageradas 
las censuras que muchos críticos le d i -
rigen, y especialmente le vindica de los 
cargos atroces que le hizo Belarmino y 
que van copiados, diciendo: «Quisiéra-
3 9 Acta Sanct. T . I . Februar. Die IV. De 
Sta, Agatha Virg. et Mart. p. 5 9 8 . Excusa á Me-
tafraste diciendo: «...Illud iterimi confessi, de-
fuissc ei facilitateti! rccognosccndi quae college-
rat aut dictarnt. Id quod Psellus in ejus laudato-
ne fatetur». Cita las palabras del P. Wangneve-
kio, y después escribe las que hemos transcrito 
al final de la nota 2 7 . 
Más adelante, en el § . V . , hablando de las Ac-
tas de Sta. Agata que trae Metafraste, dice que 
las de éste deben clasificarse según hemos indi-
cado, y refiriéndose á la 3 . A y á la 4 . * clase, es-
cribe: «Tertium genus ejus scribac elaborarunt, 
et ipsi quoque eleganti stylo praediti, probati-
que sapientissimo illi viro: non tamcn ea erudi-
tione et notitia antiquitatis, ut non multa fucrit 
ipsc emendaturus, si tantum ci superfuisset otii, 
ut recognoscerc omnia posset. Quartum deniiquc 
piane adjectitium est genus vitarum, quas vi-
dclicet, alibi repertas, posteri ad volumina Me-
taphraste addiderunt, ipsi forte ncc visas, nec si 
vidisset, probandas omncs. Hoc quam late pa-
teat genus, quaeve ad illud pertineant, non us-
quequaque facile est dcffinire: cum multae fue-
rint fortassis ejus sumptu collectac aut ctiam dcs-
criptae, ut postmodum recenserentur suo suo-
rumve studio, quod tamcn fieri deinde non po-
tuerit», 
neas generales. Emplazada la iglesia s o -
bre una cortina de muralla que une los 
estribos del baluarte de Sta . Tec la con 
el baluarte de Sta. Lucía , avanzan sus 
muros orientales casi hasta tocar los lin-
des de la escarpa, y por el E . S . E . se con-
funden con las celdas, claustro y refec-
torio del convento, dependencias hoy 
ocupadas por oficinas públicas. Esta par-
te del edificio fué habitada por los padres 
dominicos en i 5 g i , muchos años antes 
que terminara la construcción de la igle-
sia. 
En la extensa zona de terrreno que 
ocupa el convento había, en el siglo X V I , 
una casa llamada de na Riquera (') y 
otra propiedad de B. Palerm (') que los 
Jurados compraron para el monasterio, 
y un edificio particular de Juana Sala ( 3 ) 
expropiado por la Universidad con el 
mismo fin, cuyo pago, por partidas de 
19 l ibras, se hizo durante varios años, 
pues en 1597 aún no estaba extinguida 
la deuda. 
Mucho tiempo se invirtió en la c o n s -
trucción de la iglesia y del convento. En 
1641 el R. F r . Vicente Moreno, procura-
dor del convento pedía al General C o n -
sejo el concurso de los maestros genove-
ses que terminaban unas casas par t i cu-
lares de la villa, para continuar las obras 
empezadas, y solicitaba del Gobernador 
autorización para la carga de 100 modi¬ 
nes de sal, ó la cantidad necesaria para 
satisfacer los salarios de los operarios. 
La Universidad, patrona y protectora 
( 1 ) '•'Mes den la v n i u t . q u e per sa p . de ,| de febrer 
pagui a rus. Pere ba laçant de b n t . 19 l t i u r e s per la p a g a 
de las cásesele na R i q u e r a q u e la v n i u t . c o m p r a per lo 
m o n a s t i r » . — ( A r c h . M . d e I . — L l i b . del Busscr, [ 5 9 3 - 9 4 . ) 
(-1) '<Mes d e u la v n i u t . q u e p . sa p . de 11 de 9ures 
p a g u i a la d o u a Maria Rios c o n s i g n â t a u e n d e l seu Bert , 
P a l e r m 19 l l i u r e s per una paga de les cases q u e dita 
v n i u t . compra de dit P a l e r m per edificar lo m o n a s t i r . * 
—{Arch. cit.—llib. cit.) 
(3) «... p a g u i a m." M i q u e l O r u a y cons ignaç io a u e n t 
de m . ' A n d r é s T u r q u i n c e l l i u r e s d e g u d e s a dit T u r y 
una p a g a de les cases de Juana Sala , sa sogra, las q u a i s 
la p u t . v n j t , p r e n g u e per lo c o n u e n t d e i s f ra ies p r e d i c a -
dors segons p*. de d e u de d e z . 1 S07. .*—(Arch. cit.—Llib 
del Bosser. 1 s o " . ) 
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del convento, costeaba en 1655 el retablo 
del altar mayor de la iglesia, que toda-
vía se conserva, construido en Genova, 
y adquirido por la cantidad de 4.800 rea-
les de plata ( 4 ) . En 1674 los claustros no 
estaban terminados, y los religiosos c a -
recían de habitaciones cómodas. Enton-
ces se reanudaron los trabajos, y el prior 
F r . Ramón Bru, dio vigoroso impulso á 
las obras, paralizadas varias veces, sin 
duda por falta de recursos, pidiendo al 
General Consejo mil libras á cuenta del 
sou por modin de sal que se producía en 
la isla, cantidad señalada por la Univer-
sidad ebusitana á los dominicos para sos-
tener el convento. 
La disposición interior de la iglesia, 
la capacidad de la capilla de Nuestra Se-
ñora del Rosario, con sus dependencias, 
su decorado, la situación del coro y del 
órgano de la nave del templo, y el retra-
so de 60 años en la terminación del altar 
mayor, son datos que nos inducen á creer 
que esta capilla fué la primera que se 
construyó y habilitó para funciones r e -
ligiosas, desde la creación del convento 
hasta mediados del siglo X V I I , y que á 
principios de la última centuria fué r e s -
taurada con el mismo gusto arqui tec tó-
nico adoptado en la catedral de Ibiza. 
En la segunda mitad del siglo X I X se ha 
construido la capilla de la Purís ima y la 
iglesia ha sufrido una reparación g e n e -
ral, adornándose con pinturas el ábside 
y la bóveda de la nave. 
(.() <?... al molt l i e . Sr. e l cap. y s a r g e n t major F r a n -
cisco M i g u e l , d e l C o n s e l l de sa R e a l M a g t . y per a q u e l l 
v e u s portaut de g e n e r a l G o u e r n a d o r y C a p . g e n e r a l en 
la prnt . i l la de Iu ica , q u a t r e m i l y v u j t sents Rs. C s . d e 
p lata , los q u a l s se li donan de orde deis M a g c h s . Jurats 
en v i r t u t de la d e t e r m i n a d o d e l G e n e r a l C o n s e l l q u e 
c e l e b r a t fonch en i.] d e i s corrents per obs de fer lo re¬ 
taula del cap d e l a ltar de la i g l e s i a n o n a del c o n u e n t d e l 
g lor ios St . V i c e n t Ferrer , de la prnt . i l l a , en la ci utat de 
G e n o u a , a s e g u r a t dit Sr. G o u e r n a d o r a q u e l l per c o m p t e 
de la p r n t . V n i u e r s i t a t per q u a n t a q u e l l a no v o l correr a 
r isch n i n g ú n ; los q u a l s 4800 reals se li d o n e n a m e s , o, 
m e n y s de lo q u e costara s e g o n s apocha d a d a en I u i c a a 
16 de febrer 1 6 5 5 . ^ — ( A r c h . cit.—Llib. del Bosser delanv 
1 6 4 7 - 1 6 S 5 . ) 
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que comunica por medio de corredores, 
con las celdas y patios del antiguo c o n -
vento. 
El retablo del altar mayor, adosado á 
un extenso manto real, que se colocó 
sin duda para disimular la desnudez de 
las paredes, consta de un cuerpo pr in -
cipal, con cuatro columnas que sostie-
nen el superior. En la hornacina central 
se ve la imagen tallada de San Vicente 
F"errer, y sobre ella, en el segundo cuer-
po, la figura de S. Ja ime pintada sobre 
tela. Los entrepaños están cubiertos de 
imágenes: á la izquierda Santa Catalina 
de Sena, de talla, y debajo S. Francisco 
de Asís, en pintura; á la derecha Santa 
Rosa y debajo S. Agustín, de talla y 
pintada respectivamente. 
La capilla consagrada á Nuestra Se-
ñora del Rosario mide 21 metros de lar-
go por 10 de ancho, tiene presbiterio 
con sacristía propia, y á los lados de la 
pequeña nave se levantan cuatro a l ta -
res. Sombrea la puerta de entrada un 
pequeño coro artesonado, en estado rui-
noso, que comunica con el principal de 
la iglesia. La bóveda de la capilla es de 
medio cañón, con arcos torales, sobre 
cornisamento que se apoya en medios 
capiteles corintios. El ábside correspon-
de al mismo orden y está cubierto por 
un c imborio . El retablo está formado de 
dos cuerpos con cuatro columnas, r e -
torcidas y exhornadas con chillonas h o -
jas de parra, en cada uno de ellos. La 
imagen del Roser, como dicen los i b i -
cencos, aparece en la hornacina central, 
en cuyos bordes hay engastados varios 
cuadritos, restos, al parecer, de otros re-
tablos. 
Sigue en orden de importancia la c a -
pilla de la Vurísima Concepción, a n t i -
guamente dedicada al culto del Santo 
Nombre de Jesús, situada también como 
la anterior, en el lado del Evangelio de 
la iglesia, que tiene 11 '46 metros de lar-
go por 6 de ancho; dos altares en el lado 
izquierdo y uno y la capilla de S. Anto-
nio en la parte de la Epístola de la Purí-
II 
El aspecto exterior de la fábrica no 
ofrece nada de part icular . Carece de cam-
panario y en estos últimos años se ha 
cambiado de sitio la raquítica espadaña 
colocada sobre el ventanal de la derecha 
de la fachada, para ocultarla á los ojos 
del espectador. Denuncian desde lejos la 
iglesia tres cimborios alineados que c o -
rresponden á las capillas de S. Antonio, 
la Purís ima y el Rosario. Ocupa la igle-
sia, con las celdas y claustro, toda la 
manzana izquierda de la calle del Gene-
ral Balançai. Penetrando en el templo 
por la puerta, con jambas y dintel de 
marmol jaspeado, abierta hacia el Norte, 
se ve un arco rebajado que limita el coro 
y apoya sus estribos en los muros de una 
nave desproporcionada en sus d i m e n -
siones, pues la elevación es menor de la 
que exige la anchura , con bóveda de 
medio cañón, apoyado sobre sencillo 
cornisamento que corona los arcos de 
medio punto de las capillas laterales. 
Mide la nave 31*32 metros de longitud, 
1 t'6o de ancho y 13'55 de altura, desde 
el pavimento hasta el punto más elevado 
de la bóveda. 
A cada lado de la nave se pueden con-
tar cinco capillas. Comenzando las de 
la derecha por el cuarto de las c a m p a -
nas, siguen después las dedicadas á las 
almas del 'Purgatorio, á San Juan Bau-
tista, á Santo Domingo y á San Luis 
Bertrán. En la parte opuesta, es decir, 
en el lado del Evange' io se han levan-
tado capillas á San Blas, á Nuestra Se-
ñora del T^osario, á Santa Catalina, á 
la Varísima Concepción, y á Nuestra 
Señora del Carmen. A la derecha del 
presbiterio se abre la puerta que condu-
ce á la capillita del Santo Cristo del Ce-
menterio, de culto fervoroso y pr ivi le -
giado en toda la isla, que reclama i m -
periosamente una restauración inte l i -
gente. En el mismo presbiterio, enfrente 
de la última capilla indicada, se encuen-
tra la puerta de acceso de la sacristía, 
sima. En la restauración realizada en 
nuestro tiempo, privó el gusto barroco, 
si bien no ofrecen los miembros a r q u i -
tectónicos las exageraciones del retablo 
del Rosario. 
Todas las otras capillas de la iglesia 
son de reducidas dimensiones y presen-
tan en sus retablos las imágenes de talla 
y pintadas sobre tela, menos en las d e -
dicadas á Santa Catalina, y á las almas 
del "Purgatorio, que como hemos dicho 
ocupan el segundo lugar; en ambos l a -
dos, á contar desde la puerta de entrada. 
La primera capilla del lado de la Epís-
tola, entrando por la puerta de la ig le -
sia, carece de altar. Se ha denominado 
cuarto de las campanas, y sólo tenía por 
objeto el que indica su nombre . La 
puerta, sin embargo, ostenta un recuer-
do de los fundadores del convento. H á -
llase forrada de lienzo, y sobre él se vé 
el retrato, pintado al óleo, de cuerpo en-
tero, con mitra y báculo, del Obispo 
Balaguer, y debajo la siguiente inscrip-
ción: 
El Illmo. 
y V. Sr. D. 
Fr. Andrés Tialag 
ver Hyjo del Contó. 
de Tredicadors. de Valen 
cia Obispo de Albarracin y 
de Orihvela y fvndr. de 
este Contó, en el 
año i58o. 
En la otra media puerta, es decir en 
la de la derecha, figura el retrato del 
P. Sala, hi jo del hábito de predicadores 
de Valencia y primer Prior del convento 
de dominicos de Ibiza, vestido con el 
hábito de la orden; y al pié del retrato 
puede leerse solamente este fragmento 
de inscripción: 
El Ve. T . Fr. fr-
ancisco Sal. 
Un detalle curioso. En el fondo de la 
pila de agua bendita del lado de la Epís-
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S U E L D O S MALLORQUINES DE C O B R E 
[ 1 8 1 2 I 
: | ^ g ^ | N la «Casa Real de Mallorca» pá-
Í * É ¡ | § | ginas 1 9 7 y 1 9 8 describe el s e -
^ ¿ = ¿ « S L . ñor Bover tres variantes de suel-
dos de cobre propios de esta Isla, s u p o -
niendo acuñado el primero en el año 
1 8 1 1 y los dos restantes en el siguiente, 
que se distinguen entre sí por tener unos 
completa y otros abreviada la palabra 
GRATIA en la inscripción del anverso. 
Posteriormente el inolvidable señor 
Campaner en su «Numismática Balear» 
solo comprende entre las monedas de 
esta época, llamadas de necesidad, la se-
gunda de dichas acuñaciones, no m e n -
cionando siquiera la última y expresán-
dose con referencia á la primera en los 
siguientes términos: «Los sueldos de 1 8 1 1 
son raros y, en mi concepto, la mayor 
tola, se descubren los blasones, en r e -
lieve, de un caballero de la orden de 
Santiago, tal vez el que costeó los g a s -
tos de la pila. Pocas palabras bastan 
para describir las armas, allí labradas 
sobre la cruz de Santiago, que por la 
obscuridad del templo han pasado inad-
vertidas. Escudo partido: i . ° o r l a a j e -
drezada, y en el centro un animal di f í -
cil de clasificar (buey, ciervo, carnero) . 
Debajo, en otro cuartel, tres bandas de 
gules. 2." un menguante, con las puntas 
hacia abajo, sobre campo de plata. Aun-
que los menguantes figuran en los b l a -
sones de los Burgués, Berga, T e r m e n s , 
y Veri , y con un solo menguante a p a -
recen los de los Llull y los Pax, creemos 
que el escudo de referencia no pertenece 
á ninguna familia mal lorquína. No h e -
mos visto otro ejemplar en la isla, y 
juzgamos bastante rara la colocación de 
escudos de armas en el fondo de las p i -
las de las iglesias, aunque el sistema, al 
parecer se remonta solamente al s i -
glo X V I I . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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Para terminar consignaremos que á 
nuestro juicio solo se acuñaron en Ma-
llorca los sueldos de cobre de 1812 y que, 
por lo tanto, la variante del mismo año 
á que nos hemos referido fué solo una 
falsificación, lo mismo que también lo 
fué, según Bover, otra variedad que o s -
tenta en el anverso UALIARIUM por BA-
LEARIUM, contando asimismo como tal 
los sueldos del año 1811 y aún muchos 
otros que, llevando la fecha de la e m i -
sión legítima, presentan indudables ca-
racteres de su falsedad sin diferenciarse 
esencialmente de los legales. 
Cuando esta J u n t a Superior se encontraba 
en los mayores apuros para atender á unas 
obligaciones tan indispensables como las de 
socorrer a las tropas de esta Guarnición y 
pasados de cinco mil prisioneros en Cabrera, 
con otras atenciones que no podia menos de 
auxil iar, ó dejar perecer enteramente á los 
infelices enfermos en los hospitales militares, 
tuvo que tratar y usar de las facultades con 
que la autoriza el soberano decrelo de 11 de 
Mayo del año anterior refiriéndose al de 29 de 
Marzo para que se estableciesen fábricas de 
moneda de calderi l la , y se llevase á efecto su 
acuño en el modo y c ircunstancias que lo pre-
viene, y en su virtud después de haberse t ra -
tado el asunto para ver el medio mas conve-
niente, resolvióse por esta J u n t a en su sesión 
de 15 de Enero de este año, que por la casa 
de Moneda del Principado de Cataluña es ta-
blecida en esta Plaza se acuñase moneda cal-
derilla, y para el efecto nombró esta Junta 
Comisión de sus Vocales, ofició con la Comi-
sión de dicho Principado, y quedó por último 
estipulado y resuelto acuñar 25 mi! pesos du-
ros en piezas de á un sueldo cada una, siendo 
de cuenta de dicha casa Moneda, entregar 
limpios 14 mil en esta Tesorería Nacional, y 
todos los gastos que se le ocurriesen, q u e -
dando á su favor para dicha circunstancia los 
11 mil remanentes . 
Inmediatamente púsose por obra dicha 
operación, y como las extremadas c i rcunstan-
cias no tenían espera, iba esta espidiendo sus 
órdenes y l ibramientos contra la misma caso, 
hasta que distribuyó el cumplimiento de los 
parte de los que circulaban eran falsos, 
pues no he visto ni uno sólo que tenga 
carácter de autenticidad indisputable». 
Si á esta consideración, digna del ma-
yor aprecio dada la indiscutible c o m p e -
tencia de quien la hizo, agregamos la 
que se desprende de la rareza de este ar-
tículo numismático inesplícable por me-
diar solo un año entre su acuñación y la 
siguiente, cuyos ejemplares tanto a b u n -
dan, y teniendo en cuenta el testimonio 
que nos ofrece el mismo Sr . Bover en la 
página 284 de su citada obra aseguran-
do que en i 8 i 5 empezó en esta Isla la cir-
culación de una exorbitante cantidad de 
sueldos falsos imitando perfectamente los 
acuñadosen 1 8 1 1 , no conceptuamos muy 
aventurado suponer que nunca existie-
ron ejemplares legales de esta moneda. 
La prueba documental de esta a f i r -
mación la tenemos precisamente en la 
falta absoluta de documentos que la 
contradigan, no siendo verosímil que la 
casualidad haya hecho desaparecer hasta 
los que, por medios indirectos, aludieran 
al asunto, cuando en nuestros a r c h i -
vos aún hoy se conservan verdaderas 
minuciosidades referentes á los sucesos 
de aquella interesantísima época, cuya 
circunstancia nos permite detallar, como 
hacemos al final de estas líneas, no solo 
las condiciones y fechas precisas de la 
acuñación de los sueldos de 1 8 1 2 , sino 
también los motivos que la obligaron y 
hasta el pr imer destino que se dio á esta 
clase de moneda. 
Si alguna duda se nos ofreciera aún 
sobre lo expuesto, la desvanecería por 
completo el oficio de la Junta Superior 
local, inserto á continuación, ya que de 
su texto se deduce claramente que con 
anterioridad no había hecho uso de las 
disposiciones que la autorizaban para 
acuñar moneda de cobre, por más que, 
según lo prueba el apéndice núm. 57 de 
la «Numismática Balear», se practicasen 
al efecto algunas gestiones en el año 1 8 1 1 , 
que no debieron ultimarse hasta pr in-
cipios del siguiente. 
14 mil duros en el modo y forma que V . S . re-
conocerá por la copia del oficio que en 24 de 
Abril último dirigió á esla J u n t a con el e s t a -
do que acompafia el director de dicha casa de 
Moneda D. J u a n Amat. Por dicho estado re-
conocerá V. S . que la suma de 13 mil duros 
la tiene recibida D. Nicolás Palmer como 
asentista de los reales hospitales y que los 
mil restantes pasaron á la arca nacional ; en 
cuya virtud ha acordado esla J u n l a en su se-
sión de ayer remitirlo todo á V. S. para que 
se sirva dar las disposiciones convenientes á 
efecto que el referido caudal tenga su e n -
trada y salida eu real Tesorería con aquellas 
formalidades debidas, teniendo siempre pre-
sente que estos son los únicos requisitos que 
puede prestar esta J u n t a á el intento, unidos 
con el celo y patriotismo que le estimuló á 
tomar todas estas determinaciones. Dios guar-
de á V. S . muchos años.—Palma 14 Octubre 
de 1812.—Juan Binimelis.—Atienza, Srio. 
Excmo. s e ñ o r : = l n c l u y o á V. E. el estado 
de la moneda de cobre que hasta ahora se ha 
acuñado para circular eu esla isla, y al pié 
de él están continuadas las partidas que con 
l ibramientos del S r . D. Mariano Ramón de 
Cererols vocal de ese Cuerpo Superior y c o -
misionadoal intento por V. E . , se han ido s a -
tisfaciendo por la Tesorería de este estableci-
miento, los que ascienden á la suma de los 
catorce mil duros estipulados entre V. E. y 
la Comisión del Principado de Cataluña, 
sobre los veinte y cinco mil que resolvió 
V. E. a c u ñ a r . = A pesar de que correspondía 
que á medida que se acuñase dicha partida se 
repartiesen las parles en proporción á la mo-
neda que hubiese batida, no obstante, a t e n -
didos los apuros que manifestó el expresado 
señor comisionado hallarse V. E. al S r . D. Do-
mingo Sala que lo es por la Comisión de C a -
taluña, se ha ido entregando sin la competen-
te exactitud del reparto, y ahora acabará de 
cubrirse este establecimiento de los cinco mil 
sielecientos c incuenta pesos fuertes <¡ue fa l -
lan hasta aquella señalada cuota. Y luego 
que lo sea podrá verificarse el rompimiento 
de cuños y matrices, que es otro de los pun-
tos resueltos por V. E . y la citada Comisión. 
= E s cuanto tengo que exponer á V. E. en 
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Piezas Rs. Vn. 
12 Marzo de 1812 .—El Di-
rector D. J u a n de Amat 
ha puesto en arca pro-
cedentes del acuño, las 
mismas que ha recibido 
del acuñador. . . 
17 id. id .—Id. id. . . 
18 id. id .—Id. id. . . 
27 id. id .—Id. id. . . 
4 Abril id .—Id. id. . 
7 id. id — I d . id. . . 
11 id. id .—Id. id. . . 
18 id. id .—Id. id. . . 
23 id. id .—Id. id. . . 
24 id. id .—Id. id. . . 
68 .580 
54.360 
36.540 
90.900 
46 .080 
44 .100 
41 .760 
75.780 
59 .400 
60 .000 
577 .500 
Son duros 
45 .720 
36.240 
24.360 
60.600 
30.720 
29 .400 
27 .840 
50 .520 
39.600 
40 .000 
385 .000 
19.250 
Los l ibramientos que ha hecho el señor 
Comisionado, para disponer del caudal, don 
Mariano Ramón de Cererol vocal de la J u n t a 
superior de este Reino son los siguientes, los 
que han sido satisfechos por la misma Teso-
rería conforme consta de los recibos dados 
por los sujetos á cuyo favor estaban aquellos 
extendidos: 
D u r o s . 
12 Marzo de 1812.—Por l ibramiento 
á favor de D. Nicolás Palmer asen-
lista del Hospital Militar. . . . 2 .000 
18 id. id.—Por otro id. á favor de 
dicho 3 .000 
23 id. id .—Id. á favor del mismo. . 5 .000 
27 id. id .—Id. á favor de la Tesore-
ría de ejército 1.000 
11 Abril id. — Id. á favor del ante -
dicho Sr . Palmer 3 .000 
14.000 
contestación á su oficio de 21 del corriente 
que no recibí hasta ayer al medio d í a . = D i o s 
guarde á V . E . muchos años. Palma y real 
casa de Moneda á 24 de Abril de 1 8 1 2 . = 
Excmo. S r . = J u a n de A m a t . = E x c m o . señor 
Presidente y señores vocales de la J u n t a s u -
perior de este Re ino . 
Estado de la moneda de calderilla en p i e -
zas de á un sueldo mallorquín cada una, que 
para c i rcularen este reino de Mallorca se han 
batido y acuñado en esta real casa de Moneda 
de orden de S. E. la Comisión del Principado 
de Cataluña á tenor de lo acordado con S. E . la 
Junta superior de este reino hasta la concu-
rrencia de veinte y cinco mil duros, que com-
ponen sietecientas cincuenta mil de las e x -
presadas piezas de á sueldo. A saber: 
Entrada de dicha moneda en esta Tesorería. 
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P R E G O N E S C U R I O S O S 
Que sien fctes alimares 
al vespre per la vingude 
delSr. %ey. (a) 
D i m e c r e s xx i J u l i o l M . C C C . L C é s i n c h . 
Ara hoyats que fa sebra atot hom general-
ment lo honorable en berenguer de montagut 
donzell lochtinent del noble mossen Ramón da-
bella Caualler, e Consaller del scnyor Rey e Go-
uernador del Regna de Mallorques que com ell 
ab los honrats jurats per la entrada del scnyor 
Rey, la qual la nit present fara en lo Castell de 
bellueer hayen deliberat que al vespre se fassen 
alimares de fochse falles encesas per terrats, e 
per los cloquers, e per las fustas ab sons de ba¬ 
sins e de massolas e que los senys e aquellas so-
nan per totas las sgleyas com la seu comansera. 
Per tant lo dit honorable lochtinent mana a tot 
hom generalment que al vespra degan fer las di-
tas alimares. 
Per rabo de la entrada 
del Sr. Rey e la Sra. Re-
gina. 
D i j o u s X X I J J u l i o l MCCCLC é s inch . 
Ara hoyats que fa saber a tot hom general-
ment, lo honorable en berenguer de montagut, 
(a) D o n Juan I q u e habia d e s e m b a r c a d o en So l ler el 
d ie 18 j u n t a m e n t e con su esposa y un gran n ú m e r o de 
m a g n a t e s y cabal leros . 
donzell, lochtinent del noble mosen Ramón da-
bella Caualler e conseller del senyor Rey, e Go-
uernador del Regne de Mallorques, que com lo 
senyor Rey e la senyora Reyna, hayen deliberat 
de entrar en la Ciutat dimecres que comptarem 
xxviij del present mes de juliol, en lo qual jorn 
es stat déterminât per los honrats jurats, que li 
sia feta festa sollempne, axi com de bons, e na¬ 
turals vessals pertany. E per ço lo dit honorable 
lochtinent denuntiant las dites coses mana a tcts 
aquells qui son stats diputats en encortinar, que 
deyen appereylar tots los trats quils son stats 
dats per encortinar. E atots los caps deis officis 
que deyen appereylar e arresar lurs trasts, los 
quals los son stats dats, axi de una part del trast 
com daltre, segons pertany, sots pena de .1 . lliu-
res al fisch del senyor Rey aplicadors. 
Contra els clergues. 
D i e mart is x x x j a u g u s t i anno M . C C C C . 
Ara hoyats que mana lo honorable en Johan 
de montbuy, caualler consaller del senyor Rey e 
lochtinent del nobla mossen Ramón dabella Ca-
ualler consaller del dit senyor e gouemador del 
regne de Mallorques, que no sia nuil hom ne 
neguna persona per ardiment que haje qui gos o 
presumesca respondra a algún preuera o eccle-
siastich de rendes algunes que fassen a aquells 
axi per. raho de benificis com en altre qualseuol 
manera, ne vendra a aquells pa vi ne altres vitua-
" lias ne encara parlar ab aquells o ferios alcun sa-
cors o ayuda. E asso sots pena de perdra lo cap si 
sara hom de peratge o de penjar si sara hom de 
peu sens tota merce. 
* 
Revocatió del dit pregó. 
D i e j o v i s x i j s e p t e m . anno p r e d . 
Ara hoyats que mana lo honorabla en Johan 
de Montbuy... que com lo dit locht. hagues 
fet una crida déla tenorseguent. (Ara hoyats etc 
jam est superáis) perqué lo dit locht. per justas 
rahons movents a ell a fer asso revoca la dita cri-
da e totes e senglas cosas en aquella contengu-
das e mana ab la present crida a totas e sen-
glas personas decualseuol leycondicio o stament 
sian que ais dits preveres clergues e personas 
ecelesiasticas responguen de totas e senglas ven-
das que fassan a aquells e a cascun dells axi per 
raho de benificis com en altra qualseuol manera 
e que venen a aquells pa vi c altres vituallas c 
Habiéndose acuñado pues hasta hoy diez 
y nueve mil doscientos cincuenta duros, y 
entregado de estos por orden de S . E . la J u n -
ta superior de este Reino los catorce mil du-
ros importe de los l ibramientos arriba indi-
cados, resulta que solo se ha cobrado esta 
casa de Moneda cinco mil doscientos c i n -
cuenta duros, y que le faltan cinco mil siete-
cientos c incuenta duros, para quedar á cu-
bierto dé los once mil contratados, en propor-
ción de los veinte y cinco mil , que determi-
nó la referida J u n t a Superior se acuñaran de 
su cuenta . 
Palma y casa de Moneda á 24 de Abril 
de 1812.—Juan de Amat. 
J. L. G. 
que parlen ab aquells e negosietjen e fassan se-
cors e ajudas e en altra manera tracten e favorejen 
aquells be e complidament segons qaes pertanya 
e de abants havien acustumat. 
* 
* * 
Que nos puga juguar 
dins la Lotja noua. 
Ara hoyats que notiffiqua e mana a tot hom 
generalment de qualseuol condicio o stament sia 
lo Magniffich mossen Arnau de Vilademany e 
de Blanes caualler conseller delsenyor Rey, e per 
lo dit senyor regent lo offici de la Gouernacio 
del Règne de Malorques; que com alscunes per-
sones juguant a pilota e altres jochs fasen gran 
enuigs als marqueders e altres negosians en la 
lotja noua de la mercadería per tant lo dit Mag-
niffich regent mana que de aqui auant alcu no 
gos ni presumeixca jugar dins la dita lotja axi al 
dit joch de pilota com en altre cualsevuya joch e 
asso sots pena de sent sous per cascuna vegada 
que sera contrafet, e si sera altre que incorrega 
en la dita pena e no pora aquella pagar, estai a en 
la presso trenta jorns. Dat en Malorques a deu de 
maig anno M C C C C L I J . 
* * 
Prohibir fer remor quant 
los consols teñen juhi 
Ara hoyats que notiffiqua e notiffiquan mana 
lo molt honorable mossen Berenguer Dolms ca-
ualler conseller camarlench del molt alt senyor 
rey e gouernador del Règne de Malorques a ins-
tancia e requesta de los honorables deffenedors 
de la mercadería: a tots e senglas boters, macips 
seruicials de aquells e tota altre persona de qual-
seuol lley condicio o stament sia qui usen o usar 
vullen e pusquen axi de offici de boter com de 
fuster o de altre qualseuol exercisi lo qual import 
remor o altre brogit exercint aquell, e asso per 
esquiuar molts e diuersos inconuenients, danys e 
laquis qui cascun jorn se seguexan en los hono-
rables consols de la mar de la ciutat e Regne de 
Malorques en la administracio de la justicia te-
nint aquell Iur juhi en lo loch dedicat e ordenat 
dins la lotja nouament edifficada en la présent 
ciutat per dar spatxament e prompte fi als con-
trats quis seguexan entre los mercaders e altres 
nauegats com entre las parts no poden diffinir 
ne determinar las ditas questions e débats cau-
sant las ditas remors qui paraquells son fets en 
batre e piquar sots scusse de mètre cercols, t e -
nints los dits honorables consols jutje de apells 
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A L H A J A S D E L O S T E M P L O S 
ENTREGADAS AL ESTADO 
[ . 8 1 2 ] 
CONTINUACIÓN 
En 4 del mismo mes de Abril D. Juan Fiol 
Pbro. y Vicario de la iglesia del lugar de Santa 
Eugenia sufragánea de la parroquial de Sta. Ma-
ría, entregó 2 lámparas, su peso, 1 3 1 onzas. 
En 6 de dicho mes el Dr. D. Francisco Ló-
pez Pbro. y Cura de la parroquial iglesia de la 
villa de Alaró, entregó 8 lámparas, su peso, 3 6 8 
idem. 
En dicho dia el Dr. D. Joaquín Perelló Cura 
párroco de la iglesia parroquial de la villa de . 
Sta. María, entregó 2 lámparas, su peso, 1 0 1 id. 
En 9 del mismo, el Rvdo. P. Prior y Comu-
nidad de Sto. Domingo de esta ciudad, entregó 
2 0 lámparas, su peso juntas, 1 2 1 8 id. 
En 10 del mismo, el Rvdo. P. Corrector del 
juhi volens administrar justicia als litigans: per 
las quais remos las parts no poden retre raho 
perfeta de lurs débats e lo dit juhi esformalment 
perturbât; que en la hora acostumada de retre 
juhi e donar spatxament als contrats qui son cas-
cun jorn entre los mercaders e altres nauegants 
per los dits consols e jutxede apells e estant aquells 
axi de mati com de près dinar, no gosen e presu-
mexcan sots scusa de usar de lurs officis ne en 
altre manera exercir o fer tal acte que import 
remor alguna que sia causa de perturbar lo dit 
offici de consolât tcnint aquell lo juhi. E aso 
sots pena de vint sous per cascuna vegada que lo 
contrari sera fet e atcmptat, pagadora sens alguna 
gracia e merce atquisidora: la meitat al fisch del 
senyor rey e altre meitat al acusador. E no res 
meyns que no degan e presomeixcan fer barra-
quas, arrambar ó posar cercols, botes, carretells, 
fusta, ne fer qualseuol altre embarchs de mitg 
carrer vers las paréis de la dita lotja hans hajant le-
xar e lexan franchs e quit de tot embarch lo dit mitg 
carrer vers la dita pared de la dita lotja sots la 
dita pena en la dita manera atquisidora. Ultra que 
serian cremats los dits faxos de cercols, botes, 
carretells, fusta e totas altres coses qui en lo dit 
mitg carrer vers la dita lotja atrobats seran sens 
alcuna gracia e merce. Dat en Mallorques a dos 
de maig any mil cuatresents quaranta hu. 
E . PASCUAL 
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convento de Mínimos de S. Francisco de Paula 
de la villa de Muro, entregó una lámpara, su 
peso, 8 1 id. 
En 1 3 del predicho mes el Dr. D. Pedro José 
Verger Sacristán del colegio de Nuestra Señora 
de Lluch, parroquia de Escorca, entregó 1 3 lám-
paras, su peso juntas, 5 0 0 id. 
En 1 4 del citado mes de Abril, el Rvdo. Pa-
dre Provincial de S. Francisco de Paula, entregó 
5 lámparas, de peso 3 4 6 id. 
En dicho dia el Rvdo. D. Pedro José Ramo-
nell Vicario perpetuo de S. Magin, extramuros, 
entregó 2 lámparas, de peso ambas, 8 0 id. 
En el propio dia 1 4 de Abril, el Dr. D. An-
tonio Alemany Pbro. y Cura Párroco de la villa 
de Andraitx, entregó 1 0 lámparas, su peso, 6 2 0 
idem. 
En 2 1 de dicho mes D. Pedro Ramón Dez-
callar, síndico del Real Convento de S. Francis-
co de Asís, entregó 1 8 lámparas, su peso, 1 0 6 3 
idem. 
En dicho dia Sor María Gabriela Zaforteza 
Priora del Convento de Religiosas de la Concep-
ción de esta ciudad, mandó 4 lámparas, su peso, 
2 9 0 id. 
En 2 2 del mismo, el Dr. D. Juan Nació pres-
bítero Cura de la parroquial iglesia de la villa de 
Muro, entregó 1 5 lámparas, su peso, 1 1 5 0 id. 
En 2 3 de dicho mes, el Rvdo. P. Fr. Juan 
Miralles Guardian del Convento de Jesús de la 
villa de Soller, entregó 7 lámparas, su peso, 3 4 4 
idem. 
En dicho dia el Rvdo. P. Fr. Buenaventura 
Salva Guardian del Convento de S. Francisco de 
Asís de la villa de Lluchmayor, entregó 8 lám-
paras, de peso juntas, 4 1 4 id. 
En dicho dia Sor Inés Villalonga Priora del 
Convento de Religiosas de Sta. Magdalena de 
esta ciudad, entregó 4 lámparas, su peso 4 2 8 */„ 
idem. 
En 2 7 del propio mes D. Pedro Francisco 
Font sindico del Convento de S. Antonio de 
Padua de la villa de A r t a , entregó 7 lámparas, su 
peso, 2 5 4 id. 
En dicho dia el Dr. D. Pedro Gamundí pres-
bítero Cura de la parroquial iglesia de Soller, en-
tregó 1 8 lámparas, las 1 1 de dicha iglesia, 1 de la 
de Biniaraix, y 6 de la de Fornalutx sus sufragá-
neas, de peso juntas, 1 2 2 5 id. 
En 2 9 del mismo, el P. Guardian del Con-
vento de Jesús extramuros de esta ciudad, en-
tregó 1 0 lámparas, su peso 2 3 7 id. 
En 4 de Mayo el Dr. D. Pedro Gamundí 
Pbro. Cura de la parroquial iglesia de la villa de 
Soller, entregó 1 lámpara procedente de la igle-
sia de Santa Catalina del Puerto, de peso, 5 1 4/ 8 
idem. 
En dicho dia D. Miguel Simonet Pbro. y 
Ecónomo de la parroquial iglesia de la villa de 
Puigpuñent entregó tres lámparas de peso 1 9 2 
idem. 
En el mismo dia, la Madre Priora de reli-
giosas de Sta. Teresa de esta ciudad, dos lám-
paras, su peso 1 2 6 */, id. 
En el propio dia 4 Mayo, Gaspar Vidal y 
Gabriel Maura, mayordomos del gremio de cur-
tidores, entregaron 4 lámparas, del oratorio de 
Sta. Fé, sufragánea de la parroquial de Sta. Eu-
lalia, su peso 2 1 0 id. 
En el susodicho dia, D. Pedro Josef Molinas 
canónigo archivero de la Sta. Iglesia, entregó 1 3 
lámparas, su peso 1 3 1 8 id. 
En 5 de id. el Dr. D. Juan Amengual Pbro. y 
ecónomo de la parroquial de Marratxí, entregó 
3 lámparas, su peso 1 5 2 id. 
En id. el Rvdo. P. Francisco Pocoví guar-
dián del convento de S. Francisco de Asís de 
Alcudia, entregó una lámpara, su peso 8 2 id. 
En el mismo dia, D. Antonio Oliver Pbro. y 
Ecónomo de la parroquial iglesia de la villa de 
Calviá, entregó 2 lámparas, su peso 1 0 4 id. 
En 8 de este mes, la Madre Priora y Comu-
nidad de religiosas de Sta. Margarita de esta ciu-
dad, entregó tres lámparas, su peso 9 5 '/„ id. 
En dicho dia D. Miguel Bordoy Pbro. , cura 
de la iglesia parroquial de la villa de Selva, en-
tregó 8 lámparas, su peso 4 3 0 id. 
En 9 del mismo, el Dr. D. Benito Vadell, 
cura de la parroquial iglesia de la villa de San-
tañí, entregó 1 2 lámparas, las 8 de la iglesia y 4 
del oratorio de la Consolación su sufragánea, de 
peso juntas 3 0 4 id. 
En dicho dia, D. Sebastian Reynés Pbro. y 
vicario de la parroquial iglesia de la villa de 
Deyá, entregó 8 lámparas, las 7 de dicha igle- *> 
sia, y una del oratorio de Lluch-alcary, de peso 
juntas 3 5 4 id. 
J . L . G . 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
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S U M A R I O 
I . E s t u d i o s sobre la histor ia de M a l l o r c a a n t e s d e l 
s i g l o X I I I , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por I). Antonio MS Alcover. 
I I . Not ic ias y d o c u m e n t o s d e l s ig lo X I I I . V I I I . 
P r e p a r a t i v o s en M a l l o r c a c o n t r a í a i n v a s i ó n de A l f o n -
so I I I . ( i 285). 
I I I . La i g l e s i a d e S. V i c e n t e F e r r e r f u n d a d a en Ibiza 
en I 591, ( c o n c l u s i ó n ) , por D. Enrique Fajantes. 
I V . Part idas de c u e n t a de una nave m a l l o r q u í n a en 
1385, por D. E. Pascual. 
E S T U D I O S 
SOBRE LA HISTORIA DE MALLORCA 
ANTES DEL SIGLO XIII 
L a s a n t i g u a s Sedea B a l e a r e » 
[ C o n t i n u a c i ó n ] 
III 
C ó m o d e b e ser j u z g a d o Metafraste y v a l o r q u e la C r i -
tica p u e d e c o n c e d e r á su t e s t i m o n i o . 
Expuesta la serie de juicios que a n t e -
cede sobre el gran Logoteta bizantino, 
expresión de lo que pensaron hombres 
tan ilustres y egregios, cuya consumada 
competencia es imposible desconocer, 
nos toca manifestar que en nuestro con-
cepto pueden concillarse de alguna m a -
nera estos juicios, á primera vista tan 
discrepantes y diversos; pues su discre-
pancia y diversidad procede de que unos 
autores partían del supuesto de que eran 
Año X.—Tomo V.—Núm. I ~ I . 
auténticas todas las Vidas atribuidas á 
Metafraste, mientras los otros conside-
ran apócrifas las más y las autent icasen 
número muy reducido; mientras unos 
no ven en las Vidas en cuestión más que 
la mano del autor, otros ven la menos 
segura y escrupulosa de los a m a n u e n -
ses, cuyas copias no pudo aquél repasar. 
Y en últ imo término resulta que lo que 
aquéllos califican de erróneo, absurdo é 
inadmisible culpando á Metafraste, éstos 
lo reconocen tal, pero culpando ora á los 
amanuenses de éste, oraá otros escritores 
oscuros que por espacio de algunos s i -
glos fueron colgando á nuestro autor sus 
entecas producciones, para cubrir con 
pabellón tan acreditado sus averiadas 
mercancías . 
Para formar de Metafraste y su obra 
concepto cabal y justo, hay que tener en 
cuenta una porción de cosas que, o lvi -
dadas ó preteridas, son un obstáculo para 
el acierto y la exactitud del juicio. 
Lo primero se ha de ponderar la mag-
nitud y las dificultades que la obra del 
gran Logoteta entrañaba. Tratábase de 
una enciclopedia hagiográfica, de una 
inmensa colección de las Vidas de los 
Santos. Dado el lamentable estado en 
que se hallaban entonces las que corrían 
en manos de los fieles, asombra el c o n -
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siderar lo mucho que habría de costar 
purificarlas de interpolaciones, restable-
cer los textos primitivos, discernir lo 
verdadero de lo falso, separar el grano 
de la paja, el oro de las escorias. Toda 
la perspicacia é intuición del talento más 
sutil, toda la solidez del juicio más s e -
reno y seguro, toda la erudición que se 
hubiese llegado á conseguir, por más 
profunda y extensa que se la suponga, 
no bastaban ni con mucho para llevar á 
feliz, satisfactorio y completo remate esa 
serie incalculable, espantosa y a b r u m a -
dora de indagaciones, compulsaciones, 
exámenes y juicios, que exigía tal obra, 
sin padecer equivocaciones y a luc ina -
mientos, sin que se escapasen muchas 
cosas infundadas, sin que permaneciesen 
sobrados puntos en abierta pugna y en 
contradicción manifiesta. Sería el colmo 
del absurdo exigir á Metafraste lo que á 
duras penas consiguieron legiones de sa-
bios eruditos desde el siglo X V I hasta el 
presente. La gloria del Logoteta b izan-
tino se cifra en que empezó y e m p r e n -
dió lo que nadie antes de él había con-
cebido ni intentado, que sepamos; e m -
pezó una obra tal, que el acometerla y el 
llegarla á poco más de la mitad en dos 
siglos de inauditas vigilias y gigantescos 
trabajos inmortalizó al gran P. Bolando 
y á sus eximios continuadores, propor-
cionando á la sapientísima Compañía de 
Jesús una de sus más legítimas y es tu-
pendas glorias. Sí , la gloria de haber em-
pezado, de haber emprendido en el s i -
glo X una obra tal permanece y ha de per-
manecer incólume para Metafraste, por 
más que desgraciadamente incurriese en 
errores, admitiese cosas inadmisibles, 
padeciese alucinaciones lamentables, y 
acogiese como verdades lo que después 
se ha visto que no pasaba de invencio-
nes de falsarios. 
Nos adherimos en absoluto al sentir 
de Cavio, Allatio y Bolando acerca de la 
sinceridad y veracidad de Metafraste. 
Los que se las niegan, como Ti l lemont , 
Baillet y Casaubon, deberían probar su 
aserto con pruebas algo más fuertes que 
una afirmación ó suposición gratuitas. 
Para declarar que este hagiógrafo faltó 
á sabiendas á la verdad y que llevó sus 
interpolaciones más allá de lo que sos-
tiene el P. Bolando, sería necesario tener 
á mano los mismos códices de que se 
sirvió Metafraste para sus estudios y 
transcripciones. El que se registren en 
sus Vidas pasajes de otros autores a l te -
rados, no es prueba concluyente de que 
los alterase él. Antes de la imprenta se 
difundían las obras y pasaban de una 
generación á otra por medio de las c o -
pias que sacaban los librarios: con lo 
cual llegaban á introducirse variaciones 
en los textos, añadiéndose ó quitándose 
palabras, períodos y hasta cláusulas en-
teras. Supuesto esto y procediendo s e -
gún el conocidísimo axioma jurídico 
«nemo reputatur malus nisi probetur 
malus», mientras no se pruebe que las 
alteraciones que se echan de ver en M e -
tafraste no estaban en los códices .de 
que se servía, sino que las hizo él, 
debe ser considerado Metafraste como 
sincero y veraz. Hasta ahora no ha po-
dido presentarse tal prueba, y se nos 
antoja que pasarán siglos sin que se l o -
gre presentar. 
Salvadas la sinceridad y veracidad de 
nuestro hagiógrafo, pues se han de a d -
mitir , faltando pruebas fehacientes en 
contra; veamos qué peso tiene ante la 
crít ica juiciosa lo que él asevere, qué 
fuerza se ha de reconocer á su test imo-
nio, y hasta qué punto y en qué c o n -
cepto se ha de admitir lo que en sus Vi-
das se encuentre. 
Ante todo hay que distinguir con el 
P. Papebrochio 4 1 en Metafraste lo que 
4 1 Acta Sanctorum. T . IV. Junii. Die X X I V . 
De inventione Capitis Sti. Joannis Baptistae. 
§ . V . n. 1 2 7 . p. 7 2 0 . A propósito de la relación 
que escribió Metafraste sobre la segunda inven-
ción de la cabeza del Bautista, dice de él que es 
«fide dignissimum in iis quae vidisse et egisse, se 
scribit» y en el n. 1 3 1 , dice: «Alia certe de-
betur Metaphrastae fides in iis Vitis, quas inva-
riatas suae collectioni inseruit, vel cultiori suo 
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e s c r i b i ó c o m o a g e n t e ó t e s t i g o o c u l a r de 
lo q u e r e f i e r e , lo q u e i n s e r t ó e n s u c o -
l e c c i ó n de o t r o s b u e n o s a u t o r e s s i n v a -
r i a r l o , y lo q u e e s c r i b i ó de r e m o t a s eda-
d e s , g u i á n d o s e p o r las t r a d i c i o n e s o r a l e s 
ó a p o y á n d o s e e n m o n u m e n t o s e s c r i t o s , 
c u y a c r í t i c a , d i s c e r n i m i e n t o y s e l e c c i ó n 
s u p o n í a n en el s i g l o X u n c ú m u l o de di-
ficultades p o c o m e n o s q u e i m p o s i b l e s de 
r e s o l v e r . E n el p r i m e r c a s o y e n el s e -
g u n d o m e r e c e c o m p l e t a fe y es d i g n o de 
t o d o c r é d i t o : e n el t e r c e r o la fe q u e m e -
r e c e , es m u y e x i g u a , y el a p o y o q u e pue-
de p r e s t a r , i n s i g n i f i c a n t e . 
A d e m á s de e s t o , se h a de t e n e r en c u e n -
ta q u e , s e g ú n a t e s t i g u a P s e l l o , n o p u d o 
el g r a n L o g o t e t a r e v i s a r ni c o r r e g i r lo 
q u e h a b í a d i c t a d o . N o h a y q u e o l v i d a r la 
f a c i l i d a d y f r e c u e n c i a c o n q u e se d e l i -
z a b a n e r r o r e s , m u t i l a c i o n e s ó i n t e r c a l a -
c i o n e s de m á s ó m e n o s m o n t a en las c o -
pias q u e de c u a l q u i e r o b r a se i b a n s a -
c a n d o ; y q u e lo d i c t a d o p o r M e t a f r a s t e 
e s t a b a m á s e x p u e s t o á ta les e v e n t o s p o r 
n o h a b e r e f e c t u a d o la r e v i s i ó n de s u s V i -
d a s , s u m a m e n t e i n d i s p e n s a b l e d a d a la 
a s o m b r o s a m u l t i t u d de a m a n u e n s e s q u e 
t e n í a . R e c u é r d e s e , p o r o t r a p a r t e , el flaco 
s e r v i c i o q u e le p r e s t a r o n p o r l a r g o s s i -
g l o s los e s c r i t o r e s h u e r o s q u e le a t r i -
b u í a n s u s b a l d í a s p r o d u c c i o n e s , d e s a c r e -
d i t á n d o l e ó c u a n d o m e n o s h a c i e n d o sos-
p e c h o s a s las o b r a s a u t é n t i c a s q u e d e j ó . 
R e s u l t a de t o d o esto q u e , si es a c e r t a d o 
é i m p r e s c i n d i b l e d i v i d i r c o n el P . B o -
t a n d o e n c u a t r o c l a s e s las v i d a s a t r i b u i -
das á M e t a f r a s t e , es s o b r e m a n e r a d i f í -
c i l , p e l i a g u d o y e s c a b r o s o el s e ñ a l a r , de-
c i d i r y p r e c i s a r las q u e r e v i s ó el a u t o r , 
las q u e n o l l e g ó á r e v i s a r , las q u e s o n de 
s u s a m a n u e n s e s , las q u e de a u t o r e s d e s -
c o n o c i d o s y p o s t e r i o r e s . R e s u l t a de todo 
es to q u e , p o r m á s s i n c e r o y v e r a z q u e se 
c o n s i d e r e á M e t a f r a s t e , a ú n s u p o n i é n -
d o l e m o d e l o a c a b a d o de s i n c e r i d a d y 
stylo ornavit nihil in substantia alteraos; alia in 
illis, quas ex variis partim auctoribus, partim 
traditionibus consarcinavit». 
v e r a c i d a d , en la p r á c t i c a es tas c u a l i d a -
des a p e n a s p u e d e n s e r v i r n o s de g a r a n -
t ía , p o r i g n o r a r en ú l t i m o r e s u l t a d o 
c u á l e s s o n las V i d a s de M e t a f r a s t e v e r ¬ 
d e r a m e n t e a u t é n t i c a s , í n t e g r a s , i n c o n -
t a m i n a d a s . A c o n s e c u e n c i a de todo e s t o 
el P . B o l a n d o y s u s C o n t i n u a d o r e s , 
g u i á n d o s e p o r lo q u e e x i g e n la l ó g i c a , 
la p r u d e n c i a y la c a r i d a d c r i s t i a n a , al 
e n c o n t r a r i n e x a c t i t u d e s , i n c o n g r u e n c i a s 
ó d e s a t i n o s en las V i d a s e s a s , n o los a t r i -
b u y e r o n e x c l u s i v a m e n t e á M e t a f r a s t e s 
s i n o q u e m a n i f e s t a r o n q u e t a n t o p o d í a n 
p r o c e d e r de é l , c o m o de s u s a m a n u e n -
ses , c o p i s t a s ó a u t o r e s a n ó n i m o s p o s t e -
r i o r e s . * ! 
D e todo lo q u e l l e v a m o s e x p u e s t o y 
a l e g a d o , s e g ú n se d e s p r e n d e de la m u l -
t i t u d de a u t o r i d a d e s de los g r a v í s i m o s 
a u t o r e s c i t a d o s , c l a r a s , p e r e n t o r i a s y 
t e r m i n a n t e s , c r e e m o s p o d e r d e d u c i r de 
u n a m a n e r a i r r e f r a g a b l e q u e , s e g u r a -
m e n t e s i n c u l p a del L o g o t e t a b i z a n t i n o 
y s i n q u e se p u e d a p o r a h o r a r e m e d i a r 
42 Esto hicieron con las Actas de Sta. Agata 
y de S. Kuplio. El P. Bolando en ci T . I. Fe¬ 
bruar. die IV. de Sta. Agatha Virg. et Marth. 
p. 5 9 8 . á propósito de las Actas de Sta. Agata, 
al inquirir á qué clase de las cuatro de Metafrastes 
pertenecen, escribe: «Stylus satis declarar., ex ea 
deprompta esse officina; sed cur cjus opera po-
tius, quam, qui ei famulabantur, scribarum ela-
borata affirmemus, nihil est». 
Refiriéndose á las Actas de S. Euplio, dice: 
«Conferai nunc qui volet summatim allatis non¬ 
nullis Actorum S. Eupli germanorum locis; eadem 
ex Metaphraste edita á Lipomano et Surio Acta; 
et perspiciet, quam ea laciniosa, immo inepte 
coagmentata, additis non solum tormentorum 
variis generibus, sed etiam plurimis miraculis». 
Más adelante dice: «Dandum est exemplar sic 
interpolatorum sive ab ipso Metaphraste, sive 
ab ejus amanuensibus, legitimorum actorum». 
El P. Papebrochio, Acta Sa net. T . I. Maji. 
Ephemeridcs Grajeo-mosca.", p. X X X V I I . Au-
gusti die X I , considera las Actas de S. Euplio en 
cuestión como falsamente atribuidas á Metafras-
te, diciendo: «Interim ei (Cotelcrio) libenter 
assentior quod et Baronius sensit, longa; inferio-
ris nota: esse (Acta) quie ex versione Herveti ha-
bentur apud Lipomanum ct Surium, quaeque 
nova ac meliori versione donavit iose (Cotele-
rius), utpotc licentius interpolata: potuit tamen 
scire Metaphrastca non esse, vcl stylo indice, ma-
xime cum Acta sanctorum Augusti non attigerit 
Metaphrastes. 
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q u e , h a l l á n d o s e el e m p e r a d o r C o n s t a n -
c i o en A d r i a n o p o l i s ( G r e c i a ) , s u p o q u e 
en T e b a s de B e o c i a se g u a r d a b a el c u e r -
po de S . L u c a s , y lo h i z o t r a s l a d a r á 
C o n s t a n t i n o p l a , c o l o c á n d o l o e n la m e s a 
del a l t a r de la b a s í l i c a q u e c o n s t r u í a j u n -
to al s e p u l c r o de su p a d r e C o n s t a n t i n o . '* 
C o n s i d e r a b l e s s o n las i n e x a c t i t u d e s 
q u e a c u m u l a M e t a f r a s t e en es te l u g a r . 
P r i m e r a m e n t e , el q u e S . L u c a s e v a n -
g e l i z a s e e n E g i p t o y fuese o b i s p o de la 
T e b a i d a i n f e r i o r , fué c o s a i g n o r a d a c o m -
p l e t a m e n t e de los a n t i g u o s , s e g ú n a f i r -
m a n los C o n t i n u a d o r e s de B o l a n d o . k" 
4 4 Apud Surium. T . Y . Die X V I I I . Octo-
brís. p. 2 8 9 . «Sed Paulo quidem Roma; relicto, 
rursum hic (Lucas) ad Orientem discedit, totam-
que Lybiam percurrens, in vEgyptum pervenit. 
Et cum superiorem Thebaida intra suam doctri-
nam recepisset, ac ad magistrum per Evangelium 
adduxisset, inferiorem Thebaida, septem porta-
rum civítatem accedit in qua etiam pontifex ac 
Pastor a Spiritu praponitur». Cuenta lo que 
hizo allí, y su muerte, y después pone lo del 
emperador Constancio, y que Artemio fué el 
portador de los cuerpos de S. Lucas y S. An-
drés. «Ubi Artemius sacrorum Apostolorum re-
liquias ex Achaia retulisset, in ipso divino altari 
sacra; menste reposuit: Andre;e quidem e civi-
tate Patrorum, Luca; autem ex Thebis Bocio; 
translatis corporibus». 
.) 5 Resumimos en el texto lo que acerca de 
esto dicen los continuadores de Bolando, Acta 
Sanctorum, T . VI I I . Octobris, Die X V I I I . De 
Sto. Luca. Comment, pnevius. n. 5 8 . p. 2 9 5 . 
«Ast Macedonicum seu Achaicum Sti. Luca; 
Apostolatum confirmât S. Gregorius Nazianze-
nus, Orat. X X X I I I . al. X X V . (Opcr. T . I. 
p. 6 5 5 . Ed. Paris. 1 7 7 S ) , Persuasum igitur 
erat Gregorio Achajam fuisse S. Lucac pneci-
puum prx'dicationis thatrum. In vita infra eden-
da (la de Metafraste) 11. 9 . dicitur quoque in 
Egipto, pnvsertim in Thebaide evangelizasse, 
imo inferioris Thcbaidis 'Pontifex el 'Postor a Spi-
ritu praepositus fuisse. Sed suspicari licet Aegyp-
tiacam missioncm manare ex confusione nomi-
iium et urbium. Duplices euim sunt Thaebae, 
Acgypti sciliect et Bacociae, quae Achajae adjacet; 
ct quamvis Metaphrastcs Agyptiacam missioncm 
referai, ita tamen de Thacbis loquitur, ut Baeo-
ticas intelligcre debcamus; nani Thaebaidi San 
Evangelistam addicens, regionis lamen urbem 
primariam, Thaebas heptapylons septem por¬ 
tarum cognominat, dum Thaebae Agyptiacae 
hceatompyloi, centum portarti m appellarcntur 
(Le Quien. Oriens Christ. T . IL col. 2 0 7 . ) Ex 
istius modi confusione opinionem de Agyptiaca 
missione S. Lucae profluxisseexistimandum esta. 
En el num. 7 7 . p. 3 0 0 , á propósito de decir 
y m e n o s d e s c o n o c e r , p o r el c ú m u l o de 
c i r c u n s t a n c i a s r e f e r i d a s , el t e s t i m o n i o 
d e M e t a f r a s t e s o l o , a i s l a d o , si n o t i e -
n e en su a b o n o m o n u m e n t o s m á s i n -
v u l n e r a b l e s á los r e p a r o s de la C r í t i -
c a , es de e s c a s a r e s i s t e n c i a y p o c o m e -
n o s q u e i n s e r v i b l e p a r a s o s t e n e r , p a r a 
c o r r o b o r a r n i n g ú n a s e r t o en H i s t o r i a . 
S e r á s e n s i b l e p a r a los a m a n t e s y a d m i -
r a d o r e s del g r a n L o g o t e t a b i z a n t i n o , e n -
t r e los c u a l e s figuramos, es ta n u e s t r a 
c o n c l u s i ó n ; p e r o e l l a se i m p o n e , y , p a r a 
e v i t a r d e c e p c i o n e s d o l o r o s a s en c u e s t i o -
n e s de H i s t o r i a y de e r u d i c i ó n , n o h a y 
m á s r e m e d i o q u e a c e p t a r l a . 
IV 
Se corrobora lo d i c h o con el e x a m e n de a l g u n a s V i d a s 
de Metafras te 
P a r a q u e b r i l l e m á s y m á s la v e r d a d 
y s o l i d e z de c u á n t o l l e v a m o s d i c h o , v a -
m o s á e x a m i n a r , s i q u i e r a sea l iger a m e n -
t e , c u a t r o V i d a s de S a n t o s a t r i b u i d a s á 
M e t a f r a s t e , de las q u e t r e s f u e r o n d e -
c l a r a d a s a u t é n t i c a s por A l l a t i o y la o t r a 
s u p u e s t a ; y s in e m b a r g o a q u é l l a s n o s o n 
m á s a c e p t a b l e s q u e é s t a , c o m o m o n u -
m e n t o s h i s t ó r i c o s . 
E m p e c e m o s p o r la V i d a de S . L u c a s , 
a u t é n t i c a , s e g ú n A l l a t i o . 4 3 S e d i c e en e l la 
de l S t o . E v a n g e l i s t a q u e « d e j ó á S . P a b l o 
en R o m a y v o l v i ó s e á O r i e n t e , r e c o r r i e n -
d o t o d a la L i b i a y l l e g a n d o á E g i p t o . 
L o g r a d o q u e h u b o la c o n v e r s i ó n de la 
T e b a i d a s u p e r i o r , p a s ó á la T e b a i d a i n -
f e r i o r , la c i u d a d de las s ie te p u e r t a s , d e 
la q u e fué c r e a d o p o n t í f i c e y p a s t o r p o r 
el E s p í r i t u S a n t o » . P o n e lo q u e h i z o al l í 
S . L u c a s , y s in e x p r e s a r q u e a b a n d o n a -
se á T e b a s de E g i p t o , d e s c r i b e su m u e r -
te e n el S e ñ o r ; y m á s a d e l a n t e , r e f i e re 
¿13 Fabricii Bibliothcc. gnec. T . I X . L. Y. 
c. 3 2 . Vita.'. Martyria ct Encomia sanctorum 
Gnvcc scripta. Addita grajea verba quibus sin-
gula incipiunt, et bis quas Simeonis Metapbras-
trc esse viri docti existimant, appositus asteris-
cus: p. 1 0 7 . Luc:v, Evangelista.'. Ei Kai dikainn 
mnemen. Gnecc Mis. Lambec. VII I . p. 2 2 4 , 
2 5 2 , 2 5 9 , 2 6 2 Latine apud Lipomanum 
T . I. et Surium 1 8 . Octob. 
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E n n i n g ú n m o n u m e n t o de los p r i m e r o s 
s i g l o s h a y m e m o r i a de tal s u c e s o . L o 
q u e sí c o n s t a p o r el t e s t i m o n i o u n á n i m e 
de a q u é l l o s es q u e p r e d i c ó el S a n t o 
E v a n g e l i s t a en G r e c i a , y á es ta r e g i ó n li-
m i t a n su a p o s t o l a d o , a t e s t i g u a n d o S a n 
G r e g o r i o N a z i a n z e n o 4 6 q u e p r e d i c ó en 
M a c e d o n i a y A c a y a , y N i c é f o r o , 4 7 q u e 
m u r i ó y fué e n t e r r a d o e n T e b a s de B e o -
d a . P e r o v i n o M e t a f r a s t e , y , c o n f u n -
d i e n d o e s t a c i u d a d de T e b a s c o n la re -
g i ó n e g i p c i a T e b a y d a i n f e r i o r , dio á és ta 
el s o b r e n o m b r e de la ciudad de las siete 
puertas, s i e n d o as í q u e tal s o b r e n o m b r e 
c o r r e s p o n d í a e x c l u s i v a m e n t e á la T e b a s 
de B e o c i a y n o á la de E g i p t o , p u e s la 
c a p i t a l de T e b a y d a i n f e r i o r n o se l l a m ó 
j a m á s de las siete, s i n o de las cien puer-
tas. A t a n e s p a n t o s a c o n f u s i ó n se d e b e 
el q u e M e t a f r a s t e o b l i g ó á S . L u c a s á 
r e c o r r e r la L i b i a y E g i p t o , le h i z o e v a n -
g e l i z a r la T e b a i d a y q u e el E s p í r i t u S a n -
to le c r e a s e o b i s p o de a l l í ; en d o n d e le 
Metafraste que S. Lucas murió en Tebas de 
Egipto, escriben: «Evidenter biographus Thae-
bas aegyptiacas cum Beoticis confundit, ñeque 
aliquis antiquorum, quod sciam, Agyptum Sanc-
to nostro assygnat, sed omnes ejus praedicatio-
netn intra Europam et Graeciam definiut. Ac 
quidem Thaebis Baeotiae sepultura adeoque et 
istic mortuum S. Lucam dicit Nicephorus (Histor. 
eccles. T . I. p. 210). 
También escribe acerca de esto Tillemont, 
Mémoires. T . I I . not. VIL sur Saint Luc. p. 2 3 5 : 
«L'éloge de saint Luc qui est en latin dans Su-
rius an 1 8 d 'Octobre, p. 2 8 9 , et en grec á la fin 
d' Occumenius, parle fort aussi des prédications 
de S. Luc dans la Lybie, dans 1' Egypte, dans la 
haute et la basse Thebaide. Mais cette vie est re-
connue par Leo Allatius pour estrede Metaphras-
te, (dont aussi elle est tres digne, et tres capa-
ble de faire voire son habilité. Car il appeélle la 
basse Thebaíde, la Thebaide á sept partes, (com-
me s ' i l parloit de la ville de Thebes en Beotie,) 
á qui l 'on a quelque fois donné ce surnom. Et en 
effet, il dit qu' il en fut établi Evesque par le 
saint Esprit: et après luy avoir fait |renverser les 
temples des idoles qu' il y trouva, luy avoir fait 
bastir ses [églises, etc, il ajoute, sans luy faire 
changer de pays, qu' il finit sa vie en paix, etc. et 
que son corps fut transporté de Thebes qui est 
et Beotie, à Constantinople sous Constance. 
(Ainsi il transforme une province de 1' Egipte en 
une ville de Grèce». 
4 6 Véase la nota 4 5 . 
4 7 Véase la nota 4 5 . 
s u p o n e m u e r t o . Y s in e x p r e s a r q u e s u 
c a d á v e r fuese l l e v a d o á G r e c i a , lo c u a l 
s in f u n d a m e n t o n o p u e d e a f i r m a r s e q u e 
se h i c i e s e , c o n c l u y e p o r d e c i r q u e el 
c u e r p o de S . L u c a s , al s a b e r C o n s t a n c i o 
q u e se g u a r d a b a en T e b a s de B e o c i a , 
fué t r a s l a d a d o p o r o r d e n de éste á C o n s -
t a n t i n o p l a . D e m o d o q u e confunde una 
provincia egipcíaca, s e g ú n o b s e r v a T i -
l l e m o n t 4 8 con una ciudad griega, p a r a 
d e s p u é s r e c o n o c e r i m p l í c i t a m e n t e q u e 
la T e b a s de q u e h a b l a , n o es la de E g i p -
to , c o m o h a b í a e s c r i t o al p r i n c i p i o , s i n o 
la de B e o c i a , c o m o e n s e ñ a n los m o n u -
m e n t o s a n t i g u o s . 
De m o d o q u e la p r e t e n d i d a e v a n g e l i -
z a c i ó n de la T e b a y d a p o r S . L u c a s n o 
t i e n e m á s f u n d a m e n t o q u e la g r o s e r a 
c o n f u s i ó n del n o m b r e de dos c i u d a d e s , 
c o m e t i d a p o r el h a g i ó g r a f o b i z a n t i n o . 
No s o n m e n o s g r a v e s las i n e x a c t i t u -
des q u e c o n t i e n e la V i d a del P o n t í f i c e 
S . S i l v e s t r e , si b i e n en c o n c e p t o de A l l a -
t io 4 9 es ta V i d a n o es de M e t a f r a s t e , s i n o 
de J u a n Z o n a r a s . 
L a s a c t a s de S . S i l v e s t r e f u e r o n , g r o -
s e r a m e n t e f a l s i f i c a d a s , y se las l l e n ó de 
e m b u s t e s y d e s a t i n o s . P u e s b i e n : cas i 
t o d o s f u e r o n a c o g i d o s c o m o o t r a s t a n t a s 
v e r d a d e s p o r el a u t o r de d i c h a V i d a , 
c o m o p u e d e v e r s e l e y é n d o l a e n S u r i o . 5 0 
B a r o n i o 8 1 y P a g i , e n t r e o t r o s , los p u -
s i e r o n en la p i c o t a : n o s o t r o s s ó l o c i t a r e -
m o s los de m á s b u l t o . 
D i c e es ta V i d a en los p r i m e r o s p á r r a -
fos q u e S . S i l v e s t r e « á los t r e i n t a a ñ o s 
de e d a d fué o r d e n a d o d i á c o n o p o r el 
p o n t í f i c e S . M e l c h i a d e s » ; " s i e n d o así 
4 8 Véase la nota 4 5 circa fineiii. 
4 9 Biblioth. Gracca. T . IX . Lib. V . c. 3 2 . 
X X . Vitae, Martyria, etc. p. 1 4 1 . Silvestri Epis¬ 
copi Rom. Oi mly septoi kai tcoptai Apostoloi. 
Auctor Joannes Zonaras, licet sub Simeonis Me-
taphrastae nomine extat Latine apud Lipomanum 
T . 5 . et Surium 3 1 . Dec. 
5 0 T . VI . Die X X X I . Dccembr. D e S t o . Sil-
vestre, p. 1 0 5 2 . 
5 1 Annalesecclesiasticos. T . III. ad an. 3 1 5 . 
Baronio lo hace en los n. X I - X V I I . p. 5 9 4 . y 
Pagi en el n. I V . de la misma página. 
5 2 Apud Surium, ut supra. p. 1 0 5 3 . «Jam 
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que, según palabras terminantes de San 
Agustín, , 3 ya era presbítero en t iempo 
de S. Marcelino, que fué Pontífice antes 
que S . Melchiades. 
Dice más adelante que «fué disposi-
ción de S . Silvestre el que se llamase el 
primer dia de la semana Domingo»; y 
que «aboliendo los nombres que los gen-
tiles impusieron á los dias de la semana», 
estableció los que les daban los Hebreos 
por prescripción de Moysés; de modo 
que l lamando al primer dia Domingo, 
los demás se l lamaron feria segunda, 
tercera, cuarta, quinta, sexta y sábado. 8 4 
Baronio, fundándose en la autoridad 
de Ter tu l iano , Orígenes y S. Jerónimo, 
sostiene que «es institución antiquísima 
de la Iglesia el dar á los dias de la s e -
mana el nombre de ferias; y que tal no-
menclatura no es reciente hasta el punto 
que S . Silvestre fuese el primero que la 
estableciese; pues se halla usada en los 
escritores eclesiásticos más antiguos» 5 5 
autem tricesimum annum agens aetatis, a sacro-
santo Mclciade quem prius diximus tune fuisse 
Episcopum Romanae Ecclesiae, ordinatur diaco-
nus, et referturin cleri catalogum». 
5 3 Así los sostiene Baronio, Annal. Eccles. 
T . I I I . ad an. 3 1 1 . n. L I X . p. 4 9 4 , y en su 
apoyo cita lo de S. Agustín, contra Petilium, 
De un. bap. c. 1 6 . 
54 Apud Surium; ut supra, p. 1 0 5 3 . «Hujus 
etiam divini Patris (S . Silvestre) fuit inventum, 
ut primus dies hebdomadis, nominaretur Domi-
nicus Cum enim Judaei eum primum vocarent, 
ct secundum et tertium eos, qui sequebantur, et 
deinceps reliquos : quoniam in i 1 lo (el dia 
séptimo) vetitum erat Judaeis operari, séptimo 
autem propter quietem ab operibus, sabbati no¬ 
men impossuissent, quoniam in eo cessavit a 
creatione eorum, quae videutur: Romani autem 
vocarent, primum quidem, diem solis; eos autem 
qui deinceps consequuntur, Lunac, Martis,, Mer-
curii, Jovis, Veneris et Saturni; ipse beatus Syl-
vester, dierum nomina, qua a gentilibus erant 
imposita, abrogavit propter illorum impietatem: 
quae apud Ilaebrcos autem erant eorum nomina, 
ut quae a Mose scripta erant, qui Deum vidit, 
admisit, solius primi mutato nomine, et eo vo-
cato Dominico, propterea quod in eo Dominus 
surrexisset a mortuis». 
55 Annal. Eccles. T . I. ad an. 5 8 . n . L x x x v n . 
p. 5 2 1 . « In Ecclesia antiquitus institutum, 
ut dies hebdomadae omnes, feriae nomine dice-
rentur. Non enim recens vel a Sylvestro Papa 
primum hujusmodi est excogitata nomenclatura, 
«Qué mentira más atroz, escribe el Car-
denal, es el af irmar, como lo hace Me¬ 
tafraste, que S. Silvestre dispuso que se 
llamase Domingo el primer dia de la s e -
mana, cuando consta que se l lamaba 
así desde el tiempo de los Apostóles». 5 6 
Pues dicho dia «por los preclaros m i s -
terios, dice, que en él acaecieron, m e -
reció ser llamado dia del señor (dies Do-
minica ó Domingo) : hallándose que se 
l lamaba de esta manera en tiempo de 
los Apóstoles, creemos que todos los 
que tengan sano el juicio han de conve-
nir en que los Apostóles mismos, y no 
otros, lo establecieron así, y lo m a n d a -
ron observar». 
Escr ibe además el autor de la Vida 
que S. Silvestre «mandó también que 
no se ayunase los sábados. Pues como 
los Occidentales ayunasen en tal dia, no 
placia esto en manera alguna á los de 
Oriente, que decían que era costumbre 
de Judíos tal ayuno. Este gran P o n t í -
fice, habiendo decretado que ayunasen 
los fieles el sábado durante el cual J e -
sucristo estuvo sepultado (el Sábado san-
to), abrogó el ayuno en los sábados res -
tantes. Por esto le han calumniado los 
quae ab antiquioribus ecelesiasticis scriptoribus 
reperitur usurpata». 
\G Id. T . I I I . ad an. 3 1 5 . n. X V I . «Rursum 
vero quam portento, sum mendacium illud est 
quod in iisdem Actis ab eodem Metafraste des-
criptis asseritur, Sylvestri institutum esse, ut 
diesprima Dominica diceretur? cum ejusmodi 
nomen constet inventum temporibus Apostolo-
rum, ut primo et secundo Annalium tomo disse-
ruimus; nomina quoque sex dierum, ut feriac di-
cerentur, jam olim in Ecclesia insttutum, alias 
Tertuliani (Advcrsus Judeos. c. I.) auctoritate 
apertissime demonstravimus. 
57 Id. Ibidem, n. L X X X V I I I . «Verum quo-
niam prima feria, eademque praecipua, praccla-
rissimis insignita misteriis, dies Dominica me-
ruit nuncupari: idque cum factum reperiatur 
Apostolorum temporibus (ut superius dictum est) 
non ab aliis quam ab ipsis fuisse statutum, at-
ue servari mandatum omnes qui mente valeant, 
icturos putamus». Apoya este aserto en autori-
dades que cita de S. Juan Crisòstomo, el can. 2 0 
del concilio de Nicea y S . Agustín, que dice: 
«Dominicum ergo diem Apostoli et apostolici 
viri ideo religiosa solemnitatc habendum esse 
sanxerunt». 
romanos acusándole de haberles quitado 
sus costumbres patrias». 5 8 
Baronio, á propósito de estos dislates, 
demostrada la remotísima antigüedad de 
la costumbre en la Iglesia R o m a n a de 
ayunar los sábados, que se remonta á 
los t iempos apostó l icos , 5 9 esclama: «¿Que 
cosa más falsa puede fingirse, siendo 
así que los Romanos Pontífices, cus to ­
dios observantísimos de las tradiciones 
de los mayores, fueron siempre a c é r r i ­
mos defensores de este dia de ayuno? 
Y ¿cuan vergonzoso es para Metafraste 
el que diga que toma esto de las Actas 
de S. Silvestre, cuando en las latinas que 
se conservan, se dice todo lo contrario! 
En éstas se lee la controversia entre San 
Silvestre y los griegos sobre el ayuno de 
los sábados, en que se refiere que triun­
fó Silvestre y los griegos se le somet ie ­
ron». °" Finalmente , después de acusar 
Baronio al falsificador de las Actas del 
referido Papa de «no haberse avergon­
zado de añadir á éstas otras mentiras, y 
de intercalar invenciones y fábulas» dice 
que «no fueron mucho más fieles las 
relaciones» que sobre cierta pretendida 
discusión de aquel Pontífice con unos 
doctores judíos «escribieron los griegos, 
58 Apud Surium, ut supra. «Ab eo quoque 
est constitutum, ne jejunaretur sabbatis. Nam 
cum occidentales jujunarent sabbatis, hoc mi­
nime placuit orientalibus, dicentibus eos, qui 
sic faciunt, sequi morem Judaicum. Hie autem 
magnas Pater, cum decrevisset ut in uneo sabba­
to jujunarent fideles, in quo Dominus adhuc si­
tus erat in sepulchro; jujunium abrogavit in reli­
quis. Hir.c in eum sunt exortae apud Romanos 
calumnie ut qui patrios eorum ritus tolleret». 
59 Annal. Eccles. T . I. ad an. 57. n. CCVII 
y CCVIII . 
6 0 Annal. Eccles. T . I I I . ad an. 3 1 5 . n. X V . 
«Quid enim mendacius affingi potest, cum ejus 
dici jejunii Romani Pontífices, majorum tradi­
clonum custodes observantissimi, semper fuerint 
adversus Graecos acerrimi defensores? At quam 
pudendum, Metaphrastem hoc (la abrogación de 
dicho ayuno) profited ex Actis Syìvcstri, cum 
in iisdem, quae extant, Latine scriptis plane 
contrarimi! appareat. In eis enim legitur contro­
versia .inter Sylvestrum et Graecos de jejunio 
sabbati, in qua ipse Sylvester primas tulisse, et 
Graeci eidem acquievisse narrantur». 
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á saber Zonaras y Metafraste». " Como 
se ve después de lo dicho, la labor del 
que escribió esta vida de S. Silvestre, 
sea ó no Metafraste, no pudo resultar 
más desgraciada y ruin. 
No fué más feliz nuestro hagiólogo en 
la Vida de S. Charitón. De ella dice el 
P. Papebrochio lo siguiente: 
«Fué S. Charitón fundador de un mo­
nasterio celebérrimo en los desiertos hie­
rosolimitanos. Figurando su Vida en la 
colección de Lipomano y Surio , e x t r a ­
ñaba que el Cardenal Baronio en la am­
plificación del Martirologio romano hu­
biese preterido á S. Charitón, habiendo 
dado cabida á otros santos orientales, 
mucho menos conocidos. Mas e x a m i ­
nando con detención su Vida, eché de 
ver tanta confusión de personas y t i e m ­
pos, que ya no me cupo la menor duda 
de que Baronio le había omitido aposta, 
por cuanto hubo de reconocer, al escr i ­
bir el tomo tercero de sus Anales, cuan 
infundadamente había dicho de este san­
to en el segundo tomo, que, después de 
confesar la Fe en el año 276 bajo del 
emperador Aureliano, tuvo, mucho a n ­
tes de finar el siglo tercero, edificada 
una laura, 6 1 y muchos monjes r e u n i ­
dos en ella, muriendo por los años de 
304. Hubo de fijarse, pues, Baronio en 
que este santo alardeó ante el Pres i ­
dente de ser discipulo de Sta. Tec la 
y S. Pablo; y después reparó en que 
se l lamaba Macario el Obispo de J e r u ­
salén que hizo la dedicación de la Ig le ­
sia edificada por Charitón: la cual dedi­
cación no pudo acaecer antes que Cons­
tantino diese la libertad á los cristianos 
6 1 Id. Ibid. п. X I V у X V . «Qui igitur au¬ 
sus fuit auctoris nomen ex animi sententia 
fingere, certe nec veritus mendacia alia iisdem 
(las Actas de S. Silvestre) superaddere, ac com­
mentitia plañe veris annectere, Caetcrum haud 
multo fideliora iis esse probantur, quae de eadem 
disputatione Sylvestri a Graecis scripta sunt, 
nempe Zonara, Metaphrastes, etc.» 
6 2 Se llamaban asi los grupos de ermitas l e ­
vantadas al rededor de los monasterios en los de­
siertos: en aquéllas vivian los anacoretas, y en la 
iglesia celebraban los Divinos oficios. 
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y les reconociese existencia legal en el 
Imperio, ni mucho menos antes que 
Macario fuese ordenado Obispo; pues no 
lo fué hasta el año 3 1 6 , cuando en P a -
lestina florecía S . Hilarión, que fué el 
que introdujo primeramente en este pais 
la vida monástica, según atestigua San 
Jerónimo. Confiesa Metafraste, autor de 
tal Vida, que ninguna de las cosas 
que narra, halló escrita, sino que las 
tomó de la tradición oral, y por esto 
ruega que se le excuse. ¿Quién, empero, 
ignora cuan fácilmente la tradición con-
funde las personas y los tiempos? Se nos 
ofrece un ejemplo en este Aureliano, 
que con su nombre harto dio que h a -
cer repetidas veces á Baronio y á otros, 
y aquí engañó á Metafraste, quien le 
tomó por el emperador Aureliano c o n -
fundiéndole con otro Aureliano que 
fué Príncipe ó Conde de una y otra M i -
licia en tiempo del emperador T r a j a n o 
y Prefecto de Isauria, cuya capital era 
Iconio, patria de Charitón y de T e c l a . 
De esta manera el márt ir Charitón, que 
padeció antes del año de Cristo 1 1 6 , tal 
vez el 3 de Sept iembre, siendo abrasado 
en un horno de cal viva, fué confundido 
con otro Charitón muy posterior, no de 
Isauria, sino de Palestina, quien pudo, 
siendo joven, durante la persecución de 
Lic inio , confesar la Fe , y después, cerca 
del año 330, tomando ejemplo de la vida 
monástica de S. Hilarión, empezar las 
Lauras que edificó». " a 
6 3 Acta Sanct. T . I. ivlaji. Ephemerides Grae-
co-nioscae, p. X X X X I I . DieSeptembris X X V I I I . 
«Vicena octava (die) Charitón, Christe, sacratur. 
Celeberrimi in eremo Hierosolymitana monaste-
rii conditor, cujus vita cum in Lipomano et Su-
rio extet (habemus autem eam graecc) minibar 
in Romani Martyrologii amplificatione fuissc a 
Cardinali Baronio praetcritum Charitonem, prac 
tot alus minoris longe notae Orientalibus. Sed 
cum Acta ipsa inspexi propios, vidi tantam in 
eis personarum et temporum confusionem, ut 
vix potucrim dubitare quin de industria eum 
praetcrmisserit Baronius, co quod ad Annalium 
suorumtomum tertium progrcssus, clare cogno-
sceret, quam parum solido fundamento nixus de 
Sancto isto egerit in secundo tomo, quasi sub 
Aureliano Imperatore fidem confessus anno 2 7 5 . 
De todo lo cual resulta, que Metafras-
te, confundiendo los tiempos y los nom-
bres de las personas, de un Aurel iano 
prefecto de Isauria en el siglo II, y de 
otro, Emperador en el siglo III, hizo 
una sola persona; y de un Charitón de 
Iconio de aquel siglo y de otro Charitón 
de Palestina del siglo IV, hizo un solo 
Charitón, tan singular que pudo ser dis-
cípulo de S. Pablo y Sta . Tec la , confe-
sar la fe ante los tiranos en 2 7 5 , tener 
lauras y monjes viviendo en ellas en 
Palestina mucho antes de que existiese 
la vida monástica en este país, si no 
miente S. Jerónimo, y conseguir el des-
comunal portento de hacer consagrar 
una iglesia antes de 304 á un Obispo 
que no lo fué hasta 3 1 6 . 
ANTONIO M. a ALCOVER, PBRO. 
diu ante cjusdem saeculi finem habuisset aedifi-
catam Lauram et monachos in ea collectos, mor-
tuus circa ann. 3 0 4 . Invcnit enim Baronius, 
quod sanctus iste gloriaretur coram Praeside se 
esse discipulum S. Theclae et Pauli, et deinde 
vidit nominati Macarium Hierosolymorum Epis-
copum, qui dcdicavit ecclesiam a Charitone 
constructam, quod fieri non potuit ante hujus 
modi facultatem christianis a Constantino fac-
tam, certe non prius quam Macarius ordinaretur 
episcopus, quod primum factum est circa an. 3 1 6 
cum jam in Palaestina floreret Hilarion, mona¬ 
corum in eadem, Hieronymo teste, omnium pri-
mus. Fatetur Metaphrastes, vitae auctor, nihil 
eorum, quae narrat, scriptum invenisse, sed so-
lum per traditionem acccpisse, seque eo nomine 
excusare petit. Quis autem ignorat, quam facile 
personas ac tempora confundat traditio? Exem-
plum habemus in co, qui Baronium et alios sae-
pe torsit, et hie Metaphrastcm deeepit, Aurelia-
no, aeeepto pro hujus nomine Imperatore, loco 
ejus qui prrineeps seu Comes utriusque Militiae 
sub Trajano praefuit Isauriae, cujus caput Ico-
nium, patria Charitonis et Theclae. Et sic mar-
tyr Chariton, passus ante annum Christi 1 1 6 , ac 
forsitan die 3 Septembris, in vivac calcae forna-
ce consumptus, confusus fuerit cum alio multo 
juniore, non Isauro, sed Palacstinio: qui potuc-
rit juvenis sub Licinio fidem esse confessus ac 
deinde circa annum Christi 3 3 0 , sunipto ab Hi-
larione vitae monasticae exemplo, Laurarum 
construendarum faecisse initium». 
Està vida es considerada corno autèntica de 
Metafraste. Vid. Biblioth. graeca. T . I X . c. 3 2 . 
X X . Vitae, Martyria etc. p. 6 5 . Charitonis Con-
fessoris, Iconiensis Lycaonii, sub Aureliano Imp. 
Toi toi les didaskalias Ion cu Kol os teo pbilon. La-
tine apud Lipomanum. T . VI. Surium 5 Octobr. 
N O T I C I A S Y D O C U M E N T O S 
D E L S I G L O X I I I 
( R e c o g i d o s por E. P . y E. K. A . ) 
VII I . 
"Preparativos en Mallorca contra la 
invasion de Alfonso III. [i 285] 
A—Juramento y homenaje prestado por los guar-
dias de los castillos de jílaró, Santueri y Pollensa 
iij nonis junii anno predicto [ M C C L X X X V J 
R. de Rivopullo et Bng. de Rivopullo filius 
ejus convenimus et bona fide promittimus per 
firmam et legalem atque sollempnem stipulatio-
nem illustrissimo Regi Majoricarum, domino 
nostro, et vobis nobili vjro Pontio de Guardia, 
tenenti locum suum in regno Majoricarum, 
quod nos erimus fideles vasalli et legales ipsi do-
mino regi et vobis loco et nomine ipsius in o m -
nibus et per omnia; et cum vos, nomine ip-
sius domini regis, possueritis et constituerilis 
nos in custodia castri de Santo Tuerio, pro-
mittimus dicto domini regi et vobis loco et n o -
mine ipsius, quod nos toto posse nostro custo-
diemus de die et noctc, salvabibus et defende-
mus dictum castrum dicto domino regi et libe-
ris suis contra omnes personas de mundo, et 
quod non recipiemus nec recipi permittemus in 
dicto castro aliqua persona que vellet dare damp-
num domino regi Majoricarum in dicto castro, 
et quod obediemus omnibus mandatis que nobis 
et cuilibet nostrum faciet R. G. de Tornalbox, 
castlanus dicti castri, pro custodia et salvamento 
dicti castri, adbonum et utilitatem et honorem 
dicti domini regis et pro ut melius et plenius 
predicta dicipossunt et intelligiad bonum et sanum 
intellectum dicti domini regis et vestri. Et pro 
predictis attendendis et complendis facimus inde 
vobis loco et nomine domini regis homagium ore 
et manibus et etiam hec juramus attendere et 
complere per Deum et ejus sancta quatuor evan¬ 
gelia manibus nostris corporaliter tacta. Et si, 
quod Deus avertat, contra predicta faceremus 
quod essemus deputati et habiti pro traditoribus 
et baares dicti domini regis, et quod de hoc non 
possemus nos excusare nostris propiis armis vel 
alienis; et inde obligamus etc. 
Testes Bng. A. de Insula, Bn. de Rivopullo, 
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Johannes de Rivopullo, Pontius de Rivopullo et 
Michael Rotlandi. 
Similem instrumentum homagium et jura-
mentum ct sub similibus pactis et conditionibus 
et verbis, facimus nos Bn. de Rivopullo et Fran-
ciscus de Rivopullo filii Johannis de Rivopullo, 
vobis domino Pontio de Guardia predicto, loco 
et nomine domini regis pro castri de Alarono, in 
cujus custodíanos posuistis et custodivistis et de 
quo est castlanus R. do Palaudano, cujus manda-
tis promitimus obedire ut supra; ct inde obliga-
mus etc. 
Testes ut supra. 
Similem instrumentum homagium et jura-
mentum et sub similibus pactis et conditionibus 
et verbis, facio ego Pol Borras vobis domino Pon-
tio de Guardia predicto, loco et nomine domini 
regis, ratione castri de Pollentia, in cujus custo-
dia nos possuistis ct custodivistis, et de quo est 
castlanus Uguet Dila (d'lla), cujus mandatis pro-
mittimus obedire ut supra; ct inde obligo etc. 
Testes ut supra. 
Idus junii. 
A. deComaona, sutor,civis Majoricarum,con-
venio et bona fide promito per firmam et legalem 
atque sollempnem stipulationem illustrisimo regi 
Majoricarum domino nostro, et vobis nobili viro 
Pontio de Guardia tenenti locum suum in regno 
Majoricarum, quod ego ero iidelis vassallus et 
legalis ipsi domino regi ct vobis nomine et loco 
ipsius in omnibus ct per omnia; et cum vos no-
mine ipsius domini regis posuistis et constituis-
tis me in custodia castri de Santo Tuerio pro-
mitto dicto domino regi et vobis loco et nomine 
ipsius quod ego toto posse meo custodiam de die 
ct de noctc salvabo et defendant dictum cas-
trum dicto domino regi et liberis suis contra om-
nes personas de mundo, ct quod non recipiam 
nec recipi permittam in dicto castro aliqua per-
sona que vellet dare dampnum domino regi Ma-
joricarum in dicto castro, et quod obediam om-
nibus mandatis que mihi faciet R. de Tornalbox 
castlanus dicti castri. 
Testes Miquel Rotlan notarius Majoricarum 
et Franciscus de Pinu, P. de Aviano miles et 
R. de Puigpardines miles. 
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carum, convemmus et bona fide promitimus per 
firmam ac sollempnem stipulationem vobis do-
mino Pontio de Guardia tenenti locum illustri-
simi domini Regis Majoricarum in Majoricis, 
quod nos in presenti ibimus in barcha Loreti de 
Evissa, que est viginti remorutn, ante prescntiam 
dicti domini Regis Majoricarum ubicumque ipse 
dominus Rex fuerit, et mittemus nos in posse et 
voluntate ipsius domini Regis, movendo videli-
cet de terra Majoricarum et eundo ad portum 
Cauquiliberi vel ad Gradum de Caneto, non di-
vertendo ad aliquas partes quantum in nostra 
fuerit voluntate nisi casus contrarius intcrveni-
ret. Promitimus etiam vobis quod postquam re-
cesscrimus de terra Majoricarum vel etiam dum 
ibidem fucrimus, non faciemus vel fieri procura-
bimus aut etiam pcrmitemus, ocultc vel manifeste, 
per nos vel aliquas interporitas personas aut per 
aliquod modum vel ingenium qui fieri ve! exeo-
gitari posset, dampnum aliquod vel gravamen 
aut injuriam domino Regi Majoricarum aut vo-
bis vel offìcialibus suis aut terre sue Majorica-
rum, imo erimus semper dicto domino Regi Ma-
joricarum fideles homines et fideles vassalli ejus 
in omnibus, procurando ea que utilia fuerint 
dicto domino Regi Majoricarum et terre sue et 
inutilia pro posse nostro evitando. Et ad majoretti 
securitarem omnium predictorum quilibet nos-
trum juramus per Deum et ejus sancta iiij. evan¬ 
gelia manibus nostris corporalitcr tacta, omnia 
predicta et singula servare, attendere et compiere 
et non in aliquo contravenire. Et facimus etiam 
inde quilibet nostrum vobis dicto domino Pontio 
de Guardia tenenti locum dicti domini Regis ho-
magium ore et manibus, sub fide et virtute cujus 
sacramenti et homagii promitimus omnia pre-
dicta et singula firmiter compiere et inviolabiter 
observare, ita quod si nos vel aliquis nostrum 
contra predicta per nos superius promissa vel ali-
quod predictorum in aiiquo faceremus et predic-
ta non servaremus et compleremus eo ipso facto 
quicumque nostrum contrafaceret sit proditor et 
bausator dicti domini Regis Majoricarum, ita 
quod inde per se vel aliquam aliarti personam aut 
per aliquod modum non possit se excusare vel 
excundire, immo eo ipso facto sit falsus et prodi-
tor et baudator ipsius domini Regis Et etiam ad 
majorem firmitatem omnium predictorum dam us 
vobis filiosnostrosobsides, scilicet, ego dictusinde 
Ferrandus filium meum Aries Ferrandis, et ego 
Similem instrumentum homagium et jura-
mentum et sub similibus pactis et conditionibus 
et verbis fació ego Jacobus Robiol de Bunyola 
vobis domino Pontio de Guardia prcdicto, loco 
et nomine domini Regis ratione castri de Santo 
Tuerio, in cujus custodia me posuistis et custo-
divistis et de quo est castlanus R. G. Tornalbox, 
cujus mandatis promito obedire ut supra; et 
inde obligo etc. 
Testes ut supra. 
Similem instrumentum homagium et juramen-
tum et sub similibus pactis et conditionibus et 
verbis facimus nos Jacobus filius R. de Luco et 
Jacobus filius P. de Fumo et Bn. Vilar filius 
Fr. Vilar et Alexandri Vilar filius Bartholomei 
de Vilano de Bunyola, vobis domino Pontio de 
Guardia prcdicto loco et nomine domini Regis, 
ratione castri de Sto. Tuerio, in cujus custodia 
nos possuistis et custodivistis et de quo est cast-
lanus R. G. de Tornalbox -, cujus mandatis pro-
mittimus obedire ut supra; etinde obligamus etc. 
Testes ut supra. 
Similem instrumentum homagium et jura-
mentum et sub similibus pactis et condicionibus 
et verbis facimus nos G. filius G. Figuera de Ca-
natrossa et B. Arberti et Stephanus Castayo ha-
bitantes in alquería de Sta. Eugenia, vobis domi-
no Pontio de Guardia predicto loco et nomine 
domini Regis, ratione castri de Sto. Tuerio, in 
cujus custodia nos posuistis et custodivistis et de 
quo est castlanus R. G. de Tornalbox, cujus 
mandatis promitimus obedire ut supra, et inde 
obligamus etc. 
Testes et supra. 
'B—Juramento de fidelidad y homenaje prestado 
por Ferrando T^odrigue^, Guillermo de Torrella y 
Guillermo Robert, y promesa que hacen de ir, en 
la nave d'en Loret de Ibi^a, á Cochliure o al Grao 
de Canet en busca del rey; dejando á sus hijos en 
reenes y estipulando, para el caso de contravención, 
una pena de mil marcas de plata los dos primeros y 
de quinientas el tercero, para la cual ademas de 
obligar sus bienes presenta cada uno sus fiadores. 
x. kalendasaugusti anno predicto (Mcc i .xxxv.) 
Ferrandus Roderici miles, Guillermus de Tu-
rricella miles, Guillermus Roberti civis Majori-
Guillermus de Turricella filium mcum Guiller-
mum, et ego Guillermus Roberti filium meum 
Robertonum; quos filios nostros tradimus et 
obligamus domino Regi Majoricarum et vobis ad 
faciendum inde vestras omnímodas voluntates si 
per nos vel aliquem nostrum fuerit factum con-
tra predicta vel aliquibus de predictis, sine de-
fensione aliqua et excusatione, quam dicti filii 
nostri vel aliqui nomine ipsorum habere non 
possent aliquo jure causa vel ratione. lit ultra 
hec si forte per nos vel aliquem nostrum factum 
fuerit contra predicta vel aliquibus de predictis 
promitimus dare et solvere pro pena et nomine 
pene quilibet nostrum pro se dicto domino Regi 
Majoricarum vel vobis domino Pontio de Guardia 
pro ipso domino Rege et ejus nomine stipulanti 
quantitates infrascriptas, scilicet, ego dictus Fe-
rrandus mille marchas argenti boni et fini, et ego 
Guillermus de Turricella mille marchas argenti 
boni et fini, et ego Guillermus Roberti|quingentas 
marchas argenti boni et fini; que pena comitatur 
incontinenti cum per nos rei aliquem nostrum 
factum fuerit contra predicta vel aliquibus de pre-
dictis, et ea adquiratur dicto domino Regi et vobis 
nomine ejus, ratis nichilominus manentibus omni-
bussupradictis etsingulis sicut superius suntexpre. 
sa. Et pro predicta pena obligamus quilibet nos-
trum pro se dicto domini Regi et vobis ejus nomine 
recipienti nos et omnia bona nostra mobilia et im-
mobilia, habita et halendaubique. Renuncian-
tes ere. 
Testes: Geraldus de Rivo miles Brg. de Guar-
diola miles, P. de Aviano miles, Bn. Valentini, 
A. Burguesii, Guillermus de Bassia, Jacobus Serra 
e t R . de Puigpardines miles. 
Saurina uxor Berengarii de Tomamira mili-
tis, de volúntate et assensu ipsius viri mei, et 
Johannes Homo Dei et Simon Berengarii, cou-
venimus et bona fide promitimus perfirmam et 
sollempnem stipulationem vobis domino Pontio 
de Guardia, tenenti locum illustrisimi domini 
Regis Majoricarum in Majoricis, nos facturos et 
curaturos quod Ferrandus Roderici miles ibit in 
presenti in barcha Loreti de Evissa, que est vi-
ginti remorum ante presentiam dicti domini Re-
gis Majoricarum ubicumque ipse dominus Rex 
fuerit, et mittet se in posse et volúntate ejusdem 
domini Regis, movendo, scilicet, de terra Ma-
joricarum et eundo ad Portum Cauquiliberi vel 
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ad Gradum deCaneto, non divertendo ad aliquas 
alias partes in quantum in ejus volúntate fuerit 
nisi casus contrarius intervenirci; et postquam 
exierit de terra Majoricarum vel etiam dum ibi 
fuerit non faciet vel fieri procurabit aut etiam 
permitet oculte vel manifeste, per se vel aliquas 
interpositas personas, aut per aliquod modum 
vel ingenium qui fieri vel excogitan posset, 
dampnum aliquod vel gravamen aut injuriam 
domino Regi Majoricarum vel vobis aut officia-
libus suis aut terre sue Majoricarum, imrao erit 
semper dicto domino Regi fidelis homo et fide¬ 
lis vassallus ejus in omnibus, procurando ea que 
utilia fuerint domino Regi Majoricarum et terre 
sue etinutilia pro posse suo evitando. Et si forte, 
quod absit, dictus Ferrandus predicte non com-
pierei et attenderet et faceret contra predicta vel 
aliquibus predictorum, nos promitimus dare et 
solvere dicto domini Regi, aut vobis ejus nomine 
stipulanti, incontinenti, sine aliqua excusatione 
et dilatione et exceptione, pro pena et nomine 
pene mille marchas argenti boni et fini; et pro 
ipsis mille marchis argenti dicto domino Regi, 
vel vobis nomine ejus solvendis obligamus dicto 
domino Regi et vobis ejus nomine recipienti sci-
licet quilibet nostrum in solidum nos et omnia 
bona nostra mobilia et inmobilia, habita et ha-
benda ubique. Renunciantes quantum ad hec be-
neficio dividunde acciones et nove constitutioni 
de duabus reis et epistole divi Adriani, et spe-
cialiter ego dieta Saurina juri ypotheche et do-
nationi propter nuptias et beneficio Velleyani, de 
quo beneficio sum cerciorata per Jacobum Mer-
cerii notarium infrascriptum, et quilibet nostrum 
franquesie Majoricarum et omnibus aliis juribus 
etc. Ego dieta Saurina juro per Deum et ejus 
sancta i i i j o r . evangelia manibus meis corporaliter 
tacta predicta attendere et compiere et non in 
aliquo contravenire etc. 
Testes superiores. 
Nos Berengarius de Tornamira miles et Pe-
trus de Tornamira filius ejus et P. de Turri miles 
et Franciscus Burgueti civis Majoricarum, quis-
que nostrum in- solidum facimus vobis domino 
Pontio de Guardia tenenti locum illustrisimi do-
mini Regis Majoricarum in Majoricis similem 
instrumentum et sub eisdem conditionibus sti-
pulationibus et obligationibus et verbis, et sub 
pena mille marcharum argenti boni et fini, pro 
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Testes G. de Bassia jurispcritus asscsor curie 
Majoricarum, Castilio Sardine jurisperitus et Bn. 
Bertrán. 
kalendas septembris. 
Jacobus de Santo Martino bajulus Majorica-
rum etc. profitemur tibi Guillerme uxori quon-
dam G. de Abcya, quod vos mandato nostro tra-
ditisti Eymerico de la Cápela xxx. libras et xv. 
solidos minus unum denarium regalium Valen-
cie quas denunciasti debere Bn. de Pratis de Ge-
runda. Item traditisti e¡ xviij. solidos et i j . de-
narios quos denunciasti deberé Thomasio de Fa-
lines de Gerunda. ítem lxj, solidos et iij. dena-
rios quos denunciasti debere cuidam mancipio de 
Gerunda cujus nomen nescis; et sunt ratione em-
pare quam dominus rex Majoricarum mandai 
fieri de rebus et bonis hominum districtui regis 
Aragonum. Renunciando etc. vocando etc. fi-
nem etc. 
Testes Castilio Sardine jurisperitus, P. de Pla-
ncsio et Franciscus de Pimi. 
ij nonas septembris. 
Nos Jacobus de Santo Martino bajulus Majo-
ricarum etc. nomine ipsius domini Regis vendi-
mus vobis Bernardo de Vidi et tuis quandam 
sarracenam albani nomine Mariam cum quodam 
subay filio dicte Mariem nomine Suleymen, que 
fueruntjusef Benaynub judei, et quam sarrace-
nam et dictum subay nos nomine dicti domini 
Regis cepimus et occupavimus pro eo quia dic-
tus Jucci erat de Valencia et dominus Rex Majo-
ricarum mandavit nobis quod caperemus omnia 
bona hominum districtus Regis Aragonum; et 
ideo vendimus tibi dictam sarracenam cum dicto 
subay precio viij. librarum ij . solidorum regalium 
Valencie. Renunciantes etc. Promitimus ex parte 
domini Regis ipsam ,et dictum subay te et tuos 
faceré habere tenere etc. 
Testes: Castilio Sardine jurisperitus, Bn. Ber-
trán et Franciscus de Pinu. 
vj kalendas novembris. 
Nos Jacobus de Santo Martino bajulus in Ma-
joricispro illustrisimo domino Rege Majoricarum, 
profitemus et recognoscimus cum hoc presenti 
albarano nostro sigillo sigillato, tibi Bn. de Bua-
delia capsori Majoricarum et tuis, te de mandato 
et districtu nostro tradidisse et deliberasse Bn. 
Bertrandi civi Majoricarum Ixxvj. libras et vj 
Guillermo de Turricella milite; et inde obliga-
mus quilibet nostrum in solidum nos et omnia 
bona nostra etc. 
Renunciantes etc. 
Testes superiores et etiam Michael Rotlandi 
notarius et Bn. de Tornamira. 
Nos Robertus de Fulcro vicino, Jacobus V a -
lentini, Bernardus de Fonte et Guillermus de 
Montesono, quilibet nostrum in solidum facimus 
vobis domino Pontio de Guardia, tenenti locum 
illustrisimi domini Regis Majoricarum in Majo-
ricis, similem instrumentum et sub eisdem con-
ditionibus stipulationibus et obligationibus et ver-
bis, et sub pena quingentarum marcharum ar-
genti boni et fini, pro Guillermo Roberti; et inde 
obligamus quilibet nostrum in solidum nos et 
omnia bona nostra etc. Renunciantes etc. Et nos 
Robertus et Guillermus de Montesano juramus 
non contravenire ratione minoris etatis vel aliis 
modis. 
Testes superiores. 
* * 
C—Instrumentos de incautación de bienes y ri-
quezas hallados en la isla de subditos aragoneses 
x kalendas julii anno predielo J M C C C X X X V ] . 
Jacobus de Santo Martino, bajulus in Majori -
cis pro illustrissimo domino Jacobo Dei gratia 
rege Majoricarum etc. Cum constet nobis quod 
Geraldus Ferrarii de Tarrachona, districtu curie 
Majoricarum habuit vendere quandam navim 
quam habebat in portu Majoricarum cum omni-
bus suis exarciis et aparatibus, ad instanciam et 
querimoniam suorum creiitorum, cum non ha¬ 
beret aliqua alia bona in Majoricis de quibus sa-
tisfacere posset ipsis creditoribus suis, et quam 
navim nos emparavimus ratione empare que fit 
in Majoricis de bonis et rebus hominum terre 
Regis Aragonum tempore guerre vel seditionis 
mote inter dictum dominum regem Majoricarum 
et regem Aragonum, id circo ex parte domini 
regis Majoricarum et nostra absolvimus et relat-
xamus tibi Nicoloso Pontixelli januensi civi Ma-
joricarum et tuis dictam emparam diete navis et 
suarum cxarciarum et apparatum, promittcns tibi 
et tuis quod ratione dicte empare numquam do-
minus res Majoricarum vel aliquispro ipso faciei 
tibi vel tuis in dieta navi et suis exarciis et appa-
ratibus aliquam questionem vel demandam. 
solidos et jviij denarios regalium Valendo ad 
duplas ad rationem xvj solidorum et 
viij. denariorum, quas tu tenebas in deposito ab 
A. Gros de Lerida (?) de districtu Regis Arago-
num, et quas tu confessus fuisti tenere ab ipso 
A. in deposito tempore que de mandato nobilis 
viri Pontii de Guardia tenentis locum domini 
Regis Majoricarum in Majoricis fuit publice pre-
conitzatum et mandatum quod quicumque tene-
ret aliquam pecuniam vel aliquas res hominum 
terrarum Regis Aragonum deberet hoc dicere et 
denunciare curie Majoricarum sub pena corpo-
ris et averis, et qui contrafaceret haberetur pro 
proditore domini Regis Majoricarum. 
Testes Castilio Sardine, P. Nerelli jurisperi-
tus, Eimericus de Capella et Miquel Rotlan nota-
rius Majoricarum. 
lij nonas novembris. 
Jacobus de Santo Martino, bajulus Majorica-
rum etc. profitemur tibi Bng. de Villatorrada et 
tuis te de mandato et districtu nostro tradidisse 
et solvisse Bn Bertrandi civi Majoricarum, xx. li¬ 
bras regalium Valencie quas nobis denunciaveras 
et dixeras te habere et tenere de bonis Ja . Dama-
ti et P. Cifre quondam qui eas mandave-
rant dari pro anima sua quibusdam personis con-
morantibus in terra et districtu regis Aragonum, 
et de prediclis peribemus tibi cum presenti ins-
trumento testimonium veritatis. 
Testes Castilio Sardine jurisperitus, Miquel 
Rotlan notarius et Bn. Folch. 
LA IGLESIA DE S. V I C E N T E EERRER 
FUNDADA EN IBIZA EN 1591 
III 
[ C o n c l u s i ó n ] 
CURANTE I O S S Í g l 0 S X V I I y X V I I I , la iglesia de S . Vicente F e r r e r estuvo convertida en un verda-
dero cementerio, donde se verificaron 
numerosas inhumaciones . El suelo de la 
nave principal y el de algunas capillas 
está salpicado todavía de losas funera-
rias, más ó m e n o s lujosas, y de huellas 
que indican claramente el lugar de anti-
guas sepulturas. 
He aquí una breve reseña de las que 
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hoy existen, con las inscripciones que 
ostentan: 
Núm. 1 .—Está situada la sepultura 
enfrente de la capilla de S . Blas, en la 
nave mayor , lado del Evangel io . Lápida 
estropeada, movida y reparada grosera -
mente. Mide o '88 m. X o ' 88 . Inscripción 
sólo en la orla: sepultura-de Antoni-
Serre y los — seus MD (c) 48. 
Núm. I I .—Situada en el centro de la 
nave principal, cerca del arco de e n -
trada. Es de marmol blanco y está muy 
deteriorada. Dimensiones: 1 '55 m. X 
1 ' 0 2 . En la parte baja se ve un cáliz con 
hostia sobre la boca; en el centro un buey 
tendido y las iniciales P. O. . , todo i n -
vertido; y en la orla la siguiente inscrip-
ción: ( — de Honofre Bonet — No-
tari — deis seus i6g6. 
Núm. I I I .—Sepultura abierta en el 
centro de la nave de la capilla de la P u -
rísima. Lápida de marmol blanco, fino. 
En la parte superior está cincelado el 
escudo de la muerte (calavera cruzada 
por dos huesos largos). Desde el centro 
hasta el extremo inferior, un dibujo 
cincelado que describe una figura p a r e -
cida á una urna cineraria, y en el centro 
de ella, en dos líneas quebradas y des -
iguales, la inscripción: svm qui svm et 
non qvod—erani. En los ángulos de la 
lapidase ve un ligero dibujo, pero ni en 
ellos, ni en la orla se descubre leyenda 
alguna. 
Núm. I V . — E s t á situada en la entra-
da de la capilla de San Antonio . M a r -
mol blanco. Dibujos exactamente i g u a -
les á los de la señalada con el núm. III. 
Dimensiones: 1 '55 m. X 1' 12 m. Inscrip-
ción: miseremini mei mise'remini mei— 
saltem vos amici mei — en dos líneas 
quebradas trazadas en el tercio inferior. 
Núm. V . — A continuación de esta úl-
tima y en el centro de la capilla de San 
Antonio, se ve una hermosa lápida de 
marmol , cuajada de dibujos. El centro 
forma un escudo con dos leones r a p a n -
tes y sobre sus cabezas hay una flámula 
que ostenta la inscripción: semper Jides. 
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la fecha: anno 1774. Dimensiones: 1 '21 
m. X o 'o2 m. 
Núm. X . — L á p i d a situada en frente 
de la capilla del Rosario, en la nave ma-
yor de la iglesia, lado del Evangelio, 
cerca de la pila de agua bendita. Es de 
marmol negro, mide o '28 m. X o '28 m. 
y la inscripción, trazada en seis líneas 
ocupa toda la lápida: Sepultura — d. Sal-
vador — Ferrer mur — io el dia 31 d. — 
Octubre — d. 1780. 
Núm. X I . — L a sepultura está situada 
en la nave mayor , lado del evangelio, en 
frente de la capilla del Carmen. Mide 
o '48 m. de largo por o '30 de ancho. La 
inscripción, en siete líneas, llena toda la 
lápida: Sepultura d. — 5 . Nicolás Sa — 
les fiscal y fi — el d. la alondi — ca y p. 
s. esposa. Ju —ana Bausa año— 1790. 
Núm. XI I .—Si tuada en la nave de la 
capilla del Rosario, lado del Evangelio, 
cerca de las gradas del presbiterio. Mar-
mol blanco. Sin duda ha servido como 
ladrillo y ha sufrido una dislocación al 
removerse la sepultura, pues la inscrip-
ción queda en sentido oblicuo al eje de 
la capilla. E n cinco líneas se lee lo s i -
guiente: Sepullu — ra de Maria— Tur 
murió el — dia 28 de Mar — J^O de 1803. 
Dimensiones: o '28 m. X o '28 m. 
E n medio del presbiterio de la iglesia 
hay una lápida de madera, de grandes 
dimensiones, que probablemente corres-
ponde á la sepultura de la comunidad 
de dominicos que ocuparon el conven-
to. En la capilla del Rosario se ve una 
lápida de 1' 17 X i ' o 7 m., de madera, 
con bordes de marmol ordinario, y más 
adelante de la misma capilla, á la i z -
quierda, otra, también de madera, de 
1' 17 X i 'o2 m. sin inscripciones. En el 
centro de la nave principal hubo varias 
sepulturas, de las cuales no se conser -
van más que indicios de su existencia, 
pues en los tiempos modernos han sido 
rellenadas. 
Prescindiendo de las que carecen de 
inscripción, se conservan todavía en la 
iglesia de San Vicente Ferrer , doce lá -
E n los bordes del escudo se lee: á la d e -
recha secumdum magnam; á la izquier-
da misericordiam tuam; y en la parte 
superior del indicado escudo: el vers í -
culo miserere mei deus. En los cuatro 
ángulos se ven algunos dibujos y sobre 
unas líneas que cierran aquellas, las s i -
guientes inscripciones, comenzando por 
el ángulo superior izquierdo: Sepultu-
ra — de Matheu—Calbet y los — Seus 
any 1734. 
Núm. VI .—Si tuada cerca de la p r i -
mera grada del presbiterio de la capilla 
del Rosario. Marmol blanco. Dibujos 
cincelados: en el centro una calavera, al 
rededor de la cual corre un rosario t e r -
minando en una cruz, y debajo de ésta 
otra cruz, que es la de la lápida. En los 
ángulos ligero dibujo de adorno. Por 
las cuatro orlas corre la siguiente i n s -
cripción: Sepultura de—Vicent—Gotta-
rredona y los sevs—añy / 7 ^ 6 ' . = D i m e n -
siones: 1*26 m. X o ' o j m. 
Núm. V I I . — S e halla casi en el centro 
de la nave de la capilla del Rosario . Mar-
mol blanco. En el centro el escudo de 
la muerte descrito anter iormente . Por 
toda la orla corre esta inscripción, en 
cuatro trozos, empezando arr iba y en la 
dirección del que lee: Rochvs Sanli el 
Marti — Sibi suisqve hajredibus — et 
succesoribus—posvit atino 1774. D i -
mensiones: 1*26 m. X o'(j7 m. 
Núm. VII I .—Situada en la nave de la 
capilla del Rosario , lado de la epístola. 
Marmol blanco. Dibujos cincelados: en 
el centro calavera con huesos. En la 
orla se lee, comenzando por el lado su-
perior, la siguiente inscripción: Sebas-
tian Sora —• sibi suisque hairedibus et 
succesoribus — posuit anno 1774. Di-
mensiones: 1 '21 m. X o'cj2 m. 
Núm. I X . — N o lejos de la anterior, y 
más cerca del presbiterio de la capilla 
del Rosar io , lado de la Epístola, se ve 
otra lápida de marmol blanco, con d i -
bujos cincelados, y el escudo de la muer-
te. Carece de inscripción en las orlas la-
terales y superior. En la inferior se lee 
pidas mortuorias : dos corresponden al 
siglo X V I I , siete al siglo X V I I I , una al 
siglo X I X , y dos sin fecha, parecen cons-
truidas durante la última centuria . En 
cuanto á las inscripciones hay cinco en 
latin, cuatro en ibicenco, una bilingüe 
(latín é ibicenco) , y dos, las más m o -
dernas, en castel lano. 
IV 
Una rápida ojeada al templo, por el 
exterior y por el interior, basta para 
apreciar su pobreza arquitectónica. A 
fines del siglo X V I la bell ísima a r q u i -
tectura ojival estaba casi olvidada y 
proscrita de las iglesias, y en la c e n t u -
ria siguiente dominaba el barroquismo. 
En San Vicente Ferrer de Ibiza hay tan-
ta desnudez en todo el edificio, que si no 
fuera por la capilla del Rosario , ni v e s -
tigios quedarían de arquitectura re l i -
giosa. E l retablo que allí se conserva 
ostenta c laramente las extravagancias 
churriguerescas y revela una c o n s t r u c -
ción ó restauración emprendida en p le -
no período de decadencia de aquel estilo 
creado y propagado con verdadera t e -
nacidad por Borromini y Churr iguera . 
Miembros dislocados, fustes retorcidos, 
cubiertos de hojarasca pintarrajeada, ca-
prichos y desórdenes concebidos en un 
acceso de delirio por aquellas i m a g i n a -
ciones fecundas y brillantes, que empu-
jando el arte por una senda florida y ri-
sueña, lo apartaron de la pureza de las 
líneas clásicas, de la sencillez encanta -
dora, inspirada en las creaciones de la 
naturaleza, y de la perfectibilidad ar t í s -
tica. 
No hay allí gusto estético ni sent i -
miento religioso, y esto es un fenómeno 
digno de anotarse por las c ircunstancias 
que concurrieron en la construcción de 
la iglesia. La influencia de Italia se h a -
bía dejado sentir en toda E u r o p a . El 
temperamento de los hi jos de aquel 
pais privilegiado en las bellas artes, l l e -
vaba á todas partes, cuando no la e x -
presión del genio, una manifestación de 
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delicadeza y de gusto impresa en las 
obras más sencillas y más modestas. 
Italianos eran muchos obreros de la igle-
sia, en Italia se construyó el retablo 
principal, y, sin embargo, todo parece 
ideado y fabricado en pueblos ágenos 
al arte y desconocedores de las buenas 
formas arquitectónicas. Además ¿cómo 
se explica que los P P . Dominicos, con 
un espíritu de cultura innegable, p e r -
manecieran dos tercios de siglo con la 
capilla absidal desnuda, y colocaran des-
pués allí un retablo de tan poco gusto, 
cuando en la primera iglesia que o c u -
paron, en Nuestra Señora de Jesús, em-
plazada á media legua de la villa de Ibi-
za tenían su magnífico retablo, verda-
dera joya artística? 
Pero si bajo el punto de vista a r q u i -
tectónico revela la iglesia tanta pobreza, 
no puede decirse lo mismo en cuanto al 
arte pictórico. Lo mismo en los re ta -
blos que en las capillas, que en las n a -
ves, abunda el número de cuadros repre-
sentando imágenes de santos y escenas 
religiosas. En la nave se cuentan once, 
en las capillas nueve, en la Purís ima 
seis, en el Rosario, además de los de los 
retablos, se ven diez de pequeñas d i -
mensiones, dos grandes en la entrada 
de la capilla y dos en el presbiterio, y 
en el Carmen dos pintados sobre la p a -
red, deteriorados casi por completo. El 
mérito artístico de muchos lienzos no 
puede determinarse bien por la altura 
en que están colocados, y la escasa luz 
que penetra en la iglesia por los v e n t a -
nales. Hay cuadros que pueden cal i f i -
carse de buenos, otros de regulares, y 
no faltan algunos, desgraciadamente en 
los puntos más visibles, restaurados en 
nuestros dias con piadosa intención, 
pero con notable desacierto é insigne 
torpeza. 
E n la ante-capilla de Nuestra Señora 
del Rosario , donde la luz no alcanza, 
hay dos cuadros de grandes d i m e n s i o -
nes. Colgado en el lienzo mural de la 
derecha está el conocido vulgarmente 
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mirles este carácter, por la extensa s u -
perficie que comprenden, cuando la eje-
cución delicada y primorosa no responde, 
como en el caso presente, á la amplitud 
y grandeza del asunto que se ha quer i -
do exponer. La iglesia queda mucho 
mejor que no estaba antes de realizarse 
las obras, aunque el trabajo pictórico 
moderno no impresiona favorablemente 
el temperamento artístico del espec-
tador. 
En resumen: la iglesia de San Vicente 
Ferrer y de Santiago, con sus tres siglos 
de existencia, por su emplazamiento y 
capacidad presta muy buenos servicios 
y merece toda la protección que con jus-
ticia se la dispensa actualmente. Pobre 
en arquitectura en la mayor parte de la 
fábrica, hasta el extremo de asemejarse 
á un templo rural , ofrece en otros p u n -
tos huellas indelebles de un gusto ar t í s -
tico extraviado por los excesos del c h u -
rriguerismo; rica por el crecido número 
de pinturas, muchas de ellas flojas ó 
restauradas pésimamente, pero algunas 
muy notables y dignas de figurar en 
otros sitios del mismo templo, ó mejor 
aún, en la catedral, donde podría r e -
unirse, sin grandes esfuerzos, una buena 
colección de lienzos preciosos de la isla 
que aumentaría la importancia artística 
de la primera y más antigua de las igle-
sias ebusilanas. 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
P A R T I D A S D E C U E N T A 
D E U N A N A V E M A L L O R Q U Í N A E N I 385 
E A L M E N T E es apreciable por la 
rareza de tales documentos el 
_ libro que al rodar de las centu-
rias ha venido á parar á mis manos, y 
que no es más que el rendimiento m i -
nucioso de la cuenta del viaje de una 
ñau fletada (noliatjade) por los jurados 
de Mallorca para proveer de trigo á la 
siempre necesitada universidad. 
con el nombre de cuadro de los Tapas, 
representando á los pontífices que p r o -
movieron con sus bulas la devoción del 
Rosario, con vistosos ornamentos , r o -
deando la imagen de la Virgen; y en 
frente de este cuadro y adosado al muro 
de la izquierda, otro que figura la V i s i -
tación de Santa Isabel, posternada á los 
pies de la Virgen, y en la parte inferior 
del l ienzo, en dos compart imientos p e -
queños, la adoración de los reyes y de 
los pastores, con la siguiente inscr ip -
ción: á devoción de Gaspar Cambrils y 
Isabel Cardona, auno 1 6 5 4 . Estas dog 
pinturas son notables por su valor 
intrínseco y sin duda las mejores que 
hay en la iglesia. En alguna capilla, y 
sobre todo en la nave principal , co lga -
dos debajo del cornisamento, se ven va-
rios cuadros apreciables, que tal vez 
proceden de algún convento de domini -
cos de Valencia . Todos los lienzos b u e -
nos reclaman cambio de sitio, donde se 
pueda con facilidad estudiar sus detalles 
y apreciarse su mérito artíst ico. 
La restauración emprendida y reali-
zada en nuestros días ha impedido la 
total ruina de la iglesia fundada por la 
orden de Santo Domingo en el siglo X V I . 
Objeto primordial de la reparación ha 
sido el mantenerla abierta al culto, pero 
los iniciadores de las obras, utilizando 
los escasos recursos disponibles han i n -
tentado también embellecer, en lo pos i -
ble, la parte interior del templo. Desde 
entonces el decorado ha sufrido una 
transformación bastante marcada, e n -
sayándose la pintura al fresco en las ex-
tensas y desamparadas bóvedas de la 
iglesia, obra que creemos poco duradera 
por la humedad salitrosa que reina en 
aquella isla. Un modesto pintor mallor-
quín ha desarrollado la escena de la co-
ronación de la Virgen en la bóveda de 
la nave; y la que representa la apoteo-
sis de San Vicente Ferrer , en el ábside; 
composiciones que forzosamente habían 
de resultar pretenciosas, aunque es tu-
viera l e j o s del án imo d e l autor i m p r i -
La ñau era en lo antiguo el buque de 
vela de transporte de gran cabida, á 
diferencia de las galeas, galiotes, lenys 
saetías, etc . , que eran buques de remos 
de más ó menos bancos, pero de menor 
tonelaje: y la de que voy á ocuparme 
corriendo el riesgo de no ser agradable á 
mis lectores, tenía tal importancia , que 
bastará decir que tomó en Sicil ia un car-
gamento de 520 salmas de trigo ( 3 1 2 0 
fanegas aproximadamente) : y que su tri-
pulación la constituían sinquanta com-
panyons (compañeros se l laman todavía 
en Mallorca los marineros de los buques 
de carrera de América á quienes se con-
fia el t imón) e deu sobraselens. Lo indi-
ca además el siguiente asiento del libro 
precitado: 
ítem, compri, una libra de batafalua, con los 
confits nos fossen de falques, per qo con moltes 
gens notables muntaran en la ñau, per tal con la 
fama era gran de la ñau qui era armada de tanta 
gent c auia adar abeura a alscuns de Mazen lo 
speciayreen trápana, e costa sis carlins. 
Además del patrón Francisco Umber t , 
cuyo salario no se apunta en el l ibro, 
llevaba la nave un consaler que c o b r a -
ba 10 libras mensuales, y un scriva ( e s -
cribiente á quien incumbía la cuenta y 
razón de todo) que ganaba 7 libras al 
mes. De los companyons acordats, los 
que no eran simples tripulantes desem-
peñaban determinados servicios: el bar¬ 
ber percibía el salario de 6 l ibras 10 
sueldos al mes: los dos trompetes, 6 l i -
bras: el coch del petró 5 l ibras: el cenes-
cal dé la companya 5 l ibras: el ma-
sip del petró 5 l ibras: el alcutñr, mes¬ 
tre daya, boter, boser y los cuatro ba-
tisteis 5 l ibras: los demás companyons 
5 libras igualmente. 
No he de ocultar que me ha llamado 
mucho la atención el que siendo tan 
numeroso el personal de á bordo, no fi-
guraseninguncapel lan, comosucede hoy 
día cuando el pasaje excede de cierto l í -
mite; lo cual significaría que por aquel 
entonces no era obligatoria tal provi -
sión, ó se miraba con más indiferencia 
que ahora. 
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El viaje duró 2 meses y 24 dias; s u -
ministrando los asientos de las messions 
é despesses datos tan curiosos, cuando 
no se tengan por útiles, como el de que 
el florín valía 20 sous de Mallorca y el 
tari 3: el florín de Aragón 14 sous 4 díners 
y el carlí 1 sou 8 diners. Las anguilas se 
justipreciaban á tanto el mil lar . Para la 
harina y otras mercancías compradas al 
peso, regia el precio á tanto el doscien-
tos, con la rigurosa exactitud que podrá 
verse más abajo en algún asiento que 
comprende una cantidad fraccionaria. 
Los huevos se compraban á tanto cada 
uno: y á lo que l lamamos ristras de ajos 
y en mallorquín carnes, se daba e n t o n -
ces el nombre de fores days, sin duda 
por la horcajadura de las dos trenzas ó 
carnes en su punto de enlace. 
El más insignificante detalle produce 
á veces la más grata impresión, y tal me 
sucedió al dar con la compra de un ca-
da/ duruga. 
Desde que en la cuenta de gastos h e -
chos en ¡ 5 7 0 en el puig de Randa para 
la fiesta de la bendición de los frutos, 
(véase el núm. 134 de este B O L E T Í N ) don-
de se lee la siguiente partida, «Pr imo en 
el coch per vi blanch per fer la uruga», 
no había vuelto á escribir esta palabra 
cuyo significado desconocía entonces. 
Pero como el tiempo es un gran desci-
frador de enigmas, puedo decir que no 
ha sido ingrato conmigo puesto que hoy 
sé que la uruga era la salsa ó bebida que 
se arreglaba con la hierba de este n o m -
bre aderezada con azúcar ó miel, v i n a -
gre ó vino generoso y pan tostado. 
Ya no somos pues tan ignorantes como 
éramos de la culinaria antigua á la qué 
quien más quien menos debe recurrir : 
y por esto leo con fruición, aunque a l -
gún tanto compasiva, que para la taula 
del petró se preparaban en los días de vi-
gilia (únicamente) algunos postres que se 
considerarían de repertorio exquisito, 
tales como conjits de sucre; composta, 
(¿compota?) Jigües; se servían aceitunas 
como entremés; frutas varias como pe-
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aquella sinquanta companyons e deu sobrasc­
lens per la manera e forma ques sagucx la qual 
ñau partí del port de mallorqucs dimecres а X V 
de febrer any m. ecc lxxxv с fo torna en lo dit 
port del dit viatjc a de maig en lo dit any. 
A q ü e s t e s i o n les inesions é ("es­
peses fetes per en b a r t h o m e u p e r ­
p inyá scriva de la dita ñau e 
fo a x de febrer any m e c e L x x x v . 
Primeremcnt costa una clau que fiu fer an 
barthomeu morey ferrer ops de una brandoncra 
en que metí dues torces les cuals nos endilguen 
en la ñau ops de servey del pe tro que la uni_ 
versitat havia mes en la dita ñau, 1 fy. 
It. costaran dues torses den marthi desclapes 
candaler qui pesaran xvj lbrs. a raho de dos %• sis 
ds. libra de quen apocha feta en poder den pera 
sarta, ij 16. 
It. compri del matex sinch librs. de ccriots 
de ccre ops de la taula del petro a raho de tres 
sois, lliure, xv § . 
It. costaren den jordi. trigo (sic) speciayrc 
dotzc lbrs. de confits de sucre ops del petro ede 
menement deis jurats a raho de deu sois, li­
bra, vj 1 6 . 
It. costa del dit jordi una libra de salsa pi­
cada a raho de xviij sois, libra, xviij •§>. 
It. compri del matex mitja libra de pebre pi­
cat a raho de vj sois libra, iij •§>. 
It . compri del matex del dit jordi quatre li­
bras sucre blanch á raho de x sois libra, ij 16. 
It. costaran del matex quatra libras de fanug 
ops de malalts a rabo de un sol libra, iiij §>. 
It. costaren del matex xxvij lliures de com­
posta ops de la taula del patro per co con cram 
de coresma a raho de j . sol v. libra, 2 16 o § 6 ds. 
It. costa del dit jordi un cadaf de uruga ops 
de la taula del patro de les coses comprades del 
dit jordi feta suma de tot, e apocha feta en poder 
den pera sarta, not. iij §>. 
It. costaran del matex jordi trigo quatra li­
bras sivada, de batafalua c regalesia per co con 
cram Je corcma e auia mester confits, a rahó de 
1 § vj dns. libra (a) vj 
fa) E n t i e n d o q u e la palabra sivada no significa c e b a ­
da como a l g u i e n p u d i e r a creer, por haberse escrito m a l , 
• 11 lugar de sheta, planta aromát ica: y q u e la baiafalua 
no es mas ni menos q u e el anís. 
ras y naranjas, proveyéndose ademas el 
coch de regaliz y anís para hacer dulces y 
aromatizar los pasteles á cuyos probable­
mente se destinaba la harina que se ad­
quir ía . T a l era la mesa de aquella época 
apesar de la importancia de la nave y de 
los obsequios cambiados entre el patrón 
y el conde R a m ó n de Peralta como es de 
ver por las siguientes palabras: (ítem, 
dony de menement del peíro á tres tróm­
peles qui muntaren en паи qui eren del 
compte Guillem Remon de ''Peralta dos 
Jlorins e mig, per tal сот lo compte 
dona ais nostres trómpeles de la паи 
sinch Jlorins.) 
Para concluir : los medidores de trigo 
cobraban su trabajo á razón de 16 sue l ­
dos las 600 fanegas, y los patrons de la 
preuesio deis companyons calculaban la 
manutención de estos á razón de 13 d i ­
neros diarios por individuo según ave­
nencia concertada con los jurados, sien­
do de 29 sueldos la cuartera el valor del 
forment en Mallorca. 
Hé aquí ahora la cabecera del libro y 
las partidas de gastos que me han pare ­
cido más singulares: 
Diluns á iij. de febrer any de la nativitat de 
noslre Scnyor mili, c.c.c. lxxxv: nos en Nieho­
lau Terill é Johan Garbi armadors elets per los 
honrats Juráis de Mallorqucs per be honor e pro¬ 
fit de la cosa publicha de la ñau den В11. Delmau 
e Guillcrm forner ciutedans de Mallorqucs pel­
los dits honrats Jurtts noliatjade: perfer venir en 
Mallorqucs fustes carragades de forment per tal 
con hic es de necesitat с axi mateix per guardar 
que fusta alcuna armade nos ocupas e prengues 
alcunes fustes carregades de forment les cuals en 
Mallorqucs sesperen venir dcscarragar, major­
ment con en la illa de Mallorqucs bagues una 
ñau armade de Valencia de la cual era petró lon­
rat an Jacmc rigols ab la cual la dita ñau ab 
certs capitols feu conscrua, с axi matex per ca­
rregar la dita ñau en las parts de (Cecilia de la 
cual ñau elegiren petró major lonrat en ffran­
cesch umbert mercader de mallorqucs e per scri­
vá en Baithomcu perpinyá ciuteda de mallor­
qucs, comensada armar la dita ñau e acordar en 
lt . compri de la dona mayola una dotzena 
de congres qui pesaran xxxj lliure iiij onses a 
ralio de ij sols. iiij drs. libra, iij ffi. xij § -viiij ds. 
It . compri a x de febrer any present den p. 
agulo un bacho e mig de carn salada empero los 
senyors jurats me feren comprar lo bacho, entre¬ 
ga perdonar en antoni de rustego lo qual sta en 
trapena per 50 quens ajudas endresar en aver for¬ 
ment dels senyors de Cecilia per la gran necesi-
tat que havia en Mallorques, e lo mig bacho era 
ops de provesio de la taula del petro e pesa tot 
cinch centes e xx lliures a raho de sexanta cinch 
sols lo quintar: leve quatra libras xiv sols iiij drs. 
de quem apocha feta iiij lbs. xiiij §> iiij ds. 
It . compri dues barcelles de metles à rahó de 
vij. din. lalmut, vij § . 
It. compri cinch perells de gallines ops de 
necesitat e axi matex ops de la taula del petro, 
de diverses dones a la plasa de la carniseria de 
Mallorques a raho de set sols lo pareli, 1 © lba. 
xv 
I t . compri mitje bote de vi vermey den joha-
net torrabadal a raho de onzalb. deu sous le bote 
leva neta de tara e ffrancha de siza, iiij lb. xv # 
ij ds. 
It. compri del senyor nanthoni castell not. 
xxvj corters de vi blandi a raho de iij sols. lo 
corterffranch de size, iij lb. v §>. 
It. compri del senyor nantoni castell not. 
c e . anguiles ops de la taula del petro a raho de 
xx lbs. lo miller, iiij lb. 
It. compri una sanayaan que meti Ies angui-
les qui era un poch aldana, 1 
It. compri mes del dit guillem sturs mig c e . 
de figues en dues cuerteroletes ops de provesio 
de la taula del petro per so con erem de corestna 
a raho de xvij sols lo ce, vii) $ vj ds. 
It. compri mes del dit guillem sturts una bar-
cella de tious a raho de vij diners lalmut, iij 
It . compri de la dona fonoya dues canas de 
canamas ops de fer sequets en que metra la 
fruita e laros a raho deij sols la cana, iiij 
It. compri de la dona fonoya una barcella de 
velanes a raho de viij ds. almut, iiij 
It. eompri de la dona mayola una dotzena 
e mitjade scudelas a raho de ij ds, la pesa ops de 
mentjar, iij 
It. costaren de la dita dona sis tayadors de terra 
a raho de iij drs. la pesa, i £ vj ds. 
I t . compri un coti de panses den jacme mer-
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cer mercader de mallorques a raho de xxxv sols 
lo ce. qui pesava de tara..., xiij £ j dr. 
It. compri una ma de paper ops descriura 
qui endugui en la nau, i •§> x drs. 
It. compri xiiij taules devet den macia reguer 
ops de fer una companya en que metra la viande 
per lo patro a raho dev . sols la taula, 111 lbs. x 
lt . costaren den nicholau pons ferer cent 
claus de caranal ops de clavar la dita compa-
nya, iij 
It. costaren mes del dit nicholau pons sin-
quanta aguts de mig cayrat ops de clavar la dita 
companya, iij §>. 
It. costaren mes del dit nicholau sinquanta 
aguts de terts ops de clavar la dita companya ij 
It . compri de la dona mieres dues oles grans 
de terra per cuynar a la tau'a del petro a raho 
de xiiij ds. la pesa, ij $ iiij ds. 
It. compri de la dona mieres altres dues oles 
migenseres a raho de vj ds. la pesse, j 
It. compri mes de la dita dona dues oletes 
poques per fer pa cuyt a malalts à raho de iij drs. 
le pesa, vj ds. 
It. costaren mes de la matexa dues casoles 
grans a raho de vuit ds. la pesse, i $ iiij ds. 
It. compri de la matexa dos cadafos grans de 
mig corter cascini a raho de iij ds. la pessa, vj ds. 
It. compri mes de la matexa una dotzena de 
grasolets de terra, i 
It. compri de la dona mayola una cana y 
mitja de canamas ops de fer tovayons als trom¬ 
peters a raho de iij sols. la cana, iiij £ v j ds. 
It. compri de la dona rossa tres sanayas de 
palme una gran e duas poques, iiij 
lt . compri dos fores days de la dona viyo-
lant ops de taula del petro a raho de quatra 
sols lo forc, viij §>. 
I t . compri . j . ce. de farina de la dona ma-
ciana ops de servitut de la taula del petro con 
fosen de coresma a raho de trenta dos sols lo c e , 
1 ffi xij §>. 
I t . compri de la dona mayola duas empolas 
planas ops de la taula del petro a raho de j sol 
la pessa, ij 
It. compri sinquanta taronjes ops de servi-
tut de la taula del petro con fosen de cores-
ma, j § . 
It. compri una jerra per metre ous quens en-
duyen en la dita nau con sian de necessitat de 
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ni, de quem apocha feta en poder den p. sarta 
not. , iiij ffi xiv § vj ds. 
En cuanto al flete que devengaba la 
nave bastará copiar la siguiente anota-
ción: 
It. rebi den Remon Descoll c perc terer ca-
lafats á xxij de maig any present per nolit de 
xxv salines de forment a raho de sis terins per 
salme qui son de mallorques diuyt sois, comp¬ 
tant tery á tres sois, leuen de nolit les dites 
xxv salines vint é dues libres x sois, xxij lib. x §>. 
Algo faltaría á estas notas, si no h i -
ciera especial mención de la cubierta 
pergamínea del libro que ligeramente 
he extractado en lo que contiene de c u -
rioso. 
En ella se encuentra el dibujo hecho 
á tinta, de la nave que á toda vela pare -
ce hender las olas ostentando en la pe-
rilla de su palo mayor largo gallardete 
flameando y en el castillo de popa la 
bandera del reino. 
El facsímile, (?) mide desde la línea 
de flotación hasta el tope, diez y siete 
centímetros, viéndose por sobre la borda 
las cabezas de cuatro 'marineros con go-
rro catalán. 
No contento sin duda el dibujante con 
dejar tan preciada muestradesu incipien-
te maestría, trazó ademas al lado d é l a 
nave, la ampliación de un cuartel del 
escudo de las armas de Mallorca, c o m -
pletando las cinco torres del palacio de 
la Almudainacon merlones y arcos ára-
bes y dando á la central por c o r o n a -
miento la enseña de las barras de Ara-
gón. 
¿Merecía el dibujo, por lo bárbaro, 
su reproducción en este B O L E T Í N ? A n -
duve perplejo en esto y al final no he 
querido jugar el albur de la censura. 
E . P A S C U A L 
T I P O G R A F Í A I>F. F R U P E G U A S P 
durna per molts perils quis sesdcuenen en la 
mar, vüj ds. 
It. compri de la dona angeta rcvencdora de 
galünes e dous ce. ous a raho de un diner la 
pessa, xvj # viij ds. 
I t . compri una satria doii per metre oli per 
menjar ops de servitut de la taula del petro, de 
la dona teregona, ii # vi ds. 
It . compri de la matexa quatre cadafets pocs 
plans per metre aygua en taula, i §>. 
It. compri den johan nicholau speciayre, 
vint lbrs. de me! a raho de vj ds. libra, iiij § 
viij ds. 
It. compri una ¡erra dolives verdes ops de 
taula del patro con fossen de coresma, viij §>. 
It. compri peras de la dona alianora per tal 
con cram de coresma, ij 
It. compri una barcella de favas que fiu ve-
nir de falanig stant la ñau a porto petro a raho 
de xxvj % la cortera ops de la taula del pe-
tro, iiij §> iiij ds. 
It. compri lo dia matex den bemat suyol 
mercader de tortosa qui arriba a porto petro ab 
un leny carragat de vi vermey qui anava an Ser-
deya una bota de vi laqual costa on/e lliures e 
mitja de que aporta ops de provesio de la taula 
del petro, xi Ib. x §>. 
It . compri den guillem scurts tender quatra 
cortans doli ops de servitut de la taula del petro 
que mis en la dita cetria a raho de iij sois, viij ds. 
lo corta, xiv § viij ds. 
It. compri de la dona mercera dues libres de 
fill de canam ops deis balesters a raho de iiij sois 
Ib. viij 
I t . pagui an p. steve, balester per sinch bales-
tes de torn les quals prengue de la sala, e lo dit 
p. steve ana les metre an curts de sarrayns e de 
cordes e de so que era necessari en les dites ba-
lestes, xv 
It . compri brotons quens endilguen an la 
ñau ops de la taula del petro, ij 
It. compri den jac. ferando de falanig sin-
quanta quatre quorters de vi vermey a raho de 
xxj ds. lo quorter posat en la ñau qui era a porto 
petro per so convenia mercat segons la carestía 
qui era en mallorqucs e axi matex per so con ha-
vían fe que anas la dita ñau en oriscany caragar 
de gra que siara laguesen acomprar costara tren¬ 
ta florins una bote per aquesta relio yo men for-
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S U M A R I O 
I . La A l i u o y n a de P o b r e s d e P o l l o n s a , por D. Mateo 
Roiga-, Pbro. 
I I . M e m o r i a sobre los c a n t o s , b a i l e s y tocatas p o p u -
lares d e la i s la d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera. 
I I I . N a u f r a g i o d e l n a v i o «•San N i c o l á s de D a r U en 
I b i z a , en 1650, por D. Enrique Fajantes. 
I V . Sobre l o p r i v i l e g i p e r p e t u a l donat á L u c h m a y o r 
per teñir lira e mercat , por D. E. Pascual. 
V . Una presa del g e n e r a l B a r c e l ó , por D. J. L. G . 
V I . A l h a j a s de l o s t e m p l o s e n t r e g a d a s al Estado, 
( 1 8 1 2 ) , ( c o n c l u s i ó n ) , por D.J. L. G. 
P l i e g o 17 d e l t o m o I I de la V i d a de R a i m u n d o L u l i o , 
p o r e l P . A . R. P a s c u a l . 
L A A L M O Y N A D E P O B R E S 
D E P O L L E N S A 
I 
E N O M I N Á B A S E asi una institución 
benéfica establecida en Pol len-
sa, por la cual eran socorridos 
los pobres de la población. Debió su orí-
gen á la voluntad de algunas personas 
que llevadas de la caridad cristiana d e -
jaron todos sus bienes, ó parte de ellos, 
al sostenimiento de obra tan piadosa. 
E l carácter y condiciones de estos lega-
dos, cuando no por manifestación e x -
Año X.—Tomo V.—Núm. 172. 
presa de los mismos testadores, exigía 
la intervención de los honorables J u r a -
dos, como que ellos eran los elegidos 
para procurar el bienestar y la buena 
marcha de la cosa pública en c u m p l i -
miento de su oficio, quienes con la a u -
toridad del poder real, cuya Corte a t e n -
día á sus quejas y observaciones, c o r r i -
giendo con vigor los abusos que á m e -
nudo se ofrecen en administraciones de 
tal especie, podían realizar la voluntad 
de aquellos bienhechores que en ellos 
habían depositado su confianza. E x a c -
tamente cumplieron tan delicado encar-
go, pues la administración de la Almoy-
na constituía su más constante y p r i n -
cipal cuidado. Para convencerse de ello 
basta saludar los libros de la Corte Real 
de Pollensa, los de Determinaciones del 
Consejo, y los de clavaria, y los especia-
les del ramo de beneficencia que se 
guardan en este archivo municipal . E n 
ellos aparece el cuidado y empeño que 
los Jurados tenían de que los fondos de 
l imosnas de Pobres no se emplearan en 
otros objetos, y que los obligados á s a -
tisfacer pensiones las entregaran p u n -
tualmente para repartirlas ellos á su vez 
entre los necesitados los días marcados 
por los bienhechores, no perdonando 
sacrificio en caso de negarse los deudo-
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res á p a g a r , h a s t a o b t e n e r de la C o r t e 
R e a l s e n t e n c i a f a v o r a b l e . As í los J u r a -
dos regentes, procurantes et adminis-
trantes elemosynas... statulas in 'Pollen-
tia e n 30 de O c t u b r e de 1387 n o m b r a n 
á P e d r o S a c a n a l p r o c u r a d o r de la A l -
m o y n a d e j a d a á los p o b r e s de P o l l e n s a 
p o r P e d r o S a l a de la P a r r o q u i a de H u y a l -
f a s . E n 12 de D i c i e m h r e de 1392 h a c e n 
d a r c u e n t a á los J u r a d o s a n t e r i o r e s de 
c i e r t a c a n t i d a d de t r i g o (6 c u a r t e r a s ) q u e 
t e n í a n d e r e c h o á p e r c i b i r de la P a r r o -
q u i a de S e l v a . E n 1393 P e d r o P a s c u a l 
r e c o b r a á f a v o r de la Almoyna só del 
pes de la romana falsa, la c a n t i d a d de 
h a r i n a q u e i m p o r t a b a m e n o s de lo j u s t o 
el i r a u d e de la r o m a n a f a l s i f i c a d a . E n 
1427 el C o n s e j o r e u n i d o en la c a s a del 
H o s p i t a l de S . J u a n de J e r u s a l e n n o m -
b r ó á los d i s c r e t o s G u i l l e r m o C u n i l l , 
n o t a r i o y P e d r o M e l i á , e s c r i b a n o de la 
c o r t e rea l de P o l l e n s a s í n d i c o s p r o c u r a -
d o r e s p a r a c o b r a r los a t r a s o s d e b i d o s á 
la Almoyna y f o r m a r u n c a b r e o de s u s 
r e n t a s y c e n s o s p a r a t e n e r c o n o c i m i e n t o 
e x a c t o de t o d a s las o b l i g a c i o n e s . E n este 
a r c h i v o o b r a t a m b i é n un e x p e d i e n t e in-
c o a d o en 1 4 1 4 p o r los J u r a d o s c o n t r a el 
h o n r a d o L u i s de P a c h s , c i u d a d a n o de 
M a l l o r c a s o b r e 80 c u a r t e r a s de t r i g o , 
a t r a s o s de u n c e n s o de 20 c u a r t e r a s á 
q u e v e n í a o b l i g a d a la h e r e n c i a de A r ¬ 
n a l d o M o r a g u e s , c o m o p o s e e d o r de la 
m i s m a , s i e n d o el p r o c u r a d o r de esta 
c a u s a á f a v o r de los J u r a d o s el d i s c r e t o 
C r i s t ó b a l S a r i b a , n o t a r i o . E n C o n s e j o 
t e n i d o el 26 de E n e r o de 1539 se a c o r d ó 
a c u d i r á S u S a n t i d a d p a r a q u e la S a n t a 
C r u z a d a q u e i b a l l e g a n d o á es ta is la n o 
p u d i e r a e n t r o m e t e r s e , c o m o lo h a c í a , 
en los f o n d o s de la c a s a de la A l m o y n a , 
p o r r e d u n d a r en g r a v e p e r j u i c i o de los 
m u c h o s p o b r e s de la p o b l a c i ó n y p a r a 
e l lo a c e p t a r o n los J u r a d o s el g e n e r o s o 
o f r e c i m i e n t o de l R v d o . G u i l l e r m o P a -
re ts P b r o . q u e v i v í a e n R o m a , d á n d o l e 
p l e n o s p o d e r e s p a r a g e s t i o n a r el a s u n t o 
c e r c a de la S a n t a S e d e . E n 1 7 7 2 figura 
t a m b i é n o t r o p le i to c o n t r a N a d a l C á n a -
ves de M o s s a , p o r n e g a r s e es te á s a t i s f a -
c e r en la f o r m a q u e d e b í a el c e n s o q u e 
p r e s t a b a a q u e l p r e d i o á la Almoyna, 
o b t e n i e n d o el p r o c u r a d o r e l e g i d o al e fec -
to M i g u e l Q u e t g l e s s e n t e n c i a f a v o r a b l e 
á la p r e t e n s i ó n de los J u r a d o s . De tal 
m a n e r a se c o n s i d e r a b a n a d m i n i s t r a d o -
r e s ú n i c o s de esta b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n 
q u e al v i s i t a r en 1627 el P r o v i s o r de 
c a u s a s p ias D r . J o s é S á n c h e z es tas l i -
m o s n a s y d i c t a r p a r a m e j o r g o b i e r n o de 
e l las o p o r t u n a s m o d i f i c a c i o n e s , c o m o la 
de q u e el P r i o r i n t e r v i n i e r a en t o d o , q u e 
g u a r d a s e u n a l lave asi del a r c h i v o c o m o 
del d e p ó s i t o , r e s e r v a n d o o t r a p a r a los 
J u r a d o s , y q u e el m i s m o P r i o r ó V i c a -
r i o firmaran las p ó l i z a s y n o se d i e r a l i -
m o s n a á los p o b r e s q u e las p r e s e n t a r a n 
s in es te r e q u i s i t o , a l a r m á r o n s e a q u e l l o s 
de tal m o d o , q u e e n C o n s e j o t e n i d o el 
20 de J u n i o del m i s m o a ñ o se a c o r d ó 
nemitie discrepante, c o m o q u i e r a q u e 
los J u r a d o s r e p a r t i d o r e s y p r o t e c t o r e s de 
las l i m o s n a s n o h a b í a n d e l i n q u i d o ni 
d e f r a u d a d o n a d a , d e f e n d e r q u e p e r m a -
n e c i e r a el r é g i m e n de la A l m o y n a c o m o 
h a s t a e n t o n c e s a c u d i e n d o á su R d m a . y 
si f u e r e m e n e s t e r , n o m b r a r s í n d i c o en 
c a s o de a p e l a c i ó n a l M e t r o p o l i t a n o de 
V a l e n c i a y l l e g a r la p r e t e n s i ó n h a s t a 
R o m a , p a g a n d o los g a s t o s q u e h u b i e r e 
o c a s i o n a d o la c a u s a de b i e n e s de la A l -
m o y n a . A s í , c o n t r a toda r a z ó n , q u e r í a n 
e v i t a r , s e g ú n m a n i f i e s t a n en el m i s m o 
a c u e r d o , q u e el P r i o r ó V i c a r i o se h i c i e -
r a n d u e ñ o s de la A l m o y n a , n o c o n s i n -
t i e n d o c e d e r el e x c l u s i v o d o m i n i o q u e 
desde su o r i g e n c r e i a n h a b e r e j e r c i d o 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de es tas a n t i q u í s i -
m a s l i m o s n a s . A p e s a r de esto en el pul-
pi to de la P a r r o q u i a se p u b l i c a r o n las 
o r d e n a c i o n e s del P r o v i s o r p a r a s u fiel 
o b s e r v a n c i a y la Ig les ia y a p o r d e r e c h o 
p r o p i o y a p o r e x p r e s a v o l u n t a d de los 
b i e n h e c h o r e s , e j e r c i ó s i e m p r e su b e n é -
fica i n f l u e n c i a s o b r e es ta i n s t i t u c i ó n de 
c a r i d a d y g r a c i a s á e l l a , c o r r i g i é r o n s e á 
t i e m p o los a b u s o s q u e de vez en c u a n d o 
se o r i g i n a r o n de la m a l a a d m i n i s t r a -
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ción, como tendremos ocasión de ver 
más adelante. 
II 
Siendo el régimen y distribución de 
las limosnas de pobres uno de los ramos 
de la pública administración, al e n c a r -
gado de la misma correspondía hacerse 
cargo de las entradas y realizar las sa l i -
das á la orden de los Jurados. El c lava-
rio de la Universidad era, pues, el a d -
ministrador de la Almoyna. Al p r i n c i -
pio la intervención inmediata de los J u -
rados en recibir y distribuir las limos-
nas era m u y frecuente. Así en el libro 
de clavaria de 1353 leemos: Los demuni 
dits jurats so es Marti Sariba e an Bn. 
Torela ordonaren lo compte del forment 
de la eAlmoyna de la vila. "Primer a-
ment raberen etc.; sin que para nada se 
mencione el clavario que ejercía el c a r -
go aquel año. En el libro de clavaria de 
1385 encuéntrase ya un pliego de c u e n -
tas que el clavario encabeza de este 
modo: Aqüestes son les despeses que yo 
Bn. Bisanya fas en lo blat de la Almoy-
na del any 1385: por donde se ve que 
el clavario administraba las limosnas de 
pobres en aquella época. Estas, empero, 
crecían y requerían del administrador 
mucho tiempo y no menos cuidado, pues 
que ademas de cobrar los censos y t o -
mar cuenta de los bienes que iba adqui-
riendo la Almoyna, debía cuidarse de 
hacer moler mucho trigo para repartir 
la harina entre los pobres, lo cual rec la -
maba toda la atención de una persona, 
por este motivo el clavario á quien i n -
cumbía todo esto en virtud de una real 
pragmática expedida por el Gobernador 
de Mallorca Francisco Ca Garriga, a c u -
dió á la superior autoridad de este m i s -
mo gobernador, pidiendo le eximiese de 
tal ocupación, puesto que bastante le 
daban que hacer los demás asuntos de 
la Universidad. Accedió el Gobernador 
mandando en carta de 5 de Noviembre 
de 1387 que se nombrase anualmente 
por el Consejo la persona que debía a d -
ministrar la Almoyna. 1 Desde a q u e -
lla fecha se designó un sujeto especial 
que al principio se l lamó Procurador de 
la Almoyna y después Almoyner. Este 
rendía cuentas anualmente á los J u r a -
dos y consejeros á quienes se agregaban 
dos oidores de cuentas. Los almoyners 
fueron sucediéndose hasta su extinción 
á principios de este siglo. No podían los 
Jurados remover del cargo al que lo 
ejercía hasta cumplido el año de su pro-
curación y habiéndolo intentado en cier-
ta ocasión sin suficiente motivo, supo 
aquel defenderse quedando sin efecto la 
pretensión de los Jurados. Eligióse, pues, 
cada año según lo dispuesto por el G o -
í En Fransesch Ça Garriga cavalier con¬ 
seller del Scnyor Rey e portant vcus de Gover-
nador general del regne de Mallorques ais amats 
lo balle reyal e jurats de la Parroquia de Pollen¬ 
sa salut e dilectio. Per part de vos altres dits ju-
rats es stat devant nos posât que en la pragmá-
tica santio per nos en nom del Scnyor Rey feta 
sobre lo régiment de la dita parroquia es ordo-
nat entre altres coses que totes les Universitats 
de moneda c altres bens pertanyens a la Univer-
sität de Polleusa reba c distribuesca lo clavan de 
aquella e que en la dita Parroquia la almoyna 
instituida per diverses persones difundes de cent 
e deu quarteras de forment lo qual forment so es 
en farina se dona e distrubuex per vosaltrcs ab 
homens qui aquí son elegits a diverses pobres de 
la dita parroquia la administrado e aplegar de 
qual almoyna segons les volentats deis difunts 
feyen abans de la dita pragmática aquells qui 
aqui eran jurats de la dita parroquia o altres per 
ells e asso elegits. Empero apres feta la dita 
pragmática la dita administrado c aplegar de la 
dita Almoyna es introduit ques fa per lo clavari 
de la dita Parroquia la qual cosa torna en gran 
cnux de dit clavari majorment com la dita ad-
ministrado e aplegar de la dita almoyna efer 
molra lo forment de aquella esta tal albax mester 
una persona y perqué es stat suplicat a nos que 
sobre asso volguessem provehir de cualquc con-
venían remey. Em per amor de asso estesa la 
dita suplicatio considérant lo mes be e millor 
endressa de la dita almoyna deim declaram e or-
denara que si a vosaltrcs dits jurats présents c 
eis devenidors e al conseil de qui sera vist faedor 
que la dita almoyna esta administrada c regida 
per altrc persona menys del clavari que en talcas 
la dita almoyna sia administrada e regida per 
persona que se elegirá c no per lo dit clavari la 
qual eleccio se fassa cascun any si de necesitat 
sta o sia obligada tant com lo conseil acordara 
A cinc dies de Novembre de M C C C L X X X V I I . 
(Libr. de la Cort Reyal de Pollensa). 
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en la data de la Almoyna del vuyté del 
Senyor "Bisbe, de lo cual se desprende 
que el S r . Obispo percibía un derecho 
sobre las l imosnas, cuyo derecho fundá-
base en la constitución del l imo. D. Pon-
d o Jardino tercer obispo de Mallorca, 
en la cual mandó, de acuerdo con el 
Cabildo, que la iglesia percibiese la 
quinta parte sobre los bienes eclesiásti-
cos ó legados piadosos. Cuya const i tu-
ción fechada á 22 de Enero de 1283 fué 
modificada en 9 de Febrero de 1299 en 
que se redujo este derecho á la octava 
parte. * En 1563 verificóse por el reve-
rendísimo D. Diego de Arnedo la visita 
pastoral y en ella empieza á ser objeto 
de sus cuidados la recta administración 
de los bienes de la Almoyna. Según he-
mos indicado había un encargado espe-
cial para cobrar y distribuir las l imos-
nas, se necesitaba, pues, que éste fuera 
hombre de rectitud y buena voluntad 
sometiéndole á un reglamento que s i r -
viera de norma así al elegido como á los 
que debían formar juicio de sus cua l i -
dades personales y administrativas. T a n 
importante documento fué formulado 
por el Dr. Foncil les, visitador delegado 
del S r . Arnedo en 1565 3 De este 
2 He leído las dos constituciones en una 
copia del P. Cayetano de Mallorca continuada 
en el tomo de misceláneas y noticiarios, manus-
crito que se guarda cu la Biblioteca del Sr. Mar-
ques de Vivot. El original, según afirma el co-
pista, está en el libro de la cadena del Archivo 
de la Catedral. 
3 Ordinacions sobre lo elegir lo Almoyner 
de la villa de Pollensa. 
1." Ordena y mana el Rut. Senyor Visitador 
Fonçilles que daqui avant no se elegesque del 
modo que se elegía ço es que se elegía per lo 
Jurât major y no mes. 
ítem. Ordena que cada any se allcgesque 
dit almoyner ab interventa y conseil de tots los 
honorables jurats y conseil de dita vila. 
Ítem. Ordena y mana que sia elegit en lo 
sus dit modo almoyner homo de bondat y bona 
fama y bons bens y los encarrega a dits Jurats y 
Conseil sobre de lur conciencia que no alleges-
quen dit almoyner per respecte algu huma si no 
tal que sia servit Dcu y util de la Almoyna. 
item. Ordena y mana que en continent ele-
git dit Almoyner quis vulla sia, sia tingut y obli-
bernador Ca Garriga hasta que en d e -
terminación de 30 de Mayo de 1715 el 
Consejo acordó que se eligiera cada tres 
años, toda vez que la elección anual l l e -
vaba en sí inconvenientes graves como 
demostró el Rvdo. V i c e - P r i o r de la P a -
rroquia Dr . D. Miguel Rotger, á cuyas 
instancias se tomó aquel acuerdo. El 
Almoyner percibía por su trabajo tres 
sueldos por l ibra y cuatro sueldos por 
cuartera . 
Sabido es que la beneficencia en su 
verdadero concepto es fruto exclusivo 
de la saludable enseñanza de Aquel que 
pasó por este mundo haciendo bien. 
Muy persuadidos debían estar de esta 
verdad los que con sus bienes c o n t r i b u -
yeron á la formación y conservación de 
la Almoyna, cuando consignaban sus 
legados en una forma eminentemente 
cristiana con la creencia de que m i e n -
tras los pobres percibiesen la l imosna 
que dejaban sus propias almas y las de-
mas de su voluntad, recibirían el sufra -
gio por los méritos de Cristo, como r e -
compensa de aquellas obras de caridad. 
De aquí el l lamar casi siempre á los p o -
bres pauperes Jesu Christi, pobres de 
Jesucristo, y constituir estos legados uno 
de los principales extremos de las Obras 
pías, sujetos por lo tanto á la jur i sd ic -
ción y cuidado de la iglesia. Por esta ra-
zón, la Almoyna como institución de 
caridad, si bien administrada por los 
Jurados, no podía sin embargo desen-
tenderse de la intervención de la Iglesia, 
la cual ejerció desde el principio sobre 
ella su suave influencia por medio del 
Prelado diocesano. Aunque no tenga-
mos pruebas claras de ello hasta que se 
llevaron á efecto las sabias reformas d e -
cretadas en T r e n t o , desde cuya época 
datan los documentos que para buen 
régimen de las iglesias dejaron los Obis-
pos, memorias que como perenne test i -
monio de sus periódicas visitas pastora-
les permanecen cuidadosamente g u a r -
dados en los archivos de las Parroquias , 
no obstante ya en 1 3 5 3 se hace mención 
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modo la Iglesia vigiló siempre sobre la 
recta administración de las l imosnas 
que debían distribuirse entre los pobres 
modificando sus disposiciones á medida 
de las necesidades y abusos que e n c o n -
traban. Así el R m o . F r . S imon Bauza 
dispuso que no se pudiera elegir Almoy-
ner sin la asistencia del V i c e - P r i o r , con-
dición que no exigían las ordinaciones 
del Dr . Fonçil les ; que el almoyner no 
pudiera ser Jurado bajo pena de e x c o -
munión, que se nombrara un p r o c u r a -
dor de Rezagas (Rossechs) cuya o c u p a -
ción fuera cobrar los atrasos debidos á 
la Almoyna, señalándole como salario 
cuatro sueldos por libra y seis sueldos 
por cuartera; que si el vice-Prior ó a l -
gún Jurado fuese pariente del Almoyner 
debiera oir las cuentas algún sacerdote 
gat dar molt bones fermançes per mes que lo que 
te de levar de les almoynes. 
ítem. Ordena y mana que dit Almoyner sis 
voltes en lo any ço es de dos en dos mesos sia 
tingut y obligat de mostrar lo llibre de comptes 
aportera de dites almoynes a los sus dits Jurats. 
í tem. Ordena y mana que dit almoyner 
après que haura finit lo temps après de un mes 
sia tingut de donar comptes de la sua adminis-
trado a los dits honorables jurats sots pena de 
X X ducats. 
Item. Ordena y mana sots la dita pena que 
dins un mes après que haura donats dits comptes 
sia tingut y obligat dit almoyner a pagar stal-
ment y de fet lo que sera trobat debitor a dits 
Jurats. 
Item. Ordena y mana que qualsevol qui 
sera elegit almoyner en la forma dessus dita no 
pugue recusar tal carrech sots pena de X X V du-
cats y que no sia admes en els divináis oficis com 
a home inobedient a la Santa Mare Iglesia. 
Item. Ordena que dit Almoyner no puga 
donar almoyna alguna sens polissa firmada de 
ma propia de dos Jurats y si per ventura aigu de 
ells per ser dos que no sabes scriure ha de ser fir-
mada de ma del Rnt. Prior o Vicari sots pena 
que si axi no ho fara les tais polices no ly sien 
preses en compte encarregant molt lo dit Rnt. Se-
ynor Visitador a los qui firmaran la poliça sobre 
de lur conciencia que no donen per placebo T)o-
mino sino perqué axi de tal almoyne tengue né-
cessitât al qui le donaran. 
ítem. Ordena y mana que tots los dessus dits 
capitols y ordinacions se observen de la primera 
linea fins a la derrera sempre sots pena de I du-
cat a dites almoynes aplicadors. (Libro de Visi-
tas—Archivo pairaquial.) 
de la Parroquia . Así pudo lograrse que 
los pobres fuesen bien atendidos en cual-
quier t iempo en su miseria. 
M A T E O R O T G E R , P B R O . 
M E M O R I A 
S O B R E L O S C A N T O S , B A I L E S Y T O C A T A S 
P O P U L A R E S 
DK LA 
ISLA DE MALLORCA 
[ C o n t i n u a c i ó n ] 
T E R C E R A P A R T E 
TOCATAS 
Además de los cantos y aires de danza el re-
pertorio musical popular de Mallorca cuenta con 
infinidad de tocatas especiales muchas de ellas 
notabilísimas. 
Al llegar á esta parte de nuestro estudio h e -
mos de insistir en lo que dijimos al principio so-
bre la dificultad de analizar con acierto las melo-
días que se presentan. Los gaiteros tienen por lo 
general instintos artísticos y sin gran esfuerzo se 
asimilan cuanto oyen pero su educación musi-
cal es nula en absoluto y en consecuencia los a i -
res modernos que van recogiendo nos los de-
vuelven mutilados y corrompidos y con un sello 
de salvajismo tan pronunciado que en ocasiones 
hemos tomado como música popular indígena y 
mala la última creación de cualquier autor en 
voga. 
La malsana influencia del género chico no se 
ha limitado á pervertir el gusto artístico de las 
multitudes de las grandes poblaciones. La mú-
sica popular refugiada hoy en las aldeas y en el 
campo ha recibido también un golpe de muerte 
con el dichoso género chico porque el pueblo 
traga sin escrúpulo esas menjurjes confeccio-
nadas con plagios de lo más ruin del género 
extranjero, que se aplauden á rabiar porque 
llevan un baño de pseudo-españolismo. Por for-
tuna no tardan estas obras, en perder la película 
y entonces pasan á engrosar los estercoleros. 
Con los dedos de una mano pueden contarse 
los músicos españoles que dedicándose á este gé-
nero han hecho algo, si no de provecho, en el 
sentido más lato de la palabra, al menos inofen-
sivo. Y es que la facilidad engañosa con que se 
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escribe lo eminentemente popular y la facilidad 
real y efectiva con que se han encumbrado algu-
nos autores que ni siquiera merecen el nombre 
de músicos, estimula y anima á las medianías y 
ya no hay López, ni Pérez, ni Fernandez que no 
haya producido algo con chulas, polizontes y ce-
santes. 
Los editores, para quienes las conveniencias 
artísticas son letra muerta pero que en cambio 
sienten un verdadero furor mercantil, son los pri-
meros en explotar el filón que la imbecilidad de 
una buena parte del público les ofrece y con cada 
correo remiten á los más apartados pueblos del 
reino la mercancía extremada y aplaudida la vís-
pera anterior en los teatros de la corte. Los al-
macenistas y los profesores de piano de provin-
cias toman luego á su cargo la delicada misión de 
extender y propagar al menudeo ese guano nove-
dad que esteriliza en vez de fecundizar. De esta 
suerte van desapareciendo del repertorio del pue-
blo una serie de interesantes y tradicionales to-
catas que son sustituidas por otras nuevas, cuan-
do del cruzamiento de lo que se vá con lo que 
viene no nacen esos engendros monstruosos que 
sólo sirven para despistar y apurar la paciencia 
de quien se toma con fé el trabajo de analizar 
las colecciones de cantos populares. 
Hecha esta digresión entremos ya en materia 
y ocupémonos primero de las tocatas de gaita, 
caramillo y tamboril, y luego, ya que el Ayun-
tamiento de la capital conserva, por milagro, los 
históricos ministriles y los tambores de la Sala, 
hablemos de tan curiosas instituciones: 
/.—Tocatas de gaita, caramillo 
y tamboril. 
Un buen xeremiero debe poseer un extenso re-
pertorio de tocatas para dar variedad á los aires mu-
sicales ya que la monotonía del timbre del instru-
mento llega á hacerse muy pesada si se oye du-
rante largo tiempo. Las xeremias son las encar-
gadas de amenizar una serie de actos (algunos de 
ellos de mucha duración) inherentes á las fiestas, 
por cuyo motivo no huelga nunca una tocata 
más. 
En la misa mayor de las grandes festividades 
y durante el ofertorio, los fieles desfilan ante los 
celebrantes y depositan sus limosnas en un des-
comunal y antiguo plato (bassina) de latón. Este 
acto á veces dura tres cuartos de hora, y en tan 
largo tiempo las xeremias no cesan de tocar. Los 
aires que ejecutan toman el nombre de tocada de 
1' oferta. 
A la salida de los oficios se verifican las ca-
rreras (corregudes') de hombres, mujeres, niños y 
caballerías; las carreras tienen lugar en algún 
campo despejado (cas) inmediato á la población 
y duran largas horas; mientras tanto las xere-
mias ejecutan sin parar aires que son conocidos 
aquí por tocadesde corregudes. 
Antiguamente la casa de Misericordia de la 
ciudad, verificaba rifas periódicas para allegar 
recursos con que ayudar á su sostén. Los billetes 
se expendían á son de xeremias y éstas dejaban 
oir la locada de ses rifes; y, en una palabra, la 
presencia de las xeremias es imprescindible en 
todos los actos que tienen el carácter de diver-
sión popular colectiva. He aquí porque abundan 
tanto las tocatas de gaita. 
Hemos recogido algunas de estas tocatas de 
factura tan elegante que más bien parecen el fruto 
de algún compositor concienzudo que la inven-
ción de un gaitero de la montaña. 
Cuando un xeremiero junta á un extenso re-
pertorio habilidad y buen gusto, toda la aspereza 
del timbre de la gaita desaparece y queda el ins-
trumento convertido en otro muy agradable de 
escuchar hasta para las personas de oído más ex-
quisito. 
Nosotros tuvimos ocasión de oir en Lluch 
una verdadera notabilidad ignorada de todo el 
mundo, incluso de sí misma. Era un concertista, 
un virtuoso inconsciente de la gaita. Tocó infini-
dad de mateixas á cual más bonita; pero donde 
desplegaba su fantasía era en los preludios im-
provisados que, como hemos dicho, preceden 
siempre á todos los bailes y tocatas. 
Conservamos íntegros algunos, de cuyo mé-
rito puede juzgarse por la muestra que transcri-
bimos á continuación: 
¿Puede darse una prueba más evidente de 
sentido estético? Nada sobra en este preludio, 
como no falta nada tampoco: sobriedad en los 
adornos, oportunidad en los mordentes y apoya, 
turas y finalmente una gracia delicada en la si-
lueta melódica, que dentro del género no puede 
superarse. 
Asi improvisan nuestros buenos gaiteros. 
No son menos curiosas las tocatas. He aquí 
una que para terminar ofrecemos á los lectores, 
aunque creemos procede de algún himno patrió-
tico de principios de siglo: 
T O C A T A DE X I R I M Í A S . 
I R 
Sliil^IÉIIiílÉÉi 
. _ r ^ 
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En las verbenas y fiestas callejeras que tienen 
lugar en Palma durante el verano pueden reco-
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(1 ) V é a s e el a p é n d i c e D, 
gerse muchos temas populares pues no faltan 
nunca los gaiteros y tamborileros. 
//.—Ministriles y tambores 
del Ayuntamiento. 
Esta parte de nuestro trabajo no pertenece, -
en rigor, al orden de estudios que nos hemos 
propuesto: sin embargo, seria una omisión i m -
perdonable el dejar de dedicar cuatro palabras á 
una institución musical inherente á la más popu-
lar de nuestras corporaciones. 
En el siglo X V I fué creado por el Grande y 
General Consejo ( ' ) un cuerpo de música que se 
componía de cinco individuos, los cuales toma-
ron el nombre de ministriles, que aún conservan, 
y cobraban anualmente veinte y cinco libras. Su 
misión era la de asistir á pie ó á caballo y en 
ciertas ocasionas acompañar á los consejeros 
cuando estos salían en corporación. 
Apenas existe relación de festejos á los que 
asistieran los Jurados durante los tres últimos 
siglos, en la cual no se haga mención de los mi-
nistrils, trompes é atambors, hablase también de 
clarines y timbales y alguna vez de los ciegos 
con sus violas. Réstannos de todo esto los mi-
nistriles, en número de cuatro, y los tambores en 
número de seis y un jefe ó tambor mayor. 
Los ministriles fueron suprimidos en 1 8 7 9 y 
en su lugar se creó una banda municipal que 
afortunadamente no prosperó, pues en Julio de 
[882 el Ayuntamiento, con muy buen acuerdo, 
volvió á restablecer el juego de ministriles y di-
solvió la banda. 
No puede imaginarse cosa más ridicula que 
una corporación ataviada de rigorosa etiqueta, 
en correcta formación, caminando con paso so-
lemne y mesurado y precedida de una banda de 
música á la moderna ejecutando vistosas marchas. 
Este espectáculo lo presenció la ciudad de Palma 
durante tres años, sin protestas, es verdad, pero 
sintiendo la nostalgia de los tradicionales minis-
triles; por lo menos así se deducía de los comen-
tarios particulares que sobre el hecho de la supre-
sión de aquellos se hacían. 
Los ministriles son hoy cuatro, y el juego de 
instrumentos se compone de tres chirimías pro-
piamente dichas: tiple, contralto y tenora (turu-
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rol); y un bajo que antiguamente seria un bajón 
ó fagot y que fué sustituido, andando el tiempo, 
por un trombón de varas y más adelante por un 
bombardino. 
La chirimía tiple desapareció hace algunos 
años, y actualmente ocupa su lugar un instru-
mento de construcción moderna que viene á ser 
un pequeño oboe requintado. 
La contralto y la tenora tienen seis agujeros 
para los dedos y tres en el pabellón cuyo uso 
ignoramos. Además, la tenora tiene 
dos llaves situadas entre los agujeros y 
el pabellón. Las boquillas son peque-
ñas cañas de fagot. 
El estado de conservación de estos 
instrumentos acusa una gran antigüe-
dad, pues á pesar de usarse solamente 
tres ó cuatro veces al año y de ser de 
madera dura (boj ) , los bordes de los 
agujeros están muy gastados. 
La institución de la banda de tam-
bores debe de ser anterior á la de los 
ministriles. 
Los tambores de la Sala, son algo mayores 
que los ordinarios, y están pintarrajeados de vi-
vos colores llevando en la superficie cilindrica 
las armas de la ciudad. 
Los ministriles no usan uniforme especial 
aunque asisten en traje negro á los actos en los 
que toman parte; pero los tamborérs llevan pan-
talones de paño azul oscuro con franja encarna-
da, holgados levitones de largas alas azules, tam-
bién, con anchos vivos encarnados, y en la cabe-
za grandes boinas, también de paño y de los 
mismos colores. 
La banda de tambores se compone de seis 
individuos: un tambor principal, cuatro ordina-
rios y el jefe ó director cuyo traje difiere del de 
los subordinados en algunos detalles; cubre su 
cabeza con un sombrero de picos, y lleva un 
bastón de mando largo y con grueso puño. Uno 
y otros ostentan en el pecho el escudo de la Ciu-
dad bordado con oro y sedas. 
Tiene esta banda la misión de publicar los 
pregones, asistir con los ministriles á los actos á 
que estos concurren y finalmente romper la mar-
cha en las procesiones. 
Sus toques alternan con las tocatas de los mi-
nistriles sin que jamás desde su creación, se de-
jen oír unos y otros á la vez. 
Las tocatas que antiguamente ejecutaban los 
ministriles se han perdido. En vano hemos tra-
tado de ver si hallábamos en los archivos de la 
Casa Consistorial algún manuscrito musical. No 
se encuentra más que la partitura de las dos pie" 
zas que se tocan actualmente; las cuales no tie-
nen valor histórico local alguno toda vez que la 
una es extraída de la Op. 76 , núm. 5 de Haydn, 
y la otra si no es también del mismo autor debe 
ser de algún músico célebre de principios de 
siglo. 
Es curioso el acuerdo que tomó el Ayunta-
miento en sesión de 21 de Enero de 1876: «Que 
se proceda por el director de los ministriles á es-
cribir en partitura las piezas que estos ejecutan.» 
¡El colmo de la previsión! Por fortuna no corren 
gran riesgo de perderse para siempre los cuarte-
tos de Haydn. Indudablemente hubiera sido más 
acertado disponer que un oficial del archivo pro-
cediera á revolver papeles hasta dar con las pri-
mitivas tocatas. 
Los toques de los tambores son antiquísimos 
y sus ritmos muy raros y difíciles de retener. Tal 
vez en esta dificultad tenga origen el dicho po-
pular de que cls tamborérs de la Sala han d' haver 
estudial sel anys devall Ierra. 
Se nos ha dicho que un notable músico cata-
lán trató de transcribir las marchas de los tam-
bores de la Sala, y al efecto siguió á estos largo 
rato sin obtener lo que se proponía. Es muy ve-
rosímil que asi sucediera. 
El popular poeta D. Pedro de A. Peña escri-
bió, hace años, una poesía festiva alusiva á la cos-
tumbre que tienen los tamborérs de felicitar para 
Año Nuevo á los concejales en sus propios do-
micilios, y trató de sujetar el metro de la compo-
sición al ritmo de la marcha de los tambores. Di-
cha composición fué muy celebrada por su chis-
peante ironía y por aproximarse muchísimo á la 
verdad rítmica. ( ') 
El ritmo verdadero de la marcha y pregón de 
los tambores del Ayuntamiento es como sigue: 
T A M B O R S DE I,A S A L A — M A R C H A 
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2 2 Por su examen puede verse la dificultad que supone la transcripción de estos ritmos. A nos-
otros nos ha sido fácil efectuarla por la razón 
sencilla de que oímos estos toques desde la in-
fancia. 
Conclusión. 
No pretendemos haber realizado un trabajo 
bastante perfecto para que con su lectura se pue-
da adquirir un conocimiento exacto del carácter 
de los cantos, bailes y tocatas de Mallorca. Di-
jimos ya que las conclusiones y comentarios no 
son de nuestra competencia y sí de la de otros mú-
sicos de mayor ilustración que la nuestra Concu-
rrimos al certamen no con el afán de conquistar 
una gloria á la cual distamos mucho de creernos 
acreedores. Muévenos únicamente el amor que 
profesamos á nuestra patria pequeña, á impulsos 
del cual, señalamos á la patria grande un rico ve-
nero de música popular digno de ser explorado y 
acaso aprovechado. 
A N T O N I O N O G U E R A . 
N A U F R A G I O 
D E L N A V Í O S A N N I C O L Á S D E B A R Í 
E N IBIZA, EN l 650 
I 
IUCHOS siniestros marit imos r e -
gistra la historia en las costas 
de las islas Pythiusas, pero de 
todos los que conocemos, ninguno tal 
vez más digno de especial mención que 
el naufragio del navio genovés San Ni-
colás de Bari y las almas del "Purgato-
rio, por las dimensiones del barco, la 
riqueza del cargamento y la significa-
309 • 
1 A rc/i de la antigua Curia de la Gobernación de Ma-
llorca. 
2 Solo el C a p . e m b a r c ó por su c u e n t a lo s i g u i e n t e : 
«barri les catorse oro p i m i e n t o ; caxas q u a t r o sa lc ic ias , 
l ibras tres m i l d o s c i e n t a s ; p iessas v e i n t e y cuatro q u e 
so p r e s e n t i n o ; scatolas dos , con c iento q u a r e n t a c i n t o n e s 
de oro fino y n o v e n t a y seys de plata fina; scatolas s e y s , 
triaca l ibras c i e n t o y s i n q u e n t a ; caxas t res , c a n t a d a s l i -
bras tres m i l de pesso; caxas dos , espejos con v e i n t e y 
q u a t r o de e l l o s , de dos p a l m o s d e l u i x ; caxa una ponsa 
tacamaca rotó les n o v e n t a ; caxa una borrajes l ibras c i e n -
to; p lata labrada q u e tenía para su serv ic io d e la p o p a ; 
caxa una de seda torcida d e l pesso d e l ibras q u i n i e n t a s 
y sesenta y tocas c i e n t o y o c h e n t a de oro y o c h e n t a de 
p u n t a s d e seda negra y p d e n a s o r m c s i n o y tres b a h u -
les ropas d iversas >—lnf, cit. 
ción de las personas que lo dirigían, por 
los incidentes y competencias que surgie-
ron en las operaciones del salvamento y 
con motivo de la intervención de las au-
toridades, dando origen á una informa-
ción 1 minuciosa é interesante, donde fi-
guran casi todos los detalles inéditos 
que sirven de base á esta nota histórica. 
E r a el San Nicolás de Bari un m a g -
nífico navio, mandado por el capitán 
Miguel Angelo Poggio, noble italiano, á 
quien se distinguía y apreciaba, particu-
larmente por los excelentes servicios 
que prestó con su buque durante el pe-
ríodo de las revoluciones que estallaron 
en Ñapóles. Poggio surcaba los mares 
con cincuenta y seis marineros y varios 
pasajeros, entre ellos un rico caballero 
milanés. Desempeñaba el cargo de p i l o -
to J . Guayta, hi jo de Mesina, y el de e s -
cribano de la nave, B. Gaudo, joven 
genovés, de veinte y tres años. La m a -
yor parte de la tripulación pertenecía á 
Genova y á la isla de Sici l ia . El capitán, 
propietario de un tercio del navio, h a -
bía embarcado por su cuenta muchas 
mercaderías de valor, y sólo de los fletes 
y pasajeros ganaba en aquel viaje 6.800 
reales. 
Con riquísimo cargamento salió el 
navio de Venecia para tierras de E s p a -
ña el día 12 de Septiembre de i65o, h a -
ciendo escala en Mesina para tomar d i -
ferentes mercaderías. 4 Sorprendido por 
recio temporal no pudo cont inuar su 
3 IO 
d e r r o t a á C á d i z , h a l l á n d o s e á la a l t u r a 
de I b i z a el 1 8 de N o v i e m b r e . L a c e r r a -
z ó n e r a c o m p l e t a , s o p l a b a d u r o el v i e n t o 
n o r t e , y l l o v í a c o p i o s a m e n t e . E l b u q u e 
a g u a n t ó el c h u b a s c o de l g o l f o t o d o el 
d í a , l u c h a n d o c o n el m a r e m b r a v e c i d o . 
A l a n o c h e c e r e n c o n t r á b a s e e n t r e las i s -
las de I b i z a y F o r m e n t e r a , m u y c e r c a 
de los freus, es d e c i r , en el m i s m o b o r -
de de u n s e p u l c r o a b i e r t o á los m a r i n o s 
en d í a s t e m p e s t u o s o s . L a s s o m b r a s de 
la n o c h e a u m e n t a r o n el p e l i g r o , s i e m -
p r e i n m i n e n t e en a q u e l l o s l u g a r e s , p a r a 
los b u q u e s d e a l t o b o r d o . P o c o c o n o c e -
d o r e s de la c o s t a , e q u i v o c a r o n la r u t a 
los n a v e g a n t e s . L a d e n s a o b s c u r i d a d de 
la n o c h e les i m p e d í a o r i e n t a r s e ; el a g u -
d o s i l b i d o del v i e n t o m e z c l a d o c o n f u s a -
m e n t e c o n el s o r d o r u m o r de las r o m -
p i e n t e s , n o les p e r m i t í a a p r e c i a r las dis-
t a n c i a s ni fijar su v e r d a d e r a s i t u a c i ó n . 
E l b u q u e a v a n z a b a h a c i a el a b i s m o o b e -
d i e n t e a l i m p u l s o del h u r a c á n y de las 
o l a s . F o r t í s i m o c h o q u e d e t u v o el n a v i o 
en su c a r r e r a d e s o r d e n a d a , v i b r a n d o c o n 
i n t e n s i d a d toda la a r b o l a d u r a y c o n m o -
v i e n d o p r o f u n d a m e n t e el a l m a de los 
t r i p u l a n t e s : h a b í a e m b e s t i d o c o n t r a u n o s 
p e ñ a s c o s c e r c a n o s á la Torre de les Tor-
tas. E l b u q u e se e s t r e l l ó , s e g ú n la f r a s e 
del p i l o t o : a l l í la n a v e se d e s h i z o , d i c e 
s e n c i l l a m e n t e el n o c h e r o C a n t i a n o , en 
su d e c l a r a c i ó n . Y c o n e f e c t o : t e n d i d o s o -
b r e d u r o l e c h o , a p r i s i o n a d o e n t r e r o -
c a s , a b r i ó s e el b a r c o p o r la p r o f u n d a 
h e r i d a q u e c o n el c h o q u e r e c i b i e r a , y se 
h u n d i ó e n el m a r . B r e v e s f u e r o n s in 
d u d a los m o m e n t o s de i n d e c i s i ó n , e t e r -
nos los de a n g u s t i a m o r t a l . E n m e d i o 
de la d e s g r a c i a t u v i e r o n la s u e r t e de 
n a u f r a g a r á la vista del puerto. L a s ó l a s 
c o n t i n u a r o n t o d a la n o c h e su l a b o r des-
t r u c t o r a , y al día s i g u i e n t e los p r i m e r o s 
r a y o s de l sol i l u m i n a r o n r e s t o s i n f o r -
m e s de l g a l l a r d o n a v i o g e n o v é s . L a s c o -
r r i e n t e s s u b m a r i n a s a r r a s t r a r o n la m i -
tad del c a s c o y lo a r r o j a r o n s o b r e las 
p l a y a s de F o r m e n t e r a : el n a u f r a g i o ha-
b í a o c u r r i d o e n a g u a s q u e b a ñ a n las cos-
tas de I b i z a y P ' o r n i e n t e r a , ' y el m a r en 
s u s e s p a s m o s d i v i d í a los d e s p o j o s del 
n a v i o e n t r e las dos i s las h e r m a n a s . 
II 
T o d o s los t r i p u l a n t e s , a f o r t u n a d a m e n -
te s a l v a d o s de t a n i n m i n e n t e p e l i g r o , a l 
p i s a r t i e r r a firme h u b i e r a n c o m e n z a d o 
á c o r r e r el r i e s g o de m o r i r de h a m b r e , 
si la c a r i d a d y el s e n t i m i e n t o de h o s p i t a l i -
dad n o h u b i e r a s o c o r r i d o o p o r t u n a m e n -
te á los p o b r e s n á u f r a g o s , u n d ía a n t e s , 
b i e n a c o m o d a d o s en su flotante h a b i t a -
c i ó n . 
L o s t r a b a j o s p a r a el s a l v a m e n t o t r o -
p e z a r o n p r o n t o c o n s e r i o s o b s t á c u l o s , 
c r e a d o s m á s p o r la c o n d u c t a de las a u -
t o r i d a d e s q u e p o r la a c t i t u d de los m a -
r i n e r o s . L a n o t i c i a del n a u f r a g i o h a b í a 
c i r c u l a d o c o n r a p i d e z , y e n t r e los d e t a -
lles del t r i s te s u c e s o , se c i t a b a la r i q u e -
za y v a r i e d a d del c a r g a m e n t o : p i e z a s de 
a r t i l l e r í a , e s p e j o s y p r o d u c t o s q u í m i -
c o s ; m a g n í f i c a s a l f o m b r a s , t e las de o r o 
y p l a t a , p r e c i o s o s t e j i d o s de i n f i n i t a s c l a -
ses ; o b j e t o s , en fin c u y o v a l o r e s t i m a -
b a n los m e r c a d e r e s en m á s de t r e s c i e n -
tos m i l e s c u d o s . 3 
M a g i n R i b e s , L u g a r t e n i e n t e de P r o -
c u r a d o r R e a l en I b i z a , t o m ó c a r t a s en 
el a s u n t o desde el p r i m e r m o m e n t o , h a -
c i e n d o v a l e r la a u t o r i d a d del c a r g o q u e 
d e s e m p e ñ a b a , p a r a la i n t e r v e n c i ó n e x -
c l u s i v a , y t o d o el p e s o de s u s r e l a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s p a r a d e s t r u i r las d i f i c u l t a -
des q u e o p o n í a n los m a r i n e r o s i b i c e n -
cos á la e x t r a c c i ó n de o b j e t o s del f o n d o 
de las a g u a s , r e c e l o s o s de n o c o b r a r , 
c o m o en o t r a s o c a s i o n e s p a r e c i d a s , lo 
q u e c o n j u s t i c i a les c o r r e s p o n d í a en los 
n a u f r a g i o s s e g ú n las leyes m a r í t i m a s . 1 
3 Carta del Gobernador de lbi\a al Procurador Real 
de Mallorca, 30 N o v . 1650. 
4 *I .os nostres nlariners posan a l g u n a s dif f icultats 
p e r q u é d i h u e n q u e q u a n t son estas ocasions no seis p a g a 
lo q u e l s t o c a y en e s t a o c a s i o me han fet molta merce de 
acudir d o n a n t l o s paraula de q u e seis daria la part q u e l s 
toca y t a m b e m a i t e x per los gastos serán fent rebre tuer-
ce me auis V. S. l l a r g a m e n t d e l m o d o q u e m tinch de 
aportar en esta ocasio p e r q u é com son coses de tanta 
3n 
Gracias á esto pudieron salvarse muchas 
ropas y otros objetos importantes, indi -
cados por M. Ribes , en la carta que diri-
gió al Procurador R . de Mallorca el día 
4 de Diciembre, dándole cuenta del nau-
fragio, y del resultado de los trabajos de 
salvamento practicados con el auxilio de 
la gente de mar que se había rec lutado . 1 
Reunióse la Junta patrimonial de Ma-
llorca el día 13 de Diciembre de iG5o, 
veinte y cinco días después de ocurrir 
el naufragio, para tomar acuerdos en 
vista de las noticias comunicadas por el 
Gobernador y el Lugarteniente de P r o -
curador Real , en Ibiza. Componían la 
Junta D. Miguel Sureda, Procurador 
Real y Juez Presidente del R. P. del Rei-
no de Mallorca é islas adyacentes; don 
Francisco Mir, doctor más antiguo del 
Real Consejo que servía el oficio de R e -
gente; Gaspar Puquet , teniente de Maes-
tro racional; Jorge Dezcatlar, Regente 
de la Tesorer ía , y el Dr. Nicolás Guells, 
de la Real Audiencia que servía in ter i -
namente el oficio de Abogado fiscal P a -
tr imonial por enfermedad del propieta-
rio, D. Francisco Juan de Magarola. La 
primera resolución fué enviar á Ibiza una 
persona para que se incautara de todos 
los objetos procedentesdel naufrag io . 6 Al 
día siguiente se designó al canónigo don 
R a m ó n Sureda, dándole el Procurador 
Real instrucciones minuciosas con el o b -
jetode averiguar si se robó algo del buque 
c o n s i d e r a t i o sois d e s i t g e acertar en servir a V . S » . — 
(Int. cit) 
5 « fins v u y h a v e m tret d e l f o n d o d e l mar m o l -
tes cat i fes de tota sort , te las de or y p la ta , j a b i n s x a m e -
Uots , coto filat, l l a n s o l s c r u s , sera b l a n c a , m i r a l l s mol ts 
d e l l s p e r d u t s , y altres coses y al l i a h o n t esta l o pía de la 
ñau y ha m o l t e s c a x e s de ser y a l g u n e s p e s s e s de a r t i l l e -
ría j u n t a m e n t en las ancores y altres cosses y per lo mal 
t e m p s no es p o s i b l e treurer cosa a l g u n a y h a u e r de a c u -
dir a r e c u p e r a r y e n d o l s i r la roba q u e es lo m e s necessari 
y h a u e r h a g u t de anar p e r s o n a l m e n t a la f o r m e n t e r a » . — 
(Cari, del P. R. de Ibi¡a al de Malí., | D i c . 1 6 5 0 J 
6 14 D i c b . 1650.— Instrucc ión* .—« fasse a p p r e -
h e n s i o de tot lo naufragat tant lo tret d e l mar com lo 
q u e se anira t rahent y tot lo d e m o s q u e se h a u r a cobrat 
y se anira cobrant d e l d i t naufra ig y s e g u i r á n en tot lo 
orde q u e l s ordenara».— ( I" f . cit. f o l . 1 5 v . ) 
náufrago y en caso afirmativo, para cap-
turar á los delincuentes; formar el i n -
ventario de todos los objetos, extraer del 
fondo del mar la artillería procedente de 
varios naufragios anteriores y enviarla 
á Mallorca; emplear el dinero del Pa t r i -
monio Real de Ibiza para socorro del 
capitán y tripulantes y gastos precisos; 
pudiendo solicitar del Gobernador de la 
isla cuantos auxilios considerase nece-
sarios para la ejecución de todos estos 
acuerdos. 
Poco después del siniestro el capitán 
pidió dinero, á cuenta de lo que traía, 
para atender á sus necesidades y á las 
de la numerosa tripulación del navio; y 
en la carta á la autoridad de Mallorca, 
suscrita por el Gobernador de Ibiza, 
decía textualmente: «no se le puede ne-
gar de esto ó de la ropa que se ha saca-
do y se sacara, y ademas que esto que el 
capitán pide es cosa digna de hacerse, 
estimaré en mucho á V . S. muestre su 
galantería para que conozca este c a b a -
llero quanto me favorece V. S .» 7 La Jun-
ta patrimonial accedió á las demandas 
de socorro, pero con una lentitud d e -
sesperante para la tripulación. Los ma-
rineros padecían hambre con el desam-
paro que suelen llevar semejantes desdi-
chas, é igual suerte hubiera corrido el 
capitán de la nave, sin el auxilio de don 
Juan Bautista Bottino, perteneciente á 
una distinguida familia, de origen i t a -
liano, establecida en Ibiza en el s i -
glo X V I I . Además de socorrerle con 400 
reales de á ocho «ahora—dice—prosigue 
en sustentarle en su casa con un criado 
suyo, por cuenta del dicho dinero no le 
I ha quedado cosa, pues le hubo de r e -
partir entre dichos marineros para e n -
viarles á sus casas». El capitán libre de 
los cuidados de la tripulación, ha «que-
dado desnudo y es justo vaya con forma 
a su calidad». Pide mil reales á buena 
cuenta de sus créditos, y la Junta pat r i -
7 Cart.cit. de 30 N o v . 1650. 
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monial , en 25 de Enero de i G51 resuel-
ve favorablemente la petición. 8 
Dos meses después el Rey nombró 
nada menos que al Regente de la Real 
Audiencia de Mallorca, el Dr . Juan An-
tonio Costas, para abr ir una informa-
ción acerca de lo ocurrido en el naufra-
gio. * Había tenido noticias de Ibiza, y 
una representación del embajador de 
Venecia E n 1653 todavía se hablaba 
del asunto del naufragio. La Junta Pa-
tr imonial reunida en 20 de Abril lee un 
escrito de Estarellas (Pareta) en el cual 
pide se «le paguen 1 1 , 4 0 2 reales castella-
nos del trabajo (que) prestó su marido 
Bernardino Estarellas con su barca y ma-
rineros para sacar del mar las ropas nau-
fragadas de la nave «San Nicolás de Bari» 
que naufragó en Ibiza los años pasados, 
y que fué á ella de orden de la Junta 
Patr imonial .» " 
Los restos del navio dieron mucho 
que hacer en el transcurso de algunos 
años. Por un lado vemos las vicisitudes 
de los marinos, por el otro las disposi-
ciones acerca del salvamento; tripulan-
tes que sufren miseria, después de s a l -
vados; un capitán sin ropas cuando traía 
tantas y tan ricas, entregando á la gente 
de á bordo, para regresar á su patria, el 
dinero que le prestara un alma genero-
sa; marineros de ribera que trabajan 
en la extracción de objetos y no cobran 
lo que les corresponde; competencias en-
8 « F o n c h reso l t y d e t e r m i n a t n é m i n u d i s c r e p a n t e 
q u e se fasse c o n s i g n a t i o a dit capita M i q u e l A n g e l o 
P o g g i o contra la V n i u e r s i t a t de I u i c a d e i s m i l reals d e 
v u y t ab tanta sal com hi cabrán a rallo de s U i u r e s l o m o d i 
»—(!»/. cit. f ó l . v¡). 
9 Carta Real al Gobernador de Ibi¡a.—jjunio 1 6 5 1 . 
10 Carta Real al Gobernador de Ibi\a.—27 Enero 
1 6 5 1 . |«E1 e m b a j a d o r d e V e n e c i a m e ha r e p r e s e n t a d o 
q u e por e l m e s d e S e p t i e m b r e d e l año pasado de 630 
d i o al t raste en essa i s la u n n a v i o n o m b r a d o San N i c o -
lás d e B a r i , g e n o v e s , q u e cargo en V e n e c i a para estos 
R e y n o s , s u p l i c á n d o m e f u e s e s e r v i d o d e m a n d a r o s no 
p e r m i t á i s q u e se d e f r a u d e la H a c i e n d a q u e d e l se h a 
r e c o g i d o s ino q u e se g u a r d e con y b u e n a c u e n t a 
para darla á q u i e n l e g í t i m a m e n t e c o r r e s p o n d o . — ( A r c / i 
M. de Ibi¡a). 
11 Información cit. 
tre autoridades; reclamaciones del em-
bajador de Venecia; todo esto constitu-
ye un conjunto de notas de verdadero 
interés, que imprimen movimiento y 
colorido al cuadro descrito, indicador al 
fin y al cabo, de un hecho de la vida 
real, de una escena histórica de la pe-
núltima centuria. 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
S O B R E LO P R I V I L E G I P E R P E T U A L 
D O N A T A L U C H M A Y O R 
P E R T E N I R F I RA E M E R C A T 
Sentencia. 
Lo lochtinent general. 
Bailes J e la ciutat de Alcudia e de las vilas e 
perrochies foranas: per execosio del privilegi 
real obtes per part de la Universität de la parro-
chia de luchmayor contra la Universität de la 
vila de yncha, de la Cesarea y Catholica Mayes 
tad del Emperador Senyor nostre, mitgensant lo 
qual consta que per la prefata Mayestad sua es 
stada donada fira e per lo semblant mercats a 
dita Universität de luchmayor, del die de sanct 
miquel fins a la festa de sanct luch, y mercat en 
cascun dimecres de aqui auant contados après la 
intimasio de las présents, en cascuna semana: y 
sobre dit privilegi entre duas parts hage durât 
per molt temps litigi e controuersia fins a tres 
sentensias conformes en favor de dita uniuersitat 
de luchmayor donadas, no haventy mes loch a 
appelacio alguna, per la quai cose nostra prési-
dai sentencia per nos donada sots a xxvij de ju-
liol de lany présent e deval scrit y en cosa yut-
jada pasada en favor de dita Universität de luch-
mayor contra dita Universität de yncha, deu 
esser executada mitgensant la quai, traduyda 
aquela de lati en nostre vulgar parlar cátala, ha-
vem desidit lo dit litigi en la forma seguent: 
Attesa Iamplissima potestad de la Cesarea Ma-
yestad sera en donar las gratias, privilegis e be-
neficis an eis subdits e vasalls seus los quais no 
poden esser limitads salvo per la prefata Mayes-
tad sua o per ley per eli promulgada, firmada e 
iurada: E attes lo tenor del privilegi o gratia de 
dita fira feta per la matexa Mayestad sua a la 
dita vila de yncha per lectura de dit privilegi del 
quai no aparega sa Mayestad haverse leuada fa-
cultad (de) semblants fira e mercats donar a las 
altres vilas e universitats del présent regne; com 
en dit privilegi no hage dit sa Mayestad lo matex 
privilegi a altre Universität del présent regne no 
poder donar quai a la dita Universität ha otorgat 
de yncha; attes mayorment que la pretesa con-
moditat la qual per part de la dita Universität de 
yncha es allegada, no es en considerasio alguna 
com provinga de libero arbitre o facultad deis 
homens e personas concurrents a la dita vila de 
yncha per selebrar dita fira e mercats: per totas 
las quals cosas y altres en lo procès y actes anels 
quais nos referim es mes largament de veure, 
sa spectable senyoria otorga e concedex dita fira 
e mercats a dita Universität de l u c h m a y o r com 
desús es narrât, celebradora del die de la festa 
de St. miquel mes prop venidora fins a la festa 
de St. luch y après en los seguents anys y en-
cascun dimecres dits mercats, après la intimado 
de las présents no obstant la pretensio y contra-
dictio per dita Universität de la dita vila de yn-
cha feta mitgensant lonch proecs, a suplicacio del 
discret en Perot Genovart notari sindich e per-
curador de dita Universität de l u c h m a y o r ; notifi-
cant vos dita nostra présidai sentensia entre di-
tas universitats donada y en cosa judicada pasa-
da, vos diem y manam en pena de c e . libras al 
fisch real aplicadoras, que vistas las présents, 
qualsevol appelacio ne impediment no obstant, 
cascun en vostre balliu mitgensant edicte e crida 
publica intimeu e notificheu las présents anels 
pobledors del présent regne de manera que pil-
güen anar a contractar en lo n o m de nostre 
Sor. Deu Jesu Christ a la dita fira e mercats de 
dita Universität de luchmayor o torgats , de modo 
que liberament en dita perrochia de luchmayor 
e sens contradictio" alguna ditas fira e mercats 
cascun any en lo dit temps sien linguts e cele-
bráis e no se hage per la présent causa ne se hage 
a nos mes recorrer per part de dita Universität de 
luchmayor altrement atesa la cualitat de la p r é -
sent causa privilegiada, hi sera per nos feta d e -
guda provisio ultra lo incorriment de dita pena. 
Dat en Malorques a quatre de Agost m d x x x x v j . 
S Dalmau. Rx. 
Crida. 
Are hoyats que denuncia y notifica lo molt 
spectable y noble senyor don felip de cervello 
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conseller de la S. C. R. mayestat del emperador 
y rey nostre senyor, y per la prefata reyal ma-
yestat loch tinent capita general y gouernador en 
lo regne de mallorques e ylles a aqnell adya-
cents: A tot hom generalment de qualseuol grau, 
condicio, o stament sien axi de la present ciutat 
com de la part forane o altres, los quals vullen 
y entenen contratar, vendré ni comprar qual-
seuol coses, robes, bestiars y altres hauers sien 
en la vila de luchmajor del dia de la festa de 
sant miquel primer vinent fins a la festa de sant 
luch apres seguent en la qual vila en dit temps 
y apres tots anys en lo dit terma se tendrá gene-
ral fira e mercats tots los dimecres de lany per-
petuament segons que per la prefata S. C. R. 
mayestat es stat consedit y otorgat a la dita vila 
mitgensant son reyal privilegi confirmat per sen-
tencia en cosa judicada pessades sobre la oposi-
cio feta per los jurats de la vila de yncha la qual 
no obstant es Stada proveyda dita fira y mercats. 
E perqué per alguns ignoransia allegar nos dega, 
mana las presents esser publicades per los lochs 
de la present ciutat y en quascuna de las viles de 
la part forana. Dat en mallorques a xiij de Agost 
any m. d. xxxxvj. Y. de ccrvelo.—V 1 . Dal-
mau Rx. 
Eonch poblicada per mi Jaume Janer corra-
dor y trompeta de la Universität per los lochs a 
xiv de Agost. 
Molt spectable senyor: certifica se spectable 
senyoria S. com le present crida es Stada publi-
cada per los lochs acustumats de le present vile 
mitgensant lo corredor de le cort en le forma so-
lita axi com per se spectable senyoria es manat. 
Dat en luchmayor a xvj de Agost de m.d. xxxxvj. 
—Lo baile de luchmayor. 
Molt spectable senyor: certifica vostre spec-
table senyoria com le present crida es estade pu-
blicada per los lochs acustumats de le present 
vila de montuiri mitgensant en Jordi Mcsquida 
corredor en le forme acustumade axi com se es-
pectable senyoria mane. Dat en montuiri a xxiv 
de Agost m.d.xxxxvj .—Lo baile de montuiri. 
Molt spectable senyor: certifich vostre spec-
table senyoria com le present crida es estade pu-
blicade per los lochs acustumats de le presenti 
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nos recurrir con el mismo fin á los 
alardes de falsa modestia, ya entonces 
tan en uso como ahora. 
Sin temor de equivocarnos, y aun an-
tes de comprobarlo, podemos asegurar 
que la relación inserta al final de estas 
líneas, era una simple copia de su dia-
rio de navegación y sin mas aliño fué re-
mitida á su jefe con la siguiente car-
ta: Muy señor mío: "Por la adjunta re-
lación que paso á manos de V. S. verá 
lo acahecido la noche del 31 próximo 
pasado sobre la rendición de un jabe-
que argelino en las inmediaciones de 
esa Isla.—Con este motivo... etc. 
Obsérvese el contraste que resulta en-
tre el número de bajas del buque apre -
sado y el del que mandaba D. Antonio 
Barceló, cuyas diferencias tan notables 
como exhorbitantes, eran la nota c a r a c -
terística en todas las acciones de guerra 
libradas bajo su dirección. 
Hallándome á las once y media de la noche 
del día 30 que espiró una legua distante de cabo 
Martin, me puse á la capa con el viento S. O. ; 
el 31 al amanecer se avistó á larga distancia una 
embarcación con latina á proa, redondas al me-
dio, mesana y sobremesana, que demoraba por 
el S. E . , me puse en su demanda ayudado de 
los remos por ser el viento calma, hecha antes la 
señal de caza, y de izar las latinas álos dos jabe-
ques Vigilante y Catalán; á las ocho y media en-
tró el viento por el S. y goberné al E . , á las diez 
reconocí que dicha embarcación huía, y era un 
jabeque, hice la señal de zafarrancho; á las diez y 
tres cuartos largué las insignias, disparando un 
cañonazo. Al medio día demoraba la parte del 
N. E . de Ibiza al E. N. E. distancia de 5 leguas á 
cinco y media; dicho jabeque largó bandera arge-
lina asegurándola con un cañonazo. A las seis 
puse la señal de romper el fuego, y estando in-
mediato á él, lo ejecuté, hallándome á esta hora 
al N. '/•. N. O. de cabo Nono distante 5 leguas. 
Su defensa fué de las más vigorosas, procurando 
siempre al mismo tiempo huir hasta las doce y 
tres cuartos que se rindió todo desmantelado; á 
esta hora eché la lancha al agua y armada la en-
vié ,con dos oficiales de guerra, uno con sufi-
ciente marinería y tropa para el mando de la 
presa, y el otro para el de la lancha en el trans-
vila de algaide mitgcnsant en Bartomcu Fuster 
misatge y corredor de la mia cort en le forme 
acustumade axi com per se spectable senyoria es 
menat. Dat en algaidea xxiv de Agost m.d.xxxxvj. 
— L o baile de algaide. 
Molt spectable e noble senyor: per hobehir 
los manaments de sa spectable senyoria vistes les 
presents, aquelas an stadas publicadas per los 
lochs acustumats de la present villa de Muro 
mitgensant en miquel bassa corredor deles ab so 
de trompeta e aqucla registrada en lo libre de les 
corts: ha bestret lo portador al scriva ij sous: 
corredor ij sous. 
Dat en Muro a viij de setembre m.dxxxxvj .— 
Senyor molt spectable c noble, prest ais mana-
ments de sa spectable senyoria. Lo baile de Muro. 
Molt spectable e noble senyor: certifich a 
vostre senyoria com presentada a mi le present, 
aquella es stade poblicadc, corredor mitgen-
sant, ab so de trompeta more sólito per los 
lochs acustumats de la present vile de Sineu. Es 
degut anel porter presenta la present ha 
bestret al scriva ij sous: corredor ij sous. Dat en 
Sineu a vij de setembre any dit. Lo baile de 
Sineu. 
Molt spectable y noble senyor: de continent 
instant lo portedor he feta publicar la present 
crida per los lochs acustumats de la present villa 
de yncha mitgensant lo corredor de la mia cort 
en le forma acostumade: lo portedor ha bestret 
al scriva ij sous: item al corredor ij sous. Dada a 
yncha a ix de setembre any dit. Senyor lo baile 
de yncha. 
Mes es stada publicada por totes les altres vi-
les y no ses fet acte de la publicado. 
E . P A S C U A L 
UNA PRESA DEL GENERAL BARCELÓ 
En los escritos de Barceló dando cuen-
ta á sus jefes de los gloriosos hechos que 
le consiguieron eterna fama, se observa 
siempre el laconismo y pesada tecnolo-
gía propios del lenguaje oficial, sin v a -
lerse nunca de comentarios ni frases am-
pulosas para dar realce á sus actos, ni me-
porte de los moros á este buque, considerándo-
me al N. de la Dragonera siete leguas. Después 
de transbordados los moros y asegurados, di un 
remolque á la presa, y por ser el viento S. fresco 
arribé á este puerto con el fin de repararme, y 
componer el argelino para poderlo conducir á 
Cartagena. El jabeque apresado se construyó en 
Argel dos años hace, siendo su porte de 20 ca-
ñones, 18 montados, dos de ellos de á 8, 14 de 
á 6 y 2 de á 2 , calibre holandés. Es el mayor de 
los tres que dieron caza á los correos de Oran, 
que apresaron los dos londros catalanes sobre el 
cabo de Gata el 25 del pasado, y que última-
mente DIO caza sobre Almería á la división de 
Galeotas de D. Jaime Planells, habiéndose sepa-
rado uno de ellos antes de las presas, y el otro 
en la noche de aquel mismo día. 
A su salida de Argel, que fué 27 días hace, se 
hallaba tripulado de 247 moros con un cautivo 
napolitano; de estos, pasaron 37 á uno de los ci-
tados londros, se han encontrado 145 con el 
cautivo, entre ellos tres peligrosamente heridos, 
20 de menos cuidado, y los restantes hasta el 
total perecieron en el combate. El Arráez se 
llama Ofman natural de Carabal, de nación turco, 
numerándose de esta misma nación hasta 95. 
En los tres buques de mi mando no hay 
más novedad que, en el mió, la de un soldado 
gravemente herido, y 4 marineros levemente; el 
velamen todo maltratado con multitud de bala-
zos, tanto de canon como de fusilería, y en el 
Vigilante la entena mayor rendida. 
A bordo del jabeque Atrevido i . °de Septiem-
bre de 1 7 6 8 . — A n t o n i o Harceló. 
J . L. G. 
A L H A J A S D E L O S T E M P L O S 
E N T R E G A D A S A L E S T A D O 
[ I 8 I 2 ] 
( C o n c l u s i ú n | 
En el mismo dia el Dr. D. Nicolás Pons, 
Pbro., Cura de la parroquial iglesia de Lluchma-
yor, enregó 3 lámparas, su peso 222 libras. 
En 11 de id. el Dr. D. Antonio Guasp, vi-
cario de la iglesia de Buger, entregó una lámpara 
de peso 31 id. 
En id. D. Pedro Jerónimo Ramis Pbro. y 
cura de la parroquial de Valldemosa, entregó 4 
lámparas, su peso 208 id. 
En dicho día, la Universidad literaria por ma-
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nos de D. Miguel Monserrat, custos de aquella 
iglesia, entregó 8 lámparas, peso 467 id. 
En el predicho día 11 de Mayo, la priora y 
convento de religiosas de Sta. Catalina de Sena 
de esta ciudad, entregó dos lámparas su peso 96 
idem. 
En dicho día, la madre abadesa del convento 
de religiosas de Sta. Clara de esta ciudad, entre-
gó dos lámparas, su peso 110 id. 
En el mismo día, el Dr. D. Pedro Francisco 
Sastre Pbro.. cura de la parroquial iglesia de la 
villa de Campos, entregó 23 lámparas, de peso 
juntas 1360 id. 
El P. Prior del convento de agustinos de esta 
ciudad, entregóen el susodicho día, 13 lámparas, 
su peso 766 id. 
En el citado día entregó el P. Fr. Ramón 
Tcrrasa, corrector del convento de S. Francisco 
de Paula de la villa de Campos, 3 lámparas, su 
peso 198 id. 
En 12 de dicho mes, el Dr. D. Miguel San-
tandreu, síndico del convento de S. Francisco de 
Asís de la villa de Petra, entregó 10 lámparas, 
su peso 525 id. 
En 13 del mismo mes, D. Miguel Bordoy 
Pbro., cura de la parroquial iglesia de la villa de 
Selva, entregó una lámpara procedente de la igle-
sia de Mancor, su pese 36 id. 
En dicho dia, el Dr. D. Nicolás Pons, cura 
párroco de la villa de Lluchmayor, entregó. 7 
lámparas, su peso 504 id. 
En 14 del mismo, el Rvdo. Cura Párroco de 
la villa de Inca, D. Damián Llambias Pbro., en-
tregó 7 lámparas, con 630 id. 
En 15 de dicho mes, el Dr. D. Nicolás Pons 
Pbro., Cura de la villa de Lluchmayor, entregó 
10 lámparas, á saber: las 3 de dicha iglesia pa- . 
rroquial y 7 de la de Nuestra Señora de Gracia, 
de peso juntas 492 id. 
En 20 del mismo, D. Nicolás Caldés Pbro., 
cura de la parroquial iglesia de la villa de Algai-
da, entregó 11 lámparas de peso juntas, 786 id. 
En 21 del referido mes, Sor Francisca Bas¬ 
tard, priora del convento de religiosas de Nues-
tra Señora de la Consolación de esta Ciudad, en-
tregó una lámpara de plata, de peso 39 */„ id. 
En 23 de dicho mes, D. Pedro José Llull pres-
bítero, cura de la villa de Felanitx, entregó 20 
lámparas, su peso 1020 id. 
En dicho día, D. Juan Reig Pbro. y vice 
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El mismo, una de S. Lorenzo del Cardesar, 
su peso 48 id. 
En dicho día, D. Pedro Moragues ecónomo 
de la parroquial de Petra, entregó 9 lámpara?, 
su peso 522 id. 
En dicho día i . ° Junio, entregaron los ma-
yordomos del gremio de Pescadores, 2 lámparas 
del oratorio de S. Pedro, su peso 39 4/ 8 id. 
En 5 de id. D. Guillermo Pascual Pbro. cura 
de la parroquial de Buñola, entregó 5 lámparas, 
de peso 302 id. 
En id. entregó el Rvdo. P. Fr. LuisLlom-
part, prior del convento de dominicos de la villa 
de Manacor, 8 lámparas, su peso 533 id. 
En id. entregó el Rvdo. P. Fr. Domingo 
Cerda, vice-prior del convento de dominicos de 
la villa de Pollensa, 3 lámparas, su peso 196 id. 
En el mismo día, entregó D. Juan Verd pres-
bítero cura de la parroquial de Porreras, 4 lámpa-
ras, de peso 205 id. 
En 9 de id. el Dr, D. José Far Pbro. cura de 
la parroquial de la villa de Arta , entregó 16 lám-
paras, su peso 898 id. 
En id. D. Antonio Planas, Bayle Real de la 
villa de Felanitx, entregó 11 lámparas del san-
tuario San Salvador, 676 */„ id. 
En dicho día entregó D. Joaquín Verd pres-
bítero, cura de la iglesia parroquial de Porreras, 
14 lámparas, su peso 998 id. 
En el citado día, entregó D. Pedro José Llull 
Pbro. cura de la parroquial de Felanitx, 4 lámpa-
ras, su peso 214 id. 
Resumen, 36794 libras. 
Es el número de onzas plata en virtud de 
primera orden, 3231 id. 
ídem de las de segunda orden extensiva, 
36794 id. 
Total , 40.025 id. 
De manera que el total número de onzas de 
plata procedentes de las lámparas de las iglesias 
que han presentado los diferentes cuerpos y co-
munidades expresadas, es de quarenta mil veinte 
y cinco onzas de plata hasta el día de la fecha, 
cuyo valor asciende á sesenta mil treinta y siete 
libras y diez sueldos moneda de este reino. Pal-
ma 20 de Junio de 1812 .—J u a n Alcover, Comi-
sionado. 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
prior de la iglesia parroquial de Pollensa, entre-
gó 12 lámparas, su peso 816 id. 
En el propio día 23 de Mayo, entregó el Pa-
dre Prior y Comunidad de Agustinos de la villa 
de Felanitx, 13 lámparas, su peso 609 id. 
En 25 de idem, D. Matías Espinosa Pbro. y 
cura de la parroquial iglesia de la villa de Mon-
tuiri, entregó 9 lámparas, su peso 628 id. 
En 26 del mismo, D. Pedro Francisco Sard 
Pbro. cura de la parroquial iglesia de la villa de 
la Puebla, entregó 7 lámparas, su peso 512 id. 
En el mismo día, la Madre Priora del con-
vento de Religiosas de S. Jerónimo de esta Ciu-
dad, envió 4 lámparas, su peso 179 id. 
En el propio día, D. Juan Nació Pbro., cura 
de la parroquial iglesia de la villa de Muro, en-
tregó 2 lámparas procedentes de la iglesia de 
Llubí, de peso 106 id. 
En 29 del mismo, D. Cristóbal Barceló pres-
bítero, cura de la parroquial de Sineu, entregó 
6 lámparas, su peso 361 id. 
En id. D. Guillermo Arrom Pbro. ecónomo 
de la iglesia parroquial de Campanet, entregó 5 
lámparas, su peso 220 id. 
En dicho día entregó D. Jaime Pizá, vicario 
de María, 3 lámparas, su peso 108 id. 
En el propio día, D. Pedro Tauler Pbro. cura 
de la parroquial de Sta. Margarita, entregó 8 
lámparas, su peso 708 id. 
En el referido día, entregó D. Pedro Crespi 
Pbro. , cura de la parroquial de Alcudia, 13 lám-
paras, su peso 676 id. 
En i . ° Junio, entregó el P. Prior del con-
vento de Dominicos de Llorito, 5 lámparas, de 
peso 292 id. 
En id. el Dr. D . Pedro Juan Esteva Pbro., 
cura déla parroquial de Esporlas, entregó 7 lám-
paras, de peso 262 id. 
El mismo, otras 3 lámparas de Bañalbufar, 
su peso 128 id. 
En dicho día, D. Bartolomé Montes Pbro., 
cura de la parroquial de S. Juan, entregó 2 lám-
paras, su peso 114 id. 
En el susodicho día, D. Bartolomé Llabrés 
Pbro. , cura de la parroquial de Sanscllas, entregó 
4 lámparas, su peso 158 id. 
En el referido día, D. Antonio Fonollar pres-
bítero, cura de la parroquial iglesia de Manacor, 
entregó 23 lámparas, su peso 1652 id. 
PALMA.—AGOSTO DE 1894 
S U M A R I O 
I. La A l m o y n a tic P o b r e s de P o l l e n s a , ( c o n c l u s i ó n ) ' 
por D. Milito Rutger, Pòro. 
II. M e m o r i a sobre los c a n t o s , b a i l e s y tocatas p o p u -
lares de la is la de M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera. 
I I I . C o m u n i d a d e s re l ig iosas en I b i z a . La i g l e s i a 
de San Francisco en e l s ig lo X V I I , por D. Enrique Fa-
jarnés. 
I V . En t i e m p o de la G e r m a n i a . ( P r e g o n e s ) , por 
D. E. Pascual. 
V . D a t o s para una biograf ia d e l g e n e r a l B a r c e l ó , 
por D. J. L. Garau. 
V I . S í n d i c o s c lavar ios forenses de M a l l o r c a , por 
D. Miguel Bonet. 
LA A L M O Y N A D E P O B R E S 
D E P O L L E N S A 
III 
[ C o n c l u s i ó n ] 
|os bienes que administraba el 
Almoyner consistían en censos 
de trigo y de dinero. Al pr inc i -
pio la Almoyna subministraba ú n i c a -
mente trigo, harina ó pan, más tarde 
destinó algún dinero á la adquisición de 
otros artículos necesarios para la vida. 
De muchos bienhechores sabemos el 
nombre y la cantidad que dejaron. El 
primer fundador ó fundadores de la Al-
Año X.—Tomo V.—Núm. 17y 
moyna, la época lija de su nacimiento 
son completamente desconocidos; así la 
verdadera caridad, como el humilde gra-
no que la tierra cubre, nace, crece, se 
desarrolla y se reproduce para bien del 
hombre , mientras permanece ignorada 
la mano próvida que lo s e m b r ó . — E n la 
relación que se dio al S r . Obispo en 
1764, de las l imosnas de pobres de esta 
villa se mencionan noventa y cinco l i -
bras, y refiriéndose á estos censos dicen 
los Jurados: «Los fundadores de estas 
l imosnas expresadas se ignoran, pues 
según las notas del Cabreo, ya en 1300 
los jurados firmaban establecimientos de 
propiedades de tierra creando censo por 
dichas limosnas y por ser tan antiguos 
los instrumentos si bien se juzga que se 
hallan en este archivo no se puede dar 
formal relación por no poderse leer 
aquél los» .—En la anterior contestación 
juzgó muy bien el Ayuntamiento que se 
hallaban en su archivólos instrumentos 
antiguos referentes á la institución de 
que venimos hablando, sin embargo no 
tan acertado anduvo al afirmar que e s -
tos no se podían leer, toda vez que des-
pués de casi siglo y medio todavía, e s -
critos en muy buenos pergaminos h e -
mos podido recorrer no pocos documen-
tos de fecha muy remota de los cuales 
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vamos á mentar los principales. En el 
testamento de Arnaldo Gorner , f o r m a -
lizado por el notario B. Paya en 19 de 
Julio de 1299 ordena que sus albaceas 
adquieran un censo anual de cuatro mo-
rabatines en la jurisdicción de la Iglesia 
de Mallorca, con los cuales compren ha-
rina para repartirla entre los pobres de 
Pollensa á su juicio, y que muertos sus 
albaceas el Rector de la Parroquia y los 
prohombres del lugar elijan á dos hom-
bres probos que cada año distribuyan 
perpetuamente la mencionada l i m o s -
na \—Pedro March, natural de Menorca 
y vecino de Pollensa en testamento otor-
gado ante el notario Pedro Ferrer á 1 de 
Noviembre de 1304 cedió á favor de los 
pobres treinta y tres cuarteras de trigo 
censo que percibía sobre la alquería de 
S i l l e r . — L a esposa de Bernardo de T r e -
molosa, Ermesenda, en su testamento de 
1 de Agosto de 1330 en poder del no ta -
rio Guil lermo Aulí dispuso que si su 
hi jo Lorenzo á quien constituía herede-
ro falleciese antes de cumplir los veinte 
años, nombraba heredera á su hija M a -
ría, y muerta ésta quería por herederos 
á los pobres de Pollensa, dando pleno 
4 Hoc est translatum fidelitera quadam clau-
sula testamenti ultimi Arnaldi Fornerii quondam, 
quod quidem testamentum Barranesius Payani 
not. public, maior. scribi fecit et clausit videlicet 
quarto decimo kalds. Augusti anno Dni. Mille-
simo CC nonagésimo nono. Qua: quidem clau-
sula est tenoris sequentis: Item sciens offendisse 
in pluribus filium Virginis gloriosas, ideo in re-
misione peccatorum meorum volo et mando 
quod dicti manumissores mei emant quatúor mo-
rábannos censuales in insula Majonc. in juris-
dictione ecclesia; Majoric. sub hac forma quod 
emptis prffidictis morabatinis manumissores mei 
emant ex ipsis quatuor morabatinis censualibus 
quolibet anno farinam quantam pro ipsis aureis 
haberi poterit, quam farinam ipsi manumissores 
mei donent annuatim pro anima mea et paren-
tum meorum et omnium fidelium defunctorum 
in villa PollentiiB pauperibus Jesu xpi. ad cogni-
tum eorum. Mortuis autem dictis manumissori-
bus meis Rector ecclesia; villas Pollentia; et probi 
homines ejusdem loci eligant dúos probos homi¬ 
nes praedicti loci quolibet anno qui dividant dic-
iatti elemosinam dictae farin.-e ad eorum cogni-
tionem in dieta villa Pollentiae pauperibus Jesu 
xpi. et hoc in perpetuum et sine fine. (Perg. Ar-
chivo municipal). 
poder á sus albaceas para hacer con sus 
bienes todas las operaciones necesarias 
para cumplir su voluntad en beneficio 
de los pobres ' . — E n el testamento que 
hizo Arnaldo Mora á 10 de Agosto de 
1336 en poder de Guil lermo Aulí c o n -
signa que de sus bienes se compre un 
censo de dos cuarteras de trigo y que 
cada año la semana santa de cuaresma 
sean repartidas en pan ó en el modo que 
más conveniente y de provecho juzguen 
los jurados á los pobres de Pollensa; 
añadiendo que si el que instituye h e r e -
dero no quisiere aceptar la herencia, sea 
esta vendida y distribuida entre los p o -
bres por amor de Dios y sufragio de su 
alma * .—Bernardo Busco en su último 
testamento otorgado ante el mismo n o -
tario Aulí á 10 de Septiembre de 1336 
5 — . . . filium meum Laurentium mihi hiere-
dem universalem et testamentarium instituo et 
fació. Ita tarnen quod si dictus Laurentius filius 
meus obierit infra etatem viginti annorum, voló 
quod sit hseres mea universalis dicta Maria filia 
mea si tune vixerit, sed si tune non vixerit voló 
quod sint haeredes mei universales pauperes 
Christi Pollentia;. In quo casu si contigerit dono 
plenum licitum et posse prxdictis meis manu-
missoribus quod possint omnia bona mea mobi-
lia et inmobilia venderé distrahere et perpetuo 
alienare cuicumque vel quibuscumque voluerint 
et pro quocumque pretio eorum perpetua aucto-
ritate et instrumento venditionum et aliarum alie-
nationum ipsi emptori vel emptoribus faceré et 
firmare, et pro euictione omnia bona mea ipsi 
emptori vel emptoribus obligare et pretium inde 
habitum daré distribuere et erogare inter dictos 
egentes Xpi . pauperes Pollentia;, ut melius ipsis 
meis manumissoribus videbitur faciendum. (Del 
testamento íntegro que se guarda en el Archivo 
municipal). 
6 Encare vuy 1 e man que deis altres bens meus 
per tots temps sien comprades dues quarteres de 
forment censáis en la jurisdiccio del Senyor Bis-
ba e lesdites dues quarteres de forment tot temps 
sien dades una vegada 1' any en la setmana santa 
de quaresma en pa cuyt e en altre manera que 
pus profitosa sia segons que los jurats de la vila 
qui seslauors serán conexeran, les quals dites dues 
quarteres de forment vuyl e man que encontinent 
en la primera semana sancta de quaresma apres 
la mia mort lo meu hereu sia tengut de dar e de 
liurar les dues dites quarteres de forment ais ju-
rats de la vila qui seslauors serán e eis dits Jurats 
ab lo meu hereu ensemps sotsla forma e conditio 
deguen aquelles dar ais pobres de Jehu Crist de 
la vila de Pollensa per amor de Deu e per anima 
dispuso que los albaceas y en su defecto 
los jurados y el prior de la Parroquia 
comprasen censos de trigo por valor de 
cien libras, para repartirlo en harina 
cada año por la cuaresma sus albaceas 
y muertos ellos los jurados y prior de la 
Parroquia .—Antonio March en su testa-
mento mandó que todos sus bienes f u e -
sen convertidos en tanto censo f r u m e n -
tario cuanto pudiera haberse y este fue-
se distribuido en harina entre los p o -
bres de la villa, cuya última disposición 
cumplieron los jurados por el año 1 3 4 6 . 
— F e l i x Palicer en instrumento de 1360 
cedió á favor de la Almoyna veinte cuar -
teras de trigo que debían distribuir á los 
pobres los jurados cada año en la sema-
na santa según costumbre de la A l m o y -
n a 7 . — E n el testamento de Alamanda, 
esposa de Pedro Queralt, hecho ante el 
notario Blas Mír á 6 de Agosto de 1384 
quedan consignadas á favor de la A l -
moyna dos cuarteras de trigo censo que 
percibía aquella señora, para que los ju-
rados y proceres de la villa las repart ie-
sen perpetuamente entre los pobres de 
mia. E esso sia tengut lo meu hereu de pagar 
dany en any per tots temps astro que aquelles 
comprades aja.—Espressant que si lo meu hereu 
la dita heretat no volia que daquella heretat part 
neguna per nengun dret à eli pertanyent per 
raho de heretat lauar no puga, ans per lauoras do 
e atorch lo poder als meus marmessors de ven¬ 
dre e de alianar tots los meus bens mobles e im¬ 
mobles e tot lo preu que daquels bens auran vuyl 
e man que sien dats e distribuits per amor de 
Deu a coneguda lur a pobres de Jehu Crist los 
quals pobres a mi en aquest cas hereus uniuer-
sals instituesch. (Del testamento que integro se 
guarda en el archivo municipal.) 
7 Ego Palicer habitator villas Pollentia; 
in manu et posse Bernardi Frances scriptoris 
jurati sub Petro Meliani notario publico majori-
carum stipulantis et recipientis nomine per-
sonarum pauperum dieta; villa; statuo et ordi-
no ellemosinam infrascriptam de X X quar-
terns frumenti boni, pulchri, purgati, et reci-
pientis censualibus dandis tradendis et exsolven-
dis quolibet anno perpetuo per Juratos homines 
villae Pollentiae paupenbus personis dieta; villae et 
parochiic Pollentix in quolibet quadragc sima sanc-
ta ad instar et ut in similibus elemosynis quo 
dantur in Pollentia est fieri ussitatum. (Arch, 
municipal.) 
3ig 
8 ítem lego elemosina; villa; Pollentia; ac 
eidem adjungi mando illas duas quarterias fru-
menti censuales quas mihi faciunt anno quolibet 
in festo sanctorum Petri et Felicis mensis Augus-
t i . . . volens ac mandans quod dieta; duae quarte-
ria; frumenti censuales anno quolibet perpetuo 
per juratos et proceres dicta; villa; dentur in tem-
pore quadragesima; sanctoe pauperibus personis 
in farina molta prout in similibus est fieri assuc-
tum.(Ar . M.) 
9 Fatio mihi ha;redem univcrsalem Dnum. 
Jesum xpm. et animam meam ad cuius honorem 
et laudem et reverentiam et in remisionem pecca-
torum meorum volo et mando quod omnia bona 
mea vendantur per manumissores meos seu ad 
eorum notitiam et ipsis defunctibus per venera-
bilem Priorem et unum ex juratis villa; Pollentia; 
qui tunc fuerint et pretia convertantur in hunc 
modum scilicet: i . a p a r s Et altera pars in 
emptione tot quarteriarum frumenti quot habere 
poterint ad opus domus elemosynae diet se villa; 
ut est assuetum distribuendum pauperibus perso-
nis indigentibus. (Pergamino del Archivo Parro-
quial.) 
Pollensa los días que se acostumbraba 
dar l i m o s n a s 8 . — A 2 de Noviembre de 
1432 Catalina, esposa de Nicolás M o n -
eada, hizo su testamento en poder del 
notario Guil lermo Cunill y nombró h e -
rederos á Jesucristo y á su alma dispo-
niendo que se vendieran todos sus b i e -
nes, cuyo precio se dividiera en tres 
partes de las cuales una se había de i n -
vertir en comprar trigo para la Almoy-
na y distribuirlo el Prior y uno de los 
jurados entre los indigentes 9 . Dejando 
muchos otros legados de menor i m p o r -
tancia merece especial mención el que 
en 9 de Noviembre de 1682 hizo el muy 
I. S r . D. Gabriel Fábregues y Ferrer 
ante el notario Bartolomé Mír. Este ecle-
siástico, natural de Pollensa, hijo de Mi-
guel y de Catalina Ferrer , Doctor en 
sagrada Teología y canónigo penitencia-
rio de la Catedral de Mallorca, dio facul-
tad á sus albaceas D. Antonio Ripol l , 
canónigo, Dr. D. Miguel Amengual , 
Rector de Algaida, D. Antonio Salva, 
presbítero y Jaime Mas, de vender todos 
sus bienes, para que, pagados todos sus 
legados píos, de lo sobrante se creasen 
censos y fueran entregados al V i c e - P r i o r 
y á los cuatro jurados de la misma villa 
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para que se distribuyesen á los pobres á 
razón de una libra á cada uno, en las 
cuatro festividades de Nuestra Señora, 
formando una lista ó registro de los más 
necesitados de la población, cuyos nom-
bres están continuados en un libro que 
se guarda en este archivo municipal . 
Esta lista se formaba saliendo el V i c e -
Prior y jurados por la villa, i n f o r m á n -
dose de las casas de los pobres más m e -
nesterosos y si el número de estos e x c e -
día el rédito del censo se metian los 
nombres en una bolsa y por un mucha-
cho se sacaban los billetes, y los que no 
tenían suerte reservábanse para el año 
siguiente 1 0 . 
Todos los legados que acabamos de 
enumerar tenían por único y principal 
objeto atender al mantenimiento de los 
pobres. Otros habia cuyo objeto era ves-
tir al desnudo y dotar á las doncellas po-
10 Pagades y complides totes y sengles co-
ses demunt dites, y tots y qualsevoís altres deu¬ 
tes meus ais quals seré tingut y obligat, lot lo 
qual vull y mane sie satisfet y pagat plenament 
y sens questió alguna, malities y diffugis postpo-
sats la sola veritat del fet tant solamcnt atesa: En 
tots los altres empero bens meus, axi mobles, 
com immobles, drets, veus, credits y actions á mi 
parlañents y partañer deucnts per qualsevol via 
causa ó raho presents y esdevenidors, instituesch 
y hereua mia universal fas á la mia anima y per 
ella á Deu Nostro Señor Jcsuchrist, volent y ma¬ 
nant que los dits mos marmessors venutsque ba-
guen tots mos bens, y lo procehit de ells esmer-
sat en los censáis se trobassen com y tambe los 
que jo ja tindré compráis lo dia de mon obit, y 
adimplit tot lo per mi de sobre disposat, lo de-
mes ho entregan ais Preucres Prior ó Yicc-Prior 
de ditavila de Pollensa, quies ó per temps será y 
á los cuatre Jurats, qui axi mateix son ó per temps 
serán, los quals vull y es ma voluntat que tots 
anys y perpetuament distribuescan les pensions 
de dits censos se los hauran entregats entre los 
pobres de la matexa vila en les quatre festiuidats 
principáis de Nostra Señora, fenl una llista de 
tots aquells, y en quiscuna festiuidat donaran á 
quiscun de ells vint sous y en cas no bastas dita 
almoyna per tots los treuran á sach y á sort y los 
qui hauran sorteat fins alli ahont bastará los do-
naran á quiscun com dit es vint sous en quiscuna 
festiuitat, y en el cas de quitació de alguna par-
tida de los referits censos, procurarán esmersar 
aquella en lloch tuto y segur, per quant vull y es 
ma voluntat que sempre reste la sort principal 
integra é illesa. (Libro de la obra pia de Fabre-
gues.—Arch. mun.} 
bres que habian de contraer m a t r i m o -
nio. De esta clase de legados los hubo, y 
muy frecuentes en la Almoyna de P o -
llensa, así vemos que la esposa de G u i -
l lermo Avinent en testamento de 20 de 
Abril de 1348 ante el notario Pedro Me-
liá, dispuso que todos sus bienes fueran 
vendidos y su precio fuera invertido en-
tre las doncellas pobres de su parentela 
en dote de su matr imonio " . — A n á l o g a 
disposición hizo Francisco Riera en 20 
de Julio de 1394 ante el notario Blas 
Mir, debiéndose invertir el valor de su 
herencia en dotar doncellas y en ropa 
para vestir á pobres " . — A l mismo obje-
to destinó una cantidad Juan Sitges en 
testamento de 31 de Julio de 1400 " . — E n 
1514 el M. I. Sr . D. Juan Borras, c a n ó -
nigo de la Catedral de Mallorca, cedió 
en testamento ordenado en poder de 
Francisco Meliá, notario, treinta libras 
ocho sueldos para vestir pobres de esta 
villa, alternando con los de otros p u e -
blos, cuya cantidad pagaba la Universi -
dad de Palma y constituyó adminis tra-
dores el Bayle Real de esta villa, el Vice-
Prior, regidores y los dos beneficiados 
11 Fatio mihi hasredem universalem Dnum. 
nram. Jhum. Xpm. et animam meam ad cuius 
Dñi. rcuerentiam et pro salute anima: meas voló 
et mando quod omnia et singula bona mea ven-
dantur... et prajtia qua: inde habcb'untur tradan-
tur et distribuantur amorc Dei puellis pauperibus 
de meo genere maritandis ct pauperibus Jesu 
Xpi. prout ipsis meis manumissoribus videbitur 
faciendum. (Archivo parroquial.) 
12 Instituo ct fació hasredem mcum uni-
versalem Dmn. nrum. Jesum Cristum et ani-
mam meam ad cuius honorem et laudem et 
reverentiam voló ct mando quod omnia bona 
mea ct jura ubique mihi pertinentia quocumque 
jure, titulo, causa sive ratione ad in perpctuum 
vendantur per dictos mcos manumissores ct pre-
tia ex dictis bonis exeuntia et habentia dentur et 
erogentur Dei amorc tam puellis pauperibus ma-
ritandis quam pauperibus personis villae Pollen-
tiae induendis notitia dictorum mcorum manu-
missorum. (Arch. mun.) 
13 Residuum dictarum viginti librarum, fac-
ta mea sepultura et solutis legatis praedictis si 
aliquid inde supercrit detur Dei amore tam pue-
llis pauperibus maritandis quam paupeiibus per-
sonis de notitia dictorum meorum manumisso-
rum. (Arch. mun.) 
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m á s a n t i g u o s de la P a r r o q u i a . E n el a r -
c h i v o de e s t a - v i l l a se g u a r d a u n l i b r o in 
folio q u e c o n t i e n e t o d o lo r e l a t i v o á este 
l e g a d o . — E l h o n o r a b l e P e d r o Cerda en 
t e s t a m e n t o o t o r g a d o en p o d e r de A n t o -
n i o A u l í , n o t a r i o , e n 1 5 3 3 , m a n d ó q u e 
de la m i t a d de s u s b i e n e s se c r e a s e c e n -
s o , c u y a s a n u a l i d a d e s se a p l i c a s e n en 
s u b s i d i o de los c a r g o s de m a t r i m o n i o de 
dos d o n c e l l a s p o b r í s i m a s ( s i c ) de su d e s -
c e n d e n c i a : n o m b r ó a d m i n i s t r a d o r e s ú n i -
c o s de s u l e g a d o á los j u r a d o s , q u i e n e s 
t e n í a n u n d e l e g a d o e s p e c i a l , p o r d i s p o -
s i c i ó n del t e s t a d o r , p a r a a d m i n i s t r a r es -
tos c e n s o s y c a d a a ñ o les r e n d í a c u e n -
tas b a j o la i n s p e c c i ó n del S r . O b i s p o ó 
de s u s d e l e g a d o s . A s í el y a c i t a d o v i s i t a -
d o r F o n c i l l e s en E n e r o de 1 5 6 5 r e c o n o -
c i ó las c u e n t a s l l e v a d a s p o r J u a n Corro, 
a d m i n i s t r a d o r (llevador) de este l e g a d o 
á p e t i c i ó n de a l g u n a s p e r s o n a s q u e se 
q u e j a b a n de q u e n o se c u m p l í a la v o -
l u n t a d del t e s t a d o r y v i e n d o q u e n o e s -
t a b a a d m i n i s t r a d a c o n el o r d e n y m o d o 
d i s p u e s t o s , p r o n u n c i ó s e n t e n c i a p o r la 
c u a l m a n d ó q u i t a r la a d m i n i s t r a c i ó n á 
d i c h o Corro o b l i g á n d o l e á las 228 l i b r a s 
en q u e r e s u l t ó d e u d o r . M a n d ó s e t a m b i é n 
q u e los j u r a d o s en c o n s e j o o r d i n a r i o el i -
j i e r a n c a d a a ñ o á s a c o y s u e r t e el a d m i n i s -
t r a d o r de es tas r e n t a s , o b l i g á n d o l e á p r e -
s e n t a r b u e n a fianza y q u e al finalizar su 
a d m i n i s t r a c i ó n le d i e r a n p o r su t r a b a j o 
dos s u e l d o s p o r l i b r a . O r d e n ó s e a d e m á s 
q u e éste e n t r e g a s e el d i n e r o á los j u r a -
dos y n o á las d o n c e l l a s p o b r e s : q u e n o 
se e n t r e g a s e n c a n t i d a d e s á d o n c e l l a s 
p a r a c a s a r s e q u e a n t e s n o q u e d a r a n s a -
t i s f e c h a s las p o b r e s q u e se h a b í a n c a s a d o 
y q u e t e n í a n d e r e c h o de p e r c i b i r el s u b -
s i d i o : q u e los j u r a d o s e x a m i n a s e n si las 
d o n c e l l a s e r a n p o b r í s i m a s c o m o q u e r í a 
el d i c h o C e r d a p a r a q u e n o se d i e r a n á 
r i c a s c o m o h a s t a e n t o n c e s se h a b í a p r a c -
t i c a d o . E n 1 6 1 5 o t r o v i s i t a d o r del s e ñ o r 
O b i s p o t u v o q u e d e c r e t a r c o n t r a el a b u -
so n u e v a m e n t e i n t r o d u c i d o de n o c u m -
p l i r s e la v o l u n t a d del b i e n h e c h o r , q u e 
el b a y l e y j u r a d o s c o n la i n t e r v e n c i ó n 
del P r i o r , v i c a r i o , ó a l g ú n s a c e r d o t e a n -
t i g u o p i n t a s e n un á r b o l g e n e a l ó g i c o de 
t o d a la p a r e n t e l a de P e d r o C e r d a y q u e 
n o se a t r e v i e r a n á e n t r e g a r d o t e á n i n -
g u n a d o n c e l l a q u e n o e s t u v i e s e e s c r i t a 
en d i c h o á r b o l . — E n la p a s t o r a l v i s i ta 
p r a c t i c a d a p o r el l i m o . D . P e d r o R u b i o 
al h a b l a r de las l i m o s n a s de p o b r e ; d i c e 
lo s i g u i e n t e : « H á l l a n s e o t r a s l i m o s n a s 
q u e a d m i n i s t r a b a n el V i c e - P r i o r , el p r i o r 
de los D o m i n i c o s del c o n v e n t o de esta 
v i l la y el r e g i d o r m a y o r : d o c e l i b r a s a l 
f u e r o r e g u l a r , a n t e s e r a n v e i n t e . N o 
c o n s t a su f u n d a c i ó n y ú n i c a m e n t e se 
s a b e q u e los h e r e d e r o s de J a i m e M a s y 
M a r t o r e l l h a n p a g a d o s i e m p r e es te c e n -
s o . S u d i s t r i b u c i ó n es e n t r e c u a t r o d o n -
c e l l a s p o b r e s en dote de su m a t r i m o n i o » . 
— E l h o n o r J u a n J e r ó n i m o C á n a v e s en 
su t e s t a m e n t o o t o r g a d o en 1625 en p o d e r 
de A n t o n i o T o r r e s , n o t a r i o , legó d iez l i -
b r a s c a d a a ñ o p a r a u n i r en s a n t o m a t r i -
m o n i o á dos j ó v e n e s , los m á s n e c e s i t a -
dos de su l i n a j e . — E l p r e s b í t e r o D . F r a n -
c i s c o de V e r i , s o b r i n o del n o b l e D . R a y -
m u n d o de V e r i , B a i l i o de M a l l o r c a , l e g ó 
á las a l m o y n a s de esta v i l la c u a r e n t a y 
o c h o l i b r a s p a r a q u e de e l las se c o m -
p r a s e a n u a l m e n t e p a ñ o b u r i e l y se r e -
p a r t i e s e á los p o b r e s , c o n s t i t u y e n d o a d -
m i n i s t r a d o r e s el v i c e - P r i o r , el ba i l e de 
la c a s a s a g r a d a del T e m p l e y los dos be-
n e f i c i a d o s m á s a n t i g u o s . — C u a n d o en el 
a ñ o 1 8 1 8 se c r e ó en esta p o b l a c i ó n el 
h o s p i c i o de c a r i d a d , los c e n s o s de la A l -
m o y n a y los de los l e g a d o s q u e a c a b a -
m o s de m e n c i o n a r f u e r o n c e d i d o s a l nue-
vo e s t a b l e c i m i e n t o , c o n e x p r e s a a n u e n -
c i a del l i m o . S r . O b i s p o de la D i ó c e s i s . 
IV 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de es tas l i m o s n a s 
t e n í a su d o m i c i l i o d e t e r m i n a d o en un 
edi f i c io l l a m a d o Casa d¿ la Almoyna, 
s i t u a d o en u n o de los p u n t o s m á s c é n -
t r i c o s de la p o b l a c i ó n , c o n o c i d o t o d a v í a 
c o n el n o m b r e de La Almoyna. E s t á 
f u e r a de d u d a q u e esta c a s a e r a p r o p i e -
dad de la Almoyna. A l g u n a p e r s o n a 
* 
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p i a d o s a d e b i ó d e j a r l a p a r a q u e en e l l a 
se g u a r d a s e t o d o lo c o n c e r n i e n t e á ta les 
l i m o s n a s ; ó b i e n si n o se d e j ó c o n este 
o b j e t o p r e c i s o , s i n o s i m p l e m e n t e á la 
Almoyna, los J u r a d o s d e b i e r o n d a r l e 
es te d e s t i n o , p a r a d e p o s i t a r en e l la los 
g r a n o s y a r c h i v a r los d o c u m e n t o s e x -
t e n d i d o s en su f a v o r , t o d a vez q u e p a r a 
la fác i l a d m i n i s t r a c i ó n y e s t a b i l i d a d de 
es ta c l a s e de l e g a d o s e r a c o s a n e c e s a r i a , 
ó al m e n o s m u y c o n v e n i e n t e , t e n e r un 
e d i f i c i o r e c o n o c i d o c o m o c e n t r o c o m ú n 
d e b e n e f i c e n c i a . — L a c i r c u n s t a n c i a de 
t e n e r los h o n o r a b l e s j u r a d o s la a d m i -
n i s t r a c i ó n de las l i m o s n a s de p o b r e s , 
h i z o q u e la c a s a de la Almoyna e s t u v i e -
r a b a j o su c u i d a d o i n m e d i a t o y o r d i n a -
r ia j u r i s d i c c i ó n . L a v i l la n o p o s e í a e n -
t o n c e s n i n g ú n e d i f i c i o p r o p i o q u e r e -
u n i e r a c o n d i c i o n e s p a r a d e s p a c h a r los 
n e g o c i o s y c e l e b r a r las f u n c i o n e s d e s u 
g o b i e r n o . L o s T e m p l a r i o s al p r i n c i p i o y 
m á s t a r d e los c a b a l l e r o s H o s p i t a l a r i o s 
c o n su p o d e r y r i q u e z a y c o n la e x t e n s a 
j u r i s d i c c i ó n q u e p o r d e r e c h o e j e r c í a n 
d e s d e la c o n q u i s t a en es ta p o b l a c i ó n , a b -
s o r b í a n la i m p o r t a n c i a de es ta U n i v e r s i -
d a d , c u y o s j u r a d o s s in d o m i c i l i o fijo t u -
v i e r o n q u e a c o g e r s e en la ig les ia P a r r o -
q u i a l , ó en el o r a t o r i o de S . J o r g e , ó b i e n 
en la c a s a de la Almoyna y h a s t a en la 
m i s m a c a s a del T e m p l e p a r a c e l e b r a r s u s 
c o n s e j o s . M a s n o t o d o s los a s u n t o s q u e 
p o r p r e c i s i ó n se h a n de r e s o l v e r en u n a 
u n i v e r s i d a d ó m u n i c i p i o , v a n a c o m p a -
ñ a d o s de la s o l e m n i d a d y r e p o s o q u e p o r 
lo c o m ú n r e v i s t e la c e l e b r a c i ó n de c o n -
s e j o , y q u e la m a j e s t a d del t e m p l o n o 
p e r m i t e v e n t i l a r en su s a g r a d o r e c i n t o . 
P r e c i s o e r a p a r a t a l e s a c t o s un p u n t o 
a p r o p ó s i t o . E n P o l l c n s a es ta fué la c a s a 
de la Almoyna, c o m o q u i e r a q u e en 
n a d a e r a e s t o r b a d a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
las l i m o s n a s 1 V . S i e n d o , p u e s , de h e c h o 
14 Así en el libro de clavaría de 1370 y si-
guientes es muy frecuente encontrar datas como 
la que sigue: Yo 'Bartliomcu Andrea, clavad, doni 
disaple a i ) de Mars an 'Barlb. Jordá per 1 voltor 
eporta lospeus en la casa de la Almoyna...—Tam-
este a n t i g u o e d i f i c i o la c a s a de la U n i -
v e r s i d a d , f a l t a b a ú n i c a m e n t e q u e los j u -
r a d o s a d q u i r i e s e n d e r e c h o p a r a u s a r de 
e l la c o m o tal s in h a c e r l e p e r d e r su c a -
r á c t e r p r o p i o d e c e n t r o de b e n e f i c e n c i a , 
ni p e r j u d i c a r en n a d a la a d m i n i s t r a c i ó n 
de las l i m o s n a s de p o b r e s . E s t o se c o n -
s i g u i ó del m e n c i Q í i a d o g o b e r n a d o r F r a n -
c i s c o S a G a r r i g a en c a r t a de 25 de O c t u -
b r e de 1387 
Q u e la c a s a de la Almoyna a p e s a r de 
s e r c o n s t i t u i d a c a s a de la U n i v e r s i d a d 
p e r m a n e c i ó p r o p i e d a d de la Almoyna 
c o l í g e s e de la d e t e r m i n a c i ó n del C o n s e j o 
t o m a d a en 23 de F e b r e r o d e 1432 , al 
p r o p o n e r u n o de los j u r a d o s m u d a r la 
e n t r a d a desde la c a l l e q u e h o y es de M o n -
t e s i ó n al p u n t o q u e t o d a v í a o c u p a , en la 
p l a z u e l a , de q u e la o b r a se p a g a r a de los 
b i e n e s de la Almoyna; p u e s de h a b e r 
c o n s i d e r a d o los j u r a d o s esta c a s a , p r o -
bién se encuentran otras como esta que leemos 
en la data de 1385: Bn. Bisanya sent demá de 
sincogema doni á refrescar á tot hom que vencli 
á la casa de la Almoyna on feyam la masio 
(Arch. mun.) 
15 En Fransesch Sagarriga cavaller consellcr 
del Senyor Rey e portant vcus de Gouernador 
general en lo Rcyne de Mallorques al amat lo 
Baile de Pollcnsa o a son lloch salut e dilectio: 
Per part deis Jurats de vostra Parroquia es stat 
posat deuant nos sobre lo regiment del dit locb 
se va manar que los consellers se deucn ajustar 
par teñir Consell en la Sgleya parroquial de aquí; 
per la qual rabo vos en la dita Igleya fayets ajus-
tar lo Consell dit e scgucixse de vegades e los 
diemenges que deuant lo dit Consell dura se fa o 
es celebra en la dita Sgleya oflsi diuinal, lo 
qual per lo dit Consell es ranou o ramor, la qual 
cosa se deuria molt squiuar, majorment com en 
la vila de aqui haja una compatent casa apellada 
de la Almoyna dins la qual soficicntment c pus 
entesa segons que daltres vegades es stat fet lo 
dit Consell, si poria teñir. Perqué de nos es stat 
suplicat que sobre les dites coses deguessem pro-
venir e declarar nostra autoritat. Emperamor de 
so nos atcsa la dita suplicado esser justa nos ab 
les presents declaram que la nostra intcnció es 
que en la dita casa se puscha teñir lo dit Consell; 
perqué manam que de aqui auant totes vegades 
que request serets per los jurats de dita Parro-
quia de fer ajustar lur Consell aqucll fasats en la 
dita casa ajustar per la manera que en la dita 
Sgleya se acostuma. Dada en Mallorques á xxv 
dies de Octubre lany de la Nativitat de Nostre 
Senyor M C C C L X X X V I I . (Libro de la Corte 
real). 
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piedad suya, el gasto hubiérase pagado 
de fondos de la Universidad sin acudir á 
las limosnas de pobres, ni á la caridad 
de las personas piadosas, con cuyos fon-
dos se ejecutó Con el t iempo, empero, 
la Universidad fué distrayendo, con las 
múltiples cosas en que se ocupa un mu-
nicipio, el fin propio y exclusivo de este 
edificio, cual era guardar en depositólos 
granos y dinero de los pobres; se des-
prende de las cuentas de clavaría, en las 
cuales se mencionan cuarenta sueldos 
por el alquiler de una sala particular 
para guardar el trigo de la Almoyna: 
así en 1628 sabemos que el almoyner lo 
tuvo depositado en su casa, cobrando 
para ello la cantidad mencionada i r . — 
Esta cantidad la vemos consignada en 
los años anteriores á la citada fecha y en 
1629 el S r . Provisor Dr. D. José Sánchez 
prohibió que este alquiler se pagase de 
ninguna manera de bienes de la Almoy-
na sino que mandó que los pagase la 
Universidad por usar esta la casa de la 
Almoyna™, cuidando bien la Iglesia de 
defender y guardar el patrimonio de los 
pobres.—Apesar de no repartirse ordi -
nariamente ni guardarse las l imosnas en 
su casa propia, no obstante en días s e -
ñalados y solemnes los almoyners l l e -
vaban lo que debía distribuirse en la 
16 ítem fonch aquí per tots los dits consc-
llers c Jurats déterminât que per profit c utilitat 
de la cosa Pública e dels pobres de la Almoyna 
de Pollensa sia desfct e mudat lo portal de la casa 
de la Almoyna de Pollensa so es que sia remo-
gut axi com sesta e sia mes c mudat en lo front 
de la Plasa alla hon es la finestra ab lo rexat de 
ferro e asso prestament á mcssions de la dita al-
moyna o de aqucllcs persones que per amor de 
Deu li vullan ajudar. (Libro de Determinaciones 
del Consejo). 
17 Yo Juan I.leyda he rebut del sobredit cla-
van (Barth. Campamar) coranta sous per hauer 
guardat an casa el blat de les almoynes lo any 
fui almoyner. 
18 Yo Joan Cabanellas tínch rebut del de-
mun dit clavan (Rafel Martorell) 40 sous y son 
per lo loguer de la sala sa dona a los almoyners 
par tanir lo blat deis pobres y com lo provisor lo 
Doctor Josep Xanxos fonch en Pollensa provahi 
que la vila pagas los 40 sous par so ques sarve-
xen de la casa de la Almoyna. 
casa de la Almoyna á donde acudían 
los pobres para recogerlo: puede verse 
en los libros de sentencias de las almoy-
nas, en los cuales constan las cantidades 
de trigo y de dinero aportats á la casa 
de la almoyna per repartir á pobres. 
Esta distribución solemne solía tener 
lugar en las fiestas de Navidad, de P e n -
tecostés y de Pascua Florida. E n la casa 
de la Almoyna tenían todo lo necesario 
para pesar el trigo etc . , como aparece 
en el inventario que se hizo en 1423 " , 
De este modo continuaron los jurados 
en posesión de esta casa hasta que en 
sesión de 6 de Mayo de 1714 se propuso 
averiguar si el edificio les pertenecía á 
ellos ó á la Almoyna, toda vez que el 
Vice-Prior les acababa de comunicar 
que se había de e n a g e n a r 2 0 . La causa de 
19 i .° una caxa dc noguer en 4 tencadures 
de claus c panys en la qual heya moltes scriptu-
res fahents per negocis dc la vila e Almoyna de 
Pollensa. 
Item, dos banchs llarchs dc fust de avct e al-
trc dc poll. 
It. un rebcll vey per scrvey de la farina de la 
almoyna sgravcliat. 
It. un pagell per afinar mcsures qucs diu esser 
den francos Fcliu. 
It. una pala de fust per remanar blat. 
ft. una stora redona per masurar blat de 
palma. 
It. una romana ab son pilo. 
It. mitg quinta de pcdra ab son anell. 
It. una roa dc pedra ab son anell. 
It. una taya ab sos ganxos cordcs per carre-
gar sachs. 
It. una taula cn pregami en que son scrits 
tots los ccnsals fan a la almoyna de Pollensa axi 
de diners com de forment. 
It. una caxa gran ab sos peigcs ab sa clau 
dins la qual havia la vanava oldana, dos lcnsols 
oldans, e un coxi los quals li lcxa la muller den 
Barth. Bisanyes, per cobrir pobrcs, c per so que 
stigucn cn auinentesa cs ordcnat que provcscha 
a la almoyna. 
It. una taula de amorticsasions fet per la al-
moyna de Pollensa ab sagell pendent. Item mol-
tes altres titols c cartes fahents per la dita al-
moyna. 
It . me ltcs altres coses fahents per la almoy-
na dc Pollensa. 
It. un caxo per venir passadors. (Libro de la 
Cortc Real ) . 
20 Aqui tenim carta de nostron procurador 
cn que nos dona noticia que se ha tengut provi¬ 
sio ab lo Rnd. Vice-Prior als 7 dels corrents y se 
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ha provehit que se alienan las casas ditas la Al-
moyna y el prcu se esmerse en censáis tutos y 
segurs á favor deis pobres... V s . M s . fassen ave-
riguado ab junta de letrados si la casa es de esta 
Unt. ó de les Almoynes. (Lib. de determina-
cions). 
2 1 2 4 de Juny de 1 7 1 4 . — C a r r e c h — m e s se 
veu estar en carrech de dit Martorell 2 1 7 lliurcs 
que li entrega Antoni Fustcr marxando que foren 
el prcu contans de las casas dites la Almoyna se li 
veneren com apar ab acte en la curia del T e m -
ple continent dit dia. (Llibrc de la fábrica de la 
nova Iglesia parroquial). 
22 It. passatn en dcscarrech a dit bons Ju-
rats dos lliurcs dotzc sous per hauer pagat per el 
presidal decret ab que se los fonch donat permis 
de. alienar les cases dites de la Almoyna. 
M E M O R I A 
S O B R E L O S C A N T O S , B A I L E S Y T O C A T A S 
P O P U L A R E S 
DE LA 
ISLA DE MALLORCA 
[ C o n t i n u a c i ó n ] 
A P É N D I C E A 
si inolvidable amigo del autor de este opús-
culo, muerto hace poco con grave pérdida 
de la cultura histórica y literaria de este 
pais, D. Alvaro Campaner y Fuertes, recibió la 
primera edición del presente trabajo con el arti-
culo que va á continuación, tan lúcido y atinado, 
como entusiasta y lleno de benevolencia. La 
muerte del Sr. Campaner ha hecho imposible 
toda separación entre esta obrita y la carta bi-
bliográfica que le consagró, la cual, si no voy 
muy equivocado, reúne la curiosa y triste cir-
cunstancia de ser el último escrito que entregó á 
la prensa. íntegro lo reproduzco, no olvidando 
la parcial alabanza que incluyen sus frases, antes 
bien denunciándola á los lectores en descargo de 
mi sinceridad. 
INFLUENCIA ÁRABE 
EN I.A MÚSICA POPULAK MALLORQUÍNA 
Sr. 'D. ^Antonio I^Loguera. 
Mi muy distinguido amigo: Con profunda 
curiosidad y delectación muy sincera he leído la 
«Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas popula-
res de la isla de Mallorca»; doy á usted por ella 
mi más cumplido parabién: el asanto es nuevo é 
interesante, y su desarrollo, dentro de los limi-
tes de un opúsculo, es, á mi modo de ver, ma-
gistral. 
Deja usted sentada la base de otro trabajo de 
mayor aliento, que naturalmente deberá com-
prender una verdadera colección de las manifes-
taciones musicales de nuestro pueblo, de todas 
las épocas y de todas las procedencias, pues no 
tiene duda que las cantinelas mallorquínas vie-
nen de múltiples y muy diversos orígenes. Para 
ese venidero caso, admita desde ahora mi cari-
ñosa enhorabuena y, entre tanto, permítame 
una ligera observación en lo que concierne á la 
prosapia de gran parte de los cantos propios de 
las faenas agrícolas en esta isla; la cual prosapia 
vender esta casa fué para destinar el p r o -
ducto á la fábrica d é l a nueva iglesia pa-
rroquial que por aquel entonces se había 
emprendido. Así se hizo según aparece 
en el l ibro de la administración de la 
nueva iglesia que se guarda en el a r c h i -
vo de esta villa " . La venta de que h a -
blamos se hizo por los jurados e x p r e s a -
mente facultados para e l l o " . 
Desde aquella fecha cesó aquel a n t i -
guo edificio de pertenecer á los pobres, 
si bien el comprador fué obligado á pres-
tar un censo anual á la Almoyna, que 
desde entonces trasladó su administra-
ción á la casa de la Universidad. 
Dice la tradición que en la plazuela de 
la Almoyna predicó S . Vicente F e r r e r . 
Lo único que confirmaría esta tradición 
seria la imagen del Santo que se ve s o -
bre la entrada de aquella casa; sin e m -
bargo, en nada se menciona este a c o n -
tecimiento al dar relación en 1678 de la 
inauguración de aquella pintura con es-
tas palabras del libro de memorias de 
esta Universidad: Mes se fa memoria 
com en dit any se posa la figura del 
glorios St. Vicens Ferrer demunt el por-
tal de la casa de la Almoyna per de-
voció. 
M A T E O R O T Ü E R , P U R O . 
ó filiación entienden usted y otros escritores 
que le han precedido, que es árabe, atendida la 
multitud de adornos que recargan los referidos 
cantos; floreos y ornamentos peculiares, según 
Fetis, de las melodías de Asia, Egipto y litoral 
Africano del Mediterráneo. 
Nada tengo que objetar á esta conjetura 
racional acerca del carácter de muchos de nues-
tros cantos campesinos, pero sí me preocupa 
algún tanto la duda que parece abrigar usted, en 
lo que atañe á la procedencia directa de aquellas 
melodías, después de conocido el hecho ciertisi-
mo é indiscutible de que, en Mallorca, conquis-
tada por la fuerza ( ¡y qué fuerza amigo mío!) y 
no por virtud de capitulación, como sucedió en 
Sevilla y en Granada, en Valencia y en Toledo, 
y en tantas otras ciudades, no quedó masa de 
población morisca que guardara usos y costum-
bres, trajes, cantos, etc. : la población establecida 
en la isla á raíz de la conquista y después, en la 
sucesión de los tiempos, fué completamente 
nueva, y , por consecuencia, si muchos de los 
cantos mallorquines tienen sabor muslímico, lo 
que no niego, ese carácter no lo tomaron de los 
habitantes moros debelados en la conquista, 
sino acaso de otros, de que hablaremos luego. 
Se me dirá que si bien en los momentos del 
grandioso suceso perecieron muchos miles de 
sarracenos y luego, al decir de los historiadores 
árabes, escaparon los restantes por las costas á 
los dominios del Islam, es asimismo hecho histó-
rico indestructible que, dos años después, que-
daban en las montañas algunos almohades ma-
llorquines, los cuales se rindieron incondicional-
mente, entrando á servir de esclavos á los po-
bladores de Mallorca, como resulta de la crónica 
real y de la de Marsilio, quien todavía conoció 
aquí á los descendientes de los referidos cauti-
vos. Esta objeción, que á primera vista parece 
tener alguna fuerza, la pierde por completo sí, 
con ánimo tranquilo y sin prejuicio determina-
do, se compara semejante dato con los que 
rápidamente paso á resumir. 
Ante todo fíjese usted en que la sola vez que 
la historia habla de los residuos de la población 
mora, es por boca del repetido cronista (Quadra-
do, «Historia de la conquista de Mallorca, pági-
nas 77 y 237) , no señalando, ni aproximadamen-
te siquiera, el número de los muslimes que per-
manecieron en la isla, y limitándose el cronista 
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á indicar que consultó acerca de los pormenores 
de la campaña á «los veyls sarrahins catius e 
molts deis primers qui s' eran batiats», lo que, á 
mi entender, ya es un indicio claro de que, muy 
lejos de constituir estos moriscos y conversos un 
elemento nutrido de la población de la isla, eran 
sólo un muy reducido pico de ella, que desapa-
reció en breve sin dejar rastro alguno de su modo 
especial de ser en niuguna de las esferas de la 
vida rural ó ciudadana; y, hecha esta previa in-
dicación, acompáñeme en el examen de la pre-
ciosa obra de nuestro respetable Quadrado, Fo-
renses y ciudadanos, en cuyas páginas 19 y 20, al 
describir la prosperidad de Mallorca durante el 
siglo X I V y relatar las expediciones marítimas 
de sus naturales «hasta los más remotos senos 
del Mar negro» por el Mediterráneo, y por el 
Occéano hasta Etiopia, Rodas, Alejandría, Jafa 
y Constantinopla, añade después textualmente: «y 
de los dos últimos puntos venían aquellos reba-
ños de esclavos ó cabezas como los hemos visto 
llamados, rusos, tártaros, búlgaros, mingrelios y 
circasianos, á cuya introducción más de una vez 
hubo de ponerse coto, por excesiva.» Prosigamos 
el análisis de la propia obra y en su página 30, 
con ocasión de referir el decaimiento comercial 
de la antes rica isla, escribe nuestro venerable 
amigo: «Con la caida de Jafa y de Constantino-
pla en poder de los otomanos cesó la contrata-
ción y la compra de robustos y fieles esclavos de 
Levante, escasa y malamente reemplazados por 
los cautivos moros cogidos en corso» etc. : y 
concluyamos consignando lo que en la página 53 
de la propia obra estampa el Sr. Quadrado, que 
si bien se refiere al mismo período de abati-
miento mercantil, es de suma importancia: «Coin-
cidió con dicha época otra desgracia comer-
cial». . . «y fué la cesación definitiva de la intro-
ducción de esclavos levantinos a quienes los ciu-
dadanos desde muy atrás dejaban el cultivo de sus 
tierras. En 1374 Pedro IV había ya prohibido 
que se retuvieran en la isla más esclavos de los 
indispensables para servicio de las personas ó 
labranza de los campos» etc. 
Recuerde usted, amigo, que si bien tampoco 
conocemos el número preciso de individuos su-
jetos á servidumbre, existentes en Mallorca en 
esas épocas, no sería despreciable cuando hizo 
precisa la creación de un alto empleado especial, 
llamado Cap de guayla, especie de jefe policíaco 
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que cuidaba de corregir los desmanes de los es-
clavos, al cual ayudaron en determinados perio-
dos de tiempo una verdadera legión de tenientes 
ó subjefes, qne hiciesen llevaderas las importan-
tes funciones del aristocrático magistrado. 
Por último, usted no ignora que los cautivos 
moros cogidos en corso desde el siglo X V hasta 
entrado el X V I I I , sirvieron en Mallorca, en el 
campo y en la ciudad, hasta época relativamente 
muy moderna, y, con tales antecedentes, dejo á 
su clara penetración el deducir las consecuen-
cias. Compare todos los datos someramente 
apuntados y vea si, en puridad, puede atribuirse 
el carácter peculiar de una parte de nuestros 
cantos á los que los escasos vencidos pudieron 
enseñar á sus conquistadores, ó si, por el con-
trario, existiendo en Mallorca durante más de 
tres siglos y medio, una masa de siervos levan-
tinos y africanos (turcos, egipcios, moros, e tc . ) , 
es más natural suponer que éstos, que principal-
mente se dedicaban al cultivo de las tierras, fue-
ron los introductores de las preciosas melodias 
que usted ha recogido en su erudita y bien pen-
sada Memoria. Yo así lo sospecho y de todos 
modos rechazo en absoluto que los moros domi-
nadores de estas islas dejasen en Mallorca nada, 
absolutamente nada de lo que constituía su es-
pecial civilización, por el motivo arriba expuesto, 
es decir, porque aquí no existió población mo-
risca que conservara semejante depósito. 
En resolución, podrá ser que hubiesen que-
dado varios centenares de aquellos esclavos de 
la conquista, pero entre ese número reducidísi-
mo y el muy crecido de siervos y cautivos que á 
manera de chorro continuo estuvo inundando 
nuestra ciudad y nuestros campos en el espacio 
de algunos siglos, vea si es natural decidirse por 
la influencia de éstos, más bien que por la de 
aquéllos, en los cantos populares mallorquines. 
Antes de terminar mi observación acerca de 
esta curiosa materia, y aun á trueque de dará 
usted motivo para que me increpe muy justa-
mente con el «zapatero, á tus zapatos» del cuen-
to, no qniero dejar de decir algo que me ocurre 
en la cuestión de la varia procedencia de las can-
tinelas mallorquínas. 
Aventada la morisma de nuestra isla al irre-
sistible impulso del acerado guantelete del glo-
riosísimo Jaime I, y en virtud de las franquicias 
y nuevos beneficios otorgados por el mismo mo-
narca á los pobladores, afluyeron numerosos gru-
pos de ellos de diversos países, singularmente de 
los más inmediatos, (catalanes, provenzales, va-
lencianos, etc.) y prosiguieron bastante tiempo 
verificándose nuevas incursiones, á las que, como 
ya sabemos, se añadieron más tarde las hornadas 
de esclavos orientales de variada progenie y por 
consiguiente de muy distintas costumbres é in-
clinaciones. Es de suponer que, si no todos, mu-
chos de dichos núcleos de población, llevasen 
consigo é importaran cantos populares propios 
de las comarcas de donde salían, y así se explica 
racionalmente la diferencia muy sensible que se 
nota entre bastantes de nuestras canturías tradi-
cionales. Seguro es que á usted no se le ha ocul-
tado esta atendible circunstancia: prescindiendo 
de las importaciones modernísimas de cantos y 
bailes del mediodía y centro de la península, 
existen otros muy notables qne carecen por com-
pleto de los floreos y adornos peculiares de la 
música muslímica: no es mi ánimo ofrecer ahora 
una colección de ellos, aunque entiendo que po-
dría formarse y separarla convenientemente de 
los de carácter islamita, pero en cambio, le 
ofrezco á usted la siguiente sencilla muestra; 
agradable canción que, en algunos pueblos del 
partido de Inca entonan al unisono, á grito pe-
lado, los jóvenes y niños que regresan de aquella 
importante operación agrícola: 
Modéralo. 
Ve . nim de ta 
m 
ma.da ve.nim de sa ve . re . .ma.da y per 
JÓ te . . nimpochs jochs. es rems son pe . tits y 
pochs y ma . la nil que'm pa . ssa.da. Ve.nim 
de sa ve. re . ma.da \e.nim ma.da. 
¿Cuál es el origen de este girón musical? ¿Es 
de relativa antigüedad ó por el contrario entra 
de lleno en nuestra tonalidad moderna y ha na-
cido en nuestra isla sin influencia extraña de nin-
guna clase? Lo ignoro, pero entiendo que este 
canto y otros muchos mallorquines ó son com-
pletamente indígenas ó, caso de tener filiación 
forastera, es muy diferente de la morisca de va-
rios de ¡os que usted menciona en su discreta 
«Memoria». 
Adiós, amigo y señor mío; reiteróle mis afec-
tuosos plácemes y plegué al cielo que, inspirán-
dose nuestros maestros en el estudio de la ar-
queología musical española, alcance el divino 
arte notable desarrollo y llegue á crearse sólida-
mente el nacional, todavía hoy embrionario y 
falto de savia, cuando no vulgarísimo y exento 
de aquellas condiciones estéticas propias de las 
modernas composiciones de muchos autores ex-
tranjeros y de muy contados entre los de la des-
graciada y abatida España. 
Queda siempre de usted devotísimo admira-
dor y amigo q. b. s. m . — A l v a r o Componer. 
P a l m a 27 de J u l i o de 1893. 
A N T O X I O N O G U E R A . 
COMUNIDADES R E L I G I O S A S EN IBIZA 
L A O R D E N D E S A N F R A N C I S C O 
EN E L SIGLO X V I I 
¡UANDO los ibicencos comenzaron 
j sus trabajos para conseguir la 
fundación de un convento de 
franciscanos, el establecido en la capital 
del Reino de Mallorca contaba ya c u a -
tro siglos de existencia, había consegui -
do gracias especiales de los pontífices y 
privilegios de los reyes de Aragón, y 
bri l laba con intensidad entre todos los 
institutos de su clase, por los ilustres va-
rones que vistieron el hábito de la o r -
den, desde el infante de Mallorca, D. Jai-
me, hasta el venerable P. Catany «pe-
queño de los menores y grande de los 
mayores en santidad» según la expresión, 
del historiador V . M u t ' . 
1 Historia general del Reino de Mallorca, t o m . I I I , 
pág . 668. P a l m a , 1841. 
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La tercera orden de San Francisco , 
establecida en Mallorca en el siglo XI I I , 
pocos años después de instituida por su 
fundador ( 1 2 2 1 ) , había conquistado i n -
menso prestigio, y contaba 106 re l igio-
sos en las celdas del convento, en la p e -
núlt ima centuria. Podía creerse que Ma-
llorca facilitaría entonces elementos para 
la realización de los deseos de los J u r a -
dos ibicencos; pero sucedió en el siglo 
X V I I con los franciscanos, lo mismo 
que había sucedido en el siglo X V I con 
los dominicos, y en el siglo XII I con los 
agustinianos, esto es, que los trabajos de 
fundación fueron impulsados por f u e r -
tes corrientes que nacían en el seno de 
las comunidades de la provincia de V a -
lencia, aumentando de esta suerte las 
relaciones que hubo en todos tiempos, 
entre la isla de Ibiza, y los pueblos de la 
costa oriental de España, desde Gerona 
hasta Alicante. 
Aunque Ibiza formaba parte in tegran-
te del Reino de Mallorca, en concepto de 
isla adyacente, las órdenes religiosas 
de Valencia consiguieron establecer y 
arraigar allí varios conventos, cuyo ori-
gen debe buscarse en los claustros de 
San Felipe de Játiva, y en el siglo X V I I 
la orden seráfica de la ciudad del T u -
ria concibió fundadas esperanzas de e x -
tender sus dominios, hasta el mismo 
corazón del archipiélago de las P y t h i u -
sas. 
Las tentativas que se hicieron, bien 
merecen, como recuerdo histórico, una 
ligera reseña, tanto más necesaria en 
cuanto han pasado inadvertidas á los 
pocos autores que han escrito algo sobre 
Ibiza. 
Dentro del siglo X V I I la iniciativa par-
te de los Jurados. Consideran la funda-
ción como un remedio eficaz contra las 
invenciones diabólicas, los pecados, las 
malas costumbres y los fraudes, y para 
extirpar estos y otros delitos, acuerdan 
en 14 de Junio de 1626, el establecimien-
to de frailes descalzos, del seráfico San 
Francisco, ajusfando su número á los 
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recursos disponibles de la Universidad ' . 
E l acuerdo, aprobado por todos los asis-
tentes, fué letra muerta durante ocho 
años; pero la representación del pueblo 
aunque lamentara el fracaso, no desma-
ya un solo punto, y en 22 de Enero de 
1 6 3 4 , el Jurado en Cap Juan B. R i a m -
bau, lleva la cuestión, que parecia o lv i -
dada, al General Consejo, y se aprueba 
por 33 votos contra 5, que se conceda 
poder para escribir y pedir al rey que 
envíe á Ibiza seis franciscanos descalzos, 
con dos donados, con el objeto de fun-
dar el convento, y además, que los J u -
rados puedan disponer de la iglesia de 
San T e l m o (hoy parroquial de San S a l -
vador) , y cuanto sea necesario para la 
instalación y comodidad de los re l igio-
sos 
Nuevo paréntesis de silencio y de inac-
ción, hasta que en las postrimerías del 
siglo X V I I renace la esperanza, cuando 
Dios inspiró á Nicolás R i a m b a u , n a t u -
ral de Ibiza, y perteneciente á una de 
» D i e x i i i j m e n s i s Juni j anuo a natt . d n j . M D c x x v j . 
— C o n s e l l g e n e r a l . — I t t c m en la s u s d i t a forma fonch r e -
sol t p e r los sobredi ts del C o n s e l l secret q u e sia propo¬ 
sat a is M a g . y h o n o r a b l e s sauis d e l c o n s e l l g e n e r a l q u e 
per q u a n t en la p r n t . I l la y U n i u e r s i t a t se u e u h e n mol ts 
g r a n s t r e b a l l s a n y s fa e s p i r i t u a l s y t e m p o r a l s , la ma¬ 
j o r part d e i s q u a l s se causan pera hauer i a l g ú n d e s c u y t 
en les coses d e la e n s e n y a n s a de la doctr ina chr is t iana , 
p u b l i c a c i o , p r e d i c a c i o , d e i s m a n a m e n t s de nre. Sr. D e u 
l e s u c h r i s t y de la d i u i n a p a r a u l a l o q u e neces i ta de p r o -
curar reoiey y n i n g ú n m i l l o r q u e af l igir y apl icar so ldats 
d e D e u q u e u i g i l e n a s s i s t i s q u e n contre les i n u e n c i o n s 
d i a b o l i q u e s per e x t i r p a d o d e i s p e c a t s , d a n y s , mals c o s -
t u m s , rancors y m a l e s v o l e n c e s , fraus y a l tres d e l i c t e s 
q u e forsan si hi h a g u e s m e s a b u n d a n c i a de p e r s o n e s 
sanctes y r e l i g i o s a s no se h a g u e r a c o m e s , per eu i tar l o 
q u a l a p p a r e i x q u e seria u n i c h r e m e y q u e sia proposat 
ais M a g . y h o n o r a b l e s sauis d e l C o n s e l l g e n e r a l pera 
q u e d o n e p i e y bastant p o d e r ais M a g . Jurats p e r a q u e 
e s c r i g u e n y p r o c u r e n y fassan tot lo q u e c o n u i n g a pera 
q u e en la p r n t . I l l a v i n g u e n y h a b i t e n frares d e l s e r a -
fich pare S a n t Francesch deseáis fins a la q u a n t i t a t q u e l s 
a p p a r e x e r a q u e pora soportar la p r n t . I l la y q u e per d i t 
effecte p u g a n senya lar los y es tab l i r los l loch q u a l c o n -
u i n d r a pera la ins tanc ia y h a b i t a d o y fer tot lo d e m e s 
q u e c o n u i n d r a pera dit effecte y a ixi fonch aprouat per 
lo d i t conse l l s e c r e t . . . » — L l i b . de Jur. deis anys 1626 ad 
1637, fó l . 14 v . 
3 A R C I I . M . D E I B I Z A . Llib de Jureria deis anys 1633 
ad 1634. 
las más distinguidas familias de la isla, 
para que hiciese donación de todo su 
patr imonio, que era considerable, á la 
referida comunidad religiosa. F i rmóse 
la donación en 30 de Diciembre de 1692, 
ante el notario de Ibiza Andrés Hervas, 
con la obligación de fundar un convento 
bajo la advocación de San Antonio de 
Padua, en una de las heredades del d o -
nante, y de que los religiosos se dedica-
ran á la enseñanza de la juventud i b i -
cenca, instruyéndola, así en la virtud 
como en letras humanas y demás artes 
liberales. Ibiza vio entonces en perspec-
tiva un nuevo centro de enseñanza con 
cátedras de lectura, de gramática y de 
filosofía. 
Bien atendida á la sazón la Villa y Real 
fuerza, ó sea la población encerrada en 
el recinto amurallado y el arrabal de 
la Marina, con los siete PP . dominicos y 
los tres P P . jesuítas que ocupaban el 
convento de S. Vicente Ferrer y la Casa-
residencia respectivamente, no lo e s t a -
ban por cierto bajo el punto de vista e s -
piritual y de la enseñanza, los caseríos 
diseminados de la isla que contaban con 
un número de habitantes cuatro veces 
mayor que el de la capital, pues sólo 
disponían de cinco sacerdotes, uno en 
cada iglesia forense * para el servicio de 
los cinco quartones en que se hallaba 
dividida la isla. 
El general de la orden deseaba la fun-
dación de P P . Recoletos, que no a d m i -
tían l imosnas de misas, tal vez para evi-
tar perjuicios ajenos y obstáculos á la 
comunidad; y por su parte Riambau h a -
bía señalado la finca denominada La 
Colomina, cuyo nombre todavía conser-
va, para emplazar el convento. 
El sitio elegido, á un ki lómetro corto 
de la villa, donde en caso de invasiones 
moriscas tomarían refugio con presteza 
los religiosos, no podía ofrecer mejores 
4 Portmany ( S a o A n t o n i o ) ; Balan^at ( S . M i g u e l ) ; 
Santa Eulalia; Pía de Vila ( N t r a . Sra. de J e s ú s ) ; y Sali-
nas (San J o r g e ) . 
condiciones. Hállase La Colomina en la 
parte más pintoresca dé la deliciosa cam-
piña que se extiende al pié del peñón 
donde está sentada la ciudad. Domina 
un extenso valle hacia la parte oriental, 
y por encima de los islotes rasos que 
cierran el puerto y l imitan pequeñas en-
senadas, pierden la vista en el punto 
que los horizontes se confunden con el 
mar . Por la espalda corre la sierra en 
dirección al N . E . y las últimas ondula -
ciones del Tuig d'els Scandells, que for-
ma parte de este sistema oreográfico, 
casi rozan con los muros occidentales de 
la casa de campo, designada para iglesia 
y convento de los PP . franciscanos. 
Conocedores estos de la determinación 
de N. R iambau , se trasladaron á Ibiza, 
el R. P. Comisario, F r . Juan Andría y 
otros religiosos de la misma orden, y 
asistieron personalmente al General Con-
sejo celebrado en 30 de Abri l de 1693, 
para notificar á los Jurados el legado que 
se les hizo, y ejecutar todo lo contenido 
en la escritura de donación tan pronto 
como obtuvieran el oportuno permiso. 
Reunido de nuevo el Consejo el día 3 de 
M a y o 8 el Jurado en Cap expuso en b r e -
ves palabras el objeto de la fundación; 
manifestando que debe admitirse s i e m -
pre todo cuanto redunda en honra y 
gloria de Dios, y cuando se trata de una 
comunidad que ha de tener estudios de 
gramática y de filosofía para la educa-
ción de los ibicencos, sin percibir e m o -
lumento alguno de la Universidad ni de 
los particulares, fundado en estas razo-
nes poderosas, propuso que se concedie-
ra el permiso solicitado por la orden, y 
el General Consejo aprobó la proposi -
ción por unanimidad. 
Pocos días después los Jurados c o n -
densaron los razonamientos y elevaron 
un expresivo documento 8 al arzobispo 
de Tarragona pidiendo permiso á la me-
5 A R C H . M . D E I B I Z A . Llib. de Juraría deis anys 1692 
a d 1693. 
b A R C H . C I T . Supon, de 27 Mayo IÓQJ. 
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tropolitana para la fundación de R e c o -
letos, terminando con las frases siguien-
tes: « Y aunque confiamos que por parte 
del clero y de los demás religiosos de 
esta Real fuerza ninguna oposición se 
hará á la tal fundación, que á nadie pue-
deperjudicar, pues no admiten l imosnas 
de misas dichos padres Recoletos, no 
obstante, suplicamos también á vuesa 
señoría ilustrísima quiera dignarse e x -
presar en dicha l icencia, que suple el 
consentimiento en quanto sea menester 
de dicho clero y demás religiosos domi-
nicos y jesuítas, para que todo suceda 
en paz y unión que esperamos del Santo 
zelo de V . S. l ima . . . » 
Sobre lo que sucedió entonces nada 
hemos visto escrito en los papeles de los 
archivos. Lo cierto es que los PP . Reco-
letos perdieron la esperanza de ver cum-
plida la voluntad de su protector, y la 
isla de Ibiza la de aumentar con nuevas 
cátedras los centros de cultura, precisa-
mente poco tiempo antes de llegar á su 
apogeo la orden franciscana, pues según 
Hurter, á principios del siglo X V I I I ha-
bía ocho mil conventos con 143.000 r e -
ligiosos de ambos sexos. 
Los hechos referidos se prestan á v a -
rias consideraciones: unas sobre las cau-
sas que impidieron el establecimiento 
de la orden seráfica en Ibiza durante los 
siglos X V I I y X V I I I , y las otras relativas 
á la privación de los beneficios que e s -
peraban los habitantes de la isla, de aque-
lla comunidad religiosa, así en la esfera 
espiritual como en la de la enseñanza 
pública. 
El pueblo desea un convento de f ran-
ciscanos; los Jurados lo piden con insis-
tencia y ofrecen la cantidad necesaria 
para su sostenimiento; pero el proyecto 
no avanza. Inviértense ocho años en un 
trámite sencillo que exige horas, y c o -
mienza otro período de quietismos, c o -
mo si se dejara á la acción del tiempo la 
moderación de los entusiasmos, precur-
sora del olvido de las ideas. T r a n s c u r r e 
más de medio siglo, y todo continúa de 
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virtudes; autor de multitud de obras es-
critas en lengua catalano-provenzal , la 
misma que hablaban los ibicencos, pro-
pagadas por los copistas y traductores 
en los pueblos más apartados de su p a -
tria. Mallorca, legít imamente enorgulle-
cida de contarle entre sus hijos más ilus-
tres, ha llenado los pueblos de recuer -
dos del Doctor i luminado con un fervor 
verdaderamente religioso, y nada lo i n -
dica con más elocuencia que el trabajo 
practicado por M. Gelabert, sobre icono-
grafía luliana, en el cual se apuntan 55 
estatuas de Lull colocadas en las iglesias 
parroquiales de Mallorca, 10 en orato-
rios, 2 en monasterios, 4 en varios p u n -
tos y 3 retiradas, y además, cuatro capi-
llas erigidas en los ex-conventos de fran-
ciscanos de Palma, Inca y Arta y en la 
parroquial de Felanitx , y 133 pinturas 
que se conservan en diferentes iglesias 
de la isla 7 . 
Con estos datos tan expresivos podía 
esperarse el hallazgo en Ibiza de algún 
recuerdo del filósofo mallorquín; pero 
nuestras investigaciones en los archivos, 
prolijas y dilatadas, han sido hasta hoy 
completamente infructuosas. No hemos 
tenido la suerte de tropezar con un c ó -
dice luliano, con un solo texto de su por-
tentosa fecundidad; no hemos descubier-
to la más insignificante noticia relativa 
á sus doctrinas religiosas y filosóficas, á 
sus cátedras y á sus métodos de ense-
ñanza; no hemos visto huella alguna de 
sus ardorosos discípulos del siglo X V , 
ni siquiera indicios de la existencia del 
gran maestro en el mundo de las ideas. 
En Ibiza no hubo, pues, propagadores 
de las doctrinas lulistas, y la isla en el 
periodo que estudiamos, fué un recinto 
impenetrable para la orden seráfica, no 
obstante las plausibles aspiraciones de 
los ibicencos. Esto explica el fenómeno 
singular que acabamos de apuntar, en 
7 M . G E L A B E R T . Catálogo de los imágenes del Beato 
Ramón Lull, trab. p u b l i c a d o en el B O L . DE LA S OC. A R Q . 
U ' U A N A , l o m . I I , P a l m a 1887-8S. 
la misma manera hasta que un espíritu 
caritativo y patriótico deja todos sus bie-
nes paternos y maternos para la realiza-
ción del pensamiento. Remuévese otra 
vez la cuestión y prepárase de nuevo el 
terreno. Sobra voluntad, deseos y recur-
sos; pero falta algún pequeño detalle de 
procedimiento, y la idea no puede desa-
rrollarse y fructificar. 
No es aventurado sostener que los pro-
pósitos de los fundadores de la orden 
tropezaron con serios obstáculos en el 
seno de la metropolitana, y puede supo-
nerse también con fundamento, que en 
el elemento religioso de la isla se encon-
traron resistencias, pues así parecen i n -
dicarlo las últimas frases de los Jurados 
en el texto de la suplicación dftigida al 
arzobispo de Tarragona , cuya contesta-
ción hemos buscado inút i lmente ; y ade-
más, con posterioridad á estas tentativas 
desgraciadas, ya entrado el siglo X V I I I , 
la actitud de la comunidad de presbí te-
ros de Ibiza, resueltamente contraria á 
los deseos de los capuchinos de Mallorca 
que pretendían instalarse en la isla. 
En cuanto á la segunda consideración 
hay que reconocer, en primer término, 
que los ¡bicencos no gozaron las venta-
jas de los nuevos centros de cultura, ni 
la juventud pudo instruirse en ciertas 
materias cultivadas con delicadeza y pro-
pagadas con entusiasmo por los f rancis -
canos. 
Es natural que las órdenes monásticas 
dedicadas al magisterio, demuestren pre-
dilección por las obras de sus fundado-
res y por las de aquellos que con sus lu-
ces y su ciencia enaltecieron más la ins-
titución religiosa; y contando los f ran-
ciscanos entre sus lumbreras á Ramón 
Lull , nadie más indicados que ellos para 
divulgar por medio de la enseñanza, los 
conocimientos y las doctrinas del célebre 
autor del Arte Magna. 
Fué Lull una figura de primera m a g -
nitud, en la época medioeval, cuyo nom-
bre se ha pronunciado siempre con res -
peto y veneración por su saber y por sus 
una isla ligada por estrechos vínculos de 
fraternidad á la patria del doctor i l u m i -
nado. 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
EN T I E M P O DE LA GERMANÍA 
(Pregones) 
|Pg||pj|oRQUE se han publicado muy po-
c o s documentos acerca de la 
germanía de Mallorca, s a c a -
mos á luz algunos sin ánimo de discutir 
su valor real ni el que pudiera atribuír-
seles. 
Creo, no obstante, que se presta á s e -
ria reflexión el leer que nada menos que 
el lugarteniente de la gobernación del 
reino aplica una y otra y otra vez á los 
instadores Juanot Colom y Pablo Casas-
novas, el calificativo de virtuosos. 
A la fecha del pregón en que esta p a -
labra se encuentra, habíanse ya c o m e -
tido muchos excesos: la sangre había 
corrido en Bellver: Crespí había sucum-
bido en la torre del Ángel á manos de 
los Coloms, según Sayas, (á manos de 
Francisco, hermano de Juanote á quien 
ayudó en su feroz proeza el curtidor 
Antonio Binimelis , según el S r . Q u a -
drado): con ó sin justicia suele h a c e r -
se recaer sobre los jefes de toda revo-
lución la responsabilidad de los c r í m e -
nes y desafueros que perpetran sus p a r -
ciales: ¿obraría con sinceridad el lugar -
teniente al prodigar el adjetivo que nos 
ha llamado la atención é inducido á c o -
piar el documento, ú obedeció por el 
contrario á alguna fuerza irresistible y 
extra personal? 
Lo cierto es que pudo prescindir del 
apelativo y sin embargo lo empleó, y en 
aquella pieza histórica ha quedado inde-
leble como fuente de dudas y materia de 
controversia. 
Nuestro ilustre Quadrado ha dicho en 
el folleto que publicó en 1870 que «maese 
Colom es ni más ni menos un gran c r i -
minal» : y aún cuando en Las islas Ba-
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leares nos ha ofrecido en un capítulo 
magistral una gran síntesis del m o v i -
miento revolucionario de los agermana-
dos, esa quinta esencia no es la historia 
que acaso pensó escribir y de la cual 
anunció tener acopiados los materiales. 
Merece á no dudar respeto el fallo ine-
xorable del escritor que se distingue por 
su inflexibilidad de criterio: ¡tiene e m -
pero la historia tantos recodos! 
Y volviendo ahora á los pregones ob-
jeto de estas líneas, digamos que con la 
misma fecha que se publicaba el que 
acabamos de mentar , se hacía llegar otro 
á conocimiento de todos los habitantes 
de Mallorca, en el que á ruego é instan-
cia de los magníficos jurados y del señor 
mosseti Johanot Colom, se les exhortaba 
á que no se atreviesen á entrar en p r o -
piedad ajena para robar frutas ni cosa 
alguna: prueba inequívoca de que q u e -
rían corregirse los desmanes, tan c o m u -
nes por desgracia en las conmociones 
populares. 
I 
Novcrint universi, Quoti anno á nativ. domi-
ni millesimo quingentésimo vicésimo secundo 
die videlicet xxiij mensis januari intitulata, Retu. 
Iit et fidem fecit Miquel Ros curriter et tubicen 
se de mandato spectabilis et mag. dni. regentis 
oficium Gubernatoris et ad Instanciam honorab. 
et discreti sindici universitatis, publicasse per 
loca solita presentis civitatis sono tube median-
te, preconium sequentis. 
Ara oiats que mana e notifica en nom e en 
persona del emperador e Rey nostre Señor Don 
Caries benauenturadement regnant, lo spectable 
y magnifich misser Berenguer Sbert doctor en 
cascun dret loctinent de Regent la cancellarla e 
Regent lo offici de la gouernasio, a tot hom ge-
neralment de qualseuol grau, condicio que sia, á 
instancia deis magnifichs jurats, e deis honora-
bles sindichs de la part forana e deis eleets de 
aquella e deis honorables mossen Johanot Colom 
c mestre Pau Casesnoucs instadors del poblé e 
deis camps deis officis e deis elets e de tot lo po-
blé, que no sia nigu qui gos contradir á la sanc-
ta quitacio, la qual es lohada e fermada coni a 
sancta e bona per los dits magnifichs jurats e per 
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josa de la librasio de tots los pobles, á instancia 
deis dits honorables e virtuosos Mossen Johanot 
Colom, y mestre Pau Casesnoves instadors e 
exequtors e quitadors de la dita sancta quitacio e 
libertad universal mana e notifique a qualseuol 
persona de qualseuol condicio, grau, preemi-
nensi o stament sia, que per a dama que sera di-
mecres que comptarem del devall scrit mes e 
anij, sia en la plassa de las corts de la present 
ciutat de mallorques per a pagar la quarta part de 
les pecunies de la tatxa que tocara a cascuna per-
sona juxta la valor de son patrimoni a rao de una 
libr. per cent p'sgadora per temps de quaran-
te sepmanas, la qual quarta paga, restaran a 
pagar trenta sepmanas, les quais per son orde 
se pagaran: e asso perqué la dita sancta qui-
tacio e libertad universal pervulgue al degut fi 
e terme, les quais quitacions de dites pecunics 
de dita quarta part de present pagadora cada 
hu qui integrament sera extimat pagara ais h o -
norables Anthoni Nadal paraire, Rafcl Arnau 
flasader, Jaume Pons assehonador, e Johan Se-
rra sastre clavaris e receptos de les pecunies de 
dita quitacio deis habitans de la parroquia de la 
benaventurada Sancta Eulalia, los quais per sem-
blant manester per los dits honorables e virtuo-
sos instadors e exequtors de la dita sancta quita-
cio son stats elegits e deputats, e ab las segure-
tats necesaries per su spectable y magnifich se-
nyoria décrétât y aprouats, los quais en dit dia 
en la plassa de las corts assentats en lur taula 
attrobaran, perqué mitgensant les dites pecunies 
deposades en ma e poder de dits clavaris o en la 
taula de la present ciutat se puscha de present 
prosehir legitimament en quitar los censáis en los 
quais la dita quarta part de dites pecunies abas-
tara satisfer. E aço perqué los magnifichs e ho-
norables ambaxadors destinats a la augustísima 
serenitat del emperador e Rey nostre señor en 
aquella de nostres tants sanets e bons proposits 
e procehiment redundants en augment e conser-
vado de son real patrimoni, pusquen fer bona jo-
cunda e alegra denunciacio e ambaxada. 
E asso mana sa spectable y magnificila seno-
ria sots pena de .x. lib. a la sancta quitacio irre-
misiblement aplicadores, de les quais sera feta ri-
gida e rigurosa execusio. Dat. en la ciutat de 
mallorques a xxx del mes de maig M.D.xxij. Pere 
Johan Alberti. An. de Verino loc. ten. regentis. 
tot lo regne: e per se spectable senyoria es loria-
da, aprouada e decretada, e vol sa scnoria e 
mana que promptament se fassa e que no si posa 
dilacio alguna: e las qui en aquella contradirán 
ab grans penes sien forsats de contribuhir en 
aquella. E promet sa spectable Señoría e assi 
mateix los mag. jurats, esser deis primers qui pa-
garan lo que tatxats serán en la dita quitado. E 
guardse qui guardarse ha, e no sia nigu que con¬ 
tradir hi gos sots pena de .L . lib. á la sancta qui-
tado applicadores. Dat. en malí, á xxiij de Ja¬ 
ner de m d xxij. Sbert, loe. ten. reg. 
II 
Noverint universi quod anno a nativitate do¬ 
mini M.D.xxij die videlicct xxx mensis maij in-
titulata, retulit et fidem fecit en Garau, tubicen et 
curritor curiarum se de mandato spectabilis et 
mag. domini Regentis gubernacionis et ad ins-
tanciam honorabilis Institores; publicasseper loca 
sólita presentís civitatis preconium tenoris se-
quenti. 
Ara oyats que mana en nom e persona de la 
Cesárea y catholica mayestat del Emperador, lo 
spectable y magnifich mossen Pere Johan Alber¬ 
ti, Donzell ett., á tothom generalment, de qual-
sevol grau, conditio, ó stament sia, que attes 
que la forma en la qual la sancta quitacio e li¬ 
bertat universal de tots los habitants de la pre¬ 
sent illa de mallorques trebada e fabricada per los 
honorables e virtuosos mossen Johanot Colom e 
mestre Pau Casesnoves instador e exequdors e 
quitadors, sie stada decretada per lo spectable e 
magnifich antesesor de sa spectable y mag. Sria.: 
E a?o per que mitgensant dita sancta e desijada 
quitacio tots los pobles de la present ylla pus-
quen exir de la tant gran captiuitat en que cons-
tituyts stan, e pusquen esser reintegrats en aquel 
primer stament en lo qual nostres progenitors 
pasats dexa aquell glorios princep Rey e Senyor 
don Jaume de gloriosa recordado E com lo 
inimich dimonij ab continu study e variable 
manera, treball obuyar e contredir ais tants bous 
e sants preposits nostres mitgensant algunes per-
sones inimigues deis preseptes de nostre Sant 
Deu e de la Cesárea mayestat e oblidats de si ma-
texos inimigues de la patria, havent presses aque¬ 
lles per instruments per seminar mal, discordia e 
disensio entre los dits habitants de la dita illa de 
mallorca. Per tant sa Spec. y Mag. Sria. desit-
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[II 
D A T O S P A R A U N A B I O G R A F Í A 
DEL GENERAL BARCELÓ 
I 
Sus biografías 
llwjEpl A lectura de las biografías del 
y wmj general Barceló publicadas has-
l lgJsÉa" ta la fecha, avivan, mejor que sa-
tisfacen, los deseos de conocer á este l e -
gendario personaje. Entre ellas, la más 
completa pero que se halla, como todas, 
plagada de inexactitudes, es la escrita 
por Bover en 1847, para su obra Varones 
Ilustres de Mallorca, cuyo artículo c o -
pió casi á la letra, como propio, un cola-
borador de La Marina en 1856. Sigue 
en importancia al trabajo de Bover el 
del S r . Fernandez Duro, publicado en el 
Almanaque de la Ilustración Española 
y Americana del año 1 8 8 1 , donde por 
cierto el autor no está en veracidad á la 
altura de su merecida reputación. 
El Semanario de Mallorca correspon-
diente al 11 de Febrero de 1 7 9 7 , único 
periódico que entonces se publicaba en 
Palma, al dar cuenta á sus lectores del 
fallecimiento de Barceló, consigna a l g u -
nas noticias biográficas que sus cortas 
dimensiones nos permiten reproducir, y 
lo hacemos con gusto, para evitar que 
con los ejemplares del periódico, desapa-
rezca por completo su primera b iogra-
fía. Dice así: 
Noticias del País.—El dia 30 de Enero últi-
mo, murió en esta plaza de Palma, cumplidos 
los 80 años de su edad, el Excelentísimo Señor 
Don Antonio Barceló, Caballero pensionado de 
la orden Española de Carlos l l l y Teniente Ge-
neral de la Real Armada. Empezó su carrera mi-
litar en 173$, con Real Despacho de Capitán del 
Xabequc Correo establecido en esta Isla, y fue-
ron tan señalados los servicios que prestó á 
S. M. en este destino, y particularmente un com-
bate con dos galeotas de moros, que en 1738 le 
nombró Alférez de Fragata de su Real Armada. 
Siguiendo en el mismo destino, basta el grado 
de Teniente de Navio, y luego, hasta el de Ca-
pitán de igual clase, en el mando de la Esquadra 
de Javcqucs desde 1762 hasta 1769, en que una 
bala de fusil le pasó un carrillo, limpió estos ma-
res de corsarios berberiscos, cogiendo ó ahuyen-
tando quantos se atrevían á cruzarlos. La historia 
de Barceló, en aquellos 7 años, queda impresa 
en los corazones de los habitantes de ambas cos-
tas, de España y Berbería, y por mas que trabaje 
la envidia, irá indeleble de generación en gene-
ración, admirando, estos el enemigo, y aquellos, 
el protector de sus padres. 
Extendida la fama de su espíritu marcial, 
mandó en 1775 el convoy que conduxo nuestro 
Exército á la playa de Argel: y en 1779 le nombró 
S. M. Comandante de las fuerzas navales destina-
das al bloqueo de la plaza de Gibraltar. Durante 
este bloqueo, sin otra ayuda que la de su ingenio, 
inventó las lanchas bombarderas, y perficionó 
las cañoneras, invención aplaudida y adoptada en 
Ara hojats que notifica lo spectable y magni-
fich mossen Pere Johan Alberty, donzell ette. 
Com a noticia sua nouement sia pervingut que 
algunes persones poch temerosas de Deu ni la 
correcio Reyal serian entrades per los camps, 
orts y vinyes de la présent ciutat, prenguent y 
robant las fraytas de aquells y aquelles, per so 
volent provehir sa spectable Sria. a tais desor-
dres, a suplicado e instancia deis magnifichs ju¬ 
rats e del señor mossen Johanot Coloni, insta-
dor de tot lo poblé, provehex e mana a tothom 
generalment de qualsevol grau, condicio o sta-
ment sia que de si avant no gosen ni presumes-
quen palesament ni amagada entrar en nengun 
ort, camp, ni vinya axi dins la présent ciutat com 
fora los termens de aquella pera pendre ni robar 
ninguna manera de fruytes ni altres coses que 
sien en los dits camps, orts y vines, sots pena de 
cent sous per cascuna vegada que seran atrobats, 
y de pagar tots los dans, applicadors, so es lo 
hun ters al acusador, laltre ters al spital gene-
ral, y laltre ters ais coffrens del Rey nostre se-
ñor ultra les altres penes a arbitri de sa spectable 
Sria. reservades. E si sera sclau o persona que 
no puga pagar, correrá la vila y stara dins las 
carcers reyals a conaguda de sa Spec. Sria sens 
algune gracia y merce. Dat en mallorques a xxx 
de maij M.D.xxi j .—Pere Jo. Alberti.—An. de 
Verino loc. ten. regent. 
E . PASCUAL 
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cense contiene algunas noticias, pero su 
consulta es peligrosa por mezclarse en 
la relación de hechos exactos las más 
absurdas fábulas. 
Con lo dicho queda justificado el pro-
pósito de reunir en estas páginas la m a -
yor suma de datos y documentos que 
puedan servir de base á una completa 
biografía del General Barceló, que, con 
el t iempo, no faltará quien quiera y pue-
da escribirla. 
II 
Sus ascensos 
Por real orden expedida en Aranjuez 
á 17 de Junio de 1735 fué nombrado 
D. Antonio Barceló patrón del jabeque 
correo de esta Isla, para que pudiera su-
plir en condiciones legales, como ya 
otras veces lo había hecho of ic iosamen-
te, las ausencias y enfermedades de su pa-
dre, quién venía desempeñando dicho 
cargo con puntualidad y acierto desde el 
año 1 7 1 8 , con la retribución de cien p e -
sos escudos de plata al mes, que la Real 
Tesorer ía de Mallorca debía satisfacer al 
que mandase el buque. 
No fué el i . " de Octubre de 1 7 1 7 c! 
nacimiento de Barceló como dicen con 
Bover todos sus biógrafos, sino el 31 de 
Diciembre de 1 7 1 6 ' , por lo tanto, había 
cumplido ya 18 años y medio al obtener 
este nombramiento , que hace suponer 
desde luego especiales aptitudes en el 
agraciado por tratarse de un mando muy 
importante y no exento de graves res -
ponsabilidades, principalmente en aque-
lla época en que se hallaba en su apo-
geo el corso argelino en el Mediterráneo. 
Desde i.° de Agosto de 1743 empezó á 
figurar con su padre como arrendatario 
1 A n y 1 7 1 7 — A n t t * . B a r c e l o fill de H o n o f r c . — A l s 
pr imer Janer bapt is i y o el D o c t o r Gabr ie l^Planes pre . un 
fill de O n o f r e B a r c e l o y de Frna . P o n t d e la Terra C o n -
i u g e s ; foren P a d r i n s B a r t o m e u Sora y Joane P l a n e s , se 
li fonc posat n o m A n t t ' . , J u s e p h , B a r t o m e u y J a u m e , 
nasqne i las 8 y mit ja de la nit del d ia a n t e s . — L i b r o 
de b a u t i s m o s de Sta . C r u z de 1713 a 1721 al fo l io 6 ; 
v u e l t o . 
una gran parte del mundo. En 1783 mandó la 
expedición y bombardeo contra la plaza de Ar-
gel, y por haber confirmado su acreditado x.elo, va-
lor é inteligencia, le concedió S. M., durante la 
vida, el sueldo de Teniente General empleado. 
En 1784 mandó igual expedición contra la mis-
ma plaza, y por los distinguidos servicios que con-
traxo en ella, le confirió la Comandancia Gene-
ral de las fuerzas navales destinadas a! corso en 
las Islas Baleares, y costas de Berbería, con los 
goces correspondientes. 
Últimamente en 1790 tuvo el mando de las 
que se juntaron en Algeciras, desde donde vino 
á pasar en su patria los últimos días de su labo-
riosa vida, en el seno de su familia. Y entre tanto, 
que algún amante del verdadero mérito, escribe 
la historia de este héroe, nos contentaremos con 
decir, que desde la clase de Alférez de Fragata, 
hasta la de Teniente General, ascendió por la 
gloriosa escala de sus acciones, siempre llenas de 
valor generoso, y del amor á la virtud que ca-
racterizan al hombre de probidad, y producen 
aquel género de nobleza únicamente digna de ser 
apreciada. 
T a m b i é n resulta muy apreciable, por 
los curiosos datos que contiene, el Elo-
gio que á la presencia del Senado espa-
ñol dixo el orador de la patria Don An-
tonio Vázquez Ortega en obsequio del 
Excelentísimo Señor Don Antonio Bar-
celó Teniente General de la Real Arma-
da de S. M. C. impreso en Mallorca por 
Savall el año 1784 y pronunciado en el 
anterior apropósito de su nombramiento 
para dirigir la expedición contra Argel. 
Ostenta este folleto á su frente, en m a -
yor tamaño, un buen grabado en cobre 
con el verdadero retrato, según dice, de 
Barceló, hecho por D. Juan Montaner en 
1 7 8 3 . 
Como es de suponer, tratándose de un 
personaje tan popular, existen además 
multitud de anécdotas y noticias sueltas 
esparcidas en crónicas y periódicos, entre 
los cuales ci taremos la Ilustración Es-
pañola y Americana, que en Septiembre 
de 1885 publicó una nota biográfica y 
un grabado que representa uno de los 
jabeques que estuvieron al mando de 
Barceló. T a m b i é n el Cronicón Mayori-
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del oficio de Teniente de correo de M a -
llorca, por el cual satisfacían 16.000 rea-
les al año, quedando solo al frente de 
este cargo desde el 20 de Diciembre de 
»749-
Ya entonces había tenido Barceló oca-
sión de probar, además de su pericia náu-
tica, el temerario arrojo personal que le 
distinguía, en un combate que le valió 
el grado de Alférez de fragata, cuyo real 
despacho, dado en San Lorenzo el Real 
á 6 de Noviembre de 1738, se extendió 
en esta forma: 
Por cuanto en atención á los méritos y servi-
cios de D. Antonio Barceló patrón del jabeque 
que sirve de correo á la Isla de Mallorca y seña-
ladamente al valor y acierto con que le defendió, 
é hizo poner en fuga á dos galeotas argelinas que 
le atacaron en ocasión que llevaba de trasporte 
un Destacamento de Dragones del Regimiento 
de Oran y otro del de Infantería de África, he 
venido en concederle el grado de Alférez de fra-
gata de mi Armada Naval 
Este fué sin duda el pr imer combate 
librado bajo la dirección de D. Antonio, 
ó sea, en términos militares, su glorioso 
bautismo de sangre. 
Acrisoló después su patriotismo dejan-
do de embarcar en Barcelona el agua 
necesaria durante la travesía, con el solo 
objeto de anticipar algunos minutos la 
llegada á Palma, donde ansiosamente 
era esperado con su cargamento de trigo 
para socorro de la población, viendo 
compensados los sufrimientos que d u -
rante 24 horas ocasionara la sed á los 
beneméritos tripulantes del jabeque, por 
haber evitado á sus paisanos con tan 
oportuno auxil io el que se practícase lo 
ordenado en un bando del mismo día 
tasando la ración de pan en 6 onzas dia-
rias para los hombres , 5 para las m u j e -
res y muchachos de más de 7 años y 3 
para todos los demás habitantes ' . Con 
este motivo quería la ciudad hacerle al-
guna demostración de agradecimiento, y 
1 E n t o n c e s , por fa l ta d e g r a n o s , e s t a b a p r o h i b i d o 
en M a l l o r c a dar á la c e b a d a otro uso q u e e l de e m p l e a r -
l a s in cerner en la e laborac ión d e l p a n . 
el Comandante General de la Isla, in ter -
pretando estos deseos, lo propuso para 
una recompensa al Marqués de la Ense -
nada en 17 de Abri l de 1748, hac iendo 
grandes elogios de Barceló por los rele-
vantes servicios que había prestado en 
distintas ocasiones. E n su consecuencia 
obtuvo, por real orden de 4 de Mayo s i -
guiente, el grado de Teniente de fragata 
sin goce de sueldo. 
Atendiendo siempre á los méritos y 
servicios de Barceló, y en especial al que 
había adquirido nuevamente apresando 
y conduciendo al puerto de Palma, con 
dos jabeques de su mando, una galeota 
tripulada por 46 moros y turcos y repre-
sado un jabeque de su conserva, que 
echó á pique con 26 infieles después de 
una reñida y vigorosa acción, fué ascen-
dido al grado de Teniente de Navio por 
real despacho de 4 de Agosto de 1 7 5 3 , 
empleo también honorífico como los an-
teriores. 
Determinó su ingreso definitivo en la 
Real Armada el mérito contraído en la 
gloriosa función que tuvo el dia 13 de 
Junio de 1756 con el jabeque correo de 
Mallorca de su mando, en los mares de 
Cataluña, apresando una de dos galeo-
tas de moros que encontró en ellos, des-
pués de un reñido combate, expidiéndole 
con fecha 30 del mismo mes real despa-
cho de empleo de Teniente de Navio. 
El ascenso inmediato á Capitán de 
fragata le fué concedido en 29 de Junio 
de 1762 y el de Capitán de Navio, según 
todas las probabilidades, debió conferír-
sele con motivo de la herida que recibió 
en el famoso combate sostenido con un 
jabeque argelino de 24 cañones, que con-
siguió apresar en 12 de Octubre de 1 7 6 9 . 
Consta que en 20 de Diciembre de dicho 
año se hallaba ya en posesión de este em-
pleo. 
Obtuvo además por real orden de 29 
de Noviembre de 1769 una pensión de 
doce mil reales anuales por los dias de 
su vida como recompensa á sus servi-
cios, conducta, valor y celo que ha ma-
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ni/estado en el mando de los jabeques y 
acciones que con ellos ha tenido. 
T a m b i é n fué agraciado, en 24 de Mar-
zo de 1 7 7 2 , con la cruz pensionada de 
Carlos III recien instituida, y más tarde, 
en 22 de Enero de 1 7 7 5 se le promovió 
á Brigadier, sin que en el despacho de 
este empleo ni en los de los sucesivos, se 
concrete el hecho que motiva el ascenso. 
E n el de Jefe de Escuadra, obtenido en 
24 de Abri l de 1 7 7 9 , solo se dice que la 
conveniencia de conferir este empleo á 
los que han demostrado condiciones e s -
peciales ha determinado su elección. Por 
últ imo, ascendió á Teniente General en 
i 5 de Febrero de 1 7 8 3 . 
Además de los referidos ascensos y re-
compensas, y de la concesión del sueldo 
entero de su empleo como Teniente G e -
neral en actividad, aún en el caso de ha-
llarse en situación pasiva obtuvo otras 
distinciones y privilegios que oportuna-
mente consignaremos. 
J . L . GARAU. 
S Í N D I C O S C L A V A R I O S F O R E N S E S 
DE MALLORCA 
l 6 o i . 
Rafel Ribes, de Algayde. 
J o . Bonet, de la ciutat de Alcudia, y par muer-
te de este Rafel Ferrer, de Alcudia. 
1602. 
Joan Busquets, de Sta. Maria. 
Geordi Alomar, de Sineu. 
1603. 
Joan Jaume major, de Sineu. 
Ramón Saquer, de Alcudia. 
1604. 
Joan Font, de Alcudia. 
Gabriel Martorell, de Pollensa. 
1605. 
Guillem Pujol, de Andraig. 
Pere Osona, de Soller. 
1 Semanario de Mallorca del I I d e F e b r e r o d e 1797. 
l 6oé . 
Scbastia Rubi, de Incha. 
Pere Morro, de Selva. 
1607. 
Berenguer Maura, de la ciutat de Alcudia. 
Ant°. Martorell Bibi, de Pollensa. 
1608. 
Joan Calafat, de Valldemossa. 
Gabriel Sardo de Joan, de Muro. 
1609. 
Joan Riera, de Sineu. 
Ramón Obrador, de Manacor. 
1610. 
Pere Serra, de Soller. 
Sebastia Mestre, de Manacor. 
1611. 
Pere Bennasser, de Campanet, dit deBiniatro. 
Fransesch Pons, de Incha. 
> • 1 6 1 2 . 
Ant°. Valls, de Felanitg. 
Joan Rossello, de Porreras. 
1613. 
Rafel Gacias, de Sineu. 
Massia Pont, de Alcunia. 
1614. 
Fransesch Garau, de Soller. 
Joan Siurana, de Petra. 
1615. 
Gaspar Vidal, de Lluchmajor. 
Matheu Montaner, de Bunyola. 
1616. 
Gabriel Llodrá, de Felanitg. 
Ant°. Mayol Vicens, de Soller. 
1617. 
Jaume Gual, de Incha. 
Gaspar Alamany, de Andraix. 
1618. 
Michel Ventajol, de Manacor. 
Barthomeu Martorcl, de Pollensa. 
1619. 
Pera Torrens, de Petra. 
Antoni Castell, de la ciutat de Alcudia. 
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S O B R E L A G E R M Á N IA 
rw'ffiSl [ | L U D I D 0 e n e ' postrer numero del 
B O L E T Í N por uno de sus más 
activos y beneméritos c o l a b o -
radores con dictados á que no me consi-
dero acreedor en vida sino por efecto de 
una bondad que me compromete , estoy 
en el caso de contestar, mientras todavia 
puedo, á la pregunta que se me hace. 
El capítulo que llevo publicado en Las 
Islas Baleares referente á la Gemianía , 
síntesis del movimiento revolucionario, 
¿es ó no la historia definitiva que ofrecí 
y para la cual anuncié tener acopiados 
los materiales? Lo es, en cuanto al c o n -
junto, orden, carácter y juicio dé los su-
Año X.—Tomo V.—Núm. 174. 
cesos, aunque para su complemento ne-
cesita un volumen de datos é i n f o r m a -
ciones tocante acaso á más de diez mil 
personas, cuyas noticias sería pretensión 
inútil refundir en la narración para e n -
riquecer sus detalles, sino que deben ir 
en la forma preparada sin variar el c u r -
so ni alterar el desarrollo de los hechos. 
Son comprobantes y apéndices más c o -
piosos que la historia misma; y tal vez 
se estarían ya imprimiendo, si en impor-
tancia y provecho no hubiesen de ceder 
el paso á otra publicación colosal como 
la que vá á empezarse, de los "Privile-
gios y franquezas de Mallorca. Para 
emprender una historia no es preciso 
hacerse ilusiones de poseer íntegro su 
caudal: por más conocida que sea en su 
naturaleza, objeto y resultados, por más 
que haya revelado, como se dice, su ú l -
t ima palabra, jamás se agota el m a n a n -
tial de documentos, jamás cesan de apa-
recer nuevos hallazgos de la fortuna ó de 
la diligencia que confirmen ó modif i -
quen el criterio ya formado. Por esto la 
modesta tarea de la S O C I E D A D A R Q U E O -
L Ó G I C A es tan útil como interminable: lo 
que conviene es á cada nuevo dato h a -
llarle su puesto artístico, histórico, esta-
dístico, biográfico, científico, etc. en la 
vasta esfera de lo ya conocido y di luc i -
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d a d o ; es lo q u e v u l g a r m e n t e se l l a m a 
posar sa pedra en es marje. S i h a y v a c í o 
lo l l e n a , si d u d a la a c l a r a , si e r r o r lo c o -
r r i g e ; n o q u e d a e s p e c i e p o r c l a s i f i c a r , 
ni p o r m e n o r p e r d i d o p o r i n s i g n i f i c a n t e . 
E s t a s o b s e r v a c i o n e s m e h a n s u j e r i d o 
los t r e s p r e g o n e s del tiempo de la ger-
manía p u b l i c a d o s p o r el S r . P a s c u a l , en 
q u e , d e j a d a a p a r t e la c a l i f i c a c i ó n de vir-
tuosos, q u e c o m o t í t u l o o f i c ia l y en el 
s e n t i d o t a n c o m ú n en t o d o s l u g a r e s y 
t i e m p o s m e r e c i e r o n del l u g a r t e n i e n t e Al -
b e r t í el i n s t a d o r J u a n o t C o l o m y su c o -
lega C a s a s n o v a s , n o e n c u e n t r o pié á d u -
d a s ni c o n t r o v e r s i a s . « Q u e m a e s e C o l o m 
fué n i m a s ni m e n o s q u e un g r a n c r i m i -
n a l » , es tes is s o s t e n i b l e y n o fáci l de i m -
p u g n a r , p o r m á s q u e n o r e c u e r d e h a -
b e r l a s e n t a d o a l p ié de la l e t ra e n m i 
h i s t o r i a de las Islas Baleares, c o m o m á s 
p r o p i a de la o c a s i ó n y de las c i r c u n s t a n -
c i a s e n q u e leí en s e s i ó n p ú b l i c a la c o n -
s a b i d a m e m o r i a en la n o c h e del 6 de 
f e b r e r o de 1 8 7 0 . De las p r e m i s a s , n o 
o b s t a n t e , s i e m p r e de c u a l q u i e r m o d o re-
s u l t a r á la c o n s e c u e n c i a , s e a n c u a l e s f u e -
r e n los recodos de la historia, s a l v a n d o 
el r e s p e t o al c r i t e r i o , p o r o t r a p a r t e n o 
m u y r í g i d o , del e s p e c t a b l e m o s s e n P e -
d r o J u a n A l b e r t ! , c u y o c a r á c t e r y s i t u a -
c i ó n m e l i s o n j e o de h a b e r l o g r a d o d a r á 
c o n o c e r . C ó m o l l e g ó á c o m p a r t i r c o n su 
a n t e c e s o r S b e r t la a u t o r i d a d en el a z a -
r o s o 25 d e e n e r o de i 5 2 2 , dos d ías p r e -
c i s a m e n t e d e s p u é s de la f e c h a del p r i m e r 
b a n d o , c ó m o c o n t e m p o r i z ó a n t e el s u -
p l i c i o de los s ie te f a c i n e r o s o s , c ó m o v e n -
c i d o el c o n a t o d e r e a c c i ó n y f u g i t i v o 
m i c e r B e r e n g u e r , t o m ó a q u é l las r i e n -
das á los c u a t r o d í a s á s a b o r de los a g e r -
m a n a d o s , y c o n a s i s t e n c i a del r e g e n t e 
V e r i dio i m p u l s o á la q u i t a c i ó n d u r a n t e 
a q u e l l a p r i m a v e r a , es de v e r e n m i c a -
p í t u l o V I de las Baleares p á g . 377 y s i -
g u i e n t e s , q u e n o p e s a r á r e l e e r á c o n t i -
n u a c i ó n de d i c h o s p r e g o n e s . A l l í se 
e x p l i c a n las r e f e r e n c i a s al c o - i n s t a d o r 
C a s a s n o v a s ( p á g . 380), á la e m b a j a d a 
d e s t i n a d a al E m p e r a d o r ( p á g . 386), á las 
d e v a s t a c i o n e s y s a q u e o s q u e , c o n a c h a -
q u e de s e c u e s t r a r los b i e n e s de los r e -
f r a c t a r i o s á la q u i t a c i ó n , i b a n m á s a l l á 
de t a l a r las v i ñ a s y de r o b a r la f r u t a de 
los h u e r t o s ( p á g . 390). Del a s e s i n a t o de 
C r e s p i y de la p e r s e c u c i ó n de s u s a d i c t o s 
á m e d i a d o s de o c t u b r e de i 5 2 i , d i j e ( p á -
g i n a 368) c u a n t o p u d e a v e r i g u a r . 
V a y a n a p a r e c i e n d o d a t o s y m á s d a t o s , 
q u e b i e n v e n i d o s h a n de s e r , c o n f í o , p a r a 
c o m p l e t a r y r e a l z a r el c u a d r o , n o p a r a 
e n m e n d a r l o ni c o n f u n d i r l o . 
J O S É M A R Í A Q U A D R A D O . 
Á U N P O E T A I G N O R A D O * 
En este bosque, en el oculto albergue 
santuario del olvido, cuya calma 
solo permite del remoto mundo 
recordar lo más bello, noble y santo; 
tu recuerdo evoqué, dulce poeta, 
y á tu memoria mi silvestre Musa 
como el eco á la voz ha respondido. 
Eco es mi Musa de estos montes. Vaga, 
sencilla, sobria, pensativa y grave, 
cual genio tutelar de estas alturas 
niño la conocí, la amé ya joven. 
Ella entre juegos me enseñó á tejerle 
coronas de romero perfumado, 
de flor menuda, mas en mieles rica 
y azul como ese mar, como su cielo. 
Ella arrulló mis sueños en la playa 
do la azucena el arenal perfuma, 
inicióme asombrado en los misterios 
de cavernas y abismos; y el capullo 
de mi mente, que abríase incoloro, 
nutrió con savia de natura agreste. 
Mi adolescencia encaminó á las cumbres 
donde el vértigo gira, á ver el nido 
del águila v el cedro soberano. 
Con esta Musa recogí en la costa 
fragantes siemprevivas, que florecen 
sobre el abismo pálidas y duran 
inmarcesibles cual amor austero. 
Con ella fui vagando por las olas, 
* El poeta i g n o r a d o es D . M i g u e l L lobera tio m a -
terno d e l a u t o r , f a l l e c i d o e l día 2 de A g o s t o de 1894. 
en leve esquife, en alas de la brisa, 
para saciar el juvenil anhelo 
de vastos horizontes. Me introduje 
aún en las grutas donde el mar se interna 
profundo, con vislumbres opalinos, 
mágico albergue á las marinas aves 
y á la foca deforme. Como al antro 
marino de Proteo fué aquel joven, 
guiado por la ninfa, y allí obtuvo 
que sus arcanos le dijera el vate 
(tal refiere Virgilio); tal yo á veces 
guiado por mi Musa interrogaba 
al mar, ese Proteo multiforme, 
ese gran vate de lo arcano. Mudas 
jamás me fueron las salobres olas, 
ya rebramasen en feroz tormenta, 
ya de sirenas lánguidas fingiesen 
blandos arrullos á la luna insomne. 
Todo aquí me enseñaba pocsia: 
los montes escultóricos, las sierras 
de sublime aridez, la nemorosa 
frondosidad de los repuestos valles; 
el ruiseñor, el águila, el cordero, 
la fuentecilla y el cetáceo enorme 
entrevisto en los mares... Todo en notas 
vibrantes, coloridas, me compuso 
el Génesis del arte. ¡Oh claros días 
de Homérico esplendor! ¡Oh Virgiliana 
serenidad del héspero fulgente! 
¡Visión Dantesca de profundas noches! 
¡Borrascas del gran Bardo!, ¡Celestiales 
melodías de Sión! . . . Aquí mi mente 
gustó los puros, insaciables goces 
de embriaguez ideal. Las grandes obras 
de los sumos poetas aquí solo, 
mejor que en doctas aulas resonantes, 
gusté en los ocios del fecundo estío. 
El genio de estas márgenes, mi Musa, 
me comentaba los sublimes cantos 
en pensador silencio y producía 
fiel al sentido la viviente imagen 
ilustradora del antiguo texto. 
Asi en doble caudal, arte y natura 
mi soñadora juventud llenaron, 
y derramóse en versos: fui poeta. 
Para mí no fué el arte vano aliño, 
disfraz vistoso que arrancase aplausos 
en la escena del mundo: fué sincero 
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culto del alma, fué pasión sentida 
por lo bello y sublime, puro y grande. 
Canté lo que senti. Pobres y obscuros 
son mis cantos, lo sé, mas vibra en ellos 
algo siquiera de verdad viviente, 
algo fiel y que es propio, no tan mío 
como del genio amado de estas rocas, 
que es mi silvestre, solitaria Musa. 
Mas ¿quién un día reveló á mi infancia 
El culto de esta Musa y sus amores? 
¿Quién si no tú, poeta, que ignorado 
la comprendías en silencio grave? 
Por tí el supremo hechizo de natura 
todo mi ser compenetró. Tu mano 
puso en las mías los augustos libros 
en que grandes videntes imprimieron 
la belleza inmortal. ¡Ah! si resuena, 
con cuerdas tuyas vibrará mi lira! 
Tú la gran poesía no has cantado 
que amaste con ardor; mas la viviste. 
Nunca guirnaldas de floridos versos 
tú llegaste á tejer, pero las flores 
que deshojadas en lenguaje humilde 
prodigas á tu paso, formarían 
nobles coronas á cualquier poeta. 
Artista no te llaman; mas lo bello 
modelaste en el bien. Has esculpido 
los corazones, derramando vida 
sobre el enfermo, socorriendo al pobre. 
Ha sido tu poema el sacrificio: 
y no existe poema en este mundo 
más grato á Dios, más admirable al cielo. 
No de estéril laurel es la corona 
que tu premio será, sino de estrellas, 
estrellas que eran lágrimas, las mismas 
que recogiste de mortales ojos. 
En vez de hueco aplauso, bendiciones 
escucharás de gratitud sincera. 
Y cuando no palpite ya ni un pecho 
de los que aquí te amaron, cuando cubra 
tu nombre y tu recuerdo el alto olvido, 
aun entonces tus márgenes amadas 
guardarán por los siglos tu memoria. 
Si ya no fuere mi soñada Musa, 
con más verdad sea tal vez el Ángel 
custodio de estos montes y riberas 
quien te recuerde con amor fraterno. 
Y en noches inspiradas, al perderse 
fugaz estrella en el azul profundo, 
34o 
E S T U D I O S 
S O B R E LA HISTORIA DE MALLORCA 
ANTES DEL SIGLO XIII 
L a s a n t i g u a d Sedei* B a l e a r e s 
III 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Como última muestra de las i n c o n -
gruencias que se deslizaron en las V i -
das de Metafraste vamos á presentar la 
relación que en la de Sta . Matrona 8 1 
se hace de la segunda invención de la 
cabeza de S . Juan Bautista, ocurrida en 
Edesa en 4 5 2 , según el cómputo del Pa-
dre Papebrokio . 
Dice, pues, Metafraste en la vida de 
Sta. Matrona que cuando residía ésta 
en Edesa, «cierto labriego, trabajando 
en un predio suyo, vio por espacio de 
muchos días salir de la tierra llamas 
de fuego, y era su salir continuo é i n -
deficiente. No acertando en su rudeza á 
comprender ni explicar aquello, acudió 
al Obispo, enterándole de lo que ocurría . 
Este , convencido desde luego de que se 
trataba de algo grande, yendo con su 
clero al lugar aquel, después de fervo-
64 Fabricio, Bibliothcca graeca, T . I X . L . V. 
c. 32. X X . Vitae, Martyria, etc. p. 121. Vita 
Matronae Martyris Thiensis. Tous sofrenas ton 
bion kai pbilarelons Latine apud Surium, 8. Nov. 
et Lipomanum, Graece habuit Rosweidus. 
rosas oraciones, mandó cavar la tierra. 
Hecho lo cual, apareció una urna que 
contenía, no oro ni nada que pudiese 
halagar el ánimo codicioso de riquezas, 
sino otra cosa de más valía y digna de 
máximo aprecio, á saber la venerandí-
sima cabeza de S. Juan Bautista». " 
Para que nuestros lectores puedan juz-
gar por sí mismos, vamos á traducir, 
adicionándolo un poco, el fidelísimo ex-
tracto marginal que el P. Papebrokio 
hace de la relación escrita por el Archi-
mandrita Marcelo á quien apareció San 
Juan Bautista, indicándole el sitio en que 
se ocultaba su cabeza, y él después c a -
vando la encontró, relación que dejó es-
crita para edificación de los fieles y den-
tro de breve tiempo fué traducida en l a -
tín por Dionisio el Exiguo, extendién-
dose así por Oriente y Occidente. 
Previamente hace notar el P. Papebro-
chio que «había (en Edesa) dos Monaste-
rios de la Gruta (Spaeleum): el mayor, 
de que era abad Marcelo, y el menor , 
que venía á servir de reclusorio, en don-
de un hereje por nombre Eustaquio ha-
bía tenido escondida la referida cabeza; 
de modo que puede creerse que desde 
muy antiguo había sido colocada allí . " » 
El extracto de la relación de Marcelo es 
del tenor siguiente: En el año de los an-
tioquenos 763 (452 de C ) , en el mes de 
Febrero , Marcelo Abad del próximo Mo-
nasterio, ilustrado por nocturnas vis io-
nes, gozando de la dicha de que se le 
apareciese S. Juan Bautista á quien pudo 
65 Apud Surium. T . VI . Novem. Die VIII . 
De S. Matrona, p. 170. «lío tempore (quo Eme-
ssae degebat Matrona) Agricola quidem prae-
dium operans, multis diebus vidit Hammam ig¬ 
nis e terra emitti: erat vero emissio continua et 
nunquam desinens. Mie e rgo , ut qui esset agri-
cola, nihil Valens conjicerc altius, Episcopum 
civitatis accedens, id renunciat. Illc autem ex ilio 
quod apparebat intclligcns, magnum quid signi-
fican, cum suo clero veniens ad locum, facta 
oratione, jussitterram fodere. Quod cum factum 
esset inventa est urna, non aurum cclans aut ali-
quid aliud ejusmodi quod posset dcmulccrc ani-
mum ornamentorum cupidum; sed rem quam-
dam praetiosam et maximi faciendam, nempe 
maxime vencrandum Caput Joannis Baptistac». 
quizá diga de tí: «Tal mi poeta 
pasó fugaz, perdiéndose en el cielo, 
Ya nadie como él ha comprendido 
las harmonías de este sitio agreste. 
Ya nadie en estas márgenes y bosques 
meditó como él bajo mis alas. 
Rastro no deja de mundana gloria 
aquel ser como citara vibrante . . . 
Mas para Dios nada se pierde, y todo 
entra en la ley de una harmonía ingente, 
entra en el himno de profundo acorde 
que tributa al Eterno lo creado.» 
F o r i n e n t o r . J u l i o . 1893. 
M I G U E L COSTA Y L I . O B E R A . 
contemplar á su sabor, logra que le ben-
diga. Viendo después una columna de 
fuego en la boca de la Gruta, procura 
con ansia averiguar la significación de 
tal portento, trasladando su residencia al 
Monasterio adjunto á la Gruta. Penetra 
la columna ígnea de noche, guiándola 
una estrella, y por tres puertas milagro-
samente abiertas, en el aposento en que 
duerme Marcelo. Este al día siguiente 
muy de mañana, separándose de unos 
huéspedes que tenía, penetra solo en la 
Gruta, y cavando halla una hidria con 
la cabeza del Bautista. La contempla con 
transportes de fervoroso contento, y sale 
del venerable recinto. Se presenta G e n a -
dio, Abad de otro monasterio, y refiere 
una visión que ha tenido, m u y semejan-
te á la de Marcelo. Este, al oirle, le cuen-
ta sus visiones y su hallazgo. Para del i -
berar sobre lo que se ha de hacer, l l a -
man á Ciríaco, Abad igualmente de otro 
monasterio, resultando que éste ha t e -
nido visiones semejantes á las de a q u e -
llos. Marcelo va difiriendo el dar cuenta 
de lo ocurrido al Obispo, y Dios le castiga, 
paralizándole las piernas. Orando con 
sumo fervor y ahinco sus compañeros y 
jurando ante Dios que irán á enterar al 
Obispo en nombre de Marcelo, y a c e p -
tando éste el juramento , queda curado 
de repente, y van los tres al Obispo y se 
lo refieren todo. Se presenta éste al día 
siguiente en la Gruta, y castigado por el 
cielo uno de los presentes que se resis-
tía á creer, secándosele un brazo, el 
Obispo tomó la hidria, la trasladó á la 
ciudad; y después de haber edificado una 
iglesia sobre la Gruta, restituye en 26 de 
Octubre del mismo año la santa hidria 
á su lugar, obrándose el portento de que 
tocándola el incrédulo aquel, arrepen-
tido y con fe sincera, con el brazo seco, 
sanó instantáneamente " 6 . 
66 Acta Sanct. T . IV. Junii, Die xxiv. De 
inventione capitis Joan. Baptista;. §. V I . n. 142. 
p. 724. «Spelíei monasterium dúplex: majus in 
quo abbas erat Marcelus, et minus instar recluso-
rium, ubi hajreticus Eustachius Caput sic abdi-
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Advierte " el P. Papebrochio que, si 
fuese exacta la relación de Metafraste, 
resultaría por fuerza fabulosa por c o m -
pleto la del Archimandri ta Marcelo. En-
tre éste, que cuenta lo que vio y lo que 
él mismo hizo, y su relación corrió en 
manos de los fieles hasta el punto de lle-
gar á las de Dionisio el Exiguo que vivía 
en occidente, y que considero del caso 
traducirla en latín '*; entre esta relación 
autógrafa y la de Metafraste, que escr i -
bía cinco siglos después del suceso, s e -
guramente apoyándose en tradiciones 
orales, conducto por sí solo, y tratándo-
se de hechos remotísimos, nada seguro; 
la elección en nuestro concepto no es 
dudosa. Hay que convenir con el P. Pa-
pebrochio " en que la relación de Marce-
tum habuerat, ut credi possct ab olim bistic 
positum». Desde la pàgina 724 hasta la 729. 
cAnno Antiochenis 763 , mense Februario, Mar¬ 
cellus proximi monastcrii Abbas, nocturnis vi-
sis edoctus, Joannis Baptista: praesentiam eo in 
loco, ipsumque in visu conspicatus, impetrai ab 
eo benedictionem. Visa deinde columna ignea ad 
ostium spcluncae, eamque incipit diligentcr pro-
curare. Rursus stella duce per tria ostia divinitus 
patefacta ingredi sibi visus; mane dimissis, quos 
habuerat, hospitibus, et reipsa illuc (en la cueva) 
intrat sine arbitris, hydriam effodit, tum Genadii 
Abbatis visione audita, secretum ei suum com-
municat; et quid agendum sit deliberaturus a c -
cersit etiam Abbatem Cyriacum, ejusque simili 
visione confirmatus, moram tamen faciens in re 
Episcopo declaranda, divinitus percutitur: unde 
relevatus Episcopo renunciat quid actum sit. Ve-
nit hic die postero ad Spelceum, et punito coram 
se incredulo quodam, hydriam acccpit, in urbem 
transfert, atque extracta ;vde nova, illuc defert 
non sine miraculo die 26 Octobris sequentis». 
67 Ibidem § . V. n. 128. p. 720. 
68 Así lo asevera el P. Papebrochio. Ibid. 
69 Ibidem, n. 131. p. 721 . «Maneat igitur 
inconcusa veritas Historia; hic proponendo: (la 
de Marcelo), et Metaphrastcs dicatur post quin-
qué sajcula non ea scripsisse, qua: fuerant ex 
ore S. Matronce olim acccpta, aut Emessa trans-
missa; sed eum aliquid audisset de flama ex loco 
latentis Capitis erumpente, de rastro fediendi loci 
instrumento, de Episcopo repertum thesaurum 
in ecclesiam transferente; Agricolam visa; flam-
m¡E testem et indicem imaginatus sibi sit; sicut 
autea Emesseni, ex urna cui injcctum caput late-
bat, commenti sunt figulum, portitorem tanti 
thesauri. . . . Ipsa autem Matrona; vita, nullis 
temporum caracteribus insignita, satis prodit 
scriptoii defuisse illorum notitiam,. qualem hic 
uteumque eruderavimus». 
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70 Bibliothcca Graaca. '1 ' . IX. L. V, c. 32 . 
X X . Vitx 1, Martyria et Encomia etc. p. 134. 
Empieza con estas palabras: «Non cos solum, 
qui fuere ab initio Patres aitium». 
c u a l d e d u c i m o s , b a j o la fe de F a b r i c i o , 
q u e se t r a t a de u n a V i d a q u e A l l a t i o r e -
p u t ó g e n u i n a del h a g i ó g r a f o b i z a n t i n o . 
S i n e m b a r g o , h é a q u í lo q u e d i c e a c e r -
ca de e l l a el c o n t i n u a d o r de B o l a n d o 
P . H e n s c h e n i o . « E n el Manuscrito Me-
dicado g r i e g o del R e y C r i s t i a n i s i m o h a y 
o t r a s A c t a s , q u e f u e r o n e n v i a d a s á n u e s -
t r o P . R o s w e i d o , c o n este t í t u l o : C o -
m e n t a r i o q u e t r a t a s i n g u l a r m e n t e de las 
l u c h a s , t r a b a j o s , p e r e g r i n a c i o n e s y c o n -
s u m a c i o n e s de los S a n t o s y P r í n c i p e s de 
los A p ó s t o l e s P e d r o y P a b l o . H a l l a d a s 
en g r i e g o es tas m i s m a s A c t a s en R o m a , 
las t r a d u j o en la t ín G u i l l e r m o S i r l e t o , 
c u y a v e r s i ó n figura e n t r e s u s o b r a s m a -
n u s c r i t a s d e p o s i t a d a s en la B i b l i o t e c a 
V a t i c a n a , y la i n s e r t a m o s , p o r p r e f e r i r l a 
á o t r a m e n o s e l e g a n t e , p u b l i c a d a p o r 
L u i s L i p o m a n o , s e g ú n u n m a n u s c r i t o 
de V e n e c i a , en el t o m o V I de las V i d a s 
de los p r i m e r o s S a n t o s P a d r e s , y q u e 
fué i n c l u i d a p o r L o r e n z o S u r i o en el día 
29 de J u n i o . U n e j e m p l a r g r i e g o de este 
C o m e n t a r i o , l l e v a d o de G r e c i a á I n g l a -
t e r r a , se ve c i t a d o p o r P a t r i c i o J u n i o en 
s u s N o t a s á la C a r t a de S . C l e m e n t e á 
los C o r i n t i o s , p á g . 14, en d o n d e t r a t a de 
la p r e d i c a c i ó n de S . P e d r o en I n g l a t e r r a . 
Q u i é n s e a el a u t o r de este C o m e n t a r i o 
n o se i n d i c a en los a u t ó g r a f o s P o r 
c u a n t o el a u t o r de d i c h o C o m e n t a r i o a d -
v i e r t e q u e r e c o g i ó de v a r i o s lo q u e d i c e 
de S . P e d r o y S . P a b l o , y á v e c e s lo q u e 
se h i z o e n d i v e r s o s t i e m p o s lo r e d u c e á 
un s o l o y m i s m o t i e m p o , y a d e m á s p o r 
o t r o s e r r o r e s en q u e i n c u r r e el a u t o r , 
j u z g a m o s q u e éste n o fué M e t a f r a s t e , 
s i n o o t r o 7 I » . 
71 Acta Sane. T . V. Junii. Die xxix. De 
SS. Petro et Paulo. Comment. pnevius. §. I. 
n. 6. p. 400 . «In MS. Medicado Gr:vco Rcgis 
Christianissimi extant alia Acta, et Rosweido 
nostro missa sunt sub hoc titulo (Lo pone en 
griego y después en latín): "Commcntarius qui 
tractat singulatim certamina, labores et peregri-
nationes ac consummationes Sanctorum et Prin-
cipan! Ap istolorum Petri et Pauli,,. Eadcm 
Graxe Roma reperta in Latinum transtulit G u -
lielmus Sirletus, cujas versionem inter ejus ma-
nuscripta in Bibliotheca Vaticana repertam daré 
lo es v e r d a d i n c o n c u s a , y q u e la de M e -
t a f r a s t e d i s t a m u c h o de s e r t r a s u n t o 
a p r o x i m a d o de lo q u e r e f e r i r í a S t a . M a -
t r o n a ; s i n o q u e , r e c o g i e n d o n o t i c i a s a i s -
l a d a s s o b r e las llamas que salían del lu-
gar en que se ocultaba la Cabera, que 
se había cavado en dicho sitio, que el 
Obispo se había llevado á la ciudad el 
celestial tesoro encontrado, s u p u s o , ó se 
le c o n t a r í a , lo del l a b r i e g o , y lo i n g i r i ó 
e n la V i d a de S t a . M a t r o n a ; la c u a l , p o r 
o t r a p a r t e , n o p r e s e n t a n i n g u n o de los 
c a r a c t e r e s p r o p i o s del t i e m p o de la S a n -
t a , y se c o n o c e q u e f a l t a r o n á su a u t o r 
las n o t i c i a s e x a c t a s y c o n c r e t a s q u e le 
e r a n i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l u d i r los j u s -
t o s r e p a r o s de la s a n a c r í t i c a . 
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E x a m e n de la V i d a de S. P e d r o en q u e Metafraste afirma 
q u e e l P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s v ino á España. 
D e s p u é s de todo lo q u e a n t e c e d e , h a r -
to s u f i c i e n t e p a r a j u z g a r del v a l o r y 
f u e r z a q u e d e b e r e c o n o c e r s e en c u e s t i o -
n e s c r í t i c o - h i s t ó r i c a s al t e s t i m o n i o de 
M e t a f r a s t e , h o r a es y a de e m p r e n d e r el 
e x a m e n de la V i d a de S . P e d r o y S . P a -
b l o , e n q u e el h a g i ó g r a f o b i z a n t i n o a f i r -
m a q u e el p r í n c i p e de los A p ó s t o l e s v i n o 
á E s p a ñ a ; de lo c u a l t o m a n pié a l g u n o s 
p a r a a f i r m a r q u e v i n o t a m b i é n á M a -
l l o r c a . 
L o p r i m e r o o c u r r e p r e g u n t a r : es ta 
V i d a ¿es v e r d a d e r a m e n t e c b r a de M e t a -
f r a s t e ? 
F a b r i c i o en su B i b l i o t e c a g r i e g a 7 0 t r a e 
u n a l i s ta c o p i o s í s i m a de V i d a s de S a n t o s 
y a d v i e r t e q u e v a n i n c l u i d a s , d i s t i n -
g u i é n d o s e p o r un a s t e r i s c o , las q u e A l i a -
d o r e p u t ó c o m o g e n u i n a s de M e t a f r a s t e . 
P a r a m a y o r c l a r i d a d , a d e m á s del t í t u l o , 
p o n e las p r i m e r a s p a l a b r a s de c a d a V i d a . 
L a de S . P e d r o y S . P a b l o en c u e s t i ó n 
figura c o n a s t e r i s c o e n d i c h a l i s ta : d é l o 
Hablando con franqueza, si bien con-
sideramos de muchís imo peso la a u t o -
ridad del P. Henschenio en cuestiones 
cr í t ico-históricas , hemos de confesar que 
las razones en que se funda para creer 
que tal Vida no es de Metafraste, no nos 
convencen. Errores tan graves como los 
que se registran en ella, se contienen en 
las Vidas que acabamos de examinar , 
á pesar de ser reconocidas como auténti-
cas. E l que en los autógrafos no se halle 
nombre de autor es argumento que prue-
ba algo más, pero por su carácter de 
meramente negativo, dista mucho de ser 
concluyente. 
Siguiendo á Allatio, gravísima auto -
ridad en esta materia, consideramos la 
Vida de S. Pedro en cuestión obra de 
Metafraste. 
Los errores é inexactitudes cometidos 
por éste en muchas de sus Vidas, hacen 
sospechoso y debilitan á todo debilitar 
su testimonio, y le reducen á la catego-
ría de poco menos que inepto para a p o -
yar aserto alguno en Historia. 
E n estas condiciones se halla el pasaje 
de la Vida de S. Pedro en que se afirma 
la venida de éste á España: le hacen sos-
pechoso, y le quitan casi toda la fuerza 
que pudiera tener, los demás pasajes de 
la Vida, atestados de trastocamientos, 
confusiones é incongruencias; y le h a -
cen absolutamente inservible las espe-
cies absurdas que contiene. 
Lo cual vamos á demostrar con la bre-
vedad posible. 
hic maluinius, quam minus alegantem aliam, ab 
Aloysio Lipomano juxta Ms. Venctum cditam 
T . V I . Vitarum Sanctorum Priscorum Patrum, 
atquc cx Lipomano recusam aLaurcntio Surio ad 
hunc xxix Junii. Hujus etiam Commentarli exem-
plar Grecum, ex Grascia in Britanniam delatum, 
citat Patricius Junius in notis ad S. Clementis 
epistolam ad Corinthios pig. 14, ubi de S. Petri 
predicanone apud Britannos agit. Quis hujus 
commentarii auctor fuerit, non indicatur in au-
tographis Quia vero Auctor dicti commenta-
rii prefatur, se ex variis collegisse, qua; de 
SS. Petro et Paulo dicit, atque interim divcrsis 
temporibus acta parum congrue in unum idem-
que tempus compingit, ideo et propter alia spbal-
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Léese en esta Vida que S . Pedro " 
«pasó á Ilio, ciudad helespóntica; y h a -
biendo constituido allí obispo al C e n t u -
rión Cornelio, regresó á Jerusalén». El 
P. Henschenio pone á esto, la siguiente 
nota: «Ilio es la antigua T r o y a : fué c i u -
dad episcopal, sufragánea de Cyzico, 
Mas S . Cornelio fué obispo de Cesarea 
en Palestina, según se dijo " » . 
Efectivamente, el P. Bolando, al tratar 
de S . Cornelio, cuya festividad se ce le -
bra el día dos de Febrero , dedicó un ar-
tículo «al episcopado» del santo en cues-
tión, y dice '*: «Sea cualquiera su patria, 
lo cierto es que fué convertido en ciuda-
dano del cielo, y de Centurión del siglo, 
en soldado de Cristo y primer capitán 
de una nueva legión. Los Martirologios 
atestiguan que fué ordenado obispo de 
Cesarea. Así Usuardo en este día (2 de 
Febrero) pone (entre los santos cuya su-
bida al cielo se celebra) la de S. C o r n e -
lio en Cesarea, á quién bautizó S . P e -
dro. Este (S . Cornelio) , sublimado á la 
dignidad episcopal en dicha ciudad, dur-
mata ab eodeni commissa, arbitramur potius 
alium fuisse a Metaphraste. 
72 Apud Acta Sane. T . V. Junii Die xxix. 
Commcntarius de SS . Pctro et Paulo, p. 414 . 
«Illium Hcllcsponticam urbem venit ( S . Pedro): 
ubi cura episcopum constituisset Centurionem 
Cornelium, revertitur Hierosolymam». 
73 Ibid. «Ilium quod est Troja urbs episco-
palis fuit sub metropoli Cyzico. Veruni Sanctum 
Cornelium fuisse Episcopum Cesarea; in Pa les -
tina jam ante diximus». 
74 Acta Sanct. T . I. I'ebruar. Die 11. De 
S. Cornelio. §. II. n. 4 . p. 280: 
«Quacumque ergo ortus patria, certo coeli ci-
vis atquc ex seculi Centurione miles Christi, imo 
nova; sub co legionis primípilus est factus. Nani 
Episcopum Cesaree ordinatum testantur Marty-
rología. Ita Vsuard. hoc die: Apud Cesaream 
beatissimi Cornelii Centurionis, quem beatus Pe-
trus baptizavit. Hic apud prefatam urbem epis-
copali honorc sublimatus quievit. Eadcm habet 
Beda vulgatus, Ado, MSS. pleraque; et recen-
tiores varbis nonnihil mutatis, Martirol. Roman, 
ab ipso S. Pctro Episcopum consacratum indi-
cai. Notker. prolixum ejus elogium concludit. 
" Q u i Cornelius, relicta militia, apud prefatam 
urbem episcopali honore sublimatus quievit,,. 
Petrus de Natal. 1. 3. c. 73 , narrata ejus conver-
sione, subdit:,, deinde Cornelius militia; abre-
nuntians, discipulus Apostolorum efficitur, et ab 
eisdem Episcopus Cesaree ordinatur.» 
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Con sobrado motivo dice el P. Hens -
chenio que en esta Vida se confunden 
las cosas y los tiempos; pues en ella se 
refiere que luego de haber dejado S. Pe-
dro su cátedra de Antioquía, sentando 
en ella á Evodío, visitó las ciudades de 
Synada, Nicomedia, Ilio, volvió á J e r u -
salen y de aquí partió para R o m a , dete-
niéndose en Antioquía y siendo entonces 
reprendido por S. "Pablo, á quien en-
contró en dicha ciudad " ; y continúa na-
rrando el viaje del Principe de los Após-
toles hasta la capital del Imperio, siendo 
emperador Claudio. 
Se trata pues de la primera ida de San 
Pedro á R o m a , y se supone que anterior 
á ésta fué la reprensión que recibió de 
S. Pablo en Antioquía. 
Para convencerse de que tal repren-
sión fué m u y posterior, basta fijarse en 
lo que refiere S. Lucas en los Hechos de 
los Apóstoles y S. Pablo en la carta á los 
Gálatas. 
Que S . Pablo reprendiese á S . Pedro 
en Antioquía consta tan sólo por lo que 
dice aquél en la carta á los Gálatas. R e -
fiere en ella que después del concilio de 
Jerusalén en que se había declarado que 
las observancias legales ó mosaicas no 
tenían ya fuerza de obligar, S . Pedro vi-
sitó á Antioquía; y comía con los gent i -
les convertidos. Pero después, llegados 
algunos judeo-crist ianos de Jerusalén, 
muy aferrados á dichas Observancias, 
por consideración á éstos, se abstenía de 
comer con aquéllos; y con su ejemplo 
como que indujese á someterse á un 
yugo que la Nueva Ley no exigía: por 
esto le reprendió el Apóstol de las G e n -
tes 
77 Apud Acta Sanct. ut supra. «Antiochiam 
venit ut ccclesias viserct. Ubi cum magnum Pau-
lum invenisset, aeconomice ab ilio redarguitur». 
78 Ad Galat. c. II . 11-13. «Cum autem vc-
nisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, 
quia reprehensibilis eiat. Prius enim quam veni-
rcnt quidam a Jacobo, cum Gentibus edebat: 
cum autem venissent, subtrabebat, et segregabat 
se timens eos, qui ex circumeisione erant. Et si-
mulationi ejus consenserunt ceteri Judaei, ita ut 
mióse en el Señor . Lo mismo dicen Ado, 
publicado por Beda, y muchos M a n u s -
critos; y entre los modernos, con pa la -
bras más ó menos diferentes, el M a r t i -
rologio R o m a n o indica que fué c o n s a -
grado obispo de Cesarea, por el mismo 
S. Pedro; Notker, concluye el elogio que 
hace de él, diciendo que «Cornelio, aban-
donada la mil icia, y sublimado al honor 
episcopal en Cesarea, descansó en el Se-
ñor; y Pedro de Blois l ib. 3. c. 73, luego 
de narrar su conversión, añade que 
«Cornelio, renunciando á la mil icia, se 
hace discípulo de los Apóstoles, y éstos 
le ordenan obispo de Cesarea». Baronio 
en sus Anales rechaza el que Cornelio 
fuese constituido obispo de Ilio " ; y ano-
t a n d o " el Martirologio R o m a n o , e s c r i -
be: «De que fué obispo (S . Cornelio) de 
Cesarea, como aquí se dice (en el Marti-
rologio R o m a n o ) hay mención aún en 
las Constituciones de S. Clemente, lib. 7 
c. 47; por más que Metafraste, en el ser-
món del tránsito de los Apóstoles, en 29 
de Junio , diga que Cornelio fué ordena-
do obispo de Ilio, lo cual afirma sin apo-
yarse en autoridad alguna.» 
75 T . I. ad an. 44 . n. xxvm. p. 297. 
« Vel cum dicit (Metaphrastcs) Cornelium 
Centurionem a Petro Episcopum Ilii ordinatum; 
cum ex his quae superius dicta sunt, constct ip¬ 
sum Caesariensi ecclcsiac in Palaestina fuisse a 
Petro praefectum». 
76 Martyrologium Romanum ad novam Ka-
lendarii rationem et ccclesiasticae Historiae veri-
tatem restitutum, Gregorii X I I I . Pont. Max. Jus-
su editum. Acceserunt notationes atque tractatio 
de Martyrologio romano. Auctorc Caesarc B a -
ronio Sorano Congregationis Oratorii Presbyte-
ro. Tertia editio ab ipso auctore nunc Tit . SS. 
Neraei et Achillei S. R. E. Card. Bibliothecario 
Apostolico emendata et compluribus aucta, Ro-
mae MDXCV1II . (Un tomo en folio). Die 11. 
Februar. p. 72 . « Caesareac in Palaestina 
S. Cornelii Centurionis quem beatus Petrus Apos-
tolus baptizavit, et apud praefatam urbem epis-
copali honore sublimavit». 
Anotando Baronio estas palabras del Martiro-
logio Romano, p. 74 . escribe: «De functionc au-
tcm Episcopatus ceelesiae cacsaricnsis de quo hic 
agitur, mentio habetur etiam apud Clement. 
Constit. Lib. 7. c. 47 , licet Metaphrastcs, serm. 
in Natali Apostolorum 29 Junii dicat Cornelium 
factum esse Episcopum Ili i, sed id nullius aucto-
ritatc probatur». 
Del testimonio irrecusable de S. P a -
blo y de la naturaleza m i s m a del hecho, 
se desprende innegablemente que tal re-
prensión fué posterior al concil io de J e -
rusalén. 
¿Se sabe poco más ó menos cuándo se 
celebró este Concilio? 
S. Pablo en la carta á los Gálatas cuen-
ta como después de convertido «partió 
para Arabia y volvió á Damasco. Desde 
allí , dice, al cabo de tres años vine á Je-
rusalén á ver á Pedro y estuve con él 
quince d í a s " Catorce años después 
subí otra vez á Jerusalén con Bernabé y 
subí según revelación y comuniqué con 
ellos el E v a n g e l i o 8 0 » . E n t o n c e s " 1 se c e -
lebró el concil io, pues según el relato de 
S. Lucas en los Hechos de los Após to -
les 8 Í , S . Pablo y S . Bernabé, al estallar 
en Antioquía la cuestión sobre si debían 
ó no circuncidarse los gentiles c o n v e r -
tidos, fueron enviados á Jerusalén, para 
que lo decidiesen los Apóstoles r e u n i -
dos. Por otra parte, la reprensión de San 
Pedro por S. Pablo supone que la cues-
tión de las observancias legales estaba 
ya resuelta, y sabido es que se resolvió 
en el Concilio de Jerusalén y no en otra 
parte. 
et Barnabas duceretur ab eis in illam simulatio-
nem». 
79 Ad. Galat. c. I . 17 y 18. « abii in 
Arabiam: et iterum reversus sum Damascum: 
Deinde post annos tres veni Ierosolymam videre 
Petrum, et mansi apud eum diebus quindécimo. 
80 Ad. Galat. c . I I . v. 1 et 2. «Deinde post 
annos quatuordecim, iterum ascendí Jerosoly-
mam cum Barnaba, assumpto et T i to . Ascendí 
autem secundum revelationem; et contuli cum 
illis Evangelium». 
81 Acerca de esto no hav discrepancia algu¬ 
na entre los interpretes, expositores y comenta-
dores de la Sagrada Escritura. Véase, entre otros, 
S. Jerónimo comentando el capítulo II de la 
Epístola ad Calatas. 
82 De Actis Apost. c. X V . v. 1 et 2. «Et 
quidem descendentes de Judea, docebant fratres: 
quia nisi circumeidamini secundum morem Moy-
si, non potestis salvan. Facta ergo seditionc non 
minima Paulo et Barnabae adversus illos, statue-
runt ut ascenderent Paulus et Barnabas, et quí-
dam alii ex alus ad Apostólos, et praesbyteros in 
Jerusalem super hac quaestione». 
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De todo esto resulta que este concilio 
lo más pronto que pudo celebrarse fué 
diez y siete años después de conver -
tido S. Pablo. Convienen los c ronólo-
gos en que la conversión de Saulo o c u -
rrió poco más ó menos el pr imer año 
después de subirse Cristo Nuestro Señor 
á los cielos "\ Si se adopta el cómputo 
más antiguo y más seguido 8 1 según el 
cual Cristo murió el año 29 de la E r a 
vulgar, el año de la conversión de S. Pa-
blo será el 30 de dicha era, y el de la ce-
lebración del concilio hierosolimitano el 
47. Adoptando el c ó m p u t o 8 ; i según el 
que Cristo murió el año 33 ó 34, dicha 
conversión y dicho concil io se han de 
retrasar cuatro ó cinco años. 
¿Se sabe cuándo verificó S. Pedro su 
primer viaje á Roma? Conforme á la tra-
dición antiquísima y respetabilísima de 
la Iglesia de Oriente y de Occidente, ates-
tiguada por los Santos Padres, escr i to -
res eclesiásticos y monumentos de los 
primeros siglos, S . Pedro, después de 
varios años de tener establecida su cáte-
dra en Antioquía, la trasladó en tiempo 
del emperador Claudio á R o m a ; y aun-
que no residiese constantemente en esta 
ciudad por impedírselo las necesidades 
de la Iglesia universal, la conservó allí 
por espacio de veinte y cinco años hasta 
su muerte. Según el cómputo más fun-
dado, como se ha visto anteriormente 
murió S. Pedro el año 65 de la Era vul-
gar. Apoyados en estos datos y en otros 
no menos respetables, señalan los cronó-
logos 8 7 como año de la fundación de la 
8 3 Vide Acta Sanct. T . V. Junii. Die xxix. 
De SS. Petro et Paulo § . II . n. 1 0 p. 4 0 1 . 
8 4 Sobre los fundamentos de este cómputo 
habla con su profundidad y tino acostumbrados el 
P. Enschenio. Acta Sanct. T . I . April. Diatriba 
praeliminaris in catálogos veteres Romanorum 
Pontificum ex antiquissimis codicibus MSS. ac-
ceptos. Exercit. I. p. IV et ss. 
8 > Aunque lo adoptó Baronio, ha sido dese-
chado después por la generalidad de los cronó-
logos. 
8 6 §. I. acerca del año en que fué martirizado 
Santiago el Menor. 
8 7 Véase la citada Diatriba del P. Enschenio, 
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Cátedra en Antioquia el 33 , y de su tras-
lación á R o m a el 4 0 . Algunos retrasan 
esta traslación dos ó tres años; pero lo 
hacen retrasando también el mismo nú-
mero de años la celebración del concilio 
de Jerusalén y el mart ir io y muerte de 
S . Pedro. 
Lo que se desprende de estoes que la 
pr imera ida de S. Pedro á Roma hubo de 
preceder y precedió en siete ú ocho años 
á la reprensión del mismo por S. Pablo 
en Antioquia: todo lo contrario de lo que 
af irma Metafraste, según el cual la r e -
prensión de Antioquia precedió á la ida 
á R o m a . Condenan el aserto del L o g o -
teta bizantino, propugnando el que le 
oponemos, crít icos de tan alto renombre 
como Baronio"" , Henschenio* ' , S c h e l -
trate 9 0 , C a l m e t 9 1 y otros cien que sería 
por demás proli jo enumerar . 
No menos grave que la que acabamos 
de destruir, es la confusión que hace el 
autor de la Vida acerca de S . Si la, de 
y lo que dicen respectivamente el mismo Padre, 
Papebrochio y Janningo en el T . V . Junii xxix. 
De SS. Petro et Paulo §. I I , III , IV. 
83 Annal. Eccles. T . I . ad an. 4 4 . n. X X V I I . 
p. 301 (' ut cum ait (Metafraste) ante disces-
sionem Antiochiae altercatum esse cum eo Pau-
lum, tumque contigisse quod idem Paulus scribit 
ad Galatas. Sed eas dissensiones longe post haec 
tempora factas esse, suo loco dicemus». 
Efectivamente, después de fijar como año de 
la ida de S. Pedro á Roma el 44 , describe como 
sucedida en el 51 dicha reprensión. 
89 En los lugares citados en las notas 84 
y 87. 
90 Antiquitas Eccles. T . I. Dissert. c. V . 
ar. IV. et V . p. 8 7 . — 9 5 . 
91 Dictionarium historicum, criticum, chro-
noíogium, Geographicum, et litterale Sacrae 
Scripturae cum figuris antiquitates judaicas re-
presentantibus. Auctore A. R. P. D. Augustino 
Calmet Ordinis Sti. Benedicti, Abbate S. L e o -
poldi Nancicnsis; e Gallico in Latinum, nonni-
hil expurgatum ab R. P. D. Joan: Dominico 
Mansi, Lucensi Congregationis Clericorum regu-
larium Matris Dei Professore Editio in Ger-
mania secunda, cui addita sunt, et locis suis in-
serta ipsiusmet Auctoris Supplementa. Augustae 
Vindclicorum. M D C C X X X V I I I . (Dos tomos en 
folio). T . IL p. 213, Art. S. Paulus, y p. 244, 
S. Petrus, refiere la vida de S. Pedro Roma en 
el año 42, su vuelta al Oriente, varios viajes del 
mismo, el Concilio de Jerusalén y la reprensión 
de Antioquia. 
quien escribe que S. Pedro, al pasar por 
Corinto, en su primer viaje á R o m a , le 
encontró que esperaba á San "Pablo, y le 
creó obispo de aquella ciudad 
Para demostrar cuan insostenible sea 
este aserto, nos bastará extractar l igera-
mente lo que dice de S. Sila el cont i -
nuador de Bolando, P. Solerio "K 
Dice este doctísimo hagiógrafo que 
en el Martirologio de Ado se l lama 
apóstol á S. Si la. Los griegos de este 
santo hacen dos, distinguiendo entre Sil-
vano y Sila. S . Jerónimo ( E p . 143 ad 
Damas. ) sostiene que Sila y Silvano no 
fueron dos, sino uno. Silvano es traduc-
ción limada del nombre hebreo Sila. Los 
Griegos suponen á Sila obispo de Corin-
to y á Silvano de Tesalónica . El P. S o -
lerio desprecia á los autores griegos que 
tal distinción sostienen, porque no m e -
recen fe alguna. 
De S. Sila no consta sino lo que se 
dice de él en los Hechos de los Apósto-
les y en las Cartas de S. Pedro y S. P a -
blo; de las cuales nada puede sacarse 
acerca de su pretendido episcopado en 
Corinto, del t iempo de su muerte y del 
lugar de su sepultura. 
Es opinión común entre los Intérpre-
tes de la Sagrada Escr i tura que «aquel 
Silvano hermano fiel» por medio del 
cual dice S. Pedro que escribió su p r i -
mera carta á los elegidos de la disper-
sión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia 
(Menor) y Bitinia, fué S. Si la . E l cual 
llevaría dicha carta á su destino por los 
años de 44 ó 4 5 . De aquí deducen t a m -
bién los sagrados Intérpretes que Sila se 
asoció primeramente con S. Pedro, á 
quien siguió á R o m a . AI volver al Orien-
te con la carta de S. Pedro, pasó á J e -
rusalén, y de allí, después de celebrado 
92 Apud Acta Sanct. ut supra. « . . . et Corin-
thi (constituto episcopo) Sila, quem ibi invenit 
Magnum Paulum expectare». 
93 Acta Sanct. T . III . Julii. Die xm. De 
S. Sila. p. 476 et ss. Por la considerable exten-
sión del pasaje extractado y la angustia de tiem-
po y espacio, nos consideramos excusados de 
transcribirlo. 
el concilio de los Apóstoles referido, é s -
tos le enviaron á Antioquía á comunicar 
á los cristianos el fallo conci l iar , según 
refiere S. Lucas en los Hechos de los 
Apóstoles. Si la quedóse en Antioquía . 
No se dice lo que haría allí, después de 
cumplida la misión que se le confiara, 
ni se habla de él hasta que se dice 
que San Pablo, luego de separarse de 
S . Bernabé, le escogió por colega. R e -
fiere el Sagrado T e x t o largamente como 
S . Pablo y Sila recorrieron y evangel i -
zaron Sir ia , Ci l ic ia , Derbe y Listra , 
Fr igia , Galacia, Misia y Troade en d o n -
de se embarcaron con S. Lucas y S . T i -
moteo para Somotracia ; y estuvieron en 
Neápolis, Fi l ipos, Lydia, Amphípol is , 
Apolonia y Tesalónica . Fueron despa-
chados para Berea Sila y T i m o t e o ; San 
Pablo visitó á Atenas, predicando en el 
Areópago, pasa á Corinto, y allí se le 
unen Sila y T i m o t e o , los cuales, en con-
cepto de los Intérpretes, vendrían de 
evangelizar á Berea y Macedonia. 
«Y ya no se habla más de Sila en 
los Hechos de los Apóstoles. De modo 
que no se puede adivinar ni colegir s i -
quiera qué hizo después Si la , ni si fué 
márt i r , como parece insinuar el Mar t i -
rologio de Ado, ó si murió confesor, co-
mo se atreven á aseverar expresamente 
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94 Hé aquí el pasaje latino, traducido en el 
texto literalmente. Ut supra: «Hactenus de S. Si-
la sacer Actorum historicus, nullum dcinceps 
verbum de co faciens, ut nemo divinare, nedum 
collidere alicunde possit, quid ipsi postmodum 
accident; martyrne, ut ferme Ado insinuare v i -
detur, an confessor, ut Graeci distinctius audent 
asserere. Meminit ejus sub Silvani nomine, de 
vivo loquens, Paulus in utraque ad Thessaloni-
censes epistola, quas per id tempus verosimile 
ut Corintho (ex communi) datas circa an 52 et 
53. Cum in posterioribus (nam haec primae fue-
re) de Silvano saltern ut adhuc superstite altum 
sileat Apostolus, haud improbabiliter existimant 
prudentiores, ipsum paulo post vel Corinthi vel 
in Macedonia e vivis excessisse Neque mihi 
plura occurrunt, quae de Sancto satis tuto com-
municari possint». 
A N T O N I O M. a A L C O V E R , P B R O . 
FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
X I X 
Pridie kalèndas julii M.CC.liv 
Donatio a rege Jacobo facta Petra Porlugalis 
infanti triginta et novem milita soliàorum annua-
tini percipiendorum in censualibus et aìiis redditibus 
insule Majoricarum, et dominii et jurisdictionis ejus-
dem regni, dum vixerit infans tantum, pro castris 
Muro vetere, Almenara, Castilione de Burriana, 
Sugurbio et Morella, que reddit Infans Regi. 
x D E I NOMINE et ejus gratia amen. N0-
uerint uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gratia rex Aragonum, Majoricarum 
et Valentie, comesque Barellinone et Vrgelli, 
et-dominus Montispesullani, prò castris nostris 
uidelicet Murouetere, Almenara, Castilione de 
Burriana, Sogorbio, Monella, et uillis et alque-
riis et pertinentiis eorundem, que uos dompnus 
Petrus infans Portugallie. filius quondam illus-
tra regis Portugalensis, que prò nobis tenebatis 
et ea nobis et nostris reddidistis et tradidistis, et 
prò omnibus aliis quibus uobis tenebamur modis 
quibuslibet usque ad diem confectionis presentis 
instrumenti, de quibus uos nos et nostros absol-
uistis et liberos et inmunes fecistis, ideoque con-
sulte et ex certa scientia, per nos et nostros, da-
mus, concedimus et de presenti cum hoc publi¬ 
co [instrumento] tradimus uobis predicto dompno 
Petro infanti Portugalensi, omnibus diebus uite 
los Griegos. S . Pablo le menciona l la -
mándole Silvano y suponiéndole vivo, 
en las dos cartas á los Tesalonicenses, 
que fueron escritas por los años 52 y 53 . 
Como éstas fueron las primeras que e s -
cribió, y en las posteriores guarda el 
más profundo silencio acerca de S i l v a -
no, juzgan con harta probabilidad los 
más graves Intérpretes que Sila, poco 
después de los años referidos, pasaría á 
otra vida mejor en Corinto ó en Mace-
donia . . . .» Concluye el P. Solerio su dis-
quisición, diciendo que «no se le ocurren 
más noticias de S. Sila que puedan darse 
con alguna s e g u r i d a d » 9 4 . 
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ad uestram uoluntatem faciendam, et absoluimes 
uos et uestros et omnia bona uestra ab omnibus 
pactis et conditionibus quibus nobis usque ad 
presentem diem tenebamini quoquomodo, pro 
supradictis triginta et nouem milibus solidis et 
pro aliquis que nobis datis et conceditis ut supe-
rius est expressum; uolentes et ex p a c o conce-
dentes quod statini post obitum nostrum domi-
nium et jurisdictionem ciuitatis et totius regni 
Majoricarum et castra ejusdem uobis predicto d o -
mino Jacobo regi Aragonum, uel Jacobo filio 
uestro pro uobis, sine contradictione et impedi-
mento nostro uel nostrorum uel cujuslibet alicu-
jus persone, et sine ullo onere debitorum, libere 
rcucrtantur. Ad majorem autem firmitatem ues-
tram nos predictus Peti us infans Portugallis faci" 
mus homagiuni bona fide manibus et ore uobis 
domino Jacobo illustri regi Aragonum predicto 
et infanti Jacobo filio uestro, quod predictum do-
minium et jurisdictionem ciuitatis et totius regni 
Majoricarum et castra ejusdem mandabimus et 
faciemus uobis reddi et restituì statini post obi-
tum nostrum ut superius continetur. Et nos P e -
trus infans et Jacobus infans, filii illustris regis 
Aragonum, tactis sacrosanctis euangeliis et cruce 
Domini, juramus, et uobis diclo dompno Petro 
infanti Purtugallis homagium bone fide manibus 
et ore facimus, quod attendamus et obseruemus 
omnia et singula supradicta et numquam in ali-
quo contraueniemus. Quod est actum Valentie 
pridie kalendas julii anno Domini millesimo du-
centesimo quinquagesimo quarto. 
Signuni Jacobi Dei gratia regis Aragonum 
Majoricarum et Valentie, comitis Barchinone et 
Vrgelli et domini Montispesulani, qui hec con-
cedimus et firmamus. 
Signum Dompni Petri infantis Portugallis 
filii quondam illustris regis Portugallis, qui hec 
concedimus et firmamus. 
S igggnum infantis Patri filii illustris regis 
Aragonum, qui hec concedimus et firmamus. 
S igggnum infantis Jacobi filii illustris regis 
Aragonum, qui hec concedimus et firmamus. 
Sunt inde testes: Examinusdc Focibus, Sanc-
tius de Antillone, Gondizalbus Petri precctor Va-
lentinus, Petrus Cornelli, frater Andreas abbas 
de Bcrolu, frater Andreas cpiscopus Valentie, 
Alfonsus Martinus, Artal de Focibus, Ferrandus 
Garces de Roda, Bernardus Guillermi de Antcn-
sa, Exeminus Petri de Aranosa, Aluarus Petri 
uestre tantum, triginta et noucm millia solidos 
bone monete regalium Valentie, in uno quoque 
anno habenda et percipicnda in censualibus ciui-
tatis Majoricarum et in aliis redditibus etcxitibus 
nostris Majoricarum et totius ejusdem regni, ad 
faciendam uestram propriam uoluntatem, ita quod 
uos, et qucm uos uolucritis, percipiatis, habeatis 
et leuetis dictos triginta et nouem millia solidos 
regalium Valentie de dictis censualibus et reddi-
tibus et exitibus nostris ad uestram uoluntatem 
dum uita fuerit uobis comes. Prctcrea damns uo-
bis et concedimus, omnibus diebus uite uestre 
tantum, dominium et jurisdictionem Majoricarum 
et regni ejusdem, per terram et mare, et auentu¬ 
ras terre et maris, et etiam justitias, calonias c i -
uiles et criminales, regales et pcrsonales, que om-
nia habeatis et percipiatis sine contradictione ali-
qua ad uestram uoluntatem. Concedimus etiam 
quod possitis stabilire ad tempus uel in perpe¬ 
tuum omnia que in ciuitate et regno Majorica-
rum fuerint stabilienda, et quidquid feccritis in 
stabilimentis, laudimiis et fatigis cum cartis ues-
tris ratum habebimus et firmum, dum tamen ea 
feceritis ad nostrum comodum et utilitatcm. Ad-
huc etiam uolumus, statuimus et mandamus, quod 
milites et homines uestri qui tencnt castra Majo-
ricarum teneant ea per uos omnibus diebus uite 
uestre et uobis respondeant de eisdem. Confir-
mamus insuper et laudamus donationes per 
uos et per diuisores uestros factas in dictis castris 
regni Valentie et terminis eorundem, tam horni¬ 
nibus de creatione uestra quam aliis hominibus 
uniuersis. Ad ultimimi promittimus uobis et con-
uenimus dare pro anima uestra uiginti milia so-
lidos bone monete regalium Valentie locis uel 
personis quibus uerbo uel testamento ca dixeritis 
relinquenda. Promittimus insuper et conuenimus 
et tactis sacrosanctis quatuor euangeliis et cruce 
Domini juramus, omnia supradicta et singula a t -
tendere et compiere et attendi et compleri facere 
bona fide. Ad lice autem nos dompnus Petrus 
infans Portugallis, filius illustris regis Portugalen-
sis, consulte et ex certa sciencia, per nos et nos-
tros, reddimus et tradimus incontinenti uobis 
domino Jacobo, regi Aragonum, Majoricarum et 
Valentie, corniti Barchinone et Vrgelli et domi-
no Montispesullani, castra scilicet Murum uete-
rem, Almenaram, Castilionem de Burriana, Se -
gurbium, Morcllam et uillas et alcharias corum-
<lem, cum terminis et pertinentiis suis omnibus, 
dominus de Albaracino, Nicholaus Roderici, Pe-
trus Nunis, Martinus Enueges. 
S iggßnum Guillermi de Jaca publici notarii 
X X 
iiij. nonas augusti M.CC.Lvj. 
Quod jurassent dompnum infantem Jacobum et 
bomagium ei fecissent. 
JACOBUS , Dei gratia rex Aragonum, Ma-
ioricarum et Valencie, comes Barchi-
none et Vrgelli et dominus Montispe-
sullani, dilectis et fidelibus suis probis hominibus 
et toti uniuersitati ciuitatis et totius regni Majo-
ricarum, salutem et gratiam. Sciatis quod nos 
mittimus apud Majoricas karissimum filium nos-
trum infantem dompnum Jacobum, heredem 
regni Majoricarum et Montispessullani; quare uo-
bis firmiter dicimus et mandamus quatenus uisis 
presentibus eidem juretis et homagium faciatis 
quod post obitum nostrum ipsum habeatis et te-
neatis semper, et non aliquem alium, in regem 
uestrum et in dominum naturalem. Data Valen-
tie quarto nonas augusti anno Domini millesimo 
ducentesimo quinquagesimo sexto. 
X X I 
iiij. nonas augusti M.CC.Lvj. 
Quod confirmât omnes franquitates et priuilegia 
Majoricarum. 
| O U E R I N T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valentie, comes Barellinone et Urgel-
li et dominus Montispesulani, per nos et nostros, 
laudamus, concedimus, approbamus et in omni-
bus et per omnia penitus et perpetuo confirma-
mus uobis uniuersis militibus, ciuibus et popula-
toribus ciuitatibus et totius regni Majoricarum, 
omnes libertates et franchitates a nobis uobis olim 
concersas, prout in priuilegiis siue instrumen-
tis que inde uos a nobis habetis melius et plenius 
continetur. Data Valentie quarto nonas augusti 
anno Domini millesimo ducentesimo quinquage-
simo sexto. 
Signum jçB lacobi Dei gratia regis Aragonum 
Majoricarum et Valencie, comitis Barellinone et 
Vrgelli et domini Montispesulani. 
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X X I 
2 Agost de 1256 
Que conferma totes les franebees els priuilegis de 
Malorques. 
|APIEN tuit que nos en Jacme, per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malor-
ques e de Valencia, e comtc de Barce-
lona e Durgel e senyor de Monpesler, per nos 
els nostres, loam, atorgam, aprouam e en totes 
coses e per totes de tot en tot e per tot temps 
confermam a uosaltres uniuerses caualers, ciuta-
dans e pobladors de la ciutat e de tot lo regne 
de Malorques, totes libcrtats e franchees per nos 
a uosaltres sa enrera atorgades, segons que en 
los priuilegis o cartes que aquen uos de nos ha-
uets mils e pus pleneramcnt es contengut. Dada 
a Valencia dos dies anats dagost en layn de nos-
tre Senyor M.CC.l. sis. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorches e de Valencia, e comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Valentie, qui de mandato predictorum hec scrip-
sit, loco et anno superius assignatis. 
Sant P e r e fot. 111 v \ 
X X 
2 agost de 1256 
Que jurassen linfant en Jacme 1 bomenatge li 
feessen. 
N Jacme, per la gracia de Deu rey Dara-
go, de Malorques e de Valencia, e com¬ 
te de Barcelona e Durgel e senyor de 
Montpesler, als amats e feels seus prohomens e 
a tota la uniuersitat de la ciutat e de tot lo regne 
de Malorques, salut e gracia. Sapiats que nos tra-
metem a Malorcha lo kar fili nostre infant don 
Jacme, hereu del regne de Malorches e de Mon-
pesler; per que a uos fermament deym e manam 
que uistes aquestes presents letres a el iurets e ho-
menatge fassats que apres obte nostre haiats el e 
tingats tots temps e no negun altre en rey uostre 
e en senyor naturai. Dada a Valencia dos dias 
anats dagost en Iayn de nostre Senyor-M.CC.l . 
sis. 
35o 
Testes sunt: Eximinus de Urrea, Eximinus 
P. de Arenoso, Blaschus de Alaone, S. de Antc-
llone, Brt. de Castelleto. 
Sig gg num Michelis de Alcoario, qui mandato 
domini regis pro domino fratre Andrea episcopo 
Valentie cancellano suo, hec scribi fecit, loco, die 
et anno prefixis. 
X X I I 
iiij. nonas augusti M CC.Lvj. 
Quod omnes leidarii et pedagiarii sue domina-
tionis teneant piofranchìs homines Majoricarum. 
|ACOBUS , Dei gracia rex Aragonum, Ma-
joricarum et Valentie, comes Barelli-
none et Vrgclli et dominus Montispe-
sulani, uniuersis bajulis, lczdariis siue pedagiariis, 
et aliis officialibus et locum nostrum tenentibus 
per totani terram dominationis nostre, ad quos 
presentcs peruenerint, salutem et gratiam. Dici-
mus et mandamus uobis firmiter quatenus dece-
tero cum homines Majoricarum ad partes ucstras 
peruenerint, non exigatis ab eis nec ab aliquo exigi 
permitatis lezdam siue pedaticum, sed ipsos cum 
omnibus bonis et mcrcibus suis permitatis ire 
stare franche et libere sine aliqua molestia uel 
inquietatione, quam eis uel bonis suis nullatenus 
inferatis, quoniam uolumus ipsos gaudcre per to-
tani terram nostrani priuilcgis franchitatis pro ut 
solito utebantur. Data Valentie quarto nonas au-
gusti anno Domini millesimo ducentesimo quin-
quagesimo sexto. 
X X I I I 
vj. idus februarii M.CC.lvj (') 
Hec est prima franquesia per dominum Jaco-
butu regem Aragonum populatorihus Majoricarum 
olim concessa, el nunc per ipsum dominum ex gra-
tia sua speciali emendala et ancia. 
O U E R I N T uniucrsiquod nosJacobus Dei 
gratia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valentie, comes Barellinone et Vr-
gelli, et dominus Montispcsullani, habentes et 
( i ) A x i està c a l c n d a t a q u e s t d o c u m e n t en tots els 
codices y en el p i e g a m i o r i g i n a l , mes se ha de e n t e n d r e 
q u e es contant e l s anys per la encarnació del Senvor , 
q u e 'Is fa arribar fins al 25 d e mars s e g u e n t , v q u e per 
Testimonis son; Nexamen Durrea, Examen 
Peric Darenos. En Blascho Dalao, En Sang Dan-
tilo, En Bertrán de Castelet. 
Sey fjg nal den Miquel Dalcouer, qui per ma-
nament del senyor Rey, per lo senyor frare An-
dreu bisbe de Valencia conceller seu, aqüestes 
coses escriure feu, el loch e el dia e en layn da-
munt dits. 
X X I I 
2 agost de 1 2 5 6 
Que els leudéis e peatgers de la sua senyoria ten-
guen perfranchs los homens de Malorqucs. 
] N Jacme, perla gracia de Dcu rey Dara-
go,de Malorques e de Valencia, colu-
te de Barcelona e Durgel e senyor de 
Monpesler, a tots los batles o leuders c a peat-
gers e ais altres officials e loch nostre tinents per 
tota la terra de la senyoria nostra, ais quals 
aqüestes letres uendran, salut e gracia. Deym uos 
e us manam fermament que daqui auant con los 
homens de Malorcha a les uostres parts uendran 
no demanets a els ne negun no lexets demanar 
leuda ne peatge, mas els ab totes bens e merca-
deries lurs jaquescats anar c estar franchament e 
liura, sens alcu agreuiament e sens contrast, lo 
qual a els ne ais bens lurs en nula manera no 
fassats, con nos uolem que els usen per tota la 
terra nostra de priuilegi de franchea axi con han 
acustumat destar. Dada a Valencia dos dies anats 
dagost en layn de nostre Senyor M.CC.l, sis. 
X X I I I 
2 febrer de 1 2 5 6 (') 
Aquesta es la primera franquea esmenada e co-
rregida per lo dil senyor en Jacme rey 'Darago, de 
la qual alcuncs coses foren per el remogudes e allres 
nouelament en aqucla euadides. 
^ ' A P I E N tuyt que nos cn Jacme per la gra-
^ eia de Deu rey Darago, de Malorques e 
| de Valencia, e cointe de Barcelona c 
Durgel e senyor de Montpestler, hauens e tenens 
lo tant correspon a q u e s t a fe txa als 8 febrer de 1257 s e -
g o n s la manera ordinar ia de contar . A x i q u e d a r e s t a -
M i d a la c r o n o l o g í a deis f e t s y d e s a p a r e x e n tots els d u p -
tes q u ' es podían presentar . 
tenentes in nostra presentia instrumentum siue 
cartam priuilegiorum et franchitatum quas uobis 
dilectis et fidelibus nostris uniuersis ct singulis 
populatoribus et habitatoribus ciuitatis et regni 
Majoricarum, olim sub anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo, kalendis martii, apud 
Majoricas, dedimus et concessimus, ac ipsius di-
ligenter intellecto tenore, quia uos tamquam fi-
delissimi et deuotissimi nostri karissimum filium 
nostrum infantem Jacobum recepistis libenter et 
jurastis habere post dies nostros dominum natu-
ralem, quedam ad precum uestrarum instantiam 
corrigimus et quedam capitula de gratia speciali 
adicimus, que omnia in predicto instrumento ad 
utilitatem et saluamentum uestri existunt. Et 
ideo instrumentum predictum sic correctum, uo-
bis et uestris per nos et nostros laudantes, con-
cedentes ac perpetuo confirmantes, tenorem ejus 
de uerbo ad uerbum et ea capitula que nunc ibi 
adicimus ad perpetuam rei memoriam hie faci-
mus annotari. Tenor instrumenti jam dicti talis 
est: 
InXpi . nomine. Manifestum sit omnibus.. . . ( 4 ) 
xvj Quod nonfaciant batailam per ferrum can-
didum nec alio modo.—Pro aliquo crimine uel de-
bito ucl demanda non facietis nobiscum, uel cum 
bajulo aut curia ciuitatis, nec inter nos ipsos, ba-
tailam per ferrum candidum, per hominem, nec 
per aquam uel aliam ullam causam. 
xxxvj Quod forda non fiat allevi dum sit paratus 
dare firmanliam de directo.—Nos, uel aliquis suc-
cessor uel heres noster, curia, bajulus uel aliquis 
tenens locum nostrum, non facient ullam fortiam 
uel districtum in personis uel rebus uestris dum 
parati fueritis dare firmantiam de directo, nisi 
sit in enorme crimen. 
xxxvij Quod non dabuntur nec excambiabuntur. 
—Promittimus etiam uobis quod non dabimus 
nec excambiabimus uos alicui persone, militibus 
nequc Sanctis, in toto uel in parte , set semper 
amabimus et deffensabimus uos in cunctis locis 
sicut nostros fideles probos homines et legales. 
Datum apud Majoricis kalendis martii anno Do-
mini millesimo ducentesimo tricesimo. 
(2) A q u i s e g u e i x la p r i m e r a f ranquesa de 1 de 
mars de 1230, p u b l i c a d a j a en a q u e s t a co lecc ió ab el n ú -
mero I, ( v i d . B o í l . n ú m . 156), per lo q u e he c r e g u t no 
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xxxvj Que a nega no sia fela jorca mcntra sia 
aparelat dar fermanca de drct.—Nos o alcu suc¬ 
cessor o hereu nostre, cort, batle o alcu tenent 
loch nostre, no farem neguna forga ne destret en 
persones ne en coses nostres dementre que apa-
relat serets de dar fermanca de dret, si no sia en 
enorme crim. 
xxxvij Que nous darem neus escambiarem.—Pro-
metem encara a uos que no darem ne escambia-
rem uos a alcuna persona, a caualers ne a sants, 
en tot ne en partida, mas tots temps amareni e 
defendrem uos en tots lochs axi con a nostres 
feels prohomens e leyals. Dada a Malorcha lo 
primer dia de mare en lay de nostre Senyor 
M.CC.xxx. 
h a v e r d e r e p r o d u i r are s ino a q u e l l s c a p i t o l s s o l a -
ment q u e estan en a l g u n a maoera corregi ts 6 m o d i f i -
cats . 
en nostra presencia la carta dels priuilegis e de 
les franquees les quals a uos amats e feels nos-
tres uniuerses e sengles pobladors e habitadors 
de la ciutat e del regne de Malorques sa enrera, 
co cs, en layn de nostre Senyor M.CC.xxx., lo 
primer dia de mare, a Melorcha, donarti e ator-
gam, e la tcnor daqucla diligentment entesa, cor 
uos axi con a molt feels e deuots nostres lo kar 
fil nostre enfant don Jacme reebes uolenterosa-
ment e juras hauer apres los dies nostres per se-
nyor naturai, alcunes coses a instancia dels uos-
tres prechs esmenam e alscuns capitols de gracia 
special enadim, les quals totes coses en la dita 
carta a utilitat e a saluamcnt uostre son. E axi la 
carta damunt dita axi esmenada a uos e als uos-
tres per nos e per los nostres loans e atorgans e 
per tot temps confermans, la tenor daquela de 
paraula a paraula e aquels capitols que ara aqui 
enadim e perpetuai memoria daquestes coses aci 
fem notar. La tenor de la carta damunt dita es 
aytal: 
En noni de Jhu. Crist: manifesta cosa sia a 
tots ( ! ) 
xvj Que no fassen baiala.—Per alcu crini o forfet 
0 demanda no farets ab nos, ne ab batle, ne ab 
cort de la ciutat, ne entre uos maleys, batala per 
ferre calt, per home, ne per aygua, ne per negu-
na altra cosa. 
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I I E C S U N T C A P I T U L A Q U E NUNC A D I C I M U S KX G R A T I A NOSTRA 
D E S O U O . 
xxxviij Quod confirmât honores et possessiones.— 
Honores et possessiones omnes uobis, prout con-
tinetur in capitebreui, per nos et nostras lauda-
mus, concedimus et perpetuo confirmamus. 
xxxviiij Quod instrumenta concessa contra franqui-
tates nullam habeant firmilatem.—Littere uel ins-
trumenta alicui uel aliquibus a nobis concessa et 
etiam concedenda contra priuilegia uel franchita-
tes uestras nullam roboris obtineant firmitatem. 
xxxx Quod successores et locumienentes jurent hec 
omnia obseruare.—Volumus et perpetuo statuimus 
quod quilibet successor noster, curia, bajulus et 
nostrum quilibet locum tcnens in ciuitate uel insu-
la Maioricarum, jurent hec omnia et singula sicut 
superius scripta sunt attendere fideliter et obserua-
re. Nos autem ad maiorem predictorum omnium 
et singulorum firmitatem juramus et facimus jura-
re karissimum filium nostrum infantem Petrum 
heredem Catalonie super sancta Dei euuangelia a 
nobis et ipso corporaliter tacta, quod predicta 
omnia et singula attendamus et compleamus om-
nino et faciamus in omnibus et pro omnia ab 
omnibus inuiolabilitcr obseruare. Et nos predic-
tus infans Petrus, hères Catalonie, juramus per 
Deum et sancta Dei euuangelia a nobis tacta, su" 
pradicta omnia et singula attendere firmiter et 
compiere. Datum apud Alcanicium sexto idus 
febroarii anno Domini millesimo ducentésimo 
quinquagesimo sexto. (*) 
Signum 33 Jacobi Dei gratia regis Arago-
num, Majoricarum et Valentie, comitis Barchi-
none et Vrgelli et domini Montispesulani. 
Signum 33 infantis Petri illustris regis Arago-
num predicti filii et heredis Catalonie. 
Testes sunt: Bn. Guillermus de Entença, Ar -
tallus de Luna, Eximinus de Focibus, Eximinus 
de Urrea, Michael de Lesun, Jauzbertus viceco¬ 
mes Castrinoui, Arnaldus de Lerz, G. de Castro 
nouo. 
S igggnum Petri de Capellades qui mandato 
Domini regis et infantis Petri supradicti, pro do-
mino fratre Andrea episcopo Valencie, jamdicti 
domini regis cancellano, hec scripsit loco die et 
anno prefixis. 
( j ) V . enderrera la r o t a n u m . 1. 
AQUESTS SON LOS C A P I T O L S Q U E ARA ENADIM DE G R A C I A 
NOSTRA DE N OU . 
xxxviij Que conferma les honors.—Totes honors 
e possessions a uos, segons que es contengut cl 
capbreu, per nos e per los nostres loam, atorgam 
e per tots temps confermam. 
xxxviiij Que letres 0 cartes contra franquea no haien 
fermelal.—Letres o cartes a alcun o a alcuns per 
nos atorgades o encara a atorgar contra priuile-
gis o franquees uostres no haien neguna ferme-
tat. 
xxxx Quelsseussuccessorse loch tenenls juren aqües-
tes coses.—Volem e per tots temps establim que 
cadau successor nostre, cort, batle, e qualqueus-
placia loch nostre e dels nostres tinent en la ciu-
tat e en la yla de Malorques, juren aqüestes totes 
coses e sengles axi con damunt son scrites aten-
dré feelment a obseruar. Nos empero a maior 
fermetat de totes les damunt dites coses e sen-
gles juram, e fem jurar lo molt kar fil nostre en-
fant en P. hereu de Catalunya, sobre los sants 
euangelis de Deu de nos e del corporalment to-
cáis, que les damunt dites coses totes e sengles 
atenam e complescam de tot en tot, e façam en 
totes coses e per totes a tuyt sens corrumpiment 
obseruar. E nos damunt dit enfant en P. hereu 
de Catalunya, juram per Deu e per los seus sants 
euangelis de nos tocats, les damunt dites totes co-
ses e sengles atendré fermament e complir. Dada 
a Alcaniç viij dies anats de febrer en layn de 
nostre Senyor M.CC.lvj. 
Senyalgg den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago de Malorches e de Valencia, comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpestler. 
Senyal 33 del infant en P. del noble rey Da-
rago damunt dit fil e hereu de Catalunya. 
Testimonis son: Artal de Luna, Nexamen 
Dorrea, Jazbert Vesconte de Castel nou, Bn. G. 
Dentença, Nexamen de Fosses, Michel de Le-
nin, A. de Lerz, G. de Castel nou. 
Sey 23 nal den P. de Capelades, qui per ma-
nament del senyor rey e del infant en P. sobre 
dit per lo senyor frare Andreu bisbe de Valen-
cia, del damunt dit senyor rey canceler, asso es-
crisch, el loch, el dia en layn damunt dits. 
E . K. A G U I L Ó . 
DON J U A N I EN L L U C H M A Y O R 
ADA menos que un año, adelan-
tan Mut ó los autores de la His-
toria General del Reyno de M a -
llorca la llegada de este rey á nuestra 
isla suponiéndola acaecida el 16 de Julio 
de 1394. 
Salcet, á quien copia Campaner , fija 
la fecha del 18 de Julio de 1 3 9 5 , y está en 
lo cierto según comprueba el pregón que 
insertamos en el n.° 170 de este BOLETÍN 
ordenando luminarias públicas con m o -
tivo de la entrada del monarca en la ciu-
dad, que había de verificarse en la n o -
che del día 21 del susodicho mes y 
año. 
De su viaje y permanencia en la isla 
solo se sabe que desembarcado en S o -
11er huyendo de la peste reinante enton-
ces en Valencia y Cataluña, visitó los 
pueblos de Buñola y Valldemosa, h a -
ciendo de Bellver su morada y dejando 
no muy grata memoria de su corta e s -
tancia de cuatro meses á consecuencia 
de los derroches é inmoralidades de su 
corte. 
Constituyendo la caza una de sus p r e -
dilectas aficiones, y por esto había de h a -
llarse á gusto en el castillo de Bellver, 
¿cómo no se le ocurriría emprender a l -
guna correría por los montes de la De¬ 
vesa para batir, cual D. Sancho hiciera 
en 1 3 2 1 , los jabalíes que en Farruig 
se guarecían? 
Ninguna noticia hasta ahora se había 
hallado de excursión alguna realizada 
por el Rey calador, á más pueblos de los 
que encontró á su paso desde Soller al 
castillo que escogió para solazarse: pero 
como nunca se escribe la última p a l a -
bra ni se recoge la última piedrezuela, 
estaba reservado á mi antiguo amigo 
D. Antonio Garcías de L luchmayor , y 
hoy compañero de investigaciones a r -
queológicas, hacerme conocer un libro 
de Clavaría de aquel pueblo, (por mí no 
explorado todavía apesar de los m u c h í -
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simos que han pasado por mis manos) 
en el cual consta la visita que les hizo el 
rey por el mes de octubre. 
Pareciéndome muy curioso el ha l laz-
go, y por ser nueva la noticia, he robado 
á las hojas que débilmente conservan 
las huellas de la tinta, los asientos que 
verán mis lectores, y por cuyo con-
texto se viene en conocimiento de la 
magnitud de los gastos sufragados por 
la universidad, ( 1 4 ® 10 § 6 d.) la op í -
para comida que debió servirse al hués-
ped, y lo abundosa que andaría la j u r a -
ría en punto á menaje de escribir c u a n -
do se vio en la necesidad de comprar 
cuatro pliegos de papel. 
¿Qué móvil impulsaría á Juan I á d i -
rigirse á L luchmayor? ¿Había acosado 
algún ciervo por el ant iguoplá den Cati, 
más tarde de Son Jordi y el éxito le avi-
varía el deseo de ir más allá para explo-
rar el territorio, frecuentado por aquel 
animal—según mis noticias documen-
tales—hasta el siglo X V I , cuando m e -
nos? ¿habría contemplado desde la t e -
rraza de su castillo el hermoso p a n o r a -
ma que limitan las azules líneas del 
Puig de Randa y anhelaría abarcar con 
su mirada la isla toda? ¿pensó en lá rota 
del infortunado Ja ime III y quiso pisar 
los campos de L luchmayor abonados ya 
por los huesos de los héroes que sucum-
bieron al lado de la víctima de Pedro IV? 
T u v o el capricho de cobijarse, siquiera 
por brevísimos momentos, bajo la bóve-
da de la pequeña iglesia donde se depo-
sitara un día el cuerpo sangriento del 
último de los reyes de la casa de M a -
llorca, ó de arrodillarse sobre las ruinas 
venerandas de aquella, ya que se estaba 
demoliendo pausadamente y aplicándose 
sus materiales á la nueva cuya construc-
ción había comenzado por los años de 
1 3 6 0 ? . . . . 
Perdóneseme la digresión y fíjense los 
lectores en las siguientes partidas de da-
das del incompleto libro que, recogido 
por dicha de entre un montón de legajos 
apelillados y deshechos, figurará de hoy 
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V I C A R Í A S F O R Á N E A S I ^ E R P É T U A S 
ERIGIDAS EN IBIZA EN 1662 
¡L temor de invasiones sarrace-
nas en la campiña de Ibiza em-
pujó hacia el recinto amura l la -
do á las comunidades religiosas, que 
ávidas de propagar la fé católica in ten-
taron instalarse en aquella comarca . Tea-
tro de las correrlas de los piratas hasta 
los tiempos modernos, nadie se conside-
raba seguro en los caseríos diseminados, 
y solo una raza de carácter rudo é inde-
pendiente, y curtida en las prácticas gue-
rreras como los pueblos nómadas, podía 
permanecer en aquellas soledades, d e -
safiando constantemente el peligro y re-
sistiendo con mejor ó peor fortuna el 
furioso huracán de las pasiones afr ica-
nas. 
Allí vivió el pueblo ibicenco y se de-
sarrolló en proporciones notables, sos -
teniendo continuas y empeñadas luchas 
con sus enemigos irreconcil iables. La 
salud espiritual no podía atenderse, sin 
embargo, con los cuidados que requería, 
mientras no desaparecieran los peligros, 
y las prácticas religiosas fueron i n c o m -
pletas y deficientes durante las primeras 
centurias que siguieron á la conquista. 
En el siglo X V I encontramos cinco 
iglesias levantadas en los cuartones, a l -
gunas de ellas tal vez de construcción 
más antigua, aunque difícil de precisar, 
donde se adoraba á Dios en el interior y 
se defendía el cristianismo con el a u x i -
lio de las armas, desde sus robustas t o -
rres ó tras los merlones de sus a l m e n a -
dos muros. 
Con este doble carácter que despierta 
recuerdos de la época medioeval, f u n -
cionaron dilatados años aquellos t e m -
plos-fortalezas, sirviendo de refugio á la 
parte débil de la poblac ión, cuando los 
musulmanes invadían y asolaban las 
fértiles comarcas de la isla. 
Las capillas instaladas en Portmany, 
Balanzat, Sancta Eularia , Salinas y Plá 
de Vila. tenían fuentes bautismales, v 
más en los estantes del archivo de Lluch-
mayor . 
Diluns á xviij de Octubri doni per mana-
mens deis jurats ais portes del senyor Rey dos 
flurins i S 10 
A xxj de Octubri doni per manament deis 
jurats en p. Saguardia, per .iiij . fuls de paper 
que prengueren con lo senyor Rey vene en luch-
mayor, per ascriura les posades, sis din., vj din. 
A xxiiij de Octubri doni per manament deis ju-
rats enfrancesch verdera, sag, per citar lo concel 
de fora e adobarla ciquia de laygo e altres serveys 
que a fets per los jurats, de murta que aporta, e 
agranar la repturia con lo senyor Rey vench an 
luchmayor, xxv 
A continuación se encuentra el alba¬ 
lan concebido en estos términos: 
Yo Francesch Vardera atorch a vos senyor 
en Jac . Vardera, clavan de la parroquia de luch-
mayor, que ma avets dats per mos trabáis vint y 
sinch sous, los quals rabi a xxviij del mes de Oc-
tubri any m.ccc.l.xxxx sinch. 
A xxiiij de Octubri doni per manament deis 
jurats en G°. fra. per , i j . somades de jonchs que 
aporta con lo senyor Rey vench en luchmayor 
quatra sous, iiij § . 
ítem li doni lo dia matex per son fil qui ana 
de fora ais ^romees qui vangueren lo jorn que lo 
senyor Rey antra en luchmayor, ij 
A xxiiij de Octubri pagui per manament deis 
jurats en Jacme des mas, per .iiij. moltons que 
serui la parroquia al senyor Rey .iij. lib. iiij § 
com vench en luchmayor, iij 16 iiij §>, 
ítem pagui lo dia matex per manament deis 
jurats entra moltes persones vint pareys de gua-
lines que costaren set liures deset sous segons 
que apar anbuua sedóla qui ascriui en G. ver-
dera qui les pagua per la vila abs los jurats, vij tí 
17 
A v de Noembre. It. doni lo dia matex per 
manament deis jurats en Jac . aseóla per la res-
posta qui aporta a la Senyora regina daquels sis 
homens qui lo concel alagi que agües los noms 
daquels: sinch sous, v ty. 
A x de Noembre doni per manament deis ju-
rats en arnau bru, per agranar la plasa con lo 
senyor Rey vench en luchmayor, iij •§>. 
ítem doni lo dia matex per manament deis 
jurats en Bern.U pasqual qui ana axo den Jacme 
des mas e den hulives e den Cardel e daltres a 
(cr asaber quel Senyor Rey vania, i §>. 
K. P A S C U A L 
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cementerios en sus alrededores. Estaban 
servidas por cinco sacerdotes ó domeros, 
enviados por el paborde de Ibiza, para 
bautizar á los recien nacidos, dar sepul-
tura á los difuntos, rezar misas los d o -
mingos y días festivos, desposar y p r a c -
ticar otros ejercicios parroquiales, sin 
quedarse allí, ni tener en sus respectivas 
capillas la residencia, según lo dispuesto 
por los sagrados concilios, excepto en 
tiempos de cuaresma. Los demás días 
del año se retiraban á la ciudad y p e r -
noctaban en sus casas, quedando ent re -
tanto los fieles sin sacerdote para su es-
piritual alivio en caso de alguna neces i -
dad urgente. 
Estas razones poderosas y el c r e c i -
miento de la población diseminada, que 
contaba dos mil casas, y por consiguien-
te unas diez mil a lmas, preocuparon 
hondamente á los prelados de la iglesia 
tarraconense, deseosos de facilitar recur-
sos á los ibicencos para que pudieran 
instruirse en las obligaciones de la re l i -
gión y recibir la enseñanza que fortifica 
el espíritu. 
Un príncipe de la Iglesia, D. F r a n c i s -
co de Roxas que ocupa el número 42 de 
los Arzobispos de Tarragona ( 1 6 3 7 - 1 6 6 4 ) 
á contar desde la restauración de a q u e -
lla antigua metropolitana por San Olde-
gario, y el séptimo lugar dentro del s i -
glo X V I I , concebió una idea plausible 
que siempre se consignará con gusto en 
la historia religiosa de Ibiza. Con a u t o -
ridad ordinaria y delegada de la silla 
apostólica, en sus letras dadas en T a r r a -
gona á 11 de Agosto de 1662, erigió d i -
chas capillas foráneas en vicarias perpe-
tuas; reservó al Paborde la facultad de 
elegir los vicarios que en las referidas 
iglesias tendrían residencia continua; 
exigió que los designados fueran l i tera-
tos ó idóneos para el régimen de las a l -
mas, debiendo l lamarse á oposición por 
edicto público é impuso el examen p r e -
vio de los aspirantes dentro de un mes, 
ante el Vicario general, acompañado de 
dos examinadores elegidos por el presi -
dente para formar el tr ibunal de c e n -
sura, y concedió estabilidad á los cargos, 
no pudiendo privarse de las vicarías á 
los nombrados, sino por las mismas cau-
sas que los curas de almas podían ser 
privados de su parroquial . De modo que 
los vicarios no quedaron ad nuíum del 
Paborde amovibles ni perpetuos como 
si tuvieran vicarías perpetuas ó colat i -
vas, sino que se les consideraron perpe-
tuos para que sus vicarios perpetuamen-
te aceptados y señalados al régimen de 
la iglesia, por cuyo motivo no podrían 
dejar las suyas sin la licencia del Prelado 
ó del Vicar io general. 
Y como quien sirve al altar, debe tam-
bién alimentarse de él, según se consig-
na en el documento de erección (*), s e -
ñaláronse á los vicarios las obligaciones 
en la administración del bautismo y de 
la comunión, en las misas solemnes, en 
la bendición de las casas durante la s e -
mana santa, en la adoración de la Cruz 
en el viernes santo, y del Santo Crucifi jo 
mientras el Señor estaba en el m o n u -
mento, la l imosna de los responsorios 
para los muertos no sólo en el día de di-
funtos, sino en todo lo restante del año; 
diez sueldos por la asistencia de un m a -
trimonio, diez y ocho por la administra-
ción de la extremaunción si el enfermo 
tenía recursos, veinte por dar sepultura 
al cadáver de un adulto y diez para darla 
á los párvulos. 
Los vicarios tendrían, además, todas 
aquellas l imosnas de trigo, frutos y otras 
cosas que por costumbre antigua r e c o -
gían ya los domeros en sus cercas duran-
te el mes de Agosto y la presencia en las 
distribuciones parroquiales. T a m b i é n 
disputaron algo de los frutos de la Pabor-
día: de estas rentas se señaló á cada una 
de las iglesias del Tlá de Vila (Ntra. Sra . 
de Jesús), y de las Salinas (San Jorge) 
diez y siete cuarteras de trigo, once de 
cebada y dos medidas de aceite; y á cada 
una de las de Torimany (San Antonio 
(*) A r c h . d e l G o b . ecc les ias t . de Ib iza . 
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Abad) , Balan\at (San Miguel) y Sancta 
Eularia, veinte y dos cuarteras de trigo, 
diez y seis de cebada y dos medidas de 
aceite. 
Así quedó asegurada la vida de estas 
fundaciones, sin perder su primitivo 
carácter, hasta la creación de parroquia-
les, en el últ imo tercio de la pasada 
centuria . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
S Í N D I C O S C L A V A R I O S F O R E N S E S 
DE MALLORCA 
1620. 
Fransesch Pons, de Inque. 
Antoni Ramis, de Muro. 
1621. 
Joan Petro, de Muro. 
Joan Sabater, de Sineu. 
1622. 
Miquel Villa, de Pollensa. 
Rafel Ferrer, de Alcudia. 
1623. 
Juan Garau, de Bunyola. 
Joanot Marques, de Inca. 
1624. 
Ant°. March, de Pollensa. 
Joan Jaunie, de Manacor. 
1625. 
Salvador Custurer, de Soller. 
Barthomeu Matheu, de Muro. 
1626. 
Gabriel Sardo, de Muro. 
Miquel Sastta de la Torrc , de Algayda. 
1627. 
Juan Armengual, de Sansellas. 
Joan Garcia, de Lluchmajor. 
1628. 
Pera Sagui, de Sineu. 
Jaunie Gual, de Inca. 
1629. 
Miquel Mardi, de Pollensa. 
Pera Alou, de Felanitg. 
1630. 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E GuAsr 
Pera Obrador, de Felanitg. 
Llorens Ribes de Pina, de Algayda. 
1631. 
Matheu Vila Fat, de Pollensa. 
Nicolau Company, de Lluchmajor. 
1632. 
Joan Febrer, de Manacor. 
Marti Martorell, de Pollensa. 
1633. 
Rafel Gacies, de Sineu. 
Jaume Rubi, de Lluchmajor. 
1634. 
Rafel Martorell, de Pollensa. 
Pera Ant 0 . Joan Pay, de la ciutat de Alcud 
1635. 
Joan Barcelo. de Felanitg. 
Pera Oliver, de Soller. 
1636. 
Damia Valls, de Porreras. 
Pera Ant 0 . Font y Roig, de Sineu. 
1637. 
Joan Gacias, de Sineu. 
Pera Ant 0 . Joan Pay, de la ciutat de Alcud 
1638. 
Pera Cabrer, de Manacor. 
Nadal Vallespir, de Inca. 
1639. 
Llorens Vidal Menor, de Bufiola. 
Joan Reura, de Inca. 
1640. 
Jaume Ferrer, de Alcudia. 
Joan Terrassa, de Binisalem. 
1641 . 
Climent Feliu, de Alcudia. 
Miquel Llcdo Bauça, de Campos. 
1642. 
Joan Sabater de la Riba, de Sineu. 
Onofre Ferregut, de Sensellas. 
1643. 
Bernât Mogcr, de Lluchmajor. 
Pera Bennaçer, de Campanet. 
M I G U E L B O K E T . 
PALMA.—OCTUBRE DE 1894 
S U M A R I O 
I. P e d r o Juan L l o b e t y su s e p u l c r o , por D. Gabriel 
L labres. 
I I . M e m o r i a sobre los c a n t o s , b a i l e s y tocatas p o p u -
lares de la is la de M a l l o r c a , ( c o n c l u s i ó n ) , por D. An-
tonio Noguera, 
I I I . A n t i c h s pr iv i leges y f r a n q u e s e s d e l regne de 
Mal lorca , X X I V , ( 1269) , per D. E. K. A güilo, 
I V . A n t i g u a s c o s t u m b r e s i b i c e n c a s . Los ent ierros 
en e l s i g l o X V I I , por D. Enrique Fajantes. 
V . D i v e r s i o n de a lcobas , por D. E. Pascual. 
V I . S í n d i c o s c lavar ios forenses de M a l l o r c a , por 
D. Miguel Bonet. 
P E D R O J U A N L L O B E T 
Y S U S E P U L C R O 
ÜANDO se restauró, en noviembre 
de 1892, la antigua capilla de san 
Vicente Ferrer de nuestra C a -
tedral, para instalar en ella la imagen 
del sagrado Corazón de Jesús, e m p r e n -
diéronse algunas obras que se creyeron 
indispensables para el mejor decorado 
de la capilla, tales como la restauración 
de la verja, arreglo del piso, reducción 
de la mesa del altar, y otras que no v i e -
nen ahora á cuento. Entonces fué cuan-
do se removieron y colocaron más b a -
jas, á la altura que hoy se ven, las dos 
urnas góticas que contienen los restos de 
Pedro Juan Llobet y Beatriz de Pinos. 
Año X.—Tomo V.—Nüm. 175. 
Y apropósito de ellas conviene decir algo 
acerca de la capilla y de los patronos 
que tuvo al ser construida. Púsose la pri-
mera piedra con gran solemnidad el día 
4 de abril de 1407, y como entonces es-
tuviera muy en boga en todo Aragón y 
Cataluña la devoción del Santo Ángel 
Custodio, tal advocación pusieron allí los 
Jurados. Además constituyeron en ella 
un beneficio, y solemnizaron con una 
procesión religiosa la festividad del Cus-
todio del reino, siendo éste el primero 
de los patronos que tuvo en lo antiguo 
Mallorca. Como fundadores de la capilla 
y patronos del beneficio, esculpieron las 
armas de la universidad en la clave de 
la bóveda. 
Con el transcurso de los años llegó á 
decaer la devoción, hasta que en 1626 
se trató de colocar en ella una pintura 
d e S . Vicente F e r r e r , que estaba en una 
capiüita situada fuera de la Catedral, 
en el ángulo del huerto del convento 
de Santo Domingo, que era muy popu-
lar y sobradamente rica. Con las ofren-
das de oro y plata que allí había depo-
sitado la piedad de los devotos se labró 
de mármoles y jaspes el retablo actual , 
cuyo dibujo se encargó á un artífice de 
R o m a . En su cuerpo principal se co-
locó la miraculosa tela del apóstol va-
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lenciano, subiendo al segundo la figura 
del Ángel Custodio de la ciudad y r e i -
no. Solo estas dos advocaciones habia 
tenido en el transcurso de los siglos el 
culto de aquella capilla, hasta que ahora 
al amenazador tímele Deum de San V i -
cente ha sustituido la moderna piedad 
el Venite ad me del Corazón de Jesús. 
No se redujeron á las anter iormente 
apuntadas las muestras del fervoroso 
celo de los Jurados por su nueva capilla, 
toda vez que allá, entre los años 1460 y 
1484, adornaron aquellos muros h o n -
rándoles con dos lindísimos cofrecillos 
góticos de alabastro y piedra de Santanyi , 
en donde se guardasen los venerandos 
restos de Pinos y de Llobet, las dos gran-
des figuras del más acendrado patriotis-
mo, los primeros campeones de la d o c -
trina luliana, ambos catalanes de nac i -
miento y mallorquines de corazón, que 
más idolatraron la madre adoptiva que 
la suya propia, y que aquí se instalaron 
y aquí murieron para enseñarnos á reve-
renciar y honrar la doctrina y la m e m o -
ria del más extraordinario de nuestros 
paisanos: el gran Ramón Lull . 
En estas preciosas urnas (una de las 
cuales representa nuestra lámina) de lin-
dísimo corte y de delicada factura, están 
depositadas las cenizas de Doña Beatriz 
de Pinos, que por raro y único e jemplo 
en nuestra historia dejó á su muerte to-
dos sus bienes á la ciudad y reino de 
Mallorca, después de haber erigido y 
dotado en vida la primera cátedra l u -
liana ( 1 4 7 8 ) , y las de Pedro Juan Llobet, 
que consagró todas sus potencias y toda 
su vida al estudio y enseñanza de las 
doctrinas del Doctor i luminado. 
Las referidas obras emprendidas en la 
capilla, fueron motivo de a larma para 
cuantos temimos que aquellos cofrec i -
llos ó su contenido pudiesen ser objeto 
de alguna mutilación artística ó de a l -
gún leve desacato. Y así hube de consti-
tuirme yo, sin otros derechos que el 
asentimiento del Cabildo catedral y los 
que me daba mi calidad de miembro en 
e jercicio de la gran familia lulista, en 
inspector de cuanto tocase á aquellas u r -
nas; y á fé que sí la remoción se llevó á 
cabo sin asistencia de notario ni de testi-
gos que autentizasen el hecho, sin la pre-
sencia de los patronos de la capilla, ni 
de los parientes directos de los allí depo-
sitados, ninguna falta hizo su autoridad, 
que no se exhuman ni trasladan con 
mayor cuidado las cenizas reales ni se 
tratan con más respeto los relicarios, 
que el que con los tales se guardó. Opor-
tunidad tan inesperada de remover el 
fondo de aquellas urnas á la par que me 
imponía con cierto religioso temor, hizo 
nacer en mí un afanoso deseo, mixto de 
filósofo y de romántico, cual era el de 
contemplar vis á vis las órbitas vacías de 
aquella insigne Doña Beatriz cuya inte-
resante vida había prol i jamente investi-
gado y por quien sentía admiración tan 
rara, que hasta había evocado y ensal-
zado en domésticos versos su figura y 
sus tristezas de esposa y de madre infor-
tunada. Y allí estaba en efecto, con su 
cráneo dodicocefalo y su frente inclinada 
cual la de los artistas apasionados y fo-
gosos. T a m b i é n debía ser de elevada e s -
tatura Doña Beatriz. Cayó luego la p e -
sada cubierta sobre aquellos restos e n -
negrecidos, no sin haberlos cubierto 
antes con una nueva tabla de piedra cla-
vada con yeso, y de nuevo quedaron 
ocultos y envueltos en sombr ía lobre -
guez aquellos huesos roídos que la luz 
había reconocido y saludado al cabo de 
cuatrocientos años de misterio y de a u -
sencia, y que hasta pasadas Dios sabe 
cuantas generaciones, no volverán á ser 
inspeccionados, y tal vez entonces no con 
tanto amor y respeto como lo fueron aho-
ra. La urna de la de Pinos fué repuesta 
en el muro sin haberla bajado de lo alto 
del andamiaje . 
La traslación de la de Llobet, que 
vino después, tuvo menos lances. Su 
tapa ó remate estaba roto y había caido 
dentro, sobre una especie de funda de 
almohada cosida, de tela blanca, muy 
gruesa y antigua y fuerte, que envolvía 
las cenizas del insigne maestro. A través 
del envoltorio percibíanse las curvas de 
un cráneo también ancho y muy redon-
deado, sobre cuya frente había ido á caer 
por los azares de la caprichosa suerte, 
y allí había estado durante siglos en 
pacífica vecindad la suela de una sanda-
lia del pié derecho, tan pequeña y d i m i -
nuta que parecía de zapato femenil , y 
que en realidad no era sino la del m i s -
mísimo Llobet, hombre de corta talla 
y breve figura según sus coetáneos r e -
fieren. Mi representación fiscalizadora 
ante los albañiles, hizo que resistiera 
á la tentación de descoser aquel saquito 
de reliquias lulianas, que para mayor 
seguridad al reponerse en su sitio fueron 
colocadas dentro en un cajón de madera, 
hecho ad hoc. T a m p o c o se bajaron del 
andamiaje , y sí únicamente las piezas de 
la urna que las contenía, que por ser 
de> alabastro peligraban mientras se h a -
cían las obras. Colocadas que fueron en 
el suelo pudieron apreciarse los p r i m o -
res y hermosura del cincel gótico que 
las trazara, que no tiene superior. Así lo 
comprenderían los plateros y tallistas 
que aprovecharon la ocasión para vaciar 
algunos de sus detalles, para tenerlos 
como modelo de insuperable arte y d e -
licadeza; también entonces resolvimos 
aprovecharla nosotros para obtener la 
presente fototipia. 
La escasa luz y malas condiciones en 
que hubo de sacarse esta lámina impide 
el que ella por sí sola pueda dar cabal 
idea de las graciosas figurillas, pilastras, 
rosetones, grifos y fronda del sepulcro 
que representa. Baste decir que no exis-
te en Mallorca cosa igual ni c o m p a r a -
ble, y que únicamente pueden competir 
con él aunque no le superen, alguna que 
otra obra de orfebrería de los buenos 
tiempos y el mutilado retablo del nac i -
miento y adoración, obrado en madera 
sobredorada, existente en el oratorio de 
Sta. Ana de Alcudia. Y no es que la d e -
licadeza en los detalles y en el conjunto 
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excluya la bizarría, que si en todo supo 
mostrarla el artista, especialmente en 
las dos ménsulas que suportan el lindo 
cofrecillo hizo vistoso alarde de ella. 
La que se ve en la lámina es de a l a -
bastro y representa un fantástico agui-
lucho con pies de carnero en actitud de 
rascarse, vigorosamente concebida y 
ejecutada. El resto del sepulcro está for-
mado por cinco piezas; la inferior es 
lisa y sobre ella descansan las tres pla-
tabandas. La del frente, la mayor, pre -
senta dos ojivas en cuyo fondo se des-
tacan dos graciosas figurillas de mujer , 
sentadas, que representan, la de la dere-
cha la Caridad en actitud de dar una l i -
mosna á un niño mendigo, y la de la iz-
quierda la Fe, con el cáliz en una mano 
y la cruz de Jesucristo en la otra. En los 
tableros de los lados aparecen otras dos 
figurillas de pié, que son las de los San-
tos Juanes, en un lado el Bautista, y en 
el otro, que es el que mira hacia el inte-
rior de la Seo, el Evangelista, sin duda 
por ser éste el nombre de Llobet. R e -
mata el sepulcro en forma de p i r á -
mide truncada, en cuyo frente está r e -
presentada de un modo nuevo y origi-
nal la Tr in idad. Detrás de dos cortinas 
que descorren y sostienen dos angelillos, 
vése al Padre Eterno con luengas y riza-
das barbas, sosteniendo el cuerpo inani-
mado de Jesucristo, sobre cuyo h o m b r o 
izquierdo hay posada una paloma, que 
simboliza el Espíritu Santo . A la n o -
vedad del grupo supo unir el artista 
una ejecución admirable. T o d o el mo-
numento está concebido y ejecutado con 
amore y maestría, revelada pr inc ipal -
mente en los adornos y en el plegado de 
los ropajes. Parece como si su autor , por 
desgracia anónimo, sabiendo á quien 
iba destinado su trabajo, hubiese q u e -
rido hacer un supremo esfuerzo para 
honrar dignamente la memoria de quien 
antes concebiera la admirable traza del 
sepulcro de Ramon Lull . 
Descrito el monumento, tócanos ahora 
hablar del personaje. Pedro Juan Llobet 
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fué oriundo de Barce lona ' , y le trajo aquí 
el entusiasmo con que abrazó la doctr i -
na luliana. De su vida, costumbres y ta-
lento, nos da entusiasta noticia la s i -
guiente carta del que fué su discípulo 
Gabriel Desclapés, cuyo testimonio con-
firma el célebre notario y archivero de la 
Corona de Aragón Miguel Carbonel l . 
Murió Llobet el domingo 11 de mayo 
de 1460, según la siguiente data de uno 
de los libros de la sacristía de la Seo. 
Diumenge a 11 de maig soterram a mestre 
(Pere) Joan Llobet lo lullista, e preyca mestre 
Joan Llobet, frare de la observancia. 
Había residido en Mallorca muchos 
años, haciendo una vida e jemplar, c o n -
sagrada al estudio y á la penitencia. Él 
construyó la capilla de R. Lull en San 
Francisco , trazó el inacabado monumen-
to de su sepulcro, reparó y ensanchó el 
oratorio de Randa, en donde tal vez ini-
ciara la enseñanza de las doctrinas l u -
lianas. T u v o grandes contradictores en 
los dominicos , que fueron sus implaca-
bles enemigos y hasta se dice que prec i -
pitaron su muerte . Esta fué la causa de 
que tuviera que acudir á Alfonso V en 
demanda de protección, y que éste les pu-
siera, á él y á su enseñanza, bajo la s a l -
vaguardia real en 26 de enero de 1449 °. 
Dice así la carta de su discípulo Des -
clapés á que nos hemos referido, que 
original poseía aún en 1 6 1 2 Gabriel Lull , 
cuya familia se tenía por sucesora del 
gran filósofo, y que copió en su C r o n o -
grafía luliana el P. Moragues jesuíta, de 
cuya obra la hemos copiado nosotros 3 : 
Dimars á 20 del present Max sabi que lo bou 
mestre spiritual Pere Joan Llobet era transferit 
de este calumnióse vida en la beneventurada, 
ont cree ell habita. O vosaltrcs beneventurats 
r A u n Juan L lobet , escul tor de Barce lona , concede 
el rey, en 1342, g u i a g e para i r á Zaragoza; si fuera éste un 
a s c e n d i e n t e d e l n u e s t r o , se expl icar ía e n t o n c e s c o m o 
p u d o ser el autor d e l s e p u l c r o de R. L l u l l . — A r c l i . C. 
A r a g ó n . R. 1869. 
2 T r a c este real p r i v i l e g i o C o s t u r e r : D i s e r t a c i o n e s 
P- 343¬ 
3 G r a c i a s á la a m a b i l i d a d de D. B a r t o l o m é Prohens 
su actual p o s e e d o r . 
que continuadament haveu merescut fins a la fi 
le sua compañía! ¡O desventurat de mi, are me 
es mancat pare, mestre, consolador, regidor, in-
formador y leal amich! Conuem per satisfer a 
mon deuta y per donar a la virtud son premi, 
cnarrar algunes coses en llaor sua, que a la sua 
vida he entrevigut, y les coses mes secretes he 
sperimentades del meu mestre, inmortal per fa-
ma. E jatsia de humil lloch quant a la mundana 
existimado, de bons empero e notables amigs la 
sua natura ha sobre exalsada. Pera Juan li fonch 
posât per nom en lo seu baptisme, y segons una 
etymologia, gran temps dell oida: Joannes idem 
est quod jocumdis abandons, y Pere, es interprétât 
agnoscens vel... sive agnitus vel dissolvais. No s pot 
exprimir de quantes gracies es stat dotât: a quants 
es stat jocundiat y alegría, quant es stat sabut, 
quant es stat descalsant de ignorancia los donats 
a la sua disciplina. Quant conegut per totes les 
condicions de homens entre los quais ha conver-
sât. Quant ha dissolt a si mateix per acerbissim 
trcball en coses honestas. Quants vicis ha disi-
pats per eficacísima predicacio. Quants mes ne 
ha extirpât per eximpli de santa y honesta con-
versado. Mois tractats ha fets en Theologia y 
Philosophia. Ha escrit una Lógica molt sutil, y 
una Methaphisica; y un tractât de Etica; altre de 
Jure; altre de Regimine; una. . . . Ordinatio summa; 
y Episloles continents diverses materias. Altres 
coses d'ell resten estampados en liât i y en r o -
mans. Totas ses obres dirigía a fi de aumentar y 
honrar la doctrina del beneventurat Ramón Lull 
com a fael dexebleseu. El sforsas ab gran treball 
a reparar lo derruit lloch en lo quai consta lo ré-
vèrent mestre Ramon Lull ha rebuda la infusio 
de gracia, y aqucll lloch que era tan dificul-
tos de construir. Y habita allí molts anys. Apres 
edifica acabadament aquella magnifica capella en 
laquai poguesestar transferit lo rcverenciable cos 
del ja dit felicissim mestre Ramon Lull, y tenia 
pensât y traçât un singular y bel 1 orde per exor-
nar la sepultura, représentant la memoria suffi¬ 
cient del contingut en aquell, com se veu en los 
principis alli colocats. Singularment havia decla-
rada la Art sancta de mestre Ramon Lull. ¡ 0 
quin divulgador d est art! ¡Quin confutador de 
sos contraris! ¡Quin jutjador deis émulos seus! 
¡Quants callaven y cesaven de contradir! ¡A 
quants imposava silenci la considerado de la sua 
vida! ¡O quin predicador ha perdut la iglesia mi-
litant! ¡O quin celador de la honra de Deu! 
¡Quant ha perdut Mallorca en la sua mort, si be 
resta benaventurada en retenir las suas reliquias! 
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Sol era aquell per lo quai de Italia, Gallia, y Es-
paña no duptaven los homens transfretar la mar 
e visitar Mallorques per oir la sua disciplina. Als 
minyons ensenyava los primers rudimens de la 
Santa Fe Católica; als jovens los fonamcnts de 
las sciencias y fins de aquelles; als homens los 
secrets de la santa scriptura; a tot lo vulgar, per 
eximpli de bones obres y efficacissima predica-
d o . Petit era en la sua corporal statura lo beneit 
mestre Pera Joan Llobet, mes molt bell en pro¬ 
porcio de tots sos membres. La sua fesonomia 
designava la alteza de son esperit e ingeni; y la 
agilitat del seu cos la promptitut del seu esperit, 
y la agudesa de la sua cara la perspicacitat del 
seu enteniment, y la subtilitat de la sua vista la 
penetracio de la sua inteligencia. Era reverent 
lo seu posât, afable en sos colloquis, attractiu a 
be en son parlar. Ab son gest inflamava la volun-
tat dels homens per executar llur bon proposit, 
Lo enteniment tenia tant élevât que moites ve-
gades era vist esser o conversar per elevado spi-
ritual fore lo cos. Tant era investiu que de una 
metexa cosa infinidas inteligencies havia, y ab 
noves y diverses maneres les exprimía, tant que 
apenas lo que una vegada dit havia podia repe-
tir, mes totstemps pus altament e pus clara lo 
que dit havia declarava. Tant distintiu, que no 
sentía res de confusio; tant era subtil que no sa-
bia res de habetut ecea (sic), y axi de les altres 
habilitats. Sabia decor los sis milia proverbi* del 
reverent mestre Ramon Lull, les mil proposicions 
de la demostrativa, les mil questions del coment 
major, les quarante cuestions sobre lo mestre de 
Sentencias, les 50 questions a trapensis, y los Cent 
noms de Dea, en que ha mil versos y tres milia 
bordons, tot 1' Arbre de sciencia, dos arbres ex-
ceptais, les consequencies de Philosophie, y les 
consequencies de Théologie. Les llores majors de 
Nostra Senyora y les menors, los versos del 
Amich y del Amat,y molta altra cosa. Gran temps 
habita en valls menjant herbes y bevent a)'gua. 
En aquell temps el ohi dir estudiava 1' Arbre de 
Sciencia de cor. Tant cast que no podia per par-
lar del enimich cornu dels homens, luxuria, sens 
gran irritado. No he vist fins aqui home altre 
mes avorrint honors dignidats ne bens tempo-
rals que aquest mestre Pera Joan Llobet, e mes 
pobre de esperit, ab veritat, sens lìccio. No sabia 
similacio, hypocresia, ne ficcio alguna en lo seu 
communicar: tot era eia e ras. No sabia frau, ne 
baratería en son conversar. Irreprensible en son 
obrar, humil, huma, diligent, y prompte. Jo sere 
en Barcelona lo mes de Setembre per la direcció 
de les Escolas: perqué lo bon mestre sie hi havia 
molta voluntat. Y aquells senyors de Barcelona 
ínen han pregat a b molta instancia. Escrita en 
Gerona a 24 de Maix de 1460. 
Gabriel Desclapés ut supra. 
El testimonio que de Llobet nos ofrece 
Carbonell , dice así: 
Joanncs Lubeliis Barcinonensis. 
Joannes Lubetus Barcinonensis, celibem vitam 
elegit; ingenio,moribus etsanctitate clarus. Com-
posuit Logices librum unum, el Melhaphisia alte¬ 
rum, de Jure el Regimine libros dúos, Epístolas-
que plures ad diversos. Sectatus est opinionem 
Lulii Majoricensis. Defunctus est apud Majores 
Balearium, in ejus insigniori urbe honorifice est 
humatus. Decessit anno Domini millesimo qua-
drigentesimo sexagésimo, cujus sepulcho sequen-
tia sunt subscripta epigrammata. 
TERREA JOANNIS TENET UIC LAPIS OSSA L U B E T i ; 
ARTE MIRA I.L'LLI NODOSA ENIGMATA S O L V 1 T . 
HAC EADEM MOSTRANTE POLO CIIRISTI ' .MQUE D E U M Q U E , 
ATQUE DOCENS LIBERAM CONCEPTA CRIMINE MATREM, 
IV1T AD EXTREMUM SOLVENS QUODCUMQUE T R I B U T U M . 
QUEM NOS, o SUPERI ET NIL JAM CIEI .ESTIBUS U L L 1 S 
DEBENTEM SCIMUS TC A MUNÌ A SANCTA PRECAMUR, 
O PATER OMNI POTEN S, CL'M SANCTIS VIVAT. AMKN. I 
Ciertamente que no vamos á soltar de 
la mano los opúsculos de Carbonell sin 
tomar nota de lo que consigna á renglón 
seguido del Desclapés discípulo de L l o -
bet que ya conocemos por la antecedente 
carta y que nos interesa incluir en la n u -
merosa lista de mallorquines notables de 
aquella centuria . En estos términos h a -
bla Carbonell : 
Gabriel Clepesius, Balearis, vir sacris litteris 
apprime eruditus. et dedamator acerrimus huma-
nitatís, quoque studia coluit qui et C e l e b r i s viri 
Lulii conterranei disciplinan] sectatus est. Cuius 
sectiv volumen unum edidit quod nuncupatur... 
(Carbonell se olvidó desgraciadamante de poner 
el título de la obra) ! . 
1 Opúsculos inéditos dtl cronista catalán Pedro Mi-
guel Carbonell i l u s t r a d o s . . . por D . M a n u e l de B o f a r u l l 
y Sartor io , tomo I I . p . 210. Barce lona 1865. V o i . 28 de 
la Colee, de doc. inéd. del Arch. de la C . de Aragón. 
2 C a r b o n e l l i n c l u y e t a m b i é n en esta re lac ión de c o e -
táneos cata lanes i l u s t r e s , a d e m á s d e los re fer idos L l o b e t 
y D e s c l a p é s , á Misser Fer r an d o V a l e n t i y á F e t r e r B e -
rard, a m b o s m a l l o r q u i n e s ( B a l e a r i s ) . p . 242. Op. cit. 
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Monsenyer molt reverent: a sabuda nostra 
seria pervengut que vos en cert nombre de per-
sonas qui han presa la crohada ab certes fustes 
de Barchelona vendriets assi; e com siam certs 
que aqui es moren de plaga, e en lo entrament 
del nostre offici hajam promes e jurat de noaco-
11 ir assi nagun qui vingue de loch morbos ni on 
haja pestilencia, per so us diem e avisam que si 
assi veniu nou tingau per dit de permetre ni le-
xarvos hic entrar ni exir de fusta assi en terra a 
vos ni altres, cor axi es stat statuit e ordonat e 
per nos jurat, hoc e axi ses observat e fet de les 
fustes de Calalunya qui venen assi. E asso fem 
per squivar semblants casos qui en temps passat 
sich son seguits, de que lo poble de assi hic sta 
molt temeros, E no als per le present sino que 
nostre Senyor Deu vos do bon viatge e ab victo-
ria deis enemichs. Scrit en Mallorques a xxviij de 
maig any M.CCCC.L.vi j . 
Los jurats de la universitat de la 
ciutat e regne de Mallorques a 
tota vostra honor aparellats. 
Al molt reverent mestre Joan 
Lobet mestre en Sacra T h e o -
logia del orde dels frares me-
nors \ 
Fuentes. 
Han hablado de Llobet y de Desclapès: 
AMAT: Die. escrii. cai. p. 207 y 352. 
B O V E R : Die. escrìi, bal. I. p. 241. (Dezclapes). 
MORAGUES ( A N D R É S ) : Regestum et Chronografia 
deffensionis lulianae, MS. inèdito. 
C U S T U R E R : Diserl. historie, p. 344. Inserta el 
privilegio de Alfonso V . á Llobet. 
C A R B O N E U . : Opúsculos, p. 238 y 241. 
PASQUAL: Exàmen de la crisis. I. p. 123. pone 
la carta de Dezclapes en castellano. 
J O V E L L A N O S : Obras. En sus Memorias de los 
conventos de Santo Domingo y S. Francisco, es 
quien más datos ha reunido de la vida de Llobet. 
Copiáronse en el tomo I I . de la Hist, de Malí. 
1841. p. 1059. Lo que no conoció J . Ll. fué el 
testimonio de Carbonell, aqui transcrito. 
V I L L A N U E V A : Viaje lil. tomo X X L p. 120. 
GABRIEL LLABRÉS. 
I D e un B e r e n g u e r L l o b e t , notario de Mal lorca , 
1339-40, e x i s t e n l ibros en e l A r c h i v o de Protoco los . 
1 Lei íes missiva 145.4 ad 59 fo l . 9 6 . — A r c h . h i s t ó -
rico de M a l í . 
El hermano Calafat, del convento de 
S . Franc isco , que dio noticias genealó-
gicas de las familias notables que alli tu-
vieran su enterramiento, asegura que á 
fines del siglo X V un Gabriel Dezclapes 
fué sepultado en la capilla del sepulcro 
de R a m ó n Lul l . El linaje Dezclapes aca-
bó á principios de este siglo en la p e r -
sona de D. Josef Dezclapes y Boxadors, 
y de tres hermanas monjas. Su casa s o -
lariega es la que actualmente ocupa el 
Colegio de educandas de la Pureza, fun-
dado á principios de esta centuria por 
el Obispo Nadal. 
* * 
Otro Juan Llobet, maestro en teología 
Para evitar á otros las confusiones en 
que hemos estado á punto de incurrir , 
conviene que, por vía de apéndice, d e -
mos á conocer ahora otro Juan Llobet, 
coetáneo del anterior y que hubo de s o -
brevivirle toda vez que predicó el diade 
su entierro. T ienen ambos más de dos 
analogías que queremos constatar a p r o -
vechando este momento oportuno. El 
Pedro Juan fué barcelonés; éste oriundo 
de Mallorca, en cuya ciudad hemos visto 
instalada ya en 13G2, y aún antes, unos 
Llobet que vivían cerca de la puerta nue-
va del Sit jar '; el primero fué consumado 
maestro de las doctrinas lulianas, éste, 
profesor de teología en el convento de 
San Francisco ; célibe el uno, observante 
el otro; aquél vivió en las hiermas so le -
dades de Randa, éste en el retiro de su 
claustro. Y por si algo más faltase á ese 
paralelismo de profesiones y existencias, 
ambos alcanzaron la popularidad y est i -
mación pública. Buena prueba de ello es 
el sepulcro costeado por la Universidad 
para honrar la memoria del primero, y 
la adjunta carta escrita por los Jurados 
al fraile previniéndole molestias y daños 
si no se atenía á lo que le aconsejaban. 
Hela aquí : 
M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, BAILES Y TOCATAS 
POPULARES 
D E LA 
ISLA DE MALLORCA 
[ C o n c l u s i ó n ] 
A P É N D I C E B 
HL ilustrado historiador de Sóller D. José Rullan, Pbro., traduce por zambomba la voz mallorquína xabeba, repetidas veces 
usada en los manuscritos de los siglos xv y xvi. 
En el DICCIONARIO MA LLORQUÍN-CASTELI .ANO-
LATÍN de Amengual no figura la palabra xabeba. 
En el DICCIONARIO D E LA LENGUA ( X I K edición), 
en el E N C I C L O P É D I C O , que publican los editores 
Montaner y Simón, en el S U P L E M E N T O AL DICCIO-
NARIO NACIONAL de D. R. J . Domínguez y en t o -
dos los que hemos consultado, encontramos al 
frente de las palabras jabeba ó ajabeba, que son 
las que más se aproximan á la mallorquína xabe-
ba, la significación nauta morisca. 
No dudamos que las voces castellanas jabeba, 
ajabeba, jábeca (Dice, de D. R. J . Domínguez), 
jábega ( id. ) , esabeva, esveba, ayabeva, javeba ó xa-
beva (DICCIONARIO T É C N I C O D E LA MÚSICA por don 
Felipe Pedrell) y otras, equivalen ALA mallorquína 
xabeba. En su consecuencia resolvimos dirigirnos 
al historiador sollerense en demanda de las razo-
nes por las cuales tradujo por zambomba la voz 
en cuestión; á nuestra petición contestó en atenta 
carta, de la cual extractamos lo que sigue: 
«Sr. D. Antonio Noguera: 
»En este momento no puedo discutir la eti-
«mología de la palabra en cuestión. Puedo afir-
»mar que traduje la palabra xabeba por zambom-
»6íi apoyado en que durante mi infancia, en que 
»la guitarra era apenas conocida en este pueblo 
»y el carnaval muy espansivo, recuerdo haber 
«visto un instrumento formado por un arcaduz 
»de noria, un pergamino ó piel de carnero y un 
«trozo de caña metido en él, al cual daba el que 
»lo usaba el nombre de xabeba. Con este instru-
«mento acompañaba un canto cuyas notas no 
«recuerdo y al mismo tiempo acompañaba el 
«baile verificado por dicho músico y sus compa-
«ñeros. 
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« J O S É R U L L A N , P B R O . » 
A P É N D I C E C 
EL CANTO DE «LA SIBILA» ( ' ) 
Las tendencias evolutivas de la música con-
temporánea no solamente exigen del compo-
sitor moderno un conocimiento perfecto de la 
técnica escueta del arte de los sonidos sino 
que además le obligan á que sus obras lle-
nen ciertas condiciones estéticas imposibles de 
obtener sin otros medios que los que sugieren 
las obras de texto de los conservatorios, y á las 
que, hasta fechas relativamente recientes, no se 
les había dado la importancia que realmente me-
recen, porque tampoco se había sentido tanto 
como en la época actual la ineludible necesidad 
de ensanchar el campo de acción del arte. 
La tonalidad europea, con sus modos mayor y 
menor, el cromatismo y la enarmonía, había de 
ser fecunda en producciones magistrales y su im-
perio absoluto no podía menos de ser de muy 
larga duración. Pero inmediatamante después de 
su establecimiento definitivo surgió J . S. Bach, 
ese coloso que no dejó problema armónico-esté-
tico por resolver y que fundó los cimientos sobre 
los cuales había de descansar la obra monumen-
tal de Bcethoven, no superada hasta el presente, 
completándose esos dos genios por manera tan 
admirable que no parece sino que agotaron todos 
los recursos de su arte, inhabilitando á sus suce-
sores para seguir produciendo dentro del campo 
del sistema tonal admitido que, con ser inmenso, 
no ofrecía ya un palmo siquiera á nuevas explora-
ciones. Consumada la misión de Bach y de Bee¬ 
thoven, los compositores se encontraban, como 
si dijéramos, las melodías hechas y no hubo ya 
combinación armónica que no tuviera su prece-
dente en las obras de aquellos maestros y de sus 
contemporáneos y discípulos. Esto hubo de preo-
cupar seriamente á los músicos, y los de más ta-
lento pensaron en hallar solución á aquel estado 
de cosas buscando nuevos derroteros y resuci-
tando formas enterradas ya de muchos siglos. 
Desde aquel momento las investigaciones histó-
ricas, los estudios estéticos y los ensayos de alta 
crítica, empezaron á tomar grandes proporciones; 
apareciendo la materia musical subdividida para 
su estudio en diversas ramas que, aun cuando 
convergen todas en el mismo punto y se propo-
nen un resultado final único, no dejan de tener 
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hallazgo de un testimonio más verídico que los 
que por ahora se disputan la autenticidad, la res-
tauración concienzuda del canto primitivo solo se 
puede llevar á cabo con grandes reservas y con 
mayor ó menor aproximación. 
Cuatro versiones de la Sibila se han ofrecido 
al público en el espacio de pocos años. El ilus-
trado príncipe austriaco Luis Salvador fué el pri-
mero que tuvo la felicísima idea de transcribir y 
publicar en su monumental obra Die Balearen la 
primera. Poco tiempo después hubo de parar á 
nuestras manos otra versión, que nos interesó 
algo más que la citada por estar menos recar-
gada de notas de adorno, y la remitimos para su 
examen al eminentísimo maestro español Felipe 
Pedrell, cuya competencia en materias histórico-
musicales le reconocen todos los músicos de Eu-
ropa. Tan poderosamente llamó la atención del 
maestro Pedrell aquel notable ejemplar de mú-
sica antigua, que en la interesantísima conferen-
cia-concierto dada con motivo del Centenario del 
Descubrimiento de América en Octubre pasado 
en el Ateneo Barcelonés,"desarrollando el tema 
Nuestra música en el siglo XV, (ocupóse larga-
mente de nuestra Sibila y á la audición de la 
cual hizo preceder de los siguientes párrafos: 
«Preséntaseme aqui una cuestión que sería 
enojoso suscitar ahora, dada la inoportunidad de 
una investigación histórica siquiera fuese para 
averiguar la procedencia de un documento musi-
cal de tanta importancia como el canto de la Si-
bila que vais á oir, harmonizado sobriamente por 
mí y dentro del carácter y modalidad propios de 
este curioso espécimen, escrito en el género de 
canto llamado Eageniano ó Melodía, que otros 
suelen llamar Isidoriauoó Muzárabe, pero influido 
poderosamente, como todo el canto litúrgico, 
por aquel acontecimiento revolucionario de las 
cruzadas del cual salió un mundo nuevo, por 
aquellas luchas del Occidente y del Oriente co-
menzadas el 1 0 9 6 y terminadas, precisamente á 
principios del siglo X V , por aquel cambio de 
costumbres que operan en la música hondas 
transformaciones lo mismo en su carácter que en 
sus formas, por el advenimiento de esa menos-
preciada música vulgar de los tañedores de arpa 
y de viola de rueda; los músicos ambulantes, los 
juglares y los histriones, cayos cantos distraen 
los ocios de la castellana y resuenan en los som-
bríos castillos señoriales mientras allá lejos, en 
cierta independencia relativa, implantándose por 
este medio y forzosamente una suerte de división 
del trabajo dentro de los altos fines del mismo 
arte. 
El músico á la moderna no es ya un soñador 
inconsciente, un revelado, un ser inspirado que 
solo á sus instintos artísticos, más ó menos se-
cundados por el estudio somero de la técnica 
profesional, debe el lugar distinguido que ocupa 
éntrelos hombres. Es algo más que todo esto; y 
los calificativos de sabio, de musicógrafo eminen-
te, de erudito, de crítico, etc. , con que se honra 
á algunos compositores, no son vana palabrería 
sin más objeto que la adulación ó el elogio des-
mesurado, sino tributos justificados por méritos 
reales ganados en lid empeñadísima y tanto más 
dignos de respeto cuanto que en la lucha hubo 
de empezarse por destruir la preocupación del 
vulgo que siempre creyó que el músico no sabe 
más que música. 
La oleada de la evolución ha debido llegar 
hasta nosotros y, aunque de una manera muy 
atenuada, empiezan á sentirse en Mallorca los 
efectos del movimiento modernista, y hemos re-
cogido ya los primeros frutos de las influencias 
que nos viene de fuera. 
Dos extremos principales caracterizan la mar-
cha progresiva de la música moderna encaminada 
á la división de las nacionalidades musicales: el 
estudio del folk-lore y su aprovechamiento, y la 
rehabilitación de las composiciones de remotas 
épocas. De ambas cosas pensamos ocuparnos en 
otra ocasión con algún detenimiento. Hoy solo 
nos proponemos exponer para su examen un do-
cumento curioso, documento que por espacio de 
muchísimos años han oído con punible indife-
rencia nuestros músicos y que hoy, por circuns-
tancias que no es del caso mencionar aquí pero 
que son evidentemente consecuencia de la evo-
lución, ha sido objeto de un interés que no por 
ser algo tardío es menos laudable. Nos referimos 
al Canto de la Sibila. 
Corren por ahí varias versiones manuscritas 
del interesante canto, y aunque difieren acciden-
talmente unas de otras, su esencia es la misma 
con ligeras variantes. Ninguno de estos manus-
critos nos resuelve el problema de la autenticidad 
del canto de la Sibila, pues todos son de época 
reciente y mientras la suerte no nos depare el 
tierras infieles, el caudillo y su mesnada de es-
cuderos y hombres de armas luchan por la cruz; 
en fin, por esa invasión de tañedores de instru-
mentos y de cantores que de regreso de Pales-
tina hacen oir á los nobles castellanos aquellos 
aires de un gusto nuevo, adornados de fioriture 
cuyos modelos inspirados en los alatych orienta-
les hallan aquí, en nuestra España, bien prepa-
rada la transformación por la preponderancia de 
las modas árabes en nuestra música popular.» 
La Sibila que se canta en Mallorca, armoni-
zada con supremo respeto por el conferenciante 
é instrumentada para solo un violoncello y una 
viola, provocó entre los concurrentes al Ateneo 
en aquella memorable noche tales muestras de 
entusiasmo, que el maestro se vio precisado á 
publicar posteriormente aquel trabajo en el nú-
mero 29 de La Ilustración Moderna correspon-
diente al día 17 de Diciembre de 1892, para que 
se deleitasen nuestros músicos y aficionados en 
su examen y audición, y se convencieran de cuan 
necesarios son ciertos conocimientos comple-
mentarios para restaurar con acierto y propiedad 
las obras musicales antiguas. 
Sirva esta ocasión para dar público testimo-
nio de agradecimiento al maestro Pedrell por ha-
berse ocupado tan concienzudamente de un do-
cumento que al parecer pertenece de hecho á la 
historia musical mallorquína. 
Pedrell, por consiguiente, ha sido el segundo 
en dar á conocer la Sibila públicamente, corres-
pondiéndonos á nosotros el tercer lugar en el 
orden cronológico de la publicidad, puesto que 
insertamos la Sibila, aunque sin acompañamien-
to ( ' ) en un modesto trabajo nuestro que vio la 
luz en Barcelona á principios del presente año ( ' ) . 
Finalmente, el cuarto y último lugar correspon-
de al maestro D. Bartolomé Torres que cedió 
una versión, armonizada también, á los editores 
del Album musical de compositores mallorquines, 
recientemente publicado por Zozaya. 
Es de esperar que una vez iniciado este mo-
vimiento hacia la investigación y exhumación de 
documentos musicales de otras épocas los músi-
( 1 ) N o s r e c o n o c e m o s i n c o m p e t e n t e s para e m p r e n -
der l a c o m p r o m e t i d a tarea d e su a r m o n i z a c i ó n , sobre 
todo d a d o el p r e c e d e n t e d e la p u b l i c a d a por P e d r e l l . 
(1) P r i m e r a e d i c i ó n de esta Memoria. T i p . d e V í c -
tor B e r d ó s y F e l i u . 
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Mes avant proposam â vosses merces com 
lo Sr. Daga y lo Sr. canonge Garau, de part del 
Ilustrissim y Reverendissim Sr. Bisbe y molt ré-
vèrent capitol, han feta embaxada â ses magnifi-
cencies dient convindria molt al culto divi ha-
verhi en lo règne un joch de ministrils, los quais 
fossen obligats â servir totes les testes, axi les que 
's fan universals com les que fa la Seu; y ben 
considérât dit Révèrent capitol ha déterminât po¬ 
sar ma en cercar de hont mes convinga un joch 
de ministrils y tenirlos llogats a tant cada any ab 
obligacio que hagien â servir totes les diades que 
convindra, ab asso, empero, que la universitat 
sia tinguda pagar la mitad del fleto 6 salari de 
aquells y laltra mitad dit Rt. Sr. Bisbe y molt 
Révèrent capitol. Los magnifichs Jurats entes, 
segons los appar, esser cosa molt honrosa per lo 
règne y convenient han déterminât proposarho â 
vosses merces perque determinen lo que es deu 
fer, y apparexent â Vs. Ms. se degaaxi fer donar 
poder â las persones los apparega les quais ab lo 
dit molt Révèrent capitol 6 persones per adasso 
deputades, puguen haver dit joch de ministrils, 
tatxantlos salari compétent com millor convinga, 
y fer pacte y capitulacions necessaries ab los mu¬ 
sichs quins dias hauran de servir forsat. Vs. Ms. 
determinaran lo que mes convindra. 
Sobre la quai proposiciô passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits consellers de un 
en altre com es acostumat (per dos vegades), y 
fonch conclus définit y déterminât per mes de 
les dos parts del dit gran y gênerai consell que 
lo contingut en dita proposiciô sia remes, com 
de présent remet, als magnifichs Srs. Jurats y ho-
norables sindichs clavaris de la part forana, los 
quais per fer lo quels apaiega tingan tant y tant 
gran poder com te lo présent gênerai concell, ab 
axo que los musichs sien obligats, entre les altres 
coses apparexera â sus magnificencies, de anar de 
eos mallorquines se dediquen con fé á la conti-
nuación de esta clase de estudios de los que al fin 
y al cabo se saca honra, provecho y satisfacción 
íntima de la conciencia artística. 
A P É N D I C E D 
Gran y general consell. 
Disapte al primer de abril del any de la nati-
vitat de nostre Senyor Deu Jesuchrist 1595. 
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franch â les fires ordinaries una diada tant sola-
ment cada any. Quare, etc. 
Arch. historien delReino.— Lib. de d e t e r m i n a r i o n e s 
d e l g r a n d e y g ê n e r a i consejo de los aiïos 1594, 95 y 96. 
A P É N D I C K E 
Redoblc y Marcha deJs Tamborers de La Sala, 
douant lo bon dia de Cap d'any. 
R E D O B L E Llatze, Tofol, Nofre, Bruno, 
Tano, Gori, vamos, hala; 
Batle és are dalt La Sala 
Don Geroni Sansaloni. 
Toque, Toni ; toque, Toni ; 
Dal'hi Pere, tira, sona, 
Sona, sona, enhorabona; 
Trota estreta sa masseta, 
N0 treseta, pesseteta, 
Pesseteta te daràn. 
MARCHA i D ' hon son? 
¿ 0 ' h o n ? 
De La Sala.—Bon sons son 
Tambôrs 
Que fan honors—als Senyors Retgidors. 
Soldats 
Fats, 
Dins l'entrada—estân formats 
Pintats 
Y desfressats de rats penats, 
Manteu 
Blau. 
Vius de grana en trena y trau 
Mostrant; 
Y mentres tant van sonant, pregonant: 
.Elet 
Net 
Per décret de dret estret, 
Que 'm mat 
Si per Ciutat no ha estât nombrat. 
Cada any 
Guany 
Sensé dany ni afany estrany, 
El ftoch 
Color de foch retxat de groch. 
La gent 
Sent 
Que's valent y el gran talent, 
Ja ho sab, 
Y no l'alab, que'l treu del drap. 
Don Huch 
Lluch 
Ja no puch, poruch, fertruch. 
Som ruch, 
Retruch es buch y l'esbuch sensé sucb. 
Ja el blat 
Nat, 
Veu ventât, porgat, pastat; 
Y el pá 
Per nosaltres va, si n'hi ha, prou câ. 
Son frach 
Pach. 
Dins un sach, tabach, y un mach 
Valent 
Mosbaixrebent d'aygordent ben ardent. 
Tenim 
Prim 
El sahim, patim de llim, 
Beurem 
Y si porem tornarém, tocarém. 
Passam 
Fa m 
Y aquí entrám, tocám, bramám; 
Gros mos 
Vos gos que pos á un tros sensé os. 
Tocau, 
Dau 
Lo que en pau gordant estau. 
Tirau 
Part d'aquell mau-qu'en clau tancau. 
Gran clam 
Dam 
Son corbam cercam, goytam; 
Bum bum. 
D'aquest perfum el fum ensum. 
Renou 
Nou 
S'ou d'un sou que plou, no es prou. 
Es poch; 
Que mos tir groch, que no'm moch que 
[no l'toch 
Bon só 
¡D 'ó ! 
¡Vaja un cor mes bó! ¡Ay ido! 
Meem com. 
Mos ho partim tant per hom per tothom. 
P. de A. Peña. 
ANTONIO N O G U E R A . 
T O M . V . A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
S E P U L C R O D E L M A E S T R O P E D R O J U A X L L O R E T , E N L A C A T E D R A L . — [ S i g l o XV.] 
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FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
X X I V 
x kalendas augusti M CC Lxix 
Confirmatio priuilegiorum et franquesiarum. 
JUONIAM uniuerse libertates et gratie que 
a regibus et principibus dantur suis 
Igentibus et conceduntur consueuerunt 
et debent ne obliuioni tradantur scripture memo-
rie comendari, id circo: In Dei nomine: noue-
rint uniuersi, presentes pariter et futuri, quod nos 
Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum 
et Valentie, comes Barellinone et Urgelli et do-
minus Montispessulani, attendentes plurima, grata 
et idonea seruitia que uos probi homines et uni-
uersitas ciuitatis Majoricarum nobis actenus fa-
cere multimode curauistis, nec non etiamet fide-
litatem quam erga nos in cunctis nostris negotiis 
Studuistis habere, per nos et nostras successso-
res cum hac presenti carta perpetuo ualitura lau-
damus, concedimus et confirmamus uobis fide-
lissimis nostris probis hominibus et uniuersitati 
ciuitatis Majoricarum predictis ac uniuersis po-
pulatoribus seu habitatoribus totius regni Majo-
ricarum, tarn presentibus quam futuris, priuile-
gia omnia et singula ac libertates, franchitates seu 
inmunitates a nobis concessa uobis seu antecesso-
ribus uestris usque hodie et concessas, prout in 
cartis quas inde a nobis habetis melius et plenius 
continetur. 
ij Confirmatio caualleriarum et aliarum heredita-
tum et possessionum.—Laudamus etiam concedi-
mus et confirmamus uobis et uestris in perpe¬ 
tuum donationes ac concessiones caualleriarum 
et aliarum hereditatum et possessionum a nobis 
concessarum et datarum uobis seu antecessori-
bus uestris, prout in capitebreui inde a nobis 
facto plenius continetur. Et donationes etiam 
omnes hereditatum quarumlibet et aliarum pos-
sessionum a nobis uobis uel antecessoribus ues-
tris factas post predictum caputbreue factum cum 
cartis nostris ut in eis plenius continetur; ita ui-
delicet quod uos et uestii successores in perpe¬ 
tuum possitis uti et utamini libertatibus et fran¬ 
chitatibus predictis prout continetur in cartis seu 
priuilegis nostris predictis que et quas inde ha-
X X I I I 
13 de juriol de 1269 
Que conferma les franchees eh priuilegis. 
OR totes les libertats e gracies que 
dels reys e dels princeps son donades 
a les lurs gens e atorgades acustuma-
ren que per so que no fossen oblidades fossen 
totes escrites a perdurable memoria, per ço: En 
nom de Deu: sapien tuyt presents e esdeueni-
dors, que nos en Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Mallorques e de Valencia, comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpeslers, 
atenents molts e agradables e plaens seruiis que 
uos prohomens e la uniuersitat de la ciutat de 
Malorques a nos entro assi en moites maneres 
curas de fer, e encara la feeltat la quai en ues nos 
en tots nostres negocis uos sots studiats hauer, 
per nos els nostres successors ab aquesta present 
carta per tots temps ualedora, loam, atorgam e 
confermam a uos feels nostres prohomens e a la 
uniuersitat de la ciutat de Malorches damunt 
dits e a tots los pobladors e habitadors de tot lo 
règne de Malorques aytambe presens con esde-
uenidors, tots los priuilegis e sengles e les liber-
tats e franquees e immunitats de nos a uos ator-
gades e als antecessors uostres entro a aquest dia 
atorgades, axi con en les cartes les quais daquen 
de nos hauets mils c pus plenerament es con-
tengut. 
ij Que conferma les caualeries e totes altres posse-
ssions.—Loam encara e atorgam e confermam a 
uos e als uostres per tots temps les donacions els 
atorgaments de les caualeries e de les altres here¬ 
tats e possessions de nos atorgades e donades a 
uos e els antecessors uostres, axi con en lo cap-
breu daquen de nos fet pus plenerament es con-
tengut. E les donations aytambe totes de qual-
queus placia heretats e daltres possessions de nos 
a uos e als antecessors uostres fetes desque fo lo 
dit capbreu fet ab cartes nostres, axi con en 
aqueles pus plenerament es contengut. En axi, 
so es a saber, que uos els uostres successors per 
tot temps puscats usar e usets de les libertats e 
de les franchees damunt dites axi con es conten-
gut en les cartes o priuilegis uostres damunt 
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dits, los quals e les quals daquen hauets de nos; 
e les dites heretats e possessions uostres de nos a 
uos o ais antecessors uostres dades puscats donar, 
uendre, empenyorar e alienar franchament e 
liura sens alcun contradiment, axi con en la carta 
uostra deles es contengut, ab infant e sens in-
fant. 
iij Que hagen segcl qui sia de la uniuersitat.— 
Encara con cuuinent cosa sia e acordable a rao 
quascuna ciutat segel propri de comunitat hauer, 
uolem e atorgam a uos prohomens e a la uniuer-
sitat de la ciutat de Malorques damunt dits, per 
tots temps, que puscats fer e hauer uos els uos-
tres successors segel propri de la comunitat de la 
ciutat damunt dita, en lo qual de la una part sia 
lo senyal nostre e en laltra part lo senyal del cas¬ 
tel nostre de la almudayna de Malorques; ab lo 
qual segel les letres de la dita uniuersitat liura-
ment puscats segelar. 
iiij Que pasquen posar cequier.—Dam encara per 
nos e per los nostres e atorgam a uos e als uos-
tres que liurament e francha e sens empatxament 
e contradiment de neguna persona, puscats po-
sar e metre e establir cequier, dayn en ayn, qui 
guart e amen la aygua de la cequia de Malorques 
a cominal utilitat de la ciutat e de la terra de 
Malorques. 
v Que pasquen laygua hauer e menar a lurs ho-
nors.—E que cascu de uosaltres puschats menar e 
menets la aygua a regar e a usos uostres per los 
lochs per los quals meyns prejudici fassats a altre 
e dampnatge. 
vj Que es enorme crim.—Encara con dalcunes 
paraules, en aqüestes, coes a saber, enorme crim, 
en uostres custumes o cartes contengudes, que 
enorme crim sia molt hom dupte, asso per la pre-
sent carta detriam e en aquesta manera declaram 
que enorme crim es entes de crim de lesa majes-
tat, e de crim de falsa moneda, e de crim deret-
gia, e de crim o de malefici per lo qual alcuna 
persona pena de mort o corporal deia sostenir. 
E axi enorme crim deure esser entes daqui auant 
dels damunt dits crims e no en altra manera es-
tablim. 
vij Que duna negada enant dun deute no sia alon-
gat.—Encara per nos e per los nostres atorgam a 
uos e establim per tots temps que si alcu dalcun 
deute per lo qual sia tengut obligat una uegada 
de nos o dels successors o hereus nostres sera 
alongat, e puys daquel matex deute, especial-
betis a nobis. Et dictas hereditates et possessio-
nes uestras, a nobis uobis uel antecessoribus ues-
tris datas, possitis dare, uendere, impignorare et 
alienare, francheet libereetsine aliqua contradic-
tione, prout in carta franchitatis uestra contine-
tur, et cum prole etiam et sine prole. 
iij Quod babeant sigillum uniuersitatis.—Item, 
cum expediens sit et consonum rationi unam-
quamque ciuitatem sigillum proprium comunita-
tis habere, uolumus et concedimus uobis et pro-
bis horninibus et uniuersitati ciuitatis Majorica-
rum predictis in perpetuum, quod possitis facere 
et habere uos et uestri successores sigillum pro-
prium comunitatis ciuitatis predicte, in quo ex 
una parte sit signum nostrum et ex alia parte 
signum castri nostri almudayne Majoricarum, 
cum quo quidem sigillo litteras dicte uniuersita-
tis sigillare licite ualeatis. 
iiij Quod possint constituere cequiarium.—Damus 
etiam per nos et nostros ac concedimus uobis et 
uestris quod libere et absolute ac sine impedi¬ 
mento et contradictione alicujus persone, possitis 
ponere et mittere seu constituere cequiarium, de 
anno in annum, quicustodiat et ducat aquam ce-
quie Majoricarum ad comunem utilitatem ciuita-
tis et terre Majoricarum. 
v Quod possint habere de aqua cequie inajoris.— 
Et quod quilibet uestrum possitis ducere et duca-
tis aquam ad rigandum et ad usus uestros per loca 
in quibus minus prejuditium aliis faciet atque 
dampnum. 
vj Quid sit enorme crimen.—Item cum de qui-
busdam uerbis, hiis scilicet enorme crimen, in 
uestris consuetudinibus siue cartis contentis, quid 
enorme crimen dicatur plurimum dubitetur, hoc 
per presentem cartam decernimus, et taliter de-
claramus quod enorme crimen intelligitur de cri¬ 
mine lese maiestatis, et de crimine false monete, 
et de crimine heresis, et de crimine uel delicto 
propter quod aliqua persona penam mortis siue 
corporalem debeat sustinere; et sic enorme cri. 
men debere intelligi de cctero de predictis crimi-
nibus et non aliter statuimus et mandamus, 
vij Quod aliquis nisi semel de uno debito non elon-
guelur.—Item per nos et nostros concedimus uo-
bis et statuimus in perpetuum, quod si aliquis de 
aliquo debito quo obligatus teneatur semel a no-
bis uel successoribus seu heredibus uostris fuerit 
elongatus, et aliud postea de eodem debito, spe-
cialiter uel simulcum aliisdebitis, obtinueritelon-
gamentum, illud secundum elongamentum, quo 
ad illud debitum de quo jam semel elongatus me-
rit, non prosit eidem nec a nostra curia obserue-
tur, immo ab ipso faciat fieri suo creditori, et il 1 i 
etiam qui comandam fecit de qua semel jam elon-
gatus fuerit, breuiter scilicet ac sine cause strepitu 
justitie complementum. Et hoc in ciuitate et reg-
no Majoricarum uolumuset statuimus sic perpe-
tuo obseruari. 
viij Quod possint stabilire.—Item concedimus uo-
bis et uestris quod omnes et singuli ìIli qui te-
nent uel de cetero tenuerint domos, hereditates 
uel alias possessiones ad certum laudimium, et 
ipsas in totum uel in partem alii uel aliis stabi-
lire uoluerint ad simile uel maius uel minus 
laudimium, possint hoc facere sicut uoluerint, 
saluo laudimio et omni jure domini majoris, 
prout in instrumento prime adquisitionis conti-
neatur. 
viiij Quod possint portas extrabere pro censii co-
rnili.—Item concedimus uobis et uestris ac uo-
lumus et statuimus in perpetuum, quod si aliquis 
tenuerit domos uel alias hereditates seu possessio-
nes ab aliquo ad certum censum siue tributum 
uel ad aliquam aliam seruitutem, et illas stabi-
lient in totum uel in partem alii uel aliis ad cer-
tum censum siue tributum, et ille uel illi cui uel 
quibus ipsas stabiliuerint censum illum siue tri-
butum termino condicto soluere noluerit, ipse 
stabilitor possit ipsas hereditates ac possessiones 
emparare et portas de domibus ipsis extrahere 
pro suo censii siue tributo sua propria auctori-
tate, ipso soluente domino majori pro quo ipsa 
tenuerit censum siue tributum quod ei inde fa-
cere teneatur. Et hoc uolumus sic de cetero in 
ciuitate et insula Majoricarum perpetuo obseruari. 
x Quod non sustineant banditos pro crìmine.— 
Item uolumus, statuimus et mandamus quod si 
quis comiserit seu fecerit aliquod enorme crimen, 
a nobis superius declaratum, bandegetur per c i -
uitatem Majoricarum predictam et per parrochias 
insule extra ipsam ciuitatem. Et postquam aliquis 
sic banditus fuerit ut est dictum,quecumque per-
sona ipsum in ciuitate uel insula Majoricarum 
sustinent uel recollegent scienter sit mercedi nos-
tre seu nostrorum heredum uel successorum in-
cursa cum omnibus bonis suis. 
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ment o ensems ab altres deutes, haura recaptat 
altre alongament, aquel segor. alongament, quant 
a aquel deute del qual ja una vegada era estât 
alongat, no profit a el ne per la nostra cort no 
sia obseruat, ans daquel fassa fer al seu creedor, 
e a aquel aytambe qui comanda li ha feta de la 
qual ja una uegada sera estât alongat, breument 
so es a saber e sensplet compliment de justicia. 
E asso cn la ciutat e en lo règne de Malorques 
uolem e establim axi asser per tots temps ob-
seruat. 
viij Que pusquen establir a mes 0 a meyns loysme. 
Encara atorgam- a uos e als uostres que tots e 
sengles aquels qui teñen o daqui auant tendrán 
cases, heretats o altres possessions a cert loysme, 
e aqueles en tot o en partida a altre 0 a altres uol-
ran establir a semblant o a mes o a meyns loysme, 
pusquen asso fer axi con se uolran, salii lo loysme 
e tot lo dret del senyor maior, segons que en la 
carta del primer acapte es contengut. 
viiij Que los segons senyors pusquen Irer portes per-
lur cens.—Encara otorgam a uos e als uostres e 
uolem e establim per tots temps que si alcun 
tendra cases o altres heretats o possessions dal-
tre a cert cens o tribut o a alcuna altre seruitut, 
e aqueles haura establides en tot o en partida a 
altre o altres a cert cens o tribut, e aquel o aquels 
a qui o als quals aqueles haura establides lo cens 
aquel ol tribut al terme establit pagar no li uol-
ra, aquel establidor puscha aqueles heretats o po-
ssessions emparar e portes daqueles cases trer 
per lo seu cens o tribut per sa propia auctoritat, 
el pagan al senyor mayor per lo qual aqüestes 
coses te lo cens ol tribut que a el daqueles coses 
es tengut de fer. E asso uolem que sia axi daqui 
auant en la ciutat e en la yla de Malorques per 
tots temps obseruat. 
x Que no sostengan bandeiats per crini.—Encara 
uolem e establim e manam que si alcun haura 
fet alcun enorme crini, de nos damunt dit décla-
rât, sia bandeiat per la ciutat de Malorques da-
munt dita e per les parroquies de la yla fora aque-
la ciutat. E pus que alcu axi con es dit ban-
deiat sera qualque persona aquel en la ciutat 
o en la yla de Malorques sostendrá o reculira 
scientment sia en la merce nostra o dels nostres 
hereus o successors encorreguda ab tots los seus 
bens. 
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xj Que no sostengan bandeiats per deute.—Per 
deute empero o comanda o per altres contrats 
dobligacio o promissio fets entre qualsqueus-
placia persones, la cort enquira o enquerir fassa 
aquel deutor o teñidor de comanda o en altra 
manera obligat per la ciutat c per la yla de Ma-
lorques, e empar a aquel tots los seus bens, e 
man e amonest a cascun deis senyors de les naus 
e daltres leyns que aquel de la yla no traguen. E 
a la perii si la cort aquel deutor o teñidor de la 
comanda, o per altres contrats damunt dits obli-
gat, segons que dit es, aqueles coses axi fetes tro-
bar noi pora, bandeig aquel sots pena de .lx. 
sol., en la qual caia qual que qual aquel bandeiat 
apres lo bandeiament fet sostendrá ne lo aculira 
scientment. 
xij Quel senyor major baia la terca part de leu-
Irada.—Encara a gitar tota materia de dubtanca, 
uolem atorgam a uos e als uostres e stablim per 
tots temps que si alcu haura establit a alcu o a al-
cuns alcunes honors, cases o altres heretats o 
possessions, los quals e les quals daltre tendrá a 
cens o a tribut o a altre seruitut, e daquen al-
cuna cosa haura reebuda per entrada, daquela 
entrada haia lo senyor maior la terga part e aquel 
qui daquel senyor maior aqueles tendrá les ro¬ 
manens dues parts. E en axi lo senyor maior 
la carta o les cartes daytal establiment o es-
tablimens, saluu fet son dret, sia tengut de fer-
mar. 
xiij Que de vendes e altres alienacions sia obscruat 
axi con tro asi es acustumal de fer,—De uendes 
empero alienacions e altres contracts de cases e 
de heretats e daltres possessions, sia fet e obscr-
uat axi con tro asi es acustumat de fer, si donchs 
certa quantitat o cert loisme no era posat en les 
cartes dels primers acaptes, de les quals cartes les 
couinences e les condicions axi con en aqueles es 
contengut uolem e establim esser obseruades. 
xiiij Que tola questio que baile o ueguer moga con-
tra alcu sia lermeuada dins iiij meses.—Encara per 
go cor los officials nostres alcuns plets alongauen 
determenar alcunes uegades, estojans aquels a nos 
o al hereu nostre, per la qual cosa alcuns deyen 
si esser agreuiats, uolem e establim per tots 
temps per nos els nostres, que sil ueguer ol batle 
o alcun de nostre o dels successors nostres o he-
reus o loch nostre tenent, íara o moura per rao 
de senyoria o del offici seu a alcun o a alcuns al-
cuna questio o demanda ciuil o criminal o daltre 
xj . Quod non sus tinea t bandi tos pro debito.—Pro 
debito uero uel comanda, aut aliis contractibus, 
obligationis seu promissionis, inter quaslibet per-
sonas initis, curia perquirat uel perquirí faciat ip¬ 
sum debitorem uel tenentem comandam aut aliter 
obligatum, per ciuitatem et insulam Majoricarum, 
et emparet ei omnia bona sua, et mandet aique 
commoneat unicuique domino nauium et aliorum 
lignorum quod ipsum ab insula non extrahant. 
Et demum si curia ipsum debitorum uel tenen-
tem comandam aut ex aliis predictis contractibus 
obligatum, ut dictum est, hiis ita peractis inue-
nire non poterit, bandeget ipsum sub pena sexa-
ginta solidorum, in qua incidat quicumque ipsum 
bandeiatum post predictum bandeiamentum fac-
tum sustinuerit uel recolligerit scienter, 
xij Quod dominus major habeat terliam partem 
intrate.—Item, ad elidendam omnem dubietatis 
materiam, uolumus et concedimus uobis et ues-
tris ac statuimus in perpetuum, quod si quis sta-
biliuerit alii uel aliis aliquos honores, domos, 
uel alias hereditates scu possessiones, quos uel 
quas ab alio tenuerit ad censum siue tributum 
uel ad aliam seruitutem, et inde aliquid rccepcrit 
pro intrata, de ipsa intrata habeat dominus maior 
tertiam partem, et illc qui ab ipso domino majori 
eas tenuerit residuas duas partes. Et sic dominus 
major cartam uel cartas de tali stabilimento uel 
stabilimentis factas, saluo suo jure, firmare te-
neatur. 
xiij Quod de uendilionibus obseruetut ul est acte-
nus consuelum.—De uenditionibus uero aliena-
tionibus et aliis contractibus domorum, hcrcdita-
tum et aliarum posscssionum, fiatet obseruetur ut 
est fieri actenus consuetum, nisi tarnen certa quan-
titas uel certum laudimium sint opposita in ins-
truments adquisitionum primarum; quorum ins-
trumentorum pacta et conditioncs pro ut in eis 
contineantur uolumus et statuimus obseruari. 
xiiij Quod questio per bajulum uel uicarium con-
tra aliquem mota infra iiij. menses Consilio pro-
borum bominum terminelur—Quia officiales nos-
tri quasdam causas terminare quandoque dilì'ere-
bant, reseruantes ipsas nobis nec heredi nostro, 
propter quod aliqui se gravatos dicebant, uolumus 
ac statuimus in perpetuum per nos et nostros quod 
si tiicarius, bajulus uel aliquis nostrum uel suc-
cessorum aut heredum nostrorum locum tenens, 
fecerit aut mouerit ratione dominii uel officii sui 
alicui uel aliquibus questionem aliquam uel de-
mandarti ciuilem aut criminalem uel alteriusmo-
di, teneatur ipsam causam uel questionem termi-
nare per sententiam, concilio scilicet pro ut rao-
ris est proborum homininum ciuitatis, infra qua¬ 
tuor menses, numerandos postquam mota fuerit 
ipsa questio siue causa, nisi tamen ipsam causam 
•el questionem differre oporteret dilatione tes-
tium legitima uel propter maris impedimentum, 
propter quod tute ad partes Montispesullani uel 
Catalonie transfretari non posset. Et ultra predic-
tos quatuor menses ipse cause uel questiones 
nisi ut dictum est differri non possint; que si ul-
tra dictum statutum nostrum differrentur ultra 
spatium quatuor mensium nullius penitus sintua-
loris, nisi differrentur uoluntate illius contra quem 
causa ipsa uel questio esset mota. Saluis tamen 
in omnibus mandatis nostris et heredum uel suc-
cessorum nostrorum. 
xv Quod socielates senensium, Jlorentinorum, pla-
centinorum, lucentium, non adnnttantur in regno 
Majoricarum.—Item uolentes et desiderantes co-
munem utilitatem ciuium et habitatorum ciuita-
tis predicte et insule ejusdem, uolumus et con-
cedimus uobis et statuimus in perpetuum et man-
damus, quod aliqua societas senensium, florenti-
norum, placentinorum et luchentium, non admit-
tatur nec sit de cetero in ciuitate uel aliquo loco 
regni Majoricarum, nec aliquis de societate pre-
dictorum possit facere residentiam uel habitatio-
nem continuam in ciuitate et insule memoratis. 
xvj Et quod honores qui fuerunt de realenco te-
neantur contribuere.—Item concedimus uobis ac 
statuimus in perpetuum quod milites et omnes 
alii qui aliquas hereditates uel possessiones eme-
runt uel aliter adquisiuerunt de realenco nostro 
ab hominibus seruitii nostri, ciuitatis Majorica-
rum uel insule ejusdem uel ab aliis, soluant et 
soluere teneantur, tarn ipsi quam homines sui 
populati in ipsis hereditatibus seu possessionibus, 
partem suam, pro ipsis hereditatibus et possessio-
nibus quas de realenco nostro emerunt et tenent, 
in omni comuni uicinali seu uicinatico ciuitatis 
Majoricarum. 
xvij Quod omnes babitatores insule Majoricarum 
teneantur contribuere.—Item uolumus et conce-
dimus uobis ac statuimus in perpetuum, quod 
omnis ciuis et habitator ciuitatis Majoricarum 
soluat et ponat partem suam in omni comuni 
uicinali seu uicinatico ciuitatis predicte pro domi-
bus et hereditatibus et possessionibus quas habeant 
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manera, sia tengut aquel plet o questio termenar 
per sentencia ab consel, ço es a saber, axi con es 
acustumat, dels prohomens de la ciutat, dins 
quatre meses nombrats de pus que la questio o 
plet sera moguda, si donchs lo dit plet o questio 
nos couenia a perlongar per rao de legitima dila-
cio de testimonis o per empatxament de mar, per 
lo qual segurament a les parts de Monpesler o de 
Catalunya passar no pusques. E oltra los dits 
quatre meses los dits plets o questions, sino axi 
con dit es, no pusquen esser alongats. Les quais 
coses, si oltra lo dit establiment nostre, eren alon-
gades ultra lespay de quatre meses, no sien de 
neguna ualor, si donchs no eren ab uolentat da-
quel contra el qual lo dit plet o la questio fos 
moguda. Saluus empero en totes coses los ma-
naments nostres e dels hereus o successors nos-
tres. 
xv Que companyes de seneses, de florentins, de pia-
sentins ni de luqueses, no ych sien.—Encara uolens 
e desiyans comuna utilitat dels ciutadans e dels 
habitadors de la ciutat damunt dita e de la yla, 
uolem e atorgam a uos e establim per tots temps 
e manara, que alcuna companyia dels senens, dels 
florentins, dels plasentins e dels lucheses, no sia 
reebuda ne sia daqui auant en la ciutat o en alcun 
loch del règne de Malorques, ne alcu de la com-
panyia dels damunt dits no pusca fer residencia 
o habitacio continua en la ciutat ne en la yla 
damunt dita. 
xvj Que les honors que foren de realench meten en 
cornu ueynalge.—Encara atorgam a uos e esta -
blim per tots temps quels caualers e tots los al-
tres qui alcunes heretats o possesions han com-
pradeseen altre manera guaanyades del realench 
nostre dels homens del nostre seruihi de la ciutat 
de Malorques, o daquela matexa yla o daltres, 
paguen e pagar sien tenguts, aytambe els con los 
homens lurs poblats en aqueles heretats e pos-
sessions, la part lur per aqueles heretats e posses-
sions les quais del realench nostre han comprades 
e teñen, en tot cornu e en ueynatge de la ciutat 
damunt dita. 
xvij Que los habitadors de la ciutat paguen en 
cornu e ueynatge.—Encara uolem e atorgam a uos 
e establim per tots temps, que tot ciutada e habi-
tador de la ciutat de Malorques pach e pos la sua 
part en tot comu e ueynatge de la ciutat damunt 
dita, per cases e heretats e possessions que haien 
en la ciutat de Malorques e els termens daquela 
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ciutat, saluu lo cens o lagrer dels senyors, e per 
tot lo mobil en qualque loch lo hagen, exceptât 
empero aqueles cases, heretats o possessions que 
tcnen per los nobles o capdals desgleya o dordens 
fora la ciutat. 
xviij Quels homens dels capdals paguen en messions 
de murs.—Encara atorgam a uos e establim per 
tots temps que tots los homens dels nobles, o 
dels capdals, o dels ordens, e dels clergues, e de 
caualers, e de totes altres persones de la ciutat e 
del règne de Malorches, meten e paguen lur part 
per los bens lurs en reparar e obrar los murs els 
uals de la ciutat de Malorques, e en talayes, e en 
armament de mar e de terra a defensio de la 
ciutat e del règne de Malorques damunt dit, 
quant que quant ço es a saber e quantes uegades 
lo cominal de la ciutat damunt dita aqüestes c o -
ses faran 
xviiij Que tots e sengles qui reguen del aygua delà 
cequia paguen en despeses y messions de dita cequia. 
— E aytambe tots e sengles aquels nobles, cap-
dals, ordens, clergues e caualers, e tots altres qui 
de la cequia de Malorques reguen o regaran, pa-
guen lur part per les heretats o possessions les 
quais daquela reguen o regaran, en despeses e 
messions e en totes necessaris a reparar e a ne-
dejar la font de la cequia damunt dita. Manans 
fermament a bâties, a ueguers, a corts e a tots 
altres officiais e sotsmeses nostres, presens e es-
deuenidors, que les damunt dites coses fermes 
haien e obseruen, e fasen sens reuoeacio obseruar 
axi con damunt es contengut, e noy uenguen con-
tra ne alcun contra uenir noy lexeñ per neguna 
raon. Dada a Malorques .xxiij. dies anats de juliol 
en layn de nostre Senyor M.CC.lx. nou. 
Seynal £g den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, e comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testimonis son: Bng. de Tornamira, G. de 
Mongiscart, Jac . de Santa Eugenia sacrista de 
Malorques, P. Nuniç, Michel Nuniç. 
Senggyal den Simon de Sent Feliu, qui per 
manament del dit senyor Rey, aqüestes coses es-
crisch e aclohi, cl loch, el dia e en layn damunt 
dits. 
E. K. A G Ü I L Ó . 
in ciuitate Majoricarum et terminis suis, saluo cen-
su siue agrario dominorum, et pro omni mobili suo 
ubicumque ipsum habeant; exceptis tamen il lis 
domibus, hereditatibus seu possessionibus quas 
enuerint a nobilibus uel capitalibus ecclesia siue 
ordinibus extra ciuitatem. 
xviij Quod homines nobilium teneantur conirihue-
re.—Item concedimus uobis et statuimus in per-
petuum quod omnes homines nobilium siue ca-
pitalium, et ordinum clcricorum, et militimi et 
quarumcumque aliarum pcrsonarum ciuitatis et 
regni Majoricarum, mittant et soluant partem 
suam pro bonis suis in reparandis et operandis mu¬ 
ris et uallis ciuitatis Majoricarum, et in talahiis, et 
in armamento maris et terre ad defensionem ciui-
tatis et regni Majoricarum predicti, quandocum-
que scilicet et quociescumque comune ciuitatis 
predicte ista duxerit facienda. 
xviiij Quod ilìi qui rigant de aqua cequie tenean-
tur contribuere in missionibus diete cequie.—Nec 
non etiam omnes et singuli illi nobiles, capitales, 
ordines, milites, et quicumque alii qui de cequia 
Majoricarum rigant uel rigabunt, saluant partem 
suam pro hereditatibus et possessionibus quas 
inde rigant uel rigauerint, in cxpensis et missio-
nibus omnibus necessariis ad reparandum et 
numdandum fontem et cequiam antedictam.— 
Mandamus itaque firmiter bajulis, uicariis, curiis, 
et uniuersis aliis officialibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, quod predicta omnia firma 
habeant et obseruent ac faciant inuiolabiliter ob-
seruari utsuperius continetur, et non contraue-
niant nec aliquem contrauenire permittant aliqua 
ratione. Datum Majoricis decima kalendas au-
gusti anno Domini M.CC.lx. nono. 
Signum Qj| Jacobi, Dei gratia regis Arago-
num, Majoricarum et Valentie, comitis Barelli-
none et Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Berengarius de Tornamira, G. de 
Montegiscardo, Jacobus de Sancta Eugenia sa-
crista Majoricarum, P. Nunicii, Michael Nunicii. 
Sig jig Simonis de Sancto Felicio, qui man-
dato domini regis predicti hec scripsit et clausit 
loco, die et anno prefixis. 
ANTIGUAS C O S T U M B R E S IBICENCAS 
LOS ENTIERROS EN EL SIGLO XVII 
|E||j||IiEMPRE se ha revestido con c a -
Spjpgi^ f racteres solemnes el acto de dar 
lallllilsepultura á los cadáveres. Cam-
bian las ceremonias según las rel igio-
nes, y dentro de la misma religión les 
imprimen un sello especial las c o s t u m -
bres de los pueblos y las clases de las 
personas; pero sea cual fuere el procedi-
miento empleado, separar los muertos 
de los vivos es en la esfera social una ne-
cesidad que pertenece al dominio de la 
higiene, y bajo el punto de vista religio-
so una escena conmovedora que siempre 
inspira vivísimos sentimientos de res -
peto y de piedad. 
Durante dilatados años las iglesias y 
sus alrededores fueron asilos de los muer-
tos, y aún en los tiempos modernos, 
apesar de las prohibiciones que re i tera-
das veces se han dictado, no sería difícil 
encontrar cementerios adosados á los 
muros de los templos, que demuestran 
las hondas raices de esta costumbre esen-
cialmente crist iana. 
Casi todas las iglesias de la ciudad de 
Ibiza, de origen más remoto, conservan 
huellas indelebles de las inhumaciones 
practicadas en otros períodos; y el e x a -
men detenido de esas huellas indica cla-
ramente las predilecciones de sus h a b i -
tantes, permitiendo distinguir los luga-
res reservados á las personas de dist in-
ción, y los sitios de común aprovecha-
miento. 
Aunque Ibiza tuvo antiguamente c e -
menterios en las cercanías de los t e m -
plos, y se abrían sepulturas en el inte-
rior de varias iglesias, ninguna recibió 
tan crecido número de cadáveres como 
la del convento de predicadores de la or-
den de Santo Domingo. 
Sujeto el servicio á una reglamenta-
ción en harmonía con las costumbres y 
las necesidades públicas, sufrió modif i -
caciones importantes en la parte relativa 
á las tarifas de enterramientos, exigidas 
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imperiosamente por el malestar general 
que engendraba el pauperismo, con i n -
tervención, algunas veces, de los J u r a -
dos, como representantes de la Universi-
dad, patrona y protectora del convento. 
La miseria, esa enfermedad social que 
minaba lentamente el organismo co lec -
tivo, dejó sentir su influencia en todas 
las manifestaciones exteriores de nues -
tros antepasados, de tal suerte que hasta 
los salarios que la comunidad religiosa 
había señalado para enterrar los m u e r -
tos, tuvieron que regularse por el precio 
de los víveres, muy bajos por cierto en 
algunos períodos de pobreza que la isla 
atravesó durante el siglo X V I I . 
Elevado el precio de las substancias 
alimenticias, sufrió un aumento m o d e -
rado la limosna señalada por cada e n -
tierro, que percibían aquellos religiosos, 
y esta variación promovió un pleito e n -
tre los Jurados y la comunidad, en el si-
glo X V I I I , cortado por el arzobispo de 
Tarragona con un espíritu verdadera-
mente concil iador ( ') . 
Según la tarifa formada en 1748 por el 
Prior F r . T o m á s Ramón, restableciendo 
probablemente los salarios que regían 
antes de entrar la población en el per ío -
do álgido del hambre , se pagaban 6 0 li-
bras por entierro doble mayor con s e -
quencia y demás acostumbrado, 45 por 
el doble antiguo, 35 por el de albat g e -
neral y 22 por el de albat sencillo; tarifa 
aprobada por el R. P. Vicente Ferrer , 
siendo visitador, con la sola diferencia 
de haber rebajado á i5 libras las 2 0 que 
se daban por tocar las campanas en el 
entierro general, y que al iniciarse el li-
tigio se remitió al superior de la o r -
den ( 2 ) . 
( 1 ) [biza 7 J u l i o 1 7 7 1 . — D e c r e t o d e l A r z o b i s p o de 
T a r r a g o n a . «A íin de ev i tar per ju ic ios y recursos m a n d a -
mos q u e de c o m ú n a c u e r d o entre el M a g . A y u n t a m i e n t o 
y l a R. C o m u n i d a d de P P . predicadores de esa v i l l a se 
arreg le y establezca una concordia e q u i t a t i v a q u e sin g r a -
var á los vec inos p r o p o r c i o n e los d e r e c h o s de ent ierro y 
funera les con el trabajo, s o l e m n i d a d y officios de d i f u n -
t o s , * . — R e g i d u r í a de 1 7 7 1 , fól . 145 v. 
(2) A R C H . M . DE I B I Z A , Reg. cit., fól , i8* á 186. 
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Al P a b o r d e e s t a b a c o n f i a d a la c u r a de 
a l m a s en la ig les ia de I b i z a , e j e r c i é n d o l a 
p e r s o n a l m e n t e en la p a r r o q u i a de la v i -
l l a . L o s e n t i e r r o s , de a d u l t o s ó de p á r -
v u l o s , v a r i a b a n si la p e r s o n a f a l l e c i d a 
h a b í a v i v i d o e n la c a p i t a l , ó en la p a r t e 
f o r á n e a . S e g ú n el c e r e m o n i a l se d i v i -
d í a n e n t r e s c l a s e s : comu, ó s e n c i l l o , do-
ble antich ab cumplimens, ó de s e g u n d a , 
y doble major, ó g e n e r a l , c l a s i f i c a c i ó n 
d i s t i n t a de la a d o p t a d a en la c i u d a d y 
R e i n o d e M a l l o r c a . E n los p r i m e r o s q u e 
se e n u m e r a n n o h a b i a h a c h a s , ni se 
p a g a b a c a n t i d a d a l g u n a , e s t a n d o á d i s -
p o s i c i ó n del d i f u n t o su o b r a p i a . E l 
s e g u n d o e r a el m á s u s u a l : si la c a s a m o r -
t u o r i a p e r t e n e c í a al a r r a b a l de la M a -
r i n a , al c o n d u c i r el d i f u n t o á la p a r r o -
q u i a de S a n t a M a r i a la M a y o r , se le c a n -
t a b a n r e s p o n s o s e n los p u n t o s de d e t e n -
c i ó n , en la i g l e s i a de S a n T e l m o , en el 
P r i n c i p a l , ( p u e r t a de a c c e s o en el i n t e -
r i o r de la f o r t a l e z a ) en la ig les ia del P a -
t r o c i n i o , en la de las M o n j a s , en el o r a -
t o r i o de N t r a . S r a . de la E s p e r a n z a , y e n 
la p a r r o q u i a l . C o n o c i d o s es tos p u n t o s , 
fáci l es s e g u i r c o n la i m a g i n a c i ó n el t r a -
y e c t o q u e r e c o r r í a la c o m i t i v a , d e s p u é s 
de f r a n q u e a d a la p u e r t a l l a m a d a 'Prin-
cipal. P o r la p l a z a de las Ferrerias y 
c a l l e de Santa Creu, s u b í a á b u s c a r la 
de Santa Fa%, y l u e g o p o r d e l a n t e del 
c o n v e n t o d e A g u s t i n a s , c a l l e de San Ci-
ríaco y c a l l e Major h a s t a la p l a z a de la 
Tórrela d o n d e se l e v a n t a la i g l e s i a . E n 
es to s e n t i e r r o s el P a b o r d e c o s t e a b a c u a -
t r o h a c h a s a m a r i l l a s q u e a r d í a n d e s d e el 
m o m e n t o q u e se s a c a b a el c a d á v e r de la 
c a s a h a s t a q u e l l e g a b a á la ig les ia y se le 
h a b í a c a n t a d o la m i s a . E l e n t i e r r o g e n e -
r a l , se d i s t i n g u í a de los o t r o s en q u e se 
c a n t a b a n t res m i s a s c a d a u n a c o n Dies 
iré c a n t a d o ; e n c e n d í a n s e seis h a c h a s 
d e s d e la l l e g a d a á la c a s a del d i f u n t o , 
d o n d e se c a n t a b a n t r e s r e s p o n s o s c o n 
toda s o l e m n i d a d , y a d e m á s de es tas a n -
t o r c h a s c o l o c a d a s p o r el P a b o r d e . e r a 
o b l i g a c i ó n del m i s m o e n t r e g a r u n a vela 
a m a r i l l a á c a d a r e s i d e n t e q u e l l e v a b a n 
e n c e n d i d a e n el a c t o de l o f e r t o r i o . 
L a f a m i l i a del d i f u n t o p o r su p a r t e 
c o s t e a b a las h a c h a s q u e t e n í a p o r c o n -
v e n i e n t e p a r a el a c o m p a ñ a m i e n t o del 
c a d á v e r , a n t o r c h a s de u n a l i b r a de p e s o , 
y de c o l o r a m a r i l l o en los e n t i e r r o s de 
a d u l t o s , v e l a s b l a n c a s en los de p á r v u -
los , q u e a r d í a n d u r a n t e la c e l e b r a c i ó n 
de la m i s a d e c u e r p o p r e s e n t e , c o r r e s -
p o n d i e n d o al P a b o r d e la c u a r t a p a r t e de 
esta c e r a . 
E n los e n t i e r r o s de a d u l t o s de la r e -
g i ó n f o r e n s e , se p o n í a n c u a t r o h a c h a s 
a m a r i l l a s , d u r a n t e la m i s a y r e s p o n s o -
r í o s , y se p a g a b a n p o r e l l a s t r e s l i b r a s , 
m o n e d a de l p a í s ; e n los d e s e g u n d a c l a s e 
(doble antich) t o m a b a n dos rea les de 
p la ta a n t i g u a y t r e c e c u a r t o s ; y en los 
g e n e r a l e s , ó doble major, s ie te r e a l e s de 
p l a t a y t r e c e m a r a v e d i s e s . E n t o d o s los 
q u e se e m p l e a b a n los b l a n d o n e s , h a b i a 
t a m b i é n i n c i e n s o , p a g á n d o s e p o r él c a -
t o r c e m a r a v e d i s e s . E s t o s p a g o s c o n s t i -
t u í a n el derecho de antorcha, i n d e p e n -
d i e n t e del derecho de iglesia, c u y o i m -
p o r t e a s c e n d í a á se is c u a r t o s y m e d i o 
c a s t e l l a n o s p o r c a d a e n t i e r r o lo m i s m o 
de a d u l t o s q u e de p á r v u l o s ( 3 ) . 
L a e s c a s a c e r a q u e se l l e v a b a en los 
e n t i e r r o s , c o r r e s p o n d í a de d e r e c h o á la 
ig les ia d o n d e se i n h u m a b a el c a d á v e r , 
p a g a n d o ésta la c u a r t a f u n e r a r i a á la pa-
r r o q u i a . S i n e m b a r g o , los d o m i n i c o s s i -
g u i e n d o la c o s t u m b r e de la l o c a l i d a d la 
d i v i d í a n e n t r e s p a r t e s i g u a l e s , y la r e -
p a r t í a n e n t r e la ig les ia del c o n v e n t o , la 
p a r r o q u i a l , y la c a s a del d i f u n t o . E n la 
s e g u n d a m i t a d del s i g l o X V 1 1 I se l i m i t ó 
el n ú m e r o d e c a s a s q u e r e c i b í a n e s a 
m u e s t r a de l i b e r a l i d a d y de r e s p e t o por 
p a r t e de la o r d e n de p r e d i c a d o r e s . 
N i n g u n a i n d i c a c i ó n h e m o s v is to s o b r e 
la h o r a de los e n t i e r r o s . P u e d e s o s t e -
n e r s e , s in e m b a r g o , q u e en este p u n t o 
n o h a s u f r i d o m o d i f i c a c i ó n la c o s t u m b r e 
a n t i g u a , y q u e todos se c e l e b r a b a n de 
(•»> AH<:H. IIRI G O R . E C I . B S . DK I R I Z A . 
d í a , p r i n c i p a l m e n t e p o r la m a ñ a n a : p e r -
m i t e s u p o n e r l o el e s c a s o n ú m e r o de a n -
t o r c h a s , lo i n d i c a el h e c h o de n o c o n -
s e r v a r s e r e m i n i s c e n c i a a l g u n a de los e n -
t i e r r o s n o c t u r n o s c o m o s u c e d e en M a -
l l o r c a , n o o b s t a n t e las c o n s t i t u c i o n e s s i -
n o d a l e s q u e lo i m p e d í a n en el s i g l o 
X V I I , y c a s i lo c o n f i r m a la f r e c u e n c i a 
c o n q u e se c e l e b r a b a n m i s a s de c u e r p o 
p r e s e n t e . 
L a s c o n t a d a s ig les ias q u e h a b í a en la 
v i l l a , d e s t i n a d a s á c e m e n t e r i o s , y el r e -
d u c i d o n ú m e r o de c o m u n i d a d e s al l í ins -
t a l a d a s , nos i n c l i n a n á c r e e r q u e n o o c u -
r r i r í a n e n t o n c e s a q u e l l a s r u i d o s a s c o n -
t i e n d a s s o b r e c o m p e t e n c i a s q u e á v e c e s 
e s t a l l a b a n en la c a p i t a l del R e i n o , t e r -
m i n a n d o c o n m u t u a s e x c o m u n i o n e s l a n -
z a d a s p o r el p o d e r r e l i g i o s o c o n t r a el 
j u d i c i a l , y de és te c o n t r a a q u é l (''). 
E n la v i l l a de I b i z a , d u r a n t e los s ig los 
X V I , X V I I y p a r t e del X V I I I , r e c i b í a n 
s e p u l t u r a e n s u s r e s p e c t i v a s ig les ias los 
r e l i g i o s o s ; en la P a r r o q u i a l m u c h a s p e r -
s o n a s n o b l e s y d i s t i n g u i d a s ; e n S . C r i s -
t ó b a l , las a g u s t i n a s s i e m p r e , y los g o -
b e r n a d o r e s de la is la desde m e d i a d o s de 
la p e n ú l t i m a c e n t u r i a ("); y e n S a n V i -
c e n t e F e r r e r , la m a y o r p a r t e del p u e b l o . 
D e los e n t i e r r o s q u e se c e l e b r a b a n e n 
la p a r t e f o r á n e a de la i s la , h a b l a r e m o s 
en o t r a o c a s i ó n , p o r q u e se t r a t a de u n a 
c o s t u m b r e o r i g i n a l , c o m p l e t a m e n t e d i -
f e r e n t e de la q u e se s i g u e en la c i u d a d de 
I b i z a , a y e r v i l l a , y s i e m p r e c a b e z a y c a -
pital de la is la del m i s m o n o m b r e . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
D I V E R S I Ó N D E A L C O B A S 
P r e s i d e n t e del C o n s e j o de C a r -
los I I I , c o n d e de A r a n d a , d i r i -
g i ó al R e g e n t e de la A u d i e n c i a 
de M a l l o r c a , la s i g u i e n t e c a r t a : 
«No siendo del agrado de S . M. que se 
(4) A. C A M P A N E R . Cronicón Mayoricense, |>ág. 447. 
(<>) Véase e l t rab. q u e p u b l i c a m o s en El Archivo 
t o m . V I , V a l e n c i a , 1892, sobre e l Sepulcro de los antiguos 
gobernadores de la isla de Jbi^a. 
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continué la diversión de Alcobas practicada 
por algunos Presidentes y R e g e n t e s de sus 
tribunales en los tiempos de costumbre, ni 
que se sobslítuya en otros, por el dispendio 
que resulta en los dias de su celebración, y 
por evitar acaecimientos que suelen ocurrir 
aunque no se aguarden: prevengo a V . S . que 
en lo sucesibo se corte dicha costumbre si la 
hubiere, y que para que conste a sus suceso-
res y a los Individuos de ese Tr ibunal , se 
ponga en los libros de Acuerdo este aviso. 
Con este molibo encargo a V . S . tamvien 
que si algunos ministros de ese tribunal con-
curriesen de capa y en gorro a tertulias y 
conversaciones avnque sean amigables, les 
haga entender lo poco correspondiente que es 
dicho trage a su carácter y docencia; pues 
avnque vsen de la capa para su abrigo, pue-
den escusar el Gorro acostumbrándose a la 
Peluca o peynado natural , cuyo porte es el 
mas vien recibido en el trato sociable do las 
gentes distinguidas; y prescindo de los som-
breros gachos, porque concibo, que desde 
que es vien notoria la desaprobación del R e y 
tocante a ellos, nadie los habrá continuado. 
Para que en todos tiempos conste asi a los 
Individuos de ese Tr ibunal , dispondrá V . S . 
que se copie esta prevención en el asiento de 
ordenes reserbadas, quedando al cargo de 
V . S . y de quien le sucediere la obserbancia 
que esdebida para secundar las Reales i n t e n -
ciones contextandome el recibo de esta . Dios 
guarde a V .S . ms. as. Md. 27 de Marzo 177.4. 
— E l Conde de Aranda .—Sr . D. Jose f Maní, 
de Herrera. Mallorca». 
R e u n i ó s e la S a l a p a r a c u m p l i m e n t a r 
la o r d e n , y hé a q u í lo q u e c o n s t a en la 
pieza g u b e r n a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e : 
, . «En la ciudad de Palma á vein-
A u t o : 
Señores te y cuatro dias del mes de Abril 
Regenta" de mil setecientos setenta y tres. 
M i r a i k s Habiendo tenido presenteen ocuer-
I l R o c a ' U d° extraordinario que se ha c e l e -
La H o z brado la mañana de este dia, la 
carta escrita al Muy lite. S r . Regente por el 
Exmo. Sr . Conde de Aranda, Presidente del 
Supremo Real Consejo, con fecha 24 de Marzo 
próximo (sigue aquí el contexto de la referida 
carta) . En su vista, los señores puestos al 
margen, dixeron, se obedece y se guarde, 
cumpla y execute , según la serie y tenor: se 
ponga en los libros de Acuerdos, este aviso, 
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que al lema de limpia, Jija y da esplen-
dor, se añada con razón sobrada, y em-
pobrece y maltrata nuestro rico idioma. 
Alcoba, dicho sea con perdón de los 
señores académicos, no nos da el s igni -
ficado de alcobas, ni oro el de oros, ni 
tabla el de tablas, que son las palabras 
que de momento se me ocurren al dar 
punto final á estas líneas. 
E . PASCUAL 
S Í N D I C O S C L A V A R I O S F O R E N S E S 
DE MALLORCA 
1644. 
Michel Gacies, de Síneu. 
Marti Martorell, de Pollensa. 
1645. 
Joan Capo, de Sancellas. 
Joan Gacies, de Sineu. 
1646. 
Joan Oliver, de Soller. 
Jaume Joan Riera de la aucaria, de Sineu. 
1647. 
Jaume Cardel, de Lluchmajor. 
Toni Serra, de la ciutat de Alcudia. 
1648. 
Joan Cañellas, de Sineu. 
Sebastia Joan m.% de la ciutat de Alcudia. 
1649. 
Joan Oliver, de Soller. 
Joan Massanes, de Inca. 
1650. 
Rafel Gacies, de Sineu. 
Llorens March, de Pollensa. 
16 51. 
Jaume Masroig del Moli, de Deya. 
Michel Arrom Ribera, de Inca. 
1652. 
Pera Joan Ribes de Cabrera, de Algayde. 
Cristofol Pons, de Inca. 
1653. 
Llorens March, de Pollensa. 
Laonart Torello, de Sineu. 
M I G U E L B O N E T . 
T I P O G H A F I A DE F E L I P E G C A S P 
y copia en él, en el asiento de órdenes reser-
vados; y por este su auto asi lo acordaron, 
mandaron y rubricaron». 
Documento tan curioso que entraña-
ba el doble carácter de medida de pol i -
cía y de disposición suntuaria, debía á 
mi juicio recogerse, y así lo hice, dedi-
cándome desde luego á investigar la í n -
dole de la diversión, que no pude hallar 
en donde creí que había de encontrarse. 
Recurr í al diccionario de la Acade-
mia española—sexta y duodécima edi -
c ión—y en ayunas me quedé: y después 
de haber agotado casi todos mis medios 
de consulta, se me ocurrió apelar á un 
amigo mío tan ilustrado como modesto, 
el cual , aunque no pudo repentinamente 
satisfacer mis ansias, me preguntó: 
—¿Ha registrado V . el diccionario de 
la lengua? 
—Si señor, y nada he visto—le c o n -
testé: 
—¿Ni la primera edición?—añadió. 
—Ni la conozco, ni sé donde encon-
trarla: repliqué. 
Entonces , con bondad extrema, se l e -
vantó, y á poco rato puso ante mis ojos 
la preciosa edición de 1 7 2 6 , en la que 
me fué fácil dar, entre los varios signifi-
cados de la palabra alcoba, con la s i -
guiente, usada en plural: 
ALCOBAS: En los colegios mayores de Sa-
lamanca y Valladolid, se llaman así los con-
cursos, ó conversaciones que bai en los cuar-
tos Rectorales por Navidad y Carnestolendas, 
donde juegan á diferentes juegos, Colegiales, 
Ministros y otras personas de distinción, y se 
agassaja á todos á costa del Rector, con bebi-
das, dulces y chocolate aquellas noches. Lat. 
liemissiora circa Natalitia festa colloquia. 
Gracias pues á esta, que puedo l lamar 
casualidad, he llegado á saber lo que ig-
noraba, y á convencerme de que los in-
mortales contemporáneos, imitando á 
otros que les precedieron, han hecho en 
el año de gracia de 1884 un diccionario 
rematadamente malo, como han soste-
nido algunos Escaladas en El Impar¬ 
cial y otras publicaciones, y que estamos 
en vísperas de que alguien proponga 
PALMA.—NOVIEMBRE DE 1894 
S XJ JN/T .A.RIO 
I . E s t u d i o s sobre la histor ia de Mallorca a n t e s del 
s ig lo X I I I , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Antonio M'. Alcover. 
I I . A n t i c h s p r i v i l e g i s y f r a n q u e s e s d e l r e g n e d e 
M a l l o r c a , X X V y X X V I ( i 5 6 9 y 1273) , per D. E. K. 
A guiló. 
I I I . f B a r t o l o m é B a r c e l ó y M a s s u t i , por D. Mi­
guel Costa y Llobera. 
E S T U D I O S 
S O B R E L A H I S T O R I A DE M A L L O R C A 
ANTES DEL SIGLO XIII 
I .ue a n t i g u a s S e d e e R a l e a r e a 
V 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Calmet en su Diccionario histórico 95, 
pone la biografia de S. Sila , viniendo á 
decir lo mismo que el continuador de 
Bolando, fundado en los datos que ofre­
cen los Hechos de los Apóstoles, las car­
tas de S. Pedro y de S. Pablo, únicos 
datos indubitables y seguros que se p o ­
seen. Calmet no menciona para nada el 
pretendido episcopado de Sila en C o ­
rinto. 
Este episcopado, después de lo e x ­
puesto, resulta soberanamente absurdo 
é inadmisible. ¿Qué colega de los A p ó s ­
95 Т . I I . p 498 et 499 . 
Año X.—Tomo V.—Núm. I J 6 . 
toles seria éste, si fuese verdad lo que 
dice Metafraste, que, creado obispo de 
Corinto por S. Pedro antes del primer 
viaje de éste á R o m a , después del Con­
cilio de Jerusalén, y cumplida su mi­
sión en Antioquía, en vez de regresar 
á su diócesis para atender al rebaño que 
se le habia confiado, se queda en la c a ­
pital de Siria, para unirse mas adelante 
con S. Pablo y recorrer casi todas las re­
giones del Asia Menor, y de Grecia, esa 
multitud de regiones y ciudades que he­
mos indicado arriba, no volviendo á Co­
rinto, á su diócesis, sino l lamado por 
S. Pablo? 
E n t iempo de Metafraste y en otros 
tiempos aciagos se concibe que hubiese 
obispos que permaneciesen años y más 
años ausentes de sus diócesis, ocupados 
en extraños quehaceres ó en arreglar la 
casa ajena, andando la propia, cuando 
menos, desatendida. Pero que tal s u c e ­
diese en t iempo de los Apóstoles, y que 
lo autorizase y fuese cómplice nada me­
nos que el Apóstol de los Gentiles, á 
quien devoraba el celo por la casa de 
Dios y el bien de las almas, es singular 
despropósito y descomunal incongruen­
cia. 
Timoteo y T i t o , compañeros de San 
Pablo, luego que fueron creados obispos 
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m e n t o s a n t i q u í s i m o s y n a d a d e s p r e c i a ­
b l e s , y a d m i t i d a p o r m u c h a s S t o s . P a ­
d r e s y e s c r i t o r e s g r a v í s i m o s ; p e r o todos 
c o n v i e n e n en q u e a c a e c i ó , n o d u r a n t e 
el i m p e r i o de C l a u d i o , s i n o d u r a n t e el 
de N e r ó n y en s u s ú l t i m o s a ñ o s . L o s o s ­
t i e n e C a l m e t ' " , y p o n e q u e a l g u n o s a u ­
t o r e s e n t i e n d e n q u e se r e f e r i r í a n á S i ­
m ó n M a g o los h i s t o r i a d o r e s l a t i n o s D i o n 
C a s i o y S u e t o n i o , al e s c r i b i r q u e en un 
e s p e c t á c u l o p ú b l i c o y en p r e s e n c i a de 
N e r ó n u n h o m b r e e m p e z ó á v o l a r , p e r o 
d e s p u é s v i n o á c a e r s e a p l a s t á n d o s e c o n ­
t ra el s u e l o . A b u n d a n d o en el m i s m o 
s e n t i r , B a r o n i o e s c r i b e q u e «este v u e l o 
de S i m ó n M a g o , s u c e d i ó en t i e m p o de 
N e r ó n , y n o en el de C l a u d i o . L o a t e s ­
t i g u a p r i m e r a m e n t e F i l a s t r i o , S e v e r o , 
H e g e s i p o el j o v e n , M á x i m o , P r ó s p e r o 
de A q u i t a n í a , G r e g o r i o de T o u r s , N ¡ ­
c e f o r o , y todos los m o d e r n o s , e x c e p ­
c i ó n h e c h a de M e t a f r a s t e , q u e lo re f i e re 
c o m o a c a e c i d o en t i e m p o de C l a u d i o . 
Mas c o m o es c i e r t o q u e en o t r a s m u c h a s 
c o s a s q u e p u s o en este p a s a j e , se e q u i v o ­
c ó , así c o n s t a q u e se a l u c i n ó en e s t o » ! l H . 
D i c e t a m b i é n M e t a f r a s t e q u e « S . P e ­
d r o se fué á C a r t a g o , c i u d a d de Á f r i c a , 
en la c u a l c o n s t i t u y ó o b i s p o á C r e s c e n ¬ 
te , y p a s ó á E g i p t o . D e j a n d o en T e b a s , 
la de las s ie te p u e r t a s , á R u f o y en A l e ­
j a n d r í a á M a r c o s E v a n g e l i s t a c o m o obis ­
pos de a q u e l l o s q u e h a b í a l o g r a d o c o n ­
v e r t i r á C r i s t o , v o l v i ó á J e r u s a l é n » 
97 Dictionarium hístoricum, etc. p. 506. 
98 Anual, eceles. Т . I. ad an. 44. n. L I Y . 
p. 306. «Volatum igitur illum Simonis, tempore 
Ncronis contigisseet non Claudii, Philastrius im­
primís tcstatur (Philastr. lib. de h;eres. in Si­
món. 30) ; id ipsum Severus (Sever. Lib. 2. 
Hist.), Hegcsippus illc júnior (Hegcsip. Lib. 2 
c. 2 . ) , Maximus (Max. Scrm. in natal. Apost.) , 
Prospcr Aquitanus (Prospcr de promis. c. 13.) , 
Grcgorius (Gregor. Turón, lib. c. 25 . ) , Nice­
phorus (Niceph. hist. lib. 2. c. 36) ct alii recen­
tiores omnes, uno excepto Metafraste, qui ad 
Claudii potius quam ad Nerónis témpora rem 
gestam aferré visus est: sed sicut in alus multis 
ibi a se positis errare eum certum sit, ita et in 
his esse hallucinatum constat». 
99 Apud Acta Sanct. Т . V. Jun. die X X I X . 
Comment. de SS. Pctro ct Patdo. с. III . p. 416. 
«Carthaginem urbem África; adit, cui cum Cres­
d e E f e s o y de C r e t a r e s p e c t i v a m e n t e , 
a l l í fijaron su r e s i d e n c i a , y su g r e y , y 
n o o t r a a j e n a , r i g i e r o n y a p a c e n t a r o n . 
L o m i s m o h a b r í a h e c h o S . S i l a , si e f e c ­
t i v a m e n t e h u b i e s e s i d o c r e a d o o b i s p o de 
C o r i n t o . 
E n t r e S . L u c a s , q u e r e f i e r e de S i l a 
t o d o lo q u e se h a v i s t o y q u e es i n c o m ­
p a t i b l e en a b s o l u t o c o n su p r e t e n d i d a 
c o n d i c i ó n de o b i s p o de C o r i n t o y lo q u e 
d i c e M e t a f r a s t e c o n t r a d i c i e n d o i m p l í c i ­
t a m e n t e al S a n t o E v a n g e l i s t a , la e l e c c i ó n 
n o es d u d o s a , y r e s u l t a c o n t o d a e v i d e n ­
c i a p r o b a d o c u a n a b s u r d o sea d i c h o 
e p i s c o p a d o de S i l a en C o r i n t o . 
N o es m e n o s i n f u n d a d o lo q u e e s c r i b e 
M e t a f r a s t e de S . P e d r o ; p u e s d i c e q u e el 
P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s , l l e g a d o p o r 
p r i m e r a vez á R o m a en los p r i m e r o s a ñ o s 
del i m p e r i o de C l a u d i o , d i s p u t ó p ú b l i ­
c a m e n t e c o n S i m ó n M a g o , q u i e n , p a r a 
p a t e n t i z a r la v e r d a d de su d o c t r i n a , e m ­
p e z ó á v o l a r l a n z á n d o s e á c o n s i d e r a b l e 
a l t u r a , h a s t a q u e S . P e d r o m a n d ó á l o s 
d i a b l o s q u e s o s t e n í a n al M a g o , q u e le 
s o l t a s e n ; los c u a l e s o b e d e c i e r o n , y e n s e ­
g u i d a e m p e z ó á c a e r el n u e v o I c a r o , 
h a s t a d a r en el s u e l o c o n tan m a l a s u e r ­
t e , q u e se le r o m p i e r o n las p i e r n a s y se 
le d e s c o y u n t ó t o d o el c u e r p o ; m u r i e n d o 
á los p o c o s días e n t r e los m á s a t r o c e s 
p a d e c i m i e n t o s 
E l v u e l o , c a í d a y m u e r t e de S i m ó n 
M a g o en R o m a d e s p u é s de d i s p u t a r c o n 
S . P e d r o , es t r a d i c i ó n r e m o t í s i m a de la 
I g l e s i a , y es tá a t e s t i g u a d a p o r m o n u ­
96 Apud Acta Sanct., ut supra. «Mox ma­
nibus plaudens (Simón Mago), in acrcm se in­
mittens, volare caepit: umbris quibusdam, imo 
vero pravis demonibus eum sursum impellenti­
bus ac gestantibus. Magnus vero illc Apostolus 
Petrus. . . . cuniquc oculosad Simoncm extulisset, 
elata voce clamans. Vobís, inquit, ministris S a ­
tana; prxcipio non amplias eum gestare, sed ibi 
dimittere in quo turne est loco. Ac repente qua; 
circa Simoncm esse videbantur, umbris subterfu­
gientibus atque evanescentibus, Simon ipse ab 
aere delapsus miserabili atque infelici casu in tc­
rram pneceps fertur; cumque totum miscrum 
illud corpus confractum haberet, altero die infe­
licem animum abrupit, acerbis doloribus atque 
cruciatibus». 
En primer lugar debemos advertir con 
el P. Henschenio 1 0 0 que aquí vuelve Me-
tafraste á confundir T e b a s de Beocía con 
Tebas de Egipto, l lamando á ésta, la de 
las siete, y no la de las cien puertas, co-
mo la l lamaban los griegos. 
A propósito de este pasaje Baronio 
escribe: «Si se ha de prestar alguna fe á 
Metafraste, S . Pedro, después de inst i -
tuir la Iglesia R o m a n a y otras muchas 
en diversos lugares, vino, según este e s -
critor, á Cartago; pero como ingiere 
aquí muchas patrañas, no merece en es-
tas cosas fe alguna» " " . 
Advierte el continuador de Bolando 
P. Van Hecke, que es grande la o b s c u -
ridad que reina sobre los orígenes de la 
Iglesia Africana. Esteban Marcelli en su 
África Christiana los reduce á los t i em-
pos de Nerón, en que algunos cristianos 
de R o m a , temiendo la crueldad del Em-
perador, buscaron refugio en África. 
Sin embargo el primero que figura en 
los Fastos de la Iglesia Africana como 
obispo es Agripino, que empezó su pon-
tificado en el año 198. Se conjetura que 
antes de éste habría habido otros; pues 
S. Cipriano que ocupó la cátedra car ta -
ginense cincuenta años después de aquél, 
en su Epist . ad Jubajanum dice que 
Agripino reunió en concil io á muchos 
obispos africanos. Según Marcelli , este 
obispo solamente lo fué unos tres años: 
de lo cual se desprende en rigor que, si 
pudo reunir muchos obispos en c o n c i -
ccntcm Episcopum prafecisset, in ¿íigyptum 
venit; cumquc Thebis cognomento Heptapilis 
Rufum, Alexandria.' vero Marcimi Evangelistam 
iis, quos Christi discípulos effeccrat, Episcopos 
reliquisset; revertitur Hicrosolymam». 
i c o Lugar citado en la nota 99. Atmotatio-
nes G. H. «Theba.', Thebaicas regionis caput, 
quia centum portas babebat, Grat is «Hccaton-
pylos» dicta non «Hcptapylos», ut hic legilur. 
101 Ibid. n. X X X V I I I . p. 301. «Si qua li-
des adhibenda est Metaphrasti; Petrum Aposto-
lum post Romanam ecelesiam ordinatati!, cate-
rasque cotnplures in diversis locis erectas, Carta-
gincm tandem venisse tradit: sed cum multa hic 
misceat commenta, nullam prorsus in bis mere-
tur fidem». 
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lio, antes de él estaría fundada ya hasta 
cierto punto la Iglesia Africana y por 
ende constituido su episcopado. 
De tal hecho puede deducirse, c o n t i -
núa escribiendo el P. Van Hecke, que 
la fundación de esta Iglesia acaeció e n e i 
siglo primero y que debe su origen á al-
gún Apóstol ó varón de los tiempos apos-
tólicos» ' "\ 
¿Quién fué empero este Apóstol ó va -
rón apostólico? No consta de una m a -
nera cierta ni probable en ningún m o -
numento fidedigno. 
Tanto es así, que entre los católicos 
de África y los Donatistas, en el siglo V, 
se suscitó, como refiere Baronio l o a , cues-
102 Acta Sanct. T . X I I . Octobr. Die X X V I I I 
De S. Simone Apost. et Mart. §. I I . n. 15 et 16. 
p. 125. «Magna ciBterum obscuritas est circa 
origines Ecclesia: Africana;. Stephanus Morcelli 
in sua Africana Christiana initia adscribit tempo-
ribus Neronianis, quibus ebristiani Roma: degen¬ 
tes, veliti Cx'saris immanitatem in Africani refu-
gium sibi qiuesierunt. ( T . 1. p. 41 et ss . ) . Nihi-
lominus primus qui in fastis Ecclesia: Africanas 
legitur Episcopus Carthaginensis est Aprippinus, 
Pontificatum cxorsus anno Christi 198 (Marcelli, 
Africa Christ. T . I. p. 44). Sedante Agrippinum 
Africanas rexissc ecclcsias antistites alios, vix du-
bitare possum. Nam S. Cyprianus qui quincua-
gésimo post anno Carthaginensem cathedram oc-
cupavit, epist L X X I I I (Migue. Patrol. T . I I I . 
col. 1112) ad Jubajanum dicit, rebaptizationem 
haercticorum defendens: Apud nos non nova aut 
repentina res est ut baptizandos censeamus eos 
qui ab hxreticis ad Ecclcsiam veniunt, quando 
multi jam anni sunt et longa ojtas ex quo sub 
Agrippino, bona: memoria' viro, convenientes in 
unum plurimi episcopi hoc statuerunt. Agrippi-
nus autem vix triennio, si fidem Morcellio tri— 
biiimus (Afric. Christ. T . I. p. 44 et 54), sedem 
occupavit; quia tamen, teste S. Cypiiano, conci-
lium eclebravit cum "episcopis plurimis,, recto 
deducete possumus cliam ante Agrippinum ali-
quo usque constitutam fuisse Africanam Ecclc-
siam Quod si sub Agrippino tantus¡jam fuerit 
episcoporum numerus, denuo ostenditur episco-
patus africanus Agrippino multo antiquior. Unde 
ex hoc capite deduci potest fundamentum Eccle-
sia Africana ad primum saculum pcrtinere, ac 
proin initia acccpisse vcl ab aliquo apostolo vel a 
viro apostolica; aitati coavo. 
103 Annal. Ecclcs. T . I . ada. 44. n. xxxvm. 
p. 301. «Quod vero spectat ad Africanam Eccle-
siali! ca contentio inter catholicos Africanos et 
Donatistas oborta est, quo potissimum tempore 
Evangelium caperit in Africa predicari. Affirma¬ 
bant (Aug. de unit. F.ccles. c. 15) isti post Apos-
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tión acerca del tiempo en que fué predi-
cado el Evangelio en esta parte del mun-
do. Sostuvieron los Donatistas por boca 
de Petiliano que dicha predicación se 
llevó á cabo después de muertos los 
Apóstoles, llegando á decir que el África 
había sido la última nación en rec ibir la 
Fe . S . Agustín, el campeón de la Igle-
sia contra los Donatistas, que refutó á 
Petiliano con su libro De Unitate Eccle-
sicv, lejos de alegar contra el hereje acer-
ca de este punto la predicación de San 
Pedro en África y la fundación de la 
Iglesia d e C a r t a g o q u e Metafraste le atri-
buye, se l imitó á negar lo que Petiliano 
sostenía, y afirmó solamente que «algu-
nas naciones bárbaras habían sido p o s -
teriores al África en abrazar el E v a n g e -
lio, y que era cierto que el África no 
había sido la última en creer» " \ Si en 
el siglo IV hubiese habido noticia a l -
guna del pretendido viaje de S. Pedro á 
dicha región y de que hubiese inst i tuí-
do éste la sede Cartaginense, ni San 
Agustín hubiera cometido la insigne 
torpeza de callárselo, desperdiciando tan 
magnífica ocasión de cerrar la boca al 
hereje con un argumento que no h u -
biera tenido réplica, ni Petiliano se h u -
biera atrevido á sostener que el E v a n -
gelio no fué predicado allí en vida de los 
Apóstoles. 
Salviano, escritor del siglo V, en su 
De Gubernatione Dei, pintando con co-
lores m u y subidos la corrupción y v i -
cios de los africanos, dice que «los Apos-
tólos id esse factum, sic enim Petilianus dicebat. 
De nobis dictum est; erunt primi qui erant no-
vissimi. Ad Africani enim Evangelium postmo-
dum venit: et ideo nusquam litterarum Apostoli-
carum scriptum est, Africani credidisse. 
104 S. Aurelii Augustini Hypponcnsis Epis-
copi et Doctoris precipui Opera, tomis deccm 
(cn folio m a y o r ) comprchensa: Per theologos 
Lovanienses ex manuscriptis codicibus multo la-
bore emendata, et ab innumeris erroribus vindi-
cata , etc. Parisiis. MDCXIV. T . VII . De Unitate 
Ecclesise, cap. X V . p. 151. « . . . . Nonnulla;etiam 
barbara; nationcs, post Aphricam crediderunt. 
Unde certuni sit, Aphricam in ordine credendi 
non esse noviss imam». 
toles los habían instituido en la fe con 
sus enseñanzas» l 0 " . 
Baronio 1 0 5 y otros se inclinan á que 
los Apóstoles predicaron en dicha parte 
del mundo. En la Synopsis de D o r o -
t e o 1 0 7 , obra, según el P. Van Hecke , 0 " , 
del siglo VI , se afirma que predicó el 
Apóstol S . S imón el Cananeo: lo cual 
repitieron los Menologios griegos, Nicé-
foro Calisto y otros ' " ' ; pero con m u y 
mal acuerdo, como demostró el c o n t i -
nuador de Bolando referido " ° , pues la 
105 Maxima Bibliothcca veterum Patrum, et 
antiquorum scriptorum ccclesiasticorum. Primo 
quidem a Margarino de la Bignè, in Academia 
Parisicnsi Doctore Sorbonico, in lucem edita. 
Deindc ecleberrimorum in Universitate Colomen-
si Doctorum studio, pluribus auctoribus, ct opus-
culis aucla, ac histórica methodo per singula sé -
cula quibus scriptores quique vixerunt, disposita. 
Hac tandera editione Lugdunensi ad eandem Co-
lonicnscm exacta, novis supra centum Authori-
bus ct Opusculis hactenus desideratis, locupletata 
et in tomos X X V I I (en folio mayor) distributa 
Lugduni. Apud Anissonios. M D C L X X V I I . T o m . 
V i l i . Salviani Missiliensis. De Gubernatione Dei. 
Lib. V I I . p. 373. «Quid, rogo, fieri illic prodi-
giosius potuit? In urbe Christiana, in urbe eccle-
siastica, quam quondam doctrinis suis Apostoli 
instituerant, quam passionibus suis martyres co-
ronarant, viri in semetipsis ficminas profiteban-
tur». 
106 Ibidem. Rcpugnat his (las palabras de 
Petiliano citadas) Augustinus, ncc non Salvianus 
(Salvian. de Provid. Dei lib. 7) Massiliensis, 
qui constanter aftìrmant Africanos ab Apostolis 
Évangelium accepisse. 
107 Bibliotheca Maxima Patrum. T . III. 
S. Dorothci Episcopi ct Martyris. De XII Apos-
tolis. Simon Zelotes, p. 427. ('Simon Zelotes 
pcragrata Mauritania ct Aphrorum regione Chris-
tian prxdicavit. Tandem in Britania crucifixus, 
occisus et sepultus est». 
108 Acta Sanct. T . X I I . Octobr. Diexxvm. 
De S. Simone Apost. c tMart .§ II. n, 13. p. 124, 
109 Antiquitatum christianarum institutiones 
nova methodo in quatuor libros tributa; ad usum 
Seminarli Neapolitani. Auctore Julio Laurcntio 
Sclvagio presbytero Neapolitano et in eodem Se-
minario juris utriusque Antecessore. Patavii. 
MDCCLXXVI . (Dos tomos en cuarto). T . I. 
Lib. I. c. V i l i . Simonem Zelotcm Euangclium 
in Africani intulisse testantur Niccphorus flist. 
L. II. cap. 40 . Dorotheus, Hippolytus, et Gnc-
corum Menologia ad diera 10 Maji. 
i t o Ibidem, n. 15. «Afris et precipue Mau-
ritanis Euangelium predicasse S. Simonem ne¬ 
mo, prteter Dorotheum, aut qui ejus personara 
gerit, Procopium presbyleaim, asserii. Quin et 
certuni videtur hunc Apostolum nullam ibidem 
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Synopsis de Doroteo es documento que 
rechazan todos los críticos por absurdo 
y disparatado, y además no se halla de 
tal apostolado de S. S imón memoria a l -
guna ni en los documentos más antiguos 
de la Iglesia Africana, como los escritos 
de Ter tul iano, S. Cipriano, ni en los 
Calendarios. Natal Alejandro 1 1 1 y Schel¬ 
trate "° fueron del mismo sentir que el 
P. Van Hecke. 
Tertul iano 1 1 3 parece indicar que la fe 
se propagó por el África desde R o m a ; 
S. Agustín en su epist. 162 y S. G r e -
gorio, en la 32 del l ib. 3 indican lo m i s -
m o " ' . Por esto autores tan graves como 
fundasse ecclesiam Quominus tamen hanc 
gloriam S. Simoni tribuamus obstant duo: . . . .Al-
ternili, testimonium videlicet Pseudo-Dorothei. 
nullius est ponderis, quoniam in ipso Simone 
gravissime errat, ut supra 11. 13 diximus, in duos 
personas disperticndo quod uni Simoni conve-
nire potest. Hisce omnibus abde nullam peculia-
rem de Simone memoriam extare in antiquissi-
mis documcntis Ecclesia; Africana?, qualia sunt 
aut scnpta antiquorum, v. gr. Tertulliano Cy-
priani, aut etiam Kalendaria, qua; aliquo signo 
indicant sanctos erga regionem benéficos. HÍCC 
tanti sunt momenti ut merito Apostolatum S. Si-
moni abjudicemus. 
i n Historia ecclesiastica. T . I I I . Sacul . 
prim. cap. V i l i . n. X I . p. 29. Simon Cananeus, 
qui et Zelotes, in Mesopotamia praedicavit, si ve-
nerabili Bcda; fides, Retract, in Act Apostolo-
rum. Addunt alii . . . . Africam et Britaniam, ut 
Pseudo-Dorotlieus etNicepborus Callistus, Gra> 
corumque Menologia: sed hac incerta. 
112 Antiqu. Ecclesia?. T . I I . Dissert. I. c. V. 
11. 8. p. 43 . Multa enim in DorotheiSynopsi ha-
bentur, qua: incertis et dubiis historiis nituntur; 
qualia imprimis censenda sunt qua; de Petri per 
Galliam, et Simonis • Zelotis per Mauritaniam 
pnedicationibus asserii. 
En la p. 54 y siguientes trae unos anales de la 
predicación de los Apóstoles por las diferentes 
naciones del mundo, según los monumentos fi-
dedignos que la atestiguan, y no pone nada del 
África. 
En la p. 72 , presenta un cuadro sinóptico de 
las regiones en que consta que predicaron los 
Apóstoles, y tampoco figura entre ellas el África. 
113 Citado por Tomassini. Vetus et nova 
Ecclesia; Disciplina. Luca;. MDCCXXVII I . T . I. 
De Beneficiis, Part. I. Lib. IL c. X X , p. 68. 
Asserit quidem Tertullianus, Romani Africa; 
quasi primarium fontem fuisse, unde prima haus¬ 
sisse rudimenta fidei. Si Italia; adjaces, Romam 
habes, unde nobis quoque authoritas pra>sto est. 
Thomass in i "» , Alzog 1 , 6 y Hergenróc-
ther 1 1 7 señalaron como origen de la Igle-
sia Africana la predicación del E v a n g e -
lio en dicha parte del mundo por los 
varones apostólicos que enviaron allí los 
Pontírices Romanos . 
De modo que ni en Ter tul iano , Arno¬ 
bio, S . Cipriano, Lactancio, S . Agustín, 
S. Optato Milevitano, S. Fulgencio de 
Ruspe, en ninguno de los escritores y 
Santos Padres africanos, ni en las Actas 
de los numerosos concilios que en Áfri-
ca se celebraron, se encuentra la más 
remota huella, la más leve noticia de 
que S. Pedro predicase allí é instituyese 
la iglesia de Cartago, como afirma Me¬ 
tafraste; y á fe que no era cosa para c a -
llada, ni blasón tan ruin, que no m e r e -
114 Citados por Baronio, Annal. Eccles. 
T . I . ad a. 44 . n. X X X V I I I . p. 301. «Sic enim 
ait (S . Agustín) disputans contra Donatistas.» 
. . .Cum se (el obispo Ceciliano de Cartago) et 
Romanae Ecclcsia 1, in qua semper Apostólica' Ca¬ 
thedrae viguit principatus, ctcactcris terris, unde 
Evangelium ad ipsam Africam venit, per com-
municatorias littcras esse conjunctum, etc. In-
nocentius Papa, scribens ad Decentium, non nisi 
a Petro niissos esse dicit in Africam, qui popu-
lumillum inibuerent Evangelio. Grcgorius Papa 
(Greg. regist. lib. 3. ep. 32) itidem, ad Domini-
cum Episcopum Carthaginensem scribens, hace 
habet in eandem sententiam: Scientes praeterea 
unde in Africanis partibus sumpserit ordinatio 
sacerdotalis exordium laudabiliter agitis quod se-
deni Apostolicam diligendo ad oíficii vestri ori-
ginem prudenti recordatione recurritis. 
115 Loe. citat. «Hanc (Cartílago) mare se¬ 
parat a Roma, sed intervallo tam brevi, ut intra 
paucos dies hinc illuc transfretare possis. Quare 
nec fieri potuit, quin brevi lumen fidei Roma 
Carthaginem propagare». 
116 Historia Universal de la Iglesia por Juan 
Alzog, Doctor en Teología y profesor de Exege¬ 
sis é Historia Eclesiástica, traducida al caste-
llano por D. Francisco Puig y Estcve presbítero. 
Barcelona. Librería religiosa. 1852. Cuatro t o -
mos en cuarto, T . I. Prim. Period. Scg. part. 
c. I. § . LXI I I . p. 198: Los orígenes de la Igle-
sia cristiana (Münteri Primordia Eccl. Afric. Ha-
fu. 1829} en el África Occidental son muy oscu-
ros. Es verosímil que Roma enviase allí desde 
muy temprano obreros evangélicos. 
117 Historia de la Iglesia T . I. Prim. p e -
riod. c . I §. 4 . n. 97. p. 261. El Cristianismo 
llegó allí (al África proconsular) desde Roma, y 
se derramó rápidamente por el interior del pais 
hasta la Numidia y la Mauritania. 
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c i e s e a l g ú n a p r e c i o y e n c a r e c i m i e n t o en 
el t r a s c u r s o de t res ó c u a t r o s i g l o s en 
q u e tan floreciente e s t u v o la Ig les ia A f r i ­
c a n a . 
E s t e s i l e n c i o a b s o l u t o d é l o s e s c r i t o r e s 
de los s i g l o s I I I , I V , V y V I , la o b s c u r i ­
dad q u e t o d o s los h i s t o r i a d o r e s y c r í t i c o s 
j u i c i o s o s c o n f i e s a n q u e r e i n a a c e r c a de 
los o r í g e n e s de la Ig les ia A f r i c a n a , es la 
r e f u t a c i ó n m á s c o n t u n d e n t e c o n t r a el 
a s e r t o del L o g o t e t a b i z a n t i n o del s i ­
g l o X . 
N o es tá m á s a c e r t a d o M e t a f r a s t e en lo 
q u e d i c e de la i g l e s i a de A l e j a n d r í a . L o s 
h i s t o r i a d o r e s e c l e s i á s t i c o s , h a c i é n d o s e 
e c o de la t r a d i c i ó n u n á n i m e de la a n t i g ü e ­
d a d c r i s t i a n a , d a n t o d o s p o r s e n t a d o y 
a f i r m a n , p o c o m e n o s q u e c o m o un dog­
m a h i s t ó r i c o , q u e S . P e d r o desde R o m a 
e n v i ó á ' S . M a r c o s á A l e j a n d r í a , p a r a q u e 
p r e d i c a s e al l í el E v a n g e l i o y e s t a b l e c i e s e 
la r e s p e c t i v a c á t e d r a e p i s c o p a l . Y p o r 
q u e S . M a r c o s lo h i z o a s ! , e n v i a d o p o r 
S . P e d r o , la i g l e s i a a l e j a n d r i n a fué , n o 
s ó l o la p r i m a d a de E g i p t o , s i n o u n a de 
las t r e s g r a n d e s sedes p a t r i a r c a l e s , o c u ­
p a n d o el s e g u n d o p u e s t o en el o r d e n de 
t o d a s las i g l e s i a s c o n o c i d a s , r e c o n o c i e n ­
d o s ó l o p o r s u p e r i o r á la R o m a n a . 
C o n s ú l t e n s e las a c t a s de los C o n c i l i o s 
g e n e r a l e s y los m o n u m e n t o s a n t i g u o s 
e c l e s i á s t i c o s . A l l í c o n s t a n las m u c h a s 
c u e s t i o n e s s o b r e el o r d e n de p r e c e d e n ­
c i a de las g r a n d e s ig les ias p a t r i a r c a l e s 
q u e p r o m o v i ó la a m b i c i ó n d e s m e s u r a d a 
de los o b i s p o s de C o n s t a n t i n o p l a , q u e á 
t o d o t r a n c e q u e r í a n s o b r e p o n e r s e á los 
p a t r i a r c a s de A l e j a n d r í a y A n t i o q u í a , 
p o r la r a z ó n , fút i l á m á s n o p o d e r , de 
q u e C o n s t a n t i n o p l a e r a la n u e v a R o m a , 
y q u e p o r es to s u o b i s p o n o h a b í a de re ­
c o n o c e r m á s s u p e r i o r q u e el de la a n t i ­
g u a R o m a , l l e g a n d o h a s t a el e x o r b i t a n t e 
e x t r e m o de n e g a r al S u m o P o n t í f i c e R o ­
m a n o la S u p r e m a c i a , al e s t a l l a r el c i s ­
m a de O r i e n t e . C o n s ú l t e n s e d i c h o s m o ­
n u m e n t o s , y se e c h a r á de v e r q u e j a m á s 
e n t a n t o s s i g l o s de c o n t r o v e r s i a s y c u e s ­
t i o n e s a c e r c a de la p r e c e d e n c i a de A l e ­
j a n d r í a , se c i t ó el q u e S . P e d r o h u b i e s e 
v i s i t a d o esta c i u d a d é i n s t i t u i d o en e l la 
á S . M a r c o s , s i n o q u e S . P e d r o h a b í a e n ­
v i a d o á S . M a r c o s , p a r a e s t a b l e c e r la Cá­
t e d r a . D e e s t o , de n a d a m á s q u e e s t o , 
h a c í a s e a r r a n c a r la p r e e m i n e n c i a y p r e ­
r r o g a t i v a s de la Ig les ia de A l e j a n d r í a " * . 
Y n o se nos d i g a q u e c o n t r a la a f i r m a ­
c i ó n de q u e S . P e d r o vis i tase á C a r t a g o 
y A l e j a n d r í a , i n s t i t u y e n d o s u s r e s p e c t i ­
v a s sedes e p i s c o p a l e s , só lo o p o n e m o s a r ­
g u m e n t o s n e g a t i v o s . M e t a f r a s t e v i v i e n d o 
en el s i g l o X no s i r v e por si s o l o p a r a 
a t e s t i g u a r h e c h o s del s i g l o I. Si el a u t o r 
de es ta V i d a n o es el L o g o t e t a b i z a n t i ­
n o , s i n o a l g ú n a n ó n i m o , m e n o s s i r v e 
t o d a v í a p a r a el c a s o ; p u e s ni c o n s t a su 
é p o c a , ni se a p o y a en n a d a p a r a s u s aser ­
t o s , y h a c e t a n t o s d i s p a r a t a d o s y en c o n ­
t r a d i c c i ó n c o n l a m i s m a S a g r a d a E s c r i ­
t u r a , q u e h a c e n s o s p e c h o s o y d e j a n s in 
a u t o r i d a d c u a n t o d i g a . ¿En q u é se f u n ­
dó el a u t o r de la V i d a p a r a n a r r a r ta les 
v i g e s de S . P e d r o ? N o lo d i c e y se i g n o r a 
p o r c o m p l e t o . L a h i s t o r i a , á m e n o s de 
d e s h o n r a r s e , s ó l o p u e d e a d m i t i r los h e ­
c h o s de c u y a e x i s t e n c i a c o n s t a . S í éste 
n o c o n s t a en a l g ú n m o n u m e n t o fidedig­
n o , el a f i r m a r l e es s e n c i l l a m e n t e desa t i ­
n a r . C o m o esos v i a j e s de S . P e d r o n o 
c o n s t a n en n i n g u n o de los m o n u m e n t o s 
de la a n t i g ü e d a d c r i s t i a n a , la a f i r m a c i ó n 
e s c u e t a , s i n a p o y o a l g u n o , de M e t a f r a s t e 
ó de q u i é n sea el a u t o r de la V i d a , es 
a f i r m a c i ó n c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a , de 
q u e n o se d e b e ni se p u e d e h a c e r n i n ­
118 Atestigua la fundación de la sede alejan­
drina por S. Marcos toda la antigüedad cristiana, 
como puede verse en cualquier historia eclesiásti­
ca de alguna extensión. Entre otros, pueden con­
sultarse S. Jerónimo, Т . I. Catal. de Script. ec­
cles. p. 172 «....Perrexit (S. Marcus) Tígyptum, 
et primus Alexandriae Christum annuncians, cons­
tituit ecclcsiam»; Baronio, Т . I. ad an. 39, п. X . 
ad a. 64,11. II . et I I I . p. 596; Darras, Histoirc Ge­
nérale de l'Eglise, Т . V. Pontificat de S. Pierre. 
с. II . §. VIL p. 489. Cita unas palabras de Eu¬ 
sebio, quien apoyándose en la autoridad de San 
Papias y de Clemente de Alejandría, dice que 
S. Marcos desde Roma pasó á fundar la iglesia 
alejandrina; Hergenroether, Historia de la Igle­
sia, Т . I. Period. prim. с. I. §. 4. n. 96, p. 261 . 
gi'in caso, entre otras razones, por lo que 
decían allá los escolásticos y repiten los 
juristas: quod gratis affirmatur, gratis 
negatur. 
Baronio juzgó esos viajes y ordenacio-
nes de obispos por S. Pedro, tales c o m o 
se narran en esta Vida, diciendo que «no 
hay otro autor que los refiera, que care-
cen de autor cierto, por lo cual m e r e -
cen poca fe»: cita las incongruencias 
que acabamos de refutar y concluye ma-
nifestando que ofendido por éstas y otras 
especies inaceptables de tal Vida, con 
satisfacción de su ánimo se abstiene de 
mencionarla siquiera» " ' : T i l lemont , 
adhiriéndose al sentir de Baronio, recha-
zó tales viajes apostólicos, calificándolos 
de imaginarios é insostenibles 
Finalmente , dice Metafraste que San 
Pedro «llegó á R o m a el año 12 de Nerón 
(66 de la era vulgar) y encontró á Lino 
martirizado, y eligió á Clemente en su 
lugar». Describe los trabajos emprendi-
dos por S. Pedro y S. Clemente y c o n -
cluye refiriendo la crucifixión y muerte 
del Príncipe de los Apóstoles ' " . 
El error en que incurre aquí Meta-
fraste es mayúsculo. S. Lino en vida de 
1 1 9 Ibidem, n. X X V I I . p. 2 9 7 . «. . . .Quibus 
itineribus quibusve sociis comitatus Petrus Ro-
main advenit, neminem, qui describat, inveni-
mus, praeter uuum Metaphrastem, qui Pétri iter 
Antiochia Romam relegens, ordinatas etiam ab 
eo ecclesias in via summatim recenset, sed quod 
ccrto auctore haec scripta careant, et in multis 
fide vacillent, haud in omnibus probantur.» P o -
ne los errores de la Vida que van refutados en el 
texto, y dice: His igitur aliisque ab co scriptis 
offensas, libeutius ca hic referre abstinui. 
1 2 0 Mémoires. T . I. Not. X X X . Voyages 
imaginaires de Saint Pierre, p. 2 3 1 . Resume Ii 
relación de los viajes de S. Pedro que se hace en 
la Vida, y escribe: »Baronius rejette cette nara-
tion imaginaire, comme étant sans aucune auto-
rité, et absolument insostenable en divers points. 
Il rapporte quelques traditions communes, tant 
pour les lieux où il a passé, que pour les person-
nes qui l'ont accompagné: (il n 'y a pas plus de 
de certitude». 
121 Apud Acta Sanct. T . V. Jun. Lugar c i -
tado. «...Anno XU Caesaris Neronis Romam re-
vertitur (S . Pedro), ubi Linum ipsum inveniens 
martyrum factum; Clementem pro illo delegit, 
quamvis renuentem at praefecturam recusantem». 
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122 Sobre este punto puede consultarse cual-
quier obra de Cronología é Historia Eclesiástica 
concerniente á los primeros siglos del cristianis-
mo. Entre otros, véase al P. Henschcnio en su 
diatriba sobre los antiguos catálogos de los Su-
mos Pontífices. Acta Sanct. T . 1. April. Diatriba 
praeliminaris. p. X V I . ; y Scheltrate, Antiqu. Ec-
cles. T . 1. p. 402, Cataloga et Acta Romanorum 
Pontificum ex antiquissimis scriptoribus et MSS. 
Codicibus ex quibus aditus fuit Liber Pontificalis 
Anastasio Bibliothecario tributus. Scheltrate pone 
en este sitio, y en varias columnas lo que dicen 
acerca de la serie de los Papas S. Ireneo, S. Epi-
fanio, S. Optato Milevitano, S. Agustín, Euse-
bio traducido y adicionado por S. Jerónimo, el 
Catálogo del papa Liberio, y el Libro Pontifical. 
Todos éstos afirman que S. Lino sobrevivió y 
sucedió á S. Pedro en el Sumo Pontificado. 
S. Pedro no pudo ser sino su vicario, su 
delegado; no pudo gobernar ni gobernó 
la Iglesia R o m a n a , sino como mero r e -
presentante de S. Pedro; pues en éste re-
sidió, hasta que fué martir izado, la más 
alta jefatura de la Iglesia, la suprema 
condición de obispo de R o m a y de la 
Iglesia Universal, el divino carácter de 
Sumo Pontífice. Mientras vivió S. Pe-
dro, no hubo más sumo Pontífice, no 
hubo más Papa que él. Si S . Lino mu-
rió en vida del Príncipe de los Após-
toles, S . L ino no pudo ser, no fué sumo 
Pontífice, ni su nombre por ende p u e -
de figurar, como ha figurado s i e m -
pre, en el catálogo de los Papas. Ó se 
equivocó Metafraste, ó se equivocaron 
S . Ireneo, S . Epifanio, S . Optato Mi le -
vitano, S. Agustín, Eusebio, S . J e r ó n i -
mo, el antiquísimo catálogo del papa 
Liberio, los demás Santos Padres que 
tocaron este punto, los historiadores 
eclesiásticos, la misma Iglesia Católica. 
Contra Metafraste todos éstos af irmaron 
y afirman que S. Lino sobrevivió á San 
Pedro y que, si fué su vicario, fué t a m -
bién 'su próximo é inmediato sucesor. 
Por tanto, el aserto del hagiólogo bizan-
tino no puede sostenerse en manera a l -
guna "* . 
A N T O N I O M . A A L C O V E R , P B R O . 
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FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
X X V 
ix kalendas augusti M.CCLxix. 
Apocha quinquaginta mille solidorum, el quod 
non esset contra priuilegia el franquitates Majori-
carum. 
O U E R I N T uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majorica-
rum et Valentie, comes Barellinone et 
_ Urgelli et dominus Montispesullani, per 
nos et nostros, recognoscimus et confitcmur uo-
bis probis hominibus et uniuersitati Majoricarum 
quod ad preces nostras ac gratis ct spontanea uo-
luntate uestra dedistis nobis modo in auxilium 
presentis transitus Ultramaris quinquaginta mille 
solidos regalium Valentie. Et ideo cum hac pre-
senti carta uolumus et concedimus uobis quod 
donum predictorum denariorum quod nobis fecis-
tis non possit uobis uel uestris sueccssoribus pre-
juditium contra franquitates et libertates uestras 
facere uel parere. Data Majoricis nono kalendas 
augusti anno Domini millesimo ducentesimo 
sexagesimo nono. 
Signum ggjacobi Dei gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie, comitis Barellinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Brg. de Tornamira, G. deMon-
tegiscardo. Jacobus de Santa Eugenia sacrista Ma-
joricarum, P Nunic;, Michael Nunic:. 
S i g ^ n u m Simonis de Sancto Fciicio, qui 
mandato domini regis predicti, hec scribi fecit et 
clausit, loco, die et anno prcfixis. 
X X V I 
iv. kalendas septembris M.CC.Lxx iij 
Quod non fiat uclilum biadi nisi dum carestia 
fuerit. 
[ O U E R I N T uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum 
et Valentie, comes Barellinone et Vrgel-
li et dominus Montispesullani, per nos ct 
nostros damus et concedimus uobis probis homi-
nibus ct uniuersitati ciuitatis et regni Majorica-
rum, ac uniucrsis ct singulis cjusdem uniuersi-
tatis et regni, tarn prcsentibus quam futuris, in 
perpetuum, quod in ciuitatc uel regno Majorica-
rum non fiat uetitum biadi a nobis uel a nostris 
sueccssoribus, ncc ab aliquo uicario uel bajulo 
uel locum nostrum scu nostrorum tenente, pre-
sentibus et futuris, nisi dum carestia fuerit in te-
rra Majoricarum. 
ij Quod bladum quod remand in circuitu quarte-
rie off dales non passini reti nere yino sit uendiloris. 
—Damus etiam et concedimus uobis ct uestris 
X X V 
24 de j u l i o l de 1269 
Apocba de cinquanta milia sols, e que no sia cu 
preludici ne contra los priitilegis e les franqueses de 
la ciutat de Malorques. 
¡¡APIEN tots que nos en Jacme, per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques 
e de Valencia, e comte de Barcelona c 
Durgel, e senyor de Muntpestlcr, per 
nos e per los nostres regonexem e confessam a uos 
prohomens e uniuersitat de Malorques que a 
prechs nostres, e de grat c de francha uolentat 
uostra, haucu dat a nos ara en ajuda del present 
passatjc Dultramar cinquanta milia sois de re -
yals de Valencia. En per amor dasso, ab aquesta 
present carta uolem e atorgam a uos que lo do 
deis damunt dits diners que a nos hauets fet no 
pusque a uos o ais nostres successors alcun pre-
judici contra les franqueses c libertats uostres ler 
o apparcylar. Dada en Malorques viiij° kalendas 
augusti en layn de nostre Senyor M.CC.lx.viiij. 
Scnyal 2<| den Jacme, per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Muntpestlcr. 
Testimonis son: Bng. de Tornamira, G. de 
Muntgiscart, Jacme de Santa Eugenia sacrista de 
Malorques, P. Nunis e en Michel Nunis. 
Senggyal den Simon de Sent Feliu, qui per 
manament del senyor rey damunt dit aqüestes 
coses escriure feu e acloi, loch, dia e any da-
munt dits. 
X X V I 
29 de agost de 1273 
Que no sia fet nel de blat sino en temps de carestia. 
|APIEN tuyt que nos en Jacme per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques e 
de Valencia, e comte de Barcelona e 
Í P S S S S I Durgel c senyor de Montpcsler, per nos 
e per los nostres, donam e atorgam a uos proho-
mens e a la uniuersitat de la ciutat de Malorques, 
c del regne e a tots e senglcs daqucla uniuersitat e 
del regne, axi presens con csdcucnidors, per tots 
temps, queen la ciutat e el rcgne de Malorques no 
sia (ct uctdc blat de nos ne dels nostres successors, 
ne de negu ueguer, ne de batic, ne de loch nostre 
o dels nostres tcncnt, prcsens ne csdcucnidors, 
sino dementre que carestia sera en la terra de 
Malorques. 
ij Que blat qui roman cu gir la quartern no pie-
na ncguii officiai, ans sia del uenedor.—Donam en-
cara e atorgam a uos e als uostres per tots temps, 
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in perpetuimi quod quando aliquis alicui bladum 
uendet, et mensurato ipso biado emptori aliqua 
quantitas biadi remanserit in circuitu quarterie 
ubi mensurabitur, totum ipsum bladum quod 
completo et soluto jure suo emptori remanebit 
in circuitu seu circum stanciis quarterie ubi 
mensurabitur sit illius qui ipsum bladum uendi-
derit, et nos uel nostri, uel bajuli aut officiales 
nostri, uel emptores quarterie nostre, ipsum bla-
dum remanens in circuitu seu circum stantiis 
quarterie retinere non possimus, soluto tamen 
nobis et nostrisjure nostro seu mensuratico con-
sueto. 
iij Quod defrudu uiridi non delur aliquod jus. 
—Item damus et concedimus ac etiam indulge-
mus uobis et uestris successoribus, quod de aliquo 
fructu uiridi qui uendatur in cistellis non peta-
tur uel accipiatur aliquod jus, nec nos uel nostri 
aut nostri officiales inde jus aliquod petere ualea-
mus; sed de omnibus fructus siccis qui uenden-
tur accipiatur jus quod est actenus consuetum. 
iiij Quod guaytam ciuitatis furiant probi homines. 
—Concedentes etiam et dantes uobis ac perpe-
tuo statuentes quod guaytam ciuitatis Majorica-
rum faciant et teneantur facere probi homines et 
habitatores ciuitatis predicte; ita quod uicarius 
noster, uel quern uoluerit loco sui, possit interesse 
et inlersit ipsi gayte si uoluerit interesse; et nos 
nec nostri successores uel uicarius aut alii offi-
ciales nostri ipsani gaytam alicui uel aliquibus 
non donemus uel uendamus nec dare uel uende-
re ualeamus, nec uos similiter ipsam dare uel 
uendere ualeatis. 
v Quod aliquis non capiatur pro querimonia dum 
satisdare uoluerit, nisi pro crimine lese majestatis. 
—Item concedimus et damus uobis et uestris in 
perpetuum quod abomni homine de quo queri-
monia habebitur siue fiet recipiatur satisdatio seu 
fidantia de directo juxta querimonie quantitatem; 
et quod non capiatur aliquis pro querimonia ali-
cujus dum satisdare uoluerit uel dare fidantiam 
et satisdabit de directo ut dictum est, excepto 
quam pro crimine lese majestatis, uel si de morte 
fuerit acusatus uel conuentus aut denunciatus. 
vi Quod questio per bajulum uel uicarium contra 
aliquem mota terminetur infra .xl. dies.—Statui-
mus etiam per nos et nostras quod si uicarius uel 
bajulus aut aliis officiales uel locum tenentes nos-
trum seu nostrorum successorum mouebunt con-
tra aliquem questionem aliquam uel demandam 
ciuilem uel criminalem, ipsa questio seu questio-
nes terminentur infra quadraginta dies a die ques-
t ions mote, nisi ratione testium longinquorum 
seu remotorum oporteret earn causam prorogari; 
que prorogatio fiat secundum locorum distantiam 
ubi testes fuerint. 
vij Quod examination ipsius questionis intersint 
probi homines.—Concedentes uobis et statuentes 
quod intersint examinatione ipsius questionis pro-
bi homines Majoricarum qui non sint de parte, 
ut in aliis causis consueuerunt actenus interesse. 
viij Quod secundarius dominus possit pignorare 
pro censu et extrabere portas.—Item concedimus 
uobis et uestris et statuimus in perpetuum quod 
que quant alcu uendra blat a altre, e mesurat lo 
dit blat al comprador alcuna quantitat de blatro-
mandra en gir de la quartern on se mesurara, tot 
aquel blat lo qual complit e pagat son dret al 
comprador romandra en gir o el contorti de la 
quarterala on sera mesurat sia daquel quii dit blat 
haura uenut, e nos neis nostres ne batles ne offi-
cials nostres ne compradors de la quartera nos-
tra aquel blat romanent en gir o el contorn de la 
quartera reteñir no puscam; pagat empero a nos 
e als nostres lo dret nostre ol mesuratge acustu-
mat. 
iij Que de fruyt neri no sin donai negun dret.— 
Encara donam e atorgam e relexam a uos e als 
uostres successors que de negun fruyt uert quis 
uena en cistcles no sia demanat ne pres negun 
dret, ne nos neis nostres neis officials nostres da-
quen negun dret demanar puscam; mas de tots 
fruits sechs quis uendran sia pres dret, lo qual 
tro assi es acustumat de reebre. 
iiij Que la guayta de la cintai fassen los prohomens 
de la cintai.—Atorgam encara e donam a uos e 
per tots temps establim que la guayta de la ciutat 
de Malorques facen e sien tenguts de fer los pro-
homens els habitadors de la ciutat damunt dita, 
axi quel ueguer nostre, o aquel que el se uolra 
en loch de si, pusca esser e sia a aquela guayta 
si esser hi uolra. E nos neis nostres successors, 
ne ueguer ne altres officials nostres, aquela guay-
ta a alcu ne a alcuns no donem ne uenam ne do-¬ 
dar ne uendre no puscam, ne uos aytambe aque-
la dar ne uendre no puscats. 
v Que negu no sia pres per negun clan, qui dai uuy-
la fermanca, si no era per crini de lesa mageslat.— 
Encara atorgam e donam a uos e als uostres per 
tots temps, que de tot horn del qual ciani sia 
haut o fet sia reebuda fermanga de dret segons la 
quantitat del ciani; e que negu no sia pres per 
clam daltre dementre que fermar uolra o dar fer-
manca e assegurara dret axi con dit es, exceptat 
que per crim de lesa majestat o si de mort sera 
acusat o demanat o denunciai. 
vj Que tola questio per balle o per ueguer moguda 
contra alcu sia termenada dins .xl. dies.—Establim 
encara per nos e per los nostres, que si ueguer, 
o batle, o altres officials o loch nostre tenens, o 
dels nostres successors, mouran contra alcun 
questio alcuna o demanda ciuil o criminal, aque-
la questio o questions sien termenades enfre .xl . 
dies del dia de la questio moguda, si donchs no 
la couenia dalargar per rao de testimonis quifos-
sen en lochs luyns, lo qual alongament se fassa 
segons quel loch es luyn on los testimonis serán. 
vij Quels prohomens sien a la examinado de la 
questio.— Atorgam encara a uos e establim que 
sien a la examinacio daquela questio los proho-
mens de Malorques qui no sien de part, segons 
que en los altres plets han acustumat sa eurera 
de esser. 
vilj Quel segon senyor pusca penyorar per son cens 
e trer portes.—Encara atorgam a uos e als uostres 
per tots temps, que si alcuns terratinens, are o 
** 
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si aliqui emphiteotc tcncntes modo ucl in pos-
terum terras uet domos uel alias possessiones 
ad certuni ccnsum pro secundario domino, non 
soluerint termino condicto siue statuto ipsum 
censura, il 1 e secundarius dominus cui censusde-
beatur, possit propria auctoritate et sine licentia 
curie et domini majoris ipsos emphiteotas pig-
norare et extrahcre portas ipsarum domorum et 
aliarum possessionum que ab ipso ad censura 
tcncbuntur, pro censu qui sibi debebitur, inde 
donee scilicet idem census sibi fucrit pcrsolutus. 
viiij Quod si aiiquis sentient se granatimi ab ali-
qno mandalo domini regis et tioluerit ire ad ipsius 
presentiam quod officiates ¡encantar supersedere ab 
execulione ipsius mandali.—Item concedimus et 
damus uobis et ucstris perpetuo quod si nos ucl 
nostri successores aliquod mandatimi fecerimus 
de cetero uicariis, bajulis seu alis officialibus Ma-
joricarum contra franquitatcs et priuilegia uestra, 
et illc qui de ipso mandato nostro scnserit se 
grauatum uoluerit uenire ante nos seu nostros 
successores, ipsi uicarius, bajulus ac aiii officiales 
teneantur subsedere et subsedeant ab executione 
ipsius mandati nostri seu nostrorum donee scili-
cet pars que se grattata dixerit rationc ipsius 
mandati nostri uenerit ante nos seu nostros ad 
diem cotnpetcntem que sibi ab ipso uicario, ba-
julo uel officiali nostro seu nostrorum fucrit assig-
nata, et nos seu nostri super co nostrum feceri-
mus mandamentum. 
x Quod christian et judei in simili non teneantur 
in una domo capti.—Itera concedimus uobis et 
uestris ac statuimus perpetuo quod christiani et 
judei qui capti detinebuntur in carcere Majorica-
rum non detineantur capti in eadem domo, set 
christiani in una domo et judei in alia detinean-
tur capti. 
xj Quod honorati homines non detineantur simili 
cum hominibus modici ualoris.—F.t si aiiquis ho-
noratus homo seu mulier honorata captus seu 
capta detinebitur ibidem, non detineantur in do-
mo ubi homines seu mulieris modici ualoris de-
tinebuntur, set teneantur et custodiantur in domo 
alia separatim in domo careeris antedicti. 
xij Quod niillus possit esse uicarius causa emplio-
nis ucl mutui.—Nicholominus etiam damus et 
concedimus uobis et uestris ac statuimus in per¬ 
petuum quod nullus homo possit esse uicarius 
Majoricarum ex causa emptionis uel mutui, set 
uicarius qui ibi fuerit statuatur per nos et nostros 
successores absque conditione uenditionis et mu-
tui alicujus.—Mandantes firniitcr uicario et ba-
julo Majoricarum ac aliis officialibus et subditis 
nostris, tam presentibus quam futuris, quod pre-
dieta omnia et singula firma habeant et obser-
uent ac faciant inuiolabiliter obseruari, et non 
contraueniant nec aliquem contrauenire permit-
tant aliqua ratione. Data Valencie quarto decimo 
kalendas septembris anno Domini millesimo du-
centésimo septuagésimo tertio. 
Signum Qjl Jacobi, Dei gratia regis Arago-
num, Majoricarum et Valentie, comitis B a c h i -
none et Vrgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: P. Martini de Luna, P. Jordani 
daqui auant, terres o cases o altres possessions 
a cert cens tendrán per segon senyor e no paga-
ran al terme empres o establit aquel cens, aquel 
segon al qual lo cens se deura pusca ab sa pro-
pria auctoritat e sens licencia de cort e de senyor 
maior aquels terratinents penyorar e trer portes 
de les cases aqueles e daltres possessions les quais 
per el a cens se tendrán, per lo cens qui deagut li 
sera, entro quel dit cens li sera pagat. 
viiij Que si alca se sintra agreuial de manainent 
del senyor rey ques pasca a el apelar e aitar.—En¬ 
cara atorgam e donam a uos e als uosttes per tots 
temps, que si nos o nostres successors alcun ma-
nament farem daqui auant a ueguers, a bâties, o 
a altres officiais de Malorques, contra les franque-
ses els priuilegis uostres, e aquel qui del nostre 
manament se sintra agreuyat uolra uenir denant 
nos o denant los nostres successors, aquels ue-
guers, bâties e altres officiais, sien tenguts destar 
e estien de menar a acabament lo nostre mana-
ment e dels nostres entro que la part qui dira si 
esser agreuyada per raon daquel manament nos-
tre sia ucnguda denant nos nls nostres a dia co-
uinent qui a el daquel ueguer o de batle o doffi-
cial de uos o dels uostres li sera assignat, e nos 
ois nostres sobre alo haiam fet manament. 
x Que cresi ians e i aben s preses no sien tenguts en 
./. casa ensems.—Encara atorgam a uos e als uos-
tres e cstablim per tots temps que crcstians e ju-
heus qui preses serán tenguts en la preso de Ma-
lorqucs no tenga boni preses en una casa, mas 
crcstians en una casa e juheus en altre sien ten-
guts presos. 
xj Que homens iti dones honráis no eslíen preses 
ensems ab los vils.—Encara si alcun home honrat 
o fembra honrada pies o presa sera tengut aqui, 
no sien tenguts en la casa on los homens o les 
fembres de pocha ualor seran tenguts, mas sien 
tenguts e guardats en altra casa departidament en 
la casa de la preso damunt dita, 
xij Que nega per compra o per presiceli no pasca 
esser tieguer.—Encara donam e atorgam a uos e 
als uostres e cstablim per tots temps que nuyl 
hom no pusca esser ueguer de Malorcha per raho 
de compra ne de prcstet, mas lo ueguer qui aqui 
sera sia establit per nos e per los nostres succes-
sors sens condicio de uenda o de prestet.—Ma-
nans fermament a ueguer e a batle de Malorques 
e als altres officials e sotmeses nostres, axi pre¬ 
sens con esdeuenidors, que les dites totes coses 
sengles fermes hagen e obseruen e fassen sens tot 
corrumpiment obseruar, e noy uenguen contra 
ne negun noy lexen uenir contra per nuyla raon. 
Dada a Valencia xix. dies anats dagost en layn de 
nostre Senyor M.CC.lxx. tres. 
Senyal jíg den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia e comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Montpesler. 
Testimonis son: P. Marti de Luna, P. Jorda 
de Roden, P. Ferrandi. Ferriclus de Licana, Bn. 
G . de Entcnca. 
SigQJjnum Simonis de Sancto Felicio, qui 
mandato domini regis predicti hec scribi fecit et 
clausit loco, die et anno prefixis. 
t 
B A R T O L O M E BARCELÓ Y MASSUTI 
A S A D O el p r i m e r m o m e n t o de do-
l o r o s o e s t u p o r a n t e la p é r d i d a 
i n e s p e r a d a de un s e r o b i e t o de 
g r a n d e a d m i r a c i ó n y de m a y o r e s e s p e -
r a n z a s , c o n c é n t r a s e el á n i m o p a r a r e p a -
s a r l e n t a m e n t e s u s r e c u e r d o s ; y e n t o n c e s 
v i e n e á c o n o c e r c o n m á s d e s o l a d o r a c l a -
r i d a d la i m p o r t a n c i a de la p é r d i d a s u -
f r i d a . E s t o e x p e r i m e n t a n a h o r a los a m i -
g o s y a d m i r a d o r e s del M. I. L e c t o r a l de 
V a l e n c i a D r . D . B a r t o l o m é B a r c e l ó y 
M a s s u t í , b a j a d o al s e p u l c r o en la flor de 
s u s a ñ o s . A l r e c i b i r s e en M a l l o r c a la no-
t i c i a de h a b e r f a l l e c i d o en la c i u d a d 
del T u r i a n u e s t r o s a b i o c o m p a t r i c i o , la 
p r e n s a loca l r e c o g i ó en s e n t i d a s f r a s e s el 
s e n t i m i e n t o de un l u t o q u e t o c a b a á t o -
dos los m a l l o r q u i n e s . P u b l i c á r o n s e n o -
tas b i o g r á f i c a s q u e d a n idea de los t r i u n -
fos i n t e l e c t u a l e s y de la c a r r e r a t a n r á -
p i d a c o m o b r i l l a n t e de n u e s t r o m a l o g r a -
d o i n g e n i o . M a s t o d o e s t o n o h a b a s t a d o 
á s u s a m i g o s . L o s q u e él h o n r a b a c o n 
este n o m b r e s e n t i m o s la n e c e s i d a d de 
h a c e r en a l g ú n m o d o s u r e t r a t o , p a r a fi-
j a r así la fisonomía p r o p i a del a u s e n t e y 
d a r l e á c o n o c e r , h a s t a c i e r t o p u n t o , á los 
q u e n o t u v i e r o n la s u e r t e de t r a t a r l e . — 
H é a q u í la r a z ó n y el m ó v i l de es te t r a -
b a j o . 
P i n c e l m á s h á b i l se r e q u i e r e s i n d u d a 
p a r a p r o d u c i r el r e t r a t o p e r f e c t o de u n 
p e n s a d o r c o m o B a r c e l ó y M a s s u t í . M a s 
á fa l ta de o t r o q u e e m p r e n d a es ta l a b o r 
c o n la m a e s t r í a c o m p e t e n t e , a d m í t a s e el 
e n s a y o de q u i e n n o p u e d e t r a z a r m á s 
q u e u n l i j e r o e s b o z o . C u a n d o se o b e d e c e 
a l d e s e o d e c o p i a r e x a c t a m e n t e la v e r -
d a d , a l g u n a s e m e j a n z a de lo rea l r e s u l t a 
h a s t a e n la c o p i a de u n a p r e n d i z , y si 
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de Roden, P. Ferrandis, Ferric de Lizona, Bn. 
G. Dcntenca. 
Sengg)-al den Simón de Sent Feliu, qui per 
manament del senyor rey damunt dit asso es-
criure feu e acloy; el loch, el dia e en layn da-
munt dit?. 
es ta n o r e p r o d u c e las p e r f e c c i o n e s del 
o r i g i n a l , s u g i e r e a l m e n o s s u i d e a . A es to 
se l i m i t a la a m b i c i ó n del q u e r i n d e al 
i n o l v i d a b l e y a d m i r a d o a m i g o este m o -
des to t r i b u t o . 
U n j o v e n e c l e s i á s t i c o d e fino a s p e c t o y 
m a n e r a s c o m e d i d a s , de r e g u l a r e s t a t u r a , 
r o s t r o e n j u t o , n o b l e f r e n t e , f a c c i o n e s d e -
l i c a d a s y g r a n d e s o j o s l l e n o s de l u z : ta l 
e r a B a r t o l o m é B a r c e l ó c u a n d o e n 1889 
t u v i m o s o c a s i ó n de c o n o c e r l e , y a s e ñ a -
lado c o m o u n a e m i n e n c i a p o r s u s t a l e n -
t o s y. e s t u d i o s . H a c í a s e n o t a r en a q u e l 
m o z o u n a r e s e r v a s in a d u s t e z y u n a es -
p e c i e de a b s t r a c c i ó n m e d i t a b u n d a q u e 
r e v e l a b a n en él d e s d e l u e g o c a r á c t e r n o 
v u l g a r y e n t e n d i m i e n t o r e f l e x i v o . S o l o 
c u a n d o la c o n f i a n z a h a b í a g a n a d o s u s 
l e g í t i m o s d e r e c h o s , d e s p r e n d í a s e el d i s -
c r e t o j o v e n de su s i l e n c i o y r e s e r v a , p a r a 
d a r p a s o á la f r a n c a e x p a n s i ó n ó al c l a -
r í s i m o r a u d a l de s u s i d e a s , e x p r e s a d a s 
c o n í m p e t u y n e r v i o s o l e n g u a j e . A s í l l e -
g a b a á d e s c u b r i r s e , b a j o la a p a r i e n c i a de 
u n n a t u r a l c e r r a d o y f r í o , la n a t i v a p a l -
p i t a c i ó n de u n a í n d o l e v e h e m e n t e . Al 
m a n i f e s t a r s e B a r c e l ó de tal m a n e r a , n a -
die p o d í a m e n o s de r e c o n o c e r l e las d o t e s 
de c a r á c t e r y de e n t e n d i m i e n t o m á s a d e -
c u a d a s p a r a c o n s t i t u i r l e en v e r d a d e r a 
g l o r i a de su p a i s . I m p o s i b l e se h a c í a de 
t o d o p u n t o c o n s i d e r a r l e c o m o u n s i m p l e 
e s t u d i a n t e a p r o v e c h a d o , c o m o u n o de 
esos m o d e l o s d e a p l i c a c i ó n d e s t i n a d o s 
ú n i c a m e n t e á r e c o g e r los e f í m e r o s l a u r o s 
de las e s c u e l a s . F o r z o s o e r a a c a t a r en 
a q u e l j o v e n la m a j e s t a d i m p o n e n t e d e 
u n s a b i o . 
S o l o u n t a l e n t o e x c e p c i o n a l , u n i d o á 
u n e s t u d i o p e r t i n a z y s e v e r a m e n t e orde-
n a d o , p o d í a d a r r a z ó n s u f i c i e n t e d e u n 
s a b e r t a n s ó l i d o , v a s t o y p r o f u n d o e n la 
t e m p r a n a j u v e n t u d . — H a y t a l e n t o s r e a l -
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mente grandes, pero fragmentarios, por 
decirlo asi, que dotados de maravillosa 
aptitud para un ramo del saber, son me-
diocres y tal vez ineptos para otros órde-
nes de conocimientos humanos . Hay 
ejemplares de aplicación constante y de-
voradora, pero que, limitada á una e s -
fera peculiar, solo corresponde á par t i -
culares aficiones y gustos. Hallar un t a -
lento sin deficiencias, una aplicación sin 
exclusivismos: he aquí lo que resulta 
punto menos que imposible. Pues bien: 
ese talento sin deficiencias, esa apl ica-
ción sin exclusivismos se veían en B a r -
celó desde sus primeros años. 
Nacido en Felanitx á 28 de Octubre de 
1863 de una familia fecunda en talentos, 
hubo de señalarse el futuro sabio por la 
precocidad de sus facultades entre los ni-
ños de aquel pueblo inteligente, al reci-
bir allí la primera enseñanza. Siguiendo 
su vocación al Sacerdocio, cursó en el 
Seminar io de Palma con tal provecho, 
que en todos los exámenes hubo de ser 
calificado como meritíssimus, así en l a -
tín y humanidades como en ciencias 
exactas y filosóficas, lo mismo en S a -
grada Teología que en cánones y d isc i -
plina eclesiástica. Con brillante ejercicio 
de oposiciones ganó en 1880 una plaza 
de número en el Colegio de Nuestra S e -
ñora de la Sapiencia, de la cual más 
tarde fué nombrado Rector , en 1888. 
Siendo aún simple colegial en aquella 
respetable institución mallorquína, y a n -
tes de que fuera ordenado sacerdote, to-
mó parte en el concurso para la p r o -
visión de curatos vacantes en nuestra 
diócesis, celebrado en 1886, y obtuvo 
allí la calificación más alta entre los no-
venta y seis opositores. Nombrado en 
1887 profesor de matemáticas y geogra -
fía en el Seminar io Concil iar de S . P e -
dro, regentaba superiormente estas dos 
cátedras (que más adelante cambió por 
las de patrología y oratoria) sin desaten-
der las lecciones privadas de diversas 
asignaturas que seguía dando, según cos-
tumbre de sus años escolares. T a l era la 
hoja de servicios del joven felanigense 
menor de edad todavía. 
En estas breves indicaciones hay sin 
duda lo suficiente para acreditar la a m -
plitud del ingenio y la intensidad y ex-
tensión del estudio que hacían de B a r -
celó un verdadero prodigio. Mascón ser 
tan universal el alcance desús aptitudes 
y el campo de sus conocimientos, había-
se fijado el joven levita, más ahincada-
mente que en las otras, en las ciencias 
eclesiásticas, como en las más propias 
del estudio de un sacerdote. Para dar un 
indicio de sus trabajos en este punto, 
baste decir que al presentarse á concurso 
para la provisión de curatos, llevaba 
nuestro joven aprendidos de memoria 
los dos volúmenes de Teología Moral del 
P. Gury, con sendas homilias sobre los 
evangelios de todas las dominicas del 
año, homilias concienzudamente c o m -
puestas y aprendidas para el caso. T a l 
vez parezca esto inverosímil, pero así lo 
cuentan personas al parecer bien in for -
madas, y quien haya conocido á Barceló 
no lo tendrá por imposible. 
En tales condiciones, no es maravil la 
que nuestro insigne compatr ic io , recien 
ordenado sacerdote, l lamase poderosa-
mente la atención del tr ibunal de grados 
en el Seminar io Central de Valencia , al 
ganar allí (nemine discrepante) la L i -
cenciatura en Sagrada Teología , á fines 
del verano de 1888. 
Mas la brillantez de aquel pr imer ejer-
cicio teológico del joven mallorquín en 
Valencia no era sino el anuncio de más 
espléndidos fulgores que debía irradiar 
aquel ingenio en tan culta ciudad, que 
con razón se considera como emporio 
de los estudios Sagrados en España . 
Viole aquella capital ya en 1889 tomar 
parte en las oposiciones á un canonicato 
de su Basíl ica; y aunque la extremada 
juventud de tal opositor fuese obstáculo 
para que se le adjudicase la prebenda no 
pudo impedirle que consiguiese la palma 
del triunfo científico en aquel certamen. 
Nuevos triunfos intelectuales consiguió 
n u e s t r o a m i g o e n 1 8 9 1 , c o n c u r r i e n d o á 
o p o s i c i o n e s p a r a la p r o v i s i ó n de dos c a -
n o n g í a s v a c a n t e s , u n a en la C a t e d r a l de 
S i g ü e n z a y la o t r a en la y a c o n o c i d a M e -
t r ó p o l i V a l e n t i n a . V i c t o r i o s o r e s u l t a b a 
c a d a vez en el p a l e n q u e el g a l l a r d o a d a -
l id , i n v u l n e r a b l e p o r la s ó l i d a y b i e n 
f o r j a d a a r m a d u r a de s u d o c t r i n a , t e r r i -
b le á s u s c o n t e n d i e n t e s p o r lo v i g o r o s o 
y a c e r a d o de s u s a r g u m e n t o s . T a n t a 
s u p e r i o r i d a d h u b o de i m p o n e r s e m u y 
p r o n t o . Al p r e s e n t a r s e B a r c e l ó p o r t e r -
c e r a vez á o p o s i c i o n e s en la M e t r o p o l i -
t a n a B a s í l i c a de V a l e n c i a en J u n i o de 
1893, o b t u v o a l l í , p o r v o t o cas i u n á n i m e 
de a q u e l E x c m o . C a b i l d o , la c a n o n g í a 
L e c t o r a l , t r a s e j e r c i c i o s d i g n o s de su 
j u s t a f a m a . 
C a n ó n i g o L e c t o r a l de la M e t r o p o l i t a n a 
B a s í l i c a de V a l e n c i a á los 2 9 a ñ o s , n u e s -
t r o m a l l o r q u í n h a b í a l l a m a d o la a t e n -
c i ó n i n t e l i g e n t e del E x c m o . C a r d e n a l 
A r z o b i s p o D . C i r í a c o S a n c h a , q u i e n al 
v e r l e e n c a r g a d o de la c á t e d r a de H e r m e -
n é u t i c a en el S e m i n a r i o C e n t r a l , h a b í a -
le q u e r i d o p r o v e e r de c u a n t o s l i b r o s y 
r e v i s t a s le f u e s e n c o n v e n i e n t e s p a r a a m -
p l i a r s u s e s t u d i o s . De l a f á n c o n q u e B a r -
c e l ó c o r r e s p o n d í a á es ta b o n d a d de su 
p r e l a d o es p r u e b a f e h a c i e n t e el p r o p ó -
s i to q u e m a n i f e s t a b a de c o m p o n e r u n a 
o b r a de t e x t o p a r a d i c h a a s i g n a t u r a , l i -
b r o q u e c o n s e g u r i d a d h u b i e r a r e s u l t a d o 
u n m o n u m e n t o de s ó l i d a c i e n c i a , d o b l e -
m e n t e n o t a b l e en E s p a ñ a en d o n d e a p e -
n a s se c u l t i v a n h o y los e s t u d i o s b í b l i c o s . 
M a s n o e r a n ú n i c a m e n t e las a u l a s el 
t e r r e n o p r o p i o p a r a el i n g e n i o y s a b e r 
del j o v e n p r e b e n d a d o . R e c l a m a t a m b i é n 
s u s t r a b a j o s el p u l p i t o e n o c a s i o n e s s o -
l e m n e s , c o m o le e x i g í a su c o l a b o r a c i ó n 
la p r e n s a c u l t a y g r a v e . 
N o t a b l e s , b i e n q u e n o m u c h o s s e r m o -
n e s h a b í a p r e d i c a d o n u e s t r o t e ó l o g o en 
a l g u n a s ig les ias de M a l l o r c a ; p e r o c u a n -
do a v a s a l l ó n u e s t r a a d m i r a c i ó n c o n su 
e l o c u e n c i a fué al p r o n u n c i a r en la C a -
t e d r a l de P a l m a a q u e l m a g n í f i c o d i s -
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c u r s o s o b r e la v i d a s o b r e n a t u r a l , del q u e 
g u a r d a m o s i n d e l e b l e m e m o r i a . ¡ C u á n t a 
p r o f u n d i d a d y m a g n i f i c e n c i a en a q u e l l a 
e x p o s i c i ó n del c o n c e p t o de la v i d a ! ¡Qué 
so l idez y e l e v a d í s i m a c l a r i d a d en a q u e l l a 
d e m o s t r a c i ó n de la p l e n i t u d de v i d a en 
el S e r d i v i n o ! ¡Qué e x u b e r a n c i a de r a z ó n 
t e o l ó g i c a en el v i n d i c a r p a r a la c r i a t u r a 
i n t e l i g e n t e y l i b r e la p a r t i c i p a c i ó n de 
u n a v i d a s u p e r i o r á toda n a t u r a l e z a 
c r e a d a , p o r a d o r a b l e m u n i f i c e n c i a del 
A l t í s i m o ! ¡ C u a n t a g a l l a r d í a y o r i g i n a l i -
dad en a q u e l p a s o del o r d e n i n d i v i d u a l 
á la es fe ra de lo c o l e c t i v o , p a r a c o n s i d e -
r a r los d i v e r s o s es tad ios de la v i d a r e l i -
g i o s a en el g é n e r o h u m a n o p a r a l e l a -
m e n t e á las s u c e s i v a s e d a d e s en la v ida 
n a t u r a l del h o m b r e , s o l o e x c l u y e n d o la 
d e c r e p i t u d ! Al t e r m i n a r s e m e j a n t e p ieza 
o r a t o r i a c o n o c i m o s q u e r e s u l t a b a d e m a -
s i a d o e x c e l s a h a s t a p a r a un a u d i t o r i o de 
r e g u l a r c u l t u r a . — T a l e r a el ú n i c o d e -
fec to de B a r c e l ó p a r a el p u l p i t o : el e x -
c e s o de su p r o p i a c a p a c i d a d . P a r a él e r a 
s e n c i l l o y o b v i o lo q u e p a r a i n t e l i g e n -
c ias v u l g a r e s r e s u l t a b a cas i i n a s e q u i b l e . 
N a d i e , e m p e r o , p o d í a a c h a c a r l e q u e n o 
p o s e y e s e el d o n de la c l a r i d a d h a s t a su 
l í m i t e , h a s t a d o n d e lo c l a r o es c o m p a t i -
b le c o n lo p r o f u n d o . 
E l b r e v í s i m o t i e m p o q u e el m a l o g r a d o 
j o v e n h a p e r m a n e c i d o en su c a n o n i c a t o 
de V a l e n c i a y las o c u p a c i o n e s de la e n -
s e ñ a n z a , q u e tal p r e b e n d a le i m p o n í a , 
no le h a b r á n p e r m i t i d o o c u p a r m u c h a s 
v e c e s el p u l p i t o en a q u e l l a c i u d a d . C o n 
t o d o , b ien p u d o V a l e n c i a h a c e r s e c a r g o 
de las c o n d i c i o n e s o r a t o r i a s de su j o v e n 
L e c t o r a l e n el C o n g r e s o E u c a r í s t i c o a l l í 
c e l e b r a d o . A n t e la i m p o n e n t e y d o c t a 
a s a m b l e a d e b í a p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o 
en d ía s e ñ a l a d o el M. 1. S r . J a r d i e l c a n ó -
n i g o de Z a r a g o z a ; m a s p o r h a l l a r s e i n -
d i s p u e s t o este o r a d o r e l o c u e n t í s i m o , fué 
d e s i g n a d o p a r a s u p l i r l e n u e s t r o j o v e n 
m a l l o r q u í n . D i ó s e l e el t e m a c o n e s c a s a 
a n t i c i p a c i ó n , y m u y p r o n t o e s c u c h ó el 
C o n g r e s o m a r a v i l l a d o el m a g n í f i c o d i s -
c u r s o de B a r c e l ó s o b r e J e s u c r i s t o R e y en 
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te sostenida, rogado por sus amigos, em-
pezó el sabio joven á escribir algún t r a -
bajo filosófico con destino á la publ ic i -
dad. Hasta entonces había buscado en 
los libros las ideas, más bien que el e s -
tilo y el lenguaje; habíase ejercitado mu-
cho en pensar, poco en dar forma l i te-
raria al pensamiento. Por esta razón, 
desconfiando de su pluma, consultaba 
sus manuscritos, pidiendo correcciones 
á la amistad. Tanta modestia daba o c a -
sión al consultado para que más descu-
briera el mérito del novel escritor. M é -
rito notable revelaban de pronto aquella 
diáfana claridad de estilo, aquella c o -
rrección expontánea, aquel acertado em-
pleo de imágenes que, sensibil izándolos 
conceptos abstractos, atestiguaban á la 
vez el brío de la fantasía y la sobriedad 
del buen gusto. Desde luego era forzoso 
reconocer, al hojear tales ensayos, que 
el sabio pensador reunía las cualidades 
ingénitas para llegar á ser un escritor 
perfecto.—Las mismas correcciones que 
se hiciesen al dócil aprendiz resultaban 
nuevas coyunturas para admirar su ta-
lento penetrante. Porque nunca era me-
nester repetirle una observación c u a l -
quiera; reteníala con sola una vez que se 
le indicara y, haciéndose cargo de ella, 
iba más lejos de lo que podía alcanzar 
quien le había corregido.—Al admirar la 
fácil formación del escritor en aquel j o -
ven de profundas y claras ideas, hubi-
mos de reconocer una vez más la e x a c -
titud del conocido apotegma horaciano: 
Scribendi reate, sapero esl el principium 
et fons.—Bien se expresa lo que bien se 
concibe; y si bien pueden faltar á un in-
genio superior las galas postizas del arte 
y los recursos de lo que se llama factura, 
no han de faltarle por cierto claridad y 
eficacia para expresar lo que piensa y 
como quiere. 
El más importante de los escritos filo-
sóficos de Barceló parécenos el salido á 
luz hacia la segunda mitad de 1890 en 
«El Eco del Santuario», modesta revista 
quincenal que por espacio de dos años 
la Eucaris t ía , discurso que mereció los 
honores de la publicidad y en el que se 
admira lo vasto y trascendente de la con-
cepción al par que la alteza y brillo de 
los pensamientos y las imágenes. 
Hermosa aunque más sencilla m u e s -
tra de su talento oratorio, al par que 
de su pericia en el lenguaje nativo, nos 
ha dejado Barceló en su sermón de Santa 
Margarita, predicado en la fiesta patro-
nal de Felanitx y dado á la estampa, por 
acuerdo de aquel Municipio, en este ú l -
t imo verano. E n la misma temporada 
de vacaciones el docto prebendado, que 
veraneaba en su pueblo natal, p r o n u n -
ció allí en la iglesia de S. Agustín el pa-
negírico del gran Doctor de I l ipona; y 
en esta pieza (la últ ima que había de 
pronunciar) se excedió á sí mismo, s e -
gún testimonio de oyentes autorizados. 
Fáci lmente se alcanza la superioridad de 
este discurso sobre los demás panegír i -
cos del mismo orador, por ser el asunto 
más adecuado á sus facultades. ¿Cuándo 
mejor podía desplegar aquella mente la 
gallardía de su vuelo, que al lanzarse en 
pos del águila de los Doctores? Hubiéra-
mos querido examinar siquiera en el bo-
rrador este discurso; mas forzosamente 
nos contentamos con los elogios de refe-
rencia, toda vez que se halla incompleto 
el manuscrito. 
A las cualidades de la mente y del sa-
ber, reunía Barceló para la oratoria la 
viveza y grandiosidad de la fantasía, el 
moderado fuego de los afectos, la dis -
tinguida naturalidad de la entonación y 
los ademanes. No era ciertamente un 
orador popular, ni del género a r r e b a -
tado y efectista; pero atesoraba las c o n -
diciones completas de un orador filosó-
fico. Lo mismo en los conceptos que en 
su expresión externa, llevaba grabado 
un sello infalsificabie: la dignidad. 
Hemos dicho anteriormente que t a m -
bién solicitaba los trabajos de Barceló la 
prensa culta y grave. En electo: tras a l -
gunos ensayos de polémica vigorosamen-
fué p u b l i c á n d o s e e n P a l m a . T i t ó l a s e este 
t r a b a j o La soberanía de la ra^ón y c o n -
s is te en u n m e t ó d i c o e n l a c e de p o d e r o -
sos r a c i o c i n i o s q u e desde los m á s h o n -
dos c i m i e n t o s filosóficos v i e n e n á d e r r i -
b a r el p r i n c i p i o de la a b s o l u t a l i b e r t a d 
del p e n s a m i e n t o , q u e es el í d o l o de la 
é p o c a p r e s e n t e . — A la p r e g u n t a de si es 
s o b e r a n a la r a z ó n c o n t e s t a el s a b i o j o -
v e n h a c i é n d o n o s n o t a r en la r a z ó n m i s -
m a los c a r a c t e r e s de s u b d i t a . S u b d i t a 
nos la m u e s t r a de los p r i m e r o s p r i n c i -
pios i n d e m o s t r a b l e s q u e se le i m p o n e n 
p o r m o d o fatal y n e c e s a r i o . S u b d i t a nos 
la s e ñ a l a l u e g o de las r e g l a s ó c r i t e r i o s 
l ó g i c o s q u e d i r i g e n y r e g u l a n s u s p a s o s , 
so p e n a de e x t r a v í o . O b s e r v a c o m o la 
r a z ó n m i s m a c o n f i e s a q u e no es s o b e -
r a n a al r e c o n o c e r s e e x p u e s t a al e r r o r , 
s e g ú n el u n á n i m e t e s t i m o n i o del g é n e r o 
h u m a n o . S i h a y filósofos q u e p r o c l a m e n 
n u e s t r a r a z ó n i n f a l i b l e , c o n e l lo i m p u g -
n a n d o la c o n v i c c i ó n de los d e m á s h o m -
b r e s , c o n f i e s a n , s in q u e r e r , lo c o n t r a r i o 
de lo q u e a s e g u r a n ; p u e s c o n d e c i r q u e 
y e r r a el h o m b r e al r e c o n o c e r s e e r r a b l e , 
y a v i e n e n á c o n f e s a r q u e es fa l ib le la ra -
z ó n h u m a n a . — O t r o c a r á c t e r de s u b d i t a 
s e ñ a l a B a r c e l ó en n u e s t r a m e n t e , p o r 
c u a n t o d e b e s u j e t a r s e á la v e r d a d o b j e -
t i v a , al se r rea l de las c o s a s q u e e n t i e n -
de , y a q u e la v e r d a d l ó g i c a n o es s i n o 
u n a e c u a c i ó n e n t r e el o b j e t o y la idea , 
adaiquatio reí et intellectus. S e r í a a b s o -
l u t a m e n t e s o b e r a n a la r a z ó n si e l la p r o -
d u j e s e la v e r d a d , de m o d o q u e u n a c o s a 
fuese c i e r t a p o r q u e así p r e c i s a m e n t e la 
c o n c e b i m o s . M a s , a u n q u e es to se a t r e -
v a n á s o s t e n e r c o n F i c h t e las d e l i r a n t e s 
e s c u e l a s i d e a l i s t a s , es i n d u d a b l e q u e el 
c o n o c i m i e n t o h u m a n o , l e jos de p r o d u c i r 
el o b j e t o s o b r e q u e v e r s a , p r e s u p o n e la 
e x i s t e n c i a del o b j e t o m i s m o y su c o n -
t a c t o c o n el a l m a . D e t i é n e s e a q u í n u e s -
t r o p e n s a d o r p a r a t r i t u r a r la tes is i d e a -
l i s ta , d e m o s t r a n d o q u e si la i n t e l i g e n c i a 
h u m a n a p r o d u j e s e la v e r d a d de s u s o b -
j e t o s , u n a m i s m a c o s a s e r í a v e r d a d e r a y 
fa lsa s e g ú n los d i f e r e n t e s i n d i v i d u o s , y 
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h a s t a en u n o m i s m o s e g ú n los d i v e r s o s 
es tados ; sería y no sería, d e j a n d o de este 
m o d o d i s u e l t o el p r i n c i p i o de c o n t r a d i c -
c i ó n , b a s e de t o d o c o n o c i m i e n t o r a c i o -
n a l . Y a u n q u e h a y a filósofos q u e c o n 
H e g e l n o v a c i l e n en a f i r m a r la i d e n t i d a d 
del ser y del no ser, n u e s t r o p e n s a d o r 
r e c h a z a s e m e j a n t e a b s u r d o , c o m o r e p u g -
n a n t e á la n a t u r a l e z a h u m a n a , y e l i j e 
c o n B a l m e s q u e d a r s e c o n la h u m a n i d a d , 
si es p r e c i s o d e j a r de s e r h o m b r e p a r a 
ser filósofo.—Prueba a d e m á s q u e , n o 
e n t e n d i e n d o n o s o t r o s p o r n u e s t r a m i s m a 
e s e n c i a , s i n o p o r m e d i o de r e p r e s e n t a -
c i o n e s (species) a d q u i r i d a s de los o b j e -
tos , n u e s t r a r a z ó n r e s u l t a e n c i e r t o m o -
do d e p e n d i e n t e de los o b j e t o s m i s m o s de 
q u e f o r m a i d e a . — D e t o d o lo e x p u e s t o es 
p r e c i s o c o n c l u i r q u e la r a z ó n del h o m -
b r e , l e j o s de ser a b s o l u t a m e n t e s o b e r a -
n a , es s u b d i t a de la V e r d a d a n t e r i o r y 
s u p e r i o r á e l l a . 
V i s t a la d e p e n d e n c i a de la r a z ó n h u -
m a n a en el o r d e n l ó g i c o , o b s e r v a B a r -
c e l ó q u e a ú n h a y p a r a la m i s m a o t r a de-
p e n d e n c i a en el o r d e n é t i c o . S i a n t e lo 
q u e se le p r e s e n t a e v i d e n t e n o t i e n e la 
r a z ó n lo q u e se l l a m a libertas a necesí-
tate, v i é n d o s e e n t o n c e s f o r z a d a á d a r el 
a s e n t i m i e n t o ; c u a n d o se le o f r e c e lo i n e -
v i d e n t e y o b s c u r o es l i b r e la r a z ó n de 
a s e n t i r p o r f u e r z a l ó g i c a , m a s n o s i e m -
p r e r e s u l t a l i b r e en este c a s o de un v í n -
c u l o m o r a l q u e la p r i v a de lo q u e se l la-
m a libertas ab obligatione. C u a n d o lo 
inevidente se p r e s e n t a c o m o evidente-
mente creíble, la r a z ó n n o es l i b r e del 
deber de creerlo, y e n t o n c e s d e b e s u j e -
t a r s e al i m p e r i o de la v o l u n t a d q u e le 
i m p o n e el a s e n t i m i e n t o á v e r d a d e s n o 
c o m p r e n d i d a s p e r o m e r e c e d o r a s de c r é -
d i to , s e g ú n el j u i c i o de c r e d i b i l i d a d p r e -
v i a m e n t e f o r m u l a d o . — L a l i b e r t a d de la 
r a z ó n p a r a s u b s t r a e r s e á la v e r d a d , c o m o 
la del a l b e d r í o p a r a a p a r t a r s e del b i e n , 
son e fec tos de la l i m i t a c i ó n y d e f i c i e n c i a 
de es tas f a c u l t a d e s , y así c o m o n o h a y 
d e r e c h o al m a l , t a m p o c o le h a y a l e r r o r , 
q u e es el m a l del e n t e n d i m i e n t o . 
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ria se funda forzosamente en algún Ser , 
porque la nada es incapaz de sostener 
relación alguna. Infiérese, por tanto, que 
las ideas necesarias son las relaciones de 
los seres tales como están representadas 
en la inteligencia del Ser único necesa-
r io . ¿De donde á la mente humana lo in-
mutable y eterno, sino del Ser eterno é 
inmutable?—Origen y foco de toda ver -
dad, en donde existen las ideas de todo 
lo real y lo posible, la Inteligencia di-
vina es la única que no obedece, que no 
depende de nada, sino que todo lo tiene 
sujeto á su dominio. T a l es la única in-
teligencia realmente soberana.—Las r e -
glas ó criterios lógicos de que el autor 
se valía para mostrarnos también el c a -
rácter de subdita en la razón del h o m -
bre, sirvenle ahora para demostrar la 
soberanía de una Inteligencia, que rige 
á las demás imponiendo sus leyes á la 
operación racional, pues toda ley supone 
un legislador de quien procede.—La 
misma facilidad de caer en error, que 
servía de argumento contra la soberanía 
de la razón humana, sugiere á Barceló 
otro argumento en pro de la soberanía 
del Entendimiento divino, ya que La im-
perfección y deficiencia suponen lo per-
fecto y positivo, como la penumbra s u -
pone la luz. Al apoyarse aquí en un 
texto de Bossuet, aceptando Barceló la 
parte sólida del mismo, rechaza lo que 
halla en él de ontologismo cartesiano, y 
hace ver que si lo imperfecto y finito ar-
guye á nuestra razón la prioridad de lo 
Infinito y perfecto, no por ello se ha de 
inferir con los ontologistas que conozca-
mos lo finito en lo Infinito y absoluto, 
siendo así que nuestra intelección sé ve-
rifica en orden inverso .—Termina esta 
segunda parte del estudio con argumen-
tos sacados de la doctrina de Sto. T o m á s 
sobre que lo participado presupone lo 
esencial, el movimiento un primer mo-
tor inmoble y la potencialidad un acto 
completo. Partiendo de tales principios, 
demuestra el joven filósofo que, no sien-
do el hombre la inteligencia, sino part i -
Llegado á este punto inquiere nuestro 
filósofo cual sea la base en que se funda 
la supuesta soberanía de nuestra razón, 
y con sagaz mirada descubre este f u n -
damento en los sistemas que identifican 
la misma razón humana con la verdad. 
Dos extremos señala, contrarios al pare-
cer: la divinización del entendimiento 
h u m a n o p o r e l panteismoyla renunciade 
toda certeza pore l exceptic ismo.—Díce-
se comunmente que los extremos se to-
can; y aquí viene á probarlo Barceló, 
haciéndonos ver con observación p r o -
funda como el sistema que proclama la 
razón infalible y el que la predica i m -
potente para la verdad, esas dos bases 
del libre pensamiento contemporáneo, 
ambas en el fondo se compenetran y 
unifican. Porque divinizar la razón h u -
mana, declarándola infalible, equivale á 
establecer que es verdadero cuanto ella 
defiende, y como defiende lo contradic-
torio, equivale á tenerlo todo por verdad 
indistintamente, lo que se reduce á t e -
nerlo todo por falso ó dudoso, por don-
de el panteísmo se resuelve en excepti-
c ismo. 
En la segunda parte de su estudio s i -
gue Barceló un desarrollo paralelo al de 
la primera, para demostrar la soberanía 
en una inteligencia que no es la del hom-
bre. Los primeros principios ax iomát i -
cos, que nos hacian ver el carácter de 
subdita en nuestra razón, atestiguan aho-
ra la existencia de un Entendimiento 
infinito, del cual son como destellos s o -
bre la mente de la cr iatura. Adúcese 
aquí un luminoso diálogo de S. A g u s -
tín, cuyo argumento resume nuestro fi-
lósofo en este sencillo ent imema: «Exis -
ten ideas necesarias, luego existe una 
Inteligencia necesaria.» En efecto ¿Qué 
son ideas necesarias sino relaciones que 
subsisten aún cuando se supongan fene-
cidos todos los seres contingentes? Así la 
relación de igualdad entre los radios del 
círculo se salvaría, aunque dejasen de 
existir todos los círculos y todos los hom-
bres. Ahora bien: una relación necesa-
cipante de la misma, entendiendo por 
discurso (que es movimiento de una idea 
en otra) y estando en potencia de enten-
der, ha de acatar á una Inteligencia esen-
cial é infinita, al primer Motor i n m u t a -
ble de todos sus raciocinios y al Acto pu-
rísimo de todo conocimiento—á quien 
sólo compete la intelectual Soberanía 
absoluta. 
Entrando en la tercera parte de su es-
tudio reconoce el filósofo que, al v i s -
lumbrar la soberanía en el que es Sol de 
las inteligencias, no puede fijar allí las 
miradas de la razón deficiente. ¿Cómo, 
pues, exc lama, ha de pretender nuestra 
razón una soberanía que no alcanza á 
rastrear? Desarrollando la conclusión de 
que la Inteligencia divina es la única 
realmente soberana, lánzase el c o n s u -
mado teólogo con admirable vuelo á la 
más alta esfera; y su estilo desplegando 
aquí la solemnidad de lo subl ime, a d -
quiere las vibraciones de un cántico de 
adoración. Desde tan serenas alturas 
descúbrese más claramente como el a s -
censo de las criaturas en la prodigiosa 
escala de los seres está en razón directa 
de s u m a s ínt ima comunicación con el 
Altísimo. Admirable es la c o m u n i c a -
ción del Eterno con el hombre , hecho á 
su imagen y semejanza, un poco infe-
rior á los ángeles y sellado con el des-
tello del divino rostro.—De esta c o m u -
nicación soberana, ve brotar el pensa-
dor dos caracteres en el hombre , al 
parecer antitéticos, pero en realidad 
identificados: la dependencia y la s o b e -
ranía. Por lo mismo que somos depen-
dientes y subditos de la Inteligencia s o -
berana, poseemos subalterna soberanía 
intelectual en el universo. Vindicar, 
pues, para la razón humana una s o b e -
ranía independiente, vale tanto como 
destruir el fundamento de su real sobe-
ranía, que consiste precisamente en su 
dependencia de Dios .—«El grito de inde-
pendencia, que produjo la ruina en el cie-
lo y en el paraíso, se difunde en la socie-
dad cuando se hace más esclavadelerror» 
3g3 
T a l es en resumen el más importante 
de los ensayos filosóficos de Barceló. 
Por este compendio, más fácilmente que 
por la obra misma, puede cualquiera 
hacerse cargo del plan rigorosamente 
metódico, lleno de harmonía y or ig ina-
lidad, que, á nuestro entender, const i -
tuye lo más admirable del t rabajo . Lo 
que no puede descubrirse en este resu-
men es la plenitud vigorosa de pensa-
miento con que se desorrollan los racio-
cinios, el esplendor de las imágenes que 
los ilustran y decoran, el brío y ga l lar -
día de la forma l i teraria.—Al leer sobre 
todo la última parte, forzoso es confesar 
que hay verdadera inspiración, no solo 
para el artista, sino también para el filó-
sofo. 
Agudo ingenio, más penetrante, si se 
quiere, campea en una disertación p u -
blicada por nuestro amigo en las Solu-
ciones Católicas de Valencia. Asunto de 
este trabajo es «cómo Dios tiene idea 
de la extensión». Después de asegurada 
la realidad objetiva de la extensión cor-
pórea y asentado que tal realidad no 
existiría, si no la i luminase la mirada 
del Entendimiento divino, norma y cau-
sa de cuanto tiene ser; plantéase la difi-
cultad, cuya solución se busca. ¿Cómo 
un Ser s implic ís imo, y por tanto sin ór-
ganos, ni imaginación, ni elemento a l -
guno sensible, puede tener idea de lo 
que para concebirse parece exigir facul-
tades sensitivas? Para resolver semejante 
dificultad, empieza Barceló por af irmar 
que «solamente lo simple puede conocer 
lo compuesto». Prueba este principio, 
demostrando como, á proporción de la 
simplicidad ó espiritualidad, crece y se 
perfecciona el grado de conocimiento, 
hasta llegar al Acto simplicísimo que es 
la Ciencia infinita. Hácenos observar la 
causa del falso concepto que formamos 
de lo absolutamente simple, según el 
procedimiento que por fuerza seguimos 
para alcanzar su idea; pues en la l imita-
ción de nuestras facultades, l legamos á 
la idea de lo simple por vía de exclusión, 
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h u b i e s e d i v e r s i d a d de f a c u l t a d e s , lo p a r -
t i c u l a r y c o n c r e t o se d e s c u b r i r í a en la 
p r o p i a idea i n t e l e c t u a l . A s í e n D i o s , 
d ice c o n S t o . T o m á s , « l a i d e a es i n m a -
t e r i a l , n o p o r a b s t r a c c i ó n , s i n o p o r sí 
m i s m a , s i e n d o á la vez p r i n c i p i o de todo 
[o q u e h a y en el ser, y a s e a n n o t a s e s -
p e c í f i c a s , y a i n d i v i d u a l e s » . — I n s i s t i e n d o 
en e s t e p u n t o de q u e las i d e a s d i v i n a s n o 
son m e r a m e n t e e s p e j o , s i n o p r i n c i p i o de 
c a u s a l i d a d c o n r e s p e c t o á todos los s e r e s 
c r e a d o s , d e s v a n e c e n u e s t r o p e n s a d o r la 
i m p o r t a n c i a de la d i f i c u l t a d p r o p u e s t a , 
c o n u n p e n s a m i e n t o n o t a b l e . A b s u r d o 
s e r í a , d i c e , el n e g a r á D i o s la c a u s a l i d a d 
de los s e r e s e x t e n s o s y m a t e r i a l e s , p o r la 
r a z ó n de ser D i o s i n m a t e r i a l , p u r o espí -
r i t u . P u e s b i e n : si la i n m a t e r i a l i d a d p u -
r í s i m a del Ser d i v i n o en n a d a o b s t a p a r a 
q u e sea c a u s a de los s e r e s m a t e r i a l e s y 
e x t e n s o s , t a m p o c o h a de o b s t a r p a r a q u e 
É l t e n g a idea en c o n c r e t o de t o d a e x t e n -
s ión m a t e r i a l , y a q u e en E l se i d e n t i f i -
c a n la c a u s a l i d a d y la i d e a . — D e s a r r o l l a -
dos e s t o s ú l t i m o s c o n c e p t o s c o n o p o r t u -
nas c i t a s del D o c t o r A n g é l i c o , d e s p u é s 
de a d v e r t i r q u e la idea d i v i n a es c a u s a 
e f i c i e n t e de las c o s a s m e d i a n t e la d i v i n a 
v o l u n t a d , t e r m i n a B a r c e l ó su t r a b a j o , 
o f r e c i e n d o e n b r i l l a n t e s í n t e s i s t o d o su 
c o n t e n i d o . — H a r t o se a l c a n z a q u e esta 
d i s e r t a c i ó n , si b ien a c r e d i t a u n i n g e n i o 
o p t í s i m o p a r a las m á s s u t i l e s e s p e c u l a -
c i o n e s m e t a f í s i c a s , n o t i e n e la i m p o r -
t a n c i a d e l a n t e r i o r e s t u d i o s o b r e la so -
b e r a n í a de la r a z ó n , ni r e s u l t a de tan 
p r á c t i c a t r a s c e n d e n c i a . 
E n la m i s m a p u b l i c a c i ó n v a l e n c i a n a 
Soluciones Católicas a p a r e c i ó ú l t i m a -
m e n t e o t r o e s t u d i o de n u e s t r o m a l o g r a -
do a m i g o , el p o s t r e r o d a d o p o r él á la 
e s t a m p a . T i e n e p o r a s u n t o la vida so-
brenatural y r e p r o d u c e m u c h a s de las 
ideas v e r t i d a s p o r su p r o p i o a u t o r en la 
pieza o r a t o r i a s o b r e el m i s m o t e m a , de 
la c u a l h i c i m o s y a m e n c i ó n y j u s t o en-
c o m i o . C o n c e b i d a la o b r a c o n p l a n o r a -
t o r i o , c r e e m o s q u e h a p e r d i d o m u c h o 
de su e s p o n t a n e i d a d y m a g n i f i c e n c i a al 
substrayendo c o m p o s i c i o n e s ; y asi nos 
figuramos c o m o aminorado lo q u e en 
r e a l i d a d n o e x c l u y e s i n o e l e m e n t o s n e -
g a t i v o s p r o p i o s de lo l i m i t a d o y e s t r e -
c h o . E s t a b l e c e l u e g o la d i f e r e n c i a r a d i -
c a l e n t r e la h u m a n a i n t e l e c c i ó n y la 
d i v i n a ; p u e s , m i e n t r a s n o s o t r o s e n t e n -
d e m o s las c o s a s c o n d e p e n d e n c i a de las 
m i s m a s y r e c i b i e n d o la a c c i ó n de es tas 
en n u e s t r o s s e n t i d o s , D i o s e n t i e n d e s in 
p a s i v i d a d ni d e p e n d e n c i a a l g u n a ; p o r 
m a n e r a q u e su c o n o c i m i e n t o t o d o a c t i -
v o , l e j o s de s e r c a u s a d o , es c a u s a de 
c u a n t o e x i s t e . Y n o s o l o e n t i e n d e Dios 
s in d e p e n d e n c i a de los o b j e t o s , y p o r 
t a n t o s i n n e c e s i d a d de e l e m e n t o s e n s i -
b l e , s i n o q u e e n t i e n d e a d e m á s s in n e c e -
s i d a d de r e p r e s e n t a c i o n e s i m a g i n a r i a s , 
á d i f e r e n c i a de n o s o t r o s , c u y a i n t e l i g e n -
c i a n o e j e r c e a c t o a l g u n o s in el c o n c u r s o 
de la i m a g i n a c i ó n . S e ñ a l a d a la d i f e r e n -
c i a e s e n c i a l e n t r e i m a g i n a r y c o n c e b i r , 
c o n t r a la d o c t r i n a de L o c k e y C o n d i l l a c , 
h a c e r e s a l t a r B a r c e l ó la s u p e r i o r i d a d ab-
s o l u t a de la ¡dea i n t e l e c t u a l s o b r e la i m a -
g e n s e n s i b l e . P o r es te r a z o n a m i e n t o v ie -
ne á c o n c l u i r , c o n B a l i n e s , q u e p a r a 
s o l t a r la d i f i c u l t a d de c o m o e n t i e n d e 
D i o s lo e x t e n s o , h a y q u e d i s t i n g u i r e n -
t r e la extensión-sensación y la extensión-
idea.—Destruida p a r e c e la d i f i c u l t a d ; 
p e r o de p r o n t o el e n t e n d i m i e n t o sut i l de 
B a r c e l ó la ve r e n a c e r en el f o n d o de la 
s o l u c i ó n m i s m a . L a idea , d i c e , r e p r e -
s e n t a la e x t e n s i ó n d e . u n a m a n e r a uni-
versal y n o en c o n c r e t o ; p o r t a n t o D i o s 
c o n o c e r í a la e x t e n s i ó n tan so lo umver-
salmente, s in t e n e r idea de s u s p a r t i c u -
l a r i d a d e s y m o d i f i c a c i o n e s en c o n c r e t o . 
— P a r a s a t i s f a c e r á es ta d i f i c u l t a d r e n o -
v a d a , se fija el d i s e r t a n t e en la d i v e r s i -
d a d de n u e s t r a s f a c u l t a d e s c o g n o s c i t i -
v a s , s e g ú n la q u e p e r c i b i m o s lo c o n c r e t o 
p o r las f a c u l t a d e s del o r d e n s e n s i b l e y 
e l a b o r a m o s la idea p u r a por a b s t r a c c i ó n 
r a c i o n a l . D e s d e este p u n t o de p a r t i d a , 
d e s p u é s de c o m p e n d i a r c l a r í s i m a m e n l e 
la d o c t r i n a e s c o l á s t i c a s o b r e el o r i g e n de 
n u e s t r a s ideas , h a c e v e r q u e d o n d e no 
ser r e f u n d i d a p a r a a c o m o d a r l a al m o l d e 
m á s m o d e s t o de u n a r t í c u l o . C o n t o d o , 
el ú l t i m o t r a b a j o de B a r c e l ó es c i e r t a -
m e n t e d i g n o de s u firma. 
F o n d o c o m ú n de t o d o s los e s c r i t o s 
q u e a c a b a m o s de e x a m i n a r es la d o c t r i -
n a e s c o l á s t i c a m á s p u r a , c o m o d i r e c t a -
m e n t e e x t r a í d a de las p r o f u n d a s e n s e -
ñ a n z a s del D o c t o r a q u i n a t e n s e . E s t o g a -
r a n t i z a la s o l i d e z , p r e c i s i ó n y c l a r i d a d 
en las ideas t o t a l m e n t e o r t o d o x a s , y por 
o t r a p a r t e n o i m p i d e á B a r c e l ó el d e s e m -
b a r a z a d o m a n e j o de u n a e r u d i c i ó n s in 
f á r r a g o , c o m o t a m p o c o le p r i v a de o r i -
g i n a l i d a d . E r u d i c i ó n a b u n d a n t e y b i e n 
a s i m i l a d a se d e s c u b r e e n las o p o r t u n a s 
c i t a s , q u e n o s o n c i e r t a m e n t e de p a s a j e s 
m a n o s e a d o s ; y en las c e r t e r a s a l u s i o n e s 
ó r e f e r e n c i a s , q u e i m p l i c a n c o n o c i m i e n -
to p r o f u n d o de s i s t e m a s y a u t o r e s b i e n 
á g e n o s á la e s c o l á s t i c a . L a o r i g i n a l i d a d 
de n u e s t r o p e n s a d o r se m a n i f i e s t a , n o 
s o l a m e n t e en la i n g e n i o s a n o v e d a d de 
s u s p l a n e s , a u d a z y h a r m ó n i c a m e n t e 
d i s t r i b u i d o s , s i n o t a m b i é n en los s o r -
p r e n d e n t e s p u n t o s de v i s ta n u e v o s s o b r e 
v e r d a d e s a n t i g u a s , y en a q u e l r e l a c i o n a r 
d o c t r i n a s al p a r e c e r i n c o n n e x a s , de c u y o 
c h o q u e h a c e b r o t a r c e n t e l l a s de n o v í s i -
m a l u z . 
C o n s e r t a n t o el m é r i t o de los e n s a y o s 
f i losóf i cos q u e B a r c e l ó nos ha d e j a d o , no 
p u e d e n es tos o p ú s c u l o s d a r e x a c t a idea 
de lo q u e v a l í a su a u t o r . H a s t a el p r e -
s e n t e n u e s t r o a m i g o h a b í a a l l e g a d o m a -
t e r i a l e s y a d q u i r i d o a r t e y c i e n c i a p a r a 
c o n s t r u i r , p r o d u c i e n d o , ú n i c a m e n t e c o -
m o e j e r c i c i o y m u e s t r a , s u s c o n t a d a s 
c o m p o s i c i o n e s . A h o r a l l e g a b a el filósofo 
á t i e m p o y s a z ó n de e m p r e n d e r o b r a s 
d i g n a s de s u s f u e r z a s . M a s los m o n u -
m e n t o s i n t e l e c t u a l e s q u e e s p e r á b a m o s 
de él n o se l e v a n t a r á n en este m u n d o 
c o n su n o m b r e ; y n o s a b r á n lo q u e e r a 
c a p a z de p r o d u c i r a q u e l i n g e n i o los q u e 
de c e r c a n o le h u b i e r e n t r a t a d o . 
P a r a c o n o c e r el a l c a n c e de la i n t e l i -
g e n c i a de B a r c e l ó es p r e c i s o h a b e r l e e s -
c u c h a d o a l g u n a vez al a r g u m e n t a r ó re -
s o l v e r a l g u n a g r a v e d i f i c u l t a d p r o p u e s -
t a . A r g ü í a c o n d e s t r e z a i n s u p e r a b l e y 
f a c i l i d a d p a s m o s a . S u s a r g u m e n t o s e r a n 
b r e v e s , c l a r o s , n í t i d o s , p e n e t r a n t e s y p o r 
lo m i s m o , fác i l e s de r e t e n e r . E l d o m i -
n i o m á s s e g u r o de la f o r m a s i l o g í s t i c a y 
del t e c n i c i s m o e s c o l á s t i c o a s e g u r a b a n 
s i e m p r e la v i c t o r i a d i a l é c t i c a al s a b i o j o -
v e n , q u e n o a b u s a b a de su d e s t r e z a y 
v i g o r , a u n q u e se e n a r d e c í a y a g i t a b a v i -
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v a m e n t e en la l u c h a . — A l p r o p o n é r s e l e 
a l g u n a d i f i c u l t a d , a p o d e r á b a s e de e l la 
a q u e l e n t e n d i m i e n t o , d e s e n m a r a ñ a b a 
l u e g o todo lo i n t r i n c a d o y c o n f u s o , d e s -
l i n d a n d o las n o c i o n e s , y d e s c u b r í a de 
este m o d o el n u d o c a p i t a l , p a r a d e s a t a r -
lo e n s e g u i d a D i ó s e á v e c e s el c a s o de 
q u e a l g ú n t a l e n t o n o v u l g a r e x p u s i e r a 
a n t e n u e s t r o s a b i o u n a t e o r í a i n c o m -
ple ta ó u n a s o l u c i ó n a p a r e n t e , y e n t o n -
ces él c o n s ú b i t a p e n e t r a c i ó n h i z o n o t a r 
la d e f i c i e n c i a ó d i f i c u l t a d q u e se o c j l t a -
b a en el f o n d o de lo q u e p a r e c í a t a n 
a c e p t a b l e y s e g u r o . 
P a r a n o s o t r o s B o r t o l o m é B a r c e l ó e r a 
el t ipo y d e c h a d o del t e ó l o g o tal c o m o 
lo r e c l a m a n los a c t u a l e s t i e m p o s . P a s ó 
y a la é p o c a en q u e se d e c í a : Timeo no-
minan unius libri. E l h o m b r e q u e s o l o 
s e p a su l i b r o , a u n q u e este l i b r o sea la 
Summa, n o es t e m i b l e en n u e s t r a e d a d . 
R e q u i é r e s e h o y a m p l i t u d de c o n o c i -
m i e n t o s , y el h o r i z o n t e m e n t a l d e b e d i -
l a t a r s e p o r d i f e r e n t e s c a m p o s . M a s h a r -
tas v e c e s esa d i l a t a c i ó n r e s u l t a p e r j u d i -
c ia l á las i n t e l i g e n c i a s , p o r q u e se p i e r d e 
en i n t e n s i d a d lo q u e se g a n a en e x t e n -
s i ó n ; y de a h í p r o v i e n e esa c u l t u r a á la 
m o d e r n a , q u e c o n s i s t e e n v a g a s n o c i o n e s 
de t o d o , s in ideas c l a r a s y p r e c i s a s de 
n a d a . — P a r a t e n e r i l u s t r a c i ó n v e r d a d e r a 
i m p o r t a p o s e e r e x a c t a y c u m p l i d a m e n t e 
lo q u e c o n s t i t u y e un g r u p o de c i e n c i a s ó 
u n r a m o e s p e c i a l de c o n o c i m i e n t o s ; i m -
p o r t a a d e m á s t e n e r de lo r e s t a n t e a l -
g u n a n o c i ó n , t a n t o m á s c l a r a y p r e -
c i s a , c u a n t o m á s p r ó x i m o y a l l e g a d o 
esté el o b j e t o á la c i e n c i a ó r a m o q u e 
d e b e c o n s t i t u i r la e s p e c i a l i d a d . H a y per-
s o n a s d e e s t u d i o q u e , si b i e n se o c u p a n 
de d i v e r s o s r a m o s , i g n o r a n ó c o n o c e n 
p o c o l o q u e m á s d i r e c t a m e n t e se r e l a c i o -
na c o n las m a t e r i a s q u e c u l t i v a n ; y de 
este m o d o su i l u s t r a c i ó n v i e n e á s e r i n -
s e g u r a y e n d e b l e , p o r fa l ta d e la c o h e -
s ión y u n i d a d d e b i d a . — L a i n t e l i g e n c i a 
del s a b i o d e b e o f r e c e r el p a n o r a m a de 
u n a a l t u r a , d o n d e lo q u e o c u p a el p r i -
m e r t é r m i n o a p a r e c e c l a r o y c o n todos 
los p o r m e n o r e s , lo q u e está m á s i n m e -
d i a t o á es te p u n t o s i g ú e l e en el o r d e n de 
c l a r i d a d é i m p o r t a n c i a ; y so lo a p a r e c e n 
m á s c o n f u s o s y t e n u e s los o b j e t o s , á m e -
dida q u e se a l e j a n h a c i a los m á s r e m o -
tos , q u e se c o n f u n d e n en la v a g u e d a d 
del e x t r e m o h o r i z o n t e . — E s t a o r d e n a d a 
u n i d a d t e n í a B a r c e l ó en s u s c o n o c i -
m i e n t o s , de d o n d e r e s u l t a b a la p l e n i t u d 
y h a r m ó n i c a c o h e s i ó n de s u s i d e a s . S u 
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sas supone la perfección absoluta en que 
no caben lunares ni sombras, ¿dónde es-
tará la vida perfectísima? ¡En T í , Dios 
mío, reside la plenitud de la vida, ó para 
habíar menos torpemente, T ú eres la 
misma vida! Pero ¿quién penetra en la 
mansión serena y luminosa en donde 
subsiste eternamente la vida de Dios? 
Allá en lo más alto y escondido d é l o s 
cielos reside la vida por excelencia, la 
actividad purísima, cuyo fin no puede 
ser nada extraño, cuya acción es ella 
misma, porque en Dios todo es uno é 
idéntico, salvo la distinción personal 
La oleada de vida que hinche la c rea -
ción entera es una sombría y tenue par-
ticipación del Ser increado. De Él parte 
esa corriente majestuosa que eleva en sí 
tesoros de inapreciable grandeza, distri-
buidos con tan harmónica variedad 
Mas dilátense, cuanto se quiera, las o n -
das vivificantes que animan y fecundi-
zan el universo; concédanse amplitud é 
intensidad siempre mayores al m o v i -
miento vital más perfecto que dentro 
del orden natural se desenvuelve; concí-
base una inteligencia creada con facul-
tades extensísimas y penetrantes, siem-
pre resultará estar la criatura infinita-
mente apartada de la vida íntima de 
Dios En el l lamamiento que hace 
Dios á su criatura predilecta hacia un 
fin superior; en esa voz que, salida de 
las profundidades de la Divinidad, escu-
cha el hombre atónito, voz que le dice: 
levántate muy alto, que con mi ayuda 
vas á ser consorte de mi naturaleza; ahí 
está el fundamento de nuestra vida s o -
brenatural .» 
¡Ah! que esa vida sobrenatural , i n i -
ciada en este suelo por la gracia santif i -
cante, y en su estadio de prueba aseme-
jada á la edad juvenil por nuestro pen-
sador, haya llegado para él á edad per-
fecta, conforme la describía él mismo en 
su postrer ensayo. «Esta edad se cum-
ple y realiza cuando nuestra alma, des-
ligada del cuerpo, termina el período de 
prueba, para,entrar en aquel estado en 
que la fe queda substituida por la v i -
sión perfecta, y el logro del Sumo Bien 
reemplaza á la esperanza, y la caridad 
triunfante pene'tra en el tabernáculo del 
cielo para celebrar bodas firmes é indi -
solubles con la divina Bondad, y estar 
siempre en acción, ajena á todo cansan-
cio y repleta de gozo infinito». 
M I G U E L COSTA Y L L O B E R A . 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
primer término era la Sagrada Teología ; 
y desde aquella c u m b r e de la ciencia hu-
mana , que irradian los esplendores de la 
revelación, descubría c laramente sus es-
tribaciones filosóficas, y más lejos los 
campos de las otras ciencias por el or-
den de su lógico enlace.—Orden tan 
exacto en los conocimientos no podía 
ser sino consecuencia del orden y disci -
plina perfecta en los estudios, en los cua-
les el rígido estudiante no había perdido 
siquiera un paso para saltar á su capr i -
cho . Apenas puede concebirse una exis-
tencia mejor aprovechada bajo el aspec-
to intelectual. 
Esa existencia tan aprovechada se ha 
desvanecido cuando empezaba á dar el 
fruto de su aprovechamiento. Una e n -
fermedad fulminante , asaltando á B a r -
celó al regresar á Valencia desde este su 
pais natal, quebrantó y descompuso 
aquel organismo, cuyo vigor parecía úl-
t imamente asegurado; y el día 14 de Oc-
tubre de este año 1894 rindió su espíritu 
á Dios el que era objeto de tantas s i m -
patías, admiraciones y esperanzas. Aca-
temos los designios del único Soberano, 
cuya sabiduría no sigue nuestros c a m i -
nos y sin cuya voluntad «no cae una hoja 
del árbol , ni un cabello de la cabeza». 
Guardémonos de imaginar que haya 
sido estéril é infructuosa la formación 
de un sabio que debía sucumbir en la 
juventud. Norma y ejemplo para los que 
viven será el ilustre finado, y sobre su 
túmulo podrá esculpirse aquella frase de 
la Sabiduría : Consummatus in brevi ex-
plevit témpora multa. No es corta en el 
más alto sentido una vida humana que, 
con ser breve, sobrepuja en plenitud ra-
cional el conjunto de muchas vidas. 
Bien podemos decir que la corona de la 
ancianidad ha ceñido la frente del res -
petable joven, según el concepto de S a -
lomón. «Porque la vejez venerable no es 
la duradera, ni la computada por el nú-
mero de los años; pues las canas del hom-
bre son sus juicios maduros, y es augusta 
ancianidad una vida no manchada». 
E n esa madurez de un entendimiento 
siempre fiel á la Verdad y sediento de su 
esplendor divino, en esa senectud de una 
vida no manchada, fundamos la seguri-
dad consoladora de que la muerte para 
nuestro llorado amigo habrá resultado 
el comienzo de su verdadera vida. A tan 
sublime región lanzabasus anhelos aquel 
espíritu poderoso cuando escribía: «Si 
lo imperfecto en cualquier orden de co-
PALMA.—DICIEMBRE DE 1894 
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E x a m e n d e l pasaje de la V i d a en q u e se afirma 
la v e n i d a d e S. P e d r o . 
P o c o ó n i n g ú n c r é d i t o se h a de p r e s -
t a r á u n a u t o r c o m o M e t a f r a s t e c u a n -
d o h a b l a , s in a p o y o a l g u n o , de c o s a s 
a c a e c i d a s l u e n g o s s i g l o s a t r á s , y en u n a 
o b r a c o m o la p r e s e n t e V i d a , en q u e 
t a n t a s e s p e c i e s i n a d m i s i b l e s ha d e s c u -
b i e r t o el l i j e r o e x a m e n á q u e la h e m o s 
Año X.—Tomo V.—Núm. 177. 
s o m e t i d o . A h o r a v a m o s á v e r c ó m o , 
a u n q u e n o e x i s t i e s e c o n t r a el t e s t i m o n i o 
de M e t a f r a s t e n a d a de lo q u e h e m o s pro-
b a d o , el p a s a j e m i s m o en q u e se a f i r m a 
la v e n i d a de S . P e d r o b a s t a r í a , p o r los 
a b s u r d o s q u e c o n t i e n e , p a r a d e m o s t r a r 
q u e tal v e n i d a n o p u e d e s o s t e n e r s e . 
D i c e , p u e s , la V i d a q u e S . P e d r o , de-
j a n d o en R o m a p o r V i c a r i o s u y o á L i n o , 
« p a s ó á T a r r a c i n a , y h a b i e n d o o r d e n a -
do al l í p o r o b i s p o á E p a f r o d i t o , v i n o á 
S i r m i o , c i u d a d de E s p a ñ a , d o n d e p u s o á 
E p e n e t o p o r o b i s p o , d e s p u é s de lo c u a l 
pasó á C a r t a g o » l i 3 . 
E s t a s l í n e a s c o n s t i t u y e n u n o de t a n -
tos c a s o s , h a r t o f r e c u e n t e s en M e t a f r a s -
te , s e g ú n se h a v i s t o , de h a b e r c o n f u n -
d ido y t r a s t o c a d o las c o s a s . E l q u e c o n -
f u n d i ó á T e b a s de B e o d a , la de las siele 
puertas, c o n T e b a i d a i n f e r i o r , c u y a c a -
pital se l l a m ó de las cien puertas; el 
q u e c o n f u n d i ó al m á r t i r C h a r i t ó n , de 
I s a u r i a , m u e r t o á p r i n c i p i o s del s i g l o I I , 
c o n el C h a r i t ó n de P a l e s t i n a , a n a c o r e t a 
123 Apud Acta Sanct. T . V. Jun. Lugar ci-
tado. «Cum Romas non multo tempore perniati -
sisset, et multos sancto baptismate regenerasset, 
Ecclesiamque constituisset, eique Linum Episco 
puní prasfecisset, Tarracinam proficiscitur. Ubi 
cum Epaphroditum Episcopum delegisset, Sir-
mium petiit urbem llispanias; ubi constituto 
Episcopo Epasneto, Cartbaginem urbem Africa; 
adit». 
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tión) la venida de S . Pedro á España»; 
los cuales «viendo que jamás se conoció 
en estos reinos ciudad llamada S irmio , 
le mudaron el nombre en otro m e n c i o -
nado por Plinio, Sexif irmio ó Sax i f i r -
mio, reduciéndola, por la alusión de la 
voz, á una villa de las que hoy l lamamos 
Piedrahita» ' " . 
El marqués de Mondéjar en sus Diser-
taciones eclesiásticas "* , rechazando el 
que S . Pedro viniese á España, dice que 
«los hombres doctos y de juicio, lo d e -
sestiman como incierto» y califica de 
desproporcionada tal noticia. 
«El mismo sentir, escribe, tuvo don 
Francisco de Padilla (Histor. Eccles . de 
España, cent. I. cap. 23); y así habiendo 
hecho memoria de los escritores moder-
nos que siguiendo á Metafraste, refieren 
la venida de S. Pedro á España y ob i s -
pado de Epeneto en S irmio , añade: Pero 
en ninguno de los cosmógrafos antiguos, 
ni modernos, hallo haber habido en Es-
paña ciudad ni lugar que tal nombre 
tuviese; y Ptolomeo pone á S i rmio por 
ciudad de Hungría, la qual como en l a -
tín se l lama Panonia, que parece que 
frisa con Hispania, pudo ser que algún 
escribiente, trasladando á Metafrastes, 
por poner Panonia, pusiese Hispania, 
que es cosa verosímil , que si tan gran 
personaje, como S . Pedro Príncipe de 
los Apóstoles, huviera venido á España, 
no hubiera notable memoria en los a u -
tores, que de el escribieron»; en cuya 
consecuencia dijo el P. Mariana (Histor. 
de España, L. 4. c. 3 .) : Porque loque el 
Metaphrastes afirma, que el Apóstol San 
Pedro vino á España, los mas eruditos 
tienen por engaño, y cosa sin funda-
mento». 
125 España Sagrada. T . III . Trat. prim. c. I . 
126 Disertaciones eclesiásticas por el honor 
de los antiguos tutelares contra las ficciones mo-
dernas,, por D. Gaspar Ibañez de Segovia y Pe-
ralta, Cavallero de la orden de Alcántara, Mar-
3uez de Agropolí y Mondexar y Señor de la villa e Corpa. Lisboa. MDCCXLVII . Dos tomos en 
folio menor. T . II . Dissert. VIL c. I. n. X I V y 
X V . p. 170. 
del siglo IV; el que vino á embrollarse 
tan lastimosamente en la narración del 
segundo hallazgo de la Cabeza del B a u -
tista, acerca del episcopado de S. Corne¬ 
lio, de la reprensión sufrida por S. P e -
dro en Antioquía, S . Silas, el vuelo, 
caida y muerte de S imón Mago, los via-
jes de S. Pedro por Cartago y Ale jan-
dría, y la muerte de S. Lino, nada tiene 
de particular que hable de Sirmio ciu-
dad de España, y hasta suponga en ella 
á S . Pedro creando obispo de la misma 
á un Epeneto; por más que no se haya 
conocido nunca en España, ciudad a l -
guna llamada S i rmio , ni obispo ninguno 
con el nombre de Epeneto. 
E l P. Malvenda, en su celebrada obra 
de Antichristo, á propósito de este pasa-
je escribe: «¿Quién no echa de ver que 
tales noticias se tomaron de los apócr i -
fos, y que fué cosa del todo desconocida 
de S . Jerónimo y de los antiguos la v e -
nida de S. Pedro á España? ¡Qué caso 
más portentoso, trasladar de Panonia á 
España la ciudad de S irmio! ¿Quién c o -
noció jamás en España tal ciudad? Si es 
cosa lícita corregir á los apócrifos, tal 
vez en Metafraste se h a d e leer Tanonia* 
en lugar de Hispania:, pues estos dos vo-
cablos tienen mucha semejanza de soni-
do» y pueden dar pie á confusión. «Algu-
nos sustituyen Sirmium por Sextum Fir-
mumó Sexifirmum, que Plinio menciona 
y está en España. Esto es ridículo» m . Lo 
mismo refiere el P. Florez de «los innu-
merables autores (modernos) que defen-
dieron (apoyados en el pasaje en cues -
124 R. P. F . Thoma; Malvendas, Setabitaní, 
ord. Prasdicatorum Sacrai Theologia; Magistri. 
De Antichristo. Lugduni MDCXLVII . (Un tomo 
en folio). L. IV . c . V . p. 203 . «Sed quis non 
videat haec ex apocriphis accepta esse; et igno-
tum penitus Sancto Hieronymo ct antiquis fuisse 
S. Petrum in Hispanias venisse? Et quale por-
tentum est Sirmium ex Panonia in Hispaniam 
transfcrre? Quis numquam Sirmium Hispania; ci-
vitatem novit?. . . . Si in apocriphis ludere libet, 
forsan in Metaphraste, pro Hispanias, legendum 
Panonix, sirnili vocis sonó. Quidam pro Sirmio, 
Sextum-Firmum vel Sexitirmum Plinii lib. 3. 
c . I. substituunt, qua; est Hispania;, de qua vide 
Orthelium in Thesauro». 
E l P . H e n s c h e n i o a n o t a n d o el p a s a j e 
e n c u e s t i ó n e s c r i b e : « S a b e m o s q u e en 
P a n o n i a ( H u n g r í a ) h a y la c i u d a d de Sir¬ 
m i o ; i g n o r a m o s q u e e x i s t a c i u d a d a l -
g u n a e n E s p a ñ a d e ta l n o m b r e . S i n e m -
b a r g o , T a m a y o e n s u M a r t i r o l o g i o e s -
p a ñ o l , d ía i 5 de J u l i o , h a b l a n d o de S a n 
E p e n e t o , se figura h a b e r e n c o n t r a d a tal 
c i u d a d b a j o el n o m b r e d e S e x i f i r m i o , 
p u n t o q u e e x a m i n a r e m o s a l t r a t a r del 
d í a r e f e r i d o » " 7 . 
E f e c t i v a m e n t e , en el d ía i 5 de J u l i o el 
c o n t i n u a d o r de B o l a n d o , d e s p u é s de p o -
n e r el í n d i c e de los S a n t o s v e n e r a d o s e n 
d i c h o d í a , p o n e o t r o de los o m i t i d o s ó 
r e m i t i d o s á o t r o s d í a s . E n es te í n d i c e 
figura E p e n e t o , de q u i e n se d i c e : « C o n 
la n u e v a fes t iv idad de E p e n e t o e n r i q u e -
c i ó T a m a y o s u M a r t i r o l o g i o e s p a ñ o l e s -
c r i b i e n d o e n este d í a lo s i g u i e n t e : « E n 
S e x i f i r m i o e n E s p a ñ a ( o c u r r i ó el t r á n -
s i t o ) de S . E p e n e t o , o b i s p o de e s t a c i u -
d a d , q u i e n o r d e n a d o y c o n s t i t u i d o p o r 
el A p ó s t o l S . P e d r o , c u y o d i s c í p u l o e r a , 
de tal m o d o d e s e m p e ñ ó el c a r g o q u e se 
le h a b í a c o n f i a d o , q u e m e r e c i ó s e r e n -
c o m i a d o p o r S . P a b l o : finalmente c o n -
s u m a d o el c a m i n o de s u p e r e g r i n a c i ó n , 
s u b i ó s e á los e t e r n o s t a b e r n á c u l o s del 
c i e l o » . L a s n o t a s y la V i d a acusan la 
m i s m a p r o c e d e n c i a . T a l e s c o s a s se r e f u -
t a n c o n s ó l o e n u n c i a r l a s . N i n g ú n h e c h o 
de E p e n e t o n o s es c o n o c i d o . N o s a b e -
m o s p o r q u i é n ni en q u é d ia fué i n g e -
r i d o e n los F a s t o s s a g r a d o s , p a r a q u e se 
le h a y a de c o m p r e n d e r en la c o m ú n fes -
t i v i d a d q u e se c e l e b r a e n este d ía de los 
s e t e n t a d i s c í p u l o s , si es q u e fuese u n o de 
e l l o s » " " . 
127 ActaSanct. T . V. Junnii. Die X X I X . 
De SS. Petro et Paulo. Adnotationes ad Com-
mentarium de SS. Petro et Paulo, p. 417. «Sir-
mium in Panonia novimus, non item in Hispa-
nia: Tamajus tamen in suo Martyrologio hispá-
nico die 15 Julii, ubi de S. Epeneto, illud se pu-
tat invenisse sub nomine Sexifirmium: quod ad 
dictum diem erit examinandum». 
128 Acta Sanct. T . IV. Julii, Die X V . p. 2. 
«Prastermissi et in alios dies rejecti., , «Epeneti 
nova festivitate Martyrologium suum hispanicum 
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hoc die sic locupletavit Tamajus: "Sexifirmii in 
Hispar.iaS. Epeneti, ipsius urbis episcopi, qui a 
Sancto Petro Apostolo, cujus erat discipulus, or-
dinatus et ibidem constitutus, ita in opere se 
gessit commisso, ut B. Pauli mereretur enco-
mium: tandem consummato peregrinationis iti-
nere, fuit ad seterna tabcrnacula translatus,,. No-
ta: et vita in rlosculum coagulata, eandem pror-
sus venam sapiunt: sed ea retulisse, satis réfu-
tasse est: nobis nulla Epeneti gesta nota sunt; 
neque scimus a quo, aut quo die sacris Fastis 
inscriptus sit, ut prohinde comprehendi debeat 
in communi Septuaginta discipuiorum, siquidem 
ex iis unus fuerit, festivitate de qua hoc die agi-
tur». 
E l M a r t i r o l o g i o en q u e se d a tan p u n -
tua l n o t i c i a de E p e n e t o , en c o n c e p t o d e 
G o d o y A l c á n t a r a , a u t o r de la m u y a p r e -
c i a b l e Historia crítica de los falsos cro-
nicones, es c é l e b r e p o r s u s d e s a t i n o s , 
e m b e l e c o s y m e n t i r a s . A l l í se t r a s t o c a n 
las V i d a s de los S a n t o s c o n o c i d a s , se i n -
v e n t a n n u e v a s , se a ñ a d e n s a n t o s , y t o d o 
se a u t o r i z a c o n u n o s m a n u s c r i t o s q u e 
d e c í a p o s e e r su a u t o r T a m a y o de S a l a -
z a r , del s i g l o X V I I . D o n G r e g o r i o M a ¬ 
y a n s , en su i n f o r m e al C o n s e j o de C a s -
t i l l a s o b r e la E s p a ñ a p r i m i t i v a de H u e r t a 
( m a n u s c r i t a ) , le j u z g a a s í : « U n o de los 
h o m b r e s m á s s u p e r s t i c i o s o s q u e h a t e -
n i d o E s p a ñ a fué T a m a y o de S a l a z a r , 
q u e s e g ú n d e j ó e s c r i t o d o n N i c o l á s A n -
t o n i o en su B i b l i o t e c a a n t i g u a , fué de 
p o c a ó n i n g u n a fe ; a ñ a d i e n d o q u e se 
a v e r g o n z a b a c a d a vez q u e t o m a b a en las 
m a n o s su M a r t i r o l o g i o , l l e n o de i g n o -
r a n c i a y de f á b u l a s . . . . E l D r . M a r t í n 
V á z q u e z S i r u e l a , h o m b r e s a b i o y m o -
d e s t í s i m o , l l a m ó m a n o y p l u m a a s q u e -
r o s a á la de tal e s c r i t o r , d i g n o de s e r a b o -
m i n a d o m i e n t r a s a y a n o m b r e de E s -
p a ñ a , p o r h a v e r fingido a c t a s de S a n t o s 
m á r t i r e s y c o n f e s o r e s , c a r t a s y o b r a s e n 
n o m b r e de S a n t o s y de v a r o n e s i n s i g -
n e s , y p o r h a v e r i n t e n t a d o q u e se t u v i e -
s e n p o r b i e n a v e n t u r a d o s h o m b r e s q u e 
se s a b e q u e e s t á n a r d i e n d o en los i n f i e r -
n o s . N o m e a t r e v o á p r o s e g u i r n i á c o -
p i a r p o r el r e s p e t o q u e d e v o á V . A . el 
d e s p r e c i o c o n q u e h a b l a n de T a m a y o 
S a l a z a r los ú l t i m o s c o n t i n u a d o r e s de la 
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grande obra de las a c t a s de los S a n -
t o s e t c . » " \ 
A c e r c a d e E p e n e t o e s c r i b e t a m b i é n el 
P . M a l v e n d a : « ¿ D e d ó n d e se h a s a c a d o 
q u e E p e n e t o , á q u i e n m e n c i o n a S . P a -
b l o en la C a r t a á los R o m a n o s , f u e s e 
c o n s t i t u i d o p o r el A p ó s t o l S . P e d r o o b i s -
po d e S i r m i o en E s p a ñ a ? Ni m e r e c e m a -
y o r fe D o r o t e o en su Synopsis, q u i e n le 
h a c e o b i s p o de C a r t a g o , q u e H i p ó l i t o , el 
c u a l en s u l i b r e j o de los s e t e n t a d i s c í p u -
los le h a c e o b i s p o de C e s a r e a de F e n i c i a 
m a r í t i m a » " * . 
129 Historia critica de los falsos cronicones 
por D. José Godoy Alcántara. Obra premiada 
por voto unánime de la Real Academia de la His-
toria y publicada á sus expensas. Madrid. 1 8 6 8 . 
(Un tomo en cuarto prolongado). C. V. p. 2 3 7 
et ss. 
130 Ibid. «Deinde nude acceptum Epcne-
tum, cujus meminit Paulus Romanorum 1 6 - 5 . 
Sirmii in Hispania constitutum a Petro Apostolo 
Episcopum? Nec majori fide Dorotbcus in S y -
nopsi eumdem Carthagincnseni Episcopum facit, 
imam Hypolitus libello de septuaginta discipu-
bs Paneauensium». 
Bajo la fe del P. Malvenda habíanlos crcido 
que Hipólito ponía á Epeneto como obispo de 
Cesarea de Fenicia marítima. Procuramos ver 
este librejo de Hipólito, ynuestras investigaciones 
no produjeron desde luego resultado. No conse-
guíamos encontrar en parte alguna esta obra atri-
buida á Hipólito. Por fin en la Biblioteca del 
M. I. Sr. Marqués de Vivot hallamos una edición 
magnífica de las obres de este santo, S . Hippolyti 
Episcopi et Martyris Opera, non antea collccta, et 
partim nunc primum e MSS. in lucem edita Gras-
ce et Latine. Accedunt virorum Doctorum notas 
et animadversiones, ac praster aliorum commen-
tarios in monumentum paschale Sancti Martyris 
Tabula triplici xmea expressum, Disscrtationes 
integras virorum clarisimorum Francisci Bian-
chini, et loannis Vignolii. atque ex Virginii Val-
sechiietPhil ippiaTurre scriptis excerpta S. Hip-
polytum expectantia. Subjuncta Appendix scrip-
torum Dubiorum, Suppositiorumquc, nec non 
quascumque reperiri potucrc ex lucubrationibus 
Hippolyti junioris Thebani, Curante J o . Alberto 
Fabricio, Lipsiensi, SS. Tbeol . D. et. Prof. 
Pubi, in Gymnasio Hamburgensi. Hamburgi, 
Anno christiano 1 7 1 6 . Un tomo en folio. Des-
pués de las obras auténticas del Santo, hay un 
apéndice: Ad S. Hippolyti Episcopi et Martyris 
Opera Appendix, Dubia ac suppositia complec-
tens et quas reperiri potuere ex scriptis Hippoly-
ti Junioris Thebani. En este apéndice, p. 4 1 , se 
inserta la obra en cuestión. «Ejusdem Hippolyti 
De Septuaginta Apostolis». En ella figura Epe-
neto con estas palabras: « 1 9 . Epametus, episco-
pus Carthaginis». 
S . J e r ó n i m o , tan p r o f u n d o c o n o c e d o r 
de la a n t i g ü e d a d c r i s t i a n a , al c o m e n t a r 
la c a r t a de S . P a b l o á los R o m a n o s , en 
el p a s a j e de és ta en q u e S . P a b l o r u e g a 
q u e se s a l u d e en su n o m b r e á v a r i a s 
p e r s o n a s u n a de las c u a l e s es E p e n e t o , 
á q u i e n l l a m a primitivus Asiae, ú n i c a -
m e n t e d i c e de e l las q u e « s e r í a n v i a j e r o s 
q u e se h a l l a b a n en R o m a , p o r c u y o 
e j e m p l o y d o c t r i n a n o d e b e c o n s i d e r a r s e 
a b s u r d o q u e se c o n v i r t i e s e n los r o m a -
n o s » , s ' . 
E n la B i b l i a M á x i m a del P . L a H a y e , 
q u e c o n t i e n e , t r a d u c i d a s en l a t í n , las 
v e r s i o n e s o r i e n t a l e s , d e m o s t r á n d o s e su 
h a r m o n í a c o n la V u l g a t a , c u y a e x p o s i -
c i ó n l i t e ra l se o f r e c e , c o n a n o t a c i o n e s de 
a u t o r e s tan c e l e b r a d o s c o m o N i c o l á s de 
L y r a , J u a n G a g u e o , G u i l l e r m o E s t i o , 
J u a n M e n o c h i o y J a i m e T i r i n i ; en la B i -
b l ia M á x i m a , r e p e t i m o s , se e x p o n e p r o -
fusa y p r o f u n d a m e n t e el p a s a j e en q u e 
S . P a b l o n o m b r a á E p e n e t o . P u e s b i e n ; 
a c e r c a de éste se d i c e y se c u e s t i o n a tan 
s ó l o si d e b e leerse en S . P a b l o primiti-
vus Asiae ó primitivus Achajae, y si el 
A p ó s t o l le l l a m ó primitivus p o r h a b e r 
s i d o el p r i m e r o á q u i e n c o n v i r t i ó en di-
c h a r e g i ó n ó p o r q u e e r a el m á s i n s i g n e 
y e s c l a r e c i d o p o r su p iedad " V 
Nata l A l e j a n d r o en s u s C o m e n t a r i o s á 
las E p í s t o l a s de S . P a b l o se l i m i t a á d i s -
c u t i r es tos dos p u n t o s á p r o p ó s i t o de 
E p e n e t o ' " . 
De modo que, según esta edición, no es ver-
dad que Hipólito haga á Epeneto obispo Panea-
dense (de Cesarea de Fenicia marítima). 
1 3 1 S. Micron. Opera Omnia. 'F. V I I I . Com-
ment, in Ep. Ü, Paul, ad Rom. c. X V I . p. .jo. 
«Primitivos Ecclesia Asias, istos omnes quos sa-
lutai; intelligimus ex nominibus fuisse peregri-
nos; per quorum exempluní atque doctrinatn, 
non absurde existimamus credisse Romanos. 
1 3 2 Biblia Maxima versionum ex linguis 
orientalibus: pluribus sacris MS. Codicibus: in-
numere fere SS. et veteribus Patribus, et inter-
pretibus orthodoxis, collcctarum. Earumquecor-
cordia cum Vulgata et ejus expositionc litterali; 
cum annotationibiis Nicol, de Lyra Minorif.p, 
Joann, Gagnai Doctorum Paris. Guil. Estii, 
Doct. Lovan. Joan. Menochii et Jacobi Tirini, 
Doct. S. J . Additis amplissimis prolcgomenis, 
Calmet, en su Dicoionario bíblico «**, 
del supuesto obispo de S irmio dice sen-
cillamente que fué el primero que se 
convirtió á la fe en la provincia de Asia 
y que los griegos celebran su fiesta, 
uniéndole con los santos Crescente y 
Andronico en 30 de Julio; y en sus C o -
mentarios 1 3 S á la epístola de S. Pablo á 
los Romanos , escribe que los griegos 
dicen que estos santos murieron en paz, 
después de evangelizar á Calcedonia la 
Galia y otras regiones del orbe. 
universa qua; possunt agitari circa Sacra; Scrip-
turae Majestatem. Autiquitatem, AucLoritatem, 
Obscuritatem, Sensuum diversitatem, Judicum, 
Cañonera, Versionum originem, Anthologiam, 
etc. decidentibus. Non omisis Chronico sacro, 
Tractat. de Ponderibus, Mensuris, Monetis, 
Idiotismis Linguarum, Amplissimis indicibus, 
etc. Authore R. P. Joanne de La Haye, Parisien-
s¡, Lectore emerito, Concionatore Regio, et in 
Gallia Minorum Procuratore Generali. Omnia 
novemdccim voluminibus (in folio) comprehen-
sa. Lutetia; Parisiorum. MDCL.X. T . X V . Epist. 
B. Paul, ad Roman, cap. X V I . Super vers. 5 va-
ríelas lectionum et annotationes, p. 303. 
133 Commentarius littcralis et moralis in 
Omncs Epístolas catholicas. Auctore R. P. Fr. 
Natal. Alexaudro, in Sacra Facúltate Parisiensi 
Doctore, et Studii Regente, DominicaniB Pro-
vincia; Parisiensi Expnefecto. Venetiis MDCCL¬ 
X X I I . (Dos tomos en folio). T . I. In Epist. S. 
Paul. Apost. ad Rom. Cap. X V I . Sensus littcra-
lis. p. 98. 
134 Dictionarium biblicum, p. 304. «Epie-
netus, discipulus S. Pauli, primitivus Asia;, nem-
pe ex primis inter Asiáticos, quos Apostolus ad 
fidem duxerit. Ejus festum apud Gr¡ecos una cura 
S. Cresccntio et Andronico die 30 Julii celebra-
tur; qui et addunt eos post latam diversa ad loca 
Christi fidem, diem in pace clausissc. Episcopus 
Carthaginis est Dorotheo. 
135 R. P. D. Augustini Calmet Ordinis S. 
Benedicti, Congrcgationis S. Vitoni et Hidulphi 
Commentarius litteralis in omnes libros Veteris et 
Novi Testamenti. Opus Gallice primum ab Au-
thore, nunc vero latinis litteris traditum a Joan-
ne Dominico Mansi, Congregationis clericorum 
regularium Matris Dei, Lucensi. Editio novissi-
ma ab Authore recognita, alicubi emendata, tex-
tuum aliquot antea pneteritorum explanatione 
adaucta, passim vero novis animadversionibus 
locupletata, et X X V I I I tabulis asneis ornata. Au-
gusta; Vind. et Wirceburci. MDCCLV, (8 tomos 
en folio). T . V i l i . In Ep. ad Rom. cap. X V I , 
p. 117. Después de discutir si debe leerse en San 
Pablo Asia ó Achaice, dice que los griegos vene-
ran á Epeneto «III . Kalendas Augusti, una cum 
SS. Crescente et Andronico. Hos obiisse in pace 
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Nicolás de Lyra añade , 3 " que Epeneto 
«fué ejemplo de los demás por su fe: y 
porque era hombre instruido, había pa-
sado á Roma para enseñar á otros». 
Guil lermo Estio 1 3 7 , rechaza con in-
dignación el que Epeneto viniese á ser 
obispo de Cartago según se afirma en la 
Synopsis, atribuida á Doroteo de T y r o 
del siglo I I I ; y califica ésta de tejido de 
fábulas, pues su autor con el afán de dar 
les nombres de los setenta y dos discípu-
los del Señor, supuso que lo fueron t o -
das las personas, hasta las mujeres, que 
se nombran en los Hechos de los Após-
toles, en las cartas de S. l 'ablo y en las 
Católicas, por más que de tales personas 
conste que nunca vieron á Nuestro Se-
ñor Jesucristo, ó que se convirtieron 
bastantes años después de su Ascención 
á los cielos. En la misma incongruencia 
incurrió el autor del catálogo De sep-
tuaginta Aposlolis13(i, atribuido falsa-
mente á S. Hipólito Portuense, del siglo 
I I I . Estos dos autores cometieron la falta 
que ridiculiza Belarmino en su obra De 
Scriptoribus ecelesiaslicis de suponer 
aquellas personas, aún las mujeres, no 
sólo discípulos del Señor, sino obispos, 
llevando su osadía hasta á señalar las 
ciudades en que tuvieron sus Sil las. Un 
caso de éstos es la afirmación del epis-
copado de Epeneto en S i rmio por Meta-
ajunt, fide christiana institutis Chalcedonia, Ga-
llia, aliisque orbis regionibus (Memea. p. 299. 
Vide Tillemont. T . I. S. Paul. art. 25. p. 235). 
136 Biblia Máxima. Loe. citat. « De quo 
(Epeneto) subditur (S . Pablo) qui est primitivus 
Asia;. Id est, primo regeneratus in Christo: et síc 
fuit exemplar aliorum ad credendum; et quia ho-
mo literalus erat, Romam iverat ad alios ins-
truendum...» 
137 Biblia Máxima. Loe. citat. 
138 Loe. citat. en la nota 130. 
139 Citado en la Biblioth. Máxima Patrum. 
T . III. De S. Dorotheo Tyriensi. 421 : « Et 
in summa sciat (el lector) ab isto (el Autor de la 
Synopsis) numeran inter 72 Discipulos Christi 
omnes qui ab apostólo Paulo nominantur, etiam 
si Ethnici fuerint vel fíeminas, et illos omnes, 
non solum Discipulos Domini, sed etiam Epis-
copos faceré. Non meminissem libri tam fabu-
loso, nisi vidissem a multis citari et non minimi 
lieri. 
' 4 o 2 
140 Biblia Maxima. Loc. citât. «Multo narri-
que satins est simplicité!' ignorare qui fucrint, 
quam instius modi de iis commenta commenta-
ri is infarcire». 
141 Acta Sanct. T . I. Maji. Ephemerides 
Gr;r>co-Mosc;u, Mcnsis Julii die 30. (111. Kal. 
Aug. p. X X X V . c'Sanclorum Apostolorum Sy-
las, Silvani, Crescentis, Epamcti et Andronici». 
Ex bis colitur a latinis Silas 13 Julii, ca-teri ab iis 
ignorantur. 
142 Acta Sanct. T . 3. Jul. Die X I I I . De 
S. Sila. Sylloge historiée, n. 3 p. 477. « Et 
multa referuntur in Menais de quinque iis após-
tolis (Crescente, Epaneto, Andronico, Sila et 
Silvano), qui ex Dorothei Synopsi ordine de-
sumpti sunt, atque in Menologio et Maximo Cy-
thero tam conluse laudati, ut qua apud Doro-
tbeum ad unum spectant, ibi omnibus tribuen-
tur Veruni lutosus Ions est, et tu m pnedicatio-
nes ista per orbem terrarum, tum singularia 
Silm et Silvani patrocinia omnino pratermit-
tenda censui. 
143 Mémoires. T . I. Saint Paul. ait. X X V . 
p. 104. «Les grecs, . . . les honorent tous doux le 
30. du même mois, avec les SS. Crcsccnt, Silas 
et Silvain, Epcncte et Audronique: Il font ce jour 
il disent d'eux tous qu' ils moururent en paix 
après avoir prêché la parole de la toi chrétienne 
à Chalccdoine, dans la Gaule, et en divers autres 
D e todo lo a l e g a d o se d e s p r e n d e q u e 
E p e n e t o c o m o o b i s p o d e S i r m i o e n E s -
p a ñ a , tal c o m o s u e n a en M e t a f r a s t e , es 
a b s o l u t a m e n t e d e s c o n o c i d o en O r i e n t e y 
en O c c i d e n t e ; q u e la Ig les ia l a t i n a n o le 
r i n d e c u l t o en n i n g ú n c o n c e p t o ; q u e la 
G r i e g a , si le v e n e r a e n 30 d e J u l i o , n o es 
c o m o o b i s p o de S i r m i o , s i n o c o m o a p ó s -
tol q u e p r e d i c ó c o n C r e s c e n t e , A n d r ó -
n i c o , e t c . , en C a l c e d o n i a , en la G a l i a y 
en oirás partes del mundo, c u y o n o m -
b r e n o se e x p r e s a ; y q u e , si M e t a f r a s t e le 
h a c e o b i s p o S i r m i e n s e en E s p a ñ a , o t r o s 
m o n u m e n t o s , m u c h o m á s a n t i g u o s q u e 
n u e s t r o L o g o t e t a , le h a c e n o b i s p o c a r t a -
g i n e n s e en Á f r i c a . N o s o t r o s en c a m b i o , 
g u i á n d o n o s p o r lo m á s e l e m e n t a l de la 
s i n d é r e s i s , i n d i s p e n s a b l e en a c h a q u e s de 
h i s t o r i a , r e c h a z a m o s p o r i g u a l m e n t e in-
f u n d a d o s y g r a t u i t o s los a s e r t o s de D o -
r o t e o , I l i p o l y t o y M e t a f r a s t e a c e r c a de 
E p e n e t o , y c o n c l u i m o s s o s t e n i e n d o q u e 
h a s t a el p r e s e n t e no p u e d e a f i r m a r s e de 
tal p e r s o n a j e , s i n o lo ú n i c o q u e c o n s t a y 
se d i c e de él en la C a r t a á los R o m a n o s : 
q u e e r a a m a d o de S . P a b l o , q u e e r a las 
p r i m i c i a s del a p o s t o l a d o de éste en la pro-
v i n c i a de A s i a , y q u e e s t u v o e n R o m a . 
D e s p u é s de todo lo q u e a c a b a m o s de 
a l e g a r , c r e e m o s q u e q u e d a d e m o s t r a -
do h a s t a la e v i d e n c i a q u e es tán c u a j a d o s 
de e r r o r e s y a b s u r d o s la V i d a de S . P e -
d r o d e M e t a f r a s t e y e s p e c i a l m e n t e el pa-
s a j e en q u e se h a b l a de E p e n e t o , a r g u -
m e n t o - A q u i l e s , a p o y o p r i n c i p a l , de los 
q u e s o s t i e n e n la v e n i d a de S . P e d r o á 
E s p a ñ a y á las B a l e a r e s . 
V I I 
C o n c l u s i ó n . 
D e s p u é s de tan l a r g a d e s q u i s i c i ó n , re-
s u l t a en p r i m e r l u g a r , q u e el a s e r t o de 
q u e S . P e d r o v i n o á E s p a ñ a lo h i z o p o r 
p r i m e r a vez un e s c r i t o r , n o de los p r i -
endroits du monde, et après avoi retiré de l ' im-
piété, amené à la conoissance du vrai Dieu et 
baptizé un grau nombre de personnes (Mcnaa. 
p. 299) . 
fraste. C o n c l u y e E s t i o d i c i e n d o q u e es 
m u c h o m e j o r i g n o r a r s e n c i l l a m e n t e 
q u i é n e s e r a n ta les p e r s o n a s , q u e r e l l e -
n a r su v ida de ta les p a t r a ñ a s 
E l P , P a p e b r o c h i o , en s u s Ephemeri¬ 
des graeco-moscae''', d i c e de Silvano 
C r e s c e n t e , E p e n e t o y A n d r ó n i c o q u e los 
l a t i n o s n o t i e n e n n o t i c i a de e l l o s . E l 
P . S o l e r i o e s c r i b e en su Sylloge histó-
rica s o b r e S . S i l a s , 4 i , q u e se d i c e n de 
E p e n e t o y s u s c o m p a ñ e r o s m u c h a s c o -
sas i n s o s t e n i b l e s en los M e n e o s g r i e g o s ; 
q u e e s t á n t o m a d a s de f u e n t e s c e n a g o s a s , 
y q u e c o n s i d e r ó d e b e r s u y o o m i t i r en 
a b s o l u t o las p r e t e n d i d a s p r e d i c a c i o n e s 
de los ta les p o r el o r b e de la t i e r r a . T i -
l l e m o n t en s u s M e m o r i a s d ice n a d a m á s 
q u e los g r i e g o s c e l e b r a n en 3 0 de J u l i o 
la f ies ta de S i l a s , S i l v a n o , C r e s c e n t e , 
E p e n e t o y A n d r ó n i c o , y q u e de todos 
a f i r m a n q u e « m u r i e r o n en paz d e s p u é s 
de p r e d i c a r la fe c r i s t i a n a en C a l c e d o -
n i a , la G a l i a , y en otras parles del mun-
do, a l e j a r de la i m p i e d a d , l l e v a r al c o -
n o c i m i e n t o del v e r d a d e r o Dios y b a u t i -
z a r m u c h e d u m b r e de p e r s o n a s » "'\ 
m e r o s s i g l o s de la Ig les ia , n o de los p r i -
m e r o s q u e p u d i e r o n r e c o j e r de los l a b i o s 
de las p r i m i t i v a s g e n e r a c i o n e s c r i s t i a n a s 
las n o t i c i a s q u e se c o n s e r v a b a n r e l i g i o -
s a m e n t e e n t r e los fieles a c e r c a de los 
A p ó s t o l e s y s u s i n m e d i a t o s s u c e s o r e s y 
d i s c í p u l o s ; se d e b e tal a s e r t o á u n escr i -
t o r n a d a m e n o s q u e del s i g l o X , á u n es-
c r i t o r , q u e , á p e s a r de su m é r i t o e x t r a -
o r d i n a r i o é i n d i s p u t a b l e , p o r las i n m e n -
sas d i f i c u l t a d e s q u e le o p u s o la é p o c a 
en q u e v i v i ó y la e m p r e s a q u e e c h ó s o -
b r e s u s h o m b r o s , s e g ú n se h a v i s t o , 
o f r e c e p o c a s g a r a n t í a s de s e g u r i d a d , e s -
p e c i a l m e n t e al r e f e r i r h e c h o s q u e no 
p u d o p r e s e n c i a r , h e c h o s de s ig los r e m o -
t í s i m o s . D e m o d o q u e su a u t o r i d a d , a i s -
l a d a , s in c o n t a r c o n o t r o s a p o y o s m á s 
s ó l i d o s é i n c o n m o v i b l e s , es p o c o m e n o s 
q u e n u l a y b a l d í a p a r a s o s t e n e r n a d a en 
c u e s t i o n e s h i s t ó r i c a s . P u e s , a u n q u e des -
g r a c i a d a m e n t e se le h a y a n a t r i b u i d o 
m u c h a s V i d a s de S a n t o s de o t r o s e s c r i -
tores o s c u r o s , l l e n a s de c o n s e j a s , c o n f u -
s i o n e s y a n a c r o n i s m o s , es c o s a m a n i -
fiesta y p r o b a d a q u e las V i d a s q u e sus 
m i s m o s p a n e g i r i s t a s r e c o n o c i e r o n c o m o 
g e n u i n a s , e s t á n , al m e n o s a l g u n a s , p l a -
g a d a s de e q u i v o c a c i o n e s y a b s u r d o s ; 
c o m o s u c e d e , s e g ú n se d e m o s t r ó , c o n 
las de S . L u c a s , S . C h a r i t o n y S t a . M a -
t r o n a . 
R e s u l t a q u e el a s e r t o de la v e n i d a de 
S . P e d r o á E s p a ñ a lo h i z o tal a u t o r en 
u n a V i d a en q u e se c o n f u n d e n l a s t i m o -
s a m e n t e las p e r s o n a s , los l u g a r e s y los 
t i e m p o s ; en q u e se c o n t r a d i c e de la m a -
n e r a m á s p a l m a r i a y p e r e n t o r i a el s e n t i r 
de los S t o s . P a d r e s , I n t é r p r e t e s y E x p o -
s i t o r e s S a g r a d o s é H i s t o r i a d o r e s e c l e -
s i á s t i c o s de m á s peso y r e n o m b r e . 
Y r e s u l t a finalmente q u e el p a s a j e de 
la V i d a en q u e se h a c e el a s e r t o en c u e s -
t i ó n , c o n t i e n e t a n t a s i n e x a c t i t u d e s y e s -
p e c i e s i n f u n d a d a s c o m o v o c a b l o s , s u p o -
n i e n d o en E s p a ñ a u n a c i u d a d q u e no h a 
e x i s t i d o n u n c a en n u e s t r a n a c i ó n , s i n o 
en P a n o n i a ( H u n g r í a ) , y un o b i s p o c o m -
p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d o é i g n o r a d o c o -
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Construcción de la iglesia 
.|?a!w«]Í¡1 v h a c b en 1 7 1 3 diez a ñ o s q u e el 
ffy|lraf P . V a l l e s e j e r c í a el c a r g o de rec -
1 1 1 1 * 1 1 ' to r del c o l e g i o de M o n t e s i ó n en 
P o l l e n s a , y en el l a r g o p e r i o d o de su g o -
b i e r n o h a b í a t e n i d o t i e m p o s u f i c i e n t e 
p a r a c o n s e g u i r m e d i a n t e su p r u d e n t e 
a d m i n i s t r a c i ó n e n g r o s a r c o n s i d e r a b l e -
m e n t e las r e n t a s del c o l e g i o , y e n v i s t a 
del e s t a d o p r ó s p e r o de la i n s t i t u c i ó n , d e -
c i d i ó s e en el a ñ o s i g u i e n t e , 1 7 1 4 , á p r o -
s e g u i r a c t i v a m e n t e las o b r a s del s u n t u o -
so t e m p l o q u e se t e n í a e n p r o y e c t o y q u e 
h o y día c o n s t i t u y e la j o y a a r q u i t e c t ó n i -
ca m á s a p r e c i a d a de a q u e l p u e b l o , d a n -
do p r i n c i p i o el 13 de A b r i l á la c o n s -
t r u c c i ó n de las p a r e d e s l a t e r a l e s * . 
E l P . E s c a r d ó , q u e p o c o t i e m p o d e s -
p u é s fué n o m b r a d o r e c t o r del C o l e g i o 
" T a m b i é n en es te año i - r .| a d q u i r i e r o n l o s j e s u i -
tas a l g u n a s parce las d e terrenos para agregar al e x t r e -
mo ilel corral , y en el año s i g u i e n t e se c o n s t r u y ó , m c -
diantc bastantes sacrificios, el c a m i n o recto q u e c o n d u c e 
al C a l v a r i o . 
m o tal o b i s p o , n o s o l o en E s p a ñ a , s i n o 
en todo el O c c i d e n t e y el O r i e n t e ; u n 
o b i s p o de q u i e n u n o s d i c e n fué A p ó s t o l 
de C a l c e d o n i a , las G a l i a s y otras nacio-
nes c u y o n o m b r e n o se i n d i c a ; o t r o s 
q u e fué o b i s p o de C a r t a g o , s e g ú n c o n s t a 
en m o n u m e n t o s m á s a n t i g u o s , si b i e n 
n o m e n o s d e s a c r e d i t a d o s q u e esa V i d a 
de S . P e d r o . ' 
D e m o s t r a d a la e n d e b l e z y n u l i d a d del 
t e s t i m o n i o de M e t a f r a s t e á favor de la 
v e n i d a de S . P e d r o á E s p a ñ a y las B a -
l e a r e s , p a s e m o s á d e m o s t r a r q u e es m u -
c h o m á s e n d e b l e y a b s u r d o el o t r o tes t i -
m o n i o , el ú n i c o q u e le q u e d a á la tal 
v e n i d a : á s a b e r , el C r o n i c ó n de F l a v i o 
D e x t r o , 
A b r i l de iSy.|. 
A n t o n m o M . " A I . c o v k k , P b r o . 
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1 7 3 8 , después de concluida la magnífica 
cripta que se abrió en medio de la igle-
sia de Montesión, fué trasladado á ella 
juntamente con el hermano Gregorio 
Andreu fallecido en 1 7 3 2 , que como de-
jamos consignado anteriormente había 
sido uno de los primeros religiosos que 
fueron á establecerse en aquel pueblo. 
Hasta el año 1 7 2 5 la construcción de 
la iglesia había ido avanzando muy len-
tamente, su frontis no alcanzaba todavia 
más que unos cuarenta palmos de e le -
vación, puesto que durante el periodo 
de unos diez años estuvieron casi para -
lizadas las obras, ya por lo calamitoso de 
los tiempos, ya también muy pr inc ipal -
mente por dificultades suscitadas por los 
diversos pareceres sobre si dicho t e m -
plo debía tener ó no crucero- Por fin de-
cididos los PP . á salir de tan perjudicial 
incertidumbre l lamaron para que les di-
rigiese al arquitecto D. Juan de Alagón, 
que en aquel tiempo gozaba mucha fa-
ma de entendido, el cual les presentó 
dos planes, uno con crucero y el otro sin 
él, siendo aprobado este último por el 
P. Provincial en 6 de Marzo de 1 7 2 0 ; y 
entonces el P. Bordils dio tanto calor á la 
empresa que en poco más de dos años 
consiguió ver levantados unos treinta 
palmos todas las paredes de tan g r a n -
diosa fábrica. 
También hizo llevar el P. Bordils des-
de Soller gran cantidad de maderos para 
la cubierta de la iglesia al patrón A n -
drés Bestard, que en su viaje tuvo la des-
gracia de que su bergantín naufragara 
en la cala de San Vicente; y al ent re -
tanto que el Rector proseguía con ardor 
la construcción del templo adquirió tam-
bién preciosas alhajas y ricos o r n a m e n -
tos que con el tiempo debían adornarlo 
de una manera digna, entre otros, c u a -
renta y cuatro colgaduras de rico d a -
masco carmesí . 
Durante el periodo comprendido e n -
tre el 2 de Enero de 1 7 2 7 al 11 Octubre 
del año 1 7 3 3 , en que fué rector el P. Mi-
guel Marcó, se alzaron todas las paredes 
de Pollensa por translación del digní -
simo P. Valles al de S. Martin en P a l -
ma, prosiguió con ardor las obras p r i n -
cipiadas, al mismo tiempo que no se 
olvidaba de celebrar las festividades reli-
giosas con toda la suntuosidad c o m p a -
tible con el modesto oratorio provisio-
nal. Así es que en este tiempo dejaron 
memoria las magníficas fiestas con que 
se solemnizó la beatificación de F r a n -
cisco de Regís. En el año 1 7 1 7 , con mo-
tivo de una gran escasez de agua que 
sufrió esta isla, tan combatida por seme-
jante calamidad, los jesuítas organiza-
ron una numerosa peregrinación de po¬ 
llensines para visitar el milagroso s a n -
tuario de Ntra. Sra . de Lluch, donde 
predicó el P. Gabriel Coll. 
Dos años después, en 21 Agosto de 
1719, el P. Miguel T o r r e n s sucedió en el 
rectorado al P. Escardó, y como su a n -
tecesor, continuó las obras en la iglesia 
y colegio, concluyendo el espacioso l o -
cal de la biblioteca, el refectorio y la 
habitación denominada De profundis. 
Era el P. T o r r e n s en todo un hombre 
notable por su esquisita prudencia, celo 
y actividad; tuvo de Vice-Rector al P a -
dre Francisco Amer , administrando con 
sabiduría hasta el 7 de Febrero de 1 7 2 3 
en que fué sustituido por el P. F r a n c i s -
co Bordils, que ejerció el cargo por e s -
pacio de cuatro años. 
Ancho campo tuvieron los jesuítas de 
Pollensa donde ejercer prácticamente 
sus máximas de ardiente caridad duran-
te los años 1 7 2 5 y 1 7 2 6 , puesto que una 
epidemia de contagiosas enfermedades 
se cebó por ese tiempo en los moradores 
de este pueblo, arrebatando la vida á 
una multitud de personas de toda clase 
y condición. 
Una de las víctimas de su piadoso celo 
fué el P. Jerónimo Amer , que tuvo el 
triste privilegio de ser el primer jesuíta 
que murió en el colegio de Pollensa, 
después de treinta y siete años de fun-
dado, siendo enterrado provis ionalmen-
te en la iglesia parroquial , hasta que en 
de la i g l e s i a h a s t a la c o r n i s a y se c o n -
c l u y ó el p r e s b i t e r i o c u b r i é n d o l o c o m -
p l e t a m e n t e , d e j a n d o á su s u c e s o r u n 
g r a n a c o p i o de mares p a r a los a r c o s y 
b ó v e d a s , y de l a d r i l l o s p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de las t r i b u n a s . 
E l P . M a r c ó a u m e n t ó m u c h í s i m o la 
y a c o p i o s a l i b r e r í a del c o l e g i o , a d q u i -
r i e n d o g r a n p a r t e de los l i b r o s q u e h a -
b í a n p e r t e n e c i d o a l c a n ó n i g o D . F r a n -
c i s c o T o g o r e s , d a n d o así u n a p r u e b a 
de su i l u s t r a c i ó n ; p r o p o r c i o n á n d o l e la 
p e s t e v a r i o l o s a q u e en el a ñ o 1 7 3 0 se 
c e b ó c r u e l m e n t e e n los p o l l e n s i n e s , o c a -
s i ó n s o b r a d a de m o s t r a r s u c a r i d a d , 
p u e s los j e s u í t a s en es ta o c a s i ó n a r r o s -
t r a r o n i m p á v i d o s el p e l i g r o del c o n t a g i o 
y e j e r c i e r o n a c t o s de i n a g o t a b l e a b n e g a -
c i ó n , 
S u c e d i ó al P . M a r c ó el P . J u a n B a u -
t is ta T o r r e s , el c u a l d e s d e su n o m b r a -
m i e n t o p u s o el m á s d e c i d i d o e m p e ñ o e n 
d a r el m a y o r i m p u l s o p o s i b l e á la fábr i -
c a de la i g l e s i a , en t a n t o q u e a l c a b o de 
los p r i m e r o s n u e v e m e s e s , e n 1 5 d e J u l i o 
de 1 7 3 4 q u e d a r o n t o t a l m e n t e c o n c l u i d a s 
las p a r e d e s h a s t a los t e j a d o s de las t r i -
b u n a s , c o m e n z a n d o el 2 7 de A b r i l los 
a r c o s de la n a v e , p r i n c i p i a n d o p o r el 
q u e es tá s a b r é el c o r o , los c u a l e s , j u n t a -
m e n t e c o n los t e j a d o s , q u e d a r o n l i s tos en 
A b r i l de 1 7 3 6 , e n c u y a f e c h a d i ó s e c o -
m i e n z o á la c o n s t r u c c i ó n de las b ó v e d a s 
del p r e s b i t e r i o , b a s t a n d o c o n d e c i r , p a r a 
d a r u n a idea de la a c t i v i d a d q u e d e s p l e -
g ó el P . T o r r e s en es te a ñ o , q u e en el 
s i g u i e n t e y a se e n c o n t r a b a n t e r m i n a d a s 
p o r c o m p l e t o t o d a s las b ó v e d a s de la 
ig les ia y b o v e d i l l a s de las t r i b u n a s ; las 
c u a l e s h a c e y a p o r d e s g r a c i a m u c h í s i -
m o s a ñ o s se a r r u i n a r o n t o t a l m e n t e , m á s 
q u e p o r la i n j u r i a del t i e m p o , p o r la vi-
t u p e r a b l e i n c u r i a de los h o m b r e s , q u e 
d e b i e r a n h a b e r l a s c u i d a d o y r e p a r a d o 
c o n v e n i e n t e m e n t e . 
E n este e s t a d o p e n s ó s e s e r i a m e n t e en 
p r o c e d e r á la b e n d i c i ó n s o l e m n e del edi-
f i c io , a p r o v e c h a n d o la o c a s i ó n de e n c o n -
t r a r s e e n es ta is la el P . v i s i t a d o r A g u s -
4o5 
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J P R I M E el c o r a z ó n la idea del p e -
i g r o e n g e n d r a d a a n t e el e s p e c -
á ü l t á c u l o i m p o n e n t e y s o b e r b i o 
q u e o f r e c e el m e d i o d o n d e se d e s a r r o -
l lan los d r a m a s m a r í t i m o s , y a f e c t a p r o -
f u n d a m e n t e el s o s i e g o de las a l m a s m á s 
s e r e n a s , el c r e c i d o n ú m e r o de v í c t i m a s 
q u e t r a s b r e v e y r u d o c o m b a t e , d e s a p a -
r e c e n en los a b i s m o s del O c c é a n o . 
N o v e l i s t a s y p o e t a s h a n f o r m a d o de 
es tos t r i s t e s e p i s o d i o s , f a n t á s t i c a s l e y e n -
d a s , n a r r a c i o n e s l ú g u b r e s , r e l a t o s t r á g i -
c o s y c o n m o v e d o r e s , s in g r a n d e e s f u e r z o 
J e la i m a g i n a c i ó n , p o r q u e es d i f í c i l e n -
c o n t r a r n a d a en la e s f e r a de la v i d a q u e 
i m p r e s i o n e m á s d o l o r o s a m e n t e q u e esas 
t e r r i b l e s c a t á s t r o f e s . 
t ín B e r a r d , de la m i s m a f a m i l i a del f u n -
d a d o r , y p r e v i o s los n e c e s a r i o s p e r m i s o s , 
se s e ñ a l ó p a r a t a n s o l e m n e a c t o el día 4 
de D i c i e m b r e de 1 7 3 8 , f e s t i v i d a d de san-
ta B á r b a r a . A las c i n c o de la m a ñ a n a de 
d i c h o d í a , á fin de e v i t a r la m u c h a a g l o -
m e r a c i ó n de g e n t e , y e s t a n d o el t e m p l o 
s in c o l g a d u r a s , c o n f o r m e á lo d i s p u e s t o 
p o r el r i t u a l , el P . B e r a r d p r o c e d i ó á su 
b e n d i c i ó n . 
E l d í a s i g u i e n t e los j e s u í t a s a d o r n a r o n 
su n u e v a ig les ia c o n las m á s p r e c i o s a s 
a l h a j a s q u e p o s e í a n , y c o n o t r a s t r a í d a s 
de la c i u d a d de A l c u d i a y de a l g u n o s 
c o n v e n t o s de f r a i l e s , q u e g u s t o s a m e n t e 
las c e d i e r o n p a r a s o l e m n i z a r u n a fiesta 
t a n g r a t a . 
E n los c u a t r o d ías s i g u i e n t e s c e l e b r á -
r o n s e d i v e r s a s fiestas, u n a p a r a c o n m e -
m o r a r la f u n d a c i ó n del C o l e g i o y b e n -
d i c i ó n del t e m p l o , o t r a p a r a la c a n o n i -
z a c i ó n de S . J u a n de R e g i s , la t e r c e r a 
p a r a s o l e m n i z a r la t r a s l a c i ó n del b e n é -
fico f u n d a d o r P . H u g o B e r a r d y la ú l t i -
m a d e d i c a d a á S . F r a n c i s c o J a v i e r . 
P K D R O J . S K R R A . 
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a p a r e c e n h o y e n los d e r r o t e r o s , y el c o ­
m e r c i o y la d e f e n s a de las is las m a n t e ­
n í a n en s u s c o s t a s un m o v i m i e n t o n o t a ­
ble de b u q u e s q u e n a v e g a b a n en d e m a n ­
da de p u e r t o , ó r e n d í a n c r u c e r o s de v i ­
g i l a n c i a y e x p l o r a c i ó n . 
E n g l o b a d o en las n o t a s r e l a t i v a s á 
I b i z a h e m o s vis to i n d i c a d o el n a u f r a g i o 
de u n a n a v e g e n o v e s a e n el p u e r t o m a ­
y o r de A l c u d i a , q u e c o n d u c í a 1 7 8 m i l 
r e a l e s , c a n t i d a d c o n s i d e r a d a c o m o m a t e ­
r ia de n a u f r a g i o , y j u n t a m e n t e c o n t o d o 
lo d e m á s q u e en el b u q u e p u d i e r a h a l l a r ­
se , r e c l a m a d a por el R e y en 7 de A b r i l 
de 1 6 0 2 p a r a q u e se e n v i a r a á V a l e n ­
c i a , s in i n t e r v e n c i ó n a l g u n a en el a s u n ­
to p o r p a r t e del v i r r e y de M a l l o r c a . E n 
o t r o d o c u m e n t o ( ' ) e n c o n t r a m o s n o t i c i a s 
del n a u f r a g i o de u n a g o l e t a , o c u r r i d o en 
n o v i e m b r e de 1 6 9 7 , en la Tunta a" en 
Amor, t é r m i n o de M a n a c o r ; c a t á s t r o f e 
q u e p r o d u j o m u c h a s v í c t i m a s , á j u z g a r 
p o r los c a d á v e r e s q u e las o l a s a r r o j a r o n 
s o b r e la p l a y a ( : ) . 
E n c u a n t o á la i s la de M e n o r c a , a d e ­
m á s de los d a t o s r e l a t i v o s á la p é r d i d a 
de la n a v e del c a p i t á n F r a n c i s c o G a u d u ­
c i o , á fines del s i g l o X V I , q u e dio o r i ­
g e n á q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s de los g e ­
n o v e s e s y del c ó n s u l de a q u e l l a r e p ú b l i ­
c a , figuran a l g u n a s n o t i c i a s s o b r e el n a u ­
f r a g i o de u n a n a v e de m o r o s , en 1 6 1 4 , de 
el de un b u q u e c a r g a d o de m e r c a d e r í a s 
q u e m a n d a b a el c a p i t á n S e m y p ( ? ) , en 
1 6 2 0 , y de el de o t r o b a r c o p r o c e d e n t e de 
C e r d e ñ a , c a r g a d o de t r i g o , q u e en a b r i l 
de 1 6 4 2 se p e r d i ó en el m i s m o p u e r t o de 
M a h ó n . 
De las t res b a l e a r e s m a y o r e s , n i n g u n a 
o f r e c e en s u s c o s t a s tan s e r i o s p e l i g r o s 
( г ) Л и с п . G K X . I I I S T . ]>>•: M.u.i.. /.ib. Fxtr. deis Ju­
ráis. 1697. 
(2) r.) N o v . 1(197.—«Y mes foncli proposat q u e d é l a 
galera q u e se ha p e r d u t en la p u n t a den Anier en el t e r ­
ina de Manacor son axi ts molts cossos q u e s raho se e n ­
terren per preservar la s a l u t , se ha donat orde al sc­nyor 
Joan A m e r de la p u n t a qui per h a u e r succei t la d e s g r a ­
cia tic la galera en territori seu v'anaua a veure el suecos 
q u e fes lu q u e j u d i c i a r i a hauerse de fu i . . . . ^ — I . i b . Fxtr, 
cit. 
E n la l u c h a g i g a n t e s c a del h o m b r e 
c o n t r a los e l e m e n t o s d e s e n c a d e n a d o s h a y 
u n a g r a n d e z a y u n a s u b l i m i d a d q u e en 
v a n o se b u s c a e n t r e o t r o s c o m b a t e s de 
la v i d a , y m u c h o m e n o s en los q u e p r o ­
v o c a n y s o s t i e n e n las h u m a n a s p a s i o ­
n e s . 
E n el s i g l o X I V h ú n d e s e el p o d e r í o de 
G e n o v a d e s p u é s del d e s a s t r e q u e t u v o su 
a r m a d a c o m b a t i e n d o c o n las n a v e s de 
C a t a l u ñ a . D o s c e n t u r i a s m á s t a r d e , r e ­
c i a s t e m p e s t a d e s d e s t r u y e n en p o c a s h o ­
r a s el p l a n de c o n q u i s t a s de B . H u g o de 
M o n e a d a , d e s t r o z a n d o su f o r m i d a b l e es­
c u a d r a en a g u a s a f r i c a n a s ; h o n d a s b o ­
r r a s c a s s o r p r e n d e n y a n i q u i l a n en los 
m a r e s de A m é r i c a la f lota de c i n c o n a ­
v i o s q u e h a b í a s a l i d o de E s p a ñ a p a r a so­
m e t e r y g o b e r n a r las r e g i o n e s c e r c a n a s 
al c a b o de la F l o r i d a . P e r o en es tos y 
o t r o s c a s o s p a r e c i d o s c o n s e r v a n los c r o ­
n i s t a s el r e c u e r d o del n a u f r a g i o , c o m o 
un a c c i d e n t e en el s e n o de los a c o n t e c i ­
m i e n t o s q u e p r e c i p i t a el d e s a r r o l l o del 
c o m b a t e ó m a l o g r a la e x p e d i c i ó n c o n ­
q u i s t a d o r a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , tal c o m o 
h o y se e n t i e n d e y p r a c t i c a , n o p u e d e re­
l e g a r al o l v i d o es tos s u c e s o s , m á s i n t e ­
r e s a n t e s , d r a m á t i c o s y d i g n o s de m e n ­
c i ó n q u e el c o l g a m i e n t o de un c r i m i n a l , 
el h a l l a z g o de un c a d á v e r m u t i l a d o , y 
o t r o s m u c h o s q u e s e r í a p r o l i j o e n u m e ­
r a r , r e c o g i d o s p o r los c r o n i s t a s y a p u n ­
t a d o s en n o t i c i a r i o s m a n u s c r i t o s , q u e 
m á s ó m e n o s t a r d e se p u b l i c a n , si a n t e s 
n o c o n c l u y e n c o n e l los los r o e d o r e s ó la 
i g n o r a n c i a y el a b a n d o n o de los h o m ­
b r e s . 
P u e d e a s e g u r a r s e , s in p e c a r de e x a g e ­
r a d o s , q u e las i s las B a l e a r e s h a n s i d o 
t e s t i g o s de n a u f r a g i o s , a u n q u e es t os h e ­
c h o s n o f i g u r e n en las m i s c e l á n e a s h i s ­
t ó r i c a s del a n t i g u o r e i n o de M a l l o r c a , 
n o o b s t a n t e la r i q u e z a de n o t i c i a s q u e 
c o n t i e n e n s o b r e v a r i o s o t r o s p u n t o s ; y 
d e b i e r o n s e r f r e c u e n t e s esta c lase de si­
n i e s t r o s p o r q u e en a q u e l l o s t i e m p o s no 
se c o n o c í a n los deta l l es m i n u c i o s o s q u e 
c o m o la i s la de I b i z a , y es to e x p l i c a per -
f e c t a m e n t e la s e n s i b l e f r e c u e n c i a de los 
n a u f r a g i o s en t o d o s t i e m p o s , en las a g u a s 
q u e b a ñ a n el a n t i g u o a r c h i p i é l a g o de las 
P y t h i u s a s . 
E n la Tanta de Arabi n a u f r a g ó el 
día 14 de n o v i e m b r e de 1 6 1 4 u n a n a v e 
m a n d a d a p o r el c a p i t á n S i m ó n C o r n e ¬ 
l io . T a l vez a n d a b a c e ñ i d a á t i e r r a y no 
p u d o z a f a r el b a j o ; es p o s i b l e t a m b i é n 
q u e i n t e n t a r a f r a n q u e a r el p a s o q u e e x i s -
te e n t r e a q u e l d i m i n u t o c a b o y las i s l e -
tas de Santa Eulalia. E s t o s p e ñ a s c o s , 
los del Cana y de la Galera, y la Llosa 
de Santa Eulalia, l o j a a c a n t i l a d a q u e 
s u e l e r o m p e r , s i t u a d a c e r c a de la e x t r e -
m i d a d o r i e n t a l de la m a y o r de a q u e l l a s 
i s l e tas , y á i g u a l d i s t a n c i a de c a b o Le-
brell y de la is la Tagomago, h a c e n pe-
l i g r o s a la n a v e g a c i ó n p o r la c o s t a E . de 
I b i z a , s o b r e todo de n o c h e y c o n c e r r a -
z ó n . O b s e r v a d o s los m o v i m i e n t o s de l a 
n a v e p o r el g u a r d i a de m a r q u e h a b í a 
en a q u e l l o s p a r a j e s , p u s o el h e c h o i n m e -
d i a t a m e n t e en c o n o c i m i e n t o del g o b e r -
n a d o r de la i s la , y éste e n v i ó s in d e m o r a 
g e n t e y b a r c a s de s o c o r r o á la n a v e fla-
m e n c a . T o d o s los e s f u e r z o s f u e r o n i n ú -
t i l es : el b u q u e se h u n d i ó . Del a g u a p u -
d i e r o n e x t r a e r s e r o p a s y m e r c a d e r í a s , 
p e r o la a r t i l l e r í a , c o n sus m o n t a j e s y 
d e m á s a r r e o s , q u e d a r o n en el f o n d o del 
m a r , y a l l í e s t a b a n t o d a v í a los c a ñ o n e s 
en 1 6 5 1 . C o m u n i c ó s e al rey la n o t i c i a 
del n a u f r a g i o ; y el P r o c u r a d o r rea l de 
M a l l o r c a e n v i ó á I b i z a , en c a l i d a d de 
C o m i s a r i o , p a r a e n t e n d e r en el a s u n t o 
al n o t a r i o D . M a g í n P e r e l l ó . 
E n 1625 ( p r o b a b l e m e n t e d u r a n t e el 
m e s de o c t u b r e ) , un b a t e o c a r g a d o de 
r o p a s , q u e m a n d a b a el p a t r ó n J u a n F o n t , 
de B a r c e l o n a , p e r s e g u i d o s in d e s c a n s o 
p o r u n o s b a j e l e s m o r o s , e m b i s t i ó en t ie-
r r a de I b i z a , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
T r e s a ñ o s d e s p u é s , e n a b r i l ó m a y o 
de 1628 se p e r d i ó la s a e t í a de M a r t í n 
A v e r í a , de la m a t r í c u l a de T o r t o s a . No 
c o n o c e m o s n i n g ú n d e t a l l e s o b r e es te 
n a u f r a g i o . 
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L o m i s m o p o d e m o s d e c i r en c u a n t o á 
la p é r d i d a de o t r a b a r c a c a t a l a n a , m a n -
d a d a p o r el p a t r ó n J u a n M o x o , q u e c o n -
d u c í a r o p a s y m e r c a d e r í a s d i v e r s a s , h e -
c h o o c u r r i d o en I b i z a , á fines de 1 6 3 6 . 
E n 1G48 se r e g i s t r ó u n n a u f r a g i o m á s 
i m p o r t a n t e , q u e DIO o r i g e n á v a r i o s i n -
c i d e n t e s . E l b u q u e q u e se p e r d i ó en 
a g u a s de la is la e r a un n a v i o i r l a n d é s , 
al m a n d o del c a p i t á n F e d e r i c o de G u i -
l l e r m o . C o n d u c í a r i c o c a r g a m e n t o y d i -
n e r o . E l rey d i s p u s o en 14 de j u l i o de 
1 6 4 9 la r e s t i t u c i ó n á su d u e ñ o de lo q u e 
se h a b í a n i n c a u t a d o á ra iz del s u c e s o , y 
p o r si se i n c l u y e r o n ó no en los i n v e n -
t a r i o s c u a n t o se h a l l a r a en el n a v i o n á u -
f r a g o , «os e n c a r g o y m a n d o — d e c í a la 
real c a r t a d i r i g i d a al g o b e r n a d o r de I b i -
z a — o s i n f o r m é i s de todo v a l i é n d o o s de 
las p e r s o n a s q u e e n t e n d i e r e d e s p u e d a n 
t e n e r n o t i c i a d e l l o ; p a r a q u e se v e a si 
los m i n i s t r o s por c u y a m a n o pasa a q u e -
lla h a c i e n d a d e j a r o n de m a n i f e s t a r a l g u -
nas c a n t i d a d e s de las q u e se h a l l a r o n en 
el n a v i o , y m e a v i s é i s d e l l o c o n indivi -
d u a l i d a d , q u e lo m i s m o e s c r i v o al P r o -
c u r a d o r R l . de M a l l o r c a y t a m b i é n al 
D o r . J u a n M a r t o r e l l de a q u e l l a A u d i e n -
c ia q u e h a de ir á exa Isla c o n o r d e n m i a 
á c i e r t a a v e r i g u a c i ó n » . 
A m e d i a d o s del m i s m o a ñ o iG5o re -
g i s t r ó s e la v a r a d a en el p u e r t o de I b i z a 
del g a l e ó n San José. E l h i e r r o y la m a d e -
ra del n a v i o p e r d i d o se v e n d i ó p o r el p r e -
c io de 8 . 2 7 7 r e a l e s . V i s t o el a s u n t o en el 
C o n s e j o de G u e r r a , m a n d ó el r e y c o n 
f e c h a 3 de f e b r e r o de I G 5 I la e j e c u c i ó n 
de la o r d e n d i c t a d a c o n a n t e r i o r i d a d s o -
b r e i n v e r t i r el p r o d u c t o de la v e n t a de 
t o d o s los o b j e t o s p r o c e d e n t e s del b u q u e 
n á u f r a g o en el s u s t e n t o de la g e n t e de 
g u e r r a q u e h a b í a en la i s la . 
I n d i c a o t r o n a u f r a g i o o c u r r i d o en 
a q u e l l a s a g u a s la c a r t a rea l f e c h a d a en 
el P a r d o á 30 de e n e r o de 1 6 5 1 , y d i r i j i -
da al g o b e r n a d o r de I b i z a , q u e t r a n s c r i -
b i m o s á c o n t i n u a c i ó n : « l i a s e t e n i d o n o -
t i c i a q u e los m e s e s p a s a d o s n a u f r a g ó 
c e r c a de esta isla un b a x e l c a r g a d o de 
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das las f a c e s q u e en su e v o l u c i ó n h a n 
p r e s e n t a d o a l g u n o s p u n t o s i m p o r t a n t e s 
de l e g i s l a c i ó n m a r í t i m a , y el e n l a c e m á s 
ó . m e n o s í n t i m o q u e p u e d a e x i s t i r e n t r e 
los h e c h o s a c a e c i d o s en los s ig los X V I y 
X V I I y el l l a m a d o d e r e c h o de n a u f r a g i o 
de la e d a d m e d i a . 
F i j á n d o n o s e n este m o m e n t o en o t r o s 
a s p e c t o s de la c u e s t i ó n , al l ado de la fre-
c u e n c i a de esos s e n s i b l e s s i n i e s t r o s en 
a g u a s del a r c h i p i é l a g o de las P y t h i u s a s , 
h a y q u e c o n s i g n a r q u e m u c h a s v e c e s los 
res tos del n a u f r a g i o s e r v í a n p a r a redi -
m i r c a u t i v o s c r i s t i a n o s q u e g e m í a n en 
las m a z m o r r a s a f r i c a n a s , ó de a l i m e n t o 
á u n a p o b l a c i ó n e x t e n u a d a p o r la m i s e -
r ia , r e s o l v i e n d o de esta s u e r t e , a u n q u e 
de u n a m a n e r a e f í m e r a , el p r o b l e m a so-
cial y p o l í t i c o q u e en t o d o s los t i e m p o s 
h a p r e o c u p a d o las c o l e c t i v i d a d e s h u m a -
n a s . 
L o s n a u f r a g i o s , lo m i s m o q u e los 
a p r e s a m i e n t o s e r a n a c c i d e n t e s de la v ida 
r e c i b i d o s c o n u n a m e z c l a de s e n t i m i e n t o 
y de a l e g r í a : d o l o r o s o s p o r las v í c t i m a s 
q u e p r o d u c í a n y las p é r d i d a s m a t e r i a l e s 
q u e o c a s i o n a b a n ; a p r e c i a b l e s c u a n d o el 
p r o d u c t o de los m a c e r a d o s d e s p o j o s del 
b a r c o a c a l l a b a p o r b r e u e s i n s t a n t e s el 
h a m b r e d e s o l a d o r a . U t i l i z a r las c a l a m i -
dades q u e a f l i g e n al p r ó g i m o , p a r a no 
s u c u m b i r b a j o el peso de la d e s g r a c i a 
q u e les a g o b i a , es to h a c í a n en m u c h a s 
o c a s i o n e s las g e n e r a c i o n e s p a s a d a s , i m -
p u l s a d a s p o r las d u r a s n e c e s i d a d e s de la 
e x i s t e n c i a . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
( i ) Carta Real al Gobernador de Ibi¡a. 2 y M a y o d e 
1654. 
(.|) V . B O L . tn¡ L A S o c . A R Q . L U L I A N A , tom. V. pá-
g i n a 309. P a l m a . 1891. 
m e r c a d e r í a s , de c u y o s u c e s o se h a e c h a -
d o m e n o s s u a u i s o . E n c a r g o y m a n d ó o s 
m e lo deis l u e g o de t o d o lo q u e h a p a -
s a d o en la m a t e r i a c o n i n d i v i d u a l i d a d , y 
el p a r a d e r o q u e h a t e n i d o a q u e l l a h a -
c i e n d a y q u i e n e r a n s u s d u e ñ o s , p o r q u e 
q u i e r o e n t e n d e r l o » . F a l t a n n o t i c i a s c o n -
c r e t a s s o b r e la p é r d i d a del b u q u e q u e se 
c i t a en este d o c u m e n t o . T a l vez se refie-
re á é l , en p a r t e , la s ú p l i c a del G o b e r -
n a d o r a l R e y , h e c h a en 1 0 de m a r z o de 
1 6 5 4 , s o b r e a p l i c a r p a r a r e s c a t e s t r e s m i l 
l i b r a s de lo q u e le t o c a b a al R . P a t r i m o -
n i o de la p r e s a y n a u f r a g i o de la t a r t a n a 
y n a v e f r a n c e s a ( 3 ) . 
U n a t a r t a n a , c o n c a r g a m e n t o de a l g u -
n o s j u d í o s e s t a b l e c i d o s en L i o r n a p a r a 
o t r o s r e s i d e n t e s en la c i u d a d de A r g e l , 
a l c a n z a d a p o r u n a t e m p e s t a d , n a u f r a g ó 
en la i s la de F o r m e n t e r a á p r i n c i p i o s 
del a ñ o 1 6 8 0 , s e g ú n se d e s p r e n d e de la 
r e a l c a r t a , f e c h a 7 de a b r i l del m i s m o 
a ñ o , o r d e n a n d o al g o b e r n a d o r de I b i z a 
la e n t r e g a de la r o p a c o n t o d o lo d e m á s 
q u e se h u b i e s e s a l v a d o , al t e n i e n t e de 
P r o c u r a d o r r e a l . 
P o r ú l t i m o , en e n e r o de 1 6 8 4 se p e r -
d i ó en la c o s t a de la P y t h i u s a m e n o r un 
n a v i o de g u e r r a f r a n c é s , s a l v á n d o s e la 
t r i p u l a c i ó n q u e e r a m u y n u m e r o s a , s i -
n i e s t r o e n l a z a d o c o n o t r o s h e c h o s h i s t ó -
r i c o s q u e d e b e n t r a t a r s e p o r s e p a r a d o 
c o n t o d a la d e t e n c i ó n p o s i b l e , c o m o lo 
h e m o s h e c h o en c u a n t o al n a u f r a g i o del 
n a v i o San Nicolás de Bari, o c u r r i d o en 
n o v i e m b r e de i 8 5 o ( ' ) . 
L a s c a t á s t r o f e s m a r í t i m a s c o n t o d a s 
s u s c o n s e c u e n c i a s , la i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a de c i e r t o s f u n c i o n a r i o s , d e l e g a d o s 
del p o d e r c e n t r a l , las c o m p e t e n c i a s s u s -
c i t a d a s p a r a e n t e n d e r en los a s u n t o s re-
l a t i v o s á n a u f r a g i o s , las r e l a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s de los e m b a j a d o r e s , la a c -
t i t u d de las a u t o r i d a d e s l o c a l e s y la c o n -
d u c t a del p u e b l o , o f r e c e n a b u n d a n t e m a -
t e r i a p a r a e s t u d i a r , en a q u e l l a i s la , t o -
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X X V I I 
xiij. kalendas septembris M CC.Lxx iij 
Quod riparia siue platea molli ciuitatis sit sem¬ 
per uniuersitatis el comuna sitie in aliquo impedi-
mento. 
~ J O U E R I K T uniuersi quod nos Jacobus. 
Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum 
jet Valentie, comes Barchinone et Vrgel-
li et dominus Montispesulani, per noset nostros, 
damus et concedimus uobis probis hominibus et 
uniuersitati ciuitatis Majoricarum et uniuersis el 
singulis ejusdem uniuersitatis et regni predicti 
Majoricarum, tam presentibus quam futuris, in 
perpetuum, ad usus uestros et omnium aduenien-
tium ibidem, ripariam seu plateam molli maris 
ciuitatis Majoricarum prcdicte, ita uidelicet ut 
nullus de cetero ex concessione nostra uel nos-
trorum successorum, nec aliqua alia ratione uel 
causa, possit nec audeat faceré operan siue cons-
truere domum uel domos nec operatoria uel al i -
quod aliud edificium in dicta ripparia siue platea 
molli predicti, set remaneat semper ipsa ripparia 
siue platea libera et inmunis et sine aliquo im-
pedimento uobis et uestris successoribus perpe-
tuo ad usus uestros et aduenientium ad ciuitatem 
predictam. Mandantes firmiter uicario et bajulo 
Majoricarum et uniuersis alus officialibus et sub-
ditis nostris, tam presentibus quam futuris, quod 
predicta firma habeant et obseruent ac faciant 
firmiter obseruari ut superius continetur, et non 
contraueniant nec aliquem contrauenire permit-
tant aliqua ratione. Data Valentie tertio déci-
mo kalendas septembris anno Domini millesimo 
ducentésimo septuagésimo tertio. 
Signum Qjl Jacobi regis Aragonum, Majorica-
rum et Valentie, comitis Barchinone et Urgelli 
et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Ferricjus de Lizana, Carrocius 
dominus Rebollcti, P. Ferrandi, P. Martini de 
Luna, Bn. Guillelmi Dentensa. 
S ig^gnum Simonis de Sancto Felicio, qui 
mandato domini regis predicti, hec scriptit et 
clausit, loco, die et anno prefixis. 
X X V I I 
20 de agost de 1273 
Que la ribera o plassa del moyl sia comuna per 
tots e sens lot empatxament. 
|APIEN tots que nos en Jacme, per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques 
e de Valencia, c comte de Barcelona e 
Durgel, e senyor de Muntpestler, per nos e per 
los nostres donam e atorgam a uos prohomens e 
uniuersitat de la ciutat de Malorques e a tots e 
sengles daquela uniuersitat e del regne damunt 
dit de Malorques, axi presens con esdeuenidors, 
per tots temps, a us uostre e de tots aquels qu¡ 
aqui uendran, la ribera o placa del moyl de la 
mar de la ciutat de Malorques damunt dita, axi 
co es a saber que negun daqui auant, per atorga-
ment de nos o deis nostres successors ne per 
nuyla altra rao ne manera, no puscha ne gos femé 
obrar ne construir casa ne cases ne obradors ne 
negun altre edifici en la dita ribera o plassa del 
moyl damunt dit, mas romanga tots temps aque-
la ribera o plassa liura e francha e sens tot em-
patxament a uos e ais uostres successors per tots 
temps a usos uostres e daquels qui uendian a la 
ciutat damunt dita. Manans fermament a ueguer 
e a batle de Malorques e a tots altres officials e 
sotsmeses nostres, axi presens con esdeuenidors, 
que les dites coses termes hagen e obseruen e fa-
cen fermament obseruar axi con damunt se conté, 
e noy uenguen contra ne negun noy lexen con-
tra uenir per neguna rahon. Dada a Valencia xx. 
dies anats dagost en layn de nostre Senyor 
M.CC.lxx. tres. 
Senyal Qj[ den Jacme, per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpestler. 
Testimonis son: Ferric de Lizana, Carroc 
senyor de Rebolet, P. Ferrandis, P. Marti de 
Luna, Bn. G. Dentenca. 
Senggyal den Simón de Sent Feliu, qui per 
manament del dit senyor rey, asso escrisch e 
acloy, el loch, el dia e en lany damunt dits. 
4io 
X X V I I I 
xiij. kalendas septembris M.CC Lxx.iij 
Quod possint juratos eligcre ut in carta quam 
inde habent continetur. 
j os Jacobus Dei gratia rex Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comes Bar-
chinone et Urgelli, et dominus Montis-
pesullani, uolumus et concedimus uobis probis 
hominibus et uniuersitati Majoricarum, quod pos-
sitis eligere et habere et eligatis ac habeatis jura-
tos in ciuitate Majoricarum singulis annis de ce-
tero, pro ut in carta quam inde a nobis habetis 
plenius continetur. Mandantes firmiter uicario et 
bajulo Majoricarum, presentibus et futuris, quod 
nullum uobis impedimentum uel contrarium fa-
ciant in predictis, et predicta firma habeant et 
non contraueniant ullo modo. Data Valencie xiij. 
kalendas septembris anno Domini millesimo du-
centésimo lxx.° tertio. 
X X I X 
iv. idus martii M CC.Lxx iv 
Quod omnts honores de realenco teneanlur con-
tribuere in omnibus uicinaltbus colleclis. 
J O U E R I N T uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majorica-
rum et Valentie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispcsullani, per nos et 
nostros damus et concedimus uobis probis h o -
minibus et universitati Majoricarum, presentibus 
et futuris, in perpetuum, ac etiam statuimus quod 
quandocumque contigerit collectam aliquam 
fieri in Majoricis pro aliquibus negotiis que sint 
ad commodum et utilitatem ciuitatis et insule 
Majoricarum, teneantur poneré seu contribuere 
in eadem omnes et singuli habitatores ciuitatis et 
insule antedicte qui aliquos honores uel posses-
siones pro nobis uel pro filio nostra infante Ja-
cobo tcnent, siue ipsi honores actenus fuerint 
de realencho siue ad realenchum perucnerint ra-
tione emptionis uel alio modo, 
ij Quod omnes aduocati, judiccs et legisle, simi-
liter teneantur contribuere.—Et quod omcs etiam 
et singuli aduocati, judices etlegiste ciuitatis pre-
dicte, exceptis clcricis et Bernardo Dalmatii tan-
20 de agost de 1273 
Que pusquen eleger jurais segons ¡a franquea a 
els atorgada. 
os en Jacmc, per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, 
comte de Barcelona e Durgel e senyor 
de Montpesler, uolem e atorgam a nos proho¬ 
homens e a la uniuersitat de Malorques que pus-
cats eleger e hauer e elegats e haiats jurats en la 
ciutat de Malorcha cada ayn daqui auant, axi con 
en la carta la quai daquen de nos hauets plenera-
ment es contengut. Manans fermament a ueguer 
e a batle de Malorques presens e esdeuenidors 
que negun empatxament en contrari a uos no 
facen en les dites coses, e les dites coses fermes 
hagen e noy uenguen en contra per nula mane-
ra. Dada a Valencia xx. diesanats dagost en layn 
de nostre Senyor M.CC.lxx. tres. 
X X I X 
12 de mars de 1274 
Que de lotes les honors del realench sia pagat en 
lotes culeles ueynals. 
J A M E N tuyt que nos en Jacme, per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques e 
de Valencia, e comte de Barcelona c 
Durgel e senyor de Montpesler, per nos e per 
los nostres donam e atorgam a uos prohomens 
e a la uniuersitat de Malorques, presens e esde-
uenidors per tots temps, e encara establim que 
tota hora que sesdeuenga de fer alcuna culeta en 
Malorcha per alcuns fets qui sien a profit e a 
utilitat de la ciutat e de la yla de Malorques, sien 
tenguts de pagar e de contribuir en aquela tots 
e sengles habitadors de la ciutat e de la yla da-
munt dita que alcunes honors o possessions per 
nos o per lo fill nostre Enfant en Jacme teñen, 
sia que aqueles honors sien estades del realench 
o al realench sien peruengudes per rahon de com-
pra o per altra manera. 
ij Que tots los anocats, julges e legisles, paguen en 
totes culeles ueynals.—E que tots encara e sengles 
auocats, jutges e légistes de la ciutat damunt 
dita, exceptais clergues e en Bn. Dalmau tant so-
X X V I I I 
turn, teneantur poneré et ponant partem suam in 
eisdem. 
iij Quod milites et omîtes alii habitatores Majo-
ricarum et insule teneantur partem suam poneré 
in missionibus armamenti ad terre deffensionem 
facti.—Item per nos et nostros damus et conce-
dimus uobis probis hominibus et uniuersitati 
predicte, presentibus e futuris, ac etiam statuimus 
quod quandocumque contingat armamentum fie-
ri in Majoricis ad deffensionem terre, quod om-
nes et singuli habitantes in ciuitate et insule Ma-
joricarum, tam milites quam alii, teneantur poneré 
et soluere partem suam in missionibus et expen-
sis quas ratione ipsius armamenti fieri oportebit. 
iiij Et in expensis faclis in reparatione murorum 
et uallium.—Item damus et concedimus uobis et 
uestris in perpetuum quod omnes et singuli ha-
bitatores ciuitatis Majoricarum ponant et soluant 
et poneré et soluere teneantur partem suam in 
omnibus expensis et missionibus quas pro repa-
ratione murorum ciuitatis predicte uel occasio-
ne uallium ejusdem facietis. 
v Quod omnes qui ex aqua cequie usi sunt con-
tribuantur in expensis pro ipsa jadis.—Et etiam si 
pro aquis adducendis ad ciuitatem predictam mis-
siones aliquas feceritis seu expensas, quod om-
nes et singuli qui eadem aqua usi fuerint seu co-
modum recipient ex eadem in ipsis missionibus 
et expensis partem suam soluere teneantur. Man-
dantes bajulis, uicariis, juratis, curiis et uniuersis 
aliis officialibus et subditis nostris, presentibus et 
futuris, quod predicta omnia et singula firma ha-
beant et obseruent ac obseruari faciant ut supe-
rius continentur, et non contraveniant nec ali-
quem contravenire permittant ullo modo. Data 
Ilerde quanto idus marcii anno Domini millesi-
mo ducentessimo septuagésimo quarto. 
Signum 2<| Jacobi Dei gracia regis Arago-
num, Majoricarum et Valencie, comitis Barchi-
none et Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: G. R. de Montecathano, Garcia 
Ortiz de Açagra, R. de Montecathano dominus 
Fragüe, Bn. G . de Entença, P. Martini de Luna. 
Sig num Bartholomei de Porta, qui man-
dato domini regis hec scribi fecit et clausit, loco, 
die et anno profixis. 
4 1 1 
lament, sien tenguts de pagar e paguen lur part 
en aqueles. 
iij Que tots caualers e allres babiladors déla pa-
guen en armaments e en despeses de murs e de uayls. 
—Encara per nos e per los nostres atorgam e do-
nam a uos prohomens e a la uniuersitat damunt 
dita, presens e esdeuenidors, e encara establim 
que tota hora que sesdeuenga fer armament en 
Malorques a defensio de la térra, que tots e sen-
gles habitadors en la ciutat e en la yla de Malor-
ques, axi caualers com altres, sien tenguts de pa-
gar lur part en les messions e en les despeses les 
quals per raon daquel armament fer couendra. 
iiij Que tols los habitadors paguen en murs e en 
uals.—Encara dam e atorgam a uos e ais uostres 
per tots temps que tots e sengles habitadors de 
la ciutat de Malorques paguen e sien tenguts de 
pagar lur part en totes despeses e messions les 
quals per reparado de murs de la ciutat damunt 
dita o per ocasio de uals dela'farcts. 
v Que tols aquels qui de la aygua de la cequia 
usen paguen en les messions daquela.—Encara si 
per aygues amenar a la ciutat dauant dita mes-
sions alcunes farets o despeses, que tots e sengles 
qui daquela aygua usaran o profit pendran da-
quela en aqueles messions o despeses lur part 
sien tenguts de pagar. —Manans a batles, a uc-
guers, a jurats, a corts e a tots altres officials e 
sotsmeses nostres, presens e esdeuenidors, que 
les ditcs coses e sengles fermes haien e obseruen 
e obseruar fassen axi con damunt es contengut, 
e noy r.enguen contra ne negu noy lexen contra 
uenir per nula manera. Dada a Lcyda xij. dies 
anats de mars en layn de nostre Senyor M.CC.lxx. 
quatre. 
Senyal )¡g den Jacme. per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Montpesler. 
Testimonis son: G. R. de Muncada, Garcia 
Ortiz de Assagra, R. de Muncada senyor de Fra-
ga, Bn. G. Dentenca, P. Marti de Luna. 
Sen yal den Bartolomeu sa Porta, qui per 
manament del senyor rey, asso escriurc feu e 
acloy, el loch, el dia e en layn damunt dits. 
4 1 2 
• [ O U E R I N T uniuersi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum et Valencie, comes Barellinone et Ur -
gelli et dominus Montispesullani, per nos et 
nostras danius et concedimus uobis probis homi-
nibus et uniuersitati Majoricarum, presentibus et 
futuris, in perpetuum, ac etiam statuimus, quod si 
diffinitio facta fuerit alicui uestrum uel uestrorum 
ab aliqua filia uestra, ipsa in etate legitima c o n s -
tituía et que maritimi habeat, de Consilio et as-
sensu ipsius mariti sui, et in posse ipsius mariti 
existenti, ex- tunc non possit agere contra patrem 
suum uel bona ipsius uel contra heredes ejus-
dem, ratione legitime, in uita ipsius patris sui 
nec in morte, nec inde eis petitionem faceré uel 
demandarti, immo diffinitio que per ipsam facta 
fuerit plenam obtineat firmitatem, dum tamen 
uirillius stultus non sit. Mandantes uicariis, ba-
julis, juratis et uniuersis aliis officialibus et sub-
ditis nostris ciuitatis Majoricarum, presentibus et 
futuris, quod predicta omnia firma habeant et ob-
seruent et faciant obseruari, et non contraue-
niant nec aliquem uel aliquos contrauenire per-
mittant aliqua ratione. Data Ilerde quarto idus 
martii anno Domini millesimo ducentessimo sep-
tuagésimo quarto. 
Signum Jacobi Dei gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: G. R. de Montecathano, P. de 
Berga R. de Montecathano dominus de Fraga, 
Jacobus de Ceruaria, Bn. de Angularia. 
Sig £8 num Bartholomei de Porta, qui man-
dato domini regis, hec scribi fecit et clausit, 
loco, die et anno prefixis. 
X X X 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
X X X 
iv. idus martii M.CC Lxxiv 
Quod si diffiniiio per filiam facta de assensu 
mariti sui fuerit, postea non possit legitimam petere. 
12 de mars de 1274 
Que pus ta fila battra feta diffinicio no puseba 
ren demanar. 
Í A P I E N tuyt que nos en Jacme per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malor-
ques e de Valencia, comte de Barcelo-
na e Durgel, e senyor de Monpesler, per nos 
e per los nostres donam e atorgam a uos pro-
homens e a la uniuersitat de Malorques pré-
sents e esdeuenidors per tots temps, e encara 
establim que si diffinicio sera feta a alcun de 
uos o deis uostres dalcuna fila uostra, aquela 
en edat legitima constituida e qui marit haia, 
de consel e dassentiment del marit seu, e en 
poder de son marit estant, daqui auant no pusca 
demanar contra son pare neis bens ne contra los 
hereus seus, per raon de legitima en vida de son 
pare ne en mort, ne aquen peticio ne demanda 
fer no los puscha, ans la diffinicio que per ela 
feta sera plenera fermetat haia, dementre empero 
que son marit no sia orat. Manants a ueguers, a 
bâties, a jurats e a tots altres officiais e sotsmeses 
nostres de la ciutat de Malorques, que les dites 
totes coses fermes haien e obseruen e facen ob-
seruar e noy uenguen contra ne negun ne neguns 
noy lexen contra uenir per nula raho. Dada a 
Leyda xij dies anats de marc en layn de nostre 
Senyor M.CC.lxx. quatre. 
Senyal Q<( den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testimonis son en G. R. de Moneada, en 
P. de Berga, en R. de Moneada senyor de Fraga, 
en Jacme de Ceruera, en Bn Danglarola. 
Seny a ' del Bartolomeu sa Porta qui per 
manament del senyor rey asso escriure feu e 
r, el loch, el dia e en layn damunt dits. 
E. K. A G U I L Ó . 

